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iettora: 
L A E s t a d í s t i c a c r i m i n a l correspondiente a l a ñ o de 1 8 6 0 que tengo e l h o n o r de p r e s e n t a r á V . M . , es l a 
segunda que se pub l i ca d e s p u é s del Bea l decreto de 8 de Ju l io de 1 8 5 9 , po r el cua l se d io nueva o r g a n i z a -
c i ó n en el M i n i s t e r i o de G r a c i a y Jus t ic ia á l a s e c c i ó n encargada de este i m p o r t a n t e t rabajo . 
De manera , que en e l b reve plazo de v e i n t i c i n c o meses se h a n dado á l u z dos v o l ú m e n e s / r e l a t ivo e l 
p r i m e r o á 1 8 5 9 , y el segundo á 1 8 6 0 . Y d e s p u é s de haber estudiado detenida y concienzudamente las ú l t i m a s 
e s t a d í s t i c a s c r imina le s de otras nac iones , y con especialidad las de F r a n c i a , B é l g i c a , H o l a n d a , A u s t r i a , 
G r a n Ducado de B a d é n , P r u s i a , G e r d e ñ a , I n g l a t e r r a , I r l a n d a y Escoc ia , me cabe l a s a t i s f a c c i ó n de poder 
asegurar á Y . M . que el l i b r o que h o y someto á su elevada c o n s i d e r a c i ó n , no desmerece de n i n g u n o de c u a n -
tos de i g u a l clase se h a n impreso en E u r o p a , n i por l a e x a c t i t u d y r iqueza de sus da to s , n i po r el sistema 
seguido en su e x p o s i c i ó n . 
L a prueba de este aserto es sumamente fác i l . E l Congreso e s t a d í s t i c o de Bruselas , á propuesta de 
M r . M i t t e r m a y e r , representante de B a d é n , conv ino en que toda buena e s t a d í s t i c a c r i m i n a l debia comprender 
los datos s igu ien tes : 
«1.0 N ú m e r o de ofensas de que h a n conocido los Tr ibuna les . 
>  2 .° N ú m e r o de ofensas que por cua lquier m o t i v o no h a n sido persegu idas , ó no h a n p roduc ido u n a sen -
t e n c i a r egu l a r de a b s o l u c i ó n n i condena. 
» 3 . ° N ú m e r o de ofensas efect ivamente perseguidas, y de acusados ó procesados con d i s t i n c i ó n de sexos y 
« e d a d e s , adoptando en lo posible la d i v i s i ó n por a ñ o s hasta 2 1 , y procediendo de 2 1 á 3 0 , y a s í sucesiva-
» m e n t e de diez en diez. 
» 4 . ° N ú m e r o de absueltos y de penados con las mismas dis t inciones. 
» 5 . ° N ú m e r o de penas impuestas s e g ú n una nomenc la tu ra deta l lada: pena c a p i t a l , d e t e n c i ó n , d e p o r t a c i ó n , 
« m u l t a s , & c . , & c . , ind icando especialmente el n ú m e r o de las ejecuciones, l a d u r a c i ó n de las penas de d e t e n c i ó n 
»(á p e r p e t u i d a d , de mas de diez a ñ o s , de c inco á t r e s , de t res á u n o , y de menos de u n año) y d e p o r t a c i ó n , 
» y la c u a n t í a de las mul tas . 
» 6 . ° N ú m e r o de i nd iv iduos arrestados y encarcelados por cua lquier m o t i v o . 
» 7 . 0 D u r a c i ó n de las detenciones p revent ivas . 
»8 .0 N ú m e r o de autos de e x c a r c e l a c i ó n con c a u c i ó n ó s in el la . 
» 9 . ° D u r a c i ó n del p rocedimiento p r e l i m i n a r de l j u i c i o . 
« 1 0 . N ú m e r o de penados de ambos sexos y de cada edad, con d i s t i n c i ó n de reincidentes y de no re inc iden tes 
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» A estos datos p r inc ipa les conviene a g r e g a r , en cuanto sea pos ib le , indicaciones re la t ivas a l o r i g e n , a l do-, 
, . m i c i l i o , al estado c i v i l , á l a p r o f e s i ó n , á la i n s t r u c c i ó n de los de l incuentes , á las causas conocidas ó 
« p r e s u n t a s de las ofensas, á las c i rcuns tanc ias a tenuantes , á l a c o n t u m a c i a , a l modo de proceder y j u z g a r , 
» d e t e r m i n a n d o cada una de las fases de l a c a ü s a , á las apelaciones, á los recursos de c a s a c i ó n , a l e jerc ic io del 
« d e r e c h o de g r a c i a , & c . » 
Este proyecto de e s t a d í s t i c a f o r m u l a d o , como u n bello i d e a l , como l a ú l t i m a a s p i r a c i ó n de l a c iencia , 
por el Congreso i n t e r n a c i o n a l de Bruselas , se l i a realizado y a completamente en E s p a ñ a , si se e x c e p t ú a n las 
not ic ias re la t ivas á la p r i s i ó n y a l i m p o r t e de las mul t a s que no l i a n podido recogerse y que se c o n s i g n a r á n 
con minuc io s idad en la e s t a d í s t i c a de 1 8 6 1 . 
N o t an solo se exponen en este l i b r o los datos pedidos por el c i tado Congreso , sino otros que entonces se 
h a n o m i t i d o , como l a en t idad del d a ñ o causado por los deli tos con t r a la propiedad, las clasificaciones de estos y 
otros, s e g ú n que fueron ó no festivos los dias en que se p e r p e t r a r o n , los medios ó i n s t rumen tos usados para de -
l i n q u i r , c l a s i f i cac ión s e g ú n el resultado obtenido por el de l i ncuen te , con r e l a c i ó n á la p e r f e c c i ó n ó á la no c o n -
c l u s i ó n del hecho c r i m i n o s o ; el n ú m e r o de procesos t e rminados en cada uno de los meses de l a ñ o , con otras 
var ias clasificaciones de los m i s m o s , que tampoco aparecen de l a e x p r e s i ó n de los deseos de aquella i l u s t r ada 
Asamblea c i e n t í f i c a ; y por ú l t i m o , u n a m e t ó d i c a e x p o s i c i ó n de las p e q u e ñ a s infracciones que conocidas 
en t re nosotros con el nombre de f a l t a s , no t ienen s e ñ a l a d o l u g a r a lguno en t re las mater ias que en o p i n i ó n de 
M r . M i t t e r m a y e r deben ocupar las p á g i n a s de l a e s t a d í s t i c a . 
E l no expresarse las c i rcuns tanc ias personales de todos los procesados, sino exc lus ivamente las de los pena-
dos , es porque s i considero que i m p o r t a m u c h o conocer l a e d a d , l a i n s t r u c c i ó n , el estado y l a vecindad de 
los verdaderos de l incuen tes , entiendo t a m b i é n que á nada conduce el a v e r i g u a r q u é c i rcuns tanc ias de esta clase 
h a n c o n c u r r i d o en los que fueron absueltos por los Tr ibuna les . Este dato no aparece n i a p a r e c e r á en l a esta-
d í s t i c a c r i m i n a l de E s p a ñ a , por ser en te ra y absolutamente i n ú t i l . 
C ú m p l e m e a d e m á s observar a q u í que n i n g u n a n a c i ó n h a publ icado hasta a h o r a , que y o sepa , la e s t a d í s -
t i c a c r i m i n a l de 1 8 6 0 , y que l a de 1 8 5 9 ú n i c a m e n t e se h a dado á l a i m p r e n t a en P r u s i a y en e l Reino 
U n i d o . De modo que en este interesante r a m o de la A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a l levamos u n a ñ o de ventaja á 
los p a í s e s mas adelantados. S i por efecto de nuestras lamentables v ic is i tudes p o l í t i c a s hemos sido los ú l t i m o s 
en emprender esta t a r e a , h o y figuramos y a en p r i m e r a l í n e a ent re los que la h a n l levado á cabo. 
De g r a n conveniencia s e r í a el c o m p a r a r nues t ra c r i m i n a l i d a d con l a de ot ros Estados , pero en la 
ac tua l idad es desgraciadamente imposible . A pesar de los esfuerzos hechos por los Congresos internacionales 
de Bruse la s , P a r í s , Y i e n a y L o n d r e s p a r a dar u n i d a d á las e s t a d í s t i c a s oficiales y hacer comparables sus r e s u l -
tados , nada se h a adelantado t o d a v í a . E l j u i c i o de las diferentes c a t e g o r í a s de delitos pertenece s e g ú n la l eg i s -
l a c i ó n de cada p a í s á d is t in tas j u r i s d i c c i o n e s , y no s iempre las e s t a d í s t i c a s comprenden los hechos referentes á 
todas ellas. L a ca l i f i c ac ión de los delitos y de las faltas v a r í a notablemente. H a y hechos que no siendo j u s t i c i a -
bles en E s p a ñ a cons t i tuyen u n del i to en otros pueblos ; y v i ceve r sa , h a y hechos que no estando c o m p r e n d i -
dos en l a l e g i s l a c i ó n penal de otros pueblos cons t i tuyen u n de l i to en E s p a ñ a . Los c ó d i g o s son d i v e r s o s , y 
diversos los p r o c e d i m i e n t o s , a s í como es d i s t i n t a l a nomenc l a tu r a de los c r í m e n e s y deli tos. Pa ra que una 
e s t a d í s t i c a d é resultados compara t ivos a l cabo de c ier to n ú m e r o de a ñ o s , es indispensable que obedezca á u n 
sistema constante y u n i f o r m e ; pero no sucede a s í : e l Reino U n i d o , por e jemplo, h a modificado la suya f recuen-
temente. 
Los Congresos in ternacionales de e s t a d í s t i c a , y pa r t i cu l a rmen te los de Bruselas y V i e n a h a n comprendido 
y p rocurado vencer estas graves d i f i cu l t ades : convencidos los s á b i o s a l l í reunidos de que una e s t a d í s t i c a c o m -
pa ra t i va de la a d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a es hoy ele todo pun to i r rea l izable , y de que no h a y medio por lo tan to 
de obtener los inmensos beneficios que deben resu l ta r pa ra la h u m a n i d a d del mejoramiento de l a l e g i s l a c i ó n , 
reso lv ieron i n v i t a r á los ju r i sconsu l tos mas d i s t ingu idos pa ra establecer de una mane ra compara t iva la nomen-
c l a t u r a y de f in ic ión de los actos punibles y de las penas cor re la t ivas en todos los p a í s e s de E u r o p a , a ñ a d i e n d o 
una e x p o s i c i ó n de l á s a n a l o g í a s y de las diferencias contenidas en sus leyes re la t ivamente á las i n s t i -
tuciones jud ic ia les y á los detalles de su o r g a n i z a c i ó n y del procedimiento c r i m i n a l que pueden ofrecer a l g ú n 
i n t e r é s pa ra la e s t a d í s t i c a . 
i l g o se h i zo en este sentido. E l Consejero de Estado D a v i d p r e s e n t ó un t rabajo re la t ivo á D i n a m a r c a , 
de B a u m h a u e r o t ro concerniente á los P a í s e s Bajos , y M r . Asher h izo u n a n á l i s i s compara t ivo de los Mr 
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c ó d i g o s penales de A u s t r i a , P r u s i a , Sajonia, F r a n c i a y B a d é n . Pero y a porque este t rabajo e s t á m u y lejos de 
hal larse c o m p l e t o , ya por e l estado t r a n s i t o r i o de l a cod i f i cac ión de los preceptos penales de algunos Estados, 
es evidente que h o y no puede compararse en t re sí l a c r i m i n a l i d a d de las naciones occidentales s in pe l ig ro de 
i n c u r r i r en grandes y trascendentales errores . . 
Tampoco nos es dado aprec ia r el aumento ó d i s m i n u c i ó n de la c r i m i n a l i d a d de nues t ra p a t r i a , porque 
solo tenemos u n a ñ o para t é r m i n o de c o m p a r a c i ó n . V . M . me p e r m i t i r á que haga algunas observaciones acerca 
de esto. 
U n a buena p o l i c í a j u d i c i a l y la j u s t i c i a b ien admin i s t r ada , pueden of recer , en u n p e r í o d o d a d o , aumento 
en la c i f r a de los c r í m e n e s , s i n que de a h í deba deducirse que h a habido aumento en l a c r i m i n a l i d a d , pues lo 
que h a y rea lmente no es u n n ú m e r o m a y o r de de l i tos , sino u n n ú m e r o m a y o r de delitos conocidos y j u z g a -
dos. E n G a l i c i a , por e j e m p l o , h a n t e rminado en m i l ochocientos sesenta causas por mut i lac iones y otros 
deli tos para e x i m i r s e del servic io de las a r m a s ; 5 2 mas que en 1 8 5 9 ; y no es c ie r tamente que h a y a habido 
mas hechos de esta especie; por el c o n t r a r i o , h a n d i s m i n u i d o : es que ahora se pers iguen con mas celo y 
mas r i g o r que nunca . 
Nada p r o b a r í a , por consiguiente, e l c r ec imien to de la c i f r a de los c r í m e n e s y de las faltas , cuando es n o -
to r io que h o y se ejerce la p o l i c í a j u d i c i a l con mas ac t i v idad que en los a ñ o s anter iores . Pero no sucede a s í 
por fortuna. . L a e s t a d í s t i c a de 1 8 6 0 , comparada con la de 1 8 5 9 , ofrece resultados sumamente lisonjeros, p r e -
sentando en re l ieve l a m o r a l i d a d creciente del pueblo e s p a ñ o l . Me p e r m i t o l l a m a r l a a t e n c i ó n de V . M . sobre 
el s iguiente estado: 
Causas 
Delitos.... 
Procesados. 
Penados. . . 
1859. 
41,665 
37,414 
47,9<M) 
24,239 
1860. 
43,717 
36,225 
49,157 
23,609 
A q u í se v e que las causas h a n aumentado en 2 , 0 5 2 y los procesados en 1 , 1 5 8 ; pero h a n d i s m i n u i d o los 
deli tos en 1 , 1 8 9 y los penados en 6 5 0 . L o cua l demuestra que ha habido mejor p o l i c í a j u d i c i a l y menos c r i -
m i n a l i d a d . 
E l descenso que se advier te en el n ú m e r o de corregidos por faltas es mas notable a u n , pues su c i f r a 
d i f ie re en 1 0 , 0 0 0 , como e x p r e s a r é deta l ladamente a l r e s u m i r el l i b r o q u i n t o . 
Delante de estos satisfactorios precedentes , fijando l a c o n s i d e r a c i ó n en los bienes que h a de p r o d u c i r la 
c o n t i n u a c i ó n de estas inves t igac iones , y teniendo en cuenta los que se d e b e r á n á la e s t a d í s t i c a c i v i l , cuyos 
trabajos prepara tor ios se h a l l a n enteramente t e rminados , y p a r a l a cua l h a y y a recogidos algunos mi l lones 
de da tos , recuerdo aquellas palabras p r o f é t i c a s p ronunciadas por u n d i s t i n g u i d o estadista e x t r a n j e r o en el 
Congreso i n t e r n a c i o n a l de V i e n a : «La e s t a d í s t i c a c o n t r i b u i r á en E s p a ñ a mas que en n i n g u n a o t r a par te á l a r e -
g e n e r a c i ó n comple ta del p a í s : d e m o s t r a r á que esa n a c i ó n no t en ia necesidad de i r á buscar u n nuevo mundo , 
« p u e s t o que enc ie r ra en su seno todos los elementos que cons t i tuyen l a prosper idad y grandeza de los pueb los .» 
E n este v o l u m e n e n c o n t r a r á Y . M . algunas mejoras i m p o r t a n t e s , puesto en p a r a n g ó n con el publ icado en 
1 8 5 9 . Las i r é enumerando por l i b r o s , a s í como algunas otras que se r e a l i z a r á n en breve. 
E n los l i b ros segundo y tercero se de te rminan y especifican las inh ib ic iones : en el a ñ o p r ó x i m o sabremos 
el i m p o r t e de l papel sellado consumido en las causas ejecutoriadas, y el t i empo de la p r i s i ó n suf r ida por los 
procesados. 
E l l i b r o q u i n t o se h a adicionado con las correcciones impuestas gube rna t ivamen te por los Gobernadores, 
fijando el n ú m e r o y e l i m p o r t e de las mul t a s . E n las que h a n impuesto los Alca ldes se d i s t inguen por sexos los 
l lamados á j u i c i o , los absueltos y los cor reg idos a s í en j u i c i o como guberna t ivamente . Se d i s t i n g u e n a d e m á s 
los j u i c i o s en segunda ins tanc ia en que h a r e c a í d o c o n f i r m a c i ó n , r e v o c a c i ó n ó a n u l a c i ó n . E n la e s t a d í s t i c a de 
1 8 6 1 a p a r e c e r á n clasificados s e g ú n las faltas cometidas y el i m p o r t e de las mu l t a s impues tas , los corregidos 
g u b e r n a t i v a m e n t e , y esta s e r á la ú l t i m a r e f o r m a que se haga en la e s t a d í s t i c a inmejorable de faltas. 
E n el l i b r o sexto se enumeran los indu l tos , conmutaciones y rehabi l i tac iones concedidos en cada mes del 
a ñ o , expresando t a m b i é n por meses las solicitudes resueltas negat ivamente . 
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E n e l l i b r o s é t i m o se anotan los hechos jus t ic iables con el objeto de a v e r i g u a r , y a que no de u n 
modo exacto , a p r o x i m a d a m e n t e , los deli tos sometidos á los Tr ibuna les de Hacienda perpetrados en el a ñ o . 
U l t i m a m e n t e se ha delineado u n mapa en el que por medio de l a densidad de las t in tas se representa el 
m a y o r ó menor g rado de c r i m i n a l i d a d en cada Aud ienc i a re la t ivamente á su p o b l a c i ó n . 
H é a q u í ahora u n resumen de lo que cont ienen los ocho l ib ros en que se d i v i d e l a obra . 
L I B R O PRIMERO—TRIBUNAL supREMO.=En este a ñ o se h a n t e rminado mas causas que en cada uno 
de los c inco an te r io res , pues en 1 8 5 8 , que fué cuando su n ú m e r o se e l evó mas , no p a s ó de s ie te , y en 1 8 6 0 
ha l legado á ocho. Pero en este a ñ o , como en el qu inquenio que le ha p r eced ido , no se h a impuesto una 
sola p e n a , y ú n i c a m e n t e h a habido dos absoluciones de l a ins tanc ia [Estado mm. i ) . 
Los procesados h a n sido siete Gobernadores c iv i les y u n Magis t r ado . 
E l t i empo m á x i m o t r a s c u r r i d o desde l a c o m i s i ó n del de l i to hasta la t e r m i n a c i ó n de la causa ha sido de 
diez y ocho a ñ o s , y el m í n i m o de diez y nueve meses [Estado núm. n ) . 
L I B R O SEGUNDO—AUDIENCIAS Y JUZGADOS—Las causas ejecutoriadas h a n sido 4 3 , 7 1 7 , habiendo t e r -
minado 1 8 , 0 9 5 por sobrese imiento , 2 , 7 1 1 por i n h i b i c i ó n , 5 , 5 9 5 por a b s o l u c i ó n y 1 7 . 3 1 6 por fallo c o n -
dena to r io [Estado mm. c x i ) . 
E l d ia 3 1 de D i c i e m b r e quedaban pendientes en las Audienc ias 3 , 4 9 2 causas [Estado núm. cxmi). 
Se h a n ejecutoriado en p r i m e r a ins tanc ia 1 , 3 2 0 ; en segunda 4 1 , 9 4 2 , y en tercera 4 5 5 . D e acuerdo con 
el m i n i s t e r i o fiscal 4 0 , 4 9 2 , y en desacuerdo 3 , 1 8 8 , que con las 3 7 ejecutoriadas por los Juzgados de 
p r i m e r a ins tanc ia componen las 4 3 , 7 1 7 [Estado núm. c v m ) . 
De las 1 , 3 2 0 causas ejecutoriadas en p r i m e r a i n s t a n c i a , 1 , 2 7 4 lo h a n sido por la Sala cua r t a de l a 
A u d i e n c i a de M a d r i d , 9 por las Aud ienc ias con a r r eg lo a l p á r r a f o 2 . ° , a r t í c u l o 5 8 del Reglamento p r o v i s i o -
n a l pa ra la a d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a , y 3 7 por los Juzgados [Estados núms. c v n y CGXII). 
Las inh ib ic iones se especifican a s í : 2 , 3 4 4 por ser el hecho declarado f a l t a ; 6 4 por pasar á o t r a j u r i s -
d i c c i ó n en r a z ó n á la natura leza del d e l i t o , y 3 0 3 por pasar á o t ra j u r i s d i c c i ó n en r a z ó n á la persona del 
procesado [Estado núm. c x n ) . 
L a rapidez del p roced imien to no h a sido menor que en 1 8 5 9 . E n el mes s iguiente á l a p e r p e t r a c i ó n del 
del i to se h a n incoado 4 1 , 8 0 0 causas; del segundo-al q u i n t o ' 1 , 0 1 8 ; del sexto a l noveno 2 6 7 ; del d é c i m o 
a l d u o d é c i m o 1 3 7 . y d e s p u é s del año 4 9 5 ; es d e c i r , que de cada c ien causas se h a n incoado en el p r i m e r 
mes d e s p u é s de ' t ener l u g a r el hecho 9 5 ' 6 1 ; 2 ' 3 3 del segundo al qu in to ; 0 ' 9 2 del sexto a l d u o d é c i m o , 
y T I 4 d e s p u é s del a ñ o [Estados núms. c v y CLV). -
Se h a n ejecutoriado en el p r i m e r m e s , á con ta r desde l a fecha en que e m p e z ó el s u m a r i o , 1 , 4 6 7 ; del 
segundo al cuar to 2 2 , 5 8 7 ; del q u i n t o a l s é t i m o 1 1 . 5 4 0 ; del octavo al d é c i m o 4 , 5 9 4 ; del u n d é c i m o a l 
d u o d é c i m o 1 , 6 0 5 ; en e l segundo a ñ o 1 , 6 3 7 ; en el t e rcero 1 4 6 ; en el cuar to 4 6 ; en el q u i n t o 3 1 ; en e l 
sexto 1 6 ; en el s é t i m o 9 ; en el octavo 1 1 ; en el noveno 4 ; en el d é c i m o 3 , y 2 1 d e s p u é s de diez a ñ o s . 
E n t é r m i n o s proporcionales de cada c i en causas se h a n ejecutoriado en e l p r i m e r mes d e s p u é s de empezado 
el sumar io 3 ^ 6 ; del segundo a l cuar to mes 5 1 * 6 7 ; del qu in to al s é t i m o 2 6 ' 4 0 ; de l octavo al d u o d é c i m o mes 
1 4 ' 1 8 ; en e l segundo a ñ o 3 ' 7 4 , y del segundo a ñ o en adelante 0 ' 6 5 [Estados núms. cv y CLV). 
L a Aud ienc i a en la que se h a ejecutoriado u n n ú m e r o m a y o r de causas ha sido l a de M a d r i d , 5 , 7 3 4 ; 
la A u d i e n c i a donde se ha ejecutoriado u n n ú m e r o menor de causas h a sido l a de M a l l o r c a , 2 7 9 [Estado 
número CLXXXVIII). E l Juzgado que ocupa el p r i m e r l u g a r por el n ú m e r o de causas ejecutoriadas ha sido e l 
del d i s t r i t o del Sagrar io de Granada con 3 1 1 ; ocupa el ú l t i m o e l de M a r q u i n a , en Yizcaya , , con 5 [Estado 
número CLXXXVII). 
Clas i f i cac ión de las causas por el n ú m e r o de procesados: en 1 2 , 8 5 3 no los h u b o ; en 2 1 , 9 3 8 hubo u n o 
solo; en 5 , 1 9 7 2 ; en 3 , 0 2 2 de 3 á 5 ; en 5 8 6 de 5 á 1 0 ; en 8 6 de 1 1 á 2 0 ; en 3 0 de 2 1 á 5 0 ; en 
5 de 5 1 á 1 0 0 [Estado núm. c x i v ) . N o e s t a r á por d e m á s el repe t i r a q u í una o b s e r v a c i ó n hecha e l a ñ o pasado: 
que los c r imina les se asocian m u y raras veces para la p e r p e t r a c i ó n de los deli tos. 
Clas i f icac ión de las causas por los meses en que t e r m i n a r o n : en Enero 2 , 8 6 6 ; en Feb re ro 3 , 1 2 9 ; 
en Marzo 3 , 6 2 3 ; en A b r i l 2 , 7 5 4 ' ; en M a y o 3 , 4 4 1 ; en Junio 4 , 1 4 2 ; en Ju l io 3 , 7 7 2 ; en Agos to 
3 , 8 5 0 ; en Set iembre 3 , 7 7 3 ; en Octubre 4 , 0 5 4 ; en Nov iembre 3 , 7 1 3 , y en D i c i e m b r e 4 , 6 0 0 [Estado nú-
mero c x v i ) . 
Los hechos perseguidos como de l i tos en las 4 3 , 7 1 7 causas han sido 4 1 , 1 6 0 ; los que con 3 , 1 6 5 muer tes 
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accidentales, 1 , 0 1 1 lesiones casuales, 2 3 5 su ic id ios , 2 8 2 incendios casuales y 5 2 tenta t ivas de suic id io , 
s u m a n 4 5 , 9 0 5 [Estados m f c ? . c m y c i v ) . 
De los 4 5 , 9 0 5 hechos h a n tenido l u g a r 2 8 , 3 0 4 en 1 8 6 0 , y 1 7 , 6 0 1 en a ñ o s anter iores [Estado 
número c m ) . 
L a e n t i d a d de l d a ñ o causado por los del i tos h a sido de menos de 1 0 r s . en 3 , 1 5 2 ; de 1 0 á 1 0 0 en 
6 , 2 7 0 ; de 1 0 1 á 5 0 0 en 2 , 2 7 9 ; de 5 0 1 á 1 , 0 0 0 en 2 , 2 7 9 ; de 1 , 0 0 1 á 5 , 0 0 0 en 1 , 3 3 4 ; de 5 , 0 0 1 
á 1 0 , 0 0 0 en 3 3 9 ; de 1 0 , 0 0 1 á 2 0 , 0 0 0 en 1 0 0 ; de 2 0 , 0 0 1 á 4 0 , 0 0 0 en 6 2 ; de 4 0 , 0 0 1 á 1 0 0 , 0 0 0 
en 3 6 ; de 1 0 0 , 0 0 1 en adelante en 1'9: desconocida en 5 , 5 6 0 ; é inaprec iab le en 1 3 , 8 5 2 ; no habiendo 
ex i s t ido d a ñ o en 8 9 3 [Estado núm. XGVIII). 
D e l a n t e r i o r estado se desprende u n a o b s e r v a c i ó n que p u d i e r a p r o d u c i r u n a r e f o r m a de trascendencia suma 
en e l C ó d i g o pena l . De los 1 2 , 8 5 7 del i tos de h u r t o perseguidos en las causas ejecutoriadas, en 6 , 5 0 6 ; es 
d e c i r , en mas de l a m i t a d no ha l legado á 1 0 0 rs . l a en t idad de l d a ñ o ; y de los 4 , 1 4 9 robos , en 1 , 0 0 6 
tampoco e x c e d i ó de aquel t i p o . Esto da l u g a r á pensar sobre l a conveniencia de que si estos d e l i t o s , gene-
r a l m e n t e leves por las c i rcunstancias que en ellos suelen c o n c u r r i r , p roduc to casi s iempre de l a mise r i a y 
solo en r a ros casos de l a p e r v e r s i ó n de las cos tumbres , fuesen comprendidos en l a c a t e g o r í a de las faltas, 
aunque s e ñ a l a n d o p a r a d l o s u n a penal idad mas severa , ó s in dejar de considerar los como deli tos se los sometiese 
á una t r a m i t a c i ó n especial y r a p i d í s i m a , se consegui r ian t res impor t an t e s r e su l t ados : d i s m i n u i r el t i empo 
de l a p r i s i ó n p r e v e n t i v a que suf ren los procesados, y que en ocasiones por e l contacto en que e s t á n con 
del incuentes avezados a l c r i m e n , lejos de c o r r e g i r l o s los d e s m o r a l i z a : l i b e r t a r á los mun ic ip io s en g r a n par te 
de l g r a v a m e n que les causa el sostenimiento de los detenidos; y desahogar á los T r ibuna l e s del precioso t i empo 
que les roba e l conoc imien to de esos procesos. Es efect ivamente d igno de c o n s i d e r a c i ó n que e l h u r t o de u n 
objeto cuyo v a l o r no l l ega á 6 0 c é n t i m o s de r ea l , y que consiste , como sucede f recuentemente , en u n pu-
ñ a d o de espigas de m a í z ó en u n a l i b r a de l e g u m b r e s , d é l u g a r á u n p roced imien to t a n extenso como si se 
pe r s igu ie ra u n hecho en que l a en t idad de l d a ñ o ascendiera á medio m i l l ó n ele reales, ó c u y a na tura leza fuera 
t a l que revelase u n r e f inamien to de m a l d a d en el agen te , y sepulte por l a r g o t i empo en l a c á r c e l a l in fe l iz 
j o r n a l e r o , padre de u n a f a m i l i a i nd igen t e y numerosa . 
De los del i tos come t idos , 3 4 , 5 3 0 h a n sido consumados , 1 , 0 3 4 f rus t r ados , 6 0 9 t e n t a t i v a s , 2 4 
c o n s p i r a c i ó n p a r a d e l i n q u i r y 2 8 p r o p o s i c i ó n {Estado núm. x c v ) . 
E n 1 , 5 1 1 h o m i c i d i o s y lesiones se i g n o r a q u é medios se emplearon pa ra su c o m i s i ó n : en 5 0 8 se hizo 
uso de a rmas i l í c i t a s , en 3 , 3 1 7 de i l í c i t a s , en 3 , 6 3 6 de i n s t rumen tos contundentes , en 3 4 7 de h e r r a -
mientas y en 3 9 de venenos [Estado núm. c i ) . 
Clasificados los del i tos de h u r t o , r o b o , h o m i c i d i o , lesiones co rpo ra l e s , i n j u r i a s y desacato á la A u t o r i d a d 
p o r los dias en que t u v i e r o n l u g a r , se h a n comet ido 6 , 6 7 6 en dias fes t ivos , 1 7 , 4 1 0 en d í a s de t rabajo y 
3 , 3 7 2 en d í a i n d e t e r m i n a d o [Estado núm. cu) . 
E l de l i to mas f recuente h a sido e l de h u r t o , 1 2 , 8 5 7 : aquellos de c u y a clase no se ha perseguido 
n i n g u n o son los s igu i en t e s : 
deli tos de t r a i c i ó n 
— — c o n t r a el derecho de gentes - . f , ^ , ,7 , s 
r i i i {(Estado num. xciw) 
negociaciones p roh ib idas a los empleados r 
nombramien tos ilegales / 
Los procesados h a n sido 4 9 , 1 5 7 . 
H o m b r e s , 4 3 , 4 1 1 ; m u j e r e s , 5 , 7 4 6 . 
Presentes, 4 8 , 2 3 9 ; con tumaces , 9 1 8 . 
A 1 , 1 2 9 se les h a declarado exentos de responsabi l idad: respecto á 1 2 , 8 3 0 se ha s o b r e s e í d o : 1 1 , 5 8 9 
han sido absueltos, y 2 3 , 6 0 9 condenados [Estado núm. c x i x ) . 
H é a q u í aho ra las c i rcuns tanc ias de los penados: 
Naturaleza y vecindad.0,330 naturales de l a m i s m a p r o v i n c i a en que se c o m e t i ó el d e l i t o : 2 , 9 4 0 
de o t r a : 1 2 4 ex t ran je ros y 2 1 5 de naturaleza d e s c o n o c i d a — 2 1 , 9 5 0 vecinos de la m i sma p r o v i n c i a ; 9 3 0 
de o t r a y 7 2 9 de vec indad desconocida ( ^ a c / o m^m. c x x m ) . 
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O n g e n . = % 3 . h i j o s l e g í t i m o s ; 4 5 6 i l e g í t i m o s {Estado mm. c x x u ) . 
too = 2 0 , 6 2 9 hombres y 2 , 9 8 0 mujeres [Estado mm. c x x v i ) . 
L a par te p roporc iona l que las mujeres h a n tenido en los delitos aparece en él s iguiente cuadro 
LISTA DE DELITOS, DE MAYOR A MENOR, SEGUN EL 
DEL TOTAL DE PENADOS POH CADA UNO, Y EL DE 
PROPORCIONAL QUE RESULTA M LA COMPARACION 
PENADAS POR AQUELLOS. 
DELITOS EN CUYA PERPETRACION HAN TOMADO PARTE MUJERES. 
Corrupción de menores.. 
Suposición de partos... 
Sustracción de menores. 
Infanticidio '..... 
Abandono de niños 
Injuria. 
Adulterio 
Casas de préstamos sobre prendas.. 
Celebración de matrimonios ilegales. 
Calumnia < 
Hurtos 
Estafas y otros engaños 
Falsificación de moneda 
Falso testimonio , acusación y denuncia calumniosas. 
Robo con fuerza en las cosas 
Falsificación de pasaportes y certificados 
Abusos deshonestos 
Amenazas y coacciones 
Violación 
Estupr 
Incendio y otros estragos 
Resistencia y desobediencia 
Detenciones ilegales 
Lesiones corporales 
Allanamiento de morada 
Quebrantamiento de condena 
Robo con violencia en las personas 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes públicos. 
Daños. 
Imprudencia temeraria 
Infidelidad en la custodia de presos 
Usurpación , 
Juegos y rifas 
Homicidio , 
Falsificación de documentos privados 
Vagancia y mendicidad 
Mutilaciones para eximirse del servicio de las armas. 
SIUJERES PENADAS 
por cada 100 penados. 
lOO'OO 
lOO'OO 
lOO'OO 
88'22 
80'9.f) 
srns 
SO'OO 
SO'OO 
47,ü6 
l í m 
18'98 
15r38 
]2'76 
1()'58 
9'43 
V% 
8'33 
7'69 
TSO 
T38 
7'14 
7'Ü7 
6'S5 
6'33 
4'50 
4'39 
4'30 
4'27 
3'7() 
310 
2'11 
1'94 
1'76 
r69 
106 
^ ^ . = 1 , 1 7 8 de nueve á qu ince a ñ o s ; 2 , 0 9 0 de diez y seis á diez y ocho ; 6 , 1 2 7 de diez y nueve á 
v e i n t i c i n c o ; 3 , 7 9 1 de v e i n t i s é i s á t r e i n t a ; 5 , 6 7 7 de t r e i n t a y uno á c u a r e n t a ; 2 , 7 8 2 de cuarenta y uno á 
c i n c u e n t a ; 1 , 2 1 5 de c incuen ta y uno á sesenta; 5 2 0 de sesenta en ade lan te , y 2 2 9 de edad desconocida. 
E n t é r m i n o s proporcionales 4 ' 9 9 por 1 0 0 de nueve á qu ince a ñ o s ; 8 ' 8 5 de diez y seis á diez y ocho; 25*95 
de diez y nueve á v e i n t i c i n c o ; 1 6 ' 0 6 de v e i n t i s é i s á t r e i n t a ; 2 4 ' 0 1 de t r e i n t a y uno á c u a r e n t a ; 1 1 ' 7 8 de 
cuarenta y uno á c incuen ta ; 5 1 5 de c incuen ta y uno á sesenta; 2 ' 2 0 de sesenta y uno en adelante, y 0 ' 9 7 de 
edad desconocida [Estados núms. c x x v i y CLXXI). 
Estado.^Solteros 1 0 , 7 0 6 ; solteras 1 , 2 4 8 ; casados con hijos y separados de sus c ó n y u g e s 1 2 8 hombres y 
6 5 muje re s ; casados con hi jos y no separados de sus c ó n y u g e s 6 , 5 5 6 hombres y 8 8 0 muje res ; casados s in 
hi jos y separados 1 0 0 hombres y 5 8 m u j e r e s ; casados s in hi jos y no separados 2 , 0 0 4 hombres y 2 8 8 
muje re s ; v iudos s in hi jos 3 1 8 hombres y 1 4 8 mujeres; v iudos con hi jos 5 4 6 hombres y 2 6 6 mujeres. A d e -
m á s ha habido 1 0 sacerdotes y 2 9 6 de estado desconocido [Estado mm. GXXXII). 
i t ó n í c d ( m . = l 6 , 5 2 7 no s a b í a n leer n i e s c r i b i r ; 1 2 7 l e í a n y no e s c r i b í a n ; 5 8 s a b í a n ú n i c a m e n t e firmar 
5 , 2 4 3 l e í an y e s c r i b í a n imper fec tamente ; 9 7 4 e s c r i b í a n con c o r r e c c i ó n ; 6 4 p o s e í a n i n s t r u c c i ó n de segunda 
e n s e ñ a n z a ; 4 1 i n s t r u c c i ó n super ior ; 5 7 5 i n s t r u c c i ó n desconocida. E n t é r m i n o s proporcionales 7 0 por 1 0 0 
no sabian leer n i e s c r i b i r ; 0 ' 5 4 l e í a n y no e s c r i b í a n ; 0*25 s a b í a n ú n i c a m e n t e f i r m a r ; 2 2 , 2 1 l e í an y e s c r i -
b í a n imper fec tamen te ; 4 ' 1 3 e s c r i b í a n con c o r r e c c i ó n ; 0 ' 2 7 p o s e í a n i n s t r u c c i ó n de segunda e n s e ñ a n z a ; 0 1 7 
i n s t r u c c i ó n super ior , y 2 ' 4 3 de i n s t r u c c i ó n desconocida [Estados núms. c x x v m y CLXXIII). 
N o necesito l l a m a r la a t e n c i ó n de V . M . sobre el considerable n ú m e r o de los que no sabian leer n i e s c r i -
b i r . Esa p r o p o r c i ó n de 7 0 por 1 0 0 debe hacernos concebi r l a fundada y l isonjera esperanza de que el p r o -
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greso que hoy se nota en la p r o p a g a c i ó n de l a e n s e ñ a n z a p ú b l i c a i r á d i sminuyendo g radua lmen te las dolorosas 
ci f ras de l a c r i m i n a l i d a d . 
Profesiún.=113 de c ienc ias ; 3 2 0 p rop ie t a r io s ; 2 8 comerciantes en g r a n d e escala; 6 2 0 comerciantes en 
p e q u e ñ o ; 1 0 sacerdotes; 1 5 6 de artes l ibera les ; 3 , 3 6 7 de artes m e c á n i c a s é indus t r i a l e s ; 2 3 6 empleados 
p ú b l i c o s ; 3 4 empleados de pa r t i cu l a r e s ; 2 9 mi l i t a r e s ; 3 , 3 6 0 l ab radores ; 1 1 , 9 0 2 j o r n a l e r o s ; 1 , 1 6 0 cr iados; 
1 , 2 5 8 de ocupaciones propias de m u j e r e s ; 1 7 p r o s t i t u t a s ; 2 0 que v a r i a b a n de o f i c i o ; 7 0 6 s in oficio a lguno , 
y 2 7 3 de p r o f e s i ó n desconocida. E n t é r m i n o s proporc ionales 0 ' 4 8 por 1 0 0 de ciencias; r 3 6 propie tar ios ; 
0 1 2 comerciantes en g r ande escala; 2 r63 comerciantes en p e q u e ñ o ; 0 ' 0 4 sacerdotes; 0 ' 6 6 de artes l iberales; 
1 4 ' 2 6 de artes m e c á n i c a s é i n d u s t r i a l e s ; 1 empleado p ú b l i c o ; 0 ' 1 5 empleados de pa r t i cu la re s ; 0 ' 1 2 m i l i -
t a r e s ; 1 ^ 2 3 l ab radores ; W i l j o r n a l e r o s ; 4 ' 9 1 c r iados ; 0 ' 0 7 p r o s t i t u t a s ; 5 '33 labores de mujeres; 
0 ' 0 8 que va r i aban de of ic io; 2 ' 9 9 s i n oficio a l g u n o , y 1 1 6 de oficio desconocido (Estados núms. c x x x 
y CLXXIV). 
Concepto moral=l$,$k() d i s f ru taban de buen concepto antes de d e l i n q u i r ; 2 , 4 0 0 e q u í v o c o ; 4 , 4 4 5 malo ; 
1 7 7 p é s i m o , y 6 4 1 desconocido. E n t é r m i n o s proporc ionales 67 '5:4 por 1 0 0 d i s f ru taban de buen concepto 
antes de d e l i n q u i r ; 1 8 ' 8 3 m a l o ; 1 0 1 7 equ ivoco ; 0 ' 7 5 p é s i m o , y 2 , 7 1 desconocido. [Estados núms.cxxxiu 
y CLXXV). 
C i r c u n s t a n c i a s . 2 3 , 6 0 9 penados en 1 1 , 6 0 6 no c o n c u r r i e r o n c i rcunstancias de n i n g u n a c lase ; en 
5 , 5 1 9 c i rcuns tanc ias a tenuantes ; en 4 , 8 3 6 agravantes , y en 1 , 6 4 8 agravantes y atenuantes. De 2 5 , 5 4 8 
procesados no penados no c o n c u r r i e r o n c i rcuns tanc ias de n i n g u n a clase en 2 4 , 4 1 9 , y las hubo eximentes en 
1 , 1 2 9 [Estado núm. c x x ) . 
Participación en Í M Í O . = 2 3 , 0 6 6 autores; 3 0 5 c ó m p l i c e s , y 2 3 8 encubr idores . E n t é r m i n o s p r o p o r c i o -
nales 9 7 , 7 0 po r 1 0 0 autores; r 2 9 c ó m p l i c e s , y l ' O l encubr idores [Estados núms. GXVIII y c x i x ) . 
^ m d í / e m a . = l , 8 7 8 re incidentes en i g u a l de l i to ; 1 , 6 3 9 en o t ro ú otros de l i to s , y 2 0 , 0 9 2 no r e i n c i -
dentes [Estado núm. c x i x ) . \ 
E l estado que v a á c o n t i n u a c i ó n manif ies ta l a c r i m i n a l i d a d en cada A u d i e n c i a deducida de l a p r o p o r c i ó n 
en que e s t á n los penados con l a p o b l a c i ó n . 
Zaragoza.. 
Madrid.. . 
Albacete.. 
Pamplona. 
Cáceres... 
Granada.. 
Valéncia.. 
Sevilla... 
Valladolid. 
Búrgos... 
Barcelona. 
Coruña... 
Canarias.. 
Oviedo... 
Mallorca.. 
AUDIENCIAS. 
por cada 10.000 habitantes en el año de 
1860. 
23,82 
22'36 
2r89 
18'87 
17'81 
17'76 
16'06 
13'41 
12" 14 
8'92 
7'92 
e'Qe 
5'47 
4'S3 
1859. 
25,11 
2715 
2r35 
21'62 
22,06 
1716 
1411 
14'39 
1216 
9'S1 
7'56 
6'92 
6'34 
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L a p ropor c i o n de los penados con los procesados nos i n d i c a r á las Audienc ias donde h a sido mas severa l a 
r e p r e s i ó n d é los del i tos. 
AUDIENCIAS. 
Zaragoza... 
Valéncia.. 
Pamplona. 
Madrid. . . 
Albacete.. 
Cáceres... 
Granada.. 
Sevilla. . . 
Búrgos... 
Yalladolid. 
Barcelona. 
Cornña... 
Mallorca.., 
Oviedo... 
Canarias.. 
HUMERO DE PENADOS 
por cada 100 procesados en el año de 
1860. 
57'73 
S6'65 
M6,09 
5r79 
49'36 
48ViO 
47'50 
íVW 
4 5'01 
44'97 
43'46 
4r86 
sg'os 
29'50 
26'21 
1859. 
61'47 
S6'78 
58'56 
SO'Sl 
50'99 
SS'SO 
48'11 
42,68 
4715 
42,76 
4r88 
43'06 
31'96 
3715 
Penas impuestas como principales = L o h a n sido 2 7 , 2 5 7 ; a f l ic t ivas 2 , 6 2 9 ; correccionales 1 6 , 9 4 1 ; leves 
2 8 1 , y comunes á las clases anter iores 7 , 4 0 6 (Estado núm, CXLVII). 
Aflictivas^AñkÚY&s d iv is ib les 4 0 7 en el g rado m á x i m o ; 7 0 6 en el medio, y 1 , 3 5 2 en el m í n i m o . A f l i c -
t ivas ind iv i s ib les 3 5 de m u e r t e ; 1 0 6 de cadena pe rpe tua ; 3 r e c l u s i ó n p e r p e t u a ; 6 i n h a b i l i t a c i ó n absoluta 
pe rpe tua , y 1 4 i n h a b i l i t a c i ó n especial p e r p é t u a ( i ^ a í / o núm. c x x x v i n ) . 
Correccionales =(loYYQCciomhs d iv is ib les 3 , 6 1 4 en el g rado m á x i m o ; 5 , 1 9 7 en el m e d i o , y 8 , 0 9 1 en el 
m í n i m o . Correccionales ind iv i s ib le s 3 9 de r e p r e n s i ó n p ú b l i c a [Estado núm. c x u ) . 
Leves.=%$8 de arresto m e n o r , y 2 3 r e p r e n s i ó n p r i v a d a [Estado núm. GXLV). 
Comunes á todas las clases.=1,381 m u l t a y 4 c a u c i ó n [Estado núm. CXLVI). 
Penas que no han sido impuestas po r los T r i b u n a l e s : 
r e l e g a c i ó n pe rpe tua , 
e x t r a ñ a m i e n t o pe rpe tuo , 
r e l e g a c i ó n t e m p o r a l , 
e x t r a ñ a m i e n t o t e m p o r a l . 
Pena apl icada con mas f recuencia 1 1 , 8 6 6 de arresto m a y o r . 
Pena apl icada con menos frecuencia 1 i n h a b i l i t a c i ó n t empora l absoluta [Estado' núm. CXLVIII). 
Penas aplicadas como « c c ^ o n a s . = I n t e r d i c c i o n c i v i l , pago de costas procesales, pago de gastos del j u i c i o , 
i n h a b i l i t a c i ó n pe rpe tua , i n h a b i l i t a c i ó n t empora l i n d e t e r m i n a d a , s u s p e n s i ó n de cargo p ú b l i c o y su jec ión t e m -
pora l i nde te rminada á l a v i g i l a n c i a de l a A u t o r i d a d [Estado núm. GXLIX). 
Las causas de l a c r i m i n a l i d a d c o n t i n ú a n siendo las mismas que en el a ñ o a n t e r i o r : a lgunas de ellas presentan 
cifras ap rox imadamente iguales en 1 8 5 9 y en 1 8 6 0 , como lo demuestra el estado s i g u i e n t e : 
CAUSAS IMPULSIVAS. 
Codicia 
Quimeras 
Miseria 
Mala educación 
Disensiones políticas. 
líUMERO UE DELITOS EN 
1860. 
11,045 
5,018 
2,146 
840 
74 
1859. 
11,644 
4,400 
2,848 
823 
84 
L I B R O T E R G E R O . = S A L A CORRECCIÓN A L . = 6 t a a s ejecutoriadas.=Lo han sido 1 , 2 7 4 , t e rminando 4 6 4 
por sobreseimiento; 8 7 por i n h i b i c i ó n ; 3 5 por a b s o l u c i ó n , y 6 8 8 por condena [Estado núm. c c x v ) . 
De estos 1 , 2 7 4 procesos , se h a n incoado 1 , 2 6 4 dent ro de los t r e i n t a dias siguientes á l a p e r p e t r a c i ó n 
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del d e l i t o ; 2 del segundo a l qu in to mes; 2 del sexto al noveno ; 2 del d é c i m o a l d u o d é c i m o , y 4 d e s p u é s del 
a ñ o . E n t é r m i n o s p roporc iona les , de cada cien causas se h a n incoado dent ro de los t r e i n t a dias O O ' ^ l ; de l 
segundo a l qu in to mes 0 ' 1 6 ; del sexto a l noveno 0 ' 1 6 ; del d é c i m o a l d u o d é c i m o 0 1 6 , y d e s p u é s del a ñ o 
O ' S l . Se h a n ejecutoriado den t ro del mes s iguiente a l p r i n c i p i o del sumar io , 1 proceso; del segundo a l cuar to 
8 3 0 ; del q u i n t o al s é t i m o 3 1 9 ; del octavo a l d é c i m o 8 5 ; del u n d é c i m o a l d u o d é c i m o 2 5 ; en el segundo 
a ñ o 1 1 ; en e l t e rcero 2 , y en el cuar to 1 . E n t é r m i n o s proporcionales , se h a n ejecutoriado de cada c ien 
causas den t ro de los t r e i n t a dias 0 ' 1 8 ; del segundo a l cua r to mes 6 5 1 5 ; del qu in to al s é t i m o 2 5 ' 0 4 ; del 
octavo a l d é c i m o 6 ' 6 7 ; del u n d é c i m o a l d u o d é c i m o r 9 6 ; en el segundo a ñ o 0 ^ 6 ; en el te rcero 0 1 6 , y en 
el cuar to 0 ^ 8 [Estado núm. c c x i v ) . 
De m a n e r a , que h a b i é n d o s e ejecutoriado en 1 8 5 9 d e s p u é s del. a ñ o de p r i n c i p i a d o el sumar io 2 ' 6 8 por 
cada cien causas, y en 1 8 6 0 ú n i c a m e n t e 1 1 0 , resulta que á pesar de ser estas en m a y o r n ú m e r o , h a 
habido mas rapidez en e l despacho. 
Los delitos perseguidos en los 1 , 2 7 4 procesos h a n sido 1 , 0 7 5 : cuat ro menos que en 1 8 5 9 . 
E l d a ñ o valuado en reales ve l lón fué en 2 5 0 delitos de uno á cien rs . ; en 1 2 4 de ciento uno á m i l ; 
en 3 2 de m i l uno á c inco m i l ; en 3 de cinco m i l uno á diez m i l ; en 4 0 4 inap rec i ab l e , y en 2 6 2 des-
conocido {Estado núm. GGXVI). 
ProGesados.=lJí:l(); habiendo c o n c u r r i d o en 9 c i rcuns tanc ias e x i m e n t e s ; en 2 9 2 a tenuantes ; en 3 9 
atenuantes y ag ravan tes ; en 5 2 agravantes , y en 1 , 0 2 4 no h a habido c i rcuns tanc ias . 
H o m b r e s 1 , 2 2 1 ; mujeres 1 9 5 . 
Presentes 1 , 3 8 5 ; contumaces 3 1 . 
Se ha declarado exentos de responsabi l idad á 9; se h a s o b r e s e í d o respecto á 5 4 2 ; h a n sido absueltos 5 7 , 
y penados 8 0 8 {Estado núm. c c x v u ) . 
Estos ú l t i m o s se clasif ican á c o n t i n u a c i ó n por sexo , e d a d , i n s t r u c c i ó n , p r o f e s i ó n y concu r r enc i a a l 
j u i c i o . 
^ e m ^ H o m b r e s 7 1 1 ; mujeres 9 7 [Estado m ¿ m . GCXVIII). 
Edad.=S5 de nueve á qu ince a ñ o s ; 1 0 2 de diez y seis á diez y ocho; 1 6 3 de diez y nueve á ve in t i c inco ; 
1 4 6 de v e i n t i s é i s á t r e i n t a ; 1 9 4 de t r e i n t a y uno á c u a r e n t a ; 7 9 de cua ren ta y uno á c incuenta ; 19 de 
c incuenta y uno á sesenta; 6 de sesenta en adelante, y 1 4 de edad desconocida {Estado núm. CGXVIII). 
Instrucción.—ilóí no sabian leer n i e s c r i b i r ; 1 sabia ú n i c a m e n t e l e e r ; 1 sabia ú n i c a m e n t e firmar; 3 0 1 
le ian y e s c r i b í a n imperfec tamente y 3 7 con c o r r e c c i ó n , y en 1 4 no es conocida l a i n s t r u c c i ó n {Estado 
número c c x i x ) . 
Profesional c i e n t í f i c o ; 4 propie tar ios ; 3 comerciantes en p e q u e ñ o ; 3 5 de artes l ibe ra le s ; 3 7 8 de artes 
m e c á n i c a s é i n d u s t r i a l e s ; 1 2 empleados; 2 mi l i t a r e s ; 8 l ab radores ; 2 2 7 j o r n a l e r o s ; 4 6 c r i a d o s ; 4 p r o s t i -
tu tas ; 5 5 ocupaciones propias del sexo femenino ; 2 0 s in o f i c io , y 13 de o c u p a c i ó n desconocida ( ^ W o nú-
mero c c x x ) . 
Concurr encía.al juicio.==VYesmtes 7 8 0 ; contumaces 2 8 {Estado núm. c c x v u ) . 
Penas impuestas como pr inc ipales 9 3 5 ; correccionales 5 4 8 ; arresto menor 4 ; mul tas 3 8 3 . Las co r r ec -
cionales se subd iv iden en 3 4 de presidio , 6 9 de p r i s i ó n , 6 de des t ie r ro , 2 3 s u j e c i ó n á la v i g i l a n c i a de l a x \u~ 
t o r i d a d , 2 s u s p e n s i ó n de cargo y 4 1 4 de arresto m a y o r {Estado núm. c c x x i ) . 
L a s imple l ec tu ra de. los datos contenidos en este l i b r o , basta s in mas comentar ios para poner de manifiesto 
la conveniencia de hacer ex tens iva á toda E s p a ñ a la r e fo rma i n t r o d u c i d a por e l Real decreto de 2 de Enero 
de 1 8 5 7 , a l agregar á la Aud ienc i a de M a d r i d el T r i b u n a l creado en 2 3 de Junio de 1 8 5 4 , r e fo rma que 
t iene h o y e n cuenta l a C o m i s i ó n de C ó d i g o s . 
L I B R O C U A . R T O . = H E G H O S JÜSTIGIABLES.=LOS hechos por que h a n formado causa los Jueces de p r i m e r a 
ins tanc ia en 1 8 6 0 h a n sido 4 5 , 8 8 5 . 
E l hecho mas frecuente, e l de h u r t o 1 3 , 5 2 8 ; v in iendo en pos de él el de lesiones corporales con 1 1 , 7 0 2 ; 
cuyas c i f ras reun idas suman como en 1 8 5 9 , mas de la m i t a d del to ta l genera l . 
E l ú n i c o hecho de c u y a clase no se h a ofrecido u n solo caso, el que el C ó d i g o designa con e l nombre de 
sociedades secretas {Estado núm. GGLXXXIII). 
L a A u d i e n c i a que figura l a p r i m e r a por el n ú m e r o de hechos acaecidos en su t e r r i t o r i o , es l a de M a d r i d 
con 6 , 2 7 7 ; figura la ú l t i m a l a de Ma l lo r ca con 3 2 2 . L o m i s m o s u c e d i ó en 1 8 5 9 {Estado núm. GGLXXXÍI). 
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L a p r o v i n c i a que aparece con m a y o r n ú m e r o es l a de M a d r i d 3 , 4 9 6 [Estado núm. GCLVI), y l a ú l t i m a 
la de G u i p ú z c o a 1 3 1 [Estado núm. GCXXXIY). 
E l n ú m e r o to ta l de hechos e s t á con l a p o b l a c i ó n en l a p r o p o r c i ó n de 2 9 ' 6 7 por cada 1 0 . 0 0 0 h a b i t a n -
tes [Estado núm. CGLXXXIV). 
' S igue el estado demost ra t ivo del o r d e n que g u a r d a n las Audiencias , de m a y o r á menor , s e g ú n la p r o p o r -
c i ó n de los hechos con él n ú m e r o de almas. Es de observar que las Audienc ias ocupan casi todas el m i s m o 
l u g a r que en 1 8 S 9 . 
AUDIENCIAS. 
Maiirid... 
Sevilla. . . 
Zaragoza.. 
Cáceres. . 
Granada.. 
Albacete.. 
Valencia.. 
Pamplona. 
LVGiR QUE OCUPAS LIS iUDMCUS EN 
1860. 
1.° 
2° 
3. ° 
4. ° 
5° 
6. ° 
7. ° 
1859. 
NUMERO DE HECHOS 
en 1860 por cada 10,000 
habitantes. 
47*75 
39'31 
38'35 
37,07 
36'6S 
35'12 
29,84 
AUDIENCIAS. 
Valladolid. 
Burgos. . . 
Barcelona. 
Canarias.. 
Goruña... 
Mallorca.. 
Oviedo. . . 
LUGAR QUE OCUPAN LAS AUDIENCIAS EN 
1860. 
9.° 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
1839. 
9.° 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
NÚMERO DE HECHOS 
en 1860 porcada 10,000 
habitantes. 
25'89 
24,42 
23,27 
2r36 
13,5,4 
12'29 
ll'SS 
T e r m i n a r é el r á p i d o e x a m e n de este l i b r o con u n estado en que aparezca e l o rden de los meses, de m a -
y o r á menor ? s e g ú n la p r o p o r c i ó n de los hechos con la p o b l a c i ó n . 
DErsr 1 8 6 0 . 
MESES. 
Agosto. . . . 
Julio 
Setiembre.. 
Octubre. ., 
Marzo 
Enero 
Mayo 
Junio 
Noviembre. 
Abril 
Febrero 
Diciembre.. 
Proporción 
por 10,000 habitantes. 
3'19 
2'70 
2'59 
2'36 
2,33 
2*81 
219 
2'14 
2'04 
2,04 
MESES. 
A b r i l . . . . . . 
Agosto. 
Setiembre., 
Julio 
Marzo 
Enero. . 
Octubre 
Junio 
Mayo 
Noviembre. 
Febrero 
Diciembre.. 
Proporción 
por 10,000 habitantes, 
2'78 
2'73 
2'53 
2'41 
2,26 
2'2I 
214 
2'10 
2'08 
1,99 
197 
1,92 
L I B R O Q U I N T O . = F A L T A s . = L a d i s m i n u c i ó n genera l de l a c r i m i n a l i d a d es el hecho que p r i m e r a m e n t e 
l l a m a l a a t e n c i ó n en este l i b r o , d i s m i n u c i ó n m u y s ign i f i ca t iva y t r a scenden ta l , pues siendo las faltas 
e l g é r m e n de los d e l i t o s , debemos prometernos que el n ú m e r o de estos se reduzca den t ro de breve 
t iempo. 
Corregidos en m i l ochocientos sesenta, 1 2 6 , 6 0 8 ; corregidos en m i l ochocientos c incuen ta y nueve, 
1 4 1 , 3 9 9 ; ha descendido por consiguiente su c i f r a en 1 4 , 7 9 1 . 
Corregidos en j u i c i o v e r b a l en m i l ochocientos sesenta, 4 5 , 3 2 3 ; cor reg idos en j u i c i o ve rba l en m i l ocho-
cientos c incuenta y n u e v e , 4 9 , 4 0 6 ; h a n descendido por lo tanto en 4 , 0 8 3 . 
. Corregidos guberna t ivamente en m i l ochocientos sesenta, 8 1 , 2 8 5 ; corregidos guberna t ivamente en m i l 
ochocientos c incuenta y nueve , 9 1 , 9 9 3 ; d i ferencia de menos en el a ñ o an te r io r 1 0 , 7 0 8 . A u n cuando este 
descenso nos l i son jea , queda s in embargo u n n ú m e r o tan elevado que debe pensarse s é r i a m e n t e sobre lá c o n -
venienc ia ó inconvenienc ia de p e r m i t i r que los Alcaldes c o n t i n ú e n teniendo l a facul tad d iscrec ional de i m p o n e r 
correcciones guberna t ivamente . E n e l p r ó x i m o a ñ o sabremos por q u é clase de faltas h a n sido impuestos estos 
castigos, y esle nuevo dato a r r o j a r á l a luz necesaria pa ra adoptar una r e s o l u c i ó n acertada. 
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Es u n hecho elocuente que en 1 8 6 0 lo mismo que en 1 8 5 9 son unas mismas las p rov inc ia s donde hubo 
m a y o r y donde menor n ú m e r o de cor reg idos guberna t ivamente . Estados que lo d e m u e s t r a n : 
AUDIENCIAS 
de mayor número de corre1 
gidos gubernativamente. 
Zaragoza.. 
Pamplona. 
NUMERO 
Absoluto. 
1S.083 
164. 
Proporcional 
por 10.000 ha-
bitantes. 
S'09. 
ais'oi 
AUDIENCIAS 
de menor número de corre^  
gidos gubernativamente. 
Coruña. 
Canarias. 
PROVINCIAS 
de mayor número de corre-
gidos gubernativamente. 
Zaragoza., 
Castellón, 
NUMERO 
Absoluto. 
.826 
Proporcional 
por 10.000 ha-
bitantes. 
0'59. 
2S4'98 
PROVINCIAS 
de menor número de corre-
gidos gubernativamente. 
Lugo. 
Lugo. 
De manera , que mien t r a s en la p r o v i n c i a de L u g o hacen los Alcaldes u n uso moderado de esa facul tad 
d iscrec ional , en l a de C a s t e l l ó n l a ap l i can con exces iva f recuencia . 
H a b i é n d o s e recogido este a ñ o los datos re la t ivos á los corregidos con d i s t i n c i ó n de sexos , ofrecen e l s i -
gu ien te resul tado. 
To t a l de corregidos 1 2 6 , 6 0 8 : hombres 1 1 1 , 7 4 2 ; mujeres 1 i { E s t a d o núm. c c c x v i ) . 
Corregidos gube rna t ivamen te 8 1 , 2 8 5 : hombres 7 3 , 6 2 8 ; mujeres 7 , 6 5 7 [Estado núm. GGLXXXVIII). 
Corregidos en j u i c i o 4 5 , 3 2 3 : hombres 3 8 , 1 1 4 ; mujeres 7 , 2 0 9 [Estado núm. c c c x v n ) . 
Las mujeres corregidas gube rna t ivamen te e s t á n en l a p r o p o r c i ó n de 1 0 ' 4 0 por ciento; las corregidas en 
j u i c i o e s t á n en l a de l & d l , y el t o t a l de corregidas de una y o t r a clase en la .de 1 3 ' 3 0 por ciento. 
Juicios ejecutoriados en m i l ochocientos c incuenta y nueve , 3 9 , 7 7 3 ; j u i c i o s ejecutoriados en m i l ocho-
cientos sesenta, 3 5 , 1 9 2 ; d i ferencia 4 , 5 8 1 . De esos 3 5 , 1 9 2 se t e r m i n a r o n en p r i m e r a ins tancia 3 3 , 3 9 4 , y en 
segunda 1 , 7 9 8 [Estado núm. CCLXXXIX), Ó lo que es lo m i s m o , de cada cien j u i c io s se a p e l ó en 5 1 1 , t e r m i -
nando en p r i m e r a ins tancia 9 4 ' 8 9 . 
De los 1 , 7 9 8 ju i c io s apelados, se c o n f i r m ó l a sentencia de los Alcaldes y sus Tenientes en 8 8 8 ; se r e v o c ó 
en 6 2 7 ; d e c l a r á n d o s e l a n u l i d a d en 2 8 3 [Estado núm. c c c x i x ) . Es d e c i r , que mas d é l a m i t a d de los j u i -
cios apelados se revocaron po r no haberse aplicado con acier to los preceptos del l i b r o te rcero del C ó d i g o penal , 
o s e a n u l a r o n por haberse i n f r i n g i d o las reglas establecidas para l a e j e c u c i ó n del m i s m o . De 4 2 , 3 9 1 
causas elevadas á conocimiento de los T r i b u n a l e s supe r io re s , se h a conf i rmado la sentencia en 3 7 , 4 9 4 ; ó 
lo que es lo m i s m o , de cada c ien causas falladas por las Audienc ias se h a conf i rmado l a sentencia de p r i m e r a 
ins tanc ia en 8 8 ' 4 5 , m ien t r a s que en los j u i c i o s verbales de faltas solamente se h a ver i f icado respecto de 4 9 r 3 9 
por c iento . Este hecho reve la bien l a u r g e n c i a de separar las funciones j ud i c i a l e s de las admin i s t r a t ivas , 
porque demuest ra l a d i fe renc ia en el resultado de l a d i ferente a p t i t u d de los func ionar ios . 
L lamados á j u i c i o 5 0 , 3 4 3 : hombres 4 2 , 1 8 6 ; mujeres 8 , 1 5 7 [Estado núm. GGGXVII). E n p r i m e r a i n s -
tanc ia 4 8 , 1 0 4 : hombres 4 0 , 3 3 3 ; mujeres 7 , 7 7 1 ( ^ s í a í / o núm. c c c x v i i i ) . E n segunda ins tanc ia 2 , 2 3 9 ; 
hombres 1 , 8 5 3 ; mujeres 3 8 6 [Estado núm. GGGXIX). 
E n p r i m e r a ins tanc ia , los absueltos e s t á n con los l lamados á j u i c i o en l a p r o p o r c i ó n de 9 ^ 6 por ciento, 
y en segunda en l a de 2 3 1 3 . 
Los dos estados que s iguen s e ñ a l a n las Audiencias y las p rov inc i a s donde h a n sido mas y donde menos 
los corregidos en j u i c i o . 
AUDIENCIAS 
de mas corrregídos 
en juicio. 
Madrid... 
Pamplona. 
NUMERO 
Absoluto. 
10.777 
172 
Proporcional 
por 10.000 ha 
hitantes. 
82'74 
6,S4. 
AUDIENCIAS 
de menos corregidos 
en juicio. 
Mallorca. 
Mallorca. 
PROVINCIAS 
de mas corregidos 
en juicio. 
Madrid. 
Madrid. 
NUMERO 
Absoluto. 
S.920 
124. 
Proporcional 
por 10.000 ha 
hitantes. 
124'64 
4'80. 
PROVINCIAS 
de menos corregidos 
en juicio. 
Guipúzcoa. 
Lugo. 
E n faltas como en deli tos l a p r o v i n c i a de mas c r i m i n a l i d a d ha sido l a de M a d r i d . 
N o deja de l l a m a r la a t e n c i ó n que el mes de Agosto c o n t i n ú a siendo el que ofrece m a y o r n ú m e r o de co r -
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regidos en j u i c i o , lo cua l se debe s in duda á los excesos que se cometen en el campo con mot ivo de la r e -
c o l e c c i ó n de f ru tos , quema de rastrojos, & c . 
E l mes que presenta menor n ú m e r o de corregidos es el de Febre ro ; en 1 8 5 9 fué el de D ic i embre ; ambos 
en la e s t a c i ó n de i n v i e r n o . A p r i m e r a v i s t a pud ie ra creerse que la é p o c a de las p r i v a c i o n e s , en que las ne -
cesidades aumentan a l paso que las obras y los trabajos d i s m i n u y e n , debiera ser el p e r í o d o mas ocasionado á 
esas p e q u e ñ a s infracciones que la l e y cal i f ica de f a l t a s , y a s í s e r í a indudablemente si la c o n d i c i ó n de las 
clases proletar ias no fuese mas feliz y desahogada ent re nosotros que en otras naciones que se p rec ian de 
mas adelantadas. 
Es sumamente satisfactorio e l observar que de 4 5 , 3 2 3 corregidos en j u i c i o v e r b a l , solo 4 , 4 0 9 lo fue-
r o n por faltas graves. 
A c o n t i n u a c i ó n se f i j an las Aud ienc ias y p rov inc ias de m a y o r y de menor n ú m e r o de corregidos por 
cada clase de faltas. 
S^k. ILJ 30 £ C3 X S> • 
CLASE 
de las faltas come-
tidas. 
AMENCIAS 
de mas cor-
regidos. 
Contra las personas. 
Contra la propiedad. 
Contra la religión.. 
Contra las buenas cos-
tumbres y la moral 
pública 
Contra el órden pú-
blico 
Contra los bandos c 
policía, leyesyregli 
mentos especiales. 
MADRID. . 
ZARAGOZA. 
MADRID. . . 
BURGOS. . 
Varias. 
MADRID. 
MALLORCA. 
MADRID. . 
ZARAGOZA. 
MADRID... 
SEVILLA. . 
MADRID. . 
ALBACETE. 
MADRID. . 
NUMERO 
Absoluto 
4.776 
IOS 
. 3.72-2 
.93 
.203 
7 
.191 
1.424 
4 
.366 
4 
Por cada 
ciento. 
, 6T92 
3016 
34'14 
23,71 
ros 
S'Sl 
ros 
3'37 
, lo'87 
1'66 
Vi6 
AUDIENCIAS 
de menos 
corregidos. 
CLASE 
de las faltas come-
tidas. 
ZARAGOZA. 
MALLORCA.) 
VALENCIA.! 
MALLORCA. j 
CANARIAS l l 
MALLORCA.) 
CANARIAS 1 
MALLORCA. 
CANARIAS. 
OVIEDO. 
MALLORCA. 
MALLORCA . 
MALLORCA 
Contra las personas. 
Contra la propiedad. 
Contra la religión. 
] Contra las buen as cos-
tumbres y la moral 
I pública. 
Contra el orden pú-
blico. 
Contra los bandos de 
policía, leyesy regla-
mentos especiales. 
MALLORCA. j 
' (Varias. 
i » aF*. o - v E i«r C3 ac ¿g^ . s . 
CLASE 
de las faltas come-
tidas. 
PROVINCIAS 
de mas cor-
regidos. 
Contra las personas.. 
Contra la propiedad.. 
Contra la religión., 
¡VALENCIA. 
[MADRID. , 
íHUESCA. , 
'HUESCA!., 
I 
ALAVA.. . 
MADRID. . . 
Contraías buenas eos- BALEARES. 
lumbres y la moral 
pública [MADRID... 
/ALAVA. 
Contra el órden pú- ) 
blico 
ZARAGOZA. 
Contra los bandos deíCADIZ.. 
policía,leyes y regla-
mentos especiales.. (MADRID. 
Varias. 
ALMERIA. 
MADRID. 
KUMERO 
Absoluto 
3.18o 
7S 
1.319 
13 
..44 
.115 
1.196 
1 
,..204 
Por caila 
ciento, 
s^'eo 
mo 
, 76,11 
8'35 
S'Sl 
T44 
34'87 
PROVINCIAS 
de menos corregidos. 
MUESCA. . 
VIZCAYA. . 
CADIZ.... 
GUIPUZCOA. 
CLASE 
de las faltas come 
tidas. 
BALEARES, BARCELONA, 
GANARIAS, GERONA, 
GUIPUZCOA, VIZCAYA . 
BALEARES, BARCELONA, 
CANARIAS, GERONA, 
GUIPUZCOA, VIZCAYA. 
IContra las personas. 
(Contra la propiedad. 
Contra la religión. 
VIZCAYA, 
VIZCAYA, 
BALEARES, PONTEVE-
DRA 
BALEARES, PONTEVE-
DRA 
LUGO 
LUGO 
PONTEVEDRA 
PONTEVEDRA. 
j Contra las buenas cos-
tumbres y la moral 
) pública. 
i Contra el órden pú-
blico. 
Contra los bandos de 
policía, leyes yregla-
mentos especiales. 
Varias. 
Pa ra in te l igenc ia del an te r io r estado considero necesario r e p r o d u c i r a q u í l a c l a s i f i cac ión hecha en 1 8 5 9 
de las faltas definidas en el l i b r o te rcero del C ó d i g o penal . 
LAS FALTAS EXPRESADAS EN EL LIBRO TERCERO DEL CODIGO PENAL EN LOS 
483 
484 
493 
494 
Párrafos. 
2.° 3.° L" 
' 6.° y 7.° 
o.0 y 6.° 
"y 12.° 
o 12 O 
Son contra las personas. 
484 
488 
487 
488 
489 
490 
Párrafos. 
1.0 y 2.° 
parte 2. 
1 O 2 O y 
Í3.0 ' 
1° 2 6 3.' 
Unico. 
Unico, 
ünico. 
de la 
a 
7.° 
y 4.° 
491 
492 
493 
496 
497 
498 
499 
Párrafos. 
Unico. 
Unico. 
21.° 22.° 23.° 24.° y 
ünico. 
Unico. 
Unico. 
Unico. 
Son contra la propiedad. 
481 
Párraf 
1.° 2.° y 3.° 
Son contra 
la religión. 
482 
49S 
Párra-
fos. 
1.° 2.° 
12.° 
Son contraías 
buenas cos-
tumbres y la 
moral pública, 
481 
48S 
493 
494 
Párrafos 
i." 
14.° 
4°y S.0 
1.» 
16.° 
Son contra 
el órden público 
484 
488 
486 
493 
494 
498 
Párrafos. 
3.° 
I.0 2.° 
v 9.° 
1.'0 2.° 
3. ü 
4. ° S.0 
2. ° 8 0 
13.° 
26.' 
3.° 4.° 
3.° 6.° 7 
7.° y 8.° 
7.° 10.° 
16.° 17 
1 y 27.° 
5.° 6.° 7.° 8.° 
0 8.° 9.° y 10.° 
11.° 13° 14.° 
" 18.° 19 0 20.° 
Son contra los bandos de policía, 
leyes y reglamentos especies. 
48o 
493 
494 
493 
Párrafos. 
4.0S.0 ]0.0 
S,0 
2.° 3.° y 
1,° 3.° 4.° 
6.° 8.° v 
9.° 
Son varias. 
E l n ú m e r o de mul tas impuestas guberna t ivamente por los Gobernadores de p r o v i n c i a se eleva á 1 0 , 3 7 6 . 
E l i m p o r t e to ta l de las mismas h a sido de 1 . 1 8 5 , 1 1 3 r s . v n . ; pero h a b i é n d o s e condonado 9 5 5 por va lo r de 
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1 5 5 , 8 6 0 rs., h a b i é n d o s e conmutado 2 , 8 8 3 en p r i s i ó n , por va lor de 3 4 0 , 5 4 6 rs . , quedando pendientes de 
e j e c u c i ó n en fin de a ñ o 3 7 1 , por valor de 1 0 9 , 1 7 9 rs . , resul ta que ú n i c a i n e n í e se h a n hecho efectivas 6 , 1 6 7 
ingresando en el Tesoro la cant idad de 5 7 9 , 5 1 9 rs . v n . [Estado núm. CCCLXXI). 
A l gunas de las mul tas aparecen impuestas por hechos que el C ó d i g o cal i f ica de delitos, pero que los G o -
bernadores h a n considerado como faltas, atendidas s in duda las c i rcuns tancias especiales de cada caso. 
L I B R O SEXTO—INDULTOS , CONMUTACIONES DE PENA, REHABILITACIONES Y EXTRADICIONES.—Las grac ias que 
se ha d ignado conceder Y . M . duran te e l a ñ o de 1 8 6 0 por el M i n i s t e r i o de m i cargo han sido 6 5 6 , d i s t r i -
buidas a s í : 
MESES. 
Enero 
Febrero.... 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio. . . . . . 
Agosto. . . . 
Setiembre. 
Octubre... 
Noviembre. 
Diciembre.. 
TOTALES. 
Indulto. 
11 
14 
4f) 
26 
6 
56 
Í2 
31 
i i 
6 
1 
19 
Rebaja. 
38 
12 
34 
92 
18 
46 
29 
22 
11 
41 
24 
327 
Conmutación. 
i 
8 
8 
13 
4 
17 
5 
7 
>» 
6 
9 
9 
9o 
Rehabilitación. T O T A I i . 
36 
33 
90 
93 
28 
120 
46 
60 
. 23 
31 
32 
636 
Se ha hecho esta c l a s i f i c ac ión por meses para que puedan apreciarse los p r i m e r o s efectos del a r t í c u l o 4 8 
de la l ey del Consejo de Estado sancionada en 1 7 de Agosto de 1 8 6 0 . 
De los 6 5 6 agraciados en 1 8 6 0 , h a b í a n obtenido y a an t e r io rmen te g r a c i a 1 5 , y se c o n c e d i ó antes de 
i m p o n é r s e l e s pena á 1 2 [Estado núm. CCCLXXXIII). 
Es de a d v e r t i r que á 1 0 de los agraciados se les i n d u l t ó á l a vez de dos penas. Esto esplica l a con t ra -
d i cc ión aparente ent re l a c i f ra de l n ú m e r o t o t a l de agraciados y l a de penados que rec ib ie ron g r a c i a c l a s i f i -
cados s e g ú n las penas impuestas . 
Se h a n otorgado 2 6 3 grac ias á so l i c i tud de los penados, 3 4 3 á ruego de sus fami l ias , 1 á p e t i c i ó n de 
u n A y u n t a m i e n t o , 3 á propuesta de las Audiencias , 3 9 á ins tanc ia de los Jefes de los establecimientos pe-
nales , y 7 a l adorar V . M . l a Santa Cruz en V i e r n e s Santo [Estado núm. CCCLXXXIII). 
L a Aud ienc i a de m a y o r n ú m e r o de agraciados es, como en los c inco a ñ o s anter iores , la de M a d r i d . 
Los reos á quienes V . M . h a l iber tado del p a t í b u l o h a n sido 1 2 [Estado núm. CCCLXXXIII). 
E n t r e los delitos que hab i an cometido los 6 5 6 penados comprendidos en este l i b r o , el que figura con 
m a y o r n ú m e r o de grac ias es e l de atentado y desacato á la Autoridad. 
Por g r ande que parezca l a c i f r a de las grac ias otorgadas, es s in embargo m u y escasa si se la compara 
con el de las solicitudes presentadas, de las cuales muchas h a n quedado s in curso por diversos m o t i v o s , y 
o t ras h a n quedado pendientes en fin de a ñ o . Las resueltas negat ivamente h a n sido 4 7 8 d i s t r ibu idas de este 
m o d o : 
Enero...... 
Febrero. .. 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Setiembre. 
Octubre— 
Noviembre. 
Diciembre. 
TOTAL. 
NUMERO 
de solicitudes negadas. 
23 
25 
4 
36 
110 
176 
16 
80 
478 
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Las ex t rad ic iones pedidas por E s p a ñ a h a n sido 2 5 , de las cuales se h a n concedido 1 7 , se h a n negado 2 
por estar sufriendo pena en P o r t u g a l los del incuentes rec lamados , y han quedado 6 pendientes de r e s o l u c i ó n 
en fin de a ñ o [Estado núm. c c c x c v i ) . 
Las ex t radic iones pedidas á E s p a ñ a h a n sido 6 , de las que se h a n concedido 5 , quedando u n a s in reso-
l u c i ó n en fin de a ñ o [Estado núm. c c c x c v n ) . 
L I B R O S É T I M O . = H A C i E N D A . = L a e s t a d í s t i c a d é l o s hechos jus t ic iables que en la j u r i s d i c c i ó n o r d i n a r i a s i rve 
para conocer aproximadamente los delitos cometidos en el a ñ o , puede da r a n á l o g o s resultados en la de Hacienda. 
Por eso he anotado todos los hechos de que h a n conocido los Jueces de Hac ienda desde 1.° de Enero hasta 
3 1 de D i c i e m b r e de 1 8 6 0 . 
Los hechos de que h a n conocido los Jueces h a n sido 3 , 3 0 4 . E l mas frecuente de los d i rec tos , el de c o n -
t rabando 1 , 7 6 6 ; y de los comunes el de h u r t o con 5 4 [Estado núm. GDXI). E l mes en que los Jueces han 
conocido de m a y o r n ú m e r o ha sido e l de Oc tub re 3 4 6 [Estado núm. CDVII). E l mes en que h a n conocido de 
menor n ú m e r o el de D i c i e m b r e 1 6 4 [Estado núm. GDIX). 
E l Juzgado que figura el p r i m e r o po r el n ú m e r o de hechos es e l de Orense con 4 6 0 . F i g u r a n los ú l t i m o s 
A v i l a y Cas t e l l ón con 1 [Estado núm. GDXI). 
E l o rden que g u a r d a n los Juzgados s e g ú n el n ú m e r o de hechos , es el s i g u i e n t e : 
JUZGADOS. 
Orense 
Algeciras 
Gerona 
San Sebastian. 
Pontevedra. . . 
Pamplona 
Logroño 
Cádiz 
Badajoz 
Salamanca.... 
Barcelona. . . . , 
Zaragoza 
Cáceres-
Zamora 
Lérida , 
Burgos 
Huesca 
Sevilla 
Huelva....... 
Palma . . . 
Madrid 
Valencia. 
Murcia 
Granada 
Tarragona.... 
Hechos. 
m 
'm 
260 
205 
199 
168 
156 
153 
148 
113 
111 
100 
86 
81 
80 
72 
71 
64 
46 
39 
37 
36 
33 
29 
23 
JUZGADOS. 
Alicante 
Santander. . 
Ciudad-Real 
Valladolid... 
León.. 
Málaga 
Almería.... 
Córdoba 
Goruña 
Segovia 
Soria 
Falencia. . . . 
Jaén 
Oviedo 
Toledo 
Vitoria 
Bilbao 
Cuenca 
Guadalajara. 
Albacete.... 
Las Palmas. 
Lugo 
Teruel 
Avila 
Castellón..., 
Hechos. 
18 
16 
14 
14 
13 
13 
12 
12 
12 
9 
9 
E l n ú m e r o to ta l de hechos e s t á con l a p o b l a c i ó n en l a p r o p o r c i ó n de 2 ' 0 1 por cada diez m i l habitantes. 
Dos recursos ha resuelto e l Supremo T r i b u n a l de J u s t i c i a , y en ambos se h a declarado no haber l u g a r 
á ellos [Estado núm. CDXII). 
Las causas ejecutoriadas h a n sido 3 , 1 6 8 ; es d e c i r , 2 5 0 menos que en 1 8 5 9 . De ellas lo fueron en p r i -
m e r a ins tanc ia 1 , 4 7 4 ; en segunda 1 , 6 8 7 , y en te rcera 7 . De cada cien causas se h a n t e rminado por lo 
tanto en p r i m e r a ins tanc ia 4 6 ' 5 3 ; en segunda o 3 ' 2 o , y en te rcera 6 '22 [Estados núms. CDLVI y CDLXXXVI). 
D é l a s ejecutoriadas en segunda ins tanc ia se h a conf i rmado e l fal lo de p r i m e r a en 1 , 6 0 8 , y se h a r e v o -
cado en 7 9 . De las ejecutoriadas en t e rce ra se h a conf i rmado en 2 y se h a revocado en 5 [Estado nú-
mero GDLVI). 
E l mes en que se e j e c u t o r i ó m a y o r n ú m e r o de causas, fué el de Marzo 3 2 4 ; y el mes en que se e j e c u t o r i ó 
menor n ú m e r o el de Febrero 1 8 5 [Estados núms. GDLXI y GDLXII). 
De las 3 , 1 6 8 causas, 2 , 9 0 1 se i n s t r u y e r o n por hechos d i r e c t o s , y 2 6 7 po r comunes [Estado nú-
mero GÜXLIX). 
Los hechos que m o t i v a r o n la f o r m a c i ó n de las causas ejecutoriadas en e l ano, h a n sido 3 , 1 9 7 ; h a b i é n -
dose calif icado de delitos 3 , 1 0 4 [Estado núm. GDXLVII). 
Se h a n incoado desde la c o m i s i ó n del del i to en el p r i m e r mes 2 , 1 4 1 causas; desde el segundo al q u i n t o 
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8 5 9 ; del sexto a l noveno 7 1 ; del d é c i m o a l d u o d é c i m o 4 3 , y d e s p u é s del a ñ o 5 4 . E n t é r m i n o s proporcionales: 
en e l p r i m e r m e s , á contar desde la c o m i s i ó n del del i to, 6 7 ^ 8 ; de l segundo al qu in to 2 7 1 2 ; del sexto a l 
d u o d é c i m o S'GO, y r 7 0 d e s p u é s del año [Estados núms- CDLIY y CDLXXXÍV). 
Se h a n t e rminado desde el p r i n c i p i o del sumar io en el p r i m e r mes 7 0 1 ; del segundo al cuar to 1 , 5 2 1 ; 
del q u i n t o a l s é t i m o 4 8 0 ; del octavo al d é c i m o 1 9 4 ; del u n d é c i m o a l d u o d é c i m o 8 1 ; en el segundo a ñ o 1 4 3 ; 
en el te rcero 2 2 ; en e l cuar to 7 ; en el qu in to 2 ; en el sexto 4 ; en el s é t i m o 1 ; en el octavo 4 ; en el no -
veno 3 ; en el d é c i m o 4 ; de diez a ñ o s en adelante 1 . E n n ú m e r o s proporcionales : de cada c ien causas, 2 2 ' 1 3 
se han ejecutoriado den t ro del p r i m e r mes, contando desde el d í a en que c o m e n z ó el s u m a r i o ; 4 8 ' 0 1 de! 
segundo al cuar to m e s ; 1 5 1 5 del q u i n t o a l s é t i m o ; 8 r68 del octavo al d u o d é c i m o ; 4 ' 5 1 en el segundo 
a ñ o ; y 1,52 en adelante [Estados núms. GÜLIV y CDLXXXV). 
Delitos sobre que h a n versado las causas ejecutoriadas 3 , 1 0 4 : es decir , 2 9 2 menos que en 1 8 5 9 : de 
ellos 2 , 8 7 4 h a n sido directos , y 2 3 0 comunes. Los di rectos se subdiv iden en 1 , 9 6 3 de contrabando, 4 1 2 de 
d e f r a u d a c i ó n , y 4 9 9 de contrabando y d e f r a u d a c i ó n [Estado núm. CDXLIX). 
Procesados 2 , 5 1 1 : hombres 1 , 9 7 7 , y mujeres 5 3 4 [Estado núm. CDLXIIÍ). Por hechos, d i rectos 2 , 0 3 5 , 
y por comunes 4 7 6 . Absueltos 4 3 2 ; se h a s o b r e s e í d o respecto á 3 1 7 ; h a n sido declarados exentos de res-
ponsabi l idad 1 2 . y penados 1 , 7 5 0 [Estado núm. CDXLIX). 
Clas i f i cac ión de los penados: 
Seúco.=ñomhYQS 1 , 2 7 7 ; mujeres 4 7 3 [Estado núm. CDLXVII). 
Naturaleza y vecindad.=1,211 naturales de la misma p r o v i n c i a en que se c o m e t i ó el d e l i t o ; 2 8 4 de 
o t r a ; 7 1 e x t r a n j e r o s , y 1 1 8 de naturaleza desconocida. Vecinos de l a m i s m a p r o v i n c i a en que se c o m e t i ó 
el del i to 1 , 4 5 2 ; de o t r a 1 8 3 ; s in vec indad fija 1 0 , y de vec indad desconocida 1 0 5 [Estado núm, GDLXVI). 
Edad.=De nueve á qu ince a ñ o s 5 0 ; de diez y seis á diez y ocho 7 0 ; de diez y nueve á v e i n t i c i n c o 1 8 1 ; 
de v e i n t i s é i s á t r e i n t a 2 3 4 ; de t r e i n t a y uno á cuarenta 5 0 6 ; de cuarenta y uno á c incuenta 3 4 6 ; de 
c incuen ta y uno á sesenta 1 6 1 ; de sesenta y uno en adelante 6 8 , y de edad desconocida 1 2 4 [Estado nú-
mero CDLXVIII). 
i ^ a i o . = S o l t e r o s 5 2 1 ; casados con hi jos y separados de sus c ó n y u g e s 2 0 ; casados con hijos y no separa-
dos 7 1 1 ; casados s in hi jos y separados de sus c ó n y u g e s 13 ; casados sin hi jos y no separados 1 8 5 ; v iudos c o n 
hijos 1 1 8 ; v iudos s i n h i jos 4 9 ; de estado desconocido 1 3 3 [Estado núm. CDLXIX). 
Instrucción.=Qne no sahian leer n i esc r ib i r 1 , 1 3 7 ; que sabia ú n i c a m e n t e firmar 1 ; que leian y e s c r i b í a n 
correctamente 1 0 4 ; que le ian y escr ibian imperfec tamente 3 6 3 ; que poseian i n s t r u c c i ó n de segunda ense-
ñ a n z a 3 ; que l a p o s e í a n super ior 1 0 ; de i n s t r u c c i ó n desconocida 1 3 2 [Estado núm. GDLXXI). 
Profesion=])e ciencias 1 0 ; propie tar ios 1 5 ; comerciantes en grande escala 13 ; comerciantes en pe-
q u e ñ o 8 0 ; sacerdote 1 ; de artes m e c á n i c a s 1 0 8 ; empleados p ú b l i c o s 4 5 ; empleados de par t i cu la res 6 ; m i -
l i ta res 3; labradores 1 1 4 ; j o rna l e ros 1 , 0 5 5 ; d o m é s t i c o s 2 1 ; pros t i tu tas 2 ; labores del sexo femenino 1 2 7 ; 
s in oficio 7 3 ; de oficio desconocido 7 7 [Estado núm. CDLXXIII). , 
Concepto m o r a / . = l , 3 6 1 d i s f ru taban de buen concepto antes de l a f o r m a c i ó n de la causa; 8 8 e q u í v o c o ; 4 6 
malo , y 2 5 5 desconocido [Estado núm. GDLXXV). 
/ ¿ d n a ^ n c i a . = = R e i i i c id entes en igua l deli to 1 7 2 ; en otros delitos 4 0 ; no re inc identes 1 , 5 7 8 [Estado nú-
mero CDLXIIÍ). 
Concurrencia al juicio.=fYesmies 1 , 5 4 2 ; contumaces 2 0 8 [Estado núm. GDLXIII). 
Participación en el delito.=Autores 1 , 7 3 9 ; c ó m p l i c e s 8, y encubridores 3 [Estado núm, GDLXIII). 
P e m ^ — I m p u e s t a s por delitos d i r ec to s : 1 , 6 0 0 multas ; 4 7 de presidio c o r r e c c i o n a l ; y 1 , 1 3 7 comisos: por 
delitos conexos: 5 de i n h a b i l i t a c i ó n ; 2 de p r e s i d i ó cor recc iona l ; 5 de p r i s i ó n co r r ecc iona l ; 7 de arresto m a y o r , 
y 1 1 m u l t a s : por deli tos comunes: 1 de cadena perpe tua ; 6 de cadena t e m p o r a l ; 7 de i n h a b i l i t a c i ó n ; 
2 de presidio m a y o r ; 2 de pres id io m e n o r ; 4 de p r i s i ó n m e n o r ; 1 0 de s u s p e n s i ó n de ca rgo ; 4 de presidio 
c o r r e c c i o n a l ; 2 5 de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l ; 4 7 de arresto m a y o r , y 8 3 mu l t a s [Estados núms. GDLXXVn, 
CDLXXVIII y GDLXXIX). 
L I B R O O G T A Y O . = I M P R E N T A . = E 1 n ú m e r o de p e r i ó d i c o s que v i e ron l a luz p ú b l i c a en 3 1 de D ic i embre 
de 1 8 6 0 es el de 3 1 0 , de los cuales e ran oficiales 7 8 ; po l í t i cos 3 5 , y l i t e r a r i o s , c ien t í f i cos é i n d u s t r i a -
les 1 9 7 [Estado núm. DXVII). 
Los recursos de n u l i d a d resueltos por el T r i b u n a l Supremo h a n sido 3 ; en 2 se ha declarado, no haber 
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l u g a r a l r ecurso , y el restante se d e c l a r ó desierto por desis t imiento v o l u n t a r i o del r ecu r r en t e [Estado nú-
mero DXVIII). 
Las denuncias han sido 1 4 ; es d e c i r . 2 0 menos que en e l a ñ o de 1 8 5 9 . Por a r t í c u l o s o r ig ina les de 
p e r i ó d i c o s p o l í t i c o s 1 2 ; por a r t í c u l o s de p e r i ó d i c o s l i t e r a r io s 1 , y 1 fol le to (^s to^o núm. DXIX). 
H a n t e rminado por d e c l a r a c i ó n de c u l p a b i l i d a d 1 1 ; por d e c l a r a c i ó n de no cu lpab i l i dad 3 . 
H a n tenido l u g a r en el t e r r i t o r i o de M a d r i d 9; en el de Granada 2 ; en Oviedo 1 , y en Sev i l l a 2 [Es-
tado núm. D x x n ) . 
E l del i to mas frecuente ha sido el de publicación de hechos calumniosos ó injuriosos contra las personas 
que ejercen cargos ó funciones públicas [Estado núm. DXIX). 
Los del i tos comprendidos en l a l ey de i m p r e n t a por los que no se ha formado causa a lguna son: 
Excitación á la abolición ó cambio de la religión católica, ó á que se permita el culto de cualquiera otra.—Ataque á la forma de gobierno 
establecido.—Tendencia á coartar el ejercicio de las funciones constitucionales del Gobierno ó délos Cuerpos Colegisladores.—Publicación de má-
ximas ó doctrinas encaminadas á turbar la tranquilidad pública.—Incitación á la desobediencia de las leyes y de las Autoridades, ó procurar 
coartar la libertad de estas últimas con amenazas ó dicterios.—Apología de acciones calificadas de criminales por las leyes.—Excitación de cual-
quiera manera á cometer esas acciones.—Intento de bacer ilusorias las penas con que las leyes castigan esas acciones, anunciando ó promo-
viendo suscriciones para satisfacer las multas.—Propagación de doctrinas contra la organización de la familia ó contra el derecho de propiedad.— 
Amenazas ó dicterios para coartar la libertad de los Jueces y funcionarios encargados de perseguir y castigar los delitos.—Ataque ú ofensa á 
clases de la sociedad ó á corporaciones reconocidas por las leyes.—Publicación de escritos que ofenden la decencia y buenas costumbres.—Publi-
cación , sin autorización prévia, de conversaciones reservadas ó particulares, ó correspondencia privada con alguna de las personas ó cuerpos que 
ejercen cargo ó funciones públicas.—Calumnia ó injuria á los representantes de naciones que no estén en guerra con España. 
E S T A D O ADICIONAL.=TRIBUNALES DE COMERCIO.—Las causas ejecutoriadas por inso lvenc ia culpable 
h a n sido 4 y los procesados 4 (Estado núm. DXXIII). 
Para la f o r m a c i ó n de l mapa de l a c r i m i n a l i d a d , que es el p r i m e r o que se p u b l i c a of ic ia lmente en Europa , 
p o d í a n adoptarse t res sistemas, s e g ú n que se t o m a r a por base e l n ú m e r o de los hechos jus t i c i ab les de que 
h a n conocido los T r ibuna le s du ran te e l a ñ o , el de los procesados á quienes se ha impuesto pena, ó el de los 
deli tos perseguidos en las causas ejecutoriadas. D e s p u é s de u n maduro examen he prefer ido e l ú l t i m o á los 
dos an te r io res , porque no hay mane ra de saber antes de l p ronunc i amien to de l a sentencia e j ecu to r i a , en 
c u á n t o s de aquellos hechos ha habido v o l u n t a d de d e l i n q u i r , porque es constante é inev i tab lemente n u m e -
rosa la c i f r a de las causas en que no h a y procesado a l g u n o , y porque apareciendo s iempre e l n ú m e r o de los 
delitos perseguidos en las causas ejecutoriadas, este es e l ú n i c o dato que nos pe rmi t e apreciar l a verdadera 
c r i m i n a l i d a d . 
T e r m i n a d a y a l a suc in ta e x p o s i c i ó n de las not ic ias contenidas en el presente v o l ú m e n , r é s t a m e solo 
c u m p l i r u n deber sumamente g ra to pa ra m í , y es el de mani fes ta r á V . M . que los t rabajos l levados á cabo 
por l a s e c c i ó n de e s t a d í s t i c a c i v i l y c r i m i n a l merecen m i a p r o b a c i ó n y m i s e log ios ; que los funcionar ios á 
quienes se han pedido los datos para esta obra impor t an te , c o n t i n ú a n ofreciendo evidentes pruebas de su l a -
bor ios idad , y que nuestros T r ibuna l e s se mues t ran cada d í a mas celosos en el espinoso d e s e m p e ñ o de l a l to 
encargo que V . M . ha confiado á su in t e l igenc ia y á su r e c t i t u d . 
M a d r i d 2 0 de Agosto de 1 8 6 1 . 
SEÑORA: 
A L . R P . de V . M . 
El Ministro de gracia y Justicia, 
Santiago Fernandez Negrete. 
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L I B R O P R I M E R O 
J U R I S D I C C I O N O R D I N A R I A 
S I P R E M O T R I B U N A L D E JUSTICIA. 

T R I B U U P R E M O 
E l Supremo T r i b u n a l de Jus t i c ia , fué creado por la C o n s t i t u c i ó n de 1 8 1 2 . 
Sus a t r ibuc iones y facultades son las que s e ñ a l a el t í t u l o 5.° de d i c h a C o n s t i t u c i ó n , v igente como l e y ; e l Reg lamento 
p r o v i s i o n a l para l a a d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a de 2 6 de Set iembre de 1 8 3 5 , y otras disposiciones posteriores. 
Conoce en p r i m e r a y segunda ins tanc ia de las causas que se f o r m a n cont ra altos funcionarios de la A d m i n i s t r a c i ó n , de l 
Clero y d é l a M a g i s t r a t u r a , y de los recursos de c a s a c i ó n y nu l idad en los de Hacienda é I m p r e n t a . 
Se d iv ide en t res Salas. L a dos p r i m e r a s ent ienden en los asuntos expresados. L a t e rce ra , que se t i t u l a de I n d i a s , co -
noce de los re la t ivos á las provinc ias de U l t r a m a r . 
Su personal se compone de u n Pres idente , tres Presidentes de Sala, diez y ocho M i n i s t r o s , u n . F i s c a l , u n Teniente 
fiscal, cua t ro Abogados fiscales, u n Secretar io del T r i b u n a l y o t ro de l a F i s c a l í a . 
E l F i sca l del Supremo T r i b u n a l ejerce una i n s p e c c i ó n d i r ec t a sobre todo el personal del m in i s t e r i o p ú b l i c o , de que es Jefe. 
En los estados de este libro no se comprenden los datos relativos á la Sala de Indias. 

I CAUSAS EJECUTORIADAS POR El TRIRUML SUPREMO DE JUSTICIA m EL AÑO DE 1860. 
D E L I T O S . 
Falsificación en un testimonio de acta de toma de 
posesión, con objeto de obtener derechos pasivos. 
Abandono en el cumplimiento de sus deberes por 
no disponer la instrucción de diligencias y cap-
tura del autor conocido de un asesinato 
Abuso de.autoridad y lesiones. 
Falsificación de.un acta del Consejo provincial, 
Abuso de autoridad en la recogida de un impreso. 
Abuso de autoridad y vejaciones indebidas. 
Abusos é infracciones de ley. 
Exacciones ilegales. 
TOTALES. 
P R O C E S A D O S . T I E M P O T R A S C U R R I D O D E S D E LA COUISIOS DEL DELITO HASTA LA TEUHI1NACI0S DE LA CAUSA. 
T O T A L 
C A U S A S T E R M I N A D A S POR 
SOBRESEIJIIEPO POR 
T O T A L . 
11. TIEMPO TMKSCÜRMDO DESDE LA COMISION DE LOS DELITOS HASTA LA TERMINACION DE LA CAUSA. 
D E L I T O S . 
Falsificación en un testimonio de acta de toma de posesión, con ob-
jeto de obtener derechos pasivos 
Abandono en el cumplimiento de sus deberes por no disponer la ins-
trucción de diligencias y captura del autor conocido de un ase-
sinato 
Abuso de autoridad y lesiones, 
Falsificación de un acta del consejo provincial. 
Abuso de autoridad en la recogida de un impreso. 
Abusos de autoridad y vejaciones indebidas. 
Abuso é infracciones de ley. 
Exacciones ilegales. 
TOTALES. 
CAUSAS TERMINADAS DENTRO DEL 
T O T A L . 
L I B R O S E G U N D O . 
J U R I S D I C C I O N O R D I N A R I A . 
A U D I E N C I A S Y J U Z G A D O S . 

L I B R O S E G U N D O . 
J U R I S D I C C I O N O R D I N A R I A . 
A U D I E N C I A S Y JUZGADOS. 
D i v í d e s e el t e r r i t o r i o de la P e n í n s u l a é Islas adyacentes en 1 5 Audienc ias q u e conocen en segunda y t e rce ra i n s t a n -
c ia de las causas remi t idas en a p e l a c i ó n ó en consul ta . 
L a o r g a n i z a c i ó n de estos Tr ibuna les en la f o r m a que h o y t i e n e n , con leves var iac iones , tuvo l u g a r por e l Real decreto 
de 2 6 de Enero de 1 8 3 4 y por el Reglamento p rov i s iona l pa ra l a a d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a de 2 6 de Set iembre de 1 8 3 5 . 
Las Audienc ias se d i v i d e n en Salas de j u s t i c i a . E n todas exis te u n a , l l amada de G o b i e r n o , compuesta del Regente , los 
Presidentes de Sala y e l F i sca l de S. M . , l a cua l t iene asignado u n Secretar io . 
E l personal de cada una de las A u d i e n c i a s , incluso el del M i n i s t e r i o F isca l en las m i s m a s , con el i m p o r t e anual de sus 
sueldos , aparece en e l s iguiente estado: 
Albacete... 
Barcelona. 
Burgos.... 
Cáceres... 
Canarias. . 
Coruña.... 
Granada... 
Madrid.... 
Mallorca. . 
Oviedo.... 
Pamplona.. 
Sevilla.... 
Valencia... 
Valladolid. 
Zaragoza. . 
TOTALES 
SALAS 
de justicn. 
40 
Regentes. 
15 
Presidentes 
de Sala. 
40 
Magistrados. 
7 
9 
10 
7 
4 
9 
9 
13 
S 
5 
7 
9 
9 
9 
9 
121 
Fiscales de S. M. 
15 
Tenientes fiscales 
15 
Abogados fiscales 
30 
Secretarios. 
15 
CANTIDAD 
asignada en la ley 
de presupuestos. 
420,000 
491,000 
519,000 
403,000 
285,000 
491,000 
508,000 
940,000 
813,000 
313,000 
369,000 
508,000 
508,000 
508,000 
491,000 
7.067,000 
L a A u d i e n c i a de M a d r i d es considerada de ascenso, y sus Magis t rados d i s f ru tan m a y o r sueldo. 
H a y a d e m á s o t ra d i v i s i ó n del t e r r i t o r i o en 5 0 2 par t idos jud ic ia les . E n cada uno de ellos residen para su serv ic io u n Juez 
y u n P romoto r fiscal. 
Tanto las a t r ibuciones de las Audiencias como las de los Jueces de p r i m e r a i n s t a n c i a , e s t á n marcadas en el t í t u l o V de 
la C o n s t i t u c i ó n de 1 8 1 2 , v igen te como l e y ; en los Reglamentos , p rov i s iona l para l a a d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a y a c i t a d o , y 
de Juzgados de 1.° de M a y o de 1 8 4 4 , y en las Ordenanzas de las Audienc ias de 1 9 de D i c i e m b r e de 1 8 3 5 . 
E n l a par te c r i m i n a l conocen los Jueces de p r i m e r a ins tanc ia de todas las causas correspondientes á la j u r i s d i c c i ó n o r d i -
nar ia . 
Los Juzgados e s t á n clasificados en t res c a t e g o r í a s : 9 0 son de t é r m i n o , 1 5 1 de ascenso y 2 6 1 de ent rada . 
I m p o r t ó en el a ñ o de 1 8 6 0 el presupuesto del personal de Audienc ias y Juzgados 2 1 . 6 7 7 , 3 6 0 rs . v n . , y el del m a t e -
r i a l 1 . 9 5 7 , 6 0 0 . 
10 
AUDIENCIAS. 
Albacete, 
Barcelona. 
Burgos, 
Cáceres. 
Canarias. 
Coruña. 
Granada. 
Madrid..,. 
Mallorca.. 
Oviedo. . . 
Pamplona. 
P R O V I N C I A S . 
Albacete«... 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Barcelona. 
Gerona.... 
Lérida 
Tarragona. 
Alava 
Burgos 
Guipúzcoa. 
Logroño... 
Santander 
Soria 
Vizcaya. . . 
Badajoz. 
Cáceres. 
Canarias. 
Coruña.... 
Lugo 
Orense.... 
Pontevedra. 
Almería. 
Granada. 
Jaén. . . . 
Málaga.. 
Avila 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia. . . , 
Toledo 
Islas Baleares. 
Oviedo 
Navarra 
Cádiz. . . . 
Córdoba.. 
Huelva... 
Sevilla..., 
Sevilla. 
Alicante. 
Castellón. 
Valencia. 
Valencia. 
León 
Palencia... 
Salamanca. 
Valladolid. 
Zamora.... 
Valladolid. 
Huesca.. 
Teruel. . 
Zaragoza. 
Zaragoza. 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES. 
IL—DELITOS COMBA LA RELIGION. 
{Lib. 2.° tít. 1.0 del C. P.) 
PROCESADOS. 
45 27 13 
PENAS IMPUESTAS 
Correccionales. Leves. Comunes. Conjuntas. 
3 
19 1 [ 1 11 30 
1V.-DEUT0S QUE COMPROMETES U 
P.UÓUINDEPESDENCU DEL ESTADO. 
(Lib 2 °, tít. 2.°, cap. 2." 
del C. P.) ' 
PROCESADOS. 
2 1 
V.-DELITOS CONTRA LA SEGU-
RIDAD EYTERIOR DEL ESTADO. 
(Lib. 2°, tü. 2.0deiC. P.) 
PROCESADOS. 
11 
AÜDIMAS. 
Albacete. 
Barcelona. 
Burgos. 
Cáceres.. 
Canarias. 
Coruña. 
Granada. 
Madrid... 
Mallorca.. 
Oviedo.... 
Pamplona. 
Sevilla. 
Valencia. 
Valladolid. 
Zaragoza. 
PROVINCIAS. 
Albacete.... 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Múrcia 
Barcelona. 
Gerona... 
Lérida 
Tarragona. 
Alava 
Burgos..., 
Guipúzcoa. 
Logroño... 
Santander. 
Sória 
Vizcaya... 
Badajoz. 
Cáceres. 
Canarias, 
Coruña.... 
Lugo 
Orense... . 
Pontevedra. 
Almería. 
Granada. 
Jaén. . . . 
Málaga.. 
Avila 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia... . 
Toledo 
Islas Baleares. 
Oviedo 
Navarra 
Cádiz 
Córdoba. 
Huelva.. 
Sevilla.. 
Alicante. 
Castellón. 
Valencia 
León 
Palencia.. 
Salamanca. 
Valladolid. 
Zamora... 
Huesca.. 
Teruel... 
Zaragoza. 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES. . . . 
VI.—DELITOS DE LESA-MAJESTAD 
(Lib. -2.°, tít. 3.°, cap. L0 del CP.) 
VIL-DELITOS DE REBELION 
(Lib.I.0, ííf. 3°, cap. 2.° 
I sec. 1.a del C. P.) 
PROCESADOS. PENAS IMPUESTAS. 
1FUCT1-
TAS. 
COUREC-
ClOSitES. 
COSJIDÍ-
4 I ns. 
> I 
t* I se 
18 
>> 
J _ 
1 
_3 
4 
59 
n 
>» 
i 
i 
.4 
57 
1 
5 
17 
1Í 
41 
136 
1 
1 
27 
20 
2 
6 
10 
B 
3 
18 
16 
10 
9.n 
262 
VIII.—DELITOS DE SEDICM 
(Lib. 2.°, Ht. 3.°, cap. 2.°, sec. 2.a del C. P.) 
1 
10 
1 
10 
PROCESADOS. 
7 
23 
30 
2 
15 
17 
2, 
49 
7 
>> 
23 
30 
2 
15 
17 
57 
AUDIENCIAS. PROVINCIAS. 
Albacete 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Albacete. 
Barcelona. 
Gerona.. . 
Lérida 
Tarragona 
Barcelona. 
Alava.... 
Burgos... 
Guipúzcoa. 
Logroño.. 
Santander. 
Soria 
Vizcaya... 
Burgos. 
Badajoz. 
Cáceres. 
Cáceres. 
Canarias. Canarias. 
Coruña 
Lugo 
Orense . . . . 
Pontevedra. 
Coruña. 
Almería . 
Granada. 
Jaén 
Málaga.. 
Granada. 
Avila 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
Madrid..,. 
Mallorca.. 
Oviedo.... 
Pamplona. 
Islas Baleares. 
Oviedo. . 
Navarra 
Cádiz... 
Córdoba 
Huelva. 
Sevilla.. 
Sevilla. 
Alicante. 
Castellón. 
Valencia. 
Valencia. 
León. 
Palencia... 
Salamanca. 
Valladolid.. 
Zamora... . 
Valladolid. 
Huesca.. 
Teruel... 
Zaragoza. 
Zaragoza. 
PENÍNSULA B ISLAS ADYACENTES . 
9 
48 
4 
27 
13 
17 
_7 
127 
63 
m 
7 
25 
SO 
12 
35 
129 
10 
114 
104 
77 
93 
1.168 
IX.—ATENTADOS \ DESACATOS CONTRA LA AUTORIDAD \ OTROS DESÓRDENES PÚRLICOS. 
(Lih. 2.°, tit. 3.°, cap. 3.° del C. P. 
10 
28 
32 
19 
97 
114 
33 
30 
63 
63 
134 
7 
23 
50 
12 
_34 
126 
114 
103 
91 
1,135 27 
PROCESADOS. 
11 
15 
21 
22 
5 
12 
9 
13 
7 
8 
5 
10 
3 
46 
4 
15 
19 
13 
7 
5 
3 
9 
13 
4 
5 
31 
4 
10 
21 
3 
26 
64 
18 
13 
7 
1 
24 
45 
16 
1 
17 
ü 
3 
15 
4 
5 
27 
3 
70 
73 
10 
14 
18 
49 
15 
19 
3 
11 
16 
1 
17 
8 
7 
11 
60 
17 
12 
29 
15 
17 
1 
12 
13 
43 
9 
29 
14 
53 
107 
1 
5 
31 
4 
15 
56 
14 
24 
13 
2 
1 Ü 
47 
11 
7 
19 
37 
6 
24 
1 
9 
6 
46 
4 
21 
25 
607 
13 
7 
41 
12 
75 
9 
1 
19 
5 
34 
6 
26 
1 
11 
6 
7 
2 
59 
19 
40 
59 
5 
42 
4 
4 
3 
14 
3 
13 
30 
4 
17 
25 
6 
14 
66 
51 
5 
21 
8 
22 
56 
17 
9 
34 
60 
33 
6 
23 
72 
36 
38 
81 
27 
182 
46 
25 
35 
28 
134 
57 
9 
36 
19 
24 
16 
169 
40 
_67 
107 
28 
72 
12 
22 
19 
123 
22 
36 
21 
74 
173 
9 
33 
78 
13 
56 
189 
8 
16 
93 
J50 
46 
17 
71 
134 
107 
101 
683 
6 
30 
164 
200 
1.815 
PENAS IMPUESTAS. 
AFLICTIVAS. 
24 11 
3 
23 
28 
1 
20 
91 13 
CORRECC10MIES. 
46 
23 
12 
12 
16 
21 
17 
6 
1 
13 
20 
11 
26 
224 
22 
24 
24 
33 
286 
LEVES 
13 
coiiir 
N E S . 
13 
23 37 
8 i 
33 
59 
34 
32 
69 
31 
10 
10 
35 
6 
23 
74 
103 
718 
CONJüSTAS. 
14 
5 
19 
11 
5 
22 
47 
16 
11 
2" 
2 
13 
1 
1 
3 
18 
12 
3 
15 
20 
6 
14 
58 
1 
16 
11 
1 
_6 
18 
10 
6 
23 
4 
2 
10 
6 
9 
31 
6 
18 
67 
9J 
417 
14 
5 
21 
_9 
_49 
5 
1 
11 
5 
22 
4 
7 
1 
47 
16 
n 
27 
18 
1 
1 
3 
18 
1 
_4 
13 
3 
13 
23 
6 
JI4 
61 
16 
11 
1 
_6 
18 
10 
6 
_39 
4 
2 
10 
6 
_9 
31 
6 
18 
_67 
91 
424 1.137 
13 
AUDIE1IAS. 
Albacete 
Barcelona. 
Burgos. 
Cáceres. 
Canarias. 
Goruña. 
Granada. 
Madrid... 
Mallorca.. 
Oviedo— 
Pamplona. 
PROVINCIAS. 
Albacete 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Barcelona. 
Gerona... 
Lérida.... 
Tarragona 
Alava.... 
Búrgos . . 
Guipúzcoa. 
Logroño.. 
Santander. 
Soria...., 
Vizcaya.. 
Badajoz. 
Cáceres. 
Canarias. 
Coruña.... 
Lugo. 
Orense.... 
Pontevedra. 
Almería. 
Granada 
Jaén 
iMálaga.. 
Avila 
Guadalajara. 
Madrid 
Segóvi a 
Toledo 
Islas Baleares. 
Oviedo 
Navarra 
Cádiz 
Córdoba. 
Huelva.. 
Sevilla.. 
Sevilla. 
Alicante. 
Castellón. 
Valencia. 
Valencia 
León 
Falencia.., 
Salamanca, 
Valladolid.. 
Zamora.... 
Valladolid. 
Huesca...... 
Teruel 
Zaragoza..... 
Zaragoza. 
PENÍNSULA B ISLAS ADYACENTES. 
x.-
{Lib 
cap. 
-SOCIEDADES SE. 
CRETAS. 
2.° j tít. 3.°, 
4.°, sec. 1 .a del 
CP.) 
XI.—DE LAS DEMAS 
ASOCUCIOKES ILÍCITAS 
{Lib. 2.°, tU. 3.°, 
cap. 4.°, sec. 2.a del 
CP.) 
10 
X I I — D E L Í Í O S COIM LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO Y EL ORDEN PÚBLICO. 
{Lib. 2.°, tít. - i . " del C P.) 
37 
19 
211 
26 
103 
11 
Si 
5 
29 
16 
19 
11 
145 
33 
.31 
67 
49 
23 
J 6 
146 
138 
9 
10 
37 
34 
17 
11 
S9 
121 
22 
60 
115 
15 
20 
17 
20 
10 
38 
1,247 
91 
37 
18 
21 
26 
102 
131 
145 
135 
9 
10 
8 
121 
114 
14 
20 
16 
19 
10 
79 
1,213 
PROCESADOS. 
53 
48 
19 
13 
7 
5 
3 
32 
27 
302 
51 
196 
17 
13 
122 
1 
32 
SI 
6 
21 
111 
7 
_ U 
27 
20 
2 
1 
40 
63 
72 
25 
931 
39 
33 
30 
G6 
51 
34 
101 
685 
PENAS IMPUESTAS. 
AFLICTIVAS. CORRECCIOMLES. LEVES, 
25 
35 
56 
169 
12 
114 
10 
41 
36 
35 
57 
305 
40 
68 
10 
28 
72 
14 
37 
19 
142 
24 
64 
21 
_84 
193 
244 
31 
10 
87 
166 
56 
21 
76 
153 
15 
87 
15 
32 
_1S 
134 
6 
30 
167 
203 
2,149 24 
21 
17 
20 
13 223 
5 1 
i 
6 
24 
18 
1 286 
1 
13 
37 
51 
6o 
_36 
6 
23 
_74 
103 
715 
CONJUNTAS. 
38 
18 
39 
91 
11 
18 
18 
39 
425 
29 
12 
67 
25 
133 
14 
3 
24 
5 
46 
12 
48 
1 
19 
10 
14 
3 
107 
35 
51 
86 
7 
55 
6 
5 
72 
22 
6 
17 
45 
7 
33 
48 
12 
130 
2 
67 
5 
39 
11 
28 
27 
16 
57. 
KiO 
10 
4 
22 
14 
18 
12 
41 
141 
194 
1,140 
14 
ALMEilíAS. PROYliNGAS. 
Albacete.. . . 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Albacete1 
Barcelona. 
Gerona... 
Lérida 
•Tarragona. 
Barcelona. 
Alava . . . . 
Burgos 
Guipúzcoa. 
Logroño. . 
Santander. 
Sória 
Vizcaya... 
Burgos. 
Badajoz. 
Caceras. 
Cáceres. 
Ganarías, Canarias. 
Coruña.... 
Lugo 
Orense 
Pontevedra. 
Coruña. 
Almería.. 
Granada. 
Jaén 
M á l a g a , . 
Granada. 
Avila 
Guadalajara. 
Madrid 
Segó vi a 
Toledo 
Madrid... 
Mallorca.. 
Oviedo.... 
Pamplona. 
Islas Baleares. 
Oviedo 
Navarra 
Cádiz... 
Córdoba. 
Huelva. 
Sevilla:. 
Sevilla 
Alicante . 
Castellón. 
Valencia. 
Valencia. 
León 
Palencia.., 
Salamanca. 
Valladolid.. 
Zamora. . 
Valladolid. 
Huesca., 
Teruel... 
Zaragoza. 
Zaragoza 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES. 
XIII,—FALSIFICACM DE LA HRMA 
6 EStiiU'ILL.l REAL, SELIO BE ESTADO Y 
FIRMi DE LOS M1SISIR0S. 
(Lib. 2.°, tU. 4.°, cap. á.0, sec. lí1, 
del C. P.) 
X I V . — FALSIFICACION DE LOS DEMAS SELLOS PÚBLICOS. 
(Lib. t i l í.0, cap i.0, sec. 2.a del C. P.) 
PROCESADOS. PROCESADOS. PENAS IMPUESTAS. 
Prin-
cipales. 
Con-
juntas. 
X Y . — FALSIFICACION DE MARCAS 
Y SELLOS DE PARTICULARES. 
(Lib. 2", tít. 4.°, cap. O , sec. 3.a del C. P.) 
PROCESADOS. -PENAS 1JIPOESTAS. 
15 
m m m . PROVINCIAS. 
Albacete 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Múrcia 
Albacete. 
Barcelona.. 
Gerona 
Lérida 
Tarragona. 
Barcelona. 
Alava 
Burgos 
Guipúzcoa,, 
Logroño.... 
Santander.. 
Soria....... 
Vizcaya.... 
Burgos, 
Badajoz. 
Cáceres. 
Cacares.. 
Canarias. Canarias, 
Coruña.... 
Lugo 
Orense 
Pontevedra. 
Coruña. 
Almería. 
Granada. 
Jaén. . . . 
Málaga.. 
Granada. 
Avila 
Guadalajara. 
Madrid 
Segóvi a 
Toledo 
Madrid 
Mallorca.. 
Oviedo.... 
Pamplona. 
Islas Baleares. 
Oviedo 
Navarra 
Cádiz... 
Córdoba. 
Huelva.. 
Sevilla.. 
Sevilla, 
Alicante. 
Castellón. 
Valencia. 
Valencia. 
León 
Palencia... 
Salamanca. 
Valladolid. 
Zamora... 
Valladolid. 
Huesca.. 
Teruel... 
Zaragoza. 
Zaragoza. 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES. 
XYI.—FALSMCACÍOJi DE 
(Lib. 2.°, tit. 4.°, cap. 2.° del C. P.) 
25 
2 
3 
1 
31 
13 
1 
19 
22 
11 
3 
2 
23 
2 
3 
1 
31 
13 
1 
19 
>5 
9 
7 
2 
>> 
2 
11 
3 
2 
107 106 
PROCESADOS. 
20 
2 
>? 
J_ 
23 
14 
3 
17 
12 
13 
1 
1 
67 I 45 
11 
1 
>j 
J _ 
13 
!0 
10 
39 
PENAS IMPUESTAS. 
AFLICTOS. CORREC-
CI05. 
10 
36 
3 
2 
9. 
á3 
2 
4 
9. 
12 
4 
»» 
1 
17 
1 
3! 
»> 
J8_ 
40 
10 
1 
2 
13 
152 
J _ 
1 
12 
" 
13 
cos-
JUSIiS, 
10 
10 
40 
XVII.—MS1F1CAC10N DE Bí 
LLETES ÜE BANCO, D0CDHE5T0S l)K CREDITO DEL 
ESTADO Y PAPEL SELLADO. 
(Lib. 2.°, tit. 4.°, cap. 3.° del C. P 
18 
1 
<> 
1 
20 
2 
2 
19 
19 
27 67 
16 
AUDIENCIAS. 
Albacete. 
Barcelona. 
Burgos. 
Cáceres., 
Canarias. 
Coruña. 
Granada. 
Madrid.. . 
Mallorca.. 
Oviedo.... 
Pamplona. 
PROVINCIAS. 
Albacete 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Barcelona. 
Gerona.... 
Lérida.... 
Tarrasona 
Alava 
Burgos... 
Guipúzcoa. 
Logroño.. 
Santander. 
Soria 
Vizcaya... 
Badajoz. 
Cáceres. 
Canarias. 
Corufia.... 
Lugo 
Orense 
Pontevedra. 
Almería . 
Granada. 
Jaén 
Málaga.. 
Avila 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
Islas Baleares 
Oviedo 
Navarra 
Cádiz... 
Córdoba 
Huelva. 
Sevilla. 
Sevilla. 
Alicante. 
Castellón. 
Valencia. 
Valencia. 
León 
Palencia.., 
Salamanca 
Valladolid., 
Zamora..., 
Valladolid. 
Huesca.. 
Teruel... 
Zaragoza. 
Zaragoza. 
PENÍNSULA, B ISLAS ADYACENTES. 
17 
12 
19 
26 
ü 
1 
1 
7 
2 
2 
13 
10 
3 
4 
17 
1 
11 
16 
159 
XVIII.—FALSIFICACION DE DOCÜfflTOS PÚBLICOS Ú OFICIALES Y DE COMERCIO. 
Lib. 2.°, ¿íí. cap. 4.°, sec. 4.a del C. P. 
17 
12 
2 
4 
55 
1 
2 
2 
16 
PROCESADOS. 
7 
5 
__6_ 
26 
' 1 
5 
3 
1 
10 
12 
10 
3 
4 
17 
11 
16 
1S5 
2 
4 
8 
21 
2 
S 
>> 
JL 
i i 
2 
2 
10 
3 
.18 
9 
9 
4 
24 
11 
9 
15 
10 
3 
11 
167 
11 
2 
1 
3 
_3_ 
3 
1 
17 
2 
4 
_8_ 
31 
80 
22 
1 
1 
2 
10 
6 
10 
9 
14 
39 
6 
6 
1 
9 
22 
1 
2 
7 
10 
6 
29 
i 
12 
12 
3 
25 
35 
22 
19 
101 
20 
12 
10 
8 
4 
11 
9 
3 
8 
10 
21 
316 10 
PENAS IMPUESTAS. 
AFLICTIVAS. CORRECCIONALES. 
2 
4 
4 
1 
11 
13 
. 6 
6 
10 
LEYES. COMüíiES 
CONJUN-
TAS. 
4 
Ü 
3 
2 
O 
10 
11 
5 
15 
11 
2 
33 
34 
12 
101 
17 
Albacete. 
Barcelona. 
Burgos 
Cáceres.. 
Canarias. 
Coruña. 
Granada, 
Madrid. . . 
Mallorca.. 
Oviedo.... 
Pamplona. 
PROVINCIAS. 
Albacete.... 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Barcelona. 
Gerona... 
Lérida.... 
Tarragona 
Alava . . , . 
Burgos... 
Guipúzcoa. 
Logroño.. 
Santander. 
Soria 
Vizcaya . 
Badajoz. 
Cáceres. 
Canari 
Coruña... -. 
Lugo 
Orense 
Pontevedra. 
J Almería., 
i Granada. 
I Jaén . . , 
| Málaga.. 
Avila 
Guadalajara, 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
Islas Baleares. 
Oviedo....... 
Navarra 
Cádiz... 
Córdoba 
Huelva. 
Sevilla.. 
Sevilla 
Alicante . 
Castellón. 
Valencia. 
Valencia. 
León 
Palencia.., 
Salamanca 
Valladolid. 
Zamora. . . 
Valladolid. 
Huesca. . 
Teruel... 
Zaragoza. 
Zaragoza. 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES-
6 
3 
10 
S 
7 
__7 
29 
1 
2 
4 
3 
10 
146 
XIX.—FALSIFICACION DE DOCÜMEM PRIVADOS. 
(Lib. 2:°. tit. 4.ü, cap. 4 0. sec: 2.a del C. P.) 
29 
13 
13 
PROCESADOS. 
32 
10 
13 
11 
143 105 
27 
73 37 
AFLICTIVAS 
19 
74 
16 
16 
13 
13 
237 3 
PENAS IMPUESTAS. 
CORRECCIOmES. 
2 5 
COMU-
22 
CON-
JONIAS, 
60 
13 
27 87 
XX.—FALSIFICACION DE PASAPORTES Y CERTIFICADOS 
{Lib. 2.°, tü. 4.°, cap. 4.°, sec. 3.a del C. P.) 
39 
14 
3 
3 
170 
20 
31 
24 
PROCESADOS. 
119 
12 
31 
13 
104 
PENAS IMPUESTAS. 
CORRECC10-
NALES. 
23 
27 
46 
27 
167 19 
10 
LEYES 
16 1 
3 
C0SIU-
m. 
m-
m-TAS 
9 
3 
6 
1 
13 
I I 
13 
19 
92 
19 
14 
33 
13 
128 
18 
16 
31 
23 
29 
17 
137 
18 
AÜDIE1IAS. PROVINCIAS. 
Albacete 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
M u r c i a . . . . . 
Albacete, 
Barcelona.. 
Gerona.... 
Lérida 
Tarragona. 
Barcelona. 
Alava 
Burgos 
Guipúzcoa. 
Logroño... 
Santander. 
Soria 
Vizcaya. . . 
Burgos. 
Badajoz. 
Cáceres. 
Cáceres.. 
Canarias. Canarias.. 
Coruña.... 
Lugo 
Orense.... 
Pontevedra. 
Coruña, 
Almería. 
Granada. 
Jaén. . . . 
Málaga.. 
Granada. 
Avila 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
Madrid... 
Mallorca.. 
Oviedo 
Pamplona. 
Islas Baleares. 
Oviedo 
Navarra 
Cádiz. . . 
Córdoba, 
Huelva.. 
Sevilla. . 
Sevilla, 
Alicante. 
Castellón. 
Valencia. 
Valencia. 
León 
Palencia. ., 
Salamanca, 
Valladolid. 
Zamora 
Valladolid. 
Huesca.. 
Teruel... 
Zaragoza. 
Zaragoza. 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES. 
XXI—FALSO TEST10M), ACUSACION Y DENIMACALIMOSAS. 
(Lib. 2°, tít. 4.°, cap. 6° del C. P.) 
26 
16 
82 
19 
26 
16 
PROCESADOS. 
16 
326 
16 
325 
15 
14 
13 
5 
2 
JJ6 
23 
274 
12 
19 
11 
15 
11 
14 
10 
41 
86 
21 
40 
1 
_ J 
5 
7 
6 
1 
_5 
B 
10 
8 
14 
32 
5 
>? 
1 
5 
11 
115 
11 
289 
PENAS IMPUESTAS. 
AFLICTIVAS. 
158 
7 
23 
13 
12 
55 
57 
28 
3^  
683 
COMECCIONALES. 
11 
29 
13 
11 
84 22 1 
1 
3 
18 
11 
1 
12 
6 
2 
20 
1 
3 
2 
_ ^ 
9 
2 
18 
2 
1 
18 
21 
40 
G3 103 
11 
11 
21)0 
13 
11 
9 
19 
30 
3 
61 
22 
148 
147 
1 
8 
16 
16 
438 
XXII.—liSMPACION DE FDNCIONES, CALIDAD Y 
NOMBRES SüPDESTOS. 
(Lib. 2°, Ht. 4.°, cap. 7.° del C. P.) 
11 
58 
11 
54 
PROCESADOS. 
14 
1 4 
12 41 11 
15 
64 
PENAS IMPUESTAS 
CORRECCIO-
SiLES. 
COMU-
NES. 
16 
19 
A M E ™ . PROVINCIAS. 
Albacete 
Ciudad Real. 
Cuenca 
Murcia 
Albacete. 
Barcelona.. 
Gerona.... 
Lérida. . . . 
Tarragona. 
Barcelona. 
Alava...., 
Burgos..., 
Guipúzcoa. 
Logroño.. 
Santander. 
Soria 
Vizcaya. . 
Búrgos. 
Badajoz. 
Cáceres. 
Cáceres. 
Canarias. Canarias.. 
Coruña 
Lugo 
Orense 
Pontevedra 
Coruña 
Almería. . 
Granada.. 
Jaén 
Málaga . . 
Granada. 
Avila 
Guadalajara, 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
Madrid... 
Mallorca.. 
Oviedo.... 
Pamplona. 
Islas Baleares. 
Oviedo 
Navarra 
Cádiz. . . 
Córdoba. 
Huelva.. 
Sevilla. . 
Sevilla. 
Alicante.. 
Castellón. 
Valencia., 
Valencia. 
León 
Palencia... 
Salamanca. 
Valladolid. 
Zamora. . 
Valladolid. 
Huesca.., 
Teruel. ., 
Zaragoza. 
Zaragoza. 
PENÍNSULA ÉISLAS ADYACENTES. 
91 
71 
33 
13 
135 
96 
126 
27 
17 
100 
59 
979 
X X I I I - D E LAS FALSEDADES. 
(Lib. tít. 4.° del C. P.) 
66 
90 
61 
13 
129 
19 
33 
19 
96 
117 
27 
17 
92 
65 
16 
14 
50 
52 
915 12 
PROCESADOS. 
70 
69 
51 
39 
143 
27 
62 
33 
46 
663 
30 
21 
72 
44 
24 
36 
20 
27 
40 
10 
156 
38 
30 
386 571 
30 
24 
49 
31 
134 
73 
14 
7 
32 
126 
4 
23 
7 
31 
25 
14 
9 
113 
32 
20 
52 
22 
120 
78 
118 
52 
365 
23 
46 
31 
37 
137 
17 
10 
121 
16 
28 
57 
SO 
9 
18 
45 
122 
42 
28 
47 
117 
21 
14 
13 
16 
72 
13 
24 
44 
81 
1,632 
PENAS IMPUESTAS. 
AFLICTIVAS. 
12 20 21 17 
CORRECCIOMLES. 
40 
11 
112 
5 
14 
6 
7 
32 
2 
10 
1 
80 
C0MÜSES. 
12 
1 
2 
8 
20 
1 
i ! 
i 
i 
3 
1 
6 
1 
2 
7 
4 
_4 
18 
1 
1(1 
1 
17 
1 
1 
>; 
2 
>» 
4 
119 
18 
6 
2 
22 
2 
11 
" 2 
37 
2 
9 
3 
6 
20 
24 
3 
1 
34 
9 
4 
15 
28 
2 
2 
14 
18 
5 
1 
3 
18 
207 
4 
10 
13 
_5 
32 
18 
4 
>> 
J5 
28 
i 
7 
3 
15 
7 
3 
_7 
46 
9 
_2 
11 
43 
43 
5:6 
17 
159 
3 
13 
9 
13 
38 
10 
4 
53 
11 
10 
3 
6 
6 
20 
8 
7 
_54 
15 
16 
_27 
_58 
11 
2 
4 
15 
í) 
_34 
2 
17 
12 
31 
602 
9 
_S_ 
24 
1 
13 
2 
5 
2 
1 
4 
3 
_2_ 
19 
2 
11 
30 
38 
9 
4 
4 
28 
2 
5 
3 
>r 
4 
2 
9 
12 
8 
3 
1 
1 
1 
7 
1 
11 
2 
4 
6 
12 
270 
6 
18 
22 
10 
_56 
27 
5 
41 
6 
12 
5 
16 
11 
6 
_9 
65 
11 
_2 
13 
54 
73 
94 
26 
247 
3 
16 
11 
15 
45 
14 
8 
81 
19 
19 
141 
5 
11 
23 
8 
11 
J21 
_63 
27 
24 
_30 
_81 
12 
3 
5 
22 
_3 
45 
21 
_18 
43 
872 
20 
AUDIENCIAS. 
Albacete, 
Barcelona. 
Burgos. 
Cáceres.. 
Canarias 
Goruña. 
Granada. 
Madrid... 
Mallorca.. 
Oviedo . . . 
Pamplona. 
PROVINCIAS. 
Albacete.... 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Barcelona.. 
Gerona 
Lérida. 
Tarragona.. 
Alava... , . 
Búrgos . . . 
Guipúzcoa. 
Logroño... 
Santander. 
Soria. 
Vizcaya... 
Badajoz. 
Cáceres. 
Canarias. 
Coruña.... 
Lugo 
Orense.... 
Pontevedra. 
Almería. 
Granada. 
Jaén. . . . 
Málaga.. 
Avila 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia.. . . 
Toledo 
Islas Baleares. 
Oviedo 
Navarra...... 
Cádiz... 
Córdoba. 
Huelva.. 
Sevilla.. 
Sevilla. 
Alicante. 
Castellón. 
Valencia. 
Valencia. 
León 
Palencia.., 
Salamanca. 
Valladolid 
Zamora... 
Valladolid. 
Huesca.. 
Teruel... 
Zaragoza 
Zaragoza. 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES . 
XXIV.-DEUTOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA 
(Lib. 5.°, tU. 2.° del C. P. 
13 12 
PROCESADOS. 
14 1 15 
PESAS IMPUESTAS. 
CORlEC-
CIOSil.ES 
1' 2 
1 2 
eos J ra 
•as. 
XXV.—VAGANCIA Y 
(Lib. 2.°, tU. 6.° del C. P.) 
204 
6 
3 
16 
25 
5 
2 
6 
11 
5 
PROCESADOS. 
39 
72 
19,0 
4 
1 
614 467 
3 
_63 
189 
52 
32 
17 
244 170 
14 
27 
237 
39 
65 
6 
86 
8 
_ J ! 
103 
ñ 
1 
125 
59 
9 
94 
PENAS IMPUESTAS. 
CORRECCION, IEVÉS, 
= = 
10 
21 
14 
•22 
4 
2 
13 
10 
1 
287 32 
654 142 
12 
5 
2 
4 
10 
2 
1 
15 
1 
3 
>» 
_3_ 
7 
3 
17 
20 
8 
3 
20 
12 
•2 
42 
2 
7 
6 
1 
1 
142 
1 
1 
>> 
_2 
4 
24 
9 
2 
6 
41 
18 
2 
2 
13 
12 
12 
__5_ 
42 
1 
12 
4 
9 
10 
33 
46 
7 
2 
S8 
5 
34 
22 
3 
16 
73 
4 
1 
12 
17 
1 
2 
3 
10 
9 
10 
322 
COSJONTAS. 
1 
1 
2 
,4 
19 
8 
2 
6 
35 
1 
16 
2 
5 
13 
12 
12 
5 
42 
1 
12 
4 
9 
26 
3 
39 
4 
- 2 
48 
5 
3 
1 
33 
22 
3 
16 
74 
4 
1 
12 
17 
1 
2 
3 
10 
-A 
18 
302 
20 
9 
2 
6 
37 
3 
6 
1 
3 
16 
2 
2 
13 
12 
12 
_^ 
42 
1 
12 
4 
9 
26 
3 
'39 
4 
2 
ü 
J L 
3 
2 
34 
23 
3 
16_ 
76 
4 
1 
i ! 
17 
1 
2 
3 
10 
2 
18 
307 
21 
AUDIENCIAS. 
Albacete. 
Barcelona. 
Burgos. 
Cáceres. 
Canarias. 
Coruña. 
Granada. 
Madrid... 
Mallorca.. 
Oviedo.... 
Pamplona. 
PROVINCIAS. 
Albacete . . . . 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Barcelona. 
Gerona. . . 
Lérida.... 
Tarragona. 
Alava 
Burgos... 
Guipúzcoa. 
Logroño . . 
Santander. 
Soria 
Vizcaya... 
Badajoz. 
Cáceres. 
Canarias. 
Coruña.... 
Lugo...... 
Orense, . . . 
Pontevedra. 
Almería , 
Granada. 
Jaén.. . . 
Málaga.. 
Avila. 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
Islas Baleares. 
Oviedo 
Navarra 
Cádiz... 
Córdoba 
Huelva. 
Sevilla.. 
Sevilla. 
Alicante . 
Castellón. 
Valencia. 
Valencia, 
León 
Palencia. . 
Salamanca, 
Valladolid. 
Zamora... 
Valladolid, 
Huesca . . 
Teruel... 
Zaragoza. 
Zaragoza 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES. . . 
XXVJ.—JÜEGOS Y RIFAS. 
(Lib. á.0, tü. 7.° del C. P.) 
63 61 
PROCESADOS. 
12 
18 
10 
20 
2 9 
10 
2o 
128;142 
21 
39 
330 
PENAS IMPUESTAS. 
Conecciona-
IBS, 
_ 1 
2S 
2 
3 
17 
59. 
Comu-
nes. 
1 
» 
17 
18 
16 
10 
11 
21 
14 
14 
10 
25 
142 
uoa] un-
tas. 
17 
34 
12 
28 
176 
XXVIL—PREVARICACM 
[Lib. 2.°, tít. 8.°, cap. I.0 del C. P. 
16 
90 
12 
PROCESADOS. 
10 
11 
46 117 
PENAS IMPUESTAS. 
Aflictivas. 
= •0 : 
&p O 
Correcciona-
les. 
Gonm-
nes. 
1 
r. 
1 
15 
m m m 
Albacete 
Barcelona. 
Bürgos. 
Cáceres. 
Canarias. 
Goruña. 
Granada. 
Madrid— 
Mallorca.. 
Oviedo— 
Pamplona. 
PROVINCIAS. 
Albacete.... 
Ciudad-Real. 
Cuenca.... . 
Murcia 
Barcelona., 
Gerona — 
Lérida 
Tarragona 
Alava 
Búrgos 
Guipúzcoa... 
Logroño 
Santander... 
Soria 
Vizcaya.... 
Badajoz. 
Cáceres. 
Canarias. 
Coruña. . .•. 
Lugo 
Orense.... 
Pontevedra 
Almería. 
Granada. 
Jaén 
Málaga.. 
Avila 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia 
Toledo . . . . . 
Islas Baleares. 
Oviedo 
Navarra 
Cádiz... 
Córdoba 
Huelva. 
Sevilla. 
Sevilla. 
Alicante. 
Castellón. 
Valencia. 
Valencia. 
León 
Palencia... 
Salamanca. 
Valladolid.. 
Zamora. . . , 
Valladolid. 
Huesca.. 
Teruel... 
Zaragoza. 
Zaragoza. 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES. 
X X V I I I . —INFIDELIDAD El LA WODIA DE PRESOS. 
(Lib. 2.°, tü. 8'.°, cap. 2.° del C P.) 
11 
21 
87 
16 
80 
PROCESADOS. 
27 
2 
1 
2 
3 
>» 
8 
1 
] 
PENAS IMPUESTAS. 
Aflicti-
vas. 
« 3 i 
Correccionales. 
Comu-
nes. 
23 32 
Gon-
juatas, 
3a 
XXIX.—INFIDELIDAD M LA CUSTODIA DE DOCUMENTOS. 
(Lib. 2.°, tü. 8.°, cap. 3.° del C. P.) 
41 
PROCESADOS. 
13 
_2 
2 
23 
PENAS IMPUESTAS. 
Mlicii-
vas. 
COKREC-
ClOSi-
m . 
Comu-
nes. ' Conjuntas. 
1 _J_ 
1 1 
23 
m m m i 
Albacete. 
Barcelona 
Burgos 
Cáceres . 
Cananas. 
Coruña. 
Granada. 
Madrid... 
Mallorca.. 
Oviedo.... 
Pamplona. 
PROVINCIAS. 
Albacete 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Barcelona. 
Gerona... 
Lérida 
Tarragona 
Alava 
Burgos... 
Guipúzcoa. 
Logroño . . 
Santander. 
Soria 
Vizcaya... 
Badajoz. 
Cáceres. 
Canarias. 
Coruña.... 
Lugo 
Orense 
Pontevedra. 
Almería.. 
Granada. 
Jaén 
Málaga.. 
Avila. 
Guadalajara 
Madrid 
Segovia 
Toledo , 
Islas Baleares. 
Oviedo...... 
Navarra 
Cádiz... 
Córdoba 
Huelva . 
Sevilla.. 
Sevilla 
Alicante. 
Castellón 
Valencia. 
Valencia. 
León 
Palencia.., 
Salamanca 
Valladolid. 
Zamora..., 
Valladolid 
Huesca.. 
Teruel... 
Zaragoza 
Zaragoza 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTKS. 
XXX.-VIOLACION DE SECRETOS. 
{Lib. 2.°, tít. 8.°, cap. A.0 del C. P.) 
X X X L — R E S I S T E 1 Í A Y DESOBEDIENCIA. 
(Lib. 2.°, tít. 8.°, cap. 5.° del C. P.) 
21 
3 
5 
10 
89 
21 
4 
26 
27 
45 
20 
18 
9 
i 
7 
7 
_5 
32 
17 
343 
21 
10 
18 
12 
6! 
21 
23 
10 
27 
44 
17 
18 
3J 
17 
324 
PROCESADOS. 
6 
18 
34 
60 
43 
11 
3 
13 
10 
94 
S9 
20 
41 
1 
1 
12 
14 
332 
30 
12 
107 
13 
13 
Si 
19 
46 
21 
122 S49 
PENAS IMPUESTAS. 
Aflictivas, Correccionales. 
19 1 1 102 
26 
Leves, 
Goma' 
nes. 
15 
10 
10 
22 
1S0 
Conjuntas. 
27 
2 
1 
1 
5 
6 
9 
2 
3 
2 
7 
_29 
2 
1 
10 
1 
15 
13 
19 
4 
6 
1 
4 
15 
(i 
20 
1 
1 
1 
_ 1 
4 
6 
20 
1 
1 
1 
1 
2 
>5 
2 
>» 
5 
9 
Í5 
>5 
_ 1 
1 
97 
_0 
2 
> 
2 
> 
1 
> 
5 
l 
1 
10Q 
9 
4 
6 
19 
4 
1 
3 
2 
2 
5 
2 
2 
13 
31 
42 
5 
3 
2 
2 
12 
9 
4 
»» 
13 
4 
1 
4 
3 
10 
3 
3 
250 
24 
AUDIENCIAS 
Albacete. 
Barcelona. 
R ú r g o s 
Gáceres.. 
Canarias. 
Coruña 
Granada. 
Madrid 
Mallorca.. 
Oviedo 
Pamplona. 
PROVINCIAS. 
Albacete.... 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia. . . . . 
Barcelona. 
Gerona . . . 
Lérida 
Tarragona. 
Alava . . . . 
Burgos . . . 
Guipúzcoa. 
Logroño.,. 
Santander. 
Soria 
Vizcaya... 
Badajoz. 
Cáceres. 
Canarias. 
Coruña . . . . 
Lugo 
Orense.,... 
Pontevedra. 
Almería.. 
Granada. 
Jaén . . . . 
Mcálaga., 
Avila... 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia. 
Toledo 
Islas Baleares. 
Oviedo . . 
Navarra 
Cádiz... 
Córdoba. 
Huelva . 
Sevilla.. 
Sevilla 
Alicante.. 
Castellón. 
Valencia. 
Valencia. 
León 
Palencia.. 
Salamanca 
Valladolid. 
Zamora... 
Valladolid 
Huesca.. 
Teruel... 
Zaragoza 
Zaragoza 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES. 
XXXII.—DENEGACION DE AUIILIO Y ABASDOüíO DE DESTINO. 
(Lib . 2.°, tü. 8.°, cap. 6." del C. P.) 
PROCESADOS. 
102 
92 
31 
_ 2 
2 
147 
PENAS IMPUESTAS. 
Aflicti-
vas. 
Correccio-
nales. 
Con-
juntas 
XXXIÍI .—ABUSOS m u PARTICULARES. 
(Lib. 2;°, tít. 8° , cap. 8," del C. P.) 
28 
18 
14 
15 
24 
12 
10 
11 
14 
203 
18 
11 
lo 
24 
11 
14 
197 
PROCESADOS. 
22 
14 
95 91 
30 
18 
1(1 
31 
14 
11 
2 
3 
JL4 
_19 
233 
PENAS IMPUESTAS. 
Aflictivas. 
l:2.-o 
Correccionales. 
18 39 
16 
11 
95 
Conjuntas. 
4 
_1 
14 
4 
10 
6 
2 
6 
18 
11 
Ji_ 
38 
2 
3 
9 
3 
4 
4 
3 
28 
4 
4 
_2_ 
10 
13 44 GO 
5 
»j 
_ 4 
9 
10 
4 
14 
4 
3 
7 
14 
155 
25 
AÜDÍEMIAS. 
Albacete. 
Barcelona. 
Bürgos. 
Cáceres., 
Canarias 
Goruña. 
Granada. 
Madrid..., 
Mallorca.. 
Oviedo... 
Pamplona. 
PROVINCIAS. 
Albacete.... 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Barcelona.. 
Gerona 
Lérida 
Tanagona. 
Alava 
Búrgos 
Guipúzcoa. 
Logroño.., 
Santander. 
Soria 
Vizcaya... 
Badajoz. 
Cáceres. 
Canarias. 
Coruña 
Lugo 
Orense 
Pontevedra. 
Almería.. 
Granada. 
Jaén 
Málaga.. 
Avila 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
Islas Baleares. 
Oviedo 
Navarra 
Cádiz... 
Córdoba. 
Huelva. 
Sevilla.. 
Sevilla. 
Alicante. 
Castellón. 
Valencia. 
Valencia 
León 
Palencia... 
Salamanca. 
Valladolid.. 
Zamora 
Valladolid. 
Huesca.. 
Teruel... 
Zaragoza. 
Zaragoza. 
P e n í n s u l a é I s l a s a d y a c e n t e s , 
XXXIV.—ABUSO DE LOS ECLESIAS-
TICOS U E L EJERCICIO DE SUS FUNCIOSES. 
Lib. 2 ° , tü. 8 . u , c a p . 9 . ° del C. P.) 
m i — m i m m m a t r m i i s . 
(Lib. 2 .° , t i l . 8 .° , cap. 10 del C. P.) 
3d 34 
PROCESADOS. 
11 
31 
15 
CORUEC-
ClOSi-
I.ES. 
PENAS 
I M P U E S T A S . 
49 
co-
MUSES. 
XXXVI.—PROLONGACION Y ANIICIPACION 
M D E B I Ü A S 1)E FUNGIO S E S P Ú B L I C A S . 
(Lib. 2 ° , tít. 8 . ° , cap. H del C. P. ) 
PROCESADOS. PENAS 
I M P U E S T A S . 
AP1ICII-
TAS. 
CQMüfi-
IAS. 
¡Ti Oí 
20 
AUDIENCIAS. 
Albacete 
Barcelona. 
Burgos 
Cáceres.,, 
Cananas.. 
Coruña. 
Granada. 
Madrid... 
Mallorca . 
Oviedo.... 
Pamplona. 
P R O V I N C I A S . 
Albacete 
Ciudad-Real 
Cuenca 
Murcia..... 
Barcelona.. 
Gerona 
Lérida. . . . 
Tarrasona. 
Alava 
Burgos..., 
Guipúzcoa. 
Logroño... 
Santander. 
Soria 
Vizcaya... 
Badajoz 
Cáceres 
Canarias 
Coruña. . . . 
Lugo 
Orense 
Pontevedra 
Almería. 
Granada 
Jaén. . . , 
Málaga.. 
Avila 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia.... 
Toledo . . . . . 
Islas Baleares. 
Oviedo 
Navarra 
Cádiz . . , 
Córdoba 
Huelva., 
Sevilla.., 
Sevilla 
Alicante. 
Castellón 
Valencia. 
Valencia. 
León 
Palencia... 
Salamanca. 
Valladolid . 
Zamora.... 
Valladolid. 
Huesca.. 
Teruel .. 
Zaragoza 
Zaragoza 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES.;.. 
XXXVil.—OTROS DELITOS DE LOS EMPLEADOS. 
(Lib. 2 . ° , tü 8 °, cap. 12 del C. .P.j 
10 
19 
13 
37 
13 
13 
48 
PROCESADOS. 
20 21 
13 
3 
13 
9 
lo 
11 
51 
18 
0 
24 
PENAS IMPUESTAS. 
CORlíEi; 
CIONi-
IES. 
11 
ir. 
16 
» 
5 
21 
20 
92 
COMD-
14 
4 
10 
13 
9 
l o 
11 
35 
XXXVIII—COHECHO. 
(Lib. 2 .° , tü. 8 . ° , cap. -13 del C. P) 
14 
4 
15 
3 
10 
13 
2 
15 
11 
58 39 37 
PROCESADOS. 
33 13 
3 
i 
10 
14 
30 
5 
1 
11 
17 
10 
18 
77 
P E N A S I M P U E S T A S . 
AFLICTIVAS. COMÜSES. 
3 
10 
13 
3 
1 
10 
14 
32 
C0NJIN-
I1S. 
á 
1 
10 
14 
34 
AÜDÍEMAS. 
Albacete. 
Barcelona. 
Burgos 
Cáceres.. 
Canarias. 
Coruña 
Granada. 
Madrid.. . . 
Mallorca.. 
Oviedo.... 
Pamplona.. 
PROVINCIAS. 
Albacete 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Barcelona. 
Gerona... 
Lérida 
Tarragona. 
Alava 
Burgos 
Guipúzcoa.. 
Logroño... 
Santander.. 
Soria 
Vizcaya 
Badajoz. 
Cáceres. 
Canarias. 
Coruña.... 
Lugo 
Orense . . . . 
Pontevedra. 
Almería.. 
Granada. 
Jaén . . . . 
Málaga.. 
Avila 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia. . . . 
Toledo 
Islas Baleares. 
Oviedo 
Navarra 
Cádiz... 
Córdoba 
Huelva. 
Sevilla . 
Sevilla. 
Alicante. 
Castellón 
Yalencia. 
Valencia. 
Leen 
Palencia... 
Salamanca. 
Valladolid . 
Zamora..., 
Valladolid. 
Huesca.. 
Teruel . . 
Zaragoza. 
Zaragoza 
PENÍNSULA, É ISLAS ADYACENTES . . 
X X X I X MALVERSACION DE CAUDALES PLBLICOS. 
Lib. 2.°, tít. 8.°, cap. 14 del C. P. 
16 
PROCESADOS. 
11 
15 11 
PENAS IMPUESTAS. 
XL.—FRAUDES Y E M Í 0 1 S ILEGALES. 
(Lib.±0, tít. 8.°, cap. 15 del C P.) 
126 104 
PROCESADOS. 
51 
14 
4 9 
1 
> 
1 
1 
10 18 
18 
31 
PENAS IMPUESTAS. 
Aflictivas. 
17 
146 
Correccionales 
1 
1 
16 
Comu-
nes. 
15 
10 
46 
Conjuntas. 
2 
16 
5 
1 
11 
" 
i 
2 
3 
>? 
1 
1 
21 
_ 2 
2 | 
7 
1 
)J 
_ 2 
10 
>» 
4 
»> 
_ 4 
69 
mmm. 
Albacete. 
Barcelona 
Burgos 
Gaceres . 
Canarias. 
Coruña. 
Granada. 
Madrid.. . 
Mallorca. . 
Oviedo— 
Pamplona. 
PROVINCIAS 
Albacete... 
Ciudad-Real 
Cuenca 
Murcia 
Barcelona. 
Gerona... 
Lérida.... 
Tarragona. 
Alava 
Burgos . . . 
Guipúzcoa 
Logroño . . 
Santander. 
Soria 
Vizcaya... 
Badajoz. 
Cáceres. 
Canarias... 
Coruña.... 
Lugo 
Orense 
Pontevedra. 
Almería.. 
Granada. 
Jaén . . . . 
Málaga.. 
Avila 
Guadalajara 
Madrid.... 
Segovia 
Toledo 
Islas Baleares, 
Oviedo 
Navarra.... 
Cádiz... 
Córdoba, 
íluelva. 
Sevilla.. 
Sevilla 
Alicante. 
Castellón. 
Valencia. 
Valencia. 
León 
Palencia.. 
Salamanca 
Valladolid. 
Zamora... 
Valladolid 
Huesca . . 
Teruel... 
Zaragoza. 
Zaragoza 
jnínsda é Islas adyacentes 
117 
39 
9 
17 
31 
9 (i 
160 
147 
5 
27 
56 
100 
1,094 
— D E LOS DELITOS DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS l \ E L EJERCICIO D E SUS F U M E S . 
(Lib. 2.ü, tít. 8." del C. P.) 
PROCESADOS. 
145 
_J) 
23 
32 
14 
9 
11 
20 
59 
47 
1,018 
50 
10 
34 
17 
379 
113 
100 
65 
98 
76 
49 
19 
750 
PENAS IMPUESTAS. 
Aflictivas. 
53 
35 
415 
22(i 
158 
18 
64 
1 
26 
27 
22 
J21 
19'¿ 
165 
33 
37 
27 
_27 
124 
25 
33 
52 
36 
186 
5 
32 
70 
46 
79 
119 
3 
12 
37 
1,533 11 
o -^ — 
^ 3 f 
S o o' 
? 3 3 
18 
§•11. 
=3 CD 
Coireccionales. 
3 6 
4 
6 
_3 
13 
Gl 
3 
3 
1 
2 
10 
jU 
3 
Leves, 
16 
Gomu-
30 
22 
1 
2 4 
42 
17 
10 
187 
16 
21 
Conjuntas. 
469 
2 
9 
4 
_2 
Ü 
4 
3 
_4 
11 
10 
5 
6 
2 
3 
39 
2 
_7 
9 
__1 
2 
4 
4 
_3 
13 
1 
»? 
2 
6 
22 
1 
1 
2 
9 
3 
2 
1 
7 
4 
5 
_8 
17 
1 
2 
2 
4 
12 
6 
4 
4 
3 
_4 
11 
7 
10 
7 
6 
3 
3 
_9 
_45 
2 
7 
9 
1 
4 
4 
4 
_3 
15 
1 
2 
4 
20 
»» 
6 
i ! 
1 
1 
2 
2 
6 
4 
_8 
2 
9 
13 1 2 176 197 
12 
38 
84 
13 
4 
2 
13 
32 
17 
28 
14 
19 
13 
12 
39 
122 
16 
20 
36 
6 
27 
9 
12 
9 
87 
10 
5 
9 
4 
21 
24 
14 
72 
1 
39 
53 
7-
4 
7 
4 
16 
5 
8 
29 
11 
2 
18 
3 
27 
61 
4 
8 
12 
24 
666 
29 
Albacete. 
Barcelona. 
Burgos 
Cáceres.. 
Canarias. 
Coruña. 
Granada. 
Madrid.. . 
Mallorca.. 
Oviedo 
Pamplona. 
PROVINCIAS. 
Albacete 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Barcelona. 
Gerona... 
Lérida. . . . 
Tarragona 
Alava.... 
Búrgos... 
Guipúzcoa. 
Logroño . . 
Santander. 
Soria 
Vizcaya... 
Badajoz. 
Cáceres. 
Canarias. 
Coruña 
Lugo 
Orense . . . . 
Pontevedra. 
Almería.. 
Granada. 
Jaén 
Málaga.. 
Avila 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia 
Toledo. 
Islas Baleares. 
Oviedo 
Navarra 
Cádiz . . 
Córdoba. 
Huelva.. 
Sevilla.. 
Sevilla 
Alicante. 
Castellón. 
Valencia. 
Valencia. 
León 
Palencia.., 
Salamanca. 
Valladolid,, 
Zamora. . . , 
Valladolid 
Huesca. . 
Teruel.!. 
Zaragoza. 
Zaragoza 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES. 
134 
27 
10 
29 
37 
103 
3 
10 
3 
10 
6 
44 
167 
4 
10 
46 
5 
_2S 
90 
13 
9 
34 
116 
SO 
67 
136 
253 
49 
1S8 
1,283 
X L I L — H u i i i 
(Lib. 2 . ° , tít. 9.°, cap. I.0 delC. P.) 
12 
36 
32 
SO 
130 
42 
167 
4 
10 
46 
5 
24 
US 
50 
65 
136 
251 
49 
44 
32 
80 
156 
1,262 
3 
2 
• )5 
10 
40 
PROCESADOS. 
92 
14 
45 
22 
25 
28 
1S4 
1 
>> 
15 
1 
12 
29 
122 
734 
28 
77 
1 
2 
18 
JL7 
38 
6 
91 
49 
2! 
44 
20 
139 
50 
91 
488 
53 
65 
148 
30 
120 
823 
246 
169 
68 
113 
13 
21 
15 
27 
6 
09 
270 
12 
75 
5 
Jl 
136 
19 
14 
54 
49 
31 
22 
51 
153 
96 
10 
194 
397 
82 
47 
152 
281 
2,085 30 
PENAS IMPUESTAS. 
Aílictivas. 
12 
1 
>> 
_ L 
2 
2 
3 
7 
12 
>» 
1 
3 
13 
81 49 
47 
21 
15 
79 
97 
15 
46 
411 25 
i 4 
10 
20 
18 
18 
141 14 
Goneccionales. 
32 16 21 
Comu-
nes. Conjuntas. 
13 
20 
18 
jit) 
91 
14 
S 
17 
U 
_50 
1 
3 
21 
37 
•_2 
44 
__4 
3 
8 
10 
1 
22 
15 
53 
86 
38 
142 
4 
5 
29 
3 
12 
53 
6 
_2S 
21 
17 
4 
Ji3 
65 
48 
68 
148 
3 
4 
10 
•7 
__6 
30 
38 
24 
59 
121 
830 
13 
20 
18 
40 
91 
14 
5 
17 
14 
_50_ 
1 
3 
2 
9 
2 
5 
37 
_2_ 
44 
3 
8 
10 
1 
17 
53 
36 
38 
144 
4 
5 
29 
3 
12 
25 
17 
4 
24 
67 
48 
68 
148 
3 
4 
10 
7 
6 
30 
39 
24 
60 
123 
837 
30 
AÜDIE1IAS. 
Albacete 
Barcelona 
Burgos. 
Caceres . 
Canarias. 
Coruña 
Granada. 
Madrid. . . 
Mallorca.. 
Oviedo. ... 
Pamplona. 
PROVINCIAS. 
Albacete 
Ciudad-Real 
Cuenca 
Murcia 
Barcelona 
Gerona... 
Lérida . . . 
Tarragona 
Alava 
Burgos 
Guipúzcoa. 
Logroño.., 
Santander 
Soria 
Vizcaya.., 
Badajoz. 
Cáceres 
Canarias. 
Coruña.... 
Lugo 
Orense.... 
Pontevedra. 
Almería. 
Granada 
Jaén. . . . 
Málaga.. 
Avila 
Guad alajara. 
Madrid 
Segovia . . . . 
Toledo 
Islas Baleares 
Oviedo 
Navarra 
Cádiz . . . 
Córdoba. 
Huelva.. 
Sevilla., 
Sevilla 
Alicante. 
Castellón 
Valencia. 
Valencia. 
Leori 
Falencia... 
Salamanca. 
Valladolid . 
Zamora.... 
Valladolid. 
Huesca.. 
Teruel... 
Zaragoza. 
Zaragoza. 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES 
14 
3 
» 
4 
5 
12 
3 
S 
2 
5 
5 
1 
21 
11 
2 
2 
19 
2o 
3 
24 
7 
1 
>> 
3 
4 
23 
12 
183 
1L 
3 
4 
5 
12 
•21 
11 
2 
2 
19 
23 
3 
24 
XLin.—ílAfflCIDIO. 
(Lib. 2 . ° , tU. 9 . ° , cap. 2.° dd C. P.) 
23 
12 
183 
PROCESADOS. 
41 
6 
2 
2 
1 
11 
1 
1 
34 
12 
1 
10 
13 
20 
15 
108 
PENAS IMPUESTAS. 
Aflictivas. 
lo 
Correccionales. 
6 
2 
2 
>> 
I 
11 
1 
1 
34 34 
XLIV.—ABORTO. 
( l ib . 2 ° , Ht. 9.° del C. P.) 
33 
PROCESADOS. 
11 16 
10 
29 
31 
AÜDIEMAS. 
Albacete. 
Barcelona. 
Burgos. 
Cáceres.. 
Canarias. 
Coruña. 
Granada. 
Madrid.... 
Mallorca.. 
Oviedo 
Pamplona. 
Sevilla. 
Valencia. 
Valladolid. 
Zaragoza. 
PROVINCIAS. 
Albacete... 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Barcelona. 
Gerona... 
Lérida 
Tarragona. 
Alava. . . . 
Burgos 
Guipúzcoa. 
Logroño. . 
Santander. 
Soria 
Vizcaya... 
Badajoz. 
Cáceres. 
Canarias. 
Coruña 
Lugo 
Orense.... 
Pontevedra. 
Almería . 
Granada. 
Jaén. . . . 
Málaga.. 
Avilá 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
Islas Baleares. 
Oviedo 
Navarra 
Cádiz... 
Córdoba. 
Huelva. 
Sevilla.. 
Alicante. 
Castellón. 
Valencia. 
León 
Palencia... 
Salamanca. 
Valladolid.. 
Zamora..., 
Huesca.. 
Teruel... 
Zaragoza. 
Península é Islas adyacentes. 
X L Y — L E S I O N E S CORPORALES 
(Lib. 2o, tü. 9 . ° , cap. t.0'del C. P.) 
156 
203 
235 
320 
914 
144 
46 
100 
134 
424 
150 
25 
177 
69 
70 
31 
545 
294 
179 
473 
146 
59 
85 
73 
363 
269 
645 
360 
S48 
1,822 
107 
140 
S73 
54 
277 
1,151 
17 
127 
229 
266 
110 
478 
1,083 
290 
171 
439 
900 
48 
73 
132 
174 
83 
510 
147 
127 
386 
660 
149 
200 
227 
310 
141 
46 
100 
133 
420 
18 
136 
24 
160 
63 
66 
28 
495 
293 
178 
471 
55 
143 
55 
83 
70 
351 
265 
642 
356 
S47 
1,810 
107 
138 
566 
54 
276 
1,141 
17 
126 
228 
225 
2'64 
109 
471 
1,069 
272 
166 
426 
864 
48 
71 
131 
174 
507 
146 
127 
384 
657 
9,272 9,097 
PROCESADOS. 
30 
321 
51 
34 
112 
83 
280 
157 
4 
62 
7 
51 
17 
25 
10 
176 
106 
128 
15 
45 
8 
38 
106 
15 
35 
50 
34 
_7_0 
204 
2 
74 
48 
186 
178 
129 
148 
1,938 
193 
144 
94 
34 
171 
127 
241 
91 
257 
716 
26 
22 
217 
10 
44 
319 
9 
80 
31 
64 
47 
18 
102 
231 
45 
35 
96 
176 
137 
156 
195 
201 
319 
244 
263 
380 
479 
871 1,366 
21 
109 
17 
160 
54 
59 
15 
435 
272 
163 
435 
26 
103 
31 
51 
43 
217 
546 
354 
377 
1,494 
94 
151 
441 
54 
262 
1,002 
62 
235 
187 
238 
94 
350 
869 
241 
166 
319 
726 
84 
102 
160 
64 
442 
80 
2,497 
154 
127 
373 
654 
7,773 
171 
54 
13o 
176 
536 
33 
201 
30 
275 
101 
97 
41 
778 
405 
250 
655 
76 
227 
90 
135 
96 
538 
365 
851 
467 
687 
2,370 
136 
210 
719 
103 
387 
317 
291 
351 
142 
569 
1,353 
348 
249 
513 
1,110 
69 
122 
182 
234 
117 
724 
204 
185 
518 
907 
12,529 
PENAS IMPUESTAS. 
Aflictivas. 
23 
Correccionales. 
75 
1 
¡ \ 
2 30 
9 126 
4 16 
3 11 
1 5 
1 29 
9 61 
26 
... 15 
J 29 
6| 22 
2 
2 
71 
33 671 12 
132 
169 
151 
228 
680 
166 
15 
79 
13 
113 
37 
43 
10 
310 
208 
126 
334 
18 
137 
153 
428 
262 
238 
1,081 
76 
113 
317 
26 
190 
722 
32 
149 
125 
136 
55 
202 
518 
160 
105 
222 
487 
22 
47 
63 
811 
47 
265 
97 
82 
237 
416 
5,318 158 
heves 
15 
21 
28 
Comu-
nes. 
133 
71 
M 
72 
60 
257 
167 
52 
40 
76 
28 
114 
258 
147 
142 
147 
1,638 
164 
217 
210 
331 
922 
102 
21 
71 
96 
290 
120 
18 
175 
59 
61 
15 
471 
273 
164 
437 
27 
104 
33 
54 
48 
239 
220 
551 
359 
379 
1,509 
94 
153 
448 
54 
266 
1,015 
63 
235 
191 
240 
95 
357 
883 
256 
167 
325 
748 
32 
85 
104 
160 
64 
445 
157 
127 
376 
660 
7,953 
Gonjun' 
tas. 
100 
164 
219 
215 
336 
934 
102 
21 
71 
96 
290 
23 
124 
18 
176 
60 
61 
15 
477 
273 
164 
437 
27 
104 
34 
55 
48 
241 
225 
566 
366 
386 
1,543 
99 
154 
455 
54 
271 
1,033 
63 
235 
194 
244 
98 
361 
897 
262 
171 
330 
763 
87 
105 
160 
65 
450 
157 
127 
376 
660 
X L Y I . -
(Lib. 2.°, tít. 9.°, cap. Q: 
del C. P.) 
8,059 
PROCESADOS. 
10 
PESAS 
I M P U E S T A S . 
Correccio-
nales. 
32 
A M I A S . 
Albacete 
Barcelona 
Burgos. 
Gáceres. 
Canarias 
Goruña. 
Granada. 
Madrid. . . . 
Mallorca . . 
Oviedo 
Pamplona. 
PROVIiNGIAS. 
Albacete 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Barcelona. 
Gerona. . . 
Lérida 
Tarragona 
Alava . . . . 
Burgos... 
Guipúzcoa. 
Logroño. .> 
Santander. 
Soria 
Vizcaya... 
Badajoz. 
Cáceres. 
Canarias. 
Coruña 
Lugo.. 
Orense. . . . 
Pontevedra. 
Almería.. 
Granada. 
Jaén 
Málaga.. 
Avila 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia 
Toledo.. 
Islas Baleares. 
Oviedo 
Navarra 
Cádiz... 
Córdoba 
Huelva. 
Sevilla.. 
Sevilla. 
Alicante. 
Castellón. 
Valencia. 
Valencia 
León. . . . . 
Falencia.. 
Salamanca. 
Valladolid.. 
Zamora... 
Valladolid. 
Huesca.. 
Teruel... 
Zaragoza. 
Zaragoza. 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES. 
XLVIL—DELITOS CONTRA LAS 
(Lib. 2 ° . , tít. 9.° del C. P.) 
172 
241 
275 
376 
1,064 
174 
57 
134 
176 
541 
166 
30 
192 
80 
80 
34 
611 
343 
199 
542 
63 
165 
73 
105 
8o 
428 
292 
702 
396 
610 
2.000 
113 
152 
640 
61 
_302 
1,268 
269 
293 
127 
1,215 
342 
239 
582 
PROCESADOS. 
163 
237 
266 
369 
1,032 
171 
57 
133 
169 
530 
24 
150 
29 
175 
74 
75 
31 
558 
342 
198 
540 
65 
162 
69 
101 
414 
288 
699 
392 
609 
29 
21 
113 
150 
633 
61 
30(1 
1,237 
265 
291 
126 
518 
1,200 
1,163 
62 
81 
154 
191 
99 
587 
197 
163 
473 
833 
10,779 
324 
232 
569 
V125 
62 
79 
153 
191 
_ _ " 
584 
194 
163 
47J 
828 
10,582 
34 
17 
29 
362 
73 
49 
138 
114 
374 
57 
30 
76 
97 
260 
64 
7 
81 
18 
26 
12 
193 
154 
24 
161 
160 
249 
223 
89 
84 
161 
334 
22 
16 
54 
25 
45 
162 
67 
53 
151 
271 
2,727 
261 
111 
172 
75 
_44 
119 
35 
169 
215 
221 
_361 
966 
112 
27 
88 
108 
335 
113 
20 
168 
57 
64 
15 
459 
212 
138 
271 
102 
292 
803 
309 
170 
479 
30 
106 
41 
60 
46 
27 
23 
236 
10 
61 
359 
13 
81 
52 
29 
119 
281 
69 
49 
151 
269 
21 
24 
50 
46 
24 
165 
118 
3,039 
253 
234 
595 
389 
415 
1,633 
156 
472 
57 
274 
1,057 
18 
73 
260 
208 
235 
99 
373 
937 
273 
214 
387 
874 
41 
90 
114 
167 
71 
483 
192 
132 
432 
776 
8,633 
298 
306 
451 
570 
1,625 
209 
70 
192 
231 
722 
36 
222 
35 
296 
112 
108 
44 
480 
293 
773 
89 
250 
115 
167 
107 
639 
4()2 
94 
52 
783 
2,652 
146 
m 
79 
108 
424 
1,699 
],518 
PENAS IMPUESTAS. 
Aflictivas. 
12 
1 
1 
2 
-
2 
1 
1 
3 
5 
i¡ 9 
47 
23 
3 1 
2 1 
1 
l i 2 
444 
336 
711 
1,511 
139 
222 
246 
141 
827 
287 
234 
673 
1,194 
14,761 3(1 01 
79 
"2 
18 
1 
_6 
27 
i 
__4 
6 
8 
4 
1 
U 
24 
46 
411 31 
13 
2 
Correccionales. 
186 
10 
34 
49 
24 
20 
46 
38 
m 
130 
5 
9 
43 
6 
29 
70 41 
70 
4 
9 
7 
4 
1 
693 
132 
169 
131 
680 
57 
16 
39 
55 
167 
13 
79 
13 
114 
37 
43 
10 
Leves.1 Comu-
311 
208 
126 
334 
18 
58 
18 
31 
30 
137 
153 
435 
263 
239 
1,090 
76 
113 
317 
26 
1901 
722 
87 
12 
150 
126 
138 
53 
202 
521 
160 
106 
222 
488 
15 
U 
3 
1 
10 
21 
47 
68 
86 
47 
266 
82 
241 
421 
5,346 
20 
11 
7 
_10 
28 
1 
2 
2 
2 
3 
>j 
_ 5 
158 
Gonjunlas. 
17 
31 
28 
_57 
133 
17 
J!5 
71 
íi 
19 
3 
3S 
16 
12 
2 
94 
44 
2^  
11 
_12 
6(1 
65 
55 
99 
237 
27 
78 
22 
• 36 
167 
28 
34 
40 
76 
28 
114 
238 
56 
34 
57 
147 
27 
28 
65 
_14 
142 
34 
31 
82 
147 
1,640 
177 
237 
230 
373 
1,017 
116 
26 
89 
llü 
341 
24 
124 
21 
183 
62 
66 
15 
495 
310 
vn 
431 
31 
107 
48 
65 
51 
266 
235 
604 
393 
417 
1,631 
98 
158 
479 
57 
278 
1,070 
18 
74 
260 
212 
237 
100 
382 
951 
288 
213 
393 
896 
41 
91 
116 
167 
12 
7 
15 
6 
7 
_3 
16 
16 
15 
486 
196 
132 
436 
7841 
8,821 
177 
239 
235 
378 
1,029 
116 
26 
89 
110 
341 
24 
128 
21 
183 
63 
66 
15 
502 
310 
171 
481 
31 
107 
44 
66 
51 
268 
240 
619 
402 
•424 
1,687 
103 
159 
486 
57 
283 
1,088 
18 
74 
260 
-216 
261 
103 
387 
967 
294 
219 
398 
911 
42 
93 
117 
167 
72 
491 
197 
152 
436 
783 
106 8,933 
33 
AÜDIE1IAS. PROVINCIAS. 
Albacete.... 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Albacete. 
Barcelona. 
Gerona... 
Lérida.... 
Tarragona. 
Barcelona. 
Alava 
Burgos.... 
Guipúzcoa. 
Logroño. .. 
Santander. 
Soria...... 
Vizcaya. .. 
Búrgos. 
Badajoz, 
Cáceres. 
Cáceres.. 
Canarias. Canarias. 
Coruña 
Lugo . . . . . . 
Orenáe.... 
Pontevedra. 
Coruña. 
Almería. 
Granada. 
Jaén. . . . 
Málaga.. 
Granada. 
Avila 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
Madrid. .. 
Mallorca.. 
Oviedo 
Pamplona. 
Islas Baleares. 
Oviedo 
Navarra 
Cádiz. . 
Córdoba, 
Huelva., 
Sevilla. , 
Sevilla. 
Alicante. 
Castellón. 
Valencia. 
Valencia. 
León 
Falencia... 
Salamanca. 
Valladolid. 
Zamora. . . , 
Valladolid. 
Huesca.. 
Teruel.. 
Zaragoza, 
Zaragoza. 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACE^TISS. 
XLYIÍL—ADIMERÍO. 
Lib. 2.°, tít. 'lO, cap. i . " del C. P.) 
PROCESADOS. 
39 
1 
2¡ 2 
37 
18 
2 
4 9 61 
PENAS 
I M P U E S T A S . 
ictnas. 
x u x - m A c m 
(Lib. 2 ° , t i l . -10, cap. 2.° del C. P.) 
27 
31 
23 
33 
l o 
23 
306 
30 
PROCESADOS. 
12 
28 
22 
299 
19 
23 
11 
2 o O 
_4 
9 
134 
10 
116 
12 
PENAS IMPUESTAS. 
Aflictivas. 
30 
13 
28 
19 
343 1 0 11 14 
Correccionales. Comu-nes. 
10 14 
10 
Conjuntas. 
74 
1 
2 
7 
1 
10 
1 
3 
2 
7 
13 
13 
5 
2 
1 
>> 
3 
6 
81 
34 
AUDMÍAS. 
Albacete 
Barcelona 
Búrgos 
(Sáceres.. 
Canarias. 
Coruña. 
Granada. 
Madrid.. . 
Mallorca.. 
Oviedo — 
Pamplona 
PROYINGIAS. 
Albacete . . . 
Ciudad-Real 
Cuenca.... 
Murcia'..... 
Barcelona. 
Gerona.... 
Lérida 
Tarragona. 
Alava. 
Burgos 
Guipúzcoa. 
Logroño... 
Santander. 
Soria 
Vizcaya. ., 
Badajoz. 
Cáceres. 
Canarias 
Coruña.. . . 
Lugo 
Orense 
Pontevedra 
Almería. 
Granada. 
Jaén.. . . 
Málaga.. 
Avila. v 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
Islas Baleares. 
Oviedo 
Navarra 
Cádiz. . . 
Córdoba. 
Huelva.. 
Sevilla. . 
Sevilla 
Alicante. 
Castellón 
Valencia 
Valencia. 
León 
Palencia... 
Salamanca. 
Valladolid. 
Zamora.... 
Valladolid. 
Huesca.. 
Teruel.. 
Zaragoza 
Zaragoza 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES. 
L.—ABUSOS DESH01ST0S. 
(Lib. 2 . ° , tít. 4 0, cap. 2.° del C. P.) 
11 
3 
1 
4 
19 
12 
12 
3 
2 
1 
5 
11 
2 
3 
13 
12 
10 
120 
11 
3 
1 
3 
18 
11 
2 
3 
12 
2 1 
PROCESADOS. 
10 
1 
'2 
1 
1 
1 
10 
108 
2 
14 
37 
2 . 0 
S 
1 
_J_ 
13 
2 
3 
9 
16 
14 
14 
63 53 
18 
4 
1 
6 
29 
1 
5 
1 
1 
12 
16 
3 
4 
16 
»? 
6 
29 
12 
1 
2 
1 
1 
* i 
19 
PENAS IMPUESTAS. 
Aflictivas. 
12 
156 
Correccionales. 
2 .» 
_2_ 
2 
31 17 
Leves. Común. 
11 
1 
2 
1 
01 
Conjuntas. 
17 20 
35 
AUDIENCIAS. PROVINCIAS. 
Albacete.... 
Ciudad-Real 
Cuenca 
Murcia. 
Albacete 
Barcelona., 
Gerona..., 
Lérida 
Tarragona 
Barcelona. 
Alava.... 
Burgos... 
Guipúzcoa. 
Logroño... 
Santander 
Soria 
Vizcaya... 
Burgos. 
'Badajoz. 
Cáceres. 
Cáceres., 
Canarias. Canarias. 
Coruña.... 
Lugo 
Orense.... 
Pontevedra. 
Coruña. 
Almería. 
Granada. 
Jaén 
Málaga.. 
Granada. 
Avila 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
Madrid 
Mallorca. 
Oviedo 
Pamplona. 
Islas Baleares. 
Oviedo 
Navarra..... 
Cádiz... 
Córdoba. 
Huelva.. 
Sevilla.. 
Sevilla. 
Alicante. 
Castellón. 
Valencia, 
Valencia. 
León 
Palencia... 
Salamanca. 
Valladolid.. 
Zamora.... 
Valladolid. 
Huesca.. 
Teruel... 
Zaragoza. 
Zaragoza 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES. 
LI.—ESTUPRO. 
(Lib. 2 . ° , tít. 1 0 , cap. 3."del C. P.) 
91 
PROCESADOS. 
97 36 
18 
12 
13 
IFLIC-
TITAS. 
103 
PENAS IMPUESTAS. 
COllRECCIO-
10 13 
LII.—CORRUPCION DE ME1RES. 
{Lib. 2 . ° , tü. 10, cap. 3.° del C. P.) 
18 10 
PROCESA-
DOS. 
PENAS 
I M P U E S T A S . 
22 
COMCCIO-
BiLES. 
LIIL—RAPTO. 
(Lib. 2 .° , í í í . 10, cap. 4.° del C. P.) 
14 
50 
PROCESADOS. 
15 
45 
20 
55 
PENAS 
I M P U E S T A S . 
36 
A W i l A S . 
Albacete. 
Barcelona. 
Burgos. 
Cáceres. 
Canarias. 
Coruña. 
Granada. 
Madrid .., 
Mallorca.. 
Oviedo.... 
Pamplona. 
PROVINCIAS. 
Albacete 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Barcelona 
Gerona... 
Lérida 
Tarragona. 
Alava. . . . 
Burgos. .. 
Guipúzcoa. 
Logroño; . 
Santander. 
Soria 
Vizcaya. . 
Badajoz. 
Cáceres. 
Canarias. 
Coruña 
Lugo.. . . . . 
Orense.... 
Pontevedra. 
Almería. 
Granada. 
Jaén. . . . 
Málaga.. 
Avila 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia. . . . 
Toledo 
Islas Baleares. 
Oviedo. . . . . . 
Navarra 
Cádiz. . 
Córdoba. 
Huelva., 
Sevilla. 
Sevilla. 
Alicante, 
Castellón. 
Valencia. 
Valencia, 
León 
Palencia... 
Salamanca. 
Valladolid.. 
Zamora 
Valladolid. 
Huesca.. 
Teruel... 
Zaragoza. 
Zaragoza. 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES. 
11 
6 
14 
12 
43 
10 
10 
20 
18 
S 
11 
. 4 
13 
25 
25 
31 
• 92 
19 
5 
U 
38 
7 
5 
7 
15 
9 
43 
13 
11 
40 
625 
LÍV—DELITOS C01RA LA H01STÍÜAD. 
(Lib. 2 . ° , tít. -f 0 del C. P.) 
11 
5 
14 
11 
60 
2 
17 
1 
3 
6 
6 
35 
10 
10 
20 
18 
5 
8 
25 
13 
23 
23 
30 
39 
1 
13 
PROCESADOS. 
20 
21 
5 
45 
91 
18 
4 
33 
7 
5 
7 
15 
9 
43 
8 
13 
18 
39 
601 
37 
29 
44 
10 
13 
17 
243 
16 
16 
3 
2 
i 
25 
12 
13 
13 
24 
19 
22 
2 
5 
25 
1 
4! 
1 
20 
11 
9 
13 
2 
30 
54 
4 
6 
15 
26 
11 
334 
17 
17 
17 
10 
158 
16 
6 
16 
11 
49 
53 
7 
6 
13 
79 
_2 
18 
1 
10 
46 
12 
12 
24 
22 
9 
5 
7 
5 
26 
17 
33 
26 
33 
111 
4 
10 
50 
^ 1 
13 
23 
23 
7 
58 
42 
9 
5 
8 
14 
21 
37 
9 
11 
18 
38 
740 
PENAS IMPUESTAS. 
17 
Aflictivas. 
11 18 
Correccionales. 
17 
11 
58 
10 
41 
Leves. Comunes. 
-— 
13 
»j 
1 
4 
~ l 
>? 
5 
3 
13 
3 
1 
5 
_3 
12 
i 
2 
14 
17 
11 
3 
7 
. 4 
>> 
J7 
_18 
4 
8 
n 
25 
6 
2 
2 
2 
_3 
15 
1 
5 
_3 
11 
Conjuntas. 
169 23 29 
AIMEPÍCÍAS. 
Albacete. 
Barcelona 
Burgos 
Cáceres.. 
Canarias. 
Coruña 
Granada. 
Madrid.., 
Mallorca.. 
Oviedo. . . 
Pamplona, 
PROVINCIAS. 
Albacete.. . . 
Ciudad-Real 
Cuenca 
Murcia 
Rarcelona. 
Gerona... 
Lérida 
Tarragona 
Alava 
Burgos... 
Guipúzcoa 
Logroño.. 
Santander 
Soria 
Vizcaya.. 
Badajoz. . 
Cáceres... 
Canarias 
Coruña.. 
J-ugo 
Orense 
Pontevedra. 
Almería. 
Granada. 
Jaén 
Málaga.. 
Avila: 
Guadalajara 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
Islas Baleares. 
Oviedo 
Navarra 
Cádiz . . . 
Córdoba. 
Iluelva.. 
Sevilla. . 
Sevilla. 
Alicante. 
Castellón 
Valencia. 
Valencia. 
León 
Falencia... 
Salamanca. 
Valladolid . 
Zamora. . . 
Valladolid, 
Huesca.. 
Teruel... 
Zaragoza. 
Zaragoza 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES. 
LY.—CALIMA. 
(Lib. ±0, t i l . U , cap. L0 del C. P.) 
n 
PROCESADOS. 
12 
31 26 '2! 
10 
PENAS IMPUESTAS. 
Garredcnales. Coma-lies. 
18 
Conjun-
tas. 
23 18 
LVI.—INJURIAS. 
(Lib. 2 .° , tít. -M. cap. del C. P.) 
41 
n 
10 
13 
5 
8 
_6 
32 
10 
JH 
s 
13 
46 
5 
9 
38 
3 
n 
73 
9 
13 
401 
PROCESADOS. 
47 
34 
1!;! 
13 
3 o; 
23 
13 
15 
l(i 
PENAS IMPUESTAS. 
Correccionales. 
14 
48 13 
10 
10 
18 
277 111 
5 
1 
i 
_6 
23 
10 
10 
20 
14 
14 
12 
11 
6 
43 
34 
i l 
4! 
19 
16 
47: U 1 11 
Leves Comu-nes O H 
Conjun-
tas. 
1 
2 
11 
b 
1 
5 
6 
17 
2 
1 
1 
11 
2 
2 
2 
í 
10 
18 
3 
1 
2 
i ) 
7 
10 
7 
3 
_8 
18 
_ 1 
1 
>> 
_2 
2 
117 
14 
1 
1 
1 
2 
17 
1! 
8 
17 
24 
>? 
3 
>? 
3 
2 
_8 
16 
2 
_2 
_4 
11 i 
1 
1 
18 
>? 
'19 
Í6 
35 
2 
4 
12 
— 
18 
12 
6 
J l 
29 
2 
2 
79 
2 
1 
> 
4 
4 
201 
10 
LVIL—DELITOS C01RA EL MOR 
(Lib. 2 .° , tít. U del C. P.) 
PENAS IMPUESTAS PROCESADOS 
Leves. Comunes Correccmale Conjuiintas 
mnmm PROYINGIAS 
Albacete 
Ciudad-Res 
Cuenca 
urcia 
Albacete 
Barcelona 
Gerona 
Lérida 
Tarrasona 
Barcelona 
Alava 
Burgos 
uipúzcoa 
Logroño 
Santander 
Soria 
Vizcaya 
Burgos 
Badajoz 
Cáceres 
Caceres 
Canarias Canarias 
Coruña 
Lugo 
Orense 
Pontevedra 
Coruna 
Almería 
Granada 
Jaén 
Málaga 
Granada 
A v i l a 
Guadalajara 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
Madrid 
Mallorca 
Oviedo 
Pamplona 
Islas Baleares 
Oviedo 
Navarra 
Cádiz 
Córdoba 
Huelva 
Sevilla 
Sevilla 
Alicante 
Castellón 
Valencia 
Valencia 
León 
Palencia 
Salamanca 
Valladolid 
Zamora 
Valladolid 
Huesca 
Teruel 
Zaragoza 
Zaragoza 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES 
31) 
PKOVINCÍAS 
Mbacete 
Ciudad-Real 
Cuenca 
Murcia 
Albacete, 
Barcelona. 
Burgos. 
Cáceres. 
Canarias. 
Goruña. 
Granada. 
Madrid.... 
Mallorca.. 
Oviedo. . . 
Pamplona. 
Barcelona. 
Gerona..., 
Lérida 
Tarragona. 
Alava 
Burgos. . . . 
Guipúzcoa. 
Logroño... 
Santander. 
Soria 
Vizcaya. . . 
Badajoz. 
Cáceres. 
Canarias. 
Coruña 
Lugo...... 
Orense 
Pontevedra. 
Almería. 
Granada. 
Jaén. . . . 
Málaga.. 
Avila 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia. . . . 
Toledo 
Islas Baleares. 
Oviedo 
Navarra 
Cádiz. ., 
Córdoba. 
Huelva.. 
Sevilla.. 
Sevilla. 
Alicante., 
Castellón. 
Valencia. 
Valencia. 
León 
Palencia.,.. 
Salamanca. 
Valladolid. 
Zamora.... 
Valladolid 
Huesca.. 
Teruel. . 
Zaragoza. 
Zaragoza 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES. 
L V I I I . 
{Lib. 2 . ° , t ü . 4 2 , c a p . I.0 del C. P.) 
PROCESADOS. PESAS 
I M P U E S T A S . 
Aüic-
IÍV3S. 
correccio-
nales. 
LIX.—«SURPACIONESDEL ESTilDO CIVIL. 
(Lib. 2 . ° , tit. -12, cap. \ .0 del C. P.) 
LX—CELEBRACION DE MATRIMONIOS ILEGALES 
(Lib. 2 . ° , tlt. I S , cap. 2.° del C. F.) 
PROCESADOS. PESAS 
I M P U E S T A S . 
Aflic-
tivas. 
;0n-
unlas 
PROCESADOS. 
17 
PENAS IMPUESTAS. 
Aflictivas. Correcio-nales. 
Comu-
nes. 
Con-
juntas 
20 
40 
AUDIENCIAS. 
Albacete. 
Barcelona. 
Burgos. 
Gáceres. 
Canarias. 
Coruña. 
Granada. 
Madrid.. -
Mallorca.. 
Oviedo 
Pamplona. 
PROVINCIAS. 
Albacete 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Barcelona. 
Gerona.. . 
Lérida 
Tarragona 
Alava 
Burgos 
Guipúzcoa... 
Logroño.... 
Santander... 
Soria 
Vizcaya 
Badajoz. 
Cáceres. 
Canarias. 
Coruña.... 
Lugo 
Orense 
Pontevedra. 
Almería. 
Granada. 
Jaén. . . . 
Málaga.. 
Avila 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
Islas Baleares 
Oviedo 
Navarra 
Cádiz .. 
Córdoba, 
Huelva., 
Sevilla., 
Sevilla. 
Alicante. 
Castellón. 
Valencia. 
Valencia 
León 
Falencia... 
Salamanca. 
Valladolid.. 
Zamora.... 
Valladolid. 
Huesca.. 
Teruel... 
Zaragoza. 
Zaragoza. 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES. 
L X I . CONTRA EL ESTADO CIVIL DE LAS PEESOMS. 
(Lib. 2 .° , tU. 12 del C. P.) 
19 
PROCESADOS. 
3 2 
1 
>) 
1 
19 20 
PENAS IMPUESTAS. 
Aflictivas. 
1 1 
1 1 
29 3 
Coneccioriales. 
Comu-
nes. 
Gon-
juntas 
20 
L X 1 L —ÜETEMES ILEGALES. 
(Lib. 2 .° , tít. 13, cap. I.0 del C P.) 
24 
PROCESADOS. 
10 
1 
1 
21 
PENAS IMPUESTAS. 
Aflictivas. 
28 
Correccionales. Le- Gomu-ves. nes. 
Con-
juntas. 
„ 5 
17 
4i 
WE1IAS PROVINCIAS. 
Albacete.... 
Ciudad-Real, 
Cuenca 
Murcia 
Albacete. 
Barcelona.. 
Gerona 
Lérida.... 
Tarragona. 
Barcelona. 
Alava 
Búrgos 
Guipúzcoa. 
Logroño... 
Santander. 
S o r i a 
Vizcaya.,. 
Burgos. 
Badajoz, 
Cáceres. 
Cáceres,. 
Canarias. Canarias. 
Coruña.... 
Lugo 
Orense 
Pontevedra. 
Coruna. 
Almería. 
Granada. 
Jaén. . . . 
Málaga.. 
Granada. 
Avila 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
Madrid... 
Mallorca.. 
Oviedo.... 
Pamplona, 
Islas Baleares. 
Oviedo 
Navarra 
Cádiz... 
Córdoba. 
Huelva.. 
Sevilla.. 
Sevilla. 
Alicante... 
Castellón.. 
Valencia... 
Valencia. 
León 
Palencia... 
Salamanca. 
Valladolid. 
Zamora..., 
Valladolid. 
Huesca.. 
Teruel... 
Zaragoza. 
Zaragoza 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES , 
L X I I I . 
(Lib. 2.°, tü. 1 3 , cap. 2.° del C. P.) 
18 18 
PROCESADOS. 
14 18 
PESAS 
I M P U E S T A S . 
Aflictivas. 
3 
1 
11 
12 
JO 
2 
73 
LXIV.—ABANDONO DI 
(Lib. 2 .° , tít. 1 3 , cap. 3.° del C. P.) 
3 
1 
t i 
12 
10 
2 
73 
PROCESADOS. 
21 21 
11 
11 
S I 
Aflictivas. 
PENAS IMPUESTAS. 
Correccionales. 
14 
11 
21 
Conjuntas 
10 
12 
31 
4!2 
PROVINCIAS. 
Albacete.. .í 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Albacete. 
Barcelona. 
Gerona..., 
Lérida . . . 
Tarragona 
Barcelona. 
Alava 
Burgos.... 
Guipúzcoa. 
Logroño... 
Santander. 
Soria 
Vizcaya.., 
Burgos. 
Badajoz 
Cáceres 
Cacares. , 
Canarias. Canarias 
Coruña.... 
Lugo... . . . 
Orense,... 
Pontevedra 
Coruña. 
Almería, 
Granada. 
Jaén , . . . 
Málaga.. 
Granada. 
Avila 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia . . . . 
Toledo 
Madrid... 
Mallorca . 
Oviedo 
Pamplona. 
Islas Baleares 
Oviedo 
Navarra 
Cádiz . . . 
Córdoba. 
Huelva.. 
Sevilla.. 
Sevilla 
Alicante. 
Castellón 
Valencia. 
Valencia 
León 
Palencia... 
Salamanca. 
Valladolid. 
Zamora 
Valladolid. 
Huesca.. 
Teruel.. 
Zaragoza. 
Zaragoza, 
PENÍNSULA, É ISLAS ADTAGENTES. 
LXY.—ALLAMMIEIO DI MORADA. 
(Lib. 2 . ° . ttí. 1 3 , cap. 5 .° del C. P.) 
7 
6 
18 
G 
37 
7' 
10 
6 
1 
36 
14 
12 
26 
9 
6 
2 
10 
2 
20 
8 
7 
2 
16 
3 
3 
10 
8 
_8 
32 
4 
14 
7 
18 
26 
6 
1S 
15 
36 
3S3 
6 
6 
17 
6 
3S 
1 
5 
>> 
6 
7 
5 
1 
23 
13 
10 
6 
2 
9 
J L 
19 
7 
2 
16 
33 
3 
3 
10 
32 
4 
14 
7 
18 
43 
14 
8 
10 
32 
6 
4 
4 
5 
6 
6 
15 
14 
35 
331 17 
PROCESADOS. 
12 
1 
24 
1 
13 
1 
3 
7 
12 
11. 
15 
1 
4 
18 
23 
135 
1 
.1 
8 
6 
16 
3 
3 
10 
11 
S 
JL8_ 
34 
14 
15 
10-
13 
2 
2 
1 
157 
13 
2 
9 
13 
2 
3 
13 
18 
1 
2 
1 
2 
1 
10 
3 
10 
34 
2 
1 
5 
2 
10 
2 
16 
6 
24 
1G8 
12 
27 
9 
56 
1 
1 
11 
6 
11 
11 
3 
42 
13 
12 
25 
9 
9 
1 
18 
3 
31 
12 
12 
2 
23 
49 
4 
6 
12 
8 
7 
87 
lo 
9 
.4 
15 
13 
26 
58 
20 
12 
18 
50 
6 
5 
5 
5 
17 
38 
5 
22 
25 
52 
477 
PENAS IMPUESTAS. 
Correccionales. 
10 
SI 
Ü 
6 
1 
3 
11 
14 
2 
2 
1 
6 
l 
_7 
15 
6 
1 
5 
13 
99 
Leves. Comunes. 
1 
8 
_1 
10 
19 
Conjuntas. 
17 
13 
4 
2 
8 
2 
16 
11 
3 
16 
19 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
16 
19 
1 
1(1 
3 
10 
24 
17 
6 
11 
34 
11 
2 
16 
_7 
25 
176 
12 
2 
_3_ 
17 
1 
6 
_4_ 
11 
111 
43 
MIDÍEllAS. PROVINCIAS. 
Albacete 
Ciudad-Real. 
Cuenca..... 
Murcia 
Albacete. 
Barcelona., 
Gerona... 
Lérida 
Tarragona, 
Barcelona. 
Alava.... 
Burgos 
Guipúzcoa 
Logroño. , 
Santander.. 
Soria 
Vizcaya... 
Búrgos. 
Gáceres. 
Ganarlas. 
Badajoz. 
Cáceres. 
Canarias. 
Coruña.... 
Lugo... . . 
Orense.... 
Pontevedra. 
Goruña, 
Almería. 
Granada. 
Jaén. . . . 
Málaga.. 
Granada. 
Avila 
Guadnlajara. 
Madrid . 
Segovia 
Toledo 
Madrid.. ., 
Mallorca.. 
Oviedo..., 
Pamplona. 
Islas Baleares. 
Oviedo 
Navarra 
Cádiz.... 
Córdoba. 
Huelva.. 
Sevilla ., 
Sevilla. 
Alicante. 
Castellón 
Valencia. 
Valencia. 
León 
Falencia. 
Salamanca. 
Valladolid.. 
Zamora. . . . 
Valladolid. 
Huesca.. 
Teruel... 
Zaragoza. 
Zaragoza. 
PENÍNSULA É ISLAS ÍDTACFNTES.. 
71 
67 
48 
31 
3 9 
108 
9 
27 
4 
50 
10 
6 
20 
42 
36 
l o 
17 
20 
52 
LXVI.—AMENAZAS Y C0ACCI01S. 
(Lib- 2 ° , tít. -13, cap. 6.° del C. P.j 
70 
34 
32 
108 
57 
51 
652! 598 
PROCESADOS. 
27 
39 
14 
23 
13 
25 
3 224 
29 
25 
78 
337 
29 
18 
18 
21 
7 
9 
8 
_6 
30 
201 
PENAS IMPUESTAS. 
8a 
82 
47 
73 
131 
4 
1 
64 
;65 
Aflictivas. 
11 
Correccionales. 
Comir 
nes. 
26 
17 
17 
21 
5 
5 
6 
16 
18 
lo 
18 
171 13 20 
30 
26 
30 
23 
232 
Conjuntas. 
12 
17 
21 
144 25 172 
12 
21 
25 
67 
40 
14 
50 
38 
49 
30 
15 
404 
LXVII . -DESCIMIM1ECT0 Y REVELA-
D O » BE SECKETOS. 
(Lib. 2 .° , iü. 43, cap. 7.° del C. P.) 
PROCESADOS. PENAS I M P U E S T A S . 
44 
AÜDKIAS. PROVINCIAS. 
Albacete 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Albacete. 
Barcelona. 
Gerona... 
Lérida.. .. 
Tarragona. 
Barcelona. 
Alava...... 
Burgos.. , 
Guipúzcoa. 
Logroño... 
Santander. 
Soria...... 
Vizcaya... 
Burgos. 
Badajoz. 
Cáceres. 
Cáceres.. 
Canarias Cananas. 
Coruña. . .•. 
Lugo 
Orense.... 
Pontevedra. 
Coruña. 
Almería. 
Granada. 
Jaén. . . 
Málaga.. 
Granada. 
Avila 
Guadalajara. 
Madrid . 
Segovia 
Toledo 
Madrid 
Mallorca Islas Baleares. 
Oviedo Oviedo 
Pamplona..... Navarra 
Cádiz.,.. 
Córdoba, 
Huelva.., 
Sevilla. ., 
Sevilla. 
Alicante. 
Castellón. 
Valencia. 
Valencia. 
León 
Palencia 
Salamanca.... 
Valladolid 
Zamora 
Valladolid. 
Huesca.. 
Teruel. . 
Zaragoza. 
Zaragoza. 
118 
109 
74 
31 
53 
16 
_48 
148 
109 
S 
21 
19 
LXY111 .—DELITOS (MRA LA LIBERTAD Y SEGCRIDAD. 
(Lib. 2 . ° , tít. i 3 del C. P.) 
115 
36 
8 
7 
21 
72 
84 
148 
104 
20 
130 
89 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES. .. 
74 
90 
1,151 
118 
84 
70 
1,075 
PROCESADOS. 
41 
33 
50 
378 
36 
12 
4 
1 
12 
29 
30 
17 
23 
16 
47 
114 
37 
11 
40 
24 
34 
33 
44 
38 
23 
21 
28 
67 
_39 
155 
43 
6 
11 
35 
93 
106 
22 
47 
37 
33 
63 
34 
552 422 
118 
37 
72 
21 
5'i 
184 
15 
27 
.51 
13 
14 
120 
PENAS IMPUESTAS. 
Aflictivas. 
31 
135 
105 
11 
13 
13 
18 
25 
89 
119 
1,374 
Correccionales. 
11 
10 
18 
1 
>? 
,? 
1 
2 
66 
32 
19 
39 
21 
10 
26 
31 
294 
Leves, Comu-nes. 
9 
7 
18 
13 
47 
10 
1 
4 
U 
29 
13 
1 
8 
3 
4 
39 
18 
25 
' j 
13 
6 
31 
n 
9 
8 
19 
40 
9 ^ 
11 
18, 
6 
i ! 
'51 
23 
18 
26 
67 
3 
2 
6 
(i 
20 
30 
461 
Conjuntas. 
7 
17 
i l 
43 
6 
4 
9 
19 
7 
10 
1 
6 
2 
4 
30 
16 
5 
21 
9 
5 
24 
J l 
39 
1 
4 
2 
_5 
n 
3 
8 
17 
5 
_5 
38 
1 
2 
5 
2 
10 
2 
6 
3 
_ í 
15 
18 
14 
7 
_39 
1 
1 
2 
1 
9 
_6 
16 
286 23 
9 
9 
22 
n 
53 
4 
_9 
19 
10 
2 
8 
2 
4 
33 
16 
_5 
21 
12 
3 
27 
_2 
46 
12 
3 
8 
19 
5 
_5 
40 
4 
__4 
i.6 
lí 
15 
_9 
42 
1 
1 
2 
3 
16 
312 
45 
AUDIENCIAS. PROVINCIAS, 
Albacete 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Albacete. 
Barcelona., 
Gerona.... 
Lérida. . . . 
Tarragona. 
Barcelona. 
Alava 
Burgos 
Guipúzcoa. 
Logroño... 
Santander. 
Soria 
Vizcaya. . . 
Burgos. 
Badajoz. 
Cáceres. 
Gáceres.. 
Canarias. Canarias. 
Coruña 
Lugo 
Orense 
Pontevedra. 
Coruña. 
Almería. 
Granada. 
Jaén. . . . 
Málaga.. 
Granada. 
Avila 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
Madrid... 
Mallorca.. 
Oviedo 
Pamplona. 
Islas Baleares. 
Oviedo . . . 
Navarra. 
Cádiz. . . 
Córdoba. 
Huelva . . 
Sevilla. . 
Sevilla. 
Alicante. 
Castellón. 
Valencia. 
Valencia. 
León 
Palencia. . . 
Salamanca. 
Valladolid. 
Zamora.... 
Valladolid. 
Huesca.. 
Teruel... 
Zaragoza. 
Zaragoza. 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES. 
10 
24 
14 
9 
57 
19 
13 
7 
26 
65 
19 
>? 
7 
5 
4 
5 
48 
11 
5 
9 
23 
__7 
44 
11 
16 
16 
24 
67 
4 
8 
24 
5 
20 
61 
7 
25 
27 
- 5 
52 
109 
15 
18 
47 
80 
9 
4 
13 
3 
14 
43 
14 
36 
38 
657 
9 
24 
14 
9 
56 
18 
13 
7 
60 
17 
J> 
6 
4 
4 
3 
42 
10 
5 
9 
23 
7 
44 
11 
16 
15 
j!0 
62 
4 
8 
24 
5 
20 
61 
25 
27 
5 
52 
109 
15 
18 
47 
80 
4 
13 
3 
14 
42 
13 
33 
54 
634 
L X I X . — R O B O m m n i A m m PERSOMS. 
(Lib. 2 . ° , tít. i 4 , cap. 1.0, sec. 4 .a del C. P.) 
PROCESADOS. 
4 
13 
10 
3 
30 
10 
8 
6 
_2 
26 
6 
23 
5 
3 
)> 
41 
1 
2 
6 
24 
40 
3 
10 
7 
1 
21 
2 
1 
11 
J> 
i l 
27 
9 
20 
37 
6 
20 
34 
3 
1 
6 
»> 
16 
2 
4 
24 
30 
332 
11 
11 
4 
1 
9 
23 
6 
39 
5 
17 
13 
43 
6 
5 
1 
2 
ü 
1 
4 
2 
1 
3 
J10 
i i 
14 
>» 
14 
28 
21 
5 
6 
3 
_3_ 
17 
12 
13 
26 
2 
13 
7 
2 
5 
>? 
U _ 
30 
207 
7 
20 
13 
44 
4 
•17 
26 
2 
10 
3 
9 
24 
21 
3 
12 
36 
10 
2 
9 
21 
6 
9 
41 
56 
311 
6 
20 
24 
12 
62 
18 
14 
9 
13 
54 
18 
40 
i? 
9 
4 
>> 
_4_ 
75 
3 
36 
10 
35 
60 
18 
123 
15 
23 
32 
16 
86 
1 
24 
1 
67 
1 
13 
5 
11 
22 
3 
40 
76 
43 
9 
46 
10 
3 
21 
2 
31 
67 
13 
67 
851 
PENAS IMPUESTAS. 
Aflictivas. 
16 
10 
6 
17 
1 
5 
3 
3 
2 
8 
13 
23 
111 
10 
17 
2 
2 
5 
2 
10 
12 
10 
10 
10 
2 
4 
16 
2 
23 
25 
124 22 
Correccionales. Comunes. Conj unías 
34 
21 
4 
7 
3 
_3_ 
17 
12 
13 
1 
>> 
2 
28 
2 
12 
14 
7 
20 
13 
_4_ 
44 
6 
11 
11 
_6^ 
34 
_17 
26 
2 
10 
3 
9 
24 
21 
3 
12 
36 
10 
2 
9 
21 
6 
10 
47 
63 
332 
12 
46 
AUDIENCIAS. 
Albacete. 
Barcelona. 
Búrgos. 
Cáceres. 
Canarias. 
Coruña. 
Granada. 
Madrid... 
Mallorca.. 
Oviedo 
Pamplona. 
PROVINCIAS. 
Albacete.... 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Barcelona.. 
Gerona.... 
Lérida, . . . 
Tarragona. 
Alava 
Búrgos 
Guipúzcoa. 
Logroño.. 
Santander. 
Soria . 
Vizcaya.., 
Badajoz. 
Cáceres. 
Canarias. 
Coruña 
Lugo 
Orense 
Pontevedra. 
Almería. 
Granada. 
Jaén 
Málaga.. 
Avila 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
Islas Baleares. 
Oviedo 
Navarra 
Cádiz. . . 
Córdoba. 
Huelva.. 
Sevilla. . 
Sevilla. 
Alicante.. 
Castellón, 
Valencia.. 
Valencia. 
León 
Palencia... 
Salamanca. 
Valladolid. 
Zamora. . 
Valladolid. 
Huesca... 
Teruel. ., 
Zaragoza. 
Zaragoza. 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES. 
25 
58 
64 
41 
188 
2Í7 
83 
51 
69 
420 
26 
73 
12 
63 
43 
32 
11 
260 
92 
103 
195 
37 
54 
53 
80 
54 
241 
36 
127 
44 
65 
272 
42 
33 
322 
40 
96 
533 
35 
58 
81 
104 
89 
34 
102 
329 
58 
54 
169 
281 
54 
55 
85 
85 
80 
359 
60 
81 
J188_ 
329 
3,618 
LXX.—ROBO COI FUERZA M LAS COSAS. 
(Lib. 2.°, tít. 14, cap. 1.", sec. 2.a del C. P.) 
55 
60 
41 
181 
211 
78 
50 
64 
403_ 
22 
70 
10 
60 
42 
30 
10 
244 
91 
94 
53 
49 
75 
50 
227 
36 
127 
44 
272 
42 
33 
^20 
39 
93 
527 
319 
57 
51 
160 
268 
53 
55 
81 
82 
75 
346 
60 
80 
186 
326 
3,499 
13 
62 
PROCESADOS. 
2 
15 
14 
15 
46 
20 
19 
11 
20 
70 
3 
29 
1 
20 
19 
14 
1 
87 
41 
80 
23 
21 
100 
2 
26 
7 
3 
38 
9 
5 
80 
15 
144 
39 
33 
10 
115 
11 
8 
35 
54 
15 
16 
30 
26 
25 
112 
17 
7 
54 
78 
,063 
3 
3 
6 
19 
31 
12 
11 
3 
48 
1 
14 
2 
13 
10 
2 
3 
45 
9 
16 
25 
14 
23 
18 
22 
11 
74 
4 
45 
27 
35 
111 
6 
1 
57 
3 
4 
71 
17 
36 
16 
26 
11 
8 
_47_ 
92 
5 
1 
13 
19 
10 
13 
17 
18 
20 
78 
4 
9 
1 1 
30 
707 
7 
11 
24 
11 
41 
10 
19 
18 
88 
14 
28 
2 
15 
22 
15 
3 
99 
31 
33 
64 
4 
27 
28 
40 
38 
133 
11 
38 
7 
18 
14 
10 
86 
9 
37 
13 
40 
28 
7 
23 
82 
29 
30 
45 
104 
22 
13 
29 
20 
22 
106 
21 
34 
82 
137 
1,160 
12 
33 
45 
46 
136 
84 
41 
41 
42 
208 
18 
74 
6 
50 
51 
32 
7 
238 
84 
129 
213 
34 
79 
74 
86 
73 
312 
18 
110 
41 
56 
225 
29 
16 
Í23 
29 
78 
375 
33 
78 
102 
89 
76 
27 
103 
295 
48 
39 
96 
183 
47 
42 
78 
64 
71 
302 
43 
54 
161 
258 
2,992 16 
PENAS IMPUESTAS. 
Afliclivas. 
13 
10 
20 
1 
1 
9 
i l 
1 
3 
10 
5 
5 
3 
13 
2 
3 
13 
18 
3 
1 
6 
10 
4 
3 
16 
23 
151 
7 
4 
14 
20 
9 
14 
1 
7 
13 
16 
37 
15 
3 
1 
18 
2 
4 
17 
10 
4 
10 
24 
19 
3 
5 
12 
20 
228 
Correccionales. 
3 
12 
10 
7 
32 
15 
2 
4 
U_ 
37 
6 
5 
2 
10 
9 
5 
3 
40 
15 
18 
33 
3 
9 
7 
14 
12 
42 
3 
12 
3 
3 
21 
4 
8 
42 
6 
24 
_84_ 
4 
_7_ 
25 
10 
14 
)» 
10_ 
34 
21 
33 
62 
5 
6 
10 
7 
11 
39 
8 
13 
26 
47 
510 
6 
1 
9 
11 
>) 
7 
3 
21 
21 
26 
4 
13 
>> 
5 
22 
1 
>» 
13 
»> 
_4 
18 
1 
4 
Comunes. 
10 
20 
11 
3 
3 
6 
5 
>> 
20 
3 
3 
31 
10 
7 
14 
3 
24 
7 
3 
6 
1 
6 
4 
8 
i l 
31 
220 
13 
5 
_3^ 
8 
6 
>> 
5 
5 
3 
19 
14 
148 
7 
12 
25 
11 
42 
11 
20 
24 
97 
18 
31 
2 
16 
26 
15 
3 
111 
32 
37 
69 
27 
28 
42 
42 
139 
11 
38 
7 
18 
14 
10 
103 
11 
40 
178 
7 
15 
51 
24 
32 
9 
27 
92 
32 
42 
136 
24 
13 
29 
23 
24 
113 
21 
35 
86 
142 
1,283 
Conjuntas 
47 
AUDIENCIAS PROVINCIAS. 
Albacete— 
Ciudad-Real 
Cuenca 
Murcia 
Albacete. 
Barcelona. 
Gerona 
Lérida 
Tarragona. 
Barcelona, 
Alava 
Búrgos 
Guipúzcoa. 
Logroño.., 
Santander. 
Soria 
Vizcaya. ., 
Búrgos 
Badajoz. 
Cáceres 
Gáceres.. 
Canarias. Canarias 
Coruña.... 
Lugo. 
Orense 
Pontevedra. 
Coruña. 
Almería. 
Granada. 
Jaén 
Málaga.. 
Granada. 
Avila 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
Madrid 
Mallorca.. 
Oviedo 
Pamplona, 
Islas Baleares . 
Oviedo 
Navarra 
Cádiz. .. 
Córdoba. 
Huelva.. 
Sevilla. . 
Sevilla. 
Alicante. 
Castellón 
Valencia. 
Valencia 
León 
Palencia... 
Salamanca. 
Valladolid. 
Zamora. . . 
Valladolid. 
Huesca.. 
Teruel... 
Zaragoza. 
Zaragoza. 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES. 
L X X L — 1 
(Lib. 2.°, tít. 14, cap. 2.° del C. P.; 
267 
192 
424 
2S4 
1,137 
612 
195 
215 
294 
1,316 
330 
39 
229 
157 
127 
67 
1,009 
448 
452 
900 
191 
275 
148 
234 
196 
853 
172 
363 
267 
402 
1,204 
181 
222 
951 
136 
281 
1,771 
102 
196 
277 
392 
297 
146 
578 
1,413 
323 
292 
314 
1,129 
286 
135 
354 
378 
26 i 
1,417 
195 
327 
654 
1,176 
14,091 
221 
186 
375 
224 
1,006 
PROCESADOS. 
556 
181 
200 
277 
1,214 
54 
299 
34 
200 
124 
112 
52 
2 
11 
19 
40 
10 
118 
83 
143 
76 
420 
875 
435 
436 
871 
186 
223 
123 
205 
174 
ü 
7 
6 
1 
15 
3 
11 
43 
18 
19 
151 
64 
57 
64 
ü 6 
12 
120 
5 
' 57 
40 
25 
18 
76 
166 
104 
381 
64 
20 
33 
43 
248 
149 
228 
196 
821 
383 
85 
110 
190 
162 
277 
37 
17 
725 
172 
359 
249 
389 
1,169 
173 
211 
936 
132 
266 
1,718 
99 
178 
255 
361 
290 
145 
561 
1,357 
297 
263 
483 
1,043 
243 
131 
338 
365 
256 
1,333 
192 
301 
635 
1,128 
13,157 
24 
10 
14 
11 
8 
22 
143 
219 
362 
114 
62 
55 
38 
207 
28 
83 
28 
194 
10 
74 
9 
30 
11 
204 
71 
81 
152 
32 
84 
155 
52 
80 
49 
84 
97 
101 
45 
213 
55 
22 
5 
46 
7 
8 
10 
22 
3-
59 
4 
13 
43 
476 
458 
46 
60 
80 
186 
65 
23 
94 
109 
111 
63 
69 
61 
_50_ 
_263_ 
70 
214 
114 
234 
50 
180 
29 
137 
95 
83 
42 
616 
312 
265 
577 
83 
632 
49 
67 
253 
21 
52 
442 
44 
111 
32 
76 
67 
40 
161 
344 
72 
87 
134 
73 
119 
119 
447 
114 
212 
184 
^94 
704 
116 
160 
669 
86 
197 
1,228 
50 
114 
224 
142 
91 
255 
712 
242 
95 
62 
107 
132 
108 
402 
30 
59 
179 
3,800 
504 
28 
31 
87 
146 
3,724 
212 
197 
394 
803 
139 
84 
220 
250 
173 
866 
127 
226 
523 
876 
,890 
403 
319 
556 
384 
1,662 
608 
177 
210 
305 
1,300 
79 
380 
44 
248 
163 
149 
77 
1,140 
544 
584 
1,128 
279 
288 
204 
227 
230 
949 
216 
517 
330 
491 
1,554 
200 
319 
1,084 
166 
337 
2,106 
115 
276 
351 
411 
321 
184 
653 
1,569 
352 
349 
576 
1,277 
306 
177 
431 
513 
404 
1,831 
209 
329 
815 
16,890 
PENAS IMPUESTAS. 
Aflictivas. 
34 
17 
40 
44 
27 
4 
6 
7 
17 
2 
33 
384 
Correccionales. 
136 
113 
18 
27 
46 
204 
142 
84 
60 
144 
46 
24 
34 
44 
148 
175 
34 
156 
17 
36 
271 
17 
33 
39 
179 
157 
208 
17 
31 
105 
153 
2,047 28 
122 
78 
133 
120 
473 
158 
46 
63 
99 
366 
105 
13 
82 
65 
51 
15 
363 
132 
153 
285 
49 
Leves. 
294 
43 
66 
87 
73 
269 
63 
54 
230 
5í 
90 
104 
88 
56 
40 
108 
292 
118 
112 
195 
42S 
Comunes. 
78 
45 
118 
102 
127 
470 
49 
124 
234 
407 
4,365 
Conjun-
tas. 
118 
50 
87 
47 
302 
95 
29 
31 
44 
199 
9 
43 
5 
48 
21 
24 
18 
168 
98 
61 
139 
11 
15 
14 
108 
33 
78 
54 
62 
227 
27 
76 
271 
20 
81 
475 
15 
36 
81 
84 
38 
30 
22^  
89 
131 
30-
41 
22 
45 
91 
21' 
92 
182 
332 
2,87; 
286 
160 
265 
216 
927 
390 
98 
123 
193 
804 
56 
188 
31 
157 
116 
93 
49 
690 
326 
280 
606 
84 
203 
95 
148 
_143 
589 
113 
216 
203 
207 
739 
124 
169 
704 
92 
216 
1,305 
53 
134 
259 
24^  
146 
92 
265 
750 
243 
245 
428 
916 
163 
87 
233 
273 
175 
931 
130 
252 
347 
929 
9,716 14 
286 
160 
265! 
216 
927 
390 
98 
123 
193 
804 
56 
188 
31 
15" 
116 
93 
49 
690 
326 
280 
606 
84 
203 
95 
148 
143 
589 
113 
219 
203 
209 
744 
125 
169 
706 
93 
_216 
1,309 
53 
134 
259 
-250 
146 
93 
266 
755 
243 
245 
428 
916 
163 
8: 
23c 
273 
173 
931 
130 
252 
347 
. 929 
9,730 
48 
AUDIENCIAS. PROYINCIAS. 
Albacete— 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Albacete. 
Barcelona . 
Gerona. . . 
Lérida 
Tarragona. 
Barcelona. 
Alava 
Burgos 
Guipúzcoa, 
Logroño.,, 
Santander . 
Soria 
Vizcaya.., 
Burgos. 
Badajoz. 
Cáceres. 
Cáceres.. 
Canarias Canarias. 
Coruña 
Lugo. 
Orense.... 
Pontevedra. 
Coruña. 
Almería. 
Granada. 
Jaén . . . . 
Málaga. . 
Granada. 
Avi la . . . . . . . 
Guadalajara. 
Madrid 
Segóvia 
Toledo 
Madrid... 
Mallorca.. 
Oviedo — 
Pamplona. 
Islas Baleares 
Oviedo 
Navarra 
Cádiz... 
Córdoba. 
Huelva.. 
Sevilla.., 
Sevilla 
Alicante. 
Castellón 
Valencia. 
Valencia 
León 
Palencia... 
Salamanca. 
Valladolid.. 
Zamora 
Valladolid 
Huesca.. 
Teruel.. 
Zaragoza. 
Zaragoza 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES. 
37 
4 
2 
6 
49 
10 
17 
1 
1 
22 
19 
139 
L X X I I . — Ü S Ü R P A C I O J í 
(Lib. 2 . ° , tít. 1 4 , c a p . 3 . ° del C. P.) 
37 
4 
2 
6 
10 
17 
1 
1 
PROCESADOS. 
1 
12 
14 
19 
9 12 
159 53 
16 
13 
12 
74 
45 
26 
94 
129 
50 
29 
4 
_41_ 
124 
17 
>? 
3 
3 
23 
18 
3 
1 
10 
14 
15 
20 
256 
PENAS 
IMPUESTAS 
Comunes. 
45 
23 
94 
129 
L X X I I I . — A L Z A M I E N T O , QUIEBRA É Í S 0 L V E 1 I A P Ü 1 B L E S 
(Lib. 2 . ° , tít. 1 4 , c a p . 4 . ° , s e c c i ó n A .a del C. P.) 
13 13 
PROCESADOS. 
fféo 
o " 
D" O 
i 
13 
PESAS IMPUESTAS. 
49 
AUDIENCIAS. PROVINCIAS 
Albacete 
Ciudad-Real. 
Cuenca. . . . , 
Murcia...., 
Albacete. 
Barcelona., 
Gerona 
Lérida.... 
Tarragona 
Barcelona. 
Alava 
Burgos 
Guipúzcoa. 
Logroño.. 
Santander. 
Soria 
Vizcaya,.. 
Burgos. 
Badajoz... 
Cáceres... 
Cáceres. 
Canarias. Canarias... 
Coruña 
Lugo 
Orense 
Pontevedra. 
Coruña. 
Almería . 
Granada. 
Jaén 
Málaga.. 
Granada. 
Avila 
Guadalajara, 
Madrid 
Segovia.... 
Toledo 
Madrid. 
L X X I V . — E S T A F A S Y 
{Lib. 2.°, tü. i 4, cap. 4.°, sec. 2.a del C. P.) 
112 
_130 
5 
29 
4 
20 
20 
86 
31 
Mallorca. 
Oviedo... 
Pamplona 
Islas Baleares 
Oviedo.... 
Navarra.. 
Cádiz... 
Córdoba 
Huelva. 
Sevilla. 
Sevilla. 
Alicante... 
Castellón... 
Valencia... 
Valencia, 
León 
Palencia.... 
Salamanca.. 
Valladolid.. 
Zamora 
Valladolid. 
Huesca.. 
Teruel... 
Zaragoza. 
.Zaragoza. 
Península é Islas adyacentes. 
81 
146 
15 
12 
299 
8 
19 
353 
13 
180 
PROCESADOS. 
12 
9 
22 
127 
14 
12 
252 
8 
19 
_3Q5 
6 
21 
17 
161 
39 
17 
44 
2! 
13 
6íi 
13 
14 
14 
27 
9 
1,502 
74 
1,223 
17 
1 
5 
J 2 
18 
314 
9 
25 
17 
26 
77 
5 
2 
121 
1 
137 
3 
10 
PENAS IMPUESTAS. 
Aflictivas. 
142 
3 
29 
5 
16 
y 
4 
3 
74 
74 
16 
166 
10 
12 
212 
2 
12 
13 
70 
482 785 
91 
164 
15 
22 
336 
12 
24 
409 
28 
22 
187 
79 
18 
13 
15 
37 
_10 
93 
16 
27 
99 
142 
1,590 
Correccionales. ¡Leves G 
12 
1 
2l 1 
5 60 19 
10 
1 
5 
2 
_10 
18 
1 
6 
42 
> ? 
_2 
_S1 
5 
3 
• 4 
3 
3 
28 
37 
104 
49 
_4 
1 
2 
10 
13 
204 
_45 
2 
3 
22 
J 7 
500 
omu-
nes. 
12 
19 
Con-
juntas 
81 
6 
2 
4 
5 
'5 
2 
19 
2 
9 
81 
24 
24 
45 
37 
96 
16 
191 
10 
12 
84 
LXXV.-MAÜIJINACMES PARA ALTERAR 
E L n i E C l O DE LAS COSAS. 
(Lib.Z.0, tit. 14,cap. S.0 del C. P.) 
LXXVI.-CASAS BE PRÉSTAMOS 
S0BKB PRESDAS. 
(Lib.?,.0, tü. U , cap. 6.° 
del C. P.) 
53 
8 
2 
18 
81 
26 
10 
62 
10 
21 
15 
37 
103 
72 
>5 
73 
16 
21 
16 
263 
10 
13 
310 
9 
16 
106 
25 
18 
47 
232 
90 
09 
10 
7 
_ M 
61 
21 
45 
7 
15 
39 
106 
28 
18 
47 
93 
09 
1,037 96 
11 
7 
14 
62 
PENAS IMPUESTAS. 
Con-
juntas. 
1,133 
PROCESADOS PESAS1M PUESTAS. 
Comunes. 
13 
50 
A I M E 1 M PROVINCIAS. 
Albacete.... 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia , 
Albacete. 
Barcelona. 
Gerona... 
Lérida— 
Tarragona. 
Barcelona. 
Alava 
Búrgos... 
Guipúzcoa. 
Logroño.., 
Santander. 
Soria , 
Vizcaya... 
Búrgos. 
Badajoz. 
Cáceres. 
Gáceres. 
Canarias. Canarias. 
Coruña.... 
Lugo 
Orense.... 
Pontevedra. 
Coruña. 
Almería. 
Granada. 
Jaén. . . . 
Málaga.. 
Granada. 
Avila 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
Madrid... 
Mallorca.. 
Oviedo — 
Pamplona. 
Islas Baleares. 
Oviedo , 
Navarra. 
Cádiz. . . 
Córdoba. 
Huelva.. 
Sevilla. . 
Sevilla. 
Alicante. 
Castellón. 
Valencia. 
Valencia 
León 
Palencia... 
Salamanca. 
Valladolid. 
Zamora.... 
Valladolid. 
Huesca.. 
Teruel. . 
Zaragoza. 
Zaragoza. 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES. . . 
L X X V U - H E M O S Y OTROS ESTRAGOS. 
(Lib. 2.°, tít. -14, cap. 7.° del C. P.) 
163 
67 
70 
33 
_39 
209 
5 
33 
1 
39 
13 
47 
2 
140 
137 
194 
331 
19 
147 
254 
17 
62 
107 
57 
63 
289 
36 
33 
59 
128 
83 
133 
163 
1,974 
209 
5 
33 
1 
38 
13 
46 
2 
138 
136 
192 
328 
19 
PROCESADOS. 
9 15 
25 
5 33 
_8i_24 
2I 2 
146 
254 
17 
107 
57 
_63 
289 
128 
11 
132 
1,964 
40 
24 
231 
13 
11 
11 
176 
30 
53 
PENAS IMPUESTAS. 
Aflictivas. 
80 546 3 
Correccionales. 
15 33 
Comu-
nes. 
13 14 
Con-
juntas, 
11 
L X X V I I Í - M I S . 
(Lib. 2.°, tít. 14. cap. 8.° del C. P.) 
132 
37 
56 
111 
8 
24 
13 
11 
6 
17 
35 
71 
127 
69 
84 
991 978 
PROCESADOS. 
18 
45 
17 
84 
225 
25 
472 
11 
10 
93 
106 
17 
45 
65 
835 
PENAS IMPUESTAS. 
Correccionales. 
Comu-
nes. 
11 
_10_ 
5 
10 
74 
10 
51 
AUDIENCIAS. 
Albacete. 
Barcelona. 
Búrgos. 
Cáceres. 
Canarias. 
Coruña. 
Granada. 
Madrid... 
Mallorca.. 
Oviedo 
Pamplona. 
PROVINCIAS. 
Albacete 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Barcelona. 
Gerona... 
Lérida 
Tarragona 
Alava.... 
Búrgos .. 
Guipúzcoa. 
Logroño., 
Santander. 
Soria 
Vizcaya.. 
Badajoz. 
Cáceres. 
Canarias. 
Coruña.... 
Lugo 
Orense.... 
Pontevedra. 
Almería. 
Granada 
Jaén . . . . 
Málaga.. 
Avila 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia 
Toledo...... 
Islas Baleares. 
Oviedo 
Navarra 
Cádiz... 
Córdoba, 
Huelva.. 
Sevilla.. 
Sevilla. 
Alicante. 
Castellón. 
Valencia. 
Valencia 
León 
Palencia.. 
Salamanca, 
Valladolid., 
Zamora..., 
Valladolid. 
Huesca., 
Teruel... 
Zaragoza. 
Zaragoza. 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES 
410 
441 
593 
341 
1,785 
1,043 
388 
332 
498 
2,261 
115 
521 
57 
402 
258 
236 
95 
1,684 
758 
831 
1,589 
289 
388 
227 
374 
299 
1,288 
251 
610 
437 
625 
1,923 
351 
337 
1,698 
232 
489 
3,107 
165 
346 
419 
668 
546 
279 
903 
2,896 
494 
428 
872 
1,794 
397 
232 
537 
534 
399 
2,099 
330 
480 
1,055 
1,865 
23,010 
L X X I X . — D E L I T O S C O M A L A PROPIEDAD. 
(Lib. 2 . ° , tít. 1 4 , deZ C. P.) 
354 
398 
538 
309 
1,599 
966 
366 
316 
461 
2,109 
102 
476 
50 
362 
213 
216 
75 
1,494 
738 
1,541 
284 
326 
197 
338 
26: 
1,124 
251 
604 
412 
595 
1,862 
342 
326 
1,631 
227 
471 
2,997 
155 
323 
381 
62S 
535 
271 
877 
2,311 
458 
390 
814 
1,662 
350 
227 
512 
511 
1,985 
327 
452 
1,026 
1,805 
21,632 
PROCESADOS. 
55 
43 
73 
47 
30 
3 
8 
9 
9 
_13 
42 
2 
5 
11 
76 
57 
10 
9 
15 
32 
16 
82 
60 
653 
148 
124 
176 
114 
562 
221 
104 
85 
96 
506 
24 
209 
7 
99 
71 
51 
23 
484 
224 
576 
150 
122 
92 
92 
91 
397 
36 
137 
45 
66 
284 
111 
306 
86 
148 
703 
29 
107 
153 
170 
167 
65 
301 
703 
74 
82 
156 
312 
95 
43 
137 
154 
145 
574 
85 
84 
316 
485 
6,025 
108 
204 
139 
506 
128 
47 
62 
72 
309 
12 
110 
12 
67 
57 
50 
331 
1.13 
128 
241 
123 
132 
105 
129 
78 
444 
105 
309 
196 
327 
937 
81 
82 
466 
32 
77 
738 
78 
220 
01 
127 
99 
64 
254 
544 
114 
98 
126 
338 
131 
82 
152 
168 
165 
698 
39 
59 
179 
277 
5,845 
317 
209 
273 
247 
1,046 
473 
107 
136 
939 
79 
241 
36 
16( 
130 
107 
49 
370 
331 
701 
104 
190 
128 
183 
175 
676 
134 
290 
216 
257 
897 
148 
18: 
931 
103 
267 
1,638 
o9 
149 
281 
292 
194 
119 
326 
931 
280 
243 
_487 
1,010 
168 
108 
279 
297 
208 
1,060 
177 
284 
698 
1,159 
11,458 
524 
462 
674 
509 
2,169 
834 
267 
291 
405 
1,797 
122 
571 
57 
368 
262 
221 
93 
1,696 
737 
831 
1,568 
397 
456 
330 
418 
360 
PENAS IMPUESTAS. 
Aflictivas. 
1,564 
281 
748 
461 
658 
2,148 
284 
388 
1,712 
232 
__505 
3,121 
506 
603 
483 
259 
909 
2,254 
493 
432 
792 
1,717 
404 
242 
583 
651 
534 
2,414 
307 
444 
1,230 
1,981 
23,981 10 
13 
12 
PRESIDIO. 
16 
11 
10 
16 
31 
131 
24 
287 
21 
49 
41 
81 
58 
64 
53 
59 
644 
1 
2 
3 
2 
J 
J_ 
6 
G8 
Correccionales. 
169 
131 
24 
31 
64 
250 
189 
99 
_79 
178 
26 
195 
197 
33 
42 
199 
23 
61 
358 
21 
40 
84 
232 
48 
60 
117 
251 
31 
48 
jl36 
215 
2,630 
33 
14 
12 
I I 
51 
31 
17 
277 
131 
116 
165 
126 
538 
188 
48 
71 
106 
413 
38 
122 
14 
97 
74 
61 
15 
421 
154 
158 
312 
55 
90 
58 
105 
91 
344 
49 
94 
98 
111 
352 
70 
57 
32 
60 
101 
615 
23 
74 
Comu-
nes. 
117 
116 
61 
55 
124 
356 
132 
140 
219 
491 
88 
57 
135 
124 
135 
539 
56 
13 
278 
471 
5,121 19 
170 
86 
104 
74 
434 
108 
31 
36 
S9 
234 
15 
7 
55 
30 
27 
21 
213 
103 
74 
177 
17 
89 
17 
25 
25 
156 
34 
89 
60 
76 
259 
42 
81 
326 
27 
88 
564 
15 
42 
106 
93 
49 
37 
90 
269 
96 
98 
151 
345 
25 
62 
102 
25 
267 
72 
99 
209 
380 
3,478 
Conjun-
tas. 
35-; 
255 
313 
269 
1,194 
490 
124 
150 
242 
1,006 
91 
253 
38 
191 
164 
125 
921 
389 
352 
741 
105 
267 
149 
214 
214 
844 
135 
i 96 
240 
291 
962 
156 
196 
1,008 
113 
289 
1,762 
69 
175 
332 
322 
202 
128 
342 
994 
323 
314 
556 
1,193 
196 
112 
297 
330 
213 
1,148 
179 
312 
743 
1,234 
12,680 
21 
78 
124 
357 
255 
313 
269 
1,194 
490 
124 
150 
242 
1,006 
91 
253 
38 
191 
164 
125 
59 
921 
391 
352 
743 
110 
267 
149 
214 
219 
849 
140 
303 
241 
299 
983 
157 
196 
1,082 
114 
291 
1,840 
69 
175 
332 
328 
203 
129 
343 
1,003 
326 
314 
556 
1,196 
196 
112 
297 
330 
213 
1,148 
181 
312 
743 
1,236 
12,805 
A Ü D M C I A S . 
Albacete 
Barcelona. 
Búrgos. 
Cáceres. 
Canarias. 
Coruña. 
Granada. 
Madrid... 
Mallorca.. 
Oviedo— 
Pamplona. 
PROVINCIAS. 
Albacete.... 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Barcelona. 
Gerona... 
Lérida.... 
Tarragona. 
Alava . . . . 
Búrgos 
Guipúzcoa. 
Logroño... 
Santander. 
Soria 
Vizcaya... 
Badajoz. 
Cáceres. 
Canarias. 
Coruña.... 
Lugo 
Orense.... 
Pontevedra. 
Almería.. 
Granada. 
Jaén 
Málaga.. 
Avila 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
Islas Baleares. 
Oviedo 
Navarra 
Cádiz... 
Córdoba. 
Huelva. 
Sevilla.. 
Sevilla 
Alicante. 
Castellón. 
Valencia. 
Valencia. 
León 
Palencia.. 
Salamanca, 
Valladolid., 
Zamora... 
Valladolid. 
Huesca.. 
Teruel... 
Zaragoza. 
Zaragoza 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES. 
71 
27 
39 
22 
30 
34 
81 
37 
26 
39 
441 
L X X X - I M P R U D E N C I A TEMERARIA. 
[Lib. 2 . ° , tü . 4 3 del C. P.) 
70 
39 
17 
29 
34 
36 
I I 
39 
20 
437 
PROCESADOS. 
19 
17 
11 
16 
118 
15 
10 
135 
18 
10 
38 
2 2 
17 
328 
41 
100 
5 
24 
12 
44 
603 
PENAS IMPUESTAS. 
Aflicti-
vas. Correccionales 
14 
4 
3 
7 
17 
10 
2 
»> 
3 
1 
1 
7 
4 
JL 
G 
89 
10 
13 
2 
15 
7 
9 
160 
Goma 
nes. 
18 
37 
33 
17 
330 
Con-
juntas 
18 
21 
20 
38 
16 
351 
LXXXL—MCTILMES PARA EXIMIRSE DEL SERVICIO MILITAR 
(Ley de 30 ' de Setiembre de i S S G . j 
19 
12 
13 
102 
14 
240 
19 
12 
13 
101 
1 
1 
2 
__5 
16 
2 
55 
_ 1 
3 
239 
PROCESADOS. 
14 
13 
1 
4 
9 
27 
18 
91 
20 
11 
1 
1 
2 
90 
37 
18 
6 
7 
25 
15 
16 
116 
PENAS IMPUESTAS. 
Aflictivas. 
13 
94 
31 
3 
55 
J . 
4 
7! 
2 
2 
__3 
1 
1 
31 
276 
c 
en m O 
- vi o" •i a. s 
— c= 
Cti CD c/3 
a £^ 
So f 
S 5 
Comu-
nes. 
37 
16 
6 
4 
63 
2 
37 
19 
6 
_7_ 
69 
13 95 
Albacete. 
Barcelona 
Burgos 
Cáceres. 
Canarias. 
Coruña. 
Granada. 
Madrid... 
Mallorca.. 
Oviedo 
Pamplona. 
PROVINCIAS. 
Albacete 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Barcelona. 
Gerona... 
Lérida 
Tarragona 
Alava 
Burgos... 
Guipúzcoa. 
Logroño.. 
Santander. 
Soria 
Vizcaya... 
Badajoz. 
Cáceres. 
Canarias. 
Coruña 
Lugo 
Orense 
Pontevedra. 
Almería.. 
Granada. 
Jaén — , 
Málaga., 
Avila 
Guadalajara 
Madrid 
Segovia. 
Toledo 
Islas Baleares. 
Oviedo 
Navarra 
Cádiz... 
Córdoba 
Huelva . 
Sevilla.. 
Sevilla 
Alicante. 
Castellón 
Valencia. 
Valencia. 
León 
Falencia.. 
Salamanca 
Valladolid. 
Zamora.., 
Valladolid 
Huesca.. 
Teruel... 
Zaragoza 
Zaragoza 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES. 
1 
4 
2 
20 
H 
7 
6 
5 
18 
10 
12 
2 
14 
21 
1 
41 
3 
13 
3 
3 
43 
2 
10 
10 
6 
5 
19 
8 
» 
_43 
70 
12 
2 
12 
2 
3 
13 
18 
354 
L X X X I I . ^ - O Ü E B R A m i E N T O DE C 0 1 E M . 
i 
4 
2 
16 
16 
10 
12 
2 
14 
17 
1 
40 
3 
13 
57 
3 
3 
44 
2 
U _ 
62 
10 
6 
5 
18 
8 
66 
12 
2 
22 
10 
2 
3 
12 
17 
335 
PROCESADOS. 
1 
1 
_6^ 
7 
40 
32 
4 
37 
1 
18 
1 
2 
22 
10 
10 
9 
1 
»> 
I I 
21 
120 
1 
4 
4 
17 
26 
1 1 
11 
13 
2 
1S 
19 
2 
28 
2 
13 
45 
2, 
5 
40 
1 
7 
55 
14 
7 
>> 
35 
56 
20 
2 
6 
28 
1 
3 
11 
15 
300 
37 
36 
52 
13 
16 
10 
5 
3 
3 
21 
3 
30 
3 
16 
72 
2 
5 
51 
1 
11 
10 
6 
24 
12 
>) Ü 
82 
2 
12 
39 
12 
2 
3 
19 
24 
462 
PENAS IMPUESTAS. 
Aflictivas. 
1 
19 
10 
41 31 12 
_3_ 
11 
31 
Correccionales. Leves. Gomu-
1 
7 
>> 
_5^ 
13 
31 
5 
6 
2 
3 
16 
10 
1 
1 
12 
2 
>> 
18 
1 
4 
23 
3 
1 
1 
16 
28 
1 
3 
4 
1 
1 
2 
2 
1 
7 
2 
6 
123 
1 
4 
4 
21 
30 
3 
13 
•» 
6 
»> 
»> 
5 
»» 
11 
13 
2 
15 
9 
6 
3 
3 
21 
2 
31 
2 
13 
48 
2 
5 
40 
1 
7 
1 
1 
16 
7 
>> 
37 
60 
20 
2 
6 
28 
1 
1 
2 
5 
2 
11 
3 
1 
12 
16 
818 
14 
mimm. 
Albacete 
Barcelona. 
Burgos. 
Cáceres. 
Canarias. 
Goruña. 
Granada. 
Madrid— 
Mallorca.. 
Oviedo— 
Pamplona. 
PROVINCIAS. 
Albacete.... 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Barcelona. 
Gerona... 
Lérida 
Tarragona 
Alava.... 
Búrgos... 
Guipúzcoa. 
Logroño.. 
Santander. 
Soria 
Vizcaya. . 
Badajoz. 
Cáceres. 
Canarias. 
Coruña.... 
Lugo 
Orense . . . . 
Pontevedra 
Almería. 
Granada. 
Jaén. . . . 
Málaga.. 
Avila 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia 
Toledo. 
Islas Baleares. 
Oviedo 
Navarra 
Cádiz... 
Córdoba 
Huelva. 
Sevilla. 
Sevilla. 
Alicante. 
Castellón. 
Valencia. 
Valencia. 
León 
Palencia... 
Salamanca. 
Valladolid.. 
Zamora.... 
Valladolid. 
Huesca.. 
Teruel... 
Zaragoza. 
Zaragoza. 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES. 
L X X X 1 I I . — S U I C I D A S CLASIFICADOS POR SEXOS Y EDADES. 
9 A 15 15 A 25 25 Á 30 ASOS. 
10 
1 
1 
31 
1 
>? 
1 
1 
1 
21 33 
s u - 1 d a r » A S I a o ^ E i 
10 
40 A 50 AiOS. 
1 
29 
50 
21 
EN ADELANTE. 
EDAD 
DESCONOCIDA. T O T A L 
37 12 
15 
2 
4 
3 
24 
3 
3 
6 
1 
2 
3 
3 
21 
2 
2 
11 
1 
4 
14 
2 
3 
24 
3 
1 
7 
5 
2 
6 
20 
7 
3 
9 
19 
3 
3 
3 
2 
1 
12 
1 
2 
2 
165 
3 
4 
2 
2 
11 
5 
1 
5 
2 
>» 
_9 
16 
mmm. 
Albacete. 
Barcelona. 
Burgos 
Gáceres.. 
Canarias. 
Coruña. 
Granada, 
Madrid. . . 
Mallorca., 
Oviedo..., 
Pamplona. 
PROVINCIAS. 
Albacete.. 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Barcelona. 
G erona... 
Lérida.... 
Tarragona 
Alava . . . . 
Burgos... 
Guipúzcoa. 
Logroño.. 
Santander. 
Soria 
Vizcaya . . 
Badajoz. 
Cáceres. 
Canarias. 
Coruña 
Lugo 
Orense . . . . 
Pontevedra. 
Almería.. 
Granada. 
Jaén . . . . 
Málaga.. 
Avila 
Guadalajara'. 
Madrid '. 
Segovia 
Toledo 
Islas Baleares. 
Oviedo 
Navarra 
Cádiz... 
Córdoba 
Huelva. 
Sevilla.. 
Sevilla 
Alicante. 
Castellón. 
Valencia. 
Valencia. 
León 
Falencia.., 
Salamanca 
Valladolid. 
Zamora. . . 
Valladolid. 
Huesca.. 
Teruel... 
Zaragoza. 
Zaragoza. 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES . 
L X X X I V . — S U I C I D A S CLASIFICADOS POR SEXO Y ESTADO. 
S - K L T X C 3C X 3 S 
SOLTEROS. 
47 
CASADOS 
CON HIJOS Y 
23 
separados de sus 
cóa¡uges. 
no separados de sus 
.cónyuges. 
39 
SIN HIJOS Y 
separados de 
sus cónyuges. 
14 
no separados de sus 
cónyuges. 
1 
1 
>> 
1 
»? 
3 
>> 
1 
1 
26 13 
VIUDOS 
CON HIJOS. 
10 
SIN HIJOS. 
DE E S T A D l 
BKCOKOCIDO. 
10 
T O T A I . 
15 
2 
4 
3 
24 
3 
3 
6 
1 
2 
3 
3 
21 
2 
2 
Ü 
1 
4 
14 
2 
3 
24 
3 
1 
7 
5 
2 
6 
20 
7 
3 
9 
19 
3 
3 
3 
2 
1 
12 
1 
2 
9. 
165 
3 
4 
2 
2 
11 
S 
1 
5 
v 2 
16 
70 
4 
3 
20 
20 
3 
4 
5' 
32 
3 
3 
8 
2 
2 
3 
3 
24 
2 
2 
2 
6 
S 
3 
16 
2 
6 
18 
3 
4 
33 
4 
1 
9 
12 
7 
2 
15 
36 
7 
4 
Í0_ 
21 
4 
5 
5 
3 
1 
18 
4 
6 
12 
235 
56 
L X X X V - S U I C I D A S CLASIFICADOS SEGUN SUS PROFESIONES, Y MEDIOS EMPLEADOS PARA E L SUICIDIO. 
PROFESIONES DE LOS SUICIDAS. 
Sacerdotes 
Ciencias 
Propietarios 
Empleados públicos 
Militares 
Empleados de particulares 
Comerciantes en grande escala.. 
Idem en pequeña 
De artes liberales 
Mecánicos 
Labradores 
Domésticos 
Jornaleros • 
Ocupaciones propias de mujeres. 
De oficio desconocido 
TOTAL. 
SUICIDIOS C U Y A PERPETRACION TUVO LUGAR POR MEDIO DE 
ASFIXIA POR 
el agua. 
1 
1 
7 
14 
3 5 12 
el fuego. la estrangu-lación. 
26 
1 
17 
1 
19 
ARMAS 
de fuego. 
20 
blancas. 
3 
1 
1 
2 
4 
14 
2 
3 9 
YESENOS. 
15 
CAIDA VOLUNTARIA 
HE iLTllIUS. 
2 
5 
13 
22 20 10 
TOTAL. 
1 
9 
3 
3 
1 
15 
o o 
3 
4 
15 
41 
5 
25 
>> 
37 
165 70 
1 
9 
3 
3 
1 
15 
4 
4 
5 
16 
• 42 
9 
33 
48 
42 
235 
L X X X V I . — S U I C I D I O S CLASIFICADOS SEGUN LOS MOTIVOS PRESUNTOS D E SU EJECUCION, Y LOS MESES EN OUE T U I I E R O N LUGAR. 
MOTIVOS PRESUNTOS. 
Locura 
Monomanía. 
Embriaguez.., 
Padecimientos continuos 
Accesos de fiebre • 
Sentimiento por la pérdida de su madre. 
Desavenencias entre padres é bijos 
Embarazo fuera de matrimonio 
Contrariedad para casarse 
Celos 
Miseria 
Deudas 
Desconocidos 
TOTAL. 
Enero. 
3 
2 
• 4 
12 
SUICIDIOS VERIFICADOS E N LOS MESES D E 
Febrero. 
2 
1 
3 
13 
Marzo. 
16 
Abri l . 
23 
Mayo. 
17 
Junio. 
6 
1 
10 
26 
Julio. 
12 
2 
3 
16 
44 
Asosto. 
19 
Setiembre. 
1 
1 
5 
18 
Octubre. 
5 
3 
4 
20 
Noviembre. 
2 
1 
2 
13 
Diciembre. 
4 
4 
6 
14 
TOTAL. 
34 
23 
1 
2 
10 
1 
17 
2 
39 
16 
74 
235 
S7 
L X X X V I I . — I I I V Í D U O S OUE HAN INTENTADO SUICIDARSE SEGUN SUS PROFESIONES, Y MEDIOS EMPLEADOS. 
PROFESIONES 
DE LOS QUE INTENTARON 
SUICIDARSE. 
Ciencias 
Empleados públicos 
Idem de particulares 
Comerciantes en grande escala. 
Idem en pequeña 
Artes liberales 
Mecánicas 
Labradores 
Domésticos 
Jornaleros 
Ocupaciones propias de mujeres 
Sin oficio conocido 
TENTATIVAS DE SUICIDIO CUYA PERPETRACION TUVO LUGAR POR MEDIO DE 
ASFIXIA POR 
el agua. 
TOTAL. 
la estrangulación. 
ARMAS 
de fuegc blancas. 
YESENOS. 
13 
CAÍDA mus-
IARIA M AL-
TURAS. 
10 
4'2 
T O T A L -
10 
3 
1 
2 
1 
4 
1 
8 
6 
1 
10 
5 
10 
L X X X Y I I I . — T E N T A T I V A S DE SUICIDIO CLASIFICADAS SEGUN LOS MOTIVOS PRESUNTOS D E SU EJECUCION Y LOS MESES EN OUE TUVIERON LUGAR. 
MOTIVOS PRESUNTOS. 
Locura 
Monomanía 
Embriaguez 
Padecimientos continuos 
Sentimiento por la pérdida de un hijo.. 
Temor de deshonra publicada injusta 
mente por su madre 
Sentimiento por la pérdida de bienes en 
(el juego 
Idem por temor á la posibilidad de ver á 
la familia en la miseria 
Malos tratamientos entre esposos 
Desavenencias entre padres é hijos— 
Otros motivos desconocidos 
TOTAL 
Enero. 
TENTATIVAS DE SUICIDIO VERIFICADOS EN LOS MESES DE 
Febrero. Marzo. Abri l . 
3 
Mayo. Junio. Julio. Agosto. Setiembre. Octubre. 'Noviembre Diciembre. 
En todo 
el año. 
16 
4 
1 
S 
1 
1 
2 
1 
19 
S2 
15 
38 
L X X X I X . — T E N T A T I V A S DE SUICIDIO, 
AUDIENCIAS. 
Albacete. 
Barcelona. 
Búrgos 
Cáceres— 
Canarias •. 
Coruña 
Granada 
Madrid... 
Mallorca.. 
Oviedo— 
Pamplona. 
Sevilla. 
Valencia. 
Valladolid. 
Zaragoza 
PROVINCIAS. 
Albacete 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Barcelona. 
Gerona... 
Lérida— 
Tarragona. 
Alava 
Búrgos... 
Guipúzcoa. 
Logroño.. 
Santander. 
Soria 
Vizcaya... 
Badajoz. 
Cáceres. 
Canarias. 
Coruña 
Lugo 
Orense . . . . 
Pontevedra. 
Almería.. 
Granada. 
Jaén . . . . 
Málaga.. 
Avila 
Guadalajara. 
Madrid.. . . . 
Segovia . . . . 
Toledo 
Islas Baleares. 
Oviedo 
Navarra 
Cádiz... 
Córdoba 
Huelva. 
Sevilla . 
Alicante . 
Castellón 
Valencia. 
León 
Palencia... 
Salamanca. 
Valladolid . 
Zamora.... 
Huesca.. 
Teruel . . 
Zaragoza. 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES. . 
1 
3 
11 
2 
1 
18 
2 
32 
1 
3 
11 
2 
1 
18 
2 
32 
INDIVIDUOS QUE INTENTARON SUICIDARSE DE 
15 Á 25 
5^ A 
11 11 
30 A 40 
40 A 50 50 A 60AI0SEN ADELANTE, 
EDAD DES-
CONOCIDA. T O T A L 
1 
2 
9 
2 
15 
42 10 
X C — M U E R T E S CASUALES CLASIFICADAS S E G 1 LOS ACCIDENTES OÜE LAS HAN PRODUCIDO. 
AUDIENCIAS. PROVINCIAS 
Albacete... 
Ciudad-Real 
Cuenca.... 
Murcia 
Albacete. 
Barcelona.. 
Gerona 
Lérida 
Tarragona.. 
Barcelona. 
Alava. . . . 
Burgos 
Guipúzcoa. 
Logroño.. 
Santander. 
Soria 
Vizcaya... 
Búrgos. 
Badajoz. 
Cáceres. 
Cáceres 
Canarias.. Canarias. 
Coruña.... 
Lugo... . . . 
Orense . . . . 
Pontevedra. 
Coruña. 
Almería . 
Granada. 
Jaén . . . . 
Málaga.. 
Granada. 
Avila 
Guadalajara, 
Madrid 
Segovia.... 
Toledo 
Madrid 
Mallorca.. 
Oviedo 
Pamplona. 
Islas Baleareí 
Oviedo 
Navarra. .. 
Cádiz... 
Córdoba. 
Huelva. 
Sevilla.. 
Sevilla. 
Alicante . . 
Castellón.. 
Valencia.. 
Valencia. 
Leen 
Palencia... 
Salamanca. 
Valladolid.. 
Zamora 
Valladolid. 
Huesca... 
Teruel.... 
Zaragoza.. 
Zaragoza. 
Península é Islas adyacentes. 
210 
240 
273 
70 
66 
136 
75 
64 
74 
_50 
263 
298 
34 
63 
157 
33 
66 
353 
14 
86 
79 
61 
95 
30 
109 
295 
76 
44 
108 
228 
102 
54 
35 
96 
54 
341 
191 
3,068 
MUERTOS POR 
carruajes, 
carros y 
caballe-
rías. 
11 
13 
11 
26 
153 
anima-
les fero-
ces. 
2, 
' 1 
2 1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1¡ r 
1 v 
19 
anima-
les no 
feroces. 
caídas de 
andamies 
y alturas. 
15 
16 
56 
15 
18 
287 
hundi-
miento di 
terrenos. 
18 
16 
181 
explosión de 
jiioums 
DG TAP0K V 
ACCIUEJÍTES 
DE l'EURO-
amiiLEs. 
34 
iiims 
DE FUEGO Ó 
ACUDEimS 
DE AKMIS 
BLASCiS. 
12 
asfixia producida 
37 
68 
38 
380 
25 
13 
m 
EL 
FUEGO. 
2 2 
" i " 
6 2 
GiSES 
ÜELETÉ 
HEOS. 
l l ' 
EXPLO 
sios n 
JllJiiS 
DE OTRA 
MAKEIU. 
18 Í6 13 
víctimas de 
iminiiE 
SED, FA-
TIGA Ó 
CALOR. 
o ! ! 
DEL USO 15 
UODEIIAUG 
DEL VISO Y 
LICORES. 
141 1 
DK OTRO CE 
ÑERO DE 
MUERTE AC 
CIDEJiTAL. 
3 
3 
1 
6 
13 
11 
8 
_4 
23 
8 
6 
2 
6 
5 
27 
3 
3 
6 
215 
luertos 
súbitamen-
te de enfer-
medad. 
36 
736 
14 
15 
138 
T O T A L . 
22 
49 
50 
J)2 
183 
82 
29 
38 
47 
196 
16 
61 
16 
28 
36 
26 
43 
228 
60 
64 
124 
46 
54 
46 
56 
32 
64 
85 
59 
45 
253 
32 
51 
133 
30 
62 
308 
76 
61 
53 
90 
26 
89 
260 
65 
36 
9: 
192 
69 
39 
26 
76 
45 
255 
50 
27 
81 
158 
7 
6 
10 
•11 
34 
21 
8 
10 
n 
_52 
3 
17 
5 
5 
14 
7 
_3 
_54 
10 
_4 
14 
17 
26 
21 
lí 
11 
86 
14 
7 
18 
2 
12 
24 
3 
_4 
_45 
5 
24 
_39 
23 
I I 
66 
33 
15 
9 
2? 
89 
9 
9 
16 
29 
55 
60 
73: 
217 
103 
37 
48 
60 
248 
19 
78 
21 
33 
50 
33 
48 
28: 
70 
68 
138 
63 
80 
67 
74 
53 
274 
99 
66 
63 
300 
34 
63 
157 
33 
66, 
353 
14 
100 
83 
61 
99 
30 
109 
299 
88 
47 
123 
258 
102 
54 
35 
98 
55 
344 
59 
36 
97 
192 
2.537 628 3,163 
60 
AÜD1ENGUS. 
Albacete, 
Barcelona. 
Burgos. 
Cáceres.. 
Canarias 
Coruna. 
Granada. 
Madrid..., 
Mallorca.. 
Oviedo 
Pamplona. 
PROVINCIAS. 
Albacete.... 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Barcelona.. 
Gerona 
Lérida 
Tarragona. 
Alava. 
Burgos 
Guipúzcoa. 
Logroño..'. 
Santander. 
Soria 
Vizcaya... 
Badajoz. 
Cáceres.. 
Canarias. 
Coruña.... 
Lugo 
Orense 
Pontevedra. 
Almería.. 
Granada. 
Jaén 
Málaga.. 
Avila 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
Islas Baleares. 
Oviedo 
Navarra.. 
Cádiz... 
Córdoba. 
Huelva. 
Sevilla.. 
Sevilla. 
Alicante. 
Castellón. 
Valencia. 
Valencia, 
León 
Falencia... 
Salamanca. 
Valladolid.. 
Zamora 
Valladolid. 
Huesca.. 
Teruel... 
Zaragoza. 
Zaragoza. 
PEINÍNSULA É ISLAS ADYACENTES.. 
X C I . — L E S I O N E S CASUALES CLASIFICADAS SEGUN LOS ACCIDENTES P L A S HAN PRODUCIDO. 
30 
17 
44 
117 
29 
47 
237 
15 
104 
8 
40 
171 
113 
73 
970 
INDIVIDUOS QUE HAN SUFRIDO LESIONES FOR 
Carruajes, 
carros, co-
ches, &c. 
11 
14 
Animales 
íeroces. 
13 
109 
Animales 
no íeroces. 
21 
104 26 
Caidas de an-
damies y al-
turas. 
97 
2-
18 
16 
1 1 
213 
10 
31 
Hundi-
miento de 
terrenos. 
11 
Explosión de 
máquinas de 
vapor y acci-
dentes de fer 
ro-carriles. 
34 
Explosión de 
armas de 
fuego y acci-
dentes de ar-
mas blancas. 
36 
141 
ASFIXIADOS. 
E l fuego. 
20 
de minas. 
Otra ma-
nera. 
10 
12 
Abuso de 
vinos y li-
cores 
14 
otra ma-
nera. . 
45 
47 
14 
150 20 
T O T A L . 
15 
27 
16 
_33 
_91 
14 
l 
5 
JO 
_30 
1 
7 
27 
9 
7 
16 
13 
4 
13 
2 
39 
104 
26 
46 
215 
3 
14 
95 
6 
38 
156 
31 
20 
5 
45 
101 
31 
24 
_41 
96 
1 
3 
13 
20 
12 
49 
7 
9 
44 
60 
1 
3 
1 
_6 
11 
4 
3 
5 
2 
1 
_6 
14 
5 
14 
3 
_3 
25 
1 
1 
9 
2 
15 
3 
o 
>» 
_4 
12 
3 
1 
_6 
10 
2 
>> 
12 
14 
122 
16 
30 
17 
39 
102 
18 
1 
5 
13 
37 
1 
9 
1 
8 
3 
2 
7 
31 
9 
17 
3 
18 
6 
14 
_8_ 
46 
44 
118 
29 
49 
240 
4 
15 
104 
8 
40 
171 
10 
2 
6 
34 
25 
5 
_49_ 
113 
34 
25 
47 
106 
1 
3 
13 
23 
13 
53 
9 
9 
56 
74 
1,011 
61 
X C I I . - i C E l I O S ( M I A L E S CLASIFICADOS SEGUN L A ENTIDAD D E L DAÑO CAUSADO. 
AUDIENCIAS. 
Albacete. 
Barcelona. 
Burgos. 
Cáceres.. 
Canarias 
Coruña. 
Granada. 
Madrid... 
Mallorca.. 
Oviedo . . . 
Pamplona. 
PROVINGIAS. 
Albacet?.... 
Ciudacl-Real. 
Cuenca..... 
Murcia 
Barcelona. 
Gerona... 
Lérida.... 
Tarragona. 
Alava 
Burgos . . . 
Guipúzcoa,! 
Logroño... 
Santander. 
Soria..... 
Yizcaya... 
Badajoz. 
Cáceres. 
Canarias. 
Coruña 
Lugo 
Orense 
Pontevedra. 
Almería. 
Granada. 
Jaén. . . . 
Málaga.. 
Avila 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia.. . . 
Toledo 
Islas Baleares. 
Oviedo 
Navarra 
Cádiz,.. 
Córdoba. 
Huelva.. 
Sevilla.. 
Sevilla. 
Alicante. 
Castellón. 
Valencia. 
Valencia. 
León 
Falencia... 
Salamanca. 
Valladolid 
Zamora... 
Valladolid. 
Huesca.. 
Teruel.. .• 
Zaragoza 
Zaragoza. 
PKNÍNSÜLA É ISLAS ADYACENTES. 
14 
13 
6 
1 
3 
23 
1 
9 
13 
31 
13 
4 
7 
24 
23 
33 
28 
30 
116 
7 
2 
10 
19 
10 
2 
19 
6 
11 
6 
23 
282 
14 
13 
6 
1 
3 
23 
1 
9 
13 
8 
31 
13 
4 
7 
24 
33 
28 
30 
116 
7 
2 
10 
19 
10 
2 
19 
6 
11 
6 
23 
279 
INCENDIOS E N L O S GUALES E L DAÑO CAUSADO F U E 
22 
1 
1 
2 
37 44 
23 
38 
16 
53 17 11 
10 
20 
11 
61 
16 
14 
13 
6 
1 
3 
23 
1 
9 
13 
31 
13 
4 
24 
23 
33 
28 
30 
116 
7 
2 
10 
19 
10 
2 
19 
6 
11 
6 
23 
282 
62 
AUDIENCIAS. 
Albacete. 
Barcelona. 
Burgos. 
Cáceres. 
Canarias. 
Coruña. 
Granada. 
Madrid... 
Mallorca.. 
Oviedo 
Pamplona. 
Sevilla. 
Valencia 
Valladolid, 
PROVINCIAS. 
Albacete 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Barcelona. 
Gerona... 
Lérida.... 
Tarragona. 
Alava . . . . 
Burgos . . . 
Guipúzcoa. 
Logroño . . 
Santander. 
Soria 
Vizcaya... 
Badajoz. 
Cáceres. 
Canarias. 
Coruña.... 
Lugo 
Orense. . . . 
Pontevedra. 
Almería . 
Granada. 
Jaén.. . . 
Málaga.. 
Avila 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
Islas Baleares. 
Oviedo 
Navarra 
Cádiz... 
Córdoba 
Huelva. 
Sevilla.. 
Alicante . 
Castellón. 
Valencia. 
León 
Falencia. . 
Salamanca 
Valladolid. 
Zamora 
Huesca . . 
Teruel. . . 
Zaragoza, 
Zaragoza 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES. 
X C I I I - H E C I I O S , CAUSAS, PROCESADOS Y P E M S . 
HECHOS. 
155 
191 
283 
257 
886 
165 
88 
223 
552 
44 
212 
43 
140 
183 
117 
96 
785 
187 
194 
881 
157 
241 
147 
226 
144 
7Í 
247 
532 
244 
451 
1,474 
127 
183 
591 
91 
223 
1,215 
48 
211 
225 
86 
341 
863 
263 
146 
307 
716 
282 
146 
221 
261 
188 
1,048 
97 
86 
215 
398 
9,680 
591 
724 
908 
780 
2,953 
1,588 
492 
522 
__678_ 
8,230 
172 
772 
108 
628 
374 
331 
141 
2.516 
1,167 
1,066 
2,233 
352 
665 
853 
510 
411 
1,939 
541 
1,308 
840 
1,162 
3,851 
476 
502 
2 545 
325 
848 
1,092 
955 
469 
1,702 
4,218 
894 
686 
1,551 
8,131 
488 
299 
646 
718 
460 
2,561 
579 
780 
1.707 
8,016 
36,225 
746 
915 
1,191 
987 
3,839 
1,708 
568 
610 
901 
3,782 
216 
984 
146 
763 
507 
448 
237 
3,301 
1,354 
1,260 
2,614 
509 
906 
500 
786 
555 
2,697 
788 
1,840 
1,084 
1,613 
5,325 
603 
685 
3,186 
416 
1,066 
1,303 
1,180 
555 
2,048 
5,081 
1,157 
832 
1,858 
3,847 
670 
445 
867 
979 
648 
3,609 
676 
816 
1,922 
3,414 
43,905 
678 
856 
1,077 
926 
8,537 
1,579 
544 
391 
836 
3,370 
184 
903 
134 
689 
428 
418 
197 
2,948 
1,328 
1,228 
2,531 
302 
809 
431 
662 
302 
2,424 
788 
1,828 
1,038 
1,377 
5,236 
590 
670 
3,024 
407 
1,048 
3,607 
620 
437 
832 
940 
627 
3,436 
670 
786 
3,889 
48,717 
cr o. 
9 
80 
82 
18 
17 
12 
14 
23 
66 
12 
24 
7 
45 
9 
15 
5 
117 
48 
26 
74 
21 
25 
10 
22 
21 
78 
18 
37 
19 
25 
99 
6 
13 
24 
16 
80 
97 
11 
14 
19 
41 
17 
102 
12 
21 
62 
9o 
1,129 
PROCESADOS. 
283 
230 
437 
288 
1,233 
442 
161 
203 
263 
1,069 
352 
23 
208 
126 
119 
51 
917 
857 
489 
846 
211 
806 
187 
194 
156 
843 
92 
237 
87 
165 
601 
90 
189 
487 
145 
297 
293 
347 
301 
181 
572 
1,851 
264 
183 
369 
816 
140 
95 
220 
223 
223 
901 
180 
168 
647 
995 
11,589 
150 
211 
364 
876 
1,101 
321 
92 
165 
205 
783 
29 
260 
28 
181 
148 
123 
102 
871 
261 
242 
503 
227 
308 
250 
305 
172 
1,035 
347 
782 
408 
885 
2,367 
153 
200 
983 
72 
206 
1,169 
259 
176 
347 
782 
193 
162 
249 
275 
288 
1,117 
80 
97 
833 
510 
12,830 
344 
518 
612 
2,362 
675 
152 
265 
382 
1,474 
131 
461 
70 
384 
227 
199 
87 
1,559 
762 
372 
477 
293 
868 
270 
1,408 
895 
975 
653 
751 
2,774 
288 
388 
1,641 
208 
611 
3,131 
119 
287 
651 
594 
537 
256 
829 
2,216 
677 
529 
1,008 
2,214 
250 
218 
435 
509 
320 
1.782 
392 
497 
1,296 
2,185 
23,609 
986 
989 
1,445 
1,365 
4,785 
1,455 
417 
647 
878 
3,892 
210 
1,097 
128 
818 
510 
456 
245 
3,464 
1,428 
1,329 
2,737 
622 
1,116 
740 
889 
619 
3,864 
852 
2,051 
1,162 
1,776 
5,841 
534 
790 
3,187 
441 
1,144 
6,046 
305 
978 
1,161 
1.273 
1,093 
522 
2,011 
4,901 
1,241 
906 
1,762 
3,909 
594 
489 
923 
1,048 
798 
3,832 
664 
783 
2,338 
3,785 
49,157 
PENAS IMPUESTAS. 
38 
43 
91 
190 
76 
27 
35 
178 
19 
41 
7 
20 
29 
12 
7 
135 
78 
74 
85 
79 
62 
42 
268 
40 
92 
81 
75 
288 
15 
29 
198 
9 
39 
810 
ü 
25 
55 
78 
48 
21 
85 
232 
76 
134 
318 
26 
17 
42 
41 
29 
155 
60 
306 
2,629 
374 
416 
466 
486 
1,742 
510 
115 
183 
1,090 
105 
359 
57 
303 
181 
151 
68 
1,224 
554 
419 
338 
189 
2!I9 
233 
1,034 
272 
748 
482 
522 
2,024 
211 
239 
1,183 
147 
446 
2,196 
83 
234 
472 
442 
379 
171 
560 
1,552 
461 
372 
709 
1,542 
185 
147 
322 
338 
251 
1,243 
230 
338 
823 
1,391 
16,941 
4 
4 
16 
9 
83 
2 
2 
10 
22 
83 
3 
3 
8 
11 
4 
26 
7 
7 
4 
10 
6 
3 
19 
87 
6 
21 
8 
9 
39 
13 
11 
11 
83 
14 
281 
176 
226 
186 
810 
177 
41 
69 
111 
398 
44 
139 
20 
136 
76 
69 
41 
545 
199 
182 
331 
41 
216 
97 
133 
69 
517 
98 
207 
141 
216 
662 
81 
141 
607 
94 
177 
1,100 
45 
106 
223 
176 
158 
92 
JÍ45_ 
671 
240 
187 
278 
703 
80 
65 
122 
199 
71 
537 
122 
178 
413 
713 
7,406 27,257 
63 
XCIV . — H E C H O S , CAUSAS, PROCESADOS Y 
DELITOS. 
HECHOS. 
Delitos contra la Religión 
de traición 
• que comprometen la paz ó la independencia del Estado 
• contra el derecho de gentes 
de lesa Majestad 
de rebelión 
de sedición 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórde-
nes públicos 
Sociedades secretas. -
De las demás asociaciones ilicitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado 
y papel sellado 
de los demás sellos públicos . . . . 
de marcas y sellos de particulares 
• de moneda 
de billetes de Banco, documentos de créditos 
del Estado y papel sellado 
• de documentos públicos, oficiales y de comercio 
de documentos privados 
de pasaportes y certificados 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas.. 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
— en la custodia de documentos 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones 
Usurpación de atribuciones 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas. 
Otros delitos de los empleados 
Cohecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales., 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidio 
Infanticidio 
Aborto 
Lesiones corporales 
Duelo 
Adulterio. .• 
Violación.... 
Abusos deshonestos 
Estupro 
Corrupción de menores. 
Rapto. 
Calumnia 
Injurias • • 
Suposición de partos 
Usurpación del estado civil • 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada... .• 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robo con violencia en las personas 
con fuerza en las cosas 
Hurtos 
Usurpación _ 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punibles 
Estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos 
Daños • 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condena 
Mutilaciones para eximirse del servicio militar.. 
Muertes accidentales. 
Lesiones casuales 
Incendios casuales 
Suicidios y tentativas 
TOTALES. 
49 
» 
» 
» 
i 
2 
342 
3 
» 
» 
19 
• 2 
43 
32 
9 
41 
29 
7 
114 
22 
25 
26 
11 
4 
200 
66 
1 
16 
10 
4 
32 
» 
63 
30 
19 
1/134 
5 
7 
37 
26 
13 
3 
7 
11 
133 
2 
1 
2 
12 
10 
12 
80 
202 
2 
2 
105 
1,234 
41 
2 
141 
1 
» 
56 
267 
51 
22 
48 
3,165 
1,011 
282 
287 
9,680 
37 
» 
2 
3 
48 
8 
826 
1 
2 
1 
116 
114 
161 
285 
29 
6 
500 
41 
65 
61 
32 
4 
143 
21 
» 
137 
41 
2 
1 
94 
» 
1,220 
153 
1 
8,138 
2 
32 
269 
94 
84 
7 
46 
61 
268 
36 
27 
450 
5 
636 
3,51 
12,857 
11 
1 
1,36 
1,91 
724 
390 
332 
192 
36,225 
56 
59 
10 
1,168 
107 
159 
146 
170 
326 
58 
13 
6 
63 
90 
87 
43 
8 
343 
43 
» 
203 
2 
35 
2 
57 
39 
1 
126 
» 
1,283 
183 
34 
9,272 
39 
306 
120 
97 
10 
53 
72 
401 
48 
18 
73 
353 
652 
7 
657 
3,618 
14,091 
159 
13 
1,502 
2 
3 
1,974 
991 
441 
354 
240 
3,165 
1,011 
282 
45,905 
4o 
1,135 
PROCESADOS. 
106 
155 
143 
119 
325 
54 
12 
467 
61 
85 
80 
41 
8 
324 
41 
197 
2 
48 
37 
15 
104 
1,262 
183 
33 
9,097 
7 
37 
299 
108 
97 
10 
50 
70 
391 
3 
2 
14 
48 
18 
73 
331 
598 
7 
634 
3,499 
13,157 
159 
13 
1,223 
2 
3 
1,964 
978 
437 
335 
239 
3,068 
970 
279 
286 
43,717 
27 
» 
1 
» 
» 
1 
» 
40 
1 
» 
321 
» . 
» 
1 
3 
», 
» v 
1 
» 
1 
» 
» 
)) 
2 
17 
3 
» 
1 
62 
476 
» 
59 
45 
22 
2 
1 
1,129 
498 
» 
» 
67 
» 
167 
105 
32 
274 
12 
» 
244 
55 
46 
27 
94 
37 
43 
20 
33 
1 
54 
» 
734 
41 
11 
1,938 
3 
A 
154 
37 
36 
6 
6 
31 
84 
1 
1 
2 
8 
3 
7 
135 
224 
1 
332 
1,063 
3,800 
53 
31 
231 
225 
118 
40 
91 
» 
11,589 
27 
» 
1 
» 
1 
262 
49 
607 
2 
10 
1 
45 
2 
80 
75 
27 
115 
41 
14 
170 
1 
38 
36 
13 
3 
332 
102 
» 
95 
2 
34 
1 
21 
13 
9 
( 
••»: 
488 
32 
16 
2,497 
6 
49 
116 
63 
54 
7 
45 
26 
277 
1 
1 
3 
21 
14 
21 
157 
337 
2 
207 
707 
3,724 
74 
3 
482 
» 
» 
176 
472 
135 
120 
90 
» 
» 
» 
» 
12,830 
» 
» 
2 
» 
» 
683 
» 
» 
» 
2 
2 
39 
» 
67 
57 
104 
289 
11 
1 
237 
142 
33 
1 27 
2 
» 
122 
91 
» 
7 
1 
51 
30 
3 
41 
» 
823 
34 
2 
7,773 
1 
8 
72 
53 
13 
9 
3 
21 
Í11 
2 
1 
: 17 
28 
1 
21 
168 
201 
3 
311 
1,160 
8,890 
129 
5 
785 
3 
2 
80 
93 
328 
300 
94 
45 
» 
» 
3 
262 
57 
1,815 
2 
10 
PENAS IMPUESTAS. 
2 
316 
237 
167 
683 
64 
15 
654 
330 
117 
90 
549 
147 
» 
233 
2 
49 
2 
92 
77 
23 
146 
» 
2,085 
108 
29 
12,529 
10 
61 
343 
156 
103 
22 
55 
78 
473 
4 
3 
22 
57 
18 
51 
477 
765 
6 
851 
2,992 
16,890 
256 
13 
1,590 
3 
5 
546 
835 
603 
462 
276 
23,609 49,157 
30 
20 
7 
17 
15 
4 
1 
4 
2 
» 
» 
784 
» 
121 
» 
46 
1 
» 
20 
» 
279 
397 
39 
BW 
2 
70 
» 
125 
82 
2,629 
526 
43 
49 
35 
i 70 
9 
3 
388 
60 
5 
5 
3 
»• 
125 
5 
» 
69 
• 2 
6 
3 
24 
45 
12 
2 
6,036 
1 
» 
32 
66 
12 
9 
1 
22 
109 
1 
» 
5 
14 
20 
155 
i e 
3 
43 
738 
6,440 
» 
3 
723 
» 
» 
62 
20 
249 
186 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
9 
» 
•» 
».• 
» 
» 
» 
» 
» ' 
» 
» 
» 
» 
164 
»' 
» -
» 
5 
. » 
•» 
» 
11 
» 
» 
» 
7 
» 
» 
2 
13 
» 
» 
» 
4 
» 
12 
3 
» 
» 
» 
» 
2 
» 
» 
» 
16,941 281 
- ¡ 5 
» 
» 
454 
» / 
» 
31 
» 
37 
31 
121 
251 
4 
3 
36 
116 
15 
26 
2 
»-
112 
3 
» 
83 
» -
2 
1 
56 
25 
2 
36 
1,738 
19 
81 
1 1 
21 
10 
130 
¡89 
» 
328 
16 
74 
101 
13 
7,406 
30 
,137 
4 
2 
67 
101 
87 
157 
438 
16 
6 
629 
176 
35 
35 
6 
» . 
250 
10 
» 
155 
» 
7 
2 
58 
34 
5 
69 
» 
837 
34 
2 
8,059 
1 
8 
81 
81 
15 
9 
4 
41 
201 
2 
2 
20 
45 
1 
31 
287 
404 
5 
332 
1,286 
9,730 
129 
5 
1,133 
6 
2 
87 
94 
351 
318 
95 
» 
» 
» 
27,257 
64 
X C V . — D E L H O S CLASIFICADOS ARTICÜLOS 3 ° Y V D E L CÓDIGO PENAL. 
AUDIENCIAS. PROVINCIAS. 
Albacete.... 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Albacete. 
Barcelona. 
Gerona . . . 
Lérida.... 
Tarragona. 
Barcelona. 
Alava 
Burgos . . . 
Guipúzcoa. 
Logroño... 
Santander. 
Soria 
Vizcaya... 
Burgos 
Badajoz. 
Cáceres. 
Gáceres». 
Canarias. Canarias. 
Coruña 
Lugo 
Orense 
Pontevedra, 
Coruña 
Almería.. 
Granada. 
Jaén 
Málaga.. 
Granada. 
Avila 
Guadalajara, 
Madrid . . . . , 
Segovia....; 
Toledo 
Madrid.., 
Mallorca.. 
Oviedo 
Pamplona. 
Islas Baleares. 
Oviedo 
Navarra 
Cádiz... 
Córdoba. 
Huelva . 
Sevilla.. 
Sevilla 
Alicante.. 
Castellón. 
Valencia. 
Valencia. 
León.. . . . 
Palencia... 
Salamanca. 
Valladolid. 
Zamora... 
Valladolid 
Huesca.. 
Teruel... 
Zaragoza. 
Zaragoza 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES. 
CONSUMADOS. 
542 
674 
843 
685 
2,744 
1,445 
466 
497 
621 
3,029 
161 
728 
99 
604 
357 
311 
137 
2,397 
1,113 
1,031 
2,124 
347 
633 
346 
481 
397 
1,857 
528 
1,273 
833 
1,118 
3,742 
452 
461 
2,335 
305 
794 
4,347 
243 
518 
710 
1,063 
932 
457 
1,653 
4,105 
867 
666 
1,488 
3,021 
423 
292 
639 
696 
439 
2,489 
541 
693 
1,623 
2,857 
34,530 
FRUSTRADOS. 
41 
32 
50 
33 
156 
47 
9 
14 
33 
103 
2 
18 
1 
16 
12 
37 
30 
67 
3 
20 
1 
11 
40 
9 
23 
11 
20 
63 
15 
35 
153 
13 
35 
251 
40 
16 
13 
6 
19 
54 
9 
12 
30 
51 
6 
1 
2 
10 
27 
32 
33 
118 
1,034 
TENTATIVAS. 
7 
16 
13 
12 
48 
17 
11 
23 
93 
7 
24 
2 
2 
4 
12 
2 
14 
21 
35 
12 
6 
15 
6 
39 
4 
11 
6 
43 
5 
54 
7 
13 
13 
9 
5 
27 
54 
17 
6 
33 
56 
9 
5 
5 
12 
11 
42 
6 
4 
31 
41 
609 
PROPOSICION 
para delinquir. 
CONSPIRACION 
para delinquir. 
24 
T O T A L . 
591 
724 
908 
730 
2,933 
1,538 
492 
522 
678 
3,230 
172 
772 
103 
623 
374 
331 
141 
2,516 
1,167 
1,066 
2,233 
352 
665 
353 
510 
411 
1,939 
541 
1,308 
840 
1,162 
3,851 
476 
502 
2,545 
325 
843 
4,691 
248 
526 
760 
1,092 
955 
469 
1,702 
4,218 
894 
686 
1.551 
3,131 
438 
299 
646 
718 
460 
2,561 
579 
730 
\jm_ 
3,016 
36,225 
6S 
XC V I - D E L I T O S C L A S I F I C A D O S S E G U N L O S A R T I C U L O S 5.° Y 4 . 0 D E L C O D I G O P E N A L 
DELITOS CALIFICADOS D E 
DELITOS. 
Delitos contra la Religión 
de traición 
que comprometen la paz ó la independencia del Estado 
contra el dereclio de gentes 
de lesa Majestad 
de rebelión 
. de sedición 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes públicos... 
Sociedades secretas 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado y firma de los 
Ministros 
de los demás sellos públicos 
. de marcas y sellos de particulares 
de moneda 
i _ de billetes de Banco, documentos de crédito del Estado y papel 
sellado 
de documentos públicos, oficiales y de comercio 
¿ . de documentos privados 
de pasaportes y certificados 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
. en la custodia de documentos 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones... 
Usurpación de atribuciones 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas 
Otros delitos de los empleados 
Cohecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidio 
Infanticidio 
Aborto 
Lesiones corporales . . . . 
Duelo 
Adulterio 
Violación 
Abusos deshonestos.... 
Estupro 
Corrupción de menores. 
Rapto 
Calumnia 
Injurias 
Suposición de partos 
Usurpación del estado civil 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales > 
Sustracción de menores 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robo con violencia en las personas 
. ; con fuerza en las cosas 
Hurtos 
Usurpación 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punibles 
Estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos — 
Daños 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condenas 
Mutilaciones para eximirse del servicio militar.. 
TOTALES. 
Consumados. 
3 
35 
7 
823 
1 
2 
1 
6 
1 
86 
3 
116 
114 
160 
281 
29 
6 
500 
41 
64 
61 
32 
4 
143 
21 
137 
2 
13 
1 
41 
28 
12 
90 
> > . , 
1,078 
152 
12 
8,129 
1 
31 
174 
89 
80 
7 
44 
61 
268 
1 
1 
12 
36 
8 
61 
249 
446 
5 
570 
3,168 
11,986 
118 
11 
1,292 
1 
3 
1,909 
722 
390 
323 
192 
Frustrados. 
81 
1 
2 
9 
1 
16 
20 
122 
739 
26 
1,034 
Tentativas. 
1 
1 
> 
52 
> 
1 
> 
1 
79 
5 
4 
18 
4 
») 
44 
207 
127 
41 
609 
Conspiiacion para 
delinquir. 
24 
iposicion para 
delinquir. 
1 
11 
1 
28 
T O T A L . 
37 
3 
48 
8 
526 
1 
2 
1 
6 
1 
3 
116 
114 
161 
285 
29 
6 
s o o 
41 
65 
61 
32 
4 
143 
21 
>» 
137 
2 
13 
1 
41 
29 
12 
1,220 
133 
15 
8,138 
2 
32 
269 
94 
84 
7 
46 
61 
268 
1 
1 
12 
36 
8 
61 
273 
450 
5 
636 
3,513 
12,837 
118 
11 
1,361 
1 
3 
1,918 
724 
390 
332 
_ 1 9 ^ 
36,225 
17 
66 
A Ü D I M A S . PROVINCIAS. 
Albacete.... 
Ciudad-Real 
Cuenca 
Murcia 
Albacete 
Barcelona. 
Gerona... 
Lérida 
Tarragona 
Barcelona. 
Alava.... 
Burgos... 
Guipúzcoa. 
Logroño... 
Santander 
Soria , 
Vizcaya... 
Burgos. 
Badajoz. 
Cáceres. 
Cáceres. 
Canarias. Canarias. 
Coruña 
Lugo 
Orense 
Pontevedra. 
Coruña. 
Almería. 
Granada, 
Jaén 
Málaga.. 
Granada. 
Avila 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
Madrid 
Mallorca. 
Oviedo— 
Pamplona. 
Islas Baleares. 
Oviedo 
Navarra 
Cádiz 
Córdoba. 
Huelva.. 
Sevilla.. 
Sevilla. 
Alicante. 
Castellón. 
Valencia, 
Valencia. 
León 
Palencia.., 
Salamanca. 
Valladolid.. 
Zamora.... 
Valladolid. 
Huesca.. 
Teruel... 
Zaragoza. 
Zaragoza 
PENÍNSULA, É ISLAS ADYACENTES, 
49 
39 
60 
31 
179 
29 
10 
71 
1 
27 
2 
10 
8 
4 
2 
54 
21 
17 
38 
16 
13 
16 
26 
77 
4 
15 
15 
17 
52 
3 
6 
18 
8 
50 
85 
34 
53 
15 
12 
3 
20 
50 
20 
11 
49 
ü 
23 
6 
9 
3 
19 
60 
9 
20 
37 
893 
X C V I I . — D E L I T O S CLASIFICADOS MM E L DAÑO CAUSADO. 
DELITOS CUYO DAÑO EN RS. VN. FUE 
36 
56 
91 
73 
256 
14 
12 
13 
.7 
46 
48 
7 
42 
28 
45 
11 
204 
113 
98 
349 
15 
67 
61 
258 
43 
80 
509 
72 
76 
48 
41 
27 
79 
195 
31 
28 
43 
102 
38 
42 
109 
112 
51 
3o2 
30 
41 
554 
625 
3,152 
143 
129 
221 
76 
569 
371 
27 
182 
171 
751 
35 
136 
19 
114 
69 
63 
29 
465 
203 
413 
616 
112 
60 
95 
49 
316 
80 
169 
131 
178 
152 
2í5 
55 
45 
579 
45 
94 
241 
149 
114 
90 
150 
503 
196 
183 
305 
684 
94 
34 
108 
166 
100 
502 
90 
258 
6,270 
43 
69 
43 
37 
192 
22 
78 
52 
32 
11 
271 
168 
101 
269 
43 
62 
40 
58 
34 
194 
3 
8 
14 
12 
37 
34 
14 
150 
17 
27 
242 
19 
48 
51 
71 
52 
39 
135 
297 
52 
42 
121 
215 
20 
16 
31 
49 
23 
139 
17 
18 
227 
262 
2,279 
16 
34 
35 
18 
103 
254 
83 
38 
164 
539 
24 
5 
18 
11 
13 
84 
83 
92 
125 
21 
22 
31 
104 
72 
102 
309 
44 
34 
213 
23 
61 
375 
11 
31 
33 
74 
43 
32 
230 
19 
45 
96 
34 
27 
65 
71 
20 
217 
26 
37 
2,279 
17 
43 
19 
10 
89 
31 
14 
17 
129 
191 
12 
34 
4 
37 
9 
18 
9 
123 
13 
5 
18 
5 
12 
6 
7 
5 
30 
3 
16 
18 
45 
27 
21 
157 
12 
39 
256 
17 
19 
59 
48 
35 
85 
26 
23 
72 
121 
17 
19 
29 
33 
27 
125 
29 
24 
62 
115 
1.384 
22 
10 
»j 
3 
6 
19 
18 
24 
12 
36 
14 
14 
29 
25 
96 
3 
37 
47 
10 
5 
3 
10 
28 
4 
2 
12 
18 
2 
4 
9 
15 
339 
10 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
13 
3 
6 
19 
12 
100 
13 
10 
2 
_2_ 
16 
10 
1 
11 
36 19 
26 
26 
33 
38 
123 
300 
208 
181 
11 
700 
6 
173 
11 
103 
70 
46 
28 
437 
105 
99 
204 
33 
74 
33 
49 
42 
198 
104 
215 
130 
187 
636 
90 
93 
600 
74 
102 
959 
41 
165 
90 
140 
209 
111 
279 
739 
88 
74 
170 
332 
113 
28 
96 
34 
94 
365 
40 
88 
410 
538 
5,360 
T O T A L . 
315 
397 
440 
1,404 
521 
130 
57 
183 
891 
62 
245 
46 
226 
122 
105 
44 
476 
226 
702 
66 
237 
137 
187 
172 
733 
297 
736 
427 
625 
2,085 
126 
117 
834 
85 
423 
1,585 
21 
ñ21 
422 
126 
847 
1,916 
442 
301 
717 
1,460 
98 
126 
197 
246 
121 
788 
347 
430 
294 
1,071 
13,852 
591 
724 
908 
730 
2,953 
1,538 
492 
522 
678 
3.230 
172 
772 
103 
623 
374 
331 
141 
2,S16 
1,167 
_1,066 
2,233 
352 
665 
353 
510 
411 
1,939 
541 
1,308 
840 
i,m 
3,851 
476 
502 
2,545 
325 
843 
4,091 
248 
526 
760 
1,092 
9S5 
469 
1,702 
_4,218 
894 
686 
1,551 
3,131 
438 
299 
646 
718 
460 
2,561 
579 
730 
_1,707_ 
3,016 
36,225 
X C V I I I . — D E L I T O S CLASIFICADOS S E G 1 E L DAÑO CAUSADO. 
DELITOS. 
Delitos contra la Religión. 
de traición 
— que comprometen la paz ó la independencia del Estado. 
—. contra el derecho de gentes 
— de lesa Majestad 
de rebelión 
de sedición 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes públicos. 
Sociedades secretas , 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado y firma de 
los Ministros 
délos demás sellos públicos 
de marcas y sellos de particulares 
de moneda 
- de billetes de Banco, documentos de crédito del Estado 
y papel sellado 
de documentos públicos, oficiales y de comercio 
de documentos privados 
de pasaportes y certificados 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos . . 
en la custodia de documentos. 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones. 
Usurpación de atribuciones. 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas. 
Otros delitos de los empleados 
Cohecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidio 
Infanticidio 
Aborto 
Lesiones corporales 
Duelo 
Adulterio 
Violación 
Abusos deshonestos— 
Estupro 
Corrupción de menores. 
Rapto 
Calumnia 
Injurias 
Suposición de partos 
Usurpación del estado civil • 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada • 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos. 
Robo con violencia en las personas 
con fuerza en las cosas 
Hurtos 
Usurpación. 
Alzamiento , quiebra é insolvencia punibles. 
Estafas y otros engaños. 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Casas de préstamos sobre prendas. 
Incendio y otros estragos. 
Daños 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condenas 
Mutilaciones para eximirse del servicio militar. 
TOTALES. . . 
10 
33 
140 
684 
50 
DELITOS CUYO DAÑO EN RS. VN. FUE 
14 
24 
195 
í,613 
5 
>> 
10 
186 
58 
7 
21 
2 
>> 
34 
893 3,152 
93 
694 
3,893 
11 
>> 
1,039 
1 
1 
320 
138 
12 
6,270 
66 
498 
1,142 
5 
1 
17 
350 
172 
9 
2,279 
2 
13 
294 
710 
979 
1 
1 
43 
177 
48 
4 
14 
10 
315 
567 
2 
» 
11 
289 
171 
2,279 1,384 
113 
103 
2 
2 
20 
339 100 
10 
13 
4 
13 
22 
10 
36 19 
174 
2 
1 
81 
2 
103 
44 
29 
27 
i 
56 
129 
72 
787 
2,854 
92 
n 
. i 
185 
2 
452 
119 
342 
37 
3 
48 
8 
632 
. 1 
\ 2 
1 
4 
111 
285 
29 
6 
500 
J> 
6í) 
61 
32 
4 
143 
21 
>» 
137 
2 
13 
1 
41 
1,220 
153 
13 
8,138 
2 
32 
269 
94 
<84 
7 
46 
61 
268 
1 
1 
12 
36 
8 
61 
144 
450 
12 
332 
192 
5,560 
37 
2 
3 
48 
8 
826 
1 
2 
1 
6 
1 
88 
3 
116 
114 
161 
285 
29 
6 
500 
41 
63 
61 
32 
4 
143 
21 
137 
2 
13 
1 
41 
29 
12 
94 
»> 
1,220 
153 
15 
8,138 
2 
32 
269 
94 
84 
7 
46 
61 
268 
1 
1 
12 
36 
8 
61 
273 
450 
5 
636 
3,513 
12,857 
118 
11 
1,361 
1 
3 
1,918 
724 
390 
332 
192 
13,832 36,225 
«8 
X C I X - DELITOS CLASIFICADOS M E SUS CAUSAS ÍMPÜLSIVAS. 
AUDIENCIAS. 
Albacete 
Barcelona. 
Burgos 
Cáceres.. 
Canarias 
Coruña. 
Granada. 
Madrid... 
Mallorca . 
Oviedo.... 
Pamplona. 
Sevilla 
Valencia. 
Valladolid. 
Zaragoza 
PROVINCIAS. 
Albacete.... 
Ciudad-Real 
Cuenca 
Murcia 
Barcelona.. 
Gerona 
Lérida. . . . 
Tarragona, 
Alava 
Burgos 
Guipúzcoa. 
Logroño... 
Santander. 
Soria 
Vizcaya... 
Badajoz . 
Cáceres. 
Canarias 
Coruña. . . . 
Lugo 
Orense.... 
Pontevedra 
Almería. 
Granada 
Jaén 
Málaga.. 
Avila 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
Islas Baleares. 
Oviedo 
Navarra 
Cádiz . . , 
Córdoba 
Huelva., 
Sevilla.., 
Alicante. 
Castellón 
Valencia. 
León 
Palencia... 
Salamanca. 
Valladolid . 
Zamora 
Huesca.. 
Teruel.. 
Zaragoza 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES, 
DELITOS CUYA CAUSA FUE 
49 
12 
1 
1 
12 
2 
16 
16 
3 
1 
11 
1 
83 
26 
7 
12 
13 
S8-
1 
14 
1 
6 
3 
7 
1 
33 
1 
3 
4 
12 
2 
1 
1 
11 
27 
21 
21 
2 
3 
23 
16 
4 
8 
20 
48 
14 
6 
15 
1 
2 
2 
4 
12^  
18 
357 
2 
3 
15 
W_ 
30 
10 
4 
5 
1 
9 
3 
2 
29 
38 
49 
87 
21 
42 
20 
43 
113 
3 
2 
25 
36 
19 
11 
60 
20 
20 
70 
170 
18 
7 
16 
41 
4 
1 
4 
4 
_2_ 
15 
591 
23 
4 
29 
30 
86 
86 
14 
23 
91 
214 
33 
102 
15 
81 
62 
55 
20 
370 
9 i 
84 
178 
191 
117 
170 
125 
603 
12 
16 
10 
12 
41 
49 
78 
18 
38 
224 
66 
20 
10 
14 
110 
85 
73 
107 
265 
13 
4 
6 
18 
28 
2,146 
7 
9 
18 
3 
37 
879 
148 
193 
411 
1,631 
47 
171 
23 
133 
89 
38 
37 
360 
227 
152 
379 
220 
113 
48 
92 
60 
313 
221 
454 
283 
319 
1,477 
162 
170 
1,527 
162 
255 
2,276 
141 
257 
378 
344 
307 
207 
436 
1,294 
136 
131 
291 
558 
27 
18 
33 
48 
33 
179 
237 
381 
727 
1,315 
11,045 
13 
2 
10 
1 
26 
13 
30 
3 
21 
7 
7 
2 
83 
10 
11 
21 
40 
12 
31 
29 
112 
1 
15 
10 
11 
37 
3 
19 
28 
12 
166 
120 
11 
123 
420 
22 
21 
34 
840 
42 
21 
46 
75 
184 
74 
16 
9 9 
112 
14 
79 
15 
93 
34 
4ü 
14 
289 
81 
39 
120 
10 
49 
20 
30 
19 
118 
259 
416 
357 
402 
1,434 
48 
90 
265 
27 
181 
611 
ü 
78 
214 
221 
140 
63 
331 
755 
142 
92 
218 
432 
11 
21 
72 
62 
19 
185 
109 
100 
232 
441 
3,018 
13 
7 
31 
44 
97 
24 
3 
16 
12 
4 
24 
5 
39 
9 
15 
101 
9 
11 
20 
21 
15 
8 
13 
10 
5 
11 
2 
9 
27 
2 
9 
17 
7 
43 
12 
17 
33 
45 
34 
14 
86 
179 
22 
20 
33 
7o 
7 
6 
11 
11 
12 
ü 
14 
13 
43 
70 
843 
DISENSIONES 
19 
12 
2 
3 
19 
24 
16 
14 
2 
16 
23 
127 
18 
3 
1 
11 
23 
74 
11 
18 
489 
674 
758 
544 
2,465 
427 
293 
265 
121 
1,106 3,230 
32 
337 
33 
231 
165 
146 
33 
1,019 
706 
712 
240 
133 
162 
162 
699 
24 
323 
132 
140 
621 
213 
172 
357 
110 
339 
1,393 
39 
116 
113 
149 
289 
132 
589 
1,159 
440 
331 
817 
1,588 
378 
231 
502 
588 
391 
2,110 
205 
221 
644 
1,070 
15,020 
69 
C - D E L I T O S CLASIFICADOS S 1 G I 1 LAS CAUSAS IMPULSIVAS. 
DELITOS. 
Delitos contra la Religión 
de traición 
que comprometen la paz ó la independencia del Estado 
1_ contra el derecho de gentes 
de lesa Majestad 
. de rebelión 
de sedición 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes públicos 
Sociedades secretas 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado y firma de 
los Ministros 
de los demás sellos públicos 
. de marcas y sellos de particulares 
. . de moneda 
. de billetes de Banco, documentos de crédito del Estado 
y papel sellado 
de documentos públicos, oficiales y de comercio 
. de documentos privados 
. de pasaportes y certificados 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas. 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Prevaricación. 
Infidelidad en la custodia de presos 
en la custodia de documentos. 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia , 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones... 
Usurpación de atribuciones 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas. 
Otros delitos de los empleados 
Cohecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados. 
Homicidio 
Infanticidio , 
Aborto 
Lesiones corporales.. 
Duelo 
Adulterio 
Violación 
Abusos deshonestos.... 
Estupro 
Corrupción de menores. 
Rapto 
Calumnia 
Injurias 
Suposición de partos 
Usurpación del estado civil 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones r • 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robo con violencia en las personas 
con fuerza en las cosas 
Hurtos 
Usurpación 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punibles 
Estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos 
Daños 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condenas 
Mutilaciones para eximirse del servicio militar— 
TOTALES . 49 
DELITOS C U Y A GAUSA F U E 
8B 
18 
181 
60 
65 
4 
12 
87 
16 
24 
268 
1 
133 
357 591 
35 
32 
112 
1,783 
1 
>> 
147 
19 
2,146 
11 
23 
1 
11 
M 
390 
2,225 
7,436 
41 
1 
730 
1 
>> 
3 
28 
11,045 
47 
1 
6 
5 
4 
>> 
240 
11 
85 
20 
>? 
4 
28 
171 
19 
108 
52 
o 
- c 
5 3' 
76 
347 
>? 
1 
4,458 
40 
o 
5,01! 
26 
13 
454 
20 
843 
89 
127 
g 
o ta 
74 18 
25 
>» 
2 
>> 
1 
15 
2 
563 
1 
2 
1 
4 
1 
27 
2 
101 
88 
140 
249 
23 
4 
222 
19 
59 
61 
30 
4 
113 
21 
>» 
125 
. 2 
13 
26 
11 
71 
613 
153 
13 
2,711 
1 
7 
76 
28 
14 
3 
19 
44 
196 
1 
1 
8 
27 
6 
59 
219 
282 
5 
209 
1,146 
3,330 
75 
10 
464 
ti 
3 
1,746 
585 
376 
332 
192 
1 15,020 
37 
2 
3 
48 
8 
826 
1 
2 
1 
6 
1 
88 
3 
116 
114 
161 
285 
29 
6 
500 
41 
65 
61 
32 
4 
143 
21 
»» 
137 
2 
13 
1 
41 
29 
12 
94. 
>» 
1,220 
153 
15 
8,138 
2 
32 
269 
94 
84 
7 
46 
61 
268 
1 
1 
12 
36 
8 
61 
273 
450 
5 
636 
3,513 
12,857 
118 
11 
1,361 
1 
3 
1,918 
724 
390 
332 
192 
36,225 
18 
70 
AUDIENCIAS. 
Albacete 
Barcelona 
Burgos. 
Cáceres . 
Canarias. 
Goruña 
Granada. 
Madrid. . . 
Mallorca.. 
Oviedo.... 
Pamplona. 
PROVINCIAS. 
Albacete 
Ciudad-Real 
Cuenca 
Murcia 
Barcelona . 
Gerona.... 
Lérida — 
Tarragona 
Alava 
Burgos 
Guipúzcoa. 
Logroño.., 
Santander , 
Soria 
Yizcaya.. 
Badajoz. 
Cáceres 
Canarias. 
Coruña 
Lugo 
Orense 
Pontevedra. 
Almería. 
Granada 
Jaén 
Avila 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
Islas Baleares 
Oviedo 
Navarra 
Cádiz... 
Córdoba. 
Huelva.. 
Sevilla.. 
Sevilla 
Alicante. 
Castellón 
Valencia. 
Valencia. 
León 
Palencia. •. 
Salamanca. 
Valladolid. 
Zamora.... 
Valladolid. 
Huesca.. 
Teruel... 
Zaragoza. 
Zaragoza. 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES 
C I . — H O M I C I D I O S Y LESIONES CORPORALES, CLASIFICADOS SEGÜN LOS INSTRUMENTOS COK OÜE SE PERPETRARON. 
HOMICIDIOS Y LESIONES PERPETRADOS CON 
ARMAS 
de fuego 
ilícitas. 
1 
2 
4 
11 
18 
12 
4 
7 
16 
27 
21 
6 
13 
16 
35 
16 
153 
lícitas. 
8 
19 
16 
19 
62 
U 
2 
2 
3 
18 
1 
3 
2 
4 
3 
3 
i 
17 
22 
9 
31 
18 
23 
15 
34 
90 
19 
13 
11 
13 
5 
19 
48 
32 
33 
86 
151 
17 
19 
11 
33 
63 
545 
blancas 
ilícitas. 
21 
12 
1 
6 
9 
28 
6 
17 
1 
89 
14 
90 
25 
13 
38 
16 
10 
37 
63 
4 
12 
17 
11 
3 
1 
3 
18 
5 
21 
34 
17 
17 
355 
lícitas. 
27 
63 
42 
107 
239 
44 
6 
29 
14 
93 
5 
17 
2 
24 
2 
1 
2 
103 
27 
130 
24 
6 
5 
9 
44 
89 
190 
117 
148 
544 
21 
27 
198 
11 
70 
327 
18 
102 
100 
106 
45 
210 
461 
107 
58 
213 
378 
4 
13 
22 
33 
17 
89 
71 
75 
136 
282 
2,772 
Objetos 
contundentes. 
Herramientas 
de 
artes ú oficios. 
77 
96 
113 
143 
429 
59 
15 
16 
62 
152 
5 
62 
16 
68 
22 
35 
10 
218 
124 
78 
202 
14 
40 
20 
16 
18 
94 
117 
191 
126 
99 
533 
49 
77 
202 
29 
160 
517 
15 
64 
99 
67 
115 
37 
188 
407 
109 
67 
156 
332 
20 
36 
60 
102 
45 
263 
66 
53 
178 
297 
3,636 
11 
9 
12 
16 
48 
20 
3 
14 
17 
20 
4 
7 
7 
38 
12 
13 
29 
62 
5 
5 
13 
2 
4 
29 
10 
27 
18 
3 
18 
39 
28 
15 
347 
Venenos. 
39 
Otros medios. 
21 
24 
31 
27 
103 
39 
31 
74 
69 
213 
3 
34 
4 
21 
23 
17 
5 
107 
24 
21 
45 
36 
21 
25 
25 
107 
11 
144 
65 
102 
322 
19 
12 
108 
9 
29 
177 
11 
30 
38 
25 
22 
20 
105 
30 
38 
32 
100 
11 
24 
16 
5 
64 
16 
10 
90 
116 
1,511 
T O T A L . 
149 
222 
223 
333 
927 
171 
57 
129 
166 
523 
23 
143 
27 
164 
67 
72 
24 
520 
306 
162 
468 
38 
127 
57 
61 
62 
307 
243 
581 
353 
465 
1,642 
94 
128 
546 
52 
272 
1,092 
27 
106 
248 
239 
280 
116 
456 
1,091 
310 
220 
_545_ 
1,075 
44 
70 
125 
166 
__81_ 
486 
190 
155 
463 
808 
9,358 
71 
AUDIENCIAS. 
Albacete 
Barcelona 
Burgos 
Gáceres... 
Ganarías. 
Coruña. 
Granada. 
Madrid... 
Mallorca.. 
Oviedo 
Pamplona 
PROVINCIAS. 
Albacete.. . 
Ciudad-Real 
Cuenca.... 
Murcia 
Rarcelona. 
Gerona.... 
Lérida 
Tarragona. 
Alava 
Burgos 
Guipúzcoa. 
Logroño... 
Santander, 
Soria 
Vizcaya. . 
Badajoz. 
Cáceres. 
Canarias 
Coruña.. . . 
Lugo 
Orense 
Pontevedra 
Almería. 
Granada. 
Jaén . . . . 
Málaga.. 
Avila 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
Islas Baleares. 
Oviedo 
Navarra 
Cádiz. . . 
Córdoba. 
Huelva . . 
Sevilla. . 
Sevilla 
Alicante. 
Castellón 
Valencia 
Valencia. 
León 
Palencia... 
Salamanca. 
Valladolid. 
Zamora— 
Valladolid. 
Huesca.. 
Teruel.. 
Zaragoza 
Zaragoza 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES. . . 
C U . — A M O S , M I A S , L E S I O i S C O R P O R A L E S , HOMICIDIOS 
TUVIEROIi LÜGAR. 
Y DESACATOS A L A AUTORIDAD SEGUN LOS DIAS EN ( P 
TUVIERON LUGAR. 
Hurtos en dia 
118 
122 
171 
103 
119 
28 
130 
302 
16 
53 
152 
17 
33 
271 
191 
177 
175 
2,240 
133 
122 
217 
142 
614 
496 
107 
129 
103 
835 
41 
192 
19 
132 
69 
75 
37 
565 
265 
240 
50.' 
73 
124 
81 
106 
100 
411 
73 
192 
154 
209 
628 
106 
112 
618 
74 
195 
1.105 
56 
78 
173 
229 
189 
92 
367 
877 
180 
154 
290 
624 
197 
63 
209 
250 
161 
144 
207 
448 
799 
8,223 
70 
20 
101 
40 
231 
60 
76 
39 
146 
321 
209 
139 
71 
202 
130 
40 
31 
127 
39 
__27 
264 
20 
55 
34 
34 
35 
87 
245 
182 
103 
12 
72 
104 
187 
2,394 
Robos en dia 
16 
38 
41 
73 
60 
43 
101 
152 
15 
11 
19 
81 
95 
84 
90 
911 
173 
122 
78 
42 
77 
319 
183 
124 
22 
203 
27 
64 
41 
48 
180 
33 
26 
224 
23 
83 
389 
96 
77 
30 
104 
307 
48 
45 
149 
242 
42 
34 
73 
55 
53 
257 
71 
137 
260 
2.776 
18 
124 
4í 
20 
48 
37 
13 
21 
3á 
462 
Injurias .en dia 
y 
18 
14 
21 
2 1 
171 
12 
>> 
2 
3 
17 
11 
45 
Lesiones corporales en 
dia 
40 
46 
57 
86 
229 
47 
9 
29 
jn . 
116 
196 
97 
103 
200 
14 
94 
140 
99 
130 
457 
42 
58 
1M 
16 
106 
376 
42 
95 
49 
86 
39 
141 
315 
106 
63 
176 
345 
13 
25 
38 
29 
24 
129 
45 
52 
107 
204 
2,817 
96 
140 
136 
197 
569 
202 
274 
151 
21 
172 
19 
175 
104 
372 
'217 
267 
960 
48 
62 
331 
30 
143 
614 
53 
119 
145 
164 
58 
222 
589 
1Í9 
95 
286 
480 
40 
71 
125 
47 
305 
102 
75 
276 
453 
4,993 
104 
33 
64 
20 
73 
328 
Homicidios en dia 
12 
13 
18 
10 
28 
71 
27 
80 
46 
364 
91 
68 
20 
71 
69 
153 
31 
93 
742 
21 
19 
13 
10 
10 
114 
Desacatos á la Au-
toridad én dia 
18 
26 
31 
11 
31 
34 
28 
32 
10 
33 
292 
4 
9 
18 
11 
42 
40 
56 
20 
28 
27 
60 
45 
35 
SO 
505 29 
85 
93 
119 
144 
441 
123 
41 
79 
76 
319 
33 
140 
27 
134 
72 
64 
19 
489 
259 
252 
511 
57 
100 
53 
83 
56 
292 
173 
314 
192 
285 
964 
74 
129 
431 
51 
183 
51 
90 
192 
127 
162 
69 
298 
656 
223 
180 
385 
788 
57 
69 
112 
90 
80 
408 
115 
137 
298 
550 
6,676 
T O T A L . 
270 
360 
454 
419 
1,503 
732 
236 
255 
259 
1,482 
78 
366 
41 
278 
139 
146 
63 
1,111 
496 
366 
862 
124 
263 
169 
225 
194 
851 
221 
661 
441 
564 
1,887 
190 
220 
1,239 
134 
461 
2,24í 
98 
182 
378 
518 
470 
194 
767 
1,949 
433 
339 
793 
1,565 
276 
144 
376 
447 
270 
1,513 
330 
385 
946 
1,661 
17,410 
72 
29 
106 
48 
255 
201 
91 
77 
227 
596 
265 
103 
107 
210 
80 
233 
262 
44 
37 
172 
49 
40 
342 
25 
69 
112 
51 
48 
156 
367 
60 
112 
225 
154 
16 
77 
144 
3,372 
427 
482 
679 
611 
2,199 
1,056 
368 
411 
562 
2,397 
124 
584 
79 
471 
265 
235 
107 
1,865 
858 
_725^ 
1.583 
261 
456 
252 
367 
301 
1,376 
451 
1,069 
672 
_m_ 
j{,113 
308 
386 
1,842 
234 
_684_ 
Ü ü 
174 
341 
622 
757 
683 
. 311 
1.221 
2,972 
709 
579 
1,290 
2,578 
354 
231 
521 
585 
384 
2,075 
461 
599 
2,448 
27,458 
H E C H O S . 
Delitos contra la Religión 
de traición 
. que comprometen la paz ó la independencia del Estado. 
. contra el derecho de gentes 
. . de lesa Majestad 
de rebelión 
. de sedición 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros delitos políticos.. 
Sociedades secretas : 
De las demás asociaciones ilícitas . . 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado y firma de 
los Ministros 
de los demás sellos públicos 
de marcas y sellos de particulares. , 
de moneda , . 
de billetes de Banco, documentos de crédito del Estado y pa^  
peí sellado.. 
de documentos públicos, oficiales y de comercio. 
de documentos privados 
de pasaportes y certificados. 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas.., 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Prevaricación . • 
Infidelidad en la custodia de presos 
en la custodia de documentos 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia . 
Denegación de auxilio y abandono de destino , 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares. 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones. 
Usurpación de atribuciones 
Prolongación y anticipaciones indebidas de funcionarios públicos. 
Otros delitos de los empleados 
Cohecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales ,. 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidio 
Infanticidio 
Aborto 
Lesiones corporales 
Duelo 
Adulterio , 
Violación 
Abusos deshonestos.... 
Estupro.. 
Corrupción de menores. 
Rapte 
Calumnia 
Injurias • 
Suposición de partos, '. 
Usurpación del estado civil. 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores -
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robo con violencia en las personas 
con fuerza en las cosas 
Hurtos • 
Usurpación 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punibles 
Estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos 
Daños 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condenas • • 
Mutilaciones para eximirse del servicio militar... 
Muertes accidentales 
Lesiones casuales 
Incendios casuales 
Suicidios y tentativas 
TOTALES. 
HECHOS QUE MOTIVARON L A FORMACION DE L A S CAUSAS 
HECHOS QUE TUVIERON LUGAR EN E¡L 
A . H , 3 S ^ CS E : I T JE3. 
Albacete. 
1 
>> 
3 
12 
1 
3 
7 
>5 
1 
9 
113 
7 
M 
18 
279 
2 
1 
108 
4 
6 
>» 
9 
16 
1S4 
30 
1 
11 
24 
8 
12 
>j 
1 
26 
15 
467 
PROVINCIAS DE 
Giadad-Real. 
3 
2 
18 
>5 
48 
>? 
>> 
2 
1 
4 
6 
6 
16 
53 
2 
1 
36 
S 
3 
13 
2 
2 
266 
20 
19 
1 
99 
155 
»? 
3 
18 
42 
137 
2 
Í8 
12 
10 
4 
2 
50 
28 
1 
7 
649 
Cuenca 
12 
4 
2 
20 
7 
2 
1 
» 
11 
1 
13 
2 
5 
14 
17 
2 
1 
97 
1 
5 
12 
7 
17 
187 
2 
1 
11 
514 
2 
24 
16 
4 
138 
1 
13 
14 
1 
.7 
47 
237 
2 
1 
>> 
26 
33 
9 
» 
1 
57 
16 
3 
3 
677 
lurc ia . 
16 
34 
3 
l'43 
1 
)> 
2 
2 
9 
14 
116 
3 
2 
6 
8 
17 
7 
17 
13 
1 
2 
472 
16 
2 
177 
3 
2 
6 
10 
27 
138 
3 
5 
2 
7 
3 
>j 
56 
20 
515 
^ G :E3 X^i O ZV .¿V. 
PROVINCIAS DE 
Barcelona. 
10 
4 
5 
i 'o 
3 
1 
16 
20 
1 
61 
9 
5 
3 
1 
1 
4 
13 
1 
12 
>» 
7 
49 
175 
1 
2 
61 
7 
6 
11 
4 
1 
6 
550 
17 
18 
1 
22 
"l2 
168 
437 i 
'33 
1,153 
Gerona. 
12 
2 
>» 
6 
>j 
>» 
25 
6 
34 
82 
34 
5 
1 
>> 
1 
6 
248 
Lérida. 
21 
1 
>? 
4 
1 
1 
4 
7 
49 
113 
6 
>5 
36 
4 
31 
1 
4 
3 
320 
11 
1 
48 
1 
)> 
1 
5 
21 
76 
1 
241 
10 
11 
3 
>> 
52 
1 
2 
1 
1 
2 
30 
139 
1 
25 
10 
1 
4 
1 
45 
5 
369 
Tarragona. 
23 
2 
33 
1 
4 
10 
> j 
15 
24 
96 
10 
9 
14 
3 
1 
>? 
4 
4 
338 
9 
11 
43 
198 
3 
n 
23 
73 
EJECUTORIADAS, CLASIFICADOS SEGUN L A EPOCA E N QUE TUVIERON LUGAR. 
^RRITORIO DE LAS AUDIENCIAS DE 
70 
PROVINCIAS DE 
146 
18 
3 
2 
10 
>5 
12 
21 
113 
2 
12 
332 
Guipúzcoa. 
52 
217 
2 
17 
652 
11 
44 102 
Logroño. 
11 
3 
2 
>5 
4 
21 
71 
244 
114 
42 
158 
14 
33 
36 
1 
>» 
2 
29 
7 
1 
2 
519 
Santander. 
10 
10 
226 
10 
281 
Soria. 
2 
>> 
1 
'5 
1 
»> 
>? 
>5 
>? 
3 
)5 
>» 
2 
>» 
>j 
'5 
>> 
1 
1 
1 
19 
>? 
»j 
1 
>5 
1 
3 
1 
JJ 
1 
2 
i> 
2 
11 
39 
1 
3 
10 
3 
1 
3 
131 
10 
3 
7 
2 
21 
88 
1 
44 
11 
1 
1 
4 
20 
2 
1 
3 
317 
Vizcaya. 
1 
») 
2 
12 
3 
7 
30 
90 
19 
4 
37 
1 
46 
7 
147 
C 3 J ^ . C S X S X X X Z ! SE5 I 
1 
2 
26 
68 
>/ 
1 
2 
3 
2 
>J 
3 
18 
141 
2 
20 
10 
3 
3 
3 
1 
10 
372 
19 
20 
3 
226 
74 
307 
1 
1 
17 
127 
32 
7 
7 
6 
60 
9 
9. 
982 
Cáceres. 
10 
11 
38 
1 
2 
4 
6 
>» 
6 
32 
136 
10 
8 
1 
>5 
1 
6 
308 
1 
20 
1 
141 
1 
2 
1 
1 
3 
8 
14 
>j 
2 
71 
316 
184 
48 
6 
2 
3 
62 
8 
1 
2 
952 
H E C H O S . 
Delitos contra la Religión. 
de traición. 
que comprometen la paz ó la independencia del Estado. 
contra el derecho de gentes. 
de lesa Majestad. 
de rebelión. 
. de sedición. 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes públicos. 
Sociedades secretas. 
De las demás asociaciones ilícitas. 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado y firma de los 
Ministros. 
•; de los demás sellos públicos. 
de marcas y sellos de particulares. 
de moneda. 
de billetes de Banco, documentos de crédito del Estado y 
papel sellado. 
de documentos públicos, oficiales y de comercio. 
de documentos privados. 
' de pasaportes y certificados. 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas. 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos. 
Delitos contra la salud pública. 
Vagancia y mendicidad. 
Juegos y rifas. 
Prevaricación. 
Infidelidad en la custodia de presos. 
en la custodia de documentos. 
Violación de secretos. 
Resistencia y desobediencia. 
Denegación de auxilio y abandono de destino. 
Nombramientos ilegales. 
Abusos contra particulares. 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones. 
Usurpación de atribuciones. 
Prolongación y anticipaciones indebidas de funcionarios públicos. 
Otros delitos de los empleados. 
Cobecbo. , 
Malversación de caudales públicos. 
Fraudes y exacciones ilegales. 
Negociaciones prohibidas á los empleados. 
Homicidio. 
Infanticidio. 
Aborto. 
Lesiones corporales. 
Duelo. 
Adulterio. 
Violación. 
Abusos deshonestos. 
Estupro. 
Corrupción de menores. 
Rapto. 
Calumnia. 
Injurias. 
Suposición de partos. 
Usurpación del estado civil. 
Celebración de matrimonios ilegales. 
Detenciones ilegales. 
Sustracción de menores. 
Abandono de niños. 
Allanamiento de morada. 
Amenazas y coacciones. 
Descubrimiento y rbvelacion de secretos. 
Robo con violencia en las personas. 
con fuerza en las cosas. 
Hurtos. 
Usurpación. 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punibles. 
Estafas y otros engaños. 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Casas de préstamos sobre prendas. 
Incendio y otros estragos. 
Daños. 
Imprudencia temeraria. 
Quebrantamiento de condenas. 
Mutilaciones para eximirse del servicio militar. 
Muertes accidentales. 
Lesiones casuales. 
Incendios casuales. 
Suicidios y tentativas. 
TOTALES. 
19 
74 75 
C l i l , • H E C H O S Q U E M O T I V A R O N L A F O R M A C I O N D E L A S C A U S A S E J E C U 
H E C H O S . 
Delitos contra la Religión -
de traición • 
que comprometen la paz ó la independencia del Estado 
contra el derecho d3 gentes.. -
de lesa Majestad 
. de rebelión 
de sedición 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes públicos 
Sociedades secretas 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado y firma de 
los Ministros • • • 
de los demás sellos público? : 
de marcas y sellos de particulares 
de moneda 
de billetes de Banco, documentos de crédito del Estado y 
papel sellado 
de documentos públicos, oficiales y de comercio. 
de documentos privados 
de pasaportes y certificados. 
Falso testimonio , acusación y denuncia calumniosas.. 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuesto 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Prevaricación. 
Infidelidad en la custodia de presos . . 
. en la custodia de documentos 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia • . 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales ; 
Abusos contra particulares • 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones. 
Usurpación de atribuciones 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas. 
Otros delitos de los empleados 
Cohecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidio 
Infanticidio 
Aborto 
Lesiones corporales.... 
Duelo 
Adulterio 
Violación 
Abusos deshonestos,... 
Estupro 
Corrupción de menores. 
Ilapto 
•Calumnia • 
Injurias • 
Suposición de partos • 
Usurpación del estado civil 
Celebración de matrimonios ilegales. 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores .' 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones • 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robo con violencia en las personas 
con fuerza en las cosas 
Hurtos 
Usurpación _ • 
Alzamiento , quiebra é insolvencia punibles 
Estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos • • • 
Daños 
Imprudencia temeraria • • • 
Quebrantamiento de condenas 
Mutilaciones para, eximirse del servicio militar. 
Muertes accidentales 
Lesiones casuales , 
Incendios casuales 
Suicidios y tentativas 
TOTALES. 
HECHOS QUE TUVIERON LUGAR EN ^ 
CANARIAS 
Provincia única 
de 
Canarias. 
13 
58 
4 
4 
10 
142 
24 
133 
1 
10 
367 
G o f s . XJ r%r . 
PROVINCIAS DE 
Cornña. 
10 
6 
9 
2 
14 
2 
>» 
16 
2 
3 
1 
51 
5 
2 
394 
17 
3 
4 
14 
2 
24 
185 
17 
512 
Lugo. 
249 251 
Orense. 
5 
5 
6 
21 
14 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
4 
14 
1 
21 
2 
1 
2 
2 
6 
7 
1 
13 
29 
100 
1 
1 
12 
321 
2 
1 
2 
í 
2 
4 
3 
ío 
51 
1^ 4 
1 
»j 
2 
14 
I 
413 
Pontevedra. 
11 
3 
1 
1 
26 
5 
28 
87 
1 
17 
1 
6 
2 
1 
12 
íi 
3 
263 
2 
4 
2 
.26 
109 
11 
392 
PROVIPiCIAS DE 
Almería. 
4 
16 
'> 
109 
4 
7 
>> 
4 
S 
G9 
19 
6 
292 
1 
160 
4 
14 
1 
7 
28 
IOS 
496 
Granada. 
12 
1 
>> 
5 
»9 
5 
> j 
5 
2 
>» 
»? 
1 
» 
1 
>> 
34 
252 
>? 
1 
7 
1 
1 
4 
21 
8 
48 
165 
1 
20 
72" 
21 
2 
393 
79 
198 
1 
19 
,113 
Jaén. 
i 4 
15 
136 
1 
5 
« > 
10 
20 
107 
1 
12 
4 
>> 
1 
15 
6 
9 
401 
20 
1 
224 
683 
23 
1 
1 
1 
2 
5 
6 
3 
15 
1 
«> 
3 
>» 
2 
»> 
>» 
1 
>? 
1 
39 
1 
243 
>> 
10 
1 
1 
3 
5 
6 
15 
6 16 
U 36 
160 209 
9} 1 
36 
15 
7 
6 
10 
1 
14 
23 
1 
1 
•29 
193 
839 
( D R I A D A S , C L A S I F I C A D A S S E G U N L A É P O C A E N Q U E T U V I E R O N L U G A R . 
pRITORIO DE LAS AUDIENCIAS DE 
Avila. 
2 
2 
1 
>» 
2 
2 
2 
»? 
42 
21 
3 
9 
1 
1 
10 
1 
3 
¿05 
65 
3 
28 
98 
57 
11 
6 
2 
24 
3 
10 
3 
348 
Guadalajara. 
10 
6 
1 
56 
10 
86 
1 
7 
5 
5 
2 
11 
1 
3 
236 
3 
15 
23 
136 
38 
11 
3 
1 
2 
52 
15 
3 
6 
449 
18 
14 
30 
1 
199 
9 
91 
308 
1 
2 
132 
1,098 
16 
18 
2 
374 
" 2 
9 
9 
3 
1 
1 
1 
18 
6 
7 
19 
15 
231 
643 
167 
27 
24 
15 
3 
131 
91 
6 
24 
2,038 
qovia. 
3 
1 
23 
3 
3 
>» 
1 
12 
61 
160 
2 
1 
>j 
31 
17 
15 
3 
3 
30 
7 
256 
Toledo. 
14 
16 
105 
2 
15 
2 
4 
í l 
45 
123 
2 
>5 
11 
11 
3 
8 
6 
3 
13 
3 
433 
1 
21 
172 
6 
4 
J> 
9 
51 
158 
1 
34 
22 
6 
4 
53 
37 
631 
mALLORCA. 
ProYincia única 
de las Baleares. 
73 
2. 
12 
1 
>» 
1 
>> 
3 
>> 
1 
29 
79 
10 
5 
7 
5 
7 
12 
10 
223 
O V I E D O . 
Provincia única 
del mismo nombre. 
6 
2 
37 
2 
3 
5 
15 
64 
4 
11 
12 
10 
7 
4 
2 
9 
248 
90 
>> 
•9, 
1 
1 
1 
15 
5 
9 
>j 
2 
43 
132 
4 
14 
16 
14 
2 
2 
2 
91 
2 
506 
H E C H O S . 
Delitos contra la Religión. 
db traición. 
que comprometen la paz ó la independencia del Estado. 
contra el derecho de gentes. 
de lesa Majestad. 
_ de rebelión. 
de sedición. 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes públicos. 
Sociedades secretas. 
De las demás asociaciones ilícitas. 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado y firma de 
los Ministros. 
• de los demás sellos públicos. 
de marcas y sellos de particulares. 
~ de moneda, 
de billetes de Banco, documentos de crédito del Estado y 
papel sellado. 
de documentos públicos, oficiales y de comercio. 
— de documentos privados. 
de. pasaportes y certificados. 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas. 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos. 
Delitos contra la salud pública. 
Vagancia y mendicidad. 
Juegos y rifas. 
Prevaricación. 
Infidelidad en la custodia de presos. 
, . en la custodia de documentos. 
Violación de secretos. 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino. 
Nombramientos ilegales. 
Abusos contra particulares. 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones. 
Usurpación de atribuciones. 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas. 
Otros delitos de los empleados'. 
Cohecho. 
Malversación de caudales públicos. 
Fraudes y exacciones ilegales. 
Negociaciones prohibidas á los empleados. 
Homicidio. 
Infanticidio. 
Aborto. 
Lesiories corporales. 
Duelo. 
Adulterio. 
Violación. 
Abusos deshonestos. 
Estupro. 
Corrupción de menores. 
Rapto. 
Calumnia. 
Injurias. 
Suposición de partos. 
Usurpación del estado civil. 
Celebración de matrimonios ilegales. 
Detenciones ilegales. 
Sustracción de menores. 
Abandono de niños. 
Allanamiento de morada. 
Amenazas y coacciones. 
Descubrimiento y revelación de secretos. 
Robo con violencia en las personas. 
con fuerza en las cosas. 
Hurtos. 
Usurpación. 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punibles. 
Estafas y otros engaños. 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Casas de préstamos sobre prendas. 
Incendio y otros estragos. 
Daños. 
Imprudencia temeraria. 
Quebrantamiento de condenas. 
Mutilaciones para eximirse del servicio militar. 
Muertes accidentales. 
Lesiones casuales. 
Incendios casuales. 
Suicidios y tentativas. 
TOTALES. 
76 77 
C l l l , H E C H O S Q U E M O T I V A R O N L A F O R M A C I O N D E L A S C A U S A S E J E 
H E C H O S 
Delitos contra la Religión 
de traición 
que comprometen la paz ó la independencia del Estado 
, contra el derecho de gentes , 
de lesa Majestad 
. de rebelión '. / . 
. de sedición 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes públicos. 
Sociedades secretas 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado y firma de 
los Ministros 
de,los demás sellos públicos . . . . 
de marcas y sellos de particulares 
de moneda . 
de billetes de Raneo, documentos de crédito del Estado ^ 
papel sellado 
de documentos públicos, oficiales y de comercio 
de documentos privados 
de pasaportes y certificados. 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas... 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad 0 
Juegos y rifas 
Prevaricación • 
Infidelidad en la custodia de presos 
en la custodia de documentos 
Violación de secretos. 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones. 
Usurpación de atribuciones. 
Prolongación y anticipaciones indebidas de funciones públicas, 
Otros delitos de los empleados 
Cohecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidio 
Infanticidio 
Aborto 
Lesiones corporales 
Duelo 
Adulterio 
Violación 
Abusos deshonestos 
Estupro 
Corrupción de menores 
Rapto 
Calumnia 
Injurias 
Suposición de partos 
Usurpación del estado civil. . .• 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robo con violencia en las personas 
con fuerza en las cosas 
Hurtos 
Usurpación 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punibles 
Estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos 
Daños 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condenas 
Mutilaciones para eximirse del servicio militar. . . 
Muertes accidentales 
Lesiones casuales 
Incendios casuales 
Suicidios y tentativas 
TOTALES. 
PAMPLONA. 
Provincia única 
de Navarra. 
18 
S 
162 
2 
1 
>, 
1 
31 
7S 
11 
D 
4 
4 
2 
12 
767 
6 
9 
5 
50 
202 
1 
>> 
13 
12 
9 
5 
3 
2 
71 
6 
564 
HECHOS QUE TUVIERON LUGAR EN EL 
PROVINCIAS DE 
Cádiz. 
3 
5 
10 
1 
61 
3 
21 
>> 
2 
92 
» 
1 
4 
J> 
5 
» 
4 
3 
1 
6 
1 
9 
33 
171 
1 
38 
23 
4 
6 
5 
1 
9 
2 
1 
550 
20 
14 
1 
2 
137 
2 
1 
1 
1 
>5 
1 
2 
1 
16 
71 
221 
1 
33 
1 
'39 
7 
5 
14 
8 
52 
32 
22 
12 
753 
Córdoba. 
27 
22 
n 
121 
>> 
1 
3 
» 
4 
2 
») 
2 
5 
7 
15 
44 
133 
1 
12 
10 
>> 
3 
3 
6 
13 
3 
2 
1 
464 
10 
1 
145 
2 
2 
1 
3 
>> 
4 
>5 
6 
1 
1 
1 
9 
20 
12 
45 
163 
97 
6 
5 
5 
4 
86 
22 
Vó 
6 
710 
Huelva. 
1 
14 
87 
2 
13 
273 
47 
4 
20 
60 
49 
1) 
24 
4 
28 
5 
282 
Sevilla. 
1 
>> 
1 
>5 
2 
36 
3 
15 
9 
1 
76 
5 
1 
6 
36 
1 
1 
245 
'5 
5 
13 
3 
3 
15 
1 
12 
11 
24 
34 
286 
44 
10 
11 
10 
22 
5 
17 
10 
996 
5 
>> 
1 
»» 
»» 
>j 
21 
>» 
1 
3 
4 
3 
16 
5 
3 
2 
233 
>» 
1 
6 
2 
4 
>» 
5 
1 
7 
68 
292 
28 
1 
53 
24 
5 
21 
2 
92 
39 
30 
14 
1,047 
C U T O R I A D A S , C L A S I F I C A D A S S E G U N L A E P O C A E N Q U E T U V I E R O N L U G A R , 
XBRRITORÍO DE LAS AUDIENCIAS DE 
Valencia. 
1 
15 
31 
)? 
94 
1 
1 
2 
1 
"5 
6 
2 
7 
16 
91 
20 
377 
1 
2 
14 
2 
1 
1 
3 
>J 
10 
19 
2 
196 
42 
232 
3 
11 
28 
21 
4 
4 
1 
82 
29 
7 
7 
780 
11 
70 
246 
36 
56 
S86 
24 
73 
1 
161 
17 
55 
170 
656 
5 
31 
63 
5 
278 
1 
9 
18 
30 
114 
344 
1 
1 
24 
44 
22 
7 
6 
108 
37 
5 
8 
1 202 
V XL* C3 31^  X X3 • 
Lson. 
2 
25 
141 
19 
299 
29 
145 
3 
>> 
6 
371 
PROVINCIAS DE 
Falencia. 
10 
5 
4 
2 
2 
1 
12 
179 266 
Salamanca. 
6 
37 
150 
7 
>} 
6 
384 
4 
2 
2 
70 
7 
48 
204 
13 
483 
Valladolid. 
13 
1 
1 
)> 
1 
2 
3 
>> 
1 
33 
161 
>» 
1 
15 
363 
123 
52 
217 
19 
616 
Zamora. 
1 
>> 
2 
>5 
»J 
1 
3 
J» 
6 
. 2 
3o 
>> 
>» 
2 
35 
126 
296 
48 
1 
4 
1 
>5 
9 
45 
138 
352 
PROVINCIAS DE 
Huesca. 
17 
282 
3 
10 
» 
6 
33 
131 
1 
2 
394 
Teruel. 
13 
4 
7 
12 
35 
110 
3 
315 
1 
11 
16 
2 
J» 
74 
1 
1 
3 
2 
1 
»» 
1 
1 
2 
11 
10 
>j 
2 
46 
217 
20 
6 
31 
7 
9 
5 
Zaragoza. 
48 
1 
m 
22 
74 
230 
1 4 
29 
501 761 
3 
30 
32 
5 
1 
223 
1 
9 
12 
14 
114 
424 
24 
49 
35 
7 
6 
1 
79 
36 
3 
10 
1,161 
H E C H O S . 
Delitos contra la Religión. 
• de traición. 
que comprometen la paz ó la independencia del Estado. 
. contra el derecho de gentes. 
de lesa Majestad. 
de rebelión. 
. . de sedición. 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes públicos. 
Sociedades secretas. 
De las demás asociaciones ilícitas. 
Falsificación d é l a firma ó estampilla Real, sello del Estado y firma de 
los Ministros. 
de los demás sellos públicos. 
. de marcas y sellos de particulares. 
de moneda. 
i . de billetes de Banco, documentos de crédito del Estado y pa^  
peí sellado. 
— de documentos públicos, oficiales y de comercio. 
de documentos privados. 
. de pasaportes certificados. 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas. 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos. 
Delitos contra la salud pública. 
Vagancia y mendicidad. 
Juegos y rifas. 
Prevaricación. 
Infidelidad en la custodia de presos. 
en la custodia de documentos. 
Violación de secretos. 
Resistencia y desobediencia. 
Denegación de auxilio y abandono de destino. 
Nombramientos ilegales. 
Abusos contra particulares 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones. 
Usurpación de atribuciones. 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas. 
Otros delitos de los empleados. 
Cohecho. 
Malversación de caudales públicos. 
Fraudes y exacciones ilegales. 
Negociaciones prohibidas á los empleados. 
Homicidio. 
Infanticidio. 
Aborto. 
Lesiones corporales. 
Duelo. 
Adulterio. 
Violación. 
Abusos deshonestos. 
Estupro. 
Corrupción de menores. 
Rapto. 
Calumnia. 
Injurias. 
Suposición de partos. 
Usurpación del estado civil. 
Celebración de matrimonios ilegales. 
Detenciones ilegales. 
Sustracción de menores. 
Abandono de niños. 
Allanamiento de morada. 
Amenazas y coacciones. 
Descubrimiento y revelación de secretos. 
Robo con violencia en las personas. 
con fuerza en las cosas. 
Hurtos. 
Usurpación. 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punibles. 
Estafas y otros engaños. 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Casas de préstamos sobre prendas. 
Incendio y otros estragos. 
Daños. 
Imprudencia temeraria. 
Quebrantamiento de condenas. 
Mutilaciones para eximirse del servicio militar. 
Muertes accidentales. 
Lesiones casuales. 
Incendios casuales. 
Suicidios y tentativas.. 
TOTALES. 
78 
- D . H E C H O S Q U E M O T I V A R O N L A F O R M A C I O N D E L A S C A U S A S E J E C U T O R I A D A S , C L A S I F I C A D O S S E G U N L A E P O C A E N Q U E T U V I E R O N L U G A R . 
H E C H O S . 
Delitos contra la Religión 
de traición 
que comprometen la paz ó la independencia del Estado, 
contra el derecho de gentes V 
. de lesa Majestad ^ 
[ de rebelión.. 
de sedición. 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes públicos. 
Sociedades secretas. 
De las demás asociaciones ilícitás 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado y firma de 
los Ministros 
de los demás sellos públicos 
de marcas y sellos de particulares. 
de moneda 
de billetes de Banco, documentos de crédito del Estado y pa-
pel sellado 
de documentos públicos, oficiales y de comercio. 
de documentos privados 
de pasaporteb y certificados.... 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas... 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas. • 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
en la custodia de documentos 
Violación de secretos = . 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares j 
. de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones 
Usurpación de atribuciones 
Prolongación y anticipaciones indebidas de funciones públicas 
Otros delitos de los empleados 
Cohecho -
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas álos empleados 
Homicidio 
Infanticidio. ' 
Aborto — 
Lesiones corporales . . . 
Duelo 
Adulterio 
Violación 
Abusos deshonestos 
Estupro— 
Corrupción de menores. 
Rapto. 
Calumnia • 
Injurias , 
Suposición de partos... 
Usurpación del estado civil 
Celebración de matrimonios ilegales..... 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores 
Abandono dp niños 
Allanamiento demorada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos, 
Robo con violencia en las personas 
con fuerza en las cosas 
Hurtos 
Usurpación 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punibles 
Estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Casas de préstamos sobre prendas • • . 
Incendio y otros estragos 
Daños 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condenas _ 
Mutilaciones para eximirse del servicio mi l i t a r . . . 
Muertes accidentales. 
Lesiones casuales 
Incendios casuales 
Suicidios y tentativas , 
TOTALES. 
ALBACETE. 
41 
3 
9 
19 
"si-
tí 
1 
33li 
1 
14 
1 
12 
33 
"23 
'ñ t í 
471 
14 
73 
1,531 
BARCELOM. 
55 
53 
8 
578 
3 
3 
25 
38 
1 
34 
132 
Gíití 
.35 
1 
3!! 
' i 
143 
1 
í 
189 
85 
12 
17 
2,308 
40 
10 
69 
4 
181 
5 
31 
"33 
128 
429 
2 
2 
83 
1,377 
9 Sí 
34 
237 
2 
í 
11 
9 
1 
3 
1 
20 
1 
2 
36 
JJ 
32 
292 
887 
67 
151 
59 
22 
11 
10 
229 
25 
20 
31 
2,405 
58 
17 
4 
198 
1 
7 
3 
10 
. 1 
4 
13 
23 
33 
85 
363 
1,137 
CACERES. 
3 
2 
27 
17 
. 1 
347 
1 
16 
9 
1 
1 
2 
14 
23 
15 
W 
646 
6 
47 
116 
101 
11 
4 
10 
259 
28 
8 
29 
2,164 
24 
2 
2 
3 
14 
1 
7 
37 
1 
106 
4 
4 
11 
9 
50 
277 
20 
13 
4 
5 
2 
16 
680 
39 
2 
1 
1 
14 
1 
>? 
9 
i? 
1 
J? 
?? 
1 
1 
"26 
3 
1 
367 
1 
>? 
8 
4 
1 
,1 
7 
17 
23 
2 
145 
623 
• 5 
1 
311 
80 
13 
9 
11 
122 
17 
3 
5 
1,934 
HECHOS QUE TUVIERON LUGAR EN EL 
MADRID. CANARIAS. CORONA 
13 
58 
4 
1 
4 
10 
142 
24 
133 
1 
10 
lo 
16 
1 
57 
3 
] 
1 
1 
3 
1 
367 
22 
2B 
10 
55 
7 
47 
4 
5 
6 
1 
13 
"33 
4. 
3 
Í34 
2 
4 
7 
1 
1 
6 
18 
1 
2 
i 
10 
16 
1 
27 
110 
351 
2 
1 
48 
1 227 
GRANADA. 
11 
7 
6 
229 
1 
1 
5 
5 
2 
10 
23 
17 
131 
502 
9. 
17 
21 
14 
12 
14 
247 
40 
1 
5 
1,470 
12 
" 5 
> V 
> J 
3 
6 
104 
1 
740 
38 
112 
550 
2 
"70 
2,194 
80 
4 
"63 
6 
4 
1,089 
5 
20 
7 
11 
1 
9 
5 
81 
1 
2 
3 
18 
60 
1 
29 
160 
654 
5 
>» 1 
76 
118 
54 
16 
24 
2 
236 
179 
27 
22 
3,131 
16 
11 
>? 
4 
>> 
10 
1 
57 
5 
425 
1 
15 
12 
22 
>> 
22 
172 
661 
13 
2 
160 
2,184 
76 
11 
34 
2(1 
2 
726 
3á 
2ü 
34 
"Sil 
361 
1,110 
193 
186 
86 
42 
22 
8 
2!)0 
153 
19 
43 
B,7 
TERRITORIO DE LAS AUDIENCIAS DE 
SEVILLA. PAMPLONA 
223 248 
9 
2 
43 
132 
4 
14 
506 
18 
5 
162 
i l 
367 
27 
5 
50 
202 
l 
564 
4 
9 
24 
29 
5 
172 
8 
2 
10 
1 
1 
1 
88 
4 
3 
521 
7 
22 
" l5 
> ? 
9 
3 
4 
1 
1 
21 
32 
1 
49 
125 
677 
4 
107 
562 
5 
11 
4 
1 
3 
2 
5 
22 
37 
1 
60 
204 
736 
1 
73 
1 
1 
238 
48 
15 
40 
14 
250 
97 
113 
34 
2,798 
VALENCIA. 
14 
6 
1 
>5 
>J 
»? 
2 
140 
1 
311 
1 
4 
4 
4 
1 
1 
2 
19 
61 
1,279 
3 
113 
589 
1 
" l l 
8 
1 
3 
1 
15 
1 
2 
2 
1 
6 
22 
30 
"48 
199 
798 
4 
2 
38 
i? 
"96 
58 
16 
11 
1 
233 
88 
14 
19 
2,568 
VALLADOLID. 
47 
27 
12 
Í96 
2 
11 
2 
2 
1 
2 
6 
1 
1 
4 
11 
18 
16 
143 
635 
9 
1 
48 
1,521 
4 
30 
22 
11 
5 
314 
17 
4 
3! 
> 
1 
> 
13 
4 
13 
18 
2 
27 
216 
782 
10 
45 
38 
50 
21 
4 
12 
275 
50 
19 
18 
ZARAGOZA. 
97 
1 
1 
287 
1 
18 
20 
>? 
36 
136 
404 
43 
Si 
28 
8 
9 
40 
24 
2,088 1,358 
61 
11 
1 
.373 
1 
8 
14 
5 
1 
2 
1 
1 
6 
1 
28 
32 
"22 
193 
772 
1 
"35 
2 
99 
52 
12 
9 
8 
152 
50 
15 
17 
2,056 
T O T A L . 
22 
6 
3 
519 
1 
. 4 
1 
-4 
"68 
2 
128 
'98 
126 
247 
37 
1 
412 
41 
73 
46 
' 28 
2 
134 
23 
133 
2 
23 
1 
45 
, 26 
14 
106 
783 
50 
9 
3,648 
1 
18 
136 
46 
57 
2 
23 
50 
203 
1 
8 
28 
4 
19 
138 
267 
2 
324 
1,274 
5,366 
68 
281 
208 
189 
147 
448 
178 
37 
31 
17,601 
1 
53 
7 
649 
31 
48 
44 
79 
21 
12 
202 
22 
17 
41 
15 
6 
209 
18 
"70 
12 
1 
12 
13 
500 
133 
• 25 
5,624 
6 
21 
170 
74 
40 
8 
30 
22 
198 
3 
1 
6 
20 
14 
54 
215 
385 
833 
2,344 
8,725 
91 
5 
718 
2 
3 
1,591 
710 
233 
165 
93 
2,717 
833 
245 
256 
28,304 
56 
2 
4 
59 
10 
1,168 
1 
5 
1 
6 
1 
107 
159 
146 
170 
326 
58 
13 
614 
63 
90 
87 
43 
8 
343 
43 
203 
2 
35 
2 
57 
89 
16 
126 
1,283 
183 
34 
9,272 
7 
89 
306 
120 
-97 
10 
53 
72 
401 
3 
2 
14 
4 
1 
73 
853 
652 
7 
657 
3,618 
14,091 
159 
18 
1,502 
2 
3 
1,974 
991 
441 
854 
240 
3,165 
1,011 
282 
287 
43,905 
H E C H O S . 
•Delitos contra la Religión. 
de traición. 
que comprometen la paz ó la independencia del Estado. 
contra el derecho de gentes. 
ele lesa Alaj estad. 
de rebelión. 
de sedición. 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes públicos. 
Sociedades secretas. 
De las demás asociaciones ilícitas. 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado-y firma de los 
Ministros. 
, de los demás sellos públicos. 
de marcas y sellos de particulares. 
de moneda. 
de billetes de Banco, documentos de crédito del Estado y 
papel sellado. 
, de documentos públicos, oficiales y de comercio. 
. de documentos privados. 
de pasaportes y certificados. 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas. 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos. 
Delitos contra, la salud pública. 
Vagancia y mendicidad. 
Juegos y rifas. 
Prevaricación. 
Infidelidad en la custodia de presos. 
_ en la custodia de documentos. 
Violación de secretos. 
Resistencia y desobediencia. 
Denegación de auxilio y abandono de destino.. 
Nombramientos ilegales. 
Abusos contra particulares. 
. de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones. 
Usurpación de atribuciones. 
Prolongación y anticipaciones indebidas de funciones públicas. 
Otros delitos de los empleados. 
Cohecho. 
Malversación de caudales públicos. 
Fraudes y exacciones ilegales. 
Negociaciones prohibidas á los empleados. 
Homicidio. 
Infanticidio. 
Aborto.,, 
Lesiones corporales. 
Duelo. 
Adulterio. 
Violación. 
Abusos deshonestos. 
Estupro. 
Corrupción de menores. 
Rapto. 
Calumnia. 
Injurias. 
Suposición de partos. 
Usurpación del estado civil. 
Celebración de matrimonios ilegales. 
Detenciones ilegales. 
Sustracción de menores. 
Abandono de niños. 
Allanamiento de morada. 
Amenazas y coacciones. 
Descubrimiento y revelación de secretos. 
Robo con violencia en las personas. 
. ._ con fuerza en las cosas. 
Hurtos. 
Usurpación. 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punibles. 
Estafas y otros engaños. 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Casas de préstamos sobre prendas. 
Incendio y otros estragos. 
Daños. 
Imprudencia temeraria. 
Quebrantamiento'de condenas. 
Mutilaciones para eximirse del servicio militar. 
Muertes accidentales. 
Lesiones casuales. 
Incendios casuales. 
Suicidios y tentativas. 
TOTALES. 
80 81 
C I V . - A . - Í I E C H O S P R I N C I P A L E S Y C O N E X O S S O B R E 
S . 
aon. Delitos contra la Reli 
de traición 
• que comprometen la paz ó la independencia del Estado 
• contra el derecho de gentes 
de lesa Majestad 
de rebelión 
— de sedición 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes públicos . . . 
Sociedades secretas. . 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado y firma de 
los Ministros 
de los demás sellos públicos 
de marcas y sellos de particulares.,.. 
de moneda 
de billetes de Banco, documentos de 
papel sellado 
crédito del Estado y 
de documentos públicos, oficiales y de comercio. 
de documentos privados 
de pasaportes y certificados. 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas., J 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos. 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad. 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos . . 
en la custodia de documentos 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino / 
Nombramientos ilegales - . , 
Abusos contra particulares , 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones. 
Usurpación de atribuciones. 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas. 
Otros delitos de los empleados 
Cohecho 
Malversación de caudales públicos • 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidio 
Infanticidio 
Aborto • 
Lesiones corporales. 
Duelo 
Adulterio 
Violación 
Abusos deshonestos 
Estupro • 
Corrupción de menores 
Rapto 
Calumnia • • 
Injurias 
Suposición de partos • . • 
Usurpación del estado civil 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robo con violencia en las personas 
con fuerza en las cosas 
Hurtos , 
Usurpación 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punibles , 
Estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Casas de préstamos sobre prendas.. 
Incendio y otros estragos 
Daños 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condenas 
Mutilaciones para eximirse del servicio militar 
TOTALES. 
HECHOS QUE HAN TENIDO LUGAR EN EL 
PROVINCIAS DE 
Álbacets. 
10 
2 
>? 
3 
12 
2 
149 
i'o 
>> 
1 
6 
13 
"9 
23 
22! 
37 
1 
20 
30 
11 
17 
1 
6 
618 
1 
46 
68 
Ciudad-Real. 
28 
2 
1 
3 
2 
>? 
36 
1 
200 
6 
14 
>? 
24 
33 
186 
4 
1 
20 
93 
13 
23 
4 
3 
767 
34 
53 
Cuenca. 
2 
32 
13 
3 
2 
4 
3 
32 
6 
1 
227 
2 
»> 
2 
17 
26 
1 
14 
60 
373 
2 
1 
I I 
1 
'33 
41 
16 
2 
997 
1 
1 
>» 
2 
>» 
1 
10 
4 
49 
110 
Murcia. 
19 
310 
1 
>? 
3 
3 
2 
>i 
3 
1 
3 
2 
6 
17 
9 
41 
224 
6 
14 
14 
16 
7 
816 
10 
30 
>? 
>? 
2 
33 
¡ES IFS. <0 JES ¿La <0> jF-jíT , 
Barcelona. 
1 
83 
2S 
5 
7 
1 
15 
4 
1 
23 
1 
1 
27 
3 
141 
13 
11 
4 
4 
2 
4 
20 
1 
32 
17 
211 
336 
3 
2 
67 
24 
27 
5 
5 
1,443 
1 
22 
2 
1 
6 
36 
104 
PROVINCIAS DE 
Gerona. 
3 
10 
46 
1 
'3 
3 
1 
7 
>f 
13 
78 
181 
»» 
12 
70 
12 
1 
494 
14 
Lérida. 
21 
100 
1 
>> 
3 
1 
1 
7 
50 
200 
33 
13 
26 334 
1 
15 
Tarrago 
10 
1 
6 
>> 
)> 
5 
31 
5 
133 
1 
10 
1 
2 
18 
»> 
22 
64 
277 
3 
>? 
21 
39 
34 
8 
3 
1 
765 
4 
5 
17 
12 
Q U E H A N V E R S A D O L A S C A U S A S E J E C U T O R I A D A S . 
TERRITORIO DE LAS AUDIENCIAS DE 
3 
18 
22 
54 
1 
1G1 
BXJ'IR.G-OS. 
PROVINCIAS DE 
32 
6 
43 
4 
2 
2 
3 
1 
9 
1 
4 
2 
1 
18 
1 
>> 
4 
)> 
1 
3 
9 
5 
136 
11 
4 
2 
3 
2 
6 
5 
10 
17 
70 
299 
4 
22 
33 
31 
7 
4 
3 
810 
1 
14 
3 
3 
>> 
2 
3 
31 
79 
Guipúzcoa. 
3 
2 
»> 
24 
10 
34 
101 12 
Logroño. 
2 
24 
1 
3 
1 
10 
10 
5 
160 
1 
3 
6 
9 
6 
60 
200 
16 
38 
42 
1 
647 
17 
1 
3 
29 
72 
Santander. 
1 
14 
6 
5 
63 
1 
7 
2 
>> 
4 
42 
124 
1 
>> 
10 
13 
19 
5 
4 
2 
373 
10 
7G 
Soria. 
12 
7 
»> 
4 
30 
112 
2 
1 
374 
Vizcaya. 
3o 144 
2 
1 
13 
34 
G S^k. d 353 BFE. 3=3 Ss • 
PROVINCIAS DE 
Badajoz. 
33 
2 
4 
11 
2 
1 
>> 
2 
1 
3 
1 
11 
1 
2 
" 46 
3 
2'93 
4 
13 
11 
3 
91 
437 
3 
1 
82 
136 
37 
10 
12 
7 
1,247 
1 
11 
Cáceres. 
23 
1 
'30 
5 
4 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
>> 
1 
10 
1 
6 
17 
1 
1 
178 
1 
1 
4 
4 
1 
10 
17 
>> ' 
7 
94 
437 
4 
14 
192 
57 
7 
2 
6 
1,146 
2 
3 
1 
9 
13 
33 
H E C H O S . 
Delitos contra la Religión. 
de traición. 
que comprometen la paz ó la independencia del Estado. 
contra el derecho de gentes. 
de lesa Majestad. 
de rebelión. 
de sedición. 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes públicos. 
Sociedades secretas. 
De las demás asociaciones ilícitas. 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado y firma de 
los 'Ministros. 
. de los demás sellos públicos. 
de marcas y sellos de particulares. 
—• de moneda." 
de billetes de Banco, documentos de crédito del Estado y 
papel sellado, 
de documentos públicos, oficiales y de comercio, 
de documentos privados. 
de pasaportes y certificados. 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas. | 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos. 
Delitos contra la salud pública. 
Vagancia y mendicidad. 
Juegos y rifas. 
Prevaricación. 
Infidelidad en la custodia de presos. 
_ . en la custodia de documentos. 
Violación de/secretos. 
Resistencia y desobediencia. 
Denegación de auxilio y abandono de destino. 
Nombramientosjlegales. 
Abusos contra particulares. 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones. 
Usurpación de atribuciones. 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas. 
Otros delitos de los empleados. 
Cohecho. 
Malversación de caudales públicos. 
Fraudes y exacciones ilegales. 
Negociaciones prohibidas á los empleados. 
Homicidio. 
Infanticidio. 
Aborto. 
Lesiones corporales. 
Duelo. 
Adulterio. 
Violación. 
Abusos deshonestos. 
Estupro. 
Corrupción de menores. 
Rapto. 
Calumnia. 
Injurias. 
Suposición de partos. 
Usurpación del estado civil. 
Celebración de matrimonios ilegales. 
Detenciones ilegales. 
Sustracción de menores. 
Abandono de niños. 
Allanamiento de morada. 
Amenazas y coacciones. 
Descubrimiento y revelación de secretos. 
Robo con violencia en las personas. 
. . con fuerza en las cosas. 
Hurtos. 
Usurpación. 
Alzamiento , quiebra é insolvencia punibles. 
Estafas y otros engaños. 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Casas de préstamos sobre prendas. 
Incendio y otros estragos. 
Daños, 
Imprudencia temeraria. 
Quebrantamiento de condenas. 
Mutilaciones para eximirse del servicio militar. 
TOTALES. 
21 
82 
H E C H O S P R I N C I P A L E S Y C O N E X O S S O B R ü 
H E C H O S . 
Delitos contra la Religión. 
de traición • 
que comprometen la paz ó la independencia del Estado 
. . contra el derecho de gentes, 
de lesa Majestad , 
de rebelión 
. — de sedición 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes públicos 
Sociedades secretas 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado y firma de 
los Ministros : 
de los demás sellos públicos 
de marcas y sellos de particulares 
de moneda. 
de billetes de Banco, documentos de crédito del Estado y 
papel sellado 
de documentos públicos, oficiales y de comercio. 
de documentos privados 
de pasaportes y certificados 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas. 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas • 
Prevaricación., • •. 
Infidelidad en la custodia de presos 
en la custodia de documentos .-
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino . 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares.. 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones. 
Usurpación de atribuciones 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas. 
Otros delitos de los empleados 
Cohecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales i 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidio , 
Infanticidio 
Aborto 
Lesiones corporales.... 
Duelo. .'• - • 
Adulterio 
Violación 
Abusos deshonestos... 
Estupro. 
Corrupción de menores. 
Rapto. 
Calumnia -
Injurias 
Suposición de partos 
Usurpación del estado civil . 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores 
Abandono de niños.' 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos. 
Robo con violencia en las personas 
con fuerza en las cosas 
Hurtos 
Usurpación. 
Alzamiento , quiebra é insolvencia punibles 
Estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Casas, de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos 
Daños 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condenas • 
Mutilaciones para eximirse del servicio militar. 
TOTALES 
HECHOS QUE HAN TENIDO LUGAR EN EL 
C A N A R I A S . 
Provincia única 
el mismo nombre 
14 
6 
4 
«53 
10 
1 
37 
186 
S 
11 
19 
26 
1 
438 
G C» IR'CJ* 3*7 
Coruña. 
•27 
10 
3 
14 
2 
2 
12 
3 
3 
143 
1 
»> 
4 
2 
1 
1 
3 
12 
S 
6 
17 
>> 
5 
53 
223 
22 
8 
15 
14 
8 
56 
717 
U 
PROVINCIAS DE 
Lugo. 
10 
7 
5 
2 
12 
1 
9 
4 
1 
55 
1 
4 
3 
2 
3 
"9 
49 
123 
1 
3 
5 
5 
4 
20 
"380 
4 
25 
46 
Orense. 
13 
5 
7 
4 
23 
1 
7 
3 
1 
3 
1 
>» 
5 
2 
i? 
1 
>> 
1 
>) 
3 
1 
1 
14 
2 
2 
83 
2 
l 
3 
9 
4 
9 
7 
1 
23 
73 
203 
2 
1 
14 
10 
582 
5 
29 
63 
Pontevedra, 
13 
50 
174 
1 
19 
443 
4 
22 
30 
1 
6 
22 
1 
265 
21 
1 
11 
36 
172 
1 
12 
663 
raoviMás DE 
Granada. 
53 
2 
642 
> J 
4 
11 
2 
6 
2 
2 
2 
7 
44 
>) 
16 
127 
359 
2 
38 
1,589 16 
Jaén. 
35 
1 
336 
1 
8 
1 
8 
7 
2 
5 
2 
13 
15 
.44 
249 
2 
)> 
19 
940 
18 
30 
Málaga. 
DO 
4 
3 
347 
>> 
2 
16 
3 
1 
1 
1 
16 
30 
>» 
20 
(i 5 
389 
9 
1,433 33 
83 
QUE H A N V E R S A D O L A S C A U S A S E J E C U T O R I A D A S . 
jERRITORIO DE LAS AUDIENCIAS DE 
Avila. 
2 
3 
2 
2 
>> 
1 
2 
4 
2 
107 
1 
3 
6 
>) 
4 
42 
173 
17 
14 
14 
15 
3 
1 
538 13 
PROVINCIAS DE 
Guadalajara. 
23 
10 
2 
138 
2 
1 
1 
3 
9 
>> 
8 
33 
211 
1 
»» 
12 
43 
16 
8 
3 
9, 
579 13 
4 
50 
1 
19 
1 
6 
9 
22 
19 
4 
63 
3 
3 
1 
1 
16 
>> 
>? 
9 
1 
3 
46 
19 
2 
566 
)» 
3 
17 
12 
4 
1 
2 
6 
36 
1 
3 
>» 
6 
10 
• 25 
)5 
24 
320 
936 
1 
2 
252 
62 
34 
41 
44 
2,727 
2 
13 
47 
112 
Segovia 
1 
12 
5 
2 
54 
5 
39 
132 
24 
19 
3 
2 
3 
861 
Toledo. 
1 
34 
2 
2 
2 
>> 
11 
1 
>» 
3 
1 
»? 
.2 
2 
5 
24 
276 
1 
18 
20 
93 
266 
3 
19 
45 
23 
14 
10 
3 
932 
3 
13 
23 
M A L L O R C A . 
Provincia única 
de 
las islas Baleares. 
1 
1 
1 
13 
3 
'» 
17 
1 
1 
>j 
1 
3 
» 
1 
35 
99 
1 
5 
8 
6 
10 
232 14 
O V I E D O . 
Provincia única 
del mismo nombre. 
10 
7 
6 
10 
2 
>> 
4 
1 
3 
4 
2 
>» 
-3 
>? 
9 
24 
l'26 
>? 
2 
16 
1 
1 
1 
7 
11 
>5 
7 
57 
179 
21 
28 
24 
9 
6 
4 
622 
P A M P L O N A 
1 
17 
29 
Provincia única 
de Navarra. 
1 
17 
1 
9 
1 
34 
7 
228 
1 
10 
1 
10 
>» 
6 
72 
255 
1 
17 
17 
13 
9 
3 
2 
795 
9 
22 
38 
H E C H O S . 
Delitos contra la Religión. 
• '— de traición. 
que comprometen la paz ó la independencia del Estado. 
contra el derecho de gentes. 
de lesa Majestad. 
••—- de rebelión. 
de sedición. 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes públicos. 
Sociedades secretas. 
De las demás asociaciones ilícitas. 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado y firma de 
los Ministros. 
de los demás sellos públicos. 
~ de marcas y sellos de particulares. 
de moneda. 
• de billetes de Banco, documentos de crédito del Estado y 
papel sellado. 
de documentos públicos, oficiales y de comercio. 
• de documentos privados. 
:—r de pasaportes y certificados. 
Falso testimonio , acusación y denuncia calumniosas. 
Usurpación de funciones , calidad y nombres supuestos. 
Delitos contra la salud pública. 
Vagancia y mendicidad. 
Juegos y rifas. 
Prevaricación. 
Infidelidad en la custodia de presos. 
_ en la custodia de documentos. 
Violación de secretos. 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino. 
Nombramientos ilegales. 
Abusos contra particulares. 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones. 
Usurpación de atribuciones. 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas. 
Otros delitos de los empleados. 
Cohecho. 
Malversación de caudales públicos. 
Fraudes y exacciones ilegales. • 
Negociaciones prohibidas á los empleados. 
Homicidio. 
Infanticidio. 
Aborto. 
Lesiones corporales. 
Duelo. 
Adulterio. 
Violación. 
Abusos deshonestos. 
Estupro. 
Corrupción de menores. 
Rapto. 
Calumnia. 
Injurias. 
Suposición de partos. 
Usurpación del estado civil. 
Celebración de matrimonios ilegales. 
Detenciones ilegales. 
Sustracción de menores. 
Abandono de niños. 
Allanamiento de morada. 
Amenazas y coacciones. 
Descubrimiento y revelación de secretos. 
Robo con violencia en las personas. 
con fuerza en las cosas. 
Hurtos. 
Usurpación. 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punibles. 
Estafas y otros engaños. 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Casas de préstamos sobre prendas. 
Incendio y otros estragos. 
Daños. 
Imprudencia temeraria. 
Quebrantamiento de condenas. 
Mutilaciones para eximirse del servicio militar. 
Muertes accidentales. 
Lesiones casuales. 
Incendios casuales. 
Suicidios y tentativas. 
TOTALES. 
84 
C I V . — C — H E C H O S P R I N C I P A L E S Y C O N E X O S S O B R E 
H E C H O S 
Delitos contra la Religión 
de traición , 
que comprometen la paz ó la independencia del Es t ado . . . . . . . . 
contra el derecho de gentes 
, de lesa Majestad 
de rebelión 
, de sedición : 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes públicos.. 
Sociedades secretas 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado y firma de 
los Ministros 
de los demás sellos públicos . . 
de marcas y sellos de particulares 
de moneda 
de billetes de Banco, documentos de crédito del Estado y 
papel sellado 
de documentos públicos, oficiales y de comercio. 
de documentos privados 
de pasaportes y certificados. 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas... 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
en la custodia de documentos 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares.... .' 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones... 
Usurpación de atribuciones 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas, 
Otros delitos de los empleados 
Cobecho 
Malvarsacion de caudales públicos.. 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidio 
Infanticidio 
Aborto 
Lesiones corporales 
Duelo , 
Adulterio 
Violación 
Abusos deshonestos 
Estupro 
Corrupción de menores 
Rapto . . . „ 
Calumnia 
Injurias 
Suposición de partos 
Usurpación del estado civil 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada.., 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robo con violencia en las personas 
con fuerza en las cosas 
Hurtos • • 
Usurpación 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punibles 
Estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos 
Daños 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condenas 
Mutilaciones para eximirse del servicio mil i tar . . . 
TOTAL 
Cádiz. 
29 
7 
6 
11 
1 
60 
3 
1 
»» 
3 
5 
3o 
1 
4 
225 
3 
3 
1 
6 
1 
1 
>> 
4 
10 
2 
23 
104 
361 
1 
1 
62 
1 
62 
11 
10 
18 
9 
1,112 
31 
01 
HECHOS QUE HAN TENIDO LUGAR EN E¡L 
PROVINCIAS DE 
Córduba. 
17 
34 
2 
»> 
1 
>} 
>> 
6 
>> 
>> 
1 
26 
'» 
1 
264 
>? 
3 
5 
1 
7 
1 
2 
1 
14 
24 
• 27 
83 
289 
1 
19 
107 
6 
10 
994 
Suelva. 
20 
11 
14 
3 
109 
>) 
>> 
4 
>> 
>> 
» 
1 
» 
S 
7 
5 
>» 
5 
33 
146 
2 
12 
57 
17 
3 
478 12 
Sevilla. 
6 
>) 
2 
>> 
>? 
2 
)> 
57 
u 
4-
2 
2 
13 
13 
1 
3 
87 
5 
1 
7 
'40 
4 
3 
471 
"e 
19 
2 
10 
4 
22 
5 
18 
18 
>> 
52 
97 
561 
1 
63 
35 
15 
40 
7 
1,791 
28 
5 
17 
49 
PROVINCIAS DE 
Alicante. 
2 
2 
29 
10 
3 
5 
2 
4 
5 
2 
1 
3 
>> 
11 
5 
30 
2 
272 
>? 
1 
5 
5 
3 
»» 
4 
12 
" l 
1 
3 
1 
2 
14 
10 
15 
37 
297 
3 
22 
36 
28 
7 
12 
3 
961 
18 
1 
26 
59 
Castellón. 
1 
1 
19 
65 
1 
166 
1 
1 
»j 
4 
8 
4 
18 
51 
263 
>> 
1 
3 
33 
19 
702 
29 
52 
Valencia. 
o 
5o 
4 
1 
6 
14 
2 
3 
136 
5 
1 
426 
1 
>» 
5 
4 
1 
3 
16 
2 
10 
24 
47 
160 
483 
1 
1 
39 
59 
24 
11 
1,581 
13 
>» 
2 
1 
9 
31 
18 
87 
85 
Q U E H A N V E R S A D O L A S C A U S A S E J E C U T O R I A D A S . 
^RRITORIO DE LAS AUDIENCIAS DE 
León. 
14 
5 
1 
48 
>> 
1 
2 
1 
53 
243 
4 
13 
13 
16 
7 
1 
1 
1 
43 
50 
Falencia. 
3 
17 
4 
3 
1 
71 
1 
4 
6 
1 
4 
55 
131 
14 
11 
12 
4 
2 
1 
375 
Salamanca. 
1 
>> 
15 
3 
1 
i'e 
4 
2 
131 
>» 
1 
4 
1 
1 
4 
14 
13 
81 
338 
7 
14 
33 
24 
9 
2 
1 
769 
4 
16 
33 
Valladolid. 
1 
18 
10 
7 
174 
12 
1 
1 
>> 
1 
>> 
2 
1 
1 
2 
5 
8 
1 
3 
82 
363 
4 
1 
27 
12 
17 
13 
4 
814 
3 
1.3 
37 
Zamora. 
10 
1 
>» 
2. 
)) 
1 
>» 
3 
11 
4 
1 
. 2 
6 
5 
14. 
75 
236 
4 
>? 
9 
12 
15 
6 
1 
5 
559 
Huesca. 
20 
13 
44 
4 
146 
1 
5 
2 
60 
192 
9. 
36 
20 
8 
2 
2 
594 
PROVINCIAS DE 
Teruel. 
1 
24 
32 
2 
1 
127 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
3 
15 
17 
13 
80 
301 
3 
i'e 
32 
fí)K 
1 
1 
26 
30 
Zaragoza. 
3 
54 
11 
1 
1 
2 
3 
13 
80 
6 
1 
384 
>> 
1 
11 
4 
9. 
14 
19 
33 
186 
635 
4 
49 
>> 
2 
64 
53 
12 
12 
1 
1,715 37 
H E C H O S . 
Delitos contra la Religión. 
de traición. 
. que comprometen la paz ó la independencia del Estado. 
. contra el derecho de gentes. 
_. . de lesa Majestad. 
.de rebelión. 
de sedición. 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes públicos. 
Sociedades secretas. 
De las demás asociaciones ilícitas. 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado y firma de 
los Ministros. 
de los demás sellos públicos. 
de marcas y sellos de particulares. 
• de moneda. 
. de billetes de Raneo, documentos de crédito del Estado y pa-
pel sellado. 
de documentos públicos, oficiales y de comercio. 
, ' de documentos privados. 
. de pasaportes y certificados. 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas. 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos. 
Delitos contra la salud pública. 
Vagancia y mendicidad. 
Juegos y rifas. 
Prevaricación. 
Infidelidad en la custodia de presos. 
. en la custodia de documentos. 
Violación de secretos. 
Resistencia y desobediencia. 
Denegación de auxilio y abandono de destino. 
Nombramientos ilegales. 
Abusos contra particulares. 
. . de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones. 
Usurpación de atribuciones. 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas. 
Otros delitos de los empleados. 
Cohecho. 
Malversación de caudales públicos. 
Fraudes y exacciones ilegales. 
Negociaciones prohibidas á los empleados. 
Homicidio. 
Infanticidio. 
Aborto. 
Lesiones corporales. 
Duelo. 
Adulterio. 
Violación. 
Abusos deshonestos. 
Estupro. 
Corrupción de menores. 
Rapto. 
Calumnia. 
Injurias. 
Suposición de partos. 
Usurpación del estado civil. 
Celebración de matrimonios ilegales» 
Detenciones ilegales. 
Sustracción de menores. 
Abandono de niños. 
Allanamiento de morada. 
Amenazas y coacciones. 
Descubrimiento y revelación de secretof» 
Robo con violencia en las personas. 
con fuerza en las cosas. 
Hurtos.' 
Usurpación. 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punibles. 
Estafas y otros engaños. 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Casas de préstamos sobre prendas. 
Incendio y otros estragos. 
Daños. 
Imprudencia temeraria. 
Quebrantamiento de condenas. 
Mutilaciones para eximirse del servicio militar. 
TOTALES. 
22 
86 
i . H E C H O S P R I N C I P A L E S Y C O N E X O S S O B R E 
H E C H O S . 
Delitos contra la Religión 
. de traición > 
, que comprometen la paz ó la independencia del Estado 
. contra el derecho de gentes 
de lesa Majestad 
de rebelión 
de sedición 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes públicos 
Sociedades secretas 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado y firma de los 
Ministros 
de los demás sellos públicos 
' . de marcas y sellos de particulares 
. de moneda 
. de billetes de Raneo, documentos de crédito del Estado y papel 
sellado 
Í de documentos públicos, oficiales y de comercio 
de documentos privados • • 
de pasaportes y certificados 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas . . 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos. 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
: en la custodia de documentos 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares • • • • 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones. 
Usurpación de atribuciones. 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas. 
Otros delitos de los empleados 
Cohecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidio 
Infanticidio 
Aborto. 
Lesiones corporales 
Duelo 
Adulterio 
Violación 
Abusos deshonestos 
Estupro 
Corrupción de menores 
Rapto 
Calumnia 
Injurias 
Suposición de partos 
Usurpación del estado civil • 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores 
Abandono de niños 
Allanamiento de inorada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robo con violencia en las personas 
con fuerza en las cosas. 
Hurtos J 
Usurpación 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punibles.. . . . . . 
Estafas y otros engaños • 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos 
Daños... Ü 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condenas •> 
Mutilaciones para eximirse del servicio militar 
TOTALES. 
HECHOS QUE HAN TENIDO LUGAR 
ALBACETE. 
2 
89 
1 
17 
9 
2 
23 
6 
8 
7 
12 
3 
4 
1 
2 
11 
26 
>> 
5 
»» 
7 
5 
8 
10 
i'so 
14 
1 
886 
1 
26 
6 
6 
3 
7 
24 
2 
3 
4 
33 
70 
1 
56 
181' 
1,006 
49 
3 
65 
1 
163 
73 
70 
23 
19 
3,198 
19 
1 
2 
>» 
1 
>j 
3 
1 
10 
28 
2 
1 
1 
7 
131 
47 
286 
BARCELONA. «IRGOS. 
3 
"31 
1 
12 
9 
3 
26 
3 
1 
39 
3 
7 
>> 
1 
J> 
39 
2 
>j 
18 
1 
3 
" 9 
4 
12 
"96 
12 
420 
2 
1 
30 
18 
3 
4 
2 
7 
47 
1 
1 
1 
3 
64 
>> 
60 
403 
l,21í 
10 
2 
129 
209 
83 
39 
16 
12 
3,236 
1 
27 
2 
3 
'3 
17 
102 
21 
>5 
>> 
4 
)» 
2 
201 
17 
114 
1 
16 
7 
3 
24 
3 
1 
22 
6 
8 
8 
2 
1 
61 
2 
25 
>> 
1 
1 
13 
3 
»? 
11 
>? 
42 
21 
493 
1 
10 
4 
11 
23 
34 
"42 
244 
873 
9 
"39 
138 
127 
22 
10 
14 
2,610 
1 
so 
2 
1 
5 
11 
14 
>> 
6 
16 
134 
27 
340 
6 
5 
16 
' 3 
2 
j 
4 
2 
3 
2 
21 
1 
' l4 
1 
63 
4 
1 
471 
1 
2 
12 
4 
2 
10 
183 
874 
7 
1 
46 
328 
93 
17 
14 
13 
2,393 
3 
3 
»> 
1 
10 
26 
CAÑAROS. 
14 
6 
4 
35 
10 
1 
37 
186 
5 
í l 
19 
26 
1 
438 
26 
29 
10 
37 
6 
1 
27 
5 
3 
10 
1 
23 
3 
11 
1 
4 
1 
6 
42 
11 
9 
351 
1 
3 
9 
9 
3 
>j 
1 
11 
31 
1 
2 
" l 2 
19 
32 
1 
44 
227 
725 
4 
1 
62 
36 
29 
17 
101 
2,122 
31 
12 
14 
128 
19 
249 
GRANADA. 
6 
3 
134 
1 
1 
13 
10 
167 
1,810 
108 
1 
62 
272 
1,1 
127 
146 
79 
34 
57 
9 
4,645 
12 
5 
>» 
35 
>> 
19 
84 
(1) Se omiten en este estado y en los tres que le preceden los hechos, muertes, lesiones corporales é incendios casuales, suicidios y tentativas de suicidio. 
9 
>» 
126 
>5 
J5 
>5 
1 
» 
22 
1 
12 
13 
31 
33 
i 
72 
3 
19 
6 
4 
1 
44 
2 
' V i 
4 
"l3 
8 
2 
18 
"89 
25 
2 
,141 
28 
21 
9 
1 
2 
9 
71 
>> 
1 
1 
10 
1 
10 
32 
51 
"61 
527 
,718 
22 
2 
305 
234 
108 
81 
62 
14 
5,135 172 
87 
Q U E H A N V E R S A D O L A S C A U S A S E J E C U T O R I A D A S ( i ) . 
0 EL TERRITORIO DE LAS AUDIENCIAS DE 
jliLlORCA. 
10 
252 14 
10 
6] 
» I 
10 
2 
4 
1 
3 
4 
2 
» 
3 
>» 
>» 1 
i> 
>» 
2 
>> 
3 
>> 
9 
24 
126 
2 
16 
1 
1 
1 
7 
11 
7 
57 
179 
21 
622 
PAMPLONA. 
1 
17 
29 
34 
7 
228 
>> 
1 
10 
1 
10 
6 
72 
255 
1 
17 
795 
9 
22 
38 
SEVILLA. VALENCIA. 
7 
2 
1 
2 
114 
" 4 
>5 
)) 
>J 
11 
4 
13 
24 
34 
6 
3 
190 
11 
4 
11 
4 
113 
1,069 
" l 2 
33 
4 
23 
" l9 
4 
40 
1 
7 
3 
6 
43 
57 
2 
109 
319 
1,357 
4 
1 
161 
1 
1 
289 
69 
36 
66 
4,373 
14 
14 
12 
10 
19 
142 
2 
103 
17 
6 
6 
2G 
4 
' l 2 
6 
3 
2 
7 
1 
16 
6 
3 
251 
8 
1 
864 
1 
1 
12 
10 
5 
1 
4 
3 
34 
>> 
1 
2 
5 
1 
8 
32 
38 
'so 
268 
1,043 
4 
2 
66 
128 
71 
25 
22 
4 
3,244 
13 
3G 
33 
198 
VALLAD0L1D. 
4 
'l3 
"49 
23 
3 
507 
>) 
2 
28 
6 
5 
2 
2 
19 
2 
1 
1 
8 
25 
33 
2 
42 
346 
1,333 
19 
1 
77 
3,022 
16 
150 
ZARAGOZA. 
156 
1 
2 
657 
1 
3 
22 
10 
1 
2 
1 
3 
13 
2 
35 
51 
»» 
54 
326 
1,128 
132 
80 
20 
17 
3 
3.034 
1 
1 
>> 
4 
3 
48 
73 
T O T A L E S . 
43 
4 
58 
'10 
1,135 
1 
5 
1 
6 
1 
106 
5 
153 
143 
119 
323 
34 
12 
467 
61 
83 
80 
41 
8 
324 
41 
197 
2 
34 
2 
48 
37 
13 
104 
1,262 
183 
33 
9,097 
x 7 
37 
299 
108 
97 
10 
50 
70 
391 
8 
2 
14 
48 
18 
73 
331 
598 
7 
634 
3,499 
13,161 
159 
13 
1,226 
2 
3 
1,964 
978 
437 
333 
239 
39,121 
4 
3 
51 
1 
4 
1 
147 
2 
5 
19 
2 
» 
6 
1 
9 
2 
1 
22 
21 
>» 
1 
175 
>> 
2 
7 
12 
54 
"23 
119 
930 
276 
2,039 
56 
4 
59 
10 
1,168 
1 
5 
1 
6 
1 
107 
3 
159 
146 
170 
326 
58 
13 
614 
63 
90 
. 87 
43 
8 
343 
43 
»> 
203 
2 
35 
2 
57 
39 
16 
126 
1,283 
183 
34 
9,272 
7 
39 
306 
120 
97 
10 
53 
72 
401 
3 
2 
14 
48 
18 
73 
353 
652 
7 
657 
3,618 
14,091 
159 
13 
1,502 
2 
3 
1,974 
991 
441 
334 
240 
41,160 
H E C H O S . 
Delitos contra la Religión. 
de traición. 
que comprometen la paz ó la independencia del Estado. 
contra el derecho de gentes. 
de lesa Majestad. 
de rebelión. 
de sedición. 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes públicos. 
Sociedades secretas. 
De las demás asociaciones ilícitas. 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado y firma de I9S 
Ministros. 
. de los demás sellos públicos. 
. de marcas y sellos de particulares. 
de moneda. 
. de billetes de Raneo, documentos de crédito del Estado y pa-
pel sellado. 
. de documentos públicos, oficiales y de comercio. 
. de documentos privados. 
de pasaportes y certificados. 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas. 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos. 
Delitos contra la salud pública. 
Vagancia y mendicidad. 
Juegos y rifas. 
Prevaricación. 
Infidelidad en la custodia de presos. 
en la custodia de documentos. 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia. 
Denegación de auxilio y abandono de destino. 
Nombramientos ilegales. 
Abusos contra particulares. 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones. 
Usurpación de atribuciones. 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas. 
Otros delitos de los empleados. 
Cohecho. 
Malversación de caudales públicos. 
Fraudes y exacciones ilegales. 
Negociaciones prohibidas á los empleados. 
Homicidio. 
Infanticidio. 
Aborto. 
Lesiones corporales. 
Duelo. 
Adulterio. 
Violación. 
Abusos deshonestos. 
Estupro. 
Corrupción de menores. 
Rapto. 
Calumnia. 
Injurias. 
Suposicion de partos. 
Usurpación del estado civil. 
Celebración de matrimonios ilegales. 
Detenciones ilegales. 
Sustracción de menores. 
Abandono de niños. 
Allanamiento de morada. 
Amenazas y coacciones. 
Descubrimiento y revelación de secretos. 
Robo con violencia en las personas. 
con fuerza en las cosas. 
Hurtos. 
Usurpación. 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punibles. 
Estafas y otros engaños. 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Casas de préstamos sobre prendas. 
Incendio y otros estragos. 
Daños. 
Imprudencia temeraria. 
Quebrantamiento de condenas. 
Mutilaciones para eximirse del servicio militar. 
TOTALES. 

CAUSAS EJECUTORIADAS 
9Ü 
C V - A - C A U S A S E J E C U T O R I A D A S , 
AÜDKIAS. JUZGADOS. 
Albacete 
Alcaraz 
Almansa.... 
Casas^-Ibañez. 
Chinchilla... 
Hellin 
La Roda..... 
Yesté. 
ALBACETE. 
Alcázar de San Juan 
Almadén, 
Almagro 
Almodóvar del Campo . . . . 
Ciudad-Real , 
Dairaiel 
Manzanares 
Piedrabuena 
Valdepeñas 
Villanueva de los Infantes 
CIUDAD-REAL. 
Relmonte 
Cañete 
Cuenca 
•Huete 
Motilla del Palancar. 
Priego. 
San Clemente 
Tarancon 
CUENCA 
Carayaca 
Cartagena 
Cieza 
Lorca 
Muía 
Murcia , distrito de la Catedral. 
de San Juan.. 
Totana 
Tecla . 
MURCIA 
Albacete. 
Arenys de Mar 
Afueras de Barcelona 
Barcelona, distrito de Palacio.... 
del Pino 
. deSanBeltran 
de San Pedro.. 
Berga 
Granollers 
Igualada 
Manresa 
Mataró., 
San Feliú de Llobregat 
Tarrasa , . . . . 
Vich 
Villafranca del Panadés 
BARCELONA 
Figueras 
Gerona 
La-Bisbal 
Olot 
Rivas 
Santa Coloma de Farnés. 
GERONA 
Balaguer.... 
Cervera 
Lérida 
Seo de Urgel. 
Solsona 
Sort 
Tremp 
Yiella 
LÉRIDA. 
B G O A M S 1)ES1)E L A C03iISI0>i 
DEL DELITO. 
74 
181 
29 
1U8 
23 
30 
122 
73 
642 
91 
49 
97 
119 
118 
50 
74 
84 
48 
76 
806 
135 
147 
144 
127 
122 
99 
140 
85 
999 
113 
187 
82 
102 
83 
74 
157 
54 
30 
3,329 
91 
100 
178 
160 
156 
130 
30 
84 
100 
96 
1,467 
186 
95 
59 
35 
39 
96 
510 
136 
57 
208 
36 
46 
29 
20 
8 
540 
26 
23 
97 
77 
3o 
11 
30 
13 
16 
15 
65 
18 
78 
192 
31 
110 
28 
30 
125 
78 
678 
97 
54 
102 
127 
121 
51 
84 
88 
48 
84 
856 
142 
157 
154 
145 
131 
105 
151 
92 
1,077 
116 
193 
85 
110 
86 
81 
167 
55 
33 
926 
3,537 
98 
106 
193 
183 
165 
137 
36 
87 
105 
105 
54 
86 
75 
90 
1,579 
188 
105 
67 
38 
43 
103 
544 
147 
61 
223 
43 
52 
32 
23 
10 
591 
TERMINADAS D E S D E E L PRINCIPIO D E L S U M A R I O . 
12 
4 
12 
33 
9 
3 
12 
2 
9 
2 
4 
5_ 
46 
16 
13 
108 
21 
3 
10 
12 
9 
1 
1 
20 
9 
3 
9 
8 
4 
1 
113 
2 
2 
2 
2 
1 
18 
27 
1 
1 
4 
1 
8 
2 
1 
18 
34 
101 
11 
73 
11 
21 
69 
31 
351 
517 
510 
332 
1,710 
59 
142 
125 
85 
72 
16 
41 
54 
57 
38 
50 
40 
69 
954 
329 
20 
50 
12 
24 
11 
7 
33 
27 
184 
13 
10 
16 
30 
23 
8 
30 
18 
14 
24 
190 
33 
51 
36 
31 
46 
32 
36 
24 
289 
43 
53 
27 
38 
21 
32 
48 
16 
11 
289 
13 
29 
37 
35 
32 
43 
14 
20 
27 
28 
7 
15 
20 
14 
__3_ 
337 
70 
27 
26 
11 
15 
171 
33 
18 
63 
11 
10 
9 
3 
1 
130 
129 
21 
47 
8 
6 
16 
16 
_ 3 
147 
391 
123 
35 
4 
3 
3 
7 
4 
37 
s i 
3 a o P-
O!, 
3 2. 
18 
48 
64 
141 
30 
16 
69 
174 
21 
- 9 
3 
1 
1 
4 
Q 
20 
20 
29 15 
78 
192 
31 
116 
28 
30 
125 
678 
97 
54 
102 
127 
121 
51 
84 
88 
48 
84 
856 
142 
157 
154 
145 
131 
105 
151 
1,077 
116 
193 
85 
110 
86 
81 
167 
55 
_ ! 1 
926 
3,537 
96 
106 
195 
183 
165 
137 
36 
87 
105 
103 
54 
86 
75 
90 
59 
1,579 
188 
105 
67 
38 
43 
103 
544 
147 
61 
223 
43 
52 
32 
23 
10 
591 
91 
C V . - B - C A U S A S E J E C U T O R I A D A S . 
A Ü D I E M . 
J U Z G A D O S . 
Falset , 
Gandesa 
Montblanch. 
Reus.. 
Tarragona., 
Tortosa 
Valls 
Vendrell 
TARRAGONA. 
Barcelona. 
ÁLAVA. 
BlÍRGOS. 
GUIPÚZCOA. 
LOGROÑO 
SANTANDER. 
SORIA , 
VIZCAYA 
Amurrio.. . 
La Guardia 
Vitoria 
Aranda de Duero 
Belorado 
Bribiesca 
Burgos 
Castrogeriz. 
Lerma 
Miranda de Ebro 
Roa 
Salas de los Infantes. 
Sedaño 
Villadiego 
Villarcayo , 
Azpeitia 
San Sebastian 
Tolosa 
Vergara 
Alfaro , 
Arnedo 
Calahorra 
Cervera del Rio Alhama 
Haro 
Logroño 
Nágera 
Santo Domingo de la Calzada. 
Torrecilla de Cameros 
Castro-Urdíales 
Entrambasaguas 
Laredo ^ . . . . 
Potes 
Ramales 
Reinosa 
Santander 
San Vicente de la Barquera. 
Torrelavega 
Valle de Cabuérniga 
Villacarriedo 
Agreda 
Almazan 
Burgo de Osma. 
Medinaceli 
Soria 
Balmaseda 
Bilbao.. . . 
Durango.. 
Guernica.. 
Marquina. 
Burgos 
INCOADAS D E S D E L A COMISION 
DEL DELITO. 
82 
144 
60 
61 
90 
157 
112 
91 
797 
3,314 
174 
113 
51 
103 
132 
85 
83 
44 
76 
54 
18 
22 
32 
813 
123 
44 
83 
34 
48 
103 
167 
77 
34 
32 
622 
14 
27 
22 
27 
19 
43 
79 
22 
62 
17 
27 
359 
87 
73 
76 
27 
113 
378 
53 
71 
40 
o 
4 
40 
179 
44 
48 
173 
2,642 201 
21 
17 
30 
11 
2. — 5 — 
11 
39 
,5 
11 
36 
83 
133 
69 
63 
93 
177 
120 
96 
836 
3,370 
184 
21 
17 49 
126 
52 
112 
15S 
92 
91 
44 
86 
63 
21 
22 
_JJ9 
903 
134 
46 
97 
38 
m 
m 
182 
84 
38 
35 
689 
428 
91 
79 
86 
29 
128 
413 
197 
2,948 
5 
15 
2 
3 
4 
4 
11 
37 
81 
239 
2 
9 
15 
10 
5 
12 
20 
7 
5 
9 
1 
4 
'2 
7 
3 
83 
5 
13 
4 
6 
12 
26 
7 
5 
1 
79 
39 
T E R M I N A D A S D E S D E E L PRINCIPIO D E L SUMARIO, 
4 
9 
3 
» 
2 
18 
289 
443 
1,983 
106 
464 
74 
29 
58 
19 
40 
62 
110 
46 
22 
24 
410 
6 
14 
14 
15 
12 
21 
37 
10 
37 
183 
112 
1,591 
27 
29 
12 
21 
24 
50 
27 
10 
200 
14 
13 
37 
33 
9 
31 
34 
30 
21 
7 
39 
21 
4 
4 
11 
244 
6 
5 
8 
10 
29 
2 
24 
11 
8 
29 
38 
25 
S 
5 
147 
3 
6 
5 
9 
6 
14 
31 
9 
17 
8 
10 
118 
36 
21 
10 
7 
_28 
102 
6 
17 
4 
80 
316 
74 
34 
32 
709 
26 
84 
19 
19 
22 
232 
87 
17 
11 
19 
64 62 
83 
155 
69 
63 
93 
177 
120 
96 
836 
3,570 
40 
66 
78 
184 
126 
32 
112 
135 
92 
91 
44 
86 
63 
21 
22 
39 
903 
13 
43 
32 
26 
134 
46 
97 
38 
55 
114 
182 
84 
38 
35 
689 
15 
33 
28 
36 
25 
47 
90 
28 
75 
21 
30 
428 
91 
79 
86 
29 
128 
413 
60 
80 
43 
9 
5 
197 
2,948 
92 
c v . - C A U S A S E J E C U T O R I A D A S . 
m m m . PR0VIKC1AS. 
BADAJOZ. 
CÁCERRS. 
Gáceres 
Canarias. . . CANARIAS. 
CORÜÑA, 
JUZGADOS. 
Alburquerque 
Almendralejo 
Badajoz 
Castuera 
Don Benito 
Fregenal 
Fuente de Cantos , 
Herrera del Duque , 
Jerez de los Caballeros... 
Llerena , . , 
Mérida. ' . . 
Oli venza 
Puebla de Alcocer 
Villanueva de la Serena. 
Zafra 
Alcántara 
Cáceres 
Coria 
Garrobillas 
Granadilla 
Hoyos 
Jarandilla 
Logrosan 
Montan chez 
Navalmoral de la Mata. 
Plasencia 
Trujillo 
Valencia de Alcántara.. 
Guia 
Las Palmas 
Orotava 
Puente del Arrecife 
San Cristóbal de la Laguna. 
Santa Cruz de la Palma . . . , 
Santa Cruz de Tenerife 
Arzúa 
Betanzos.... 
Carballo 
Corcubion... 
Coruña 
Ferrol 
Muros , 
Negreira 
Noya ..', 
Ordenes 
Padrón 
Puentedeume 
Ortigueira.., 
Santiaa-o.... 
Becerrea.... 
Fonsagrada. 
Lugo 
Mondoñedo.. 
Monforte.... 
Quiroga.... 
Rivadeo . . . . . 
Sarria 
Tabeada.... 
VilMva 
Vivero 
LUGO. 
INCOADAS DESDE LA COMISION 
DBL DELITO. 
65 
172 
118 
99 
75 
76 
56 
59 
72 
86 
132 
75 
53 
65 
110 
1,313 
59 
87 
82 
89 
119 
118 
103 
107 
69 
97 
166 
63 
59 
1,218 
2,531 
36 
113 
56 
40 
54 
16 
182 
497 
27 
56 
74 
57 
154 
56 
21 
38 
36 
29 
44 
27 
33 
73 
725 
39 
26 
108 
31 
36 
22 
18 
27 
36 
21 
26 
390 
3 ñ 
41 
31 
25 
17 
65 
172 
118 
102 
77 
77 
56 
60 
72 
88 
133 
75 
54 
63 
114 
1,328 
59 
88 
82 
90 
119 
118 
104 
107 
70 
97 
167 
63 
59 
1,223 
2,531 
37 
113 
57 
40 
54 
17 
184 
502 
30 
62 
79 
65 
170 
62 
24 
40 
40 
39 
46 
30 
34 
88 
809 
43 
33 
122 
33 
43 
22 
20 
29 
52 
26 
26 
451 
TERMINADAS D E S D E E L PRINCIPIO D E L S U M A R I O . 
67 
1 
20 
2 
3 
6 
9 
13 
15 
1 
4 
)> 
2 
76 
143 
5 
1 
2 
2 
5 
26 
48 
10 
2 
»» 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
22 
11 
31 
99 
39 
87 
59 
58 
47 
48 
57 
38 
110 
41 
38 
56 
91 
919 
146 
48 
918 
1,837 
295 
10 
33 
34 
18 
113 
32 
8 
20 
17 
5 
31 
16 
21 
36 
394 
176 
218 
111 
329 
80 
199 
130 
53 
45 
98 
99 
09 
31 
23 
34 
36 
21 
17 
51 
37 
11 
17 
5» ü 
3 
172 
118 
102 
77 
77 
56 
60 
72 
88 
133 
73 
34 
63 
114 
1,328 
59 
90 
119 
118 
104 
107 
70 
97 
167 
63 
59 
1,223 
2,351 
37 
113 
57 
40 
54 
17 
184 
502 
30 
62 
79 
65 
170 
62 
24 
40 
40 
39 
46 
30 
34 
809 
43 
33 
122 
33 
43 
22 
20 
29 
52 
26 
26 
431 
93 
C V . — D . — C A U S A S E J E C U T O R I A D A S . 
A M E I I A S . PROVINCIAS. JUZGADOS. 
AUariz 
Bande -
Celanova 
Ginzo de Limia 
Orense 
Puebla de Tribes 
Ribadavia 
Sefiorin de Carballino 
Yerin 
Viana del Bollo 
Yillamartin de Valdeorras. 
ORENSE. 
Caldas de Reís.. 
Cambados 
Cañiza 
Lalin 
Pontevedra..... 
Puenteáreas 
Puente-Caldelas. 
Redondela 
Tabeiros 
Tuy 
VígO ; 
PONTEVEDRA 
Corufia. 
Almería 
Berja 
Canjayar i 
Gergal 
Huercal-Overa. 
Purcbena 
Sorbas., 
Yelez-Rubiu... 
Yera 
ALMERÍA. 
Albuñol 
Alhama 
Baza 
Granada, distrito del Campillo.. 
del Sagrario.. 
del Salvador.. 
Guadix 
Huesear 
Iznalloz 
Loja 
Montefrio 
Motril 
Orgiva 
Santafé. . . . -
Ugijar 
GRANADA. 
Alcalá la Real 
Andújar 
Baeza 
La Carolina 
Cazorla 
Huelma 
Jaén 
Mancha-Real 
Martes 
Segura de la Sierra. 
Ubeda 
Villacarrillo 
JAÉN 
1SC0ADAS D E S D E L A C Q M I S M 
DEL DELITO. 
66 
25 
65 
63 
124 
36 
24 
28 
78 
34 
39 
582 
446 
2,143 
102 
104 
86 
. 82 
54 
133 
62 
43 
106 
772 
50 
70 
106 
277 
307 
165 
166 
76 
60 
76 
42 
79 
137 
139 
55 
1,805 
66 
115 
91 
48 
67 
106 
119 
129 
50 
78 
1,037 
31 
2 a 
128 
3 £-
14 
10 
44 26 
27 
14 
83 
73 
31 
72 
76 
146 
37 
-27 
34 
89 
37 
40 
662 
802 
2,424 
104 
106 
87 
86 
54 
134 
62 
43 
107 
783 
52 
71 
108 
280 
311 
165 
167 
76 
60 
77 
42 
80 
138 
140 
1,823 
89 
68 
115 
93 
48 
70 
107 
120 
130 
53 
79 
81 
1,053 
10 
48 
10 
16 
356 
19 
9 
24 
10 
40 
28 
13 
34 
15 
16 
23 
231 
1,157 
401 
16 
43 
53 
138 
149 
96 
53 
47 
22 
30 
24 
21 
108 
71 
17 
890 
48 
30 
56 
32 
a 2 
39 
33 
74 
7 o 
17 
44 
49 
6 
12 
17 
33 
12 
7 
11 
20 
6 
7 
159 
18 
9 
11 
16 
8 
14 
5 
16 
10 
123 
611 
21 
20 
29 
18 
24 
34 
13 
10 
30 
205 
17 
12 
35 
45 
74 
16 
16 
26 
14 
22 
20 
45 
26 
555 
25 
20 
43 
35 
9 
12 
40 
32 
38 
12 
24 
20 
T E R M I N A D A S D E S D E E L P R I N C I P I O D E L S M A R I O , 
529 310 108 46 
63 
58 
289 
96 
218 
23 
33 
70 
11 
6 
2 
4 
5 
2 
4 
'5 
3 
4 
_6 
47 
175 
10 
73 
51 
10 
2o 
P 12-
73 
31 
72 
76 
146 
37 
27 
34 
89 
37 
. 40 
662 
69 
39 
38 
35 
66 
54 
29 
44 
48 
502 
2,424 
104 
106 
54 
134 
62 
43 
107 
783 
52 
71 
108 
280 
311 
165 
167 
76 
60 
77 
' 42 
80 
138 
140 
56 
1,823 
68 
115 
93 
48 
70 
107 
120 
130 
53 
79 
81 
1,053 
24 
94 
C V . - E - C A U S A S E J E C U T O R I A D A S . 
AÜDIE1IAS. J U Z G A D O S . 
Alora 
Antequera. 
Archidona 
Campillos.. 
Coin 
Colmenar 
Estepona 
Gaücin 
Málaga, distrito de la Alameda.,. 
de Santo Domingo. 
de la Mereed 
Marbella 
Ronda 
Tonrn 
Velez-Málaga. 
MÁLAGA . 
Granada 
AVILA. 
GüADALAJARA. 
MADRID. 
SEGOVIA. 
TOLEDO. 
Arenas de San Pedro, 
Arévalo 
Avila , 
Barco de Avila . . 
Cebreros 
Piedrahita 
Atienza 
Brihuega 
Cifuentes 
Cogolludo 
Guadalajara 
Molina de Aragón, 
Pastrana 
Sacedon. 
Sigüenza 
Alcalá de Henares 
Chinchón 
Colmenar Viejo 
Getafe ' 
Madrid, distrito del Mediodía... 
• del Norte 
. de la Audiencia. 
del Barquillo.. . 
de Avapiés 
. de Maravillas... 
. de Palacio. . . . . 
, del Prado . . 
. de la Universidad. 
de las Vistillas. 
Navalcarnero. 
San Martin de Valdeiglesias. 
Torrelaguna 
Cuéllar 
Riaza 
Santa María de Nieva, 
Segovia 
Sepúlveda 
Escalona 
Illescas 
Lillo 
Madridejos 
Navahermosa 
Ocaña 
Orgaz 
Puente del Arzobispo.. 
Quintanar de la Orden. 
Talavera . . 
Toledo 
Torrijos 
Madrid. 
INCOADAS D E S D E L A COMISION 
DEL DELITO. 
79 
60 
66 
70 
74 
49 
77 
241 
215 
220 
46 
W t 
63 
1,SS0 
S,164 
109 
83 
12S 
74 
121 
61 
S73 
52 
101 
75 
78 
97 
40 
60 
91 
63 
657 
120 
116 
172 
72 
262 
188 
250 
190 
292 
224 
161 
188 
164 
266 
139 
75 
104 
2,983 
398 
94 
69 
47 
75 
94 
96 
47 
81 
84 
110 
111 
114 
1,022 
5,633 
3 % 
34 
13 
13 
40 
3 -
10 
o S-
3 c-
g g> 
3 B 
10 
13 
12 
• 57 
81 
61 
66 
70 
74 
50 
82 
245 
218 
222 
46 
148 
66 
91 
1,577 
5,236 
110 
86 
129 
74 
126 
65 
122 
117 
173 
78 
264 
191 
252 
195 
295 
227 
164 
190 
165 
269 
141 
76 
105 
407 
95 
69 
47 
80 
95 
99 
47 
84 
86 
112 
l l á 
US 
1,043 
5,734 
13 
1 
1 
27 
61 
1 
3 
27 
37 
3,024 10 
103 
69 
90 
9 o 
30 
T E R M I N A D A S D E S D E E L PRINCIPIO D E L S U M A R I O . 
60 
3 
113 
1.6 
47 
81 
42 
57' 
2,397 
380 
407 
66 
69 
80 
3o 
177 
105 
146 
102 
203 
132 
89 
83 
103 
148 
73 
30 
58 
211 
41 
43 
31 
46 
41 
46 
26 
44 
37 
54 
33 
63 
507 
3,162 
465 
1,535 
129 
147 
36 
35 
52 
17 
47 
60 
64 
57 
49 
60 
47 
57 
40 
66 
26 
18 
30 
761 
104 
22 
13 
11 
11 
25 
32 
11 
17 
19 
31 
41 
_29 
262 
1,403 
714 
290 
17 
6 
10 
9 
4 
145 
591 
o 
¡i 2. 
3 3 
241 
2S 
120 
57 
260 
123 
282 
i 2 i 
224 
10 
11 
24 
1 i 1 
95 
C V - F . - C A U S A S E J E C U T O R I A D A S . 
AUDIENCIAS. PROVIJiCIAS. JUZGADOS. 
Ibiza 
Inca 
Mahon 
Manacor 
Palma.—Distrito de la Catedral. 
de la Lonja 
Mallorca. LAS BALEAUES. 
Oviedo OVIEDO. 
Pamplona.. NAVARRA. 
CÁDIZ. 
Avilé s 
Belmonte. 
Cangas de Onis.... 
Cangas de Tineo... 
Castropol 
Gijon 
Grandas de Salime. 
Infiesto de Berbio.. 
Luarca. 
Llanas 
Oviedo 
Pola de Laviana... 
Pola de Lena 
Pravia 
Yillaviciosa 
Aoiz 
Estella. . . 
Pamplona. 
Tafalla... 
Tudela... 
Algeciras 
Arcos de la Frontera 
Cádiz.—Distrito de San Antonio 
de Santa Cruz 
Chiclana 
Grazalema 
Jerez.—Distrito de San Miguel... 
de Santiago 
Medina Sidonia 
Olvera 
Puerto de Santa María 
San Femando 
Sanlúcar de Barrameda 
San Boque 
Aguilar 
Baena 
Bujalance 
Cabra 
Castro 
Córdoba.—Distrito de la derecha.. 
de la izquierda 
Fuente Ovejuna 
Hinojosa 
Lucena 
Montilla 
Mon toro 
Posiidas 
Pazoblanco 
Priego 
Bambla 
Bute 
CÓRDOBA. 
INCOADAS D E S D E L A COMISION 
DEL DELITO. 
273 
49 
42 
40 
93 
34 
' 32 
39 
37 
48 
39 
Í U 
38 
18 
S3 
28 
704 
99 
171 
178 
153 
286 
58 
84 
1H0 
62 
98 
34 
96 
216 
53 
56 
72 
8; 
54 
106 
1,202 
57 
26 
18 
53 
37 
117 
116 
99 
27 
46 
44 
87 
118 
71 
79 
74 
48 
1,117 
3 -
27 
14 
o 
S I ' 
18 
279 
49 
42 
40 
93 
M 
32 
41 
38 
48 
39 
116 
38 
19 
53 
710 
101 
172 
174 
154 
288 
TERMINADAS D E S D E E L PRINCIPIO D E L S Ü M A R I 0 . 
67 
90 
131 
62 
102 
39 
99 
218 
55 
59 
73 
85 
55 
112 
1,247 
60 
26 
20 
55 
37 
121 
118 
100 
28 
47 
44 
94 
123 
74 
83 
78 
1,156 
11 
21 
20 
3 
1 
10 
6 
2 
4 
18 
6 
2 
1 
55 
28 
3 -
19 
28 
12 
29 
48 
41 
177 
30 
18 
20 
38 
9 
13 
11 
23 
32 
27 
90 
28 
11 
31 
14 
395 
54 
58 
110 
102 
187 
S i l 
19 
34 
50 
13 
62 
20 
49 
105 
21 
29 
23 
25 
27 
44 
521 
16 
11 
8 
22 
16 
68 
48 
38 
1J 
15 
10 
24 
34 
41 
27 
28 
19 
436 
9 
10 
11 
19 
39 
3 
12 
8 
37 
11 
12 
24 
12 
1 
1 
16 
10 
171 
30 
89 
48 
43 
266 
19 
14 
43 
18 
21 
13 
£5 
{JO 
15 
18 
31 
33 
13 
38 
20 
7 
2 
16 
11 
40 
12 
16 
26 
38 
55 
17 
34 
26 
10 
406 
14 
73 
61 
363 202 
187 
17 
61 
33 
10 
14 
13 
42 
43 
co e 
25 
43 
26 
43 
69 
73 
279 
49 
'42 
Ú 
93 
34 
32 
41 
38 
48 
39 
1 U 
38 
19 
53 
28 
710 
101 
172 
174 
134 
67 
90 
131 
62 
102 
39 
99 
218 
55 
59 
73 
85 
55 
112 
1,247 
60 
26 
20 
55 
37 
121 
118 
100 
28 
47 
44 
94 
123 
74 
83 
78 
48 
1,156 
96 
C V . - G . - C A U S A S E J E C U T O R I A D A S . 
AUDIEIÍAS. PROVINCIAS. JUZGADOS. 
Aracena 
Ayamonte 
Huelva 
La Palma 
Moguer 
Valverde del Camino. 
HüELVA. 
Alcalá de Guadaira 
Carmona 
Cazalla 
Ecija 
Estepa 
Lora del Rio 
Marchena 
Morón 
Osuna ,, 
Sanlúcar la Mayor 
Sevilla distrito de la Magdalena 
. del Salvador.... 
de San Román.. 
de San Vicente.. 
Utrera. 
SEVILLA. 
Sevilla. 
Alcoy 
Alicante 
Callosa de Ensarriá 
Cocentaina 
Dénia 
Dolores 
Elche.. , 
Gijona , . 
Monóvar 
Novelda. 
Orihuela 
Pego. 
Villajoyosa. 
Villena , 
ALICANTE. 
A l b o c á c e r . . . . . . . . . . 
Castellón de la Plana. 
Lacena 
Morella 
Nules , 
San Mateo ._.. . 
Segorbe 
Villareal 
Vinaroz 
Viver 
CASTELLÓN 
Albaida , 
Alberique 
Alcira 
Ayora 
Carlet , 
Chelva... 
Cbiva 
Énguera 
Gandía , 
Játiva 
Liria 
Moneada 
Murviedro 
OD teniente , 
Requena 
Sueca 
Torrente 
Valencia distrito del Mar 
. del Mercado 
de San Vicente 
de Serranos 
Villar del Arzobispo 
VALENCIA. 
Valencia 
INCOADAS D E S D E L A COlIISlOíi 
DBL DELITO. 
120 
50 
114 
74 
64 
102 
S24 
50 
72 
124 
94 
118 
69 
73 
108 
123 
121 
259 
221 
179 
137 
164 
1,912 
4,755 
66 
120 
85 
49 
156 
104 
63 
37 
45 
40 
86 
42 
82 
63 
1,038 
77 
61 
99 
86 
80 
82 
62 
62 
49 
67 
725 
56 
57 
132 
91 
45 
55 
58 
38 
129 
62 
75 
89 
41 
41 
78 
91 
70 
116 
119 
102 
85 
50 
3,443 
a 2-
10 
46 
97 
22 
40 
90 
3 £. 
11 
10 
21 
i t 
11 
16 
48 
20 
4o 
129 
52 
115 
75 
66 
105 
542 
52 
74 
128 
93 
118 
72 
74 
116 
126 
123 
280 
225 
194 
144 
169 
1,990 
4,935 
68 
125 
165 
113 
64 
38 
47 
42 
88 
43 
86 
64 
1,083 
66 
100 
94 
83 
83 
63 
65 
51 
75 
769 
57 
135 
99 
45 
63 
61 
42 
131 
65 
76 
92 
41 
47 
82 
92 
73 
123 
123 
108 
90 
51 
1,755 
3,607 
T E R M I N A D A S D E S D E E L P R I N C I P I O D E L SUMARIO. 
3 
1 
10 
»> 
4 
10 
67 
157 
21 
12 
11 
17 
4 
JJ 
2 
2 
84 
6 
2 
8 
12 
7 
4 
9 
17 
3 
10 
4 
6 
5 
4 
1 
2 
3 
_6^ 
65 
211 
31 
18 
47 
32 
41 
15 
26 
42 
58 
26 
115 
81 
62 
47 
62 
703 
1,871 
29 
• 62 
56 
31 
110 
84 
46 
26 
20 
32 
56 
26 
43 
39 
660 
71 
47 
56 
56 
54 
54 
31 
47 
28 
45 
489 
33 
35 
79 
66 
15 
35 
40 
20 
93 
38 
47 
49 
, 27 
21 
59 
40 
44 
82 
76 
49 
58 
40 
1,046 
217 2,195 
142 
1,494 
224 
8 
12 
24 
17 
25 
17 
18 
8 
6 
20 
155 
7 
10 
32 
19 
12 
17 
10 
11 
27 
15 
19 
28 
10 
17 
17 
34 
20 
30 
35 
43 
24 
_J? 
440 
819 
378 
_35 
5 
2 
9 
6 
12 
6 
5 
4 
2 
3 
4 
9 
2 
6 
2 
12 
2 
3 
7 
11 
4 
_ 1 
117 
204 
150 
310 
30 
43 
81 
108 
239 
37 
75 
CD 
129 
52 
115 
75 
66 
105 
542 
74 
128 
95 
118 
72 
74 
116 
126 
123 
280 
225 
194 
144 
169 
1,990 
4,935 
125 
85' 
55 
165 
113 
64 
38 
47 
42 
. 88 
43 
86 
64-
1,083 
89 
66 
100 
94 
83 
83 
63 
65 
51 
75 
769 
59 
57 
135 
99 
45 
63 
61 
42 
131 
65 
76 
92 
41 
47 
82 
92-
73 
128 
123 
108 
90 
51 
1,755 
3,607 
97 
C V . — H - — C A U S A S E J E C U T O R I A D A S . 
ÁÜDBIAS. PROYEÍCIAS. 
LEÓN. 
FALENCIA, 
SALAMANCA. 
VALLADOLID. 
ZAMORA. 
J U Z G A D O S . 
Astorga 
La Bañeza 
La Vecilia 
León 
Murías de Paredes 
Ponferrada 
Biaño 
Sahagun 
Valencia de Don Juan. 
Yillafranca del Bierzo.. 
Astudillo 
Bailan as . 
Carrion délos Condes.... 
Cervera del Bio Pisuerga. 
FrecMUa 
Falencia 
Saldaña 
Alba de Tomes 
Bejar 
Ciudad-Bodrigo 
Ledesma 
Peñaranda de Bracamonte. 
Salamanca 
Sequeros 
Vitigudino. 
Medina del Campo 
Nava del Rey . . . . . . . . 
Olmedo 
Peña fiel 
Rioseco 
Tordesillas 
Valoría la Buena 
Valladolid, distrito dé la Audiencia 
de la Palma.. 
Villalon. 
Alcañices 
Benavente 
Bermillo de Sáyago. 
Fuente Saúco 
Fuebla de Sanabria. 
Toro 
Villalpando 
Zamora 
Valladolid. 
Barbastro. 
Benabarre. 
Bol taña. . . 
Fraga.. . . 
Huesca.,. 
Jaca 
Sariñena.. 
Tamarite. 
HUESCA. 
Albarracin 
Alcañiz 
Aliaga. 
Calamocha 
Gastellote 
Hijar 
Montalban. . 
Mora de Rubielos. 
Teruel.... 
Valderrobles 
TERUEL. 
IliCOADAS D E S D E L A COMISION 
DEL DELITO. 
63 
66 
3S 
124 
38 
73 
41 
44 
63 
S7S 
59 
56 
53 
31 
61 
75 
J73 
408 
75 
85 
137 
87 
89 
97 
111 
100 
781 
114 
68 
137 
90 
44 
96 
43 
125 
99 
91 
907 
3 -
90 
61 
49 
92 
114 
69 
116 
61 
2 -
19 
20 
21 
19 
3,256 102 
652 
71 
93 
48 
56 
75 
81 
67 
74 
86 
97 
748 
3 
1 
2 
1 
4 
16 
n 
24 16 
1 
3 
1 
3 
» 
1 
12 
21 
íi8 
69 
71 
37 
132 
38 
78 
43 
52 
66 
34 
620 
437 
91 
144 
92 
92 
100 
130 
103 
832 
116 
69 
144 
93 
44 
98 
46 
131 
100 
99 
940 
91 
57 
61 
107 
68 
89 
68 
86 
627 
3,456 
92 
65 
50 
94 
117 
69 
121 
62 
670 
761 
94 
521 
58 
80 
81 
68 
75 
94 
108 
786 
1 
1 
16 
1 
1 
21 
TERMINADAS DESDE E L PRINCIPIO D E L S U M A R I O . 
294 
259 
37 
48 
56 
59 
30 
42 
45 
74 
391 
93 
45 
65 
42 
24 
51 
25 
48 
58 
67 
518 
40 
28 
37 
63 
39 
29 
40 
36 
314 
1,776 
285 
17 
23 
43 
36 
39 
38 
43 
56 
398 
205 
115 
20 
34 
41 
21 
41 
38 
53 
22 
270 
16 
21 
53 
45 
15 
34 
11 
52 
35 
21 
303 
36 
22 
16 
31 
14 
39 
21 
37 
216 
1,109 
34 
22 
13 
23 
34 
27 
41 
17 
213 
27 
22 
12 
23 
23 
34 
18 
27 
26 
38 
250 
112 
83 
59 
361 
87 
71 25 
23 
13 
23 
2 i 
20 
99 
5 
3 
3 
5? 
3 
3 
10 
9 
23 
1 1 
13 
69 
71 
37 
132 
38 
78 
43 
52 
66 
34 
620 
60 
60 
60 
33 
66 
82 
76 
437 
80 
91 
144 
92 
92 
100 
130 
103 
832 
116 
69 
144 
93 
44 
98 
46 
131 
100 
99 
940 
91 
57 
61 
107 
68 
89 
68 
86 
627 
3,456 
92 
65 
50 
04 
117 
69 
121 
62 
670 
76 
94 
52 
58 
80 
81 
68 
75 
94 
108 
786 
25 
C A U S A S E J E C U T O R I A D A S . 
PROVINCIAS. J U Z G A D O S . 
Ateca 
Belchite 
Borja 
Calatayud 
Caspe 
Daroca 
Egea de los Caballeros 
La Almunia deDoíiaGrodina. 
Pina. 
Sos.-
Tarazona 
Zaragoza, distrito del Pilar. 
de San Pablo... 
de la Universidad. 
ZARAGOZA. 
Zaragoza 
TOTALES GENERALES. 
M C O A D A S D E S D E L A COMISION D E L D E L I T O . 
118 
126 
153 
133 
91 
124 
114 
153 
112 
50 
212 
222 
138 
1,834 
3,234 
41,800 
24 
43 
1,018 
3 -
10 
21 
267 
13 
137 
28 
495 
92 
119 
133 
160 
135 
91 
127 
117 
158 
114 
51 
217 
226 
143 
1,883 
3,339 
43,717 
12 
37 
1,467 
T E R M I N A D A S D E S D E E L PRINCIPIO D E L S D I I A R I O . 
3 ~ 
59 
29 
76 
110 
76 
847 
1,530 
22,587 
3 -
682 
1,145 
11,540 
3 ^ 
192 
347 
4,594 
121 
1,605 
70 
114 
1,637 
10 
25 
146 46 31 16 11 21 
92 
119 
133 
160 
135 
91 
127 
117 
158 
114 
51 
217 
226 
143 
3,339 
43,717 
R E S U M E N G E N E R A L P O R A U D I E N C I A S . 
ABWESCIAS. 
Albacete... 
Barcelona.. 
Búrgos . . . 
Gáceres. . 
Canarias.. 
Coruña. . . 
Granada.. 
Madrid. , . 
Mallorca.. 
Oviedo... 
Pamplona. 
Sevilla.. . . 
Valencia.. 
Valladolid. 
Zaragoza.. 
TOTALES . 
INCOADAS DESDE LA C011ISION DEL DELITO, 
I 
3 
3,329 
3,314 
2,642 
2,531 
497 
2,143 
5,164 
5,633 
273 
704 
882 
í , m 
3,443 
3,256 
3,234 
41,800 
97 
179 
201 
128 
34 
40 
97 
90 
102 
43 
1,018 
30 
30 
39 
44 
10 
16 
24 
21 
24 
21 
267 
16 
11 
17 
2 
26 
2 
13 
1 
1 
11 
8 
16 
13 
137 
63 
36 
49 
4 
5 
83 
26 
32 
5 
5 
6 
48 
45 
58 
28 
495 
3,537 
3,570 
2,948 
2,351 
302 
2,424 
3,236 
5,734 
279 
710 
889 
4,935 
3,607 
3,456 
3,339 
43,717 
TERMINADAS M M EL PRINCIPIO DEL SUMARIO. 
108 
239 
289 
143 
48 
48 
61 
60 
11 
21 
20 
157 
217 
8 
37 
1,467 
1,710 
1,983 
1,391 
1,837 
295 
1,157 
2,397 
3,162 
177 
395 
511 
1,871 
2,195 
1,776 
1,530 
22,387 
3 ~ 
o 
952 
838 
709 
329 
80 
611 
1,535 
1,403 
59 
171 
266 
1,494 
819 
1,109 
1,143 
11,540 
391 
316 
232 
98 
43 
289 
714 
391 
14 
73 
61 
838 
204 
361 
347 
4,594 
141 
84 
64 
54 
9 
93 
241 
260 
8 
32 
17 
310 
81 
88 
121 
1,603 
174 
87 
62 
52 
17 
175 
282 
224 
10 
14 
13 
239 
75 
99 
114 
1,637 
29 
1 
>> 
17 
2 
25 
3 
24 
3 
8 
3 
25 
146 
15 
2 
1 
1 
2 
3 
6 
46 
1 
3 
2 
3 
31 
3 
2 
16 11 21 
3,337 
3,370 
2,948 
2,351 
502 
2,424 
3,236 
3,734 
279 
710 
889 
4,935 
3,607 
3,456 
3,339 
43,717 
99 
- C A U S A S E J E C U T O R I A D A S . 
D E L I T O S . 
INCOADAS DESDE L A COÍiISIOS D E L D E L I T O . 
Delitos contra la Religión 
de traición 
que comprometen la paz ó la independencia 
del Estado 
contra el derecho de gentes 
de lesa Majestad 
, de rebelión 
de sedición 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros 
desórdenes públicos 
Sociedades secretas 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello 
del Estado y firma de ios Ministros 
de los demás sellos públicos 
de marcas y sellos de particulares.. 
de moneda 
de billetes de Banco, documentos de 
crédito del Estado y papel sellado, 
de documentos públicos oficiales, y de 
comercio 
. . de documentos privados 
; de pasaportes certificados 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas 
Usurpación de funciones, calidad y nombres su-
puestos 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad. 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
en la custodia de documentos........ 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino. 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus 
funciones 
Usurpación de atribuciones 
Prolongación y anticipaciones indebidas de fun 
clones públicas 
Otros delitos de los empleados 
Cohecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidio 
Infanticidio 
Aborto 
Lesiones corporales 
Duelo 
Adulterio 
Violación 
Abusos deshonestos 
Estupro 
Corrupción de menores 
Rapto 
Calumnia 
Injurias 
Suposición de partos 
Usurpación del estado civil 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales.. 
Sustracción de menores , 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robo con violencia en las personas 
con fuerza en las cosas 
Hurtos. 
Usurpación 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punibles... 
Estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos 
Daños 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condena 
Mutilaciones para eximirse del servicio militar. 
Muertes accidentales 
Lesiones casuales 
Incendios casuales. 
Suicidios y tentativas 
38 
1,08o 
1 
5 
6 
1 
101 
71 
81 
93 
143 
37 
11 
401 
S2 
3(5 
77 
34 
7 
308 
149 
24 
28 
8 
64 
1,241 
181 
33 
9,051 
7 
3 i 
289 
101 
83 
9 
49 
57 
331 
2 
í 
7 
43 
18 
69 
322 
573 
ñ 
612 
3.428 
12,604 
147 
10 
1,072 
2 
2 
1,951 
926 
431 
313 
195 
3,061 
969 
279 
285 
TOTALES. 
33 
4o 
10 
2 7 1,13S 
1 
41,800 
27 
25 
12 
46 
12 
1 
44 
4 
19 
2 
5 
4 
16 
>» 
9 
2 
"26 
1 
3 
5 
2 
1 
1 
12 
44 
)» 
1 
. 4 
4 
') 
1 
6 
7 
2 
3 
45 
359 
7 
1 
69 
9 
43 
4 
10 
19 
1,018 
17 
34 
10 
2 
13 
16 
11 
100 
3 
1 
53 
267 137 495 
106 
155 
143 
11 
82 
54 
12 
467 
61 
- 8S 
80 
41 
8 
324 
41 
19 
48 
37 
13 
104 
1,262 
183 
33 
9,09 
299 
108 
39 
1 
73 
331 
598 
634 
3,499 
13,157 
159 
13 
1,223 
2 
3 
1,964 
978 
43 
33b 
239 
3,068 
970 
279 
286 
43,717 
TERMINADAS D E S D E E L PRINCIPIO D E L S U M A R I O . 
48 
17 
15 
3 
110 
2 
1 
10 
24 
1 
11 
11 
21 
" l 9 
131 
251 
3 
1 
18 
138 
46 
5 
3 
2 
375 
53 
28 
1,467 
23 
45 
7 
432 
31 
1 
20 
25 
26 
80 
15 
7 
130 
18 
15 
36 
15 
5 
159 
7 
"33 
13 
7 
11 
3 
15 
274 
120 
17 
4,139 
8 
20 
87 
39 
25 
5 
32 
1 
142 
3 
1 
2 
15 
12 
36 
119 
287 
2 
257 
2,040 
7,196 
60 
5 
456 
1 
1,399 
610 
138 
104 
39 
2,431 
759 
209 
223 
22,587 
11 
1 
4 
1 
344 
2 
2 
í 
24 
1 
38 
46 
37 
99 
18 
2 
168 
21 
27 
14 
13 
1 
87 
18 
"41 
12 
12 
2 
24 
397 
27 
6 
2,939 
2 
8 
131 
41 
33 
3 
5 
7 
14 
3 
16 
124 
161 
2 
168 
770 
3,838 
38 
4 
384 
1 
3 
311 
201 
143 
97 
83 
186 
128 
38 
21 
11,540 
175 
1 
1 
1 
"24 
2 
24 
31 
21 
79 
7 
1 
107 
10 
13 
17 
8 
1 
38 
11 
"40 
10 
21 
260 
1.128 
1 
4 
45 
67 
*) 
86 
809 
1,203 
27 
1 
178 
4,594 
71 
1 
1 
13 
20 
9 
129 
6 
1 
375 
>> 
1 
12 
4 
10 
18 
31 
"43 
104 
34 
15 
18 
18 
23 
25 
16 
23 
5 
12 
7 
1 
'í5 
3 
>> 
29 
31 
1,605 
146 16 
1 
346 
») 
4 
16 
3 
6 
1 
l 
7 
51 
1 
5 
1 
1 
12 
25 
1 
49 
102 
280 
13 
2 
90 
1,637 
20 
19 
146 46 31 16 
45 
4 
58 
10 
1,135 
1 
5 
1 
6 
1 
106 
155 
143 
119 
325 
54 
12 
467 
61 
85 
80 
41 
. 8 
324 
41 
ío: 
34 
r , 
• 15 
104 
1,262 
183 
33 
9,097 
i 
3"; 
299 
108 
97 
10 
30 
70 
391 
3 
2 
14 
481 
18 
73 
331 
598 
7 
6.r!4 
3,499 
13,157 
159 
13 
1,223 
2 
3 
1,964 
978 
437 
335 
239 
3,068 
970 
279 
286 
11 4 21 43,717! 
100 
PROVINCIAS. 
Albacete. 
Ciudad-Real.. 
Cuenca 
Murcia 
Albacete. 
Barcelona. 
Gerona. . . 
Lérida 
Tarragona. 
Barcelona. 
Alava 
Burgos 
Guipúzcoa, 
Logroño.. , 
Santander , 
Soria 
Vizcaya . . 
Bürgos. 
Badajoz. 
Cáceres. 
Cáceres.. 
Ganarlas Canarias. 
Coruña . . . . 
Lugo 
Orense 
Pontevedra. 
Coruña. 
Almería. 
Granada. 
Jaén 
Málaga,. 
Granada. 
Avila 
Guadalajara. 
Madrid 
Segóvia 
Toledo 
Madrid... 
Mallorca.. 
Oviedo — 
Pamplona. 
Islas Baleares 
Oviedo 
Navarra. 
Cádiz . . . 
Córdoba. 
Huelva.. 
Sevilla... 
Sevilla 
Alicante. 
Castellón 
Valencia. 
Valencia 
León 
Palencia... 
Salamanca. 
Valladolid.. 
Zamora 
Valladolid 
Huesca. . 
Teruel. . 
Zaragoza. 
Zaragoza 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACEISTES. 
C Y I L - C A M S EJECDTORIADiS CLASIFICADAS POR INSTANCIAS. 
PRIMERA. 
Por las Audiencias. 
1,U4 
1,144 
1,149 
130 
130 
134 
SEGUNDA. 
Confirmando el iallo de la 
primera. 
SIS 
(¡48 
807 
732 
2,702 
1,874 
465 
490 
719 
8,048 
153 
670 
113 
546 
320 
314 
160 
2,276 
1,196 
1,112 
2,308 
451 
623 
346 
511 
872 
1,852 
708 
1,650 
958 
1,428 
4,739 
490 
557 
1,486 
351 
855 
8,739 
852 
1,091 
1,029 
474 
1,757 
10 
37 
4,351 
875 
634 
1,432 
2,941 
497 
300 
666 
758 
498 
2,779 
589 
691 
1,636 
2,916 
35.814 
35 
35 
53 
_37_ 
160 
11 
24 
31 
27 
93 
12 
81 
10 
58 
44 
32 
13 
245 
15 
17 
32 
38 
18 
19 
24 
99 
15 
27 
7 
21 
9 
14 
31 
4 
9 
67 
10_ 
9. 
52 
39 
21 
80 
192 
41 
16 
63 
120 
31 
65 
86 
58 
27_9_ 
9 
14 
31 
54 
1,431 
ReYocando el fallo de la 
primera. 
77 
102 
146 
100 
425 
152 
27 
22 
78 
279 
11 
90 
7 
48 
44 
42 
12 
254 
91 
52 
76 
39 
70 
248 
46 
111 
71 
103 
331 
57 
65 
125 
35 
120 
402 
34 
7o 
60 
27 
100 
262 
93 
63 
149 
305 
44 
22 
56 
43 
33 
198 
44 
44 
120 
3,284 
o 
48 
65 
68 
50 
231 
29 
12 
41 
20 
102 
50 
3 
28 
10 
20 
7 
126 
13 
24_ 
37 
5 
47 
38 
41 
33 
154 
7 
15 
10 
11 
43 
31 
31 
87 
13 
46 
208 
20 
22 
18 
44 
104 
58 
38 
84 
180 
34 
22 
37 
44 
ü i 
16 
31 
102 
1,463 
TERCERA. 
Confirmando el fallo de la 
segunda. 
12 
17 
13 
7 
8 
4 
32 
ü 
>> 
í> 
11 
J» 
1 
12 
18 
11 
8 
11 
30 
12 
4 
1 
13 
18 
180 
12 
10 
18 
65 
Supliendo ó enmendando el I 
de la segunda. 
14 
18 
11 
17 
3 
2 
3 
12 
17 
115 
16 
14 
10 
13 
13 
95 
678 
856 
1,077 
_926 
8,537 
1.579 
544 
591 
856 
3,570 
184 
903 
134 
689 
428 
413 
197 
2,948 
1,328 
JL223 
2,551 
502 
809 
451 
662 
502 
2,424 
1,823 
1,053 
1,577 
5,236 
590 
670 
8,024 
407 
i ,m_ 
5,734 
279 
710 
1,247 
1,156 
542 
1,990 
4,935 
1,088 
769 
1,755 
8,607 
620 
437 
832 
940 
627 
3,456 
670 
786 M83_ 
8,339 
48,717 
101 
C V I I L — C A I M S EJECÜIORIADAS, CLASIFICADAS POR MTAMAS. 
D E L I T O S . 
P R I M E R A . 
Por las Audiencias. 
Delitos contra la Religión 
de traición 
L que comprometen la paz ó la independencia del Estado 
contra el derecho de gentes 
, de lesa Majestad 
de rebelión 
de sedición 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórde-
nes públicos 
Sociedades secretas 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado 
y firma de los Ministros 
de los demás sellos públicos 
de marcas y sellos de particulares 
. . de moneda • • 
de billetes de Banco, documentos de crédito 
del Estado y papel sellado 
. . de documentos públicos, oficiales y de comercio 
. . de documentos privados 
de pasaportes y certificados 
Falso testimonio , acusación y denuncia calumniosas 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos... 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
. . en la custodia de documentos 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino. 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones. 
Usurpación de atribuciones 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas 
Otros delitos de los empleados 
Cohecho • 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidio 
Infanticidio • • • • 
Aborto 
Lesiones corporales 
Duelo 
Adulterio.. , 
Violación 
Abusos deshonestos 
Estupro,. 
Corrupción de menores . . . . 
Rapto 
Calumnia 
Injurias • • • 
Suposición de partos 
Usurpación del estado civil 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores 
Abandono de niños • • 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones • • 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robo con violencia en las personas 
• con fuerza en las cosas • 
Hurtos 
Usurpación 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punibles 
Estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos 
Daños 
Imprudencia'temeraria 
Quebrantamiento de condena 
Mutilaciones para eximirse del servicio militar 
Muertes accidentales 
Suicidios 
Lesiones 
Incendios 
TOTALES. 
12 
7 
50 
3 
4 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
\ 
4 
J 
2 
2 
\\ 
» 
» 
19 
406 
» 
» 
i 47 
» 
» 
» 
14 
63 
1,149 
Por 
los -Jueceí 
partido 
4 
2 
» 
» 
» 
1 
» 
» 
» 
1 
» 
» 
» 
1 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
42 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
50 
31 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
134 
3 
» 
» 
5 
28 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
37 
SEGüJiDA. 
Confirmando el fallo 
de la primera. 
2.s 
29 
3 
58 
7 
752 
1 
5 
1 
4 
1 
75 
5 
113 
111 
85 
216 
42 
12 
360 
44 
55 
68 
39 
8 
246 
33 
148 
2 
25 
1 
23 
30 
13 
75 
» 
814 
169 
31 
7,488 
6 
32 
227 
64 
50 
47 
293 
3 
2 
12 
32 
17 
66 
236 
484 
5 
545 
3,035 
10,328 
133 
11 
771 
2 
2 
1,913 
916 
299 
292 
171 
3,068 
286 
905 
279 
35,814 
74 
19 
76 
» 
311 
19 
7 
569 
56 
ü 
1 
30 
1,431 
Revocando el fallo 
de la primera. 
» 
» 
» 
» 
182 
» 
» 
15 
9 
6 
52 
6 
» 
35 
9 
15 
5 
2 
» 
42 
3 
» 
23 
•» 
» 
11 
4 
1 
13 
» 
129 
2 
2 
631 
22 
1 
o 
61 
» 
33 
220 
1,243 
1 
129 
28 
38 
6 
20 
3,234 
=5© 
100 
» 
» 
» 
» 
» 
13 
14 
7 
23 
13 
10 
20 
17 
» 
» 
11 
» 
73 
» 
250 
» 
1 
18 
16 
80 
.463 
T E R C E R A . 
Confirmando el fallo 
de la segunda. 
». c 3 £? a> a. s o 
» 
» 
2 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
71 
» 
10 
17 
18 
» 
4 
» 
» 
» 
» 
» 
20 
» 
» 
180 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
3 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
26 
1 
» 
5 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
>> 
1 
» 
» 
» 
1 
» 
6 
7 
8 
65 
Supliendo ó 
el fallo de la segunda. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
40 
» 
8 
» 
3 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
7 
16 
14 
» 
» 
3 
» 
» 
2 
» 
» 
» 
115 
3 S 
a, CD 
33 
» 
» 
13 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
7 
14 
10 
» 
» 
2 
» 
» 
1 
» 
1 
» 
1 
» 
» 
» 
95 
45 
4 
58 
10 
1,135 
1 
5 
1 
6 
I 
106 
5 
155 
143 
119 
325 
54 
12 
467 
61 
85 
80 
41 
. 8 
324 
41 
» 
197 
2 
34 
2 
48 
37 
15 
104 
1,262 
183 
33 
9,097 
7 
37 
299 
108 
97 
10 
50 
70 
391 
3 
2 
14 
48 
I I 
73 
331 
598 
7 
634 
3,499 
13,157 
159 
13 
1,223 
2 
3 
1,964 
978 
437 
335 
239 
3,068 
286 
970 
279 
43,717 
102 
C I X . - C A Ü S A S EJECUTORIADAS EN PRIMERA I 1 T A 1 1 A POR LOS JUECES DE PARTIDO. 
AMENCIAS. PROVINCIAS. J U Z G A D O S . 
Albacete MURCIA Distrito de la Catedral (Murcia)... 
LÉRIDA . 
Cervera 
Seo de Urgel 
Barcelona, 
j S S S g S : : 
SANTANDER Torrelavega. 
SORIA Almazan 
( Guernica . . . 
' * I Yalmaseda.. VIZCAYA 
Burgos. 
Cáceres BADAJOZ Almendralejo. 
CANARIAS 
Orotava 
Santa Cruz de Tenerife. 
Canarias. 
Coruña . . ORENSE. Ginzo de Limia. 
Granada JAÉN... Yillacarrillo. 
Madrid MADRID. Torrelaguna. 
Mallorca, . . . . LAS BALEARES. Distrito de la Lonja (Palma) 
Pamplona — NAVARRA Pamplona. 
ALICANTE 
CASTELLÓN 
Gijona.. 
Orihuela. 
Lucena.. 
Nules... 
i Ayora... 
VALENCIA { Cniva. 
Distrito de Serranos (Valencia)... 
Valencia. 
LEÓN Ponferrada... 
VALLADOLID . . . Nava del Rey. 
ZAMORA Benavente— 
Valladolid 
HUESCA Tamarite. 
c Belchite.. 
ZARAGOZA | Caspe.... 
( Pina 
Zaragoza. 
TOTALES 
10 
37 
CAUSAS INSTRUIDAS P O R C A U S A S TERMINADAS P O R 
28 
Absolviendo 
19 
DURACION I ) E L A S C A U S A S . 
15 14 
103 
CX-PROCESADOS EN CAÜSAS EJECIMÍADAS M LOS JUZGADOS DE PRIMERA IPÍSTAKCÍA. 
AUDIEilAS. PR0V1M1AS. JUZGADOS. 
Albacete... MURCIA Distrito de la Catedral (Murcia).. 
LÉRIDA. Cervera Seo de TJreel. 
Barcelona. 
" - • « - • • • • • I S I S . 
SANTANDER.. Torrolavega. 
SORIA Almazan... 
( Guernica... 
YIZCAYA. ' ' 1 Yalmaseda. 
Burgos. 
Cáceres BADAJOZ.... Almendralejo. 
CANARIAS. < Orotava ' ( Santa Cruz de Tenerife. 
Canarias. 
Coruña. — ORENSE Ginzo de Limia. 
Granada... JAÉN. Yillacarrillo. 
Madrid MADRID Torrelasuna. 
Mal lorca . . . LAS BALEARES. Distrito de la Lonja (Palma)... 
Pamplona.. NAVARRA.... Pamplona. 
AXICANTE. . 
CASTELLÓN. 
VALENCIA. 
I Jijona 
\ Orihuela 
Lucena 
I Nules 
Í
Ayora 
Chiva 
Distrito de Serranos (Valencia). 
Valencia. 
LEOJÍ Ponferrada. . . 
VALLADOLID.. Nava del Rey. 
ZAMORA Benavente.... 
Valladolid 
HUESCA . . 
ZARAGOZA. 
Tamarite. 
Belchite.. 
Caspe. . . 
Pina. . . . 
Zaragoza. 
TOTALES. 
10 
37 
PROCESADOS. 
2 1 
14 9 24 
11 
11 
i " 
CONDENADOS A 
3 S 
^ o 
5* 0 
o p cr. 
•< -o ° 
3 = 3 
WJ 
pro = 
£ Z ~ 
O 
o w ^ 
o c " 3 a ó 
3 c-S. 
3 ° 
^ 3 
3 g.2. o o o •-<í 3. c 
3 g-f^  
O O c 
^ 2.» 
p = -• 
h^T? sí 
c = 2. 3 P 
2 c 
s _ 
£t P OI O CD 
24 
104 
AUDIENCIAS. PROVINCIAS. 
Albacete.... 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Albacete, 
Barcelona.. 
Gerona.... 
Lérida . . . . 
Tanaaona. 
Barcelona. 
Alava 
Burgos... , 
Guipúzcoa. 
Logroño. . . 
Santander. 
Soria 
Vizcaya... 
Burgos. 
Badajoz. 
Cáceres. 
Caceres. 
Canarias Canarias. 
Coruña . . . . 
Lugo 
Orense 
Pontevedra. 
Coruña. 
Almería.. 
Granada. 
Jaén 
Málaga.. 
Granada. 
Avila 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
Madrid... 
Mallorca.. 
Oviedo... 
Pamplona. 
Islas Baleares. 
Oviedo 
Navarra 
Cádiz... 
Córdoba. 
Huelva. 
Sevilla.. 
Sevilla. 
Alicante. 
Castellón. 
Valencia. 
Valencia 
León.. 
Palencia... 
Salamanca. 
Valladolid.. 
Zamora 
Valladolid. 
Huesca.. 
Teruel... 
Zaragoza. 
Zaragoza 
PiiXÍNsULA É ISLAS AUVACEMES. . 
CXI.—CAUSAS EJECUTORIADAS, CLASIFICADAS SEGUP1 SU TEMIMCÍ01 
CAUSAS TERMINADAS POR 
S O B R E S E I M I K N T O . 
17 
10 
27 
57 
40 
i 7 
2 
6 
1 
2 
1 
1 
3 
16 
42 
06 
10 
39 
22 
114 
214 
9 
1 
52 
2 
11 
75 
27 
89 
93 
56 
41 
50 
574 45 
11 
136 
I I 
I I 
46 
120 
19 
,078 
36 
25 
33 
115 
62 
106 
316 
19 
9 
268 
8 
23 
327 
4 
11 
38 
2 
__8 
10 
822 
76 
107 
88 
149 
420 
241 
61 
58 
121 
481 
24 
117 
38 
56 
61 
46 
56 
398 
114 
100 
214 
111 
138 
92 
122 
79 
431 
161 
316 
166 
203 
846 
92 
124 
428 
66 
153 
863 
31 
154 
123 
158 
160 
76 
296 
690 
170 
88 
205 
=3 S 
o o 
o 
41 
35 
105 
49 
230 
138 
137 
21 
127 
10 
463 
144 
89 
112 
168 
102 
615 
89 
80 
207 
376 
6,216 
207 
26 
17 
30 
303 
63 
10 13 
13 
20 
14 
18 
11 
16 
38 
2 
2 
12 
JJ 
6 
22 
•2 
8 
4 
5 
lo 
22 
5 
1 
_3 
9 
1,549 124 161 
70 
175 
135 
35 
435 
322 
144 
114 
H 2 2 
902 
35 
121 
15 
139 
49 
79 
19 
457 
142 
_5o5 
697 
87 
190 
90 
180 
124 
190 
584 
134 
119 
518 
88 
196 
1,05; 
52 
103 
89 
243 
256 
123 
264 
192 
161 
409 
203 
35/i 
394 
295 
1,246 
639 
286 
179 
549 
1,653 
335 
23 
261 
159 
160 
89 
1,138 
348 
724 
1,072 
235 
31(1 
181 
294 
176 
961 
366 
749 
435 
629 
2,179 
280 
285 
1,335 
175 
41 
2,492 
13' 
361 
251 
521 
539 
251 
803 
2,114 
762 
60 
69 
126 
124 
74 
433 
133 
169 
361 
683 
7,437 
437 
299 
730 
M I B I C I O N . 
201 
135 
poimsiiuom 
JUliüDICCIOS. 
12 
1 
3 
12 
28 
185 
109 
20 
129 
45 
119 
69 
190 
58 
211 
46 
143 
21 
56 
298 
J O 
47 
37 
46 
27 
22 
117 
212 
1,459 
307 
225 
348 
419 
288 
1,587 
281 
292 
637 
1,210 
131 
25 
21 
40 
23 
20 
131 
18,095 
17 
35 
_84 
136 
2,344 
9 
1 >  J_ 
11 
64 
16 
13 
221 
179 
42 
20 
66 
22 
37 
22 
16 
190 
151 
25 
176 
60 
140 
76 
204 
66 
J!49 
595 
A B S O L U C I O N . 
90 
85 
87 
40 
34 
49 
169 
23 
65 
340 
20 
36 
42 
65 
31 
25 
124 
245 
59 
33 
64 
156 
28 
21 
41 
25 
20 
135 
21 
38 
97 
93 
23 
89 
83 
143 
109 
424 
316 
82 
159 
46 
603 
15 
156 
8 
80 
52 
56 
13 
380 
138 
125 
283 
47 
93 
47 
61 
_56 
257 
39 
102 
31 
_86 
258 
49 
66 
176 
54 
106 
451 
24 
74 
104 
143 
52 
70 
156 
330 2,711 
45 
978 
162 
130 
66 
282 
660 
91 
72 
170 
333 
90 
369 
75 
57 
218 
350 
4,617 
102 
105 
179 
128 
314 
343 
94 
187 
64 
18 
177 
11 
94 
68 
69 
25 
462 
210 
160 
370 
87 
CONDENA. 
116 
79 
173 
m 
519 
155 
82 
184 
79 
500 
40 
183 
19 
150 
72 
62 
21 
547 
216 
274 
251 
296 
1,037 
374 
35 
29 
92 
550 
51 
157 
40 
130 
104 
84 
45 
611 
121 
68 
70 
83 
342 
45 
129 
41 
97 
312 
54 
78 
221 
60 
131 
544 
30 
97 
127 
120 
247 
64 
203 
97 
147 
117 
364 
157 
372 
240 
337 
1,106 
108 
114 
561 
68 
_175 
1,026 
40 
107 
127 
195 
169 
84 
355 
803 
109 
80 
196 
385 
92 
41 
96 
112 
_98 
439 
81 
70 
244 
395 
5,595 
292 
213 
167 
88 
304 
772 
492 
194 
686 
125 
88 
107 
_97 
417 
139 
369 
271 
265 
1,044 
114 
144 
738 
81 
255 
1,332 
46 
89 
177 
253 
250 
94 
404 
199 
163 
289 
'651 
99 
57 
198 
178 
135 
667 
89 
95 
168 
352 
7,460 
1,001 
279 
201 
476 
332 
353 
424 
447 
1,556 
529 
137 
213 
171 
1,050 
91 
340 
59 
280 
176 
146 
66 
1,138 
619 
314 
933 
120 
328 
185 
254 
214 
981 
296 
741 
511 
602 
2,130 
222 
258 
1,299 
149 
430 
2.358 
92 
196 
469 
466 
417 
182 
_^08 
1,773 
956 
94 
93 
149 
206 
_86 
628 
198 
291 
737 
1,226 
9,856 
478 
364 
765 
Uo-; 
193 
150 
347 
384 
221 
1,295 
287 
386 
905 
1,578 
17,316 
3,60: 
620 
437 
832 
940 
627 
3.456 
670 
786 
1,883 
3,339 
43,71' 
105 
CXlí—CAUSAS EJECÜTORIADAS CLASIFICADAS M M SU TERMINACION. 
DELITOS. 
C 3 A T C J S t A . s • x ' E a E = t ] » f l c a : i « r A . S J E » O : 
Delitos contra la Religión 
de traición 
. que comprometen la paz ó la in 
dependencia del Estado 
contra el derecho de gentes.... 
de lesa Majestad 
de rebelión 
de sedición 
Atentados y desacatos contraía Autoridad, 
y otros desórdenes públicos 
Sociedades secretas 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, 
sello del Estado y firma de 
los Ministros 
de los demás sellos públicos. 
de marcas y sellos de parti-
culares 
: de moneda 
de billetes de Banfco , docu-
mentos de crédito del Esta-
do y papel sellado 
de documentos públicos, ofi-
ciales y de comercio 
. de documentos privados.... 
de pasaportes y certificados. 
Falso testimonio, acusación y denuncia ca-
lumniosas 
Usurpación de funciones, calidad y nom-
bres supuestos 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
en la custodia de documentos 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de des-
tino 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares 
de los eclesiásticos en el ejercicio 
de sus funciones 
Usurpación de atribuciones 
Prolongación y anticipación indebidas de 
funciones públicas 
Otros delitos de los empleados.... 
Cohecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales.... 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidio 
Infanticidio 
Aborto 
Lesiones corporales 
Duelo 
Adulterio 
Violación 
Abusos deshonestos 
Estupro. 
Corrupción de menores 
Rapto 
Calumnia 
Injurias 
Suposición de partos 
Usurpación del estado civil 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robo con violencia en las personas.... 
con fuerza en las cosas 
Hurtos 
Usurpación. . 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punibles 
Estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las 
cosas 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos 
Daños 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condena 
Mutilaciones para eximirse del servicio mi 
litar 
Muertes accidentales. 
Lesiones casuales.... 
Incendios casuales... 
Suicidios y tentativas 
TOTALES. 
1 
>» 
29 
>> 
224 
20 
188 
17 
3^ 
3 S 
16 
)74|45 
5 
3 
3 
2 
2 
1 
20 
2 
1 
8 
2 
>> 
3 
42 
4 
1 
137 
1 
1 
3 
12 
9 
2 
17 
104 
478 
4 
»> 
46 
45 
40 
10 
lo 
1 
1 
» 
7 
> 
133 
1 
11 
13 
23 
88 
340 
7 
S6 
11 
1,078 822 
o 
26 
10 
4 
59 
10 
16 
I I 
5 
4 
36 
11 
>> 
28 
>> 
13 
21 
i» 
31 
13 
11 
63 
3 
10 
21 
4 
12 
3 
1S 
4 
34 
1 
j) 
1 
6 
35 
36 
>» 
6 
39 
594 
21 
2 
101 
1 
11 
57 
13 
' 20 
32 
3,068 
970 
279 
286 
14 
19 
1 
6 
3 
7 
26 
49 
1 
14 
101 
604 
23 
2 
77 
10 
12 
6,216 1,549 124 161 89 7.437 
11 
17 
3 
3 
1 
3 
143 
98 
5 
461 
8 
3 
35 
30 
59 
296 
1,870 
2,072 
13 
"50 
1,588 
431 
11 
13 
Poipasará otra 
jurisdicción. 
15 
1 
1 
55 
6 
285 
2 
"44 
62 
17 
5 
118 
20 
29 
44 
31 
7 
71 
15 
13 
10 
5 
41 
»> 
313 
132 
24 
1,170 
5 
30 
110 
20 
54 
4 
43 
29 
154 
13 
58 
122 
170 
3 
360 
2,23 
4,324 
4 
342 
1,727 
591 
64 
67 
76 
3,068 
970 
279 
286 
17 
5 
5 
10 
2 
1 
131 
1 
14 
1,126 
18,095 
17 
89 
145 
10 
190 
29 
206 
35 
O. 3 
3 
1 
»> 
>» 
>) 
1 
»5 
>J 
>> 
21 
»> 
133 
15 
2,344 64 303 
18 
238 
19 
6 
6 
10 
2 
1 
139 
1 
21 
2 
2 
1 
1 
24 
1,266 
1 
» 
7 
17 
> 
1 
1 
98 
27 
154 
23 
252 
42 
31 
21 
41 
19 
24 
M 
9 
46 
304 
12 
1 
53 
11 
1 
161 
3 
1 
)? 
>J 
2 
207 
29 
81 
7 
14 
11 
6 
•>' 
20 
6 
>> 
13 
5 
6 
5 
22 
217 
23 
5 
690 
15 
30 
1 
1 
4 
2 
3 
51 
104 
1 
116 
401 
1,782 
8 
3 
130 
127 
93 
47 
64 
33 
153 
11 
25 
15 
12 
11 
6 
34 
233 
23 
756 
119 
24 
31 
203 
12 
16 
1 
2,731 
49 
70 
128 
1 
125 
447 
2,086 
20 
4 
183 
146 
.12 
71 
39 
90 
406 
2,594 
12 
1 
226 
202 
16 
19 
51 
102 
43 
60 
18 
12 
2 
14 
340 
12 
1 
3,174 
40 
16 
1 
12 
1 
55 
391 
3,901 
54 
4 
430 
2 711 978 4.617 5,595 7,460 9,856 17,316 43,717 
1 
42 
31 
197 
194 
68 
405 
29 
40 
78 
162 
10 
1 
190 
20 
31 
19 
2 
74 
7 
"76 
1 
22 
14 
3 
28 
692 
28 
2 
5,905 
10 
20 
1 
16 
110 
146 
3 
145 
79 
6,49 
66 
5 
656 
60 
61 
261 
245 
83 
43 
4 
58 
10 
1,133 
1 
5 
1 
6 
1 
106 
155 
143 
119 
325 
54 
12 
467 
61 
85 
80 
41 
8 
324 
41 
197 
2 
34 
2 
48 
37 
15 
104 
1,262 
183 
33 
9,097 
7 
37 
299 
108 
97 
10 
50 
70 
391 
3 
2 
14 
48 
18 
73 
331 
598 
7 
634 
3,499 
13,157 
139 
13 
1,223 
2 
3 
1,964 
978 
437 
335 
239 
3,068 
970 
279 
286 
27 
106 
C X I I I - W A S CLASIFICADAS SEG1 EL NÚMERO DE PROCESADOS. 
AUDIENCIAS. PROVINCIAS. 
Albacete.... 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia , 
Albacete. 
Barcelona., 
Gerona..., 
Lérida 
Tarragona. 
Barcelona. 
Alava 
Búrgos. . . : 
Guipúzcoa. 
Logroño. . , 
Santander. 
Soria 
Vizcaya... 
Burgos. 
Badajoz. 
Cáceres. 
Cáceres. 
Canarias.. Cananas. 
Coruña 
Lugo 
Orense 
Pontevedra. 
Coruña. 
Almería. 
Granada. 
J a é n . . . . 
Málaga... 
Granada. 
Avila 
Guadalajara. 
M a d r i d . . . . . 
Segovia 
Toledo 
Madrid 
Mallorca Islas Baleares. 
Oviedo Oviedo 
Pamplona..... Navarra 
Cádiz. . . 
Córdoba. 
Huelva.. 
Sevilla. . 
Sevilla. 
Alicante. 
Castellón. 
Valencia. 
Valencia 
León 
Falencia... 
Salamanca. 
Valladolid. 
Zamora.... 
Valladolid. 
Huesca.. 
Teruel. . 
Zaragoza. 
Zaragoza. 
PENÍNSULA EISLAS ADYACENTES. 
CAUSAS CUYO NÚMERO DE PROCESADOS HA SIDO 
Ninguno. 
172 
277 
270 
187 
906 
474 
192 
172 
401 
1,239 
63 
248 
46 
209 
111 
133 
76 
423 
436 
559 
150 
162 
106 
187 
100 
211 
431 
248 
345 
1,235 
198 
220 
822 
135 
315 
1,690 
73 
195 
184 
398 
434 
193 
551 
1,576 
338 
245 
594 
1,177 
204 
160 
253 
280 
172 
1,069 
250 
251 
558 
1,059 
12,853 
Uno. 
341 
409 
S20 
517 
1,787 
805 
306 
270 
318 
1,699_ 
79 
472 
66 
324 
216 
201 
77 
1,435 
677 
479 
1,156 
232 
442 
224 
317 
272 
1,255 
430 
987 
595 
909 
2,921 
311 
300 
1,682 
195 
506 
2,994 
2,492 
531 
359 
835 
1,725 
316 
209 
381 
463 
321 
1,690 
289 
378 
905 
1,572 
21,938 
Dos. 
79 
97 
162 
115 
453 
119 
28 
133 
119 
399 
21 
96 
12 
84 
60 
42 
21 
336 
112 
205 
317 
63 
105 
58 
79 
84 
326 
260 
133 
203 
681 
324 
38 
131 
629 
24 
_83_ 
138 
131 
129 
66 
554 
117 
82 
193 
3 Ü 
62 
34 
129 
122 
70 
417 
75 
89 
226 
390 
5,197 
De tres á cinco. 
73 
58 
103 
80 
314 
164 
16 
5 
15 
200 
17 
66 
9 
58 
36 
30 
20 
93 
83 
176 
45 
70 
40 
53 
201 
46 
129 
69 
107 
3JH 
26 
42 
146 
31 
76 
321 
16 
72 
75 
79 
59 
35 
96 
269 
74 
73 
117 
264 
32 
20 
60 
59 
50 
221 
45 
60 
156 
261 
3,022 
De seis á diez. 
9 
9 
15 
22 
55 
15 
1 
11 
1 
4 
15 
1 
13 
3 
43 
16 
3L 
9 
25 
17 
20 
7 
69 
10 
15 
6 
12 
ü 
7 
16 
45 
6 
14 
J L 
21 
i £ 
9 
16 
4 
11 
40 
19 
7 
15 
41 
5 
10 
8 
13 
13 
i 9 
9 
8 
_29_ 
46 
586 
De 
once á veinte. 
10 
10 
1 £ 
1 
1 
2 
1 
11 
86 
De veintiuno 
á cincuenta. 
1 £ 
1 
1 
30 
De 
cincuenta y uno 
a ciento. 
De ciento uno 
en adelante. T O T A X i . 
678 
856 
1,077 
926 
3,537 
1,579 
544 
591 
_JLSJL 
3,570 
184 
903 
134 
689 
428 
413 
197 
2,948 
1,328 
1,223 
2,551 
502 
809 
451 
662 
_ 502 
2,424 
783 
1,823 
1,053 
1,577 
5,236 
590 
670 
3,024 
407 
1,043 
5,734 
279 
710 
1,247 
1,156 
542 
1,990 
4,935 
1,083 
769 
1,755 
8,607 
620 
437 
832 
940 
627 
3,456 
670 
786 
1,883 
3,339 
43,717 
107 
C X I V - C A U S A S CLASIFICADAS SEGUN EL NÚMERO DE PROCESADOS. 
D E L I T O S . 
Delitos contra la Religión 
de traición 
que comprometen la paz ó la independencia del 
Estado 
contra el derecho de gentes 
de lesa Majestad : 
de rebelión 
de sedición 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórde 
nes públicos 
Sociedades secretas 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado 
y firma de los Ministros 
délos demás sellos públicos 
. de marcas y sellos de particulares 
de moneda 
de billetes de Raneo, documentos de crédito 
del Estado y papel sellado 
: de documentos públicos, oficiales y de ( 
mercio 
de documentos privados 
_ _ de pasaportes y certificados 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas 
Usurpación de funciones , calidad y nombres supuestos. 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
en la custodia de documentos. 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino. 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus fun 
cienes 
Usurpación de atribuciones 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones pu 
blicas 
Otros delitos de los empleados 
Cohecbo 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidio 
Infanticidio 
Aborto.. 
Lesiones corporales 
Duelo 
Adulterio 
Violación 
Abusos deshonestos 
Estupro 
Corrupción de menores. 
Rapto 
Calumnia 
Injurias 
Suposición de partos 
Usurpación del estado civil 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robo con violencia en las personas 
con fuerza en las cosas 
Hurtos 
Usurpación.. < 
Alzamiento , quiebra é insolvencia punibles 
Estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas.... 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos , 
Daños 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condena 
Mutilaciones para eximirse del servicio militar 
Muertes accidentales 
Suicidios y tentativas 
Lesiones casuales 
Incendios casuales 
Ninsuno. 
TOTALES . 
10 
>> 
1 
>? 
" l 4 
2 
100 
1 
2 
11 
26 
25 
4 
5 
4 
1 
1 
6 
3 
17 
21 
S 
14 
1 
>> 
10 
3 
1 
6 
173 
111 
11 
S97 
1 
4 
19 
2 
4 
>> 
6 
5 
84 
1 
6 
86 
37 
79 
1 
301 
1,906 
2,315 
29 
"84 
1 
1,622 
517 
20 
19 
1 
8,068 
286 
970 
279 
CAUSAS C U Y O N Ú M E R O D E PROCESADOS H A SIDO 
Uno. 
29 
4 
16 
2 
1 
2 
1 
2 
54 
63 
68 
90 
172 
41 
9 
381 
13 
67 
44 
17 
3 
228 
34 
161 
2 
36 
15 
11 
77 
686 
52 
16 
6,260 
2 
5 
239 
80 
85 
5 
38 
56 
286 
1 
1 
8 
32 
210 
880 
6 
140 
924 
7,616 
101 
13 
882 
55 
1 
219 
298 
341 
243 
20 
12,853 21,938 
Dos. 
2 
5» 
1 
»5 
5» 
8 
1 
111 
27 
83 
12 
57 
5 
45 
8 
7 
14 
3 
42 
1 
18 
De tres á cinco 
14 
177 
11 
5 
1,368 
4 
28 
82 
17 
5 
2 
8 
5 
47 
1 
1 
4 
2 
3 
4 
41 
84 
55 
83 
363 
2,024 
11 
155 
75 
84 
46 
42 
11 
5,197 
7 
1 
92 
5 
2 
2 
1 
10 
16 
9 
69 
4 
2 
30 
13 
7 
5 
27 
1 
De 
cinco á diez. 
3 
9 
2 
5 
55 
170 
8 
1 
749 
3 
2 
3 
4 
19 
6 
1 
5 
35 
48 
55 > 
76 
245 
1,018 
11 
55 
84 
1 
55 
42 
59 
23 
29 
S 
3,022 
5 
2 
30 
5 
4 
21 
14 
10 
2 
De once 
á -veinte. 
1 
2 
1 
1 
47 
1 
5? 
111 
5 
55 
55 
1 
55 
55 
55 
8 
6 
55 
28 
58 
149 
5 
55 
18 
5 
15 
5 
1 
586 
1 
55 
6 
55 
12 
De 
veintiuno 
á cincuenla 
86 30 
De 
cincuenta 
y uno 
á ciento. 
De 
ciento uno 
en adelante 
T O T A L . 
4o 
55 
2 
J» 
4 
58 
10 
1,185 
1 
5 
1 
6 
1 
106 
5 
155 
148 
119 
325 
54 
12 
467 
61 
85 
80 
41 
8 
824 
41 
197 
¿ 
84 
2 
48 
37 
15 
104 
1,262 
183 
33 
9,097 
7 
37 
299 
108 
97 
10 
50 
70 
391 
3 
2 
14 
48 
18 
73 
331 
598 
7 
634 
3,499 
13,157 
159 
13 
1,223 
2 
3 
1,964 
978 
437 
885 
289 
3,068 
286 
970 
279 
43,717 
108 
CXV-—CAUSAS CLASIFICADAS SEGll EL MES M QUE SE EJETORIAR01 
AÜDIINCIAS. PROVINCIAS. 
Albacete.... 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Albacete. 
Barcelona.. 
Gerona.... 
Lérida 
Tarragona. 
Barcelona. 
Alava 
Burgos 
Guipúzcoa. 
Logroño.., 
Santander. 
Soria 
Vizcaya... 
Burgos, 
Badajoz. 
Cáeeres. 
Cáceres,. 
Canarias. Canarias. 
Coruña . . . . 
Lugo 
Orense 
Pontevedra. 
Coruña. 
Almería. 
Granada. 
J a é n . . . . 
Málaga.. 
Granada. 
Avila 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
Madrid 
Mallorca.. 
Oviedo 
Pamplona. 
Islas Baleares. 
Oviedo 
Navarra 
Cádiz. . . 
Córdoba. 
Huelva.. 
Sevilla.. 
Sevilla. 
Alicante. 
Castellón. 
Valencia. 
Valencia. 
León 
Palencia... 
Salamanca. 
Valladolid. 
Zamora... 
Valladolid. 
Huesca.. 
Teruel.. . 
Zaragoza. 
Zaragoza. 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES. 
36 
40 
S9 
34 
189 
119 
4 
38 
96 
237 
13 
71 
7 
37 
29 
28 
11 
216 
71 
139 
33 
30 
37 
37 
33 
137 
-47 
119 
74 
124 
364 
43 
33 
189 
24 
78 
367 
10 
33 
61 
80 
79 
24 
140 
90 
30 
132 
292 
39 
26 
38 
44 
38 
185 
45 
36 
117 
218 
2,866 
Febrero. 
47 
46 
65 
44 
202 
108 
45 
29 
51 
233 
17 
63 
9 
38 
23 
29 
14 
213 
79 
94 
173 
43 
62 
39 
43 
42 
186 
40 
106 
68 
297 
62 
67 
196 
32 
93 
450 
18 
57 
84 
86 
34 
135 
339 
79 
57 
130 
266 
42 
37 
64 
86 
287 
68 
62 
168 
Marzo. 
47 
65 
98 
84 
294 
164 
19 
79 
96 
368 
11 
77 
11 
63 
48 
27 
17 
254 
67 
133 
200 
30 
64 
42 
51 
44 
201 
60 
180 
91 
129 
460 
46 
70 
237 
33 
76 
462 
21 
54 
65 
68 
61 
27 
139 
293 
89 
85 
190 
364 
43 
39 
76 
60 
44 
264 
37 
78 
166 
301 
3,f 
Abril. 
28 
59 
82 
52 
221 
84 
18 
77 
36 
215 
7 
44 
11 
42 
32 
20 
14 
170 
91 
39 
57 
35 
39 
41 
172 
38 
124 
57 
108 
347 
42 
67 
206 
27 
72 
414 
14 
46 
46 
63 
48 
28 
103 
242 
62 
45 
67 
174 
47 
28 
57 
69 
56 
257 
44 
39 
148 
231 
2,734 
33 
68 
98 
91 
310 
124 
27 
79 
28 
258 
17 
63 
6 
48 
38 
31 
24 
227 
106 
106 
212 
26 
34 
53 
39 
184 
63 
156 
85 
113 
417 
33 
46 
182 
27 
80 
368 
31 
66 
78 
106 
87 
34 
177 
404 
77 
61 
143 
281 
49 
44 
64 
78 
50 
285 
58 
57 
179 
294 
3,441 
Junio. 
83 
73 
98 
74 
330 
234 
17 
337 
84 
13 
34 
43 
43 
30 
293 
117 
109 
226 
50 
40 
63 
40 
211 
79 
145 
68 
148 
440 
52 
65 
312 
50 
107 
586 
27 
100 
107 
101 
93 
53 
200 
449 
101 
67 
133 
321 
49 
92 
80 
69 
348 
61 
178 
297 
4,142 
Julio. 
51 
75 
75 
76 
277 
144 
28 
39 
116 
327 
27 
7 
209 
162 
26 
188 
43 
69 
36 
55 
42 
202 
137 
87 
240 
517 
47 
61 
253 
26 
82 
469 
20 
63 
95 
119 
98 
46 
160 
423 
86 
73 
158 
317 
47 
92 
108 
50 
353 
63 
65 
139 
267 
3,772 
Agosto. 
99 
75 
93 
107 
374 
93 
87 
19 
83 
282 
7 
63 
7 
49 
29 
26 
17 
198 
101 
180 
67 
31 
43 
38 
179 
72 
161 
68 
152 
453 
48 
66 
311 
42 
78 
345 
49 
94 
92 
44 
159 
389 
96 
65 
165 
326 
69 
41 
104 
107 
62 
383 
46 
56 
111 
213 
3,850 
Setiembre. 
82 
92 
62 
211 
39 
311 
15 
80 
13 
76 
30 
48 
19 
281 
98 
153 
253 
45 
73 
37 
66 
39 
215 
89 
202 
119 
132 
562 
50 
62 
292 
40 
115 
559 
73 
71 
49 
109 
304 
137 
80 
171 
388 
24 
17 
38 
44 
22 
143 
61 
79 
160 
300 
3,773 
Octubre. 
47 
113 
116 
96 
372 
106 
75 
49 
96 
326 
19 
99 
21 
70 
41 
36 
_ n _ 
299 
142 
143 
285 
42 
79 
259 
Noviembre. 
58 
62 
90 
81 
291 
104 
74 
18 
48 
2 4 £ 
20 
72 
12 
49 
32 
43 
13 
241 
136 
74 
210_ 
44 
74 
33 
65 
44 
216 
67 
143 
102 
150 
462 
61 
57 
291 
33 
75 
517 
20 
49_ 
61 
134 
158 
58 
205 
535 
115 
76 
162 
353 
50 
29 
52 
70 
236 
Diciembre. 
77 
96 
111 
105 
71 
139 
82 
133 
427_ 
41 
61 
212 
37 
142 
493 
30^  
48 
8 i 
114 
116 
71 
207 
308 
66 
44 
120_ 
230 
60 
112 
207 
4,034 
66 
35 
78 
90 
56 
61 
73 
192 
326_ 
3,713 
389 
100 
48 
186 
402 
114 
14 
71 
48 
53 
^18_ 
343 
141 
_73_ 
214 
55 
45 
68 
_47_ 
242 
84 
211 
152 
43 
490_ 
65 
15 
343 
36 
_45 
304 
34 
86 
103 
209 
167 
72 
m _ 
704 
66 
144 
75 
45 
77 
104 
67 
368 
74 
80 
JÍ13_ 
367 
4,600 
T O T A L . 
678 
836 
1,077 
926 
3,537 
1,579 
344 
591 
_856_ 
3,570 
184 
903 
134 
689 
428 
413 
197 
2,948 
1,328 
1,223 
2,351 
502 
809 
431 
662 
_502_ 
2,424 
783 
1,823 
1,053 
1,577 
5,236 
590 
670 
3,024 
407 
3,734 
279 
710 
889 
1,247 
1,136 
342 
4,935 
1,083 
769 
JL735-
3,607 
620 
437 
832 
940 
627_ 
3,456 
670 
786 
3,339 
43,717 
109 
C X V I . — C A U S A S CLASIFICADAS SE(i l EL MES M m SE EMORIARON. 
D E L I T O S . 
Delitos contra la Religión 
. de traición 
que comprometen la paz ó la independencia del Estado 
contra el derecho de gentes 
de lesa Majestad 
de rebelión 
de sedición 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes públicos 
Sociedades secretas 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado y firma de 
los Ministros 
de los demás sellos públicos 
• de marcas y sellos de particulares 
. de moneda 
. de billetes de Banco, documentos dé crédito del Estado y 
papel sellado. = 
de documentos públicos, oficiales y de comercio 
de documentos privados 
, . de pasaportes y certificados 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
en la custodia de documentos 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales— 
Abusos contra particulares 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones. 
Usurpación de atribuciones. 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas. 
Otros delitos de los empleados. 
Cohecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidio..' 
Infanticidio , 
Aborto 
Lesiones corporales..., 
Duelo 
Adulterio 
Violación 
Abusos deshonestos... 
Estupro 
Corrupción de menores. 
Rapto. 
Calumnia 
Injurias 
Suposición de partos 
Usurpación del estado civil 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones — 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robo con violencia en las personas 
con fuerza en las cosas 
Hurtos 
Usurpación. 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punibles 
Estafas y otros; engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos 
Daños . . 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condena 
Mutilaciones para eximirse del servicio militarj.. 
Muertes accidentales 
Lesiones casuales.;. 
Incendios casuales 
Suicidios y tentativas 
Febrero. 
67 
TOTALES. 
41 
3 
4 
7 
S79 
>? 
1 
25 
• 9 
1 
5 
1 
S 
30 
34 
1 
39 
237 
966 
2 
71 
111 
36 
23 
26 
12 
174 
68 
14 
14 
2,866 
1 
83 
5 
> 
5 
2 
11 
1 
13 
6 
10 
23 
1 
"43 
3 
3 
6 
3 
"31 
1 
" l5 
4 
3 
>> 
6 
97 
11 
1 
654 
>» 
2 
20 
6 
6 
1 
5 
31 
2 
1 
1 
21 
40 
>j 
50 
286 
1,038 
10 
1 
103 
84 
45 
31 
18 
17 
194 
46 
10 
21 
3,129 
1 
1 
108 
Abril. 
13 
109 
27 
3 
705 
2 
30 
6 
12 
1 
5 
2 
4 
21 
33 
>j" 
65 
358 
1,120 
16 
1 
108 
99 
94 
39 
22 
23 
232 
71 
21 
17 
3,623 
21 
41 
15 
13 
10 
"79 
15 
2 
540 
1 
2 
1 
9 
25 
42 
"38 
273 
842 
9 
2 
77 
1 
"68 
80 
28 
21 
14 
188 
53 
15 
18 
2,754 
1 
12 
1 
107 
2 
l u m o . 
19 
5 
26 
4 
2 
3 
1 
9 
116 
25 
3 
656 
>? 
2 
21 
13 
2 
»» 
5 
2 
31 
1 
6 
9 
31 
46 
1 
63 
316 
1,065 
11 
1 
. 109 
83 
83 
38 
21 
33 
128 
74 
7 
24 
3,441 
10 
2 
25 
4 
115 
>? 
2 
Julio. Agosto. 
17 
20 
9 
32 
5 
45 
10 
10 
10 
3 
1 
1 
6 
>» 
4 
2 
2 
9 
126 
17 
3 
838 
2 
4 
5 
27 
58 
1 
57 
444 
1,250 
9 
3 
117 
100 
100 
40 
40 
18 
253 
84 
9 
4,142 
11 
Setiem-
bre. Octubre. 
íloviem- Díciem-
bre. T O T A L . 
18 
10 
8 
29 
5 
1) 
34 
3 
6 
3 
4 
2 
24 
5 
15 
105 
13 
4 
849 
1 
16 
12 
14 
1 
4 
6 
35 
2 
4 
"lO 
23 
37 
"S4 
298 
1,133 
15 
»? 
113 
>? 
2 
97 
70 
38 
33 
18 
300 
96 
20 
27 
3,772 
1 
6 
2 
14 
10 
12 
33 
5 
2 
41 
6 
9 
7 
2 
33 
4 
21 
>» 
3 
1 
4 
2 
1 
39 
11 
3 
912 
>» 
5 
24 
9 
12 
1 
4 
6 
38 
1 
6 
3 
11 
37 
63 
1 
33 
224 
1,142 
26 
1 
106 
130 
87 
36 
31 
19 
343 
98 
38 
33 
3,850 
2 
1 
94 
II 
U 
15 
3 
35 
5 
2 
31 
3 
11 
12 
3 
"37 
2 
11 
7 
2 
2 
10 
160 
10 
4 
740 
>» 
3 
34 
12 
9 
2 
1 
4 
24 
1 
3 
5 
25 
48 
56 
259 
989 
12 
"90 
276 
70 
38 
29 
38 
336 
115 
30 
31 
3,773 
109 
1 
1 
" l 0 
9 
13 
14 
34 
3 
23 
4 
11 
9 
1 
3 
33 
2 
14 
1 
4 
1 
5 
7 
1 
17 
114 
20 
2 
847 
3 
4 
20 
14 
3 
7 
41 
3 
1 
3 
31 
55 
>> 
35 
235 
1,135 
14 
2 
107 
1 
346 
102 
42 
34 
20 
331 
76 
25 
19 
4,054 
2 
'86 
16 
11 
11 
16 
5 
3 
23 
5 
11 
4 
5 
1 
18 
3 
" l8 
" 3 
7 
1 
6 
109 
13 
4 
750 
2 
3 
29 
4 
9 
>> 
3 
5 
39 
>> 
1 
5 
3 
1 
5 
30 
56 
»? 
53 
239 
1,093 
108 
286 
93 
44 
28 
13 
246 
84 
45 
20 
3,713 
2 
>» 
)» 
2 
114 
l 
12 
1 
16 
15 
12 
37 
5 
3 
38 
4 
4 
40 
3 
" l9 
2 
"lO 
1 
11 
128 
14 
4 
1,027 
2 
4 
35 
10 
8 
2 
6 
3 
42 
8 
5 
6 
30 
66 
3 
71 
310 
1,384 
27 
2 
114 
i» 
1 
282 
96 
38 
32 
14 
273 
105 
45 
34 
4,600 
45 
4 
38 
10 
1,135 
1 
5 
1 
6 
1 
106 
5 
155 
143 
119 
323 
54 
12 
467 
61 
85 
80 
41 
8 
324 
41 
197 
2 
34 
2 
48 
37 
15 
104 
1,262 
183 
33 
9,097 
7 
37 
299 
108 
97 
10 
50 
70 
391 
3 
2 
14 
48 
18 
73 
331 
598 
7 
634 
3,499 
13,157 
159 
13 
1,223 
2 
3 
1,964 
978 
437 
333 
239 
3,068 
970 
279 
286 
43,717 
C X V I I . — C A U S A S P E l í E T O M LAS AUDIENCIAS. 
Albacete. 
97 
Barcelona. 
177 
Búrgos. 
203 
Gáceres. 
173 
Canarias. 
12 
Coruña. 
142 
Granada. 
348 
Madrid. 
600 
Mallorca. 
21 
Oviedo. 
16 
Pamplona 
93 
Sevilla. 
604 
Valencia. 
261 
Yalladolid. 
233 
Zaragoza. 
512 
T O T A L . 
3,492 

PROCESADOS. 
112 113 
A Ü D I E M . PROVINCIAS. JUZGADOS, 
Albacete 
Alcaraz 
Almansa 
Casas de Ibañez. 
Chinchilla 
Hellin 
La Roda 
Yeste 
ALBACETE. 
Alcázar de San Juan 
Almadén 
Almagro 
Almodóvar del Campo 
Ciudad-Real 
Daimiel 
Manzanares 
Piedra Buena 
Valdepeñas 
Villanueva de los Infantes. 
CIUDAD-REAL. 
Belmente 
Cañete 
Cuenca 
Huete 
Motilla del Palancar. 
Priego 
San Clemente 
Tarancon. 
CUENCA. 
Carayaca 
Cartagena 
Cieza 
Lorca 
Muía '.'.'.['.[. 
Murcia , distrito de la Catedral. 
. de San Juan., 
Totana 
Yecla 
MURCIA. 
Albacete, 
Arenys de Mar , 
Afueras de Barcelona 
Barcelona, distrito de Palacio 
del Pino 
de San Beltran 
-• de San Pedro.. 
Berja 
Granollers 
Igualada 
Manresa 
Mataró 
San Feliu de Llobregat. 
Tarrasa. 
Vich 
Villafranca del Panadés. 
BARCELONA. 
Figueras 
Gerona 
La-Bisbal 
Olot 
Rivas 
Santa Coloma de Farnés. 
GERONA. 
Balaguer.... 
Cervera 
Lérida 
Seo de ürgel. 
Solsona 
Sort 
Tremp 
Yiella 
EXEiNTOS DE RESPONSABILIDAD 
CBIMIML 
Presentes. 
14 
S4 
LÉRIDA, 
16 
5 
1 
1 
1 
i 
12 
Contumaces. 
CIVIL Y CRIMIML. 
Presentes. 
2 
1 
1 
*1 
11 
6 
22 
Contumaces. 
12 
>» 
6 
3 
4 
2 
>j 
1 
1 
1 
30 
32 
18 
89 
17 
12 
14 
C X V I I L - A . 
ABSUELTOS 
LIBREMENTE. 
Presentes. 
34 
5 
5 
7 
i» 
15 
1 
1 
5 
70 
38 
19 
14 
5 
9 
10 
100 
4 
5 
2 
2 
11 
2 
16 
1 
1 
44 
248 
3 
1 
5 
11 
8 
S 
S 
10 
6 
78 
23 
6 
7 
20 
1 
2 
3 
3 
1 
43 
Contumaces. 
DE LA INSTANCIA. 
13 
113 
9 
22 
16 
16 
14 
29 
234 
15 
7 
22 
18 
9 
5 
25 
19 
2 
10 
132 
74 
17 
50 
28 
47 
31 
24 
27 
298' 
30 
49 
6 
22 
10 
12 
53 
20 
5 
207 
871 
6 
11 
29 
29 
32 
19 
3 
29 
25 
33 
9 
5 
15 
17 
6 
268 
23 
17 
22 
10 
22 
21 
115 
51 
10 
40 
10 
14 
5 
141 
13 
14 
36 
6 
3 
1 
3 
5 
4 
2 
24 
87 
3 
3 
12 
12 
13 
3 
12 
4 
3 
2 
79 
4 
2 
5 
• 2 
• 3 
2 
18 
15 
Contumaces. 
25 
121 
14 
31 
19 
19 
18 
36 
283 
22 
37 
30 
26 
22 
5 
48 
20 
4 
16 
230 
118 
38 
70 
33 
63 
39 
38 
38 
437 
40 
60 
9 
30 
27 
14 
73 
21 
9 
1 233 
442 
32 
24 
32 
14 
28 
31 
161 
61 
13 
16 
9 
11 
5 
203 
RESPECTO DE LOS CUALES SE HA SOBRESEIDO 
LIBREMENTE. 
Presentes. Contumaces. 
9 
26 
18 
17 
6 
2 
21 
12 
111 
16 
44 
33 
143 
13 
37 
30 
39 
11 
32 
26 
200 
46 
42 
30 
13 
16 
20 
30 
26 
6 
229 
19 
12 
23 
16 
8 
15 
3 
3 
8 
28 
4 
13 
6 
192 
22 
9 
4 
1 
7 
7 
SO 
40 
8 
39 
4 
17 
10 
6 
3 
127 
23 
2 
1 
1 
8 
1 
15 
51 
28 
6 
4 
10 
SIN PERJUICIO, 
Presentes. 
4 
12 
26 
6 
11 
12 
>? 
2 
14 
12 
2 
62 
2 
69 
4 
19 
5 
12 
23 
134 
16 
2 
7 
9 
63 
6 
4 
119 
341 
11 
7 
21 
3 
1 
9 
4 
13 
2 
5 
1 
7 
1 
92 
19 
3 
2 
4 
2 
30 
21 
Contumaces. 
10 
29 
26 
18 
6 
2 
31 
28 
150 
19 
9 
15 
58 
45 
9 
4 
21 
21 
10 
211 
17 
112 
35 
62 
17 
51 
58 
12 
364 
59 
33 
28 
27 
96 
38 
30 
12 
26 
21 
39 
26 
33 
20 
4 
12 
15 
44 
11 
34 
S 
24 
7 
321 
49 
16 
6 
5 
9 
7 
92 
43 
10 
53 
11 
23 
11 
9 
3 
165 
PENADOS. 
AUTORES. 
42 
18o 
22 
49 
15 
38 
74 
47 
472 
465 41 
32 
24 
43 
69 
59 
44 
33 
21 
37 
33 
36 
23 
18 
14 
34 
22 
532 
34 
30 
14 
11 
7 
29 
125 
54 
28 
91 
15 
18 
10 
13 
3 
232 
196 
123 
29 
Ü 
28 
1 
2 
2 
>j 
1 
11 
54 
202 
544 
62 
37 
50 
33 
76 
38 
60 
62 
45 
518 
90 
58 
84 
' 66 
80 
49 
116 
612 
62 
103 
84 
69 
72 
73 
122 
75 
28 
2,362 
675 
47 
30 
21 
13 
7 
34 
152 
30 
106 
18 
22 
13 
14 
3 
T O T A L . 
76 
348 
60 
96 
42 
57 
116 
103 
102 
78 
90 
110 
133 
49 
97 
103 
70 
212 
197 
180 
146 
142 
132 
183 
113 
1,305 
147 
214 
123 
110 
117 
178 
222 
127 
47 
1,285 
4.400 
58 
75 
142 
126 
118 
98 
34 
90 
80 
120 
42 
67 
44 
76 
36 
265 
1,206 
111 
64 
47 
29 
42 
358 
159 
56 
200 
36 
55 
31 
34 
10 
581 
18 
90 
359 
62 
111 
45 
60 
138 
121 
986 
912 77 
140 
80 
385 
249 
115 
83 
101 
120 
147 
54 
112 
104 
71 
989 
230 
212 
193 
164 
165 
145 
215 
121 
1,445 
160 
225 
127 
127 
127 
183 
237 
129 
50 
1,365 
4,785 
71 
94 
171 
169 
172 
119 
35 
97 
99 
132 
48 
74 
47 
87 
40 
1,455 
135 
71 
60 
33 
45 
73 
417 
169 
62 
231 
44 
61 
34 
35 
11 
66 647 
JUZGADOS. 
Albacete. 
Alcaraz. 
Almansa. 
Casas de Ibañez. 
Chinchilla. 
Hellin. 
La Roda. 
Yeste. 
PROVINCIAS. 
ALBACETE. 
Alcázar de San Juan. 
Almadén. 
Almagro. 
Almodóvar del Campo. 
Ciudad-Real. 
Daimiel. 
Manzanares. 
Piedra Buena. 
Valdepeñas. 
Yillanueva de los Infantes. 
CIUDAD-REAL 
Belmente. 
Cañete. 
Cuenca. 
Huete. 
Motilla del Palancar. 
Priego. 
San Clemente. 
Tarancon. 
CUENCA. 
Caravaca. 
Cartagena. 
Cieza. 
Lorca. 
Muía. 
Murcia, distrito de la Catedral. 
de San Juan. 
Totana. 
Yecla. 
AÜDIE1M 
MURCIA. 
Albacete. 
Arenys de Mar. 
Afueras de Barcelona. 
Barcelona, distrito de Palacio 
- del Pino 
de San Beltran. 
de San Pedro. 
Berja. 
Granollers. 
Igualada. 
Manresa. 
Mataró. 
San Feliú de Llobregat. 
Tarrasa. 
Yich. 
Yillafranca del Panadés. 
BARCELONA. 
Figueras. 
Gerona. 
La Bisbal, 
Olot. 
Rivas. 
Santa Coloma de Farnés. 
GERONA. 
Balaguer. 
Cervera. 
Lérida. 
Seo de Urgel. 
Solsona. 
Sort. 
Tremp. 
Yiella. 
LÉRIDA. 
29 
114 
AUDIENCIAS. PROVINCIAS. JUZGADOS. 
Falset 
Gandesa 
Montblancli 
Reus , 
Tarragona . 
Tortosa 
Valls 
Yendrell 
TARRAGONA. 
Barcelona. 
Amurrio.. 
Laguardia. 
Vitor ia . . . 
ÁLAVA 
Aranda de Duero..., 
Belorado , 
Bribiesca 
Búrgos , 
Castrogeriz 
Lerma. 
Miranda de Ebro 
Roa 
Salas de los Infantes. 
Sedaño 
Villadiego 
Villarcayo 
BURGOS. 
Azpeitia 
San Sebastian 
Tolosa 
Vergara 
GUIPÚZCOA. 
Alfaro 
Arnedo 
Calahorra 
Cervera del Rio Albama 
Haro 
Logroño 
Nágera 
Santo Domingo de la Calzada. 
Torrecilla de Cameros 
LOGROÑO. 
Castro-Urdiales 
Entrambasaguas 
Laredo 
Potes 
Ramales 
Reinosa 
Santander . 
San Vicente de la Barquera 
Torrelavega 
Valle de Cabuérniga 
Villacarriedo.. , 
SANTANDER, 
Agreda 
Almazan , 
Burgo de Osma. 
Medinaceli 
Soria 
SORIA. 
Balmaseda, 
Bilbao. . . . . 
Durango. , 
Guernica.. 
Marquina.. 
VIZCAYA. 
Burgos. 
EXENTOS DE RESPONSABILIDAD 
CRIMINAL. 
Présenles. 
20 
S3 
11 
1 
1 
2 
14 
1 
» 
1 
» 
1 
11 
18 
1 
33 
12 
Contumaces. 
10 
16 
C I V I L Y C R L M A L . 
Présenles. 
17 
Contumaces. 
23 
66 
12 
24 
1 
4 
2 
7 
2 
>> 
1 
2 
16 
22 
1 
1 
45 
C X V I I I - B . -
ABSUELTOS 
L I B R E M E N T E . 
Presentes. 
5 
1 
4 
2 
2 
10 
26 
5 
2 
13 
7 
2 
,3 
43 
4 
2 
1 
8 
3 
16 
1 
4 
39 
32 
2 
>? 
10 
3 
23 
3 
14 
2 
1 
20 
117 166 
170 15 
23 
Contamaces. 
DE LA INSTANCIA. 
Presentes. 
41 
9 
6 
21 
204 
64 
8 
36 
21 
23 
31 
2 
40 
13 
9 
3 
11 
26o 
20 
1 
13 
23 
5 
27 
82 
14 
10 
137 
2 
4 
9 
2 
4 
10 
23 
6 
7 
4 
1 
74 
30 
7 
16 
5 
27 
19 
1 
3 
3 
3 
12 
28 
140 
1 
3 
30 
28 
12 
Contumaces. 
11 
39 
47 
17 
8 
33 
81 
24 
14 
263 
1,069 
3 
15 
38 
74 
11 
33 
37 
35 
34 
2 
52 
21 
13 
4 
14 
332 
2 
21 
27 
8 
46 
42 
34 
13 
13 
208 
6 
7 
12 
6 
11 
16 
33 
6 
13 
7 
7 
30 
11 
33 
119 
14 
31 
4 
2 
31 
917 
115 
RESPECTO DE LOS CUALES SE HA SOBRESEIDO 
L I B R E M E N T E . 
Presentes. 
13 
14 
5 
16 
18 
37 
19 
15 
137 
506 
4-
9 
11 
24 
41 
13 
17 
63 
19 
21 
27 
3 
6 
4 
227 
3 
13 
4 
5 
10 
28 
13 
3 
29 
20 
19 
4 
16 
3 
4 
9 
13 
3 
24 
38 
5 
11 
4 
11 
127 
21 
13 
12 
7 
43 
98 
24 
31 
14 
89 
734 
16 
03 
16 
. 1 
>? 
1 
1 
144 18 
14 
_9 
11 
Contumaces. 
73 10 
SIN P E R J U I C I O . 
Presentes. 
49 
192 
15 
10 
11 
43 
14 
Contamaces. 
24 
12 
17 
28 
43 
203 
783 
10 
11 
29 
43 
13 
19 
73 
21 
26 
5 
260 
4 
13 
3 
6 
10 
35 
15 
7 
37 
23 
22 
10 
20 
181 
3 
5 
10 
13 
5 
27 
47 
8 
12 
4 
14 
148 
21 
16 
24 
7 
55 
123 
27 
55 
20 
102 
871 
PENADOS. 
A U T O R E S . 
342 
1,231 
111 
46 
22 
27 
89 
31 
43 
21 
43 
19 
13 
8 
10 
376 
4 
14 
20 
13 
13 
30 
23 
40 
Gl 
79 
26 
20 
15 
309 
18 
4 
22 
42 
10 
23 
(i 
13 
139 
173 
19 
25 
59 
1,240 
38 
215 
COMPLICES. 
73 
62 
27 
284 
12 
23 
E N ' C U B R I M R E S . 
49 
51 
33 
35 
40 
106 
44 
24 
1,474 
37 
56 
38 
131 
39 
111 
41 
32 
23 
30 
24 
15 
11 
14 
461 
70 
14 
43 
33 
43 
76 
107 
30 
23 
15 
384 
7 
13 
13 
22 
3 
29 
57 
20 
33 
9 
i n 
2 9 1 7 
199 
T O T A L 
103 
113 
57 
60 
88 
212 
97 
51 
781 
2,926 
182 
165 
47 
99 
193 
84 
100 
28 
103 
64 
' 32 
20 
29 
964 
1,539 
108 
25 
81 
76 
51 
136 
146 
93 
39 
46 
693 
13 
21 
29 
35 
20 
62 
111 
25 
47 
15 
30 
408 
124 
32 
84 
32 
111 
408 
39 
100 
25 
13 
. 2 
199 
2,957 
92 
466 
133 
20 
18 
123 
11 
12 
28 
10 
13 
102 
10 
3 
26 
33 
11 
24 
46 
507 
113 
129 
63 
63 
102 
235 
106 
62 
873 
3,392 
51 
90 
69 
210 
177 
54 
116 
226 
100 
113 
30 
112 
77 
33 
25 
34 
1,097 
19 
40 
37 
128 
99 
76 
58 
161 
190 
108 
47 
51 
818 
16 
26 
40 
41 
21 
74 
139 
35 
62 
20 
36 
510 
130 
60 
94 
35 
137 
456 
70 
124 
34 
15 
2 
245 
3,464 
JUZGADOS. 
Falset.. 
Gandesa. 
Montblancb. 
Reus. 
Tarragona. 
Tortosa. 
Valls. 
Vendrell. 
AUDIENCIAS. 
TARRAGONA. 
Barcelona. 
Amurrio. 
Laguardia. 
Vitoria. 
ALAVA. 
Aranda de Duero. 
Belorado. 
Bribiesca. 
Búrgos. 
Castrogeriz. 
Lerma. 
Miranda de Ebro. 
Roa. 
Salas de los Infantes. 
Sedaño. 
Villadiego. 
Villarcayo. 
BURGOS. 
Azpeitia. 
San Sebastian. 
Tolosa. 
Vergara. 
Alfaro. 
Arnedo. 
Calahorra. 
Cervera del Rio Albama. 
Haro. 
Logroño. 
Nágera. 
Santo Domingo de la Calzada. 
Torrecilla de Cameros. 
Castro-Urdiales. 
Entrambasaguas. 
Laredo. 
Potes. 
Ramales. 
Reinosa. 
Santander. 
San Vicente de la Barquera. 
Torrelavega. 
Valle de Cabuérniga. 
Villacarriedo. 
Agreda. 
Almazan. 
Burgo de Osma. 
Medinaceli. 
Soria. 
Balmaseda. 
Bilbao. 
Durango. 
Guernica. 
Marquina. 
GUIPÚZCOA. 
LOGROÑO. 
SANTANDER. 
SORIA. 
VIZCAYA. 
Burgos. 
AUDIENCIAS. PBOVlNCIáS. 
BADAJOZ. 
CÁCERES. 
Cáceres. 
Canarias... CANARIAS. 
CORUÑA. 
JUZGADOS. 
Alburquerque 
Almendralejo 
Badajoz 
Castuera 
Don Benito... ¡ 
Fregenal de la Sierra . . 
Fuente de Cantos 
Herrera del Duque . . . . 
Jerez de los Caballeros. 
Llerena 
Mérida 
Olivenza 
Puebla de Alcocer 
Villanueva de la Serena 
Zafra 
Alcántara 
Cáceres 
Coria . . 
Garrovillas 
Granadilla 
Hoyos.., 
Jarandilla 
Logrosan 
Montancbez 
Navalmorarde la Mata. 
Plasencia 
Trujillo 
Valencia de Alcántara., 
Guia 
Las Palmas 
Orotava 
Puerto del Arrecife 
San Cristóbal de la Laguna. 
Santa Cruz de la Palma . . . 
Santa Cruz de Tenerife.... 
Arzúa • . . . 
Betanzos 
Carballo 
Corcubion 
Coruña 
Ferrol 
Muros 
Negreira 
Noya. 
Ordenes 
Padrón 
Puente de Eume 
Santa María de Ortigueira, 
Santiago 
Becerrea... 
Fonsagrada. 
Lugo 
Mondoñedo. 
Monforte... 
Quiroga... 
Rivadeo.. 
Sarria 
Taboada... 
Villalva.. . . 
Vivero.. . . 
116 
C X V I I L - C -
EXENTOS DE RESPONSABILIDAD 
C R I M I N A L . 
Presentes. 
40 
20 
60 
18 
11 
Contumaces. 
C I V I L Y CRIMINAL. 
Presentes. Gontamaces. 
48 
25 
10 
ABSUELTOS 
L I B R E M E N T E . 
Presentes. 
6 
7 
15 
10 
6 
16 
2 
2 
11 
21 
>> 
11 
4 
23 
142 
12 
9 
4 
8 
29 
16 
9 
10 
5 
18 
20 
17 
21 95 
51 
2 
3 
18 
1 
8 
3 
1 
1 
11 
48 
Contumaces. 
13 
DE L A INSTANCIA. 
Presentes. 
6 
11 
19 
26 
18 
15 
10 
9 
13 
24 
U 
5 
4 
9 
15 
198 
27 
17 
75 
41 
24 
29 
9 
14 
43 
7 
20 
8 
15 
10 
12 
6 
18 
89 
9 
20 
19 
25 
49 
3 
5 
5 
9 
27 
21 
200 
1 
3 
28 
4 
14 
18 
1 
14 
10 
10 
2 
105 
11 
33 
44 
14 
45 
23 
Contumaces. 
17 
18 
27 
42 
29 
22 
27 
11 
16 
36 
39 
7 
15 
13 
23 
35 
31 
27 
111 
81 
28 
36 
11 
25 
54 
16 
11 
40 
19 
31 
16 
37 
27 
41 
211 
16 
30 
32 
28 
60 
4 
12 
15 
20 
36 
14 
5 
2 
32 
306 
4 
11 
54 
7 
28 
24 
3 
15 
17 
10 
14 
187 
117 
RESPECTO DE LOS CUALES SE HA SOBRESEIDO 
L I B R E M E N T E . 
Presentes. 
19 
32 
20 
5 
17 
16 
10 
;7 
10 
15 
11 
14 
19 
227 
10 
67 
12 
8 
20 
3 
25 
12 
16 
9 
12 
1 
6 
201 
428 
10 
39 
27 
21 
24 
14 
43 
178 
1 
10 
35 
14 
30 
14 
22 
7 
11 
6 
5 
7 
7 
15 
184 
22 
7 
6 
5 
3 
6 
8 
24 
38 
181 
21 
25 
13 
2 
1 
10 
5 
6 
2 
3 
6 
>» 
1 
3 
47 
27 
Contumaces. 
SIN P E R J U I C I O . 
Presentes. 
30 
17 
47 
11 
1 
6 
6 
2 
4 
30 
3 
4 
14 
2 
10 
3 
6 
58 
7 
3 
7 
1 
1 
"4 
2 
2 
1 
IS 
10 
Contumaces. 
7 
29 
22 
32 
24 
10 
17 
16 
11 
11 
10 
16 
16 
21 
19 
261 
10 
73 
14 
11 
24 
3 
29 
14 
19 
10 
20 
242 
503 
12 
37 
28 
27 
36 
16 
51 
227 
8 
17 
59 
22 
48 
19 
22 
18 
17 
6 
16 
13 
13 
30 
308 
17 
65 
39 
11 
9 
9 
7 
10 
io 
31 
42 
230 
PENADOS. 
A U T O R E S . 
26 
100 
71 
38 
24 
39 
42 
30 
47 
67 
66 
52 
22 
27 
71 
722 
482 
1,204 
112 
377 
231 
39 
10 
10 
79 
118 
lü 
C O M P L I C E S . 
49 
95 
44 
E N C U B R I D O R E S . 
29 
101 
76 
42 
28 
39 
42 
31 
53 
68 
70 
53 
23 
30 
75 
T O T A L . 
762 
S72 
l,33á 
163 
12 
30 
41 
50 
109 
36 
6 
19 
13 
33 
27 
35 
16 
50 
477 
293 
150 
120 
113 
77 
74 
86 
60 
75 
118 
114 
77 
58 
62 
131 
1,367 
156 
72 
76 
187 
143 
93 
67 
51 
92 
123 
29 
36 
1,185 
2,552 
54 
95 
65 
55 
100 
51 
103 
25 
64 
114 
89 
176 
46 
38 
41 
39 
67 
47 
46 
20 
81 
893 
39 
113 
130 
30 
43 
39 
10 
36 
68 
47 
60 
617 
61 
144 
205 
99 
56 
154 
126 
118 
84 
75 
87 
61 
83 
120 
122 
81 
61 
65 
135 
1,428 
76 
169 
78 
90 
203 
155 
104 
78 
141 
46 
38 
1,329 
2,757 
62 
114 
80 
65 
120 
58 
123 
622 
36 
81 
135 
101 
224 
59 
42 
54 
50 
75 
58 
57 
32 
112 
223 
123 
1,116 
47 
131 
157 
41 
59 
49 
18 
38 
79 
54 
67 
740 
JUZGADOS. 
Alburquerque. 
Almendralejo. 
Badajoz. 
Castuera. 
Don Benito. 
Fregenal de la Sierra. 
Fuente de Cantos. 
Herrera del Duque. 
Jerez de los Caballeros. 
Llerena. 
Mérida. 
Olivenza. 
Puebla de Alcocer. 
Villanueva de la Serena. 
Zafra. 
Alcántara. 
Cáceres. 
Coria. 
Garrovillas. 
Granadilla 
Hoyos. 
Jarandilla. 
Logrosan. 
Montancbez. 
iNavalmoral de la Mata. 
Plasencia. 
Trujillo. 
Valencia de Alcántara. 
AÜDIE1IAS. 
BADAJOZ. 
CÁCERES. 
Cáceres. 
Guia. 
Las Palmas. 
Orotava. 
Puerto del Arrecife. 
San Cristóbal de la Laguna. 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife. 
CANARIAS. Canarias. 
Arzúa. 
Betanzos. 
Carballo. 
Corcubion. 
Coruña. 
Ferrol. 
Muros. 
Negreira. 
Noya. 
Ordenes. 
Padrón. 
Puente de Eume. 
Santa María de Ortigueira, 
Santiago. 
Becerrea. 
Fonsagrada. 
Lugo. 
Mondoñedo. 
Monforte. 
Quiroga. 
Rivadeo. 
Sarria. 
Taboada. 
Villalva. 
Vivero. 
CORUÑA. 
LUGO. 
30 
118 
C X V I I I - D -
AÜDIEÜCIAS. PROVINCIAS. JUZGADOS. 
Allariz 
Bande 
Celanova 
Ginzo de Limia 
Orense 
Puebla de Trives 
Ribadavia 
Señorin de Carballino, 
Verin 
Viana del Bollo 
Villamartin de Valdeorras. 
ORENSE. 
Caldas de Reis.. 
Cambados 
Cañiza 
Lalin 
Pontevedra 
Puenteáreas 
Puente Caldelas. 
Redondela 
Tabeiros 
vigo 
PONTEVEDRA. 
Corttña. 
Almería 
Berja 
Canjayar. 
Gérgal 
Huercal Overa. 
Purchena 
Sorbas 
Yelez-Rubio... 
Vera 
ALMERÍA. 
Albuñol... 
Alhama... 
Baza 
Granada, 
Guadix.., 
Huesear., 
Iznalloz... 
Lqja 
Montefrio. 
Motril. 
distrito del Campillo. 
. del Sagrario. 
del Salvador. 
Orjiba. 
Santafé. 
Ugijar.. 
GRANADA. 
Alcalá la Real.,. . , 
Andújar , 
Baeza 
La Carolina 
Cazorla 
Huelma 
Jaén , 
Mancha Real 
Martes.-
Segura de la Sierra. 
Ubeda 
Vi l lacar r i l lo . . . . . . 
JAÉN. 
EXENTOS DE RESPONSABILIDAD 
CRIMIML. 
Presentes. 
12 
16 
29 
18 
10 3 
Contumaces. 
CIVIL Y CRIMIML 
Presentes. 
23 
Contumaces. 
21 
18 
87 
19 
ABSUELTOS 
Presentes. 
18 
10 
7 
3 
1 
3 
1 
2 
36 
1S3 
21 
39 
17 
11 
31 
Contumaces. 
DE LA 1KSTAKCIA. 
Presentes. 
7 
1 
27 
13 
14 
12 
2 
14 
17 
7 
18 
134 
16 
>» 
6 
13 
3 
9 
5 
3 
6 
9 
3 
77 
516 
17 
3 
11 
2 
1 
15 
1 
3 
6 
61 
3 
16 
9 
23 
12 
12 
63 
4 
3 
13 
13 
7 
3 
195 
4 
17 
12 
2 
3 
1 
10 
6 
>» 
4 
3 
1 
28 
128 12 
18 
Contumaces. 
9 
1 
36 
1:8 
28 
19 
2 
19 
31 
8 
23 
194 
31 
10 
11 
17 
10 
16 
8 
6 
7 
13 
23 
156 
843 
19 
11 
17 
3 
3 
21 
3 
5 
10 
92 
5 
18 
11 
28 
22 
19 
70 
3 
8 
9 
4 
20 
19 
12 
7 
237 
4 
1 
12 
1 
9 
19 
13 
3 
2 
119 
RESPECTO DE LOS CUALES SE HA SOBRESEIDO 
LIBREMEEE. 
Presentes. 
189 
114 
668 
22 
16 
14 
28 
17 
39 
17 
14 
43 
230 
19 
18 
18 
61 
122 
54 
37 
19 
6 
15 
14 
17 
34 
36 
11 
481 
16 
6 
21 
12 
16 
23 
20 
40 
97 
14 
2:^  
37 
33 
18 
125 
2 i 
76 
15 
Contumaces. Presentes. 
4 
13 
9 
,4 
»> 
1 
19 
9 
1 
9 
30 
185 
13 
4 
8 
7 
9 
20 
14 
4 
7 
5 
4 
12 
25 
42 
12 
4 
12 
13 
2 
4 
6 
209 
10 
3 
22 
7 
6 
19 
19 
16 
5 
2 
12 
10 
44 
16 
1 
2 
4 
3 
121 11 
Contumaces 
12 
17 
61 
36 
41 
4 
10 
37 
57 
9 
21 
305 
7 
13 
20 
13 
34 
13 
23 
19 
7 
18 
S 
172 
1,035 
39 
23 
23 
41 
27 
87 
32 
20 
347 
29 
39 
112 
182 
76 
43 
34 
22 
18 
18 
24 
75 
65 
20 
782 
27 
9 
47 
19 
20 
29 
43 
62 
46 
23 
28 
53 
403 
PENADOS. 
302 
172 83 
1,082 
338 
17 
31 
87 
127 
138 
69 
107 
40 
34 
47 
17 
44 
37 
55 
21 
871 
62 
53 
32 
37 
28 
49 
62 
48 
83 
23 
42 
37 
580 
45 
84 
56 
CÓMPLICES. 
61 1 
14 
>» 
4 
» 
1 
3 
11 
368 
270 
1,408 
395 
26 
31 
96 
140 
151 
84 
123 
44 
34 
52 
18 
45 
42 
64 
975 
66 
63 
70 
40 
30 
50 
70 
58 
85 
30 
48 
43 
653 
T O T A L . 
43 
44 
117 
76 
101 
32 
18 
57 
133 
36 
66 
743 
457 
í,710 
96 
116 
69 
73 
53 
150 
54 
45 
103 
763 
47 
71 
131 
243 
323 
150 
226 
80 
63 
74 
39 
84 
123 
136 
51 
1,845 
93 
69 
104 
70 
46 
83 
122 
123 
131 
47 
78 
91 
1,060 
9 
2 
21 
17 
26 
10 
7 
14 
24 
11 
3 
146 
162 
654 
89 
206 
3 
7 
16 
5 
5 
3 
11 
13 
3 
9 
6 
13 
102 
46 
138 
93 
127 
62 
25 
71 
157 
47 
71 
72 
52 
44 
49 
87 
56 
52 
60 
33 
619 
3,36i 
107 
131 
75 
85 
60 
164 
61 
52 
117 
532 
56 
78 
146 
283 
337 
179 
245 
86 
67 
80 
41 
91 
137 
148 
57 
2,051 
98 
76 
120 
75 
51 
89 
133 
138 
136 
56 
84 
106 
1,162 
J U Z G A D O S . 
Allariz. 
Bande. 
Celanova. 
Ginzo de Limia, 
Orense. 
Puebla de Trives. 
Ribadavia. 
Señorin de Carballino. 
Verin. 
Viana del Bollo. 
Villamartin de Valdeorras. 
AÜDIEKCIAS. 
ORENSE. 
Caldas de Reis. 
Cambados. 
Cañiza. 
Lalin. 
Pontevedra. 
Puenteáreas. 
Puente Caldelas. 
Redondela. 
Tabeiros. 
Tuy. 
Vigo. 
PONTEVEDRA. 
Coruña. 
Almería. 
Berja. 
Canjayar. 
Gérgal. 
Huercal Overa. 
Purchena. 
Sorbas. 
Velez-Rubio. 
Vera. 
ALMERÍA-
Albuñol. 
Alhama. 
Baza. 
Granada, distrito del Campillo. 
: del Sagrario. 
del Salvador. 
Guadix. 
Huesear. 
Iznalloz. 
Loja. 
Montefrio. 
Motril. 
Orjiba. 
Santafé. 
Ugijar. 
GRANADA. 
Alcalá la Real. 
Andújar. 
Baeza. 
La Carolina. 
Cazorla. 
Huelma. 
Jaén. 
Mancha Real. 
Marios. 
Segura de la Sierra. 
Ubeda. 
Villacarrillo. 
JAÉN. 
C X V l l l . - F -
EXENTOS DE RESPONSABILIDAD ABSUELTOS RESPECTO DE LOS CUALES SE HA SOBRESEÍDO PENADOS. 
CIVIL Y CRIMINAL. DE IA INSTANCIA LIBREMENTE. 
Presentes. Contumaces uontumaces. Contumaces Présenles. I Contumaces Presentes Contumaces 
ilora 
Antequera 
Archidona 
Campillos 
Coin 
Colmenar 
Estepona 
Gaucin 
Málaga, distrito de la Alameda 
de Santo Domingo 
de la Merced 
Marbella 
Ronda 
Torrox 
Velez-Málaaa 
MÁLAGA 
Granada 
Arenas de San Pedro 
Arévalo 
Avila 
Barco de A 
Cebreros 
Piedrahita 
Atienza 
Brihuega 
Cifuentes 
Gogolludo 
Guadalajara 
Molina de Aragón 
Pastrana 
Sacedon 
Sigüenza 
GUADALAJARA 
Alcalá de Henares 
Chinchón 
Colmenar Viejo 
Getafe 
Madrid, distrito del Mediodía 
del Norte 
de la Audiencia. 
- del Barquillo 
de Avapiés 
de Maravillas 
de Palacio 
del Prado 
de la Universidad 
dé las Vistillas 
Naval carnero 
San Martin de Valdeiglesias 
Torrelaguna 
MADRID 2.682 453 985 1,414 
Cuéllar 
Riaza 
Santa María d( 
Segovia 
Sepúlveda 
SEGOVIA 
Escalona 
lllescas 
Lillo 
Madridejos 
Navahermosa 
O caña 
Orgaz 
Puente del Arzobispo 
Quíntanar de la Orden 
Talayera 
Toledo 
Torrijos 
IOLEDO 
M a d r i d 
JUZGADOS. 
Alora. 
Antequera. 
Archidona. 
Campillos. , 
Coin. 
Colmenar. 
Estepona. 
Gaucin. 
Málaga, distrito de la Alameda. 
, de.Santo Domingo 
de la Merced. 
Marbella. 
Ronda. 
Torrox. 
Yelez-Málaga. 
PROVINCIAS. AlMEliAS. 
MÁLAGA. 
Granada. 
Arenas de San Pedro. 
Arévalo. 
Avila. 
Barco de Avila. 
Cebreros. 
Piedrahita^ 
AVILA. 
A tienza. 
Brihuega. 
Cifuentes. 
Gogolludo. 
Guadalajara. 
Molina de Aragón. 
Pastrana. 
Sacedon. 
Sigüenza. 
Alcalá de Henares. 
Chinchón. 
Colmenar Viejo. 
Getafe. 
Madrid, distrito del Mediodía. 
del Norte. 
GUADALAJARA 
de la Audiencia, 
del Barquillo, 
de Avapiés. 
de Maravillas, 
de Palacio, 
del Prado, 
de la Universidad, 
de las Vistillas. 
Navalcarnero. 
San Martin de Yaldeiglesias. 
Torrelaguna. 
Cuellar. 
Riaza. 
Santa María de Nieva. 
Segovia. 
Sepúlveda. 
Escalona, 
lllescas. 
Lillo. 
Madridejos. 
Navahermosa. 
Ocaña. 
Orgaz. 
Puente del Arzobispo. 
Quíntanar de la Orden, 
talavera. 
Toledo. 
Torrijos. 
MADRID. 
SEGOVIA. 
TOLEDO. 
31 
Madrid. 
122 
AUDIENCIAS. PROVINCIAS. JUZGADOS. 
fbiza. 
Inca 
Mahon 
Manacor 
Palma, distrito de la Catedral. 
de la Lonja 
Mallorca... LAS BALEARES . 
Oviedo OVIEDO. 
Pamplona.. NAVARRA. 
CÁDIZ. 
CÓRDOBA. 
Avilés 
Belmonte 
Cangas de Onis 
Cangas de Tineo... 
Castropol 
Gijon 
Grandas de Salime. 
Infiesto de Berbio., 
Luarca : . . . 
Llanes. 
Oviedo 
Pola de Laviana... 
Pola de Lena 
Pravia 
Villaviciosa 
Aoiz 
Estella. . . 
Pamplona. 
Tafalla... 
Tudela... 
Algeciras. 
Arcos de la Frontera 
Cádiz, distrito de San Antonio 
de Santa Cruz 
Chiclana 
Grazalema 
Jerez de la F.a, distrito de S. Miguel 
de Santiago 
Medina Sidonia 
Olvera 
Puerto de Santa María 
San Fernando 
Sanlúcar de Barrameda... . . . . . 
San Roque 
Aguilar 
Baena 
Bujalance 
Cabra 
Castro 
Córdoba, distrito de la derecha. 
de la izquierda 
Fuente Ovejuna 
Hinojosa 
Lucena 
Montilla 
Montoro 
Posadas 
Pozoblanco 
Priego. 
Rambla 
Rute 
EXENTOS DE RESPONSABILIDAD 
CRIMINAL. 
Presentes. 
14 
34 
36 
Contumaces-
CIVIL Y CRIMINAL. 
Presentes. Contumaces, 
10 
12 
2 
12 
» 
2 
G 
7 
2 
1 
3 
i 
5 
2 
1 
>> 
3 
10 
)5 
3 
7 
1 
49 
ABSUELTOS 
Presentes. 
14 
50 
15 
14 
19 
19 
76 
4 
16 
5 
5 
3 
>» 
9 
9 
S 
2 
4 
4 
66 
44 
Contumaces. 
DE LA INSTANCIA 
2 
12 
12 
6 
2 
5 
39 
7 
10 
8 
18 
7 
10 
16 
13 
13 
12 
13 
7 
10 
9 
6 
161 
38 
78 
20 
36 
20 
192 
12 
47 
26 
23 
6 
5 
9 
25 
4 
13 
7 
30 
6 
32 
245 
7 
10 
6 
9 
14 
13 
23 
8 
9 
12 
14 
15 
22 
22 
13 
8 
15 
220 
19 
27 
Contumaces. 
8 
16 
13 
8 
6 
9 
60 
9 
21 
11 
30 
16 
12 
21 
21 
18 
15 
21 
8 
19 
13 
10 
245 
50 
101 
43 
56 
43 
293 
20 
66 
36 
33 
9 
7 
20 
38 
7 
18 
9 
38 
14 
32 
347 
9 
12 
6 
10 
17 
17 
31 
13 
12 
19 
17 
18 
30 
39 
18 
10 
23 
301 
123 
RESPECTO DE LOS CUALES SE HA SOBRESEIDO, 
LIBREMENTE. 
Presentes. 
80 
277 
156 
3 
4 
2 
2 
4 
1 
11 
1 
3 
1 
5 
2 
44 
246 13 
Contumaces. 
158 15 
SIN PERJLICIO. 
Presentes. 
14 
30 
3 
4 
7 
22 
84 
30 
34 
33 
24 
1 
2 
Contumaces. 
14 
20 
5 
11 
43 
30 
123 
21 
23 
43 
49 
14 
20 
18 
18 
57 
S 
63 
21 
24 
22 
29 
429 
27 
72 
37 
43 
16 
195 
17 
24 
29 
7 
27 
15 
8 
50 
12 
22 
16 
27 
9 
296 
19 
3 
4 
9 
5 
9 
8 
22 
10 
7 
3 
27 
9 
25 
18 
23 
5 
206 
PENADOS. 
12 
28 
22 
25 
3 
20 
110 
6 
19 
24 
18 
13 
12 
1 
15 
7 
9 
36 
19 
28 
12 
16 
80 
150 
126 
95 
129 
580 
35 
33 
49 
25 
28 
21 
49 
66 
18 
34 
48 
31 
21 
74 
532 
33 
21 
10 
30 
11 
70 
51 
24 
8 
20 
17 
50 
34 
25 
43 
22 
26 
495 
52 
11 
9 
23 
7 
18 
68 
46 
32 
12 2 2 
13 
29 
23 
27 
4 
119 
9 
20 
29 
26 
17 
13 
1 
21 
10 
18 
40 
22 
29 
14 
18 
287 
91 
159 
149 
102 
150 
651 
37 
39 
53 
30 
28 
29 
60 
71 
23 
37 
52 
33 
26 
76 
594 
40 
24 
10 
33 
11 
74 
53 
25 
8 
21 
17 
50 
40 
36 
44 
24 
27 
537 
T O T A L 
276 
29 
53 
72 
85 
37 
40 
34 
51 
68 
26 
114 
47 
70 
40 
30 
816 
155 
318 
196 
193 
189 
1,051 
72 
122 
111 
60 
68 
49 
80 
151 
34 
72 
76 
95 
41 
146 
1,177 
69 
37 
20 
52 
33 
99 
92 
58 
30 
43 
37 
103 
67 
80 
84 
1,011 
10 
13 
11 
22 
10 
5 
6 
10 
19 
12 
15 
4 
2 
9 
9 
157 
15 
26 
33 
10 
26 
110 
5 
9 
10 
10 
1 
3 
11 
13 
10 
7 
2 
5 
10 
2 
98 
82 
35 
65 
41 
46 
56 
62 
305 
39 
66 
83 
107 
47 
43 
40 
61 
87 
38 
129 
51 
72 
49 
59 
973 
170 
344 
229 
203 
215 
1,161 
77 
131 
121 
70 
69 
52 
91 
164 
44 
79 
78 
100 
51 
148 
1,275 
75 
41 
21 
55 
33 
104 
97 
62 
31 
47 
40 
105 
-79 
103 
87 
58 
1,093 
JUZGADOS. 
Ibiza. 
Inca. 
Mahon. 
Manacor. • 
Palma, distrito de la Catedral. 
de la Lonja. 
PROVINCIAS. AUDIENCIAS. 
LAS BALEARES. Mallorca. 
Avilés. 
Belmonte. 
Cangas de Onis. 
Cangas de Tineo. 
Castropol. 
Gijon. 
Grandas de Salime. 
Infiesto de Berbio. 
Luarca. 
Llanes. 
Oviedo. 
Pola de Laviana'. 
Pola de Lena. 
Pravia. 
Yillaviciosa. 
OVIEDO. Oviedo. 
Aoiz. 
Estella. 
Pamplona. 
Tafalla. 
Tudela. 
NAVARRA. Pamplona. 
Algeciras. 
Arcos de la Frontera. 
Cádiz, distrito de San Antonio. 
de Santa Cruz. 
Chiclana. 
Grazalema. 
Jerez de la F.a, distrito de S. Miguel. 
de Santiago. 
Medina Sidonia. 
Olvera. : 
Puerto de Santa María. 
San Fernando. 
Sanlúcar de Barrameda. 
San Roque. 
CÁDIZ. 
Aguilar. 
Baena. 
Bujalance. 
Cabra. 
Castro. 
Córdoba, distrito de la derecha. 
de la izquierda. 
Fuente Ovejuna. 
Hinojosa. 
Lucena. 
Montilla. 
Montoro. 
Posadas. 
Pozoblanco. 
Priego. 
Rambla. 
Rute. 
CÓRDOBA. 
124 
c x v i i L - e . 
AÜDIE1IAS. PROVINCIAS. JUZGADOS. 
Aracena 
Ayamonte 
Huelva 
La Palma 
Moguer 
Valverde del Camino. 
HUELVA. 
Alcalá de Guadaira 
G armón a , 
Cazalla 
Ecija 
Estepa , 
Lora del Rio 
Marchen a 
Morón 
Osuna. 
Sanlúcar la Mayor 
Sevilla, distrito de la Magdalena. 
—. del Salvador.... 
— de San Román.. 
_ de San Vicente.. 
Utrera. 
SEVILLA. 
Sevilla 
Alcoy 
Alicante 
Callosa de Ensarriá, 
Gocen taina , 
Dénia 
Dolores 
Elche 
Gijona 
Monóvar 
Novelda 
Orihuela 
Pego 
Viilajoyosa 
Villena 
ALICANTE 
Albocácer 
Castellón de la Plana. 
Lucena 
Morella 
Nules 
San Mateo 
Segorbe 
Villarreal 
Vinaroz. 
Viver 
CASTELLÓN. 
Albaida 
Alberique 
Alcira , 
Ayora 
Garlet 
Chelva 
Chiva 
Enguera 
Gandía 
Játiva 
Liria 
Moneada 
Murviedro 
Onteniente 
Requena 
Sueca : 
Torrente 
Yalencia, distrito del Mar 
del Miercado. . 
de San Yicente 
. de Serranos . . . 
Villar del Arzobispo 
VALENCIA . 
Valencia. 
EXENTOS DE RESPONSABILIDAD 
C R I M I S A L . 
Presentes. 
12 
1 
5 
6 
1 
4 
3 
3 
4 
4 
3 
6 
4 
49 
131 
1 
2 
4 
)? 
12 
)? 
3 
>> 
3 
2 
1 
»> 
3 
4 
37 
16 
28 
81 
Contumaces. 
12 
12 
C I V I L Y CRIMINAL. 
Presentes. 
19 
Contumaces. 
13 
163 
1 
2 
4 
16 
>> 
3 
3 
2 
1 
») 
3 
4 
41 
18 
38 
97 
ABSÜELTOS 
L I B R E M E N T E . 
Presentes. 
26 
4 
12 
15 
3 
3 
2 
8 
7 
7 
1 
2 
13 
93 
231 
39 
14 
40 
93 
Contumaces. 
11 
20 
D E L A ISSTAPíCIA. 
Présenles. 
23 
14 
21 
7 
16 
91 
7 
43 
24 
36 
12 
13 
15 
13 
3 
78 
49 
45 
40 
26 
411 
967 
13 
3 
17 
18 
12 
3 
7 
2 
34 
19 
10 
22 
133 
10 
12 
38 
10 
12 
17 
3 
3 
11 
19 
14 
14 
20 
1 
12 
16 
6 
23 
27 
11 
10 
2 
293 
632 
12 
1 
4 
4 
' 3 
4 
>j 
3 
11 
3 
6 
44 
111 
13 
>5 
»> 
2 
1 
1 
>> 
2 
2 
3 
2 
4 
2 
1 
23 
31 
Contumaces. 
11 
21 
11 
36 
20 
31 
13 
16 
13 
131 
. 7 
19 
63 
27 
42 
21 
23 
29 
23 
10 
79 
63 
66 
50 
_48 
572 
1,351 
7 
40 
17 
9 
26 
21 
14 
5 
12 
9 
44 
19 
12 
29 
264 
23 
15 
48 
13 
19 
13 
27 
6 
11 
183 
15 
12 
48 
11 
13 
18 
9 
5 
13 
22 
16 
14 
20 
1 
18 
19 
8 
27 
39 
18 
17 
6 
369 
123 
RESPECTO DE LOS CUALES SE HA SORRESEIDO 
L I B R E M E N T E . 
Presentes, 
24 
16 
18 
12 
18 
16 
104 
30 
9 
6 
9 
21 
23 
32 
41 
96 
43 
33 
20 
23 
423 
931 
4 
24 
15 
•9 
24 
21 
4 
13 
6 
4 
45 
4 
16 
12 
201 
17 
3 
64 
21 
5 
11 
4 
10 
13 
6 
154 
9 
13 
16 
22 
2 
19 
7 
26 
34 
3 
6 
18 
6 
4 
13 
5 
6 
14 
12 
3 
21 
9 
270 
623 
13 
19 
Contumaces. 
SIN P E R J U I C I O . 
Presentes. 
10 
4 
5 
3 
1 
3 
3 
2 
13 
4 
5 
3 
5 
33 
130 
11 
2 
3 
1 
10 
6 
3 
2 
43 
11 
1 
4 
4 
J> 
3 
2 
3 
_2 
45 
99 
11 
20 
Contumaces. 
120 
10 
10 
36 
13 
10 
12 
23 
33 
38 
45 
138 
55 
34 
547 
1,169 
259 
176 
30 
34 
782 
PENADOS. 
A U T O R E S . 
232 
14 
31 
37 
45 
47 
30 
38 
47 
39 
42 
116 
74 
71 
59 
47 
737 
1,996 
600 
469 
36 
23 
66 
54 
30 
38 
20 
21 
57 
35 
57 
31 
24 
38 
42 
32 
28 
39 
55 
46 
31 
29 
832 
1,921 
21 
14 
72 
171 
10 
10 
60 
13 
132 
230 
12 
14 
18 
41 
11 
10 
13 
73 
18 
51 
38 
36 
38 
256 
14 
33 
43 
52 
55 
31 
40 
64 
42 
45 
123 
88 
79 
66 
2,216 
40 
75 
50 
33 
86 
76 
42 
27 
49 
19 
57 
33 
45 
43 
677 
50 
43 
91 
63 
48 
50 
30 
60 
28 
66 
529 
39 
24 
75 
73 
31 
39 
23 
26 
6b 
37 
67 
31 
28 
45 
58 
66 
30 
54 
64 
60 
84 
39 
T O T A L . 
127 
53 
98 
61 
72 
68 
479 
32 
59 
132 
91 
107 
107 
98 
98 
315 
183 
192 
133 
118 
1,809 
4,476 
1,008 
2,214 
43 
134 
92 
50 
143 
119 
38 
44 
66 
34 
149 
58 
70 
87 
1,147 
81 
59 
192 
101 
67 
78 
60 
74 
32 
74 
838 
63 
53 
132 
98 
45 
78 
36 
53 
111 
59 
80 
70 
51 
49 
74 
90 
45 
77 
106 
69 
71 
46 
1,616 
3,541 
43 
202 
141 
56 
103 
67 
76 
79 
322 
32 
63 
146 
99 
113 
66 
90 
130 
108 
105 
346 
213 
216 
146 
138 
2,011 
425 4,901 
10 
11 
5 
3 
13 
4 
3 
1 
4 
3 
9 
6 
13 
3 
94 
68 
2 
1 
12 
18 
2 
3 
5 
6 
13 
3 
11 
6 
3 
2 
24 
12 
5 
21 
14 
20 
9 
14 
53 
145 
97 
35 
158 
123 
63 
45 
70 
37 
138 
64 
83 
90 
1,241 
92 
63 
207 
102 
81 
84 
63 
78 
55 
81 
206 
368 
906 
65 
34 
144 
116 
47 
81 
41 
39 
124 
62 
91 
76 
54 
51 
98 
102 
30 
98 
120 
89 
80 
60 
1,762 
3,909 
JUZGADOS. 
Aracena. 
Ayamonte. 
Huelva. 
La Palma. 
Moguer. 
Valverde del Ganlino. 
A M M A S . 
Alcalá de Guadaira. 
Carmona. 
Cazalla. 
Ecija. 
Estepa. 
Lora del Rio. 
Marchena. 
Morón. 
Osuna. 
Sanlúcar la Mayor. 
Sevilla, distrito de la Magdalena. 
del Salvador. 
de San Román. 
de San Vicente. 
HUELVA. 
Utrera. 
SEVILLA. 
Sevilla. 
Alcoy. 
Alicante. 
Callosa de Ensarriá. 
Concentaina. 
Dénia. 
Dolores. 
Elche. 
Gijona. 
Monóvar. 
Novelda. 
Orihuela. 
Viilajoyosa. 
Villena. 
ALICANTE. 
Albocácer. 
Castellón de la Plana. 
Lucena. 
Morella. 
Nules. 
San Mateo. 
Segorbe. 
Villareal. 
Vinaroz. 
Viver. 
Albaida. 
Alberique. 
Alcira. 
Ayora. 
Garlet. 
Chelva. 
Chiva. 
Enguera. 
Gandía. 
Játiva. 
Liria. 
Moneada. 
Murviedro. 
Onteniente. 
Requena. 
Sueca. 
Torrente. 
Valencia, distrito del Mar. 
. del Mercado. 
de San Vicente. 
de Serranos. 
CASTELLÓN. 
Villar del Arzobispo. 
VALENCIA. 
Valencia. 
32 
126 
AÜDMCIAS. JUZGADOS. 
As torga, ., 
La Bañeza 
La Vecilla 
León 
Murías de Paredes.... 
Ponferrada 
Riaño 
Sahagun 
Valencia de Don Juan. 
Villafranca del Vierzo. 
LEÓN. 
Astudillo 
Baltanas 
Carrion de los Condes... 
Cervera del Rio Pisuerga. 
Frechilla 
Palencia 
Saldaña 
FALENCIA 
Alba de Tormes 
Bejar 
Ciudad-Rodrigo 
Ledesma 
Peñaranda de Bracamonte. 
Salamanca 
Sequeros.. 
Vitigudino 
SALAMANCA. 
Medina del Campo 
Nava del Rey 
Olmedo ] . . 
Peñafiel 
Rioseco 
Tordesillas 
Valeria la Buena 
Valladolid, distrito de la Audiencia 
de la Plaza,..., 
Villalon 
VALLADOLID . 
Alcañices 
Benavente 
Bermillo de Sáyago. 
Fuente Saúco. . 
Puebla de Sanabria. 
Toro 
Villalpando 
Zamora 
ZAMORA. 
Valladolid. 
Barbastro. 
Benabarre. 
Boltaña... 
Fraga 
Huesca... 
Jaca 
Sariñena.. 
Tamarite.., 
HUESCA . 
Albarracin . . 
Alcañiz 
Aliaga 
Calamocha 
Castellote 
Hijar 
Mora de Rubielos. 
Segura 
Teruel 
Valderrobles 
TERUEL. 
EXENTOS DE RESPONSABILIDAD 
C R I M I N A L . 
Presentes. 
13 
13 
14 
3 
4 
27 
11 
73 
12 
16 
Contumaces. 
C I V I L Y CR111IINAL. 
Presentes. 
3 
3 
10 
Contumaces. 
11 
1 
S 
1 
»> 
3 
4 
14 
41 
17 
102 
12 
21 
C X V I I L - H . -
ABSUELTOS 
L I B R E M E N T E . 
Presentes. 
31 
2 
14 
1 
» 
6 
5 
6 
1 
2 
3 
2 
2 
8 
5 
1 
24 
40 
25 
1S4 
1 
1 
13 
2 
2 
3 
1 
23 
7 
3 
3 
3 
2 
14 
33 
14 
Contumaces. 
DE L A I N S T A N C I A . 
Presentes. 
94 
4 
3 
7 
10 
14 
9 
29 
20 
15 
14 
17 
46 
11 
161 
3 
5 
24 
14 
8 
14 
7 
30 
21 
5 
131 
27 
40 
5 
20 
9 
34 
26 
11 
172 
606 
14 
10 
33 
1 
1 
3 
1 
7 
2 
17 
11 
2 
43 
23 
125 
21 
9 
9 
12 
44 
13 
30 
147 
12 
9 
6 
13 
7 
6 
19 
20 
9 
13 
134 
10 
19 
Contumaces. 
16 
31 
5, 
34 
1 
18 
12 
9 
4 
10 
140 
10 
23 
6 
3 
14 
18 
21 
_95 
12 
38 
24 
24 
20 
32 
55 
15 
220 
S 
7 
33 
17 
19 
20 
8 
67 
39 
223 
33 
48 
7 
30 
14 
41 
31 
19 
223 
901 
24 
11 
10 
25 
47 
17 
35 
11 
180 
16 
11 
6 
22 
12 
13 
26 
23 
9 
30 
168 
127 
RESPECTO DE LOS CUALES SE HA SOBRESEIDO 
L I B R E M E N T E . 
Presentes. 
9 
7 
8 
26 
3 
10 
5 
17 
12 
4 
101 
20 
11 
6 
17 
6 
25 
11 
96 
13 
17 
47 
18 
17 
20 
38 
4 
174 
37 
12 
30 
23 
9 
16 
9 
19 
5 
24 
177 22 
11 
18 
12 
22 
26 
15 
11 
123 
671 
13 
9 
3 
3 
4 
5 
12 
54 
9 
5 
5 
5 
4 
5 
11 
16 
23 
83 
11 
28 
5 
3 
6 
15 
8o 
Contumaces. 
SIN P E R J U I C I O . 
Presentes. 
10 
4 
9 
20 
2 
10 
2 
6 
6 
3 
72 
7 
18 
5 
3 
5 
7 
2 
47 
33 
10 
2 
17 
1 
1 
10 
» 
9 
4 
_d_ 
63 
4 
5 
11 
3 
16 
4 
5 
31 
79 
296 
Contumaces. 
11 
12 
1 
3 
>> 
1 
1 
>» 
3 
2 
2 
13 
4 
1 
1 
3 
9 
1 
19 
63 
18 
2 
'5 
1 
193 
PENADOS. 
A U T O R E S . 
199 
162 
249 
53 
17 
56 
24 
4 
32 
10 
32 
12 
33 
273 
19 
17 
36 
19 
52 
32 
21 
42 
238 
1,117 
80 
1! 
189 
27 
52 
66 
25 
42 
59 
41 
46 
410 
266 48 2 
1.422 
342 
402 
39 
21 
60 
14 
COMPLICES. 
236 ¡0 
15 
E N C U B R I D O R E S . 
17 23 
250 
218 
31 
61 
80 
33 
50 
70 
56 
54 
435 
509 
49 
71 
17 
42 
21 
52 
18 
50 
320 
1,732 
392 
497 
T O T A L . 
59 
68 
35 
105 
13 
74 
33 
50 
52 
25 
514 
64 
72 
63 
39 
73 
77 
47 
435 
55 
104 
146 
68 
84 
112 
135 
67 
781 
125 
98 
27 
84 
42 
137 
75 
85 
859 
83 
129 
50 
80 
67 
109 
69 
95 
684 
3,263 
109 
42 
37 
73 
132 
40 
126 
50 
609 
68 
60 
53 
51 
63 
69 
41 
92 
57 
103 
659 
34 
189 
114 
589 
33 
65 
76 
42 
124 
18 
88 
39 
55 
54 
33 
)94 
79 
75 
67 
43 
79 
93 
70 
127 
167 
89 
95 
137 
160 
78 
923 
103 
94 
178 
102 
37 
103 
46 
176 
112 
97 
1,048 
104 
140 
61 
91 
87 
126 
77 
112 
798 
3,852 
115 
46 
42 
76 
138 
50 
141 
56 
664 
75 
84 
57 
60 
78 
81 
55 
102 
71 
120 
1241 783 
JUZGADOS. 
Astorga. 
La Bañeza. 
La Yecilla. 
León. 
Murías de Paredes. 
Ponferrada. 
Riaño. 
Sahagun. 
Valencia de Don Jnan. 
Villafranca del Vierzo. 
PROVINCIAS. 
Astudillo. 
Raltanas. 
Carrion de los Condes. 
Cervera del Rio Pisuerga. 
Frechilla. 
Palencia. 
Saldaña. 
Alba de Tormes. 
Bejar. 
Ciudad-Rodrigo. 
Ledesma. 
Peñaranda de Bracamonte. 
Salamanca. 
Sequeros. 
Vitkudino. 
Medina del Campo. 
Nava del Rey. 
Olmedo. 
Peñafiel. 
Rioseco. 
Tordesillas. 
Valoría la Buena. 
Valladolid, distrito déla Audiencia. 
de la Plaza. 
Villalon. 
Alcañices. 
Benavente. 
Bermillo de Sáyago. 
Fuente Saúco. 
Puebla de Sanabria. 
Toro. 
Villalpando. 
Zamora. 
LEÓN. 
FALENCIA. 
SALAMANCA. 
YALLADOLID. 
ZAMORA. 
Valladolid. 
Barbastro. 
Benabarre. 
Boltaña. 
Fraga. 
Huesca. 
Jaca. 
Sariñena. 
Tamarite. 
HUESCA. 
Albarracin. 
Alcañiz. 
Aliaga. 
Calamocha. 
Castellote. 
Hijar. 
Mora de Rubielos. 
Segura. 
Teruel. 
Valderrobles. 
TERUEL. 
128 
5 ^ 
C X V I I I - I ~ 
J U Z G A D O S . 
Ateca 
Belchite 
Borja 
Calatayud 
Caspe 
Daroca 
Egea de los Caballeros., . . 
La Almunia de Doña Godina. 
Pina 
Sos 
Tarazona 
Zaragoza,distrito del Pilar. . . . . . . 
— . de San Pablo 
de la Universidad 
ZARAGOZA. 
Zaragoza. 
TOTALES GENERALES. 
EXENTOS DE RESPONSABILIDAD 
Presentes. 
43 
62 
803 132 
Contumaces. 
CIVIL Y CRIMINAL 
Presentes. 
16 
23 
162 27 
Contumaces. 
10 
62 
9S 
1,129 
ABSUELTOS 
Presentes. 
71 
127 
2,161 192 
DE LA IKSTANCIA. 
Contumaces. 
10 
Presentes. 
512 
773 
?,021 
5 
5 
4 
o 
3 
6 
> 
4 
1 
2 
11 
4 
6 
56 
8o 
1,085 
Contumaces. 
105 13 
19 
28 
45 
76 
79 
28 
55 
40 
49 
39 
17 
83 
41 
48 
647 
11,589 
129 
R E S U M E N G E N E R A L 
A U D I E N C I A S . 
Albacete.., 
Barcelona. 
Burgos.... 
Gáceres.. . 
Canarias. . 
Corana... 
Granada.. 
Madrid. . . 
Mallorca.., 
Oviedo.... 
Pamplona., 
Sevilla 
Valencia.., 
Valladolid. 
Zaragoza.. 
TOTALES GENERALES. 
RESPECTO DE LOS CUALES SE HA SOBRESEIDO 
LIBREMELE. 
Presentes. 
192 
329 
,620 
20 
935 
Contumaces. 
40 
Presentes. 
115 
139 
2,* 
10 
371 
Contumaces. 
34 
333 
510 
12,830 
PENADOS. 
AUTORES. 
30 
61 
88 
78 
75 
51 
97 
56 
47 
37 
147 
173 
7 
1,076 
1,820 
20,240 
31 
166 
285 
2,826 
C O M P L I C E S . 
39 
56 
263 42 
E N C U B R I D O R E S . 
10 
126 112 
69 
45 
71 
107 
91 
82 
60 
106 
64 
64 
40 
181 
212 
104 
1,296 
2,185 
23,609 
T O T A L . 
96 
73 
134 
189 
170 
111 
128 
153 
143 
113 
65 
309 
250 
140 
2,074 
3,342 
43,411 
6 
21 
13 
18 
16 
10 
13 
11 
16 
13 
3 
45 
46 
33 
264 
443 
5,746 
102 
94 
147 
207 
186 
121 
141 
164 
159 
126 
68 
354 
296 
173 
2,338 
3,785 
49,157 
JUZGADOS. 
Ateca. 
Belchite. 
Borja. 
Calatayud. 
Caspe. 
Daroca. 
Egea de los Caballeros. 
La Almunia de Doña Godina. 
Pina. 
Sos. 
Tarazona. 
Zaragoza, distrito del Pilar. 
de San Pablo. 
déla Uni ver sid ad 
PROVMAS. m m m . 
ZARAGOZA. 
Zaragoza. 
TOTALES GENERALES. 
P O R A U D I E N C I A S . 
EXENTOS DE RESPONSABILIDAD 
Presentes. 
54 
58 
82 
60 
18 
40 
83 
43 
3 
6 
14 
131 
81 
73 
62 
808 
12 
8 
16 
7 
2 
8 
11 
13 
12 
12 
16 
6 
132 
Contumaces. 
CIVIL Y CRIMINAL. 
Presentes. 
22 
4 
17 
7 
>» 
23 
5 
26 
19 
3 
10 
23 
162 27 
Contumaces. 
89 
66 
117 
74 
21 
78 
99 
89 
3 
12 
22 
16S 
97 
102 
93 
1,129 
ABSUELTOS 
Presentes. 
248 
170 
166 
269 
95 
153 
103 
212 
14 
50 
76 
231 
93 
154 
127 
2,161 
13 
15 
25 
6 
18 
31 
' 9 
18 
>> 
6 
6 
20 
9 
14 
7 
192 
Contumaces. 
10 
DE LA INSTANCIA. 
Presentes. 
871 
728 
626 
518 
89 
516 
439 
844 
39 
161 
192 
967 
652 
606 
773 
8,021 
87 
140 
87 
44 
14 
128 
48 
111 
7 
28 
19 
111 
51 
125 
85 
1,08o 
Contumaces. 
10 
11 
11 
7 
12 
20 
21 
11 
2 
105 13 
1,233 
1,069 
917 
846 
211 
843 
601 
1,208 
60 
245 
293 
1,351 
816 
901 
995 
11,589 
RESPECTO DE LOS CUALES SE HA SOBRESEIDO 
LIBREMENTE. 
Presentes. 
683 
506 
734 
428 
178 
668 
1,508 
846 
80 
277 
156 
931 
625 
671 
329 
,620 
51 
63 
73 
25 
13 
125 
178 
107 
9 
44 
6 
89 
35 
85 
32 
935 
Coniumaces. 
7 
1 
10 
2 
40 
SIN PERJUICIO. 
Presentes: 
341 
192 
43 
47 
30 
185 
612 
564 
30 
84 
30 
130 
99 
296 
139 
2,822 
12 
14 
9 
1 
6 
44 
64 
88 
4 
24 
3 
9 
20 
63 
10 
371 
Contumaces. 
34 
1,101 
783 
871 
503 
227 
1,035 
2,367 
1,618 
123 
429 
195 
1,169 
782 
1,117 
510 
12,830 
PENADOS. 
2,117 
1,231 
1,240 
1,204 
112 
1,082 
2,440 
2,730 
110 
235 
580 
1,996 
1,921 
1,422 
1,820 
20,240 
196 
215 
284 
118 
49 
283 
274 
336 
9 
52 
68 
171 
230 
256 
285 
2,826 
C O M P L I C E S . 
28 
9 
23 
1 
29 
30 
28 
41 
10 
S6 
263 42 
E N C U B R I D O R E S , 
11 
9 
4 
8 
JJ 
11 
13 
16 
3 
11 
13 
17 
10 
126 112 
2,362 
1.474 
1,559 
1,334 
163 
1,408 
2,774 
3,131 
119 
287 
651 
2,216 
2,214 
1,732 
2,185 
23,609 
T O T A L . 
4,400 
2,926 
2,957 
2,552 
523 
2,710 
5,236 
5,342 
276 
816 
1,051 
4,476 
3,541 
3,263 
3,342 
43,411 
385 
466 
507 
205 
99 
654 
605 
704 
29 
157 
110 
425 
368 
589 
443 
5,746 
4,785 
3,392 
3,464 
2,757 
622 
3,364 
5,841 
6,046 
305 
973 
1,161 
4,901 
3,909 
3,852 
3,785 
49,157 
A U D I E N C I A S . 
Albacete. 
Barcelona. 
Burgos. 
Cáceres. 
Canarias. 
Coruña. 
Granada. 
Madrid. 
Mallorca. 
Oviedo. 
Pamplona. 
Sevilla. 
Valencia. 
Valladolid. 
Zaragoza. 
TOTALES GENERALES. 
33 
130 
C X I X -
D E L 1 T O S . 
Delitos contra la Religión . , 
de traición 
. quecomprometenlapazólaindependenciadelEstado 
_____ contra el derecho de gentes 
, de lesa Majestad.. 
de rebelión 
_ _ _ _ de sedición 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desór-
denes públicos 
Sociedades secretas i 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado 
y firma de los Ministros 
de los demás sellos públicos 
de marcas y sellos de particulares 
de moneda 
de billetes de Banco, documentos de crédito 
del Estado y papel sellado 
de documentos públicos, oficiales y de comercio, 
de. documentos privados. 
de pasaportes y certificados 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos.. . 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad , 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
en la custodia de documentos 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia • 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones 
Usurpación de atribuciones 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas 
Otros delitos de los empleados 
Cobecho ; . 
Malversación de caudales públicos.. , 
Fraudes y exacciones ilegales , 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidio , 
Infanticidio 
Aborto , 
Lesiones corporales 
Duelo 
Adulterio 
Violación. 
Abusos deshonestos 
Estupro 
Corrupción de menores 
Rapto 
Calumnia 
Injurias , 
Suposición de partos 
Usurpación del estado c iv i l . . . 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada, 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robo con violencia en las personas 
con fuerza en las cosas 
Hurtos 
Usurpación 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punibles 
Estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos. 
Daños 
Imprudencia temeraria . . . . . . 
Quebrantamiento de condena 
Mutilaciones para eximirse del servicio mili tar . . . 
TOTALES. 
EXENTOS DE RESPONSABILIDAD 
CR1MIML. 
Presentes 
20 
24 
1 
>» 
249 
»? 
>? 
.1 
M 
' J 
1 
1 
11 
44 
332 
>» 
1 
803 132 
Contuma-
ces. 
CIVIL Y CRIMINAL. 
Presentes. 
12 
47 
162 
17 
' 3 
27 
Goniuma 
ees. 
40 
1 
321 
2 
17 
3 
>» 
1 
62 
476 
>> 
1 
Q 
1,129 
ABSUELTOS 
LlBREMEiME. 
Presentes. 
99 
10 
21 
1 
12 
102 
'5 
2 
271 
3 
1 
33 
8 
6 
1 
2 
1 
2S 
1 
40 
53 
"49 
157 
616 
17 
1 
82 
>> 
1 
41 
34 
44 
14 
16 
2,161 
12 
192 
Contumaces 
10 
DE LA i m m m . 
Présenles 
360 
43 
106 
75 
21 
166 
148 
42 
25 
18 
60 
26 
>> 
20 
»> 
2 
"lO 
12 
10 
41 
577 
6 
3 
1,542 
' 2 
119 
24 
28 
1 
4 
17 
29 
1 
4 
2 
I 
87 
151 
261 
765 
2,438 
33 
3 
201 
»» 
1 
174 
180 
68 
21 
72 
8,021 
25 
20 
1 
1 
" 1 
3 
1 
16 
1 
13 
113 
623 
3 
'l8 
,085 
Contumaces. 
105 13 
498 
67 
167 
105 
32 
274 
12 
>> 
24 
"55 
46 
27 
20 
33 
11 
54 
734 
41 
11 
1,938 
3 
4 
m 
37 
36 
6 
6 
31 
84 
1 
1 
2 
8 
3 
7 
135 
224 
1 
332 
1,063 
3,800 
53 
4 
314 
231 
225 
118 
40 
91 
RESPEGTODE LOS CUA 
IIBREHEM'E. 
Presentes., 
1.1,589 
21 
1 
1 
2i4 
42 
441 
2 
. 9 
19 
47 
14 
63 
35 
14 
128 
110 
28 
26 
10 
3 
240 
78 
1 
28 
1 
17 
12 
8 
41 
348 
10 
1 
1,856 
3 
24 
71 
47 
47 
1 
36 
20 
207 
1 
2 
15 
8 
2 
IOS 
266 
2 
121 
372 
2,194 
49 
3 
274 
126 
373 
117 
92 
64 
,620 
13 
10 
212 
24 
2 
7 
1 
5 
3 
2 
54 
13 
10 
13 
>> 
4 
42 
345 
4 
28 
935 
Contuma-
ces. 
40 
131 
LES SE HA SOBRESEIDO 
SIN PERJUICIO. 
Presentes. 
7 
134 
1 
17 
13 
10 
9 
3 
'69 
68 
>» 
lo 
1 
6 
4 
1 
1 
10 
105 
3 
1 
400 
3 
1 
41 
9 
3 
5 
3 
11 
6 
1 
3 
39 
56 
JJ 
74 
23o 
960 
20 
165 
2,822 
1 
3 
3 
1 
i) 
4 
49 
21 
1 
13 
371 
Contu-
maces 
34 
27 
>> 
1 
1 
262 
49 
607 
2 
10 
• 75 
27 
115 
41 
14 
170 
128 
38 
36 
13 
3 
332 
102 
"90 
2 
34 
1 
21 
13 
9 
51 
488 
32 
16 
2,497 
6 
49 
116 
63 
54 
7 
45 
26 
277 
1 
1 
3 
21 
14 
21 
157 
337 
2 
207 
707 
3,724 
74 
3 
482 
176 
472 
135 
120 
12,830 
13 
65^  
64 
56 
91 
249 
11 
1 
233 
139 
33 
26 
2 
112 
3 
2 
7,084 
1 
4 
67 
47 
12 
>> 
3 
14 
1 
9 
26 
>> 
4 
152 
182 
3 
280 
782 
,980 
125 
5 
623 
2 
1 
74 
87 
313 
278 
PENADOS. 
20,240 
15 
29 
542 
>> 
4 
5 
5 
1 
56 
1 
8 
2 
í 
17 
11 
18 
u 
6 
123 
1,674 
4 
145 
1 
6 
4 
13 
19 
COMPLI-
CES. 
24 
1 
137 
2,826 263 42 
15 
128 112 
13 
683 
67 
57 
104 
289 
11 
1 
237 
142 
33 
27 
2 
122 
91 
7 
1 
51 
30 
3 
41 
823 
34 
2 
7,773 
1 
8 
72 
53 
13 
9 
3 
21 
111 
2 
1 
17 
28 
1 
21 
168 
201 
3 
311 
1,160 
8,890 
129 
5 
785 
3 
2 
80 
93 
328 
300 
94 
En el mismo 
delito. 
23,609 
11 
29 
496 
3 
1 
33 
130 
809 
2 
50 
1,667 
12 
176 
1 
En otro ú 
otros delitos. 
211 1,537 
82 
109 
2 
1 
358 
> j 
' 1 
10 
4 
1 
1 
3 
15 
31 
"55 
113 
406 
11 
J> 
53 
4 
4 
9 
102 
102 
SO REINCIDEN-
IB 
61 
47 
81 
219 
9 
1 
133 
129 
29 
21 
1 
"95 
6 
80 
50 
29 
3 
38 
670 
2 
1 
),368 
1 
3 
55 
44 
11 
>> 
2 
10 
49 
»> 
1 
9 
4 
139 
151 
3 
209 
772 
5,900 
112 
5 
533 
3 
1 
68 
72 
30 í 
165 
93 
17,427 
28 
13 
30 
539 
4 
5 
5 
1 
9 
>> 
6 
55 
2 
2 
1 
17 
11 
16 
"l3 
116 
1,554 
3 
125 
>> 
1 
5 
1 
14 
9 
1 
2,665 
T O T A L 
43 
>> 
2 
3 
256 
57 
1,718 
2 
10 
7 
3 
129 
312 
230 
150 
607 
62 
15 
637 
322 
117 
87 
23 
3 
517 
147 
231 
2 
49 
2 
92 
77 
23 
145 
1,997 
23 
10 
11,601 
10 
33 
333 
138 
96 
4 
52 
60 
330 
1 
2 
12 
54 
11 
10 
444 
715 
5 
803 
2,620 
13,751 
244 
12 
1,370 
3 
3 
509 
789 
577 
471 
273 
43,411 
97 
23 
32 
83 
19 
928 
28 
10 
18 
7 
18 
3 
18 
143 
3 
1 
10 
3 
7 
41 
33 
50 
1 
48 
372 
3,139 
12 
1 
220 
)» 
2 
37 
46 
26 
31 
3 
5,746 
45 
»» 
2 
>> 
3 
262 
57 
1,815 
2 
10 
1 
7 
3 
152 
316 
237 
167 
683 
64 
15 
654 
330 
117 
90 
23 
3 
549 
147 
233 
2 
49 
2 
92 
77 
23 
146 
2,085 
108 
29 
12,529 
10 
61 
343 
156 
103 
22 
55 
78 
473 
4 
3 
22 
57 
18 
51 
477 
765 
6 
831 
2,992 
16,890 
256 
13 
1,590 
3 
54C 
835 
603 
462 
276 
D E L I T O S . 
Delitos contra la Religión. 
de traición. 
que comprometenlapazólaindependenciadel Estado. 
contra el'derecho de gentes. 
de lesa Majestad. 
de rebelión. 
de sedición. 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desór-
denes públicos. 
Sociedades secretas. 
De las demás asociaciones ilícitas. 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado 
y firma de los Ministros., , 
; de los demás sellos públicos. 
de marcas y sellos de particulares. 
de moneda. 
de billetes de Banco, documentos de crédito del 
Estado y papel sellado. 
de documentos públicos, oficialesy de comercio. 
de documentos privados. 
de pasaportes y certificados.. 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas. 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos. 
Delitos contra la salud pública. 
Vagancia y mendicidad. 
Juegos y rifas. 
Prevaricación. 
Infidelidad en la custodia de presos. 
en la custodia de documentos. 
Violación de secretos. 
Resistencia y desobediencia. 
Denegación de auxilio y abandono de destino. 
Nombramientos ilegales. 
Abusos contra particulares. 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones. 
Usurpación de atribuciones. 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas. 
Otros delitos de los empleados. 
Cohecho. 
Malversación de caudales públicos. 
Fraudes y exacciones ilegales. 
Negociaciones prohibidas a los empleados. 
Homicidio. 
Infanticidio. 
Aborto. 
Lesiones corporales. 
Duelo. 
Adulterio. 
Violación. 
Abusos deshonestos. 
Estupro. 
Corrupción de menores. 
Rapto. 
Calumnia. 
Injurias. 
Suposición de partos. 
Usurpación del estado civil. 
Celebración de matrimonios ilegales. 
Detenciones ilegales. 
Sustracción de menores. 
Abandono de niños. 
Allanamiento de morada. 
Amenazas y coacciones. 
Descubrimiento y revelación de secretos. 
Robo con violencia en las personas. 
con fuerza en las cosas. 
Hurtos. 
Usurpación. 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punibles. 
Estafas y otros engaños. . 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Casas de préstamos sobre prenda. 
Incendio y otros estragos. 
Daños. 
Imprudencia temeraria. 
Quebrantamiento de condenas. 
Mutilaciones para eximirse del servicio militar. 
49,157 TOTALES. 
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C X X . - P R O C E S A D O S C L A S I F I C A D O S S E G U N S U S C I R C U N S T A N C I A S . 
D E L I T O S . 
Delitos contra la Religión 
, de traición 
que comprometen la paz ó la independencia del Estado 
contra el derecho de gentes 
de lesa Majestad 
de rebelión 
de sedición 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes públicos 
Sociedades secretas 
De las demás asociaciones ilícitas. 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado y firma de 
los Ministros 
de los demás sellos públicos 
de marcas y sellos de particulares 
de moneda 
• de billetes de Banco, documentos de crédito del Estado y 
papel sellado 
, de documentos públicos, oficiales y de comercio 
_- de documentos privados 
de pasaportes y certificados 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas . . . . . 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Prevaricación. 
Infidelidad en la custodia de presos 
en la custodia de documentos. 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones.. 
Usurpación de atribuciones 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas. 
Otros delitos de los empleados 
Cohecho. 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados. 
Homicidio 
Infanticidio 
Aborto 
Lesiones corporales 
Duelo 
Adulterio 
Violación 
Abusos deshonestos 
Estupro 
Corrupción de menores 
Rapto 
Calumnia • -
Injurias 
Suposición de partos 
Usurpación del estado civil 
Celebración de matrimonios ilegales . . . . 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores — 
Abandono de niños.. ; 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robo con violencia en las personas 
con fuerza en las cosas 
Hurtos. • 
Usurpación. 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punibles 
Estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos 4 
Daños 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condena 
Mutilaciones para eximirse del servicio mi l i ta r . . . 
TOTALES. 
NO P E N A D O S . 
31 
>> I 
2 
1 
262 
S3 
1,105 
2 
10 
1 
5 
1 
112 
2 
247 
180 
59 
389 
53 
14 
414 
183 
84 
63 
20 
3 
426 
139 
138 
2 
41 
1 
41 
46 
20 
105 
1,222 
73 
27 
4,435 
9 
33 
270 
100 
90 
13 
51 
57 
361 
2 
2 
5 
29 
17 
28 
292 
561 
3 
539 
1,770 
7,524 
127 
7 
796 
3 
407 
697 
233 
160 
181 
24,419 
4 
27 
40 
1 
321 
2 
17 
3 
' 1 
62 
476 
1 
59 
45 
22 
2 
1 
1,129 
32 
2 
>} 
1 
262 
57 
1,132 
- 2 
10 
1 
5 
1 
113 
2 
249 
180 
63 
394 
53 
14 
417 
188 
84 
63 
21 
3 
427 
140 
142 
2 
42 
1 
41 
47 
20 
105 
1,262 
74 
27 
4,756 
9 
53 
271 
103 
90 
13 
52 
m 
362 
2 
. 2 
. 5 
29 
17 
30 
309 
564 
3 
540 
1,832 
8,000 
127 
8 
805 
>? 
3 
466 
742 
275 
162 
182 
23,548 
P E N A D O S . 
377 
2 
35 
53 
44 
86 
211 
7 
1 
170 
131 
23 
22 
2 
62 
6 
43 
29 
1 
87 
266 
26 
1 
3, 
37 
29 
11 
9 
2 
15 
82 
>> 
1 
15 
11 
1 
15 
86 
108 
3 
100 
429 
4,402 
110 
1 
529 
3 
2 
38 
58 
204 
174 
92 
11,606 
CON CIRCDiSSTANCIAS 
2 
>> 
>? 
>) 
1 
203 
7 
3 
2 
53 
2 
13 
4 
9 
5 
42 
>> 
>? 
22 
2 
>? 
5 
>> 
1 
2 
247 
4 
1 
2,068 
1 
25 
2 
>> 
1 
10 
>> 
4 
20 
27 
4 
188 
2,277 
13 
2 
23 
15 
105 
5,319 
1 
780 
1 
17 
15 
"30 
66 
568 
16 
1,648 
96 
2 
3 
15 
21 
2 
50 
6 
1 
15 
1 
3 
1 
1 
2 
222 
3 
1,402 
26 
12 
2 
> 
1 
4 
2 
1 
7 
» 
1 
45 
31 
177 
477 
1,843 
6 
2 
152 
15 
16 
16 
114 
2 
4,836 
13 
>) 
>> 
2 
683 
2 
2 
39 
67 
57 
104 
289 
11 
1 
237 
142 
33 
27 
2 
122 
7 
>» 
91 
7 
1 
51 
30 
3 
41 
34 
2 
7,773 
1 
8 
72 
53 
13 
9 
3 
21 
111 
2 
1 
17 
28 
1 
21 
168 
201 
3 
311 
1,160 
8,890 
129 
5 
783 
3 
2 
80 
93 
328 
300 
94 
23,609 
43 
2 
3 
262 
57 
1,813 
2 
10 
1 
7 
3 
152 
2 
316 
237 
167 • 
683 
64-
13 
654 
330 
117 
90 
23 
3 
549 
147 
233 
. 2 
49 
2 
92 
77 
23 
146 
2,085 
108 
29 
12,529 
10 
61 
343 
156 
103 
22 
55 
78 
473 
4 
3 
22 
57 
18 
51 
477 
765 
6 
851 
2,992 
16,890 
256 
13 
1,590 
3 
5 
546 
835 
603 
462 
276 
49,137 
C X X I I —PEMDOS CLASÍFICADC 
SEGUN SU CONDICION EN LA FAMILIA 
CXX1.—PROCESADOS CLASIFICADOS SEG1 SUS CÍRCüiMCIAS 
NO PENADOS PENADOS 
HIJOS 
ítimo m 
trimonio 
CON CIRCUNSTANCIAS 
AÜDIEKCIAS T O T A L PROVINCIAS 
Albacete 
Ciudad-Rei 
Cuenca 
Murcia 
Albacete 
Barcelona 
Gerona 
Lérida 
Tarrasona 
Barcelona 
Alava 
Burgos 
Guipúzcoa 
Logroño 
Santander 
Soria 
Vizcaya 
Burgos 
Badajoz 
Cáceres 
Gaceres 
Canarias 
Coruha 
Lugo 
Orense 
Pontevedra 
Goruna 
Almería . . . 
Granada 
Jaén 
Málaga 
Granada 
Avila 
Guadalajara 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
Madrid 
Mallorca, 
Oviedo 
Pamplona 
Islas Baleares 
Oviedo 
Navarra 
Cádiz 
Córdoba 
Huelva 
Sevilla 
Sevilla 
Alicante 
Castellón 
Valencia 
Valencia 
León 
Palcncia 
Salamanca 
Valladolid 
Zamora 
Valladolid 
Huesca 
Teruel 
Zaragoza 
Zaragoza 2;18S 
49.137 23.133 23,609 PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES 24,419 23.C09 11,606 25,548 
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C X X I I L — P E M Ü O S CLASIFICADOS POR NATURALEZA Y YECiDAD. 
AUDIENCIAS. 
Albacete. 
Barcelona. 
Burgos. 
Cáceres.. 
Canarias. 
Coruña. 
Granada. 
Madrid... 
Mallorca.. 
Oviedo 
Pamplona. 
PROVINCIAS. 
Albacete 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Barcelona. 
Gerona 
Lérida 
Tarragona 
Alava 
Burgos... 
Guipúzcoa. 
Logroño.. 
Santander. 
Soria 
Vizcaya... 
Badajoz. 
Cáceres. 
Canarias. 
Coruña 
Lugo 
Orense 
Pontevedra. 
Almería. 
Granada. 
J a é n . . . . 
Málaga.. 
Avila 
Guadalajara, 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
Islas Baleares. 
Oviedo 
Navarra 
Cádiz... 
Córdoba 
Huelva. 
Sevilla. 
Sevilla. 
Alicante. 
Castellón. 
Valencia. 
Valencia. 
León , 
Palencia... 
Salamanca. 
Valladolid.. 
Zamora 
Valladolid. 
Huesca., 
Teruel... 
Zaragoza. 
Zaragoza. 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES . 
De la misma 
provincia. 
496 
464 
564 
613 
2,137 
536 
115 
243 
225 
1,119 
77 
393 
53 
335 
183 
181 
61 
1,283 
735 
553 
159 
441 
256 
339 
240 
1,276 
387 
934 
641 
733 
2,695 
240 
335 
797 
177 
548 
2,097 
110 
256 
616 
471 
460 
229 
659 
1,819 
618 
511 
885 
2,014 
197 
188 
392 
388 
281 
1,446 
367 
480 
1,168 
2,015 
20,330 
NATURALEZA. 
De diferente 
provincia. 
44 
46 
47 
72 
209 
124 
35 
12 
139 
310 
49 
64 
8 
47 
38 
17 
22 
245 
19 
13 
32 
31 
34 
22 
24 
111 
4 
34 
6 
16 
60 
37 
52 
799 
31 
52 
971 
28 
25 
113 
66 
24 
138 
341 
50 
17 
115 
182 
50 
28 
35 
114 
36 
263 
21 
16 
115 
152 
2,940 
Extranjeros. 
11 
>? 
2 
10 
23 
20 
15 
1 
16 
16 
10 
124 
Desconocida. 
12 
22 
11 
19 
18 
6 
1 
30 
,J 
10^ 
47 
1 
24 
40 
11 
13 
10 
215 
TOTAL. 
544 
518 
612 
2,362 
675 
152 
265 
382 
1,474 
131 
461 
70 
384 
227 
199 
87 
1,559 
762 
572 
1,334 
163 
477 
293 
368 
270 
1,408 
395 
975 
653 
751 
2,774 
283 
388 
1,641 
208 
611 
3,131 
119 
287 
651 
594 
537 
256 
_829_ 
2,216 
677 
529 
1,008 
2,214 
250 
218 
435 
509 
320 
1,732 
392 
497 
1,296 
2,185 
23,609 
De la misma 
provincia. 
526 
486 
591 
635 
2,238 
632 
127 
233 
336 
1,328 
93 
408 
61 
365 
207 
183 
72 
1,389 
735 
558 
1,293 
162 
441 
257 
327 
239 
1,264 
388 
943 
643 
733 
2,707 
247 
361 
1,544 
181 
577 
2,910 
113 
269 
631 
518 
481 
232 
744 
1,975 
628 
519 
949 
2,096 
200 
197 
393 
417 
275 
1,482 
VECINDAD. 
348 
470 
1,275 
2,093 
21,950 
De diferente 
provincia. 
13 
21 
16 
45 
95 
29 
13 
14 
36 
92 
23 
24 
2 
8 
6 
13 
10 
86 
19 
6 
14 
19 
13 
11 
57 
3 
23 
3 
13 
42 
23 
22 
48 
18 
19 
130 
58 
43 
16 
57 
174 
10 
42 
87 
25 
8 
12 
18 
15 
38 
5 
51 
930 
Desconocida. 
5 
11 
5 
29 
14 
12 
18 
^ 0 
54 
15 
29 
7 
11 
14 
3 
5 
84 
16 
17 
28 
20 
87 
25 
13 
5 
49 
9 
15 
91 
12 
19 
18 
13 
8 
28 
67 
14 
» 
17 
31 
25 
13 
30 
74 
30 
172 
6 
22 
13 
41 
729 
T O T A L . 
544 
518 
612 
688 
2,362 
675 
152 
265 
__382_ 
1,474 
131 
461 
70 
384 
227 
199 
_87_ 
1,559 
762 
572 
1 334 
163 
477 
293 
368 
_270-
1,408 
395 
975 
653 
2,774 
283 
388 
1,641 
208 
_ 6 1 1 _ 
3,131 
119 
287 
651 
594 
537 
256 
829 
2,216 
677 
529 
1,008 
^ 1 4 
250 
218 
435 
509 
320 
1,732 
392 
497 
1.296 
2,185 
23,609 
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D E L I T O S . 
NATURALEZA. VECINDAD. TOTAL-
De la misma 
provincia. 
De diíeTBnie 
provincia. 
Delitos contra la Religión 
. de traición 
. que comprometen la paz ó la in-
dependencia del Estado . . . 
contra el derecho de gentes, 
de lesa Majestad 
de rebelión 
de sedición 
Atentados y desacatos contra la Autoridad,1 
y otros desórdenes públicos 
Sociedades secretas 
Délas demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla RealJI 
sello del Estado y firma|| 
de los Ministros 
:— de los demás sellos públicos.ll 
• de marcas y sellos de parti-|| 
culares 
de moneda 
de billetes de Banco, docu-
mentos de crédito del Es-
tado y papel sellado 
de documentos públicos, ofi-
ciales y de comercio 
• de documentos privados 
de pasaportes y certificados.. 
Falso testimonio, acusación y denuncia ca-j 
lumniosas • 
Usurpación de funciones, calidad y nom-| 
bres supuestos 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Prevaricación -
Infidelidad en la custodia de presos... 
en la custodia de documentos.1 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de des 
tino , 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares 
de los eclesiásticos en el ejercicio1 
13 
589 
de sus funciones, 
Usurpación de atribuciones. 
Prolongación y anticipación indebidas de| 
funciones públicas 
Otros delitos de los empleados. 
Cohecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados. 
Homicidio 
Infanticidio 
Aborto 
Lesiones corporales 
Duelo, 
Adulterio. 
Violación. 
Abusos deshonestos 
Estupro. 
Corrupción de menores. 
Rapto. 
Calumnia 
Injurias 
Suposición de partos 
Usurpación del estado civil 
Celebración de matrimonios ilegales.. 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada, 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos..1 
Robo con violencia en las personas, 
, con fuerza en las cosas 
Hurtos 
Usurpación 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punibles. 
Estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las 
cosas 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos 
Daños 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condenas 
Mutilaciones para eximirse del servicio mi-
litar 
214 
6 
168 
113 
31 
22 
2 
106 
7 
87 
1 
48 
28 
2 
39 
762 
4 
1 
6,577 
1 
2 
57 
39 
12 
»> 
2 
9 
44 
23 
" 3 
148 
167 
2 
224 
862 
6,002 
123 
4 
441 
1 
65 
83 
234 
164 
92 
1 
6 
38 
TOTALES 17,840 
Eitranieros. 
64 
14 
29 
504 
4 
5 
4 
1 
7 
>> 
6 
50 
2 
1 
16 
10 
18 
12 
127 
1,436 
4 
105 
1 
5 
4 
11 
16 
1 
14 
10 
3 
5 
1 
51 
26 
2 
4 
Desconocida. 
1 
1 
4 2 
2] 
3 
1 
1 
2 
>j 
43 
1 
581 
2 
9 
1 
1 
2 
> 
1 
7 
16 
1 
64 
126 
1,013 
2 
1 
161 
3 
55 
9 
5 
52 
113 
1 
2 
1 
41 3S 
2,490 2,498 
15 
308 
39 
442 
13 
30 
29 
6 
23 
114 10 177 
13 
De la misma 
provincia. 
De diferente 
provincia. Desconocida. 
13 
683 
67 
37 
104 
289 
11 
1 
237 
142 
33 
27 
2 
122 
7 
55 
91 
l 
51 
30 
3 
41 
823 
34 
2 
7,773 
1 
8 
72 
33 
13 
9 
3 
21 
111 
2 
1 
17 
28 
1 
21 
168 
201 
3 
311 
1,160 
8,890 
129 
5 
785 
3 
2 
80 
93 
328 
300 
94 
626 29 22 » 
23 
53 
52 
66 
228 
9 
1 
156 
136 
30 
24 
2 
110 
7 
"91 
1 
51 
29 
40 
782 
2 
7,002 
1 
3 
62 
43 
12 
15 
B 
12 
4 
151 
177 
3 
236 
914 
6,559 
125 
5 
563 
3 
1 
67 
84 
290 
170 
90 
1 
8 
40 
1 
14 
18 
' 2 
12 
2 
3 
2 
141 16 
29 
547I 136 
55 I 
4 
6 
5 
1 
9 
2 
1 
'3 81 
71 
54 
2 
38 23,609 19,217 
14 
11 
15 
" l 2 43 
m \ 43 
1,384 319 
4 
1321 30 
1 
4 
4 
14| 19 
15 91 
_1 
2,733 826 
13 13 
1 683 653 
104 
4 
1 
16 
53 
241 
43 
586 
2 
39 
67 
57 
104 
30 
289 249 
11 
1 
237 
142 
33 
27 
2 
122 
7 
"91 
55 
7 
51 
30 
41 
823 
34 
2 
7,773 
1 
8 
72| 
53 
13 
9 
3 
21 
111 
21 
1 
17 
281 
1 
21 
168 
201 
3 
91 311 
12 L160 
110 8,8901 
129 
5 
11 
1 
233 
139 
33 
26 
2 
113 
91 
1 
11 
40 
1 
51 
30 
3 
41 
807 
4 
2 
7,223 
1 
4 
66 
48 
12 
3 
14 
54 
55 
1 
9 
26 
55 
4 
157 
183 
3 
297 
1,012 
7,119 
125 
5 
636 
80 
93 
328 
300 
94 
1 
74 
89 
314 
281 
93 
143 23,609 20,629 2,980 
16 
30 
550 
55 
4 
6 
5 
1 
9 
)» 
7 
57 
9 
2 
1 
17 
11 
18 
Ü 
148 
1,771 
4 
l'49 
1 
6 
4 
14 
19 
1 
13 
683 
2 
39 
67 
57 
104 
289 
11 
1 
237 
142 
33 
27 
2 
122 
7 
91 
1 
51 
30 
3 
41 
823 
34 
2 
7,773 
1 
8 
72 
53 
18 
9 
3 
21 
111 
2 
1 
17 
28 
1 
21 
168 
201 
3 
311 
1,160 
8,890 
129 
5 
785 
3 
2 
80 
93 
328 
300 
94 
23,609 
136 
C X X V . — A . — P E N A D O S CLASIFICADOS SEGUN SU EDAD Y SU SEXO. 
AUDIENCIAS. PROVINCIAS. JUZGADOS. 
Albacete 
Alcaraz 
Almansa. 
Casas-Ibaflez. 
Chincliilla... 
Hellin 
La Roda 
leste 
ALBACETE. 
Alcázar de San Juan 
Almadén 
Almagro 
Almodóvar del Campo . . , , 
Ciudad-Real . ' . . , 
Daimiel , 
Manzanares , 
Piedrabuena 
Valdepeñas , 
Villanueva de los Infantes 
CIUDAD-REAL. 
Belmente 
Cañete 
Cuenca 
Huete 
Motilla del Palancar. 
Priego 
San Clemente 
Tarancon 
CUENCA 
Carayaca 
Cartagena 
Cieza. 
Lorca 
Muía 
Murcia , distrito de la Catedral. 
de San Juan.. 
Totana 
Yecla 
MURCIA 
Albacete. 
Arenys de Mar 
Afueras de Barcelona 
Barcelona, distrito de Palacio.... 
del Pino 
: de San Beltran 
de San Pedro.. 
Berga 
Granollers 
Igualada 
Manresa 
Mataró 
San Feliú de Llobregat. 
Tarrasa 
Yich 
Villafranca del Panadés. 
BARCELONA 
Figueras 
Gerona . . . . 
La-Bisbal 
Olot 
Rivas 
Santa Coloma de Farnés. 
GERONA 
Balaguer 
Cervera 
Lérida 
Seo de Urgel. 
Solsona 
Sort 
Tremp 
Viella 
LÉRIDA. 
9 á 15 
años. 
23 
16, á 18 
años. 
153 
3 
12 
8 
15 
5 
6 
9 
27 
_17 
136 
12 
19 á 25 
años 
120 
19 
6 
11 
8 
14 
9 
14 
9 
13 
9 
112 
223 
12 610 
103 
2 
4 
2 
1 
60 
42 
37 
26 á 30 
años. 
111 
310 
69 
10 
10 
32 
31 á 40 
años. 
10 
127 
10 
9 
13 
7 
22 
11 
12 
21 
16 
19 
140 
15 
12 
17 
16 
16 
13 
18 
12 
119 
163 
549 
1 
12 
82 
21 
G8 
16 
1 
3 
2 
2 
3 
1 
20 
64 
2 
1 
>> 
6 
11 
21 
12 
41 á 50 
anos. 
75 
4 
7 
6 
1 
5 
1 
9 
9 
72 
61 
263 
61 
31 
12 
2 
>» 
3 
1 
>j 
J L 
10_ 
1 
4 
l á 60 
años. 
34 
120 
14 
13 
60 años en 
adelante. 
13 
2 
1 
j» 
1 
1 
20 
17 
3 
2 
1 
2 
>5 
4 
8 
1 
16 
3 
2 
4 
2 
2 
M 
3 
4 
20 
73 
12 
edad desco-
nocida. 
1 
14 
TOTAL. 
43 
192 
22 
50 
17 
38 
75 
47 
484 
56 
34 
43 
26 
67 
35 
52 
61 
45 
54 
473 
82 
56 
69 
46 
98 
62 
543 
58 
97 
82 
64 
70 
69 
115 
73 
656 
2,156 
25 
47 
72 
59 
45 
54 
21 
38 
35 
36 
23 
18 
15 
36 
23 
233 
11 
10 
>j 
12 
3 
1 
13 
i 0 
60 
6 
3 
7 
7 
9 
3 
43 
10 
11 
3 
18 
7 
69 
4 
6 
2 
5 
2 
4 
7 
32 
206 
7 
10 
11 
27 
39 
11 
1 
4 
2 
3 
2 
2 
2 
3 
4 
128 
13 
5» 
7 
2 
27 
4 
2 
15 
3 
8 
2 
30 
54 
202 
22 
62 
20 
39 
88 
57 
544 
37 
50 
33 
76 
38 
60 
62 
45 
518 
90 
66 
80 
49 
116 
69 
612 
62 
103 
84 
69 
72 
73 
122 
75 
688 
2,362 
32 
57 
83 
86 
84 
65 
22 
42 
37 
39 
25 
20 
17 
39 
27 
675 
47 
30 
21 
13 
7 
_34_ 
152 
59 
30 
106 
18 
22 
13 
14 
3 
265 
137 
C X X V — B —PEMÜOS CLASIFÍCADOS M E SU EDAD Y Sü SEXO. 
m m m . 
JUZGADOS. 
Falset 
Gandesa 
Montblanch. 
Reus 
Tarragona. 
Tortosa.... 
V a l l s . . . . . . 
Vendrell 
TARRAGONA -
Barcelona. 
ÁLAVA. 
BüRGOS. 
GUIPÚZCOA , 
LOGROÑO 
SANTANDER. 
SORIA . 
VIZCAYA 
Burgos 
Amurrio.. . 
La Guardia 
Vitoria 
Aranda de Duero 
Belorado 
Bribiesca 
Burgos 
Castrogeriz 
Lenna 
Miranda de Ebro 
Roa 
Salas de los Infantes. 
Sedaño 
Villadiego 
Villarcayo 
Azpeitia 
San Sebastian 
Tolosa 
Vergara 
Alfaro 
Arnedo 
Calahorra 
Cervera del Rio Alhama... . . 
Haro 
Logroño 
Nágera 
Santo Domingo de la Calzada. 
Torreadla de Cameros 
Castro-Urdíales 
Entrambasaguas 
Laredo. 
Potes 
Ramales 
Reinosa 
Santander 
San Vicente de la Barquera. 
Torrelavega 
Valle de Cabuérniga 
Villacarriedo 
Agreda 
Almazan 
Burgo de Osma. 
Medinaceli 
Soria 
Balmaseda 
Bilbao.. . . 
Durango.. 
Guernica.. 
Marquina. 
9 á l 5 
años. 
116 
15 
15 
16 ál^ 
años. 
13 
163 
69 lo 
31) 
16 
8 
b 
3 
>» 
_ 4 
20 
1 
8 
1 
10 
132 
18 
21 
19 .á 25 
años. 
269 
107 
12 
»j 
2 
>» 
2 
» 
5 
Í3 
2 
2 
1 
2 
29 
43 
338 
40 
12 
o 9 
26 á 30 
años. 
199 
14 
20 
2 
1 
" l 
4 
164 
11 
49 
37 
31 á 40 
años. 
125 
296 
13 
8 
13 
34 
11 
5 
10 
20 
7 
16 
7 
5 
9 
5 
3 
20 
72 
48 
44 
16 
332 
16 
2 
3 
10 
2 
1 
1 
>5 
1 
»J 
1 
21 
18 
1 
3 
1 
3 
>J 
3 
2 
3 
5 
22 
77 
41 á Si 
años. 
122 
43 
28 
18 
130 
40 
13 
51 á 6 
años. 
46 
13 
5 i 
18 
o4 23 
bU años en 
adelante. 
'5 
1 
22 
3 10 
39 
edad desco-
nocida. TOTAL. 
42 
43 
31 
33 
37 
98 
41 
17 
342 
1,249 
31 
51 
_30 
112 
51 
22 
27 
89 
33 
45 
21 
45 
19 
15 
8 
10 
385 
4 
14 
20 
15 
53 
13 
33 
33 
40 
62 
80 
2o 
20 
15 
322 
5 
9 
8 
18 
4 
22 
42 
12 
23 
6 
13 
162 
69 
30 
33 
15 
26 
173 
19 
26 
6 
9 
60 
1,267 
7 
8 
2 
2 
3 
8 
3 
7 
40 
225 
6 
5 
8 
19 
4 
4 
12 
22 
8 
7 
2 
5 
3 
_ í _ 
76 
2 
7 
6 
_2_ 
17 
1 
10 
3 
14 
27 
4 
3 
62 
2 
4 
7 
4 
1 
7 
15 
8 
12 
3 
2 
65 
6 
5 
3 
12 
26 
9 
11 
5 
9 
27 
292 
49 
51 
33 
35 
40 
106 
44 
24 
382 
1,474 
37 
56 
131 
55 
26 
39 
111 
41 
52 
23 
50 
24 
15 
11 
_ 1 £ 
461 
6 
21 
26 
17 
J í i 
14 
43 
33 
43 
76 
107 
30 
23 
15 
7 
13 
15 
22 
5 
29 
57 
20 
35 
9 
15 
227 
75 
35 
36 
15 
38 
199 
28 
37 
11 
11 
1,539 
35 
138 
C X X V — C — P E M D O S CLASIFICADOS SEGH Sü EDAD Y Sü SEXO. 
AUDIENCIAS. PROVINCIAS. 
BADAJOZ . 
CÁCERES. 
Cáceres 
Canarias,.. CANARIAS . 
CORUÑA. 
JUZGADOS. 
Alburquerque 
Almendralejo 
Badajoz , 
Castuera 
Don Benito 
Fregenal de la Sierra... 
Fuente de Cantos 
Herrera del Duque 
Jerez de los Caballeros... 
Llerena 
Mérida 
Olivenza 
Puebla de Alcocer 
Villanueva de la Serena. 
Zafra 
Alcántara 
Cáceres 
Coria 
Garrovillas 
Granadilla '. 
Hoyos 
Jarandilla 
Logrosan 
Montanchez 
Navalmoral de la Mata. 
Plasencia 
Trujillo 
Valencia de Alcántara.. 
Guia 
Las Palmas 
Orotava 
Puente del Arrecife 
San Cristóbal de la Laguna, 
Santa Cruz de la Palma 
Santa Cruz de Tenerife 
Arzúa 
Betanzos 
Carballo 
Corcubion 
Coruña 
Ferrol 
Muros 
Negreira 
Noya 
Ordenes 
Padrón . . . 
Puentedeume 
Santa Marta de Ortigueira. 
Santiago 
Becerreá... 
Fonsagrada 
Lugo 
Mondoñedo. 
Monforte... 
Quiroga... 
Bivadeo . . . 
Sarria 
Taboada... 
Villalva... . 
Vivero 
LUGO. 
I á 15 
años. 
21 
18 
39 
16 á 18 
años. 
4 
12 
3 
>> 
2 
1 
52 
21 
73 
27 11 
19 á í 
años. 
180 
117 
297 
33 
138 
43 
13 
12 
2B 
10 
21 
la 
26 á 30 
años. 
137 
127 
264 
16 
43 
2o 
13 
15 
14 
31 á 40 
años. 
212 
91 
303 
16 
73 
69 
17 
2 
1 
4 
1 
>» 
4 
>> 
1 
>> 
1 
1 
15 
12 
25 
12 
41 á 50 
años. 
96 
62 
158 
19 
47 
15 
16 
10 
13 
12 
51 á 60 
años. 
14 
36 
50 
14 
29 
3 
4 
9 
» 
3 
1 
» 
1 
12 
34 
14 
14 
11 
3U anos en 
adelante. 
10 
13 
13 
11 
edad desco-
nocida. 
T O T A L . 
26 
100 
71 
39 
25 
39 
42 
30 
47 
66 
66 
52 
22 
28 
69 
722 
32 
51 
26 
41 
58 
60 
42 
26 
58 
12 
16 
12 
9 
34 
9 
17 
112 
10 
20 
37 
46 
77 
26 
5 
15 
10 
33 
26 
28 
10 
35 
378 
19 
45 
51 
l i 
16 
11 
5 
12 
46 
10 
237 
40 
10 
3 
6 
8 
7 
10 
4 
6 
3 
3 
8 
9 
2 
81 
121 
2 
10 
8 
9 
7 
S 
10 
51 
2 
10 
4 
4 
32 
10 
1 
4 
3 
» 
1 
7 
6 
15 
99 
4 
9 
10 
7 
S 
5 
3 
1 
6 
3 
3 
56 
29 
101 
76 
42 
28 
39 
42 
31 
53 
68 
70 
30 
75 
762 
42 
56 
32 
i 9 
65 
70 
46 
26 
25 
56 
66 
21 
18 
572. 
1,334 
9 
34 
20 
-18 
41 
14 
27 
163 
12 
30 
41 
50 
109 
36 
6 
19 
13 
33 
27 
35 
16 
50 
477 
23 
54 
61 
21 
21 
16 
8 
13 
52 
13 
11 
293 
139 
C X X V — D — P E M D O S CIASIFÍCADOS SEGUN Sü EDAD Y Sü SEXO. 
AUDIENCIAS. PROVlKCIiS. JUZGADOS. 
Allariz 
Bande 
Celanova 
Ginzo de Limia 
Orense 
Puebla de Tribes 
Bibadavia 
Señorin de Carballino.... 
Verin 
Viana del Bollo 
Villamartin de Valdeorras. 
ORENSE. 
Caldas de Beis.. 
Cambados 
Cañiza 
Lalin. 
Pontevedra..... 
Puenteáreas . . . . 
Puente-Caldelas. 
Bedondela 
Tabeiros 
Tuy. 
Viso 
PONTEVEDRA 
Coruña. 
Almería 
Berja. 
Can jayar 
Gérga'l 
Hucrcal-Overa. 
Pu rchena 
Sorbas 
Velez-Bubio... 
Vera 
ALMERÍA. 
Albuñul 
Al h ama 
Baza 
Granada, distrito del Campillo. 
-. del Sagrario. 
del Salvador. 
Guadix... 
Huéscar.. 
Iznalloz . . 
Loja 
Monlefrio. 
Motril 
Orgiva... 
Santafé... 
Ugíjar . . . 
GRANADA. 
Alcalá la Beal 
Andújar 
Baeza 
La Carolina 
Cazorla 
Huelma ". 
Jaén [ [ " 
Mancba-Beal.'. ' . 
Martos 
Segura de la Sierra'. 
Ubeda 
Villacarrillo 
JAÉN 
] á 15 
años. 
10 
23 
34 
30 
16 álE 
años. 
14 
11 
21 
78 
49 
19 
10 
19 á 2, 
años. 
S 
5 
10 
11 
1 
3 
lo 
. 3 
5 
71 
5n 
302 
109 
263 
20o 
11 
21 
68 
11 
26 á 3' 
años. 
40 
20 
134 
134 
97 
10 
12 
45 
21 
31 á 40 
años. 
11 
41 
260 
92 
217 
118 
23 
15 
77 
12 
19 
20 
41 á 50 
años. 
47 
26 
167 
34 
53 
20 
51 
17 
12 
51 
anos. 
15 
113 
13 
32 
26 
16 
37 
años en 
11 
43 
11 
10 
nocida. 
13 
T O T A L . 
25 
24 
35 
26 
48 
36 
7 
10 
53 
19 
23 
306 
20 
22 
5 
14 
29 
15 
10 
18 
13 
17 
17 
180 
1,101 
38 
84 
30 
33 
23 
50 
21 
23 
45 
347 
18 
31 
91 
130 
142 
69 
108 
42 
34 
48 
17 
44 
37 
55 
21 
887 
62 
57 
58 
37 
29 
49 
63 
48 
83 
25 
42 
590 
5 
1 
3 
10 
8 
3 
2 
5 
10 
10 
3 
62 
11 
6 
6 
4 
11 
11 
7 
13 
6 
6 
7 
90 
307 
6 
9 
5 
3 
3 
4 
5 
4 
3 
48 
5 
10 
9 
15 
15 
2 
>> 
4 
1 
1 
5 
9 
4 
4 
6 
12 
3 
1 
1 
7 
10 
2 
3 
6 
6 
63 
30 
25 
40 
36 
56 
39 
9 
15 
63 
29 
26 
368 
31 
28 
11 
18 
40 
26 
17 
33 
19 
23 
24 
270 
1,408 
44 
93 
35 
38 
28 
54 
26 
27 
50 
395 
26 
31 
96 
140 
151 
84 
123 
44 
34 
52 
18 
45 
42 
64 
23 
975 
66 
63 
70 
40 
30 
30 
70 
58 
85 
30 
48 
43 
653 
140 
C X X V . - E — P E N A D O S CLASIFICADOS SEGUI SU EDAD Y Sü SEXO. 
AUDIENCIAS. 
MÁLAGA. 
Granada. 
AVILA , 
J U Z G A D O S . 
Alora 
Antequera 
Archidona. 
Campillos 
Coin 
Colmenar 
Estepona 
Gaucin 
Málaga, distrito de la Alameda... 
de Santo Domingo 
— de la Merced 
Marbella 
Ronda 
Torrox 
Velez-Málaga. 
Arenas de San Pedro. 
Arévalo 
Avila 
Barco de Avila 
Cebreros 
Piedrahita.. 
Alienza 
Bribuega. . . . . . . 
Cifuentes 
Cogolludo 
Guadalajara 
Molina de Aragón. 
Pastrana 
Sacedon 
Sigüenza 
GUADALAJARA. 
Alcalá de Henares.. 
Chinchón 
Colmenar Viejo.. 
Getafe , 
Madrid, distrito del Mediodía. 
del Norte 
de la Audiencia.. 
de Avapiés 
— del Barquillo. . . . 
— de Maravillas. . . . 
de Palacio 
' del Prado. 
de las Vistillas. - . 
; de la Universidad. 
Navalcarnero 
San Martin de Valdeiglesias 
Torrelaguna , 
MADRID. 
Cuellar 
Biaza.. 
Santa María de Nieva. 
Segovia. 
Sepúlveda 
SEGOVIA. 
TOTAL. 
9 á 15 
años. 
2 
2 
"2 
1 
1 
2 
3 
6 
7 
10 
55 
2 
1 
40 
119 
99 
15 
16 á 18 
años. 
15 
17 
>? 
8 
6 
73 
221 
11 
18 
148 
22 
19 a 25 
años 
182 
759 
77 
72 
45 
13 
37 
44 
26 á 30 
años. 
104 
407 
49 
59 
18 
11 
238 
30 
47 
31 á 40 
años. 
155 
582 
47 
69 
454 
33 
20 
71 
12 
2 
11 
6 
8 
3 
4 
7 
6 
2 
3 
62 
41 á 50 
años. 
54 
228 
45 
72 
'38 
20 
24 
51 á60 
a ñ o s . 
24 
93 
14 
31 
25 
11 
16 
11 
60 años 
en adelante. 
12 
38 
QQ 
11 
edad 
desconocida. 
14 
33 
33 
29 
46 
34 
33 
26 
39 
16 
22 
Si 
90 
85 
8 
52 
40 
54 
658 
2,482 
1 
1 
2 
6 
2 
3 
22 
8 
20 
93 
292 
47 
42 
56 
28 
51 
80 
254 
37 
29 
41 
88 
42 
23 
39 
49 
52 
350 
67 
64 
76 
44 
92 
112 
106 
133 
71 
91 
82 
112 
121 
66 
71 
65 
53 
29 
3 
1 
3 
6 
14 
1,426 
62 
26 
23 
62 
18 
191 
38 
5 
3 
3 
4 
12 
10 
31 
22 
22 
21 
14 
18 
23 
12 
5 
3 
7 
215 
17 
141 
C X X V . — F . - P E M D O S CLASIFICADOS SEGE SU EDAD Y SEXO. 
AliDlEllAS, PROVECIAS. JUZGADOS. 
Escalona • 
Illescas 
Lillo 
Madridejos 
Navahermosa 
Ocafia 
Orgaz 
Puente del Arzobispo.. 
Quintanar de la Orden. 
Talayera 
Toledo 
Torrijos 
TOLEDO. 
Madrid. 
Ibiza 
Inca • • • 
Mabon 
Manacor 
Palma, distrito de la Catedral., 
de la Lonja 
Mallorca.. . LAS BALKAÜES. 
Avilés 
Belmente 
Cangas de Onis— 
Cangas de Tineo... 
Castropol 
Gijon 
Grandas de Salime. 
Inflesto de Berbio.. 
Luarca 
Llanos 
Oviedo 
Pola de Laviana... 
Pola de Lena 
Pravia 
Villaviciosa 
Oviedo OVIEDO. 
Aoiz 
Estella. . . 
Pamplona. 
'Ma l l a . . . 
Tudela... 
Pamplona.. NAVARRA. 
Algeciras • 
Arcos de la Frontera 
Cádiz, distrito de San Antonio.... 
de Santa Cruz 
Chiclana 
Grazalema 
Jerez de laF.a, distrito de S. Miguel 
de Santiago 
Medina Sidonia 
Olvera 
Puerto de Santa María 
San Fernando , 
Sanlúcar de Barrameda 
San Roque 
CÁDIZ. 
9 a 15 
años. 
24 
137 
12 
32 
30 
17 
16 á 18 
años. 
47 
240 
18 
67 
29 
19 á 2o 
años. 
166 
712 
32 
39 
187 
148 
69 
19 
10 
26 á 30 
años. 
96 
472 
24 
44 
93 
81 
73 
11 
10 
31 á 40 
años. 
79 
682 
13 
57 
133 
129 
13 
100 
12 
12 
I I 
41 á 50 
años. 
298 
17 
32 
44 
64 
13 
44 
12 
12 
51 á 60 
años. 
i r 
20 
21 
36 2 
16 
60 años 
en adelante 
46 
10' 
desconocida. 
10 
46 
10 
T O T Ü I a . 
47 
26 
37 
49 
54 
54 
14 
60 
38 
62 
58 
56 
555 
2,776 
12 
28 
22 
25 
3 
20 
110 
6 
19 
24 
18 
13 
12 
1 
15 
7 
9 
36 
19 
28 
12 
16^  
235 
150 
126 
95 
132 
583 
36 
33 
50 
26 
28 
27 
51 
66 
18 
34 
50 
31 
21 
75 
546 
4 
1 
1 
2 
3 
4 
1 
6 
8 
13 
7 
6 
56 
335 
11 
9 
23 
n 
18 
48 
51 
27 
38 
51 
57 
58 
15 
66 
46 
75 
65 
62 
611 
3,131 
13 
29 
23 
27 
4 
23 
119 
9 
20 
29 
26 
17 
13 
1 
21 
10 
18 
40 
22 
29 
14 
18 
287 
91 
139 
149 
102 
150 
651 
37 
39 
53 
30 
28 
29 
60 
71 
23 
37 
52 
33 
26 
76 
594 
36 
C X X V . — G . —PEMDOS CLASIFICADOS SEGl Sü EDAD Y SEXO 
AUDIENCIAS. PROVINCIAS. 
CÓRDOBA 
HüELVA. 
SEVILLA 
Sevilla. 
ALICANTE. 
JUZGADOS. 
Aguilar 
Baena 
Bujalance 
Cabra 
Castro. . . 
Córdoba, distrito de la Derecha.. 
de la Izquierda 
Fuente Ovejuna 
Hinojosa 
Lucena 
Montilla 
Montero 
Posadas 
Pozo blanco 
Priego 
Rambla . 
Rute 
Aracena 
Ayamonte , . . . 
Huelva 
La Palma 
Moguer 
Valverde del Camino. 
Alcalá de Guadaira 
Carmena 
Cazalla 
Ecija 
Estepa 
Lora del Rio 
Marchena 
Morón 
Osuna... •.. 
Sanlúcar la Mayor , 
Sevilla, distrito de la Magdalena, 
. , del Salvador.... 
de San Román.. 
de San Vicente.. 
Utrera. 
Alcoy. 
Alicante 
Callosa de Ensarriá 
Concentaina 
Dénia 
Dolores 
Elche 
Gijona . 
Monóvar 
Novelda 
Orihuela 
Pego , 
Villajoyosa. 
Villena. 
Albocácer.. 
Castellón de la Plana. 
Lucena 
Morella 
Nules 
San Mateo 
Segorbe 
Villareal 
Vinaroz 
Viver 
CASTELLÓN 
9 á 15 
años. 
10 
54 
117 
42 
36 
16 á 18 
años. 
42 
15 
200 12 
19 á 25 
años. 
144 
181 
541 
181 
159 
33 
11 
26 á 30 
años. 
67 
45 
124 
317 
99 
70 
18 
24 
31 á 40 
años. 
131 
55 
151 
466 
125 
108 
27 
48 
13 
41 á 50 
años. 
60 
236 
64 
3o 
16 
38 
13 
51 á 60 
años. 
17 
31 
34 
20 
18 
60 años en 
10 
ad desco-
nocida T O T A L . 
23 
41 
36 
21 
10 
30 
11 
71 
51 
24 
8 
20 
17 
50 
35 
28 
43 
23 
26 
504 
67 
18 
50 
34 
33 
235 
14 
31 
37 
45 
50 
30 
38 
56 
39 
43 
116 
74 
71 
59 
47 
730 
2,035 
30 
69 
46 
31 
80 
73 
39 
27 
45 
18 
54 
29 
35 
_40 
616 
43 
39 
84 
63 
43 
46 
28 
57 
2(i 
59 
488 
1 
1 
1 
33 
1 
4 
3 
_5 
21 
7 
5 
1 
2 
8 
3 
2 
7 
14 
8 
7 
5 
79 
181 
10 
6 
4 
2 
6 
3 
3 
>> 
4 
1 
3 
6 
10 
3 
61 
41 
143 
C X X V . ~ H . — P E M D O S (MSÍFÍCADOS SEGÜ^ Sü EDAD Y SEXO. 
AÜDWIAS. 
VALENCIA. 
Valencia. 
LlüON. 
PALEI^ CIA . 
JUZGADOS. 
Albaida 
Alberique 
Alcira 
Ayora 
Carlet 
Chelva 
Chiva 
Enguera 
Gandía 
Játiva • • . . 
Liria 
Moneada 
Murviedro 
Onteniente 
Requena . . . 
Sueca . 
Torrente 
Valencia, distrito del Mar J . 
. . del Mercado 
de San Vicen te. 
de Serranos 
Villar del Arzobispo 
Astorga 
La Bañeza 
La Vecilla 
León 
Murías de Paredes— 
Ponferrada 
Riaño 
Sahagun 
Valencia de Don Juan. 
Villafranca del Vierzo 
Astudillo 
Bal tan as 
Carrioa de los Condes.... 
Cervera del Rio Pisuerga. 
Frechilla 
Palencia , 
Saldaña 
Alba de Tormes. 
Bejar • • • 
Ciudad-Rodrigo 
Ledesma 
Peñaranda de Bracamente. 
Salamanca • • • • 
Sequeros 
Vitisudino 
SALAMANCA. 
Medina del Campo 
Nava del Rey.. 
Olmedo 
Peñafiel . . 
Rioseco ; 
Tordesillas 
Valoría la Buena 
Valladolid, distrito déla Audiencia. 
de la Plaza..., 
Villalon 
VALLAUOLID, 
9 á l o 
años. 
49 
127 
12 
38 
13 
16á 18 
años. 
98 
20o 
11 
16 
2o 
47 
11 
19 
10 
19 á 25 
años. 
237 
S77 
61 
100 
98 
24 
39 
11 
20 
26 á 30 
años. 
145 
314 
29 
66 
2í 
37 
11 
31 á 40 
años. 
198 
431 
54 
49 
100 
56 
10 
74 19 
25 
41 á 50 
años. 
84 
183 
37 
21 
51 
41 
21 
42 
12 
17 
16 
51 á 60 
años. 
38 
92 
18 
13 
92 
14 
18 
27 
60 años en 
adelante. 
14 
32 
17 
edad desco-
nocida. 
14 
TOTA.li. 
37 
24 
68 
57 
31 
38 
20 
22 
57 
35 
57 
31 
25 
43 
43 
54 
28 
39 
55 
46 
31 
30 
871 
1,975 
27 
29 
10 
28 
7 
35 
15 
17 
30 
10 
208 
32 
16 
46 
16 
46 
26 
14 
196 
27 
52 
68 
25 
42 
59 
42 
46 
361 
37 
44 
75 
57 
12 
41 
24 
47 
36 
42 
41; 
7 
16 
>> 
1 
3 
4 
8 
2 
10 
>» 
3 
2 
15 
12 
2 
15 
9 
14 
3 
9 
137 
239 
39 
24 
75 
73 
31 
39 
23 
26 
65 
37 
67 
31 
28 
45 
58 
66 
30 
54 
64 
60 
34 
39 
1.008 
2,214 
3 
13 
4 
. 2 
2 
5 
43 
22 
9 
12 
11 
14 
74 
•y 
16 
11 
3 
2 
9 
2 
15 
20 
93 
29 
31 
14 
34 
ÍO 
48 
19 
19 
32 
15 
251 
35 
17 
49 
17 
50 
35 
15 
218 
31 
61 
80 
33 
50 
70 
56 
54 
435 
44 
60 
86 
60 
14 
50 
26 
62 
56 
50 
508 
144 
C X X V . — I . — P E M D O S CLASIFICADOS SEGUN SU EDAD Y SU SEXO. 
AUDKÍAS PROVINCIAS. 
ZAMORA 
Valladolid. 
HüESCA. 
TERUEL. 
J U Z G A D O S . 
ZARAGOZA. 
Alcañices 
Benavente. 
Bermillo de Sáyago. 
Fuente Saúco 
Puebla de Sanabria. 
Toro. 
Villalpando 
Zamora 
Barbastro: 
Benabarre. 
Boltaña... 
Fraga.. 
Huesca... 
Jaca 
Sariñena.. 
Tamarite. 
Albarrac in . . . . . . , 
Alcañiz 
Aliaga 
Calamocha , 
Castellote 
Hijar 
Mora de Bubielos. 
Segura 
Teruel 
Valderrobres 
Ateca 
Belchite 
Borja 
Calatayud 
Caspe 
Daroca 
Egea de los Caballeros 
La Almunia de Doña Godina. 
Pina. 
Sos 
Tarazona 
Zaragoza, distrito del Pilar 
de San Pablo... 
• delaüniversidad 
Zaragoza. 
TOTAL GENERAL DE AUDIENCIAS. 
OE: I ^ T iza o s T-» SH: 
9 á 15 
años. 
25 
65 
109 
1,056 
12 
23 
122 
16 á 18 
años. 
18 
117 
40 
13 
143 
196 
1,859 
11 
14 
27 
231 
19 á2o 
años. 
69 
363 
112 
209 
169 
490 
5,569 
47 
21 
25 
_59 
558 
26 á 30 
años. 
42 
228 
10 
4 
43 
249 
321 
3,30'] 
36 
Jt8 
484 
31 á40 
años. 
80 
357 
20 
15 
7 
23 
19 
9 
21 
_ 4 
118 
12 
8 
6 
3 
13 
14 
5 
16 
12 
89 
10 
23 
10 
36 
13 
3 
9 
20 
24 
43 
34 
10 
235 
442 
4,919 
69 
10 
41 áoü 
años. 
31 
_69 
758 
189 
24 
26 
10 
148 
198 
2.284 
10 
57 
42 
46 
498 
51 á 60 
años. 
12 
79 
_70 
80 
994 
13 
13 
18 
221 
60 años en 
adelante. 
41 
32 
_39 
437 
15 
83 
edad des-
conocida. 
10 
11 
11 
204 
T C T A L . 
42 
63 
14 
38 
17 
41 
14 
_40 
269 
1 
1 
25 
1,449 
72 
21 
22 
44 
75 
19 
75 
_ 2 9 
357 
41 
42 
39 
25 
45 
55 
19 
59 
30 
52 
407 
65 
32 
66 
95 
80 
75 
55 
101 
56 
52 
39 
149 
1" 
_J79 
1,122 
1,886 
20,629 
3 
4 
4 
11 
4 
10 
51 
283 
4 
1 
4 
2 
3 
7 
10 
4 
4 
18 
3 
7 
10 
8 
10 
9 
11 
10 
_90 
4 
13 
5 
12 
11 
7 
5 
5 
8 
12 
1 
32 
34 
25 
299 
2,980 
49 
71 
17 
42 
21 
52 
18 
320 
1,732 
76 
22 
26 
46 
78 
26 
85 
33 
392 
45 
60 
42 
32 
55 
63 
29 
68 
41 
62 
497 
69 
45^  
71 
107 
91 
82 
60 
106 
64 
64 
40 
181 
212 
104 
174 1.296 
2,185 
23,609 
R E S Ü M E I V G E N E R A L P O R A U D I E N C I A S . 
AUDIENCIAS. 
Albficete.. 
Barcelona. 
Burgos... 
Cáceres. . 
Canarias.. 
Coruña. . . 
Granada.. 
Madrid.. . 
Mallorca.. 
Oviedo... 
Pamplona. 
Sevilla.... 
Valencia.. 
Valladolid. 
Zaragoza.. 
TOTAL GENERAL DE AUDIENCIAS. 
9 á 15 años. 
64 
116 
69 
39 
2 
23 
119 
157 
12 
5 
32 
117 
127 
65 
109 
16 á 18 años, 
153 
163 
132 
73 
6 
55 
221 
246 
7 
18 
67 
200 
205 
117 
196 
12 
18 
21 
7 
3 
19 
26 
29 
>> 
3 
5 
12 
19 
30 
27 
19 á 25 años. 
610 
269 
338 
297 
33 
302 
759 
712 
32 
59 
187 
541 
577 
363 
490 
26 á 30 años. 
310 
199 
164 
264 
16 
134 
407 
472 
24 
44 
93 
317 
314 
228 
321 
1,056 122 1,859 231 5,569 558 3,307 484 4,919 758 2.284 498 994 
31 á 40 años. 
549 
296 
332 
303 
16 
260 
.582 
682 
13 
57 
133 
466 
431 
357 
442 
64 
58 
77 
32 
12 
77 
71 
160 
1 
12 
12 
48 
56 
69 
69 
41 á50 años. 
263 
130 
138 
19 
167 
228 
t98 
17 
32 
44 
236 
183 
m 
198 
51 á 60 años, 
120 
54 
54 
50 
14 
113 
95 
117 
4 
7 
20 
95 
92 
79 
80 
13 
9 
23 
14 
7 
37 
16 
16 
1 
5 
4 
18 
2 
13 
18 
60 años 
en adelante. 
73 
22 
39 
23 
5 
43 
38 
46 
1 
10 
3 
22 
32 
41 
39 
221 437 83 
6 
4 
8 
6 
1 
8 
11 
4 
3 
2 
3 
4 
15 
desconocida. 
14 
8 
9 
6 
1 
4 
33 
46 
>> 
3 
4 
41 
14 
10 
11 
204 25 
T O T A L . 
2,156 
1,249 
1,267 
1.213 
112 
1,101 
2,482 
2,776 
l i o 
235 
583 
2,035 
1,975 
1,449 
1,886 
20.629 
206 
295 
292 
121 
51 
307 
^92 
355 
9 
52 
68 
181 
239 
283 
299 
2,980 
2,362 
1,474 
1,559 
1,334 
163 
1,408 
2,774 
3,131 
119 
287 
651 
2,216 
2,214 
1.732 
2185 
23,609 
143 
C X X V L — P E N A D O S CLASIFICADOS SEGUN SU EDAD Y SU SEXO. 
D E L I T O S . 
Delitos contra la Religión 
de traición 
que comprometen la paz ó la independencia 
del Estado 
contra el derecho de gentes 
. de lesa Majestad 
de rebelión 
de sedición 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros 
desórdenes públicos 
Sociedades secretas 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello 
del Estado y firma de los Ministros 
• de los demás sellos públicos 
de marcas y sellos de particulares. 
de moneda 
de billetes de Banco, documentos de 
crédito del Estado y papel sellado 
" de documentos públicos, oficiales y de 
comercio v 
de documentos privados 
, de pasaportes y certificados 
Falso testimonio, acusación y denuncia calum 
niosas. : 
Usurpación de funciones, calidad y nombres su 
puestos 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
en la custodia de documentos. 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino. 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus 
funciones 
9 á 15 
años. 
Usurpación de atribuciones 
Prolongación y anticipaciones indebidas de fun 
clones públicas 
Otros delitos de los empleados 
Cobecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidio 
Infanticidio 
Aborto 
Lesiones corporales 
Duelo 
Adulterio 
Violación 
Abusos deshonestos 
Estupro 
Corrupción de menores 
Rapto 
Calumnia 
Injurias 
Suposición de partos 
Usurpación del estado civil 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robo con violencia en las personas 
, con fuerza en las cosas 
Hurtos 
Usurpación 
Alzamiento, quiebra é insolvencia'punibles 
Estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos 
Daños 
Imprudencia temerá ria 
Quebrantamiento Je condena 
Mutilaciones para eximirse del servicio militar. . 
TOTALES. 
12 
238 10 
2 
3 
100 
634 
1,056 
10 
6 á 18 
años. 
122 
19 
48 
579 
14 
19 á 25 
años. 
39 
141 
873 
46 
11 
o 
40 
3 
1,859 
163 
1 
11 
159 
26 á 30 
años. 
279 
2,482 
1 
27 
15 
6 
1 
J 
7 
62 
54 
"51 
266 
1,533 
3 
125 
20 
18 
84 
61 
79 
4 
6 
119 
1 
142 
29 
332 
20 
231 5,369 358 
10 
2 
•> 
9 
>> 
1 
» 
>> 
3 
)» 
1 
139 
>» 
1,326 
> 
3 
3 
4 
4 
> 
1 
14 
1 
3 
JJ 
1 
31 
36 
1 
51 
136 
963 
18 
102 
1 
)» 
8 
21 
30 
69 
5 
1 
119 
2 
3,307 
á 40 
años. 
196 
10 
16 
210 
>> 
1 
1,632 
1 
39 
51 
117 
207 
1,606 
35 
2 
183 
1 
16 
22 
53 
97 
4,919 
14 
i \ á 50 
años. 
123 
16 
43 
435 
30 
758 
18 
13 
1 
10 
>j 
71 
4 
'623 
2 
5 
» 
1 
13 
Ik 
>> 
45 
104 
812 
18 
2,284 
10 
94 
51 á 60 
años. 
U 
265 
34 
498 
14 
20 
3 
1 
11 
20 
1 
227 
3 
6 
2 
8 
26 
407 
17 
1 
28 
1 
>> 
3 
3 
20 
9 
1 
994 
61 en a 
lante. 
edad desco-
nocida. 
12 
136 
10 
221 
16 
3 1 
4 
20 
205 
13 
1 
16 
437 
34 
83 
47 
28 
204 
10 
25 
T O T A L . 
13 
653 
2 
2 
33 
67 
56 
93 
249 
11 
1 
233 
139 
33 
26 
113 
7 
"91 
>? 
7 
51 
30 
3 
41 
807 
7,223 
66 
48 
12 
54 
26 
157 
183 
3 
297 
1,012 
7,119 
125 
5 
636 
314 
281 
93 
20,629 
30 
11 
40 
I I 
30 
350 
7 
57 
2 
2 
1 
17 
11 
18 
i> 
14 
148 
1,771 
4 
Í49 
1 
6 
4 
14 
19 
1 
2,980 
13 
683 
2 
2 
39 
67 
57 
104 
289 
11 
1 
237 
142 
33 
27 
2 
122 
7 
"91 
1 
51 
30 
3 
41 
823 
34 
2 
7,773 
72 
53 
13 
9 
3 
21 
111 
2 
1 
17 
28 
1 
21 
168 
201 
3 
311 
1,160 
8,890 
129 
5 
785 
3 
2 
80 
93 
328 
300 
94 
23,609 
37 
146 
C X X Y I I - A — P E N A D O S CLASIFICADOS SEGUN Sü INSTRUCCION. 
AUDIENCIAS. PROVlfiCLlS. JUZGADOS. 
Albacete 
Alcaraz 
Almansa . . . . 
Casas- Ibañez. 
Chinchilla... 
H e l l i n . . . . . . . 
La Roda 
Yeste 
ALBACETE. 
Alcázar de San Juan 
Almadén 
Almagro 
Almodóvar del Campo 
Ciudad-Real 
Daimiel 
Manzanares 
Piedrabuena 
Valdepeñas 
Yillanueva de los infantes 
CIUDAD-REAL. 
Belmente 
Cañete 
Cuenca 
Huete - . . . . . 
Motilla del Palancar. 
Priego 
San Clemente 
Tarancon 
CUENCA. 
Carayaca 
Cartagena 
Cieza 
Lorca 
Muía. 
Murcia, distrito de la Catedral. 
de San Juan . . 
Totana 
Tecla 
MURCIA. 
Albacete. 
Arenys de Mar 
Afueras de Barcelona 
Barcelona, distrito de Palacio 
1 del Pino 
_ de San Beltran. 
de San Pedro.. 
Berga 
Granollers 
Igualada 
Manresa 
Mataré 
San Feliú de Llobregat. 
Tarrasa 
Vich 
Yillafranca del Panadés. 
BARCELONA. 
Figueras 
Gerona 
La-Bisbal 
Olot 
Rivas 
Santa Coloma de Farnés. 
GERONA 
3E3» S E 3CÍ ¡SJ 
que no saben 
leer 
ni escribir. 
que saben leer que solo saben 
no escribir 
31 
1S3 
18 
34 
14 
29 
48 
35 
362 
321 
379 
S14 
1,S76 
439 
43 
66 
35 
199 
122 
57 26 1 
1.4 
firmar. 
12 
QUE LEEN Y ESCRIBEN 
U I P l i l V F E C T A -
W E N T E . 
93 
13 
8 
4! 
25 
3 
12 
16 
3 
2 0 
111 
134 
13 
5 
8 
2 
6 
19 
11 
2 
70 
408 
G3 
CON C O R R E C -
C I O N . 
16 
19 
17 
43 
97 
18 
D E SEGUNDA 
ENSEÑANZA. 
jde instrucción 
| desconocida 
16 
30 
10 
T O T A L . 
43 
193 
22 
50 
17 
38 
75 
47 
484 
56 
34 
43 
26 
67 
35 
52 
61 
45 
_54 
478 
52 
7^  
56 
69 
46 
98 
62 
543 
58 
97 
82 
64 
70 
69 
115 
73 
28 
656 
2,156 
25 
47 
72 
59 
45 
54 
21 
36 
2^  
n 
15 
36 
23 
547 
34 
30 
14 
11 
7 
125 
11 
10 
12 
3 
1 
13 
10 
60 
45 
6 
6 
10 
11 
3 
18 
7 
69 
82 
206 
7 
10 
11 
27 
89 
11 
1 
4 
2 
3 
2 
• 2 
2 
3 
4 
128 
13 
54 
202 
22 
62 
20 
39 
88 
57 
544 
37 
50 
88 
76 
88 
60 
62 
45 
55 
518 
90 
58 
84 
66 
80 
49 
116 
69 
612 
62 
108 
84 
69 
72 
78 
122 
75 
2,362 
32 
57 
83 
86 
84 
65 
22 
42 
37 
39 
25 
20 
17 
39 
27 
675 
47 
30 
21 
13 
7 
84 
132 
147 
C X X V I I — B . — P E N A D O S CLASIFICADOS SEGUN Sü INSTRUCCION. 
AUDIENCIAS. J U Z G A D O S . 
Balaguer.. 
Cervera... 
Lér ida . . . . 
Seo de Ur| 
Solsona... 
Sort 
Tremp 
Viella 
LÉRIDA. 
Falset 
Gandesa 
Montblanch. 
Reus 
Tarragona .. 
Tortosa. 
Valls 
Vendrell... , 
TARRAGONA . 
Barcelona. 
Amurrio.. 
Lagnardia. 
Vi tor ia . , . 
ÁLAVA 
A randa de Duero..., 
B clorado 
Bribiesca 
Burgos 
Castrogeriz 
Lerma 
Miranda de Ebro 
Roa 
Salas de los Infantes. 
Sedaño 
Villadiego 
Vi llar cay o 
BURGOS. 
Azpeitia........ 
San Sebastian 
Tolosa. 
Vergara 
GUIPÚZCOA. 
Alfaro 
Arnedo , . . _ 
Calahorra ] 
Cervera del Rio Alhama!. . . . 
Haro 
Logroño 
Nágera 
Santo Domingo de la Calzada. 
Torrecilla de Cameros...-
LOGROÑO. 
Castro-Urdíales 
Entrambasaguas 
Laredo 
Potes 
Ramales 
Reinosa 
Santander 
San Vicente de la Barquera. 
Torrelavega 
Valle de Gabuérniga 
Villacarriedo 
SANTANDER, 
Agreda 
Almazan * 
Burgo de o'smá. 
Mediuaceli 
Soria 
SORIA. 
qns no saben 
leer 
ni escribir. 
41 
25 
51 
14 
l(i 
5 
8 
2 
162 30 
216 40 
874 
52 
159 
183 
44 
218 
71 
13 
00 
que saben leer que solo saben 
y no escribir. nrmar. 
I I M Y ESGRIBEK 
I M P E R F E C T A -
M E N T E . 
47 
92 
241 
11 
22 
15 
48 
18 
7 
17 
48 
16 
22 
5 
24 
11 
15 
2 
5 
190 
1 
6 
5 
4 
16 
112 
71 
CON C O R R E C -
C I O N . 
2 
l 
12 
1 
2 
2 
1 
21 
2 
4 
3 
2 
3 
8 
5 
5 
27 
72 
15 
1 
1 
20 
_ i _ 
11 
D E SEGUNDA 
ENSEÑANZA. 
de instrucción 
desconocida.-
44 
TOTAL. 
55 
28 
91 
15 
19 
11 
13 
3 
235 
42 
43 
31 
33 
37 
98 
41 
17 
342 
31 
51 
30 
112 
51 
22 
27 
89 
33 
45 
21 
45 
19 
15 
8 
10 
385 
4 
14 
20 
15 
13 
33 
33 
40 
62 
80 
26 
20 
15 
5 
9 
8 
18 
4 
22 
42 
12 
23 
6 
13 
162 
69 
30 
33 
15 
26 
173 
4 
2 
15 
3 
3 
2 
30 
2 
2 
3 
8 
3 
7 
40 
1,249 225 
19 
4 
4 
12 
22 
8 
7 
2 
5 
5 
>> 
3 
4 
76 
2 
7 
6 
2 
17 
1 
10 
14 
27 
4 
3 
62 
4 
7 
4 
1 
7 
15 
8 
12 
3 
2 
65 
6 
5 
3 
12 
26 
30 
106 
18 
22 
13 
14 
3 
265 
49 
51 
33 
35 
40 
106 
44 
24 
382 
1,474 
37 
56 
131 
55 
26 
39 
111 
41 
52 
23 
50 
24 
15 
11 
14 
461 
6 
21 
26 
_17 
70 
14 
43 
33 
43 
76 
107 
30 
23 
15 
384 
7 
13 
15 
22 
5 
29 
57 
20 
35 
9 
15 
227 
75 
35 
36 
15 
199 
148 
C X X V I I . - C — P E M D O S CLASIFICADOS M M Sü OTU» 
AUDIENCIAS. PROVINCIAS. 
VIZCAYA. 
Burgos. 
BADAJOZ. 
CÁCERES. 
Gáceres. 
Canarias.. . CANARIAS. 
GORUÑA. 
JUZGADOS. 
Valmaseda. 
Bilbao 
Durango... 
Guernica.. 
Marquina.. 
Alburquerque 
Almendralejo 
Badajoz 
Gastuera 
Don Benito 
Fregenal de la Sierra . . 
Fuente de Cantos 
Herrera del Duque . . . . 
Jerez de los Caballeros . 
Llerena. 
Mérida 
Olivenza 
Puebla de Alcocer 
Villanueva de la Serena 
Zafra 
Alcántara 
Cáceres 
Coria . • 
Garrovillas 
Granadilla 
Hoyos 
Jarandilla 
Logrosan 
Montancbez 
Navalmoral de la Mata. 
Plasencia 
Trujillo 
Valencia de Alcántara.. 
Guia 
Las Palmas 
Orotava 
Puerto del Arrecife 
San Cristóbal de la Laguna. 
Santa Cruz de la Palma . . . 
Santa Cruz de Tenerife.. í . 
Arzúa , 
Betanzos 
Carballo , 
Corcubion , 
Coruña 
Ferrol 
Muros 
Negreira 
Noya 
Ordenes 
Padrón 
Puente de Eume 
Santa María de Ortigueira, 
Santiago 
Becerrea... 
Fonsagrada. 
Lugo 
Mondoñedo. 
Monforte... 
Quiroga... 
Rivadeo.. 
Sarria 
Tabeada... 
Villalva. . . . 
Vivero.. . . 
LUGO. 
que no saben que saben 
3F* IES I i^J" .¿^ k. DO» C S S » 
leer 
ni escribir. 
31 
587 
346 
874 
208 
20 
261 
79 
118 
10 
49 
961 51 
leer 
y no escribir. 3al)en 
que solo 
firmar. 
que leen y escriben 
I M P E R F E C T A -
M E N T E . 
26 
538 
9 
21 
18 
9 
8 
15 
13 
>> 
14 
28 
l(i 
12 
12 
3 
173 
9 
3 
6 
12 
105 
278 
3 
2 
>) 
4 
1 
1 
15 
12' 
113 
2 
18 
CON C O R R E C -
C I O N . 
2 21 
2 
62 
12 
4 
2 
4 
24 
36 
10 
1 
1 
l o 
Instrucción 
D E SEGUNDA 
ENSEÑANZA. 
1 
23 
de instrucción 
desconocida. 
21 
7 
" 12 
11 
TOTAL. 
19 
26 
6 
9 
60 
1,267 
26 
100 
71 
39 
25 
39 
42 
30 
47 
66 
66 
52 
22 
28 
69 
722 
32 
51 
26 
41 
58 
60 
42 
20 
2^  
5c 
58 
12 
16 
491 
1,213 
7 
24 
12 
9 
34 
9 
17 
112 
10 
20 
37 
46 
7^  
26 
5 
15 
10 
33 
26 
28 
10 
378 
19 
45 
51 
14 
16 
11 
5 
12 
46 
10 
237 
9 
11 
5 
2 
27 
292 
3 
1 
5 
3 
1 
6 
2 
4 
1 
3 
2 
6 
40 
10 
5 
6 
8 
7 
10 
4 
6 
3 
3 
8 
9 
2 
81 
121 
2 
10 
8 
9 
7 
5 
10 
51 
10 
4 
4 
32 
10 
1 
4 
3 
1 
7 
6 
15 
99 
4 
9 
10 
7 
5 
5 
3 
1 
G 
3 
3 
149 
C X X V I L - D - P E M D O S CLASÍFÍCADOS S E l i l SU M R t C W . 
AÜDÍEIIAS. PROVINCIAS. J U Z G A D O S . 
Allariz. 
Bande 
Celanova , 
Ginzo de Limia 
Orense 
Puebla de Trives 
Ribadavia 
Señorin de Carballino 
Ver in . . . .' 
Viana del Bollo „ 
Yillamartin de Valdeorras. 
ORENSK. 
Caldas de Reis.. 
Cambados 
Cañiza , . 
Lalin 
Pontevedra 
Puenteáreas. . . . 
Puente Caldelas. 
Redondela 
Tabeiros 
T " ! 
VISO 
PONTEVEDRA. 
Coruña. 
Almería 
Berja 
Canjayar 
Gérgal 
Huercal Overa. 
Purchena 
Sorbas 
Velez-Rubio... 
Vera. 
ALMERÍA. 
Albuñol 
Alhama 
Baza 
Granada, distrito del Campillo. 
del Sagrario. 
del Salvador. 
Guadix. . . 
Huesear.. 
Iznalloz... 
Loja 
Montefrio. 
M o t r i l . . . , 
Orjiba. . . 
Santafé.. 
Ugijar. . . . 
GRA.NADA. 
Alcalá la Real 
Andújar 
Baeza 
La Carolina 
Cazorla 
Huelma 
Jaén 
Mancha Re'ai."".".!', 
Martos 
Segura de la Sierra! 
Ubeda 
Villacarrillo 
JAÉN. 
que no saben 
leer ni esciibir. 
19 
16 
14 
14 
23 
18 
3 
3 
31 
11 
12 
164 
16 
7 
4 
10 
15 
5 
4 
6 
9 
8, 
10 
94 
562 
27 
62 
20 
26 
14 
42 
20 
16 
36 
263 
12 
28 
66 
96 
115 
44 
81 
30 
30 
44 
16 
32 
32 
48 
14 
54 
44 
40 
29 
22 
39 
49 
42 
61 
20 
34 
30 
464 
60 
295 
43 
83 
o 8 
que saben leer 
Y no escribir. 
15 
que solo 
saben firmar. 
que leen y escriben 
I M P E R F E C T A -
M E N T E . 
113 
408 
149 
114 
CON C O R R E C -
CION. 
16 
61 
1 
3 
13 
6 
1 
27 
Instrucción 
DE SEGUNDA 
ENSEÑANZA. 
de insimccion 
desconocida. 
14 
40 
1 
10 
99 
1 
6 
18 
19 
TOTAL. 
25 
24 
35 
26 
48 
36 
7 
10 
53 
19 
23 
306 
20 
22 
5 
14 
29 
15 
10 
18 
13 
17 
17 
180 
1,101 
38 
84 
30 
33 
23 
50 
21 
23 
45 
347 
18 
31 
91 
130 
142 
69 
108 
42 
34 
48 
17 
44 
37 
55 
21 
887 
62 
57 
58 
37 
29 
49 
63 
48 
83 
25 
42 
37 
590 
5 
1 
5 
10 
8 
3 
2 
5 
10 
10 
62 
11 
6 
6 
4 
11 
11 
7 
15 
6 
6 
90 
307 
48 
5 
10 
9 
15 
15 
2 
4 
1 
1 
5 
9 
4 
4 
6 
12 
3 
1 
1 
7 
10 
2 
5 
6 
6 
63 
30 
25 
40 
36 
56 
39 
9 
15 
63 
29 
26 
368 
31 
28 
11 
18 
40 
26 
17 
33 
19 
23 
24 
270 
1,408 
44 
93 
35 
38 
28 
54 
26 
27 
50 
395 
26 
31 
96 
140 
151 
84 
123 
44 
34 
52 
38 
45 
42 
64 
25 
975 
66 
63 
70 
40 
30 
50 
70 
58 
85 
30 
48 
43 
653 
38 
ISO 
C X X Y I I — E . — P E M D O S CLASIFICADOS SEG1 Sü MMCCÍON. 
AUDIENCIAS. PROVIKCUS. 
3F» 3 E : I«T^ Sw.B=» O S 
JUZGADOS. 
Alora 
Antequera 
Archidona 
Campillos 
Coin 
Colmenar 
Estepona 
Gaucin .-
Málaga,distrito de la Alameda... 
de Santo Domingo. 
de la Merced 
Marbella 
Ronda 
Torrox 
Yelez-Málaga. 
MÁLAGA. 
Granada 
Arenas de San Pedro. 
Arévalo 
Avila 
BarCo de Avila 
Cebreros 
Piedrahita , 
AVILA. 
Atienza 
Brihuega 
Cifuentes 
Cogolludo 
Guadalajara...... 
Molina de Aragón, 
Pastrana 
Sacedon 
Sigüenza 
GUADALAJARA, 
Alcalá de Henares 
Chinchón 
Colmenar Viejo 
Getafe 
Madrid, distrito del Mediodía., 
del -Norte . . . . . 
de la Audiencia.. 
de Avapiés 
del Barquillo 
de Maravillas 
de Palacio 
del Prado 
, de las Vistillas... 
de la Universidad, 
Naval carnero.. 
San Martin de Valdeiglesias. 
Torrelasuna 
MADRID. 
Cuéllar 
Riaza 
Santa María de Nieva. 
Segovia •. 
Sepúlveda 
SEGOVIA. 
Escalona , 
Illescas 
Lillo 
Madridejos 
Navahermosa 
Ocaña 
Orgaz 
Puente del Arzobispo . . 
Quintanar de la Orden. 
Talavera 
Toledo 
Torrijos 
TOLEDO, 
Madrid. 
que no saben 
leer ni escribir. 
174 
215 
47 
50 
29 
22 
60 
64 
• 57 
59 
24 
40 
36 
13 
55 
30 
56 
53 
_37 
732 
85 
36 
13 
27 
45 
40 
47 
12 
37 
24 
49 
41 
37 
408 
1,614 
271 
29 
3 
1 
3 
6 
12 
197 
330 
que saben leer 
y no escribir. 
10 
que solo 
saben firmar, que leen y escriben 
I M P E R F E C T A -
M E N T E . 
75 
396 
117 
19 
6| 
12 
35 
18 
90 
10 
5 
'M 
19 
12 
7 
13 
11 
106 
932 
564 10 
13 
CON C O R R E C -
C I O N . 
86 
13 
151 
Instrucción 
D E SEGUNDA 
ENSEÑANZA. 
de instrucción 
desconocida, 
10 
4 
4 
J? 
2 
3 
1 
3G 
75 
41 
38 
12 
T O T A L -
29 
46 
34 
33 
26 
39 
16 
22 
84 
90 
85 
40 
658 
2,482 
47 
42 
56 
28 
51 
30 
254 
37 
29 
41 
38 
42 
23 
39 
49 
52 
350 
67 
64 
76 
44 
92 
112 
106 
133 
71 
91 
82 
112 
121 
66 
71 
65 
53 
1,426 
1 
1 
2 
6 
2 
3 
22 
8 
20 
1 
1 
93 
292 
62 
26 
23 
62 
18 
191 
47 
26 
37 
49 
54 
54 
14 
60 
38 
62 
58 
56 
555 
2,776 
7 
4 
3 
3 
29 
3 
1 
3 
6 
14 
1 
8 
38 
5 
3 
3 
4 
12 
10 
31 
22 
22 
21 
14 
18 
23 
12 
5 
3 
j l 5 
3 
1 
5 
3 
17 
4 
1 
1 
2 
3 
4 
1 
6 
8 
13 
7 
6 
56 
32 
54 
35 
34 
28 
45 
18 
25 
106 
98 
105 
8 
60 
48 
55 
751 
2,774 
54 
46 
59 
31 
59 
34 
283 
40 
30 
44 
44 
56 
23 
40 
57 
54 
388 
72 
67 
79 
48 
104 
122 
137 
155 
93 
112 
96 
130 
144 
78 
76 
68 
60 
1,641 
65 
27 
28 
65 
23 
208 
51 
27 
38 
51 
57 
58 
15 
66 
46 
75 
65 
62 
611 
000 3,131 
131 
C X X Y I I . — F — P E N A D O S CLASIFICADOS SEG1 Sü I1TRÜCCION. 
A I M I A S . PROVINCIAS. 
Mallorca. .. BALEARES, 
Oviedo OVIEDO. 
Pamplona NAVARRA. 
CÁDIZ, 
CÓRDOBA. 
JUZGADOS. 
Ibiza 
Inca 
Mahon 
Manacor 
Palma, distrito de la Catedral 
de la Lonja. . . 
Avilés , 
Belmente 
Cangas de Onis. . . . 
Cangas de Tineo.. 
Castropol 
Gijon 
Grandes de Salime. 
Infles to de Berbio.. 
Luarca 
Danés 
Oviedo 
Pola de Laviana... 
Pola de Lena 
Pravia 
Villaviciosa 
Aoiz 
Estalla . . . 
Pamplona. 
Tafalla... 
Tudela... 
Algeciras 
Arcos de la Frontera 
Ccádiz, distrito de San Antonio.. 
ele Santa Cruz... 
Chiclana.. 
Grazalema 
Jerez de la F., distrito de S. Miguel 
, de Santiago 
Medina Sidonia 
01 vera 
Puerto de Santa María 
San Fernando 
Sanlúcar de Barrameda 
San Roque 
Agilar 
Baena 
Buj alance 
Cabra 
Castro 
Córdoba, distrito de la Derecha. 
de la Izquierda. 
Fuente Ovejuna 
Hinojosa 
Lucena 
Montilla 
Montoro 
Posada 
Pozoblanco 
Priego 
Rambla 
Rute 
Aracena 
Ayamonte . . . 
Huelva 
La Palma ] 
Moguer 
Val verde del Camino'. 
HUELVA. 
p I * ? y^. XI» o s 
que no saben 
leer ni escribir 
£0 
19 
18 
3 
14 
12 
6 
24 
>> 
12 
87 
73 
100 
91 
104 
370 
24 
38 
18 
18 
21 
40 
S3 
14 
20 
24 
12 
14 
386 
31 
15 
5 
21 
6 
60 
48 
19 
1 
6 
7 
30 
22 
16 
19 
10 
337 
51 
13 
28 
21 
27 
21 
161 
50 
11 
9 
22 
6 
17 
65 
43 
3 
2 
1 
>> 
1 
>> 
M 
4 
8 
>> 
>» J_ 
30 
20 
que saben leer 
y no escribir. 
que solo 
saben firmar, 
que leen y escriben 
I M P E R F E C T A -
M E N T E . 
120 
136 
126 
58 
CON C O R R E C -
CION. 
13 
40 
10 
6 
5 
10 
35 
20 
10 
lustra ccion 
DE SEGUNDA 
ENSEÑANZA. 
de instruc-
ción descono-
cida. 
11 
26 
18 
TOTAL. 
12 
28 
22 
25 
3 
20 
110 
6 
19 
24 
18 
13 
12 
1 
15 
7 
9 
36 
19 
28 
12 
16 
235 
80 
150 
126 
93 
132 
383 
36 
33 
30 
26 
28 
27 
51 
66 
18 
34 
50 
31 
21 
75 
346 
36 
21 
10 
30 
11 
71 
31 
24 
8 
20 
17 
30 
35 
28 
43 
23 
26 
504 
67 
18 
50 
34 
33 
235 
3 
1 
5 
8 
4 
1 
6 
3 
9 
4 
3 
1 
2 
2 
32 
11 
9 
23 
7 
18 
68 
1 
6 
3 
4 
M 
2 
9 
5 
5 
3 
2 
2 
5 
1 
48 
1 
1 
1 
33 
21 
13 
29 
23 
27 
4 
23 
119 
9 
20 
29 
26 
17 
13 
1 
21 
10 
18 
40 
22 
29 
14 
18 
287 
91 
159 
149 
102 
651 
37 
39 
33 
30 
28 
29 
60 
71 
23 
37 
52 
33 
26 
76 
394 
40 
24 
10 
33 
11 
74 
53 
25 
8 
21 
17 
30 
40 
36 
44 
24 
27 
337 
75 
18 
51 
38 
36 
38 
256 
152 
C X X Y I I . ^ - G . — P E M D O S CLASIFICADOS SEGUI SÜ I S T R I M E 
AÜD1E1ÍAS. 
SEVILLA. 
Sevilla 
ALICANTE 
J U Z G A D O S . 
Alcalá de Guadaira 
Carmona 
Cazalla 
Ecija 
Estepa 
Lora del Rio 
Marchen a . . . . ' 
Morón 
Osuna 
Sanlúcar la Mayor 
Sevilla, distrito de la Magdalena. 
, del Salvador.... 
de San Román.. 
- de San Vicente.. 
Utrera. 
Alcoy 
Alicante 
Callosa de Ensarriá. 
Concen taina 
Dénia 
Dolores 
Elche 
Gijona 
Monóvar 
Novelda 
Orihuela ; 
Pego 
Villajoyosa 
Villena 
Albocácer 
Castellón de la Plana. 
Lucena 
Morella 
Nules.. 
San Mateo 
Segorbe 
Villareal 
Vinaroz 
Viver 
CASTELLÓN. 
Albaida • 
Alberique 
Alcira , 
Ayora 
Carlet 
Ghelva 
Chiva 
Enguera 
Gandía 
Játiva 
Liria 
Moneada 
Murviedro 
Onteniente 
Requena 
Sueca 
Torrente 
Valencia, distrito del Mar 
del Mercado. . 
de San Vicente 
de Serranos . . . 
Villar del Arzobispo 
VALENCIA . 
Valencia. 
que no saben 
leer ni escribir 
530 
1,434 
480 
409 
34 
19 
55 
52 
27 
29 
17 
22 
47 
30 
47 
28 
23 
35 
34 
48 
22 
23 
33 
31 
23 
29 
708 
1,597 
11 
69 
163 
41 
133 
233 
que saben leer 
y no escribir. 
que solo 
saben firmar. 
que leen y escriben 
I M P E U F E C T A -
M E N T E . 
4 
7 
4 
23 
18 
15 
16 
9 
124 
406 
6 
21 
2 
2 
4 
12 
5 
2 
5 
5 
9 
1 
5 
86 
60 
120 
266 
12 
CON COnREC-
CIÜN. 
43 
108 
14 
22 
62 
Instrucción 
D E SEGUNDA 
ENSEÑANZA. 
de instrucción 
desconocida. 
77 
17 
15 
32 
TOTAL-
14 
31 
37 
45 
50 
30 
38 
56 
39 
43 
116 
74 
71 
59 
47 
750 
2,035 
30 
69 
46 
31 
80 
73 
39 
27 
45 
18 
54 
29 
35 
40 
616 
43 
39 
84 
63 
43 
46 
28 
57 
26 
50 
488 
37 
24 
68 
57 
31 
38 
20 
22 
57 
35 
57 
31 
25 
43 
43 
54 
28 
39 
55 
46 
31 
30 
871 
1,975 
7 
5 
1 
2 
8 
3 
2 
7 
14 
8 
7 
5 
79 
181 
10 
6 
4 
2 
6 
3 
' 3 
» 
4 
1 
3 
6 
10 
3 
61 
41 
7 
16 
>? 
1 
3 
2 
10 
») 
3 
2 
15 
12 
2 
15 
9 
14 
3 
9 
137 
239 
14 
33 
45 
52 
55 
31 
40 
64 
42 
45 
123 
88 
79 
66 
829 
2,216 
40 
75 
50 
33 
86 
76 
42 
27 
49 
19 
57 
35 
45 
43 
677 
50 
43 
91 
63 
48 
50 
30 
60 
28 
66 
529 
39 
24 
75 
73 
31 
39 
23 
26 
65 
37 
67 
31 
28 
45 
58 
66 
30 
54 
64 
60 
34 
39 
1,008 
2,214 
153 
C X X V 1 1 — H . — P E I D O S CLASIFICADOS SEGUI Sü IlTRÜCCIOi 
AUDIENCIAS. PROVINCIAS. 
LEÓN. 
FALENCIA 
SALAMANCA. 
VALLADOLID , 
ZAMORA. 
J U Z G A D O S . 
Astorga 
La Bañeza 
La Vecilla. 
León 
Murías de Paredes 
Ponferrada 
Riauo 
Sahagun 
Valencia de Don Juan. 
Villafranea del Vierzo. 
Astudillo 
Saltanas. 
Garrion de los Condes... 
Cervera del Rio Pisuerga. 
Frechilla , 
Palencia 
Saldaña 
Alba de Tormes 
Béjar 
Ciudad-Rodrigo 
Ledesma 
Peñaranda de Bracamontc. 
Salamanca 
Sequeros 
Viligudino 
Medina del Campo 
Nava del Rey 
Olmedo 
Peñafiel 
Rioscco ] , 
Tordesillas 
Valeria la Buena 
Valladolid, distrito de la Audiencia 
de la Plaza 
Villalon 
Alcañices 
Benavente 
Bcrmillo de Sáyago. 
Fuente Saúco 
Puebla de Sanabria. 
Toro 
Villalpando 
Zamora 
Valladolid. 
Barbastro. 
Benabarre. 
Bollarla... 
Fraga 
ÍTucsca... 
Jaca 
Sariñena.. 
Tamarite.., 
HUESCA . 
Albarracin . . . . . . 
Alcañiz 
Aliaga 
Calamocha 
Castellote 
Hijar ' * 
Mora de Rubielos". 
Segura 
Teruel 
Valderrobres 
TERUEL. 
que no saben 
leer ni escribir. 
7 
17 
1 
17 
2 
23 
7 
6 
6 
7 
95 
11 
7 
18 
8 
21 
11 
3 
74 
6 
42 
25 
17 
29 
26 
26 
28 
199 
21 
28 
52 
41 
2 
20 
13 
15 
17 
12 
221 
27 
20 
5 
19 
10 
18 
5 
19 
123 
712 
42 
14 
3 
28 
45 
13 
47 
20 
212 
37 
29 
10 
17 
33 
40 
12 
50 
24 
36 
288 
que saben leer 
Y no escribir. 
42 
_21 
4 
8 
7 
7 
5 
8 
14 
7 
Gí) 
90 
261 
33 
que solo 
saben firmar. 
que leen y escribea 
I M P E R F E C T A -
M E N T E . 
97 
20 
9 
7 
12 
23 
14 
9 
101 
13 
11 
22 
14 
9 
19 
9 
23 
15 
28 
163 
127 
S82 
119 
108 
CON CORREO 
CION. 
20 
1 
>? 
1 
1 
2rs 
6 
1 
1 
12 
20 
20 
2 
»> 
1 
1 
)5 
1 
1 
3 
10 
1 
» 6 
3 
21 
1 
>> 
1 
99 
10 
Instrucción 
De instruc-
|cion descono-
cida. 
D E SEGUNDA 
ENSEÑANZA. 
30 
47 
TOTAL. 
10 
13 
27 
29 
10 
28 
7 
35 
15 
17 
30 
10 
208 
32 
16 
46 
16 
46 
26 
14 
196 
21 
52 
68 
25 
42 
5!) 
42 
46 
361 
37 
4 4 
75 
57 
12 
41 
24 
47 
36 
42 
415 
42 
63 
14 
38 
17 
41 
14 
40 
269 
1,449 
72 
21 
22 
44 
75 
19 
75 
29 
357 
41 
42 
39 
25 
45 
55 
19 
59 
30 
52 
407 
2 
2 
4 
6 
3 
13 
4 
2 
2 
_5 
43 
3 
1 
8 
1 
4 
9 
12 
11 
14 
_8 
74 
7 
16 
11 
9 
2 
15 
20 
93 
4 
1! 
4 
10 
51 
283 
4 
1 
4 
2 
3 
7 
10 
__4 
35 
4 
18 
3 
7 
10 
8 
10 
9 
11 
10 
90 
29 
31 
14 
34 
10 
48 
19 
19 
32 
15 
2S1 
17 
49 
17 
50 
.35 
15 
218 
31 
61 
80 
33 
50 
70 
56 
54 
435 
44 
60 
86 
60 
14 
50 
26 
62 
56 
50 
508 
49 
71 
17 
42 
21 
52 
18 
50 
320 
1,732 
76 
22 
26 
46 
78 
26 
85 
33 
392 
45 
60 
42 
32 
55 
63 
29 
68 
41 
62 
497 
39 
134 
C X X V I I . - L — P E M D O S CLASIFICADOS SEGH Sü MRCCCIOI 
AUDIENCIAS. 
ZARAGOZA. 
Zaragoza. 
JUZGADOS. 
Ateca 
Belchite 
Borja 
Calatayud 
Caspe 
Daroca 
Egea de los Caballeros 
La Almunia de Doña Godina... 
Pina 
Sos 
Tarazona 
Zaragoza, distrito del Pilar 
de San Pablo 
— delaUniversidad 
TOTAL GENEI\AL DE AUDIENCIAS. 
que no saben 
leer ni escribir. 
96 
30 
28 
15 
102 
15S 
41 
819 
1,319 
13,718 
171 
289 
2,809 
que saben leer 
y no escribir. 
24 
10B 
que solo 
saben firmar. 
58 
que leen y escriben 
I M P E B F E C T A -
M E N T E . 
150 
377 
5,165 78 
CON COR-
HECCION. 
70 
101 
964 
Instrucción 
DE SEGUNDA 
ENSEÑANZA. 
62 41 
De instrucción 
desconocida. 
18 
26 
55 
516 
3 
59 
TOTAL. 
65 
32 
66 
93 
80 
75 
53 
101 
56 
52 
39 
149 
178 
79 
1,122 
1,886 
20,629 
4 
13 
5 
12 
11 
7 
5 
5 
8 
12 
1 
32 
34 
174 
299 
2,980 
69 
. 45 
71 
107 
91 
82 
60 
106 
64 
64 
40 
181 
212 
104 
1,296 
2,185 
23,609 
R E S U M E N G E N E R A L P O R A U D I E N C I A S . 
A U D I E N C I A S . 
Albacete... 
Barcelona.. 
Burgos. • . . 
Cáceres.. -, 
Canarias... 
Coruña 
Granada... 
Madrid. . . . 
Mallorca... 
Oviedo 
Pamplona.. 
Sevilla 
Valencia... 
Valladolid. 
Zaragoza.. 
TOTAL GENERAL. 
que no saben leer 
ni escribir. 
1,576 
874 
587 
874 
88 
562 
1,942 
1,614 
370 
1,434 
1,597 
712 
1,319 
13,718 
199 
218 
261 
118 
49 
295 
271 
330 
7 
50 
05 
163 
233 
261 
289 
2,809 
que saben leer 
y no escribir. 
105 
que solo 
saben firmar, 
12 
4 
2 
3 
1 
3 
1 
4 
5 
4 
6 
10 
que leen y escriben 
IMPERFECTAMENTE 
408 
241 
558 
278 
15 
408 
396 
932 
22 
120 
156 
406 
266 
582 
377 
5,165 
5 
2 
18 
4 
6 
13 
•2 
2 
2 
12 
3 
5 
4 
78 
CON CORRECCION 
97 
72 
62 
36 
4 
61 
59 
151 
3 
13 
53 
108 
62 
82 
101 
964 10 
Instrucción 
D E S E G U N D A 
E N S E Ñ A N Z A . 
23 
3 
'> 
6 
1 
02 41 
De instrucción 
desconocida. 
36 
44 
21 
12 
3 
40 
75 
58 
2 
11 
3 
77 
32 
47 
516 
1 
4 
6 
1 
1 
7 
12 
6 
13 
3 
TOTAL. 
2,156 
1,249 
1,267 
1,213 
112 
1,101 
2,482 
2,776 
110 
235 
583 
2,035 
1,975 
1,449 
1,886 
20,629 
206 
225 
292 
121 
51 
307 
292 
355 
9 
52 
68 
181 
239 
283 
299 
2,980 
2,362 
1,464 
1,559 
1.334 
163 
1,408 
2,774 
3,131 
119 
287 
651 
2,216 
2,214 
1,732' 
2,185 
23,609 
C X X V I I I - P E I D O S CLASIFICADOS M E Sü ÍTOIICCKE 
D E L I T O S . 
Delitos contra la Religión 
de traición 
que comprometen la paz ó la independencia del 
¿stado 
contra el derecho de gentes 
de lesa Majestad. 
de rebelión 
, de sedición 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórde-
nes públicos 
Sociedades secretas 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado 
y firma de los Ministros 
délos demás sellos públicos 
. de marcas y sellos de particulares 
de moneda 
de billetes de Banco, documentos de crédito 
del Estado y papel sellado 
. de documentos públicos, oficiales y de co 
mercio 
. de documentos privados 
de pasaportes y certificados 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos... 
Delitos contra la salud pública .• : . . . 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
en la custodia de documentos. 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares 
. de los eclesiásticos en el ejercicio de sus fun 
cienes 
Usurpación de atribuciones 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones pú 
blicas 
Otros delitos de los empleados 
Cohecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidio 
Infanticidio 
Aborto 
Lesiones corporales. 
Duelo 
Adulterio 
Violación 
Abusos deshonestos— 
Estupro 
Corrupción de menores. 
Rapto 
que no saben 
leer ni escribir. 
que saben leer 
y no escribir. 
Calumnia 
Injurias 
Suposición de partos 
Usurpación del estado civil 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robo con violencia en las personas 
con fuerza en las cosas 
Hurtos 
Usurpación 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punibles . . . . . . . 
Estafas y otros engaños , 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos , 
Daños 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condena 
Mutilaciones para eximirse del servicio militar 
TOTALES . 
383 28 
10 
9 
53 
129 
1 
1 
178 
82 
4 
7 
47 
540 
3 
1 
4,896 
1 
3 
51 
25 
3 
1 
3 
21 
»> 
1 
4 
7 
102 
2 
174 
693 
5,269 
91 
1 
270 
3 
>> 
SI 
65 
156 
164 
61 
13,718 
16 
29 
530 
3 
6 
5 
1 
7 
2 
1 
17 
11 
17 
" l 2 
138 
L685 
4 
128 
6 
4 
13 
18 
1 
2,809 105 
que solo 
aben firmar 
3 
12 
22 38 
que leen y escriben 
IMPEUFECTA-
M E f l T E . 
191 
15 
24 
33 
22 
89 
5 
'46 
37 
13 
14 
177 
1 
1 
3 
14 
1 
52 
66 
l 
96 
230 
1,424 
26 
1 
228 
11 
20 
123 
67 
20 
5,165 
30 
10 
78 
C O R R E C T A -
M E N T E . 
54 
10 
14 
18 
2 
>J 
1 
19 
9 
3 
2 
'9 
5 
>j 
39 
30 
259 
5 
10 
13 
29 
194 
6 
2 
96 
1 
1 
2 
23 
9 
964 
que poseen instrucción 
D E SEGUNDA 
ENSEÑANZA. 
16 
10 62 41 
De instruc-
ción 
desconocida. 
49 
116 
1 
1 
12 
45 
173 
1 
1 
34 
516 
l 
3 
37 
T O T A L -
13 
39 
653 
2 
2 
33 
67 
56 
93 
249 
11 
1 
233 
139 
33 
26 
2 
113 
7 
"91 
1 
51 
30 
3 
41 
807 
4 
2 
7,223 
1 
4 
66 
48 
12 
>> 
3 
14 
54 
>> 
1 
9 
26 
>? 
4 
157 
183 
3 
297 
1,012 
7,119 
125 
5 
636 
3 
1 
74 
89 
314 
281 
93 
20,629 
30 
1 
11 
40 
16 
30 
550 
4 
6 
5 
1 
9 
7 
57 
2 
99 
8 
2 
1 
17 
11 
18 
" l 4 
'148 
1,771 
4 
149 
99 
1 
6 
4 
14 
19 
1 
2,980 
13 
683 
2 
2 
39 
67 
57 
104 
289 
11 
1 
237 
142 
33 
27 
2 
122 
7 
99 
91 
1 
51 
30 
3 
41 
823 
34 
2 
7.773 
1 
8 
72 
53 
13 
9 
3 
21 
111 
2 
1 
17 
28 
1 
21 
168 
201 
3 
311 
1,160 
8,890 
129 
5 
785 
3 
2 
80 
93 
328 
300 
94 
23,609 
156 
C X X I . X ~ A . — P E M D O S CLASIFICADOS 8EG1 Sí] PROFESION, OFICIO ü OCUPACION. 
PROVINCIAS. J U Z G A D O S . 
Albacete 
Alcaraz 
Almansa 
Casas de Ibañez 
Ghiacbilla 
Hellin 
La Roda 
Yes te 
ALBACETE. 
Alcázar de San Juan 
Almadén 
Almagro 
Alraodóvar del Campo 
Ciudad-Real , 
Daimiel , 
Manzanares 
Piedrabuena 
Valdepeñas 
Villanueva de los Infantes, 
CIUDAD-REAL. 
Relmonte 
Cañete 
Cuenca 
Huete 
Motilla del Palancar. 
Priego 
San Clemente 
Tarancon 
CUENCA 
Carayaca 
Cartagena 
Cieza. 
Lorca 
Muía 
Murcia , distrito de la Catedral 
de San Juan ., 
Totana, 
Yecla . 
MURCIA 
Albacete. 
Arenys de Mar 
Afueras de Rarcelona , 
Barcelona, distrito de Palacio. 
. del Pino . . , 
i. deSanBeltran 
. de San Pedro 
Berga 
Granollers 
Igualada 
Manresa 
Mataró 
San Feliú de Llobregat. 
Tarrasa 
Vich 
Villafranca del Panadés. 
BARCELONA 
Figueras 
Gerona 
La-Bisbal 
Olot 
Rivas 
Santa Coloma de Farnés. 
GERONA 
Balaguer 
Cervera 
Lérida 
Seo de ürgel. 
Seisena 
Sort 
Tremp 
Viella 
LÉRIDA. 
PROPIE-
TAKIOS. 
10 
COMERCIANTES 
en 
grande 
escala. 
en pe-
queña 
escala. 
6 2 
1 S D Ü S -
I1UALES. 
60 
253 
Í28 
5 
n 
E M -
11 
10 u 
i 9 
16 1 
2 66 
LABRA-
DORES. 
110 
2 
2 
7 
4 
10 
5 
23 
20 
3 
76 
4 320 
4 
6 
5 
3 
i? 
»j 
1 
>? 
ü 
13 
4 
3 
4 
» 
_5 
29 1 
19 
8 
12 
1 
2 
1 
3 
1 
47 
JORNALE-
nos. 
26 
116 
19 
40 
12 
24 
48 
27 
312 
291 
343 
43 
64 
73 
37 
50 
44 
41 
42 
20 
414 
1,360 
313 
ü 
14 
6 
42 
8 
6 
5 
6 
2 
D O M E S -
TICOS. 
39 20 
1 
2 1 
16 
136 
2 
4 
2 
1 
19 
5 
>> 
2 
1 
1 
1 
1 
>» 
2 
8 
ÜÜE 
TAlüABiS 
DE OFICIO. 
6 1 
SIN 
oncio. 
21 13 
11 
i.' «Si. 
20 
10 
11 
2 
3 
4 
10 
43 
192 
22 
50 
17 
38 
75 
47 
484 
34 
43 
26 
67 
35 
52 
61 
45 
54 
473 
52 
78 
56 
69 
46 
543 
58 
97 
82 
64 
70 
69 
115 
73 
28 
J156 
2,156 
4/ 
72 
59 
45 
54 
21 
38 
35 
36 
23 
18 
15 
36 
23 
547 
34 
30 
14 
11 
7 
125 
91 
15 
19 
11 
18 
11 
10 
)5 
12 
3 
1 
13 
10 
6 
6 
10 
11 
3 
18 
_7 
69 
4 
6 
2 
5 
2 
4 
32 
206 
10 
11 
27 
39 
11 
128 
13 
7 
2 
_ 5 
27 
4 
2 
15 
3 
3 
2 
1 
235 30 
54 
202 
20 
39 
88 
57 
544 
37 
50 
33 
76 
38 
60 
62 
45 
55 
518 
90 
58 
84 
66 
80 
49 
116 
69 
612 
103 
84 
69 
72 
73 
122 
75 
2,362 
57 
83 
86 
84 
65 
22 
42 
37 
39 
25 
20 
17 
39 
27 
675 
47 
30 
21 
13 
7 
_ 3 ^ 
152 
59 
30 
106 
18 
22 
13 
14 
3 
265 
1S7 
C X X I X , — B — P E M D O S CLiSilCADOS SEG1 Sü PROFESION, OFICIO l) OCUPACION. 
AUDIENCIAS. PROVINCIAS. J U Z G A D O S . 
Falset. . . . . . 
Gandesa.... 
Montblanch. 
Reus 
Tarragona.. 
Tortosa 
Valls 
Vendrell.... 
TARRAGONA. 
Barcelona. 
ÁLAVA 
BURGOS. 
GUIPÚZCOA . 
LOGROÑO. 
SORIA . 
VIZCAYA . 
Burgos. 
A murrio.. 
Laguardia. 
Vitoria. . . 
Aranda de Duero 
Belorado 
Bribiesca , . . , 
Burgos 
Castrogeriz 
Lerma. 
Miranda de Ebro 
Roa 
Salas de los Infantes. 
Sedaño 
Villadiego 
Villarcayo 
Azpeitia 
San Sebastian 
Tolosa 
Versara 
Alfaro 
Arnedo 
Calahorra 
Cervera del Rio Albama 
Haro. 
Logroño 
Nágera 
Santo Domingo de la Calzada.. 
Torrecilla de Cameros 
Castrourdiales 
Entrambasaguas 
Laredo 
Potes 
Ramales 
Reinosa 
Santander , 
San Vicente de la Barquera... 
Torrelavega 
Valle de Tabuérniga 
Villacarriedo 
SANTANDER 
Agreda 
Almazan 
Burgo de Osma 
Medinaceli 
Soria 
Balmaseda. 
Bilbao.... 
Durango.. 
Guernica.. 
Marquina. 
P R O P I E -
TARIOS. COMERCIANTES 
en 
grandi 
escala 
15 
2 
2 > 
13 
en pe-
queña 
escala. 
1 2 
20 12 
f B D U S -
£. IRIA LES. 
23 
_69 
282 
" 7 
9 
14 
80 
57 
10 
19 
22 
24 
5 
12 
1 
18 
223 
E M -
PLEADOS 
8 4 
32 
1 
2 1 
1 7 
3 2 
17 53 
L A B R A -
DORES. 
87 
187 
11 
8 
_ 6 
25 
4 
8 
4 
17 
34 
48 
19 
531 
J O R N A -
LEROS. 
150 
600 
134 
1 
2 
lo 
176 
84 
DOMES-
TICOS. 
49 
119 
lo 
31 
ÜUE 
TiRUBiH 
DE OFICIO. 
9 1 
69! 6 
1 
1 
3 
3 
1 
2 
1 
2 
17 
2 
SIN 
OFICIO. 
14 
33 
20 
10 
DE OFICIO 
DESCONOCIDO, 
18 
TOTAL. 
42 
43 
31 
33 
37 
98 
41 
17 
342 
1,249 
_40 
225 
31 
51 
30 
112 
51 
22 
27 
89 
33 
45 
21 
43 
19 
15 
8 
10 
385 
4 
14 
20 
15 
13 
33 
33 
40 
62 
80 
26 
20 
_15 
322 
5 
9 
8 
18 
4 
22 
42 
12 
23 
6 
13 
162 
69 
30 
33 
15 
26 
173 
19 
26 
6 
9 
60 
1,267 
19 
4 
4 
12 
22 
8 
7 
2 
5 
5 
2 
7 
6 
_2 
17 
1 
10 
>» 
3 
14 
27 
4 
62 
2 
4 
7 
4 
1 
7 
15 
8 
12 
3 
2 
65 
6 
5 
3 
,» 
n 
26 
9 
11 
5 
27 
292 
49 
51 
33 
35 
40 
106 
44 
24 
382 
1,474 
37 
56 
131 
55 
26 
39 
111 
41 
52 
23 
50 
24-
15 
11 
14 
461 
6 
21 
26 
17 
70 
14 
43 
33 
43 
76 
107 
30 
23 
15 
384 
7 
13 
15 
22 
5 
29 
57 
20 
35 
9 
15 
227 
75 
35 
36 
15 
38 
199 
37 
11 
11 
87 
1,539 
158 
C X X I X . — C — P E M D O S CIASÍFÍCADOS SEGUN Sü PROFESION, OFICIO Ú 0CUPACI01 
AUDIENCIAS. PROVINCIAS. J U Z G A D O S . 
Alburquerque 
Almendralejo / 
Badajoz 
Castuera 
Don Benito 
Fregenal de la Sierra... 
Fuente de Cantos 
Herrera del Duque...... 
Jerez de los Caballeros... 
Llerena 
Mérida 
Olivenza 
Puebla de Alcocer 
Villanueva de la Serena. 
Zafra 
BADAJOZ. 
Alcántara 
Cáceres 
Coria 
Garrovillas 
Granadilla , 
Hoyos 
Jarandilla 
Logrosan 
Montanchez 
Navalmoral de la Mata. 
Plasencia 
Trujillo \ 
Valencia de Alcántara., 
CÁCERES. 
Cáceres 
Guia 
Las Palmas 
Orotava 
Puente del Arrecife 
San Cristóbal de la Laguna. 
Santa Cruz de la Palma 
Santa Cruz de Tenerife 
Canarias.. . CANARIAS. 
Arzúa 
Betanzos , 
Carballo 
Corcubion 
Corufia 
Ferrol 
Muros 
Negreira 
Noya 
Ordenes 
Padrón 
Puentedeume 
Santa Marta de Ortigueira, 
Santiago 
CORUNA. 
Becerrea... 
Fonsagrada 
Lugo 
Mondoñedo. 
Monforte. .. 
Quiroga... 
Rivadeo . . . 
Sarria 
Taboada... 
Villalva.. . . 
Vivero 
LUGO . 
PPP1E-
Timos. 
C O M E R C I A N T E S . 
En 
grande 
escala. 
En pe-
queña 
escala. 
13 
14 
11 
10 
INDUS-
TRIALES. 
79 
107 
2 
>> 
1 
>? 
2 
3 
2 
10 
11 
61 
lo: 
EM-
PLEADOS. 
L A B R A -
DORES. 
27 
23 
50 
16 
136 12 
J O R N A L E -
ROS. 
608 
331 
939 
75 
112 
DOMES-
TICOS. 
2 8 
9 19 
11 
•23 
27 
15 
11 
18 
30 
Ql'E Y A R I A B A S 
BE OFICIO 
SIN 
OFICIO. 
18 
12 
D E OFICIO 
OESCOSOCIDO, 
10 
TOTAL. 
26 
100 
71 
39 
25 
39 
42 
30 
47 
66 
66 
52 
22 
28 
69 
722 
32 
51 
26 
41 
58 
60 
42 
20 
22 
53 
58 
12 
16 
491 
1,213 
7 
24 
12 
9 
34 
9 
17 
112 
10 
20 
37 
46 
77 
26 
5 
15 
10 
33 
26 
28 
10 
378 
19 
45 
51 
14 
16 
11 
5 
12 
46 
10 
237 
40 
10 
5 
6 
10 
4 
6 
3 
3 
8 
9 
2 
81 
121 
2 
10 
8 
9 
7 
5 
10 
51 
2 
10 
4 
4 
32 
10 
1 
4 
3 
>» 
1 
7 
6 
15 
99 
4 
9 
10 
7 
5 
5 
3 
1 
6 
3 
3 
lo'J 
C X X 1 X . - D . - P E M Ü 0 S CLASIFICADOS M M SU PROFESION, OFICIO Ü OCÜPACIOL 
PROVIELIS. J U Z G A D O S . 
Allariz 
Bande 
Celanova 
Ginzo de Limia 
Orense 
Puebla de Trives 
Ribadavia 
Señoría de Carballino 
Verin 
Viana del Bollo 
Villamartin de Valdeorras. 
ORENSE. 
Caldas de Reis.. 
Gambados 
Cañiza 
Lalin 
Pontevedra 
Puenteáreas. . . . 
Puente Caldelas. 
Redondela 
Tabeiros 
Viao 
PONTIÍVEDRA. 
Coruña. 
Almería 
Berja 
Canjayar 
Gérgal 
Huercal Overa. 
Ptirchena 
Sorbas 
Velez-Rubio... 
Vera. 
ALMERÍA. 
Albuñol 
Alhama 
Baza 
Granada, distrito del Campillo. 
del Sagrario. 
del Salvador. 
Guadix 
Huesear . . 
Iznalloz 
Loja 
Montefrio 
Motril 
Orjiba. 
Santafé 
Ugijar 
GRANADA. 
Alcalá la Real. , . . . 
Andújar 
Baeza 
La Carolina 
Cazorla 
Huelma 
Jaén 
Mancha Beal. . . . . . 
Martos 
Segura de la Sierra. 
Ubeda 
Yillacarrillo 
JAÉN. 
I 3 S E r*¿r n » o s 
14 
PROPIE-
TARIOS. 
20 
C O M E R C I A N T E S 
EQ 
escala. 
En pe-
queña 
esca'a. 
39 
13 
21 
INDÜS-
TRÜIES. 
37 
33 
150 
33 
164 
93 
EMPLEA 
nos. 
16 
LABRADO-
RES. 
130 
49 
404 
36 
Í7 
í í 
20 
20 
58 
J O R N A L E -
ROS. 
92 
9 5 
1 
1 
5 4 
3 
2 
54 
346 
240 
612 
394 
2o 
38 
140 
DOMES' 
TICOS. 
29 
10 
3 10 
13 
43 
31 
63 
QUE V A R I A -
BU DE OFICIO 
SIN 
OFICIO. 
13 
:ÍÍ 
10 
11 
10 
31 
DE OFICIO 
DESCONOCIDO. 
17 
I I 
12 
TOTAL. 
25 
24 
35 
26 
48 
36 
7 
10 
53 
19 
23 
306 
20 
22 
5 
14 
29 
15 
10 
18 
13 
17 
17 
180 
5 
1 
5 
10 
8 
3 
2 
5 
10 
10 
3 
62 
11 
6 
6 
4 
11 
11 
7 
15 
6 
6 
7 
90 
1,101 307 
38 
84 
30 
33 
23 
50 
21 
23 
45 
347 
18 
31 
91 
130 
142 
69 
108 
42 
34 
48 
17 
44 
37 
55 
21 
887 
62 
57 
58 
37 
29 
49 
63 
48 
83 
25 
42 
3r 
590 
48 
5 
10 
9 
15 
15 
2 
4 
1 
1 
5 
9 
4 
4 
6 
12 
3 
1 
1 
7 
10 
2 
5 
6 
6 
63 
30 
25 
40 
36 
56 
39 
9 
15 
63 
29 
26 
368 
31 
28 
11 
18 
40 
26 
17 
33 
19 
23 
24 
270 
1,408 
44 
93 
35 
38 
28 
54 
26 
27 
50 
395 
26 
31 
96 
140 
151 
84 
123 
44 
34 
52 
18 
45 
42 
64 
25 
975 
66 
63 
70 
40 
30 
50 
70 
58 
85 
30 
48 
43 
653 
160 
C X X I X . — E . - P E M D O S CLASIFICADOS SEGM Sü PROFESION, OFICIO Ü OCÜPACÍOll 
AUDIENCIAS. PROVINCIAS. J U Z G A D O S . 
Alora 
Antequera 
Archidona '. 
Campillos.. 
Coin 
Colmenar 
Estepona 
Gaucin 
Málaga, distrito de la Alameda... 
de Santo Domingo 
. , de la Merced... . 
Marbella 
Ronda 
Torro x 
Velez-Málaga. 
MÁLAGA , 
Granada 
Arenas de San Pedro. 
Arévalo 
Avila 
Barco de Avila 
Cabreros . . . . . . . . . . . . 
Piedrahita 
AVILA. 
Atienza 
Brihuega 
Cifuentes 
Cogolludo 
Guadalajara 
Molina de Aragón. 
Pastrana 
Sacedon. . . . . . . . . 
Sigüenza 
GUADALAJARA . 
Alcalá de Henares 
Chinchen 
Colmenar Viejo 
Getafe 
Madrid, distrito del Mediodía... 
del Norte 
. de la Audiencia. 
de Avapiés. 
del Barquil lo. . . . 
_ de Maravillas 
_ de Palacio 
del Prado 
_ de las Vistillas... 
de la Universidad 
Naval carnero 
San Martin de Valdeiglesias. 
Torrelasuna 
MADRID. 
Cuéllar 
Biaza 
Santa María de Nieva 
Segovia 
Sepúlveda 
SEGOVIA. 
Escalona 
Illescas 
Lillo 
Madridejos 
Navalcarnero 
Ocaña 
Orgaz 
Puente del Arzobispo . . 
Quintanar de la Orden. 
Talavera 
Toledo 
Torrijos 
TOLEDO. 
Madrid. 
i c IHZ: l^ W ^ fík. n » o !S» 
P R O l ' I E 
m í o s . 
9 6 
16 
C O M E K C I A X T E S 
en pe-
queña 
escala 
10 
I J i ü ü S -
TIUALES. 
1 5 
151 
441 
3 2 
18 
Gl 
371 
2 
1 
1 
5 
2 
681 
13 
16 
EMPLEA' 
DOS. 
34 
ABRAÜU-
IIES. 
_ í 
30 
5 
5 
14 
3 
4 
8 
1 
U 
14 
6 
9 
S 
4 
_3 
27 
2 
1 
5 
6 
1 
33 
Í9G 
j o i i m u -
KOS. 
159 
232 
54 
53 
40 
17 
58 
44 
42 
54 
9 
4 
20 
38 
14 
37 
59 
33 
576 
37 
14 
17 
44 
7 
119 
37 
20 
27 
41 
42 
45 
12 
40 
24 
43 
•45 
43 
425 
1,311 
Ü03IES-
TlüOS. 
51 
30 
" I " 
'5 55 
58 
Q U E V A -
RIABAS DE 
ÜFIUÜ. 
79 
115 
03 76 
27 
SIN 
OFICIO. 
DE O F I -
CIO DES-
C0S0C1U0. 
1116 
5 43 
55 
1 
1 
55 
1 
3 
2 
55 
5 
1 
2 
2 
5 
3 
5? 
2 
1 5 
1 4 
1 2 
35 
1 
1 
TOTAL. 
29 
46 
34 
33 
26 
39 
16 
22 
84 
90 
85 
8 
52 
40 
54 
22 
8 
20 
55 
8 
8 
_ 1 
_93 
292 
47 
42 
56 
28 
51 
30 
254 
37 
29 
41 
38 
42 
23 
39 
49 
_52 
350 
29 
3 
1 
3 
6 
14 
181 
10 
65 11 i 6 
67 
64 
76 
44 
92 
112 
106 
133 
71 
91 
82 
112 
121 
66 
71 
63 
33 
1,426 
26 
23 
62 
18 
191 
47 
26 
37 
49 
54 
54 
14 
60 
38 
62 
535 
_38 
5 
3 
3 
4 
12 
10 
31 
22 
22 
21 
14 
18 
23 
12 
5 
3 
_7 
213 
3 
1 
5 
3 
_3 
i l 
4 
1 
1 
2 
3 
4 
1 
6 
8 
13 
7 
6 
56 
32 
54 
35 
34 
28 
45 
18 
25 
106 
98 
105 
8 
60 
48 
55 
751 
2,774 
54 
46 
59 
31 
59 
_ 3 4 
283 
40 
30 
44 
44 
56 
23 
40 
57 
54 
388 
72 
67 
79 
48 
104 
122 
137 
155 
93 
112 
96 
130 
144 
78 
76 
68 
60 
1,641 
27 
28 
65 
23 
208 
51 
27 
38 
51 
37 
58 
13 
66 
46 
75 
65 
62 
611 
2,776 355 3,131 
161 
C X X I X - F . - P E M D O S CLASIFICADOS SEGUN Sü PBOFEM, OFICIO í OCÜPACIOPÍ. 
iüDIEKCIAS. PROVINCIAS. J U Z G A D O S . 
Ibiza 
Inca 
Mahon 
Manacor 
Palma, distrito de la Catedral. 
de la Lonja 
Mallorca. LAS BALEARES. 
Avilés 
Belmente 
Cangas de Onis.... 
Cangas de Tineo... 
Castropol 
Gijon. 
Grandas de Salime. 
Infiesto de Berbio.. 
Luarca 
Llanes 
Oviedo 
Pola de Laviana... 
Pola de Lena 
Pravia 
Villaviciosa 
Oviedo. OVIEDO. 
Aoiz. 
Estella. . . 
Pamplona. 
Tafalla... 
Tudela... 
Pamplona. NAVARRA. 
Algeciras 
Arcos de la Frontera 
Cádiz, distrito de San Antonio 
de Santa Cruz.-
Chiclana 
Grazalema 
Jerez de la F.5, distrito de S. Miguel. 
de Santiago 
Medina Sidonia 
01 vera. 
Puerto de Santa María 
San Fernando 
Sanlúcar de Barrameda 
San Roque 
CÁDIZ. 
Aguilar 
Baena 
Bujalance. 
Cabra 
Castro 
Córdoba, distrito de la Derecha.. 
. de la Izquierda. 
Fuente Ovejuna. 
Hinojosa 
Lucena 
Montilla 
Montero 
Posadas 
Pozoblanco 
Priego 
Rambla 
Rute 
CÓRDOBA. 
Aracena 
Ayamonte 
Huelva 
La Palma 
Moguer 
Valverde del Camino. 
HUELVA. 
P xvr A . a = » o s 
P R O P I E -
TARIOS. 
10 
13 
2] 
COMERCIANTES 
En 
_:and 
escala. 
En pe-
queña 
escala. 
29 
1 
3 
>) 
1 
>> 
2 
3 
27 2 
13 
INDUS-
TRIALES. 
24 
25 
48 
70 
10 
10 
E M P L E A 
ios . 
LABRADO 
64 
99 
167 
163 
74 
13 
14 
J O R N A L E 
ROS. 
68 
65 
115 
101 
60 
51 
392 
206 
195 
42 
8 
16 
11 
9 
C 
87 
21 
16 
28 
1 
5! 
1 
26 
3 
S 
1 
3 
4 12 
10 
1 
5 >! 
QUE VARIABAN 
DE OFICIO. 
1-6 
29 
SIN 
0FJC10, 
10 
DE OFICIO 
ÜESC050C1D0 T O T A L . 
12 
28 
22 
25 
3 
20 
13 
29 
23 
27 
4 
23 
110 
6 
19 
24 
18 
13 
12 
1 
13 
7 
9 
36 
19 
28 
12 
16 
119 
9 
20 
29 
26 
17 
13 
1 
21 
10 
18 
40 
22 
29 
14 
18 
233 
80 
150 
126 
93 
132 
383 
32 
11 
9 
23 
7 
18 
68 
287 
91 
159 
149 
102 
150 
651 
37 
39 
53 
30 
28 
29 
60 
71 
23 
37 
52 
33 
26 
76 
346 
36 
21 
10 
30 
11 
71 
31 
24 
8 
20 
17 
50 
35 
28 
43 
23 
26 
504 
67 
18 
50 
34 
33 
33 
48 394 
33 
235 21 
40 
24 
10 
33 
11 
74 
53 
25 
8 
21 
17 
50 
40 
36 
44 
24. 
27 
537 
75 
18 
51 
38 
36 
38 
236 
41 
162 
C X X I X . — G . — PEMDOS CLASIFICADOS SEGUN SU PROFESION, OFICIO Ú OCUPACION. 
AUDIENCIAS, PROVINCIAS. JUZGADOS. 
Alcalá de Guadaira 
Carmona 
Cazalla 
Ecija 
Estepa 
Lora del Rio 
Marchena 
Morón 
Osuna... 
Sanlúcar la Mayor 
Sevilla, distrito de la Magdalena 
. del Salvador... 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ de San Román. 
de San Vicente 
Utrera. 
SEVIEIÍA 
Sevilla. 
Alcoy 
Alicante 
Callosa de Ensarriá 
Concentaina 
Dénia , . . 
Dolores 
Elche 
Gijona , 
Monóvar 
Novelda , 
Orihuela 
Pego 
Villajoyosa 
Villena , 
ALICANTE, 
Albocácer 
Castellón de la Plana. 
Lucena 
Morella 
Nules. 
San Mateo 
Segorbe 
Villareal 
Vinaroz 
Viver 
CASTELLÓN. 
Albaida 
Alberique 
Alcira 
Ayora 
Carlet 
Chelva. 
Chiva 
Énguera 
Gandía 
Játiva 
Liria 
Moneada 
Murviedro 
Onteniente . . . . 
Requena 
Sueca 
Torrente 
Valencia, distrito del Mar 
del Mercado... 
de San Vicente 
de Serranos. 
Villar del Arzobispo 
VALENCIA. 
Valencia. 10 
PROPff i 
m í o s . 
m 
36 
C 0 M E R C 1 A S T E S 
en 
grande 
escala. 
pequeña 
escala. 
40 
109 
22 
i6 
13 
18 
20 
I K Ü U S -
T R U L E S . 
9a 
239 
75 
62 
131 
268 
E M 
PLEADOS. 
19 
L A B R A -
IIOHES. 
20 
236 
640 
72 
77 
4 
5 
6 
12 
7 
10 
3 
>> 
5 
2 
• 2 
4 
2 
5 
6 
4 
4 
2 
3 
4 
90 
239 
J O R N A L E R O S 
279 
767 
396 
315 
27 
13 
43 
38 
20 
24 
16 
21 
36 
28 
47 
19 
24 
24 
32 
36 
15 
17 
23 
22 
13 
20 
560 
1,271 
22 
21 
¡04 
12 
27 
37 
34 
103 
21 
24 
67 
112 
QUE V A -
RIABAN BE 
0E1CI0 
SIN 
OFICIO. 
20 
46 
10 
2o 
44 
DE OFICIO 
BESCOM-
CIB0. 
19 
33 
19 
48 
15 
23 
TOTAL. 
14 
31 
37 
45 
50 
30 
39 
43 
116 
74 
71 
59 
47 
750 
2,035 
30 
69 
46 
31 
80 
73 
39 
27 
45 
18 
54 
29 
35 
40 
616 
43 
39 
84 
63 
43 
46 
28 
37 
26 
39 
488 
37 
24 
68 
37 
31 
38 
20 
22 
57 
35 
37 
31 
25 
43 
43 
34 
28 
39 
55 
46 
81 
30 
7 
5 
1 
2 
8 
3 
2 
7 
14 
8 
7 
5 
79 
181 
10 
6 
4 
2 
6 
3 
4 
1 
3 
6 
10 
61 
41 
7 
16 
'? 
1 
3 
2 
10 
>» 
3 
2 
15 
12 
2 
15 
9 
14 
3 
9 
871 
1,975 
137 
239 
14 
33 
45 
31 
40 
64 
42 
45 
123 
88 
79 
66 
829 
2,216 
40 
73 
50 
33 
86 
76 
42 
27 
49 
19 
37 
35 
45 
43 
677 
50 
43 
91 
63 
48 
50 
30 
60 
28 
66 
329 
39 
24 
75 
73 
31 
39 
23 
26 
65 
37 
67 
31 
28 
45 
58 
66 
30 
34 
64 
60 
34 
39 
1,008 
2,214 
163 
CXXIX.—H—PEMDOS CLASIFICADOS , OFICIO ü 0CÜPACI0.1 
JUZGADOS. 
As torga 
La Bañeza 
La Vecilla 
León 
Murías de Paredes 
Ponferrada 
Riaño 
Sahagun , 
Valencia de Don Juan. 
Víllafranca del Vierzo, 
LEÓN. 
Astudillo 
Rallan as 
Carríoa délos Condes 
Gervera del Rio Pisuerga. 
Frechilla 
Palencía , . . 
Saldaña 
PALENCÍA. 
Alba de Tormes 
Rejar 
Ciudad-Rodrigo 
Ledesma 
Peñaranda de Rracamonte. 
Salamanca 
Sequeros 
Vitigudino. 
SALAMANCA. 
Medina del Campo 
Nava del Rey 
Olmedo 
Peñaíiel 
Ríoseco 
Tordesillas 
Valoría la Buena 
Valladolid, distrito déla Audiencia 
— de la Plaza.. 
Víllalon.... 
VALLADOLID. 
Alcañíces 
Benavente 
Bermíllo de Sáyago. 
Fuente Saúco 
Puebla de Sanabria. 
Toro 
Villalpando 
Zamora 
ZAMORA. 
Valladolid. 
Barbastro. 
Benabarre. 
Boltaña... 
Fraga. . . . 
Huesca.,. 
Jaca 
Sariñena.. 
Tamarite. 
HUESCA. 
Albarracin , 
Alcañiz 
Aliaga , 
Calamocha 
Castellote 
Hijar 
Mora de Rubielos. 
Segura 
Teruel 
Valderrobres 
TERUEL. 
PROPIE-
TARIOS. 
18 
COMERCIANTES 
en 
grande 
escala. 
quena 
escala 
17 
INDUS-
TRIALES. 
16 
70 
63 
21 
194 
1 2 
2o 
4o 
29 
E M -
PLEAIIOS 
10 
L A B R A -
DORES. 
248 
51 
» 102 
JORNALE-
ROS. 
11 
lo 
9 
12 
1 
19 
10 
7 
18 
_ 9 
111 
20 
9 
23 
11 
28 
18 
7 
116 
181 
236 
144 
788 
228 
199 
21 
11 
10 
16 
49 
44 
80 
49 
2 8 
17 
19 
QUE 
VARIABAN DE 
OFICIO. 
SIN 
OFICIO. 
10 
21 
o!) 
i l 
28 
13 
DE OFICIO 
DESCOSOCIDO T O T A L . 
27 
29 
10 
28 
7 
35 
15 
17 
30 
_10 
208 
16 
46 
16 
46 
26 
14 
196 
27 
52 
68 
25 
42 
59 
42 
_46 
361 
37 
44 
75 
57 
12 
41 
24 
47 
36 
415 
63 
14 
38 
17 
41 
14 
40 
269 
1,449 
72 
21 
22 
44 
75 
19 
75 
357 
41 
42 
39 
25 
45 
55 
19 
59 
30 
52 
407 
2 
2 
4 
6 
3 
13 
4 
2 
2 
_5 
43 
3 
1 
3 
1 
4 
9 
1 
4 
9 
12 
8 
8 
11 
14 
74 
7 
16 
11 
3 
2 
9 
2 
15 
20 
93 
3 
' 4 
4 
11 
4 
_10 
51 
283 
4 
1 
4 
2 
3 
7 
10 
_4 
35 
4 
18 
3 
7 
10 
8 
10 
9 
11 
10 
90 
29 
31 
14 
34 
10 
48 
19 
19 
32 
J5 
251 
35 
17 
49' 
17 
50 
35 
15 
218 
31 
61 
80 
33 
50 
70 
56 
54 
435 
44 
60 
86 
60 
14 
50 
26 
62 
56 
50 
508 
49 
71 
17 
42 
21 
52 
18 
50 
320 
1,732 
76 
22 
26 
46 
78 
26 
85 
33 
392 
45 
60 
42 
32 
55 
63 
29 
68 
41 
62 
497 
164 
C X X I X . — I . — P E M D O S CLASIFICADOS S E G 1 Sü PROFESION, OFICIO Ü 0CÜPACI01 
J U Z G A D O S . 
A t e c a 
B e l c h i t e 
B o r j a 
C a l a t a y u d 
C a s p e 
D a r o c a . 
E g e a de los C a b a l l e r o s . 
L a A l m u n i a 
P i n a 
S o s 
T a r a z o n a 
Z a r a g o z a , d i s t r i t o d e l P i l a r 
; d e S a n P a b l o . 
de l a U n i v e r s i d a d . 
ZARAGOZA., 
Z a r a g o z a , 
TOTAL GENERAL UB AUDIENCIAS. 113 
P R O P I E -
Timos. 
16 
207 23 
C O M E R C I A S T E S . 
En 
grande 
escala. 
27 
En 
pequeña 
escala. 
19 
2S 
803 1 1 7 10 186 
D i ü U S -
TRIAIES. 
2 0 0 
2 7 0 
3 , 2 3 2 1 3 o 
EMPLEA-
DOS. 
11 
29 
L A B R A D O -
RES. 
1 3 6 
309 
3,202 1 8 8 
J O R N A L E -
ROS. 
2 0 
19 
7 2 
1 0 0 
39 
5 8 3 
9 8 0 
11,320 
10 
66 
D O M E S -
TICOS. 
110 
190 
703 
32 
4 0 
4 8 7 17 
C 8 
1 4 3 
1 ,288 
QUE VARIABAN 
DE OFICIO 
13 
S I N 
OFICIO. 
41 
481 
2 6 
2 2 8 
DE OFICIO 
DESCONOCIDO. 
18 
1 7 
271 
T O T A L . 
3 2 
6 6 
9 8 
8 0 
7 3 
3 3 
1 0 1 
3 6 
S 2 
3 9 
1 4 9 
1 7 8 
7 9 
1 , 1 2 2 
4 
1 3 
8 
1 2 
11 
7 
3 
5 
8 
12 
1 
3 2 
3 4 
2 3 
1 7 4 
2 9 9 
6 9 
4 3 
7 1 
1 0 7 
91 
8 2 
6 0 
1 0 6 
6 4 
6 4 
4 0 
181 
2 1 2 
1 0 4 
2 0 , 6 2 9 2 , 9 8 0 
2 , 1 8 3 
2 3 , 6 0 9 
R E S U M E N G E N E R A L P O R A U D I E N C I A S . 
ACD1E8C1AS. 
Albacete... 
Barcelona., 
Burgos 
Cáceres 
Canarias.. 
Coruña.. . . 
Granada.. 
Madrid... 
Mallorca.. 
Oviedo 
Pamplona. 
Sevilla— 
Valencia.. 
Talladolid 
Zaragoza.. 
Total general de audiencias. 113 
P R O P I E -
TARIOS. 
297 2 3 
C O M E R C I A N T E S . 
En 
grande 
escala. 
27 
En 
pequeña 
escala. 
2 
109 
46 
SS 
28 
303 117 10 156 
I N D U S T R I A L E S . 
253 
282 
223 
107 
10 
150 
441 
681 
24 
25 
45 
259 
268 
194 
270 
3,232 
E M P L E A -
DOS. 
135 236 34 
L A B R A D O R E S , 
820 
187 
281 
50 
16 
404 
141 
196 
8 
64 
99 
640 
239 
248 
309 
3,202 158 
J O R N A L E R O S . 
1,360 
600 
461 
939 
75 
346 
1,669 
1,511 
68 
93 
392 
767 
1,271 
788 
980 
11,320 
18 
37 
84 
11 
23 
140 
11 
50 
3 
21 
16 
22 
21 
59 
66 
582 
DOMESTI-
COS. 
39 
18 
119 
27 
4 
29 
28 
63 
2 
10 
9 
104 
12 
49 
190 
703 437 17 
136 
69 
59 
93 
12 
8 
227 
181 
1 
4 
16 
103 
112 
94 
143 
QUE V A R I A B A N 
DE OFICIO 
1,258 13 
SIN 
OFICIO. 
481 223 
DE OFICIO 
DESCOSOCI-
271 
T O T A L . 
2,136 
1,249 
1,267 
1,213 
112 
1,101 
2/i82 
2,776 
110 
235 
583 
2,035 
1,975 
1,449 
1,81 
20,629 
,206 
223 
292 
121 
51 
307 
292 
355 
9 
52 
68 
181 
239 
283 
299 
2,980 
2,362 
1,474 
1,559 
1,334 
163 
1,408 
2,774 
3,131 
119 
287 
651 
2,216 
2,214 
1,732 
2,185 
23,609 
165 
C X X X . — P I A D O S CLASIFICADOS M ñ Sü PROFESION, OFICIO ü OCUPACION. 
D E L I T O S . 
Delitos contra la Religión 
de traición • 
que comprometen la paz ó la 
independencia del Estado. 
contra el derecho de gentes. 
de lesa Majestad 
de rebelión 
; de sedición 
Atentados y desacatos contra la Au 
toridad, y otros desórdenes públicos. 
Sociedades secretas 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla 
Real, sello del Estado y firma de 
los Ministros 
— de los- demás sellos públicos.. 
— de marcasy sellos departiculares. 
— de moneda 
— de billetes de Raneo, documentos 
de crédito del Estado y papel 
sellado 
— de documentos públicos, oficiales 
y de comercio 
— de documentos privados 
— de pasaportes y certificados . . . 
Falso testimonio acusación y denun 
cia calumniosas., 
Usurpación de funciones, calidad y 
nombres supuestos 
Delitos contra la salud pública . 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
infidelidad en la custodia de presos 
— en la custodia de documentos 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono 
de destino 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares . . . 
de los eclesiásticos en el ejer-
cicio de sus funciones... 
Usurpación de atribuciones 
Prolongación y anticipación indebi-
das de funciones públicas 
Otros delitos de los empleados.. . . 
Cohecho 
Malversación de caudales públicos. 
Fraudes y exacciones ilegales.. 
Negociaciones prohibidas á los em-
pleados 
Homicidio . . . . ; 
Infanticidio 
Aborto 
Lesiones corporales • 
Duelo 
Adulterio 
Violación 
Abusos deshonestos 
Estupro 
Corrupción de menores 
Rapto 
Calumnia 
Injurias 
Suposición de partos 
Usurpación del estado civil 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales. 
Sustracción de menores 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de se-
cretos 
Robo con violencia en las personas. 
con fuerza en las cosas.... 
Hurtos 
Usurpación 
Alzamiento, quiebra é insolvencia 
punibles 
Estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio 
de las cosas 
Casas de préstamos¿sobre prendas. 
Incendio y otros estragos 
Daños 
Imprudencia temeraria. -
Quebrantamiento de condena 
Mutilaciones para eximirse del ser-
vicio militar 
TOTALES 113 
10 
P R O P I E -
TARIOS. 
11 
23 
16 
89 
297 23 
C O M E R C I A N T E S . 
E n 
and 
escala 
27 
En 
pequeña 
escala. 
20 
6 
>» 
16 
3 
2 
1 
3 
7 
i 
1 
6 
1 
1 9 
99 
187 
25 
118 
503 
2 
8 
58 
J5 
»J 
13 
>» 
1 
>j 
>» 
1 
JJ 
>» 
117 
10 
1SDÜSTRIA-
LES. 
156 
91 
13 
102 
1,164 
1 
1 
7 
15 
3 
>> 
1 
5 
12 
67 
174 
1,026 
1 
1 
203 
3,232 135 
E M P L E A -
DOS. 
22 
7 
5 
1 
236 
L A B R A D O R E S . 
115 
10 
34 29 
116 
1 
1 
1,211 
2 
6 
9 
9. 
4 
12 
J? 
1 
39 
47 
1 
30 
107 
881 
62 
2 
67 
17 
24 
73 
24 
i ! 
3,202 
J O R N A L E R O S . 
373 
6 
18 
30 
103 
42 
S 477 
8 2 
1 
36 4,178 
158 
2 
4 
2 
67 
73 
'1 
155 
567 
4,341 
61 
203 
38 
59 
144 
125 
32 
11,320 
17 
3 
40 
270 
3 
24 
582 
D O M E S T I -
1 
4 
46 
316 
31 
703 
26 
2 
10 
360 
29 
457 
10 
17 
m V A -
RIABAS UK 
OFICIO. 
6 
5 
255 
>» 
3 
3 
>> 
1 
2 
5 
1 
6 
7 
3 
JJ 
6 
53 
762 
99 
46 
17i 1,258 15 
SIN OFICIO, 
141 
10 
58 
177 
DE OFICIO 
OESCOSOCI 
B0. 
13 
153 
16 
481 225 
10 
17 
102 
2G 
271 
T O T A L . 
13 
653 
2 
2 
33 
67 
56 
93 
249 
11 
1 
233 
139 
33 
26 
2 
113 
7 
91 
1 
51 
30 
3 
41 
807 
4 
2 
7,223 
1 
4 
66 
48 
12 
>? 
3 
14 
54 
99 
1 
9 
26 
») 
4 
157 
183 
297 
1,012 
7,119 
125 
5 
636 
3 
1 
74 
89 
314 
281 
93 
20,629 
30 
1 
11 
40 
16 
30 
550 
»? 
4 
6 
5 
1 
7 
57 
•2 
2 
1 
17 
11 
18 
14 
148 
1,771 
4 
149 
1 
6 
4 
14 
19 
2,980 
13 
683 
2 
2 
39 
67 
57 
104 
289 
11 
1 
237 
142 
33 
27 
2 
122 
7 
91 
1 
51 
30 
3 
41 
823 
34 
2 
7,773 
1 
8 
79 
53 
13 
9 
3 
21 
111 
2 
1 
17 
28 
1 
21 
168 
201 
3 
311 
1,160 
8,890 
129 
5 
7S5 
3 
2 
80 
93 
328 
300 
94 
23,609, 
42 
166 
C X X X I . — P E N A D O S CLASIFICADOS S E G l l Sü SEXO 1 SI] ESTADO. 
AUDIENCIAS. PROVINCIAS. 
Albacete.... 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Albacete. 
Barcelona. 
Gerona... 
Lérida 
Tarragona. 
Barcelona. 
A l a v a . . . . . 
Burgos . . . 
Guipúzcoa. 
Logroño. . . 
Santander. 
Soria 
Vizcaya... 
Burgos. 
Badajoz. 
Cáceres, 
Cáceres. . 
Canarias Canarias. 
Coruña . . . . 
Lugo 
Orense.... 
Pontevedra. 
Coruna. 
Almería. 
Granada. 
J a é n . . . . 
Málaga.. 
Granada. 
Avila , 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia.. . . 
Toledo 
Madrid.,. 
Mallorca.. 
Oviedo . . . 
Pamplona. 
Islas Baleares. 
Oviedo 
Navarra 
Cádiz . . . 
Córdoba. 
Huelva.. 
Sevilla.. 
Sevilla. 
Alicante. 
Castellón. 
Valencia. 
Valencia. 
León 
Falencia... 
Salamanca. 
Valladolid 
Zamora,.. 
Valladolid. 
Huesca.. 
Teruel.. . 
Zaragoza, 
Zaragoza.' 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES. 
183 
191 
226 
301 
237 
73 
136 
212 
678 
38 
192 
26 
170 
76 
79 
31 
632 
233 
333 
61 
207 
122 
143 
86 
3S8 
162 
473 
339 
384 
1,380 
118 
158 
932 
96 
323 
1,627 
134 
336 
326 
289 
120 
428 
1,164 
307 
263 
_398 
968 
84 
96 
168 
222 
125 
695 
221 
210 
489 
920 
10,706 
3E» a s i*x A . ao» o s 
86 
124 
21 
23 
209 
98 
14 
115 
7 
20 
J64 
2 
33 
29 
23 
6 
4 
29 
62 
21 
17 
40 
117 
10 
36 
62 
108 
1,248 
CON HIJOS Y 
separados de 
sus cónyuges. 
17 
3 
2 
1 
3 
11 
22 
ü 
1 
2 
4 
2 
15 
128 
no se] 
le sus cónyuges. 
232 
199 
241 
263 
935 
244 
26 
45 
78 
404 
393 
64 
457 
43 
112 
83 
97 
60 
136 
296 
179 
211 
>5 
1 
76 
102 
237 
59 
121 
10 
595 
43 
86 
230 
109 
143 
71 
175 
498 
204 
164 
311 
679 
72 
73 
99 
111 
109 
464 
52 
101 
402 
555 
6,556 
27 
23 
34 
12 
96 
38 
4 
9 
13 
04 
22 
8 
16 
18 
11 
7 
12 
30 
42 
1G 
6 
14 
12 
48 
17 
37 
21 
45 
120 
12 
12 
28 
3 
18 
73 
27 
16 
17 
4 
27 
64 
16 
11 
43 
72 
13 
8 
14 
21 
19 
73 
31 
36 
SIN HIJOS Y 
14 
3 
2 
4 
_ 3_ 
12 
10 
2 
-2 
14 
3 
1 
10 
14 
7 
100 
no separados. 
10 
4 
1 
1! 
>J 
J_ 
13 
176 
29 
13 
16 
168 
151 
36 
63 
153 
25 
66 
343 
>> 
3 
3 
34 
44 
25 
80 
203 
204 
196 
65 
66 
182 
313 
2,004 
20 
13 
2 
4 
CON HIJOS. SIN HIJOS 
19 
1 
10 
4 
6 
7 
3 
3 
34 
13 
10 
4 
8 
24 
5 
49 
9 
5 
4 
6 
24 
6 
4 
24 
34 
5 
>> 
13 
10 
6 
34 
10 
14 
23 
47 
20 
17 
27 
19 
83 
2 
9 
13 
33 
32 
21 
53 
5 
10 
9 
14 
6 
39 
19 
16 
10 
53 
8 
11 
23 
6 
14 
62 
16 
11 
9 
_21_ 
57 
14 
10 
40 
11 
6 
6 
5 
10 
ü 
4 
12 
19 
33 
346 
18 
10 
3 
1 
1 
15 
6 
1 
7 
4 
1 
_2_ 
21 
3 
16 
19 
7 
5 
2 
4 
21 
20 
11 
11 
8 
13 
43 
10 
1 
5 
Ü 
5 
11 
11 
21 
24 
3 
1 
20 
24 
266 
18 
1 
4 
>» 
3 
2 
4 
14 
4 
12 
3 
10 
5 
1 
9. 
16 
18 
14 
11 
13 
28 
4 
19 
75 
10 
10 
11 
14 
4o 
10 
3 
12 
27 
9 
4 
10 
12 
1 
36 
11 
9 
12 
18 
1 
1, 
2 
2 
3 
1 
2 
32 
318 
12 
» 
5 
1 
3 
19 
>? 
_3 
26 
10 
7 
» 
11 
18 
20 
3 
3 
15 
140 10 
DESCONOCIDO. 
ü 
7 
1 
3 
2 
13 
10 
10 
1 
10 
9 
16 
4 
18 
42 
8 
1 
33 
1 
40 
52 
14 
22 
3 
2 
6 
1 
12 
3 
5 
10 
18 
261 
T O T A L . 
1 
1 
35 
484 
478 
348 
658 
2,156 
54^  
125 
235 
842 
1,249 
112 
383 
53 
822 
162 
178 
60 
1,267 
722 
491 
1,213 
112 
378 
237 
306 
180 
1,101 
347 
887 
590 
658 
2,482 
234 
330 
1,426 
191 
_553 
2,776 
110 
233 
583 
541 
505 
239 
730 
2,035 
616 
488 
871 
1,973 
207 
196 
361 
416 
269 
1,449 
357 
407 
1,122 
20,629 
60 
45 
69 
82 
206 
128 
27 
30 
40 
225 
19 
76 
17 
62 
65 
26 
27 
292 
40 
81 
121 
51 
99 
56 
62 
90 
807 
48 
881 
63 
93 
292 
29 
38 
215 
17 
36 
355 
9 
52 
32 
17 
79 
181 
61 
41 
137 
239 
43 
22 
74 
93 
51 
283 
90 
174 
299 
2,980 
544 
518 
612 
2,362 
675 
152 
265 
382 
1,474 
181 
461 
70 
384 
227 
199 
_87_ 
1,539 
762 
372 
1,334 
163 
477 
293 
368 
270 
1,408 
393 
975 
653 
_751_ 
2,774 
283 
388 
1,641 
208 
611 
3,131 
119 
287 
651 
594 
537 
256 
829 
2,216 
677 
529 
1,008 
2,214 
230 
218 
435 
509 
320 
1,734 
892 
497 
1,296 
2,183 
23,609 
167 
C X X X I L — P E M D O S CLASIFICADOS M E Sí] SEXO Y Sü ESTADO. 
D E L I T O S . 
Delitos contra la Religión 
: de traición 
que comprometen la paz ó la in 
dependencia del Estado 
. . contra el derecho de gentes . . . 
de lesa Majestad 
. de rebelión 
. dé sedición 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, 
y otros desórdenes públicos 
Sociedades secretas 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, 
sello del Estado y firma 
de los Ministros. 
de los demás sellos públicos. 
• de marcas y sellos de parti-
culares 
de moneda 
— de billetes de Banco, docu 
montos de crédito del Es-
tado y papel sellado... 
de documentos públicos, ofi-
ciales y de comercio 
• de documentos privados 
de pasaportes y certificados.. 
Falso testimonio, acusación y denuncia ca 
lumniosas 
Usurpación de funciones, calidad y nom-
bres supuestos 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad , 
Juegos y rifas =. 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
, en la custodia de documentos 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de des-
tino 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares 
— de los eclesiásticos en el ejercicio 
de sus funciones 
Usurpación de atribuciones 
Prolongación y anticipación indebidas de 
funciones públicas 
Otros delitos de los empleados 
Cohecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados. 
Homicidio 
infanticidio 
Aborto 
Lesiones corporales 
Duelo • 
Adulterio 
Violación 
Abusos deshonestos 
Estupro 
Corrupción de menores 
Rapto 
Calumnia 
Injurias 
Suposición de partos 
Usurpación del estado civil 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos.. 
Robo con violencia en las personas 
, . con fuerza en las cosas 
Hurtos. 
Usurpación 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punibles. 
Estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las 
cosas 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos 
Daños 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condenas 
Mutilaciones para eximirse del servicio mi-
litar 
TOTALES. 
SP» j s r^r az» e s s 
S O L T E R O S . 
257 
2 
168 
39 
2 
7 
420 
4,021 
1 
3 
47 
29 
10 
>> 
1 
3 
15 
1 
91 
82 
1 
97 
641 
3,764 
6 
1 
278 
44 
40 
171 
160 
79 
10,706 
1 
22 
152 
855 
1 
CASADOS 
C O N H I J O S Y 
conjuges. 
no separados de 
sus c( 
2 
4 
>> 
3 
n 
47 
128 
4 
37 
250 
27 
J9 
141 
4 
1 
27 
73 
21 
15 
42 
22 
2 
25 
284 
1 
1 
2,186 
2 
10 
1 
33 
59 
1 
120 
235 
2,263 
98 
2 
212 
2 
1 
17 
37 
90 
60 
6,556 
17 
4 
3 
55 
262 
2 
4 
24 
2 
3 
5 
55 
1 
49 
442 
29 
S I N H I J O S Y 
separados de sus 
cónyuges. 
16 
1 
2 
5) 
1 
55 
55 
24 
55 
'5 
55 
1 
55 
15 
1 
1 
7 
25 
100 
30 
no separados de 
sus cónyuges. 
58 
03 
22 
2 
5 
15 
10 
101 
15 
098 
3 
2 
55 
1 
17 
25 
55 
SO 
63 
620 
12 
"ei 
i 
5» 
9 
7 
32 
2,004 
4 
17 
138 
M U D O S . 
C O N H I J O S 
288 
19 
1 
" I 55 
11 
17 
1 
1 
125 
1 
5 
10 
1 
7 
24 
213 
7 
1 
19 
546 
S I N H I J O S . 
11 
174 
* 3 
55 
14 
266 
14 
19 
110 
1 
55 
25 
318 
20 
140 
c « D E E S T A D O 
2 I DESCONOCIDO. 
10 
13 
261 
16 
18 
653 
67 
56 
93 
249 
11 
1 
233 
139 
33 
26 
2 
113 
7 
91 
51 
30 
3 
41 
807 
4 
2 
7,223 
1 
4 
66 
48 
12 
'5 
3 
14 
26 
15 
4 
157 
183 
3 
297 
1,012 
7,119 
125 
5 
u 3 ü 
74 
89 
314 
281 
93 
20,629 
1 
11 
40 
16 
30 
550 
55. 
4 
6 
5 
1 
9 
55 
7 
57 
2 
2 
1 
17 
11 
18 
14 
148 
1,771 
4 
149 
1 
6 
4 
14 
19 
13 
683 
2,980 
2 
39 
67 
57 
289 
11 
1 
237 
142 
33 
27 
2 
122 
7 
55 
91 
1 
51 
30 
3 
41 
823 
34 
2 
7,773 
1 
8 
72 
53 
13 
9 
3 
21 
111 
2 
1 
17 
28 
1 
21 
188 
201 
3 
311 
1,160 
8,890 
129 
5 
785 
3 
2 
80 
93 
328 
300 
94 
23,609 
168 
C X X X I I L — P E M D O S CLASIFICADOS SEGUN E L K E P I O MORAL QÜE DÍSFRÜTABAN A l E S DE LA CADSA. 
AUDIENCIAS. PROVINCIAS. 
Albacete— 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Albacete. 
Barcelona.. 
Gerona.... 
Lérida. . . . 
Tarragona. 
Barcelona. 
Alava 
Burgos. . . . 
Guipúzcoa. 
Logroño. . . 
Santander. 
Soria 
Vizcaya.. . 
Burgos. 
Badajoz. 
Cáceres. 
Cáceres . . 
Ganarlas. Canarias. 
C o r u ñ a . . . . 
Lugo 
Orense 
Pontevedra. 
Coruna. 
Almería. 
Granada. 
Jaén. . . . 
Málasa. . 
Granada. 
Avila 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
M a d r i d . . . 
Mallorca. . 
Oviedo— 
Pamplona. 
Islas Baleares . 
Oviedo 
Navarra 
Cádiz. . . 
Córdoba. 
Huelva.. 
Sevilla. . 
Sevilla. 
Alicante. 
Castellón. 
Valencia. 
Valencia. 
León 
Palencia. . . 
Salamanca. 
Valladolid. 
Zamora.... 
Valladolid. 
Huesca.. 
Teruel... 
Zaragoza. 
Zaragoza. 
PENADOS QUE ANTES DE LA CAUSA GOZABAN DE CONCEPTO 
H o m b r e s . 
407 
339 
415 
_488_ 
1,649^  
224 
82 
113 
221 
6 Ü 
66 
269 
34 
220 
111 
133 
877 
494 
308 
284 
ISO 
199 
97 
730 
663 
476 
513 
1,950 
191 
265 
789 
132 
393 
1,770 
56 
167 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES. 
399 
402 
351 
193 
594 
1,540 
450 
359 
593 
1,404 
120 
124 
211 
274 
201 
930 
201 
228 
792 
M u j e r e s . 
44 
34 
44 
21 
143 
48 
15 
4 
21 
4 
39 
12 
40 
43 
19 
13 
170 
32 
52 
Ü 
49 
18 
43 
65 
48 
78 
234 
27 
35 
77 
14 
51 
31 
36 
41 
24 
12 
60 
137 
42 
25 
77 
144_ 
22 
10 
41 
55 
26 
H o m b r e s . 
1,221 
14,191 
154 
12 
42 
105 
159 
1,755 
32 
50 
52 
80 
214 
14 
29 
6 
78 
127 
10 
32 
8 
42 
12 
2í) 
6 
136 
65 
118 
183 
48 
18 
50 
26 
126 
34 
88 
233 
29 
73 
1.3 
63 
145 
38 
23 
68 
129 
36 
40 
51 
52 
27 
208 
85 
93 
94 
272 
2,085 
M u j e r e s . 
16 
12 
2 
4 
3 
21 
10 
12 
>> 
4 
7 
3 
2 
38 
7 
10 
17 
19 
15 
49 
1 
1 
3 
2 
17 
22 
11 
6 
11 
14 
11 
53 
11 
10 
24 
45 
315 
MALO. 
H o m b r e s . 
67 
71 
74 
240 
233 
8 
112 
34 
387 
30 
70 
9 
54 
31 
11 
10 
215 
146 
53 
199 
276 
24 
155 
81 
95 
355 
23 
43 
344 
29 
77 
51 
11] 
270 
115 
97 
400 
41 
21 
81 
57 
_34 
234 
52 
72 
222 
346 
3,679 
M u j e r e s . 
13 
9 
17 
5 
44 
10 
19 
14 
102 
3 
16 
5 
11 
11 
4 
58 
1 
19 
20 
16 
31 
32 
34 
33 
132 
2 
18 
7 
9 
36 
1 
3 
75 
16 
6 
7 
5 
12 
Ü 
13 
13 
33 
59 
9 
4 
19 
13 
9 
54 
12 
36 
42 
90 
766 
H o m b r e s . M u j e r e s . 
15 
12 
1 
14 
15 
11 
26 
15 
10 
19 
16 
1 
1 
4 
148 
10 
H o m b r e s . 
29 
15 
12 
3 
38 
64 
5 
4 
8 
81 
6 
11 
3 
6 
8 
1 
2 
M u j e r e s . 
37 
10 
5 
6 
17 
38 
7 
18 
7 
18 
5 
2 
51 
J> 
10 
3 
4 
24 
20 
4 
70 
9 
1 
13 
23 
7 
10 
9 
31 
6 
63 
18 
13 
10 
41 
526 
14 
17 
13 
2 
15 
T O T A L . 
H o m b r e s . 
484 
473 
543 
636 
M u j e r e s . GENERAL. 
60 
45 
69 
32 
1 
1 
1 
11 
4 
115 
2,136 
547 
123 
235 
342 
1,249 
112 
385 
53 
322 
162 
173 
60 
1,267 
722 
491 
L213 
112 
378 
237 
306 
180 
1,101 
347 
887 
590 
658 
2482 
254 
350 
1,426 
191 
555 
2,776 
110 
285 
541 
503 
239 
750 
206 
2,033 
616 
488 
871 
1,973 
207 
196 
361 
416 
269 
1,449 
337 
407 
1,122 
20,629 
128 
27 
30 
40 
225 
19 
76 
17 
62 
65 
26 
27 
292 
40 
81 
121 
544 
518 
612 
2,362 
675 
152 
265 
382 
1,474 
131 
461 
70 
384 
227 
199 
_ _ ! L 
1,559 
7612 
572 
51 
99 
56 
62 
90 
307 
48 
88 
63 
93 
1,334 
163 
477 
298 
368 
270 
1,408 
292 
29 
38 
215 
17 
56 
355 
9 
52 
68_ 
53 
32 
17 
79 
181 
61 
41 
187 
239_ 
43 
22 
74 
93 
51 
283 
35 
90 
174 
299 
2,980 
393 
975 
633 
751 
2,774 
283 
388 
1,641 
208 
611 
3,131 
119 
287 
651 
594 
537 
236 
829 
2,216 
677 
329 
1,008 
2,214 
250 
218 
435 
509 
320 
1,732 
894 
497 
1,296 
2,185 
23,609 
169 
C X X X I Y . - P E M D O S CLASIFICADOS SEGUI E L CONCEPTO MORAL m DISFRUTABAN A1T1S DE LA CAUSA. 
D E L I T O S . 
Delitos contra la Religión 
de traición • • 
1 que comprometen la paz ó la in 
dependencia del Estado 
contra el derecho de gentes 
de lesa Majestad 
de rebelión 
. de sedición 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, 
y otros desórdenes públicos 
Sociedades secretas 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, 
sello del Estado y firma de 
los Ministros 
de los demás sellos públicos 
de marcas y sellos de parti-
culares ; 
de moneda 
de billetes de Banco , docu-
mentos de crédito del Esta-
do y papel sellado 
de documentos públicos, ofi 
ciales y de comercio.... 
. . de documentos privados... 
• de pasaportes y certificados. 
Falso testimonio, acusación y denuncia ca 
• lumniosas 
Usurpación de funciones, calidad y m 
bres supuestos 
Delitos contra la salud p ú b l i c a . . . . 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
en la custodia de documentos 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de des-
tino 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares •.. 
de los eclesiásticos en el ejercicio 
de sus funciones 
Usurpación de atribuciones 
Prolongación y anticipación indebidas de 
funcionas públicas 
Otros delitos de los empleados 
Cohecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidio 
Infanticidio 
Aborto 
Lesiones corporales 
Duelo 
Adulterio 
Violación 
Abusos deshonestos 
Estupro 
Corrupción de menores 
Rapto. 
Calumnia 
Injurias. 
Suposición de partos 
Usurpación del estado civil 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos. 
Robo con violencia en las personas 
con fuerza en las cosas 
Hurtos 
Usurpación 
Alzamiento, quiebra ó insolvencia punibles 
Estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las 
cosas 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos 
Daños ; '/y 
Imprudencia temeraria ' . . . 
Quebrantamiento de condena 
Mutilaciones para eximirse del servicio mi 
litar 
TOTALES . 
PENADOS QUE ANTES DE LA CAUSA GOZABAN DE CONCEPTO 
H o m b r e s . 
379 
1 
14 
52 
42 
60 
217 
6 
1 
31 
100 
30 
25 
2 
80 
7 
"so 
50 
25 
3 
41 
577 
1 
5,852 
1 
4 
38 
32 
11 
2 
7 
19 
3 
113 
120 
3 
96 
413 
4,512 
119 
4 
373 
3 
1 
64 
67 
302 
> 53 
14,191 
M u j e r e s . 
22 
5 
34 
6 
21 
451 
>> 
3 
1 
2 
1 
4 
48 
i 
13 
9 
11 
»> 
2 
55 
937 
4 
79 
1 
5 
3 
11 
1 
1,755 
H o m b r e s . 
105 
43 
28 
2 
• 48 
1 
1 
595 
12 
15 
"41 
126 
858 
2 
1 
87 
2,085 
M u j e r e s . 
3 
4 
44 
3 
1 
1 
» 
4 
19 
208 
13 
315 
H o m b r e s . 
148 
11 
7 
14 
21 
3 
126 
9 
1 
1 
23 
140 
3 
676 
17 
10 
1 
1 
5 
1 
24 
41 
136 
416 
1,482 
2 
135 
4 
12 
4 
179 
3,679 
M u j e r e s . 
7 
4 
49 
1 
3 
2 
59 
541 
42 
1 
1 
3 
15 
766 
H o m b r e s . M u j e r e s . 
10 
17 
16 
16 
56 
148 
H o m b r e s . 
11 
3 
5 
11 
1 
27 
25 
>> 
>? 
84 
>> 
>j 
1 
6 
3 
16 
41 
211 
2 
37 
1 
3 
15 
526 
M u j e r e s . 
7 
76 
15 
115 
T O T A L . 
H o m b r e s . 
13 
653 
2 
33 
67 
56 
93 
249 
11 
1 
233 
139 
33 
26 
2 
113 
7 
"91 
1 
51 
30 
3 
41 
807 
4 
2 
7,223 
1 
4 
66 
48 
12 
55 
3 
14 
54 
5» 
1 
9 
26 
55 
4 
157 
183 
3 
297 
1,012 
7,119 
125 
5 
636 
3 
1 
74 
89 
314 
281 
93 
20,629 
M u j e r e s . 
30 
1 
11 
40 
16 
30 
550 
5> 
4 
6 
5 
1 
9 
55 
7 
57 
2 
2 
1 
17 
11 
18 
14 
148 
1,771 
4 
149 
1 
G 
4 
14 
19 
2,980 
GENERAL, 
13 
683 
2 
39 
67 
57 
104 
289 
11 
1 
237 
142 
33 
27 
2 
122 
7 
55 
91 
1 
51 
30 
3 
41 
34 
2 
7,773 
1 
8 
72 
53 
13 
9 
3 
21 
111 
2 
1 
17 
28 
1 
21 
168 
201 
3 
311 
1,160 
8,890 
129 
5 
785 
3 
2 
80 
93 
328 
300 
94 
23,609 
43 
170 
AUDIENCIAS. 
Albacete 
Barcelona. 
Burgos. 
C á c e r e s . . . 
Canarias. 
Goruña. 
Granada. 
Madrid. . •. 
Mallorca.. 
Oviedo 
Pamplona. 
C X X X V . — P E N A D O S POR DELITO DE PARRICIDIO. 
Sevilla. 
Valencia 
Valladolid. 
Zaragoza. 
PROVINCIAS. 
Albacete 
Ciudad-Real (Mans. 
Cuenca 
Murcia 
Barcelona (Berga). 
Gerona 
Lérida 
Tarragona 
A l a v a . . . . . 
Burgos 
Guipúzcoa. 
Logroño. . . 
Santander. 
Soria 
Vizcaya... 
Badajoz. 
Cáceres. 
Canarias. 
Coruña . . . . 
Lugo 
Orense.... 
Pontevedra. 
Almería 
Granada 
Jaén (Alcalá) 
Málaga (Sagrario) 
Avila (Cogolludo). 
Guadalajara 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
Islas Baleares. 
Oviedo., 
Navarra 
Cádiz 
Córdoba (Posadas). 
Huelva 
Sevilla 
Alicante 
Castellón 
Valencia (Mercado) 
León 
Palencia... 
Salamanca. 
Valladolid.. 
Zamora 
Huesca.. 
Teruel... 
Zaragoza. 
PENÍNSULA i ISLAS ADYACENTES. 
PARBICIDAS CLASIFICADOS SEGUN SU SEXO Y 
E S T A D O . 
Hombres. 
SD E D A D . P R O F E S I O N . 
Hombres. Hombres. 
I N S T R U C C I O N . 
Hombres. 
o 
O i—C 
Ü 3 
CD ^ 
pT CD 
3 » S 
CO =• 3 
? o» co 
CONCEPTO M O R A L . 
Hombres. 
C A ü S A S I M P U L S I V A S . 
Hombres. 
PENAS I M P U E S T A S . 
Hombres. 
PENAS IMPUESTAS. 
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C X X X Y I . ~ P E M S AFLICTIVAS DIVISIBLES IMPliESTAS, CLASIFICADAS SEGUN LOS GRADOS M QUE LO FUERON. 
AUDIENCIAS. 
Albacete. 
Barcelona'. 
Burgos. 
Cáceres . 
Canarias. 
Coruña. 
Granada. 
Madrid 
Mallorca.. 
Oviedo. . . 
Pamplona. 
PROVINCIAS. 
Albacete 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Barcelona. 
Gerona.... 
Lérida 
Tarragona. 
Alava 
Burgos 
Guipúzcoa. 
Logroño.. , 
Santander. 
Soria 
Vizcaya. . . 
Badajoz. 
Cáceres. 
Canarias. 
Coruña 
Lugo 
Orense 
Pontevedra. 
Almería. 
Granada. 
J a é n . . , . 
Málaga.. 
Avila 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia... . 
Toledo 
Islas Baleares. . . 
Oviedo. 
Navarra 
Cádiz. . . 
Córdoba. 
Huelva.. 
Sevilla.. 
Sevilla. 
Alicante. 
Castellón. 
Valencia., 
Valencia. 
León 
Palencia... 
Salamanca. 
Valladolid. 
Zamora 
Valladolid 
Huesca.. 
Teruel. . 
Zaragoza. 
Zaragoza. 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES 
2 
1 
17 
20 
10 
MAXIMO. 
10 
47 
11 
14 
2 
_4_ 
6 
62 18 
11 
13 
16 
13 
18 
21 
16 
156 40 
MEDIO. 
25 
6 » 
221 5 
11 
14 
15 
33 
39 
407 
10 
SO 
11 
13 
13 
17 
11 
17 
97 123 
11 
23 
53 260 
28 
11 
13 
111 
1 N H A E I L I T A -
CI0f( 
45 
MINIMO. 
31 
60 
10 
84 
69 
105 
64 
706 109 
i ! 
3 
1 
5 
7 
16 
51 13 
29 
280 
40 
213 
27 
155 
_34 
1 
9 
4 
2 
2 
27 
368 
17 
38 
16 
6 
_4 
64 
35 
16 
11 
131 1,3 
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C X X X V I I - P E M S A F L I W S I 1 W S T A S . 
AÜD1E1IAS. PROVIiNCIAS. 
Albacete.... 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia , 
Albacete. 
Barcelona., 
Gerona... 
Lér ida . , . . 
Tarragona. 
Barcelona. 
A l a v a . . . . . . . 
Burgos 
Guipúzcoa. , . 
Logroño . . . . 
Santander... 
Soria 
Vizcaya 
Burgos. 
Badajoz. 
Cáceres. 
Cáceres. 
Canarias Canarias. 
Coruña 
Lugo 
Orense..., 
Pontevedra. 
Coruña, 
Almería. 
Granada. 
Jaén 
Málaga.. 
Granada. 
Avila 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
Madrid 
Mallorca Islas Baleares. 
Oviedo Oviedo 
Pamplona Navarra , 
Cádiz. . . 
Córdoba. 
Huelva.. 
Sevilla. . 
Sevilla. 
Alicante. 
Castellón. 
Valencia. 
Valencia 
León 
Palencia... 
Salamanca. 
Valladolid. 
Zamora.... 
Valladolid. 
Huesca... 
Teruel. . 
Zaragoza. 
Zaragoza. 
PENÍNSULA É ISLAS ADÍAGENTES. 33 
14 
16 
10 
14 
3 
1 
12 
16 
106 
1 
4 
»» 
17 
22 
10 
10 
7 
1 
22 
5 
3 
20 
24 
3 
11 
23 
23 
12 
S 
2o 
10 
6 
9 
28 
43 
239 
2 
8 
14 
24 
48 
6 
1 
5 
9 
21 
15 
14 
14 
10 
31 
15 
25 
81 
2 
20 
1 
6 
29 
9 
4 
1 
12 
26 
23 
31 
_i3 
97 
15 
19 
10 
19 
48 
424 
21 
30 
4 
11 
1 
3 
1 
1 
13 
1 
14 
11 
16 
12 
5 
44 
3 
11 
14 
5 
33 
2 
5 
21 
15 
43 
2 
5 
12 
10 
4 
7 
17 
38 
16 
9 
17 
42 
5 
>? 
11 
9 
5 
30 
10 
45 
63 
398 
3 
4 
4 
10 
21 
15 
30 
14 
1 
5 
23 
10 
9 
3 
5 
27 
6 
10 
21 
37 
9 
9 
15 
33 
226 
6 
1 
1 
2 
40 
3 
8 
18 
37 
42 
12 
5 
8 
67 
4 
16 
3 
8 
12 
6 
5 
ü 
16 
29 
45 
17 
19 
21 
31 
11 
20 
21 
18 
7 
7 
73 
4 
15 
106 
28 
12 
4 
34 
2 1 
21 
11 
34 
66 
11 
13 
16 
21 
69 
10 
13 
55 
784 
3 
2 
4 
12 
21 
5 
2 
1 
2 
10 
15 
17 
32 
2 
4 
7 
5 
1 
17 
8 
7 
29 
2 
9 
49 
2 
70 
1 
13 
6 
2 
10 
31 
5 
5 
26 
3 
3 
1 
10 
4 
5 
5 
14 
282 
44 
38 
16 
6 
_4_ 
64 
23 
33 
43 
91 
190 
76 
27 
35 
35 
173 
19 
41 
7 
20 
29 
12 
135 
73 
74 
147 
11 
85 
7S 
62 
42 
268 
40 
92 
81 
75 
15 
29 
198 
9 
59 
16 
25 
7 8 
48 
21 
85 
232 
76 
154^ 
318 
26 
17 
42 
41 
29 
155 
60 
58 
188^ 
306 
2,629 
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PENAS AFLICTIVAS IMPUESTAS. 
D E L I T O S . 
Delitos contra la Religión 
de traición 
que comprometen la paz ó la inde-
pendencia del Estado 
contra el derecho de gentes 
: de lesa Majestad 
de rebelión 
. — de sedición 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, 
y otros desórdenes públicos 
Sociedades secretas 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, 
sello del Estado y firma de 
los Ministros 
de los demás sellos públicos 
. de marcas y sellos de parti-
culares 
de moneda 
.— de billetes de Banco, docu-
mentos de crédito del Estado 
y papel sellado 
_ — de documentos públicos, ofi-
ciales y de comercio 
. de documentos privados 
de pasaportes y certificados. 
Falso testimonio, acusación y denuncia ca-
lumniosas 
Usurpación de funciones, calidad y nom-
bres supuestos.. 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
— en la custodia de documentos. 
Violación de secretos. 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de des-
tino 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares 
de los eclesiásticos en el ejercicio 
de sus funciones 
Usurpación de atribuciones 
Prolongación y anticipación indebidas de 
funciones públicas 
Otros delitos de los empleados 
Cohecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidio 
Infanticidio 
Aborto 
Lesiones corporales 
Duelo 
Adulterio 
Violación -
Abusos deshonestos 
Estupro 
Corrupción de menores 
Rapto 
Calumnia 
Injurias 
Suposición de partos 
Usurpación del estado civil 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos.. 
Robo con violencia en las personas 
con fuerza en las cosas 
Hurtos 
Usurpación 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punible? 
Estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las 
cosas 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos 
Daños..." 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condenas 
Mutilaciones para eximirse del servicio mi 
litar 
TOTALES. 
INDIVISIBLES. 
30 
16 
106 
INHABI-
LITAMOS 
14 
1 
"4 
113 
1 
CADENA 
TEMPORAI,. 
Grado 
21 
1 
>» 
3 
»» 
164 50 
R E C L U S I O N 
TEMPORAL. 
Grado 
3 44 
12 
109 97 
P R E S I D I O 
MAYOR. 
Grado 
280 
272 2 
62 
1 
14 
*9 
123 
60 
1 
25 
213 
DIVISIBLES. 
PRISION 
MAYOR. 
Grado 
18 
12 
53 
110 
»? 
31 
155 
C O N P I -
SAMIENT0 
MAYOR. 
I N H A B I -
LITACI0S 
ABSOLUTA 
TEMPO-
RAL. 
I N H A B I L I T A -
CION ESPECIAL 
IEÍIPORAL. 
Grado 
P R E S I D I O MEíiOR. 
Grado 
1 
»» 
1 
4 í 
1 
" 1 
1S6 
68 
131 
11 
260 
PRISION MENOR. 
Grado 
2 >-
14 
73 
209 
1 
>> 
19 
368 
17 
40 
62 
17 
111 
21 
C O N F I -
NAMIESTO 
MENOR. 
Grado 
20 
12 " 
1G 
131 
126 
29 
20 
7 
15 
671 
21 
120 
' 8 
46 
5 
1 
' 3 
1 
1 
4 
20 
258 
397 
397 
>? 
2 
70 
1 
122 
_82 
2,465 
2,629 
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C X X X I X . — P E N A S ( M B E C C I O M L E S DITISÍBLES SEGÜN LOS GRADOS m QUE LO FUERON. 
AUDIENCIAS. 
Albacete. 
Barcelona. 
Burgos 
G á c e r e s . . 
Canarias. 
Coruña. 
Granada 
M a d r i d . . . 
Mallorca. . 
Oviedo 
Pamplona. 
PROVINCIAS. 
Albacete.... 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Barcelona. 
Gerona... 
Lér ida. . . . 
Tarragona. 
Alava . . . . 
Burgos... 
Guipúzcoa. 
Logroño.. 
Santander. 
Soria 
Vizcaya... 
Badajoz. 
Cáceres1. 
Canarias. 
Coruña . . . . 
Lugo 
Orense . . . . 
Pontevedra. 
Almería.. 
Granada. 
J a é n . . . . 
Málaga.. 
Avila 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia. . . . 
Toledo 
Islas Baleares. 
Oviedo 
Navarra. 
Cádiz— 
Córdoba, 
Huelva. 
Sevilla.. 
Sevilla. 
Alicante. 
Castellón 
Valencia. 
Valencia. 
León 
Patencia.. . 
Salamanca. 
Valladolid . 
Zamora.... 
Valladolid. 
Huesca.. 
Teruel . . 
Zaragoza. 
Zaragoza 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES. 
S6 
43 
80 
13 
72 
63 
44 
659 
10 
22 
11 
40 
16 
24 
26 
16 
23 
250 
19 
8 
2 
_T_ 
36 
16 
61 
_6 
i 
27 
223 
173 
21 
5S 
2 
33 
26 
18 
12 
171 
28 
15í 
49 
122 
83 
101 
335 
23 
133 
19 
45 
245 
24 
34 
92 
252 
65 
43 
126 
234 
196 
37 
62 
143 
242 
2,610 
279 
156 
49 
30 
56 
291 
29 
66 
7 
46 
88 
20 
19 
225 
145 
102 
247 
33 
73 
33 
48 
_J)9 
213 
61 
161 
97 
131 
97 
41 
127 
352 
89 
fifi 
170 
325 
55 
27 
86 
88 
46 
302 
45 
78 
188 
311 
3,614 
iva: 3 3 3 3 s: o . 
7»2 
6S 
118 
4 
21 
9 
21 
55 
127 
37 
70 
21 
61 
13 
71 
979 
73 
31 
33 
543 11 
s 3 
9 
10 
11 
_5_ 
35 
1 
12 
4 
9 
26 
3 
i» 
41 
4 
2 
i ü L 
5 
3 
32 
21 
4 
16 
73 
1 
i 5 . 
24 
239 
16 
42 
55 
101 
53 
97 
306 
77 
18 
52 
82 
229 
186 
130 
101 
231 
13 
248 
65 
159 
119 
121 
464 
35 
58 
229 
37 
98 
457 
6 
41 
53 
112 
91 
36 
133 
372 
96 
48 
144 
228 
43 
35 
163 
261 
3,383 
85 
133 
85 
129 
432 
157 
26 
79 
121 
383 
184 
127 
311 
32 
121 
76 
127 
129 
453 
74 
222 
147 
165 
76 
397 
55 
140 
720 
22 
54 
104 
183 
141 
63 
203 
590 
149 
79 
230 
458 
41 
57 
.87 
104 
60 
349 
58 
80 
237 
393 
5,197 
110 
98 
106 
20 
32 
81 
16 
21 
42 
114 
103 
1,193 
:BKC 3: xvr x roe o . 
16 
18 
50 
35 
119 
20 
4 
6 
2 
32 
1 
24 
>> 
11 
15 
4 
2 
2 
10 
1 L 
5 
1 
2 
5_ 
13 
23 
13 
36 
3 
13 
18 
12 
6 
49 
48 
38 
36 
147 
11 
9 
67 
2 
24 
113 
4 
7 
2 
2 
1 
10 
1 
»> 
3 
1 
6 
7 
13 
32 
25 
28 
5 
28 
86 
36 
20 
45 
101 
11 
3 
3 
4 
10 
1 
4 
14 
4 
7 
12 
36 
17 
14 
55 
86 
906 85 19 15 
182 
167 
241 
233 
823 
119 
26 
56 
259 
34 
151 
20 
153 
80 
72 
534 
162 
_145_ 
307 
39 
96 
42 
83 
22 
_243 
99 
283 
171 
153 
706_ 
97 
114 
864 
43 
J75_ 
793 
_ l í _ 
78 
168_ 
112 
80 
55 
152 
899_ 
167 
182 
212 
561 
61 
53 
114 
103 
129 
460 
86 
138 
_268_ 
492 
5,873 
229 
205 
313 
283 
1,030 
196 
39 
74 
105 
414 
51 
204 
28 
191 
108 
92 
34 
. 708 
235 
180 
415 
56 
137 
80 
121 
44 
382: 
137 
364 
238 
225 
964 
128 
135 
520 
68 
230 
1,096 
29 
111 
243 
172 
141 
67 
230 
610 
222 
226 
309 
757 
89 
68 
149 
146 
144 
591 
126 
180 
379 
685 
8,091 
176 
C X L . — T O T A L D E PENAS CORRECCIONALES. 
AUDIENCIAS. PROVINCIAS. 
Albacete 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Albacete. 
Barcelona. 
Gerona . . . 
Lérida 
Tarragona. 
Barcelona. 
A l a v a . . . . 
Burgos . . . 
Guipúzcoa. 
Logroño... 
Santander. 
Soria 
Vizcaya... 
Burgos 
Badajoz. 
Cáceres. 
Cáccres. . 
Canarias. Canarias. 
Coruña 
Lugo . . 
Orense..... 
Pontevedra. 
Coruña 
Almería.. 
Granada. 
Jaén 
Málaga., 
Granada. 
Avila 
Guadalajara, 
Madrid . . . . 
Segovia. — 
Toledo 
M a d r i d . . . 
Mallorca.. 
Oviedo 
Pamplona. 
Islas Baleares. 
Oviedo 
Navarra 
Cádiz... 
Córdoba. 
Huelva. 
Sevilla.. 
Sevilla 
Alicante.. 
Castellón. 
Valencia. 
Valencia. 
León 
Palencia... 
Salamanca 
Valladolid. 
Zamora... 
Valladolid 
Huesca.. 
Teruel... 
Zaragoza. 
Zaragoza 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES. 
PRESIDIO. 
S5 
45 
32 
51 
183 
139 
24 
33 
64 
260 
21 
44 
16 
38 
33 
24 
17 
193 
101 
80 
181 
27 
72 
45 
59 
60 
236 
26 
79 
45 
72 
222 
36 
44 
206 
27 
64 
377 
43 
92 
76 
72 
24 
237 
49 
63 
126 
238 
45 
21 
80 
77 
41 
264 
85 
52 
147 
234 
2,831 
28 
32 
63 
47 
170 
57 
10 
24 
21 
112 
9 
34 
2 
24 
21 
10 
6 
106 
38 
63 
11 
28 
28 
26 
110 
31 
90 
57 
61 
239 
14 
19 
139 
11 
47 
230 
11 
11 
61 
51 
47 
17 
68_ 
183 
71 
30 
77 
178 
14 
11 
19 
21 
7 
72 
27 
25 
90 
142 
1,699 
DESTIERRO. 
2 
2 
12 
16 
13 
11 
16 
13 
13 
103 
á la vigilancia 
de la Autoridad. 
19 
8 
2 
7 
36 
3 
7 
21 
13 
12 
13 
5 
43 
1 
12 
4 
9 
26 
41 
4 
9. 
50 
33 
22 
4 
16 
75 
1 
15 
24 
1 
2 
3 
10 
2 
18 
319 
pública. 
14 
39 
de cargo. 
16 
10 
14 
14 
ARRESTO 
mayor. 
328 
354 
71 
121 
181 
661 
71 
267 
35 
234 
125 
116 
39 
887 
404 
305 
709 
80 
211 
102 
192 
140 
645 
213 
564 
373 
375 
1,525 
137 
195 
m 
99 
318 
1,495 
41 
J73 
313 
280 
236 
125 
382 
1,023 
328 
273 
482 
1,083 
125 
113 
217 
229 
200 
884 
166 
255 
374 
995 
11,866 
T O T A L . 
374 
416 
466 
486 
1,742 
510 
115 
183 
1,090 
103 
'359 
57 
303 
181 
151 
68 
1,224 
554 
_419^ 
973 
121 
333 
189 
299 
233 
1,054 
272 
748 
482 
2,024 
211 
259 
1,133 
147 
446 
2,196 
83 
234 
472 
442 
379 
171 
560 
1,552 
461 
372 
709 
1,542 
185 
147 
322 
338 
251 
1,243 
230 
338 
_823 
1,391 
16,941 
177 
C X L Í - T O T A L DE PENAS CORRECCIOMLES. 
D E L I T O S . 
Delitos contra la Religión 
de t r a i c i ó n . . . . . . 
que comprometen la paz ó la independencia del 
Estado 
contra el derecho de gentes 
•. de lesa Majestad 
de rebelión 
. de sedición 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórde-
nes públicos 
Sociedades secretas 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado 
y firma de los Ministros 
de los demás sellos públicos 
de marcas y sellos de particulares 
de moneda 
de billetes de Banco, documentos de crédito 
del Estado y papel sellado.. 
— de documentos públicos, oficiales y de co-
mercio 
— _ de documentos privados 
de pasaportes y certificados 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos.. 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas . . . 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
en la custodia de documentos. 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia. 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales. 
Abusos contra particulares 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus fun 
clones. 1 
Usurpación de atribuciones 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones pú 
blicas . 
Otros delitos de los empleados 
Cohecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidio 
Infanticidio 
Aborto 
Lesiones corporales. 
Duelo 
Adulterio 
Violación 
Abusos deshonestos.... 
Estupro 
Corrupción de menores. 
Rapto 
Calumnia 
Injurias • ....... 
Suposición de partos 
Usurpación del estado civil 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores. 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robo con violencia en las personas 
con fuerza en las cosas 
Hurtos 
Usurpación 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punibles 
Estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos 
Daños ; 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condena , . . , 
Mutilaciones para eximirse del servicio mil i tar . . . . 
TOTALES . 
INDIVISI-
BLES. 
6 
17 
Presidio en grado Prisión en grado 
39 
4 
2 
J 
3 
194 
434 
659 
117 
767 
979 
17 
199 
846 
1,193 
43 
39 
2S0 
95 
178 
100 
Destierro 
en grado 
9 
3 
2 
420 
6o 
543 906 11 
Sujeción 
á la vigilancia 
de la Autoridad 
en grado 
60 
61 
228 
239 
Suspensión 
de cargo público, 
profesión ú oficio 
en grado 
14 
19 
11 
27 42 
Arresto mayor en grado 
l o 
193 
2 
>j 
9 
>> 
751 
3 
18 
45 
2 
3 
98 
1,196 
81 
2,610 
51 
4 
2 
1,'4'99 
5 
26 
47 
>) 
2 
63 
1,156 
>J 
2 
280 
3,383 
42 
12 
3 
35 
12 
42 
45 
] 
> 
11 
3,068 
14 
55 
79 
59 
2,013 
139 
11 
6 
130 
27 
5,873 
525 
43 
49 
35 
170 
9 
3 
586 
60 
5 
5 
124 
5 
"ee 
5 
24 
12 
6,034 
26 
'49 
12 
9 
1 
22 
108 
1 
»? 
5 
14 
"20 
155 
182 
3 
,43 
738 
6,440 
62 
20 
249 
186 
16,902 
526 
43 
49 
35 
170 
9 
3 
588 
60 
5 
S 
3 
125 
5 
"69 
2 
6 
3 
24 
>» 
45 
12 
2 
6,036 
1 
»J 
32 
66 
12 
9 
1 
22 
109 
1 
5 
14 
20 
155 
182 
3 
43 
738 
6,440 
3 
723 
62 
20 
249 
186 
16,941 
C X L I L — P E M S L E V E S . 
A ü l E M I A S . 
Albacete, 
Barcelona 
Burgos 
Cáceres. . 
Ganarías 
Coruña 
Granada. 
M a d r i d . . . 
Mallorca. 
Oviedo. . . 
Pamplona. 
Sevilla. 
Valencia. 
Valladolid. 
Zaragoza 
PROVINCIAS. 
Albacete 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Barcelona. 
Gerona... 
Lérida 
Tarragona 
A l a v a . . . . 
Burgos... 
Guipúzcoa 
Logroño.. 
Santander 
Soria 
Vizcaya,. 
Badajoz. 
Cáceres. 
Canarias. 
Coruña 
Lugo 
Orense 
Pontevedra. 
Almería. 
Granada. 
Jaén 
Málaga.. 
Avila 
Guadalajara 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
Islas Baleares. 
Oviedo 
Navarra 
Cádiz . . . 
Córdoba. 
Huelva.. 
Sevilla. . 
Alicante. 
Castellón 
Valencia. 
León 
Palencia. . . 
Salamanca. 
Valladolid. 
Zamora . . . 
Huesca.. 
Teruel... 
Zaragoza. 
PENLNSULA É ISLAS ADYACENTES 
A R R E S T O MENOR 
E S GRADO. 
23 
12 
66 
20 
16 
29 
169 23 
33 
22 
83 
26 
37 
39 
3 o 
281 
178 
G X L 1 I I . — P I A S 
AÜDÍEMIAS. PROVINCIAS. 
Albacete 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia . 
Albacete. 
Barcelona. 
Gerona. . . 
Lér ida . . . . 
Tarragona. 
Barcelona. 
Alava 
Burgos . . . 
Guipúzcoa. 
Logroño.. 
Santander. 
Soria 
Vizcaya... 
Burgos. 
Badajoz. 
Cáceres. 
Caceras... 
Canarias.. Canarias. 
Coruña 
Lugo 
Orense. . . . 
Pontevedra. 
Coruña. 
Almería., 
Granada. 
Jaén. . . . 
Málaga.. 
Granada. 
Avila. 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
M a d r i d . . . 
Mallorca.. 
Oviedo.. . . 
Pamplona. 
Islas Baleares. 
Oviedo 
Navarra 
Cádiz... 
Córdoba 
Huelva. 
Sevilla.. 
Sevilla. 
Alicante . 
Castellón. 
Valencia. 
Valencia, 
León 
Palencia. . 
Salamanca. 
Valladolid.. 
Zamora..., 
Valladolid 
Huesca.. 
Teruel... 
Zaragoza. 
Zaragoza. 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES 
221 
174 
221 
184 
800 
177 
41 
69 
111 
398 
44 
159 
19 
134 
76 
69 
41 
S42 
199 
132 
331 
41 
212 
97 
132 
69 
310 
207 
141 
216 
662 
81 
141 
60o 
94 
177 
1,098 
43 
106 
176 
1S8 
92 
_245 
671 
240 
186 
276 
702 
80 
65 
122 
199 
71 
537 
122 
178 
413 
713 
7,381 
10 
2o 
222 
176 
226 
186 
810 
177 
41 
69 
111 
398 
44 
159 
20 
136 
76 
69 
41 
543 
199 
132 
331 
41 
216 
9 
135 
69 
517 
98 
207 
141 
216 
662 
141 
607 
94 
177 
1,100 
45 
106 
225 
176 
138 
• 92 
245 
671 
240 
187 
278 
65 
122 
199 
71 
537 
m 
178 
413 
713 
.406 
C X L I V . — M A B l L I T A C Í O . l 
m m m i 
Albacete 
Barcelona. 
Burgos. 
Cáceres . 
Canarias. 
Coruña. 
Granada. 
Madrid. 
Mallorca.. 
Oviedo— 
Pamplona. 
Sevilla, 
Valencia. 
Valladolid. 
Zaragoza. 
PROVINCIAS. 
Albacete.... 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Barcelona. 
Gerona... 
Lérida 
Tarragona. 
Alava . . . . 
Búrgos. . . 
Guipúzcoa. 
Logroño. . 
Santander. 
Soria 
Vizcaya... 
Badajoz.. 
Cáceres.. 
Canarias. 
Coruña . . . . 
Lugo 
Orense.... 
Pontevedra. 
Almería.. 
Granada. 
J a é n . . , . 
Málaga.. 
Avila 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
Islas Baleares. 
Oviedo 
Navarra, 
Cádiz.... 
Córdoba. 
Huelva. 
Sevilla.. 
Alicante. 
Castellón. 
Valencia. 
L e ó n . . . . 
Palencia.. 
Salamanca, 
Valladolid., 
Zamora. . . 
Huesca.. 
Teruel... 
Zaragoza. 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES. 
P E R P E T U A . 
para 
13 
T E M P O R A L 
Especial 
paia 
Jt 
2 
>» 
_1 
1 
19 
_ 2 
6 
1 
_ 1 
2 
40 
179 
C X L V . — P E M S LEVES. 
D E L I T O S . 
Delitos contra la Religión 
_ de traición... 
que comprometen la paz ó la in-
dependencia del Estado 
. contra el derecho de gentes 
.— de lesa Majestad 
de rebelión 
de sedición 
Atentados y desacatos contra la Autori-
dad, y otros desórdenes públicos.. 
Sociedades secretas 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación A& la firma ó estampilla 
Real, sello del Estado y 
firma délos Ministros 
• de los demás sellos públicos. 
de marcas y sellos de parti-
culares 
. de moneda 
de billetes de Banco, docu-
mentos de crédito del Es-
tado y papel sellado 
de documentos públicos, ofi-
ciales y de comercio 
de documentos privados 
. de pasaportes y certificados. 
Falso testimonio, acusación y denuncia 
calumniosas 
Usurpación de funciones, calidad y nom-
bres supuestos 
Delitos contra la salud pública.. 
Vagancia y mendicidad.. 
Juegos y rifas 
Prevaricación. 
Infidelidad en la custodia de presos 
. en la custodia de documentos. 
Violación de secretos 
Besistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de 
destino , 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares 
de los eclesiásticos en el ejercicio 
de sus funciones 
Usurpación de atribuciones.... 
Prolongación y anticipación indebidas de 
funciones públicas — 
Otros delitos de los empleados 
Cohecho.. 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados. 
Homicidio 
Infanticidio 
Aborto 
Lesiones corporales 
Duelo 
Adulterio 
Violación .• 
Abusos deshonestos 
Estupro 
Corrupción de menores 
Bapto 
Calumnia 
Injurias 
Suposición de partos 
Usurpación del estado civil 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos. 
Robo con violencia en las personas 
con fuerza en las cosas 
Hurtos 
Usurpación , . . . 
Alzamiento, quiebra é insolvencia pu-
nibles 
Estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de 
las cosas 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos 
Daños 
Imprudencia temeraria.. 
Quebrantamiento de condenas 
Mutilaciones para eximirse del servicio 
militar 
TOTALES. 
ARRESTO MENOR. 
14 
23 
34 
24 
109 
66 
T O T A L . 
169 
31 
164 
11 
2 
18 
12 
3 
281 
C X L V I . — P E M S 
D E L I T O S . 
Delitos contra la Religión. 
de traición 
que comprometen la paz ó la in-
dependencia del Estado 
contra el derecho de gentes 
dé lega Majestad 
de rebelión 
de. sedición 
Atentados y desacatos contra la Autori-
dad, y otros desórdenes públicos 
Sociedades secretas 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla 
Real , sello del Estado y 
firma de los Ministros 
. de los demás sellos públicos. 
• de marcas y sellos de par-
ticulares. 
• de moneda 
de billetes de Banco, docu-
mentos de crédito del Es-
tado y papel sellado 
. de documentos públicos, ofi-
^ cíales y de comercio... 
de documentos privados.. 
de pasaportes y certificados. 
Falso testimonio, acusación y denuncia 
calumniosas 
Usurpación de funciones, calidad y nom 
bres supuestos ; 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
en la custodia de documentos.. 
de 
Violación de secretos -
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono 
destino 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares. 
de los eclesiásticos en el ejercicio 
de sus funciones 
Usurpación de atribuciones 
Prolongación y anticipación indebidas de 
funciones públicas^ 
Otros delitos de los empleados 
Cohecho . 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados. 
Homicidio . . . 
Infanticidio 
Aborto 
Lesiones corporales 
Duelo 
Adulterio 
Violación 
Abusos deshonestos 
Estupro 
Corrupción de menores 
Rapto 
Calumnia „ 
Injurias. 
Suposición de partos 
Usurpación del estado civil 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos.. 
Robo con violencia en las personas 
con fuerza en las cosas 
Hurtos 
Usurpación • 
Alzamiento, quiebra é insolvencia pu-
nibles 
Estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de 
las cosas 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos 
Daños 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condenas 
Mutilaciones para eximirse del & 
militar 
TOTALES. 
15 
454 
>? 
JJ 
>» 
2 
SI 
37 
31 
121 
231 
4 
3 
36 
116 
15 
26 
2 
112 
3 
83 
1 
56 
25 
2 
36 
1,738 
19 
81 
>> 
1 
11 
21 
10 
130 
164 
2 
10 
131 
,889 
129 
328 
3 
2 
16 
74 
101 
5 
13 
7,381 
25 
25 
T O T A L . 
15 
454 
>5 
>> 
J5 , 
2 
31 
37 
31 
121 
251 
4 
3 
36 
116 
15 
26 
2 
112 
3 
S3 
1 
56 
23 
2 
36 
1,738 
19 
81 
1 
11 
21 
i'o 
130 
189 
2 
10 
151 
2,889 
129 
328 
3 
2 
16 
74 
101 
5 
13 
7,406 
C X L V I I . - R E S U M E N G E N E R A L D E 
COMUNES A TODAS LAS 
CLASES 
AFLICTIVAS. CORRECCIONALES LEVES 
m m m PROVINCIAS MEMAS PROVINCIAS 
Albacete 
Ciudad-Rea 
Cuenca 
Murcia 
Albacete 
Ciudad-Rea 
Cuenca. 
Murcia 
Albacete Albacete. 
Barcelona 
Gerona 
Lérida 
Tarragona 
Barcelona 
Gerona 
Lérida 
Tarragona 
Barcelona Barcelona 
Alava 
Burgos 
Guipúzcoa 
Logroño 
Santander 
Soria 
Vizcaya 
Alava 
Burgos 
Guipúzcoa 
Logroño. 
Santander 
Soria. 
Vizcaya. 
Burgos.. Burgos 
Badajoz, 
Cáceres. 
Badajoz_ 
Cáceres' 
Caceres 
Canarias.. 
Caceres 
Ganarlas Canarias Cananas 
Coruña. 
Lugo. 
Orense. 
Pontevedra 
Coruña 
Lugo 
Orense 
Pontevedra 
Coruna. Coruna 
Almería, 
Granada 
Jaén. 
Málasa 
Almería 
Granada 
Jaén 
Málaga 
Granada. Granada 
Avila. 
Guadalajara 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
Avila 
Guadalajara 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
Madrid. 
Mallorca. 
Oviedo 
Pamplona 
Madrid 
Mallorca 
Oviedo 
Pamplona 
Islas Baleares 
Oviedo 
Navarra 
Islas Baleares 
Oviedo 
Navarra 
Cádiz 
Córdoba 
Huelva. 
Sevilla. 
Cádiz 
Córdoba 
Huelva 
Sevilla 
Sevilla. 
Sevilla 
Alicante 
Castellón 
Valencia 
Alicante 
Castellón 
Valencia 
Valencia 
Valencia 
León 
Patencia 
Salamanca 
Valladolid. 
Zamora. 
León 
Patencia 
Salamanca 
Valladolid 
Zamora 
Valladolid 
Valladolid 
Huesca. 
Teruel. 
Zaragoza 
Huesca 
Teruel 
Zaragoza 
Zaragoza. 
Zaragoza 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES. 27,257 11,866 16.941 
PENÍNSULA É ISLAS AnyACENTEs 
182 
C X L V I I I - R E S U M E N G E N E R A ! 
D E L I T O S . 
Delitos contra la Religión 
de traición 
— . — • que comprometen la paz ó la independencia del Estado 
• contra el derecho de gentes.. . , 
• de lesa Majestad 
• de rebelión , 
de sedición 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes públicos. 
Sociedades secretas 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado y firma de 
los. Ministros 
de los demás sellos públicos 
de marcas y sellos de particulares..,. 
de moneda 
de billetes de Banco, documentos de 
papel sellado 
crédito del Estado y 
de documentos públicos, oficiales y de comercio. 
de documentos privados 
de pasaportes y certificados. 
Falso testimonia, acusación y denuncia calumniosas.. 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad. 
Juegos y rifas 
Prevaricación .".. 
Infidelidad en la custodia de presos 
_ _ _ _ _ en la custodia de documentos 
Violación de secretos. 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones. 
Usurpación de atribuciones, 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas. 
Otros delitos de los empleados 
Cobecho. 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidio. 
Infanticidio 
Aborto 
Lesiones corporales 
Duelo 
Adulterio 
Violación 
Abusos deshonestos -
Estupro 
Corrupción de menores 
Rapto 
Calumnia v. 
Injurias 
Suposición de partos 
Usurpación del estado civil 
Celebración de matrimonios ilegales. 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores 
Abandono de niños. 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robo con violencia en las personas 
con fuerza en las cosas. 
Hurtos 
Usurpación 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punibles 
Estafas y otros engaños..-
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos 
Daños 
Imprudencia temeraria ' • 
Quebrantamiento de condena 
Mutilaciones para eximirse del servicio militar 
TOTALES. 
30 
33 
81 
1 
AFLICTIVAS. 
1G 
106 
12 
47 
1 
10 
16 
111 
16 
19 
2 
239 
411 
424 
10 
3 
11 
124 
1S1 
7 
»? 
JJ 
3 
5J 
>S 
3 
» 
41 
398 
1 
>> 
JJ 
24 
141 
JJ 
JJ 
43 
226 
INHABILITACION 
perpetua. 
14 
temporal. 
19 
11 
2 
14 
14 
5 
JJ 
33 
14 
4 
22 
228 
384 
J> 
2 
4 
1 
31 
784 
91 
32 
13 
JJ 
23 
11 
60 
282 
12 
77 
89 
1 
126 
20 
7 
JJ 
17 
13 
4 
1 
JJ 
4 
2 
JJ 
3 
1 
JJ 
3 
JJ 
9 
784 
22 
121 
JJ 
8 
46 
3 
1 
JJ 
3 
JJ 
1 
JJ 
1 
4 
3 
1 
1 
u 
20 
279 
397 
397 
JJ 
2 
70 
1 
125 
2,629 
183 
D E P E N A S P R I N C I P A L E S . 
13 
13 
2 
JJ 
84 
4 
3 
34 
310 
2,047 
19 
13 
3 
J> 
31 
2,831 
CORRECCIONALES. 
224 
18 
23 
19 
22 
6 
1 
142 
1 
1 
JJ 
19 
16 
6 
2 
671 
10 
31 
10 
1 
1 
2 
2 
3 
JJ 
6 
31 
204 
33 
4 
89 
31 
1,699 
12 
302 
14 
103 319 39 
2 
4 
JJ 
43 
J j 
S 
j» 
1 
JJ 
2 
16 
84 
286 
10 
22 
16 
63 
3 
2 
142 
59 
3 
4 
2 
102 
1 
" l8 
21 
6 
3,318 
3 
7 
J> 
14 
99 
171 
3 
9 
220 
4,363 
JJ^  
3 
500 
13 
11 
160 
123 
11,866 
326 
43 
49 
83 
170 
9 
3 
388 
60 
5 
5 
125 
5 
JJ 
69 
2 
24 
43 
12 
LEVES. 
6,036 
109 
14 
JJ 
20 
13 
182 
3 
43 
738 
6,440 
JJ 
3 
723 
62 
20 
249 
186 
16,941 
25 
137 
2 
13 
12 
3 
238 23 
31 
164 
11 
12 
281 
COMUNES A TODAS 
LAS CLASES. 
15 
454 
2 
'31 
37 
31 
121 
251 
4 
3 
36 
116 
13 
26 
2 
112 
3 
83 
2 
1 
56 
23 
2 
36 
1,738 
19 
81 
>J 
1 
11 
21 
"lO 
130 
164 
2 
10 
151 
2,^  
129 
328 
3 
2 
16 
74 
101 
5 
13 
7,381 
25 
15 
454 
2 
'31 
37 
31 
121 
251 
4 
3 
36 
116 
15 
26 
2 
112 
3 
JJ 
83 
JJ 
2 
1 
56 
23 
2 
36 
1,738 
19 
81 
JJ 
1 
11 
21 
"lO 
130 
189 
2 
10 
151 
2,889 
129 
328 
16 
74 
101 
5 
13 
7,406 
30 
1,137 
101 
87 
137 
438 
16 
6 
629 
176 
33 
33 
6 
230 
10 
j> 
135 
J j 
7 
2 
58 
34 
169 
69 
837 
39 
• 2 
7,893 
1 
8 
92 
76 
15 
9 
11 
41 
191 
3 
15 
20 
38 
1 
35 
283 
391 
17 
333 
1,286 
9,726 
129 
3 
1,121 
3 
2 
87 
94 
331 
318 
95 
27,257 
D E L I T O S . 
Delitos contra la Religión. 
de traición. 
quecomprometenlapazólaindependenciadel Estado. 
contra el derecho de gentes. 
de lesa Majestad. 
de rebelión. 
de sedición. 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes públicos. 
Sociedades secretas. 
De las demás asociaciones ilícitas. 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado y firma de 
los Ministros. 
de los demás sellos públicos. 
de marcas y sellos de particulares. 
de moneda. 
de billetes de Banco, documentos de crédito del Estado y 
papel sellado. 
de documentos públicos, oficialesy de comercio. 
de documentos privados. 
de pasaportes y certificados. 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas. 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos. 
Delitos contra la salud pública. 
Vagancia y mendicidad. 
Juegos y rifas. 
Prevaricación. 
Infidelidad en la custodia de presos. 
en la custodia de documentos. 
Violación de secretos. 
Resistencia y desobediencia. 
Denegación de auxilio y abandono de destino. 
Nombramientos ilegales. 
Abusos contra particulares. 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones. 
Usurpación de atribuciones. 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas. 
Otros delitos de los empleados. 
Cobecho. 
Malversación de caudales públicos. 
Fraudes y exacciones ilegales. 
Negociaciones prohibidas á los empleados. 
Homicidio. 
Infanticidio. 
Aborto. 
Lesiones corporales. 
Duelo. 
Adulterio. 
Violación. 
Abusos deshonestos. 
Estupro. 
Corrupción de menores. 
Rapto. 
Calumnia. 
Injurias. 
Suposición de partos. 
Usurpación del estado civil. 
Celebración de matrimonios ilegales. 
Detenciones ilegales. 
Sustracción de menores. 
Abandono de niños. 
Allanamiento de morada. 
Amenazas y coacciones. 
Descubrimiento y revelación de secretos. 
Robo con violencia en las personas. 
con fuerza en las cosas. 
Hurtos. 
Usurpación. 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punibles. 
Estafas y otros engaños. 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Casas de préstamos sobre prendas. 
Incendio y otros estragos. 
Daños. 
Imprudencia temeraria. 
Quebrantamiento de condenas. 
Mutilaciones para eximirse del servicio militar. 
TOTALES. 
184 
C X L I X - P E N A S A C C E S O R I A S I M P U E S T A S . 
DELITOS. 
Delitos contra la religión , 
de traición 
que comprometen la paz ó la independencia del Estado 
contra el derecho de gentes 
• de lesa Majestad 
de rebelión 
de sedición 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes públicos 
Sociedades secretas , 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado y firma de los Ministros 
de los demás sellos públicos. 
de marcas y sellos de particulares 
— de moneda 
de billetes de Banco, documentos de crédito del Estado y papel sellado. 
de documentos públicos, oficiales y de comercio 
de documentos privados 
de pasaportes y certificados 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
en la custodia de documentos. 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales. , . , 
Abusos contra particulares * 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones. 
Usurpación de atribuciones. 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas. 
Otros delitos de los empleados 
Cobecho , 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales. 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidio , 
Infanticidio , 
Aborto , , , 
Lesiones corporales... 
Duelo ^ 
Adulterio. 
Violación 
Abusos deshonestos.... 
Estupro 
Corrupción de menores. 
Rapto. 
Calumnia 
Injurias 
Suposición de partos 
Usurpación del estado civil 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores 
Abandono de niños • 
Allana,miento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robo con violencia en las personas , 
con fuerza en las cosas 
Hurtos 
Usurpación 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punibles— . . . . 
Estafas y otros engaños - • 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos,. 
Daños 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condena 
Mutilaciones para eximirse del servicio militar. 
TOTALES. 
I n t e r d i c c i ó n 
c i v i l . 
13 
128 
2 
»> 
11 
16 
127 
16 
323 
PAGO DE 
costas proce-
sales. 
13 
683 
2 
2 
39 
"67 
57 
104 
289 
11 
1 
237 
142 
33 
27 
2 
122 
7 
"91 
>> 
7 
1 
51 
30 
3 
41 
823 
34 
2 
7,773 
1 
8 
72 
53 
13 
9 
3 
21 
111 
2 
1 
17 
28 
1 
21 
168 
201 
3 
811 
1,160 
8,890 
129 
5 
785 
3 
2 
80 
93 
328 
300 
94 
23,609 
g a s t o s d e l 
j u i c i o . 
18 
683 
2 
2 
39 
"67 
57 
104 
289 
11 
1 
237 
142 
38 
27 
2 
122 
7 
>> 
91 
>? 
7 
1 
51 
30 
8 
41 
823 
84 
2 
7,773 
1 
8 
72 
58 
18 
9 
3 
21 
111 
2 
1 
17 
28 
1 
21 
168 
201. 
8 
311 
1,160 
8,890 
129 
5 
785 
8 
2 
80 
93 
328 
300 
_94_ 
23,609 
HABILITACION 
perpétua. 
14( 
10 
3 
155 
2 
17 
27 
251 
167 
7 
683 
t e m p o r a l 
i n d e t e r m i -
n a d a . 
24 
>? 
JJ 
2 
18 
19 
2 
87 
438 
5 
69 
16 
4 
5 
57 
738 
2,431 
>> 
2 
23 
18 
S 
1 
3,973 
S u s p e n s i ó n de 
c a r g o p ú b l i c o . 
340 
1 
"22 
29 
19 
30 
6 
1 
142 
1 
189 
21 
2 
731 
15 
32 
11 
1 
3 
4 
83 
o 
5 
6 
51 
16 
10 
34 
267 
34 
4 
89 
'77 
2,344 
S u j e c i ó n t e m -
p o r a l é i n d e t e r -
m i n a d a á l a •vi-
g i l a n c i a de l a 
A u t o r i d a d . 
24 
•j 
2 
31 
j 
29 
5 
505 
6 
48 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
>J 
4 
12 
292 
903 
2,438 
>> 
2 
26 
23 
5 
1 
4,530 
T O T A L . 
30 
1,734 
4 
155 
214 
153 
227 
796 
28 
8 
616 
285 
66 
56 
5 
269 
14 
187 
>» . 
14 
2 
102 
60 
8 
82 
8,056 
104 
6 
16,479 
2 
24 
261 
148 
37 
19 
12 
46 
307 
6 
4 
41 
63 
5 
50 
895 
443 
6 
1,3Í9 
4,156 
22,690 
238 
14 
1,889 
6 
4 
243 
200 
747 
600 
277 
59,091 
CL .-CONDENADOS A LA PEM DE MIMTE, CLASIFICADOS SEGUN SU SEXO, ESTADO, EDAD, PROFESION, INSTRliCCION Y CONCEPTO MORAL DE OJE GOZABAN ANTES DE LA FORMACION DE LA CAUSA. 
DELITOS. 
Homicidio. (Parricidio 1 Homicidio 
i Robo y homicidio. 
••• i Robo 
TOTALES. 
E S T A D O . E D A D . 
¡5 fe; 
22 14 
1SSTRÜCC10N. 
^ CS C5 
C 0 S C E P T 0 MORAL ÜÜE G0ZABAÍÍ. T O T A L 
10 32 
NOTA. L a d i f e r e n c i a e n t r e e l n ú m e r o d e c o n d e n a d o s á m u e r t e y e l d e p e n a s d e e s t a c l a s e i m p u e s t a s p o r los t r i b u n a l e s ( E s t a d o n ú m . 148) c o n s i s t e e n q u e en l a A u d i e n c i a de l a C o r u ñ a s e i m p u s i e r o n dos p e n a s de m u e r t e 
á u n m i s m o p r o c e s a do. 
PROPORCIONES 
47 
186 
AUDIENCIAS. 
Albacete.. 
Barcelona. 
Burgos... 
Cáceres... 
Canarias.. 
Coruña. . . 
Granada.. 
Madrid.. . 
Mallorca.. 
Oviedo . . . 
Pamplona. 
Sevilla . . . 
Valencia.. 
Valladolid. 
Zaragoza.. 
!.- PROPORCION ENTRE LOS DELITOS 
Península é Islas adYacentes. 
NUMERO T O T A L 
2.933 
3.230 
2.516 
2.233 
3S2 
1.939 
3.851 
4.691 
248 
526 
760 
4.218 
3.131 
2.561 
3.016 
36.223 
PROPORCION POR CIENTO ENTRE EL NÚMERO TOTAL 
AMOR. C E L O S . 
Delitos. 
7 
2 
3 
2 
2 
6 
3 
1 
4 
3 
8 
7 
1 
>? 
49 
0'24 
0'06 
012 
0^9 
0'57 
0'31 
0'07 
O^O 
0,76 
0'39 
019 
0'22 
0'04 
Ü'i4 
Delitos. 
4 
12 
16 
16 
10 
2 
4 
83 
Proporción. 
0-27 
012 
0'21 
031 
0,34 
>» , 
1'33 
0'38 
0'32 
0'08 
013 
0,23 
L U J ü R I A . 
Delitos. 
33 
4 
12 
4 
80 
36 
3 
14 
4 
48 
35 
2 
18 
337 
Proporción. 
0'20 
l'SO 
l ' 3 l 
018 
341 
0'21 
2'08 
0'77 
1'21 
2,()6 
0'53 
114 
111 
0'08 
0'60 
0199 
E M B R I A G U E Z . 
Delitos. 
30 
10 
29 
87 
2 
21 
113 
36 
3 
19 
11 
170 
í l 
15 
' • 4 . 
591 
porción 
1,02 
0'31 
115 
3'89 
0'57 
1,08 
2'93 
0*77 
1'21 
3'61 
r u 
4'03 
r s i 
0'59 
013 
r63 
M I S E R I A . 
Delitos. 
86 
214 
370 
178 
603 
30 
224 
1 
1 
3 
110 
265 
13 
28 
2.146 
Proporción. 
2'91 
6'63 
14'71 
7'97 
"' . 
3110 
1,30 
4'77 
0'40 
019" 
0,39 
2"6l 
8'46 
051 
0'93 
5'92 
CODICIA. 
Delitos. 
37 
1.631 
560 
379 
220 
313 
1.477 
2.276 
14! 
257 
378 
1.294 
538 
179 
1.345 
11.045 
porción, 
M A L A EDUCACION. VICIOS ADQUIRIDOS 
EN LAS CÁRCELES. 
Delitos. 
4 
26 
1'23 
30,30 
22,26 
16'97 
62'50 
1614 
38'35 
48,52 
56'83 
48'86 
49'74 
30,68 
17,82 
6'99 
44'39 
30'49 840 
21 
>» 
112 
37 
28 
12 
9 
420 
77 
Proporción, 
013 
0'80 
3'30 
0'94 
5'77 
0'96 
0'60 
4'84 
171 
>» 
9-96 
2'43 
0'08 
0'29 
2'32 
Delitos. Proporción 
O'Oo 
O'Ol 
187 
SEGUN SUS CAUSAS IMPULSIVAS. 
DELITOS Y LOS QUE TUVIERON POR CAUSA IMPULSIVA 
QUIMERAS Y D I S P U T A S . 
itos. 
184 
112 
289 
120 
10 
118 
1.434 
611 
13 
78 
214 
753 
452 
185 
441 
3.018 
orcion. 
6'23 
3*47 
11'48 
5'37 
2'84 
6-08 
37'24 
13,02 
6'03 
14-83 
28'16 
17'90 
14'44 
7'22 
14'62 
13-85 
ODIO Y D E S E O DE V E 5 G A S Z A 
97 
53 
101 
20 
21 
46 
27 
43 
12 
17 
33 
179 
73 
47 
70 
843 
porción. 
3'28 
1-70 
4'01 
0'89 
5'97 
2'37 
0'70 
0,91 
4'84 
3-23 
4'34 
4^ 24 
2'39 
1-84 
2'32. 
2'83 
DISENSIONES DE F A M I L I A , 
Delitos. 
19 
3 
9 
1 
1 
12 
24 
16 
14 
1 
23 
127 
Proporción. 
0'61 
0'09 
0,36 
0'04 
0-28 
0'62 
>> 
0'51 
0,76 
>> 
0'38 
0-45 
0'04 
0-76 
0-35 
DISENSIONES P O L I T I C A S , 
Delitos. 
S 
9 
18 
1 
23 
9 
4 
4 
74 
Proporción. 
017 
0'28 
O^S 
0-04 
0r40 
0'55 
0'28 
0'16 
013 
0^0 
BANDOS DE P U E B L O . 
Delitos. 
1 
11 
18 
porción 
017 
0'04 
013 
0'26 
0'05 
E N E M I S T A D E S D E UNOS 
PUEBLOS CON OTBOS. 
Delitos. Proporción. 
0'21 
O'02 
FANATISMO R E L I G I O S O . 
Delitos. porción. 
0'04 
0'003 
O T R O S D E L I T O S . 
Delitos. 
2.465 
1.106 
1.019 
1418 
84 
699 
621 
1.393 
59 
116 
113 
1.159 
1.588 
2.110 
1.070 
15.020 
Proporción. 
83'52 
34'24 
40'50 
63'53 
23'86 
36'06 
16-13 
29'70 
23'80 
22,06 
14'87 
27'47 
S0'75 
82,37 
35'50 
4r47 
AUDIENCIAS. 
Albacete 
Barcelona. 
Búrgos. 
Cáceres. 
Canarias. 
Coruña. 
Granada. 
Madrid. 
Mallorca. 
Oviedo. 
Pamplona. 
Sevilla. 
Valencia. 
Valladolid. 
Zaragoza. 
Península é Islas adyacentes. 
C L I I . — PROPORCION ENTRE IOS HOMICIDIOS Y LESIONES, S E l í l l LOS MEDIOS EMPLEADOS PARA Sü PERPETRACION. 
AUDIENCIAS. 
Albacete.. 
Barcelona. 
Búrgos.... 
Cáceres... 
Canarias.. 
Coruña.. . 
Granada.. 
Madrid.. . 
Mallorca.. 
Oviedo. . . 
Pamplona. 
Sevilla— 
Valencia.. 
Valladolid. 
Zaragoza.. 
Península é Islas adyacentes. 
NUMERO T O T A L 
de h o m i c i d i o s 
y l e s i o n e s c o r -
p o r a l e s . 
523 
520 
468 
38 
307 
1.642 
1.092 
27 
106 
248 
1.091 
1.075 
486 
808 
9.358 
P R O P O R C I O S POR CIENTO E N T R E E L NUMERO T O T A L DE ROMICIDIOS Y L E S I O N E S , Y LOS P E R P E T R A D O S CON 
ARMAS 
ilícitas. 
H e c h o s . 
18 
8 
12 
3 
3 
27 
21 
33 
5 
16 
153 
P r o -
p o r c i ó n . 
T94 
1'53 
2'31 
0'64 
>j 
0-98 
1'64 
0'43 
1'92 
3'26 
1'03 
1'98 
1'63 
lícitas. 
H e c h o s . 
62 
18 
17 
31 
3 
8 
90 
19 
3 
2 
13 
48 
151 
17 
63 
545 
P r o -
p o r c i ó n . 
6*69 
344 
3'27 
6'62 
7'89 
2'61 
5'48 
1'74 
1111 
1'89 
S'24 
4'40 
14'05 
3'50 
7'80 
5'82 
BLANCAS 
ilícitas. 
H e c h o s . 
21 
28 
90 
38 
>» 
7 
63 
17 
>» 
1 
4 
18 
34 
17 
17 
333 
P r o -
p o r c i ó n 
2'26 
5'33 
17-31 
8-12 
>> 
2- 28 
3- 84 
155 
>5 
0- 94 
1'61 
1- 65 
316 
3'50 
210 
3-79 
lícitas. 
H e c h o s . 
239 
93 
53 
130 
7 
44 
544 
327 
5 
18 
102 
461 
378 
89 
282 
2.772 
P r o -
p o r c i ó n . 
25'78 
17-78 
1019 
27'78 
18'42 
14,33 
33-13 
29'94 
18'52 
16-98 
4113 
42'25 
35-16 
18'31 
34'90 
O B J E T O S C O N -
TUNDENTES. 
H e c h o s . 
429 
132 
218 
202 
14 
94 
533 
517 
15 
64 
99 
407 
332 
263 
297 
29-62 3.636 
P r o -
p o r c i ó n . 
46-28 
29'06 
4190 
43-16 
36-83 
30'61 
32'46 
4734 
55 55 
60'37 
39*92 
BT31 
30-88 
5412 
36-76 
38'83 
H E R R A M I E N T A S 
DE OFICIOS. 
H e c h o s . 
48 
8 
20 
17 
6 
38 
62 
29 
>> 
10 
27 
39 
28 
15 
347 
P r o -
p o r c i ó n . 
318 
1'53 
3'85 
3*63 
15-79 
12'38 
, 3-77 
2'65 
>5 
9-43 
2'47 
3'63 
5-76 
1-86 
371 
V E N E N O S . 
H e c h o s . 
39 
P r o -
p o r c i ó n . 
0'75 
0- 37 
0'58 
0'43 
2'65 
1- 95 
0-06 
0'09 
0'36 
0'56 
0-62 
0'25 
0-42 
O T R O S M E D I O S . 
H e c h o s . 
103 
213 
107 
43 
7 
107 
322 
177 
4 
11 
30 
103 
100 
64 
116 
1.311 
P r o -
p o r c i ó n . 
1112 
40'74 
20-59 
9'62 
18'42 
34'86 
19'62 
16'24 
14'82 
10'39 
1210 
9'64 
9-30 
13'16 
14'33 
16-16 
Albacete.. 
Barcelona. 
Búrgos . . . 
Cáceres... 
Canarias.. 
Coruña. . . 
Granada.. 
Madrid . . . 
Malloi ca.. 
Oviedo.... 
Pamplona. 
Sevilla.... 
Valencia.. 
Valladolid. 
Zaragoza.. 
C L U I . — P R O P O R C I O N ENTRE E L NUMERO TOTAL DE HURTOS, ROBOS, INJURIAS, HOMICIDIOS, LESIONES Y DESACATO A LA AUTORIDAD. 
AUDIENCIAS. 
Península é Islas adyacentes. 
NUMERO T O T A L . 
2.199 
2.397 
1.865 
1.583 
261 
1.376 
3.113 
3.454 
174 
341 
622 
2.972 
2.578 
2.073 
2448 
27.458 
PROPORCION POR CIENTO ENTRE EL NÜMERO TOTAL DE HURTOS, ROBOS, INJURIAS, HOMICIDIOS, 
lesiones y desacato á la Autoridad, y los que tuvieron lugar en dia 
FESTIVO. 
H E C H O S . 
441 
319 
489 
511 
37 
292 
964 
868 
51 
90 
192 
656 
788 
408 
530 
6.676 
P R O P O R C I O N . 
20- 05 
1331 
26'22 
32-28 
21- 84 
21- 22 
30'97 
2513 
29*31 
26'39 
30-87 
22- 07 
30'57 
19-66 
22-47 
2431 
NO FESTIVO. 
H E C H O S . 
1.303 
1.482 
u n 
862 
124 
851 
1.887 
2.244 
98 
182 
378 
1.949 
1.563 
1.513 
1.661 
17.410 
P R O P O R C I O N . 
68-35 
61-83 
59'57 
54'45 
47'51 
61'84 
60-62 
64-97 
56-32 
53-37 
60-77 
63'58 
60'70 
72-91 
63-41 
INDETERMINADO. 
H E C H O S . 
596 
263 
210 
80 
233 
262 
342 
23 
69 
52 
367 
225 
154 
237 
3.372 
P R O P O R C I O N . 
11'60 
24'86 
1421 
1827 
30-63 
16'94 
8- 49 
9- 90 
14-37 
20'24 
8*36 
12-35 
8'73 
7,43 
9'68 
12-28 
188 
C L I V . — P R O P O R C I O N ENTRE E L NUMERO TOTAL DE DELITOS Í L O S M I A D O S , FRUSTRADOS, TENTATIVAS, CONSPIRACION Y PROPOSICION PARA DELINQUIR. 
D E L I T O S . 
Delitos contra la Religión, 
de traición. 
_ que comprometen la paz ó la independencia del Es-
tado 
_ contra el derecho de gentes 
_ de lesa Majestad 
de rebelión 
_ de sedición 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes 
públicos , 
Sociedades secretas 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado y 
firma de los Ministros 
délos demás sellos públicos 
de marcas y sellos de particulares '. 
, de moneda 
1 de billetes de Banco, documentos de crédito del 
Estado y papel sellado 
r de documentos públicos, oficiales y de comercio.. 
, . • de documentos privados 
^_ de pasaportes y certificados.. 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas 
üsurpacioii de funciones, calidad y nombres supuestos 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
en la custodia de documentos 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales. 
Abusos contra particulares 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones. 
Usurpación de atribuciones. 
Prolongación y anticipaciones indebidas de funciones pú-
blicas..., 
Otros delitos de los empleados 
Cohecho 
Malversación de caudales públicos.. 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidio 
Infanticidio , 
Aborto '. 
Lesiones corporales 
Duelo , 
Adulterio.., 
Violación... , 
Abusos deshonestos 
Estupro. 
Corrupción de menores 
Rapto • . • 
Calumnia 
Injurias 
Suposición de partos 
Usurpación del estado civil 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores 
Abandono de niños : ' • 
Allanamiento de morada • 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robo con violencia en las personas. 
con fuerza en las cosas 
Hurtos 
Usurpación ' 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punibles 
Estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos 
Daños 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condena 
Mutilaciones para eximirse del servicio militar. . . 
TOTALES. 
CONSUMADOS. 
37 
3 
48 
826 
1 
2 
i 
6 
1 
3 
116 
114 
161 
285 
29 
6 
SOO 
41 
65 
61 
32 
4 
J43 
21 
137 
2 
13 
1 
41 
29 
12 
94 
1.220 
153 
15 
8.138 
2 
32 
269 
94 
84 
7 
46 
61 
268 
1 
1 
12 
36 
8 
61 
273 
450 
5 
636 
3.513 
12.857 
118 
11 
1.361 
1 
3 
1.918 
724 
390 
332 
192 
36.225 
35 
3 
35 
7 
823 
1 
2 
1 
6 
1 
86 
3 
116 
114 
160 
281 
29 
6 
500 
41 
64 
61 
32 
4 
143 
21 
137 
2 
13 
1 
41 
28 
12 
90 
1.078 
152 
12 
8.129 
1 
31 
174 
89 
80 
7 
44 
61 
268 
1 
1 
12 
86 
8 
61 
249 
446 
5 
570 
3.168 
11.986 
118 
11 
1.292 
1 
3 
1.909 
722 
390 
323 
192 
34.330 
94'59 
50'00 
JOÓ'OO 
72'92 
87'50 
99'64 
lOO'OO 
IGO'ÜO 
lOO'OO 
lOO'OO 
lOO'OO 
97'73 
lOO'OO 
lOO'OO 
lOO'OO 
99'38 
98'60 
lOO'OO 
LOO'OO 
lOO'OO 
lOO'OO 
98'46 
lOO'OO 
lOO'OO 
lOO'OO 
lOO'OO 
lOO'OO 
lOO'OO 
lOO'OO 
lOO'OO 
lOO'OO 
lOO'OO 
96'55 
lOO'OO 
95'74 
88'36 
99'3S 
80'00 
99'89 
50'00 
96'87 
64'68 
94'68 
93'24 
lOO'OO 
95'65 
lOO'OO 
lOO'OO 
lOO'OO 
lOO'OO 
lOO'OO 
lOO'OO 
lOO'OO 
lOO'OO 
91'21 
99'11 
lOO'OO 
89'62 
90'18 
93'23 
lOO'OO 
lOO'OO 
94'93 
lOO'OO 
lOO'OO 
99'o3 
99'72 
lOO'OO 
97'29 
lOO'OO 
9a'32 
FRUSTRADOS. 
81 
1 
2 
9 
16 
20 
122 
739 
26 
>> 
4 
1 
1.034 
r i 3 
0'62 
319 
6'64 
0'65 
13'33 
O'il 
3'13 
5'95 
217 
2'20 
314 
3'47 
5'75 
r 9 1 
O'Sl 
0'30 
2'86 
TENTATIVAS. 
1 
1 
»» 
52 
>» 
1 
>» 
l 
79 
3 
4 
18 
4 
44 
207 
127 
41 
o ^ l 
6'25 
12'o0 
0'36 
609 
114 
0'35 
r54 
3'45 
ro7 
>» 
4'26 
6'67 
50''00 
29'37 
5'32 
4'76 
2'Í8 
6'59 
0'89 
6'92 
5'89 
0-99 
3'0l 
0'26 
014 
1'51 
res 
CONSPIRACION. PROPOSICION. 
para delinquir. 
24 
18'75 
0'25 
016 
014 
0'03 
0'07 
014 
0'06 
1 
11 
28 
189 
C L V - P R O P O R C I O N W M LAS CAUSAS S E G 1 E L TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA COMISION DEL DELITO HASTA SU INCOACION, 
Y DESDE EL PRINCIPIO DEL SUMARIO HASTA SU TERMINACION. 
AUDIENCIAS. 
Albacete.. 
Barcelona. 
Búrgos. . . 
Cáceres... 
Canarias.. 
Coruña... 
Granada.. 
Madrid.,. 
Mallorca.. 
Oviedo... 
Pamplona. 
Sevilla... 
Valencia.. 
Valladolid. 
Zaragoza.. 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES. 
3 537 
3.570 
2.948 
2.5S1 
502 
2.424 
5.236 
5.734 
279 
710 
889 
4.935 
3.607 
8.456 
3.339 
43.717 
PROPORCION POR CIENTO ENTRE EL NUMERO TOTAL DE CAUSAS Y LAS 
INCOADAS DESDE LA COMISION DEL DELITO. 
mer mes. 
3.329 
3.314 
2.642 
2.531 
497 
2.143 
5.164 
5.633 
273 
704 
882 
4.755 
3,443 
3.256 
3.234 
41.800 
9412 
92'83 
89'62 
99'22 
99'00 
88'41 
98'62 
98'24 
97,85 
99'16 
99'21 
96'35 
95'45 
94'21 
96'86 
95'61 
Del segundo 
al quinto mes. 
97 
179 
201 
6 
128 
34 
40 
97 
90 
102 
43 
1.018 
2'74 
5'01 
6'82 
0'24 
5'28 
0'65 
ü'70 
014 
1'97 
2'49 
2'95 
1'29 
2'33 
Del sexlo al 
duodécimo mes 
46 
41 
56 
10 
>> 
70 
12 
29 
1 
>> 
1 
35 
29 
40 
34 
404 
1'30 
115 
roo 
0'39 
2'89 
0'23 
0'51 
0'36 
O'íl 
0'71 
0'81 
116 
1'02 
0'92 
Después 
del año. 
65 
36 
49 
4 
5 
83 
26 
32 
5 
5 
6 
48 
45 
58 
495 
1'84 
r o í 
.•66 
0'15 
l'OO 
3'42 
0'50 
0'55 
1'79 
O^l 
0'68 
0'97 
r25 
res 
0'83 
114 
TERMINADAS DESDE EL PRINCIPIO DEL SUMARIO. 
Enelpiimei raes 
108 
239 
289 
143 
48 
48 
61 
60 
11 
21 
20 
157 
217 
8 
37 
1.467 
3'05 
6'69 
9'80 
5'61 
9'56 
r98 
1'17 
ro5 
3'94 
2'96 
2'25 
318 
e'oa 
0'23 
111 
3'36 
Del segundo 
al .cuarto mes. 
1.710 
1.983 
1.591 
1.837 
295 
1,157 
2.397 
3.162 
177 
395 
511 
1.871 
2.195 
1.776 
1.530 
22.587 
48'35 
55'55 
53'97 
72'01 
58'76 
47'73 
45'78 
5514 
63'44 
55'63 
57'48 
37'9I 
60'85 
51'39 
45'82 
51'67 
Del quinto 
al sétimo raes. 
952 
858 
709 
329 
80 
611 
1.535 
1.403 
59 
171 
266 
1.494 
819 
1.109 
1.145 
11.340 
26,92 
24'03 
24'05 
12'90 
15'94 
25'21 
29'32 
24'47 
2115 
24'08 
29'92 
30'27 
22'71 
32'09 
34'29 
26'40 
Del octavo 
el duodécimo mes. 
400 
296 
152 
54 
384 
955 
851 
22 
IOS 
78 
1.168 
285 
449 
468 
6.199 
15'04 
ir20 
10'04 
5'96 
]0'76 
15'84 
18'24 
14'84 
7'88 
14'79 
8'77 
23'67 
7'90 
12,99 
14,ü2 
1418 
En el 
ano. 
174 
87 
62 
52 
17 
175 
282 
224 
10 
14 
13 
239 
75 
99 
114 
1.637 
4,92 
2'43 
210 
2'04 
3'39 
7'21 
5'39 
3'9] 
3'o9 
r97 
117 
4'8f) 
S'OS 
2'86 
3'41 
3'74 
En adelante. 
287 
1'72 
010 
0'04 
r48 
1'59 
2'03 
010 
0'59 
()'57 
011 
0'12 
0'44 
O l í 
r s s 
0'65 
C L V I . - P R O P O R C I O N ENTRE LAS CAUSAS EJECUTORIADAS SEGUN LAS INSTANCIAS EN (¡UE TERMINARON. 
AUDIENCIAS. 
Albacete.. 
Barcelona. 
Burgos... 
Cáceres.. -
Canarias.. 
Coruña. . . 
Granada.. 
Madrid... 
Mallorca.. 
Oviedo.... 
Pamplona. 
Sevilla.... 
Valéncia. . 
Valladolid. 
Zaragoza.. 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES 
3.537 
3.570 
2.948 
2.551 
502 
2.424 
5.236 
5.734 
279 
710 
889 
4.930 
3.607 
3 456 
3.339 
43.717 
PROPORCION POR CIENTO ENTRE EL NUMERO TOTAL DE CAUSAS EJECUTORIADAS í LAS QUE 10 FUERON EN LAS ESTANCIAS 
i » i IUE : E ; J F R . 
POR LAS AUDIENCIAS. 
De acuerdo con el 
dictamen fiscal. 
1.144 
1.149 
En desacueido 
con el dictá-
men fiscal. 
0'04 
012 
0,03 
2'63 
1 
2 
i'so 
134 
0'03 
0'08 
» 
2'27 
0'02 
u 
>? 
0'31 
Por los Jueces 
de partido. 
10 
3 
4 
37 
0'03 
0'06 
0^7 
0'08 
0'40 
0'04 
0,02 
0,02 
0'30 
011 
0'28 
O'OO 
012 
0^8 
s n s : CS-'KLT x « r x=» . 
CONFIRMANDO. 
De acuerdo con el 
dictamen fiscal. 
2.702 
3.048 
2.276 
2.308 
451 
1.852 
4.739 
3.789 
239 
621 
852 
4.351 
2.941 
2.779 
2.916 
35.814 
76'39 
85'38 
77'20 
9017 
89'84 
7610 
90'51 
65'21 
85'66 
8716 
95'84 
8817 
81'54 
8011 
87'30 
81'92 
En desacuerdo 
con el dictamen 
fiscal. 
160 
93 
245 
32 
8 
99 
70 
67 
10 
2 
192 
120 
279 
54 
1.431 
4'52 
2'61 
8'31 
1'25 
r59 
4'08 
1,34 
117 
3'58 
0'28 
3'89 
3'33 
8^7 
1'61 
3'27 
REVOCANDO. 
De acuerdo con el 
dictamen fiscal. 
425 
279 
254 
143 
35 
248 
331 
402 
25 
85 
34 
262 
305 
198 
208 
3.234 
12'02 
7'81 
8,61 
5'6] 
6'97 
10,22 
6'32 
7'01 
8'96 
ir98 
3'88 
5'31 
8'45 
o'73 
710 
En desacuerdo 
con el dictamen 
fiscal. 
231 
102 
126 
37 
5 
154 
43 
208 
104 
180 
170 
102 
1.463 
6'53 
2'86 
4'28 
115 
roo 
6'35 
0'82 
3,63 
0'Í4 
211 
í ' W 
4'92 
3'05 
3'35 
nr* f s . c : • 
CONFIRMANDO. 
De acuerdo 
con el dicta-
men fiscal. 
180 
0,20 
0,34 
0'20 
0'66 
1'32 
0'36 
O^l 
014 
011 
O^ O 
Ü'83 
O'SS 
0,54 
011 
En desacuerdo 
con el dicta-
men fiscal. 
5 
4 
5 
1 
»> 
12 
3 
2 
10 
13 
7 
6o 
O'IS 
011 
017 
0^4 
019 
0'06 
0'05 
0,04 
0'28 
0'37 
0'21 
015 
ENMENDANDO. 
De acuerdo 
con el dicta-
men fiscal. 
17 
115 
0'08 
0'39 
014 
0'24 
015 
0'32 
O'SS 
ros 
011 
012 
014 
o'so 
o^e 
En desacuerdo 
con el dicta-
men fiscal. 
3 
16 
14 
4 
1 
10 
13 
9 
1 
4 
6 
1 
13 
0'08 
014 
019 
016 
0'20 
013 
0'25 
015 
0'36 
0'08 
0'16 
O'OS 
0'38 
0'22 
48 
190 
C L Y11.—PROPORCION ENTRE LAS CAUSIS EJECUTORIADAS EN SEGUNDA INSTANCIA. 
AUDIENCIAS. 
Albacete.. 
Barcelona. 
Búrgos . . . 
Cáceres... 
Canarias.. 
Coruña. . . 
Granada.. 
Madrid. . . 
Mallorca.. 
Oviedo.., 
Pamplona. 
Sevilla.... 
Valencia.. 
Valladolid, 
Zaragoza.. 
Península é Islas adyacentes. 
NUMERO T O T A L 
de causas eje-
cutoriadas en 
segunda ins-
tancia. 
3.518 
3.S22 
2.901 
2.520 
499 
2.353 
5.183 
4.416 
274 
709 
886 
4.909 
3.546 
3.426 
3.280 
PROPORCION P O R CIENTO E N T R E E L NUMERO T O T A L 
DE CAUSAS EJECUTORIADAS EN SEGUNDA INSTANCIA V 
LAS QUE LO FUERON 
41.942 
confirmando el fallo 
de primera. 
Causas. Proporción 
2.862 
3.141 
2.521 
2.340 
459 
1.951 
4.809 
3.806 
249 
623 
852 
4.543 
3.061 
3.058 
2.970 
37.245 
81'35 
8918 
86,90 
92*86 
9r98 
82*92 
92'78 
86*19 
90'87 
87*87 
9616 
92'54 
86'32 
89'26 
90*55 
88'80 
revocando el fallo 
de primera. 
Causas. Proporción. 
656 
381 
380 
180 
40 
402 
374 
610 
25 
86 
34 
366 
485 
368 
310 
4.697 
18*65 
10'82 
1310 
714 
8'02 
17*08 
7'22 
13*81 
9*13 
1213 
3*84 
7'46 
13'68 
10*74 
9'45 
11*20 
CLVIII.—PROPORCION ENTRE LAS CACSAS EJECUTORIADAS EN TERCERA INSTANCIA. 
AÜDIEIIAS. 
Albacete.. 
Barcelona. 
Búrgos . . . 
Cáceres... 
Cananas.. 
Coruña. . . 
Granada.. 
Madrid. . . 
Mallorca.. 
Oviedo . . . 
Pamplona. 
Sevilla 
Valencia.. 
Valladolid. 
Zaragoza.. 
Península é Islas adyacentes. 
NUMERO T O T A L 
de causas eje-
cutoriadas en 
tercera instan-
cia. 
18 
46 
38 
28 
1 
65 
52 
43 
4 
1 
2 
25 
51 
26 
455 
PROPORCION P O R CIENTO E N T R E E L NUMERO T O T A L 
DE CAUSAS EJECUTORIAD AS EN TERCERA INSTANCIA 
Y LAS QUE LO FUERON 
confirmando el fallo 
de segunda. 
Causas. 
12 
16 
11 
18 
44 
22 
15 
>> 
1 
1 
15 
40 
245 
Proporción. 
66*67 
34'78 
28,94 
64*29 
>? 
67'69 
42'31 
34*88 
100*00 
50'00 
(¡0*00 
78*43 
96*16 
45'45 
53*85 
supliendo ó enmendando 
el fallo de segunda. • 
Causas. 
6 
30 
27 
10 
1 
21 
30 
1 
10 
11 
í 
30 
210 
Proporción. 
33'33 
65*22 
71*06 
35*71 
100*00 
32,31 
57*69 
6512 
100*00 
>» 
50*00 
40*00 
21*57 
3*84 
54'55 
46*15 
C L I X . — P R O P O R C I O N ENTRE LAS CAUSAS EJECUTORIADAS S E f i l l SU T E R i M C I O L 
Albacete.. 
Barcelona. 
Búrgos . . . 
Cáceres... 
Canarias.. 
Coruña. . . 
Granada.. 
Madrid... 
Mallorca.. 
Oviedo... 
Pamplona. 
Sevilla.... 
Valencia.. 
Valladolid. 
Zaragoza.. 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES . 
NUMERO T O T A L 
3.537 
3.570 
2.948 
2.551 
502 
2.424 
5.236 
5.734 
279 
710 
889 
4.935 
3.607 
3.456 
3.339 
43.717 
PROPORCION P O R CIENTO E N T R E E L M E R O T O T A L D E CAÜSAS E J E C U T O R I A D A S Y L A S « U E TERMINARON P O R 
sobreseimiento. 
Causas. 
1.246 
1.653 
1.138 
1.072 
235 
961 
2.179 
2.492 
137 
361 
251 
2.114 
1.459 
1.587 
1.210 
18.095 
Proporción. 
3523 
46*30 
38*60 
42,02 
46*81 
39*64 
41*62 
43'46 
49*10 
50'84 
28*24 
42'84 
40'45 
45*92 
36*24 
41*39 
inhibición. 
Causas. 
221 
179 
190 
176 
60 
140 
393 
840 
20 
56 
42 
245 
156 
133 
156 
2.711 
Proporción. 
6'25 
5,02 
6'44 
e'go 
11*95 
5'77 
11'36 
5'93 
717 
7*89 
4*72 
4*96 
4'32 
3'91 
4'67 
6*20 
absolución. 
Causas. 
S14 
688 
462 
370 
87 
342 
312 
544 
30 
97 
127 
803 
885 
439 
395 
Proporción. 
14*53 
19'27 
15*67 
14*50 
17'33 
1411 
5'96 
9*49 
10'75 
13*66 
14'28 
16*27 
10*67 
12*70 
11*83 
12*80 
condena. 
Causas. 
1.556 
1.030 
1.1S8 
933 
120 
981 
2.130 
2.358 
92 
196 
469 
1.773 
1.607 
1.293 
1.578 
17.316 
Proporción. 
43*99 
29*41 
39*29 
36*58 
23*91 
40*48 
41*06 
4112 
32*98 
27*61 
52*76 
35,93 
44*36 
37*47 
47*26 
39*61 
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CLX.—PROPORCION ENTRE LAS CAÍMS WM E L NMERO DE PROCESADOS. 
AUDIENCIAS. 
Albacete.. 
Barcelona. 
Burgos.... 
Cáceres 
Canarias.. 
Coruña. . . 
Granada.. 
Madrid. . . 
Mallorca.. 
Oviedo 
Pamplona. 
Sevilla 
Valencia.. 
Valladolid. 
Zaragoza.. 
Península é Islas adyacentes, 
NUMERO 
total de cau-
sas. 
3.S37 
3.570 
2.948 
2.551 
502 
2.424 
5.236 
5.734 
279 
710 
889 
4.935 
3.607 
3.456 
3.339 
43.717 
PROPORCION POR CIENTO ENTRE E L NÚMERO TOTAL DE CAUSAS Y AQUELLAS CUYO NÚMERO DE PROCESADOS HA SIDO 
Ninguno. 
Causas. 
906 
1.239 
886 
859 
150 
55S 
1.23S 
1.690 
73 
195 
184 
1.576 
1.177 
1.069 
1.059 
12.853 
Pro-
porción. 
25-61 
34'71 
30'05 
33'67 
29'88 
22,90 
23'59 
29,47 
2616 
27*46 
26'70 
3195 
32,63 
30'93 
3171 
29'40 
Uno. 
Causas. 
1.787 
1.699 
1.435 
1.156 
232 
1.255 
2.921 
2.994 
162 
336 
482 
2.492 
1.725 
1.690 
1.572 
21.938 
Pro-
porción. 
50,52 
47'59 
48'68 
4a'31 
46,21 
51*77 
55,79 
52'22 
58'06 
47,32 
54'22 
50*50 
47,82 
48'88 
47-08 
50-18 
Dos. 
Causas. 
453 
399 
336 
317 
63 
326 
681 
629 
24 
83 
133 
554 
392 
417 
390 
5.197 
Pro-
porción. 
12'81 
1118 
11-40 
1243 
1255 
13'45 
1301 
10- 97 
8'60 
11- 70 
14'96 
1122 
10- 87 
12- 07 
11'68 
11- 89 
De tres á cinco. 
Causas. 
314 
200 
236 
176 
45 
201 
351 
321 
16 
72 
75 
269 
264 
221 
261 
3.022 
Pro-
porción. 
5- 60 
8-00 
6'90 
8-97 
8'29 
6- 70 
5-60 
5- 73 
1014 
8'43 
545 
7- 32 
6- 40 
7'81 
6-90 
De cinco á diez. 
Causas. 
28 
43 
38 
9 
69 
43 
88 
3 
21 
13 
40 
41 
49 
46 
586 
Pro-
porción. 
155 
0- 78 
1- 46 
119 
1-77 
2'85 
0'82 
153 
1- 07 
2- 96 
147 
0- 81 
114 
1- 42 
1-38 
134 
De once á veinte. 
Causas. 
10 
3 
10 
4 
2 
15 
5 
11 
1 
2 
1 
4 
4 
9 
5 
86 
Pro-
porción. 
0-28 
0-08 
0,34 
0-15 
0'40 
0-62 
0-09 
019 
ü'38 
0-28 
011 
0-07 
011 
0-26 
015 
020 
veintiuno á cin-
cuenta. 
Causas. 
10 
2 
2 
1 
1 
2 
30 
Pro-
porción. 
0'28 
0-06 
0'07 
0-04 
0-22 
0-08 
»j 
0-02 
>> 
014 
O'll 
>? 
0-08 
>j 
019 
0-07 
De cincuenta y uno 
á ciento. 
Causas. 
Pro-
porción. 
0-07 
0-04 
0'03 
0'04 
»> 
O'Ol 
De ciento uno en 
Causas. 
Pro-
porción. 
CLXI.—PROPORCION ENTRE IOS PROCESADOS. 
AUDIENCIAS. 
Albacete... 
Barcelona.. 
Burgos 
Cáceres... 
Canarias.. 
Corufia... 
Granada.. 
Madrid — 
Mallorca... 
Oviedo. . . 
Pamplona.. 
Sevilla,... 
Valencia.. 
Valladolid. 
Zaragoza. 
M E R O 
letal de pro' 
cesados. 
Península é Islas adyacentes. 
4.785 
3.392 
3.464 
2.757 
622 
3.364 
5.841 
6.046 
305 
973 
1.161 
4.901 
3.909 
3.852 
3.785 
49.157 
PROPORCION P O R CIENTO E N T R E E l NUMERO T O T A L L E P R O C E S A D O S Y E L D E CADA UNA D E SUS CLASIFICACIONES SEGülí 
E L SEXO. 
Hombres. 
Procesados 
4.400 
2.926 
2.957 
2.552 
523 
2.710 
5.236 
8.342 
276 
816 
1.051 
4.476 
3.541 
3.263 
3.342 
43.411 
Proporción 
91-95 
86-26 
85'37 
92'56 
84-09 
80'56 
89- 64 
88-36 
90- 49 
83'87 
90'53 
9r33 
90-59 
84'71 
88-30 
88-31 
leres. 
Procesados 
385 
466 
507 
205 
99 
654 
605 
704 
29 
157 
110 
425 
368 
589 
443 
5.746 
Proporción 
8- 05 
13'74 
14- 63 
7-44 
15- 91 
19'44 
10- 36 
1164 
951 
1613 
9- 47 
8'67 
9-41 
1529 
ir7o 
11- 69 
E L RESULTADO DE LA CAÜSA. 
Exentos de responsabi-
lidad. 
Procesados 
89 
66 
117 
74 
21 
78 
99 
89 
3 
12 
22 
165 
97 
102 
1.129 
Proporción 
1- 86 
r94 
3-38 
2- 68 
3- 37 
2- 32 
1'69 
117 
0- 98 
1'23 
1- 89 
3- 37 
2'48 
2'64 
251 
2'30 
Absueltos. 
Procesados 
1.233 
1.069 
917 
846 
211 
843 
601 
1.208 
.60 
245 
293 
1.351 
816 
901 
995 
11.589 
Proporción 
25- 77 
31-52 
26- 47 
30-68 
33-92 
25'05 
10'29 
19-98 
19- 67 
23-18 
25- 23 
27- 56 
20- 87 
23-39 
26- 29 
23'58 
Respecto de los cuales 
se ba sobreseído. 
Procesados 
1.101 
783 
871 
503 
227 
1.035 
2.367 
1.618 
123 
429 
195 
1.169 
782 
1.117 
510 
12.830 
Proporción 
23 01 
23-08 
25- 14 
18-24 
36-50 
30-77 
40-52 
26- 76 
40'32 
44-09 
16'79 
23-85 
20-00 
29-00 
13'47 
26-10 
Procesados 
2.362 
1.474 
1.559 
1.334 
163 
1.408 
2.774 
3.131 
119 
287 
651 
2.216 
2.214 
1.732 
2.185 
23.609 
Proporción 
49 36 
4346 
45'01 
48-40 
2621 
41-86 
47-50 
5179 
39-03 
29'50 
56-09 
45-22 
56-65 
44'97 
57'73 
48,02 
No penados. 
Procesados 
2.423 
1.918 
1.905 
1.423 
459 
1.956 
3.067 
2.915 
186 
686 
510 
2.685 
1.695 
2.120 
1.600 
Proporción 
5064 
. 56-54 
54'99 
51-61 
73-79 
58-14 
52'51 
48-21 
60,98 
70'50 
43'92 
54-78 
43-36 
55'03 
42-27 
51-98 
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C L X I I . - P R O P O R C I O N E N T R E E L NUMERO D E CAUSAS, 
M B I E S C I A S . 
Albacete... 
Barcelona.. 
Búrgos 
Cáceres 
Canarias... 
Coruña 
Granada.... 
Madr id . . . 
Mallorca;.. 
Oviedo 
Pamplona.^ 
Sevilla 
Valencia.. 
Valladolid. 
Zaragoza.. 
Península é Islas adyacentes. 
NÜMERO T O T A L 
; causas. 
3.S37 
3.S70 
2.948 
2.S31 
302 
2.42 i 
5.236 
5.734 
279 
710 
889 
f.935 
3.607 
3.456 
3.339 
PROPORCION ENTRE EL NÚMERO TOTAL DE 
ENERO. 
Causas. porción. 
43.717 
189 
257 
216 
159 
33 
157 
364 
367 
10 
35 
61 
323 
292 
185 
218 
2.866 
5'34 
7'20 
7'33 
6*23 
6'57 
6'48 
6'95 
OIO 
3'58 
4'93 
6'86 
6,55 
8'10 
5,35 
6,53 
FEBRERO. 
. Causas. 
202 
233 
215 
173 
43 
186 
297 
450 
18 
65 
57 
339 
266 
287 
298 
8.129 
porción. 
5'71 
6'53 
7'29 
6,78 
8'57 
7'67 
5'67 
7'84 
6'45 
9'] 5 
6,41 
6'87 
7'37 
8'30 
8-93 
716 
MARZO. 
Causas. 
294 
358 
254 
200 
30 
201 
460 
462 
21 
54 
65 
295 
364 
264 
301 
porción. 
3.623 
8,31 
10'03 
- S'Ol 
7'84 
5'98 
8'29 
8'78 
8'06 
7'53 
7'61 
7'31 
5,98 
10'09 
7'64 
9'0I 
8'29 
ABRIL. 
Causas. 
221 
215 
170 
130 
35 
172 
347 
414 
14 
46 
46 
242 
174 
257 
251 
porción. 
2.734 
6'25 
6'02 
5'77 
5,88 • 
6'97 
7,09 
6'62 
7'22 
5'02 
6,48 
317 
4'90 
4'82 
7'44 
7'32 
6'30 
MAYO. 
Causas. 
310 
258 
227 
212 
26 
184 
417 
368 
31 
66 
78 
404 
281 
285 
294 
3.441 
oporcion. 
8'76 
7'23 
7'70 
8'31 
518 
7'58 
7,96 
6'42 
1111 
9'30 
8,77 
819 
7'79 
8'25 
8'80 
7'87 
JUNIO. 
Causas. 
330 
357 
293 
226 
50 
211 
440 
586 
27 
100 
107 
449 
321 
348 
297 
Proporción. 
4.142 
9'33 
lO'OO 
9'94 
8'86 
9'96 
8,70 
8'40 
10,22 
9'68 
14'08 
12*04 
910 
8'90 
10'07 
8'91 
9^7 
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SEGUN EL MES EN QUE SE DICTÓ E L FALLO EJECUTORÍO. 
CAUSAS, Y LAS QUE FUERON EJECUTORIADAS EN LOS MESES DE 
CLXIII . -PROPORfiiONBNTRE LOS EXENTOS DE RESPONSABILIDAD. 
AUDIENCIAS. 
Albacete 
Barcelona 
Búrgos 
Cáceres 
Canária,0 
Coruña 
Granada. 
Madrid 
Mallorca. 
Oviedo 
Pamplona 
Sevilla.... 
Valencia 
Valladolid 
Zaragoza 
Península é Islas adyacentes 
Número 
de exen-
tos de 
responsa-
bilidad. 
89 
66 
117 
74 
21 
78 
99 
89 
8 
12 
22 
165 
97 
102 
__9S 
1.129 
PROPORCION POR CIENTO ENTRE EL MERO TOTAL DE 
E X E N T O S D E R E S P O N S A B I L I D A D Y SUS CLASIFICACIONES E N 
EXENTOS DS RESPOHSÁBILIMD 
66 
62 
99 
67 
21 
48 
94 
56 
3 
7 
22 
144 
93 
90 
68 
940 
7416 
93'9í 
8i'62 
90,54 
lOO'OO 
6r54 
94'95 
62'92 
lOO'OO 
58'34 
lOO'OO 
87'27 
95,88 
88'24 
71'58 
83'26 
C I V I L í CRIMINAL' 
23 
4 
18 
7 
>> 
30 
5 
21 
4 
12 
27 
189 
25'84 
6'06 
15,38 
9^6 
»> 
38'46 
5'05 
37'08 
41'66 
12,73 
412 
ir76 
28'45 
16'74 
76 
58 
100 
67 
19 
63 
88 
69 
3 
9 
14 
151 
84 
83 
85 
969 
85'39 
87'88 
85,47 
90'54 
90'48 
80'77 
88,89 
77'53 
lOO'OO 
75'00 
63'64 
91*52 
86'60 
81'38 
89'47 
85'83 
13 
8 
17 
7 
2 
15 
11 
20 
14 
13 
19 
10 
160 
14'61 
1212 
14'53 
9'46 
9'52 
1111 
22*47 
SB'OO 
36*36 
8*48 
13'40 
18'62 
10*53 
1417 
C L X 1 V . - P 8 0 P 0 R C M ENTRE LOS ABSCEITOS. 
AUDIENCIAS. 
Número 
total de 
absuel-
tos. 
Albacete 
Barcelona 
Búrgos 
Cáceres 
Canarias 
Coruña 
Granada 
Madrid 
Mallorca 
Oviedo 
Pamplona • 
Sevilla 
Valéncia 
Valladolid 
Zaragoza 
Península é Islas adyacentes 
PROPORCION POR CIENTO ENTRE EL NCMERO TOTAL DE 
ABSüELTOS Y SUS C L A S I F I C A C I O N E S E N 
1.233 
1.069 
917 
846 
211 
843 
601 
1.208 
60 
245 
293 
1.331 
816 
901 
995 
11.589 
262 
190 
191 
276 
108 
185 
113 
230 
14 
56 
82 
251 
102 
168 
137 
2.363 
21*25 
17'77 
20*83 
32*62 
51*18 
2r95 
18*80 
19*04 
23'33 
22*86 
27*98 
18'38 
12*50 
18*65 
13*77 
20*41 
DE LA 
INSTANCIA. 
971 
879 
726 
570 
103 
658 
488 
978 
46 
189 
211 
1.100 
714 
733 
9.224 
78'73 
82*23 
79*17 
67*38 
48*82 
78*05 
81*20 
SO'OO 
76'67 
77*14 
72*02 
8r42 
87'50 
81*35 
86*23 
79'59 
1.130 
914 
803 
793 
184 
681 
342 
1.076 
53 
211 
268 
1.219 
756 
762 
903 
10.297 
91*65 
85'50 
87*57 
93*97 
87*20 
80*78 
90*18 
89'08 
88*33 
8612 
91*47 
90*23 
92*65 
84*57 
90'75 
88*85 
103 
155 
114 
31 
27 
162 
59 
132 
7 
34 
25 
132 
60 
139 
92 
1.292 
8'35 
14'50 
12'43 
6*03 
12'80 
19'22 
9*82 
10'92 
11'67 
13'88 
8'5e 
9*77 
7'35 
15'43 
9'25 
11*15 
JULIO. 
Causas. 
277 
327 
209 
188 
43 
202 
517 
469 
20 
03 
95 
423 
317 
353 
267 
3.772 
Proporción. 
7*83 
9*16 
7*09 
7*37 
8*96 
8*33 
9*87 
8*18 
7*17 
8*87 
10*69 
8*37 
8*79 
10*21 
*63 
AGOSTO. 
Causas. 
374 
282 
198 
281 
63 
179 
453 
545 
33 
49 
82 
389 
326 
383 
213 
3.830 
Proporción. 
10*37 
7*90 
6*71 
11*01 
12*55 
7*38 
8*65 
9*50 
11*83 
6*90 
9*22 
7*88 
9*04 
iros 
6*38 
8*81 
SETIEMBRE. 
Causas. 
288 
311 
281 
253 
45 
215 
562 
539 
21 
49 
52 
304 
388 
145 
300 
3.773 
Proporción. 
8*14 
8'71 
9*53 
9*92 
8*97 
8*87 
10*73 
9*75 
7*53 
6*90 
5*85 
6*16 
10*76 
4*19 
8*90 
8*63 
OCTUBRE. 
Causas. 
372 
326 
299 
285 
33 
259 
462 
517 
20 
49 
61 
555 
353 
256 
207 
4.054 
Proporción. 
10*52 
9*13 
10*14 
11*17 
' 6*57 
10*68 
• 8*82 
9*02 
'7*17 
6*90 
6*86 
11*25 
9*79 
7*41 
6*20 
9*27 
NOVIEMBRE. 
Causas. 
291 
244 
241 
210 
44 
216 
427 
493 
30 
48 
80 
508 
230 
325 
326 
3.713 
8*23 
6*83 
8*17 
8l23 
8*76 
8*94 
8*16 
8*60 
10*74 
6*73 
9*00 
10*29 
6*38 
9'40 
9*76 
8*49 
DICIEMBRE. 
Causas. 
.389 
402 
345 
214 
55 
242 
490 
504 
34 
86 
105 
704 
293 
378 
367 
4.000 
Proporción. 
11*01 
11*26 
11:72 
8*40 
10*96 
9*99 
9*39 
8*79 
12*19 
12*30 
11*82 
14*26 
8*17 
10*66 
10*97 
1030 
AUDIENCIAS. 
Albacete. 
Barcelona. 
Búrgos. 
Cáceres. 
Canarias. 
Coruña. 
Granada. 
Madrid. 
Mallorca. 
Oviedo. 
Pamplona. 
Sevilla. 
Valencia. 
Valladolid. 
Zaragoza. 
Península é Islas adyacentes. 
C L X V —PROPORCION E M E LOS PROCESADOS RESPECTO DE LOS CUALES 
SE I1A SOBRESEIDO. 
AUDIENCIAS. 
Albacete 
Barcelona 
Búrgos 
Cáceres 
Canarias 
Coruña •;.. 
Granada 
Madrid 
Mallorca 
Oviedo 
Pamplona 
Sevilla 
Valencia 
Valladolid.. 
Zaragoza 
Península é Islas adyacentes. 
Proporción por ciento entre el número total de procesados respesto de 
los cuales se ha sobreseído, y sus clasificaciones en 
LIBREMENTE. SIN PERJUICIO 
1.101 
783 
871 
503 
227 
1.035 
2.367 
1.618 
123 
429 
193 
1.169 
782 
1.117 
510 
741 67,31 
570 
819 
455 
191 
801 
.688 
938 
12.830 
321 
162 
1.022 
662 
757 
361 
9.397 
72,80 
94'03 
90'46 
84'14 
77'49 
71,32 
39*21 
72'36 
74'83 
83'08 
87'43 
84'66 
6T77 
70'79 
74'80 
HOMBRES. 
360 32*69 
213 
52 
48 
36 
234 
679 
660 
27'20 
5,97 
9'34 
15,86 
22*51 
28'68 
40,79 
34!27'64 
108 
33 
147 
120 
360 
149 
3.233 
2517 
16'92 
12*37 
13*34 
32*23 
29*21 
25*20 
1.038 
705 
787 
477 
208 
863 
2.124 
1.421 
110 
361 
186 
1.071 
726 
969 
468 
MUJERES. 
11.316 
94*28 
90*04 
90.16 
94*83 
91*63 
83*38 
89*73 
7*83 
89*43 
8413 
95*38 
91*62 
92*84 
86*73 
91,77 
89'76 
63 
7 
84 
26 
19 
170 
243 
197 
13 
68 
9 
98 
36 
148 
42 
1.314 
5'72 
9,96 
9*64 
5*17 
8*37 
16'42 
10*27 
1217 
10*57 
13*85 
4'6 2 
8'38 
716 
13'25 
8*23 
10*24 
-PROPORCION ENTRE LOS M PENADOS SEGUN SUS CIRCUNSTANCIAS. 
AUDIENCIAS. 
Albacete 
Barcelona 
Búrgos 
Cáceres 
Canarias 
Coruña , 
Granada 
Madrid 
Mallorca 
Oviedo 
Pamplona 
Sevilla 
Valencia 
Valladolid 
Zaragoza 
Península é Islas adyacentes. 
Número total 
de no penados 
2.423 
1.918 
1.905 
1.423 
459 
1.956 
3.067 
2.913 
186 
686 
510 
2.683 
1.693 
2.120 
1.600 
23.548 
Proporción por ciento entre el número de los que no fueron 
penados y aquellos en quienes concurrieron 
NINGUNA CIRCUNSTANCIA 
Número. 
2.334 
1.852 
1.788 
1.349 
438 
1.878 
2.968 
2.826 
183 
674 
488 
2.320 
1.598 
2.018 
1.303 
24.419 
49 
Proporción. 
96*32 
96*56 
9911 
94'80 
95*42 
96*01 
96*77 
96*95 
98'39 
98*25 
95*69 
93*85 
94*28 
9519 
94*06 
95*58 
CIRCUNSTANCIAS E X I -
M B N T E S . -
Número. 
89 
66 
17 
74 
21 
78 
99 
89 
3 
12 
22 
165 
97 
102 
95 
Proporción. 
1.129 
3*68 
3*44 
0*89 
5*20 
4*58 
3*99 
3*23 
3*05 
1*61 
1*75 
4*31 
6*15 
5*72 
m 
5*94 
4*42 
194 
C L X V 1 I — P R O P O R C I O N m m LOS PROCESADOS S E G 1 E L DELITO POR m LO FUERON. 
D E L I T O S . 
Delitos contra la Religión 
de traición 
. . que comprometen la paz ó la independencia del 
Estado 
1 contra el derecho de gentes 
de lesa Majestad 
de rebelión 
. de sedición. 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórde-
nes públicos 
Sociedades secretas .! 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado 
y firma de los Ministros 
délos demás sellos públicos 
de marcas y sellos de particulares 
- ^ de moneda, 
de billetes de Banco, documentos de crédito 
del Estado y papel sellado 
de documentos públicos, oficiales y de ( 
mercio 
r de documentos privados 
de pasaportes y certificados 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas... 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
en la custodia de documentos. 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino '. 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus fun 
clones 
Usurpación de atribuciones 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones pú-
blicas 
Otros delitos de los empleados 
Cohecho. 
Malversación de caudales públicos. 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidio 
Infanticidio 
Aborto 
Lesiones corporales. 
Duelo 
Adulterio 
Violación 
Abusos deshonestos— 
Estupro 
Corrupción de menores. 
Rapto 
Calumnia 
Injurias 
Suposición de partos 
Usurpación del estado civil 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robo con violencia en las personas 
1 con fuerza en las cosas 
Hurtos 
Usurpación • 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punibles 
Estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos • 
Daños 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condena 
Mutilaciones para eximirse del servicio m i l i t a r — 
TOTALES . 
1= 
O 
en 
o 
o 
4S 
3 
262 
57 
1.815 
2 
10 
1 
7 
3 
152 
316 
237 
167 
683 
64 
15 
654 
330 
117 
90 
23 
3 
549 
147 
233 
2 
49 
2 
92 
77 
23 
146 
2.085 
108 
29 
12.529 
10 
61 
343 
156 
103 
22 
55 
78 
473 
4 
3 
22 
57 
18 
51 
477 
765 
6 
851 
2.992 
16.890 
256 
13 
1.590 
3 
5 
546 
835 
603 
462 
276 
49.157 
PROPORCION POR CIENTO ENTRE EL NUMERO TOTAL I)E PROCESADOS POR CADA DELITO Y LOS QUE FUERON 
declarados exentos 
de responsabilidad. 
4 
27 
40 
1 
>j 
321 
2 
17 
3 
>? 
1 
62 
476 
>) 
1 
9 
59 
45 
22 
2 
1 
1.129 
2'22 
7*02 
r49 
0'66 
0'63 
2-39 
0-73 
0'46 
r52 
4'35 
018 
0'68 
. >J 
1'72 
2'04 
r30 
l,92 
0'93 
2'56 
0'29 
1'92 
1'82 
o'2l 
3'92 
3'56 
0'39 
012 
2'07 
2,82 
7'69 
0'57 
lO'Sl 
5'39 
3'65 
013 
0'36 
2,30 
ABSUELTOS. objeto de sobreseimiento. 
4 
'5 
1 
Í5 
>? 
)J 
4 
498 
167 
105 
32 
274 
12 
244 
55 
46 
27 
20 
33 
11 
54 
>> 
734 
41 
11 
1.938 
3 
4 
154 
37 
36 
6 
6 
31 
84 
1 
1 
2 
8 
3 
7 
135 
224 
1 
332 
1.063 
3.800 
53 
4 
314 
• . » . 
3 
231 
225 
118 
40 
91 
11.589 
8'89 
»» 
50'00 
ü 
7'02 
2714 
lOO'OO 
5714 
33'33 
44'08 
5^85 
44'30 
1916 
4^12 
18'75 
37'31 
16'67 
39'32 
30'00 
3013 
1712 
2517 
1815 
14'29 
2r74 
42'86 
47'82 
36'98 
35'20 
37'96 
37'93 
1517 
30'00 
6'56 
44'9» 
23'72 
34'95 
27'27 
lO'Ol 
39'74 
17'76 
25'00 
33'34 
9'09 
14'04 
16'67 
13'73 
28'30 
29*28 
16'67 
39'01 
35'53 
22'50 
20'70 
30'77 
eo'oo 
42-31 
26'95 
19-57 
8'66 
W 9 1 
23'58 
27 
1 
>? 
1 
262 
49 
607 
2 
10 
1 
45 
2 
80 
75 
27 
l i o 
41 
14 
170 
128 
38 
36 
13 
3 
332 
102 
>? 
95 
2 
34 
1 
21 
13 
9 
51 
488 
32 
16 
2.497 
6 
49 
116 
63 
54 
7 
45 
26 
277 
1 
1 
3 
21 
14 
21 
157 
337 
2 
207 
707 
3.724 
74 
3 
482 
176 
472 
13S 
120 
90 
12.830 
60'00 
50'00 
33'33 
lOO'OO 
85'96 
33'39 
lOO'OO 
lOO'OO 
14'29 
29'60 
lOO'OO 
25'32 
3r64 
1617 
16'84 
64'06 
93'33 
25'99 
38'79 
3218 
40'00 
56'52 
lOO'OO 
6017 
69'39 
. 40'77 
lOO'OO 
69'38 
50'00 
22'83 
16'88 
3912 
34'93 
2311 
29'63 
5517 
19'93 
60'00 
80'33 
33'82 
4038 
5213 
31'82 
8 r 8 i 
33'33 
58'56 
25'00 
33'33 
13'64 
36'84 
77'78 
4117 
32'93 
44'05 
33'33 
24'32 
23'63 
22'05 
28'90 
2:r08 
30'31 
32'23 
56'53 
22'39 
25'97 
32'61 
26'10 
13 
683 
2 
2 
39 
67 
57 
104 
289 
11 
1 
237 
142 
33 
27 
2 
122 
7 
>» 
91 
1 
51 
30 
3 
41 
>? 
823 
34 
2 
7.773 
1 
8 
72 
53 
13 
9 
3 
21 
111 
2 
1 
17 
28 
1 
21 
168 
201 
3 
311 
1.160 
8.890 
129 
5 
785 
3 
2 
80 
93 
328 
300 
94 
23.609 
PRESENTES. 
28'89 
66'67 
37'( 
28'57 
66'67 
25'66 
2r20 
24'06 
62'28 
42'31 
1719 
6'67 
36'24 
43'03 
28'20 
30'00 
8'70 
22'23 
4'76 
39'06 
14'29 
50'00 
5513 
38'96 
13'06 
28'09 
3917 
3118 
6'90 
62'04 
lO'OO 
1311 
20'99 
33'98 
12'62 
40'91 
516 
26'93 
2317 
50'00 
33'33 
77'27 
4912 
5'55 
4118 
35'21 
26'28 
50'00 
36'55 
38'77 
52'63 
SO^O 
3816 
49'37 
lOO'OO 
40'00 
14'65 
1113 
54'39 
64'93 
34'06 
48'02 
CONTÜMACES. 
45 
2 
3 
249 
57 
1.800 
2 
10 
1 
7 
3 
150 
1 
309 
229 
16 
664 
62 
15 
647 
327 
115 
88 
22 
3 
548 
13 
232 
2 
49 
2 
92 
77 
23 
146 
1.980 
106 
29 
12.372 
10 
61 
341 
154 
103 
22 
53 
76 
468 
4 
3 
20 
57 
18 
49 
474 
758 
6 
815 
2.931 
16.615 
255 
13 
1.533 
3 
5 
528 
833 
598 
403 
261 
48.239 
lOO'OO 
lOO'OO 
lOO'OO 
95'04 
lOO'OO 
9918 
lOO'OO 
100'UO 
lOO'OO 
lOO'OO 
lOO'OO 
98'67 
50'0ü 
97'78 
96'62 
97'01 
97'22 
96'88 
lOO 'OO 
98'93 
99'09 
98'29 
97'78 
95'6S 
lOO'OO 
99'82 
93'88 
99'V 
lOO'Oi 
100'Oi 
100'0i 
IOO'OO 
lOO'OO 
lOO'OO 
100'OÜ 
94'96 
9814 
lOO'OO 
98'75 
100'üO 
lOO 'OO 
9912 
98'72 
lOO'OO 
lOO'OO 
96'36 
97'4i 
98'94 
lOO'OO 
lOO'OO 
90'91 
lOO'OO 
lOO'OO 
96'08 
99'37 
99'08 
lOO'OO 
95'77 
97'96 
98'37 
99'6] 
lOO'OO 
9612 
lOO'OO 
lOO'OO 
96'70 
99'76 
9917 
87'23 
94'57 
98'13 
13 
15 
157 
2 
3 
7 
>> 
36 
61 
275 
1 
57 
18 
2 
5 
59 
15 
918 
4'96 
0' 
V i 
50'00 
2'22 
3'38 
2'99 
2'78 
312 
l'Ó7 
0'91 
1'71 
2'22 
4'35 
018 
612 
013 
5'04 
r86 
1'25 
0'58| 
3'64 
2'56 
roo 
9'09 
3'i 
0'63 
0'92 
4'23 
2'04 
r63 
0'39 
3''58 
3'30 
ü'24 
0'83 
12'77 
513 
1'87 
195 
CLXVIIL—PROPORCION POR 10,000 HABITANTES 
E N T R E I O S PENADOS Y L A POBLACION. 
POR PROVINCIAS. 
PROVINCIAS. 
Alava 
Albacete 
Alicante 
Almería 
Avila 
Badajoz 
Baleares 
Barcelona... 
Burgos 
Caceras 
Cádiz 
Canarias.... 
Castellón.. . . 
Ciudad-Real. 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca 
Gerona 
Granada 
Guadalajara. 
Guipúzcoa... 
Huelva 
Huesca 
Jaén - . . . 
León 
Lérida 
Logroño 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
Murcia 
Navarra 
Orense 
Oviedo.;. . . . 
Falencia.... 
Pontevedra.. 
Salamanca.. 
Santander... 
Segóvia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona... 
Teruel 
Toledo 
Valéncia . . . . 
Valladolid... 
Vizcaya 
Zamora 
Zaragoza..'.. 
NUMERO 
de habitantes. 
PENÍNSULA É ISLAS 
ADYACENTES 
96.398 
201.118 
378.9S8 
31S.664 
164.039 
404.981 
262.893 
713.734 
333.3S6 
302.134 
390.192 
234.046 
260.919 
244.328 
351.536 
551.989 
229.959 
310.970 
444-629 
199-088 
156-493 
174.391 
257-839 
345-879 
348-756 
306-994 
173-812 
424.186 
475-785 
451-406 
380-969 
297.42'ií 
371-818 
524.529 
185.970 
428.886 
263.516 
214.441 
146.839 
463.486 
147.468 
320.593 
238.628 
328.755 
606.608 
244.023 
160.579 
249.162 
384.176 
15.464.340 
Penados. 
Proporción 
por 10,000 
habitantes. 
131 
544 
677 
395 
283 
762 
119 
675 
461 
572 
594 
163 
529 
SI 8 
537 
477 
612 
152 
975 
388 
70 
256 
392 
653 
250 
265 
384 
293 
1.641 
751 
688 
651 
368 
287 
218 
270 
435 
227 
208 
829 
199 
382 
497 
611 
1.008 
509 
87 
320 
1.296 
23.609 
13^9 
27'05 
17'86 
12'51 
17'25 
18'81 
4'53 
9,46 
13'83 
18'93 
15'22 
6'96 
20'27 
2r20 
15'28 
8'64 
2<)'61 
4'89 
2r93 
19,49 
4'47 
14'68 
15'20 
18'S8 
7'17 
8'68 
22,09 
6'91 
34'49 
16'64 
18'06 
21-89 
9'90 
5'47 
11'72 
6'29 
16'51 
]0'59 
14'16 
17'88 
13'49 
11'91 
20'83 
18'59 
16'62 
20'86 
5'41 
12'84 
33'73 
15'27 
POR AUDIENCIAS. 
AUDIENCIAS. 
Albacete.. 
Barcelona. 
Burgos— 
Cáceres. . . 
Canarias.. 
Coruña. . . 
Granada.. 
Madrid. . . 
Mallorca.. 
Oviedo— 
Pamplona. 
Sevilla— 
Valéncia.. 
Valladolid. 
Zaragoza.. 
HABITANTES. 
PENÍNSULA É ISLAS 
ADYACENTES.. . . 
1.056.374 
1.652.291 
1.283.547 
707.115 
234.046 
1.776.879 
1.557.578 
1.314.506 
262.893 
524.529 
297.422 
1.379.605 
1.246.485 
1.291.427 
880.643 
Penados. 
2.362 
1.474 
1.559 
1.334 
163 
1.408 
2.774 
3.131 
119 
287 
651 
2.216 
2.214 
1.732 
2.185 
15.464.340 23.609 
Proporción 
22'36 
8'92 
12'14 
18'87 
6,96 
7'92 
17'8l 
23'82 
4'53 
5'47 
2r89 
16'06 
17'76 
13'41 
24,81 
15'27 
CLXIX.—PROPORCÍOJÍ m m LOS PEMDOS, m m EL HÚMERO DE REIDENTES. 
DELITOS. 
NUMERO 
total 
de penados. 
Delitos contra la religión 
de traición •. 
que comprometen la paz é inde-
pendencia del Estado 
contra el derecbo de gentes... 
• de lesa majestad 
— de rebelión 
— de sedición, 
de 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, 
y otros desórdenes públicos 
Sociedades secretas 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla 
Real, etc 
de los demás sellos públicos. 
de marcas y sellos de parti-
culares 
. de moneda 
de billetes de Banco, docu-
mentos de crédito, etc 
de documentos públicos, ofi-
ciales y de comercio 
de documentos privados 
de pasaportes y certificados.. 
Falso testimonio, acusación y denuncia 
calumniosas 
Usurpación de funciones, calidad y nom-
bres supuestos 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
en la custodia de documentos 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono 
deslino 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares 
de los eclesiásticos en el ejercicio 
de sus funciones 
Usurpación de atribuciones 
Prolongación y anticipación indebidas de 
funciones públicas 
Otros delitos de los empleados 
Cobecho 
Malversación de caudales públicos. 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones probibidas á los empleados 
Homicidio 
Infanticidio 
Aborto 
Lesiones corporales 
Duelo -
Adulterio 
Violación 
Abusos deshonestos 
Estupro 
Corrupción de menores 
Bapto 
Calumnia 
Injurias 
Suposición de partos 
Usurpación del estado civil 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos.. 
Robo con violencia en las personas 
con fuerza en las cosas 
Hurtos 
Usurpación 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punibles 
Estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las| 
cosas 
Casas de préstamos sobre prendas. 
Incendio y otros estragos 
Daños 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condenas 
Mutilaciones y otros delitos para eximirse 
del servicio militar 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES. 
13 
683 
2 
39 
67 
57 
104 
289 
11 
1 
237 
142 
33 
27 
2 
122 
91 
1 
51 
30 
3 
41 
823 
34 
2 
7.773 
1 
8 
72 
53 
13 
9 
3 
21 
111 
2 
1 
¡7 
28 
1 
21 
168 
201 
3 
311 
1.160 
8.89Ü 
129 
5 
3 
2 
80 
93 
328 
300 
94 
PROPORCION E N T R E E L SÚMER0 T O T A L D E P E S A D O S Y L O S QUE F U E R O N 
REINCIDENTES. 
E n el mismo delito. 
Penados. Proporción. 
23.609 
11 
41 
1 
3 
1 
30 
502 
3 
1 
33 
142 
985 
3 
59 
1 
16 
1.878 
1'61 
5'13 
5'9 7 
5:26 
0'96 
0'69 
17'30 
0'70 
9'09 
3^0 
50'00 
410 
5,49 
E n otro delito. 
Penados. Proporción.. 
036 
>J 
6'46 
2*78 
4*76 
0'90 
3'57 
1'78 
0'50 
lo ' e i 
12'24 
11'08 
2'32 
7'52 
2'50 
17'20 
0-30 
5*33 
7'96 
83 
2 
6 
13 
29 
59 
9 
1 
4 
13 
1 
6 
110 
2 
1 
364 
1 
10 
4 
1 
1 
4 
6 
15 
33 
"56 
130 
451 
11 
5 
4 
9 
110 
1.639 
1215 
lOO'OO 
12'82 
2^9 
10:53 
12'50 
10'03 
1818 
24'89 
6'3í 
3,03 
14'81 
10'66 
14'28 
6'59 
100*00 
r96 
3'33 
7'32 
13'36 
5'88 
50,00 
4'68 
12'50 
13^9 
7'55 
7'69 
33'36 
19'()5 
5'40 
714 
8'93 
16'41 
IS'Ol 
II '20 
5'07 
8'52 
8'66 
6'25 
4'30 
2'74 
36,67 
NO REINCIDENTES. 
Penados. 
6*94 
13 
589 
61 
48 
90 
2o8 
1 
137 
132 
29 
22 
1 
104 
6 
"80 
50 
29 
3 
38 
683 
32 
1 
6.907 
1 
7 
60 
49 
12 
9 
2 
16 
104 
2 
1 
17 
25 
l 
21 
150 
167 
3 
222 
888 
7.454 
115 
5 
658 
3 
2 
73 
73 
318 
174 
94 
Proporción. 
lOO'OO 
lOO'OO 
8614 
20.092 
lOO'OO 
82'05 
9104 
84'21 
86,54 
89'28 
81'82 
lOO'OO 
57'81 
92'96 
87'98 
81'49 
oO'OO 
85'24 
85'72 
87,92 
lOO'OO 
98'04 
96'67 
lOO'OO 
92'68 
83'00 
9412 
50'00 
88'86 
lOO'OO 
8T50 
83'33 
92'45 
92'31 
lOO'OO 
66'67 
7619 
93'70 
lOO'OO 
lOO'OO 
lOO'OO 
89'29 
lOO'OO 
lOO'OO 
89'29 
83'09 
lOO'OO 
71'38 
76'56 
83'85 
8916 
lOO'OO 
83'82 
lOO'OO 
lOO'OO 
91'25 
78'50 
96,96 
58'00 
lOO'OO 
8510 
196 
CLXX.—PROPORCION E M E L O S P E M D O S S E G l l V A R I A S D E S Ü S C L A S I F I C A C I O N E S . 
Albacete.. 
Barcelona 
Burgos — 
Cáceres . . . 
Canarias.. 
Gomña. . . . 
Granada... 
Madrid.. . 
Mallorca.. 
Oviedo.. , 
Pamplona . 
Sevilla.. . , 
Valencia . 
Yalladolid. 
Zaragoza.. 
A U D I E N C I A S . 
¡NUMERO 
lütal de pena-
dos. 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES . 
1362 
1.474 
1.5S9 
1.334 
163 
1.408 
2,774 
3.131 
119 
287 
651 
2.216 
2.214 
1.732 
2.185 
23.609 
PROPORCION POR CIENTO ENTRE LOS PENADOS SEGUN SUS CLASIFICACIONES EN 
H O M B R E S . 
Penados. 
2.156 
1.249 
1.267 
1.213 
112 
1.101 
2.482 
2.776 
110 
235 
583 
2.035 
1.975 
1.449 
1.886 
20.629 
Proporción. 
9r28 
84*74 
81,27. 
90'93 
68'71 
8819 
89'47 
92'44 
81'74 
89'55 
91'83 
89'21 
83'66 
86'32 
87,38 
M U J E R E S . 
Penados. 
206 
225 
292 
121 
51 
307 
292 
355 
9 
52 
68 
181 
239 
283 
299 
2.980 
8'72 
la'26 
18'73 
9'07 
31,29 
11'81 
10*53 
11,34 
7'56 
18'26 
10'45 
817 
10'79 
16'34 
13'68 
12'62 
A U T O R E S . 
Proporción, i Penados. 
2.313 
1.446 
1.524 
1.322 
161 
1.365 
2.714 
3.066 
119 
287 
648 
2.167 
2.151 
1.678 
2.105 
Proporción. 
23.066 
97'92 
9810 
97'75 
9910 
98'78 
96'94 
97'84 
97'92 
lOO'OO 
lüO'OO 
99'54 
97,79 
9715 
96'88 
96'34 
97'70 
COMPLICES. 
Penados. 
30 
12 
26 
2 
1 
16 
34 
31 
33 
43 
14 
63 
Proporción, 
305 
1'27 
0'81 
1'67 
015 
0'61 
114 
1'22 
o'gg 
1'49 
1'94 
0'81 
2'88 
1'29 
E N C U B R I D O R E S . 
Penados. 
19 
16 
9 
10 
1 
27 
26 
34 
3 
16 
20 
40 
17 
Proporción 
2:;8 
0'81 
1'09 
0'38 
0'75 
0'61 
1'92 
0'94 
1'09 
0'46 
0'72 
0'91 
2'31 
0'78 
1,01 
CLXXI.—PROPORCION E N T R E L O S P E M D O S S E G 1 S ü E D A D . 
Albacete.. 
Barcelona. 
Burgos.... 
Cáceres... 
Canarias.. 
Corufia... 
Granada.. 
Madrid. . . 
Mallorca.. 
Oviedo... 
Pamplona.. 
Sevilla,... 
Valencia.. 
Valladolid 
Zaragoza.. 
A U D I E N C I A S . 
PENÍNSULA E ISLAS ADYACENTES. 
2.362 
1.474 
1.559 
1.334 
163 
1.408 
2.774 
3.131 
119 
287 
651 
2.216 
2.214 
1.732 
2.185 
PROPORCION POR CIENTO ENTRE EL NUMERO TOTAL DE PENADOS Y LOS 
23.609 
De 9 á 15 
a ñ o s . 
69 
121 
84 
45 
3 
23 
134 
174 
12 
o 
36 
120 
140 
80 
132 
1.178 
2'92 
8'21 
5,38 
3'37 
1 
1'63 
4'83 
5'56 
10'08 
174 
5'53 
5'42 
6'32 
4'63 
6'04 
4'99 
D H 6 á 1 8 . 
165 
181 
153 
80 
9 
74 
247 
275 
7 
21 
72 
212 
224 
147 
223 
2.090 
6'99 
12'28 
9*81 
6' 
• 5'52 
5'26 
8'90 
8'78 
S'88 
7'32 
i i ' oe 
9'S7 
1011 
8'49 
l O ^ I 
8'8S 
De 19 á 25. 
652 
309 
397 
822 
43 
370 
796 
781 
34 
68 
206 
574 
616 
410 
549 
6.127 
27'61 
20'96 
25-46 
2414 
26'38 
26,28 
28'69 
24'94 
28'57 
23'69 
3164 
25'90 
27'82 
23'67 
2513 
25'95 
De 26 á30. 
343 
248 
201 
279 
23 
179 
461 
547 
27 
55 
103 
341 
351 
264 
369 
3.791 
14'52 
16'82 
12'89 
20,91 
1411 
12'71 
w e a 
17'4 
22,69 
1916 
15'82 
13'39 
15'85 
15'24 
16'88 
16'0C 
31 á 40. 
613 
354 
409 
335 
28 
337 
653 
782 
14 
69 
145 
514 
487 
426 
511 
5.677 
25'95 
24'01 
26'23 
2511 
1718 
23'94 
23'54 
24'98 
i r 7 6 
24'04 
22'28 
2319 
22'00 
24'60 
23'39 
24'01 
41 á 50 
294 
162 
176 
174 
29 
218 
283 
342 
19 
40 
56 
274 
225 
246 
244 
2.782 
12'45 
10*99 
11'29 
1304 
17'79 
15'48 
]0'20 
10'92 
15'97 
13'94 
8'60 
12'36 
1016 
14'20 
1117 
11'78 
De 51 á 60. 
133 
63 
77 
64 
21 
150 
111 
.133 
5 
12 
24 
113 
119 
92 
98 
1.215 
5'63 
4'27 
4'94 
4'80 
12'88 
10'65 
4'00 
4'25 
4'20 
418 
3'69 
510 
5'38 
5'31 
4'49 
515 
de 61 en ade- 1 De edad descó-
lame, nocida. 
79 
26 
47 
29 
6 
51 
49 
50 
1 
13 
5 
25 
36 
56 
47 
520 
3'34 
Í '76 
3'01 
217 
3'68 
3'62 
1'77 
1'60 
0'85 
4'53 
0'77 
113 
1'63 
3'23 
215 
2'20 
14 
10 
15 
6 
1 
6 
40 
47 
4 
4 
43 
16 
11 
12 
229 
0'59 
0'70 
0'99 
0'46 
0'G2 
0'43 
l'4o 
loO 
1'40 
0'61 
V U 
0'73 
0'63 
0'34 
0'97 
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C L X X I I . — P R O P O R C I O N E N T R E L O S P E I D O S , S E 6 1 S Ü M T Ü R A L E Z A , V E C I N D A D Y C O N D I C I O N E N L A F A M I L I A . 
A U D I E N C I A S . 
Albacete 
Barcelona 
Burgos 
Cáceres. 
Canarias 
Coruña 
Granada 
Madrid 
Mallorca 
Oviedo 
Pamplona 
Sevilla 
Valéncia 
Yalladolid 
Zaragoza 
P e n í n s u l a é Islas adyacentes. . 
NUMERO 
total 
de penados 
2.362 
1.474 
1.S59 
1.334 
163 
1.408 
2.774 
3.131 
119 
287 
651 
2.216 
2.214 
1.732 
2.183 
23.609 
PROPOBCION POR CIENTO ENTRE EL NÚMERO TOTAL DE PENADOS Y SUS CLASIFICACIONES EN 
Hijos de l eg í t imo 
matrimonio. Hijos i l e g í t i m o s . 
2.327 
1.446 
1.531 
1.312 
162 
1.264 
2.751 
3.097 
119 
285 
645 
2.159 
2.179 
1.703 
2.173 
23.153 
98'52 
9810 
98'20 
98'3S 
99'39 
89'77 
99'42 
98'91 
lOO'OO 
9930 
9908 
97'43 
98'41 
98'32 
99'45 
98'07 
33 
22 
1 
144 
23 
34 
u 
2 
6 
57 
35 
29 
12 
456 
1'48 
1'90 
1'80 
1'65 
0'61 
l O ^ 
0'58 
r09 
>> 
0'70 
0'92 
2'57 
r59 
1'68 
0'55 
r93 
Naturales de la m i s -
ma provincia 
2.137 
1.119 
1.283 
1.288 
159 
1.276 
2.695 
2.097 
110 
256 
616 
1.819 
2.014 
1.446 
2.015 
20.330 
•75'92 
82'29 
96'55 
97'54 
90'62 
9715 
66^7 
92'43 
89,20 
94'62 
82'08 
90,96 
83'49 
92^2 
8611 
Naturales de otra 
provincia. 
209 
310 
245 
32 
2 
111 
60 
971 
. 9 
28 
25 
341 
182 
263 
152 
2.940 
8'85 
21,03 
15'71 
2'40 
1'23 
7-88 
216 
31'01 
7,57 
9'75 
3'84 
15-39 
822 
15" 18 
696 
12'45 
De naturaleza des-
conocida. 
12 
22 
11 
5 
2 
19 
18 
47 
3 
2 
40 
11 
13 
10 
215 
O'Sl 
Í'49 
0'71 
0'37 
1'23 
1'35 
O^S 
l'SO 
> J 
r o s 
031 
r so 
O'SO 
0'75 
0'46 
O'gi 
4 
23 
20 
• 9 
>» 
2 
1 
16 
16 
7 
10 
124 
017 
1'56 
i ^ g 
0'68 
015 
0'04 
0'52 
1'23 
0*73 
0'32 
0'58 
0'36 
0,53 
Vecinos de la mis -
ma provincia. 
2.238 
1.328 
1.389 
1.293 
162 
1.264 
2.707 
2.910 
113 
269 
631 
1.975 
2.096 
1.482 
2.093 
21.950 
94'75 
go'og 
89'09 
96'92 
99^9 
89'77 
97'58 
92'94 
94'95 
93'73 
96'93 
8912 
94'67 
85'56 
95'79 
92'97 
Vecinos de otra 
provincia. 
95 
92 
86 
23 
55 
S7 
42 
130 
6 
6 
1 
174 
87 
78 
SI 
930 
402 
6'24 
5'S1 
1'87 
>5 
404 
151 
415 
S'OS 
2'09 
015 
7,85 
•m 
4'50 
233 
3'94 
De vecindad des-
conocida. 
29 
54 
84 
16 
1 
87 
2S 
91 
" 
12 
19 
67 
31 
172 
41 
729 
1'23 
3,67 
5'40 
m 
0'61 
619 
091 
2'91 
55 
418 
2'92 
3'03 
no 
9'94 
r88 
3'09 
C L X X I I I . — P R O P O R C I O N L O S P E N A D O S S E G Ü N S ü I N S T R U C C I O N . 
A U D I E N C I A S . 
Albacete.. 
Barcelona. 
Burgos— 
Cáceres.. . 
Canarias.. 
Coruña . . . 
Granada . 
Madrid . . . 
Mallorca.. 
Oviedo.... 
Pamplona. 
Sevilla.... 
Valéncia.. 
Yalladolid, 
Zaragoza.. 
P e n í n s u l a é Islas adyacentes. 
NUMERO 
total 
de penados, 
2.362 
1.474 
1.559 
1.334 
163 
1.408 
2.774 
3.131 
119 
287 
631 
2.216 
2.214 
1.732 
2.18S 
23.609 
PROPORCION POR CIENTO ENTRE EL NÚMERO TOTAL DE PENADOS Y LOS 
í no saben leer 
ni escribir. 
1.77S 
1.092 
848 
992 
137 
837 
2.213 
1.944 
89 
137 
43S 
1.597 
1.830 
973 
1.608 
16.527 
7515 
74,08 
54'39 
74'36 
84'05 
60,87 
79,78 
62'09 
74'79 
47'73 
66'82 
72'07 
82,66 
5618 
73'59 
70,00 
saben leer y no 
escribir. 
15 
5 
8 
7 
2 
16 
8 
13 
1 
1 
13 
26 
127 
0'63 
0'34 
O'Sl 
0'32 
1'23 
114 
9'29 
0'41 
0'84 
0'35 
55 
018 
0'36 
0'75 
119 
0-54 
Jue solo saben 
firmar. 
12 
4 
2 
3 
1 
3 
1 
4 
5 
4-
6 
10 
O'Sl 
ff'27 
013 
0'22 
0'61 
0'21 
0'04 
013 
55 
ros 
15 
0'23 
018 
0*35 
o i e 
0'25 
lúe leen y escriben 
imperfectamente. 
413 
243 
576 
278 
15 
412 
402 
945 
24 
122 
158 
418 
269 
S87 
381 
5.243 
17'48 
36-95 
20'84 
9'20 
29,26 
14'49 
30',18 
í20'17 
42'S1 
24'27 
18'86 
1215 
33'89 
17'44 
22'21 
Que leen y escriben 
con corrección. 
97 
73 
64 
36 
4 
61 
59 
154 
3 
13 
54 
108 
64 
82 
102 
974 
411 
4'9S 
411 
270 
2'46 
4'33 
213 
4'92 
2'52 
453 
8'30 
4'87 
2'89 
4'73 
4'67 
413 
i n s t r u c -
ción de segunda en-
s e ñ a n z a . 
25 
3 
)5 
6 
1 
1 
2 
1 
3 
55 
64 
Instrucc ión supe-
rior. 
0'30 
0'54 
roo 
0^2 
55 
0'42 
0'04 
0'22 
OIS 
0*09 
O'OS 
017 
55 
0'27 41 
O^S 
0'07 
0'S8 
014 
55 
012 
011 
0'27 
0'46 
55 
017 
instrucc ión i 
conocida. 
37 
48 
27 
13 
4 
47 
87 
64 
2 
11 
3 
82 
32 
60 
58 
575 
157 
3'26 
r73 
l'OO 
2'45 
3'c 
312 
2,05 
1'68 
3'83 
0'46 
3'70 
1-44 
3,47 
2,6S 
2'43 
50 
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CLXXIV.-PROPORCION ENTRE LOS PENADOS, 
I C D I E N C I A S . 
Albacete. > 
Barcelona. 
Burgos... 
Cáceres... 
Canarias.. 
Coruña.. . 
Granada.. 
Madrid. . . 
Mallorca.. 
Oviedo.. . 
Pamplona. 
Sevilla.. . 
Valencia.. 
Valladolid. 
Zaragoza.. 
Península é Islas adyacentes. 
HÚMERO TOTAL 
de penados. 
2.362 
1.474 
1.359 
1.334 
163 
1.408 
2.774 
3.13Í 
119 
287 
651 
2.216 
2.214 
1.732 
2.185 
23.609 
PROPORCION POR CIENTO ENTRE E l 
De ciencias. 
Penados. 
10 
5 
15 
6 
14 
9 
16 
10 
15 
6 
113 
Propor-
ción. 
0,42 
0'34 
0'96 
0,45 
>? 
0,99 
0'32 
0'51 
O'SI 
0-23 
0*45 
0,87 
0,27 
0'48 
Propietarios, 
Penados. 
38 
23 
15 
35 
»? 
20 
tí 
64 
2 
10 
16 
9 
40 
18 
320 
Propor-
ción. 
161 
156 
0'96 
2'62 
Í,42 
021 
^OS 
1-68 
3,48 
2'46 
0'41 
r s i 
1,04 
n o 
r36 
Comerciantes 
en qrande escala. 
Penados. Propor-
ciun. 
0'27 
0'06 
0'60 
014 
0'03 
0'27 
014 
>? 
014 
012 
Comerciantes 
en p e q u e ñ o . 
Penados. 
72 
29 
32 
14 
>? 
63 
80 
4 
122 
64 
72 
33 
620 
Propor-
ción. 
3'05 
1'97 
205 
TOS 
4'47 
2,88 
112 
O'Ol 
5'51 
2'89 
416 
1'51 
2'63 
Sacerdotes. 
Penados. 
10 
Propor-
ción. 
014 
O'oe 
0'21 
0'04 
013 
0'04 
De artes liberales. 
Penados. 
10 
9 
2 
5 
61 
1 
5 
156 
Propor-
ción. 
0'25 
1'56 
0'64 
0'67 
014 
018 
195 
0-84 
1'74 
0'90 
0-27 
0'06 
0,32 
0'66 
De artes mecánicas 
industriales. 
Penados. 
262 
314 
240 
108 
14 
153 
444 
697 
25 
30 
46 
261 
277 
223 
273 
3.367 
Propor-
ción. 
11'09 
21'30 
15'39 
8'09 
8'59 
10'86 
16'01 
22'26 
2r05 
1045 
7,04 
11'78 
12'51 
12,87 
12*49 
14'¿6 
públ icos . 
Penados. 
21 
53 
5 
1 
16 
6 
1 
19 
9 
10 
11 
236 
Propor-
ción. 
0'93 
1,42 
3'40 
O'SS 
0'61 
l ' l i 
r o í 
1'09 
»> 
2,09 
015 
0'86 
0'41 
0'58 
0'50 
roo 
Empleados 
ticulares. 
Penados. 
1 
5 
1 
1 
1 
5 
1 
6 
34 
Propor 
ciun. 
017 
'5 
0'31 
O'OS 
0'04 
016 
0,84 
0'35 
015 
)» 
0'23 
0'06 
m 
oís 
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SEGUN SU PROFESION, OFICIO Ú OCUPACION. 
NÚMERO TOTAL DE PENADOS Y LOS DE OCUPACION 
C L X X V — P R O P O R C I O N E N 1 R E L O S P I A D O S S E G 1 1 L C 0 1 E P T 0 M O R A L . 
A Ü D i ü G Í A S . 
Albacete.. 
Barcelona. 
Burgos... 
Cáceres... 
Canarias.. 
Coruña. . . 
Granada.. 
Madrid. . . 
Mallorca.. 
Oviedo. . . 
Pamplona. 
Sevilla 
Valencia.. 
Valladolid. 
Zaragoza. 
Penínsu la é Islas adyacentes. 
NÚMERO T O T A L 
PROPORCION POR CIENTO ENTRE EL NÚMERO TOTAL DE PENADOS Y LOS QUE ANTES 
D E PROCESADOS GOZABAN E L CONCEPTO DE 
2.362 
1.474 
1.559 
1.334 
163 
1.408 
2.774 
3.131 
119 
287 
651 
2.216 
2.214 
1.732 
2.185 
23.609 
Penados. 
1.792 
728 
1.047 
881 
95 
862 
2.184 
1.974 
61 
198 
435 
1.677 
1.548 
1.084 
1.380 
15.946 
Proporción. 
75'87 
49'39 
6716 
66'04 
58'28 
61'22 
78,73 
63'05 
5r26 
68'99 
66,82 
75'68 
69'92 
62'58 
6316 
67'54 
Penados. 
230 
148 
174 
200 
8 
67 
141 
459 
6 
18 
73 
149 
151 
259 
317 
2.400 
Proporción. 
9'73 
10'04 
1116 
14'99 
4'91 
4-76 
5*08 
14,66 
5*04 
6'27 
l l ' 2 l 
6'72 
6'82 
14'95 
14'51 
1017 
M A L O . 
489 
273 
219 
53 
408 
391 
598 
46 
67 
134 
300 
459 
288 
436 
4.445 
Proporción. 
12'02 
3317 
17'51 
l e ^ 
32'51 
28'97 
1410 
1910 
38'66 
23'34 
20'58 
13,54 
20'73 
16'63 
19'95 
18'83 
P E S I M O . 
Penados. 
17 
14 
5 
26 
4 
16 
1 
17 
6 
1 
4 
11 
29 
20 
6 
177 
Proporción. 
0'72 
O^S 
O'32 
195 
2'46 
113 
0'04 
0'54 
5'04 
0'35 
0-62 
0'50 
1'31 
115 
0'27 
0'75 
39 
95 
60 
87 
79 
27 
81 
46 
641 
Proporción. 
r66 
6'45 
3'85 
0'60 
1'84 
3'92 
2'05 
2'65 
» 
ros 
0'78 
3'56 
1'22 
4'69 
211 
271 
Militares. 
P e n a d o s . 
29 
Propor-
ción. 
017 
O^O 
0'25 
0'3S 
)? , 
013 
>> 
0'35 
0'04 
014 
012 
009 
012 
Labradores. 
Penados. 
320 
195 
316 
53 
16 
462 
141 
203 
8 
' 77 
113 
641 
244 
254 
317 
3.360 
Propor-
ción. 
13'55 
13'23 
20'27 
3'97 
9'82 
32'81 
5'08 
6-49 
6-71 
26'83 
17,36 
28'93 
11'02 
14'66 
14'51 
14'23 
Jornaleros. 
Penados, 
1.378 
637 
545 
950 
98 
486 
1.680 
1.561 
71 
114 
408 
789 
1.292 
847 
1.046 
11.902 
Propor-
ción. 
58'33 
43'21 
34'96 
71'21 
6012 
34'51 
60'56 
49'86 
59,66 
39,72 
62'67 
58'36 
48,90 
47'87 
50'41 
Domésticos 
Penados. 
64 
55 
170 
38 
13 
72 
67 
139 
3 
16 
19 
127 
49 
98 
230 
1.160 
Propor-
ción. 
2'71 
3'73 
lo'go 
2'85 
7'97 
511 
2,41 
4,44 
2'51 
5'57 
2'92 
5'73 
2'21 
wm 
lO'SS 
4'91 
Prostitutas. 
Penados. 
17, 
Propor-
ción. 
0'04 
ü'06 
018 
0,08 
1'23 
012 
017 
O'OO 
0'07 
l a b o r e s femeninas. 
Penados. 
136 
69 
59 
93 
12 
8 
227 
181 
1 
4 
16 
103 
112 
94 
143 
Proporción. 
5'76 
4,68 
3'78 
6'97 
7'36 
0,57 
818 
5'78 
0'84 
1'39 
2'46 
4'65 
5'06 
5'43 
6'54 
3ue variaban de oficio. 
Penados. Proporción. 
0'41 
018 
012 
r68 
0'31 
013 
0'08 
Sin oficio. 
Penados. 
34 
64 
64 
42 
76 
3 
21 
20 
55 
77 
87 
67 
706 
Propor-
ción. 
114 
4'36 
410 
0'60 
, m 
6'03 
151 
2'42 
2'51 
7,32 
3'09 
2'48 
3'47 
5'02 
3'06 
2'99 
De oficio desconocido. 
Penados. 
11 
23 
20 
5 
4 
17 
43 
46 
2 
2 
3 
48 
23 
9 
17 
273 
Proporción 
0'48 
1'56 
137 
0,38 
2'46 
1'20 
r 5 7 
1'47 
r68 
0'71 
0'47 
218 
103 
0'51 
0'80 
116 
A Ü D H M A S . 
Albacete. 
Barcelona. 
Burgos. 
Cáceres. 
Canarias. 
Coruña. 
Granada. 
Madrid. 
Mallorca. 
Oviedo. 
Pamplona. 
Sevilla. 
Valencia. 
Valladolid. 
Zaragoza. 
Península é Islas 
C L X X V I . — P R O P O R C I O N m m L O S P E N A D O S S E G C N S U S C I R C U N S T A N C I A S . 
A U D I E N C I A S . 
Albacete.. 
Barcelona. 
Burgos... 
Cáceres... 
Canarias.. 
Coruña.. . 
Granada.. 
Madrid.. . 
Mallorca.. 
Oviedo... 
Pamplona. 
Sevilla— 
Valencia.. 
Valladolid. 
Zaragoza.. 
Península é Is las adyacentes. 
PROPORCION POR CIENTO ENTRE EL NÚMERO TOTAL DE PENADOS Y AQUELLOS QUE LO FUERON 
HUMERO T O T A L 
DE PENADOS. 
SIN CIRCüKSTANCIAS. CON CIRCUNSTANCIAS 
2,362 
1.474 
1.559 
1.334 
163 
1.408 
2.774 
3.131 
119 
287 
651 
2.216 
2.214 
1.732 
2.185 
23.609 
Penados. 
1.046 
812 
645 
866 
85 
890 
1.373 
1.395 
82 
205 
246 
1.046 
1.086 
947 
11.606 
Atenuantes. 
Proporción. 
44-28 
55*09 
4r37 
64'92 
5215 
63'21 
49'49 
44:55 
68'91 
7113 
37'79 
47'20 
49'05 
54'68 
40'37 
4916 
Peiaados. 
743 
239 
425 
254 
38 
191 
559 
937 
7 
35 
217 
468 
557 
288' 
561 
5.519 
Proporción. 
3r46 
16'21 
27'26 
1904 
23,31 
13'57 
2015 
29,93 
5'88 
12'20 
33'33 
21T2 
2516 
l e ^ 
25'67 
23,38 
Atenuantes y agravantes. 
Penados. 
213 
79 
116 
38 
14 
32 
209 
220 
8 
74 
155 
108 
72 
305 
1.648 
Proporción. 
9'02 
5'36 
714 
2-85 
8'60 
2'27 
7'53 
7*03 
4'20 
2'79 
j l '37 
6'99 
4'88 
416 
13'96 
6'98 
qravantes. 
Penados. 
360 
344 
373 
176 
26 
295 
633 
579 
25 
39 
114 
547 
463 
425 
437 
4.836 
Proporción. 
15'24 
23,34 
23,93 
1319 
15'94 
20'95 
22'83 
18'49 
2101 
13'58 
17'51 
24'69 
20'91 
24,53 
20'00 
20'48 
200 
C L X X V I I . — P R O P O R C I O N E M R E L A S P E M S P R I N C I P A L E S . 
Albacete.. 
Barcelona. 
Burgos... 
Cáceres... 
Canarias.. 
Coruña. . . 
Granada.. 
Madrid.. . 
Mallorca.. 
Oviedo 
Pamplona.. 
Sevilla . . . . 
Valéncia... 
Valladolid. 
Zaraaoza... 
PENÍNSULA É ISLAS ADYA-
CENTES 
Proporción por ciento entre el n ú m e r o total de penas impues-
tas y el de 
2.77S 
1.683 
1.937 
1.4S1 
178 
1.86S 
3.002 
3.643 
144 
365 
7 
2.494 
2.600 
1.949 
2.416 
27.257 
AFLICTIVAS. 
190 
173 
135 
147 
11 
268 
288 
310 
16 
. 2! 
55 
232 
318 
155 
306 
2.629 
6'85 
10'28 
6'97 
10'13 
6'18 
14'36 
9'§9 
8'51 
l l ' l l 
6'85 
7'28 
9'30 
12'23 
7'95 
12'07 
9'65 
CORRECCIO-
NALES. 
1.742 
1.090 
1.224 
973 
121 
1.054 
2.024 
2.196 
83 
234 
472 
1.552 
1.542 
1.243 
1.391 
16.941 
62,77 
64'76 
63'19 
67'06 
67'98 
56'51 
67'42 
60'28 
57'64 
6411 
62'52 
62'23 
59,31 
63'77 
57'57 
6215 
33 
22 
33 
5 
26 
28 
37 
281 
110 
1'31 
1'71 
>) 
2'81 
1'41 
0'93 
1'02 
0'40 
1'56 
1'35 
0'72 
0'2o 
1'03 
COMUNES 
A TODAS 
LAS CLASES. 
810 
398 
545 
331 
41 
517 
662 
1.100 
45 
106 
225 
671 
705 
537 
713 
7.406 
2919 
23,65 
2813 
22'8l 
23'03 
27'72 
22'06 
3019 
3r25 
29'04 
29'80 
26'91 
2711 
27'56 
29'S1 
2718 
C L X X V 1 1 1 . — P R O P O R C I O N E N T R E L A S P E N A S A F L I C T I V A S D I V I S I B L E S . 
Albacete.. 
Barcelona. 
Burgos... 
Cáceres... 
Canárias.. 
Coruña. . . 
Granada.. 
Madrid. . . 
Mallorca.. 
Oviedo... 
Pamplona. 
Sevil la. . . 
Valéncia.. 
Valladolid. 
Zaragoza.,, 
PENÍNSULA É ISLAS ADYA-
CENTES 
177 
158 
133 
141 
7 
246 
271 
297 
13 
25 
47 
227 
297 
146 
280 
2.465 
Proporción por ciento entre el número de penas aflictivas 
divisibles impuestas ¡ las que fueron 
EN GRADO 
403 
16'95 
1392 
17'29 
17'73 
I4'89 
21'54 
1513 
22'22 
6'38 
5'73 
11'78 
26'71 
18'57 
16'35 697 
52 
45 
31 
60 
>» 
31 
83 
88 
7 
3 
24 
69 
105 
36 
63 
29,38 
28'48 
23'31 
42'55 
12'60 
30'63 
29'63 
53'85 
12'00 
51'07 
30'40 
35'35 
24'66 
22'50 
28'28 
92 
90 
76 
56 
6 
159 
146 
141 
5 
21 
20 
143 
157 
69 
164 
1.345 
51'98 
56'96 
5714 
39'72 
85'71 
6i'63 
53'87 
47'48 
38'46 
84'00 
42'55 
62'99 
52'87 
47'26 
58'57 
54'56 
INHABILITA-
CION 
TEMPORAL. 
20 
r69 
0'64 
2'26 
1'23 
0'37 
0'67 
7'69 
4'00 
>» 
0'88 
1'37 
0'36 
0'81 
C L X X I X — P R O P O R C I O N E N T R E L A S P E N A S 
DIVISIBLES IMPUESTAS. 
AUDIENCIAS. 
Albacete.. 
Barcelona. 
Burgos... 
Cáceres . . . 
Canarias.. 
Coruña. . . 
Granada. . 
Madrid. . . 
Mallorca.. 
Oviedo... 
Pamplona. 
Sevilla. . . . 
Valéncia.. 
Valladolid. 
Zaragoza.. 
PENÍNSULA É ISLAS 
ADYACENTES... 
1.741 
1.088 
1.219 
973 
121 
1.048 
2.022 
2.182 
83 
230 
470 
1.552 
1.540 
1.242 
1.391 
Proporción por ciento entre el número total de penas 
correccionales divisibles impuestas y las que lo fueron 
en grado 
279 
291 
225 
16'02 
26'75 
18'46 
247. 23'39 
33 
213 
450 
366 
32 
65 
123 
352 
325 
302 
311 
16.902 3.614 
27'27 
20'32 
22'25 
16'77 
38'55 
28'26 
2617 
22,68 
2110 
24'32 
22'36 
2r38 
432 
383 
286 
311 
32 
453 
608 
720 
22 
54 
104 
590 
438 
349 
395 
5.197 
24'82 
35'20 
23'46 
3r96 
26'45 
43'22 
30'07 
33'00 
26'51 
23'48 
2213 
38'02 
29'74 
2810 
28,40 
30'75 
1.030 
414 
708 
415 
56 
382 
964 
1.096 
29 
111 
243 
610 
757 
S91 
685 
.091 
5916 
38'05 
58'08 
42'65 
46'28 
36'46 
47'68 
50'23 
34'94 
48'26 
Sl^O 
39'30 
4916 
47'58 
49'24 
47!87 
C L X X X . — P R O P O R C I O N E N T R E L A S 
PENAS LEVES. 
AUDIENCIAS. 
Albacete.. 
Barcelona. 
Burgos... 
Cáceres.. 
Canarias.. 
Coruña. . . 
Granada... 
Madr id . . . 
Mallorca. ._ 
Oviedo... 
Pamplona. 
Sevilla.. . . 
Valéncia.. 
Valladolid. 
Zaragoza.. 
PENÍNSULA É ISLAS 
ADYACENTES. 
Proporción por ciento en-
tre el n ú m e r o total de 
penas leves impuestas y 
las de 
ARRESTO 
MENOR. 
281 258 
87'88 
90'90 
81'82 
>> 
lOO'OO 
84'62 
W Í Z 
8619 
REPREN-
SION 
PRIVADA. 
lOO'OO 
97'44 
lOO'OO 
lOO'OO 
lOO'OO 
9r82;23 
1212 
910 
1818 
15'38 
3'57 
13'51 
2'56 
8'18 
C L X X X I . - P R O P O R C I O N ÍMl L A S 
PENAS COMUNES A TODAS LAS CLASES. 
AUDIENCIAS. 
Albacete.. 
Barcelona. 
Burgos... 
Cáceres. . . 
Canarias.. 
Coruña. . . 
Granada.. 
Madrid . . . 
Mallorca.. 
Oviedo.. . 
Pamplona. 
Sevilla.. . . 
Valéncia.. 
Valladolid. 
Zaragoza.. 
PENÍNSULA B ISLAS 
ADYACENTES . 
i — 
p 3 
Proporción por ciento entre el 
n ú m e r o total de penas comu 
nes á todas las dases.y las de 
810 
398 
545 
331 
41 
517 
662 
1.100 
45 
106 
225 
671 
705 
537 
713 
7.406 
800 
398 
542 
331 
41 
510 
662 
1.098 
45 
106 
225 
671 
702 
337 
713 
7.381 
98'77 10 
lOO'OO 
99'45 
lOO'OO 
lOO'OO 
98'65 
lOO'OO 
99'82| 2 
lOO'OO 
lOO'OO 
lOO'OO 
lOO'OO 
99'57i I 
lOO'OO 
lOO'OO 
99'66 25 
1'23 
018 
0'43 
0'34 
201 
Albacete.. 
Barcelona. 
Burgos... 
Cáceres... 
Canarias. . 
Coruña . . . 
Granada.. 
Madrid. . . 
Mallorca.. 
Oviedo... 
Pamplona. 
Sevilla.... 
Valencia.. 
Valladolid. 
Zaragoza.. 
C L X X X I I . — P R O P O R C I O N E N T R E L A S P E M S A F L I C T I V A S I M P U E S T A S . 
Península é Islas adyacentes. 
NUMERO 
total de 
penas 
iflictÍTas 
190 
173 
135 
147 
11 
268 
288 
310 
16 
25 
55 
232 
318 
155 
300 
2.629 
PROPORCION POR CIENTO ENTRE EL NÚMERO TOTAL DE PENAS AFLICTIVAS Y LAS QUE FUERON DE 
Muerte. 
Penas 
35 
Pro-
porción 
0'53 
0'58 
1'36 
») 
1'49 
1'39 
0'97 
3'64 
0'86 
1-57 
1-29 
2,94 
1'33 
Cadena p e r -
petua. 
Penas 
106 
Pro-
porción 
4,21 
8'09 
0'74 
2'04 
1818 
5'97 
3'47 
2'58 
18'75 
>» 
10'91 
0'86 
410 
1'93 
5'23 
4'03 
Reclus ión per-
petua. 
Penas 
Pro-
porción 
O'OS 
1818 
011 
Cadena t e m -
Penas 
22 
10 
4)5 
20 
24 
23 
2 
5 
2 
23 
23 
10 
43 
239 
Pro-
porción 
irss 
5'78 
16'30 
5'44 
>j 
7'46 
8' 
7 
12'50 
20'00 
3,64 
9'91 
7*86 
6'46 
1405 
9'09 
Reclusión tem-
poral. 
Penas 
48 
21 
15 
28 
>» 
3 
81 
29 
2 
4 
7 
26 
97 
15 
48 
424 
Pro-
porción 
2o'26 
1214 
1111 
19'05 
»j 
112 
2812 
9'35 
12'50 
le'OO 
1273 
11'21 
30,50 
9'68 
15'68 
1613 
Presidio m a -
yor. 
Penas 
21 
30 
21 
14 
44 
33 
43 
2 
5 
12 
38 
42 
30 
63 
398 
Pro-
lorcion 
iros 
17,34 
15'56 
952 
>> 
1612 
1116 
13'87 
1250 
20'00 
21-82 
16'38 
I S ^ l 
19'36 
20'59 
1514 
Prisión mayor. 
Penas 
226 
Pro-
porción 
i ro s 
8'67 
511 
612 
>> 
2'61 
10'42 
712 
14,S4 
i rei-
nes 
4'S1 
lO^S 
8'59 
Confinamiento 
mayor. 
Penas 
Pro-
porción, 
1'73 
011 
Inhabil i ta-
Penas 
40 
Pro-
porción 
3-68 
0'38 
296 
l ^ 
1'39 
1'29 
6'25 
4,00 
1:'29 
0'63 
3'80 
0-66 
1'52 
Presidio me-
nor. 
o l 
67 
54 
45 
5 
88 
70 
106 
5 
• 7 
9 
78 
66 
69 
784 
Pro-
porción 
1917 
38'73 
40'00 
30'61 
4516 
32:84 
24,31 
3419 
w m 
28-00 
16'35 
33-62 
20'75 
44'52 
25'49 
29'82 
Prisión menor. 
Penas 
282 
Pro-
porción 
ll'Oo 
5- 78 
6'67 
21- 77 
18-18 
6- 34 
1007 
22- 58 
6'25 
4-00 
16'36 
13-37 
8-17 
616 
4'58 
10'72 
Confinamiento 
menor. 
Penas 
4 
1 
2 
5 
64 
3 
1 
2 
4 
3 
55 
89 
Pro-
porción. 
2-10 
0-58 
155 
311 
55 
23-88 
104 
0-33 
0-8f 
l'2í 
1'93 
55 
311 
C L X X X Í I L — P R O P O R C I O N E N T R E L A S P E N A S C O R R E C C I O N A L E S . 
A U D I E N C I A S . 
Albacete.. 
Barcelona. 
Burgos..., 
Cáceres... 
Canarias.. 
Coruña. . . 
Granada.. 
Madrid. . . 
Mallorca. -
Oviedo. . . 
Pamplona-. 
Sevilla 
Valencia. . 
Valladolid. 
Zaragoza.. 
P e n í n s u l a é Islas adyacentes 
NUMERO 
total de pe-
nas correc-
cionales. 
1.742 
1.090 
1.224 
973 
121 
1.054 
2.024 
2.196 
83 
234 
472 
1.552 
1.542 
1.243 
1.391 
16.941 
PROPORCION P O R CIENTO E N T R E E L NUMERO T O T A L D E P E M S C O R R E C C I O N A L E S I M P U E S T A S Y L A S D E 
Presidio. 
Penas. 
183 
260 
193 
181 
27 
236 
222 
377 
24 
43 
92 
237 
238 
264 
234 
2.831 
Proporción. 
10'5l 
23'85 
18'60 
2231 
2239 
10'97 
1717 
28'92 
18'37 
1919 
16-56 
1513 
2r24 
16,82 
16-71 
Pris ión . 
Penas. 
170 
112 
106 
63 
11 
110 
239 
230 
11 
11 
61 
183 
178 
72 
142 
1.699 
Proporción. 
9'76 
10'27 
8'66 
617 
9-09 
1014 
l l ' S l 
1017 
13'25 
4'70 
12,92 
i r79 
i r s 4 
5'79 
10-21 
10'03 
Destierro. 
Penas. 
16 
13 
2 
2 
2 
11 
7 
16 
2 
»? 
1 
13 
13 
1 
4 
103 
Proporción. 
0'92 
r i 9 
016 
0'21 
1'65 
ro4 
0'35 
0-73 
2-41 
5 5 
021 
0'84 
0'84 
0-08 
0'29 
O'Ol 
Sujeción á la vigilancia 
de la Autoridad. 
Penas. 
, 4 
36 
21 
4 
55 
43 
26 
50 
5 
3 
1 
75 
24 
18 
9 
319 
Proporción. 
0'2B 
3'30 
1'71 
0- 41 
>5 
4'08 
1'28 
2'28 
6-02 
1- 28 
0- 21 
O S 
1- 56 
113 
0'6S 
R e p r e n s i ó n p ú b l i c a . 
Penas. 
6 
2 
14 
55 
4 
2 
55 
2 
1 
39 
Proporción. 
0'06 
018 
0-41 
0'57 
O'IO 
0 64 
)5 
1-71 
012 
)5 
013 
O'OS 
55 
o s^ 
Suspens ión de cargo y de 
oficio. 
Penas. 
16 
6 
10 
14 
1 
3 
3 
14 
84 
Proporción. 
0'92 
O'SS 
0'82 
114 
0'83 
0-28 
OIS 
0'64 
012 
0'06 
0'26 
0-24 
O'SO 
019 
Arresto mayor. 
Penas. 
1.332 
661 
887 
709 
80 
64S 
1.52S 
1.49S 
41 
173 
313 
1.023 
1.083 
884 
995 
11.866 
Proporción. 
77-60 
60'66 
72-47 
72'87 
6612 
ei^ o 
75'34 
6S'07 
4910 
73'94 
66,33 
65'92 
70'24 
71'12 
71'S3 
70'05 
SI 
202 
C L X X X I Y . — C O M P A R A C I O N MM L O S D E L I T O S , L O S P R O C E S A D O S , L O S E X E N T O S D E R E S P O P i S A B I L I D A j ) 
DEUTOS. 
Delitos contra la Religión 
. de traición 
que comprometen la paz ó la independencia 
del Estado 
contra el derecho de gentes, 
de lesa Majestad, 
, de rebelión y sedición 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros 
desórdenes públicos 
Asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sellos pú 
blicos, marcas y sellos de particulares, 
de moneda 
de billetes de Banco, documentos de eré' 
dito del Estado y papel sellado , 
de documentos públicos, oficiales y de 
comercio, privados, pasaportes y cer 
tificados 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas.. 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos 
Contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas , 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos * 
de documentos 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares y otros delitos de los em-
pleados 
de los eclesiásticos en él ejercicio de sus fun-
ciones 
Usurpación de atribuciones 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones 
públicas 
Cohecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales , 
Negociaciones prohibidas á los empleados. 
Homicidio 
Infanticidio 
Aborto 
Lesiones corporales 
Duelo 
Adulterio 
Violación y abusos deshonestos... 
Estupro y corrupción de menores. 
Rapto 
Calumnia 
Injurias 
Suposición de partos y usurpación del estado civil . . 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos— 
Robos 
Hurtos 
Usurpación 
Alzamiento, quiebra, insolvencia, estafas y otros en-
gaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos. ^ 
Daños i 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condena 
Mutilaciones para eximirse del servicio militar.. . 
TOTALES. 
N ú m e r o de delitos 
69 
3 
3 
17 
963 
4 
S 
113 
1 
542 
356 
54 
6 
523 
59 
72 
82 
37 
14 
231 
20 
1 
349 
25 
4 
34 
17 
184 
2 
1.5o3 
166 
26 
8.405 
8 
33 
398 
93 
41 
74 
378 
3 
16 
67 
346 
560 
6 
4.313 
12.578 
108 
1.395 
2 
6 
1.391 
834 
334 
291 
113 
37.414 
37 
2 
>> 
3 
56 
826 
3 
391 
285 
29 
6 
500 
41 
65 
61 
32 
4 
143 
21 
178 
2 
13 
1 
29 
12 
94 
1.220 
153 
15 
8.138 
2 
32 
363 
91 
46 
61 
268 
2 
12 
36 
8 
61 
273 
450 
5 
4.149 
12.857 
118 
1.372 
1 
3 
1.918 
724 
390 
332 
192 
36.225 
Diferencias 
39 
279 
10 
527 
"56 
41 
77 
1.041 
32 
137 
1 
151 
171 
12 
5 
5 
90 
2 
333 
13 
11 
267 
6 
1 
35 
2 
13 
110 
1 
4 
39 
>> 
6 
73 
110 
1 
164 
23 
1 
3 
110 
2.230 
1.189 
Diferencia pro-
porcional 
22941 
60'00 
200'00 
5*00 
lOO'OO 
1219 
2'22 
9'26 
37'88 
16'76 
u 'og 
66'95 
46'37 
>» 
33'33 
>> 
14'23 
25'00 
»> 
22'12 
»> 
27'86 
19'94 
4 ra 
4'40 
30'31 
9'72 
25'61 
13'51 
71'42 
38,09 
49'00 
48'00 
75'00 
14'71 
29'41 
48'91 
2114 
7'83 
42'31 
318 
75'00 
3'33 
8'79 
2,15 
17-57 
2910 
33'33 
25'00 
52'00 
8'96 
2110 
19'64 
16'66 
3'80 
1'64 
5O'0O 
50'00 
1319 
H ú m e r o de proce-
sados. 
73 
4 
12 
129 
1.821 
13 
9 
205 
2 
881 
760 
68 
11 
470 
362 
109 
120 
35 
18 
532 
26 
33 
541 
79 
30 
298 
2 
2.453 
103 
26 
11.797 
15 
70 
463 
108 
54 
79 
488 
2 
30 
125 
11 
55 
468 
694 
5 
4.341 
15.511 
218 
1.525 
110 
6 
729 
756 
445 
167 
447 
47.999 
45 
»> 
2 
JJ 
3 
319 
1.815 
12 
11 
152 
2 
720 
683 
6í 
15 
654 
330 
117 
90 
23 
3 
549 
147 
325 
2 
49 
2 
77 
23 
146 
2.085 
108 
29 
12.529 
10 
61 
499 
125 
55 
78 
473 
7 
22 
57 
18 
51 
477 
765 
6 
3.843 
16.890 
256 
1.603 
3 
5 
546 
835 
603 
462 
276 
49.157 
Diferencias 
190 
4 
184 
17 
121 
5 
3 
732 
9 
71 
1 
1.379 
38 
79 
158 
295 
28 
6 
1 
>> 
53 
>? 
161 
33 
216 
3 
2 
7 
152 
2 
368 
08 
498 
107 
1 
183 
171 
3,443 
1.158 2.285 
Diferencia propor-
cional 
147'28 
22,22 
36'36 
3915 
T34 
3'20 
465'38 
4'85 
11'54 
6'20 
7'77 
15'74 
1'85 
250'00 
63'63 
í '92 
10'23 
20'üO 
17'43 
511 
10'45 
35'51 
176'64 
2'41 
38'35 
50'00 
75'00 
>> 
0'33 
7'69 
2585 
18'27 
10'13 
8'84 
25'00 
34'28 
83'33 
39'93 
oO'OO 
60'00 
2'53 
23'33 
Sl'Ol 
15'00 
33'33 
i m 
1'27 
3'07 
26'66 
54'40 
7'27 
1117 
97'27 
16'66 
25'10 
38'25 
Exentos de res-
ponsabilidad 
17 
10 
57 
2 
1 
309 
>» 
2 
3 
4 
1 
58 
404 
2 
15 
1.042 
40 
1 
321 
2 
17 
3 
>> 
63 
476 
10 
1.129 
Diferencias 
4 
10 
12 
5 
72 
5 
3 6 
l 
1 
1 
163 
87 
17 
1 
1 
76 
Diferencia pi 
cional 
58'82 
400'00 
33'33 
54'54 
8'62 
17'85 
9'26 
400*00 
4'70 
lOO'OO 
4O'00 
37,* 
2o'C 
90'00 
69'"23 
29,82 
66'67 
62'50 
33'33 
203 
0 A B 8 Ü E L T 0 S , L O S ( P F U E R O N O B J E T O D E S O B R E S E I M I E N T O Y L O S P E N A D O S E N 1 8 5 9 Y 1 8 6 0 . 
Absueltos 
10 
7 
610 
1 
113 
384 
325 
22 
9 
110 
62 
41 
34 
10 
7 
184 
13 
203 
1 
29 
1 
179 
2 
1.023 
34 
10 
2.111 
2 
195 
34 
9 
23 
118 
1 
2 
73 
1 
17 
160 
177 
3 
1.743 
3.449 
373 
50 
339 
283 
107 
69 
62 
12.936 
4 
1 
>5 
I> 
4 
498 
»» 
6 
67 
>? 
304 
274 
12 
244 
55 
46 
27 
7 
94 
37 
63 
33 
11 
54 
734 
41 
11 
1.938 
3 
4 
191 
42 
6 
31 
Í3S 
224 
1 
1.393 
3.800 
53 
318 
231 
225 
118 
40 
91 
Diferencias 
134 
" 5 
"24 
10 
1 
>> 
>» 
2 
i? 
"47 
>» 
351 
Diferencia propor-
cional 
10 
3 
112 
46 
80 
140 
125 
2 
289 
173 
34 
348 
11 
55 
30 
128 
60 
29 
1.998 
1.34 
SOO'OO 
184*61 
68'97 
60*00 
4286 
18'36 
40*71 
20*83 
15*69 
45'45 
11*29 
1219 
20'58 
30'00 
48:91 
13'79 
lOO'OO 
20'59 
lO'OO 
50'00 
23*33 
34'78 
100*00 
89*04 
200'00 
26'55 
10'l7 
Objeto de sobre-
seimiento 
10*28 
69*83 
28:25 
8*20 
42*86 
2*05 
33'33 
28*81 
58'82 
15*62 
66'67 
19'96 
1719 
14175 
35'65 
21*03 
42'03 
46*77 
10'41 
55 
504 
4 
4 
45 
»> 
195 
102 
29 
161 
147 
46 
50 
23 
11 
193 
12 
27 
179 
4 
20 
2 
16 
15 
59 
391 
45 
14 
1.434 
7 
37 
119 
42 
32 
28 
205 
1 
11 
15 
9 
10 
114 
274 
1 
919 
2.904 
89 
347 
2 
217 
324 
36 
66 
116 
9.762 
Diferencias 
1 
311 
607 
12 
1 
45 
2 
182 
115 
41 
14 
170 
128 
38 
36 
13 
3 
332 
102 
116 
2 
34 
13 
9 
51 
488 
32 
16 
2.497 
6 
49 
179 
61 
45 
26 
277 
2 
3 
21 
14 
21 
157 
337 
2 
914 
3.724 
74 
1 
256 
103 
139 
90 
14 
97 
55 
2 
1.063 
" l 2 
60 
19 
13 
"72 
820 
485 138 
176 
472 
135 
120 
90 
12.830 
148 
79 
54 
3.368 
3.068 
13 
5 
15 
26 
300 
Diferencia propor-
cional 
46'54 
20'44 
200'00 
12*74 
41*38 
5*59 
72*02 
750'00 
70*00 
66'67 
75*00 
6'66 
24*81 
14*28 
74*13 
32'43 
50'42 
45'23 
40*62 
3512 
100*00 
4()'00 
53*56 
llü*00 
37*72 
22*99 
100*00 
28*24 
>5 
39*77 
45*68 
1411 
81*82 
12*92 
17*39 
28*00 
43*47 
72'72 
3519 
SO'OO 
50*00 
18*75 
4O'00 
13*56 
28*89 
14*28 
7*14 
72'73 
31*43 
ü'54 
16*90 
18*89 
22'41 
Penados 
33 
2 
67 
690 
9 
4 
47 
2 
13 
55 
>> 
» 
2 
55 
683 
55 
4 
39 
292 228 
325 
17 
2 
195 
152 
21 
33 
2 
55 
145 
1 
146 
19 
34 
14 
60 
982 
22 
1 
7.943 
6 
24 
146 
28 
12 
28 
162 
" l 7 
36 
1 
26 
183 
235 
1 
1.621 
8.734 
63 
60 
4 
99 
138 
261 
31 
269 
24.259 
289 
11 
1 
237 
142 
33 
27 
2 
122 
142 
30 
3 
41 
823 
34 
2 
7.773 
1 
8 
125 
22 
3 
21 
111 
3 
17 
28 
1 
21 
168 
201 
3 
1.471 
8.890 
129 
790 
3 
2 
80 
93 
328 
300 
94 
23.609 
Diferencias 
12 
136 
66 
67 
269 
616 
Diferencia pro-
porcional 
22 
64 
36 
10 
21*54 
57'14 
55 
55 
55 
600*00 
12 
11 
19 
159 
170 
5 
16 
21 
51 
5 
15 
34 
150 
57 
2 
19 
45 
55 
175 
62*86 
DELITOS. 
Delitos contra la Religión. 
de traición. 
que comprometen la paz ó la independencia 
del Estado. 
54'35 
lOO'OO 
1.266 
630 
200,00 
55 
1'55 
104*76 
25*67 
86774 
101 
17'02 
21'92 
iro7 
35'29 
50'00 
6!58 
1818 
15'86 
2'74 
63*15 
50'00 
11'76 
78*57 
31*67 
1619 
2*14 
83*33 
66*67 
14'38 
21*43 
75*00 
23*00 
31*48 
22*22 
19'23 
8'20 
14*47 
9*25 
95*00 
50*00 
19*19 
32*61 
65'06 
2*68 
contra el derecho de gentes. 
_ de lesa Majestad. 
_ de rebelión y sedición. 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros des-
órdenes públicos. 
Asociaciones ilícitas. 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sellos pú 
blicos, marcas y sellos de particulares. 
de moneda. 
de billetes de Banco, documentos de cré-
dito del Estado y papel sellado. 
_ _ _ _ _ _ _ de documentos públicos, oficiales y de 
comercio, privados, pasaportes y cer-
tificados. 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas. 
Usurpación defunciones, calidad y nombres supuestos 
Delitos contra la salud pública. 
Vagancia y mendicidad. 
Juegos y rifas. 
Prevaricación. 
Infidelidad en la custodia de presos. 
de documentos. 
Violación de secretos. 
Resistencia y desobediencia. 
Denegación de auxilio y abandono de destino. 
Nombramientos ilegales. 
Abusos contra particulares y otros delitos de los em-
pleados. 
délos eclesiásticos en el ejercicio de sus fun-
ciones. 
Usurpación de atribuciones. 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones 
públicas. 
Cohecho. 
Malversación de caudales públicos. 
Fraudes y exacciones ilegales. 
Negociaciones prohibidas á los empleados. 
Homicidio. 
Infanticidio. 
Aborto. 
Lesiones corporales. 
Duelo. 
Adulterio. 
Violación y abusos deshonestos. 
Estupro y corrupción de menores. 
Rapto. 
Calumnia. 
Injurias. 
Suposición de partos y usurpación del estado civil. 
Celebración de matrimonios ilegales. 
Detenciones ilegales. 
Sustracción de menores. 
Abandono de niños. 
Allanamiento de morada. 
Amenazas y coacciones. 
Descubrimiento y revelación de secretos. 
Robos. 
Hurtos. 
Usurpación. 
Alzamiento, quiebra, insolvencia, estafas y otros en-
gaños. , • J 1 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Casas de préstamos sobre prendas. 
Incendio y otros estragos. 
Daños. 
Imprudencia temeraria. 
Qebrantamiento de condena. 
Mutilaciones para eximirse del servicio militar. 
TOTALES. 
204 
CLXXXY -COMPARAGIO)! 1 T R E E L M E R O T O T A L D E D E L I T O S , E L D E L A S C A U S A S E J E C U T O R I A D A S , L O S P R O C E S A D O S 
A U D I E N C I A S . 
Albacete... 
Barcelona.. 
B ú r g o s . . . . 
Cáceres. . . . 
Canarias... 
Coruña , . . . 
Granada... 
Madrid 
Mallorca.., 
Oviedo.. . . 
Pamplona.. 
Sevil la. , . . 
Valencia,.. 
Valladolid, 
Zaragoza. . 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES 
Húmero de delitos 
3.061 
3.470 
2.702 
2,200 
340 
2.095 
4.008 
4.964 
326 
541 
944 
3.228 
3.286 
3.135 
3.114 
37.414 
2.953 
3.230 
2.516 
2.233 
352 
1.939 
3.851 
4.691 
248 
4.218 
3.131 
2.561 
3.016 
36.225 
Dilerencias 
990 
1.035 
108 
240 
186 
156 
157 
273 
78 
15 
184 
>5 
155 
574 
98 
2.224 
1,189 
Diíe ienc ia 
proporcional 
FoO 
3'53 
3'52 
6'91 
6,88 
7'45 
3'91 
5'50 
23'92 
2^7 
>» 
4'71 
18'31 
314 
>> 
318 
M i n e r o de causas 
ejecutoriadas 
3,343 
3.671 
3,145 
2.477 
363 
2.271 
4.562 
5.505 
345 
660 
918 
3.836 
3.517 
3.650 
3,402 
41.665 
3.537 
3.570 
2.948 
2.551 
502 
2.424 
5.236 
5.734 
279 
710 
889 
4,935 
3.607 
3.456 
3,339 
43,717 
Diferencias 
194 
74 
139 
153 
674 
229 
»> 
50 
>? 
1,099 
90 
2,702 
2.052 
101 
197 
66 
29 
194 
63 
650 
Diferencia 
proporcional 
5'80 
2'99 
38'29 
1477 
416 
28'65 
2,56 
2'75 
6'26 
1913 
316 
5'31 
l^S 
Húmero 
4,482 
3.676 
3.653 
3.059 
436 
3.230 
5.312 
6.311 
346 
1.042 
1.098 
4.047 
3.767 
3,943 
3.597 
47,999 
4.785 
3.392 
3.464 
2.757 
622 
3.364 
5.841 
6.046 
305 
973 
1.161 
4,901 
3.909 
3,852 
3,785 
49.157 
Diferencias 
303 
186 
134 
529 
63 
854 
142 
>> 
188 
2.399 
1.158 
284 
189 
302 
265 
41 
69 
91 
1.241 
Diferencia 
proporcional 
6'76 
42'66 
415 
9,96 
5'74 
2110 
3'77 
>> 
5'23 
)» 
211 
7'73 
517 
9'87 
4'20 
11'85 
6'62 
Exentos 
de responsabilidad 
2'31 
73 
76 
77 
7 
48 
124 
109 
1 
18 
35 
90 
92 
109 
94 
1,042 
117 
• 74 
21 
78 
99 
89 
3 
12 
22 
165 
97 
102 
93 
1.129 
205 
R E N T O S D E í l E S P O l A R Í L l D A D , A B S U E L T O S , R E S P E C T O D E L O S C U A L E S S E H A S O B R E S E I D O Y L O S P E M D O S E N 1 8 5 9 Y 1 8 6 0 . 
C L X X X V I . - C O M P A R A C I O N E N T R E E L N U M E R O T O T A L D E P E N A S I M P U E S T A S , A F L I C T I V A S , 
A U D I E N C I A S , 
Albacete.. 
Barcelona. 
Búrgos— 
Cáceres.. 
Canarias., 
Coruña. . . 
Granada.. 
Madrid. . . 
Mallorca., 
Oviedo,., 
Pamplona, 
Sevilla 
Valencia. . 
Valladolid. 
Zaragoza.. 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES. 
l ú m e r o total 
i penas impuestas 
en 1839. 
2.716 
1.957 
1.797 
1.649 
218 
1,633 
3.184 
3.818 
191 
352 
792 
2.108 
2,561 
2.212 
2.506 
27.694 
en 1860, 
2.775 
1.683 
1.937 
1.451 
178 
1.865 
3.002 
3.643 
144 
365 
755 
2.494 
2.600 
1,949 
2.416 
27.257 
Diferencias 
de mas 
en 1860. 
59 
140 
232 
13 
386 
39 
869 
de menos 
en 1860. 
274 
» 
198 
40 
»> 
182 
175 
47 
»» 
37 
263 
90 
1.306 
437 
Diferencia proporcional 
de mas. 
217 
7'78 
14'21 
3'69 
18'31 
de menos. 
14'00 
12'01 
18'34 
5'72 
4-58 
24,61 
4'67 
11'89 
3,59 
Penas aflictivas 
en 18S9. 
266 
254 
182 
162 
12 
238 
417 
433 
27 
27 
93 
300 
309 
184 
361 
3,265 
en 1860, 
190 
173 
135 
147 
11 
268 
288 
310 
16 
25 
55 
232 
318 
155 
306 
2.629 
Diferencias 
de mas 
en 1860, 
30 
39 
do menos 
en 1860. 
76 
81 
47 
15 
1 
»> 
129 
123 
11 
2 
38 
68 
M 
29 
55 
675 
636 
Diferencia 
proporcional 
de mas. 
12'60 
2'91 
de menos. 
28,37 
31'89 
25'82 
9'26 
8'33 
J> 
30'94 
2811 
40'74 
711 
40'86 
22'66 
15'76 
15'23 
1918 
Penas correccionales 
en 1859. 
1.713 
1.072 
1.153 
975 
132 
977 
2,035 
2.332 
106 
224 
441 
1.381 
1.583 
1.434 
1.460 
1.7.018 
en 1860. 
1.742 
1.090 
1,224 
973 
121 
1,054 
2.024 
2,196 
83 
234 
472 
1,532 
1.542 
1,243 
1,391 
16.941 
Diferencias 
7,0 
5 
i; 
1 
1G8 
87 
Diferencia 
pruporcional 
25 
6' 
13 
53^5 
200'00 
02,50 
»5 
>J 
200'00 
»> 
JJ 
83,33 
513 
roe 
^35 
9'59 
3'90 
2016 
18,35 
>? 
33'33 
3714 
612 
Ábsueltos 
1,196 
1.255 
1.059 
1.002 
187 
938 
723 
1.435 
74 
406 
305 
1.336 
995 
1.137 
12.936 
1.233 
1.069 
917 
846 
211 
843 
601 
1.208 
60 
245 
293 
1.351 
816 
901 
995 
Diferencias 
37 
24 
1 3 
107 
11.389 
183 
186 
142 
156 
122 
22; 
14 
161 
12 
179 
236 
Diferencia : 
proporcional 
3'09 
12'8ji 
r i 2 
1215 
1.530 
1.347 
14'84> 
1311 
14'73 
>> 
1013 
16'87 
15'82 
18'92 
39'65 
3'93 
17'99 
20'75 
1011 
Respecto dé los cua-
les se ha sobieseido 
945 
776 
958 
420 
8ü 
891 
1.517 
1,188 
122 
285 
115 
674 
541 
838 
404 
9.702 
1.101 
783 
871 
503 
227 
1.035 
2.367 
1.618 
123 
429 
195 
1.169 
782 
1.117 
510 
12.830 
Diferencias 
159 
7 
ÍJ 
83 
147 
144 
850 
420 
1 
144 
80 
495 
241 
279 
106 
3.156 
3.008 
Diferencia 
proporcional 
16,88 
0'90 
19'76 
18'37 
16'16 
56'03 
35'06 
0'82 
50'53 
69'56 
7314 
44'55 
33'29 
26'23 
- >» 
3113 
951 
Penados 
2.255 
1.572 
1.559 
1.560 
162 
1.353 
2.948 
3.569 
149 
333 
643 
1.947 
2.1.19 
1.859 
2.211 
24.259 
2.362 
1.474 
1,559 
1.334 
163 
1.408 
2.774 
3.131 
119 
287 
651 
2.216 
2.214 
1.732 
2,185 
23.609 
Diferencias 
00 
269 
75 
515 
98 
226 
174 
438 
30 
46 
127 
20 
1.165 
650 
Diferencia 
proporcional 
4'74 
0,62 
4,06 
lr24 
13'81 
3'51 
1412 
5'89 
12'27 
2013 
13'81 
6'83 
118 
Albacete, 
Barcelona. 
Búrgos. 
Cáceres. 
Canarias. 
Coruña. 
Granada. 
Madrid. 
Mallorca, 
Oviedo. 
Pamplona. 
Sevilla, 
Valencia, 
Valladolid. 
Zaragoza. 
P e n í n s u l a é Islas adyacentes. 
W E M A L E S , L E V E S Y C O M U N E S A T O D A S L A S C L A S E S E N 1 8 S 9 Y 1 8 6 0 . 
Diferencias 
de mas 
en ISIiO.. 
20 
18 
71 
77 
10 
31 
171 
407 
de menos 
en 1860. 
2 
11 
i> 
11 
136 
23 
41 
191 
69 
484 
Diferencia proporcional 
demás, demenc 
r69 
1'67 
615 
7,88 
416 
7'03 
12'38 
Penas leves 
O^l 
8'33 
>J 
0'54 
•5'83 
0'98 
2'59 
13'32 
4'72 
015 
en 1839. 
45 
32 
6 
21 
1 
14 
44 
69 
1 
19 
13 
64. 
21 
2 
en 1860. 
33 
22 
33 
Diferencias 
de mas 
en 1860. 
352 281 
28 
37 
3 
39 
35 
14 
6 
27 
4 
12 
26 
73 
de menos 
en 1860. 
12 
10 
>? 
21 
16 
32 
>> 
1 
16 
>) 
29 
7 
144 
71 
Diferencia proporcional 
de mas. 
450'00 
>> 
400'00 
85'71 
200'00 
200'00 
de menos. 
Penas comunes á 
las clases 
en 1839, 
26'66 
3r25 
27'50 
46'38 
84*21 
45'31 
33,33 
2017 
692 
599 
456 
491 
73 
401 
688 
984 
58 
100 
239 
414 
605 
573 
683 
en 1860. 
7.059 
810 
398 
545 
331 
41 
517 
662 
1.100 
45 
106 
225 
671 
705 
537 
713 
7.406 
Diferencias 
de mas 
en 1860, 
118 
113 
116 
237 
100 
30 
829 
347 
de menos 
en 1860. 
201 
160 
32 
26 
>j 
13 
»» 
14 
55 
55 
36 
482 
Diferencia proporcional 
de mas. 
1705 
55 
19'52 
>5 
>5 
27'97 
15 
11'79 
55 
roo 
>5 
62'08 
16'53 
55 
55 
4'91 
de menos. 
33'55 
• 55 
32-59 
43-84 
•55 
3'78 
55 
2211 
55 
5-86 
55 
55 
6'28 
Albacete. 
Barcelona. 
Búrgos. 
Cáceres. 
Canárias. 
Coruña. 
Granada. 
Madrid. 
Mallorca. 
Oviedo. 
Pamplona. 
Sevilla. 
Valéncia, 
Valladolid. 
Zaragoza. 
P e n í n s u l a é Islas adyacentes. 
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5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
2S 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
56 
JUZGADOS. 
Granada, distrito del Sagrario 
Madrid, distrito del Avapiés.. 
Tudela 
Granada, distrito del Campillo 
Sevilla, distrito de la Magdalena 
Madrid, distrito de las Vistillas. 
Madrid, distrito del Mediodía.. 
Madrid, distrito de la Audienci 
Málaga, distrito de la Alameda. 
Madrid, distrito de Maravillas.. 
Zaragoza, distrito de San Pablo, 
Sevilla, distrito del Salvador,.. 
Lérida. 
Málaga, distrito de la Merced.. 
Jerez, distrito de Santiago 
Málaga, distrito de Sto. Doming 
Zaragoza, distrito del Pilar 
Barcelona, distrito de Palacio.. 
Madrid, distrito del Barquillo.. 
Sevilla, distrito de San Román. 
Cartagena 
Alcaráz 
Madrid, distrito del Norte 
Madrid, distrito del Prado 
Figueras. 
Santa Cruz de Tenerife 
Barcelona, distrito del Pino 
Logroño 
T ortos a 
Pamplona 
Colmenar Viejo 
Almendralejo 
Estella 
Coruña. 
Utrera 
Guadix 
Murcia, distrito de San Juan... 
Plasencia 
Barcelona, distrito de San Beltra 
Dénia 
Granada* distrito del Salvador 
Madrid, distrito de la Universidad 
Madrid, distrito de Palacio 
Calatayud 
Pina 
de San Pedro 
37 
58 
59 
60 
61 
Cañete 
Burgos 
Gandesa 
Cuenca 
Tafalla 
San Clemente . . 
Ronda 
Balaguer 
Orense 
Huete 
Ciudad-Rodrigo 
Olmedo 
Sevilla, distrito de San Vicente. 
Zaragoza, distrito de la Universidad 
Belmonte. 
Navalcarnero. 
Santafé 
Orjiva 
Barcelona, distrito 
Alcira 
Caspe 
Purchena.... 
Borja 
Mérida '. 
León 
Cádiz, distrito de San Antonio. 
Gandía ; 
Motilla del Palancar 
ValladoÜd, distrito de la Audiencia 
Martos 
Sequeros 
Aracena 
Avila 
Gazalla 
Soria 
Almodóvar del Campo 
Egea de los Caballeros 
Aranda de Duero 
Cebreros. 
311 
29o 
288 
280 
280 
269 
264 
232 
243 
227 
226 
225 
223 
222 
218 
218 
217 
193 
193 
194 
193 
192 
191 
190 
188 
184 
183 
182 
177 
174 
173 
172 
172 
170 
169 
167 
167 
167 
163 
165 
165 
165 
164 
160 
158 
157 
155 
153 
154 
154 
151 
148 
147 
146 
143 
144 
144 
1.44 
143 
142 
141 
140 
138 
137 
135 
135 
134 
133 
133 
132 
131 
131 
131 
131 
130 
130 
129 
129 
128 
128 
127 
127 
126 
126 
PROVINCIAS 
á que correspon-
den los juzgados. 
Granada. 
Madrid. 
Navarra. 
Granada. 
Sevilla. 
Madrid. 
Madrid. 
Madrid. 
Málaga. 
Madrid. 
Zaragoza. 
Sevilla. 
Lérida. 
Málaga. 
Cádiz. 
Málaga. 
Zaragoza. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Sevilla. 
Murcia. 
Albacete. 
Madrid. 
Madrid. 
Gerona. 
Canarias. 
Barcelona. 
Logroño. 
Tarragona. 
Navarra. 
Madrid. 
Badajoz. 
Navarra. 
Coruña. 
Sevilla. 
Granada. 
Murcia. 
Cáceres. 
Barcelona. 
Alicante. 
Granada. 
Madrid. 
Madrid. 
Zaragoza. 
Zaragoza. 
Cuenca. 
Burgos. 
Tarragona. 
Cuenca. 
Navarra. 
Cuenca. 
Málaga. 
Lérida. 
Orense. 
Cuenca. 
Salamanca. 
Valladolid. 
Sevilla. 
Zaragoza.-
Cuenca. 
Madrid. 
Granada. 
Granada. 
Barcelona. 
Valencia. 
Zaragoza. 
Almería. 
Zaragoza. 
Badajoz. 
León. 
Cádiz. 
Valencia. 
Cuenca. 
Valladolid. 
Jaén. 
Salamanca. 
Huelva. 
Ávila. 
Sevilla. 
Soria. 
Ciudad-Real 
Zaragoza. 
Burgos. 
Ávila. 
JUZGADOS. 
61 
62 
63 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
Osuna 
Alicante 
La Roda 
Posadas 
Sanlúcar la Mayor 
Valencia, distrito del Mercado . . . 
Valencia, distrito del M a r . . . . . . . 
Alcalá de Henares 
Lugo 
Saviñena. 
Ciudad-Real 
Córdoba, distrito de la derecba... 
Mancha-Real 
Valls 
Belcbite 
Granadilla 
Hoyos 
Badajoz 
Córdoba, distrito de la. Izquierda. 
Estepa 
Cbincbon 
Huesca 
La Almunia de Doña Godina 
Caravaca 
Casas-Ibañez 
Medina del Campo 
Morón 
Oviedo 
Baeza 
Huelva 
Torrijos 
Haro 
Sos 
85 
86 
87 
88 
89 
Toledo 
Zafra 
Dolores 
Las Palmas. 
Bribiesca 
San Roque. 
Talavera 
Arenas de San Pedro , 
"^ orca. 
Baza. 
Valderrobles. 
Valencia, distrito de San Vicente. 
Vera. 
| Fuente Saúco 
)Jaén 
• Logrosan 
(Afueras de Barcelona 
| Brihuega 
i Berja 
Gerona 
Igualada 
Manresa 
Priego 
Torrelaguna 
Valverde del Camino 
i Almería 
I Jarandilla 
(Cuéllar 
Santa Coloma de Farnés 
( Vitigudino 
! Almagro 
Castuera 
(Cbiclana 
Aoiz 
í Fuente Ovejuna 
|Lucena 
j Salamanca 
I Valladolid, distrito de la Plaza. 
i Ayo ra 
) Jerez, distrito de San Miguel... 
) O caña 
I Villalon 
Tordesillas 
í Alcázar de San Juan 
) Arnedo , 
Guadalajara 
Navalmoral de la Mata. 
Arenys de Mar 
Saccdon 
Vendrell 
Ecija 
126 
125 
125 
123 
123 
123 
123 
122 
122 
121 
121 
121 
120 
120 
119 
119 
118 
118 
118 
118 
117 
117 
117 
116 
116 
116 
116 
116 
115 
115 
115 
114 
114 
114 
114 
113 
113 
112 
112 
112 
110 
110 
108 
108 
1.08 
107 
107 
107 
107 
106 
106 
106 
105 
105 
103 
105 
105 
105 
104 
104 
103 
103 
103 
102 
102 
¡02 
101 
100 
100 
100 
100 
99 
99 
99 
99 
98 
97 
97 
97 
97 
96 
96 
96 
PROVINCIAS 
á que corraspon-
den los juzgados. 
Sevilla. 
Alicante. 
Albacete. 
Córdoba. 
Sevilla. 
Valencia. 
Valencia. 
Madrid. 
Lugo, 
Huesca. 
Ciudad-Real. 
Córdoba. 
Jaén. 
Tarragona. 
Zaragoza. 
Cáceres. 
Cáceres. 
Badajoz. 
Córdoba. 
Sevilla. 
Madrid. 
Huesca. 
Zaragoza. 
Murcia. 
Albacete. 
Valladolid. 
Sevilla. 
Oviedo. 
Jaén. 
Huelva. 
Toledo. 
Logroño. 
Zaragoza. 
Toledo. 
Toledo. 
Alicante. 
Canarias. 
Burgos. 
Cádiz. 
Toledo. 
Ávila." 
Murcia. 
Granada. 
Teruel. 
Valencia. 
Almena. 
Zamora. 
Jaén. 
Cáceres. . 
Barcelona. 
Guadalajara 
Almería. ' 
Gerona. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Cuenca. 
Madrid. 
Huelva. 
Almería. 
Cáceres. 
Segovia. 
Gerona. 
Salamanca. 
Ciudad-Real. 
Badajoz. 
Cádiz. 
Navarra. 
Córdoba. 
Castellón. 
Salamanca. 
Valladolid. 
Valencia. 
Cádiz. 
Toledo. 
Valladolid. 
Valladolid. 
Ciudad-Real 
Logroño. 
Guadalajara 
Cáceres. 
Barcelona. 
Guadalajara 
Tarragona. 
Sevilla. 
JUZGADOS. 
89 
9 0 
91 
92 
93 
94 
99 
1 0 0 
¡02 
104 
Escalona 
Navahermosa 
Segovia 
Alcañiz 
Fraga 
Montero 
Moreda 
Teruel 
Cangas de Tineo. 
) La Carolina 
j Peñafiel 
' Tarragona 
( Ateca Barbastro üastrogeriz Ledesma 
Í
Moneada 
Peñaranda de Bracainonte.... 
Sueca 
Tarancon 
i Alcañices 
\ Agreda • • 
'Bejar' 
] Daroca 
/Lerma • 
f Velez-Málaga : . . 
i Arcos de la Frontera 
Garrovillas 
Santa María de Nieva 
Santander 
Valencia, distrito de Serranos. 
Vicli. 
Albocácer 
Alcalá la Real. 
Toro. 
Verin. 
[ Cáceres 
jLlerena 
(Orihuela 
ÍPiedrabuena.. . . 
' Santiago 
j Canjayar 
< Granollers 
Arévalo 
Burgo de Osma. 
Gérgal 
Muk 
Quintanar de la Orden. 
Roa. 
San Feliü de Llobregat. 
Villajoyosa. 
Zamora. 
r Callosa de Ensarriá 
1 Cieza. 
(San Fernando 
Manzanares 
) Nájera 
) Puente del Arzobispo 
' Villanueva de los Infantes. 
Falset. 
Nules 
Priego. 
San Mateo 
Coria. 
Gaucin 
Palencia. 
Requena... 
Antequera 
( Hijar 
Murcia, distrito de la Catedral. 
( Villacarrillo 
/ Alba de Tormos 
i Bilbao 
) Gastellote 
Coa-olludo. 
105 
108 
I Madridejos. 
' Motril 
( AImazan... 
Carballo... 
( übeda 
/ Albacete... 
\ Getafe 
j Pon ferrada. 
( Rambla.... 
95 
95 
95 
94 
94 
94 
94 
94 
93 
93 
93 
93 
92 
92 
92 
92 
92 
92 
92 
92 
91 
91 
91 
91 
91 
91 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
89 
89 
89 
89 
87 
87 
86 
86 
86 
86 
86 
86 
86 
86 
86 
84 
84 
84 
84 
83 
83 
83 
83 
82 
82 
82 
82 
81 
81 
81 
81 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
79 
79 
79 
78 
78 
78 
78 
PROVINCIAS 
a que corrcspon. 
den los juzgados: 
Toledo. 
Toledo. 
Segovia. 
Teruel. 
Huesca. 
Córdoba. 
Castellón. 
Teruel. 
Oviedo. 
Jaén. 
Valladolid. 
Tarragona. 
Zaragoza. 
Huesca. 
Burgos. 
Salamanca. 
Valencia. 
Salamanca. 
Valencia. 
Cuenca. 
Zamora. 
Soria. 
Salamanca. 
Zaragoza, 
Burgos. 
Málaga. 
Cádiz. 
Cáceres. 
Segovia. 
Santander. 
Valencia. 
Barcelona. 
Castellón. 
Jaén. 
Zamora. 
Zamora. 
Cáceres. 
Badajoz. 
Alicante. 
Ciudad-Real 
Coruña. 
Almería. 
Barcelona. 
Ávila. 
Soria. 
Almería. 
Murcia. 
Toledo. 
Burgos. 
Barcelona. 
Alicante. 
Zamora. 
Alicante. 
Murcia. 
Cádiz. 
Ciudad-Real 
Logroño. 
Toledo. 
Ciudad-Beal 
Tarragona. 
Castellón. 
Córdoba. 
Castellón. 
Cáceres. 
Málaga. 
Palencia. 
Valencia. 
Málaga. 
Teruel. 
Murcia. 
Jaén. 
Salamanca. 
Vizcaya. 
Teruel. 
Guadalajara 
Toledo. 
Granada. 
Soria. 
Coruña. 
Jaén. 
Albacete. 
Nndrid. 
León. 
Córdoba. 
209 
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JUZGADOS. 
106 
107 
108 
1 0 9 
110 
111 
112 
113 
Vitoria 
Teste 
Don Benito 
Fregenal 
Loja 
Albarracin 
Ginzo de Limia . 
Huesear 
Liria. 
Saldaña — 
San Martin de Valdeiglesias 
Cifuentes 
La Palma 
Mora de Rubielos 
Olivenza 
Tarrasa 
Torrelavega 
Vi ver. 
Barco de Avila, 
Carmona 
Colmenar 
Marcbena 
Pozoblanco 
Allariz 
\ Palma, distrito de la Lonja 
j Puerto de Santa María 
' Torrente 
Í Celanova 
¡Jerez de los Caballeros 
(Lora del Rio 
Í Alhama 
( La Bañeza 
í Coin '. 
114 Huelma. 
(Montancbez 
Astorga 
Caldas de Reis 
Ulescas 
Jaca 
Montblanch 
Nava del Rey 
Palma, distrito de la Catedral., 
Riaza 
Alcoy 
Andújar 
Montalban 
Puebla de Sanabria 
Villalpando 
Algeciras 
La Bisbal 
Campillos 
Castellón de la Plana 
Frecbilla , 
La Guardia 
Moguer 
Pontevedra 
Torrox 
Valencia de Don Juan 
Alburquerque 
Benabarre 
Corcübion 
Játiva 
Piedrabita : 
Villanueva de la Serena 
Villareal 
Elcbe 
Villana 
Reus 
Salas de los Infantes 
Segorbe 
Sigüenza 
Trujillo 
Cbelva 
Betanzos 
Cádiz, distrito de Santa Cruz. 
Ferrol 
Sorbas 
Tamarite 
Arcbidona 
Bermillo de Sáyago 
Cervera 
Chiva 
Pastrana 
Aguilar , 
PROVINCIAS 
á que correspon-
den los juzgados. 
113 
116 
117: 
118 
78 
78 
77 
77 
77 
76 
76 
76 
76 
76 
76 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
74 
74 
74 
74 
74 
73 
73 
73 
73 
72 
72 
72 
71 
71 
70 
70 
70 
69 
69 
69 
69 
69 
69 
69 
69 
119 
1 2 0 
121 
122 
123 ( 
124 
68 
68 
68 
67 
67 
66 
66 
66 
66 
6(1 
66 
66 
66 
65 
63 
65 
65 
63 
65 
65 
64 
64 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
62 
62 
62 
62 
62 
61 
61 
61 
61 
61 
60 
Alava. 
Albacete, 
Badajoz. 
Badajoz. 
Granada 
Teruel. 
Orense. 
Granada 
Valencia 
Palencia 
Madrid. 
Guadalajara 
Huelva. 
Teruel. 
Badajoz 
Barcelona. 
Santander 
Castellón. 
Avila. 
Sevilla. 
Málaga. 
Sevilla. 
Córdoba 
Orense. 
Baleares 
Cádiz. 
Valencia 
Orense. 
Badajoz 
Sevilla. 
Granada 
León. 
Málaga. 
Jaén. 
Cáceres 
León. 
Pontevedra 
Toledo. 
Huesca. 
Tarragona. 
Valladolid. 
Baleares 
Segovia 
Alicante 
Jaén. 
Teruel. 
Zamora 
Zamora 
Cádiz. 
Gerona 
Málaga 
Castellón 
Palencia 
Alava. 
Huelva 
Pontevedra 
Málasa. 
León 
Badajoz. 
Huesca. 
Coruña 
Valencia 
Avila 
Badajoz 
Castellón 
Alicante 
Alicante 
Tarragona. 
Búrgos. 
Castellón 
Guadalajara 
Cáceres 
Valencia. 
Coruña. 
Cádiz 
Coruña 
Almería. 
Huesca 
Málaga. 
Zamora 
Lérida. 
Valencia 
Guadalajara 
Córdoba. 
JUZGADOS. 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
1301 
132' 
Astudillo 
Balmaseda 
Baltanás • . 
Carrion de los Condes 
Herrera del Duque... 
Iznalloz 
Albaida 
Alcántara 
Olvera 
Valencia de Alcántara 
Villafranca del Panadés 
Calamocba 
Alberique 
Alora 
Benavenle 
Orotava 
Fuente de Cantos 
Ugijar 
Cabra 
Cervera del Rio Alhama 
Concentaina 
Medinasidonia 
Sanlúcar de Barrameda. . . . 
Totana. 
Almadén 
Huercal Overa 
Mataró 
Puebla de Alcocer '... 
Puente Areas 
San Cristóbal de la Laguna. 
( Pravia 
l á l 1 Segura de la Sierra 
Albuñol 
Alcalá de Guadaira 
Aliaga 
Atienza 
Ayamonte 
Belorado 
Redondela 
Sabagun 
Solsona 
Taboada 
Tolosa 
Daimíel 
Tarazona 
Villar del Arzobispo 
Vinaroz 
Boltaña 
Estepona 
Sepúlveda 
Avilés 
Cazorla 
Luarca 
Rute 
Valdepeñas 
Vigo 
Lillo 
Lucena 
Monóvar 
Onteniente 
Orgaz ; 
Reinosa 
Alfaro 
Marbella 
Padrón 
Valória la Buena 
Carlet 
í Miranda de Ebro 
i Í A ) Montilla 
UU) Rioseco 
(Tuy 
Du rango 
Becerrea 
Inca 
Manacor • 
Monforte 
141 (Pego ••• • 
.Riaño 
Rivas 
'San Sebastian 
Seo de Urgel 
Velez-Rubio 
I r n ( Belmonte 
(Enguera. 
133 
134 < 
135 
136 
1371 
138 
139 
PROVINCIAS 
\ que correspon-
den los juzgados. 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
39 
59 
59 
59 
39 
58 
37 
57 
37 
57 
56 
56 
53 
55 
54 
54 
34 
54 
54 
54 
32 
52 
51 
51 
51 
51 
50 
50 
50 
49 
48 
48 
48 
48 
48 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
46 
46 
46 
46 
45 
44 
44 
44 
44 
43 
43 
43 
43 
43 
43 
43 
43 
43 
43 
43 
42 
42 
Palencia. 
Vizcaya. 
Palencia. 
Palencia. 
Badajoz. 
Granada. 
Valencia. 
Cáceres. 
Cádiz. 
Cáceres. 
Barcelona. 
Teruel. 
Valencia. 
Málaga. 
Zamora. 
Canarias. 
Badajoz. 
Granada. 
Córdoba, 
Logroño. 
Alicante. 
Cádiz. 
Cádiz. 
Murcia. 
Ciudad-Real 
Almería. 
Barcelona. 
Badajoz. 
Pontevedra 
Canarias. 
Oviedo. 
Jaén. 
Granada. 
Sevilla. 
Teruel. 
Guadalajara 
Huelva. 
Búrgos. 
Pontevedra 
León. 
Lérida. 
Lugo. 
Guipúzcoa 
Ciudad-Real 
Zaragoza. 
Valencia. 
Castellón. 
Huesca. 
Málaga. 
Segovia. 
Oviedo. 
Jaén. 
Oviedo. 
Córdoba. 
Ciudad-Real 
Pontevedra 
Toledo. 
Córdoba. 
Alicante 
Alicante 
Toledo. 
Santander 
Logroño. 
Málaga. 
Coruña. 
Valladolid 
Valencia. 
Búrgos. 
Córdoba. 
Valladolid 
Pontevedr 
Vizcaya. 
Lugo. 
Baleares. 
Baleares. 
Lugo. 
Alicante. 
León. 
Gerona. 
Guipúzcoa 
Lérida. 
Almería. 
Oviedo. 
Valencia 
JUZGADOS. 
142 
144 
145 
146< 
147 
148 
149 
150 
131 
152 
153 
134 
155 
156 
157 
Novelda 
Montefrío 
. Grandas de Salime 
14¿J | Murviedro 
, Amurrio • 
i Cangas de Onis 
) Molina de Aragón 
Negreira • 
Noy a " • 
Puente del Arrecife 
Villamartin de Valdeorras 
Cambados 
Grazalema 
Llanos. 
Ordenes 
Villarcayo 
Calahorra 
Cañiza 
Gijona 
Iníiesto de Berbio 
Murias de Paredes 
Olot 
Pola de Laviana 
Santo Domingo de la Calzada 
Castro 
Guia 
La Vecilla 
Puebla de Tribes 
Viana del Bollo 
Berga 
Potes 
Lalin 
Mondoñedo 
Torrecilla de Cameros 
Castropol 
Ortigueira 
Señorin de Carballino 
Villafranca del Vierzo 
Cervera del Rio Pisuerga 
Entrambasaguas 
Fonsagrada 
Yecla 
Gijon 
Sort 
Almansa 
Bande 
Arzúa 
Hellin 
Puentedeume 
Villacarriedo 
Medinaceli 
Puente-Caldelas 
Sarria 
Chinchilla 
Hinojosa 
Laredo 
San Vicente de la Barquera.. 
Tabeiros 
Villaviciosa 
Bivadavia., 
Baena 
PROVINCIAS 
que correspon' 
den los juzgados 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
jMahon. . 
Vergara. 
lYillalva. 
Vivero. . 
Ibiza. i . . 
Bamales. 
Muros... 
Tremp. . 
Quiroga 
Villadiego 
i Sedaño 
! Valle de Cabuérniga..... 
Bujalance 
Rivadeo 
Pola de Lena 
Santa Cruz de la Palma. 
Castro Urdíales 
Azpeitia 
Viella 
Guernica 
Marquina 
53 
42 
42 
41 
41 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
39 
39 
39 
39 
39 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
37 
37 
37 
37 
37 
36 
36 
35 
35 
35 
34 
34 
34 
34 
33 
33 
33 
33 
32 
32 
31 
31 
30 
30 
30 
30 
29 
29 
29 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
27 
26 
26 
26 
26 
26 
25 
25 
24 
23 
22 
22 
21 
21 
20 
20 
19 
17 
15 
13 
10 
9 
5 
Alicante. 
Granada. 
Oviedo 
Valencia. 
Alava. 
Oviedo. 
Guadalajara, 
Coruña. 
Coruña. 
Canarias. 
Orense. 
Pontevedra. 
Cádiz. 
Oviedo. 
Coruña. 
Búrgos. 
Logroño. 
Pontevedra. 
Alicante. 
Oviedo. 
León. 
Gerona. 
Oviedo. 
Logroño. 
Córdoba. 
Canarias. 
León. 
Orense. 
Orense. 
Barcelona. 
Santander. 
Pontevedra. 
Lugo. 
Logroño. 
Oviedo. 
Coruña. 
Orense. 
León. 
Palencia. 
Santander. 
Lugo. 
Murcia. 
Oviedo. 
Lérida. 
Albacete. 
Orense. 
Coruña. 
Albacete. 
Coruña. 
Santander. 
Sória. 
Pontevedra 
Lugo. 
Albacete. 
Córdoba. 
Santander. 
Santander. 
Pontevedra 
Oviedo. 
Orense. 
Córdoba. 
Baleares. 
Guipúzcoa. 
Lugo. 
Lugo. 
Baleares. 
Santander. 
Coruña. 
Lérida. 
Lugo. 
Búrgos. 
Búrgos. 
Santander. 
Córdoba. 
Lugo. 
Oviedo. 
Canarias. 
Santander. 
Guipúzcoa. 
Lérida. 
Vizcaya. 
Vizcaya. 
210 211 
CLXXXVIIL-LISTAS DE ORDEN SEGUN E l ^yuMEROABSOLUTO POR AUDIENCIAS 
ORDEN DE LAS AUDIENCIAS, DE MAYOR A MENOR EL NUMERO EN CADA UNA DE ELLAS DE 
CAUSAS E J E C U T O R I A D A S 
En su totalidad Exentos de responsabilidad Absueltos. Comunes á todas las clases Respecto de los cuales se ha sobreseído En su nilmeio total 
Numero ¡Numero AUDIENCIAS. Número AUDIENCIAS. Numero. Numero Numero AUDIENCIAS AUDIENCIAS. Numero AUDIENCIAS Número. Número. Numero AUDIENCIAS AUDIENCIAS. AUDIENCIAS AUDIENCIAS. AUDIENCIAS AUDIENCIAS 
Madrid. . . 
Granada.. 
Sevilla 
Valéncia., 
Barcelona. 
Albacete.. 
Valladolid, 
Zaragoza,. 
Burgos..., 
Cáceres . . 
Coruña . . . 
Pamplona, 
Oviedo . . . 
Canarias.. 
Mallorca.. 
5.734 
5.236 
4.935 
3.607 
3,570 
3.537 
3.456 
3.339 
2.948 
2.551 
2.424 
889 
710 
502 
279 
Madrid 
Granada... 
Sevilla.... 
Albacete.., 
Valencia.. 
Valladolid., 
Zaragoza... 
Burgos 
Barcelona. 
Coruña. . , , 
Cáceres . . 
Pamplona. 
Oviedo.... 
Canarias., 
Mallorca.. 
6.046 
5.841 
4.901 
4.785 
3.909 
3.852 
.3.785 
3 464 
3.392 
3.364 
2.757 
1.161 
973 
622 
305 
Sevilla.... 
Burgos . . . 
Valladolid. 
Granada.. 
Valéncia.. 
Zaragoza.. 
Albacete.. 
Madrid. . . 
Coruña. . . 
Cáceres.. . 
Barcelona. 
Pamplona. 
Canarias.. 
Oviedo.... 
Mallorca.. 
165 
117 
102 
99 
97 
95 
89 
89 
78 
74 
66 
22 
21 
12 
3 
Sevilla. 
Albacete.. 
Madrid , . . 
Barcelona. 
Zaragoza.. 
Burgos... 
Valladolid. 
Cáceres... 
Coruña. . . 
Valéncia.. 
Granada.. 
Pamplona. 
Oviedo... 
Canarias.. 
Mallorca.. 
1.351 
1.233 
1.208 
1.069 
995 
917 
901 
846 
843 
816 
601 
293 
245 
211 
60 
Granada 
Madrid 
Sevilla 
Valladolid.. 
Albacete... 
C o r u ñ a . . . . 
Burgos 
Barcelona.. 
Valéncia... 
Zaragoza... 
Cáceres . . . . 
Oviedo , 
Canarias... 
Pamplona.., 
Mallorca... 
2.367 
1.618 
1.169 
1.117 
1101 
1.035 
871 
783 
782 
510 
503 
429 
227 
195 
123 
Madrid 
Granada 
Albacete 
Sevilla 
Valéncia 
Zaragoza 
Valladolid 
Burgos 
Barcelona 
Coruña 
Cáceres 
Pamplona 
Oviedo 
Canarias. 
Mallorca.. 
3.131 
2.774 
2.362 
2.216 
2.214 
2.185 
1.732 
1.S59 
1.474 
1.408 
1.334 
6S1 
287 
163 
119 
Madrid. 
Granada.. 
Albacete.. 
Valéncia.. 
Sevilla.. • 
Zaragoza.. 
Valladolid 
Burgos... 
Coruña... 
Barcelona. 
Cáceres... 
Pamploaa. 
Oviedo... 
Canárias.. 
Mallorca.. 
643 
002 
775 
600 
494 
416 
.949 
937 
.865 
.683 
451 
755 
365 
178 
144 
Valéncia.. 
Madr id . . . 
Zaragoza.. 
Granada.. 
Coruña. . . 
Sevilla. . . 
Albacete.. 
Barcelona. 
Valladolid. 
Cáceres... 
Burgos... 
Pamplona. 
Oviedo... 
Mallorca.. 
Canarias.. 
318 
310 
306 
288 
26S 
232 
190 
173 
155 
147 
135 
16 
11 
Madrid. 
Granada 
Albacete 
Sevilla 
Valéncia 
Zaragoza 
Valladolid 
Burgos 
Barcelona 
Coruña 
Cáceres 
Pamplona 
Oviedo 
Canárias 
Mallorca 
2.196 
2.024 
1.742 
1.552 
1.542 
1.391 
1.243 
1.224 
1.090 
1.054 
973 
472 
234 
121 
83 
Sevilla 
Madrid 
Valéncia.. 
Albacete 
Burgos 
Granada 
Coruña. 
Barcelona 
Valladolid 
Zaragoza 
Canárias 
Pamplona 
Cáceres 
Mallorca 
Oviedo 
39 
37 
35 
33 
33 
28 
26 
22 
14 
6 
5 
3 
Madrid. 
Albacete 
Zaragoza 
Valéncia 
Sevilla^. 
Granada 
Burgos 
Valladolid 
Coruña 
Barcelona 
Cáceres 
Pamplona 
Oviedo 
Mallorca 
Canárias 
1.100 
810 
713 
705 
671 
662 
545 
537 
517 
398 
331 
225 
106 
45 
41 
Amor. 
CLXXXIX.-ORDEN DE LAS AUDIENCIAS, SEGUN EL NUMERO 
ORDEN DE LAS AUDIENCIAS, DE MAYOR Á MENOR, SEGUN EL NÚMERO PROPORCIONAL QUE RESULTA DE L A COMPARACION DEL 
AUDIENCIAS. 
Oviedo... 
Canárias , 
Mallorca.. 
Pamplona 
Coruña. . . 
Albacete.. 
Valéncia.. 
Sevil la. . . 
Burgos... 
Cáceres . . 
Madrid . . . 
Barcelona. 
Valladolid 
Granada.. 
Zaragoza. 
0'76 
0,57 
0-40 
0'39 
0'31 
0'24 
0'22 
0,i9 
012 
0'09 
V01 
0'06 
0'04 
Celos. 
AUDIENCIAS. 
Oviedo..., 
Sevilla. , . . 
Madrid . . . 
Valéncia. . 
Granada.. 
Albacete.. 
C o r u ñ a . . . 
Zaragoza.. 
Barcelona 
Valladolid 
Burgos.... 
Cáceres . . . 
Canárias. . 
Mallorca.. 
Pamplona, 
1'33 
0' 
0'34 
0'32 
0'31 
0'27 
0'21 
013 
O'^ 
0'08 
Lujuria. 
AUDIENCIAS. 
Canárias.. 
Oviedo... 
Granada.. 
Barcelona 
Burgos.. i 
Mallorca.. 
Sevil la . . . 
Valéncia.. 
Madrid. . . 
Zaragoza. 
Pamplona 
Coruña 
Albacete.., 
Cáceres . . , 
Valladolid, 
3'41 
2'66 
2'08 
T80 
1'31 
r i 4 
i i i 
0'77 
0*60 
O'SS 
0'21 
0'20 
O'IS 
0,08 
Embriaguez. 
AUDIENCIAS, 
Sevilla.. . , 
Cáceres . . , 
Oviedo 
Granada.., 
Pamplona. 
Valéncia.., 
Mallorca.., 
Burgos 
Coruña. . . . 
Albacete.., 
Madrid 
Valladolid. 
Canárias... 
Barcelona. 
Zaragoza.. 
4'03 
3'61 
2'93 
1^5 
1-31 
1'21 
115 
1'08 
ros 
0'77 
0'59 
0'57 
0'31 
0-13 
Miseria. 
AUDIENCIAS. 
Coruña 
Burgos... 
Valéncia.. 
Cáceres . . . 
Barcelona, 
Madrid. . . . 
Albacete.., 
Sevilla 
Granada . . 
Zaragoza., 
Valladolid, 
Mallorca... 
Pamplona, 
Oviedo 
Canárias.., 
Sl'lO 
14'71 
8,46 
7'97 
6*63 
4'77 
2,91 
2'61 
130 
0,93 
0'51 
0'40 
0'39 
019 
Codicia. 
AUDIENCIAS. 
Canárias.. 
Mallorca.. 
Barcelona 
Pamplona 
Oviedo... 
Madrid. . . 
Zaragoza., 
Granada.. 
Sevilla. . . 
Búrgos 
Valéncia.. 
Cáceres ... 
Coruña 
Valladolid, 
Albacete.., 
62,50 
56*85 
50,50 
49'74 
48'86 
48'52 
44'59 
38'35 
30'68 
22'26 
17'82 
16,97 
1614 
6'99 
1'25 
Mala educación. 
AUDIENCIAS. 
Sevilla 
Coruña . . . 
Mallorca.. 
Búrgos . . . . 
Valéncia.. 
Oviedo 
Granada.. 
Cáceres. . . , 
Barcelona, 
Madrid. . . , 
Zaragoza., 
Albacete.., 
Valladolid, 
Canárias... 
Pamplona. 
9'96 
5*77 
4'84 
3'30 
2,45 
1'71 
0'96 
0'94 
0'80 
0'60 
0'29 
013 
0'08 
Vicios adquiridos en 
las cárceles. 
AUDIENCIAS. 
Cáceres... 
Coruña . . . 
Madrid. . . 
Albacete.., 
Barcelona 
Burdos 
Canarias.., 
Granada.., 
Mallorca.. 
Oviedo 
Pamplona., 
Sevilla 
Valéncia.., 
Valladolid. 
Zaragoza., 
O'OO 
0'05 
0'02 
Quimeras y disputas. 
AUDIENCIAS. 
Granada.. 
Pamplona 
Sevil la . . . 
Oviedo — 
Zaragoza. 
Valéncia.. 
Madrid . . . 
Búrgos . . . , 
Valladolid 
Albacete.. 
Coruña . . . 
Mallorca.., 
Cáceres . . 
Barcelona. 
Canárias.. 
37'24 
2816 
]7'90 
14'83 
14'62 
1414 
13'02 
1118 
7'22 
6'23 
6'ü8 
6*05 
5'37 
317 
2'84 
Odio y deseo de' 
AUDIENCIAS. 
Canárias... 
Mallorca... 
Pamplona. 
Sevilla — 
Búrgos 
Albacete... 
Oviedo 
Valéncia... 
Coruña 
Zaragoza.. 
Valladolid. 
Barcelona. 
Madrid. . . . 
Cáceres . . . 
Granada... 
5'9" 
4'84 
4,34 
4'24 
4'01 m m 
2'39 
2'37 
2,32 m 
n o 
0'91 
0-89 
0'7ü 
PROPORCIONAL DE DELITOS. 
TOTAL DE LOS DELITOS COMETIDOS Y LOS QUE FUERON ORIGINADOS POR 
Disensiones de familia: 
AUDIENCIAS. 
Oviedo... 
Zaragoza. 
Coruña... 
Albacete . 
Madrid... 
Valéncia.. 
Sevilla... 
Búrgos... 
Canárias.. 
Barcelona 
Cáceres.. 
Valladolid. 
Granada 
Mallorca, 
Pamplona. 
0'76 
0'76 
0'62 
0'61 
0'51 
015 
0'38 
0'36 
0'28 
0'09 
0'()4 
0*04 
Disensiones políticas. 
AUDIENCIAS. 
Burgos 
Sevilla 
Mallorca... 
Barcelona. 
Valéncia .. 
Albacete.. 
Valladolid. 
Zaragoza., 
Cáceres. . , 
Canárias ., 
Coruña 
Granada.. 
Madrid. . . 
Oviedo... 
Pamplona 
0'72 
0'55 
010 
0'28 
0'28 
017 
016 
013 
0-ü4 
Bandos de pueblo. 
AUDIENCIAS. 
Sevilla. . . . 
Albacete . . 
Pamplona. 
Búrgos 
Barcelona. 
Cáce res . . . 
Canárias . . 
Coruña . . . . 
Granada... 
Madrid. . . . 
Mallorca... 
Oviedo 
Valéncia... 
Valladolid. 
Zaragoza.. 
0'26 
017 
013 
0*04 
Enemistades de unos 
pueblos con otros. 
AUDIENCIAS. 
Sevilla. . . . 0'21 
Fanatismo religioso. 
AUDIENCIAS. 
Búrgos. 1'04 
Otros motivos. 
AUDIENCIAS. 
Albacete ., 
Valladolid, 
Cáceres. . , 
Valéncia.., 
Búrgos 
Coruña 
Zaragoza. 
Barcelona 
Madrid.. . 
Sevilla — 
Canárias . 
Mallorca . 
Oviedo... 
Granada.. 
Pamplona 
83'52 
82'37 
63'53 
60'75 
40'50 
3606 
35'50 
34'24 
29'70 
2717 
23'86 
23'80 
22'06 
1613 
14'87 
C X C . — ORDEN DE LAS AÜDÍEMIAS, SEGM EL NUMERO PROPORCIONAL 
DE R O B O S , I N J U R I A S , HOMICIDIOS, L E S I O N E S Y D E S A C A T O S Á L A A U T O R I D A D , 
COMETIDOS E N DIAS F E S T I V O S , S O F E S T I V O S É I N D E T E R M I N A D O S . 
Orden de las Audiencias, de mayor á menor, según el número proporcional que 
resulta de la comparación del total de robos, hurtos, injurias, homicidios, lesio-
nes y desacatos á la Autoridad, y el de los cometidos en dia 
F E S T I V O . 
AUDIENCIAS. 
Cáceres. 
Granada. 
Pamplona 
Valéncia. 
Mallorca. 
Oviedo.. 
Búrgos. . 
Madrid.. 
Zaragoza 
Sevilla.. 
Canárias. 
Coruña.. 
Albacete 
Valladolid 
Barcelona 
Número 
propor-
cional . 
32'28 
30,97 
30'87 
30'57 
29'31 
26,39 
26'22 
25'13 
2217 
22*07 
21'84 
2r22 
20,05 
19,66 
m i 
NO FESTIVO. 
AUDIENCIAS. 
Valladolid. 
Albacete.. 
Zaragoza.. 
Sevil la . . . . 
Madrid — 
C o r u ñ a — 
Barcelona. 
Pamplona. 
Valéncia . . 
Granada... 
Búrgos . . . . 
Mallorca... 
Cáceres . . . 
Oviedo — 
Canárias . , 
Número 
propor-
cional. 
72'91 
68'35 
67'85 
65'58 
64'97 
61,84 
6r83 
60'77 
6070 
60'6 2 
59-57 
56-32 
5415 
53'37 
47 51 
INDETERMINADO. 
AUDIENCIAS. 
Canárias. . 
Barcelona. 
Oviedo 
Coruña— 
Mallorca., 
Búrgos 
Cáceres. . , 
Sevilla.. . . 
Albacete .. 
Madrid 
Zaragoza.. 
Valéncia ., 
Granada.., 
Pamplona, 
Valladolid 
Número 
propor-
cional. 
30-65 
24-86 
20,24 
16'94 
14-37 
14-21 
1327 
1235 
ireo 
9-90 
9-68 
8-73 
8-49 
8'36 
7*43 
C X C I - Ó R D E P Í D E L A S A U D I E N C I A S , S E G Ü N E L I M E R O P R O P O R C I O M L D E H O M I C I D I O S Y L E S I 0 1 S . 
ORDEN DE LAS AMCIAS, DE MAYOR A MENOR, SEGUN El NUMERO PROPORCIONAL QUE RESULTA 
Y L E S I O N E S , Y E t DE L O S P E R P E T R A D O S CON 
A R J U S 
DE FUEGO. 
Ilícitas. 
AUDIENCIAS. 
Valéncia.. 
Búrgos . . . 
Zaragoza. 
Albacete.. 
Sevilla.. . 
Granada.. 
Barcelona 
Valladolid 
Coruña. . . 
Cáceres . . 
Madrid. . . 
Canárias.. 
Mallorca.. 
O viedo.. . 
Pamplona. 
Número 
propor-
cional. 
8-26 
2,31 
1'98 
1'94 
192 
m 
1-53 
0-98 
0-64 
015 
Lícitas. 
AUDIENCIAS. 
Valéncia.., 
Mallorca.., 
Canárias . , 
Zaragoza. 
Albacete.. 
Cáceres 
Granada.. 
Pamplona 
Sevil la. . . 
Valladolid 
Barcelona 
Búrgos . . . 
Coruña . . . 
Oviedo... 
Madr id . . . 
Número 
propor-
cional. 
14'05 
1111 
7-89 
7'80 
6-69 
6-62 
518 
5'24 
410 
3-50 
3-44 
3'27 
2-61 
1'89 
1'74 
BLANCAS. 
Ilícitas. 
AUDIENCIAS. 
Búrgos. . . 
Cáceres . . 
Barcelona 
Granada.. 
Valladolid 
Valéncia.. 
Coruña . . . 
Albacete.. 
Zaragoza. 
Sevilla.. . 
Pamplona 
Madrid. . . 
Oviedo... 
Canárias.. 
Mallorca.. 
Número 
propor-
cional. 
17'3l 
8-12 
5'35 
3-84 
3-50 
316 
2-28 
2'2f) 
210 
1-65 
1-61 
1'55 
0'94 
Lícitas. 
AUDIENCIAS. 
Sevilla 
Pamplona 
Valencia.., 
Zaragoza.. 
Granada.. 
Madrid 
Cáceres . . 
Albacete.. 
Mallorca.. 
Canarias.. 
Valladolid 
Barcelona 
Oviedo... 
Coruña. . . 
B ú r e o s . . . 
Número 
propor-
cional. 
4225 
4113 
3516 
34-90 
3313 
29'94 
27-78 
.25'78 
18-52 
1812 
18-31 
17-78 
16-98 
1433 
10-19 
OBJETOS CONTUNDENTES. 
AUDIENCIAS. 
Oviedo... 
Mallorca.. 
Valladolid 
Madrid. . . 
Albacete.. 
Cáceres . . 
Búrgos . . . 
Pamplona 
Sevil la. . . 
Canárias.. 
Zaragoza. 
Granada.. 
Valéncia.. 
Coruña. . . 
Barcelona 
Número 
propor-
cional. 
60-37 
55'55 
5412 
47 34 
46-28 
43-16 
41-90 
39-92 
37-31 
36-83 
36-76 
3216 
30-88 
30*61 
29-06 
DE LA COMPARACION DEL TOTAL 
j 
HERRAMIENTAS D E OFICIOS. 
AUDIENCIAS. 
Canárias.., 
Coruña — 
Oviedo 
Valladolid 
Albacete.. 
Búrgos . . . 
Granada.., 
Cáceres . . 
Valencia.. 
Madrid.. . 
Sevilla.. . , 
Zaragoza., 
Barcelona 
Mallorca.. 
Pamplona 
Número 
propor-
1579 
12-38 
9-43 
5'76 
5'18 
3-85 
3'77 
8-63 
8'68 
2'65 
2-47 
1'86 
1'53 
AUDIENCIAS. 
Canárias.. 
Coruña. . . 
Albacete.. 
Valladolid 
Búrgos . . . 
Barcelona 
Valéncia.. 
Cáceres . . 
Sevilla. . . 
Zaragoza. 
Madrid. . . 
Granada.. 
Mallorca.. 
Oviedo... 
Pamplona 
Número 
propor-
cional. 
2-65 
1'95 
0-75 
0-62 
0-58 
0-57 
0-56 
013 
0-36 
0'25 
0'09 
O'Oe 
OTROS MEDIOS. 
AUDIENCIAS. 
Barcelona 
Coruña. . . 
Búrgos . . . 
Granada.. 
Canárias.. 
Madrid. . . 
Mallorca.. 
Zaragoza. 
Valladolid 
Pamplona 
Albacete.. 
Oviedo 
Sevilla... 
Cáceres . . 
Valéncia.., 
Número 
propor 
cional. 
4014 
34'86 
20-59 
19-62 
1812 
16-24 
14-82 
14-35 
13-16 
1210 
1112 
10'39 
9'64 
9-62 
9'30 
C X C I I . — O R D E N D E L A S A U D I E N C I A S , MM E L OTERO P R O P O R C I O M L D E C A U S A S E J E C U T O R I A D A S . 
ORDEN DE LAS AUDIENCIAS, DE MAYOR A MENOR, SEGUN EL NUMERO PROPORCIONAL QUE RESULTA DE LA 
P O R E L TIEMPO T R A S C U R R I D O 
COMPARACION DEL TOTAL DE CAUSAS EJECUTORIADAS Y EL DE LAS CLASIFICADAS 
D E S D E L A COMISION D E L D E L I T O HASTA L A INCOACION. 
En el primer raes. 
AUDIENCIAS. 
Cáceres.. 
Pamplona 
Oviedo . . 
Canárias. 
Granada. 
Madrid . . 
Mallorca. 
Zaragoza. 
Seviíla... 
Valéncia. 
Valladolid. 
Albacete. 
Barcelona 
Búrgos . . 
Coruña. . 
Por 
cien 
causas, 
99'22 
99'21 
9916 
99-00 
98-62 
98-24 
97'85 
96'8fi 
96-35 
9045 
94'21 
9412 
92-83 
89-62 
8811 
Del segundo 
al quinto mes. 
AUDIENCIAS. 
Búrgos . . . . 
C o r u ñ a . . . 
Barcelona, 
Valladolid 
Albacete.. 
Valéncia.. 
Sevilla... . 
Zaragoza.. 
Madr id . . . 
Granada.. 
Cáceres. . , 
Oviedo.. , 
Canárias., 
Mallorca., 
Pamplona 
Por 
cien 
causas 
6-82 
5-28 
5'01 
2-95 
2-74 
2-49 
1-97 
1-29 
0-70 
0-6ri 
0'24 
014 
Del sexto 
al duodécimo raes. 
AUDIENCIAS 
Coruña. . . 
Búrgos . . . 
Albacete . 
Valladolid 
Barcelona 
Zaragoza. 
Valencia.. 
Sevilla. . . 
Madrid. . . 
Cáceres . . 
Mallorca.. 
Granada.. 
Pamplona 
Canárias. 
Oviedo... 
Por 
cien 
causas 
2'89 
1-9Ü 
1-30 
1'16 
115 
1-02 
0'81 
0'71 
0-51 
0-39 
0-36 
0'23 
011 
Después del año. 
AUDIENCIAS 
Coruña.. . 
Albacete . 
Mallorca.. 
Valladolid 
Búrgos . . . 
Valéncia. 
Barcelona 
Canárias . 
Sevilla.. . 
Zaragoza. 
Oviedo . . 
Pamplona 
Madrid.. . 
Granada.. 
Cáceres . . 
Por 
cien 
causas 
312 
1'84 
119 
1-68 
1'66 
125 
r o í 
roo 
0-97 
0-83 
0'71 
0-68 
0-55 
0'50 
015 
D E S D E E L PRINCIPIO D E L SUMARIO HASTA L A T E R M I N A C I O N . 
En el primer mes. 
AUDIENCIAS 
Búrgos . . . 
Canárias.. 
Barcelona 
Valéncia.. 
Cáceres . . 
Mallorca.. 
Sevilla.. . 
Albacete.. 
Oviedo... 
Pamplona 
Coruña.. . 
Granada.. 
Zaragoza. 
Madrid.. . 
Valladolid 
Por 
cien 
causas 
9-80 
9'5() 
6-69 
6'02 
5'61 
3'94 
318 
3'05 
2-96 
225 
1'98 
117 
111 
1-05 
0-23 
Del segundo 
al cuarto mes. 
AUDIENCIAS 
Cáceres . . 
Mallorca.. 
Valéncia.. 
Canárias.. 
Pamplona 
Oviedo... 
Barcelona 
Madrid.. . 
Búrgos . . . 
Valladolid 
Albacete . 
Coruña. . . 
Zaragoza. 
Granada.. 
Sevilla. . . 
Por 
cien 
causas. 
72-01 
63-44 
60'85 
58-76 
5718 
55'63 
35-53 
55-14 
53-97 
31-39 
48-33 
47'73 
45'82 
45'78 
37'91 
Del quinto 
al sétimo mes. 
AUDIENCIAS 
Zaragoza . 
Valladolid 
Sevil la. . . 
Pamplona 
Granada.. 
Albacete.. 
Coruña. . . 
Madrid. . . 
Oviedo... 
Búrgos. - . 
Barcelona 
Valéncia.. 
Mallorca.. 
Canárias . 
Cáceres . . 
Por 
cien 
causas. 
34'29 
32-09 
30'27 
29-92 
29-32 
26-92 
23- 21 
24- 47 
24-08 
24-05 
24-03 
22-71 
2115 
15-94 
12-90 
Del segundo 
al duodécimo mes. 
AUDIENCIAS 
Sevilla.. . 
Granada.. 
Coruña. . . 
Albacete . 
Madrid.. . 
Oviedo.'.. 
Zaragoza. 
Valladolid 
Barcelona 
Canárias . 
Búrgos . . . 
Pamplona 
Valéncia.. 
Mallorca.. 
Cáceres . . 
Por 
cien 
causis. 
23-67 
18'24 
15-84 
15-04 
14'84 
|4'79 
14'02 
12-99 
11-20 
10-76 
10-04 
8'77 
7'90 
7'88 
5*96 
En el segundo año. 
AUDIENCIAS 
Coruña. . . 
Granada.. 
Albacete . 
Sevilla. . . 
Madrid. . . 
Mallorca . 
Zaragoza. 
Canárias . 
Valladolid 
Barcelona 
Búrgos . . . 
Valéncia.. 
Cáceres . . 
Oviedo... 
Pamplona 
'Por 
cien 
causas 
721 
5-39 
4-92 
4'86 
3-91 
3'59 
311 
3-39 
2'86 
213 
210 
2-08 
2'04 
1-97 
1-47 
En adelante. 
AUDIENCIAS 
Coruña. . . 
Albacete . 
Canárias . 
Cáceres . . 
Zaragoza. 
Madrid.. . 
Oviedo... 
Valéncia.. 
Valladolid 
Sevilla.. . 
Pamplona 
Barcelona 
Granada.. 
Búrgos . . . 
Mallorca.. 
Por 
cien 
causas. 
2-03 
172 
1-59 
1-48 
135 
0-59 
0-57 
014 
014 
0-12 
0-11 
o-io 
0-10 
0'04 
212 
ENERO FEBRERO MARZO. ABRIL MAYO JULIO. JUNIO 
Numero pro 
porciona 
Numero pro 
porcional. 
xumero pro 
porciona 
Número pro 
porciona 
Numero pro 
porcional. AUDIENCIAS AUDIENCIAS. humero prc porcional. AUDIENCIAS. AUDIENCIAS AUDIENCIAS. AUDIENCIAS AUDIENCIAS Porcional" 
C X C I I Í . — O R D E N D E L A S A U D I E N C I A S , D E M A Y O R - A M E M , S E C O N L A P R O P O R C I O N O Ü E R E S U L T A ¿ ^ g O T O T A L D E C A U S A S E J E C U T O R I A D A S , Y L A S p F U E R O N F A L L A D A S E N C A D A 
213 
U N O D E L O S M E S E S D E L A Ñ O . 
Valencia.. 
Burgos. . . 
Barcelona 
Granada., 
Pamplona 
Canárias. 
Sevilla. . . 
Zaragoza. 
Coruña. . 
Madrid. . . 
Cáceres . . 
Valladolid 
Albacete . 
Oviedo.., 
Mallorca. 
810 
7'33 
7'20 
6'95 
6*86 
6'57 
6'S5 
6,53 
6'48 
6'40 
6'23 
5'3S 
5'34 
4'93 
3'S8 
Oviedo 
Zaragoza... 
Canárias . . . 
Valladolid.. 
Madrid 
Coruña 
Valencia.... 
Burgos 
Sevilla 
Cáceres 
Barcelona.. 
Mallorca.... 
Pamplona.. 
Albacete. . . 
Granada.... 
91S 
8'93 
8-57 
b'SO 
7'84 
T67 
7'37 
7'29 
G'Sl 
6'78 
633 
6'45 
6'4I 
5'71 
Valencia 
Barcelona.. 
Zaragoza 
Granada 
Burgos 
Albacete . . . ( 
Coruña 
Madrid 
Cáceres 
Valladolid.., 
Oviedo 
Mallorca. . . 
Pamplona... 
Canárias 
Sevilla , 
lü'09 
10'Ü3 
9,01 
8'78 
8-61 
8'31 
8'29 
8'06 
7'84 
7'64 
7'61 
7'53 
7'31 
5'98 
5'98 
Zaragoza. 
Valladolid 
Madrid.. . 
Coruña. . 
Canárias. 
Granada. 
Oviedo... 
Albacete. 
Barcelona 
Cáceres . . 
Búrgos . . . 
Pamplona 
Mallorca. 
Sevilla. . . 
Valéncia. 
7'32 
7'44 
7'22 
7'09 
6'97 
6,62 
6,48 
6*25 
6'02 
5'88 
5'77 
517 
S,02 
4'90 
482 
Mallorca. , 
Oviedo. . . , 
Zaragoza., 
Pamplona. 
Albacete. , 
Cáceres. . -
Valladolid 
Sevilla 
Granada.. 
Valéncia.. 
Búrgos. . . 
C o r u ñ a . . 
Barcelona 
Madrid.. . 
Canárias. 
1111 
9-30 
8'80 
8'77 
8'76 
8'31 
8'23 
819 
7'96 
7*79 
7'70 
7'58 
7'23 
6'42 
518 
CXCIV ÓBDEN DE LAS AUDIENCIAS, SEGUN EL NÚMERO 
PROPORCIONAL DE CAUSAS EJECUTORIADAS. 
ORDEN DE LAS A U D I E S C I A S , D E MAYOR Á M E N O R , SEf iüN E L NÚMERO PROPORCIONAL OÜE R E S U L T A D E LA 
comparación de las causas ejecutoriadas y las que terminaron por 
SOBRESEIMIENTO. 
AUDIENCIAS, 
Oviedo... 
Mallorca.. 
Canárias.. 
Barcelona. 
Valladolid 
Madrid. . . 
Sevilla . . . 
Cáceres. . 
Granada.. 
Valéncia.. 
Coruña. . . 
Búrgos . . . 
Zaragoza. 
Albacete.. 
Pamplona. 
Por cien 
causas. 
50'84 
4910 
46'81 
46'30 
45,92 
43'46 
42'84 
42'02 
4r62 
40'45 
39*64 
38'60 
36'24 
35'23 
28,24 
INHIBICION. 
AUDIENCIAS. 
Canárias.. 
Granada.. 
Oviedo... 
Mallorca.. 
Cáceres. . 
B ú r g o s . . . 
Albacete.. 
Madrid. . . 
Coruña. . . 
Barcelona. 
Sevil la . . . 
Pamplona. 
Zaragoza. 
Valéncia.. 
Valladolid 
Por cien 
causas. 
11'95 
m e 
7'89 
717 
6'90 
6'44 
e s^ 
5'93 sn 
5'02 
4,96 
4'72 
4'67 
4'32 
3'91 
ABSOLUCION. 
AUDIENCIAS. 
Barcelona. 
Canárias.. 
Sevil la. . . 
Búrgos . . . 
Albacete . 
Cáceres . . 
Pamplona 
Coruña. . . 
Oviedo... 
Valladolid 
Zaragoza. 
Mallorca.. 
Valéncia.. 
Madrid. . . 
Granada.. 
Por cien 
causas. 
1917 
1733 
16'27 
15'67 
14'53 
I4'50 
1428 
1411 
13'66 
12'70 
11'83 
KHS 
10,67 
9'49 
5'96 
CONDENA. 
AUDIENCIAS. 
Pamplona 
Zaragoza. 
Valéncia.. 
Albacete.. 
Madrid. . . 
Granada.. 
Coruña. . . 
Búrgos . . . 
Valladolid 
Cáceres. . 
Sevi l la . . . 
Mallorca.. 
Barcelona. 
Oviedo. . . 
Canárias.. 
Por cien 
causas. 
52'76 
47'26 
44'56 
43'99 
4112 
4106 
40'48 
39,29 
37,47 
36'58 
3o,93 
32'98 
29'41 
27'61 
23^1 
CXGV.—ORDEN DE L A S A U D I E N C I A S , SEGUN E L N Ú -
MERO PROPORCIONAL D E CAÜSAS E J E C U T O R I A D A S EN 
SEGUNDA I N S T A N C I A . 
Orden de las Audiencias, de mayor á menor, s e g ú n el 
número proporcional que resulta de l a comparación 
del total de causas ejecutoriadas en segunda instancia. 
CONFIRMANDO 
el fallo de primera. 
AUDIENCIAS. 
Pamplona . 
Cáceres . . . . 
Granada... 
Sevilla 
Canárias. . . 
Mallorca... 
Zaragoza . . 
Valladolid. 
Barcelona. 
Oviedo.. . . 
B ú r g o s . . . . 
Valéncia.. . 
Madr id . . . . 
Coruña . . . . 
Albacete... 
Por cien 
causas. 
9616 
92'86 
92'78 
92,54 
91-98 
90'87 
90-55 
89'26 
89-18 
87'87 
86-90 
86'32 
8619 
82-92 
81'35 
REVOCANDO 
el fallo de primera. 
AUDIENCIAS. 
Albacete.. 
Coruña. . . 
Madrid 
Valéncia.. 
Búrgos . . . , 
Oviedo 
Barcelona., 
Valladolid, 
Zaragoza., 
Mallorca.., 
Canárias.., 
Sevil la. . . . 
Granada.., 
Cáceres 
Pamplona.. 
Por cien 
causas. 
18-65 
17'08 
I3'81 
13'68 
13-10 
12-13 
10'82 
10'74 
9'45 
913 
8'02 
7'46 
7'22 
714 
3-84 
Oviedo. . . . 
Pamplona. 
Madrid . . . . 
Valladolid. 
Barcelona. 
Canárias. . 
B ú r g o s . . . . 
Mallorca , . 
Albacete. . 
Sevi l la . . . . 
Zaragoza . . 
Valéncia... 
Cáceres . . . 
Coruña 
Granada... 
CXCVI .—ORDEN DE L A S A U D I E N C I A S , SEGUN E L N Ú -
MERO P R O P O R C I O N A L DE CAUSAS E J E C U T O R I A D A S E N 
T E R C E R A INSTANCIA. 
Orden de las Audiencias^ de mayor á menor, s egún 
el n ú m e r o proporcional que resulta de la comparación 
del total de causas ejecutoriadas en tercera instancia. 
CONFIRMANDO 
el fallo de segunda. 
AUDIENCIAS. 
Oviedo... 
Valladolid 
Valéncia. 
Coruña.. 
Albacete. 
Cáceres. 
Sevilla.. 
Pamplona 
Zaragoza 
Granada. 
Madrid.. 
Barcelona 
Búrgos. . 
Canarias. 
Mallorca. 
Por cien 
causas. 
lOO'OO 
9616 
78'43 
67'69 
66-67 
64-29 
60'00 
50'00 
-45-43 
42'31 
34'88 
34-78 
28-94 
SUPLIENDO 
segunda. 
AUDIENCIAS. 
Mallorca.. 
Canárias.. 
Búrgos . . . 
Barcelona 
Madrid. . . 
Granada.. 
Zaragoza. 
Pamplona, 
Sevilla.. . 
Cáceres. . 
Albacete.. 
Coruña.. . 
Valencia... 
Valladolid, 
Oviedo..., 
Por cien 
causas. 
lOO'OO 
lOO'OO 
71-06 
65'22 
65'12 
57'69 
54-55 
SO'OO 
40-00 
35 71 
33'33 
3231 
2r57 
3'84 
1408 
12'04 
10-22 
10'07 
1O-O0 
9-9fi 
9'94 
9-68 
9-33 
9'10 
8'91 
8-90 
pamplona. 
Valladolid 
¿ranada.. 
Barcelona. 
Cananas.. 
Oviedo. • • 
Valencia.. 
Sevilla-.-
Coruña.. • 
Madrid.. • 
Zaragoza. 
Albacete.. 
Cáceres.. 
Ufallorca. 
Búrgos-•• 
10-69 
10'2I 
9'87 
916 
896 
8'87 
8'79 
8'57 
8-33 
8'] 8 
8-00 
7-83 
7'37 
7-17 
7'09 
AGOSTO. 
AUDIENCIAS. 
Canárias. . 
Mallorca.., 
Valladolid. 
Cáceres. ., 
Albacete.., 
Madrid. . . 
Pamplona. 
Valéncia.., 
Granada.. 
Barcelona 
Sevil la. . . , 
Coruña. . . , 
Oviedo... 
Búrgos . . . 
Zaragoza. 
Número pro-
porcional. 
12' 
l i -
l i 
11 
10 
9 
9 
9 
8 
7 
7 
7 
6 
6 
6 
SETIEMBRE. 
AUDIENCIAS. 
Valencia... 
Granada. . . 
Cáceres. . . 
Madrid. . . . 
B ú r g o s . . . . 
Zaragoza.. 
Canárias.., 
Coruña . . . . 
Barcelona. 
Albacete... 
Mallorca.., 
Oviedo 
Sevilla 
Pamplona. 
Valladolid, 
Número pro-
porcional. 
OCTUBRE. 
AUDIENCIAS. 
Sevilla . . . , 
Cáceres. ., 
Coruña. . . 
Albacete.." 
Búrgos 
Valéncia.., 
Barcelona. 
Madrid. . . 
Granada.. 
Valladolid 
Mallorca.. 
Oviedo... 
Pamplona. 
Canárias.. 
Zaragoza. 
Número pro-
porcional. 
NOVIEMBRE. 
AUDIENCIAS. 
Mallorca 
Sevilla 
Zaragoza 
Valladolid 
Pamplona 
Coruña. 
Canárias 
Madrid 
Albacete 
Cáceres 
Búrgos . . . ' 
Granada 
Barcelona 
Oviedo 
Valéncia 
Número pro-
porcion. 1. 
10-74 
10-29 
9-76 
9-40 
9-00 
8-94 
8'76 
8-60 
8-23 
8-23 
8-17 
S'IO 
6-83 
6'75 
6-38 
DICIEMBRE. 
AUDIENCIAS. 
Sevil la . . . . 
Oviedo... 
Mallorca.. 
Pamplona. 
Búrgos . . . 
Barcelona. 
Albacete.. 
Zaragoza. 
Canárias.. 
Valladolid 
Coruña. . . 
Granada.. 
Madrid. . . 
Cáceres. . 
Valéncia.. 
Número pro-
porcional. 
14-26 
12'30 
1219 
1182 
1172 
11'26 
1101 
10-97 
10'96 
10-66 
9-99 
9-39 
8-79 
8-40 
817 
GXCVII.—ORDEN DE LAS A U D I E N C I A S S E G U N EL NÚMERO PROPORCIONAL DE PROCESADOS. 
ORDEN D E L A S A U D I E N C I A S , D E MAYOR Á M E N O R , SEGUN E L N É E R O PROPORCIONAL QUE R E S U L T A DE LA COMPARACION D E L T O T A L DE PROCESADOS \ E L D E CADA 
UNA D E S U S C L A S I F I C A C I O N E S P O R 
E L SEXO. 
Hombres. 
AUDIENCIAS. 
Cáceres. . 
Albacete.. 
Sevilla..'. 
Valéncia.. 
Pamplona 
Mallorca.. 
Granada.. 
Madrid. . . 
Zaragoza. 
Barcelona 
Búrgos . . . 
Valladolid 
Canárias. 
Oviedo.. 
Coruña.. 
Por ca-
la cien 
procesa-
dos. 
92-otí 
91*95 
91'33 
90'59 
90'53 
90'49 
89-64 
88'36 
88'30 
86-26 
85-37 
8471 
84'09 
83-8 
80'56 
luieres. 
AUDIENCIAS. 
Coruña. . . 
Oviedo... 
Canárias.. 
Valladolid 
Búrgos . . . 
Barcelona 
Zaragoza. 
Madrid. . . 
Granada.. 
Mallorca.. 
Pamplona 
Valéncia.. 
Sevil la. . . 
Albacete.. 
Cáceres. . 
Por ca-
da cien 
procesa-
das. 
19-44 
1613 
15'9i 
15-29 
14-63 
13'74 
11-70 
1164 
10-36 
9-51 
9-47 
9'41 
8-67 
8'05 
7-44 
E L RESULTADO DE LA CAUSA 
Exentos de responsabi-
l idad. 
\UDIENCIAS. 
Búrgos . . . 
Canárias. 
Sevilla. . . 
Cáceres. . 
Valladolid 
Zaragoza. 
Valencia.. 
Coruña. . 
Barcelona 
Pamplona 
Albacete . 
Granada.. 
Madrid. . . 
Oviedo... 
Mallorca.. 
Por ca-
da cien 
procesa-
dos. 
3-38 
3'37 
3-37 
2-68 
2'64 
2-51 
2-48 
2'32 
1-94 
1'89 
1-86 
1'69 
1-47 
1-23 
0-98 
Absueltos. 
VUDIENCIAS. 
Canárias . 
Barcelona 
Cáceres . . 
Sevilla. . . 
Búrgos . . . 
Zaragoza. 
Albacete . 
Pamplona 
Oviedo. . . 
Coruña. . . 
Valladolid 
Valéncia.. 
Madrid. . . 
Mallorca.. 
Granada.. 
Por ca-
da cien 
procesa-
dos. 
33-92 
31-52 
30'68 
27-56 
26-47 
26'29 
25-77 
2o23 
25'18 
25-05 
23-39 
20-87 
19*98 
19-67 
10*29 
Respecto de los cuales 
se ha sobrese ído . 
AUDIENCIAS. 
Oviedo... 
Granada.. 
Mallorca.. 
Canárias . 
Coruña. . . 
Valladolid 
Madrid. . . 
Búrgos . . . 
Sevil la. . . 
Barcelona 
Albacete . 
Valéncia.. 
Cáceres . . 
Pamplona 
Zaragoza. 
Por ca-
da cien 
procesa-
dos. 
Penados. 
AUDIENCIAS. 
44*09 
40*52 
40*32 
36*50 
30*77 
2!)*00 
26*76 
25*14 
23*85 
23*08 
23*01 
20*0(1 
18*24 
16*79 
13*49 
Zaragoza. 
Valéncia.. 
Pamplona 
Madrid. . . 
Albacete.. 
Cáceres . . 
Granada.. 
Sevilla. . . 
B ú r g o s . . . 
Valladolid 
Barcelona 
Coruña. . . 
Mallorca.. 
Oviedo. ; . 
Canárias . 
Por ca-
da cien 
procesa-
dos. 
57*73 
56*65 
56*09 
51*79 
49*36 
48*40 
47*50 
45*22 
45*01 
44*97 
43*46 
41*86 
39*03 
29*5(1 
26*21 
penados. 
AUDIENCIAS. 
Canárias . 
Oviedo. . . 
Mallorca.. 
Coruña. . . 
Barcelona 
Valladolid 
Búrgos *. . 
Sevilla. . . 
Granada.. 
Cáceres . . 
Albacete . 
Madrid. . . 
Pamplona 
Valéncia.. 
Zaraeoza. 
Número 
propor-
cional. 
73*79 
70*50 
60*98 
5814 
56-54 
55-03 
5499 
54-7S 
5251 
51-61 
50-64 
48-21 
43*92 
43*36 
42*27 
CXCVIII .—ORDEN DE L A S AUDIHNCIAS 
L A S CIRCUNSTANCIAS DE LOS NO PENADOS 
Orden de las Audiencias, de mayor á menor, 
s e g ú n la proporción que resulta entre el total 
de los que no fueron penados y aquellos en 
quienes concurrieron 
NINGUNA 
circunstancia. 
Número 
AUDIENCIAS, propor-
cional. 
Búrgos. . . 
Mallorca.. 
Oviedo. . . 
Madrid. . . 
Granada.. 
Barcelona. 
Albacete.. 
Coruña. . . 
Pamplona 
Canárias.. 
Valladolid 
Cáceres. . 
Valéncia.. 
Zaragoza. 
Sevilla. . . 
99*11 
98*39 
98*25 
96*9:i 
96*77 
96*56 
96*3'i 
96*01 
95*69 
95*42 
95*19 
94*80 
94*28 
9í'0 
93*85 
CIRCUNSTANCIAS 
eximentes. 
AUDIENCIAS. 
Sevilla.. . 
Zaragoza. 
Valéncia.. 
Cáceres . . 
• Valladolid 
Canárias.. 
Pamplona 
Coruña. . . 
Albacete.. 
Barcelona, 
Granada.. 
Madrid. . . 
Oviedo... 
Mallorca.. 
Búreos . . • 
Número 
propor-
cional. 
615 
5*94 
5*72 
5*20 
4*81 
4*58 
43J 
3-99 
3*68 
3*44 
3*23 
3*05 
1-75 
1*61 
0*89 
CXGIX:—ORDEN DE LAS AUDIENCIAS, SEGUN LA PROPORCION ENTRE 
LOS EXENTOS DE RESPONSABILIDAD. 
ORDEN D E L A S AUDIENCIAS, D E MAYOR A MENOR, SEGUN LA PROPORCION QUE R E S U L T A E N T R E E L NUMERO T O T A L 
de exentos de responsabilidad y sus clasificaciones en 
EXENTOS DE RESPONSABILIDAD 
civi l . criminal. 
AUDIENCIAS. 
Canárias . 
Mallorca.. 
Pamplona 
Valéncia.., 
Granada.. 
Barcelona 
Cáceres . . 
Valladolid, 
Sevil la. . . 
Búrgos. . ., 
Albacete . , 
Zaragoza., 
Madrid. . . , 
Coruña. . . , 
Oviedo... . 
Número 
propor-
cional . 
100*00 
100*00 
100*00 
95*88 
94*95 
93*94 
90*54 
88*24 
87*27 
84*62 
74*16 
71*58 
62*92 
61*54 
58*34 
AUDIENCIAS. 
Oviedo. . . 
Coruña. . . 
Madrid. . . 
Zaragoza. 
Albacete . 
Búrgos . . . 
Sevilla. . . 
Valladolid 
Cáceres . . 
Barcelona 
Granada.. 
Valéncia.. 
Canárias.. 
Mallorca.. 
Pamplona 
Número 
propor-
cional. 
41*66 
38*46 
37'08 
28-45 
25-84 
15-38 
12-73 
11-76 
9-46 
6-06 
5-05 
4-12 
Hombres. 
AUDIENCIAS. 
Mallorca.. 
Sevilla.. . 
Cáceres . . 
Canárias.. 
Zaragoza. 
Granada.. 
Barcelona 
Valéncia.. 
Búrgos . . . 
Albacete . 
Valladolid 
Coruña. . . 
Madrid. . . 
Oviedo... 
Pamplona 
Número 
propor-
cional . 
100-00 
91-52 
90-54 
90-48 
89-47 
88-89 
87-
86-60 
85-47 
85-39 
81' 
80-77 
77'53 
75-00 
63*64 
AUDIENCIAS. 
Pamplona 
Oviedo... 
Madrid. . . 
Coruña. . . 
Valladolid 
Albacete . 
Búrgos . . . 
Valencia.. 
Barcelona 
Granada.. 
Zaragoza., 
Canárias.. 
Cáceres . . 
Sevilla. . . , 
Mallorca., 
Número 
propor-
36*36 
25*00 
22*47 
19*23 
18*62 
14*61 
14*53 
13*40 
12*12 
1111 
10*53 
9*52 
9*46 
8*48 
C C — O R D E N DE LAS AUDIENCIAS, SEGUN L A PROPORCION 
ENTRE LOS ABSUELTOS. 
ORDEN D E L A S A U D I E N C I A S , D E MAYOR Á MENOR, SEGUN L A PROPORCION QUE R E S U L T A E N T R E E L NÚMERO T O T A L 
de absueltos y sus clasificaciones en 
LIBREMENTE. 
AUDIENCIAS. 
Canárias.. 
Cáceres . . 
Pamplona 
Mallorca.. 
Oviedo... 
Coruña. . 
Albacete.. 
Búrgos . . . 
Madrid. . . 
Granada.. 
Valladolid 
Sevilla. . . 
Barcelona 
Zaragoza. 
Valéncia.. 
Número 
propor-
cional . 
51*18 
32*62 
27*98 
23*33 
22'86 
21-95 
21'25 
20-83 
19*04 
18*80 
18*65 
18*58 
17*77 
13*77 
12*50 
DE LA INSTANCIA. 
AUDIENCIAS. 
Valéncia... 
Zaragoza.. 
Barcelona . 
Sevil la . . . . 
Valladolid. 
Granada... 
Madrid. . . . 
B ú r g o s . . . . 
Albacete... 
Coruña . . . . 
Oviedo. . . . 
Mallorca... 
Pamplona. 
Cáce res . . . 
Canárias . . 
Número 
propor-
87*50 
86*23 
82*23 
81*42 
81*35 
81*20 
80*96 
79*17 
78*75 
78*05 
77*14 
76'67 
72'02 
67*38 
48*82 
HOMBRES. 
AUDIENCIAS. 
Cáceres. . 
Valéncia.. 
Albacete. 
Pamplona 
Zaragoza. 
Sevilla 
Granada.., 
Madrid. . . , 
Mallorca... 
Búrgos . . . , 
Canárias. , 
Oviedo..., 
Barcelona. 
Valladolid. 
Coruña 
Número 
propor-
93*97 
92*65 
91*65 
91*47 
90*75 
90*23 
90*18 
89-08 
88-33 
87-57 
87*20 
86-12 
85-50 
84-57 
80*78 
MUJERES. 
AUDIENCIAS. 
Coruña.. . 
Valladolid 
Barcelona. 
Oviedo... 
Canárias.. 
Búrgos . . . 
Mallorca.. 
Madrid. . . 
Granada.. 
Sevilla. . . 
Zaragoza. 
Pamplona 
Albacete.., 
Valéncia.., 
Cáceres. . , 
Número 
propor-
cional. 
C C I . - Ó R D E N DE LAS AUDIENCIAS, SEGUN LOS PROCESADOS 
RESPECTO D E LOS CUALES SE HA SOBRESEIDO. 
ORDEN DE L A S A U D I E N C I A S , D E MAYOR Á MENOR, SEGÜN LA PROPORCION QUE R E S U L T A E N T R E E L NUMERO T O T A L 
de procesados respecto de los cuales se ba sobreseído, y sus clasificaciones en 
LIBREMENTE. 
AUDIENCIAS. 
Búrgos. . . 
Cáceres. . 
Sevilla.. . 
Valéncia.. 
Canárias.. 
Pamplona 
Coruña. . . 
Oviedo. . . 
Barcelona 
Mallorca.. 
Granada.. 
Zaragoza. 
Valladolid 
Albacete.. 
Madrid. . . 
Número 
propor-
cional . 
94'03 
90-46 
87'43 
84*66 
84*14 
83*08 
77*49 
74*83 
72'80 
72*36 
71*32 
70*79 
67*77 
67*31 
59*21 
SIN PERJOICIO. 
AUDIENCIAS. 
Madrid. . . , 
Albacete.., 
Valladolid 
Zaragoza. 
Granada.. 
Mallorca.. 
Barcelona 
Oviedo... 
Coruña. . . 
Pamplona 
Canárias.. 
Valéncia.. 
Sevilla. . . 
Cáceres . . 
Burdos 
Número 
propor-
cional . 
40*79 
32*69 
32*23 
29*21 
28*68 
27*64 
27*20 
25*17 
22-51 
16-92 
15-86 
15*34 
12*57 
9*54 
5*97 
HOMBRES. 
AUDIENCIAS. 
Pamplona 
Cáceres. . 
Albacete.. 
Valéncia.. 
Zaragoza. 
Canárias.. 
Sevilla.. . 
Búrgos . . . 
Barcelona 
Granada.. 
Mallorca.. 
Madrid. . . 
Valladolid 
Oviedo... 
Coruña. . . 
Núníero 
propor-
95*38 
94*83 
94*28 
92*84 
91*77 
91*63 
91*62 
90*36 
90*04 
89*73 
89*43 
87*83 
86*75 
84*15 
83*58 
MUJERES. 
AUDIENCIAS. 
Coruña 
Oviedo. . . , 
Valladolid, 
Madrid. . . , 
Mallorca.. 
Granada.. 
Barcelona 
B ú r e o s . . . 
Sevilla.. 
Canárias.. 
Zaragoza. 
Valéncia.. 
Albacete.. 
Cáceres. . 
Pamplona 
Número 
propor-
cional 
16*42 
15*85 
13*25 
12-17 
10*57 
10*27 
9*96 
9*64 
8*38 
8*37 
8-23 
716 
5-72 
517 
4-62 
CGII.—ORDEN DE LAS AUDIENCIAS, SEGUN LAS CIRCUNSTANCIAS 
QUE CONCURRIERON EN LOS PENADOS. 
ORDEN D E L A S AUDIENCIAS, D E MAYOR Á MENOR, SEGUN L A PROPORCION QUE R E S U L T A E N T R E E L NUMERO 
total de penados, y aquellos que lo fueron 
SIN CIRCUNSTANCIAS. 
AUDIENCIAS. 
Oviedo. . . . 
Mallorca... 
Cáce re s . . . 
Coruña . . . , 
Barcelona, 
Valladolid , 
Canárias.., 
Granada.. 
Valéncia. , 
Sevilla. . . 
Madrid. . . 
Albacete.. 
Bú rgos . . . 
Zaragoza. 
Pamplona 
Número 
propor-
cional . 
71*43 
68*91 
64*92 
63*21 
55*09 
54*68 
52*15 
49*49 
49*05 
47*20 
4455 
44*28 
41*37 
40*37 
37*39 
CON CIRCUNSTANCIAS 
Atenuantes. 
AUDIENCIAS. 
Pamplona, 
Albacete.., 
Madrid. . . , 
B ú r g o s . . . . 
Zaragoza., 
Valéncia.. 
Canárias. 
Sevil la. . . 
Granada.. 
Cáceres. . 
Valladolid 
Barcelona 
Coruña. . . 
Oviedo... 
Mallorca.. 
Número 
propor-
cional. 
33*33 
31*46 
29*93 
27*26 
25*67 
25*16 
23*31 
21*12 
20*15 
19*04 
16*63 
16*21 
13*57 
12*20 
5*88 
Atenuantes y agravantes. 
AUDIENCIAS. 
Zaragoza.. 
Pamplona. 
Albacete... 
Canárias... 
Granada... 
Bú rgos . . . . 
Madrid. . . . 
Sevil la . . . , 
Barcelona , 
Valéncia.. 
Mallorca.. 
Valladolid 
Cáceres . . 
Oviedo. . . 
Coruña. . . 
Número 
propor-
cional . 
13*96 
11*37 
9*02 
8*60 
7*53 
7*44 
7*03 
6*99 
5*36 
4*88 
4*20 
4*16 
2*85 
2*79 
2*27 
gravantes. 
AUDIENCIAS. 
Sevilla. . . 
Valladolid 
Búrgos . . . 
Barcelona 
Granada.. 
Mallorca.. 
Coruña. . . 
Valéncia.. 
Zaragoza. 
Madrid. . . 
Pamplona 
Canárias.. 
Albacete.. 
Oviedo. . . 
Cáceres... 
Número 
propor-
cional . 
24*69 
24*53 
23*93 
23*34 
22*83 
21*01 
20*95 
20*91 
20*00 
18*49 
17*51 
15*94 
15*24 
13*58 
13*19 
54 
214 21S 
CCIII .-ORDM DE LAS AUDIENCIAS, SEGUN EL 
ORDEN DE LAS AUDIENCIAS, DE MAYOR A MENOR, SEGUN EL NÜMERO PROPORCIONAL QUE RESULTA DE 14 
SU S E X O . 
Hombres. 
Audiencias. 
Mallorca. 
Sevilla... 
Albacete. 
Gcáceres.. 
Pamplona 
Granada. 
Valéncia. 
Madrid. . 
Coruña. • 
Zaragoza. 
Barcelona 
Valladolid 
Oviedo... 
Burgos... 
Canarias. 
Por 100 
penados 
91'83 
91'28 
90'93 
89'SS 
89'47 
89'21 
88'66 
8819 
86'32 
8474 
83'()í) 
81'74 
8r27 
n i 
.leres. 
Audiencias. 
Canarias., 
Burgos.... 
Oviedo.. ., 
Valladolid, 
Barcelona. 
Zaragoza., 
Coruña. . , 
Madrid.... 
Valéncia.. 
Granada. . 
Pamplona. 
Cáceres. . . 
Albacete. . . 
Sevilla... . 
Mallorca. . 
Por 1 0 0 
penados. 
31'29 
18'73 
18'2ti 
1(),34 
Lros 
11'81 
11-34 
10'7!) 
10-53 
10'45 
9'07 
8'72 
8'17 
7'S6 
SU CONDICION E N L A F A M I L I A . 
Hijos de legitimo m a -
trimonio. 
Audiencias. 
Mallorca. , 
Zaragoza., 
Granada... 
Canarias. . 
Oviedo.... 
Pamplona, 
Madrid.. . . 
Albacete. . 
Valéncia. . 
Cáceres. . . 
Valladolid. 
Burgos 
Barcelona. 
Sevilla.. . . 
Coruña. . . 
Por 100 
penados. 
lOO'OO 
99'4S 
99'42 
99'39 
99'30 
99'08 
98'91 
98'S2 
98'41 
98-33 
98':r2 
98'20 
98-10 
97-43 
89'77 
Hijos i l e g í t i m o s . 
Audiencias. 
Coruña... . 
Sevilla.... 
Barcelona, 
Burgos..., 
Valladolid. 
Cáceres. . , 
Valéncia. , 
Albacete. . 
Madrid... , 
Pamplona.. 
Oviedo.... 
Canárias. . 
Granada. . 
Zaragoza.. 
Mallorca. . 
Por 1 0 0 
penados. 
10-23 
2'57 
1-90 
1-80 
1-68 
1-65 
1'59 
118 
1'09 
0'92 
0'70 
0-61 
0-58 
0'55 
SU N A T U R A L E Z A . 
Naturales ds la misma 
provincia. 
Audiencias. 
Canarias., 
Granada... 
Cáceres.. 
Pamplona, 
Mallorca.. 
Zaragoza.. 
Valéncia. , 
Coruña 
Albacete.. 
Oviedo 
Valladolid. 
Burgos.... 
Sevilla.... 
Barcelona. 
Madrid . . . 
Por 1 0 0 
penados. 
97-54 
97-15 
96-55 
94'62 
92'43 
92-22 
90'96 
90-62 
90'47 
89-20 
83'49 
82-29 
82'08 
75-9 á 
66'97 
Naturales de otra 
v inc ia . 
Audiencias. 
Madrid . . 
Barcelona. 
Burgos. . . 
Sevilla. . . 
Valladolid. 
Oviedo... 
Albacete... 
Valéncia. . 
Coruña. . . 
Mallorca.. 
Zaragoza.. 
Pamplona. 
Cáceres... 
Granada.. 
Canárias.. 
Por 1 0 0 
penados. 
31-01 
21-03 
15'71 
15'39 
1518 
9'75 
8-85 
8'22 
7-88 
7-57 
6-96 
3'84 
2-40 
2'16 
1'23 
De naturaleza descono-
cida. 
Audiencias. 
Sevilla. . . 
Madrid. . . 
Barcelona. 
Coruña. . . 
Canárias.. 
Oviedo. . . . 
Valladolid. 
Burgos. . . 
Granada.. 
Albacete.. 
Valéncia. . 
Zaragoza ., 
Cáceres 
Pamplona. 
Mallorca.. 
Por 1 0 0 
penados. 
1'80 
1'50 
1'49 
1'35 
123 
ro5 
0-75 
0'71 
0'65 
0'51 
0-50 
0'46 
0'37 
0'31 
Extranjeros. 
Audiencias. 
Barcelona. 
Burgos. . . 
Pamplona. 
Sevilla. . . 
Cáceres... 
Valladolid. 
Madrid. . . 
Zaragoza . 
Valéncia.. 
Albacete.. 
Coruña. . . 
Granada.. 
Canárias. , 
Mallorca.. 
Oviedo. . . 
Por 1 0 0 
penados. 
1'56 
1-29 
1'23 
0'73 
0'58 
0-68 
0'52 
0-36 
0'32 
0-17 
015 
0'04 
Vecinos de la 
provincia 
Audiencias. 
Canarias.. 
Granada.. 
Pamplona. 
Cáceres... 
Zaragoza.. 
Mallorca.. 
Albacete.. 
Valéncia.. 
Oviedo. . . 
Madrid. . . 
Barcelona. 
Coruña.. r 
Sevilla. . . 
Burgos. . . 
Valladolid. 
Por loo 
penados. 
99-39 
95';9 
94'9a 
94"¡5 
94'67 
93'73 
9294 
90'09 
89,77 
8912 
89'()9 
8556 
MIMBRO PROPORCIONAL DE PENADOS. 
COMPARACION DEL TOTAL DE PENADOS CON EL DE CADA UNA DE SUS CLASIFICACIONES POR 
SU E D A D 
De 9 á 15 a ñ o s . 
Audiencias. 
Mallorca. . 
Barcelona. 
Valéncia. . 
Zaragoza. . 
Madrid. . . 
Pamplona. 
Sevilla... . 
Burgos— 
Granada... 
Valladolid. 
Cáceres. . . 
Albacete. . 
Canárias. . 
Oviedo 
Coruña. . . . 
Por 1 0 0 
penales. 
10'08 
8'21 
6'32 
6-04 
5'56 
5'53 
5-42 
5'38 
4'83 
463 
3'37 
2'92 
1'84 
Í'74 
r63 
De 16 á 18 a ñ o s . 
Audiencias. 
Por 1 0 Ü 
penados. 
Barcelona 
Pamplona 
Zaragoza. 
Valéncia.. 
Burgos... 
Sevilla. . . . 
Granada. . 
Madrid... , 
Valladolid. 
Oviedo 
Albacete... 
Cáceres. . . 
Mallorca. . 
Canárias. . 
Coruña. . . 
12'28 
11'06 
10'21 
1011 
9'81 
9'57 
8-90 
8'78 
8-49 
7'32 
6'99 
6'00 
5'88 
5'52 
5'26 
19 á anos. 
Audiencias. 
Pamplona 
Granada. , 
Mallorca. , 
Valéncia. . 
Albacete. . 
Canárias.. 
Coruña— 
Sevilla 
Burgos 
Zaragoza.. 
Madrid 
Cáceres.. 
Oviedo— 
Valladolid. 
Barcelona. 
Por 1 0 0 
penados. 
31-64 
28-69 
28-57 
27-82 
27-61 
26'38 
26'28 
25'90 
25-46 
2513 
24-94 
24'14 
23'69 
23'67 
20'96 
De 26 á 30 a ñ o s . 
Audiencias. 
Mallorca. . 
Cáceres. . . 
Oviedo 
Madrid.. . . 
Zaragoza.. 
Barcelona. 
Granada. . 
Valéncia.. 
Pamplona. 
Sevilla.. . . 
Valladolid. 
Albacete. . 
Canárias. . 
Burgos.... 
Coruña. . . . 
Por 1 0 0 
penados. 
22-69 
20-91 
19-16 
17-47 
16'88 
16'82 
16-62 
1585 
15'82 
15,39 
15'24 
14'52 
1411 
12'89 
12'71 
• De 31 á 4 0 a ñ o s . 
Audiencias. 
Por 1 0 0 
penados. 
Burgos..., 
Albacete.. 
Cáceres. . . 
Madrid... , 
Valladolid. 
Oviedo 
Barcelona. 
Coruña 
Granada. . 
Zaragoza.. 
Sevilla.... 
Pamplona. 
Valéncia. . 
Canárias.. 
Mallorca. . 
26'23 
25'95 
2511 
24'98 
24'60 
24'04 
2401 
23'94 
23'54 
23-39 
23-19 
22-28 
22'00 
17'18 
11'76 
De 41 á 5 0 a ñ o s . 
Audiencias. 
Canárias. . 
Mallorca. . 
Coruña . . , 
Valladolid. 
Oviedo.... 
Cáceres. . . 
Albacete. . 
Sevilla... . 
Burgos!... 
Zaragoza.. 
Barcelona. 
Madrid.. . . 
Granada. . 
Valéncia.. 
Pamplona. 
Por 1 0 0 
penados. 
17'79 
15'97 
15'48 
14'20 
13'94 
13'04 
162'45 
12'36 
11'29 
1117 
10'99 
10'92 
10'20 
10'16 
8'60 
51 á a ñ o s . 
Audiencias. 
Canárias.. 
Coruña. . . 
Albacete... 
Valéncia., 
Valladolid, 
Sevilla..., 
Burgos..., 
Cáceres. . , 
Zaragoza.. 
Barcelona 
Madrid... -
Mallorca. 
Oviedo . . , 
Granada. . 
Pamplona. 
Por 1 0 0 
penados. 
12'58 
10'65 
5-63 
5-38 
5'31 
5'10 
4'94 
4'80 
4'49 
4'27 
4'25 
4-20 
4'18 
4'00 
3'69 
De 61 en adelante. 
Audiencias. 
Oviedo... 
Canárias. 
Coruña. . 
Albacete. 
Valladolid 
Burgos... 
Cáceres.. 
Zaragoza. 
Granada. 
Barcelona 
Valéncia. 
Madrid... 
Sevilla... 
Mallorca. 
Pamplona 
Por 1 0 0 
penados. 
453 
3-68 
3-62 
3'34 
3'23 
3'01 
217 
215 
1-77 
1-76 
1'6B 
1-60 
118 
0'85 
0'77 
De edad desconocida. 
Audiencias. 
Sevilla... 
Madrid... 
Granada. 
Oviedo... 
Burgos... 
Valéncia. 
Barcelona 
Valladolid 
Canárias. 
Pamplona. 
Albacete. 
Zaragoza. 
Cáceres.. 
Coruña... 
Mallorca. 
Por 100 
penados, 
r 9 4 
1'50 
n o 
0'9íi 
0'73 
O'/O 
0'63 
0'62 
0'61 
0'59 
m 
0'46 
0'43 
Yecinos de otra pro-
vincia. 
P E N A D O S SEGUN SU PROFESION, 
De ciencias. 
Audiencias. 
Coruña... 
Burgos.... 
Valladolid. 
Madrid.. . . 
Cáceres. . . 
Valéncia . . 
Albacete. . 
Barcelona.. 
Granada. . 
Pamplona. 
Zaragoza. . 
Sevilla.. . . 
Canárias . . 
Mallorca. . 
Oviedo.... 
Por 100 
penados. 
0'99 
0'96 
0\S7 
0 51 
0S45 
0'45 
0'42 
0'34 
0'32 
0-31 
0-27 
0-23 
i¡etarios. 
Audiencias. 
Oviedo... 
Cáceres.. 
Pamplona 
Madrid... , 
Valéncia. , 
Mallorca ., 
Albacete.. 
Barcelona.. 
Coruña.. . . 
Zaragoza.. 
Valladolid 
Burgos.... 
Sevilla.. . . 
Granada. . 
Canárias. . 
Por 100 
penados. 
3'48 
2-62 
2-46 
2'05 
l 'S l 
1'68 
1'61 
1'56 
1-42 
n o 
m 
0'96 
041 
021 
Comerciantes en grande 
escala. 
Audiencias. 
Cáceres. . , 
Barcelona . 
Sevilla.... 
Coruña— 
Valéncia. . 
Zaragoza.. 
Búrgos . . . . 
Madrid.. . . 
Albacete. . 
Canárias. . 
Granada... 
Mallorca. . 
Oviedo.. . . 
Pamplona . 
Valladolid. 
Por 100 
penados. 
0'60 
0'27 
0'27 
014 
014 
0-14 
0'0(i 
0'03 
Comerciantes en pequeña 
escala. 
Audiencias. 
Sevilla.... 
Coruña 
Valladolid. 
Albacete. . 
Valéncia. . 
Granada. . 
Búrgos.. . . 
Barcelona. 
Zaragoza. , 
Madrid.. . . 
Cáceres. . . 
Pamplona. 
Canárias. . 
Mallorca. . 
Oviedo.... 
Por'100 
penados. 
551 
4'47 
416 
3'05 
2,89 
2'88 
2-05 
1'97 
1'51 
112 
1,05 
0'61 
Sacerdotes. 
Audiencias. 
Coruña 
Barcelona, 
Sevilla 
Búrgos!. . . 
Granada. , 
Albacete. . 
Cáceres. ., 
Canárias. , 
Madrid. . , 
Mallorca. . 
Oviedo 
Pamplona. 
Valéncia. . 
Valladolid. 
Zaragoza.. 
Por 1 0 0 
penados. 
0'21 
014 
0-13 
0'06 
0-04 
De artes liberales. 
Audiencias. 
Madrid..., 
Oviedo— 
Barcelona . 
Sevilla.... 
Mallorca. . 
Cáceres. . . 
Búrgos. . . . 
Zaragoza.. 
Valéncia. . 
Albacete. . 
Granada.. 
Coruña... . 
Valladolid. 
Canárias. . 
Pamplona. 
Por 1 0 0 
penados, 
i'95 
1'74 
1'56 
0'90 
0'84 
0'67 
0-64 
0'32 
V%1 
0'25 
018 
0-14 
0'06 
De arles mecán icas é in-
dustriales. 
Audiencias. 
Madrid— 
Barcelona . 
Mallorca. . 
Granada. . 
B ú r g o s — 
Valladolid. 
Valéncia. . 
Zaragoza.. 
Sevilla. . . . 
Albacete. . 
Coruña 
Oviedo 
Canárias.. 
Cáceres. . . 
Pamplona . 
Por 100 
penados. 
22'26 
21-30 
21-05 
Ifi'Ol 
15'39 
12-87 
12'51 
12'49 
11-78 
11'02 
10'86 
10'45 
8'59 
8-09 
7-04 
os públ icos . 
Audiencias. 
Burgos...; 
Oviedo 
Barcelona, 
Coruña. ., 
Madrid,... 
Granada. . 
Albacete.. 
Sevilla 
Canárias., 
Valladolid. 
Zaragoza.. 
Valéncia. . 
Cáceres. . . 
Pamplona. 
Mallorca. . 
Por 100 
penados. 
3-40 
2-09 
1-42 
114 
1'09 
l 'Ol 
0'93 
0'86 
0'61 
0'58 
O'SD 
fl'41 
0'38 
015 
Empleados de particu-
lares. 
Audiencias. 
Mallorca. 
Búrgos... 
Oviedo. • • 
Zaragoza. 
Valéncia. 
Albacete. 
Madrid... 
Pamplona 
Cáceres. . 
Valladolid 
Granada. 
Barcelona 
Canárias. 
Coruña... 
Sevilla... 
Por 100 
penados-
0'8i 
O'ol 
0'35 
0'27 
0''23 
0-17 
0-16 
O'lo 
0'08 
0'06 
0'Oi 
Audiencias. 
Sevilla.. - • 
Barcelona. 
Burgos.. • • 
Mallorca... 
Valladolid. 
Madrid.... 
Coruña..• 
Albacete.. 
Valencia.. 
Zaragoza . 
Oviedo... • 
Cáceres... 
Granada... 
Pamplona 
Canárias.. 
Por 1 0 0 
penados 
7'85 
6'24 
5'51 
505 
4'50 
415 
404 
4-02 
393 
233 
^og 
í'87 
151 
0-15 
De vecindad 
cida, 
Audiencias. 
Valladolid 
Coruña. . . 
Búrgos. . . 
Oviedo. . . 
Barcelona 
Sevilla.. . 
Pamplona 
Madrid.. . 
Zaragoza. 
Valéncia. 
Albacete. 
Cáceres.. 
Granada. 
Canárias. 
Mallorca. 
Por 1 0 0 
penados 
9'94 
619 
5-40 
4'18 
3-67 
3'03 
2'92 
2'91 
1'88 
1'40 
1-23 
121 
0-91 
O'Ol 
SU P A R T I C I P A C I O N E N E L D E L I T O . 
Autores. 
Audiencias. 
Mallorca.. 
Oviedo. . . 
Pamplona. 
Cáceres... 
Canárias.. 
Barcelona. 
Albacete.. 
Madrid. . . 
Granada.. 
Sevilla. . . 
Búrgos. . . 
Valéncia.. 
Coruña. . . 
Valladolid 
Zaragoza.. 
Por 1 0 0 
penados 
lOO'OO 
lOO'OO 
99'54 
99-10 
98-78 
98-10 
97'92 
97'92 
97-84 
97-79 
97-75 
97-15 
96-94 
96-88 
96'34 
Cómplices . 
Audiencias. 
Por 1 0 0 
penados 
Zaragoza.. 
Valéncia.. 
Búrgos . . . 
Sevilla. . . 
Albacete.. 
Granada.. 
Coruña. . . 
Madrid. . . 
Barcelona 
Valladolid 
Canárias.. 
Cáceres . . 
Mallorca.. 
Oviedo... 
Pamplona 
2'88 
r94 
1-67 
149 
127 
1'22 
114 
0-99 
0'81 
0'81 
0'61 
0-15 
E L CONCEPTO MORAL QUE M E R E C I A N A N T E S D E S E R E N C A U S A D O S . 
Encubridores. 
Audiencias. 
Por 100 
penados 
Valladolid. 
Coruña . . . 
Barcelona. 
Madrid. . . 
Granada. . 
Valéncia. . 
Albacete.. 
Zaragoza.. 
Cáceres... 
Sevilla . . . 
Canárias.. 
Búrgos. . , 
Pamplona 
Mallorca. 
Oviedo.. 
2-31 
1-92 
1-09 
1-09 
0-94 
0-91 
0-81 
0*78 
0-75 
0-72 
COI 
0-58 
0'46 
iueno. 
Audiencias. 
Granada. 
Albacete. 
Sevilla . . 
Valéncia. . 
Oviedo. . . 
Búrgos . . . 
Pamplona. 
Cáceres... 
Zaragoza.. 
Madrid. . . 
Valladolid, 
Coruña. . . 
Canárias.. 
Mallorca.. 
Barcelona 
Por 1 0 0 
penados 
78'73 
75'87 
75' 
69-92 
68-99 
67-16 
66-82 
66-04 
6316 
63'05 
62-58 
61'22 
58'2S 
51-26 
49'39 
E q u í v o c o . 
Audiencias. 
Por 1 0 0 
penado; 
Cáceres... 
Valladolid, 
Madrid. . , 
Zaragoza.. 
Pamplona. 
Búrgos . . . 
Barcelona. 
Albacete., 
Valéncia. 
Sevilla . . . 
Oviedo... 
Granada. 
Mallorca. 
Canárias. 
Coruña.. 
14-99 
14-95 
14'66 
14-5 
11'21 
11-16 
10'04 
9-73 
ft 
6-72 
6'27 
5'08 
5'()4 
4'9 
4'76 
Audiencias. 
Por 1 0 0 
Mallorca. . 
Barcelona, 
Canárias.. 
Coruña. . . 
Oviedo... 
Valéncia.. 
Pamplona 
Zaragoza.. 
Madrid. . . 
Búrgos . . . 
Valladolid 
Cáceres... 
Granada., 
Sevilla... 
Albacete. 
38'66 
33'17 
32-51 
28-97 
23'34 
20-73 
20'58 
19'95 
19-10 
1751 
16-63 
16-42 
1410 
13-54 
12'02 
P é s i m o . 
Audiencias. 
Por 100 
penados 
Mallorca.. 
Canárias.. 
Cáceres... 
Valéncia.. 
Valladolid, 
Coruña. . . 
Barcelona 
Albacete.. 
Pamplona. 
Madrid. . . 
Sevilla. . . 
Oviedo . . . 
Búrgos . . . 
Zaragoza. 
Granada. 
5'04 
2'46 
1'95 
i'31 
115 
113 
0'95 
0-72 
0'62 
054 
0-50 
0-35 
0'32 
0'27 
0'04 
Desconocido. 
Audiencias. 
Barcelona. 
Valladolid. 
Coruña. . . 
Búrgos . . . 
Sevilla . . . 
Madrid. . . 
Zaragoza.. 
Granada.. 
Ciinárias.,. 
Albacete.. 
Valéncia.. 
Oviedo . . . 
Pamplona, 
Cáceres... 
Mallorca.. 
PorlOO 
penados 
6'45 
4'69 
3'92 
3-85 
3*56 
2'65 
211 
2'05 
i'84 
1'66 
1'22 
1'05 
0'78 
0'60 
SU I N S T R U C C I O N . 
no saben leer n i escribir. 
Audiencias. 
Por 100 
penados, 
Canárias. . . . 
Valéncia. . . . 
Granada 
Albacete 
Mallorca 
Cáceres . . . . . 
Barcelona... 
Zaragoza 
Sevilla 
Pamplona... 
Madrid . . 
Coruña 
Valladolid... 
Búrgos 
Oviedo 
84-05 
82-66 
79.'78 
75'15 
74-79 
74'36 
74'08 
73'59 
72'07 
66'82 
62'09 
60'87 
56'18 
54-39 
47'73 
saben leer v no escribir. 
Audiencias. 
Canárias. . 
Zaragoza . . 
Coruña. . . . 
Mallorca.. 
Valéncia. . 
Albacete.. 
Cáceres.. . 
Búrgos . . . . 
Madrid. . . . 
Valéncia. . 
Oviedo.... 
Barcelona . 
Granada. 
Sevilla... 
Pamplona 
Por 1 0 0 
penados. 
123 
119 
114 
0-84 
075 
0-63 
052 
051 
011 
0-36 
0-35 
0'34 
0'29 
0-18 
Que solo saben f irmar. 
Audiencias. 
Oviedo.... 
Canárias. . 
Albacete.. 
Zaragoza.. 
Valladolid. 
Barcelona. 
Sevilla 
Cáceres. . . 
C o r u ñ a . . . 
Valéncia.. 
Búrgos . . . . 
Madrid.. . . 
Granada.., 
Mallorca.. 
Pamplona 
PorlOO 
penados. 
leen y escriben imper-
fectamente. 
Audiencias. 
l'OS 
0-61 
0-51 
0'46 
0-35 
0'27 
0-23 
0"22 
0-21 
018 
0-13 
0-13 
0'04 
Oviedo. 
Búrgos 
Valladolid. 
Madrid.. . . 
Coruña 
Pamplona. 
Cáceres . . . 
Mallorca.. 
Sevilla 
Albacete.. 
Zaragoza.. 
Barcelona. 
Granada.. 
Valéncia.. 
Canárias. . 
Por 1 0 0 
penados. 
4251 
36'95 
33-89 
3018 
29-26 
24-27 
20-84 
2017 
18'86 
17-48 
17-44 
16'49 
1449 
1215 
9'20 
Que leen y escriben con 
correcc ión . 
Audiencias. 
Pamplona. 
Barcelona. 
Madrid 
Sevilla.. . . 
Valladolid. 
Zaragoza.. 
Oviedo..., 
Coruña 
Albacete., 
Búrgos. . . 
Valéncia. 
Cáceres. . 
Mallorca . 
Canárias. 
Granada. 
Por 100 
p e n a d o s . 
8'30 
4'95 
4'92 
4-87 
4'73 
4-67 
4-33 
4'33 
411 
411 
2'89 
2'70 
2'52 
2'46 
213 
Que tienen i n s t r u c c i ó n de 
e n s e ñ a n z a . 
Audiencias. 
Búrgos . . . . 
Barcelona . 
Coruña. . . . 
Albacete.. 
Cáceres . . . 
Madrid. . . . 
Valladolid. 
Pamplona , 
Sevilla... 
Valéncia . 
Granada.. 
Canárias. 
Mallorca . 
Oviedo... 
Zaragoza . 
Por 1 0 0 
penados. 
1-60 
0'54 
0,42 
O'SO 
0-22 
0-22 
0-17 
0-15 
0'09 
0-05 
0'04 
tienen i n s t r a c c i ó n su-
perior. 
Audiencias. 
Búrgos. . . . 
Valladolid. 
Coruña.. . . 
Valéncia.. 
Albacete.. 
Cáceres. . . 
Granada.. 
Barcelona . 
Canárias., 
Müdrid..., 
Mallorca., 
Oviedo... 
Pamplona 
Sevilla... 
Zaragoza. 
Por 1 0 0 
penados. 
0'58 
0'46 
012 
0-27 
0'25 
014 
011 
0-07 
De ins trucc ión desconocida 
Audiencias. 
Oviedo.... 
Sevilla. . . . 
Valladolid. 
Coruña. . . . 
Barcelona. 
Granada . . 
Zaragoza . . 
Canárias. . 
Madrid.. . , 
Búrgos. . . , 
Mallorca.. 
Albacete.. 
Valéncia . 
Cáceres.. 
Pamplona 
Por 100 
penados 
3 
3'70 
317 
3-35 
3-26 
3'1 
2-65 
2'45 
2'05 
1-73 
1 
157 
144 
l'OO 
0-46 
0Í1C1O U O C U P A C I O N . 
litares. 
Audiencias. 
Coruña 
Oviedo... 
¡|úrgos.,.; 
Barcelona, 
^bacete. . 
¿aléncia. , 
Madrid... 
Jalladolid, 
£;aragoza., 
^ v i l l a . . . 
Cáceres.., 
pa r i a s . 
ganada. 
-Mallorca. 
Pamplona. 
Por 100 
penados. 
0-35 
0-35 
0-25 
0-20 
017 
0-14 
013 
0-12 
0-09 
0-04 
Labradores. 
Audiencias. 
Coruña. . . 
Sevilla. . . . 
Oviedo.. . . 
Búrgos . . . . 
Pamplona . 
Valladolid. 
Zaragoza... 
Albacete.. 
Barcelona. 
Valéncia. . 
Canárias.. 
Mallorca. 
Madrid... 
Granada.. 
Cáceres.. 
P o r 1 0 0 
p e n a d o s . 
32-81 
28-93 
26-83 
2Ü'27 
17'36 
w m 
14'51 
13'55 
13'23 
11-02 
9-82 
6-71 
6'49 
5-08 
3-97 
Jornaleros. 
Audiencias. 
Cáceres. . 
Pamplona 
Granada. 
Canárias. 
Mallorca. 
Valéncia. 
Albacete. 
Madrid... 
Valladolid 
Zaragoza. 
Barcelona. 
Oviedo. . . 
Sevilla... 
Búrgos. . . 
Coruña. . 
PorlOO 
penados. 
71'21 
62'67 
60'56 
60-12 
59-66 
58'36 
58'33 
49'86 
48-90 
47'87 
43'21 
39'72 
35'60 
34'96 
34'51 
Domést icos . 
Audiencias. 
Por 1 0 0 
penados. 
Búrgos. . . . 
Zaragoza.. 
Canárias.. 
Sevilla.... 
Valladolid. 
Oviedo— 
Coruña— 
Madrid... . 
Barcelona. 
Pamplona. 
Cáceres. . . 
Albacete.. 
Mallorca.. 
Granada.. 
Valéncia.. 
10-90 
10'33 
7'97 
5'73 
5-66 
5-57 
511 
4'44 
3-73 
2-92 
2-85 
2-71 
251 
2-41 
221 
Prostitutas. 
Audiencias. 
Canárias 
Búrgos.. 
Madrid.. 
Sevilla. . 
Cáceres. 
Barcelona 
Valladolid 
Albacete.. 
Coruña... 
Granada . 
Mallorca. 
Oviedo... 
Pamplona 
Zaragoza. 
Valéncia. 
Por 1 0 0 
penados. 
1-23 
0-18 
0-12 
011 
0-08 
ü-06 
0'06 
0'04 
Labores femeninas. 
Audiencias. 
P o r 100 
penados. 
Granada.. 
Canárias. . 
Cáceres . . . 
Zaragoza.. 
Madrid.. . . 
Albacete. . 
Valladolid. 
Valéncia.. 
Barcelona . 
Sevilla. . . 
Búrgos. . . . 
Pamplona , 
Oviedo... 
Mallorca., 
Coruña . . , 
8-18 
7'36 
6-97 
6-34 
5-78 
5-76 
5'43 
5'06 
4'68 
4'65 
3'78 
2'46 
1'39 
0'84 
0'57 
Que variaban de oficio. 
Audiencias. 
Mallorca.. 
Barcelona. 
Pamplona. 
Búrgos. . . . 
Sevilla.... 
Madrid.. . . 
Albacete.. 
Cáceres. . . 
Canárias.. 
Coruña . . . 
Granada.. 
Oviedo 
Valéncia.. 
Valladolid. 
Zaragoza.. 
Por 1 0 0 
penados. 
1'68 
0'4I 
0'31 
ü'18 
013 
0-12 
Sin oficio. 
Audiencias. 
Oviedo.. . . 
Coruña.. . . 
Valladolid. 
Barcelona . 
Búrgos.. . , 
Valéncia., 
Pamplona 
Zaragoza. 
Mallorca. 
Sevilla. . . 
Madrid... 
Canárias . 
Granada.. 
Albacete. 
Cáceres. . 
Por 1 0 0 
penados. 
7-32 
6-03 
5-02 
4'36 
4-10 
3'47 
3'09 
3'06 
2'51 
2'48 
2'42 
1-84 
151 
1-44 
0'60 
De oficio desconocido. 
Audiencias. 
PorlOO 
penados. 
Canárias. 
Sevilla... 
Mallorca . 
Granada. 
Barcelona 
Madrid... 
Búrgos. . . 
Coruña... 
Valéncia. 
Zaragoza. 
Oviedo... 
Valladolid 
Albacete. 
Pamplona 
Cáceres.. 
216 
2-18 
1-68 
1'57 
156 
117 
1-37 
1-20 
ro3 
0'80 
0'71 
0'51 
0'48 
0'47 
0'38 
216 
C C I V — D E l > I U m \ C I A S Y A U -
D I K N C I A S , SEGÜÍi E L NÚMERO PROPORCIONAL 1)E 
Orden de las P r o v i n c i a s y d é l a s A u d i e n c i a s , 
de m a y o r a m e n o r , s e g ú n e l n ú m e r o pro-
porc ional que r e s u l l a de la c o m p a r a c i ó n 
de ios penados con l a p o b l a c i ó n . 
Madrid 
Zaragoza 
Albacete 
Cuenca , 
Logroño 
Granada. 
Navarra 
Ciudad-Real.. 
Valladolid.... 
Teruel 
Castellón. . . . 
Guadalajara.. 
Cáceres 
Jaén 
Badajoz.. 
Toledo 
Murcia 
Sevilla 
Alicante 
Avila 
Málaga 
Valéncia 
Salamanca... 
Córdoba 
Cádiz 
Huesca 
Huelva 
Segóvia 
Búrgos 
Alava 
Soria 
Zamora 
Almería 
Tarragona. . . 
Falencia 
Santander. . . 
Orense 
Barcelona 
Coruña 
Lérida , 
León 
Canárias 
Lugo 
Pontevedra.... 
Oviedo 
Vizcaya 
Gerona ^. 
Baleares 
Guipúzcoa. . . . 
Zaragoza. . 
Madrid 
Albacete... 
Pamplona.. 
Cáceres. . . 
Granada... 
Valéncia... 
Sevilla. . . . 
Valladolid.. 
Búrgos. . . . 
Barcelona.. 
Coruña . . . 
Canárias.. . 
Oviedo. . . . 
Mallorca... 
Por 1 0 , 0 0 0 
hah tantos. 
34'49 
33 73 
27'03 
26'6l 
22,()9 
2r93 
21'89 
21'20 
2ü'86 
20'83 
20'27 
1919 
18'93 
18'88 
18'81 
18'39 
18'06 
17'88 
17,86 
17'23 
16*64 
16'62 
16'51 
13'28 
1S',22 
IS'20 
14,68 
1416 
I3'39 
12'84 
12,31 
i n u 
11'72 
]0'39 
9'90 
9'46 
S ' U 
S'M 
717 
6'96 
6'91 
6*29 
S17 
S i l 
4,89 
4'S3 
417 
Por 1 0 . 0 0 0 
lubilanles. 
24' 
23' 
'22' 
21' 
18 
17 
17 
16 
13 
12 
81 
82 
'36 
89 
87 
81 
76 
06 
41 
14 
92 
92 
96 
47 
33 
217 
C C V - O R D E N D E L A S A ü D i E l l A S , S E G Ü Í i E L N U M E R O P R O P O R C I O M L D E P E \ A S A F L I C T I V A S D I V I S I B L E S . 
Órden de las Audiencias, de mayor á menor, segun el número proporcional que resulta de la comparación de las penas aflictivas y ias 
que fueron 
EN GRADO MAXIMO. 
A Ü D I M C I A S . 
Valladolid. 
Madrid.. . 
Coruña. . . 
Zaragoza. 
Cáceres. . 
Búrgos. . . 
Albacete.. 
Granada.., 
Canárias.., 
Barcelona., 
Valéncia.., 
Pamplona. 
Sevilla 
Mallorca.., 
Oviedo 
Porcada 1 0 0 
penas. 
26-71 
22'22 
21'54 
1773 
17'29 
le^s 
1S13 
14-89 
13-92 
11-78 
6,38 
5*73 
EN GRADO MEDIO. 
A U D I E N C I A S . 
Mallorca . 
Pamplona. 
Cáceres.. . 
Valéncia.. 
Granada.. 
Sevilla. . . 
Madr id . . . 
Albacete.. 
Barcelona. 
Valladolid. 
Búrgos. . . 
Zaragoza.. 
Coruña. . . 
Oviedo... 
Canárias.. 
Por cada 100 
(lenas 
33-85 
51-07 
42-55 
33'35 
30'63 
30-40 
29'63 
29-38 
2818 
24-66 
2331 
22-50 
12-fiO 
12-00 
EN GRADO MINIMO. 
Canárias.. 
Oviedo 
Coruña . . . 
Sevilla. . . 
Zaragoza. 
Búrgos. . . 
Barcelona. 
Granada... 
Valéncia... 
Albacete.. 
Madr id . . . 
Valladolid. 
Pamplona. 
Cáceres.. . . 
Mallorca.. 
Por cada 10(1 
peii:is. 
85-71 
84'00 
64-63 
62'99 
58'57 
5714 
56'96 
53-87 
52'87 
51-98 
47-48 
47'26 
42-55 
8972 
3816 
INHABILITACION TEMPORAL. 
A U D I E N C I A S . 
Mallorca... 
Oviedo. . . . 
B ú r g o s . . . . 
Albacete... 
Valladolid. 
Coruña . . . . 
Sevilla. . . . 
Madrid 
Barcelona.. 
Granada... 
Zaragoza. . 
Cáceres 
Canárias. . . 
Pamplona. . 
Valéncia... 
Por cada loo 
pena! 
7-69 
4-00 
2'26 
1.(19 
1-37 
r2;{ 
0-88 
0'67 
0'64 
0'37 
0-3G 
C C Y I I I . — O R D E N D E L A S A L ' D I E i \ C I A S SEGliS 
Órden de las Audiencias, de mayor á menor, según el número proporcional 
MUERTE. 
A U D I E N C I A S . 
Pamplona. 
Zaragoza.. 
Valéncia.. 
Coruña 
Granada.. 
Cáceres 
Valladolid., 
Madr id . . . , 
Sevilla. . . , 
Barcelona. . 
Albacete... 
Búrgos. . . . 
Canárias. . . 
Mallorca... 
Oviedo... 
Por cada 10( 
penas 
3'64 
2'94 
157 
Tí 9 
1'39 
1'36 
1-29 
0-97 
0-86 
0-58 
0'33 
CADENA PERPETUA. 
AUDIENCIAS. 
Mallorca... 
Canárias. . . 
Pamplona.. 
Barcelona.. 
C o r u ñ a . . . . 
Zaragoza... 
Valéncia.. . 
Albacete... 
Granada... 
Madrid 
Cáceres 
Valladolid... 
Sevilla 
Búrgos 
Oviedo 
Porcada 1 0 0 
penas 
18-75 
18-18 
10-91 
8'09 
5-97 
5-23 
410 
421 
317 
2-58 
2-04 
1-93 
0'86 
0'74 
RECLUSION PERPETUA. 
A U D I E N C I A S . 
Canárias.. 
Cáceres... 
Albacete.. 
Barcelona. 
Búrgos. . . 
Coruña . . . 
Granada. . 
Madrid. . . 
Mallorca.., 
Oviedo. . . 
Pamplona. 
Sevilla. . . 
Valéncia.. 
Valladolid. 
Zaragoza. 
Por cada 1 0 0 
penas 
CADENA TEMPORAL. 
1818 
0-68 
A U D I E N C I A S . 
Oviedo 
Búrgos 
Zaragoza.... 
Mallorca.. . . 
Albacete.... 
Sevilla 
Granada. . . . 
Valéncia 
Coruña 
Madrid 
Valladolid. . , 
Barcelona. . . , 
Cáceres 
Pamplona..., 
Canárias 
Jorcada 100 
penas. 
20-00 
16'30 
1403 
12'30 
11'58 
9-91, 
8'33 
7'86 
716 
712 
616 
5-78 
514 
3-64 
RECLUSION TEMPORAL, 
A U D I E N C I A S . 
Valénc ia . . . . . 
Granada 
Albacete 
Cáceres 
Oviedo 
Zaragoza..... 
Pamplona.... 
Mallorca 
Barcelona 
Sevilla. . . . . . 
Búrgos 
Valladolid. . . , 
Madrid 
Coruña 
Canárias 
Por cada 100 
penas 
30'30 
2812 
23-26 
19-03 
16-00 
13'(!8 
12'73 
12-30' 
12-14 
11-21 
l i l i 
9-68 
9-33 
1-12 
f C V I . — O R D E í f D E L A S A U D I E N C I A S , S E G U N E L N U M E R O 
P E N A S C O R R E C C I O N A L E S D I V I S I R L E S . 
P R O P O R C I O N A L DE 
ñ H n de las Audiencias, de mayor á menor, s e g ú n el n ú m e r o proporcional que resulta de la com-
paracion del total de penas correccionales divisibles impuestas, y las que lo fueron 
EN GRADO MAXIMO. 
¡Mallorca . . 
Oviedo. •• 
Canarias... 
Barcelona.. 
Pamplona.. 
Cáceres 
Valladolid.. 
Sevilla. . • • 
Zaragoza... 
Granada... 
Valéncia... 
Coruña 
Búrgos. . . • 
Madrid 
Albacete... 
P o r c a d a l O O 
p e n a s . 
38-53 
28'26 
27'27 
26-75 
2617 
23-39 
24'32 
22-68 
22'36 
22-25 
2110 
20-32 
1816 
16'77 
16'02 
EN GRADO MEDIO. 
A U D I E N C I A S , 
Coruña. . . 
Sevilla 
Barcelona. 
Madrid. . . 
Cáceres... 
Granada.. 
Valéncia.. 
Zaragoza.. 
Valladolid. 
Mallorca. . 
Canárias.. 
Albacete.. 
Oviedo. . . 
Búrgos. . . 
Pamplona. 
PorcadalOO 
penas. 
43'22 
38'02 
33-20 
33,00 
31-96 
30-07 
29-74 
2810 
2810 
26-31 
2613 
24-82 
23-48 
23-46 
2213 
EN GRADO MINIMO. 
A U D I E N C I A S . 
Albacete.. 
Búrgos. . . 
Pamplona. 
Madrid. . . 
Zaragoza.. 
Valéncia., 
Oviedo. . . 
Granada.. 
Valladolid. 
Canárias. , 
Cáceres... 
Sevilla.... 
Barcelona. 
Coruña . . . 
Mallorca.. 
PorcadalOO 
penas 
5916 
58*08 
51-70 
50-23 
49,24 
49T6 
48-26 
47'68 
•47'38 
46-28 
42'65 
39';10 
3805 
3616 
34-94 
C C V Í L — O R D E N DE LAS AUDIENCIAS, SEGUN EL NUMERO PROPORCIONAL DE PENAS. 
Orden de las Audiencias, ds mayor á menor , s e g ú n el n ú m e r o proporcional que resulta de la comparación del total de penas 
impuestas, y el de 
AFLICTIVAS. 
A U D I E N C I A S . 
Coruña. . . 
Zaragoza.. 
Valéncia.. 
Mallorca.. 
Barcelona. 
Cáceres... 
Granada.. 
Sevilla 
Madrid. . . 
Valladolid. 
Pamplona. 
Búrgos, . . 
Albacete. . 
Oviedo.... 
Canárias.. 
PorcadalOO 
penas. 
14'36 
12'67 
1223 
1111 
10-28 
1013 
9-59 
9'30 
801 
7-95 
7'28 
6-97 
6'85 
6-85 
618 
CORRECCIONALES. 
A U D I E N C I A S . 
Canárias.. 
Granada.. 
Cáceres^.. 
Barcelona. 
Oviedo. . . 
Valladolid. 
Búrgos. . . 
Albacete.. 
Pamplona. 
Sevilla. . . 
Madrid . . . 
Valéncia.. 
Mallorca.. 
Zaragoza.. 
Coruña. . . 
PorcadalOO 
penas. 
67-98 
67-42 
67'06 
6í'76 
64-11 
63'77 
6319 
62'77 
62'52 
62'23 
60-28 
59'31 
57'64 
37'57 
56-51 
LEVES. 
A U D I E N C I A S . 
Canárias.. 
Búrgos. . 
Sevilla. . . 
Coruña . . . 
Valéncia.. 
Barcelona. 
(Albacete.. 
'Madrid. . . 
Granada.. 
Valladolid. 
Pamplona. 
Zaragoza.. 
Cáceres... 
Mallorca.. 
Oviedo. . . 
Por cada 1 0 0 
penas. 
2-81 
171 
1,56 
111 
1'35 
l'3l 
110 
1-02 
0'93 
012 
010 
0^5 
COMUNES A TODAS 
LAS CLASES. 
A U D I E N C I A S . 
Mallorca 
Madrid 
Pamplona.., 
Zaragoza... 
Albacete... 
Oviedo. . . . 
Búrgos. — 
Coruña . . . . 
Valladolid.. 
Valencia... 
Sevilla 
Barcelona.. 
Canárias. . . 
Cáceres 
Granada... 
PorcadalOO 
penas 
31'25 
3019 
29,80 
29 51 
29-19 
29-04 
28'13 
27-72 
27-56 
27'II 
26,9l 
23'65 
23'03 
2281 
22'06 
El , NUMERO P R O P O R C I O N A L D E P E N A S A F L I C T I V A S . 
resulta de la comparación del total de penas aflictivas con las de 
PRESIDIO MAYOR. 
A U D I E N C I A S . 
Pamplona.. 
Zaragoza... 
Oviedo. . . . 
Valladolid.. 
Barcelona.. 
Coruña. . . . 
Sevilla. . . . 
Búrgos. . . . 
Madrid 
Valéncia... 
Mallorca... 
Granada... 
Albacete... 
Cáceres.. . . 
Canárias... 
PorcadalOO 
penas. 
21-82 
2()-39 
2ü'00 
19'.S 6 
17'3 4 
1612 
16-38 
13'87 
1321 
12-50 
1110 
ll'()3 
9-32 
PRISION MAYOR. 
A U D I E N C I A S . 
Pamplona. 
Sevilla.... 
Valéncia.. 
Albacete.. 
Zaragoza.. 
Granada.. 
Barcelona. 
Oviedo. . . 
Madrid. . . 
Cáceres. . . 
Búrgos. . . 
Valladolid. 
Coruña. . 
Canárias.. 
Mallorca.. 
PorcadalOO 
penas 
14'54 
11'64 
11'63 
i ro s 
10-78 
1012 
8'()4 
8'00 
7-42 
6-12 
5-11 
4-31 
2-61 
CONFINAMIENTO 
MAYOR. 
A U D I E N C I A S . 
Barcelona. 
Albacete.. 
Búrgos. . . 
Cáceres.. . 
Cananas.. 
Coruña . . . 
Granada.. 
Madrid. . . 
Mallorca.. 
Oviedo. . . 
Pamplona. 
Sevilla.... 
Valéncia.. 
Valladolid. 
Zaragoza.. 
PorcadalOO 
penas. 
1'73 
INHABILITACIONES. 
A U D I E N C I A S . 
Mallorca.. 
Oviedo. . . 
Valladolid. 
Albacete.. 
Búrgos. . . 
Coruña . . . 
Granada.. 
Madrid. . . 
Sevilla.... 
Zaragoza.. 
Valéncia.. 
Barcelona. 
Cáceres... 
Canárias.. 
Pamplona. 
PorcadalOO 
penas. 
(),25 
4,00 
3'86 
3'(i8 
2'96 
1-87 
1-39 
1-29 
1-29 
0'66 
0'(i3 
0'38 
PRESIDIO MENOR. 
A U D I E N C I A S . 
Canárias.. 
Valladolid. 
Búrgos. . . 
Barcelona. 
Madrid. . . 
Sevilla. . . 
Coruña. . . 
Mallorca.. 
Cáceres... 
Oviedo. . . 
Zaragoza.. 
Granada.. 
Valéncia.. 
Albacete.. 
Pamplona. 
PorcadalOO 
penas. 
43'i 6 
44-32 
40-00 
3813 
34-19 
33'62 
32'84 
3r25 
^O'íil 
28-00 
25-49 
24-31 
20'75 
19'47 
16-35 
PRISION MENOR. 
A U D I E N C I A S . 
Madrid . . . 
Cáceres... 
Canárias.. 
Pamplona. 
Sevilla 
Albacete.. 
Granada.. 
Valéncia.. 
Búrgos. . . 
Valladolid. 
Coruña. . . 
Mallorca.. 
Barcelona. 
Zaragoza.. 
Oviedo.... 
PorcadalOO 
penas. 
22'38 
2117 
18-18 
16-36 
13-37 
I I 03 
I0'ü7 
811 
6-67 
616 
6-34 
6'25 
3- 78 
4- 5S 
4-00 
CONFINAMIENTO 
WENOK. 
A U D I E N C I A S . 
PorcadalOO 
penas 
Coruña. . . 
Cáceres... 
Albacete.. 
Valladolid. 
Búrgos. . . 
Valéncia.. 
Granada.. 
Sevilla. . . 
Barcelona. 
Madr id . . . 
Canárias.. 
Mallorca.. 
Oviedo. . . 
Pamplona. 
Zaragoza.. 
23'88 
311 
2'10 
i;93 
135 
1'28 
1'04 
0'86 
0-38 
0'33 
C C ! X . — O R D E N DE LAS AUDIENCIAS SEGUN EL NUMERO PROPORCIONAL DE PENAS CORRECCIONALES. 
Orden de las Audiencias, de mayor á menor, según el número proporcional que resulta de la comparación del total de penas correccionales, con las de 
PRESIDIO. 
A U D I E N C I A S . 
Mallorca.. 
Barcelona. 
Coruña . . . 
Canárias.. 
Valladolid, 
Pamplona. 
Cáceres... 
Oviedo. . . 
Madrid. . . 
Zaragoza.. 
Sevilla. . • 
Búrgos. . . 
Valéncia.. 
Granada.. 
Albacete.. 
PorcadalOO 
penas. 
28'92 
23-85 
22-39 
22-31 
21-24 
19-49 
18'60 
18-37 
1717 
16-82 
16-36 
1317 
1313 
10'97 
1051 
PRISION. 
AUDIENCIAS. 
Mallorca.. 
Pamplona. 
Granada.. 
Sevilla. . . 
Valéncia.. 
Madrid . . . 
Coruña . . . 
Barcelona. 
Zaragoza.. 
Albacete.. 
Canárias.. 
Búrgos. . . 
Cáceres. . 
Valladolid. 
Oviedo. . . 
PorcadalOO 
penas. 
13-23 
12-92 
11'81 
11'79 
1154 
1017 
10-44 
10'27 
10-21 
916 
9-09 
8-66 
6-47 
5-79 
4'70 
DESTIERRO. 
Mallorca.. 
Canárias. 
Barcelona. 
Coruña. . . 
Albacete. . 
Sevilla. . . 
Valéncia.. 
Madrid. . . 
Granada.. 
Zaragoza.. 
Cáceres... 
Pamplona. 
Búrgos . . . 
Valladolid. 
Oviedo. . . 
Por cada 10( 
penas. 
211 
1'65 
1-19 
1-04 
0-92 
0-84 
0-84 
0-73 
0'35 
0-29 
0-21 
0'2I 
016 
0-08 
SUJECION A LA VIGI-
LANC1A DE LA AUTORIDAD. 
A U D I E N C I A S . 
Mallorca. . 
Sevilla. . . 
Coruña . . . 
Barcelona. 
Madrid. . . 
Búrgos. . . 
Valéncia.. 
Valladolid. 
Granada.. 
Oviedo... 
Zaragoza.. 
Cáceres . 
Albacete.. 
Pamplona. 
Canárias.. 
Porcada 100 
penas 
6'02 
4'88 
4 - 0 8 
3'30 
2-28 
111 
1'56 
115 
1-28 
1-28 
0-65 
0-41 
0-23 
0'21 
REPRENSION PUBLICA 
Oviedo 
Madrid 
Coruña 
Pamplona... 
Búrgos 
Barcelona... 
Valéncia. . . . 
Granada.... 
Valladolid. . 
Albacete.... 
Cáceres 
Canárias. . . 
Mallorca.... 
Sevilla 
Zaragoza.... 
Por cada 100 
penas. 
111 
0-6 í 
0-37 
0-42 
O'íl 
0'18 
0'13 
0 - 1 0 
0'08 
0'06 
SUSPENSION DE CARGO 
Y DE OFICIO. 
A U D I E N C I A S , 
Por c a d a l O O 
p e n a s . 
Cáceres..., 
^Ibacete.., 
Canarias.., 
fúrgos. . . . 
Madrid... , 
^arcelona. 
Zaragoza.. 
Pamplona. 
Coruña... 
Jaléncia.. 
Valladolid. 
ganada.. 
^ v i l l a . . . . 
Mallorca. 
Oviedo. . 
1-44 
0'92 
0-83 
0'82 
0-64 
0-33 
0-30 
0'42 
0'28 
0,26 
0-24 
015 
0-06 
ARRESTO MAYOR. 
A U D I E N C I A S . 
Albacete... 
Granada... 
Oviedo. . . . 
Cáceres. . . , 
Búrgos. . . , 
Zaragoza.., 
Valladolid., 
Valéncia. ., 
Madrid. . . 
Pamplona. 
Canárias.. 
Sevilla. . . 
Coruña . . . 
Barcelona. 
Mallorca;. 
PorcadalOO 
penas. 
77'60 
75'34 
73'94 
72'87 
72-47 
71'53 
7112 
70-24 
68-07 
66-33 
66-12 
6 0 - 92 
61- 20 
60-66 
4910 
CCX.-ORDEiN DE LAS AUDIENCIAS, SEGUN EL NUMERO PROPOR-
C I O S A L DE PENAS L E V E S . 
Orden de las A u d i e n c i a s , de mayor á menor, s e g ú n el n ú m e r o propor-
cional que resulta de la comparac ión del total de penas leves i rap ie s -
tas con el de 
ARRESTO MENOR. 
A U D I E N C I A S . 
Canárias.. 
Pamplona. 
Valéncia.. 
Valladolid. 
Zaragoza . 
Sevilla. . . 
Granada.. 
Barcelona. 
Albacete.. 
Madrid. . . 
Coruña. . . 
Búrgos. . . 
Cáceres... 
Mallorca.. 
Oviedo. . . 
PorcadalOO 
pen as. 
1 0 0 - 0 0 
lOO'OO 
lOO'OO 
1 0 0 - 0 0 
lOO'OO 
9714 
96-43 
90-90 
87-88 
8619 
84-62 
8r82 
REPRENSION PRIVADA. 
A U D I E N C I A S . 
Búrgos. . . 
Coruña . . . 
Madrid.. . 
Albacete.. 
Barcelona. 
Granada. . 
Sevilla. . . 
Cáceres... 
Canárias.. 
Mallorca.. 
Oviedo. . . 
Pamplona. 
Valéncia.. 
Valladolid. 
Zaragoza. 
PorCadiilOO 
penas 
18'18 
1318 
1351 
12'12 
9'10 
3'37 
2'36 
CGXL—ORDEN DELAS AUDIEM'IAS, SEGUN EL NÚMERO PROPOR^  
CIONAL 1)E PENAS COMUNES. 
Órden de l a s Audienc ias , de mayor á menor , s egún el n ú m e r o pro-
porcional que resulta de la comparación del total d.í penas comunes 
á todas las clases, y el de las 
MULTAS. 
A U D I E N C I A S . 
Barcelona.. 
Cáceres. . . . 
Canárias.. . 
Granada... 
Mallorca.. • 
Oviedo. . - • 
Pamplona. • 
Sevilla. . 
Valladolid.. 
Zaragoza... 
Madrid 
Valéncia. . . 
B ú r g o s . . . . 
Albacete... 
Co ruña . . . . 
PorcadalOO 
penas . 
lOO'OO 
lOO'OO 
lOO'OO 
lOO'OO 
lOO'OO 
lOO'OO 
lOO'OO 
lOO'OO 
lOO'OO 
lOO'OO 
99'82 
99'57 
99'43 
9817 
98'65 
CAUCION. 
A U D I E N C I A S . 
Coruña. . . 
Albacetef. 
Búrgos . . . 
Valéncia.. 
Madrid. . . 
Barcelona. 
Cáceres... 
Canárias.. 
Granada.. 
Mallorca.. 
Oviedo. . . 
Pamplona. 
Sevilla. . . 
Valladolid, 
Zarasoza. 
PorcadalOO 
penas. 
35 
23 
33 
'43 
'18 
55 

TE 
J U R I S D I C C I O N O R D I N A R I A . 
SALA CORRECCIONAL. 
E l T r i b u n a l c o r r e c c i o n a l , c r e a d o p o r R e a l d e c r e t o de 2 3 d e J u n i o d e 1 8 5 4 , se i n c o r p o r ó á l a A u d i e n c i a d e M a d r i d p o r 
o t r o de 2 d e E n e r o d e 1 8 5 7 , c o n s t i t u y e n d o s u c u a r t a S a l a q u e se d e n o m i n a c o r r e c c i o n a l . 
E s t a S a l a c o n o c e ú n i c a y e x c l u s i v a m e n t e d e l a s c a u s a s i n s t r u i d a s p o r d e l i t o s m e n o s g r a v e s e n t o d o e l t e r r i t o r i o d e l a 
m i s m a A u d i e n c i a ; p e r o e n l a s f o r m a d a s p o r l o s p e r p e t r a d o s e u l a G o r f e , f a l l a e n p r i m e r a i n s t a n c i a . 
C ) L o s d a t o s c o n t e n i d o s e n e s t e l i b r o f o r m a n p a r t e d e l a n t e r i o r , c l a s i f i c a d o s e n e l l u g a r c o r r e s p o n d i e i U e . 
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C C X I L — H E C H O S , C A U S A S , P R O C E S A D O S Y P E M S I M P U E S T A S . 
DESIGNACION DE LOS HECHOS. 
HECHOS. 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes 
públicos 
Falsificación de moneda 
de pasaportes y certificados 
Falso testimonio. 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos. 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Resistencia y desobediencia. 
Abusos contra particulares 
Usurpación de atribuciones 
Otros delitos de los empleados públicos 
Lesiones corporales 
Violación 
Abusos desbonestos 
Estupro. 
Corrupción de menores. 
Calumnia 
Injurias. 
Detenciones ilegales 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Robo con fuerza en las cosas. 
Hurtos 
Estafas y otros engaños. 
Daños 
Imprudencia temeraria... 
Quebrantamiento de sentencia. 
Lesiones casuales 
2 
3 
1 
28 
2 
4 
3 
1 
44 
» 
3 
1 
1 
2 
21 
12 
S 
' 2 
1 
6S 
TOTALES . 220 
2 
2 
14 
6 
1 
23 
1 
>> 
1 
1 
1 
339 
1 
1 
1 
>>. 
1 
7 
1 
2 
2 
4 
18 
429 
184 
2 
16 
13 
1,07o 
9 
2 
16 
9 
2 
51 
3 
4 
4 
1 
2 
.383 
1 
4 
2 
1 
1 
11 
1 
2 
2 
12 
20 
450 
196 
7 
18 
16 
65 
1,295 
9 
2 
16 
9 
2 
SO 
3 
4 
4 
1 
2 
383 
1 
4 
2 
1 
1 
11 
1 
2 
2 
11 
19 
450 
178 
' 7 
18 
16 
65 
1,274 
PROCESADOS. 
10 
18 
>» 
2 
1 
8 
2 
4 
8 
1 
40 
5 
5 
3 
1 
168 
>> 
7 
8 
1 
1 
1 
1 
8 
10 
150 
83 
15 
8 
1 
57 542 
1 
17 
7 
1 
28 
1 
1 
261 
6 
»» 
1 
1 
4 
18 
312 
121 
»> 
12 
14 
808 
9 
3 
26 
17 
2 
69 
7 
5 
4 
1 
2 
445 
2 
7 
3 
1 
1 
16 
»> 
2 
2 
15 
28 
473 
223 
15 
22 
16 
PENAS. 
1,416 
11 
1 
1 
46 
1 
1 
215 
6 
>J 
1 
1 
3 
6 
128 
99 
12 
14 
1 
17 
•7 
»» 
5 
2 
43 
1 
4 
17 
184 
95 
548 383 
1 
28 
8 
1 
51 
4 
2 
1 
261 
12 
>> 
1 
2 
8 
23 
312 
194 
>> 
12 
14 
935 
C C X I I I - H E C H O S , C A U S A S , P R O C E S A D O S Y P E N A S I M P U E S T A S . 
JUZGADOS. 
Afueras de Madrid, distrito del Mediodía. 
• : del Norte— 
Madrid, distrito d é l a Audiencia.. 
— del Barquillo 
del Avapiés— . . 
— de Maravillas.. . . 
• — de Palacio. 
• del Prado 
de las Vistillas... 
de la Universidad. 
HECHOS. 
TOTALES . 
51 
13 
21 
17 
18 
27 
14 
26 
19 
14 
220 
114 
103 
132 
86 
139 
115 
77 
114 
128 
67 
1,075 
165 
116 
153 
103 
157 
142 
91 
140 
147 
81 
1,295 
164 
116 
153 
103 
154 
139 
90 
128 
147 
80 
1,274 
PROCESADOS. PENAS. 
9 
7 
1 
12 
5 
3 
57 
74 
51 
75 
80 
61 
71 
47 
86 
63 
84 
542 
75 
97 
101 
65 
95 
85 
62 
79 
94 
55 
808 
150 
158 
179 
105 
167 
165 
110 
127 
163 
92 
1,416 
57 
71 
83 
55 
60 
54 
35 
58 
42 
30 
33 
39 
548 
36 
46 
59 
30 
383 
87 
105 
122 
77 
113 
92 
71 
104 
101 
63 
935 
56 
222 
C C X I Y C A U S A S E W T O R I A D A S C L A S I F I C A D A S S E G Ü N E L T I E M P O T R A S C U R R I D O D E S D E L A C O M I S I O N D E L D E L I T O H A S T A S U I l O A M , Y 
H A S T A 1 A TERMINACION D E L A CAUSA. 
D E S D E E L P R I N C I P I O D E L S U M A R I O 
HECHOS 
SOBRE QUE HAN VERSADO LAS CAUSAS. 
Atentados y desacatos contra la Autori-
dad, y otros desórdenes públicos 
Falsificación de moneda 
de pasaportes y certificados, 
Falso testimonio 
Usurpación de funciones, calidad y nom-
bres supuestos 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Resistencia y desobediencia 
Abusos contra particulares 
Usurpación de atribuciones 
Otros delitos de los empleados públicos.. 
Lesiones corporales 
Violación 
Abusos desboneslos 
Estupro 
Corrupción de menores 
Calumnia 
Injurias.. 
Detenciones ilegales 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Robo con fuerza en las cosas 
Hurtos 
Estafas y otros engaños 
Daños 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de sentencia 
Lesiones casuales 
TOTALES. 
INCOADAS DESDE LA COMISION DEL DELITO. 
9 
2 
15 
4 
2 
SO 
3 
4 
3 
1 
2 
383 
1 
4 
2 
1 
1 
11 
1 
2 
2 
11 
19 
448 
177 
7 
18 
16 
e r 
,274 
63 
9 
2 
16 
9 
2 
¡jO 
3 
4 
4 
1 
2 
383 
1 
4 
2 
1 
1 
11 
1 
2 
2 
11 
19 
450 
J78 
7 
18 
16 
65 
1,274 
TERMINADAS DESDE EL PRINCIPIO DEL SUMARIO. 
3 = 
33 
2 
4 
3 
182 
4 
1 
1 
1 
4 
2 
8 
15 
358 
104 
6 
15 
10 
_64_ 
830 
o £. 
3 5. 
2 
16 
1 
139 
3 
1 
2 
2 
1 
81 
51 
1 
3 
3 
319 
1 
45 
1 
>» 
>> 
3 
» 
») 
1 
3 
8 
14 
»» 
» 
1 
85 
14 
25 11 
9 
2 
16 
9 
2 
50 
3 
4 
4 
1 
2 
383 
1 
4 
2 
1 
l 
11 
1 
2 
2 
11 
19 
450 
178 
7 
18 
16 
_65_ 
1,274 
CCXV.—CAUSAS E J E C U T O R I A D A S C L A S I F I C A D A S S E G 1 S U T I R M 1 M C M . 
HECHOS 
SOBRE QUE HAN VERSADO LAS CAUSAS. 
Atentados y desacatos contra la Autori-
dad y otros desórdenes públicos 
Falsificación de moneda 
de pasaportes y certificados. 
Falso testimonio 
Usurpación de funciones, calidad y nom-
bres supuestos 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Resistencia y desobediencia . 
Abusos contra particulares 
Usurpación de atribuciones 
Otros delitos de los empleados públicos. 
Lesiones corporales. .'. 
Violación 
Abusos deshonestos 
Estupro 
Corrupción de menores 
Calumnia 
Injurias 
Detenciones ilegales 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Robo con fuerza en las cosas 
Hurtos 
Estafas y otros engaños 
Daños 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de sentencia 
Lesiones casuales 
TOTALES . 
2 
2 
1 
24 
2 
1 
18 
11 
3 
65 
134 
C A * w K J 7 ! S b A . S Í r M T J E l J E ^ . T M C K X V A k . I ^ A . S m 
SOBRESEIMIENTO. 
O 3 
14 
)5 
)J 
)> 
)J 
)? 
1 
1 
>» 
)J 
10 
32 
45 
>> 
1 
1 
4 
88 
34 
1 
2 
178 
g- s 
o s 
2 •> 
51 
110 
1 
1 
3 
2 
1 
25 
1 
116 
>? 
1 
2 
>> 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
9 
168 
53 
5 
2 
65 
464 
INHIBICION. 
43 
3 
>> 
1 
3 
43 
>» 
3 
>J 
1 
J» 
3 
87 
ABSOLUCION. 
10 
7 
'5 
1 
1 
24 
13 
10 
>> 
2 
1 
35 
CONDENA. 
64 
6 
113 
46 
252 
10 
5 
1 
13 
1 
1 
>» 
157 
1 
1 
3 
3 
154 
65 
"s 
12 
436 
1 
12 
6 
1 
21 
1 
» 
1 
1 
»> 
221 
1 
1 
3 
9 
267 
111 
12 
14 
9 
2 
16 
9 
2 
50 
3 
4 
4 
i 
2 
383 
1 
4 
2 
1 
1 
11 
1 
2 
2 
11 
19 
450 
178 
7 
18 
16 
65 
1.274 
•22B 
C C X V I . — D E L I T O S C L A S I F I C A D O S S E G l L A E N T I D A D D E L D A Ñ O C A U S A D O . 
D E L I T O S -
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes públicos 
Falsificación de moneda , 
de pasaportes y certificados 
Falso testimonio. 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos. 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Abusos contra particulares. 
Usurpación de atribuciones 
Otros delitos de los empleados públicos 
Lesiones corporales .„ 
Violación 
Abusos deshonestos... , .• 
Estupro 
Calumnia 
Injurias 
Detenciones ilegales 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Robo con fuerza en las cosas.. 
Hurtos 
Estafas y otros engaños 
Daños 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de sentencia. 
TOTALES 
Hasta 100 rs. 
•2 
194 
230 
DELITOS CUYO DAÑO EN REALES VELLON FUE 
De 101 á 1,000 
reales. 
4 
72 
47 
1 
124 
De 1,001 á 3,000 
reales. 
13 
ñ 
i 
32 
De 8,001 á 10,000 
reales. 
Desconocido. 
14 
2 
4 
12 
149 
64 
16 
262 
Inapreciable. 
2 
1 
>> 
6 
1 
23 
1 
1 
1 
339 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
2 
15 
404 
TOTAL. 
2 
2 
14 
6 
1 
23 
1 
1 
1 
1 
339 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
• 4 
18 
429 
184 
2 
16 
15 
1,075 
C C X V I L — 
HECHOS POR QUE LO FUERON 
Atentados y desacatos contra la Autori-
dad, y otros desórdenes públicos 
Falsificación de moneda 
de pasaportes y certificados' 
Falso testimonio 
Usurpación de funciones, calidad y nom 
bres supuestos 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Resistencia y desobediencia 
Abusos contra particulares 
Usurpación de atribuciones 
Otros delitos de los empleados público 
Lesiones corporales 
Violación 
Abusos deshonestos 
Estupro 
Corrupción de menores 
Calumnia 
Injuria 
Detenciones ilegales 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Robo con fuerza en las cosas 
Hurtos. 
Estafas y otros engaños 
Daños 
Imprudencia temeraria. 
Quebrantamiento de sentencia 
E X E N T O S 1)E H E S -
PONSABILIDAD 
Giimi-
nal. 
A B S ü E l T O S 
13 
De la i n s -
lanc ia . 
34 57 
R E S P E C T O DE L O S C U A L E S S E 
HA SOBUESEIDO 
Libre -
mente. 
200 48 
Sin perjuicio. 
252 41 
C0STÜ-
HiCES. 
1 
40 
5 
5 
3 
>> 
1 
168 
» 
7 
3 
1 
1 
1 
1 
8 
lü 
150 
83 
15 
P E N A D O S . 
Presen-
tes. 
1 
12 
5 
1 
28 
2 
>J 
1 
1 
232 
1 
4 
16 
255 
96 
12 
11 
16 
97 
Contu -
maces. 
13 
1 
28 
2 
»> 
1 
I 
>? 
261 
6 
1 
1 
18 
308 
121 
12 
14 
802 
Coa circuns-
tancias 
1 
133 
1 
2 
11 
112 
19 
>> 
5 
292 
18 20 
39!52 
90 
4 
»> 
1 
2 
6 
173 
90 
>J 
7 
9 
425 
1 
17 
7 
1 
28 
2 
1 
1 
26] 
6 
>» 
1 
1 
4 
18 
312 
121 
12 
14 
808 
XO PENA-
DOS. 
177 
2 
7 
3 
1 
1 
10 
>> 
1 
1 
11 
10 
160 
101 
15 
10 
2 
399 
TOTAL. 
P R E S E N T E S . 
Contu-
6 
1 
19 
14 
2 
67 
7 
5 
3 
1 
2 
393 
1 
7 
3 
)5 
1 
14 
2 
13 
23 
370 
187 
14 
22 
13 
1 
2 
1 
J 
1 
5 
97 
29 
1 
>? 
3 
1,190 195 
13 
31 
9 
3 
26 
17 
2 
69 
7 
5 
4 
1 
2 
445 
2 
7 
3 
1 
1 
16 
2 
' 2 
15 
28 
473 
223 
15 
22 
16 
1,416 
224 
c c x v i i i . - P E M D O S C L A S I F I C A D O S S E G U N S U E D A D Y S U S E X O . 
DELITOS. 
Atentados y desacatos contra la Autori-
dad, y otros desórdenes públicos 
Falsificación de moneda 
de pasaportes y certificados. 
Falso testimonio 
Usurpación de funciones, calidad y nom-
bres supuestos 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Abusos contra particulares 
Usurpación de atribuciones 
Otros delitos délos empleados públicos.. 
Lesiones corporales 
Violación.. 
Abusos desbonestos 
Estupro 
Calumnia 
Injurias 
Detenciones ilegales 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones. 
Robo con fuerza en las cosas 
Hurtos 
Estafas y otros engaños 
Daños 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de sentencia 
TOTALES. 
9 Á 13 
AÑOS. 
9 
57 
81 
16 Á 18 
AÑOS. 
19 
2 
53 
1.3 
3 
95 
19 Á 2Ü 
AÑOS. 
10 
1 
SI 
1 
1 
51 
28 
1 
3 
150 
, 4 
5 
13 
26 Á 30 
AÑOS. 
7 
>; 
1 
»5 
53 
2 
2 
27 
14 
4 
2 
119 
1 
12 
6 
27 
31 Á 40 
AÑOS. 
7 1 
1 
2 
46 
3 
_ ^ 
165 
1 
17 
2 
1 
29 
41 Á 30 
AÑOS. 
34 
»> 
1 
1 
M 
15 
68 11 
31 Á 60 
13 
60 AÑOS 
EN 
ADELANTE. 
EDAD DESCO-
14 
TOTAL. 
1 
14 
5 
2 
1 
1 
245 
5 
J? 
1 
1 
4 
16 
260 
103 
>> 
12 
11 
711 
16 
2 
52 
18 
97 
1 
17 
7 
l 
1 
261 
6 
>> 
1 
1 
4 
18 
312 
121 
12 
14 
808 
c c x i x . - P E N A D O S CLASIFICADOS SEGUN SU INSTRUCCION. 
DELITOS 
instrucción deseo 
nocida 
p s solo saben 
leer 
c[ue solo saben 
firmar 
que no saben lesr 
ni escribir. 
que leen ] escriben TOTAL 
CON CORRECCION IMPERFECTAMENTE 
TOTALES 
Atentados y desacatos contra la Autori-
dad, y otros desórdenes públicos. 
Falsificación de moneda • • 
. de pasaportes y certificados 
Falso testimonio 
Usurpación de funciones, calidad ynom 
bres supuestos 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Abusos contra particulares 
Usurpación de atribuciones 
Otros delitos de los empleados públicos 
Lesiones corporales 
Violación 
Abusos desbonestos 
Estupro 
Calumnia 
Injurias 
Detenciones ilegales 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Robo con fuerza en las cosas 
Hurtos 
Estafas y otros engaños 
Daños 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de sentencia 
225 
ccxx — P E N A D O S ( M « A D 0 S S E G Ü f í S ü P R O F E S I O N , O F I C I O l í O C Ü P A C I O l 
D E L I T O S . 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros des 
órdenes públicos 
Falsificación de moneda 
de pasaportes y certificados 
Falso testimonio 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Abusos contra particulares.. 
Usurpación de atribuciones 
Otros delitos de los empleados públicos 
Lesiones corporales] 
Violación 
Abusos deshonestos 
Estupro 
Calumnia. 
Injuria 
Detenciones ilegales 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Robo con fuerza en las cosas 
Hurto 
Estafas y otros engaños 
Daños . . . 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de sentencia 
TOTALES. 
^ B 
C3I G 
429 
1 
35 
139 
1 
2 
S 
125 
67 
367 11 11 
F 1 x^r 3 o o s . 
80 
8 213 14 
16 
8 
33 
12 
13 
12 
2 
27 
10 
55 
19 
20 13 
TOTAL. 
1 
14 
5 
1 
28 
2 
1 
245 
1 
1 
4 
16 
260 
103 
12 
11 
'11 
16 
18 
97 
l 
17 
7 
1 
28 
2 
1 
1 
261 
6 
>> 
1 
1 
4 
18 
312 
121 
>» 
12 
14 
D E L I T O S . 
C C X X I . — P E M S I M P U E S T A S . 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes pú' 
blicos 
Falsificación de moneda 
de pasaportes y certificados 
Falso testimonio. 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos. 
Vagancia mendicidad 
Juegos y rifas 
Abusos contra particulares 
Usurpación de atribuciones 
Otros delitos de los empleados públicos 
Lesiones corporales 
Violación. 
Abusos deshonestos 
Estupro. 
Calumnia 
Injuria 
Detenciones ilegales 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Robo con fuerza en las cosas.. 
Hurto 
Estafas y otros engaños 
Daños 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de sentencia. 
TOTALES. 
3F» E I ^ r 
CORRECCIONALES. 
Presidio. 
17 
13 
13 
Pr i s ión . 
17 
27 
11 
11 
83 
Sí o 
23 
23 
S u s p e n s i ó n . Arresto mayor. 
16 
33 
33 
14S 
149 
236 
11 
1 
1 
46 
2 
1 
1 
210 
1 
1 
3 
6 
128 
99 
12 
14 
548 
LEVES. 
Arresto me-
nor. 
1 
17 
7 
5 
2 
43 
1 
4 
17 
184 
1 
28 
8 
1 
51 
4 
2 
1 
261 
12 
1 
2 
8 
23 
312 
194 
12 
14 
935 
57 

L I B R O C U A R T O . 
J U R I S D I C C I O N O R D I N A R I A . 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S 
POR 0 1 SE HA M M N CAUSS EN LOS JliZGABOS DE PRIMSRA INSTANCIA DtRANTE EL ANO, 
L o s J u e c e s d e p a r t i d o c o n o c e n e n p r i m e r a i n s t a n c i a de los h e c h o s j u s t i c i a b l e s q u e t i enen l u g a r e n e l t e r r i t o r i o de s u 
j u r i s d i c c i ó n . . , , . , , + i AI 
E n los p u n t o s e n q u e n o r e s i d e e l J u e z de p r i m e r a i n s t a n c i a conocen d e los m i s m o s h e c h o s , p r e v e n t i v a m e n t e , ios A l -
c a l d e s c o n s t i t u c i o n a l e s , q u e f o r m a n l a s p r i m e r a s d i l i g e n c i a s y l a s r e m i t e n a l J u z g a d o . 

H E C H O S J U S T I C I A B L E S 
CLASIFICADOS, SEGUN LOS MESES EN QUE TUVIERON LUGAR, 
POR 
PROVINCIAS Y AIMEMAS. 
58 
230 
CCXXII—PROVINCIA DE ALBACETE. 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
Delitos contra la Religión 
de traición 
que comprometen la paz ó la independencia del Es-
tado 
• contra el derecho de gentes « 
de lesa Majestad 
de rebelión 
de sedición 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes 
públicos 
Sociedades secretas 
De las demás asociaciones ilícitas. 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado 
y firma de los Ministros 
de los demás sellos públicos 
de marcas y sellos de particulares 
de moneda 
; de billetes de Banco, documentos de crédito del 
Estado y papel sellado 
de documentos públicos, oficiales y de comercio 
: de documentos privados. 
de pasaportes y certificados 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas.. 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas . . . . 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
en la custodia de documentos. 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares , 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones. 
Usurpación de atribuciones. 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas. 
Cohecho. 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas h los empleados 
Homicidios^ suicidios y muertes accidentales 
Infanticidio 
Aborto..., 
Lesiones corporales y accidentales i . . . . . 
Duelo 
Adulterio. 
Violación, 
Estupro y corrupción de menores. 
Rapte 
Calumnia 
Injurias 
Suposición de partos y usurpación del estado civil. 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores 
Abandono de niños • • 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robos. 
Hurtos 
Usurpación 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punibles 
Defraudaciones, estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos é incendios casuales 
Daños 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condena 
Mutilaciones para eximirse del servicio de las armas. 
TOTALES. 
J U Z G A D O S Q U E C O M P R E N D E . 
ALBACETE. 
ALCARAZ. 
Enero. 
19 
1 
15 
>» 
2 
50 
ALMANSA. 
CASAS-IBASEZ. 
CHINCHILLA. 
HELLIN. 
LA RODA. 
YESTE. 
MESES EfJ QUE LOS HECHOS SE REALIZARON. 
Febrero. 
6 
1 
14 
5 
13 
1 
46 
Marzo. 
14 
4 
16 
41 
Abri l . 
16 
1 
2 
)? 
6 
26 
27 
91 
3 
11 
)» 
1 
3 
52 
Junio . 
1 
16 
57 
Julio. 
2 
10 
1 
41 
losto. 
4 
23 
12 
2 
83 
Setiem-
4 
>5 
23 
2 
1 
1 
>? 
5 
27 
76 
Octubre. 
19 
1 
16 
50 
Noviem-
bre. 
15 
1 
1 
3 
13 
46 
D i c i e m -
16 
6 
13 
51 
Gujo mes 
se igaora. 
1 
12 
2 
4 
10 
43 
TOTAL. 
231 
CCXXIII-PROVINCIA DE CIUDAD-REAL. 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
J U Z G A D O S Q U E C O M P R E N D E . 
ALCÁZAR DE SAN JUAN. 
ALMADÉN. 
ALMAGRO. 
Enero. 
Delitos contra ia Religión 
- — — de traición 
_ que comprometen la paz ó la independencia del Es 
tado 
contra el derecho de gentes 
— de lesa Majestad 
• de rebelión 
de sedición 
Alentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes 
públicos 
Sociedades secretas '. 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado 
y firma de los Ministros 
. de los demás sellos públicos 
de marcas y sellos de particulares 
1 . de moneda 
de billetes de Banco, documentos de crédito del 
Estado y papel sellado '. — ? 
de documentos públicos, oficiales y de comercio 
de documentos privados 
— de pasaportes y certificados 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos...., 
. . en la custodia de documentos 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia _ 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares... 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones. 
Usurpación de atribuciones. 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas.. 
Cohecho • 
Malversación de caudales públicos. 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidios, suicidios y muertes accidentales ; 
Infanticidio • 
Aborto 
Lesiones corporales y accidentales. 
Duelo 
Adulterio 
Violación 
Estupro y corrupción de menores.. 
Rapto. 
Calumnia 
Injurias : • • 
Suposición de partos y usurpación del estado civil 
Celebración de matrimonios ilegales. 
Detenciones ilegales. r 
Sustracción de menores 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robos. 
Hurtos. 
Usurpación _ 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punibles 
Defraudaciones, estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos é incendios casuales 
Daños 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condena 
Mutilaciones para eximirse del servicio de las armas. 
TOTALES. 
26 
13 
14 
74 
ALMODÓVAR DEL CAMPO. 
CIUDAD-REAL. 
DAÍMIEL. 
MANZANARES. 
PIEDRA BUENA. 
VALDEPEÑAS. 
VLLLANÜEVA DE LOS IN-
FANTES. 
MESES EN QUE LOS HECHOS SE REALIZARON. 
Febrero. 
2 
»> 
6 
l'9 
1 
1 
6 
16 
66 
Marzo. 
16 
17 
1 
Abri l . 
15 
1 
2 
l í 
12 
69 
1 
9 
>» 
34 
2 
3 
6 
14 
73 
Junio . 
11 
» 
1 
74 
Julio. 
18 
9 
22 
20 
1 
89 
osto. 
1(¡ 
4 
14 
3 
Ú 
>> 
>> 
1 
>; 
129 
Setiem-
bre. 
21 
11 
17 
1 
12 
3 
Octubre. 
26 
4 
14 
4 
Noviem-
bre. 
6 
1 
18 
1 
1 
5 
11 
53 
Diciem-
bre. 
13 
2 
í 
9 
19 
3 
1 
65 
Cuyo mes 
se ignora. 
20 
TOTAL. 
28 
2 
6 
4 
1 
6 
2 
»». 
5 
2 
14 
>? 
2 
»? 
3 
1 
6 
94 
2 
259 
>5 
1 
2 
1 
>» 
1 
14 
1 
1 
3 
1 
8 
18 
96 
187 
6 
16 
105 
25 
1 
5 
3 
936 
232 
CCXXIV.-PROVINCIA DE CUENCA. 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
Delitos contra la Religión 
de traición , 
_ _ _ _ que comprometen la paz ó la independencia del Es-
tado. 
contra el derecho de gentes 
de lesa Majestad 
. de rebelión 
de sedición 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes 
públicos.. 
Sociedades secretas 
De las .demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó "estampilla Real, sello del Estado y 
firma de los Ministros 
. de los demás sellos públicos 
de marcas y sellos de particulares 
de moneda 
i de billetes de Banco, documentos de crédito del 
' Estado y papel sellado 
. de documentos públicos, oficiales y de comercio.. 
de documentos privados. 
. de pasaportes y certificados 
Falso testimonio , acusación y denuncia calumniosas., 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
en la custodia de documentos. 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones... 
Usurpación de atribuciones 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas 
Cohecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales. 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidios, suicidios y muertes accidentales 
Infanticidio 
Aborto 
J U Z G A D O S Q U E C O M P R E N D E . 
BELMONTE. 
CAÑETE. 
Lesiones corporales y accidentales. 
Duelo 
Adulterio 
Violación 
Estupro y corrupción de menores.. 
Rapto. 
Calumnia ' 
Injurias 
Suposición de partos y usurpación del estado civil. 
Celebración de - matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robos 
Hurtos 
Usurpación 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punibles 
Defraudaciones, estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos é incendios casuales... 
Daños 
Imprudencia temeraria • 
Quebrantamiento de condena 
Mutilaciones para eximirse del servicio de las armas. 
TOTALES. 
Enero . 
11 
1 
2 
l í 
32 
80 
CUENCA. 
HUETE. 
MüTlI.LA DEL PALANCAR. 
PRIEGO. 
SAN CLEMENTE. 
TARANCON. 
Febrero. 
11 
1 
15 
9 
31 
90 
Marzo. 
1 
3 
1 
»> 
11 
41 
111 
MESES EN m LOS HECHOS SE REALIZARON. 
A b r i l . 
21 
>> 
1 
1 
4 
24 
74 
31 
'» 
>>-
1 
2 
3 
8 
20 
80 
Junio. 
14 
1 
25 
23 
81 
Julio. 
20 
1 
2 
3 
30 
12 
94 
Setiem-Agosto. 
3 
»? 
30 
3 
32 
16 
2 
106 
14 
>5 
17 
»> 
>j 
1 
3 
48 
109 
Octubre. 
27 
86 
Noviem-
bre. 
20 
2 
3 
<> 
6 
42 
93 
D i c i e m -
bre. 
10 
1 
1 
2 
)5 
5 
30 
66 
Cuyo mes 
se ignora. 
20 
TOTAL. 
233 
CCXXV.-PROVmCIA DE MURCIA. 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
J U Z G A D O S Q U E C O M P R E N D E . 
Delitos contra la Religión 
. de traición 
que comprometen la paz ó la independencia del Es-
tado 
. contra el derecho de gentes 
de lesa Majestad 
de rebelión 
. de sedición. 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes 
públicos 
Sociedades secretas 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado y 
firma de los Ministros 
. de los demás sellos públicos 
. de marcas y sellos de particulares 
de moneda 
de billetes de Banco, documentos de crédito del 
Estado y papel sellado •. 
de documentos públicos, oficiales y de comercio. 
de documentos privados 
de pasaportes y certificados 
Falso testimonio, acusación y denuntíia calumniosas 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad -. 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
en la custodia de documentos. 
Violación de secretos -
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones... 
Usurpación de atribuciones 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas.. 
Cohecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidios,suicidios y muertes accidentales . . 
Infanticidio 
Aborto 
Lesiones corporales y accidentales. 
Duelo 
Adulterio 
Violación 
Estupro y corrupción de menores. 
Rapto 
Calumnia ' 
Injurias 
Suposición de partos y usurpación del estado civil . 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores 
Abandono de niños _ 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robos. 
GARAVACA. 
CARTAGENA. 
Hurtos 
Usurpación 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punibles 
Defraudaciones, estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Gasas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos é incendios casuales 
Daños. 
Imprudencia temeraria , 
Quebrantamiento de condena 
Mutilaciones para eximirse del servicio de las armas. 
TOTALES. 
Enero . 
26 
64 
GlEZA. 
LüRCA. 
MURCIA, DISTRITO DE LA CATEDRAL. 
MULA. 
MURCIA, DISTRITO DE SAN JUAN. 
TOTANA. 
YECLA. 
Febrero. 
23 
18 
55 
Marzo. 
9 
1 
30 
1 
1 
1 
23 
7 4 
Abri l . 
9 
1 
55 
24 
6 
17 
70 
37 
4 
16 
73 
Junio. 
37 
55 
55 
1 
3 
19 
•2 
78 
Julio. 
11 
15 
5» 
1 
4 
81 
42 
30 
S e ü e m -
94 
10 
1 
22 
1 
2 
>5 
6 
30 
87 
Octubre. 
10 
1 
1 
1 
55 
3 
27 
90 
l o v i e m -
18 
1 
25 
Dic iem-
bre. 
7 
30 
Cuyo mes 
se ignora. 
13 
41 
TOTAL. 
1 
1 
6 
102 
4 
369 
55 
1 
4 
2 
5 
1 
4 
1 
1 
2 
10 
13 
55 
37 
272 
2 
1 
30 
11 
27 
1 
5 
5 
957 
59 
234 
CCXXVI.—AUDIENCIA DE ALBACETE, 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
P R O V I N C I A S Q U E C O M P R E N D E . 
ALBACETE. 
Delitos contra la Religión 
. , de traición. 
— • que comprometen la paz ó la independencia del Es^  
tado 
• «ontra el derecho de gentes 
de lesa Majestad 
de rebelión. 
de sedición 
Atentados y desacatos contraía Autoridad, y otros desórde 
nes públicos 
Sociedades secretas 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado y 
firma de los Ministros 
: de los demás sellos públicos 
• — de marcas y sellos de particulares 
de moneda 
de billetes de Raneo , documentos de crédito del 
Estado y papel sellado 
— de documentos públicos, oficiales y de comercio.. 
— de documentos privados. 
de pasaportes y certificados 
Falso testimonio , acusación y denuncia calumniosas 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos 
Delitos contra la salud pública ^ 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas. 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
en la custonia de documentos 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones,. 
Usurpación de atribuciones . . . 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas. 
Cohecho , 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidios, suicidios y muertes accidentales 
Infanticidio 
Aborto 
Lesiones corporales y accidentales 
Duelo 
Adulterio 
Violación 
Estupro y corrupción de menores. 
Rapto. 
Calumnia 
Injurias.. 
Suposición de partos y usurpación del estado civil. 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robos 
Hurtos • 
Usurpación 
Alzamiento, quiebra ó insolvencia punibles—,. 
Defraudaciones, estafas y otros engaños. 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos é incendios casuales... 
Daños 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condena 
Mutilaciones para eximirse del servicio de las armas. 
TOTALES . 
CIUDAD-REAL. CUENCA. MURCIA. 
Enero. 
12 
1 
»> 
3 
>5 
3 
>> 
2 
1 
3 
>» 
1 
1 
>5 
í s 
>» 
82 
>5 
»> 
5 
6 
4 
¿l 
70 
268 
Febrero. 
2 
>j 
2 
27 
2 
>> 
71 
>» 
>> 
3 
>». 
1 
>? 
1 
6 
3 
22 
78 
1 
2 
15 
1 
1 
257 
Marzo. 
1 
4 
4 
>> 
24 
97 
1 
285 
M E S E S EN QUE L O S HECHOS S E R E A L I Z A R O N . 
Abril . 
1 
>? 
2 
14 
24 
1 
76 
>? 
1 
2 
2 
1 
4 
2 
2 
9 
27 
79 
27 
304 
1 
>> 
>> 
1 
»5 
3 
>j 
1 
>> 
1 
>> 
2 
24 
124 
5 
6 
21 
61 
1 
1 
4 
278 
Junio. 
1 
i 
>> 
38 
3 
109 
1 
1 
12 
69 
2 
16 
8 
1 
290 
Julio. 
3 
>> 
35 
)5 
81 
1 
1 
» 
2 
11 
14 
77 
1 
1 
9 
38 
2 
305 
36 
4 
125 
1 
6 
>> 
11 
99 
412 
Setiem-
bre. 
1 
1 
>) 
1 
5 
» 
1 
2 
1 
35 
1 
»» 
83 
122 
1 
25 
11 
356 
Octubre. 
29 
1 
107 
2 
2 
11 
92 
4 
11 
11 
2 
307 
l í o y i e n i ' 
12 
26 
1 
71 
4 
5 
15 
91 
250 
Diciem-
30 
3 
4 
27 
92 
2 
11 
1 
3 
274 
Cuyo mes 
se ignora 
1 
3 
>j 
4 
38 
2 
12 
4 
15 
>? 
4 
2 
124 
TOTAS,. 
235 
CCXXVII.-PROVINCIA DE BARCELONA. 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
Delitos contra la Religión 
de traición 
que comprometen la paz ó la independencia del 
Estado 
contra el derecho de gentes 
de lesa Majestad 
de rebelión • 
. de sedición 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórde 
nes públicos 
Sociedades secretas : 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado 
y firma de los Min i s t ros . . . . . . 
délos demás sellos públicos 
. de marcas y sellos de particulares 
de moneda 
' de billetes de Banco, documentos de crédito del 
Estado y papel sellado 
de documentos públicos, oficiales y de comercio 
de documentos privados. 
= _ de pasaportes y certificados 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
en la custodia de documentos. 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares 
délos eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones.. 
Usurpación de atribuciones 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas. 
Cobecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados... 
Homicidios, suicidios y muertes accidentales 
Infanticidio 
Aborto 
Lesiones corporales y accidentales. 
Duelo 
Adulterio 
Violación 
Estupro y corrupción de menores. 
Rapte 
Calumnia 
Injurias 
Suposición de partos y usurpación del estado civil. 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada. '. 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robos. 
Hurtos 
Usurpación 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punibles 
Defraudaciones , estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Gasas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos é incendios casuales 
Daños. 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condena 
Mutilaciones para eximirse del servicio de las armas. 
TOTALES. 
J U Z G A D O S Q U E C O M P R E N D E . 
ARENYS DE MAR. 
AFUERAS DE BARCELONA. 
BARCELONA, DISTRITO DE PALACIO. 
DEL PINO. 
Enero . 
13 
») 
»> 
22 
9 
1 
1 
1 
3 
'36 
46 
1 
BARCELONA, DISTRITO DE SAN BELTRAN 
— • DE SAN PEDRO. 
BERGA. 
GRANOLLERS. 
IGUALADA. 
MANRESA. 
MATARÓ. 
SANFELIU DELLOBREGAT. 
TARRASA. 
Vicn. 
VlLLAFRANCA DEL PA 
NADES. 
163 
Fsbrero. 
11 
12 
2 
1 
30 
42 
10 
Marzo. 
13 
16 
15 
3 
3 
1 
>» 
1 
3 
1 
1 
34 
43 
162 
Abri l . 
9 
1 
19 
1 
11 
1 
4 
Í7 
46 
>» 
1 
3 
133 
11 
12 
2 
1 
20 
46 
4 
1 
118 
Junio. 
13 
2 
4 
32 
44 
145 
Jul io . 
13 
1 
16 
2 
l 
>> 
1 
12 
1 
1 
3 
4 
18 
33 
176 
13 
1 
>> 
1 
22 
» 
35 
11 
13 
17 
63 
1 
>> 
4 
1 
í l 
6 
1 
213 
Setiem-
bre. 
17 
21 
1 
1 
>» 
18 
50 
152 
Oclabre. 
19 
23 
16 
62 
>J 
1 
4 
179 
Noviem-
bre. 
3 
>> 
11 
>? 
20 
>» 
1 
1 
1 
2 
2 
22 
59 
Diciem-
63 
»J 
>> 
2 
161 143 
Cuyo raes 
se ignora 
TOTAL 
42 
34 
1 
29 
4 
11 
9 
16 
1 
2 
• 4 
4 
> 
29 
10 
2 
1 
3 
159 
3 
219 
>> 
6 
19 
9 
»> 
6 
84 
4 
2 
3 
1 
2 
20 
38 
289 
628 
3 
2 
81 
1 
>? 
92 
44 
6 
11 
6 
1,927 
236 
CCXXVIII.-PROVINCIA DE GERONA. 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
Delitos contra la Religión 
de traición 
que comprometen la paz ó la independencia del Es 
tado 
contra el derecho de gentes .-
. de lesa Majestad 
de rebelión 
de sedición 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes 
públicos 
Sociedades secretas 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado y 
firma de los Ministros , 
de los demás sellos públicos , 
de marcas y sellos de particulares , 
de moneda 
•— de billetes de Banco, documentos de crédito del 
Estado y papel sellado 
de documentos públicos, oficiales y de comercio 
• de documentos privados 
• de pasaportes y certificados 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos 
Delitos contra la salud pública 
Yagancia y mendicidad. 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
• en la custodia de documentos 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones— 
Usurpación de atribuciones 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas. 
Cohecho : 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidios, suicidios y muertes accidentales 
Infanticidio 
Aborto 
Lesiones corporales y accidentales. 
Duelo 
Adulterio 
Violación 
Estupro y corrupción de menores.. 
Rapto. 
Calumnia 
Injurias 
Suposición de partos y usurpación del estado civil. 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robos 
Hurtos.. , 
Usurpación ; 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punible 
Defraudaeiones, estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos é incendios casuales 
Daños 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condenas. 
Mutilaciones para eximirse del servicio de las armas. 
TOTALES. 
J U Z G A D O S Q U E C O M P R E N D E . 
FlGUERAS. 
GERONA. 
Enero . 
13 
18 
67 
LA-BISBAL. 
OLOT. 
RIVAS. SANTA GOLOMA DE FARNES. 
MESES EN OUE LOS HECHOS SE REALIZARON. 
F e h e r o . 
7 
11 
45 
Marzo. 
14 
21 
65 
Abr i l . 
11 
17 
42 
1 
>> 
2 
>> 
10 
10 
29 
57 
Junio . 
4 
15 
49 
Jul io . 
10 
11 
4 
1 
1 
Agosto. 
10 
13 
1 
1 
3 
31 
80 
Setiem- O c t u k e , 
4 
15 
13 
» 
1 
58 
NoYiem-
9 
19 
56 
Diciem-
bre. 
2 
>> 
11 
45 
Cuyo mes 
se ignora. 
TOTAL. 
237 
CCXXIX -PROVINCIA DE L É R I D A . 
H E C H O S J Ü S T I C 1 A B L E S . 
Delitos contra la Religión 
• de traición 
. que comprometen la paz y la independencia del Es 
tado 
. contra el derecho de gentes 
de lesa Majestad 
. de rebelión 
de sedición, 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes 
públicos 
Sociedades secretas 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado y 
firma de los Ministros : 
de los demás sellos públicos 
de marcas y sellos de particulares 
de moneda 
de billetes de Raneo, documentos de crédito del 
Estado y papel sellado 
. de documentos públicos, oficiales y de comercio.. 
de documentos privados 
de pasaportes y certificados 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas... 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
, en la custodia de documentos 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales . 
Abusos contra particulares 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones.. 
Usurpación de atribuciones 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas. 
Cohecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidios, suicidios y muertes accidentales 
Infanticidio 
Aborto. 
Lesiones corporales y accidentales. 
Duelo 
Adulterio 
Violación. 
Estupro y corrupción de menores . 
Rapto 
Calumnia 
Injurias.. • • ,• 
Suposición de partos y usurpación del estado civil 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales. 
Sustracción de menores 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robos. 
Hurtos 
Usurpación 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punibles , 
Defraudaciones, estafas y otros engaños , 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas... 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos é incendios casuales 
Daños 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condenas , 
Mutilaciones para eximirse del servicio de las armas. 
TOTALES . 
J U Z G A D O S Q U E C O M P R E N D E , 
RALAGUER. 
CEÜVEUA. 
LÉRIDA. 
SEO DE URGEL. 
SOLSONA. 
SORT. 
TREMP. 
V l E L L A . 
MESES EN QUE IOS HECHOS SE REALIZARON. 
Enero. 
1 
>! 
>) 
1 
») 
»? 
1 
8 
1S 
Febrero. 
51 
11 
4 
12 
33 
Mam. 
6 
18 
Í8 
Abri l . 
10 
3 
20 
45 
12 
3 
10 
44-
Junio . 
9 
1 
13 
»» 
1 
>> 
1 
1 
3 
16 
Julio . 
10 
1 
29 
10 
74 
1 
ü 
15 
2 
1 
1 
?? 
2 
19 
G4 
Setiem-
bre. 
25 
58 
Octubre. 
10 
1 
3 
16 
1 
>? 
3 
1 
48 
Noviem • 
bre. 
4 
12 
1 
Diciem-
bre. 
2 
11 
o i ol 
Cuyo mes 
se ignora. 
3 
12 
21 
TOTAL. 
1 
18 
3 
'91 
4 
1 
109 
2 
1 
7 
16 
2 
1 
11 
47 
215 
9! 
34 
12 
2 
6 
1 
620 
60 
238 
CCXXX-PROVINCIA DE TARRAGONA. 
H l i C H O S J U S T I C I A B L E S . 
Delitos contra la Religión 
• de traición 
que comprometen la paz ó la independencia del Es 
tado.. 
.- contra el derecho de gentes. 
- de lesa Majestad 
- de rebelión 
- de sedición 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes 
públicos 
Sociedades secretas 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado 
y firma de los Ministros 
. de los demás sellos públicos 
: de marcas y sellos de particulares. 
I de moneda. 
FALSET. 
GANDESA. 
Enero. 
de billetes de Raneo, documentos de crédito del 
Estado y papel sellado 
. de documentos públicos, oficiales y de comercio.. 
de documentos privados 
de pasaportes y certificados 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas. 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
. en la custodia de documentos.. 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales. 
Abusos contra particulares 
— — de los eclesiásticos en el ejercicio desús funciones.. 
Usurpación de atribuciones 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas. . 
Cohecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidios, suicidios y muertes accidentales 
InfantiQidio 
Aborto 
Lesiones corporales y accidentales '. 
Duelo 
Adulterio 
Violación 
Estupro y corrupción de menores. 
Rapto. 
Calumnia 
Injurias 
Suposición de partos y usurpación del estado civil. 
Celebración de matrimonios ilegales , 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robos.. 
Hurtos 
Usurpación 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punible 
Defraudaciones, estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos é incendios casuales . . . 
Daños 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condena 
Mutilaciones para eximirse del servicio de las armas. 
TOTALES. 
3 
17 
Febie io . 
4S 
10 
>» 
»» 
5 
1 
7 
1S 
49 
J U Z G A D O S Q U E C O M P R E N D E . 
MOMBLANCH. 
REUS. 
TARRAGONA. 
TORTOSA. 
VALLS. 
VENDRELL. 
MESES EN QUE LOS HECHOS SE REALIZARON. 
3 
18 
46 
Abri l . 
7 
16 
39 
7 
17 
S4 
Junio . 
12 
U 
2 
2 
11 
2 
49 
Jul io . 
17 
1 
17 
S8 
Agosto. 
1 
13 
SO 
Setiem-
bre. 
10 
2 
24 
Octubre. 
1 
1 
4 
13 
47 
Noviem-
bre. 
3 
12 
1 
33 
Diciem-
bre. 
35 
Cuyo mes 
se ignora. 
TOTAL. 
3 
11 
25 
239 
CCXXXI.—AUDIENCIA DE BARCELONA. 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
Delitos contra la Religión.. v 
de traición 
que comprometen la paz ó la independencia del Es 
tado 
contra el derecho de gentes 
de lesa Majestad.. 
de rebelión., 
de sedición 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes 
públicos 
Sociedades secretas 
De las demás asociaciones ilícitas . 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sellos del Estado 
y firma de los Ministros 
' de los demás sellos públicos 
de marcas y sellos de particulares 
de moneda 
de billetes de Banco, documentos de crédito del 
Estado y papel sellado 
. de documentos públicos, oficiales y de comercio 
de documentos privados 
, de pasaportes y certificados 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos... 
Delitos'contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
en la custodia de documentos. 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares., 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones. 
Usurpación de atribuciones 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas 
Cohecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidios, suicidios y muertes accidentales 
Infanticidio 
Aborto 
Lesiones corporales y accidentales, 
Duelo • • • 
Adulterio 
Violación 
Estupro y corrupción de menores. 
Rapto. 
Calumnia 
Injurias. ; • 
Suposición de partos y usurpación del estado civil. 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robos 
Hurtos 
Usurpación 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punible . . . , . 
Defraudaciones, estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos é incendios casuales.. 
Daños 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condena 
Mutilaciones para eximirse del servicio de las armas. 
TOTALES 
P R O V I N C I A S Q U E C O M P R E N D E , 
BARCELONA. GERONA. LÉRIDA. TARRAGONA. 
Í1ESES EN Ql'E LOS HECHOS SE REALIZARON. 
Enero. Febrero. 
33 
37 
11 
1 
1 
1 
1 
5 
'eo 
9(5 
1 
12 
7 
1 
328 
37 
3 i 
1 
I 
2 
1 
G 
1 
2 
2 
•i 8 
80 
12 
13 
G 
>? 
3 
1 
2Gb 
Marzo. 
30 
1 
29 
»» 
3 
3 
1 
57 
100 
13 
20 
11 
] 
4 
9 
321 
Abril . 
19 
1 
>> 
37 
1 
U 
1 
7 
38 
99 
1 
4 
2S9 
2G 
>> 
»» 
43 
3 
5 
40 
102 
Junio. 
273 
42 
1 
45 
2 
9 
41 
86 
2 
12 
13 
Julio . 
1! 
1 
1 
37 
1 
53 
2 
1 
»? 
2-
17 
1 
1 
8 
6 
28 
121 
1 
11 
48 
13 
301 388 
JOSlO. 
15 
1 
1 
14 
1 
2 
48 
13 
4 
20 
1 
23 
128 
1 
28 
12 
3 
1 
409 
Set i em-
bre. 
13 
2 
37 
n 
44 
' 6 
1 
>> 
2 
12 
1 
4 
1 
29 
125 
19 
Octubre. 
327 
10 
45 
1 
4í 
1 
2 
>> 
1 
11 
1 
1 
4 
1 
27 
108 
>> 
1 
20 
3 
3 
6 
332 
Noviem-
bre; 
33 
1 
1 
37 
>> 
2 
1 
2 
10 
2 
5 
38 
102 
2 
>> 
11 
11 
1 
4 
4 
295 
Jiciem-
bre. 
22 
1 
1 
1 
1 
10 
1 
4 
4 
1 
45 
89 
16 
Cuyo mes 
se ignora 
234 
33 
1 
12 
93 
TOTAL 
3 
96 
1 
1 
37 
4 
25 
13 
V i 
2 
2 
40 
6 
1 
7 
7 
39 
1 
24 
1 
1 
>J 
2 
2 
13 
400 
8 
1 
501 
2 
8 
39 
13 
»j 
11 
117 
4 
3 
5 
1 
3 
23 
7G 
4 
482 
1,269 
8 
2 
120 
1 
222 
101 
14 
24 
12 
3,845 
240 
CCXXXII. — PROVINCIA DE ALAVA 
H E C H O S J U S T I O A B L E S . 
Delitos contra la Religión 
de traición V 
que comprometen la paz ó la independencia del Es-
lado». 
: contra el derecho de gentes 
; v-, de lesa Majestad. 
* de rebelión.. , 
. de sedición 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes 
públicos 
Sociedades secretas 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma 6 estampilla Real, sello del Estado y 
firma de los Ministros.. 
de los demás sellos públicos 
de marcas y sellos de particulares 
. de moneda 
de billetes de Raneo, documentos de crédito del 
Estado y p;ipel sellado 
de documentos públicos , oficiales y do comercio.. 
. de documentos privados 
' • de pasaportes y certificados 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en'la custodia de presos 
en la custodia de documentos 
Violación de secretos. 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino. 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones. 
Usurpación de atribuciones. 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas. 
Cohecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones probibidas á los empleados 
Homicidios, suicidios y muertes accidentales 
Infanticidio 
Aborto • 
Lesiones corporales y accidentales. 
Duelo 
Adulterio 
Violación 
Estupro y corrupción de menores.. 
Rapto. 
Calumnia 
Injurias . . . . ; 
Suposición de partos y usurpación del estado civil. 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores • 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robos 
Hurtos • 
Usurpación 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punibles 
Defraudaciones, estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos é incendios casuales... 
Daños 
Imprudencia temeraria. • • 
Quebrantamiento de condenas 
Mutilaciones para eximirse del servicio de las armas. 
TOTALES. 
Enero. 
13 
J U Z G A D O S Q U E C O M P R E N D E . 
AMUIUUO. LA GUARDIA. VITORIA. 
MESES EN QUE LOS HECHOS SE REALIZARON. 
Febrero. Marzo. Abri l . 
13 17 
Junio . 
13 
Julio. 
14 
Agosto. 
19 
Setiem-
bre. 
21 
Octubre. 
22 
Noyiera-
bre. 
17 
Diciem-
bre, 
24 
Gu]o• mes 
se ignora. 
TOTAL. 
241 
C C X X X m - P R O Y I N C I A DE BÜRGOS. 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
Delitos contra la Religión 
de traición 
que comprometen la paz ó la independencia del Es-
tado 
contra el derecho de gentes 
de lesa Majestad 
de rebelión 
de sedición 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes 
públicos 
Sociedades secretas 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado y 
firma de los Ministros 
de los demás sellos públicos 
, de marcas y sellos de particulares 
. de moneda 
de billetes de Raneó, documentos de crédito del 
Estado y papel sellado 
. de documentos públicos, oficiales y de comercio. 
de documentos privados 
de pasaportes y certificados 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
en la custodia de documentos 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones— 
J U Z G A D O S Q U E C O M P R E N D E . 
ARANDA DE DUERO. 
BELGRADO. 
BRIBIESCA. 
E n s i o . 
Usurpación de atribuciones. 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas. 
Cohecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidio, suicidios y muertes accidentales 
Infanticidio • 
Aborto • 
Lesiones corporales y accidentales. 
Duelo 
Adulterio 
Violación 
Estupro y corrupción de menores... 
Rapto. 
Calumnia 
Injurias • •; • 
Suposición de partos y usurpación del estado civil. 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robos. 
Hurtos 
Usurpación • • 
Alzamiento, quiebra ó insolvencia punibles 
Defraudaciones, estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas, 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos é incendios casuales.. 
Daños 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condenas 
Mutilaciones para eximirse del servicio de las armas. 
TOTALES . 
2 
l'Ó 
14 
>» 
>> 
2 
2 
1 
3 
1 
8 
27 
1 
9 2 
Febrero. 
1 
>» 
1 
)5 
1 
4 
>> 
21 
S 
16 
67 
BURGOS. 
CASTROJERIZ. 
LERMA. 
MIRANDA DE ERRO. 
ROA. 
SALAS DE LOS INFANTES. 
SEDAÑO. 
VILLADIEGO. 
VlLLARCAYO. 
M E S E S E N mi L O S H E C H O S S E R E A L I Z A R O N . 
10 
2 
1 
9 
21 
76 
Abr i l . 
1 
1 
>) 
4 
11 
S 9 
11 
1 
4 
14 
19 
74 
Junio. 
5 
1 
23 
66 
Julio. 
1 
9 
20 
2 
26 
83 
Agosto. 
14 
17 
2 
6 
28 
86 
Set iem-
bre. Octubre. 
Soviem-
7 
1 
23 
>» 
>> 
1 
104 
1 2 
18 
107 
1 
>? 
>» 
1 
>> 
1 
8 
12 
8 
32 
Diciem-
89 
61 
6 
1 
17 
7 
16 
Cuyo mes 
se ignora. 
58 18 
TOTAL. 
6 
2 
43 
10 
1 
13 
1 
7 
11 
1 
92 
3 
1 
185 
14 
4 
4 
11 
311 
2 
14 
33 
43 
1 
4 
4 
979 
CCXXXIV.-PROVINCIA DE GUIPUZCOA. 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
Delitos contra la Religión. 
de traición 
, que comprometen la paz ó la independencia del Es-
tado 
, contra el derecho de gentes 
de lesa Majestad 
de rebelión 
. de sedición 
Atentados y desacatos contraía Autoridad, y otros desórdenes 
públicos 
Sociedades secretas 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado y 
firma de los Ministros 
, de los demás sellos públicos 
de marcas y sellos de particulares 
de moneda. 
de billetes de Raneo, documentos de crédito del 
Estado y papel sellado 
de documentos públicos, oficiales y de comercio. 
de documentos privados 
. de pasaportes y certificados. 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos. . . . . 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
en la custodia de documentos 
Violación de secretos. 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales.. 
Abusos contra particulares 
délos eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones. 
Usurpación de atribuciones, 
Prolongación y anticipaciones indebidas de funciones piíblicas. 
Cohecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidios, suicidios y muertes accidentales 
Infanticidio 
Aborto 
Lesiones corporales y accidentales 
Duelo • 
Adulterio 
Violación 
Estupro y corrupción de menores 
Rapto 
Calumnia 
Injurias : • 
Suposición de partos y usurpación del estado civil 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robos 
Hurtos • 
Usurpación 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punibles. 
Defraudaciones, estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos, é incendios casuales 
Daños 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condenas 
Mutilaciones para eximirse del servicio de las armas 
TOTALES . 
AZPEITIA. 
Enero. Febrero. 
J U Z G A D O S Q U E C O M P R E N D E . 
SAN SEBASTIAN. TOLOSA. VERGARA. 
MESES EN ÜDE LOS HECHOS SE REALIZARON. 
17 
Abril. 
12 
Junio. 
10 
Julio. 
19 
Setiem-
bre. 
13 
Octubre. 
14 
l o v i e m -
bre. 
Diciem-
bre. 
Cuyo mes 
se ignora. 
TOTÜX. 
243 
CCXXXV-PROVINCIA DE LOGROÑO. 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
ALFARO. 
ARNEDO. 
CALAHORRA. 
Enero. 
Delitos contra la Religión • • • 
, de traición 
que comprometen la paz ó la independencia del Es-
tado 
contra ,el derecho de gentes ; 
de lesa Majestad 
de rebelión 
. de sedición 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes 
públicos 
Sociedades secretas 
De las demás asociaciones ilícitas.. 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado y 
firma de los Ministros.., 
de los demás sellos públicos 
de marcas y sellos de particulares 
. de moneda 
, de billetes de Banco, documentos de crédito del 
Estado y papel sellado ; • 
. de documentos públicos, oficiales y de comercio. 
, de documentos privados 
. de pasaportes y certificados 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
en la custodia de documentos 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales.,. , 
Abusos contra particulares 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones. 
Usurpación de atribuciones 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas.. 
Cohecbo r 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados.. 
Homicidios, suicidios y muertes accidentales 
Infanticidio 
Aborto 
Lesiones corporales y accidentales. 
Duelo 
Adulterio 
Violación 
Estupro y corrupción de menores.. 
Rapto. 
Calumnia 
Injurias • • • 
Suposición de partos y usurpación del estado civil. 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales.. 
Sustracción de menores •. • 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robos. 
Hurtos 
Usurpación 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punible 
Defraudaciones, estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos é incendios casuales... 
Daños. 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condenas 
Mutilaciones para eximirse del servicio de las armas. 
TOTALE? 
1 
5» 
1 
1 
16 
10 
15 
61 
Febrero. 
13 
46 
J U Z G A D O S Q U E C O M P R E N D E . 
CERVERA DEL RIO ALHAMA. 
HARO. 
LOGROÑO. 
NAJERA. 
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA. 
TORRECILLA DE CAMEROS. 
M E S E S M m L O S H E C H O S S E R E A L I Z A R O N . 
1 
10 
7 
15 
61 
Abri l . 
2 
>> 
21 
51 
14 
15 
Junio. 
13 
9' 
12 
Jul io . 
48 
11 
1 
26 
63 
Agosto. 
18 
6 
21 
1 
Setiem-
bre. 
84 
10 
7 
20 
65 
Octubre. 
13 
5 
31 
Noviem-
bre. 
69 
7 
16 
Diciem-
bre. 
47 
13 
Cuyo mes 
se igaora. 
4 
14 
44 14 
TOTAL. 
2 
1 
21 
1 
2 
43 
3 
158 
2 
12 
4 
3 
12 
72 
207 
1 
46 
49 
6 
701 
244 
PROVINCIA DE SANTANDER. 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
Delitos contra la Religión 
; de traición 
que comprometen la paz ó la independencia del Es-
tado 
contra el derecho de gentes. 
de lesa Majestad..., 
_^  de rebelión 
de sedición 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes 
públicos 
Sociedades secretas 
De las demás asociaciones ilícitas . . . 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado y 
firma de los Ministros 
. de los demás sellos públicos 
, de marcas y sellos de particulares 
de moneda 
de billetes de Banco, documentos de crédito del 
Estado y papel sellado 
de documentos públicos, oficiales y de comercio. 
de documentos privados 
! de pasaportes y certificados. 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas.. 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos..... 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad.. 
Juegos y rifas , 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
. en la custodia de documentos 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales ; 
Abusos contra particulares 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones.. 
Usurpación de atribuciones. 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas. 
Cohecho ' 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidios, suicidios y muertes accidentales.... 
Infanticidio. 
Aborto 
Lesiones corporales y accidentales 
Duelo 
Adulterio 
Violación 
Estupro y corrupción de menores 
Rapto 
Calumnia 
Injurias 
Suposición de partos y usurpación del estado civil. 
.Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales • 
Sustracción de menores 
Abandono de niños • 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones • 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robos 
Hurtos 
Usurpación 
Alzamiento , quiebra é insolvencia punible 
Defraudaciones, estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos é incendios casuales— 
Daños 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condenas 
Mutilaciones para eximirse del servicio de las armas. 
TOTALES. 
J U Z G A D O S Q U E C O M P R E N D E . 
GASTROURDIALES. 
ENTRAMBASAGUAS. 
LAREDO. 
1 
1 
4 
10 
40 
POTES. 
RAMALES. 
REINOSA. 
SANTANDER. 
SAN VICENTE DE LA BARQUERA. 
TÓRRELAVEGA. 
VALLE DE CABUÉRNIGA. 
VILLACARRIEDO. 
Febrero. 
21 
Marzo. 
39 
Abr i l . 
3 
10 
38 35 
jumo. 
36 
Julio. 
36 
Agosto. 
14 
4 
13 
Setiem-
3 
13 
41 
Octubre. 
3 
12 
36 
Noviem-
bre. 
43 
Diciem-
1 
13 
34 
Cuyo mes 
se ignora. 
TOTAL. 
CCXXXVII.—PROVINCIA DE SORIA. 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
J U Z G A D O S Q U E C O M P R E N D E . 
AGREDA. 
Enero . 
Delitos contra la Religión 
de traición 
, que comprometen la paz ó la independencia del Es 
tado 
, , contra el derecho de gentes 
' de lesa Majestad 
. de rebelión 
de sedición 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes 
públicos 
Sociedades secretas 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado y 
firma de los Ministros 
. de los demás sellos públicos 
: de marcas y sellos de particulares 
de moneda 
de billetes de Banco, documentos de créditos del 
Estado y papel sellado 
de documentos públicos, oficiales y de comercio. 
de documentos privados 
de pasaportes y certificados. 
Falso lestimonio, acusación y denuncia calumniosas 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos 
Delitos contra la salud pública 
Yagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Prevaricación. 
Infidelidad en la custodia de presos 
en la custodia de documentos 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones. 
Usurpación de atribuciones. 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas. 
Cohecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidios, suicidios y muertes accidentales 
Infanticidio 
Aborto 
Lesiones corporales y accidentales 
Duelo .' 
Adulterio 
Violación 
Estupro y corrupción de menores. 
Rapto 
Calumnia 
Injurias.. . • 
Suposición de partos y usurpación del estado civil. 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales. 
Sustracción de menores 
Abandono de niños • 
Allananamiento de morada.. 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos....... 
Robos 
Hurtos 
Usurpación 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punible 
Defraudaciones, estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos é incendios casuales . . . 
Dañ 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condenas 
Mutilaciones para eximirse del servicio de las armas. 
TOTALES 
ALMAZAN. BURGO DE OSMA. MEDINACELI. SORIA 
M E S E S EPi QUE L O S H E C H O S S E R E A L I Z A R O N . 
Febrero. 
32 2S 
Marzo. 
28 
ibnl. 
31 
Junio. 
33 
Julio. 
37 
MStO. 
1 
16 
18 
6 
1 
Setiem-
bre. 
60 
19 
44 
Octubre. 
2 
1 
>» 
2 
14 
2 
Noviem-
bre. ' 
2 
2 
»> 
1 
12 
36 
Diciem-
bre. 
Cuyo mes 
se ignora. 
TOTAL-
20 
47 
2 
73 
28 
120 
2 
55 
20 
2 
1 
9 
425 
62 
246 
CCXXX VIII.-PR0Y1NCÍA DE VIZCAYA. 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
Delitos contra la Religión. , 
de traición , 
que comprometen la paz ó la independencia del Es 
tado 
contra el derecho de gentes 
de lesa Majestad 
de rebelión . . . 
de sedición, 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes 
públicos 
Sociedades secretas 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado 
y firma de los Ministros 
de los demás sellos públicos 
de marcas y sellos de particulares 
. de moneda 
de billetes de Banco, documentos de crédito del 
Estado y papel sellado 
de documentos públicos, oficiales y de comercio 
de documentos privados 
de pasaportes y certificados. 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas... 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos. 
Delitos contra la salud pública 
Yagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
en la custodia de documentos 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia. 
Denegación de auxilio y abandono de destinó 
Nombramientos ilegales , 
Abusos contra particulares.... ' 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones.. 
Usurpación de atribuciones 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas. 
Cohecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidios, suicidios y muertes accidentales 
Infanticidio. 
Aborto 
Lesiones corporales y accidentales , 
Duelo • • • • 
Adulterio • 
Violación 
Estupro y corrupción de menores 
Rapto • 
Calumnia 
Injurias 
Suposición de partos y usurpación del estado civil 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones. 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robos • • • 
Hurtos. 
Usurpación 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punible 
Defraudaciones, estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos é incendios casuales 
Daños 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condenas 
Mutilaciones para eximirse del servicio de las armas 
TOTALES. 
BALMASKDA. 
BILBAO. 
E n e r o . 
18 
Febrero. 
14 
J U Z G A D O S Q U E C O M P R E N D E . 
DüRANGO. 
GüERNICA. 
MARQÜINA. 
18 
Abrfl . 
15 
Mayo. 
16 
Junio . 
1S 
Jul io . 
22 
Agosto. Setiem-bre. 
18 
Octubre, 
29 
Hoviem-
bre. 
20 
Diciem-
24 
Cuyo mes 
se ignora. 
TOTAL. 
247 
CCXXXIX-AUDIENCIA DE BURGOS. 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
P R O V I N C I A S Q U E C O M P R E N D E . 
ÁLAVA. 
BÍRGOS. 
GUIPÚZCOA. 
LOGROÑO. 
SANTANDER. 
SORIA. 
VIZCAYA. 
M E S E S E N OÜE L O S H E C H O ! ! S E R E A L I Z A R O N . 
E n e i o . 
Delitos contra la Religión 
- de traición 
. — que comprometen la paz ó la independencia del Es-
tado 
contra el derecho de gentes '. 
; de lesa Majestad. 
— de rebelión • • 
de sedición 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes 
públicos 
So ciedades secre tas '. 
De las demás asociaciones ilícitas •. 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado 
y firma de los Ministros 
de los demás sellos públicos 
_ de marcas y sellos de particulares 
de moneda : 
— de billetes de Banco, documentos de crédito del 
Estado y papel sellado 
de documentos públicos, oficiales y de comercio 
————^ de documentos privados , 
de pasaportes y certificados 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas. 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos. . . . 
Delitos contra la salijd pública 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Prevaricación. . . . . 
Infidelidad en la custodia de presos 
. en la custodia de documentos • 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de deslino 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares , 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones., 
Usurpación de atribuciones 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas. 
Cohecho. 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados. 
Homicidios, suicidios y muertes accidentales 
Infanticidio 
Aborto 
Lesiones corporales y accidentales. 
Duelo 
Adulterio 
Violación 
Estupro y corrupción de menores. 
Rapto 
Calumnia 
Injurias • • • 
Suposición de partos y usurpación del estado civil. 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robos 
Hurtos 
Usurpación 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punible. 
Defraudaciones, estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos é incendios casuales 
Daños. 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condenas 
Mutilaciones para eximirse del servicio de las armas. 
TOTALES. 
Febrero. Marzo. 
11 
2 
»> 
>> 
2 
>5 
») 
»5 
1 
3 
»> 
26 
2 
i l 
3 
4 
5 
1 
32 
72 
1 
9 
13 
1 
263 
24 
1 
54 
17 
45 
5 
10 
188 
2 
10 
4 
1 
30 
2 
37 
2 
5 
3 
26 
66 
1 
5 
17 
1 
247 
á b r i l . 
12 
2 
13 
214 
25 
49 
1 
4 
>> 
30 
63 
12 
12 
1 
2 
1 
230 
Junio . Jul io . 
25 
2 
43 
>» 
4 
1 
3 
28 
61 
5 
17 
1 
2 
223 
1 
1 
1 
1 
H 
>» 
)J 
1 
32 
48 
1 
3 
3 
í'o 
18 
18 
3 
2 
264 
joslo. Setiem-bre. 
2 
» 
1 
>? 
>) 
41 
73 
1 
2 
3 
20 
94 
1 
34 
16 
2 
1 
328 
12 
4 
2 
>> 
1 
>) 
I 
32 
1 
62 
2 
5 
»? 
19 
113 
22 
9 
Octubre. 
306 
14 
38 
1 
55 
Koviem-
1 
1 
1 
4 
5 
30 
111 
3 
13 
12 
1 
320 
13 
Diciem-
27 
4 
39 
6 
12 
22 
80 
14 
15 
1 
1 
261 
Cuyo mes 
se ignora 
29 
2 
1 
47 
1 
4 
J» 
19 
61 
13 
11 
»> 
1 
2 
213 
T O T A L . 
4 
25 
75 
15 
3 
116 
15 
7 
20 
4 
1 
20 
7 
3 
7 
2 
2 
31 
2 
»» 
29 
>j 
3 
7 
1 
i's 
1 
338 
17 
2 
598 
"l 
24 
17 
9 
m 
¡y 
1 
8 
1 
9 
32 
51 
1 
273 
904 
6 
50 
161 
173 
12 
12 
18 
3,132 
248 
CCXL-PROVINCIA DE BADAJOZ. 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
Delitos contra la "Religión.. 
de traición ^ 
que comprometen la paz ó la independencia del Es 
tado 
contra el derecho de gentes 
de lesa Majestad 
de rebelión 
• de sedición • • 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes 
públicos 
Sociedades secretas 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado y 
firma de los Ministros 
, . de los demás sellos públicos 
— de marcas y sellos de particulares 
de moneda 
de billetes de Banco, documentos de crédito del 
Estado y papel sellado . 
de documentos públicos, oficiales y de comercio.. 
— de documentos privados 
——— de pasaportes y certificados 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y ::ifas .' 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
, en la custodia de documentos 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales. 
Abusos contra particulares 
— de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones... 
Usurpación de atribuciones 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas.. 
Cohecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidios, suicidios y muertes accidentales 
Infanticidio .' 
Aborto 
Lesiones corporales y accidentales. 
Duelo • • • • • 
Adulterio 
Violación 
Estupro y corrupción de menores 
Rapto • • 
Calumnia 
Injurias 
Suposición de partos y usurpación del. estado civil. 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores ••. 
Abandono de niños • 
Allanamiento de morada • 
Amenazas y coacciones. 
Descubrimiento y revelación de secretos— 
Robos 
Hurtos 
Usurpación • • • 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punible 
Defraudaciones, estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Casas de préstamos sobre prendas... 
Incendio y otros estragos é incendios casuales.... 
Daños 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condenas 
Mutilaciones para eximirse del servicio de las armas. 
TOTALES. 
J U Z G A D O S Q U E C O M P R E N D E . 
ALBDRQUERQÜE. 
ALMENDRALEJO. 
BADAJOZ. 
CASTUERA. 
DON BENITO. 
FREGENAL DE LA SIERRA. 
FUENTE DE CANTOS. 
HERRERA DEL DÜQÜE. 
JEREZ DE LOS CABALLEROS. 
LLERENA. 
MÉRIDA. 
OLIVENZA. 
PUEBLA DE ALCOCER. 
VILLANUEVA DA LA SERENA 
ZAFRA. 
MESES EN m LOS HECHOS SE REALIZARON. 
Enero. 
23 
12 
35 
5 
2 
107 
Febrero. 
1 
34 
27 
95 
Mam. 
9 
>» 
23 
f> 
)? 
1 
39 
1 
101 
Abr i l . 
1 
23 
9 
38 
94 
5 
37 
1 
1 
89 
Junio. 
25 
4 
30 
3 
>> 
»> 
1 
92 
Jul io . 
12 
27 
3 
39 
29 
3 
2 
127 
Agosto. 
15 
J5 
24 
2 
3 
38 
2 
76 
178 
Setiem-
bre. 
11 
1 
25 
12 
42 
25 
4 
127 
Octubre 
6 
1 
24 
10 
1 
1 
1 
104 
Noviem-
bre. 
1 
31 
9 
43 
124 
Diciem-
bre. 
7 
26 
1 
2 
7 
36 
89' 
Gayo mes 
se ignora 
20 
T O T A L . 
•249 
CCXLI . -PROVIMA DE CÁCERES. 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
J U Z G A D O S Q U E C O M P R E N D E . 
ALCÁNTARA. 
CÁCERES. 
CORIA, 
LOGROSAN. 
GARROVILLAS. 
GRANADILLA. 
HOYOS. 
JARANDILLA. 
MONTANGHEZ. 
NAVALMORAL DE LA MATA. 
PLASENCIA. 
TRUJILLO. 
VALENCIA DE ALCÁNTARA. 
Delitos contra la Religión 
de traición 
que comprometen la paz ó la independencia del Es-
tado , j 
contra el derecho de gentes 
— de lesa Majestad 
de rebelión 
de sedición ; 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórde-
nes públicos 
Sociedades secretas 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado y 
firma de los Ministros 
. de los demás sellos públicos 
de marcas y sellos do particulares 
de moneda 
de billetes de Banco , documentos de crédito del 
Estado y papel sellado 
de documentos públicos, oficiales y de comercio.. 
de documentos privados 
de pasaportes y certificados 
Falso testimonio , acusación y denuncia calumniosas. 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
en la custodia de documentos, 
Violación de secretos : 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares. 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones.. 
Usurpación de atribuciones 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas. 
Cohecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados. 
Homicidios, suicidios y muertes accidentales. 
Infanticidio 
Aborto. 
Lesiones corporales y accidentales. 
Duelo 
Adulterio 
Violación 
Estupro y corrupción de menores. 
Rapto. 
Calumnia 
Injurias • • • • 
Suposición de partos y usurpación del estado civil. 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores 
Abandono de niños. 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robos 
Hurtos 
Usurpación 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punible. 
Defraudaciones , estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas 
Casas de, préstamos sobre prendas • 
Incendio y otros estragos é incendios casuales - . . 
Daños 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condenas 
Mutilaciones para eximirse del servicio de las armas. 
TOTALES . 
14 
13 
37 
1 
92 
MESES EN ODE LOS BECHOS SE REALIZARON. 
Kero. 
1 
7 
» 
1 
10 
Marzo. 
1 
4 
»>• 
»> 
17 
1 
4 
. 2 
i'o 
40 
1 
96 
Abri l . 
16 
1 
1 
12 
33 
1 
77 
19 
6 
23 
68 
Jumo. 
1 
5 
19 
1 
1 
'? 
3 
33 
76 
Jul io . 
1 
1 
14 
19 
3 
42 
31 
2 
2 
125 
Agosto. 
2 
i'o 
>) 
30 
2 
3 
4 
53 
1 
86 
11 
1 
211 
Seliem-
11 
16 
1 
»J -
11 
13 
7 
9 7 
Octubre. 
30 
2 
43 
15 
3 
115 
24 
2 
2 
>> 
3 
42 
3 
>> 
>» 
3 
100 
Diciem-
bre. 
9 
1 
16 
1 
1 
"s 
22 
7 0 
TOTAL. 
Cuyo mes 
ignora. 
1 
21 
1 
64 
1 
1 
26 
1 
2 
13 
1 
1 
2 
7 
"94 
2 
1 
232 
4 
12 
17 
"84 
453 
5 
" 9 
1 
176 
65 
8 
2 
12 
1,279 
230 
-AUDIENCIA DE CÁCERES. 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
Delitos contra la Religión 
de traición 
. que comprometen la paz ó la independencia del Es-
tado, 
.contra el derecho de gentes 
, de lesa Majestad 
de rebelión 
. . de sedición 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes 
públicos 
Sociedades secretas. '. 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado y 
firma de los Ministros 
, . de los demás sellos públicos 
, , . de marcas y sellos de particulares 
. , de moneda 
, . de billetes de Banco, documentos de crédito del 
Estado y papel sellado 
] ^ de documentos públicos, oficiales y de comercio 
. de documentos privados 
. de pasaportes y certificados 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos 
Delitos contra la salud pública. 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
- . en la custodia de documentos 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares 
délos eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones. 
Usurpación de atribuciones. 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas. 
Cohecbo : 
Malversación de caudales públicos : 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidios, suicidios y muertes accidentales 
Infanticidio 
Aborto.. 
Lesiones corporales y accidentales. 
Duelo 
Adulterio 
Violación 
Estupro y corrupción de menores. 
Rapto. 
Calumnia 
Injurias • • • 
Suposición de partos y usurpación del estado civil. 
Celebración de matrimonios ilegales. 
Detenciones ilegales. 
Sustracción de menores 
Abandono de niños • 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robos 
Hurtos 
Usurpación 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punible 
Defraudaciones, estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas... 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos é incendios casuales 
Daños 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condenas 
Mutilaciones para eximirse del servicio de las armas. 
Enero. 
TOTALES. 
14 
37 
25 
72 
1 
10 
11 
199 
Febrero. 
15 
1 
1 
44 
3 
4 
19 
63 
3 
14 
2 
3 
183 
P R O V I N C I A S Q U E C O M P R E N D E . 
BADAJOZ. CÁCERES. 
1 
»5 
JJ 
4 
>> 
)» 
)? 
1 
1 
13 
>) 
40 
>> 
>? 
1 
197 
Abri l . 
11 
1 
39 
1 
3 
1 
>» 
21 
71 
1 
Mayo. 
171 
13 
41 
1 
2 
>» 
11 
60 
>j 
1 
3 
157 
Junio. ' 
1 
>5 
17 
>» 
>? 
44 
7 
63 
13 
5 
168 
Julio. 
1 
1 
26 
>» 
46 
6 
81 
60 
5 
2 
2 
1 
2 
25 
>» 
54 
2 
5 
>? 
7 
91 
1 
162 
17 
1 
384 
Setiem-
bre. 
1 
41 
1 
1 
23 
70 
40 
11 
224 
Octubre. 
14 
1 
J> 
54 
10 
83 
25 
4 
1 
1 
1 
219 
Noviem-
bre. 
10 
» 
1 
53 
2 
2 
J> 
12 
85 
224 
Diciem-
bre. 
Gayo mes 
se ignora. 
16 
1 
>» 
42 
2 
3 
>> 
12 
58 
3 
1 
159 
6 
11 
2 
1 
84 
TOTAZi. 
251 
C C X L I I I - A U D I E N C I A DE CANARIAS. 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
Delitos contra la Religión 
_ _ _ _ de traición 
que comprometen la paz ó la independencia del Es-
tado 
. contra el derecho de gentes 
, : de lesa Majestad 
_j de rebelión 
. . de sedición 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes 
públicos 
Sociedades secretas 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado y 
firma de los Ministros 
de los demás sellos públicos 
. . de marcas y sellos de particulares 
de moneda 
, , de billetes de Raneo, documentos de crédito del 
Estado y papel sellado. 
: de documentos públicos, oficiales y de comercio • 
. .'de documentos privados 
de pasaportes y certificados 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas... 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
en la custodia de documentos 
Violación de secretos. 
Resistencia y desobediencia i. 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares.. 
— de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones... 
Usurpación de atribuciones 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas.. 
Cohecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidios, suicidios y muertes accidentales 
Infanticidio • 
Aborto 
Lesiones corporales y accidentales 
Duelo . . . . " 
Adulterio 
Violación 
Estupro y corrupción de menores. 
Rapto 
Calumnia 
Injurias : • • • 
Suposición de partos y usurpacioa del estado civil. 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada • 
Amenazas y coacciones -
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robos 
Hurtos 
Usurpación 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punible 
Defraudaciones, estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Gasas de préstamo sobre prendas 
Incendio y otros estragos, é incendios casuales.. 
Daños 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condenas 
Mutilaciones para eximirse del servicio de las armas. 
TOTALES. 
COMPRENDE L A PROVINCIA DE CANARIAS CON LOS JUZGADOS DE 
GUIA. 
LAS PALMAS. 
Enero. 
11 
2 
2 
12 
36 
OROTAVA. 
PUERTO DEL ARRECIFE. 
SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
MESES EN m LOS HECHOS SE REáLIZáROPí. 
Febrero. 
1 
10 
Marzo. 
I 
18 
36 
Abr i l . 
6 
16 
40 
1 
3 
s 
16 
47 
Junio. 
2 
11 
39 
Julio . Agosti 
10 
9 
2 
1 
2 
55 
3 
14 
52 
1 
1 
5> 
1 
16 
40 
Setiem-
bre. 
1 
14 
89 
Octubre. 
41 
Noviem-
bre. 
2 
1 
55 
3 
11 
30 
Diciem-
bre. 
10 
41 
Cuyo mes 
se ignora. 
TOTAL. 
7 
13 
2 
36 
11 
69 
3 
65 
1 
"9 
6 
2 
2 
4 
1 
55 
2 
1 
1 
10 
9 
45 
169 
4 
12 
18 
21 
3 
2 
500 
CCXLIV-PROVINCIA DE LA CORÜÑA. 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
J U Z G A D O S Q U E C O M P R E N D E . 
Delitos contra la Religión 
de traición 
que comprometen la paz ó la independencia del 
, Estado 
contra el derecho de gentes 
de lesa Majestad 
'! de rebelión. . . . ' • . • 
_de sedición 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes 
públicos • • • • 
Sociedades secretas 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado y 
firma de los Ministros 
. de los demás sellos públicos 
, de marcas y sellos de particulares 
, de moneda • • • •. 
de billetes de Raneo, documentos de crédito del 
Estado y papel sellado , . . • • . • . 
de documentos públicos, oficiales y de comercio.. 
. de documentos privados 
de pasaportes y certificados 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
en la custodia de documentos -
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramiemtos ilegales • 
Abusos contra particulares . . . . . . 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones.. 
Usurpación de atribuciones 
Prolongación y anticipación indebidas defunciones públicas. 
Cohecho.. 
Malversación de caudales públicos y 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidios, suicidios y muertes accidentales 
Infanticidio 
Aborto 
Lesiones corporales y accidentales. 
Duelo , 
Adulterio , 
Violación 
Estupro y corruccion de menores. 
Rapto. 
Calumnia 
Injurias . „ 
Suposición de partos y usurpación del estado civil. 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales • . . 
Sustracción de menores 
Abandono de niños. 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robos 
Hurtos 
Usurpación 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punible 
Defraudaciones, estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos é incendios casuales'.... 
Daños 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condenas 
Mutilaciones para eximirse del servicio de las armas. 
TOTALES. 
ARZUA. 
BETANZOS. 
CARBALLO. 
CORCUBION. 
CORÜÑA." 
14 
6 
17 
10 
63 
FERROL. 
MUROS. 
NEGREIRA. 
NOYA. 
ÓRDENES. 
PADRÓN. 
PUENTE DE ÉUME. 
SANTA MARTA DE ORTIGUERA. 
SANTIAGO. 
MESES EN QUE LOS HECHOS SE REALIZARON. 
íebieio. 
U 
1 
1 
5 
13 
48 
Mano. 
6 
1 
1 
14 
7 
17 
59 
A b r i l . 
11 
3 
20 
53 
1 
20 
4 
15 
66 
Junio. 
5 
1 
13 
3 
18 
Julio. 
15 
24 
6 
12 
77 
10 
15 
o 
15 
1 
57 
Setiem-
bre. 
23 
1 
4 
>) 
4 
16 
70 
Octubre. 
15 
5 
2S 
62 
Noviem-
16 
1 
1 
1 
1 
>> 
7 
18 
70 
Diciem-
bre. 
Cuyo mes 
se ignora. 
14 
5 
20 
59 
10 
3 
1 
13 
1 
30 
76 
TOTAL. 
253 
CCXLV.-PROVINCIÁ DE LUGO. 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
Delitos contra la Religión 
• de traición 
que comprometen la paz ó la independencia del Es 
tado 
. - contra el derecho de gentes. 
- de lesa Majestad 
- de rebelión 
- de sedición 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes 
públicos 
Sociedades secretas 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado 
y firma de los Ministros 
de los demás sellos púb l i cos . . . . . . 
de marcas y sellos de particulares 
, de moneda 
de billetes de Raneo, documentos de crédito del 
Estado y papel sellado , 
. de documentos públicos, oficiales y de comercio 
de documentos privados 
de pasaportes y certificados 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas...., 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos... 
Delitos contra la salud pública. 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos. , 
en la custodia de documentos 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino. 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares , 
de los eclesiásticos en el ejercicio desús funciones 
Usurpación de atribuciones 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas. 
Cobecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidios, suicidios y muertes accidentales 
Infanticidio 
Aborto • • • 
Lesiones corporales y accidentales. 
Duelo. 
Adulterio 
Violación 
Estupro y corrupción de menores. 
Rapte 
Calumnia 
Injurias 
Suposición de partos y usurpación del estado civil. 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robos, 
Hurtos 
Usurpación 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punible 
Defraudaciones, estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos é incendios casuales . . . 
Daños. 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condena 
Mutilaciones para eximirse del servicio de las armas. 
TOTALES. 
J U Z G A D O S Q U E C O M P R E N D E . 
BECERREÁ. 
FONSAGRADA. 
LUGO. 
Enero . 
29 
MoNDOÑEDO. 
MONFORTE. 
QüIROGA. 
RlVADEO. 
SARRIA. 
TABOADA. 
VILLALYA. 
VIVERO. 
Febrero 
3o 29 
A b r i l . 
3 
11 
34 
MESES EN m WS HECHOS SE REALIZARON. 
10. 
1 
1 
7 
12 
41 
Junio. 
4 
14 
32 
Ja l lo . 
4 
10 
36 
1 
16 
1 
42 
Setiem-
bre. 
10 
30 
Octubre, 
2 
11 
36 
bre. 
31 
64 
Diciem-
bre. 
18 
Cuyo mes 
se ignora 
12 
24 
TOTAL. 
4 
4 
1 
11 
10 
2 
>> 
5 
>> 
>> 
3 
61 
1 
6S 
>> 
1 
1 
1 
3 
3 
4 
4 
4 
47 
110 
2 
13 
9 
7 
2 
4 
15 
417 
254 
CCXLVL -PROYINCIA DE ORENSE. 
J U Z G A D O S Q U E C O M P R E N D E . 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
ALLARIZ. 
BANDE. 
CELANOVA. 
GlNZO DE LlMIA. 
ORENSE. 
PUEBLA DE TRIBES. 
RlVADAVIA. 
SENORIN DE CARBALLINO. 
VERIN. 
VIANA DEL BOLLO. 
VlLLAMAUTlN DE YAL-
DEORUAS. 
Delitos contra la Religión 
— de traición 
— que comprometen la paz ó la independencia del Es-
tado 
- — contra el derecho de gentes 
— de lesa Majestad 
de rebelión 
de sedición 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes 
públicos ' 
Sociedades secretas 
De las demás asociaciones ilícitas. 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado y 
firma de los Ministros 
J de los demás sellos públicos 
.. de marcas y sellos de particulares 
« : : - de moneda 
__de billetes de Banco, documentos de crédito del 
Estado y papel sellado — 
de documentos públicos, oficiales y de comercio. 
. de documentos privados 
de pasaportes y certificados 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos 
Delitos contraía salud pública 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
en la custodia de documentos. 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones.. 
Usurpación de atribuciones 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas 
Cohecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales...; 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidios, suicidios y muertes accidentales 
Infanticidio 
Aborto. 
Lesiones corporales y accidentales • 
Duelo 
Adulterio 
Violación 
Estupro y corrupción de menores. 
Rapte 
Calumnia 
Injurias • • 
Suposición de partos y usurpación del estado civil. 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores 
Abandono de niños • 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones.. 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robos 
MESES E N OÜE LOS H E C H O S S E R E A L I Z A R O N . 
Enero. 
Hurtos . t 
Usurpación 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punible 
Defraudaciones, estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos é incendios casuales 
Daños 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condenas 
Mutilaciones para eximirse del servicio de las armas. 
TOTALES. 
1 
1 
14 
11 
febrero. 
í í 
1 
12 
1 
2 
1 
>> 
10 
24 
Marzo. 
69 
14 
19 
56 
Abril . 
9 
1 5 
44 
Junio. 
7 
18 
58 
4 
16 
49 
Julio. 
1 
15 
2 
>> 
»> 
1 
1 
>> 
4 
11 
Agosto. 
50 
12 
17 
Seliem-
10 
Octubre. 
5 
17 
50 
Ifcviem-
3 
20 
43 
3 
11 
Diciem-
TOTAL. 
Cuyo mes 
se ignora. 
3 
10 
33 83 
255 
CCXLVII. PROVINCIA DE PONTEVEDRA. 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
Delitos contra la Religión 
de traición 
. que comprometen la paz ó la independencia del Es-
tado 
contra el derecho de gentes 
de lesa Majestad 
, de rebelión 
de sedición 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes 
públicos • 
Sociedades secretas 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado y 
firma de los Ministros. 
de los demás sellos públicos 
de marcas y sellos de par t icu lares . . . . . . . . . . . 
• de moneda 
de billetes de Raneo, documentos de crédito del 
Estado y papel sellado 
de documentos públicos, oficiales y de comercio. 
, de documentos privados 
. de pasaportes y certificados 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas , 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos... 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad.. 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos -
en la custodia de documentos 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares 
dalos eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones 
Usurpación de atribuciones 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas 
Cohecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidios, suicidios y muertes accidentales 
Infanticidio 
Aborto 
Lesiones corporales y accidentales. 
Duelo 
Adulterio 
Violación 
Estupro y corrupción de menores. 
Rapto. 
Calumnia 
Injurias 
Suposición de partos y usurpación del estado civi l . . . 
Celebración de matrimonios ilegales, t 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robos 
Hurtos 
Usurpación 
Alzamiento, quiebra, é insolvencia punible 
Defraudaciones, estafas y otros engaños 
¡Maquinaciones para alterar el precio de las cosas.... 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos é incendios casuales 
Daños 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condenas 
Mutilaciones para eximirse del servicio de las armas. 
TOTALES. 
J U Z G A D O S Q U E C O M P R E N D E . 
CALOAS DE REÍS. 
CAMBADOS. 
CAÑIZA. 
Eae io . 
5 
15 
LALIN. 
PONTEVEDRA. 
PUENTE ARE AS. 
PUENTE CALDELAS. 
REDONDELA. 
TABEIROS. 
TUY. 
VlGO. 
M E S E S U m LOS H E C H O S S E R E A L I Z A R O N . 
Febrero. 
39 
14 
4 
13 
40 
Marzo. 
1 
10 
1 
1 
1 
20 
42 
Abri l . 
3 
14 
38 
13 
4 
10 
44 
Junio. 
1 
1 
>> 
4 
17 
39 
Jul io . 
4 
11 
85 
10 
Setiem-
bre. 
39 
10 
>> 
»j 
1 
1 
1 
4 
11 
38 
Octubre. 
6 
10 
34 
Hoviem-
bre. 
4 
14 
Diciem-
bre. 
83 
Cuyo mes 
se ignora. 
TOTAL-
3 
>J 
1 
»J 
J5 
JJ 
1 
60 
J» 
4 
107 
1 
1 
2 
6 
5 
47 
158 
13 
10 
1 
1 
12 
504 
256 
CCXLVIII-AUDIENCIA DE LA CORÜÑA. 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
Delitos contra la Religión 
de traición 
que. comprometen la paz ó la independencia del 
Estado 
contra el derecho de gentes 
. de lesa Majestad. 
de rebelión 
. de sedición 
Alentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórde-
nes públicos 
Sociedades secretas 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado 
y firma de los Ministros 
de los demás sellos públicos 
de marcas y sellos de particulares 
- de moneda 
. de billetes de Raneo, documentos de crédito de 
Estado y papel sellado 
de documentos públicos, oficiales y de comercio 
. de documentos privados 
de pasaportes y certificados 
Falso Leslunonio, acusación y denuncia calumniosas 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos. 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad — 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos.. 
en la custodia de documentos 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares > 
délos eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones.. 
Usurpación de atribuciones 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas. 
Cohecho. ' 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados. 
Homicidios, suicidios y muertes accidentales 
Infanticidio. 
Aborto, 
Lesiones corporales y accidentales. 
Duelo 
Adulterio 
Violación 
Estupro y corrupción de menores.. 
Rapto. 
Calumnia 
Injurias 
Suposición de partos y usurpación del estado civil. 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robos 
Hurtos , 
Usurpación 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punible 
Defraudaciones, estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos é incendios casuales 
Daños 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento.de condena 
Mutilaciones para eximirse del servicio de las armas. 
TOTALES . 
CORUÑA. 
Enero. 
1 
1 
29 
1 
3 
30 
48 
3 
1 
2 
13 
I T S 
Febrero. 
1 
30 
36 
»» 
»> 
1 
»> 
1 
1 
3 
3 
26 
57 
192 
P R O V I N C I A S Q U E C O M P R E N D E . 
ORENSE. PONTEVEDRA. 
1 
2 
36 
4 
1 
1 
20 
62 
186 
Abri l . 
23 
28 
18 
60 
1 
169 209 
j u m o . 
19 
3 
33 
1 
3 
15 
65 
175 
Julio. 
31 
1 
1 
56 
1 
2 
1 
18 
44 
198 
osto. 
3o 
>? 
47 
'> 
1 
3 
2 
13 
54 
3 
197 
Setiem-
bre. 
1 
)» 
1 
>? 
>5 
1 
21 
53 
1 
1 
. 2 
5 
14 
49 
188 
Octubre. 
16 
32 
2 
1 
2 
16 
66 
175 
Noviem-
bre. 
2 
19 
>> 
1 
34 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
>» 
17 
51 
166 
Diciem-
bre. 
20 
28 
6 
1 
12 
41 
133 
Cuyo mes 
se ignora. 
13 
1 
2 
19 
2 
1 
1 
)5 
1 
1 
2 
29 
243 
T O T A L . 
1 
6 
13 
>? 
3 
JJ 
18 
257 
CCXLIX -PROYINCIA DE ALMERÍA. 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
ALMERÍA. 
BERJA. 
GANJAYAR. 
Delitos contra la Religión , 
1— de traición 
que comprometen la paz ó la independencia del Es 
tado 
contra el derecho de gentes 
• de lesa Majestad. 
de rebelión. 
de sedición 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes 
públicos 
Sociedades secretas 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado y 
firma délos Ministros -
de los demás sellos públicos. 
de marcas y sellos de particulares 
de moneda 
de billetes de Banco, documentos de crédito del 
Estado y papel sellado 
de documentos públicos, oficiales y de comercio.. 
. de documentos privados 
, de pasaportes y certificados 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos 
Delitos contra la salud pública • 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Prevaricación. 
Infidelidad en la custodia de presos 
en la custodia de documentos 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales. 
Abusos contra particulares». • . • • • 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones. 
Usurpación de atribuciones. 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas. 
Cohecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales.. 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidios, suicidios y muertes accidentales 
Infanticidio 
Aborto 
Lesiones corporales y accidentales, 
Duelo 
Adulterio 
Violación 
Estupro y corrupción de menores.. 
Rapto 
Calumnia 
Injurias • • • 
Suposición de partos y usurpación del estado civil. 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robos. 
Hurtos 
Usurpación , 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punible 
Defraudaciones, estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos é incendios casuales. . 
Daños. 
Imprudencia temeraria. 
Quebrantamiento de condenas 
Mutilaciones para eximirse del servicio de las armas. 
TOTALES. 
Enero. 
23 
11 
51 
Febrero. 
12 
22 
5 
15 
63 
J U Z G A D O S Q U E C O M P R E N D E , 
GERGAL. 
HUERCAL-OVERA. 
PURCHENA. 
SORBAS. 
VELEZ RUBIO. 
VERA. 
LOS HECHOS SE R E A L I Z A R O N . 
29 
1 
4 
5 
15 
68 
Abri l . 
1 
13 
24 
5 
14 
70 
1 
24 
1 
1 
>> 
4 
10 
56 
Jumo. 
25 
6 
18 
76 
Jul io . 
10 
>) 
>> 
27 
1 
19 
2 
72 
Agoslo. 
35 
1 
13 
73 
Setiem-
bre. 
1 
•» 
6 
>> 
28 
>> 
>> 
>> 
1 
>5 
>» 
1 
>> 
1 
1 
2 
12 
62 
Octubre. 
10 
1 
i> 
1 
>> 
2 
» 
5 
17 
64 
Noviem-
bre. 
20 
1 
18 
60 
Diciem-
bre. 
19 
15 
16 
66 
Cuyo mes 
se ignora, 
T O T A L . 
17 
84 
>> 
1 
294 
1 
>> 
9 
3 
2 
1 
10 
1 
1 
3 
» 
1 
5 
17 
1 
62 
178 
3 
10 
16 
788 
65 
CCL.-PROVINGIA DE GRANADA. 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
Delitos contra la Religión. 
de traición,. . < 
que comprometen la paz ó la independencia del Es-
tado. . , -
— contra el derecho de gentes 
de lesa Majestad. = 
de rebelión 
— - — de sedición 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes 
públicos 
Sociedades secretas 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado 
y firma de los Minisiros 
Jíi de los demás sellos públicos 
de marcas y sellos de particulares 
de moneda 
de billetes de Banco, documentos de crédito del 
Estado y papel sellado 
de documentos públicos, oficiales y de comercio 
de documentos privados 
de pasaportes y certificados 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Prevaricación. 
Infidelidad en la custodia de presos ; 
en la custodia de documentos 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de deslino 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones 
Usurpación de atribuciones 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas. 
Cohecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidios, suicidios y muertes accidentales 
Infanticidio... ^ • 
Aborto -. 
Lesiones corporales y accidentales. 
Duelo * 
Adulterio 
Violación , 
Estupro y corrupción de menores. 
Rapto. 
Calumnia 
Injurias.. 
Suposición de partos y usurpación del estado civil. 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales • 
Sustracción de menores. • • • • 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones ' • 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robos 
Hurtos 
Usurpación • 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punible 
Defraudaciones, estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos é incendios casuales 
Daños. 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condenas 
Mutilaciones para eximirse del servicio de las armas. 
TOTALES. 
J U Z G A D O S Q U E C O M P R E N D E . 
ALBÜÑOL. 
ALHAMA. 
BAZA. 
GRANADA, DISTRITO DEL CAMPILLO. 
Enero. 
15 
>> 
72 
>» 
>> 
2 
1 
5 
16 
37 
172 
GRANADA, UISTRIIO BEL SAGRARIO. 
DEL SALTADOR. 
GUADIX. 
HUESCAR. 
IzNALLOZ." 
LOJA. 
MONTEE RIO. 
MOTRIL. 
ORGITA. 
SANTAFÉ. 
ü JIJAR. 
MESES E N m LOS H E C H O S SE R E A L I Z A R O N . 
52 
1 
1 
>? 
19 
24 
130 
Marzo. 
10 
62 
>» 
1 
1 
2 
2 
3 
)5 
10 
36 
1 
154 
A b r i l . 
10 
1 
64 
>» 
2 
i> 
1 
>> 
1 
1 
1 
>» 
1 
18 
23 
136 
1S 
1 
87 
1 
3 
3 
1 
>j 
2 
j» 
>> 
1 
14 
39 
199 
Junio . 
18 
1 
>j 
64 
>» 
1 
13 
Julio. 
1 
12 
U 
23 
1 
»» 
3 
171 
Agosto. 
20 
77 
1 
1 
3 
13 
27 
13 
2 
Setiem-
bre. 
14 
1 
2 
13 
182 
Octubre. 
1 
16 
79 
1 
1 
»> 
14 
31 
1 
170 
Koviem-
bre. 
1 
1 
»» 
17 
22 
144 
Diciem-
bre. 
64 
1 
1 
J? 
15 
23 
1 
Cuyo mes 
se ignora. 
143 11 
2S9 
CCLI.-PROVINCIA DE JAEN. 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
J U Z G A D O S Q U E C O M P R E N D E , 
ALCALÁ LA. REAL. 
ANDÚJAR. 
BAEZA. 
Enero. 
Delitos contra la Religión 
de traición 
. .que comprometen la paz ó la independencia del Es-
tado 
. contra el derecho de gentes 
. de lesa Majestad • 
. . de rebelión 
de sedición 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes 
públicos 
Sociedades secretas '.. 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado y| 
firma de los Ministros 
. de los demás sellos públicos 
de marcas y sellos de particulares 
de moneda 
de billetes de Banco, documentos de crédito del 
Estado y papel sellado 
de documentos públicos, oficiales y de comercio.. 
de documentos privados '.. 
de pasaportes y certificados. •. 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Prevaricación.. '. 
Infidelidad en la custodia de presos 
en la custodia de documentos 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones 
Usurpación de atribuciones. 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas.. 
Cobecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidios, suicidios y muertes accidentales 
Infanticidio 
Aborto 
Lesiones corporales y accidentales 
Duelo 
Adulterio 
Violación. 
Estupro y corrupción de menores 
Rapte 
Calumnia 
Injurias • • • 
Suposición de partos y usurpación del estado civil. 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores. 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robos 
Hurtos 
Usurpación 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punible 
Defraudaciones, estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos é incendios casuales 
Daños. 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condenas 
Mutilaciones para eximirse del servicio de las armas, 
TOTALES. 
31 
>} 
>? 
1 
1 
Febrero. 
26 
1 
16 
LA CAROLINA. 
CAZORLA. 
HUELMA. 
JAÉN. 
MANCHA-REAL. 
MARTOS. 
SEGURA ns LA SIERRA. 
ÚREDA. 
VlLLACARRILLO. 
M E S E S E N m I O S H E C H O S S E R E A L I Z A R O N . 
10 
30 
1 
2 
>? 
6 
28 
>5 
1 
3 
91 
Abri l . 
24 
1 
»? 
1 
••i 
7 
15 
i i 
i i 
3 
i i 
i i 
1 
i i 
i i 
1 
61 
30 
85 
Junio. 
9 
1 
40 
7 
14 
1 
99 
Julio . Agosto. Setiem-
.16 
31 
6 
33 
21 
119 
4 9 
24 
4 1 
13 
Octubre. 
36 
10 
34 
106 
Noviem-
bre. 
1 
39 
11 
30 
111 
22 
5 
21 
64 
Dic iem-
25 
Cuyo mes 
se ignora 
4 
30 
1 
1 
76 
T O T A L . 
3 
18 
1 
39 
19 
11 
3 
i i 
2 
1 
i i 
4 
7 
1 
2 
3 
'95 
1 
1 
385 
1 
1 
3 
13 
»» 
72 
309 
4 
2 
21 
100 
19 
5 
4 
2 
1,125 
260 
CCLII.—PROVINCIA DE MÁLAGA-
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
Delitos contra la Religión , 
de traición 
que comprometen la paz ó la independencia del Es-
tado 
contra el derecho de gentes 
de lesa Majestad 
de rebelión 
de sedición 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes 
públicos 
Sociedades secretas 
De las demás asociaciones ilícitas. 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado y 
firma de los Ministros 
: de los demás sellos públicos.. 
de marcas y sellos de particulares 
de moneda .-
de billetes de Raneo, documentos de crédito del 
Estado y papel sellado 
de documentos públicos, oficiales y de comercio.. 
• de documentos privados 
de pasaportes y certificados 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas .. ' 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos 
Delitos contr a la salud pública , 
Vagancia y mendicidad .' 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
en la custodia de documentos 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales \ 
Abusos contra particulares 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones... 
Usurpación de atribuciones 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas. 
Cohecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales , 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidios, suicidios y muertes accidentales 
Infanticidio 
Aborto 
Lesiones corporales y accidentales 
Duelo. 
Adulterio 
Violación. 
Estupro y corrupción de menores 
Rapto. 
Calumnia • 
Injurias 
Suposición de partos y usurpación del estado c i v i l . . . 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robos 
Hurtos 
Usurpación 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punible 
Defraudaciones, estafas y otros engaños 
Maquinacioues para alterar el precio de las cosas 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos é incendios casuales 
Daños 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condenas 
Mutilaciones para eximirse del servicio de las armas. 
TOTALES. 
J U Z G A D O S Q U E C O M P R E N D E . 
ALORA. 
ANTEQUERA. 
ARCHIDONA. 
CAMPILLOS. 
COIN. 
Enero. 
7 
1 
67 
1 
2 
>> 
6 
27 
132 
COLMENAR. 
ESTEPONA. 
GAUCIN. 
MARSELLA. 
MALAGA, DISTRITO DE LA ALAMEDA. 
MÁLAGA, DISTRITO DE SANTODOMINGO 
DE LA MERCED. 
RONDA. 
TORROX. 
VELEZ-MÁLAGA. 
Mreio. 
1 
12 
9} 
8S 
3 
31 
138 
Marzo. 
7 
72 
3 
5 
>j 
11 
39 
136 
Abr i l . 
9 
1 
59 
128 
Mayo. 
1 
>> 
>j 
1 
JJ 
>> 
1 
1 
>J 
>J 
»5 
10 
66 
1 
3 
>> 
7 
32 
J37 
Junio. 
10 
64 
1 
1 
1 
1 
í? 
3 
23 
140 
Julio . 
10 
1 
83 
1 
4 
1 
1 
37 
J> 
>> 
2 
170 
íOStO, 
1 
i'o 
69 
48 
>> 
>> 
2 
>> 
>» 
17 
JJ 
>) 
1 
>> 
179 
Setiem-
84 
3 
1 
» 
7 
39 
11 
171 
Octubre. 
1 
>> 
9 
>> 
83 
38 
)> 
>> 
10 
>5 
>> 
9 
>> 
1 
1 
173 
Noviem-
13 
49 
4 
43 
131 
Diciem-
bre. 
63 
6 
29 
126 
Cuyo mes 
se ignora. 
16 
261 
CCLIII - AUDIENCIA DE GRANADA. 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
Delitos contra la Religión 
de traición 
que comprometen la paz ó la independencia del Es-
tado 
contra el derecho de gentes 
de lesa Majestad 
de rebelión 
de sedición 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes 
públicos 
Sociedades secretas 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado y 
firma de los Ministros 
_ _ _ _ _ _ de los demás sellos públicos 
. . de marcas y sellos de particulares 
• de moneda 
r_____ de billetes de Banco, documentos de crédito del 
Estado y papel sellado •. • 
. . de documentos públicos, oficiales y de comercio.. 
. de documentos privados 
. de pasaportes y certificados • 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos........ 
Delitos contra la salud pública \ 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
en la custodia de documentos. 
YioRicion de secretos. 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales. 
Abusos contra particulares 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones. 
Usurpación de atribuciones. 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas. 
Cobecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidios, suicidios y muertes accidentales— • • • • 
Infanticidio • 
Aborto 
Lesiones corporales y accidentales. 
Duelo 
Adulterio 
Violación 
Estupro y corrupción de menores. 
Rapte 
Calumnia 
Injurias • • • 
Suposición de partos y usurpación del estado civil. 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores. 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada.. 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robos. 
Hurtos 
Usurpación 
Alzamiento , quiebra é insolvencia punible 
Defraudaciones, estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas... 
Gasas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos é incendios casuales 
Daños 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condenas 
Mutilaciones para eximirse del servicio de las armas. 
TOTALES. 
P R O V I N C I A S Q U E C O M P R E N D E . 
ALMERÍA. 
Enero . 
34 
1 
193 
4 
10 
32 
98 
18 
440 
GRANADA. JAÉN. MÁLAGA. 
EN QUE LOS 
Febrero. 
1 
M 
: »» 
4 
» 
>> 
>> 
1 
>> 
2 
34 
>» 
185 
» 
1 
1 
3 
2 
28 
1S 
402 
Marzo. 
10 
28 
193 
>> 
1 
2 
7 
7 
14 
32 
118 
1 
1 
12 
469 
Abr i l . 
33 
2 
»» 
171 
>> 
2 
3 
3 
2 
8 
38 
70 
1 
>> 
13 
39S 
Mayo. 
40 
1 
1 
207 
>> 
1 
8 
S 
2 
7 
1 
2 
13 
» 
27 
104 
1 
9 
477 
Junio. 
45 
2 
193 
1 
4 
4 
3" 
2 
6 
1 
1 
2 
6 
31 
90 
2 
18 
10 
1 
2 
1 
470 
M i ó . 
48 
1 
m 
>» 
2 
7 
2 
1 
1 
3 
1 
4 
2 
26 
112 
3 
34 
7 
3 
3 
569 
Agosto. 
4 
2 
» 
11 
1 
2 
>> 
43 
»> 
230 
»> 
1 
4 
4 
2 
3 
5 
»» 
26 
112 
>) 
2 
4 
569 
Setiem-
bre. 
1 
15 
1 
«> 
30 
» 
2'36 
5 
3 
1 
32 
120 
25 
7 
1 
1 
522 
Octubre. 
11 
2 
»» 
41 
>j 
1 
219 
1 
2 
6 
»» 
38 
lie 
i 
14 
26 
3 
2 
1 
2 
318 
Moviem-
10 
36 
161 
1 
1 
2 
2 
2 
34 
106 
399 
66 
Diciem-
173 
>> 
1 
>> 
>J 
1 
» 
1 
1 
4: 
>j 
40 
98 
2 
1 
12 
411 
Cuyo mes 
se ignora 
4 
24 
1 
68 
T O T A L . 
1 
111 
1 
21 
11 
3 
32 
8 
2 
40 
11 
3 
22 
7 
1 
48 
48 
1 
1 
>> 
3 
2 
13 
455 
7 
2 
2,430 
1 
11 
39 
32 
14 
5 
48 
1 
1 
4 
2 
6 
37 
75 
1 
388 
1,254 
12 
4 
130 
211 
68 
17 
34 
5,709 
CCUV.-PROVINCIA DE ÁVILA. 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
J U Z G A D O S Q U E C O M P R E N D E , 
AREKAS DE SAN PEDRO. 
AUÉVALO. 
Delitos contra la Religión. 
de traición 
que comprometen la paz ó la independencia del Es-
tado. 
• contra el derecho de gentes 
de lesa Majestad 
— de rebelión 
de sedición 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórde-
nes públicos 
Sociedades secretas 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado •y 
firma de los Ministros 
de los demás sellos públicos 
. de marcas y sellos de particulares 
:— de moneda 
• • de billetes de Banco , documentos de crédito del 
Estado y papel sellado • 
— de documentos públicos, oficiales y de comercio.. 
:— de documentos privados 
de pasaportes y certificados 
Falso testimonio , acusación y denuncia calumniosas 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
. en la custodia de documentos 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares 
, de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones... 
Usurpación de atribuciones 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas.. 
Cohecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidios, suicidios y muertes accidentales 
Infanticidio 
Aborto 
Lesiones corporales y accidentales 
Duelo 
Adulterio 
Violación 
Estupro y corrupción de menores 
Rapto 
Calumnia . 
Injurias 
Suposición de partos y usurpación del estado c i v i l . . , 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robos 
Hurtos 
i Usurpación. 
' Alzamiento , quiebra é insolvencia punible 
Defraudaciones, estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y" otros estragos é incendios casuales 
Daños. 
Imprudencia temeraria. 
Quebrantamiento de condenas 
Mutilaciones para eximirse del servicio de las armas. 
TOTALES . 
Enero. 
1 
3 
11 
12 
21 
1 
Febrero 
10 
AVILA. 
BAIÍCO DE AVILA. 
CEBREUOS. 
PJEDRAHITA. 
MESES EN ftUE LOS HECHOS SE REALIZARON. 
32 
12 
19 
>> 
>> 
1 
>» 
>> 
5 
Abri l . 
10 
>> 
1 
>> 
J» 
1 
16 
44 
1 
10 
11 
>» 
1 
3 
»> 
í 
44 
Junio. 
4 
14 
44 
Julio. 
1 
6 
>? 
13 
2 
16 
49 
4 
20 
36 
Setiem-
bre. 
10 
4 
U 
22 
57 
Octubre. 
18 
23 
54 
n o v i e m -
bre. 
2 
>> 
>> 
11 
>> 
)> 
1 
1 
11 
33 
Diciem-
bre. 
5 
1 
>» 
10 
>> 
2 
37 
Gayo mes 
se ignora 
2 
12 
6 
1 
TOTAL. 
32 
18 
41 
1 
133 
1 
3 
11 
>> 
47 
187 
18 
90 
17 
1 
628 
CCLV.—PROVINCIA DE GUADÁLAJÁRÁ. 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
Delitos contra la Religión 
de traición 
que comprometen la paz ó la independencia del Es 
tado 
contra el derecho de gentes 
de lesa Majestad 
. de rebelión ^ 
de sedición 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes 
públicos 
Sociedades secretas 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sellos del Estado 
y firma de los Ministros 
de los demás sellos públicos 
^ de marcas y sellos de particulares 
. de moneda..,/. 
de billetes de Banco, documentos de crédito del 
Estado y papel sellado 
; de documentos públicos, oficiales y de comercio. 
. de documentos privados 
de pasaportes y certificados 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas., 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos 
Delitos contra la salud pública , 
Vagancia y mendicidad , 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos , 
én la custodia de documentos 
Violación de secretos. 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares., 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones... 
Usurpación de atribuciones 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas. 
Cohecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidios, suicidios y muertes accidentales 
Infanticidio 
Aborto. 
Lesiones corporales y accidentales. 
Duelo 
Adulterio 
Violación 
Estupro y corrupción de menores. 
Rapto 
Calumnia 
Injurias 
Suposición de partos y usurpación del estado civil. 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales^ 
Sustracción de menores 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robos 
Hurtos 
Usurpación 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punible 
Defraudaciones, estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos é incendios casuales.. 
Daños 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condenas 
Mutilaciones para eximirse del servicio de las armas. 
TOTALES. 
J U Z G A D O S Q U E C O M P R E N D E . 
ATIENZA. 
BRIHUEGA. 
ClFDEiNTES. 
Enero. 
14 
1 
í 
5 
18 
36 
COGOLLDDO. 
GüAUALAJARA. 
MOLINA DE ARAGÓN. 
PASTRANA. 
SACEDON. 
SlGÜENZA. 
M E S E S E N Ol iE LOS HECHOS S E B E A L 1 Z A R 0 N . 
Febrero. 
27 
60 
Marzo. 
11 
10 
3 
12 
49 
A b r i l . 
15 
48 
16 
16 
60 
Junio. 
9 
1 
12 
8 
14 
61 
Julio . 
6 
»» 
»? 
18 
Agosto. 
12 
21 
5 
25 
14 
4 
92 
Setiem-
bre. 
21 
1 
17 
56 
Octubre. 
18 
5 
15 
51 
Hoviem-
bre. 
13 
1 
>? 
1 
>» 
3 
20 
1 
56 
Diciem -
bre. 
4 
14 
32 
Cuyo mes 
se ignora. 
TOTAL. 
13 
1 
3 
2 
'7 
1 
2 
>> 
7 
2 
1 
14 
>) 
6 
1 
1 
1 
'86 
2 
173 
3 
1 
4 
2 
' 10 
51 
195 
1 
46 
22 
1 
3 
1 
684 
264 
CCLVI.—PROVINCIA DE MADRID. 
H l i C H O S J U S T I C I A B L E S . 
Delitos contra la Religión 
de traición 
que comprometen la paz ó la independencia del Es-
tado 
contra el derecho de gentes 
de lesa Majestad.. 
. de rebelión . . 
de sedición 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes 
públicos 
Sociedades Secretas 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado y 
firma de los Ministros 
, de los demás sellos públicos 
de marcas y sellos de particulares 
de moneda." 
de billetes de Raneo, documentos de crédito del 
Estado y papel sellado 
de documentos públicos, oficiales .y de comercio 
de documentos privados 
de pasaportes y certificados 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos.... 
Delitos contra la salud pública. 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de'presos 
en la custodia de documentos. 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino „... 
Nombramientos ilegales. 
Abusos contra particulares 
. de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones... 
Usurpación de atribuciones 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas 
Cohecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidios, suicidios y muertes accidentales 
Infanticidio. 
Aborto 
Lesiones corporales y accidentales. 
Duelo 
Adulterio 
Violación.. 
Estupro y corrupción de menores.. 
Rapto. 
Calumnia 
Injurias 
Suposición de partos y usurpación del estado civil. 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robos 
Hurtos 
Usurpación 
Alzamiento , quiebra é insolvencia punible 
Defraudaciones, estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos é incendios casuales... 
Daños . . • 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condenas • 
Mutilaciones para eximirse del servicio de las armas. 
TOTALES. 
J U Z G A D O S Q U E C O M P R E N D E . 
ALCALÁ DE HENARES. 
CHINCHÓN. 
COLMENAR VIEJO. 
MADRID, DISTRITO DEL BARQUILLO. 
MADRID, DISTRITO DEL ATAPIES. 
. DE MARAVILLAS. 
, DE PALACIO. 
MADRID, DISTRITO DEL PRADO. 
DE LAS VISTILLAS. 
DÉLA UNIVERSIDAD 
NAVALCARNERO. 
SAN MARTIN DE VALÜEIGLESIAS. 
TORRELAGUNA. 
MESES EN QUE LOS HECHOS SE REALIZARON. 
Eneio. 
21 
54 
>» 
1 
1 
1 
>> 
1 
2 
31 
93 
27 
263 
Febrero. 
13 
1 
1 
3 
83 
74 
24 
269 
Marzo. 
21 
3 
69 
3 
1 
72 
100 
>> 
1 
34 
349 
Abri l . 
1 
>> 
22 
» 
1 
62 
264 
Mayo 
10 
19 
» 
60 
» 
1 
2 
2 
1 
2 
39 
23 
2o0 
Junio . 
1 
»j 
78 
» 
1 
5 
3 
» 
2 
2 
2 
1 
2 
»> 
27 
93 
279 
Jul io . 
23 
1 
95 
J» 
1 
3 
1 
1 
1 
»» 
1 
1 
>j 
24 
84 
29 
321 
Agosto. 
30 
94 
1 
1 
5 
>» 
17 
110 
J? 
1 
15 
21 
5 
2 
3 
342 
Set i em-
11 
21 
2 
73 
1 
1 
2 
4 
9 
3 
4 
>? 
24 
111 
26 
13 
5 
327 
Octubre. 
11 
25 
1 
87 
>» 
>» 
3 
27 
82 
27 
300 
Hoviem-
18 
2 
56 
»> 
1 
3 
1 
>» 
1 
6 
3 
1 
16 
83 
21 
249 
Diciem-
bre . 
20 
2 
>> 
52 
1 
»> 
2S 
110 
1 
SI 
Cuyo mes 
se ignora. 
16 
•265 
CCLVII.-PROYINCIA DE SEGOVIÁ. 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
Delitos contra la Religión , 
: de traición 
. que comprometen la paz y la independencia del Es 
tado 
contra el derecho de gentes 
CÜÉLLAR. 
RIAZA. 
Enero . 
— de lesa Majestad. 
— de rebelión. 
— de sedición. 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes 
públicos..." •. 
Sociedades secretas , 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado y 
firma de los Ministros 
de los" demás sellos públicos 
. - de marcas y sellos de particulares 
. de moneda 
, de billetes de Banco, documentos de crédito del 
Estado y papel sellado 
— de documentos públicos, oficialesy de comercio.. 
de documentos privados 
de pasaportes y certificados 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos . . . 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas" 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
en la custodia de documentos 
Violación de secretos 
Resistencja y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares , 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones.. 
Usurpación de atribuciones. 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas. 
Cohecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidios, suicidios y muertes accidentales 
Infanticidio 
Aborto 
Lesiones corporales y accidentales. 
Duelo 
Adulterio 
Violación 
Estupro 'y corrupción de menores . 
Rapto. 
Calumnia 
Injurias • • • 
Suposición de partos y usurpación del.estado civil, 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores • • • 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretes 
Robos 
Hurtos ?; 
Usurpación 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punible.. 
Defraudaciones, estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas.... 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos é incendios casuales 
Daños . . . . . . . . . \ 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condenas ; . 
Mutilaciones para eximirse del servicio de las armas. 
TOTALES. 
Febrero. 
7 
11 
33 
J U Z G A D O S Q U E C O M P R E N D E . 
SANTA MARÍA DE NIEVA. 
SEGOVIA. 
SEPÚLVEDA. 
MESES EN OBE LOS HECHOS SE REALIZARON. 
6 
12 
33 
Abrí). 
30 
2 
10 
33 
Junio . 
4 
12 
36 
Jal lo . 
32 
Agosto. 
3 
15 
47 
Setiem-
bre. 
2 
18 
Octubre. 
34 
2 
10 
í í o v i e m -
3 
I I 
26 
Diciem-
13 
3 
13 
38 
Cuyo mes 
se ignora. 
TOTAL. 
18 
14 
2 
1 
4 
58 
1 
55 
2 
4 
2 
49 
147 
1 
5 
23 
12 
1 
413 
67 
266 
CCLVIII.-PROVINCIA DE TOLEDO. 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
Delitos contra la Religión 
de traición 
que comprometen la paz ó la independencia del Es 
tado 
contra el derecho de gentes 
de lesa Majestad 
— de rebelión , 
'- de sedición 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes 
públicos. 
Sociedades secretas. 
De las demás asociaciones ilícitas, 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado 
y firma de los Ministros 
de los demás sellos públicos 
— de marcas y sellos de particulares 
de moneda 
de billetes de Raneo, documentos de crédito del 
Estado y papel sellado 
de documentos públicos, oficiales y de comercio. 
— de documentos privados 
de pasaportes y certificados 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas. , 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Prevaricación , 
Infidelidad en la custodia de presos 
en la custodia de documentos. 
Violación de secretos. 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares 
i de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones— 
Usurpación de atribuciones. . 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas.. 
Cohecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas íí los empleados 
Homicidios^ suicidios y muertes accidentales 
Infanticidio 
Aborto 
Lesiones corporales y accidentales. 
Duelo 
Adulterio 
Violación 
Estupro y corrupción de menores. 
Rapto. 
Calumnia 
Injurias ; • • 
Suposición de partos y usurpación del estado civil. 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores • 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robos 
Hurtos 
Usurpación..'. .-
Alzamiento, quiebra é insolvencia punible 
Defraudaciones, estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos é incendios casuales 
Daños 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condenas 
Mutilaciones para eximirse del servicio de las armas. 
TOTALES. 
J U Z G A D O S Q U E C O M P R E N D E . 
ESCALONA. 
ILLESCAS. 
LILLO. 
Mero. 
28 
13 
37 
107 
MADRIDEJOS. 
NAVAHERMOSA. 
ÜCAÑA. 
ORGAZ. 
PDENTE DEL ARZOBISPO. 
QülNTANAR DE LA ORDEN. 
TALAVERA DE LA REINA. 
TOLEDO, 
TORRUOS. 
Febrero. 
21 
11 
11 
Marzo. 
12 
27 
9 
23 
1 
1 
91 
A b r i l . 
1 
8 
26 
9 
26 
1 
89 
5 
1 
37 
28 
93 
Junio . 
12 
34 
1 
»» 
1 
>> 
7 
14 
Jul io . 
1 
1 
11 
38 
>» 
3 
1 
2 
>? 
2 
11 
12 
4 
3 
1 
92 
Agosto. 
38 
2 
1 
>» 
6 
28 
19 
113 
Setiem-
bre. 
2 
>> 
1 
»? 
S 
»» 
»? 
28 
9 
23 
10 
2 
1 
86 
Octubre. 
21 
1 
7 
16 
69 
noviem-
bre. 
1 
7 
>> 
>? 
34 
13 
20 
1 
92 
Diciem-
11 
21 
7 
2o 
72 
Cuyo mes 
se ignora. 
T O T A L 
267 
CCLIX.—AUDIENCIA DE MADRID. 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
Delitos contra la Religión . . 
. de traición 
que comprometen la paz ó la independencia del Es-
tado 
contra el derecho de gentes 
de lesa Majestad 
de rebelión 
de sedición 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes 
públicos 
Sociedades secretas. 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado y 
firma de los Ministros 
• de los demás sellos públicos 
de marcas y sellos de particulares 
^ _ de moneda 
de billetes de Banco, documentos de crédito del 
Estado y papel sellado 
de documentos públicos, oficiales y de comercio. 
de documentos privados 
de pasaportes y certificados 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas 
Usurpación defunciones, calidad y nombres supuestos 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas. 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
en la custodia de documentos 
Violación de secretos , 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares 
. de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones... 
Usurpación de atribuciones 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas. 
Cohecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidios, suicidios y muertes accidentales 
Infanticidio 
Aborto. 
Lesiones corporales y accidentales. 
Duelo 
Adulterio 
Violación. 
Estupro y corrupción de menores., 
Rapto 
Calumnia 
Injurias _ ; • 
Suposición de partos y usurpación del estado civil. 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada. 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robos 
Hurtos • 
Usurpación 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punible 
Defraudaciones, estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas... 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos é incendios casuales 
Daños • 
Imprudencia temeraria , 
Quebrantamiento de condenas 
Mutilaciones para eximirse del servicio de las armas. 
P R O V I N C I A S Q U E C O M P R E N D E . 
ÁVILA. GüAD ALA JARA. MADRID. ¡SEGO VIA. TOLEDO. 
MESES EN QUE LOS HECHOS SE REALIZARON. 
E n e r o . 
TOTALES. 
I I 
1 
1 
42 
109 
" l 
1 
1 
"2 
•2 
1 
7 
2 
68 
177 
1 
SO 
S06 
Febrero. 
2 
1 
28 
1 
105 
2 
2 
4 
84 
129 
27 
4 
10 
2 
6 
2 
449 
15 
2 
2 
1 
10 
1 
>, 
1 
52 
3 
121 
3 
4 
4 
97 
166 
1 
37 
14 
13 
1 
3 
2 
580 
Abr i l . 
2 
40 
», 
1 
122 
2 
1 
'56 
142 
2 
,, 
21 
10 
JO 
3 
3 
476 
2 
18 
39 
2 
128 
>, 
1 
4 
3 
4 
1 
6 
'53 
136 
12 
25 
480 
Junio. 
1 2 
38 
2 
139 
,? 
1 
9 
3 
2 
2 
1 
1 
3 
8 
6 
50 
147 
22 
2 
13 
16 
2 
4 
507 
Jul io . 
3 
2 
54 
1 
167 
1 
6 
1 
,» 
10 
1 
1 
3 
9 
33 
33 
44 
16 
551 
oslo. 
19 
62 
1 
168 
1 
3 
12 
1 
1 
1 
6 
7 
35 
198 
17 
96 
14 
3 
3 
683 
Setiem-
bre. 
2 
1 
3 
2 
1 
2 
12 
2 
2 
37 
2 
134 
1 
2 
1 
2 
5 
9 
3 
5 
40 
180 
29 
49 
10 
1 
1 
560 
Octubre. 
15 
Noviem-
" bre. 
47 
1 
148 
4 
42 
146 
29 
16 
6 
1 
3 
S02 
1 
1 
34 
2 
117 
,» 
1 
5 
1 
"2 
6 
1 
4 
7 
1 
36 
145 
2 
23 
1 1 
10 
1 
5 
2 
456 
Diciem-
'bre. 
Cuyo mes 
se ignora. 
TOTAL. 
10 
54 
2 
93 
42 
170 
1 
23 
445 
10 
24 
9 
82 
2 
6 
3 
143 
1 
24 
26 
16 
10 
39 
9 
3 
71 
4 
11 
19 
6 
4 
50 
3 
28 
10 
3 
18 
529 
18 
1 
1,556 
1 
6 
52 
16 
2 
23 
72 
1 
1 
14 
8 
19 
- 28 
63 
1 
646 
1,889 
27 
2 
320 
2 
278 
122 
21 
41 
10 
6,277 
268 
CCLX .-AUDIENCIA DE MALLORCA. 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
Delitos contra la Religión 
de traición.. 
que comprometen la paz ó la independencia del Es-
tado 
contra el derecho de gentes 
de lesa Majestad 
de rebelión 
de sedición 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes 
públicos . . , 
Sociedades secretas 
De las demás asociaciones ilícitas. 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado y 
firma de los Ministros 
de los demás sellos públicos. 
. . . de marcas y sellos de particulares 
de moneda. 
. de billetes de Banco, documentos de crédito del 
Estado y papel sellado • • • 
de documentos públicos, oficiales y de comercio... 
: de documentos privados. 
de pasaportes y certificados.. 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos. 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas • • • • • 
Prevaricación • • 
Infidelidad en la custodia de presos 
en la custodia de documentos 
Violación de secretos • 
Resistencia y desobediencia • 
Denegación de auxilio y abandono de destino . . . . 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares • • • • 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones. 
Usurpación de atribuciones. 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas. 
Cohecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidios, suicidios y muertes accidentales 
Infanticidio 
Aborto 
Lesiones corporales y accidentales. 
Duelo 
Adulterio 
Violación 
Estupro y corrupción de menores.. 
Rapto. 
Calumnia 
Injurias '. 
Suposición de partos y usurpación del estado civil. 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robos 
Hurtos 
Usurpación 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punibleA 
Defraudaciones , estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas... 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos é incendios casuales 
Daños 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condenas 
Mutilaciones para eximirse del servicio de las armas, 
TOTALES . 
COMPRENDE L A PROVINCIA DE L A S I S L A S B A L E A R E S , CON L O S JUZGADOS DE 
IBIZA. 
INCA. 
Enero. 
19 
l ebrero . 
26 
MAHON. 
MAN ACOR. 
PALMA , DISTRITO DE LA CATEDRAL. 
DE LA LONJA. 
MESES EN m LOS HECHOS SE REALIZARON. 
4 
14 
33 
Abri l . 
26 
6 
11 
24 
Junio. 
4 
11 
26 
Jul io . Agosto. 
2 
17 
40 
Setiem-
bre. 
18 
Octubre. 
27 
bre. 
20 
Diciem-
19 
Cuyo mes 
se ignora. 
16 
TOTAL. 
269 
CCLXI.—AUDIENCIA DE OVIEDO. 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
Delitos contraía Religión 
. de traición 
. que comprometen la paz ó la independencia del Es-
tado 
. contra el derecho de gentes 
de lesa Majestad 
. de rebelión , 
de sedición 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes 
públicos 
Sociedades secretas 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado y 
firma de los Ministros 
: . de los demás sellos públicos.. 
de marcas y sellos de particulares 
de moneda 
. . de billetes de ^anco, documentos de crédito del 
Estado y papel sellado 
L de documentos públicos , oficiales y de comercio.. 
. ; de documentos privados • . . 
: - de pasaportes y certificados. . 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
_ en la custodia de documentos ' 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones. 
Usurpación de atribuciones 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas. 
Cobecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidios, suicidios y muertes accidentales 
Infanticidio 
Aborto 
Lesiones corporales y accidentales. 
Duelo 
Adulterio 
Violación 
Estupro y corrupción de menores 
Rapto 
Calumnia • 
Injurias • 
Suposición de partos y usurpación del estado civil 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robos 
Hurtos 
Usurpación : 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punible 
Defraudaciones, estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos é incendios casuales 
Daños. • 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condenas 
Mutilaciones para eximirse del servicio de las armas. 
TOTALES. 
COMPRENDE L A PROVINCIA DE OVIEDO CON LOS JUZGADOS DE 
AVILES. 
BELMOÍNTE. 
CANGAS DE ONIS. 
CANGAS DE TINEO. 
Enero. 
2 
11 
1 
4 1 
CASTROPOL. 
GIJON. 
GRANDAS DE SALIME. 
INFIESTO DE SERBIO. 
LUARGA. 
LLANES. 
OVIEDO. 
POLA DE LA VÍAN A. 
POLA DÉ LENA. 
PRÁVIA. 
VILLAVICIOSA. 
MESES M m i LOS HECHOS SE REáLIZAROJí. 
Febrero. 
8 
1 
12 
3 
1 
9 
12 
58 
Marzo. 
4 
1 
2 
>> 
4 
10 
42 
Abri l . 
40 
12 
'? 
'» 
11 
'5 
1 
SI 
Junio . 
1 
1 
4 
10 
40 
Jul io . 
11 
13 
43 
7 
1 
12 
l 
5 
10 
31 
Setiem-
bre. 
10 
2o 
39 
Octubre. 
6 
1 
17 
1 0 
13 
62 
Noviem-
bre. 
10 
39 
Diciem-
44 
Cuyo mes 
se ignora. 
1 
21 
48 
TOTAL. 
11 
7 
1 
137 
J> 
7 
6 
S 
1 
2 
11 
>? 
1 
1 
1 
23 
3 
9 
59 
133 
2 
>5 
9 
2 
»> 
24 
27 
1 
3 
3 
620 
270 
. -AUDIENCIA DE PAMPLONA. 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
C O M P R E N D E L A P R O V I N C I A D E N A V A R R A C O N L O S J U Z G A D O S D E 
Aoiz. 
Delitos contra la Religión 
• de traición 
que comprometen la paz ó la independencia del Es-
tado 
contra el derecho de gentes 
=— de lesa Majestad 
de rebelión 
de sedición .> 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórde 
nes públicos ' 
Sociedades secretas 
Délas demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado y 
firma de los Ministros 
. de los demás sellos públicos 
de marcas y sellos de particulares 
de moneda 
: de billetes de Banco, documentos de crédito del 
Estado y papel sellado 
de documentos públicos, oficiales y de comercio 
de documentos privados 
' de pasaportes y certificados 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos 
Delitos contra la salud pública. 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
. en'la custodia de documentos 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones.. 
Usurpación de atribuciones 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas. 
Cohecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidios, suicidios y muertes accidentales 
Infanticidio 
Aborto 
Lesiones corporales y accidentales. 
Duelo 
Adulterio 
Violación 
Estupro y corrupción de menores., 
Rapto. 
Calumnia. 
Injurias 
Suposición de partos y usurpación del estado civil. 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robos 
Hurtos 
Usurpación 
Alzamiento , quiebra é insolvencia punibles 
Defraudaciones , estafas y otros engaños . . . . . . . . . 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos é incendios casuales 
Daños 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condenas. 
Mutilaciones para eximirse del servicio de las armas. 
TOTALES . 
Enero . 
29 
7 
23 
ESTELLA. PAAIPLONA. TAFALLA. TüDELA. 
MESES EN m LOS HECHOS SE REALIZARON. 
Febrero. 
86 
7 
1 
16 
>> 
>> 
2 
3 
13 
39 
Marzo. 
10 
1S 
» 
1 
2 
6 
14 
63 
Abri l . 
11 
6 
20 
57 
11 
25 
2 
2 
>> 
6 
23 
83 
Junio. 
lo 
1 
>> 
17 
3 
21 
7 i 
Julio. 
13 
20 
3 
22 
69 
14 
1 
33 
1 
3 
5 
31 
Setiem-
bre. 
101 
20 
1 
24 
66 
Octubre. í t o v i e m -
11 
22 
1 
1 
21 
73 
6 
>J 
»» 
27 
JJ 
>» 
2 
5 
22 
78 
Diciem-
bre. 
9 
3 
1 
15 
6 
12 
TOTAL. 
Cujo mes 
se ignora 
271 
CCLXIII.-PROVIiNCIA DE CADIZ. 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
Delitos contra la Religión 
de traición.. 
que comprometen la paz ó la independencia del Es-
tado . . 
contra el derecho de gentes 
——— de lesa Majestad 
de rebelión 
de sedición 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes 
públicos. 
Sociedades secretas , 
De las demás asociaciones ilícitas. 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado y 
firma de los Ministros 
de los demás sellos públicos 
• de marcas y sellos de particulares 
. de moneda 
de billetes de Banco, documentos de crédito del 
Estado y papel sellado 
de documentos públicos, oficiales y de comercio. 
de documentos privados 
—! de pasaportes y certificados 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
en la custodia de documentos 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones. 
Usurpación de atribuciones. 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas. 
Cohecho ; 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidios, suicidios y muertes accidentales 
Infanticidio • 
Aborto • • • • 
Lesiones corporales y accidentales. 
Duelo • 
Adulterio 
Violación 
Estupro y corrupción de menores. 
Rapto 
Calumnia 
Injurias • • • • 
Suposición de partos y usurpación del estado civil . 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robos 
Hurtos 
Usurpación 
Alzamiento, quiebra é insolvencia pun ib le . . . . . . . 
Defraudaciones, estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Gasas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos é incendios casuales 
Daños. 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condenas , 
Mutilaciones para eximirse del servicio de las armas. 
TOTALES. 
J U Z G A D O S Q U E C O M P R E N D E . 
ALGECIRAS. 
ARCOS DE LA FRONTERA. 
CHICLANA. 
CÁDIZ, DISTRITO DE SAN ANXO'NIO. 
E n e r o . 
20 
lOtí 
Febrero. 
17 
10 
20 
73 
CÁDIZ, DISTRITO DE SANTA CRUZ. 
GRAZALEMA. 
JAÉN, DISTRITO DE SANTIAGO. 
DE SAN MIGUEL. 
MEDINA-SIDONIA. 
OLVERA. 
PUERTO DE SANTA MARÍA 
SAN FERNANDO. 
SANLÚCAR DE BARRAMEDA. 
SAN ROQUE. 
17 
8 3 
A b r i l . 
11 
>» 
21 
1 
10 
2S 
76 
Junio . 
30 
7 
38 
13 
112 
Jul io . 
46 
>j 
>? 
1 
1 
1 
1 
6 
39 
19 
1 
138 
Agosto. 
34 
11 
35 
)> 
1 
4 
15 
2 
2 
2 
126 
S e t i e m -
bre. 
13 
29 
29 
. 2 
137 
Octubre. 
34 
10 
45 
1 
19 
1 
136 
Hoviem-
bre. 
1 
16 
32 
17 
33 
115 
D i c i e m -
bre. 
1 
6 
>> 
26 
1 
>) 
1 
12 
23 
Gujo mes 
se ignora. 
20 
TOTAL. 
26 
5 
1 
4 
9 
4 
1 
13 
2 
1 
1 
4 
1 
9 
4 
3 
>J 
2 
>» 
2 
120 
2 
1 
333 
1 
>> 
6 
6 
4 
2 
12 
4 
6 
120 
B77 
1 
2 
45 
1 
107 
14 
3 
18 
12 
1,2Í 
272 
CCLXIV.-PROVINCIA DE CÓRDOBA. 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
Delitos contra la Religión 
de traición 
~ que comprometen la paz ó la independencia del Es-
tado 
. contra el derecho de gentes 
de lesa Majestad '. 
de rebelión 
de sedición. 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes 
públicos , 
Sociedades secretas. 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado y 
firma de los Ministros 
: de los demás sellos públicos 
^ de marcas y sellos de particulares 
. . de moneda. 
de billetes de Banco, documentos.de crédito del 
Estado y papel sellado 
- . de documentos públicos, oficiales y de comercio.. 
de documentos privados 
. de pasaportes y certificados 
Falso lestimonio, acusación y denuncia calumniosas 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos . . 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
en la custodia de documentos 
Violación de secretos. 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones. 
Usurpación de atribuciones 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas.. 
Cohecho. 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidios, suicidios y muertes accidentales 
Infanticidio 
Aborto 
Lesiones corporales y accidentales 
Duelo '. 
Adulterio 
Violación 
Estupro y corrupción de menores 
Rapto. 
Calumnia 
Injurias • • • • 
Suposición de partos y usurpación del estado civil. 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robos 
Hurtos 
Usurpación.. 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punible 
Defraudaciones, estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas— 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos é incendios casuales 
Daños 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condenas 
Mutilaciones para eximirse del servicio de las armas. 
TOTALES. 
J U Z G A D O S Q U E C O M P R E N D E . 
AGUILAR. 
BAENA. 
BUJALANCE. 
CABRA. 
CASTRO DEL RIO. 
CÓRDOBA , DISTRITO DE LA DERECHA. 
DE LA IZQUIERDA. 
FUENTE OVEJUNA. 
HINOJOSA. 
LUCENA. 
MONTILLA. 
MONTORO. 
POSADAS. 
19 
i 
23 
POZOBLANCO. 
PRIEGO. 
RAMBLA (LA), 
RUTE. 
MESES EN QUE LOS HECHOS SE REALIZAROS. 
G8 
Febrero. 
1 
>? 
2 
13 
>» 
23 
1 
1 
10 
23 
83 
Marzo. 
10 
10 
5 
25 
62 
Abri l . 
24 
63 
13 
38 
1 
1 
1 
24 
>j 
») 
3 
>5 
4 
103 
Junio. 
13 
34 
7 
20 
1 
55 
55 
11 
55 
55 
1 
55 
94 
Julio. 
24 
3 
4 
13 
27 
29 
2 
3 
135 
Agosto. 
11 
39 
2 
3 
5> 
10 
40 
185 
S e t i e m -
bre. 
1 
55 
1 
55 
11 
1 
55 
29 
1 
4 
55 
5 
28 
26 
3 
121 
Octubre. 
7 
44 
19 
8 
1 
1 
126 
Noviem-
bre. 
22 
5» 
1 
1 
Diciem-
bre. 
66 
10 
24 
1 
4 
55 
7 
17 
7 4 
Cuyo mes 
se ignora. 
31 
TOTAL. 
273 
CCLXV . - P R O V I M A DE HUELVA. 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
J U Z G A D O S Q U E C O M P R E N D E . 
ARACENA. 
AYAMONTE. 
Enero. 
Delitos contra la Religión 
de traición 
que comprometen la paz ó la independencia del Es 
tado. 
contra el derecho de gentes 
de lesa Majestad.-. 
de rebelión 
de sedición 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes 
públicos • 
Sociedades secretas. 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado y 
firma de los Ministros : 
de los demás sellos públicos 
de marcas y sellos de particulares 
de moneda. 
de billetes de Raneo, documentos de crédito del 
Estado y papel sellado.. 
de documentos públicos, oficiales y de comercio 
de documentos privados 
de pasaportes y certificados 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos. . 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
en la custodia de documentos 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares '. 
délos eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones, 
Usurpación de atribuciones 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas. 
Cohecho. 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidios, suicidios y muertes accidentales. 
Infanticidio 
Aborto 
Lesiones corporales y accidentales. 
Duelo. 
Adulterio 
Violación 
Estupro y corrupción de menores 
Rapte 
Calumnia 
Injurias 
Suposición de partos y usurpación del estado civil. 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores . 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robos. 
Hurtos 
Usurpación 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punible 
Defraudaciones, estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos, é incendios casuales... 
Daños. 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condenas 
Mutilaciones para eximirse del servicio de las armas. 
TOTALES. 
2 
>» 
1 
14 
4 
16 
HüELVA. 
LA PALMA. 
MOGUER. 
VAL VERDE DEL CAMINO. 
MESES EN QUE LOS HECHOS SE REALIZARON. 
46 
M r e r o . Marzo. 
24 
4 
6 
>> 
1(3 
9 
13 
58 
Abri l . 
3 
10 
30 
13 
1 
2 
>» 
3 
13 
46 
Junio. 
1 
1 
1 
14 
43 
Julio. 
21 
27 
1 
84 
qosto. 
13 
48 
90 
Setiem-
bre. 
10 
36 
Octubre. 
12 
3 
19 
11 
1 
57 
69 
í l o v i e m - Diciem-
bre . 
12 
1 
26 
Cuyo mes 
se ignora. 
13 
TOTAL. 
24 
10 
34 
<j 
128 
10 
6 
>> 
39 
170 
1 
>> 
21 
108 
17 
618 
EBÍI 
274 
CCLXVI . -PROVIMA DE SEVILLA. 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
Delitos contra la Religión. 
, de traición 
; que comprometen la paz ó la independencia del 
tado 
contra el derecho de gentes... 
de lesa Majestad..., 
de rebelión 
de sedición 
Es-
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes 
públicos 
Sociedades secretas 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado y 
firma de los Ministros 
- de los demás sellos públicos. . 
. de marcas y sellos de particulares 
; de moneda 
de billetes de Raneo, documentos de crédito del 
Estado y papel sellado 
de documentos públicos, oficiales y de comercio. 
de documentos privados 
: de pasaportes y certificados 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad • 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
en la custodia de documentos . . . 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia. 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales . 
Abusos contra particulares 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones., 
Usurpación de atribuciones. 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas. 
Cohecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidios, suicidios y muertes accidentales 
Infanticidio .' 
Aborto 
Lesiones corporales y accidentales. 
Duelo 
Adulterio 
Violación. 
Estupro y corrupción de menores . 
Rapto 
Calumnia 
Injurias 
Suposición de partos y usurpación del estado civil. 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robos 
Hurtos 
Usurpación 
Alzamiento , quiebra é insolvencia punible • 
Defraudaciones, estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos é incendios casuales— 
Daños. 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condenas 
Mutilaciones para eximirse del servicio de las armas. 
TOTALES. 
J U Z G A D O S Q U E C O M P R E N D E . 
ALCALÁ DE GUADAIRA. 
CARMONA. 
CAZALLA. 
ÉCIJA 
ESTEPA. 
LORA DEL RIO. 
MARCHENA. 
MORÓN. 
OSUNA. 
SANLUCAR LA MAYOR. 
SEVILLA, DISTRITO DE LA MAGDALENA. 
' DEL SALVADOR. 
- . . DE SAN ROMÁN. 
DE SAN VICENTE'. 
UTRERA. 
Enero. 
15 
39 
1 
2 
2 
,> 
18 
56 
164 
Febrero, 
16 
1 
„ 
51 
13 
29 
141 
Marzo. 
20 
57 
197 
Abr i l . 
16 
49 
1 
1 
1 
1 
3 
>, 
14 
45 
168 
17 
1 
61 
2 
>> 
2 
,5 
12 
46 
178 
Junio. 
20 
60 
1 
1 
2 
20 
46 
11 
18 
1 
194 
Julio . 
15 
»> 
1 
74 
16 
49 
1 
23 
7 
214 
3 
4 
„ 
15 
64 
34 
3 
1 
5 
266 
Setiem-
bre. 
14 
1 
66 
6 
» 
8 
45 
9 
21 
6 
1 
7 
206 
Octubre. 
11 
„ 
66 
» 
1 
6 
>> 
1 
,» 
2 
18 
51 
1 
21 
1 
2 
3 
211 
Novieni' 
bre. 
55 
,5 
1 
61 
173 
Diciem-
bre. 
11 
54 
1 
2 
13 
159 
Cuyo mes 
se ignora, 
TOTAL. 
275 
CCLXV1I .-AUDIENCIA DE S E V I L L A . 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
Es-
Delitos contra la Religión 
de traición 
que comprometen la paz ó la independencia del 
tado 
contra el derecho de gentes 
— de lesa Majestad 
de rebelión 
de sedición , 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes 
públicos 
Sociedades secretas 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado y 
firma de los Ministros. 
de los demás sellos públicos 
de marcas y sellos de particulares 
de moneda 
. de billletes de Banco, documentos de crédito del 
Estado y papel sellado 
— de documentos públicos, oficiales y de comercio. 
-de documentos privados 
: de pasaportes y certificados 
Falso testimonio , acusación y denuncia calumniosas 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
en la custodia de documentos 
Violación de secretos — 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones... 
Usurpación de atribuciones 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas. 
Cohecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidios, suicidios y muertes accidentales 
Infanticidio 
Aborto. 
Lesiones corporales y accidentales 
Duelo 
Adulterio 
Violación • 
Estupro y corrupción de menores. 
Rapto 
Calumnia • • • 
Injurias 
Suposición de partos y usurpación del estado civil 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robos 
Hurtos 
Usurpación 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punible 
Defraudaciones, estafas y otros engaños. 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos é incendios casuales 
Daños 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condenas 
Mutilaciones para eximirse del servicio de las armas. 
TOTALES. 
P R O V I N C I A S Q U E C O M P R E N D E . 
CÁDIZ. 
2 
3 
1 
>5 
»» 
5J 
40 
») 
>> 
92 
1 
S 
5 
>> 
36 
129 
U 
1 
10 
6 
>» 
6 
3 
384 
CÓRDOBA. HüELVA. SEVILLA. 
M E S E S EN QUE LOS HECHOS S E R E A L I Z A R O N . 
febrero. 
10 
1 
1 
2 
38 
1 
99 
2 
2 
»? 
3S 
78 
11 
325 
Marzo. 
1 
1 
32 
2 
99 
1 
1 
4 
S 
42 
119 
>» 
1 
9 
1 
>» 
16 
10 
400 
A b r i l . 
33 
100 
>> 
1 
3 
2 
>> 
2 
4 
1 
2 
6 
>5 
35 
92 
10 
2 
13 
1 
7 
347 
41 
1 
l'35 
1 
7 
2 
2 
29 
111 
12 
12 
S 
40H 
Junio. 
13 
43 
132 
1 
3 
4 
>> 
35 
118 
15 
50 
1 
» 
4 
1 
443 
Julio 
1 
12 
57 
»> 
1 
150 
3 
1 
1 
4 
>> 
1 
1 
1 
>> 
5 
6 
40 
136 
1 
»» 
11 
98 
10 
4 
5 
571 
12 
1 
'5 
6 
46 
1 
173 
38 
148 
>» 
1 
16 
168 
10 
3 
667 
Setiem-
bre. 
10 
1 
>> 
1 
>> 
4 
39 
2 
1 
140 
2 
10 
27 
111 
1 
1 
500 
Octubre. 
1 
>> 
32 
>» 
144 
>» 
2 
7 
» 
2 
2 
4 
38 
159 
2 
12 
70 
6 
3 
6 
530 
Noviem-
1 
33 
118 
» 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
51 
133 
18 
14 
3 
407 
Dic iem-
bre. 
111 
1 
5 
6 
>» 
32 
107 
20 
347 
Cuyo raes 
se ignora. 
TOTAL. 
1 
2 
1 
Ü 
2 
29 
11 
1 
99 
2 
»> 
>> 
1 
104 
»> 
>> 
»> 
1 
10 
12 
5 
15 
30 
10 
3 
53 
16 
7 
20 
5 
2 
30 
U 
>> 
6 
>> 
5 
19 
2 
462 
9 
2 
1,494 
1 
7 
32 
27 
16 
10 
50 
1 
5 
8 
3 
6 
35 
71 
4'40 
1,470 
4 
2 
171 
2 
1 
529 
89 
14 
69 
18 
5,423 
276 
CCLXVII I -PROYINCIA DE ALICANTE. 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
Delitos contra la Religión 
de traición 
que comprometen la paz ó la independencia del Es 
tado 
— contra el derecho de gentes 
— de lesa Majestad 
de rebelión 
— de sedición 
Atentados y desacatos contra' la Autoridad, y otros desórdenes 
públicos 
Sociedades secretas 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado 
y firma de los Ministros 
. de los demás sellos públicos , 
— — de marcas y sellos de particulares 
de moneda 
de billetes de Banco, documentos de crédito del 
Estado y papel sellado.. 
de documentos públicos, oficiales y de comercio 
de documentos privados 
——: de pasaportes y certificados 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas • 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
en la custodia de documentos. 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales. , 
Abusos contra particulares 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones. 
Usurpación de atribuciones. 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas. 
Cobecho..' 
Malversación de caudales p ú b l i c o s — . . . 
Fraudes y exacciones ilegales. 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidios, suicidios y muertes accidentales 
Infanticidio 
Aborto. 
Lesiones corporales y accidentales. 
Duelo 
Adulterio 
Violación 
Estupro y corrupción de menores. 
Rapto. 
Calumnia 
Injurias. 
Suposición de partos y usurpación del estado civil. 
Celebración de matrimonios ilegales. 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores • 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos • 
Robos 
Hurtos 
Usurpación _ 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punible 
Defraudaciones, estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos é incendios casuales,... 
Daños 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condenas 
Mutilaciones para eximirse del servicio de las armas. 
TOTALES. 
J U Z G A D O S Q U E C O M P R E N D E , 
ALGOY. 
ALICANTE. 
CALLOSA DE ENSAURIÁ. 
CONCENTAINA. 
Enero. 
11 
34 
2 
1 
13 
31 
107 
DENIA. 
DOLORES. 
ELCHE. 
JIJONA. 
MONOVAR. 
NOVELDA. 
ORIHUELA. 
PEGO. 
VÍLLAJOYOSA. 
VILLENA. 
M E S E S E N QUE I O S HECHOS S E R E A L I Z A R O N . 
Febrero. 
7 
20 
>> 
3 
7 
16 
7 5 
Marzo. -
S 
1 
15 
55 
1 
^2 
6 
17 
69 
Abri l . 
37 
55 
55 
2 
55 
2 
55 
1 
5 
24 
99 
35 
55 
55 
1 
55 
1 
55 
3 
2 
21 
86 
J u n i o . 
10 
29 
1 
1 
55 
3 
21 
82 
Julio. 
15 
55 
55 
45 
55 
'5 
55 
1 
55 
2 
2 
22 
103 
10 
1 
55 
32 
33 
100 
Setiem-
13 
9 
23 
Octubre. 
6 
33 
4 
55 
55 
1 
)5 
87 
Noviem-
bre. 
1 
55 
12 
55 
55 
36 
2 
55 
1 
4 
55 
10 
110 
Diciem-
bre 
26 
2 
1 
15 
12 
24 
Cuyo mes 
seunora . 
14 
TOTAL. 
3 
19 
16 
2 
5 
1 
55 
3 
10 
)5 
8 
55 
55 
6 
>5 
55 
. 55 
1 
5» 
3 
>5 
111 
2 
363 
55 
1 
11 
1 
4 
2 
16 
2 
3 
2 
7 
21 
83 
302 
11 
42 
24 
5 
5 
1 
1,103 
277 
.-PROVINCIA DE CASTELLON DE LA PLANA. 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
Delitos contra la Religión 
de traición 
que comprometen la paz ó la independencia del Es-
tado 
contra el derecho de gentes 
de lesa Majestad 
de rebelión 
• de sedición 
Atentados y desacatos contra ía Autoridad, y otros desórde 
nes públicos 
Sociedades secretas 
De las demás asociaciones ilícitas., 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado y 
firma de los Ministros 
de los demás sellos públicos 
de marcas y sellos de particulares 
de moneda 
• : — de billetes de Banco , documentos de crédito del 
Estado y papel sellado 
•-—— de documentos públicos, oficiales y de comercio. 
; de documentos privados , 
de pasaportes y certificados. 
Falso testimonio , acusación y denuncia calumniosas 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
, en la custodia de documentos 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales • 
Abusos contra particulares 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones.. 
Usurpación de atribuciones : 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas. 
Cohecbo 
Malversación de caudales públicos ' 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidios, suicidios y muertes accidentales 
Infanticidio 
Aborto. 
Lesiones corporales y accidentales. 
Duelo 
Adulterio 
Violación 
Estupro y corrupción de menores. 
Rapto. 
Calumnia 
Injurias 
Suposición de partos y usurpación del estado civil. 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales : 
Sustracción de menores 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada , 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robos. 
Hur tos . . . . r 
Usurpación.,.. • , 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punible 
Defraudaciones, estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Casas de préstamos sobre prendas., 
Incendio y otros estragos é incendios casuales... 
Daños. 
Imprudencia temeraria. , 
Quebrantamiento de condenas 
Mutilaciones para eximirse del servicio de las armas. 
TOTALES. 
J U Z G A D O S Q U E C O M P R E N D E . 
ALBOCÁCER. 
CASTELLÓN DE LA PLANA. 
LUCENA. 
Enero . 
6 
»> 
15 
)> 
1 
6 
13 
56 
9 
2 
15 
1 
1 
>j 
6 
18 
G4 
MORELLA. 
NüLES. 
SAN MATEO. 
SEGORBE. 
VILLAREAL^ 
VlNAROZ. 
VIVER. 
Marzo. 
7 
29 
63 
Abr i l . 
20 
13 
24 
76 
13 
1 
13 
3 
38 
84 
Junio. 
14 
6 
16 
50 
Julio . 
10 
18 
69 
12 
18 
68 
bre. 
16 
1 
1 
1 
3 
23 
61 
Octubre. 
3 
21 
l ov iem-
bre. 
15 
5 
23 
60 
Diciem-
bre. 
13 
1 
20 
7 
14 
70 
Cuyo mes 
se ignora 
TOTAL. 
1 
13 
108 
4 
195 
« 
2 
2 
12 
5 
5 
10 
64 
269 
37 
26 
6 
1 
795 
70 
278 
CCLXX.—PROVINCIA DE VALENCIA 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
Delitos contra la Religión. 
— = — de traición 
que comprometen la paz ó la independencia del Es-
tado 
- contra el derecho de gentes 
• de lesa Majestad. 
. de rebelión 
• de sedición , 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes 
públicos 
Sociedades secretas : 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado y 
firma de los Ministros 
de los demás sellos públicos 
„ . de marcas y sellos de particulares 
de moneda 
' de billetes de Raneo, documentos de crédito del 
Estado y papel sellado 
... de documentos públicos, oficiales y de comercio. 
. de documentos privados 
. de pasaportes y certificados 
Falso testimonio , acusación y denuncia calumniosas 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Prevaricación , 
Infidelidad en la custodia de presos 
. en la custodia de documentos 
J U Z G A D O S Q U E C O M P R E N D E . 
ALBAIDA. 
ALBERIQÜE. 
ALCIRA. 
AYORA. 
GARLET. 
CHELVA. 
CHIVA. 
ENGUERA. 
GANDÍA. 
JÁTIVA. 
LIRIA. 
MONCADA. 
MimVIEDRO. 
ONTENIENTE. 
REQUENA. 
SÜECA. 
TORRENTE. 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares , 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones. 
Usurpación de atribuciones. 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas. 
Cohecbo 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados— 
Homicidios, suicidios y muertes accidentales , 
Infanticidio 
Aborto. 
Lesiones corporales y accidentales. 
Duelo • 
Adulterio 
Violación 
Estupro y corrupción de menores.. 
Rapto. 
Calumnia 
Injurias, .• • • 
Suposición de partos y usurpación del estado civil. 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robos 
Hurtos 
Usurpación , 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punible 
Defraudaciones, estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos é incendios casuales... 
Daños 
Enero . 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condenas 
Mutilaciones para eximirse del servicio de las armas. 
TOTALES. 
21 
1 
38 
3 
2 
26 
32 
1 
VILLAR DEL ARZOBISPO. 
VALENCIA, DISTRITO DEL MAR. 
. . DEL MERCADO. 
" DE S. VICENTE. 
DE SERRANOS. 
MESES EN m LOS HECHOS SE REALIZARON. 
Febrero. 
22 
39 
24 
19 
1 2 8 
Marzo. 
19 
2 
43 
>5 
2 
13 
35 
150 
Abri l . 
14 
»> 
39 
>> 
>? 
1 
46 
1Í4 
24 
»» 
»» 
37 
2 
1 
13 
31 
138 
Junio . Julio 
1 
22 
1 
» 
45 
1 
1 
>» 
11 
40 
149 
2 i 
44 
1 0 
5 8 
105 
Agosto. 
1 
10 
1 
»» 
35 
>> 
57 
2 
4 
19 
51 
201 
Setiem-
bre. 
19 
28 
1 
2 
n 
38 
129 
Octubre. 
22 
>> 
49 
»» 
»» 
H 
1 
>J 
4 
16 
42 
160 
Noviem-
20 
47 
13 
39 
141 
Diciem-
bre. 
16 
49 
19 
SI 
6 
55 
6 
55 
55 
1 
55 
156 
Cuyo mes 
ignora. 
13 
TOTAL 
3 
2 
52 
15 
5 
3 
1 2 
12 
2 
1 
259 
4 
517 
7 
2 
55 
2 
23 
11 
21 
1 
199 
484 
1 
45 
55 
1 
60 
36 
1,822 
279 
CCLKXI.-AUDIENCIA DE VALENCIA. 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
Delitos contra la Religión 
de traición. 
, que comprometen la paz ó la independencia del Es 
tado 
xontra el derecho de gentes 
de lesa Majestad 
de rebelión ; 
. de sedición 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes 
públicos 
Sociedades secretas 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado y 
firma de los Ministros 
de los demás sellos públicos 
• de marcas y sellos de particulares 
—'- de moneda 
de billetes de Raneo, documentos de crédito del 
Estado y papel sellado 
• de documentos públicos, oficiales y de comercio 
de documentos privados 
de pasaportes y certificados 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
en la custodia de documentos 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones... 
Usurpación de atribuciones 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas. 
Cohecbo 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidios, suicidios y muertes accidentales 
Infanticidio 
Aborto 
Lesiones corporales y accidentales. 
Duelo 
Adulterio 
Violación 
Estupro y corrupción de menores. 
Rapto. 
Calumnia 
Injurias : • • • 
Suposición de partos y usurpación del estado civil . 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robos. 
Hurtos 
Usurpación 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punible 
Defraudaciones, estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Casas de préstamos sobre prendas r . , 
Incendio y otros estragos é incendios casuales.... 
Daños. 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condenas . 
Mutilaciones para eximirse del servicio de las armas. 
TOTALES. 
ALICANTE. 
Enero . 
38 
1 
»> 
87 
1 
6 
3 
h 
76 
1 
311 
Febrero. 
38 
2 
74 
3 
1 
2 
>> 
37 
53 
U 
7 
1 
267 
P R O V I N C I A S Q U E C O M P R E N D E . 
CASTELLÓN DE LA PLANA. VALENCIA. 
MESES EN OÜE LOS HECHOS SE REALIZARON. 
2 
10 
28 
3 
69 
81 
13 
9 
4 
282 
Abr i l . 
31 
96 
)? 
3 
2 
'5 
4 
40 
94 
5 
11 
319 
Mayo. 
46 
1 
85 
1 
3 
1 
18 
90 
5 
12 
1 
1 
308 
Junio . 
1 
38 
1 
1 
2 
2 
20 
77 
17 
5 
2 
2 
281 
Jul io . 
49 
107 
1 
7 
13 
105 
16 
6 
3 
1 
337 
Agosto. 
11 
57 
1 
107 
>> 
>» 
1 
2 
10 
SJ, 
30 
109 
16 
5 
369 
Setiem-
bre. 
41 
72 
1 
2 
3 
23 
84 
12 
7 
3 
278 
Octubre. 
34 
«9 
96 
1 
i o 
6 
1 
9 
317 
Noviem-
bre. 
1 
41 
)» 
98 
1 
7 
28 
94 
311 
Diciem-
bre. 
34 
1 
>? 
95 
38 
89 
13 
6 
309 
Cuyo mes 
se ignora. 
31 
TOTAL. 
3 
6 
84 
'1 
39 
8 
4 
20 
13 
3 
2 
6 
10 
2 
21 
23 
, 1 
1 
5 
1 
478 
10 
1,077 
»» 
1 
20 
3 
4 
6 
51 
2 
3 
7 
23 
52 
1 
346 
1,055 
1 
62 
j» 
1 
139 
86 
19 
13 
1 
3,720 
280 
CCLXXII. PROVINCIA DE LEON. 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
J U Z G A D O S Q U E C O M P R E N D E . 
ASTOUGA. 
LA BATÍEZA. 
Enero. 
Delitos contra la Religión 
_ de traición 
r-que comprometen la paz ó la independencia del Es-
tado 
. contra el derecho de gentes 
— . — - de lesa Majestad 
__. de rebelión 
de sedición 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes 
públicos 
Sociedades secretas 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado j 
firma de los Ministros 
_ I .de los demás sellos públicos. 
. . . de marcas y sellos de particulares 
. de moneda 
. de billetes de Raneo, documentos de crédito del 
Estado y papel sellado 
. .de documentos públicos^ oficiales y de comercio. 
de documentos privados 
. Z de pasaportes y certificados , 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos 
Delitos contraía salud pública 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
• — en la custodia de documentos 
Violación de secretos. . 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares 
— : — d e los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones.. 
Usurpación de atribuciones 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas 
Cohecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidios, Suicidios y muertes accidentales 
Infanticidio '. 
Aborto 
Lesiones corporales y accidentales 
Duelo • 
Adulterio 
Violación • 
Estupro y corrupción de menores 
Rapto 
Calumnia 
Injurias 
Suposición de partos y usurpación del estado civil 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores 
Abandono de niños • 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robos : 
Hurtos 
Usurpación.. 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punible— 
Defraudaciones, estafas y otros engaños., 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos é incendios casuales 
Daños 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condenas. 
Mutilaciones, para eximirse del servicio de las armas 
TOTALES. 
7 
U 
31 
LA VECILLA. 
LKON. 
MUUIAS DE PAREDES. 
PONFERRADA. 
RUÑO. 
SAHAGUN. 
VALENCIA DE DON JUAN. 
VILLAFRANCA DEL VIEUZO 
MESES EN QUE LOS HECHOS SE REALIZARON. 
Febrero. 
8 
11 
1 
37 
Mano. 
7 
16 
1 
Abri l . 
6 
16 
S2 
8 
19 
56 
Junio. 
21 
5 
14 
56 
Jul io . 
10 
2 
27 
51 
Agosto. 
12 
20 
58 
Set iem-
bre . 
10 
11 
26 
1 
72 
Octubre. 
10 
5 
19 
47 
Noviem-
bre. 
6 
15 
37 
Dic iem-
bre. 
Cuyo mes 
se ignora. 
TOTAL 
13 
1 
1 
3 
13 
39 
281 
CCLXXIII.—PROVINCIA DE FALENCIA. 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
Delitos contra la Religión 
de traición •. 
que comprometen la paz ó la independencia del Es-
tado 
, contra el derecho de gentes 
de lesa Majestad 
de rebelión 
de sedición 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes 
públicos 
Sociedades secretas 
De las demás asociaciones, ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado y 
firma de los Ministros 
de los demás sellos públicos 
de marcas y sellos de particulares 
. de moneda 
de billetes de Banco, documentos de crédito del 
Estado y papel sellado 
de documentos públicos, oficiales y de comercio.. 
. . de documentos privados 
. de pasaportes y certificados 
Falso testimonio , acusación y denuncia calumniosas 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos ,. 
, en la custodia de documentos. . . . , 
ASTUDILLO. 
SALTANAS. 
Enero . 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales. 
Abusos contra particulares 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones. 
Usurpación de atribuciones 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas 
Cohecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidios, suicidios y muertes accidentales 
Infanticidio 
Aborto 
Lesiones corporales y accidentales. 
Duelo 
Adulterio 
Violación.. 
Estupro y corrupción de menores.. 
Rapto 
Calumnia 
Injurias 
Suposición de partos y usurpación del estado civil. 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robos. 
Hurtos 
Usurpación 
Alzamiento , quiebra é insolvencia punible 
Defraudaciones, estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos é incendios casuales... 
Daños 
Imprudencia temeraria , 
Quebrantamiento de condenas 
Mutilaciones para eximirse del servicio de las armas. 
TOTALES. 
11 
36 
Febrero. 
32 
J U Z G A D O S Q U E C O M P R E N D E . 
GARRION DE LOS CONDES. 
CERVERA DEL RIO PISÜERGA. 
FRECHILLA. 
VALENCIA. 
SALDAÑA. 
MESES E r P E LOS HECHOS SE REALIZARON. 
31 
Abri l . 
4 
10 
36 
Junio. Julio 
4 
10 
36 
10 
24 
rosto. 
2 
U 
Setiem-
bre. 
30 
I I 
36 
Octubre. 
3 
U 
29 
Noviem-
bre. 
23 
Diciem-
bre. 
Cuyo mes 
se ignora 
26 
TOTAL. 
2 
2 ' 
11 
61 
4 
1 
74 
2 
6 
7 
1 
43 
115 
3 
> ? 
9 
6 
13 
3 
395 
71 
282 
CCLXXIV . -PROVINCIA DE SALAMANCA. 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
J U Z G A D O S Q U E C O M P R E N D E . 
Delitos contra la Religión 
de traición 
que comprometen la paz ó la independencia del Es^  
tado 
.- contra el derecho de gentes. 
- de lesa Majestad 
- de rebelión 
- de sedición 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes 
públicos 
Sociedades secretas 
De las demás asociaciones ilícitas 
FalsiGcacion de la firma ó estampilla Real, sello del Estado 
y firma de los Ministros 
. de los demás sellos públicos 
de marcas y sellos de particulares 
de moneda 
de billetes de Raneo, documentos de crédito del 
Estado y papel sellado 
de documentos públicos, oficiales y de comercio.. 
de documentos privados 
de pasaportes y certificados 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos.... 
Delitos contra la salud pública. 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Prevaricación . . 
Infidelidad en la custodia de presos 
en la custodia de documentos 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones. 
Usurpación de atribuciones 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas.. 
Cohecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados.. 
Homicidios, suicidios y muertes accidentales 
Infanticidio 
Aborto. 
Lesiones corporales y accidentales. 
Duelo. 
Adulterio 
Violación 
Estupro y corrupción de menores.., 
Rapto. 
Calumnia 
Injurias 
Suposición de partos y usurpación del estado civil. 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones , 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robos 
Hurtos 
Usurpación 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punible 
Defraudaciones, estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos é incendios casuales... 
Daños. 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condenas 
Mutilaciones para eximirse del servicio de las armas. 
TOTALES. 
ALBA, DE TORMES. 
RÉJAR. 
Enero. 
1 
3 
13 
1 
1 
1 
13 
44 
CIUDAD-RODRIGO. 
LEDESMA. 
PEÑARANDA DE ER\CAMONTE. 
SALAMANCA. 
SEQUEROS. 
VITIGÜDINO. 
Febrero. 
90 
10 
13 
19 
51 
M a n o . Abri l . 
3 
1 
14 
15 
28 
72 
14 
1 
1 
7 
26 
62 
2 
>> 
16 
>> 
>> 
1 
1 
12 
60 
Junio . 
1 
10 
7 
>} 
>» 
1 
1 
1 
7 
13 
1 
54 
Jul io . 
10 
11 
4 
10 
70 
Agosto. 
1 
10 
»j 
21 
6 
33 
13 
5 
99 
Setiem-
11 
>» 
1 
18 
3 
27 
10 
90 
Octubre. 
17 
4 
27 
68 
l o v i e m -
bre. 
12 
4 
21 
58 
Diciem-
bre. 
40 
Cuyo mes 
se ignora. 
3 
13 
20 
TOTAL. 
283 
CCLXXV . -PROVINCIÁ DE VALLÁDOLID. 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
Delitos contra la Religión 
• de traición 
que comprometen la paz ó la independencia del Es 
tado 
contra el derecho de gentes 
de lesa Majestad , 
de rebelión 
de sedición 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes 
públicos 
Sociedades secretas 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado y 
firma de los Ministros 
. de los demás sellos públicos 
de marcas y sellos de particulares 
de moneda 
. de billetes de Raneo, documentos de crédito del 
Estado y papel sellado 
de documentos públicos, oficiales y de comercio 
de documentos privados 
_ _ _ _ _ _ _ de pasaportes y certificados... 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos... 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
. en la custodia de documentos 
J U Z G A D O S Q U E C O M P R E N D E . 
MEDINA DEL CAMPO. 
NAVA DEL REY. 
OLMEDO. 
Enero . Febrero. 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares 
. . de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones.. 
Usurpación de atribuciones 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas. 
Cobecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidios, suicidios y muertes accidentales 
Infanticidio 
Aborto.. 
Lesiones corporales y accidentales. 
Duelo 
Adulterio 
Violación 
Estupro y corrupción de menores . 
Rapto. 
Calumnia 
Injurias • • • • 
Suposición de partos y usurpación del estado civil. 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robos 
Hurtoá 
Usurpación 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punible 
Defraudaciones, estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas.... 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos é incendios casuales 
Daños 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condenas 
Mutilaciones para eximirse del servicio de las armas. 
TOTALES. 
18 
>» 
)5 
3 
>? 
»> 
3 
1 
1 
1 
5 
2S 
73 
2 
s 
11 
1 2 
2 t í 
PENAFIEL. 
RIOSECO. 
TORDESILLAS. 
VALORÍA LA RUENA. 
VALLADOLID, DISTRITO DE LA PLAZA. 
VALLADOLID, DISTRITO DE LA AUDIENCIA. 
VlLLALON. 
MESES EN OUE LOS HECHOS SE REALIZARON. 
68 
2 
>> 
7 
20 
10 
23 
Abri l . 
7o 
14 
9 
30 
14 
31 
5 
19 
85 
Junio . 
9 
1 
27 
5 
24 
80 
Julio . 
1 
16 
4 
21 
73 
Agosto. 
2S 
1 
•» 
8 
27 
Setiem-
bre. 
1 
29 
1 
1 
6 
36 
86 
Octubre. 
14 
14 
2 
2 
>» 
S 
35 
1 
83 
Noviem • 
bre. 
16 
6 
21 
56 
Diciem-
bre. 
9 
27 
56 
TOTAL-
Cuyo mes 
se ignora 
2 
12 
33 
97 
3 
2'38 
10 
14 
>> 
1 
3 
>> 
2 
7 
7 
86 
326 
1 
20 
12 
30 
4 
7 
2 
926 
284 
CCLXXVI - PROVINCIA DE ZAMORA. 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
Delitos contra la Religión 
. de traición 
. que comprometen la paz ó la independencia del Es-
tado 
contra el derecho de gentes 
_ de lesa Majestad. 
de rebelión. 
de sedición. 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes 
públicos 
Sociedades secretas 
De las demás asociaciones ilícitas , . . . 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello, del Estado y 
firma de los Ministros 
de los demás sellos públicos 
de marcas y sellos de particulares. 
de moneda 
de billetes de Banco, documentos de crédito del 
Estado y papel sellado 
de documentos públicos, oficiales y de comercio. 
de documentos privados 
de pasaportes y certificados 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad. , 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
J U Z G A D O S Q U E C O M P R E N D E . 
ALCALICES. 
BENAVENTE. 
Enero. 
en la custodia de documentos. 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones... 
Usurpación de atribuciones. 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas. 
Cohecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidios, suicidios y muertes accidentales 
Infanticidio 
Aborto. 
Lesiones corporales y accidentales. 
Duelo 
Adulterio 
Violación 
Estupro y corrupción de menores. 
Rapto 
Calumnia 
Injurias 
Suposición de partos y usurpación del estado civil. 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robos 
Hurtos 
Usurpación 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punible 
Defraudaciones, estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas.., 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos é incendios casuales 
Daños 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condenas 
Mutilaciones para eximirse del servicio de las armas. 
TOTALES. 
9 
1S 
39 
BERMILLO DE SÁYAGO, 
FüENTESAÚCO. 
PUEBLA DE SANABRIA. 
TORO. 
VlLLALPANDO. 
ZAMORA. 
MESES M m LOS HECHOS SE REALIZARON. 
Febrero. 
S 
13 
31 
Marzo. 
13 
14 
42 
Abri l . 
5 
12 
1 
M 
3 
37 42 
Junio . 
47 
Julio. 
22 
3 
20 
63 
Agosto. 
9 
1 
1 
11 
6 
26 
68 
Setiem-
1 
30 
86 
Octubre. 
7 
1 
1 0 
4 
32 
Noviem-
bre. 
11 
4 
1 
i? 
5 
16 
Diciem-
bre. 
6 
12 
27 
Cuyo mes 
se ignora. 
15 
TOTAL. 
285 
l l . -AUDIENCIA DE VALLADOLID. 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
Delitos contra la Religión ; 
: de traición 
que comprometen la paz ó la independencia del Es-
tado 
contra el derecho de gentes 
de lesa Majestad 
. de rebelión. 
de sedición 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes 
públicos 
Sociedades secretas 
De las demás asociaciones ilícitas. 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado y 
firma de los Ministros 
délos demás sellos públicos 
; , . de marcas y sellos de particulares 
, , de moneda 
. de billetes de Banco, documentos de crédito del 
Estado y papel sellado 
de documentos públicos, oficiales y de comercio.. 
de documentos privados • • 
. , de pasaportes y certificados 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos 
Delitos contraía salud pública 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
en la custodia de documentos 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones. 
Usurpación de atribuciones. 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas. 
Cobecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidios, suicidios y muertes accidentales 
Infanticidio 
Aborto 
Lesiones corporales y accidentales. 
Duelo 
Adulterio 
Violación 
Estupro y corrupción de menores . 
Rapto. 
Calumnia 
Injurias • 
Suposición de partos y usurpación del estado civil. 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales.-
Sustracción de menores. 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robos 
Hurtos 
Usurpación 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punible . . . 
Defraudaciones, estafas y otros engaños.. 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos é incendios casuales.... 
Daños. 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condenas 
Mutilaciones para eximirse del servicio de las armas. 
TOTALES. 
LEÓN. 
Enero. 
1 
>» 
2 
22 
>? 
1 
47 
10 
2 
3 
2 
41 
106 
4 
10 
1 
289 
P R O V I N C I A S Q U E C O M P R E N D E . 
PALENCIA. SALAMANCA. VALLADOLID. ZAMORA. 
MESES EN ftUE IOS HECHOS SE REALIZARON. 
Febrero. 
15 
1 
)? 
37 
2 
40 
78 
1 
3 
10 
1 
>j 
. 2 
219 
M a m . 
27 
2 
1 
49 
2 
2 
1 
46 
90 
1 
>> 
4 
272 
Abri l . 
21 
2 
46 
1 
1 
1 
>? 
32 
92 
1 
257 
41 
2 
1 
73 
)j 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
35 
82 
1 
279 
Junio . 
54 
2 
60 
82 
1 
273 
Julio. Agosto. 
1 
43 
64 
1 
2 
11 
15 
100 
7 
15 
1 
1 
281 
40 
1 
1 
69 
] 
3 
27 
117 
1 
28 
12 
335 
Setiem-
bre. 
37 
1 
1 
74 
1 
3 
1 
3 
2 
27 
130 
1 
20 
14 
Octubre. 
340 
38 
2 
>» 
48 
3 
3 
21 
124 
1 
2 
12 
7 
2 
2 
286 
72 
Noviem-
bre. 
10 
23 
46 
1 
5 
4 
55 
23 
78 
4 
10 
2 
222 
Diciem-
31 
24 
1 
6 
3 
30 
66 
190 
Cuyo mes 
se ignora. 
1 
2 
2 
55 
7 
43 
4 
100 
TOTAL. 
3 
4 
76 
10 
17 
4 
20 
3 
1 
13 
1 
12 
5 
4 
20 
16 
55 
1 
1 
1 
2 
11 
393 
14 
5 
641 
55 
2 
24 
17 
55 
2 
S6 
5» 
3 
6 
5» 
9 
34 
38 
1 
367 
1,188 
12 
5 4 
93 
115 
13 
8 
18 
3,343 
286 
PROVINCIA DE HUESCA, 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
Delitos contra la Religión 
de traición '. 
que comprometen la paz ó la independencia del Es-
tado 
- contra el derecho de gentes 
de lesa Majestad 
de rebelión 
; de sedición 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes 
públicos 1 
Sociedades secretas 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado y 
firma de los Ministros 
de los demás sellos públicos 
de marcas y sellos de particulares 
, ele moneda 
de billetes de Banco, documentos de crédito del 
Estado y papel sellado 
de documentos públicos, oficiales y de comercio 
, de documentos privados 
. . de pasaportes y certificados .' 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
en la custodia de documentos 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones., 
Usurpación de atribuciones. 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas.. 
Cohecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales. 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidios, suicidios y muertes accidentales 
Infanticidio 
Aborto 
Lesiones corporales y accidentales 
Duelo 
Adulterio 
Violación 
Estupro y corrupción de menores.. 
Rapto, 
Calumnia 
Injurias 
Suposición de partos y usurpación del estado civil. 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones • 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robos 
Hurtos 
Usurpación 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punible 
Defraudaciones, estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Casas de préstamo sobre prendas 
Incendio y otros estragos, é incendios casuales.. 
Daños 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condenas 
Mutilaciones para eximirse del servicio de las armas. 
TOTALES. 
J U Z G A D O S Q U E C O M P R E N D E . 
BARBASTRO. 
BENABARRE. 
Ensro . 
1 
1 
»> 
7 
17 
52 
BüLTAÑA. 
FRAGA. 
HUESCA. 
JACA. 
SARIÑENA. 
TAMARITE. 
MESES EN ( P LOS HECHOS SE REALIZiRON. 
Febrero. 
6 
1 
14 
S 
18 
59 
Marzo. 
16 
3 
19 
55 
A b r i l . 
1 
'» 
7 
»> 
lí 
1 
2 
7 
16 
11 
13 
>> 
• 1 
1 
9 
15 
64 
Junio. 
10 
»> 
14 
>» 
2 
4 
11 
47 
Julio. 
17 
63 
Agosto. 
1 
3 
7 
26 
79 
Sstiem 
bre. 
12 
6 
21 
Octubre. 
5 
1 
10 
1 
1 
9 
18 
1 
60 
Noviem-
bre. 
35 
Diciem-
bre. 
12 
13 
49 
Cuyo mes 
se ignora. 
TOTAL. 
PROVINCIA DE TERUEL. 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
Delitos contra la Religión 
de traición 
que comprometen ]a paz ó la independencia del 
Estado 
contra el derecho de gentes 
_ _ _ _ _ de lesa Majestad. 
de rebelión 
de sedición . . 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórde 
nes públicos 
Sociedades secretas 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado 
y firma de los Ministros 
délos demás sellos públicos 
de marcas y sellos de particulares 
de moneda 
de billetes de Banco, documentos de crédito del 
Estado y papel sellado 
de documentos públicos, oficiales y de comercio 
de documentos privados 
de pasaportes y certificados 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas... 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
en la custodia de documentos. 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia \ . 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones. 
Usurpación de atribuciones. 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas 
Cohecho. 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales , 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidios, suicidios y muertes accidentales 
Infanticidio 
Aborto i 
Lesiones corporales y accidentales. 
Duelo 
Adulterio 
Violación 
Estupro y corrupción de menores. 
Rapto. 
Calumnia. 
Injurias 
Suposición de partos y usurpación del estado civil. 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores. 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones : 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robos. 
Hurtos 
Usurpación 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punible , 
Defraudaciones , estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Casas de préstamos sobre prendas. 
Incendio y otros estragos é incendios casuales 
Daños. 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condenas 
Mutilaciones para eximirse del servicio délas armas. 
TOTALES. 
J U Z G A D O S Q U E C O M P R E N D E . 
ALBARRACIN. 
ALCAÑIZ. 
ALIAGA. 
CALAMOCCIA. 
CASTELLOTE. 
HUAU. 
MORA DE RUBIELOS. 
SEGURA. 
TERUEL. 
VALDERROBRES. 
Enero. 
6 
1 
14 
1 
5 
4 
24 
68 
Febrero. 
7 
12 
1 
1 
1 
>» 
4 
17 
56 
Marzo. 
10 
10 
21 
63 
Abril . 
1 
1 
>» 
7 
16 
46 
MESES EN m LOS HECHOS SE REALIZARON. 
10 
ís 
1 
2 i 
>» 
»> 
1 
68 
Jumo. 
13 
1 
2 
>> 
4 
13 
1 
43 
Julio. 
1 
>> 
>» 
7 
» 
17 
2 
23 
58 
29 
27 
73 
Seiiem-
bre. 
1 
3 
>> 
5 
35 
77 
Octubre. 
5 
2S 
51 
Noviem 
bre. 
6 
17 
43 
Diciem-
bre. 
13 
2 
17 
44 
Cuyo mes 
se ignora. 
1 
>> 
11 
TOTAL. 
2 
20 
1 
1 
68 
1 
144 
>} 
1 
5 
>> 
2 
>> 
5 
»> 
>> 
2 
>> 
1 
8 
23 
"58 
272 
1 
"lO 
38 
13 
4 
5 
1 
715 
288 
CCLXXX.—PROVINCIA DE ZARAGOZA. 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
Delitos contra la Religión 
de traición 
que comprometen la paz ó la independencia del Es 
tado 
contra el derecho de gentes 
de lesa Majestad 
. de rebelión 
— - — de sedición 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes 
públicos 
Sociedades secretas 
Pe las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sellos del Estado 
y firma de los Ministros. 
, de los demás sellos públicos 
de marcas y sellos de particulares 
. de moneda 
_ _ _ _ _ de billetes de Banco, documentos de crédito del 
Estado y papel sellado.. 
de documentos públicos, oficiales y de comercio 
. de documentos privados 
de pasaportes y certificados 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas 
Usurpación defunciones, calidad y nombres supuestos 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad. 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
—• en-la custodia de documentos. 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones.. 
Usurpación de atribuciones 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas 
Cobecho • 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidios, suicidios y muertes accidentales 
Infanticidio 
Aborto 
Lesiones corporales y accidentales, 
Duelo. 
Adulterio 
Violación 
Estupro y corrupción de menores. 
Rapto. 
Calumnia 
Injurias 
Suposición de partos y usurpación del estado civil 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada • • • • 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robos 
Hurtos 
Usurpación ' 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punible 
Defraudaciones, estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio délas cosas. 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos é incendios casuales.. 
Daños 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condenas 
Mutilaciones para eximirse del servicio de las armas. 
TOTALES. 
J U Z G A D O S Q U E C O M P R E N D E . 
ATECA. 
BELCHITE. 
BORJA. 
CALATAYUD. 
CASPE. 
DAROCA. 
EGEA DE LOS CABALLEROS. 
LA ALMÜNIA DE Ü." GODINA. 
Enero.. 
12 
1 
3S 
1 
1 
2 
2 
24 
68 
1 
1 
3 
1 
s 
4 
>» 
2 
1 
176 
Febrero. 
1 
1 
1 
>5 
>J 
)5 
1 
» 
2 
11 
>> 
24 
S 
Í 
1 
139 
PINA. 
SOS. 
TARAZONA. 
ZARAGOZA DIST0. DEL PILAR 
ZARAGOZA, DISTRITO DE SAN PABLO. 
DE LA UNIVERSIDAD, 
MESES EN OUE LOS HECHOS SE REALIZARON. 
14 
>? 
>? 
27 
>» 
>> 
1 
1 
3 
22 
52 
1 
1 
6 
7 
154 
Abril. 
1 
)5 
1 
>J 
1 
2 
>> 
1 
)> 
1 
>> 
)> 
1 
1 
13 
1 
29 
»? 
3 
2 
2 
íl 
41 
134 
12 
1 
59 
1 
1 
15 
51 
5 
12 
176 
Junio. 
13 
54 
4 
1C8 
Julio. 
19 
42 
10 
42 
11 
4 
146 
Agosto. 
17 
1 
54 
10 
7 
2 
1 
196 
bre. 
11 
1 
1 
15 
51 
2 
164 
Oclabre. 
23 
51 
2 
3 
1 
18 
63 
3 
192 
l ov i em-
bre. 
15 
1 
41 
19 
46 
153 
Diciem-
bre. 
18 
38 
»> 
1 
55 
1 
1 
1 
4 
55 
2!) 
40 
163 
Cujo mes 
se ignora. 
22 
TOTAL. 
28ÍI 
CCLXXXI.—AUDIENCIA DE ZARAGOZA. 
H l í C H O S J U S T I C I A B L E S . 
Delitos contra la Religión 
de traición 
que comprometen la paz ó la independencia del Es 
tado 
. — contra el derecho de gentes . . . . , 
• de lesa Majestad . . v 
de rebelión '. .' 
de sedición 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes 
públicos '. 
Sociedades secretas 
De las demás asociaciones ilícitas.. 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado ^ 
firma de los Ministros 
de los demás sellos públicos 
de marcas y sellos de particulares 
. do moneda 
. de billetes de Banco, documentos de crédito del 
Estado y papel sellado. 
de documentos públicos, oficiales y de comercio. 
de documentos privados 
. de pasaportes y certificados 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos 
Delitos contraía salud pública 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
en la custodia de documentos 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia. 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones... 
Usurpación de atribuciones 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas. 
Cohecho ' 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidios, suicidios y muertes accidentales 
Infanticidio '• 
Aborto. 
Lesiones corporales y accidentales, 
Duel 
Adulterio 
Violación 
Estupro y corrupción de menores. 
Rd ipto 
Calumnia 
Injurias •.• 
Suposición de partos y usurpación del estado civil 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones " 
Descubr imiento y revelación de secretos 
Robos 
Hurtos 
Usurpación 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punible 
Defraudaciones, estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos é incendios casuales 
Daños 
Imprudencia temeraria 
Ouebrantamiento de condenas 
Mutilaciones para eximirse del servicio de las armas. 
TOTALES. 
HUESCA. 
Enero. 
24 
1 
1 
55 
35 
109 
1 
1 
4 
1 
12 
7 
2 
2 
2 
296 
Febrero. 
1 
1 
»> 
1 
1 
>? 
15 
>> 
1 
2 
24 
1 
50 
1 
1 
6 
25 
108 
2 
>} 
6 
15 
9 
1 
274 
P R O V I N C I A S Q U E C O M P R E N D E . 
TERUEL. ZARAGOZA. 
MESES EN OÜE LOS HECHOS SE REAL1Z.IR0N. 
26 
>? 
53 
»> 
>> 
3 
1 
7 
35 
92 
>» 
1 
1 
12 
12 
272 
Abri l . 
1 
»í 
' 2 
>) 
1 
>> 
'J 
2 
2 
>> 
4 
»> 
>> 
1 
>> 
2 
25 
1 
47 
7 3 
10 
4 
232 
33 
1 
87 
2 
3 
2 
5 
33 
90 
12 
13 
2 
308 
Junio . 
27 
1 
3 
3 
35 
16 
80 
5 
260 
Jul io . 
35 
76 
3 
2 
»» 
13 
87 
18 
6 
1 
267 
oosto. 
1 
10 
31 
1 
1 
98 
4 
10 
14 
125 
22 
9 
2 
1 
348 
Setiem-
bre. 
26 
72 
2 
4 
>» 
26 
107 
2 
291 
Octubre, 
31 
1 
>> 
66 
4 
2 
32 
106 
4 
18 
4 
3 
1 
303 
bre. 
25 
1 
>> 
57 
33 
68 
233 
Diciem-
bre. 
28 
>? 
58 
>» 
>? 
2 
>5 
>5 
1 
1 
1 
5 
43 
70 
14 
7 
1 
256 
Cuyo mes 
se ignora 
1 
20 
47 
TOTAL. 
6 
79 
1 
3 
5 
10 
3 
19 
2 
1 
12 
3 
• v y»J ' 
I I 
3 
1 
22 
2 
15 
1 
>» 
3 
4 
5 
336 
7 
2 
805 
5 
33 
6 
2 
6 
42 
3 
29 
63 
333 
1,133 
14 
2 
64 
1 
1 
137 
90 
14 
14 
5 
3,387 
73 
290 
c c L X X x n . - R E S l J M E N G E M E R A L 
H E C H O S . 
Delitos contra la Religión • 
de traición 
que comprometen la paz ó la independencia del Estado.. . 
contra el dereclio de gentes 
de lesa Majestad 
de rebelión • 
de sedición > 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes públ icos— 
Sociedades secretas • 
De las demás asociaciones ilícitas. 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado y firma de los Ministros.. 
de los demás sellos públicos 
de marcas y sellos de particulares 
de moneda , 
. de billetes de Banco, documentos de crédito del Estadoy papel sellado. 
de documentos públicos, oficiales y de comercio. 
, de documentos privados 
de pasaportes y certificados 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
en la custodia de documentos 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares 
délos eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones 
Usurpación de atribuciones. 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas. 
Cohecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados. 
Homicidio. , 
Infanticidio 
Aborto 
.Lesiones corporales, 
Duelo '. 
Adulterio 
Violación 
Estupro y corrupción de menores. 
Rapto 
Calumnia 
Injurias 
Suposición de partos y usurpación del estado civil. 
Celebración de matrimonios ilegales. 
Detenciones ilegales 
Sustracción de menores 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robo 
Hurtos 
Usurpación 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punible , 
Defraudaciones, estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Casas de préstamos sobre prendas 
Incendio y otros estragos.. 
Daños 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condenas 
Mutilaciones para eximirse del servicio militar..., 
TOTALES , 
A L B A C E T E . BARCELOÜA. 
83 
HECHOS JUSTICIABLES PORCADA 10.000 HABITANTES. 
i 
5 
» 
19 
3 
2 
11 
7 
11 
9 
5 
3 
18 
3 
1 
38 
10 
3 
21 
»> 
345 
16 
1 091 
23 
39 
41 
68 
»> 
244 
.063 
40 
2 
70 
209 
112 
6 
12 
15 
3.710 
35'12 
B U R G O S . 
3 
90 
1 
1 
37 
4 
25 
13 
u 
31 
2 
2 
40 
6 
1 
7 
7 
2 
39 
1 
>» 
24 
1 
1 
>» 
2 
2 
13 
>» 
400 
8 
1 
501 
2 
8 
39 
15 
>> 
11 
117 
4 
3 
5 
1 
3 
23 
76 
4 
482 
1.269 
8 
2 
120 
1 
>? 
222 
101 
14 
24 
12 
3.84S 
23'27 
C A C E R E S . 
15 
3 
116 
1 
2 
1 
>> 
22 
15 
7 
20 
4 
1 
20 
7 
3 
7 
2 
2 
31 
2 
>» 
29 
3 
7 
1 
15 
1 
358 
17 
2 
598 
>> 
1 
24 
17 
>» 
9 
55 
l 
9 
32 
51 
1 
273 
904 
6 
50 
161 
173 
12 
12 
18 
3.132 
1 
1 
50 
2442 
9 
5 
7 
20 
4 
2 
10 
7 
1 
3 
1 
27 
1 
13 
2 
CAMBIAS. | CORUfiA. 
204 
5 
3 
540 
14 
4 
16 
6 
21 
29 
>j 
175 
903 
5 
1 
33 
1 
»» 
336 
106 
11 
11 
17 
2.621 
37'01 
11 
69 
3 
>> 
65 
1 
>> 
9 
6 
2 
2 
4 
1 
2 
1 
1 
10 
9 
»j 
45 
169 
4 
»» 
12 
18 
21 
3 
2 
500 
21'36 
GRANADA. 
45 
1 
18 
29 
4 
45 
5 
f> 
33 
7 
5 
24 
4 
»» 
24 
1 
10 
1 
1 
1 
6 
»> 
305 
7 
9 
476 
2 
3 
8 
3 
>> 
18 
13 
24 
29 
»» 
242 
737 
2.406 
13,o4 
1 
111 
6 
1 
21 
11 
3 
32 
8 
2 
40 
11 
3 
22 
7 
1 
48 
48 
13 
455 
2.430 
1 
11 
39 
32 
14 
5 
48 
2 
6 
37 
75 
1 
388 
1.254 
12 
4 
130 
211 
68 
17 
34 
MADRID. 
5.709 
36'65 
291 
1 
2 
6 
3 
143 
16 
10 
39 
9 
3 
71 
4 
11 
19 
G 
4 
SO 
3 
2S 
10 
3 
18 
>> 
529 
18 
1 
14 
19 
63 
1 
646 
1.889 
27 
278 
122 
21 
41 
10 
6.277 
47'75 
P O R A U D I E N C I A S . 
MALLORCA- OYÍEDO. 
1 
11 
14 
41 
105 
322 
11 
PAMPLONA. SEVILLA. 
12'29 
7 
1 
137 
» 
7 
6 
5 
1 
2 
11 
>> 
1 
1 
1 
23 
5 
9 
>j 
59 
133 
2 
u 
9 
2 
»» 
24 
27 
1 
3 
3 
620 
l l ' í 
1 
1 
22 
1 
2 
>> 
120 
6 
1 
250 
1 
1 
15 
1 
» 
5 
7 
1 
7 
12 
52 
252 
12 
20 
21 
6 
1 
2 
870 
1 
104 
10 
>» 
12 
5 
15 
30 
10 
3 
53 
16 
7 
20 
5 
2 
30 
11 
19 
2 
462 
9 
2 
1.494 
1 
7 
32 
27 
16 
10 
. 50 
29'25 
35 
71 
>? 
440 
1.470 
171 
2 
1 
529 
89 
14 
69 
18 
V A L E N C I A . 
5.42B 
V A L L A D O L I D . 
3 
6 
84 
3 
> 
39 
8 
4 
20 
13 
3 
2 
6 
10 
2 
21 
1 
1 
1 
5 
1 
478 
10 
»» 
1.077 
1 
20 
3 
4 
6 
51 
346 
1.033 
1 
>> 
62 
1 
139 
86 
19 
13 
1 
3.720 
39'31 29^4 
3 
4 
76 
ZARAGOZA. TOTAL. 
10 
17 
4 
20 
3 
1 
13 
u 
1 
12 
5 
4 
20 
16 
>» 
1 
1 
1 
2 
11 
>» 
393 
14 
5 
641 
» 
2 
24 
17 
>» 
2 
56 
9 
34 
38 
1 
367 
1.188 
12 
34 
93 
115 
13 
8 
18 
3.343 
25'89 
5 
10 
3 
19 
2 
1 
12 
3 
11 
3 
1 
22 
2 
>> 
15 
>> 
1 
>> 
3 
4 
5 
336 
7 
2 
805 
i» 
5 
33 
42 
63 
>? 
333 
1.135 
14 
2 
64 
137 
90 
14 
14 
3.387 
38'35 
H E C H O S . 
32 
3 
4 
- 3 
2 
39 
29 
I . 042 
1 
4 
4 
3 
93 
6 
203 
146 
59 
330 
52 
18 
327 
77 
49 
143 
60 
23 
362 
26 
1 
269 
3 
24 
9 
40" 
19 
136 
4 
4.567 
137 
30 
I I . 702 
10 
55 
341 
159 
46 
113 
621 
9 
17 
7^3 
16 
112 
349 
651 
9 
4.133 
13.328 
140 
15 
1.166 
9 
3 
2.456 
1.182 
136 
258 
180 
firma de los Ministros. 
Delitos contra la Religión. 
dé traición. 
que comprometen la paz ó la independencia del Estado. 
contra el derecho de gentes. 
de lesa Majestad. 
de rebelión. 
• — de sedición. 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes públicos. 
Sociedades secretas. 
De las demás asociaciones ilícitas. 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado y 
de los demás sellos públicos. 
de marcas y sellos de particulares. 
de moneda. 
de billetes de Raneo, documentos de crédito del Estado y papel sellado. 
de documentos públicos, oficiales y de comercio. 
— — de documentos privados. 
de pasaportes y certificados. 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas. 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos. 
Delitos contra la salud pública. 
Vagancia y mendicidad. 
Juegos y rifas. 
Prevaricación. 
Infidelidad en la custodia de presos. 
en la custodia de documentos. 
43.883 
29'67 
Violación de secretos. 
Resistencia y desobediencia. 
Denegación de auxilio y abandono de destino. 
Nombramientos ilegales. 
Abusos contra particulares. 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones. 
Usurpación de atribuciones. 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas. 
Cohecho. 
Malversación de caudales públicos. 
Fraudes y exacciones ilegales. 
Negociaciones prohibidas á los empleados. 
Homicidio. 
Infanticidio. 
Aborto. 
Lesiones corporales. 
Duelo. 
Adulterio. 
Violación. 
Estupro y corrupción de menores. 
Rapto. 
Calumnia. 
Injurias. 
Suposición de partos y usurpación del estado civil. 
Celebración de matrimonios ilegales. 
Detenciones ilegales. 
Sustracción de menores. 
Abandono de niños. 
Allanamiento de morada. 
Amenazas y coacciones. 
Descubrimiento y revelación de secretos. 
Robo. 
Hurtos. 
Usurpación. 
Alzamiento, quiebra éinsolvencia punible. 
Defraudaciones, estafas y otros engaños. 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Casas de préstamos sobre prendas. 
Incendio y otros estragos. 
Daños. 
Imprudencia temeraria. 
Quebrantamiento de condenas. 
Mutilaciones para eximirse del servicio militar. 
TOTALES. 
HECHOS JUSTICIABLES POR CADA 10.000 HABITANTES. 
CCLXXXII I . -RESÚMEN GENERAL 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S 
POR EL ÓRÜEN DE SU NÚMERO DE MAYOR A MENOR. 
AUDIENCIAS COMPRENDIDAS 
POR MESES. 
l k PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES. 
ALBACETE. BARCELONA. 
Enero, Febrero. 
Hurtos , , 
Lesiones corporales y accidentales .' 
Homicidios, suicidios y muertes accidentales 
Robos 
Incendio y otros estragos é incendios casuales , 
Daños 
Defraudaciones, estafas y otros engaños. 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes públicos.. 
Amenazas y coacciones 
Injurias .* . . 
Resistencia y desobediencia • 
Allanamiento de morada 
Violación ,. 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas 
Vagancia y mendicidad ' 
Abusos contra particulares 
Quebrantamiento de condena * . . . 
Falsificación de documentos públicos, oficiales y de comercio 
Mutilaciones para eximirse del servicio de las armas 
Estafas y corrupción de menores 
Imprudencia temeraria -. 
Falsificación de documentos privados 
Infidelidad en la custodia de presos 
Usurpación 
Infanticidio 
Fraudes y exacciones ilegales 
Calumnia 
Abandono de niños 
Falsificación de moneda ,-
Juegos y rifas 
Detenciones ilegales •. 
Infidelidad en la custodia de documentos 
Falsificación de pasaportes y certificados 
Adulterio 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos. 
Prevaricación 
Rapto 
Cobecho 
Delitos de rebelión 
: contra la Religión 
Aborto 
Delitos de sedición 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Usurpación de atribuciones 
Violación de secretos 
Malversación de caudales públicos 
Contra la salud pública 
Celebración de matrimonios ilegales 
Sustracción de menores 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punibles 
Duelo 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas 
Suposición de partos y usurpación del estado civil 
Descubrimiento y revelación de secretos ,. 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas 
Falsificación de billetes de Banco, documentos de crédito del Estado y papel 
sellado 
Delitos que comprometen la paz ó la independencia del Estado.. — 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado y firma de los 
Ministros. '• 
. de los demás sellos públicos 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Delitos de traición 
contra el derecho de gentes • 
Falsificación de marcas y sellos de particulares. 
Abusos de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones 
Casas de préstamos sobre prendas 
Delitos de lesa Majestad 
De las demás asociaciones ilícitas • • • • 
Nombramientos ilegales 
Sociedades secretas • 
To'i 
HECHOS JUSTICIABLES POU CADA 10.000 HABITANTES. 
1.105 
853 
337 
451 
78 
3.641 8.187 
BÚIIGOS. CÁCERES. CANARIAS. GORUÑA. 
M E S E S E N QUE LÓS 
Marzo. 
3.685 
2'38 
Abri l . 
3.306 
214 
3.607 
2,33 
lamo. 
3.570 
2'31 
M i ó . 
MALLORCA. OVIEDO. PAMPLONA. SEVILLA. VALENCIA. VALLADOLID. ZARAGOZA. 
HECHOS SE REALIZARON. 
1.349 
1.268 
495 
257 
732 
114 
81 
109 
4.935 
Setiembre. 
4.072 
2'63 
Octubre. 
4.012 
2'S9 
Hoviembre. 
3.391 
2 1 9 
Diciembre. 
3.151 
2'04 
Cuyo mes se 
ignora. 
1.151 
0'74 
T O T A L . 
45.885 
29'67 
H E C H O S J I M C U B L E S 
POR EL ÓRDEN DE SU NUMERO DE MAYOR Á MENOR. 
Hurtos. 
Lesiones corporales y accidentales. 
Homicidios, suicidios y muertes accidentales. 
Robos. 
Incendio y otros estragos é incendios casuales. 
Daños. 
Defraudaciones, estafas y otros engaños. 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes públicos. 
Amenazas y coacciones. 
Injurias. 
Resistencia y desobediencia. 
Allanamiento de morada. 
Violación. 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosa. 
Vagancia y mendicidad. 
Abusos contra particulares. 
Quebrantamiento de condena. 
Falsificación de documentos públicos, oficiales y de comercio. 
Mutilaciones para eximirse del servicio de las armas. 
Estupro y corrupción de menores. 
Imprudencia temeraria. 
Falsificación de documentos privados. 
Infidelidad en la custodia de presos. 
Usurpación. 
Infanticidio. 
Fraudes y exacciones ilegales. 
Calumnia. 
Abandono de niños. 
Falsificación de moneda. 
Juegos y rifas. 
Detenciones ilegales. 
Infidelidad en la custodia de documentos. 
Falsificación de pasaportes y certificados. 
Adulterio. 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos. 
Prevaricación. 
Rapto. 
Cohecho. 
Delitos de rebelión. 
contra la Religión. 
Aborto. 
Delitos de sedición. 
Denegación de auxilio y abandono de destino. 
Usurpación de alribucioaes. 
Violación de secretos. 
Malversación de caudales públicos. 
Contra la salud pública. 
Celebración de matrimonios ilegales. 
Sustracción de menores. 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punibles. 
Duelo. 
Prolongación y anticipación indebida de funciones públicas. 
Suposición de partos y usurpación del estado civil. 
Descubrimiento y revelación de secretos. 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Falsificación de billetes de Raneo, documentos de crédito del Estado y papel 
sellado. 
Delitos que comprometen la paz ó la independencia del Estado. 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado y firma de los 
Ministros. 
de los demás sellos públicos. 
Negociaciones prohibidas á los empleados. 
Delitos de traición. 
contra el derecho de gentes. 
Falsificación de marcas y sellos de particulares. 
Abusos de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones. 
Casas de préstamos sobre prendas. 
Delitos de lesa Majestad. 
De las demás asociaciones ilícitas. 
Nombramientos ilegales. 
Sociedades secretas. 
TOTALES. 
HECHOS JUSTICIABLES POR CADA 10.000 HABITANTES. 
74 
DE Q í E H A N C O N O C I D O L O S J U Z G A D O S D E P R I M E R A Í S T A 1 I A Y L A P O B L A C I O N . C C L X X X l V — P R O P O R C I O N P O R 1 0 . 0 0 0 H A B I T A N T E S E N T R E L O S H E C H O S « 1 0 % 
CUYO MES SE mm M TODO E L ANO 
NUMERO 
de habitantes. 
A U D I E N C I A S A Ü D K I A S Su proporción 
por 10.000 
labitantes 
PROVINCIAS. PROVINCIAS. Heclios Propor 
cion. 
Hechos 
realizados 
en el mes 
Proporción Proporción Hechos Proporción Hechos. Hechos. Hechos Hechos Hechos. Hechos. Proporción. Proporción. Hechos Hechos Hechos Proporción Hechos Proporción. 
201.118 
244.328 
229.959 
380.969 
Albacete 
Ciudad-Re; 
Cuenca 
Murcia 
Albacete 
Ciudad-Rea 
Cuenca. 
Murcia 
1.056.374 Albacete Albacete 
713.734 
310.970 
306.994 
320.593 
Barcelona. 
Gerona. 
Lérida. 
Tarragona 
Barcelona 
Gerona 
Lérida 
Tarragona 
1.652.291 Barcelona Barcelona 
96.398 
333.356 
156.493 
173.812 
214.441 
147.468 
160.579 
Alava. 
Burgos. 
Guipúzcoa 
Logroño 
Santander 
Sória. 
Vizcaya. 
Alava 
Burgos 
Guipúzcoa 
Logroño 
Santander 
Sória 
Vizcaya 
1.282.547 Burgos. Burgos 
Badajoz 
Cáceres 
404.981 
302.134 
Badajoz 
Cáceres 
707.115 Cáceres. 
Canarias 
Cáceres 
Canárias Canarias. 234.046 Canárias 
Coruña. 
Lugo 
Orense 
Pontevedra 
551.989 
424.186 
371.818 
428.886 
Coruña 
Lugo 
Orense 
Pontevedra 
1.776.879 Coruña Coruna 
Almería. 
Granada. 
Jaén 
Málaga 
315.664 
444.629 
345.879 
451.406 
Almería 
Granada 
Jaén 
Málaga 
Granada 1.557.578 Granada 
Avila. 
Guadalajara 
Madrid 
Segovia 
Toledo. 
164.039 
199.088 
475.785 
146.839 
328.755 
Avila 
Guadalajara 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
Madrid 
Mallorca. 
Oviedo 
Pamplona 
1.314.506 Madrid 
Mallorca 
Oviedo 
Pamplona 
Islas Baleares 
Oviedo 
Navarra. 
262.893 
524.529 
Islas Baleares 
Oviedo 
Navarra 297.422 
Cádiz 
Córdoba. 
Huelva 
Sevilla 
390.192 
351.536 
174.391 
463.486 
Cádiz 
Córdoba 
Huelva 
Sevilla 
Sevilla 1.379.605 Sevilla 
2910 
30'47 
30'03 
Alicante 
Castellón. 
Valéncia. 
378.958 
260.919 
606.608 
Alicante 
Castellón 
Valéncia 
Valencia. 1.246.485 Valencia 
León 
Paléncia 
Salamanca 
Valladolid. 
Zamora 
348.756 
185.970 
263.516 
244.023 
249.162 
León 
Paléncia 
Salamanca 
Valladolid 
Zamora 
Valladolid 3.343 1.291.427 Valladolid 
Huesca 
Teruel 
Zaragoza 
257.839 
238.628 
384.176 
Huesca 
Teruel 
Zaragoza 
Zaragoza 880.643 Zaragoza 
PENÍNSULA E ISLAS ADYACENTES. 15.464.340 PENÍNSULA E ISLAS ADYACENTES 
296 
CCLXXXV.-ORDEN DE LAS PROVINCIAS Y DE LAS AUDIENCIAS, 
ORDEN DE LAS AMEMAS Y PROVMAS, DE MAYOR A M E M , SEG1 EL MilERO PROPORCIOML OUE imilk 
P O R P R O V I N C I A S E N 
Provincias. 
Madrid 
Zaragoza... 
Granada... 
Sevilla 
Logroño . . . 
Cuetica 
Salamanca.. 
Avila 
T o l e d o . . . . 
Cáce re s . . . . 
Ciudad-Real 
Valladolid.. 
Málaga 
Navarra 
Teruel 
Alicante 
Guadalajara 
Búrgos 
Cádiz 
Badajoz.... 
Huelva 
Albacete 
Jaén , 
Valéncia . . . . 
Barcelona.., 
Soria 
Gerona . 
Castellón. . . . 
Huesca 
Paléncia 
Córdoba 
Santander.. -. 
Segovia 
Murcia 
Lérida 
Almería 
Zamuia 
Caná r i a s . . . . 
León 
Tarragona . . 
Alava 
Orense , . 
Coruña 
Vizcaya 
Pontevedra... 
Oviedo 
Baleares 
Lugo 
Guipúzcoa... 
5'65 
d'SS 
B'S? 
3'54 
'd'M 
3'42 
;r3f) 
3" 
'á'OÍ 
'd'O'd 
2'99 
2'92 
2'89 
2'83 
2'82 
2'81 
2'76 
2'72 
2,64 
2'64 
2-49 
2*46 
2'44 
2'31 
217 
2'15 
213 
2'02 
r94 
1'93 
r87 
rio 
1'68 
1'66 
reí 
r57 
r54 
r46 
1'40 
r34 
118 
114 
112 
0'90 
0'78 
0'72 
O'BS 
0'4S 
FEBRERO. 
Proyincias. 
Madrid 
Zaragoza. . . 
Cuenca 
Málaga 
Sevilla 
Guadalajara 
Granada. . . 
Cáceres. . . . 
Valladolid.. 
Ciudad-Beal, 
Logroño 
Castellón... 
Córdoba 
Badajoz.... 
Teruel 
Albacete. . . 
Huesca 
Segovia,... 
Valéncia. . . 
Burgos 
Almería . . . . 
Navarra . . . 
Alicante. . . 
Avila 
Salamanca.. 
Cádiz 
Barcelona... 
Orense 
Pa lénc ia . . . 
S ó r i a . . 
Toledo 
Tarragona.. 
Jaén 
Gerona . . . . 
Murcia 
Huelva 
Zamora . . . . 
Lérida 
Oviedo 
León.. . . . . 
Baleares . . . 
Santander.. 
Canárias . . . 
Pontevedra. 
Vizcaya.... 
Coruña. . . . 
Lugo. . . . . 
Alava 
Guipúzcoa... 
5'65 
414 
S ' n 
3'30 
3'04 
301 
2,92 
2'91 
2'78 
2,70 
2'63 
2'43 
2'42 
2,33 
2'34 
2'29 
2*29 
223 
211 
201 
r99 
1'98 
r98 
r96 
r94 
r92 
1-91 
r86 
r72 
r69 
r67 
rs3 
l'SO 
1'43 
1*44 
1'38 
r24 
114 
111 
roe 
o ^ 
0'98 
0'98 
0'93 
0'87 
(),87 
0'82 
O'Sl 
0'43 
MARZO. 
Provincias. 
Madrid 
Cuenca 
Sevilla 
Zaragoza... 
Avila 
Logroño 
Granada. . . 
Málaga . . . . 
Huelva 
Cáceres.. . 
Valladolid.. 
Toledo 
Salamanca.. 
Jaén 
Teruel 
Badajoz.... 
Valéncia. . . 
Guadalajara 
Ciudad-Real 
Castellón.. . 
Burgos 
Barcelona.. 
Segovia 
Almer ía . . . . 
Huesca 
Cádiz 
Navarra.... 
Gerona 
Albacete. . . 
Murcia 
Sória 
Santander.. 
Alicante . . . 
Córdoba . . . 
Zamora.. . . 
Paléncia.. . . 
Lérida 
Canár ias . . . 
Orense . . . . 
León 
Tarragona . 
Baleares 
Vizcaya... . 
Guipúzcoa.. 
Coruña 
Pontevedra. 
Alava 
Oviedo 
Lugo 
7'34 
4'83 
4'25 
4'01 
S'Sl 
3'46 
316 
3'33 
318 
3'07 
2'77 
2-73 
2'63 
2'63 
219 
2'47 
216 
2'41 
211 
2'28 
2-27 
2'23 
213 
214 
213 
212 
2,09 
2'04 
r94 
1'90 
1'82 
1*82 
1-76 
1'68 
r66 
1'36 
134 
r s i 
119 
113 
1'26 
112 
V0)) 
107 
0'98 
0'81 
O^O 
0'68 
ABRIL. 
Provincias. 
Madiid 
Albacete... 
Sevilla 
Zaragoza... 
Cuenca 
Valladolid.. 
Granada 
Logroño . . . 
Castellón. . . 
Málaga . . . . . 
Ciudad-Real 
Toledo 
Avila 
Alicante 
Cáce re s . . . . 
Guadalajara 
Valéncia. . . 
Salamanca.. 
Badajoz.... 
Almería. . . . 
Cádiz 
Soria 
Segovia.... 
Huesca 
Navarra 
Teruel 
Barcelona.. 
Murcia 
Córdoba.. . . 
Búrgos 
Santander . 
Jaén 
Huelva 
Canár ias . . . 
Paléncia. . . . 
León 
Zamora. . . . 
Lérida 
Gerona 
Alava 
Tarragona.. 
Orense 
Baleares . . 
C o r u ñ a . . . . 
Vizcaya.... 
Pontevedra. 
Lugo 
Oviedo 
Guipúzcoa.. 
533 
4'32 
362 
319 
3'22 
3'19 
3'06 
2-93 
2'91 
2'84 
2'82 
2'7l 
2'68 
2,61 
2'33 
211 
2'38 
2-35 
2,32 
2,22 
2'20 
210 
2'04 
2-02 
1'93 
1'93 
r86 
m 
119 
1'77 
.1'77 
1'76 
1'72 
1'71 
131 
119 
118 
r47 
r33 
r34 
1'21 
118 
0'99 
0,96 
0'93 
0'W 
0'80 
0*76 
013 
MAYO. 
Provincias. 
Madrid 
Zaragoza... 
Granada. . . 
Sevilla 
Cuenca 
Valladolid.. 
Castellón... 
Málaga 
Guadalajara 
Ciudad-Real. 
Córdoba. . . . 
Teruel 
Toledo 
Navarra 
Logroño.. . . 
Avila 
Huelva 
Albacete. . . 
Huesca 
Jaén 
Salamanca.. 
Alicante.... 
Valéncia. . . 
Cáceres 
Segovia 
Búrgos 
Badajoz.... 
Canárias. . . 
Cádiz 
Paléncia 
Murcia 
Sória 
Gerona 
Almería 
Alava . . . . . . 
Tarragona.. 
Zamora 
Barcelona.. 
Santander.. 
León * 
Orense 
Lérida 
Coruña 
Pontevedra . 
Vizcaya 
Lugo 
Oviedo 
Baleares 
Guipúzcoa.. 
5'23 
4'58 
418 
3,84 
318 
318 
3'22 
3'03 
3'01 
2'99 
2,93 
2'83 
2-83 
2'79 
216 
2-68 
2,64 
2,59 
218 
216 
2'28 
2,27 
2'27 
2'23 
2'23 
2'22 
2,20 
2'ül r% r u 
191 
1'90 
r83 
1*77 
1-76 
r68 
1'68 
1-63 
1'63 
1'61 
rm 
113 
119 
1'02 
0'99 
0'97 
0'97 
0'91 
0'77 
JUNIO. 
Provincias. 
Madrid... . . 
Zaragoza... 
Sevilla 
Cuenca 
Granada... 
Valladolid.. 
Málaga 
Guadalajara, 
Ciudad-Real, 
Cádiz 
Jaén 
Albacete... 
Logroño. . . . 
Ávila 
Toledo 
Córdoba.. . . 
Cáce res . . . . 
Navarra.... 
Huelva . . . . 
Valéncia. . . 
Segovia. . . . 
Almería . . . . 
Badajoz. . . . 
Sória 
Alicante.... 
Murcia 
Salamanca . 
Barcelona.. 
Búrgos 
Paléncia.... 
Castellón... 
Lérida 
Teruel 
Zamora . . . . 
Huesca 
Santander.. 
Canár ias . . . 
León 
Gerona 
Alava 
Tarragona.. 
Orense 
Coruña . 
Baleares . . . 
Vizcaya 
Pontevedra.. 
Oviedo 
Lugo 
Guipúzcoa.. 
5'86 
4,37 
418 
3'32 
319 
3'28 
S'IO 
3'07 
3,()3 
2'87 
2*86 
2'83 
2,76 
2'68 
2'68 
2'67 
2,31 
219 
219 
216 
213 
211 
2,27 
2'24 
216 
2'05 
2'0o 
2'03 
1'98 
1'94 
r91 
1'89 
r88 
l'S8 
1'82 
1'68 
1'67 
1'61 
1*38 
1*56 
1'33 
1'32 
l 'OI 
0'93 
0'91 
0-77 
013 
0,64 
JULIO. 
Provincias. 
Madrid... 
Huelva... 
Sevilla... 
Cáceres.. 
Cuenca... 
Córdoba.. 
Granada. 
Zaragoza. 
Málaga... 
Ciudad-Real 
Logroño . 
Cádiz. . . . 
Jaén 
Badajoz .. 
Ávila. . . . 
Valladolid 
Guadalajar 
Toledo. . . 
Alicante.. 
Valéncia.. 
Salamanca 
Castellón. 
Gerona... 
Zamora. . 
Sória. . . . 
Búrgos. . . 
Barcelona 
Huesca... 
Teruel. . . 
Lér ida . . . 
Navarra.. 
Almería.. 
Canárias. 
Segovia. . 
Murcia... 
Albacete. 
Tarragona 
Santander 
León 
Alava.. . . 
Coruña... 
Vizcaya.. 
Orense... 
Paléncia . 
Baleares.. 
Oviedo... 
Lugo 
Pontevedra 
Guipúzcoa 
6'73 
4'81 
4'61 
414 
4-09 
3,84 
3'84 
3'80 
3'77 
3'64 
3'62 
3'54 
314 
314 
2*99 
2'99 
2*86 
2-80 
212 
212 
2'66 
2,64 
2'37 
2'33 
2'31 
219 
217 
214 
213 
211 
2'32 
2,28 
2'22 
218 
213 
2'04 
1'81 
1'68 
116 
115 
1'39 
137 
m 
1'29 
roe 
0'86 
O^S 
0'82 
0'S7 
AGOSTO. 
Provincias. 
Madrid, 
Cácereí 
Sevilla. 
Ávila.., 
Ciudad-Real 
Córdoba. 
Huelva.. 
Zaragoza 
Logroño. 
Guadalajara 
Cuenca... 
Badajoz. . 
Albacete. 
Sória. . . . 
Granada.. 
Málaga... 
Jaén 
Salamanca 
Toledo... 
Navarra.. 
Valéncia . 
Valladolid 
Cádiz. . . . 
Segovia. . 
Huesca 
Teruel. . . 
Barcelona 
Zamora. . 
Alicante.. 
Castellón. 
Búrgos. . . 
Gerona... 
Murcia... 
Almería. . 
Lérida. . . 
Alava.. . . 
Santander 
Canárias. 
León 
Paléncia. 
Orense... 
Tarragona 
Baleares.. 
Vizcaya. . 
Guipúzcoa 
Coruña... 
Lugo 
Oviedo... 
Pontevedra 
^ o p 1 
719 
6'98 
S,74 
513 
5'28 
wu 
510 
4,83, 
4,62 
4'61 
4-27 
412 
4'07 
ros 
3*97 
3'96 
316 
314 
310 
3'3I 
3*28 
3'23 
S'W 
B'Oe 
3'06 
301 
2'73 
2,64 
2*61 
2'38 
2'57 
217 
211 
2*08 
1'97 
n i 
1'70 
1*66 
r e í 
1'39 
r56 
r32 
1'37 
1*21 
ros 
0*99 
0'97 
0'90 
SETIEMBRE. 
Provincias. 
Madrid... 
Cuenca... 
Sevilla.., 
Zaragoza. 
Granada. 
Málaga... 
Albacete. 
Logroño.. 
Valladolid 
Cádiz 
Ávila 
Ciudad-Beal 
Córdoba. 
Salamanca 
Teruel. . 
Cáceres. 
Badajoz., 
Búrgos.. 
J a é n . . . . 
Só r i a . . . 
Guadalajara 
Toledo. . . 
Castellón. 
Alicante.. 
Segovia. . 
Murcia... 
Zamora. . 
Navarra.. 
Alava 
Barcelona 
Valéncia. 
Huelva... 
León 
Gerona... 
Almería.. 
Huesca. . 
Paléncia.. 
Santander 
Lér ida . . . 
Tarragona 
Canárias. 
Orense.. 
Coruña.., 
Oviedo.., 
Vizcaya., 
Pontevedra 
Guipúzcoa 
Lugo 
Baleares.. 
P O R A U D I E N C I A S E N L O S M E S E S D E 
EXERO. 
Audiencias. 
Madrid 
Zaragoza.... 
Pamplona . . . 
Granada . . . , 
Cáceres 
Sevilla 
Albacete..., 
Valéncia . . . 
Valladolid..., 
Búrgos 
Barcelona . . 
Canárias. . . 
Coruña 
Oviedo 
Mallorca... 
3'85 
3,36 
2'89 
2-82 
2'S0 
2,78 
2'54 
219 
2'30 
2'05 
r99 
r54 
O'OS 
018 
012 
FEBRERO. 
Audiencias. 
Madrid 
Zaragoza. . 
Cáceres. . . 
Granada. . 
Albacete... 
Sevilla. . . . 
Valéncia... 
Pamplona. 
Valladolid. 
Barcelona . 
Búrgos . . . . 
Oviedo.. . . 
Coruña . . . 
Mallorca. . 
Canárias. . 
312 
311 
2'59 
2'58 
213 
2*36 
214 
r98 
1'70 
1'60 
117 
111 
1'08 
0'99 
0'98 
MARZO. 
Audiencias. 
Madrid 
Zaragoza . . 
Granada.. 
Sevilla 
Cáceres. . . 
Albacete.. 
Valéncia.. 
Pamplona. 
Valladolid. 
Barcelona. 
B ú r g o s — 
Canárias.. 
Mallorca . , 
Coruña 
Oviedo 
411 
3'09 
3'01 
^go 
219 
210 
2'26 
212 
210 
1'94 
r93 
m 
1'26 
1'03 
0'80 
ABRIL. 
Audiencias. 
Madrid 
Albacete. . 
Zaragoza.. 
Valéncia. . 
Granada. . 
Sevilla. . . . 
Cáceres . . . 
Valladolid. 
Pamplona. 
Canárias. . 
Búrgos . . . . 
Barcelona. 
Mallorca. . 
Coruña. . . 
Oviedo.... 
3'62 
2'88 
2'63 
2'36 
2'54 
2'32 
212 
1'99 
vm 
111 
1'37 
0*99 
0'93 
016 
MAYO. 
Audiencias. 
Madrid 
Zaragoza.. 
Granada. . 
Sevilla... . 
Pamplona. 
Albacete. . 
Valéncia. . 
Cáceres. . . 
Valladolid. 
Canárias. . 
Búrgos . . . . 
Barcelona. 
Coruña.. . . 
Oviedo.... 
Mallorca. . 
3,64 
3'06 
2'92 
2'79 
2'63 
217 
2'22 
216 
2'01 
119 
res 
117 
0'91 
JOMO. 
Audiencias. 
Madrid 
Sevilla. . . . 
Granada . . 
Zaragoza.. 
Albacete.. 
Pamplona • 
Cáceres. . . 
Valéncia . . 
Valladolid. 
Barcelona. 
Búrgos 
Canárias.. 
Mallorca.. 
Coruña . . . 
Oviedo 
3'86 
3,21 
3'02 
2,93 
2" 73 
219 
2'38 
2'25 
211 
1'82 
113 
r67 
0'99 
0'98 
016 
JULIO. 
Audiencias. 
Madrid 
Sevilla. . . . 
Granada. . 
Cáceres . . . 
Zaragoza.. 
Albacete. . 
Valéncia. . 
Barcelona. 
Pamplona . 
Canárias. . 
Valladolid. 
Búrgos 
Coruña 
Mallorca. . 
Oviedo 
419 
414 
3'65 
3'56 
3'03 
2-89 
210 
2,35 
2'32 
2'22 
218 
2'06 
111 
roe 
0'86 
AGOSTO. 
Audiencias, 
Cacares... 
Madrid 
Sevilla... 
Zaragoza.. 
Albacete.. 
Granada... 
Pamplona. 
Valéncia.. 
Valladolid. 
Búrgos. . . . 
Barcelona. 
Canárias . . 
Mallorca., 
Coruña . . . 
Oviedo..., 
5'44 
519 
4'88 
3'9S 
3'90 
3'63 
3'40 
2,96 
2'59 
2'56 
2'48 
110 
1'32 
111 
0*97 
Audiencias. 
Madrid. . 
Sevilla... 
Albacete. 
Granada.. 
Zaragoza. 
Cáceres.. 
Valladolid 
Burgos... 
Valéncia. 
Pamplona. 
Barcelona 
Canárias. 
Oviedo... 
Coruña... 
Mallorca. 
6'87 
414 
i'íi 
i T i m 
3,79 
r a 
3'74 
3'5-2 
m 
3'47 
Blí 
3'4'2 
B'2l 
3*14 
312 
m 
2'98 
m 
ra 
2'31 
2'28 
2'24 
2-22 
2'18 
21;i 
S'lS 
2'06 
2,0(i 
r99 
l^íi m 
r94 
1'9I 
1'89 
172 
l'tí7 
1'34 
1'27 
v n 
112 
0'89 
071 
O'GS 
4'26 
a'62 
V f l 
;r3o 
310 
;ri7 
2'39 
2'23 
2'22 
1'96 
1'67 m 
roe 
0'68 
SEGUN EL NÚMERO PROPORCIONAL DE HECHOS. 
DE l i «PABAClOi DEl TOTAL DE HECBOS JUSTICIABLES CAS LA POBLACIOl. 
OCTUBRE. 
provincias. 
Madrid... • 
Zaragoza.. 
Sevilla 
Logroño.. •, 
Málaga 
Granada..., 
Cáceres 
Cuenca 
Córdoba 
Cádiz 
Valladolid.. 
Ciudad-Real, 
Avila 
Huelva 
Búrgos 
Jaén 
Sória 
Castel lón. . . 
déncia. . . 
Salamanca.. 
Badajoz.. . 
Guadalajara; 
Barcelona.. 
Albacete . . . 
Navarra 
Zamora. . . . 
Murcia 
Huesca...... 
Alicante.. . . 
Alava 
Teruel 
Toledo 
Almer ía . . . . 
Segovia . . . . 
Gerona 
Vizcaya 
Canárias. . . 
Santander.. 
.érida 
Paléncia 
Tarragona.. 
León 
Oviedo 
Orense 
Coruña. . . . 
Baleares.... 
Guipúzcoa.. 
Lugo 
Pontevedra. 
631 
5'00 
4'53 
3'97 
3'83 
3'82 
3'81 
314 
3o8 
318 
310 
3'31 
329 
3'27 
3*21 
S^l 
2'91 
2'68 
2,64 
2,58 
2-57 
2-37 
2'31 
219 
2'4 fi 
2'37 
2'36 
2'33 
2,30 
2,28 
214 
210 
2'03 
1'91 
r se 
1'80 
113 
l,68 
vm rm 
116 
r35 
118 
116 
112 
ros 
0^9 
0,83 
019 
NOVIEMBRE. 
Provincias. 
Madrid 
Cuenca 
Zaragoza... 
Sevil la . . . . . 
Cáce res . . . . 
Granada. . . 
Badajoz. . . . 
Huelva 
Cádiz 
Alicante 
Málaga 
Guadalajara. 
Toledo 
Logroño. . . . 
Búrgos 
Navarra 
Sória 
Valéncia. . . 
Castellón... 
Valladolid.. 
Albacete. . . 
Barcelona.. 
Salamanca.. 
Ciudad-Real. 
Avila 
Santander . . 
Zamora...'.. 
Almería 
Córdoba.. . . 
Jaén 
Teruel 
Gerona 
Segovia.... 
Alava 
Murcia 
Lérida 
Huesca. . . . 
Canárias. . . 
Coruña 
Paléncia. . . . 
Vizcaya.. . . 
Tarragona.. 
León 
Orense 
Pontevedra.. 
Baleares.... 
Oviedo , 
Lugo .' 
Guipúzcoa.. 
5'23 
4'05 
4'03 
313 
3'31 
3'24 
3-06 
304 
2'95 
2'90 
2'90 
2'81 
2,80 
211 
2'66 
2'62 
214 
2'32 
2'30 
2,30 
2'29 
2'26 
2'20 
216 
201 
2'01 
1:93 
1'91 
1'88 
1'85 
r 8 i 
1'80 
117 
116 
1,52 
1'40 
i^e 
1^8 
1'27 
1'24 
1'24 
1'Ü9 
106 
O'SO 
017 
016 
014 
013 
0'57 
DICIEMBRE. 
Provincias. 
Madrid. . . , 
Zaragoza.., 
Sevilla. 
Granada 
Cuenca 
Málaga 
Castellón... 
Ciudad-Real 
Segovia. . . , 
Valéncia. . . 
Albacete. . . 
Logroño. . . . 
A l a v a . . . . . . 
Murcia 
Cáce res . . . . 
Valladolid.. 
Cádiz 
Avila 
Badajoz . . . 
Jaén 
Alicante.... 
Toledo... . . 
Córdoba 
Almer ía . . . . 
Barcelona.. 
Huesca 
Navarra 
Teruel 
Canárias. . . 
Búrgos 
Guadalajara, 
Santander.. 
Salamanca.. 
Paléncia. . 
Huelva 
Sória 
Vizcaya. . 
Gerona 
L e ó n . . . . . . . 
Tarragona.. 
Zamora. . . . 
Coruña 
Lérida 
Orense. 
Oviedo 
Baleares. . 
Pontevedra. 
Guipúzcoa.. 
Lugo 
5'61 
4'24 
313 
3'22 
2'87 
219 
2'68 
2'66 
2'59 
2,57 
2'54 
2'53 
219 
211 
2'32 
2'30 
2'26 
2*25 
2'20 
2'20 
219 
219 
210 
2'09 
2'00 
1'90 
r85 
1'85 
115 
114 
r o í 
159 
1'52 
l o l 
119 
1'49 
119 
115 
112 
1'09 
1'08 
r07 
101 
0'89 
0,84 
012 
0'54 
015 
012 
I N D E T E R M I N A D O . 
Provincias. 
Orense 
Albacete 
Cáceres . . . , 
Avila 
Canárias. . . 
Huelva 
Pontevedra . 
Paléncia 
Coruña 
Valladolid.. 
Segovia. . . . 
Santander.. 
Jaén 
Murcia 
Teruel 
Oviedo 
Córdoba. . . . 
Cuenca..... 
Ciudad-Beal, 
Logroño. . . . 
Tarragona.. 
Salamanca.. 
Lérida 
Baleares.... 
Zamora 
Barcelona. . 
Zaragoza.... 
Lugo 
Vizcaya.... 
Búrgos 
Cádiz 
Sevilla 
Badajoz. . . 
Sória 
Alicante 
Málaga 
Madrid. . . . 
Alava 
Guadalajara. 
Toledo... . . 
Granada.... 
Valéncia. . . 
Navarra... . 
León 
Gerona 
Castellón... 
Almer ía . . . . 
Huesca 
Guipúzcoa.. 
2'23 
214 
212 
r93 
1,34 
113 
110 
r39 
1'37 
r35 
1,22 
117 
113 
1'08 
0'96 
0,92 
0'88 
0'87 
0'82 
0'81 
018 
016 
0'68 
0'61 
0'61 
6'59 
0'37 
0,37 
0'36 
0'54 
O'Sl 
0'50 
019 
011 
0'37 
0'33 
0'33 
0'31 
0'30 
0'27 
0^1 
0'20 
017 
016 
013 
0'07 
0,07 
EN T(jí)0 EL AÑO. 
Provincias. 
Madrid. . . , 
Zaragoza.., 
Sevilla.. . . , 
Cuenca 
Granada. ., 
Cáceres . . . . 
Logroño... 
Málaga. . . . , 
Ciudad-Real 
Avila 
Valladolid., 
Albacete. . . 
Huelva 
Córdoba... , 
Guadalajara 
Cádiz 
Badajoz.... 
Jaén 
Toledo 
Salamanca.. 
Castellón... 
Valéncia 
Teruel 
Búrgos 
Navarra 
Alicante.... 
S ó r i a . . . . . . 
Segovia.... 
Barcelona.. 
Huesca. . . . 
Murcia . . . . . 
Almería 
Zamora 
Gerona 
Santander.. 
Canárias 
Paléncia. . . 
Lérida 
Alava 
Tarragona.. 
Orense 
León 
Vizcaya 
Coruña 
Baleares.... 
Oviedo 
Pontevedra.. 
Lugo 
Guipúzcoa.. 
7317 
3219 
4919 
4710 
4319 
42'33 
40-33 
40'23 
38'30 
38,27 
37'93 
3613 
3514 
34,30 
34,33 
33,27 
3314 
32'52 
3213 
31,66 
3017 
30'03 
29'96 
29-36 
29-23 
29'10 
28-81 
28-12 
27'00 
23'86 
2311 
24'80 
23'03 
22'85 
21-56 
21-36 
2],24 
20-18 
20'12 
18-31 
18'02 
17'60 
1491 
1416 
1229 
11'84 
1114 
9-82 
8-37 
OCTUBRE. 
Audie 
Sevilla. 
N r i d . . . 
íarí>goza. 
ganada, 
^ceres.. 
facete.. 
toí^ncia. 
SUrgos... 
(aniplona 
aHadolid. 
f e l o n a , 
kanárias.. 
f l o r ea . 
Poruña. 
» i - ' 
3'84 
3'82 
3'44 
332 
3'10 
2'91 
2*54 
2'50 
216 
2'20 
2'01 
115 
118 
1'03 
0'98 
Audiencias. 
Madrid. . . 
Cáceres . . . 
Sevilla 
Zaragoza.. 
Pamplona. 
Granada.. 
Valéncia. . 
Albacete. . 
Búrgos . . . . 
Barcelona. 
Valladolid. 
Canárias. . 
Coruña. . . 
Mallorca. . 
Oviedo.... 
3-47 
317 
2'93 
2'63 
2'62 
2'56 
219 
2'37 
203 
119 
112 
1'28 
0^3 
016 
0-74 
DICIEMBRE. 
Audiencias. 
Madrid. . . 
Zaragoza. . 
Granada. . 
Albacete. . 
Sevilla. . . . 
Valéncia. . 
Cáceres. . . 
Pamplona . 
Canárias. . 
Búrgos.. . . 
Barcelona . 
Valladolid. 
Oviedo.... 
Coruña... . 
Mallorca. . 
3-38 
2-91 
2-64 
2'39 
2-32 
218 
2-94 
1-85 
115 
1-66 
1-34 
117 
0-84 
0-75 
0-72 
INDETERMINADO. 
Audiencias. 
Canárias. . . 
Coruña 
Cáceres 
Albacete. . . 
Oviedo 
Valladolid.. 
Sevilla 
Madrid.. , . • 
Mallorca. . • 
Búrgos 
Barcelona . . 
Zaragoza... 
Granada. . . 
Valéncia. . . 
Pamplona.. 
1'54 
r37 
119 
117 
0'92 
017 
0-72 
0'62 
O'Ol 
0'58 
0-56 
0-53 
014 
0-25 
0-20 
EN TODO EL ANO. 
Audiencias, 
Madrid— 
Sevilla.. . . 
Zaragoza. . 
Cáceres. . . 
Granada. . 
Albacete. . 
Valéncia. . 
Pamplona. 
Valladolid. 
Búrgos. . . . 
Barcelona.. 
Canárias. . 
Coruña.. . . 
Mallorca. . 
Oviedo.... 
4715 
39-31 
38-35 
37'07 
36-63 
3512 
29-84 
29-25 
25-89 
24-42 
23-27 
21'36 
13-54 
12-29 
1182 
C C L X X X V I —ÓRDEÍl DE LAS PROVMAS Y DE LAS AÜDM1AS, 
SEGÜN EL NÚMERO PROPORCIONAL DE HECHOS Y ¡BESES EN QUE TUVIERON LUGAR. 
Orden de las Provincias y de las Audiencias, 
de menor á mayor, s e g ú n el mes en que fué 
menor el de hechos justiciables por cada 
10 .000 habitantes. 
Orden de las Provincias y d é l a s Audiencias, de 
mayor á menor, s e g ú n el mes en que fué mayor 
el de hechos justiciables por cada 1 0 . 0 0 0 
habitantes. 
P O R P R O V I N C I A S . 
PROVIMCIAS. MESES. 
Lugo 
Guipúzcoa.. 
Pontevedra.. 
Baleares 
Oviedo 
Alava 
Orense 
Coruña 
Vizcaya.... 
Canárias. . . 
Santander.. 
Lérida. . . , 
León. 
Zamora. . . , 
Tarragona.. 
Paléncia.. . . 
Gerona 
Huesca 
Huelva 
Murcia 
Sória 
Jaén 
Salamanca.. 
Almer ía . . . . 
Guadalajara 
Barcelona. . 
Toledo.. . . . 
Segovia. . . . 
Búrgos 
Córdoba. . . . 
Teruel 
Alicante 
Navarra 
Castellón... 
C á d i z . . . . . . 
Avila 
Albacete... 
Valéncia 
Ciudad-Beal. 
Badajoz.... 
Cáceres . . . . 
Valladolid.. 
Logroño. . . . 
Málaga 
Cuenca 
Granada. . 
Sevilla 
Zaragoza... 
Madrid 
Diciembre. 
Enero 
Diciembre. 
Setiembre. 
Noviembre. 
Febrero 
Noviembre. 
Febrero... 
Febrero... 
Febrero... 
Febrero... 
Diciembre. 
Noviembre. 
Diciembre. 
Diciembre. 
Noviembre. 
Abril 
Noviembre. 
Febrero... 
Febrero... 
Diciembre. 
Febrero... 
Diciembre. 
Enero 
Diciembre. 
Mayo 
Febrero 
Enero 
Diciembre. 
Marzo , 
Noviembre., 
Marzo 
Diciembre., 
Junio 
Febrero..,, 
Febrero..., 
Marzo 
Febrero..., 
Noviembre., 
Mayo 
Mayo 
Diciembre.. 
Diciembre.. 
Diciembre.. 
Diciembre.. 
Febrero.... 
Febrero.... 
Abril 
Noviembre.. 
0-42 
015 
0-34 
0'68 
0-74 
0-81 
0-86 
0-87 
0- 87 
0'98 
0'98, 
l'OI 
roo 
1- 08 
ro9 
124 
1'35 
r36 
r38 
114 
119 
1-30 
1'32 
1-61 
1'61 
1-65 
1-67 
110 
114 
116 
1'8| 
1'82 
1-83 
1'91 
r92 
1- 96 
2- 04 
211 
2,16 
2'20 
2-25 
2-30 
2'33 
2-79 
2'87 
2-92 
304 
319 
l'ROVhNCIAS. 
Madrid 
Cáceres 
Sevilla 
Avila 
Ciudad-Real. 
Córdoba 
Huelva 
Zaragoza... . 
Cuenca..... 
Logroño. . . 
Guadalajara 
Albacete. . . 
Granada... 
Badajoz 
Sória 
Málaga 
Jaén 
Salamanca.. 
Cádiz 
Valladolid.. 
Toledo 
Navarra.... 
Valéncia.. . 
Te rue l . . . . . 
Castellón... 
Búrgos , 
Segovia.... 
Huesca....., 
Barcelona... 
Alicante.... 
Zamora. . . . 
Gerona , 
Alava 
Murcia , 
Lérida 
Almería 
Canár ias . . . , 
León , 
Santander.. 
Paléncia, 
Orense 
Tarragona.., 
Vizcaya 
Baleares 
Coruña 
Guipúzcoa... 
Oviedo 
Pontevedra. . 
Lugo 
MESES. 
Marzo 
Agosto 
Agosto 
Agosto 
Agosto 
Agosto 
Agosto.... 
Agosto 
Marzo 
Agosto 
Agosto.... 
Abril 
Mayo 
Agosto. . . 
Agosto 
Agosto.... 
Agosto 
Agosto.... 
Julio 
Setiembre. 
Agosto 
Agosto. 
Agosto.... 
Setiembre. 
Mayo 
Octubre... 
Agosto.... 
Agosto 
Agosto 
Noviembre. 
Agosto 
Agosto 
Diciembre. 
Agosto... _. 
Julio 
Junio 
Julio 
Setiembre. 
Noviembre. 
Enero 
Febrero... 
Julio 
Octubre... 
Agosto. 
Julio 
Agosto 
Octubre 
Mayo. 
Agosto 
P O R A U D I E N C I A S , 
AUDIENCIAS. 
Mallorca. . 
Oviedo.... 
Coruña. . . . 
Canárias. . 
Búrgos.. . . 
Valladolid. 
Barcelona. 
Pamplona. 
Valéncia. . 
Cáceres . . . 
Sevilla.. . . 
Albacete. . 
Granada. . 
Zaragoza. ., 
Madrid 
MESES. 
Setiembre. 
Noviembre. 
Diciembre. 
Febrero . . 
Febrero... 
Diciembre. 
Diciembre. 
Diciembre. 
Febrero... 
Mayo. 
Febrero. . . 
Noviembre. 
Abril 
Abril 
Diciembre. 
0'68 
014 
0-73 
0- 98 
117 
1- 47 
1- 34 
1,83 
S'U 
2'22 
2- 36 
2-37 
254 
2'63 
3'38 
AUDIENCI/iS. 
Cáceres. . . 
Madr id— 
Sevilla.. . , 
Zaragoza.. 
Albacete. , 
Granada. . 
Pamplona. 
Valéncia. . 
Valladolid. 
Búrgos 
Barcelona.. 
Canárias. . 
Mallorca.. 
Oviedo.... 
Coruña 
75 
MESES. 
Agosto.. . 
Agosto... 
Agoste. • • 
Agosto... 
Agosto... 
Julio 
Agosto... 
Agosto... 
Setiembre. 
Agosto... 
Agosto... 
Julio 
Agosto... 
Octubre.. 
Mayo . . . . 
7'34 
6'98 
514 
513 
5-28 
5-26 
5-16 
510 
4'83 
4'83 
4-62 
452 
418 
4-27 
4-07 
3'97 
3-96 
316 
3-54 
3,52 
314 
310 
3-31 
323 
3-22 
3-21 
3-20 
3'06 
301 
2-90 
2-73 
2-57 
219 
217 
211 
241 
2'22 
2'06 
201 
1'94 
1,86 
1-81 
1-80 
r52 
1'32 
1'21 
1-18 
1'02 
0-99 
5'44 
519 
4'83 
3'93 
3-90 
3-63 
3-40 
2-96 
2'63 
2'36 
218 
2'22 
1'32 
118 
117 
298 
C C L X X X V I l . — ESTADO COMPARATIVO DE LOS HECHOS JUSTICIABLES EN 1859 Y 1860, CON LAS DIFERENCIAS Y PROPORCIONES (P RESULTAN. 
HECHOS. 
Delitos contra la Religión 
de traición 
que comprometen la paz ó la independencia del Estado 
contra el derecho de gentes 
de lesa Majestad 
de rebelión .v 
de s e d i c i ó n — 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros desórdenes 
públicos 
Sociedades secretas 
De las demás asociaciones ilícitas 
Falsificación de la firma ó estampilla Real, sello del Estado 
y firma de los Ministros 
— :—- de los demás sellos públicos 
de marcas y sellos de particulares -
de moneda 
de billetes de Raneo, documentos de crédito del 
Estado y papel sellado 
de documentos públicos, oficiales y de comercio 
de documentos privados... 
de pasaportes y certificados 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas.. 
Usurpación de funciones, calidad y nombres supuestos 
Delitos contra la salud pública 
Vagancia y mendicidad 
Juegos y rifas 1 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
HECHOS JUSTICIABLES 
en 1839. 
en la custodia de documentos. 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de. destino 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares. 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones. 
Usurpación de atribuciones. 
Prolongación y anticipación indebidas de funciones públicas. 
Cohecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidios, suicidios y muertes accidentales 
Infanticidio 
Aborto.. : 
Lesiones corporales 
Duelo 
Adulterio 
Violación 
Estupro y corrupción de menores. 
Rapto. 
Calumnia 
Injurias 
Suposición de partos y usurpación del estado civil . 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales. 
Sustracción de menores 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones. 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robos • . . • 
Hurtos 
Usurpación 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punible 
Defraudaciones, estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Casas de préstamos sobre prendas , 
Incendio y otros estragos é incendios casuales... 
Daños. . . 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condena 
Mutilaciones para eximirse del servicio mi l i ta r . . . 
TOTALES. 
32 
» 
» 
4 
4 
25 
1.007 
7 
14 
396 
280 
45 
28 
585 
76 
59 
12i 
49 
14 
360 
36 
3 
190 
10 
39 
5 
25 
20 
159 
8 
4.507 
128 
40 
10.568 
11 
67 
379 
172 
54 
113 
579 
10 
15 
61 
18 
92 
331 
609 
11 
4.050 
12.379 
79 
1.015 
6 
» 
1.859 
828 
306 
155 
143 
42.317 
en 1860. 
32 
3 
4 
3 
2 
63 
.042 
11 
93 
6 
410 
330 
52 
18 
327 
77 
49 
143 
60 
23 
362 
26 
1 
269 
3 
24 
9 
40 
19 
136 
4 
4.567 
137 
30 
11.702 
10 
55 
341 
159 
46 
113 
^21 
9 
17 
73 
16 
112 
349 
651 
9 
4.133 
13.528 
140 
1.181 
9 
3 
2.456 
1.182 
156 
258 
180 
45.885 
DIFERENCIAS 
de mas' en 1860. 
38 
35 
3 
14 
50 
7 
22 
11 
9 
2 
» 
79 
» 
» 
4 
15 
» 
» 
» 
60 
9 
» 
1.134 
» 
» 
» 
' . ) ) . 
42 
» 
2 
12 
» 
20 
18 
42 
» 
83 
1.149 
61 
166 
3 
3 
597 
354 
» 
103 
37 
4.192 
de menos en 1860. 
35 
» r 
» 
» 
10 
258 
» 
10 
•'» ' 
» 
10 
2 
» 
7 
15 
1 4 
10 
> 
1 
12 
38 
13 
50 
624 
3.568 
PROPORCION 
de aumento. 
152'00 
3r47 
lOO'OO 
3'54 
17'86 
15'55 
» 
1'32 
» 
18'18 
22'45 
64'28 
O^O 
» 
i» 
41'58 
» 
» 
80'00 
60'00 
» 
» 
» 
1'33 
7'03 
» 
10'73 
» 
» 
» 
7'25 
» , 
13'33 
19'61 
2173 
5'43 
6'89 
» 
2'05 
9'28 
77'21 
16'35 
SO'OO 
32'11 
4275 
» 
66'45 
25'87 
8'43 
de d i s m í m i c i o n . 
25'00 
50'00 
8571 
21'43 
27'34 
» 
» 
» 
» 
3571 
44'10 
' » ' 
16'94 
» 
» 
» 
2778 
66'66 
» 
70'00 
38'46 
» 
» 
5'00 
14'46 
50'00 
» 
25'00 
» 
9'09 
17'91 
l O ^ 
7,56 
14'81 
» 
» 
lO'OO 
» 
l l ' l l 
» 
» 
» 
18'18 
» 
» 
» 
» 
» 
49'02 
» 
» 
LIBRO QUINTO. 
JURISDICCION ORDINARIA 
FALTAS 
Los Alcaldes y sus Tenientes conocen en primera instancia de las faltas comprendidas en el libro tercero del Código 
penal, vigente desde 1.° de Julio de 1848. 
Los Jueces de partido conocen de los juicios verbales de faltas en segunda instancia, en virtud de apelación. 
El Ministerio público se ejerce por los Promotores Fiscales en segunda instancia, y en primera en los pueblos de su 
residencia; y por los Procuradores síndicos en primera instancia en su respectiva demarcación, si no residiese en ella el 
Promotor. (Ley provisional para la aplicación del Código penal.) 
Además, las Autoridades administrativas, y como tales los Gobernadores de provincia y los Alcaldes, conservan por 
Real órden de 11 de Marzo de 1850 la facultad de imponer gubernativamente las multas y correcciones señaladas en 
las leyes, ordenanzas y reglamentos anteriores á la publicación del Código penal, sujetándose, sin embargo, á las dispo-
siciones de este, respecto al tanto de la multa ó corrección de las faltas literalmente previstas en él. 
El cargo de Alcalde es gratuito, honorífico y obligatorio. Su nombramiento y el de los Tenientes se hace por el Rey 
en las capitales de provincia y en la cabezas de partido judicial cuya población llega á 2,000 vecinos, y por el Goberna-
dor civil en los demás puntos. En ambos casos recae el nombramiento en Concejales elegidos por los pueblos con arreglo 
á la ley de 8 de Enero de 184S. 
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CCLXXXVÍÍL—Ü—CORREGIDOS GÜBERMTIVAMEffl POR LOS ALCALDES ¥ 
A U D I E N C I A S . JUZGADOS. 
Albacete 
Alcaraz. . , . . 
Almansa.... 
Casas-Ibañez 
Chinchilla... 
H e l l i n . . . . . . 
La Roda 
Yeste 
ALBACETE. 
Alcázar de San Juan 
Almadén 
Almagro , 
Almodóvar del Campo . . . , 
Ciudad-Real , 
Daimiel , 
Manzanares 
Piedrabuena 
Valdepeñas 
Villanueva de los Infantes 
CIUDAD-REAL. 
Belmente 
Cañete 
Cuenca 
Huete. 
Motilla del Palancar 
Priego 
San Clemente 
Tarancon 
CUENCA 
Carayaca 
Cartagena 
Cieza 
Lorca 
Muía 
Murcia , distrito de la Catedral, 
. de San Juan ., 
Totana , 
Yecla , 
MURCIA 
Albacete. 
Arenys de Mar 
Afueras de Barcelona 
Barcelona, distrito de Palacio.... 
del Pino 
de San Beltran. 
de San Pedro.. 
Berga 
Granollers 
Igualada 
Manresa 
Mataró 
San Feliú de Llobregat. 
Tarrasa 
Vicb.. . 
Villafranca del Panadés. 
BARCELONA 
Figueras 
Gerona 
La-Bisbal.. 
Olot 
Rivas 
Santa Coloma de Farnés. 
MESES EN QUE LO FUERON. 
Enero. 
43 
33 
L66 
52 
294 
GERONA 
Balaguer.... 
Cervera 
Lérida 
Seo de Urgel. 
Solsona 
Sort 
Tremp 
Viella 
LÉRIDA. 
36 
84 
13 
30 
Febrero . 
49 
212 
7.0 
373 
Marzo. 
192 
16 
9 
26 
49 
32 
13 
17 
162 
483 
lo 
Abri l . 
40 
2i9 
9 
8 
2 
1 
2 
6 
9 
1 259 
10 
228 
13 
7 
11 
10 
20 
8 
30 
_3 
102 
440 
37 280 
17 
9 
1 
10 
48 
no 
13 
25 
42 
4 
11 
77 
9 
14 
4 193 
18 
41 
4 
7 
3 
2 
21 
7 
3 
42 
Junio. ! Jul io . 
32 
36 
131 
3 19 
2 16 
1 39 
1 
2 
3 61 
3 
33 
14 209 
89 
442 
197 
2 
9 
1 
)5 
) J 
3 
216 
2o 
21 
153 
583 
1 0 7 
2 
19 
2 
í 
2 
" l 
19 
163 
14 
26 
74 
215 
62 
26 
" 4 
22 
3 
223 
389 
113 
12 
>> 
5 
2 
>? 
i 9 
153 
2o 
3 
5 
33 
y 
34 
Agosto Setiembre. Octubre. 
78 12 
71 
30 
137 
10 
240 
209 
562 
4 
117 
4 
2 
16 
2 
3 
)> 
1 
2 
139 
10 20 
2 61 
31 
10 
49 
1 3 3 
16 
5 
4 
B 
32 
1 
3 
43 
107 
368 
100 
31 
10 38 
24 
11 
36 4 
26 
114 
18 
3 
126 
324 
2 
124 
133 
10 
17 
11 
23 
18 
Noviembre 
44 
1.62 
362 
343 
383 
17 
21 
10 
13 
19 
21 
27 
Diciembre, 
19 
146 
126 
333 
107 
16 
1 8 
17 
2o 
TOTAL. 
38 
30 
28 
129 
53 
52 
189 
145 
666 
45 
1 
144 
362 
40 
10 
20 
5 
23 
98 
748 
231 
222 
250 
42 
473 
648 
147 
149 
2,162 
306 
128 
135 
10 
321 
77 
43 
542 
_ 1 9 
1,581 
5,157 
18 
20 
1,710 
26 
61 
40 
19 
69 
19 
38 
35 
62 
2,117 
159 
19 
23 
3 
30 
H 
237 
77 
63 
6í 
7 
2 
5 
8 
11 
239 
123 
15 
4 
9 
2 
102 
13 
5 
18 
168 
134 
479 
2 
2 
136 
189 
42 
30 
45 
189 
55 
59 
221 
148 
789 
45 
1 
148 
381 
55 
10 
28 
5 
30 
99 
802 
246 
226 
259 
44 
575 
661 
152 
167 
2,330 
324 
145 
139 
11 
349 
95 
47 
586 
19 
1,715 
5,636 
20 
22 
1,846 
28 
61 
52 
20 
87 
20 
38 
40 
72 
2,306 
183 
22 
23 
3 
34 
4 
269 
73 
68 
7 
2 
6 
8 
14 
266 
303 
C C L X X X V 1 I I . — B . — C O R R E G I D O S GUBERNATIVAMENTE POR LOS ALCALDES Y SUS TENIENTES. 
AÜDÍEIIAS. PR0V1SCÍAS. JUZGADOS. 
MESES EN QUE L O FUERON. T O T A L . 
Enero . 
Falset 
Gandesa.. . , 
Montblancb. 
Reus 
Tarragona.. 
Tortosa 
Valls 
Vendrell. . . . 
TARRAGONA. 
Barcelona. 
ÁLAVA. 
BURGOS. 
GUIPÚZCOA. 
LOGROÑO. 
bANTANDER. 
SORIA. 
VIZCAYA. 
A murrio. . 
Laguardia. 
Vitoria 
Aranda de Duero... . 
Bclorado..'.: 
Bribiesca 
Bürgos 
Gastrojeriz 
Lerma.. 
Miranda de Ebro 
Roa 
Salas de los Infantes. 
Sedaño. 
Villadiego 
Villarcayo 
Azpeitia 
San Sebastian. 
Tolosa. 
Versara 
Alfaro 
Arnedo 
Calahorra 
Cervera del Rio Alhama 
Haro 
Logroño 
N ajera , 
Santo Domingo de la Calzada... 
Torrecilla de Cameros 
Castro-Urdiales 
Entrambasaguas 
Laredo 
Potes 
Ramales 
Reinosa 
Santander 
San Vicente de la Barquera 
Torrelavega 
Valle de Cabuérniga 
Villacarriedo 
Agreda 
Almazan 
Burgo de Osma. 
Medinaceli 
Soria 
Balmaseda, 
Bi lbao . . . . 
Durango... 
Guernica., 
Marquina. 
Burgos. 
10 
21 
>» 
16 
7 
1 
_ 9 
64 
162 
4 
14 
71 
4 
14 
26 
3 
__4 
140 
30 
19 
329 
Febrero. Marzo. 
57 
131. 
38 
13 
17 
123 
13 
114 
19 
_19 
422 
11 
363 
9 
>> 
9 
2 73 
1 
1 
4 
16 172 
33 
137 
32 
82 
534 
13 
A b r i l . 
63 
372 
12 
1 
19 208 
10 
60 
335 
1 0 
18 
7 6 
1 2 
2 
54 
I|167 
1 
7 
55 
1 25 
2 
12 
11 
55 23 
7 8 11 
40 
33 
40 
19115 
19 7 
1 9 ; 7 
567!69 
327 
i •:• 
16 
>? 
>j 
_ 3 
_19 
688 
Junio . 
18 284 
6 
2 
2¡ 23 
41 31 
10 
19 
140 
101 
11 
202 
10 
41 
182 
19 
)» 
)? 
720 
Julio. 
117 
319 
93 
22 
10 168 
22 
JO 
660 
30 
12 
20 
8 
43 
8 
36 
8 
7 
137 
54:377 
1 1 8 
5 
6 
J l 
4 15 
38 
74 
20 
4 
7 78 
19 10 
i ! i 
21 12 
39 
21 
252 
31 46 
6 
100 
32 
29 
19 2 
9 186 
108 
65 
712 
Setiem-
bre. 
s 
39 
20 
16 
17 
19 
18 
16 
22 
22 
_ 6 
130 
323 
142 
10 
13 
9 
113 
24 
69 
13 
7 
7 
233 
66 
8Í193 
101 18 
J_8 
729 
20 
39 
Octubre. 
noviem-
bre. 
105 
283 
40 
73 
13 
£8 
33 
20 
55 
164 
14 
3'6 
20 
7 
6 
322 
92 
111 
31 
2 31 
102 672 
g - ta 
34 39 
53 470 
10 
30 
Diciem-
bre. 
5 
2 
11 
_ 4 
24 
152 
117 
205 
43 
213 
123 
148 
63 
__66 
980 
25 
40 
1 
9 
33 
21 
7 
20 
136 
29 3,573 404 
142 
245 
46 
222 
156 
169 
70 
86 
1,136 
3,977 
1 7 
150 13 
43 
112 
20 
30 
147 
>> 
25 
8 
28 
474 
2 
16 
26 
5 
1 
24 
21 
6 
16 
83 
12 
2 
2 
J 6 
5 
14 
190 
6 
12 
26 
15 
58 
__5 
331 
31 
186 
302 
81 
48 
148 
108 
61 
136 
134 
203 
36 
14 
94 
51 
1,066 
132 
21 
15 
1 
169 
145 
303 
1,201 
119 
44 
546 
216 
95 
92 
4 
14 
_22 
40 
1 
3 
ÍO 
36 
13 
0 
1 6 
127 
15 
1 
10 2,761 
JI6 
17 
32 
73 
5 
56 
B6 
13 
n 
243 
200 
107 
342 
82 
51 
188 
144 
74. 
162 
150 
210 
36 
16 
24 
66 
1,193 
132 
36 
16 
1 
185 
162 
335 
1,274 
124 
44 
602 
252 
108 
103 
3,004 
1 
5 
17 
11 
35 
81 
35 
26 
95 
237 
22 
> J 
22 
730 
62 
85 
15 
2 
5 
258 
5 
75 
36 
57 
653 
24 
40 
21 
2 
127 
9 
16 
239 
77 
102 
106 
17 
2 
5 
385 
5 
75 
45 
73 
892 
13 
69í 
5Í3 
20í 
479 
1,933 
1 
36 
32 
5 
i ! 
87 
14 
730 
575 
209 
492 
2,020 
285 
32 
823 
7.207 
J . 
09 
821 
353 
32 
3 
4 
392 
8,028 
304 
C CXXX V111. C — C O R R E G I D O S G M R M T I V A M E 1 E POR LOS ALCALDES Y SUS TEMEPiTES. 
AÜDIEIIAS. PROVINCIAS. 
BADAJOZ. 
CÁCERES. 
Gáceres. 
Canarias... CANARIAS . 
CORÜÑA. 
LUGO . 
JUZGADOS. 
Alburquerque 
Almendralejo 
Badajoz.. 
Gastuera 
Don Benito 
Fregenal de la Sierra . . 
Fuente de Cantos 
Herrera del Duque . . . . 
Jerez de los Caballeros. 
Llerena , 
Mórida 
Olivenza 
Puebla de Alcocer 
Villanueva de la Serena, 
Zafra 
Alcántara 
Cáceres 
Coria 
Garro villas 
Granadilla 
Hoyos 
Járandilla 
Logrosan 
Montancliez 
Navalmoral de la Mata. 
Plasencia 
Trujillo 
Valencia de Alcántara.. 
Guia 
Las Palmas 
Orotava 
Puerto del Arrecife 
San Cristóbal de la Laguna. 
Santa Cruz de la Palma . . . 
Santa Cruz de Tenerife 
Arzúa . . . , 
Betanzos , 
Carballo , 
Corcubion 
Coruña , 
Ferrol 
Muros 
Negreira , 
Noya 
Ordenes 
Padrón 
Puente de Eumc 
Santa María de Ortigueira, 
Santiago 
Becerrea... 
Fonsagrada. 
Lugo 
Mondoñedo. 
Monforte... 
Quiroga... 
Rivadeo... 
Sarria 
Taboada... 
Villalba.. . . 
Vivero.. . . 
MESES EN QUE LO FUERON. 
Enero. 
99 
181 
280 
12 
40 
2 3 
Febrero. 
4 
3 
33 
8 
» 
3 
5 
21 
4 
10 
>> 
G 
18 
18 
1 3 3 
187 
320 
2 
10 
2 9 
1 3 
19 
Marzo. Abr i l . 
9 
10 
11 
12 
4 
16 
18 
)» 
9 
2 
11 
2 
11 
J29 
144 
242 
386 
3 2 12 
97 
6 
§ 
49 
22 
9 
18 
13 
7 
7 
1 
23 
160 
2S7 
10 
226 
143 
371 
11 
20 
3 o 
17 
12 
Junio. 
155' 29 
131 
286 
2 
40 
Julio. 
12 
10 
5 
5 
3 
103 
3 
17 
2 
19 
34 
9 
J_2 
236 
139 
375 
í 3 
19 33 
1 9 
1 9 
11 
Agosto. 
168 
246 
80 
31 
11 
1 7 
28 
15 
18 
Setiem-
bre. 
117 
175 
38 
¡0 
10 
26 
30 
19 
3 3 
Octubre. 
3 
9 
4 
lo 
149 
20^  
26 
12 
Noviem 
bre. 
163 
14 
32 
i4 
12 
212 
375 
14 
40 
34 
37 
2 0 
Diciem-
bre. 
3 
9 
4 
10 
14 
5 
16 
4 
6 
94 
1 
7 
5G 
6 
6 
3 
30 
28 
>? 
6 
4 
6 
1 
134 
248 
1 6 
13 
l o 
33 1 8 
T O T A L . 
17 
26 
81 
139 
56 
39 
108 
250 
44 
160 
60 
93 
148 
80 
220 
1,341 
40 
11 
3 
2 
6 
2 
9 
40 
10 
2 
146 
49 
69 
455 
110 
92 
201 
267 
124 
153 
177 
159 
125 
4 
41 
41 
22 
6 
24 
16 
3 
44 
36 
1,985 
3 , 3 2 6 
263 
409 
4 
6 
33 
17 
36 
132 
7 
6 
>» 
93 
33 
17 
27 
1 
>> 
116 
6 
26 
16 
»? 
1 2 
32 
117 
3 
»> 
17 
1 
»> 
49 
2 
1 
191 
6 
13 
22 
3ÜS 
C C L X X X V I I L — D . - C O R R E G Í D O S GÜRERMTÍVAMEIE POR LOS ALCALDES Y SUS T E M E S . 
JUZGADOS. 
Allariz 
Bande 
Celanova 
Gimo de Limia 
Orense 
Puebla de Trives 
Ribadavia , 
Señorin de Garballino 
Verin. 
Viana del Bollo 
Villamartin de Valdeorras. 
ORENSE. 
Caldas de Reis.. 
Gambados 
Cañiza 
Lalin 
Pontevedra..... 
Puenteáreas 
Puente Caldelas. 
Redondela 
Tabeiros 
Vigo 
PONTlíVEDRA. 
Coruña. 
Almería 
Berja 
Canjayar. 
Gérgal. . . . . . . 
Huercal Overa. 
Purchena 
Sorbas 
Velez-Rubio... 
Vera 
ALMERÍA. 
Albuiíol , 
Alhama 
Baza 
Granada, distrito del Gampillo 
, del Sagrario 
del Salvador, 
Guadix 
Huesear 
Iznalloz 
Loja 
Montefrio 
Motril 
Orjiba 
Santafé 
Ugijar 
GRANADA. 
Alcalá la Real 
Andújar 
Baeza 
Cazorla , 
Huelma 
Jaén 
La Carolina 
Mancha Real 
Mar tos 
Segura de la Sierra. 
Ubeda 
Villacarrillo 
JAÉN. 
MESES EN QUE LO FUERON. TOTAL. 
m í o . 
18 
2 6 
44 
13 
64 
Febrero. 
10 42 
14 
3 1 
30 
2;] 
17 
18 
08 
52 
9o 
1 9 
Abr i l . 
45 
4 5 
26 
98 
9 7 
13 
1 3 
2 0 
1 5 
20 
5 6 
46 
Junio. 
14 
19 
21 
1 5 
12 
71 
94 
136 
1 6 
3 6 
5 3 
4o 
112 
2 6 
Julio. 
13 
10 
17 
63 
1 7 
44 
6 0 
11 
18 
9 6 
10 
2 5 38 
18 
2 6 
1 7 
19 
1 6 
6 4 
Setiembre. 
1 1 
1 
3 
21 
15 
6 6 
28 
7 2 
Octubre. 
38 36 
15 
42 
3 1 
1 6 
ÍÍOTiem-
bre. -
Diciem-
17 
17 
65 
24 
14 
14 
35 
13 
5 9 
5 1 27 
4 
»» 
3 
>> 
16 
4 
1 
1 2 
31 
2 
6 4 
1 
19 
2 
55 
1 
12 
55 
138 
173 
1 
4 
55 
O 
2 
55 
13 
55 
1 6 
34 
75 
622 
16 
14 
52 
53 
27 
68 
7 
139 
12 
3 8 8 
1 
22 
136 
198 
133 
9 
2 
48 
10 
31 
47 
44 
6 
687 
41 
55 
48 
55 
2 
"3 
6 
20 
39 
281 
2 
10 
86 
19 
4 
4 
131 
4 48 
64 
69 
223 
5 
32 
11 
49 
122 
131 
38 
7 
165 
916 
2 
S 
s> 
26 
41 
1 
26 
2 
55 
1 
55 
12 
55 
55 
179 
221 
2 2 
2 
55 
21 
55 
22 
54 
114 
903 
16 
18 
59 
56 
27 
72 
7 
142 
13 
410 
1 
24 
146 
284 
135 
9 
5 
49 
10 
31 
66 
48 
10 
818 
66 
69 
226 
6 
32 
13 
49 
122 
133 
43 
7 
191 
957 
C C L X X X V I I L — E — C O R R E G I D O S GÜRERMTÍVAMENTE POR IOS ALCALDES Y SUS I M I T E S . 
AUDIENCIAS. PROVINCIAS: JUZGADOS. 
Alora 
Antequera. 
Archidona 
Campillos.. 
Coin ; , 
Colmenar 
Estepona 
Gaucin 
Málaga, distrito de la Alameda... 
de la Mereed.. 
. de Santo Domingo 
MESES EN QUE LO FUERON. TOTAL. 
Enero. 
Marbella 
Ronda 
Torrox 
Velez-Málaga. 
MÁLAGA. 
Granada 
Arenas de San Pedro. 
Arévalo -.. 
Avila , 
Barco de A v i l a . , . / . . 
Cebreros. 
Piedrahita 
AVILA. 
Alianza 
Brihuega. 
Cifu entes 
Cogolludo 
Guadalajara 
Molina de Aragón. 
Pastrana 
Sacedon , 
Sigüenza 
GUADALAJARA : 
Alcalá de Henares 
Chinclion...'. 
Colmenar Viejo 
Getafe ' 
Madrid, distrito del Mediodía.".*. 
del N o r t e . . . . . . 
, de la Audiencia. 
del Avapiés. 
36 
3 
11 
28 
_46 
124 
287 
7 
10 
>) 
>j 
10 
_ 1 
28 
15 
10 
í 
2 
10 
26 
123 
23 
del Barquillo 
_ de Maravillas.... 
_ de Palacio . , 
del Prado 
de las Vistillas.., 
de la Universidad. 
Navalcarnero. 
San Martin de Valdeiglesias. 
Torrelaguna 
MADRID. 
Cuéllar 
Biaza 
Santa María de Nieva 
Segovia 
Sepúlveda 
SEGOVIA. 
Escalona 
Ulescas 
Lillo 
Madridejos 
Navahermosa 
Ocaña 
Orgaz 
Puente del Arzobispo . . 
Quintanar de la Orden. 
Talavera de la Beina... 
Toledo 
Torrijos 
TOLEDO. 
Madrid. 
5 
U) 
188 
5 
8 
»» 
18 
36 
100 
425 
Febrero. 
112 
215 
17 
4 
1 
12 
9 
19 
74 
206 
255 
2 65 
Si 
479 
19 
122 
313 
_70 
41 
13 
4 
>> 
3 
27 
4 
26 
_15 
m 
3 
24 
38 
26 
121 
242 
2 71 
2£ 553 
A b r i l . 
iC 
40 
106 
327 
11 
12 
11 
33 
5? 
67 
58 
19 
6 
4 
14 
20 
15 
55 
33 
224 
102 
253 
01 
60 
623 
31 
7 
1 
5 
^ 5 
98 
374 
100 
20 
21 
246 
16 
45 
15 
32 
127 
251 
17 
8 
4 
a:] 
47 741 
Junio. 
44 
107 
308 
9 
42 
29 
47 
5 
132 
221 
3 
106 
31 
6 
¡Vi 
1 
142 
262 
41 
459 
14 
6 
17 
30 
10 
101 
990 
43 
Jalio. 
131 
331 
5 
150 
10 
55 
11 
24 
200 
26 
23 
29 
12 
27 
18 
49 
14 
19 í 
4 
51 
22 
6 
134 
14 
8 
_12 
231 
5 
19 
7 
25 
5 
105 
813 
31 
104 
264 
1 
12 
17 
55 
34 
24 
277 
7 
57 
31 
16 
157 
307 
2 
7 
4 
13 
19 
45 
55 
5 
7 
4 
2 
14 
18 
16 
2 
55 
11 
20 104 
121 821 
40 
15 
Jetiembre. 
_99 
243 
9 
32 
8 
55 
11 
_55 
24 
30 
29 
14' 
27 
24 
52 
12 
212 
1 
43 
167 
275 
1 
2 
6 
17 
13 
39 
82 
673 
13 
23 
33 
37 
Octubre. 
110 
218 
19 
9 
14 
55 
10 
17 
_ 7 
134 
158 
11 
302 
11 
4 
1 
2 
15 
14 
1 
4 
3 
10 
67 
603 
40 
Noviembre. 
1 
55 
1 
55 
1 
55 
»5 
8 
21 
1 
55 
55 
_39 
72 
168 
9 
18 
27 
30 
6 
4 
9 
59 
3 
23 
_6: 
167 
1 
23 
lü 
100 
26 
5 
3 
_ 8 
42 
519 
16 
26 
27 
Diciembre. 
3 
55 
2 
16 
3 
9 
55 
37 
71 
199 
7 
18 
9 
_39 
31 
8 
12 
1 
11 
29 
9 
14 
15 
130 
13 
43 
27 
11 
94 
16 
5) 
2 
s> 
55 
18 
27 
6 
3 
1 
>5 
55 
55 
10 
16 
1 
15 
55 
10 
55 
38 
67 
299 
45 
78 
146 
494 
1,236 
3,247 
119 
358 
117 
.2 
236 
920 
359 
232 
176 
25 
142 
395 
112 
482 
216 
2,139 
67 
568 
265 
134 
6 
2 
22 
230 
- 4 
9 
10 
1 
19 
55 
10 
61 
40 
312 
306 
8 
36 
13 
1 
37 
1 
_96 
36 
12 
9 
4 
17 
26 
7 
25 
11 
147 
10 
35 
15 
25 
1,696 363 
529 
49 
87 
156 
519 
1,568 
3,753 
127 
394 
130 
3 
273 
89 
1,016 
395 
244 
185 
29 
139 
421 
119 
507 
227 
2,286 
77 
603 
280 
159 
2,039 
207 21 
20 
2 
1 
4 
U* 
43 
9 
2 
7 
55 
20 
59 
480 
1 
38 
138 
111 
141 
3,120 
112 
118 
48 
162 
112 
69 
72 
32 
5 
23 
183 
109 
162 
16 
79 
71 
172 
998 
2 
7 
_3 
460 
5 
5 
55 
4 
6 
20 
9 
16 
7,724 
1 
15 
7 
11 
7 
6 
10 
9 
91 
814 
140 
118 
144 
3,580 
117 
123 
48 
166 
118 
572 
78 
88 
32 
5 
24 
198 
116 
173 
23 
83 
81 
181 
1,084 
8,538 
307 
C C L X X X V I I L F . — C O R R E G I D O S ( M R M T I M T E POR LOS ALCALDES Y SlíS T E M E 1 E S . 
PROVINCIAS. 
Mallorca . . . BALEARES. 
Oviedo OVIEDO. 
Pamplona.. NAVAURA. 
CÁDIZ. 
CÓRDOBA. 
HüEI.VA . 
JUZGADOS. 
Ibiza 
Inca 
Mahon 
Manacor 
Palma, distrito de la Catedral 
. . . de la Lonja. . . 
Aviles 
Belmonte 
Cangas de Onis 
Cangas de Tineo . . 
Castropol 
Gijon 
Grandas de Salime. 
Infiesto de Berbio.. 
Luarca 
Llanés 
Oviedo 
Pola de Laviana... 
Pola de Lena 
Pravia. 
Villaviciosa 
A o i z . . . . . 
Estella... 
Pamplona. 
Tafalla.., 
Tudela... 
Algeciras 
Arcos de la Frontera 
Cádiz, distrito de San Antonio... 
de Santa Cruz 
MESES EN QUE LO FUERON. TOTAL. 
Enero. 
148 
17 
20 
42 
24 
2S6 
26 
¡01 
37 
Chiclaha.. 
Grazalema 
Jerez de la F., distrito de S. Miguel 
— de Santiago. 
Medina Sidonia 
01 vera 
Puerto de Santa María 
San Fernando 
Sanlúcar de Barrameda 
San Roque 
Aguilar 
Baena 
Buj alance 
Cabra 
Castro del Rio 
Córdoba, distrito de la Derecha. 
de la Izquierda. 
Fuente Ovejuna 
Hinoj osa 
Lacena 
Montilla 
Montoro 
Posadas 
Pozoblanco 
Priego , 
Rambla 
Rute 
444 
15 
4 0 
Aracena. 
Ayamonte 
Huelva 
La Palma 
Moguer 
Valverde del Camino. 
03 
102 
14 
2 4 
Febrero, 
91 
17 
17 
n 
144 
9 
90 
85 
290 
17 
48 
IS 
49 
98 
12 
Mano. 
51 
19 
11 
197 
40 
112 
42 
402 
73 
14 147 
le-
la 
13 
50 
A b r i l . 
58 
20 
12 
217 
32 
141 
51 
453 
61 
00 
I I 
26 
2(5 
91 
19 
LO 
16 
2 4 
37 
280 
28 
147 
99 
591 
12 
44 
>> 
6 
15 
3 
>) 
J; 
9 
79 
16 
14 
I I 
13 
14 
Junio . 
115 
24 
29 
22 
335 
27 
106 
86 
596 
16 
134 
70 
74 
25 
14 
14 
15 
Jul io . 
147 
10 
47 
») 
2 
62 
14 
209 
14 
81 
77 
395 
1S4 
75 
21 
23 
13 
107 
41 
47 
14 
196 
.16 
100 
122 
448 
189 
98 
59 
32 
11 
11 
Setiem-
bre. 
71 
24 
146 
192 
9 
146 
72 
565 
148 
04 
5G 
12 
17 
20 
11 
Octubre. 
Noviem- Diciem-
bre. 
74 
39 
214 
29 
118 
21 
421 
94 
5 
23 
6 
3 
10 
12 
4 
6 
16 
5 
12 
237 
64 
109 
402 
22: 
24 
>» 
2 
110 
61 
13 55 18 43 10 
22 
30 
17 
204 
41 
112 
107 
481 
5 
1 
25 
20 
25 
45 
18 
14 
_ 1 
56 
1 
14 
"e 
6 
_ i 
78 
3 
3 
5 
11 
25 
75 
608 
30 
114 
80 
907 
13 
7 
35 
4 
1 
3 
10 
76 
3 
2 
2 
1 
15 
39 
3 
21 
4 
2 
22 
52 
1,051 
27 
2 
»» 
255 
205 
175 
18 
2 
45 
1 
20 
366 183 
423 
3,072 
301 
1,368 
829 
5,993 
179 
17 
373 
5 
83 
198 
16 
30 
64 
42 
186 
13 
1,156 
51 
24 
28 
14 
20 
100 
69 
55 
120 
40 
72 
17 
162 
73 
_ 2 
847 
17 
72 
467 
94 
112 
119 
881 
222 
49 
86 
101 
491 
7 
2 
37 
1 
16 
1 
4 
90 
2 
13 
3 
99 
2 
1 
15 
5 
59 
6 
3 
57 
6 
1 
9 
82 
20 
261 
64 
111 
512 
1,256 
30 
430 
2 
45 
1 
20 
10 
549 
456 
3,294 
350 
1,454 
930 
6,484 
186 
19 
410 
5 
34 
214 
17 
34 
64 
42 
208 
13 
1,246 
57 
24 
31 
14 
21 
108 
71 
68 
123 
40 
' 74 
18 
177 
78 
2 
906 
23 
75 
524 
100 
113 
128 
963 
308 
C C L X X X V I I L — G — C O R R E G I D O S GÜRERMTIVAIME POR LOS ALCALDES Y SÜS TENIENTES. 
PR0V1M1AS. JUZGADOS. 
Alcalá de Guadaira..... 
Garmona 
Gazalla 
Ecija 
Estepa 
Lora del Rio 
Marchena 
Morón 
Osuna 
Sanlúcar la M a y o r . . . . . 
Sevilla, dist.0 delaMagdal/S' 
del Salvador.. / 
, de San R ornan i 
. de San Vicentel 
Utrera. 
SEVILLA . , 
Sevilla, 
Aleo y 
Alicante 
Gallosa de Ensarriá 
Goncentaina. 
Dénia 
Dolores 
Elche 
Gijona 
Monóvar •.. 
Novelda 
Orihuela 
Pego 
Villajoyosa 
Villena 
ALICANTE. 
Albocácer 
Castellón de la Plana. 
Lucena 
Morella 
Nules 
San Mateo 
Segorbe 
Villareal 
Vinaroz 
Viver 
CASTELLÓN. 
MESES EN QUE LO FUERON. 
Enero. 
VALENCIA. 
Albaida S 
Alberique 11 
Alcira 10 
Ayora 9 
Carlet 61 
Chelva 6 
CMva 17 
Énguera 
Gandía 5 
Játiva 28 
Liria 23 
Moneada 1 
Murviedro 10 
Onteniente 20 
Requena 6 
Sueca " 
Torrente 13 
Valencia, dist.0 del Mar. 
del Mercado. J ^ ' 
. de San Vicente) 
. de Serranos...) 
Villar del Arzobispo 21 
273 
28 
233 
21S 
3S6 
Valencia. 844 
13 
23 
10 
51 
Febrero. 
42 
125 
27G 
14 
10 
236 
637 
22 
23 
13 
41 
52 
334 
168 
30 
129 
23 
9 
39 
75 
44 
44 
13 
24 
430 
23 
Abril. 
263 
18 
166 
20 5 
17 
886 
14 
37 
15 350 
18 
291 
807 
28 
11 
47 
34 
250 
14 
243 
13 
34 
27 
32 
29 
91 
53 
129 
14 
454 
435 
1,132 
43 
12 
36 
34 
82 
Junio. 
57 
335 
304 
13 
88 
34 
23 
92 
46 
68 
334 
18 
49 
765 
43 
2 
10 
65 
21 
19 
60 
16 
46 
15 
)> 
21 
1S 
23 
6 
18 
23 
34 
445 
1,514 
13 
30 
94 
Julio. 
363 
26 
329 
30 
18 1 
126 11 
37 
20 
132 
657 
24 
5 
493 
a5 
Agosto. 
77 
423 
302 
25 
146 
57 
3 
241 
53 
86 
146 
16 
121 
894 
1,479 96 
3 
63 
6 
26 
45 
8 
19 
58 
79 
81 
31 
1 
37 
36 
16 
21 
12 
30 
18 
590 
1,786 
30 
14 
3 
5 
C 
>5 
11 
6 
54 
2 
1 
JJ 
10 
10 
47 
115 
Setiembre. 
13 
43 
311 
242 
13 
187 
45 
1 
130 
39 
88 
111 
13 
679 
14 
350 
1,271 
25 
17 
50 
29 
90 
Octubre. 
49 
296 
146 
409 
4 
16 
2 
10 
60 
19 
32 
26 
42 
59 
8 
1 
21 
26 
10 
10 
9 
27 
14 
396 
951 
17 
13 
37 
¡oviem-
bre. 
44 
203 
171 
354 
258 
783 
19 
21 
40 
Diciem-
bre. 
16 
183 
165 
106 
20 
12 
22 
49 
70 
122 
66 
70 
565 
1 
20 
9 
2 
12 
9 
5 
27 
11 
24 
12 
20 
15 
16 
2 
3 
22 
25 
12 
247 
977 
15 
69 
TOTAL. 
40 
12 
62 
12 
37 
31 
42 
222 
S9 
29 
2 
50 
281 
180 
105 
209 
483 
30 
383 
99 
108 
277 
27 
442 
52 
181 
5 
3 
3 
12 
25 
14 
20 
14 
1 
9 
2 
10 
2,576 118 
232 
1,173 
357 
185 
839 
611 
692 
1,265 
252 
583 
21 
61 
54 
66 
11 
101 
36 
54 
6,189 464 
60 
271 
86 
114 
626 
191 
163 
374 
330 
489 
216 
54 
255 
246 
148 
102 
130 
270 
177 
4,302 
13,067 
14 
1 
18 
23 
19 
18 
21 
8 
1 
18 
6 
9 
11 
4 
92 
24 
304 
886 
40 
13 
71 
13 
40 
9 
42 
251 
61 
597 
3,712 
185 
3 
108 
221 
508 
30 
383 
113 
128 
291 
28 
451 
54 
191 
2,694 
253 
1,234 
409 
193 
893 
677 
703 
1,366 
288 
637 
6,653 
61 
279 
94 
128 
627 
209 
186 
393 
348 
510 
224 
55 
273 
252 
157 
113 
134 
862 
201 
4,606 
13,953 
309 
C C L X X X V I I I . — H . — C O R R E G I D O S GIERMTIVAMEM POR LOS ALCALDES Y SUS M M 
AUDIENCIAS PROVINCIAS. JUZGADOS. 
As torga 
La Bañoza 
La Vecilia 
León 
Murías de Paredes 
Pon ferrada 
Riaño. 
Sahagun 
Valencia de üon Juan, 
Viiiafranca del Yierzo. 
LlíON. 
Astudillo 
Ballanás 
Carrion de los Condes 
Cervera del Rio Pisuerga. 
Frechilla ' . , 
Palencía 
Saldaña 
FALENCIA . 
Alba ele Tormes 
Bejar 
Ciudad-Rodrigo 
Ledesma. 
Peñaranda de Bracamonte. 
Salamanca 
Sequeros 
Vitigudino 
SALAMANCA. 
Medina del Campo 
Nava del Rey 
Olmedo. 
PeñaGel. 
Ríoseco 
Tor desillas 
Yaloria la Buena . 
Valladolid, distrito déla Audiencia. 
de la Plaza 
Yillalon 
MESES EN QUE LO FUERON. 
Enero. 
37 
31 
72 
YALLADOLID. 
A l c a ñ i c e s . . . . . . . . 
Benavente.. 
Bermillo de Sáyago. 
Fuente Saúco 
Puebla de Sanabria. 
Toro 
Villalpando 
Zamora 
ZAMORA. 
Valladolid 
Barbastro. 
Benabarre. 
Boltaña... 
Fraga.. . . 
Huesca... 
Jaca 
Sariñena.. 
Tamaríte.. 
HUESCA. 
Albarracin 
Alcañiz 
Aliaga 
Calamocha 
Castellote 
Hijar 
Mora de Rubielos, 
Segura , 
Teruel 
Valderrobres . . . . 
TERUEL. 
73 
42 
2oo 
27 
28 
24 
20, » 
2(r » 
28 2 
31 " 
37 23 
20 1 
251 33 
Febrero. 
2;; 
20 
42 
52 
50 
82 
231 
233 
7 
11 
5 
10 
16 
3 
17 
27 
14 
28 
140 
10 
13 
12 
47 
64 
133 
96 
72 
412 
21 
18 
24 
266 6 
191 » 
14 4 
.6 » 
6 » 
33 1 
10 » 
51 ¡ » 
36 2 
3; 4 
_ 1 8 U 
19811 
Abril. 
123 
14 
141 
78 
486 
274 
10 
10 
13 
10 
29 
15 
53 
130 18 
181 33 
119 
528 
274 
219 
Junio. 
33 
88 
121 
178 
1 
3 
29 
1 
3 
2í ja 
115 
535 
27 
23 
2 
48 
9 
7 
40 
_34 
190 
14 
11 
20 
10 
328 
Julio. 
91 
48 
153 
205 
65 
17 
2 
36 
24 
12 
130 
307 
23 
3 
30 
26 
24 
58 
21 
23 
50 
31 
289 
23 
63 
128 
45 
78 
8 
5 
7 
20 
19 
10 
69 
13 
57 
365 
SO 
266 
37 
11 
34 
4S 
63 
31 
34 
50 
30 
36 
371 
17 
Setiembre. 
75 
74 
21 
29 
134 
118 
452 
200 
54 
19 
2G 
44 
37 
31 
18 
47 
U 
20 
52 
306 
13 
44 
Octubre. 
13 
95 
91 
316 
152 
323 
21 
49 
Noviembre 
17 
16 
30 
9 
3 6 
1 
1 
18 
18 
_3 
59 
51 
201 
293 
11 
13 
Diciembre. 
18 
12 
29 
83 
43 
32 
203 24 
106 4 
12 1 
33 5 
48 6 
13: " 62: 
23 1 
36| 2 
41! 4 
TOTAL. 
7 
78 
1 
83 
11 
126 
162 
39 
37 
_ 4 
550 
175 
139 
82 
32 
21 
99 
81 
629 
29 
54 
205 
123 
79 
243 
276 
125 
1,134 
150 
440 
177 
"68 
13 
44 
23 
286 
91 
,296 
40 
4 
80 
235 
4 
'39 
213 
348 
983 
4,394 
371 
175 
12 
438 
212 
215 
394 
359 
5 
12 
>? 
23 
8 
8 
»» 
_2 
38 
5 
3 6 
3 
4 
28 
12 
30 6 
14 
93 
24 
187 
16 
48 
24 
13 
123 
_ 7 
236 
6 
>? 
3 
9 
1 
13 
11 
166 
211 
720 
1 
97 
11 
149 
170 
47 
37 
6 
608 
180 
142 
88 
33 
21 
103 
88 
657 
29 
66 
233 
129 
93 
336 
300 
133 
1,321 
166 
488 
201 
81 
15 
49 
25-
409 
98 
1,332 
46 
4 
83 
244 
3 
74 
226 
314; 
1,196 
5,314 
2,376 
392 
157 
298 
386 
440 
299 
•372 
345 
339 
357 
377: 23 3,385 
I I 
3 
, 7 
>» 
30 
23 
8 
34 Jyí 
181 
24 
31 
18 
9 
31 
7 
16 
13 
117 
49 
315 
376 
182 
12 
488 
235 
223 
628 
413 
2,537 
416 
188 
316 
395 
471 
306 
388 
338 
456 
406 
3,700 
78 
C C L X X X V ü í - I — C O R R E G I D O S « R M T I Í A M E M E POR LOS ALCALDES \ SUS TEMELES 
MESES EN QUE LO FUERON. 
Seiiembr Febrero TOTA.Ii . 
JUZGADOS 
125; 11 
761 3 
JO 11 
38 
96: 16 
100 Calatayud 
Caspe 
Daroca 
a de los Caballeros.. 
LaÁlmunia deDoflaGo-
dina 
Pina 
Tarazona 
Zaragoza, distr.0 del Pilar 
de San Pablo. . . 
de laüniversidad 
2 47 
ZAKAGÜZA 
15,083 13,938 1,263 129 Zaragoza 
Península é Islas adyacentes 81,285 5.057 459 73,628 
AIMEEIAS. 
Zaragoza. 
Valéncia.. 
Madrid. . . 
Burgos... 
Pamplona. 
Albacete.. 
Valladolid. 
Barcelona. 
Cáceres... 
Granada. . 
Sevilla. . . 
Mallorca.. 
Coruña . . . 
Oviedo. . . 
Canarias.. 
Península é Islas adya-
centes 
.Enero. 
740 
844 
425 
329 
444 
294 
255 
162 
280 
287 
233 
148 
18 
42 
4 
4,505 
•{¡IDOS (itBERMIVAMEME POR LOS ALCALDI mmm 
MESES EN QUE LO FUERON. 
Febrero. 
932 
637 
479 
422 
290 
373 
251 
131 
320 
215 
237 
91 
42 
17 
10 
553 4,447 364 
Marzo. Abril. 
• — 
1,242 
886 
553 
534 
402 
483 
412 
365 
386 
313 
334 
51 
58 
19 
1 
6,039 570 
1,239 
807 
623 
567 
453 
440 
486 
372 
257 
327 
263 
58 
58 
22 
14 
5,986 
1.285 
1,132 
741 
638 
591 
442 
528 
335 
371 
374 
250 
91 
56 
24 
11 
6,869 
84 
82 
142 
66 
39 
21 
79 
18 
32 
45 
43 
10 
21 
16 
Junio. 
1,308 
L514 
990 
720 
596 
585 
535 
284 
286 
308 
335 
115 
71 
29 
6 
7,682 
Julio. 
121 
94 
91 
63 
80 
89 
71 
34 
48 
52 
33 
2o 
26 
14 
844 
1,335 
1,479 
815 
660 
395 
589 
588 
319 
375 
331 
363 
147 
63 
62 
13 
7,534 
174 
96 
121 
103 
46 
137 
128 
54 
45 
63 
30 
21 
25 
23 
- 7 
1,073 
Agosto. 
1,698 
1,786 
821 
712 
448 
562 
365 
377 
246 
264 
423 
107 
38 
47 
30 
7,924 
159 
115 
72 
83 
37 
31 
69 
39 
28 
37 
36 
32 
21 
11 
3 
773 
Setiembre. 
1,263 
1,271 
673 
729 
565 
368 
452 
323 
175 
243 
311 
71 
66 
24 
5 
6,539 
129 
96 
57 
102 
31 
24 
52 
39 
30 
44 
25 
12 
38 
20 
4 
Octubre. 
937 
951 
605 
672 
421 
324 
316 
283 
207 
218 
296 
74 
36 
5 
79 
92 
61 
112 
33 
23 
49 
53 
44 
41 
17 
13 
16 
5,353 633 
ííovierabre. Diciembre. 
857 
783 
S19 
474 
481 
362 
201 
470 
375 
168 
203 
5o 
65 
30 
14 
5,05: 459 
1,102 
977 
480 
750 
907 
335 
205 
152 
248 
199 
183 
43 
51 
45 
16 
5,693 430 
TOTÜX. 
13,938 
13,067 
7,724 
7,207 
5,993 
5,157 
4,594 
3,573 
3,526 
3,247 
3,431 
1,051 
622 
'366 
132 
73,628 
1,145 
886 
814 
821 
491 
479 
720 
404 
409 
506 
281 
205 
281 
183 
32 
7,657 
15,083 
13,953 
8,538 
8,028 
6,484 
5,636 
5,314 
3,977 
3,935 
3,753 
3,712 
1,256 
903 
, 349 
164 
81,285 
J U I C I O S E J E C U T O R I A D O S 
A N T E L O S J U E C E S D E P R I M E R A I N S T A N C I A , 
L O S A L G & I D E S Y S D S T E N I E N T E S 
¡12 
C C L X X X I X — A - J U I C I O S EJECUTORIADOS EN PRIMERA Y SEGUIA INSTANCIA. 
AUDIENCIAS. PROVINCIAS. JUZGADOS. 
Albacete 
Alcaraz , 
Almansa. . . . 
Casas Ibañez. 
Chinchilla... 
Hellin 
La Roda.. . , 
Yeste 
ALBACETE. 
Alcázar de San J.uan 
Almadén 
Almagro 
Almodóvar del Campo... , 
Ciudad-Real 
Daimiel. 
Manzanares 
Piedra Ruena.... 
Valdepeñas 
Yillanueva de los Infantes. 
GIÜDAD-REAL . 
Reí monte 
Cañete 
Cuenca 
Huete 
Motilla del Palancar. 
Priego 
San Clemente 
Tarancon 
CUENCA. 
Caravaca 
Cartagena... 
Cieza , 
Lorca 
Muía , . ' ] 
Murcia, distrito de la Catedral... 
— de San Juan.... 
Totana 
Yecla 
MüRCIA. 
Albacete. 
Arenys de Mar , 
Afueras de Rarcelona 
Rarcelona, distrito de Palacio . 
del Pino 
~ de SanReltran. 
de San Pedro. . 
Rerja 
Granollers 
Igualada 
Manresa. 
Mataró 
San Feliú de Llobregat. 
Tarrasa 
Vich 
Yillafranca del Panadés 
JUICIOS líJEGUTORIADÜS EN PRIMERA. Y SEGUNDA INSTANCIA EN LOS MESES DE 
Errero. 
48 
46 
45 
19 
158 
RARCELONA. 
Figueras 
Gerona 
La Risbal 
Olot 
Rivas 
Santa Coloma de Parnés. 
GERONA 
Ralaguer. . . . 
Cervera 
Lérida 
Seo de Urgel. 
Solsona 
Sort 
Tremp 
Viella 
LÉRIDA. 19 
Febrero. 
24 
40 
20 
132 
29 
18 
21 
29 
167 
27 
Akil. 
47 
40 
24 
166 
45 
27 
56 
59 
19 
190 
3 o 
18 
45 
Junio. 
54 
194 
48 
13 
21 
Julio. 
50 
67 
38 
12 209 
72 
10 
34 
15 
47 
82 
235 
28 
56 
Setiem-
bre. 
43 
45 
74 
41 
203 
62 
28 
33 
11 
Octubre. 
40 
44 
45 
18 
153 
36 
3o 
líoviem 
• bre. 
39 
27 
157 
41 
21 
13 
Diciem-
bre. 
27 
22 
1 
6 
4 
14 
43 
23 
117 
13 
17 
T O T A L . 
40 
48 
104 
52 
101 
48 
95 
23 
511 
52 
19 
47 
87 
41 
60 
77 
43 
148 
25 
599 
65 
106 
113 
105 
73 
54 
652 
59 
28 
47 
50 
47 
39 
21 
28 
319 
2,081 
64 
54 
30 
43 
56 
43 
9 
108 
46 
29 
47 
551 
20 
14 
" 6 
186 
114 
53 
90 
30 
17 
13 
19 
20 
356 
29 
29 
34 
12 
104 
31 
4 
12 
2 
21 
42 
42 
53 
107 
58 
104 
48 
103 
25 
540 
56 
20 
50 
91 
41 
60 
78 
47 
157 
28 
628 
69 
109 
121 
110 
79 
81 
61 
J ) 6 
686 
60 
28 
47 
51 
49 
44 
22 
30 
331 
2,185 
72 
24 
32 
48 
63 
44 
10 
116 
53 
31 
57 
604 
103 
22 
22 
7 
33 
30 
217 
118 
63 
92 
51 
17 
13 
21 
_21_ 
398 
313 
C C L X X X I X - B . - J Ü I C I O S EJECUTORIADOS M PRIMERA Y SEGUIA ISTANCIA. 
AUDIENCIAS. PROVINCIAS. J U Z G A D O S . 
Falset 
Gandesa 
Montblanch. 
Reus 
Tarragona., 
Tortosa 
Valls 
Yendrell 
TARRAGONA, 
Barcelona. 
ÁLAVA. 
BüRGOS. 
GUIPÚZCOA 
LOGROÑO 
SANTANDER. 
SORIA . 
VIZCAYA 
Burgos 
Amurrio.. . 
La Guardia 
Vitoria 
A randa de Duero.... 
Belorado 
Bribiesca 
Burgos 
Castrogeriz 
Lerma 
Miranda de Ebro.. . , 
Roa.. 
Salas de los Infantes. 
Sedaño 
Villadiego 
Yillarcayo 
Azpeitia 
San Sebastian. 
Tolosa 
Vergara 
Alfaro 
Arnedo 
Calahorra 
Cervera del Rio Albania 
Haro . 
Logroño 
Nágera 
Santo Domingo de la Calzada. 
Torrecilla de Cameros 
Caslro-TJrdiales 
Entrambasaguas 
Laredo 
Potes 
Ramales 
Reinosa 
Santander 
San Vicente de la Barquera. 
Torrelavega 
Valle de G a b u é r n i g a . . . . . . . 
Villacarriedo 
Agreda 
Al mazan 
Burgo de Osma. 
Medinaceli 
Soria 
Balmaseda 
Bilbao.. . . 
Durango.. 
Guernica.. 
Marquina. 
JUICIOS EJECUTORIADOS EN PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA EN LOS MESES/DE 
Enero. 
121 
43 
25 
10 
Febrero. 
112 
10 
1 
1 
1 1 
1 
1 
7 
168 
44 
27 
30 
21 
2 
147 14 
59 
170 
63 
12 
33 
31 
27 
10 
184 
18 
10 
Abril. 
54 
133 
49 
44 
6 
8 
8 
2 
11 
35 
21 177 
12 
Mayo. 
45 
143 13 
jumo. 
55 
137 
48 8 
6 
i .> 
3 1 
3| -
3 
5 
10 
2 
6 
9 
31 
13 174 17 
39 
12 
42 
34 
25 
13 
208 
14 
19 
Julio. 
67 
183 
G3 
35 
31 
11 
216 
14 
Setiem-
bre. 
70 
210 
16 
13 
30 
53 
63 
12 
261 
13 74 
29 197 
2;í 
12 
39 
33 
250 
17 
12 
Octubre. 
155 
12 
47 
11 
43 
31 
L93 
bre. 
5 46 
21 
10 
116 
14 
11 
1 
4 
2| 12 
10 
4 
2| 4 1 
í\ 42 
23 
47 
37 
10 
194 
13 
Diciem-
30 
91 
10 
27 
140 
10 
20 
TOTAI.. 
187 
79 
47 
SS 
139 
37 
43 
675 
1,768 
78 
80 
180 
106 
40 
129 
62' 
29 
63 
22 
58 
59 
13 
12 
_29 
622 
4 
49 
33 
15 
101 
21 
60 
46 
42 
44 
135 
29 
64 
24 
465 
31 
56 
37 
15 
16 
13 
65 
33 
75 
33 
37 
411 
29 
104 
145 
66 
90 
433 
33 
27 
19 
13 
100 
2,312 
52 
13 
106 
53 
18 
267 
103 
196 
87 
49 
61 
149 
38 
44 
1,946 
23 
82 
193 
115 
41 
167 
67 
32 
75 
22 
80 
64 
16 
17 
32 
728 
4 
49 
34 
20 
107 
29 
65 
49 
43. 
54 
142 
35 
75 
26 
518 
34 
62 
37 
19 
19 
14 
69 
34 
83 
38 
41 
450 
29 
116 
153 
70 
97 
465 
37 
32 
28 
13 
118 
2,579 
79 
314 
C C L X X X I X . — C — « 1 0 8 EJECUTORIADOS EN PRIMERA Y M I A INSTANCIA. 
AlMEff lS . PROVINCIAS. J U Z G A D O S . 
Alburquerque 
Almendralejo. 
Badajoz 
Castuera 
Don Benito 
Fregenal de la Sierra 
Fuente de Cantos. 
Herrera del Duque 
Jerez de los Caballeros... 
Llerena 
Mérida 
Olivenza 
Puebla de Alcocer 
Villanueva de la Serena. 
Zafra 
BADAJOZ . 
Alccántara..., 
Cáceres. 
Coria , . 
(rarrovillas 
Granadilla 
Hoyos 
Jarandilla 
Logrosan 
Montanchez 
Navalmoral de la Mata. 
Plasencia 
Trujillo. 
Valencia de Alcántara.. 
CÁCERES. 
Cáceres 
Guia 
Las P a l m a s . . . . . . . . . . . . . . . 
Orotava. 
Puerto del Arrecife 
San Cristóbal de la Laguna, 
Santa Cruz de la Palma.... 
Santa Cruz de Tenerife..... 
Canarias. CANARIAS. 
Arzúa 
Betanzos. 
Carballo 
Corcubion. 
Coruña 
Ferrol 
Muros f . . . . 
Negreira 
Noya 
Ordenes 
Padrón 
Puente de Eume 
Santa María de Ortigueira. 
Santiago 
CORUÑA. 
Becerreá. . . 
Fonsagrada. 
Lugo 
Mondoñedo. 
Monforte... 
Quiroga 
Bivadeo 
Sarria 
Taboada. . . 
Vil lalva. . . . 
Vivero . . . . . 
JUICIOS EJECUTOBIADOS EN PRIMEBA Y SEGUNDA INSTANCIA EN LOS MESES DE T O T A L . 
LUGO. 
Enero. 
43 
51 
96 
19 
19 
Febieto. 
33 
44 
79 
32 
Marzo. 
47 
6 
112 
46 
49 
13 
Abril. 
37 
49 
106 
33 
53 
61. 
114 
44 
11 
Junio. 
56 
44 
100 
39 
50 
Julio. 
3 
12 
4 
4 
6 
4 
.4 
2 
3 
9 
4 
3 
3 
1 
GG 
4 
11 
6 
9 
6 
11 
4 
6 
6 
11 
2 
1 
82 
49 
33 
10 
Agosto. 
70 
75 
145 
88 
Setiembre. 
63 
72 
L37 
51 
20 
Octubre. 
68 
90 
158 
49 
43 
Noviembre 
39 
85 
124 
32 
Diciembre. 
35 
80 
115 
31 
81 
29 
30 
59 
53 
58 
31 
28 
74 
44 
34 
11 
18 
53 
636 
40 
57 
71 
43 
97 
64 
63 
39 
73 
76 
98 
64 
11 
798 
1,434 
14 
78 
84 
46 
90 
34 
143 
489 
26 
40 
48 
68 
44 
30 
19 
31 
34 
22 
27 
444 
5 
18 
10 
14 
2 
28 
7 
15 
124 
39 
4 
1 
2 
' 7 
1 
5 
2 
7 
2 
11 
31 
90 
37 
21 
315 
C C L X X X I X . — D . — J U I C I O S EJECUTORIADOS Eíí PRIMERA Y SEGÜ1A I M I A . 
PROVISCIÍIS. JUZGADOS. 
Allariz 
Bando. , 
Celanova 
Ginzo de Limia 
Orense 
Puebla de Tribes 
Ribadavia 
Señorin de Carballino 
Verin 
Viana del Bollo 
Villamartin de Valdeorras. 
ORENSE. 
Caldas de Reis.. 
Cambados 
Cañiza 
Lalin. 
Pontevedra 
Puenteáreas 
Puente-Caldelas. 
Redondela 
Tabeiros. 
Tuy 
Viso — 
PONTEVEDRA 
Coruña. 
Almería 
Berja 
Canjayar . . . . . . 
GérgaL. 
Huercal-Overa. 
Purcbena 
Sorbas 
Velez-Rubio... 
Yera 
ALMERÍA. 
Albuñol 
Alhama.. . 
Baza 
Granada, distrito del Campillo.. 
del Sagrario.. 
, del Salvador.. 
Guadix... 
Huesear.. 
Iznalloz . . 
Loja 
Monlefrio. 
Motril 
Orgiva. . . 
Santafé... 
Ugíjar . . . 
GRANADA. 
Alcalá la Real 
Andújar 
Baeza 
Cazorla 
Huelma 
Jaén 
La Carolina 
Mancha-Real 
Martes 
Segura de la Sierra. 
Ubeda 
Yillacarrillo 
JUICIOS EJECUTORIADOS EN PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA EN LOS MESES DE 
Enero. Febrero. 
16 
11 
JAÉN 58 
12 
21 
10 61 
26 
32 
G9 
Marzo. 
24 
108 
26 
7 
2 
5 
lo 
2 
3 
4 
4 
1 
3 
2 
13 
4 
G5 
Abril. 
21 
20 
86 
29 
10 
60 
27 
30 
109 
5 
6 
12 
4 2 
5' 
4 
45 
47 
62 
80 
Junio. Julio. 
28 
25 
117 
á i 
01 
106 
12 
I 1 
13 
18 
91 
50 
9 10 
70 
15 
90 
13 
32 
23 
104 
45 
87 
84 
11 
25 
20 
112 
42 
6 
3 
1 
13 
4 
3 
3 
4 
2 
6 
8 
11 
04 
45 
10 
Oclubre. 
111 
40 
80 
Noviembre Diciembre, 
18 
19 
77 
25 
65 
37 
12 
II 
34 
4 
1 
4 
10 
6 
1 
2 
2 
1 
1 
42 
50 
TOTAL. 
14 
21 
16 
49 
34 
3 
41 
10 
28 
24 
27 
267 
24 
28 
29 
2 
68 
9 
18 
10 
14 
35 
38 
275 
1,110 
18 
1 
6 
4 
12 
1 
1 
4 
>) 
5 
1 
35 
111 
60 
41 
52 
.101 
34 
65 
24 
35 
17 
429 
52 
24 
48 
144 
61 
48 
51 
61 
14 
38 
70 
79 
9 
699 
1 
2) 
16 
4 
2 
3 
1 
2 
1 
43 
76 
46 
111 
95 
30 
9 
87 
108 
107 
36 
27 
106 
844 27 
15 
21 
17 
54 
38 
3 
45 
10 
28 
26 
28 
285 
34 
29 
6 
80 
10 
19 
14 
14 
40 
39 
310 
1,221 
60 
44 
54 
102 
84 
67 
24 
36 
17 
438 
52-
25 
51 
154 
77 
64 
14 
39 
72 
80 
9 
742 
79 
47 
114 
99 
42 
9 
87 
108 
111 
37 
ffJT 
l l í 
871 
316 
C C L X X X I X , — E . — J l l I O S EJECUTORIADOS EN PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA. 
AUDIENCIAS. PROVINCIAS. JUZGADOS. 
Alora 
Antequera 
Archidona 
Campillos 
Coin 
Colmenar 
Esíepona 
Gaucin -
Málaga, distrito de la Alameda.. 
. de la Merced 
. de Santo Domingo. 
JUICIOS EJECUTORIADOS EN PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA EN LOS MESES DE 
Enero. 
Marbella 
Ronda 
Torrox 
Velez-Málaga 
MÁLAGJ 
Granada 
Arenas de San Pedro. 
Arévalo . . t 
Avila 
Barco de Avila 
Cebreros.. 
Piedrabita 
AVILA , 
Atienza 
Bribuega 
Cifuentes 
Cogolludo 
Guadalajara 
Molina de Aragón. 
Pastrana 
Sacedon 
Sieüenza 
GUADALAJARA. 
Alcalá de Henares 
Chinchón. 
Colmenar V ie jo . . . . . ' 
Getafe 
Afueras de Madrid, Mediodía. 
Norte 
13 
J j l 
i 69 
23 
8 
2 
»> 
. S 
3 
Madrid, distrito de la Audiencia.. 
del Avapiés 
del Barquillo . . . . 
de Maravillas.... 
de Palacio 
del Prado 
, de las Yistillas... 
de la Universidad, 
Navalcarnero 
San Martin de Yaldeiglesias 
Torrelaauna 
il78 
MADKID. 
Cuellar 
Riaza 
Santa María de Nieva. 
Segovia 
Sepúlveda 
SEGOVIA. 
Escalona 
lllescas 
Lillo 
Madridejos 
Navahermosa 
Ocaña 
Orgaz 
Puente del Arzobispo.. 
Quintanar de la Orden. 
talavera 
Toledo 
Torrijos 
TOLEDO 
Madrid. 
334 
12 
7 
3 
18 
10 
SO 
62 
S22 
Febrero. Marzo. 
33 
160 
94 
)146 
> 
3 
269 
59 
54 
540 
1 
30 
221 
56 
35 
280 
460 
4 
15 
10 
9 
13 
51 
89 
711 
Abril. 
51 
18S 
164 
14 
325 
5 
13 
8 
11 
12 
71 
546 
10 
49 
238 
2 69 
13 
27 
2 
2 
2 
9 
7 
8 
6 
261 
1 
>) H 
1 
»5 
10 
21 
405 
3 
6 
9 
19 
10 
47 
669 
Junio. 
14 
63 
267 
82 
10 
11 
20 
13 
¡104 
275 
15 
449 
92 
736 
Julio. 
18 
90 
300 
Í0~ 
16 
16 
18 
10 
'Í125 
'311 
20 
531 
16 
13 
17 
24 
9 
91 
93 
309 
54 
99 
'350 
11 574 
14 
11 
22 
18 
3 
111 
906 
Setiembre. 
59 
210 
78 
;302 
480 
15 
9 
9 
12 
4 
7 83 
23 740 
Octubre. 
270 
76 
2i 
22 
281 
475 
11 
13 
10 
18 
6 
Noviembre, 
59 
186 
70 
206 
1 14 
5 
7 
84 
755 22 
353 
12 
17 
15 
16 
8 
72 
615 
Diciembre. 
42 
168 
59 
1^97 
12 
333 
18 
4 
7 
7 
59 
551 
TOTAL. 
21 
56 
59 
70 
127 
8 
57 
77 
62 
103 
24 
23 
37 
711 
2,683 
351 
103 
43 
38 
175 
65 
775 
108 
139 
71 
41 
111 
59 
798 
175 
213 
221 
175 
954 
2,931 
136 
64 
99 
4,988 
139 
128 
140 
173 
106 
686 
189 
38 
61 
61 
50 
96 
21 
91 
38 
91 
69 
129 
940 
8,187 
16 
95 
1 
12 
9 
24 
12 
»> 
3 
2 
9 
5 
4 
35 
11 
7 
4 
13 
8 
9 
5 
11 
7 
2 
76 
4 
1 
6 
6 
5 
22 
10 
3 
5 
3 
8 
7 
5 
6 
3 
9 
62 
219 
57 
59 
74 
127 
8 
59 
84 
63 
103 
25 
23 
37 
727 
2,778 
352 
115 
52 
40 
175 
65 
799 
108 
151 
71 
44 
113 
97 
103 
87 
59 
833 
186 
220 
223 
188 
966 
2,960 
147 
71 
101 
5,064 
143 
129 
146 
179 
708 
199 
41 
66 
64 
53 
103 
32 
99 
38 
97 
72 
138 
1,002 
8,406 
317 
C C L X X X I X . F.—JUICIOS EJEOMADOS EN PRIMERA Y S E G I M INSTANCIA. 
AODIEKCM PROVINCIAS. J U Z G A D O S . 
Ibiza 
Inca 
Mahon 
Manacor 
Palma, distrito de la Catedral., 
de la Lonja 
Mallorca. ISLAS BALEARES. 
Oviedo, OVIEDO. 
Pamplona. NAVARUA. 
CÁDIZ. 
CÓRDOBA. 
HURLVA, 
Avilés. 
Belmente 
Cangas de Onis.... 
Cangas de Tineo... 
Castropol 
Gijon 
Grandas de Salime. 
Infiesto de Berbio.. 
Luarca 
Llanes 
Oviedo 
Pola de Laviana... 
Pola de Lena 
Pravia 
Villaviciosa 
Aoiz 
Estella. . . 
Pamplona. 
Tafalla... 
Tudela... 
Algeciras 
Arcos de la Frontera. 
Cádiz, distrito de San Antonio 
— de Santa Cruz 
Chiclana 
Grazalema 
Jerez de la F.1, distrito de S. Miguel 
, _ _ : de Santiago 
Medina Sidonia 
Olvera. 
Puerto de Santa María 
San Fernando 
Sanlúcar de Barrameda 
San Boque 
Aguilar 
Baena 
Buj alance 
Cabra 
Castro del Rio 
Córdoba, distrito de la Derecha.... 
. de la Izquierda, 
Fuente Ovejuna 
Hinojosa 
Lucena 
Montilla. 
Montoro , 
Posadas 
Pozoblanco 
Priego 
Rambla 
Rute 
Aracena. 
Ayamonte 
Huelva 
La Palma . 
Moguer 
Valverde del Camino. 
JUICIOS EJECUTORIADOS EN PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA EN LOS MESES DE TOTAL-
Enero. 
10 
19 
9 
31 
10 
30 
_30 
110 
5G 
50 
Febrero. 
1 
1 70 
24 
53 
55 
29 
Marzo. 
14 
29 
IOS 
59 
50 
Abril. 
20 
1 
i 09 
90 
69 
42 
Mayo; 
18 
27 
26 
15 
25 
^ 9 
115 
91 
35 
Junio. 
20 
40 
117 
107 
40 
Julio. 
30 
36 
3 103 
111 
59 
Agosto. 
13 
35 
143 
136 
74 
10 
1 
Setiem-
bre. 
41 
16! 
1 
2 
31 
9 
3 
:l 37 
5 
4 
4 
102 
52 
Octubre: 
12 
2G 
80 
126 
Noviem- Diciem-
bre. 
13 
40 
108 
97 
3 
11 
45 
20 
3jl81 
J 1 
1 4 
97 
39 
8 
2 
8 
11 
13 
42 
14 
47 
26 
10 
84 
24 
155 
27 
16 
6 
>? 
24' 
27 
>> 
26. 
10 
40 
120 
26 
3 
24 
357 
110 
324 
174 
295 
477 
1,380 
12 
45 
336 
57 
26 
465 
57 
42 
40 
29 
29 
83 
1,171 
24 
15 
40 
20 
31 
198 
45 
20 
16 
88 
43 
37 
27 
61 
19 
75 
709 
100 
43 
85 
130 
27 
101 
486 
20 
12 
19 
2 
6 
24 
63 
1 
8 
7 
>5 
2 
3 
»j 
4 
»» 
1 
2 
5 
83 
1 
2 
2 
I 
1 
3 
1 
1 
M 
3 
1 
1 
2 
3 
22 
9 
1 
6 
38 
14 
49 
26 
10 
35 
25 
159 
27 
16 
7 
1 
80 
27 
>> 
28 
18 
41 
120 
80 
4 
25 
877 
122 
843 
176 
301 
501 
1.443 
13 
53 
848 
59 
29 
465 
61 
42 
41 
29 
81 
38 
1,204 
25 
17 
40 
22 
32 
199 
48 
21 
17 
38 
46 
88 
28 
63 
19 
78 
731 
109 
44 
91 
138 
27 
110 
519 
80 
318 
C C L X X X I X . G . — M « EJECUTORIADOS M PRIMERA Y SEGUNDA 1 M C I A . 
AUDIENCIAS. piummiis. 
SEVILLA. 
Sevilla 
ALICANTE 
CASTELLÓN. 
VALENCIA . 
J U Z G A D O S . 
Alcalá de Guadaira. 
Carmena 
Cazada 
Ecija 
Estepa 
Lora del Rio 
Marchen a 
Morón 
Osuna 
Sanlúcar la Mayor. . ' . . . 
Sevilla, distrito de la Magdalena. 
del Salvador.... 
de San Román.. 
_ de San Vicente.. 
Utrera. 
Alcoy 
Alicante 
Callosa de Ensarriá. 
Concen taina 
Dénia 
Dolores 
Elche 
Gijona 
Monóvar 
Novelda 
Orihuela 
Pego 
Villajoyosa 
Yillena 
Albocacer 
Castellón de la Plana. 
Lucena 
Moreda 
Nules 
San Mateo 
Segorbe 
Villareal 
Vinaroz 
Viver 
Albaida 
Alberique 
Alcira , 
Ayo ra 
Carlet 
Chelva 
Chiva 
Enguera 
Gandía 
Játiva 
Liria 
Moneada 
Murviedro .-. 
Onteniente 
Requena 
Sueca 
Torrente 
Yalencia, distrito del Mar 
: del Mercado. . 
de San Vicente 
: de Serranos . . . 
Villar del Arzobispo 
JUICIOS EJECUTORIADOS EN PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA EN LOS MESES DE 
Eaero. 
54 
206 
64 
Febrero. Marzo 
10 
Valéncia. 
1 
1 
>» 
3 
4 
6 
2 
1 
1 
3 
1 
3 
5 
2 
6 
6 
2 
8 
6 
61 
179 
51 
188 
36 
35 
6 
1 
29 
100 
77 
291 
46 
30 
G0 
136 
Abril. 
25 
3 3 
10 289 
Mayo 
51 
54 
14 
Í8 
153 
79 
264 
41 
51 
1 
9 
8 
3 
1.0 
70 
162 
Junio, 
13 
95 
304 
66 
37 
86 
189 
Julio. 
» 21 
1 20 
10 
104 
353 
69 
10 
61 
3 
2 
11 
2 
2 
3 
3 
3 
6 
4 
4 
4 
8 
1 
70 
200 
Agosto. 
12 
131 
381 
9 
3 
10 
10 
6 
8 
1 
4 
1 
9 
5 
6 
13 
6 
4 
9 
2 
9 
9 
17 
21 
3 
12 
11 254 
Setiem-
bre. 
14 
94 
282 
11 
4 
2 
3 
6 
6 
1 
>? 
6 
4 
4 
3 
6 
3 
59 
3 
10 
9 
4 
1 
3 
1 
5 
1 
3 
4 
>> 
5 
4 
11 
63 
183 
Octubre. 
329 
69 
61 
10 
55 
183 
noviem-
bre. 
27 
6 
79 
10 248 
44 
41 
50 
135 
Diciem-
4 
5 
10 
3 
4 
4 
5 
6 
3 
9 
16 
2 
71 
249 
2 
1 
2 
7 
2 
3 
2 
3 
3 
6 
9 
1 
11 
3 
55 
9 
3 
2 
7 
>j 
13 
7 
1 
48 
29 
132 
T O T A L . 
15 
48 
61 
95 
23 
28 
73 
52 
80 
63 
132 
286 
77 
1,020 
3,386 
53 
16 
93 
59 
74 
67 
22 
20 
34 
38 
57 
13 
72 
67 
683 
60 
34 
73 
43 
37 
88 
12 
96 
121 
49 
613 
25 
14 
41 
56 
42 
48 
20 
23 
30 
39 
40 
33 
31 
8 
60 
51 
94 
710 
2,008 
1 
>> 
1 
n 
i 
" r 
2 
»> 1 
7 
30 
118 
31 
24 
83 
319 
C C L X X X I X . — K . — J U I C I O S EJECÜWADOS M PRIMERA Y SE61DA INSTANCIA. 
PROVINCIAS. 
LEÓN. 
FALENCIA 
SALAMANCA. 
VALLADOLID . 
ZAMORA . 
J U Z G A D O S . 
Astorga . . 
La Bañeza 
La Vecilla . , . . . 
León 
Murías de Paredes 
Ponferrada 
Riaño 
Sahagun 
Valencia de Don Juan. 
Villafranca del Yierzo. 
Astudillo 
Ral lanas 
Garrion de los Condes... 
Cervera del Rio Pisuerga. 
Frechilla 
Palencia 
Saldaña 
Alba de Tormes -
Béjar 
Ciudad-Rodrigo 
Ledesma 
Peñaranda de Bracamonte. 
Salamanca 
Sequeros. 
Vitigudino 
Medina del Campo 
Nava del Rey 
Olmedo ; 
Peñafiel 
Rioseco 
Tordesillas 
Valoría la Buena 
Valladolid, distrito déla Audiencia 
- de la Plaza 
Villalon •.. 
Alcañices 
Benavente 
Bermillo de ^áyago.. 
Fuente Saúc0 
Puebla de Sanabria-, 
Toro 
Villalpando 
Zamora 
Valladolid 
Barbas tro. 
Benabarre. 
Boltaña.. . 
Fraga 
Huesca... 
Jaca 
Sariñena.. 
Tamarite.. 
HUESCA . 
Albarrac in . . . . . . 
Alcañiz 
Miaga 
Calamocba 
Castellote 
Hijar 
Mora de Rubielos. 
Segura 
Teruel 
Valderrobres 
TERUEL. 
JUICIOS EJECUTORIADOS EN PRIMERA Y S E G U I D A INSTANCIA EN LOS MESES DE 
Enero, 
22 
3 
4 
3 
5 
4 
3 
3 
15 
40 
68 
17 
165 
63 
Febrero. 
15 
29 
46 
139 
158 
49 
24 
15 
40 
205 
160 
3 
14 
Abril. 
28 
6 
1 
2 
1 
2 
4 
16 
45 
31 
161 
134 
(i 
9 
5 
9 
8 
7 
10 
12 
5 
1 
72 
237 
122 
08 
14 
Junio. 
49 
25 
81 
43 
250 
71 
Julio. 
27 
60 
20 
11 
89 
250 
108 
1 
10 
5 
4 
12 
9 
10 
4 
3 
2 
60 
Agosto. 
70 
2 
3 13 
11 
27 
73 
29 
281 
138 
5 
12 
8 
10 
10 
9 
10 
12 
4 
3 
Setiem-
bre. 
39 
15 
64 
Octubie. 
27 
24 
204 12 
10 » 
61 " 
2 » 
l l i » 
21 1 
5 " 
19¡ 3 
20 J . 
~ ; * 
7 " 
9 1 
51 1 
26, 4 
4i " 
11 " 
2 3 
5 » 
5 " 
77 10 
24 
>03 
66 
Noviem-
bre. 
Diciem-
bre. 
31 
8 
4 
4 
9 
11 
2 
3 
4 
1 10 
1 
1 4 
1 
5 
3 
2 
5 23 
24 158 
1 
5 
3 
1! 7 
2| 14 
4 
12 
_5 
!| 51 
43 
17 
2 
7 
1 
ü 
2 
2 
4 
4 
27 
2 
9 
2 
2 
10 
5 
7 
_4 
41 
4 
10 
2 
4 
1 
2 
9 
44 
4 
3 
1 
6 
5 
_3 
22 
156 
2 
1 
3 
12 
8 
3 
9 
11 
49 
5 
7 
8 
43 
TOTAL. 
22 
72 
27 
65 
13 
52 
18 
56 
50 
34 
409 
63 
54 
64 
26 
38 
59 
26 
330 
22 
91 
63 
54 
82 
99 
71 
80 
562 
113 
70 
117 
112 
73 
40 
45 
72 
J_19_ 
761 
28 
33 
32 
59 
24 
55 
67 
49 
347 
2,409 
102 
48 
44 
137 
428 
106 
254 
123. 
,242 
40 
120 
96 
56 
109 
84 
90 
88 
34 
33 
750 
6 
5 
3 
5 
2 
9 
4 
_2 
41 
7 
12 
12 
2 
2 
5 
_3 
43 
30 
16 
9 
5. 
8 
9 
9i 
1 
6 
5 
3 
3 
3 
14 
2 
37 
234 
4 
10 
1 
16 
_5 
47' 
15 
7 
18 
1 
3 
8 
6 
3 
66 
25 
74 
33 
70 
16 
57 
20 
65 
54 
36 
450 
70 
66 
76 
28 
40 
64 
29 
373 
24 
92 
63 
57 
86 
104 
79 
87 
592 
121 
78 
133 
121 
• 78 
48 
54 
84 
127 
844 
29 
39 
37 
62 
27 
58 
81 
51 
384 
2,643 
105 
56 
44 
141 
438 
107 
.270 
128 
1,289 
45 
120 
111 
63 
127 
85 
93 
96 
40 
36 
816 
320 
C C L X X X I X . — I . — J U I C I O S EJECUTORIADOS M PRIMERA Y SEGUNDA iSTANCIA. 
JUZGADOS. 
Ateca.. 
Belchite. 
Galatapd.' 
Caspe 
Darcca 
Egeaie los Caballeros. 
La Álmunia de Doña Go 
dina 
Pma 
Tarazona 
Zaragoza, dist.0 del Pilar. 
^ San Pablo. 
_, Universidad 
JUICIOS EJECUTORIADOS EN PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA EN LOS MESES DE TOTAL. 
Enero. Febrero 
ZAIUQOZA. 
Zaragoza. 
Península é Islas adyacentes. 
231 
;2 227 
12 
112 
91 
298 
2,091 
161 
376 
2,903 137 
Abril. 
114 
320 
2,511 143 
139 
329 
2,828 155 
Junio. 
256 
2,974 
26 
191 
Julio. 
145 
313 
3,379 
19 
20 i 
Agosto. 
242 
463 
3,778 
Setiembre. 
13 
17 
182 
145 
316 
3,093 157 
Octubre. 
103 
22 235 
2,914 
¡foíiembre. Diciembre. 
11 
21 
173 
6 
1 
18 
4 
6 
1 
4 
5 
1 
12 
20 
180 
2,383 
15 
138 
6 
17 
4 
16 
3 
2 
3 
143 
1 
6 
226 
318 
2,313 
14 
160 
99 
102 
247 
81 
109 
67 
288 
61 
123 
224 
1,643 
3,635 
16 
11 
9 
11 
5 
1 
176 
110 
107 
•247 
86 
116 
67 
91 
299 
66 
124 
231 
129 33,394 
771 1,720 
190 3,825 
1,798 35,192 
R E S Ü M E I V G E N E R A L P O R A U D I E N C I A S . 
AUDIENCIAS. 
Albacete.. 
Barcelona. 
Burgos— 
Cáceres . . . 
Ganárias.. 
Coruña . . 
Granada . . 
Madrid.... 
Mallorca.. 
Oviedo.. . 
Pamplona , 
Sevilla.... 
Valéncia . 
Valladolid. 
Zaragoza.. 
Península é Islas adyacen-
tes i 9 
35 
37 
49 
28 
7 
47 
51 
49 
6 
15 
5 
52 
46 
43 
32 
502 
JUICIOS EJECUTORIADOS EN PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA EN LOS MESES DE TOTAL. 
Enero. 
158 
121 
168 
96 
19 
, S4 
169 
522 
10 
19 
110 
206 
179 
165 
231 
2,227 112 
Febrero. 
132 
112 
147 
79 
32 
61 
160 
540 
9 
24 
70 
188 
100 
139 
298 
2,091 
167 
170 
184 
112 
46 
108 
221 
711 
14 
29 
133 
291 
136 
205 
376 
2,903 137 
Abril. 
166 
133 
177 
106 
55 
86 
185 
546 
5 
20 
109 
289 
153 
161 
320 
2,511 143 
190 
143 
174 
114 
44 
109 
238 
669 
13 
27 
115 
264 
162 
237 
329 
2,828 
9 
13 
17 
7 
3 
10 
u 
15 
1 
1 
8 
13 
5 
•2S 
14 
155 
Junio. 
194 
137 
208 
100 
39 
117 
267 
736 
20 
40 
117 
804 
189 
250 
236 
2,974 
12 
14 
31 
8 
3 
12 
18 
20 
1 
3 
3 
10 
10 
2(1 
26 
191 
Julio. 
209 
183 
216 
148 
49 
91 
300 
896 
30 
36 
103 
355 
200 
230 
313 
3,379 
7 
12 
11 
27 
19 
201 
235 
210 
261 
145 
38 
104 
309 
906 
13 
35 
143 
381 
234 
281 
463 
3,778 
29 
7 
14 
8 
21 
17 
182 
Setiembre. 
203 
197 
250 
137 
51 
112 
210 
740 
6 
41 
161 
282 
183 
204 
316 
3,093 157 
Octubre. 
153 
155 
193 
158 
49 
111 
270 
755 
12 
26 
-80 
329 
185 
203 
233 
2,914 
1 
1 
8 
10 
8 
24 
21 
173 
Noviembre. 
157 
116 
194 
124 
32 
77 
186 
615 
13 
40 
108 
248 
135 
158 
180 
2,383 
Diciembre. 
117 
91 
140 
115 
35 
80 
168 
551 
10 
20 
131 
249 
132 
156 
318 
138 2,313 
5 
1( 
23 
3 
2 
8 
4 
21 
1 
8 
lo 
4 
9 
14 
129 
2,081 
1,768 
2,312 
1,434 
489 
1,110 
2,683 
8,187 
155 
337 
1,380 
3,386 
2,008 
2,409 
3,635 
33,394 
104 
178 
267 
90 
22 
111 
93 
219 
4 
20 
63 
118 
83 
234 
190 
1,798 
2,183 
1,946 
2,379 
1,524 
511 
1,221 
2,778 
8,406 
159 
377 
1,443 
3,504 
2091 
2,643 
3,823 
33,192 
CORREGIDOS Y 
81 
322 
C C X C . — A . — C O R R E G I D O S Y A B S U E L T O S P O f i 
PMVIMIÍIS. JUZGADOS. 
Albacete 
Alcaraz 
Almansa 
Casas-Ibañez. 
Chinchilla... 
Hellin 
La Roda.... . 
Yeste 
ALBACETE. 
Alcázar de San Juan 
Almadén 
Almagro 
Almodóvar del Campo.... 
Ciudad-Real 
Daimiel.. 
Manzanares 
Piedrabuena 
Valdepeñas 
Villanueva de los Infantes 
CIUDAD-REAL. 
Relraonte 
Cañete 
Cuenca 
Huete 
Motilla del Palancar. 
Priego 
San Clemente 
Tarancon 
CUENCA. 
Caravaca 
Cartagena 
Cieza 
Lorca 
Muía 
Murcia, distrito de la Catedral. 
de San Juan . . 
Totana 
Yecla 
MURCIA. 
Albacete, 
Arenys de Mar 
Afueras de Rarcelona 
Rarcelona, distrito de Palacio 
del Pino 
de San Beltran 
de San Pedro.. 
Berga 
Granollers 
Igualada 
Mantesa 
Mataró 
San Feliú de Llobregat. 
Tarrasa 
Vich 
Villafranca del Panadés. 
BARCELONA. 
Figueras 
Gerona 
La-Bisbal 
Olot 
Rivas 
Santa Colonia de Parnés. 
GERONA 
E N E R O . 
Corregidos, Absueltos. 
F E B R E R O . 
Corregidos, Absueltos. 
MARZO. 
Corregidos. Absueltos. 
A B R I L . 
Corregidos. Absueltos 
MAYO. 
Corregidos 
10 
Absueltos 
J U M O . 
Corregidos, 
3 
Absueltos. 
J U L I O . 
Corregidos 
11 
323 
L O S J U E C E S D E P R I M E R A I N S T A N C I A , 
t J E 3 F t O i « a r . 
(¡onegidos 
AGOSTO. 
24 
Absueltos, 
S E T I E M B R E . 
Corregidos, 
14 
17 
Absueltos. 
O C T U B R E . 
Coiregidos. Absueltos, 
N O V I E M B R E . 
Corregidos. 
12 
Absueltos. 
D I C I E M B R E . 
Corregidos. Absueltos. 
T O T A L . 
Corregidos. 
J _ 
20 
27 
4 
3 S 
6 
1 
15 
2 
1 
37 
90 
1 
2 
o 
4 
1 
1 
24 
1 
9 
54 
18 
28 
2 
2 
1 
9 
3 
»5 
10 
1 
28 
1 
4 
13 
1 
4 
3 
6 
7 
5 
15 
4 
1 
45 
13 
118 
1 
3 
5 
4 
1 2 
24 
1 
9 
24 
Absueltos. 
11 
28 
27 
13 
10 
81 
30 
JUZGADOS. 
Albacete. 
Alcaráz. 
Almansa. 
Casas-Ibañez. 
Chinchilla. 
Hellin. 
La Roda. 
Yeste. 
Alcázar de San Juan. 
Almadén. 
Almagro. 
Almodóvar del Campo. 
Ciudad-Real. 
Daimiel. 
Manzanares. 
Piedrabuena. 
Valdepeñas. 
Yillanueva de los Infantes. 
ALBACETE. 
CIUDAD-REAL 
Belmonte. 
Cañete. 
Cuenca. 
Huete. 
Motilla del Palancar. 
Priego. 
San Clemente. 
Tarancon. 
Caravaca. 
Cartagena. 
Cieza. 
Lorca. 
Muía. 
Murcia, distrito de la Catedral. 
de San Juan. 
CUENCA. 
Totana. 
Yecla. 
MURCIA. 
Arenys de Mar, 
Afueras de Barcelona. 
Barcelona, distrito de Palacio. 
del Pino. 
de San Beltran, 
de San Pedro. 
Berga. 
Granollers. 
Igualada. 
Manresa. 
Mataró. 
San Feliú de Llobregat. 
Tarrasa. 
Vich. 
Villafranca del Panades. 
Albacete. 
Figueras. 
Gerona. 
La-Bisbal. 
Olot. 
Rivas. , _ 
Santa Coloma de Farnes. 
BARCELONA 
GERONA. 
324 
C C X C . — B . — C O R R E G I D O S Y A B S ü E L T Q s 
PROVMIáS. JUZGADOS. 
Balaguer 
Cervera 
Lérida 
Seo de Urgel. 
Solsona 
Sort 
Tremp 
Viella 
LÉRIDA. 
Falset 
Gandesa 
Montblanch. 
Reus 
Tarragona.. 
Tortosa 
Valls 
Vendrell.... 
TARRAGONA. 
Barcelona. 
Amurrio.. 
Laguardia. 
Vitoria . . . 
ÁLAVA 
Aranda de Duero 
Belorado 
Bribiesca 
Burgos 
Castrogeriz.; 
Lerma 
Miranda de Ebro 
Roa 
Salas de los Infantes. 
Sedaño 
Villadiego 
Villarcayo 
BURGOS. 
Azpeitia 
San Sebastian 
Tolosa. 
Vergara 
GUIPÚZCOA . 
Alfaro 
Arnedo 
Calahorra 
Cervera del Rio Albania 
Haro 
Logroño 
Nágera 
Santo Domingo de la Calzada. 
Torrecilla de Cameros 
LOGROÑO. 
Castrourdiales 
Entrambasaguas 
Laredo 
Potes 
Ramales 
Reinosa 
Santander 
San Vicente de la Barquera. 
Torrelavega 
Valle de Cabuérniga 
Villacarriedo 
SANTANDER 
Agreda 
Almazan 
Burgo de Osma 
Medinaceli 
Soria 
SORIA . 
JEZ S » lED !S E S r ^ J 
EMRO. 
Corregidos Absueltos. 
12 
Absueltos. 
I B 
MARZO. 
Corregidos Absueltos, 
A B R I L . 
Corregidos Absueltos. 
MAYO. 
Corregido? Absueltos, 
JUNIO. 
Corregidos 
17 
Absueltos 
7 „ 
J U L I O . 
Corregidos 
325 
P 0 R L O S J U E C E S D E P R I M E R A I N S T A N C I A . 
AGOSTO. 
Corregidos 
10 
10 
Absueltos. 
S E T I E M B R E . 
Corregidos 
10 
¿bsueltos. 
O C T U B R E . 
Corregidos Absueltos. 
N O V I E M B R E . 
Corregidos Absueltos. 
D I C I E M B R E . 
TOTAL. 
Corregidos Absueltos. Corregidos. 
20 
29 
121 
12 
48 
27 
4 
12 
1 
6 
25 
5 
3 
2 
5 
10 
34 
141 
1 
14 
2 
17 
6 
1 
38 
5 
11 
10 
>? 
11 
4 
3 
6 
3 
98 
3 
2 
1 
12 
5 
7 
13 
2 
53 
2 
3 
1 
3 
2 
4 
1 
6 
4 
JL 
31 
13 
11 
__7_ 
33 
Absueltos. 
1 
>J 
13 
»» 
J> 
1 
15 
12 
3 
23 
65 
12 
2 
1 
4 
J? 
18 
_2_ 
42 
lo 
5 
11 
1 
14 
2 
17 
9 
12 
6 
76 
12 
2 17 
JUZGADOS. 
Balaguer. 
Cervera. 
Lérida-
Seo de Urgel. 
Solsona. 
Sort 
Tremp. 
Viella. 
LÉRIDA. 
Falset. 
Gandesa. 
Montblanch. 
Reus. 
Tarragona. 
Tortosa.. 
Valls. 
Vendrell. 
TABRAGONA. 
Barcelona. 
Amurrio. 
Laguardia. 
Vitoria. 
ALAVA. 
Aranda de Duero. 
Belorado. 
Bribiesca. 
Burgos. 
Castrogeriz. 
Lerma. -,, 
Miranda de Ebro. 
Roa. 
Salas de los Infantes. 
Sedaño. 
Villadiego. 
Villarcayo. 
BURGOS. 
Azpeitia. 
San Sebastian. 
Tolosa. 
Vergara. 
Alfaro. 
Arnedo. 
Calahorra. 
Cervera del Rio Albania. 
Haro. 
Logroño. 
Nájera. 
Santo Domingo de la Calzada. 
Torrecilla de Cameros. 
Castrourdiales. 
Entrambasaguas. 
Laredo. 
Potes. 
Ramales. 
Reinosa. 
Santander. 
San Vicente de la Barquera. 
Torrelavega. 
Valle de Cabuérniga. 
Villacarriedo. 
Agreda. 
Almazan. 
Burgo de Osma. 
Medinaceli. 
Soria. 
GUIPÚZCOA. 
LOGROÑO. 
SANTANDER. 
SORIA. 
82 
326 327 
C C X C . - C - C O R R E G I D O S Y A B S U E L T O S P O f t 
PROVINCIAS. JUZGADOS 
Balmaseda. 
Bilbao 
Durango... 
Guernica . . 
Marquina.. 
VIZCAYA. 
Burgos. 
Alburquerque... 
Alraendralejo 
Badajoz 
Castuera 
Don Benito 
Fregenal de la Sierra 
Fuente de Cantos 
Herrera del Duque. . . . 
Jerez de los Caballeros 
Llerena 
Mérida 
Olí venza 
Puebla de Alcocer 
Villanueva de la Serena 
Zafra , 
BADAJOZ. 
Alcántara 
Cáceres., 
Coria , . . , 
Garrobillas 
Granadilla., 
Hoyos 
J a r and i l l a . . . . . . . . . . . 
Logrosan , , 
Montancbez..... 
Navalinoral de la Mata 
Plasencia 
Trujillo., 
Valencia dé Alcántara, 
CÁCERES., 
Cáceres. 
Guia 
Las Palmas 
Orotava , 
Puerto del Arrecife 
San Cristóbal de la Laguna 
Santa Cruz de la Palma 
Santa Cruz de Tenerife 
Canarias.., CANARIAS, 
Arzúa 
Betanzos 
Carballo 
Corcubion 
Coruña 
Ferrol 
Muros., 
Negreira 
Noya 
Ordenes 
Padrón 
Puente de Eume.., 
Santa María de Ortigueira 
Santiago 
CORUÑA. 
IOS J U E C E S D E P R I M E R A I N S T A N C I A . 
TOTAL 
A B R I L . N O V I E M B R E , 
Corregidos Corregidos Aosueltos. Corregidos. Absueltos uorregidos Corregidos. Absuellos. Corregidos. Absuellos JUZGADOS. 
Balmaseda. 
Bilbao. 
Durango. 
Guernica. 
Marquina. 
PROVINCIAS. 
VIZCAYA. 
Burgos. 
Alburquerque. 
Almendralejo. 
Badajoz. 
Castuera. 
Don Benito. 
Fregenal de la Sierra. 
Fuente de Cantos. 
Herrera del Duque. 
Jerez de los Caballeros. 
Llerena. 
Mérida. 
Olivenza. 
Puebla de Alcocer. 
Villanueva de la Serena. 
Zafra. 
BADAJOZ. 
Alcántara. 
Cáceres. 
Coria. 
Garrobillas. 
Granadilla. 
Hoyos. 
Jarandilla. 
Logrosan.-
Montanchez. 
Navalmoral de la Mata. 
Plasencia. 
Trujillo. 
Valencia de Alcántara. 
CÁCERES. 
Cáceres. 
Guia. 
Las Palmas 
Orotava. 
Puerto del Arrecife. 
San Cristóbal dé la Laguna. 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife. 
CANARIAS. Canarias. 
Arzúa. 
Betanzos. 
Carballo. 
Corcubion. 
Coruña. 
Ferrol. 
Muros. 
Negreira. 
Noya. 
Ordenes. 
Padrón. 
Puente de Eume. 
Santa Marta de Ortigueira. 
Santiago. 
CORUÑA. 
328 329 
PROVINCIAS. 
C C X C . — P — C O R R E G I D O S Y A B S U E L T o T I P O R L O S J U E C E S D E P R I M E R A I N S T A N C I A . 
Becerrea 
Fonsagrada 
Lugo 
Mondoñedo 
Monforle 
Quiroga 
Rivadeo 
Sarria.. 
Tabeada 
\illalba 
Vivero 
LUGO. 
ORENSE. 
PONTEVEDRA. 
Coruña. 
ALMERÍA, 
Guadix 
Huesear 
Iznalloz 
Loja 
Montefrio 
Motril 
Orgiva 
Santafé 
Ugijar 
GRANADA . 
TOTAL 
F E B R E R O . N O V I E M B R E . S E T I E M B R E AGOSTO. 
Absaeltos. Absueltos. Conegidos Corregidos Corregidos Corregidos Corregidos Corregidos Corregidos Absuellos Corregidos Corregidos 
15 31 
Allariz 
Bande... 
Gelanova 
Ginzo de Limia 
Orense 
Puebla de Tribes 
Ribadavia 
Señorin de Carballino 
Verin 
Viana del Bollo 
Villamartin de Valdeorras 
Caldas de Reis 
Gambados 
Cañiza 
L a l i n . . . . 
Pontevedra 
Puenteáreas, 
Puente Caldelas 
Bedondela 
Tabeiros 
Tuy. 
Yigo 
Almería 
Berja.... 
Canjayar 
Gérgal 
Huercal Overa 
Purchena 
Sorbas 
Velez-Bubio 
Vera 
Albuñol 
Albama 
Baza 
Granada, distrito del Campillo 
del Sagrario 
del Salvador 
JUZGADOS. 
Becerrea. 
Fonsagrada. 
Lugo. 
Mondoñedo. 
Monforte. 
Quiroga. 
Rivadeo. 
Sarria. 
Tabeada. 
Villalba. 
Vivero. 
PROVINCIAS. 
Allariz. 
Bande. 
Gelanova. 
Ginzo de Limia. 
Orense. 
Puebla de Trives. 
Ribadavia. 
Señorin de Carballino. 
Verin. 
Viana del Bollo. 
Villamartin de Valdeorras. 
LUGO. 
ORENSE. 
Caldas de Reis. 
Cambados. 
Cañiza. 
Lalin. 
Pontevedra. 
Puenteáreas. 
Puente Caldelas. 
Redondela. 
Tabeiros. 
Tuy. 
Yigo. 
PONTEVEDRA. 
Coruña. 
Almería. 
Berja. 
Canjayar. 
Gérgal. 
Huercal Overa. 
Purchena. 
Sorbas. 
Velez-Rubio. 
Vera. 
Albuñol. 
Albama. 
Granada, distrito del Campillo. 
del Sagrario. 
del Salvador. 
ALMERÍA. 
Guadix. 
Huesear. 
Iznalloz. 
Loja. 
Montefrio. 
Motril. 
Orjiva. 
Santafé. 
Ugijar. 
GRANADA. 
83 
330 331 
PROVINCIAS. 
C O R R E G I D O S Y A B S U E L T O S p Q R L Q S J Ü E C E S 1 ) E P R I M E R A I N S T A N C I A . 
J U Z G A D O S . 
Alcalá la Real 
Andújar 
Baeza 
Cazorla 
Huelma 
Jaén 
La Carolina 
Mancha Real 
Martes 
Segura de la Sierra. 
übeda.-
Villacarrillo 
JAÉN. 
Alora 
Antequera 
Archidona. , . . . 
Campillos 
Coin 
Colmenar 
Estepona . . . . . . . . . . 
Gaucin 
Málaga, distrito de Alameda 
de la Merced 
, de Santo Domingo 
Marbella 
Ronda 
Torrox 
Velez-Málaga 
MÁLAGA. 
Granada. 
Arenas de San Pedro. 
Arévalo 
Avila. 
Barco de Avila 
Cebreros 
Piedrahita 
AVILA. 
Atienza 
Brihuega 
Cifuentes 
Cogolludo 
Guadalajara 
Molina de Aragón. 
Pastrana 
Sacedon 
Sigüenza 
GUADALAJARA. 
Alcalá de Henares 
Chinchón 
Colmenar Viejo . . 
Getafe 
Afueras de Madrid, Mediodía. 
Norte 
Madrid, distrito de la Audiencia.. 
• del Avapiés 
. del Barquillo 
de Maravillas.... 
de Palacio 
, del Prado 
de las Vistillas... 
de la Universidad. 
Navalcarnero 
San Martin de Valdeiglesias..... 
Torrelasuna ; . . 
MADRID. 
T O T A L . 
Í O V I E M 
corregidos Corregidos Absueltos Absue tos. Absueltos Absueltos Absueltos. njtjegiQQí 
JUZGADOS. 
Alcalá la Real. 
Andújar. 
Baeza. 
Cazorla. 
Huelva. 
Jaén. 
La Carolina. 
Mancha-Real. 
Martes. 
Segura de la Sierra. 
Ubeda. 
Villacarrillo. 
PR0V1M1AS. 
Alora. 
Antequera. 
Archidona. 
Campillos. 
Coin. 
Colmenar. 
Estepona. 
Gaucin. 
Málaga, distrito de Alameda. 
; de la Merced. 
de Santo Domingo. 
JÁEN. 
Marbella. 
Ronda. 
Torrox. 
Velez-Málaga. 
MÁLAGA 
Granada. 
Arenas de San Pedro. 
Arévalo. 
Avila. 
Barco de Avila. 
Cebreros. 
Piedrahita. 
Atienza. 
Brihuega. 
Cifuentes. 
Cogolludo. 
Guadalajara. 
Molina de Aragón. 
Pastrana. 
Sacedon. 
Sigüenza. 
AVILA, 
GUADALAJARA, 
Alcalá de Henares. 
Chinchón. 
Colmenar Viejo. 
Getafe. 
Afueras de Madrid, Mediodía. 
Norte. 
Madrid, distrito de la Audiencia. 
del Avapiés. 
del Barquillo. 
de Maravillas. 
de Palacio. 
del Prado. 
de las Vistillas. ZZUZH^^- de la Universidad, 
Navalcarnero. 
San Martin de Valdeiglesias. 
Torrelaguna. 
MADRID, 
332 333 
A U D U M S PROVINCIAS. JUZGADOS. 
Cuéllar 
Riaza 
Santa María de Nieva 
Segovia 
Sepúlveda 
SEGOVIA. 
Escalona 
Illescas 
Lillo 
Madridejos 
Navahermosa... . . . . . 
Ocaña.. 
Orgaz 
Puente del Arzobispo . . 
Quintanar de la Orden. 
Talavera de la Reina... 
Toledo 
Torrijos 
TOLEDO. 
Madrid. 
Ibiza 
Inca 
Mahon 
Manacor 
Palma, distrito de la Catedral 
de la Lonja. . . 
Mallorca.. BALEARES 
Aviles 
Belmente. 
Cangas de Onis 
Cangas de Tineo.. 
Castropol..... . . . . 
Gijon 
Grandas de Salime. 
Infiesto de Berbio.. 
Luarca 
Llanes 
Oviedo 
Pola de Laviana... 
Pola de Lena 
Pravia 
Villaviciosa 
Oviedo. OVIEDO. 
Aoiz 
Estella... 
Pamplona. 
Tafalla. . . 
Tudela... 
Pamplona. NAVARRA. 
Algeciras 
Arcos de la Frontera 
Cádiz, distrito de San Antonio. 
de Santa Cruz.. 
Chiclana 
Grazalema 
Jerez de la F., distrito de S. Miguel, 
. de Santiago. 
Medina Sidonia 
Olvera 
Puerto de Santa María 
San Fernando 
Sanlúcar de Barrameda 
San Roque 
CÁDIZ. 
C C X C — F . - C O R R E G I D O S Y A B S U E L T O S P O R L O S J U E C E S D E P R I M E R A I N S ' 
S E : S Í ¡ S E s s : E : I % J - C ^ I L T ^ . 
Goiregido 
23 
Absueltos. Gurregidos. Absuoltos. Corregidos 
11 
Absueltos 
ABRIL. 
Corregidos 
19 
Absueltos Absueltos 
12 
JUMO. 
Corregidos. ¡Absueltos 
- E J - F S . o x v , 
JULIO. 
Corregidos 
12 
10 
10 
3 " 
10 13 
• m 
i 
Corregidos 
AGOSTO. 
Absueltos, 
10 
SETIEMBRE. 
Corregidos 
1 
Absueltos. 
12 
21 1 
6 1 
23 
Corregidos Absueltos. 
7 
1 22 
NOVIEMBRE. 
Corregidos Absueltos. 
13 
DICIEMBRE. 
Corregidos Absueltos 
TOTAL. 
Corregidos. 
>> i? " 
26 
8 
1 
8 
8 
"7 
3 
52 
>5 222 
13 
40 
36 
19 
1 
7 
S 
1 
33 
61 
258 
>J 
2 
>» 
2 
19 
6 
11 
3 
5 
19 
44 
32 
Absueltos. 
11 
13 
38 
12 
11 
13 
JUZGADOS. 
Cueílar. 
Riaza. 
Santa María de Nieva. 
Segovia. 
Sepúlveda. 
PROVINCIAS. AUDIENCIAS. 
SEGOVIA. 
39 
Escalona. 
Illescas. 
Lillo. 
Madridejos. 
Navahermosa. 
Ocaña. 
Orgaz. 
Puente del Arzobispo. 
Quintanar de la Orden. 
Talavera de la Reina. 
Toledo. 
Torrijos. 
16 
TOLEDO. 
Madrid. 
Ibiza. 
Inca. 
Mabon. 
Manacor. 
Palma, .distrito de la Catedral. 
de la Lonja. 
BALEARES. . . Mallorca 
Aviles. 
Belraonte. 
Cangas de Onís. 
Cangas de Tineo. 
Castropol. 
Gijon. 
Grandas de Salirae. 
Infiesto de Berbio. 
Luarca. 
Llanes. 
Oviedo. 
Pola de Laviana. 
Pola de Lena. 
Pravia. 
Villaviciosa. 
OVIEDO. 
Aoiz. 
Estella. 
Pamplona. 
Tafalla. 
Tudela. 
NAVARRA. Pamplona 
Algeciras. 
Arcos de la Frontera. 
Cádiz, distrito de San Antonio. 
de Santa Cruz. 
Cbiclana. 
Grazalema. 
Jerez déla F., distrito de S.Miguel, 
• de Santiago, 
Medina Sidonia. 
Olvera. 
Puerto de Santa María. 
San Fernando. 
Sanlúcar de Barrameda. 
San Roque. 
84 
CÁDIZ. 
334 335 
C C X C , G . - C O R R E G I D O S Y A B S U E L T O S " p O R L Q S J U E C E S D E P R I M E R A I N S T A N C I A . 
AUDIENCIAS. PROVINCIAS. 
Aguilar 
Baena 
Bujalance 
Cabra 
Castro del Rio 
Córdoba, distrito de la Derecba 
de la izquierda... 
Fuente-Ovejuna 
Hinojosa 
Lucena 
Montilla 
Montero 
Posadas 
Pozoblanco 
Priego 
Rambla, 
Rule. . . 
CÓRDOBA. 
Aracena 
Ayamonte 
Huelva 
La Palma 
Moguer 
Valverde del Camino 
H ü E L V A . 
Utrera 
SEVILLA. 
Sevilla. 
ALICANTE. 
CASTELLÓN. 
TOTAL. 
ENERO. AGOSTO 
Absueltos. CoTiegidos Absueltos Correaidos Misueitos. Corregidos Absueltos. Corregidos Absueltos. Absueltos. Absueltos. Corregidos Corregidos Corregidos Absueltos Corregidos Absueltos Absueltos. Corregidos Absueltos. Corregidos 
Alcalá de Guadaira 
Carmena 
Cazalla 
Ecija.. 
Estepa 
Lora del Rio 
Marcbena 
Morón 
Osuna 
Sanlúcar la Mayor 
Sevilla, distrito de la Magdalena 
. . del Salvador 
de San Román. 
de San Yicente 
Alcoy 
Alicante 
Callosa de Ensarriá 
Cocentaina 
Denia 
Dolores 
Elcbe 
Gijona 
Monovar 
¡Novelda 
Orihuela 
Pego 
Villajoyosa 
Villena 
Albocácer 
Castellón de la Plana 
Lucena 
Morella 
Nules 
San Mateo 
Segorbe 
Villareal 
Vinaroz 
Vi ver 
J U Z G A D O S . PROVINCIAS. 
Aguilar. 
Baena. 
Bujalance. 
Cabra. 
Castro del Bio. 
Córdoba , distrito de la Derecba. 
de la Izquierda, 
Fuente-Ovejuna. 
Hinojosa. 
Lucena. 
Montilla. 
Montero. 
Posadas. 
Pozoblanco. 
Priego. 
Bambla. 
Bute. 
Aracena. 
Ayamonte. 
Huelva. 
La Palma. 
Moguer. 
Yalverde del Camino. 
Alcalá de Guadaira. 
Carmena. 
Cazalla. 
Ecija. 
Estepa. 
Lora del Bio. 
Marcbena. 
Morón. 
Osuna. 
Sanlúcar la Mayor. 
Sevilla, distrito de la Magdalena. 
del Salvador. 
de San Boman. 
• de San Yicente. 
Utrera. 
CÓRDOBA. 
HUELVA 
SEVILLA. 
Sevilla. 
Alcoy. 
Alicante. 
Callosa de Ensarriá. 
Cocentaina. 
Denia. 
Dolores. 
Elcbe. 
Gijona. 
Monóvar. 
Novelda. 
Oribuela. 
Pego. 
Villajoyosa. 
Villena. 
ALICANTE 
Albocácer. 
Castellón de la Plana. 
Lucena. 
Morella. 
Nules. 
San Mateo. 
Segorbe. 
Villareal. 
Vinaroz. 
Viver. 
CASTELLÓN 
336 
337 
C C X C a ' 
AUDIEMIAS. PllOVINClAS. 
- C O R R E G I D O S ¥ A B S U E L T ^ f ^ r L O S J Ü E C E S D E P R I M E R A I N S T A N C I A . 
J U Z G A D O S . 
Albaida 
Alberique 
Alcira 
Ayora 
Carlet 
Chelva 
Chiva 
Enguera 
Gandía 
Játiva 
Liria 
Moneada 
Murviedro 
On teniente 
Requena 
Sueca 
Torrente.. 
Valencia, distrito del Mar 
del Mercado.... 
deSau Vicente. 
de Serranos.... 
Villar del Arzobispo. 
VALENCIA. 
Valencia. 
Astorga 
La Rañeza 
La Vecilia 
León 
Murias de Paredes... 
Ponferrada 
Riaño 
Sahagun 
Valencia de Don Juan 
Villafranca del Vierzo. 
LEÓN. 
Asludillo 
Baltanás. 
Carrion de los Condes . . . 
Cervera del Rio Pisuerga. 
Frechilla 
Palencia 
Saldaña 
PALENCIA. 
Alba de Tormes 
Bejar 
Ciudad-Rodrigo 
Ledesma 
Peñaranda de Btacamonte. 
Salamanca 
Sequeros 
Vitigudino 
SALAMANCA 
Medina del Campo 
Nava del Rey 
Olmedo 
Peñafiel 
Rioseco 
Tordesillas 
Valona la Buena 
Valladolid, distrito de la Audiencia. 
— de la Plaza.... 
Villalon 
VALLADOLID. 
TOTAL. F E B R E R O . 
S E T I E M B R E K O V I E M B R E . D I C I E M B R E 
Corregidos Absueltos Absue los. Corregíaos Corregidos Absueltos. Absueltos. 
Absueltos. Absueltos. Corregidos Corregidos Absueltos. 
91 23 
JUZGADOS. 
Albaida. 
Alberique. 
Alcira. 
Ayora. 
Carlet. 
Chelva. 
Chiva. 
Enguera. 
Gandía. 
Játiva. 
Liria. 
Moneada. 
Murviedro. 
Onteniente. 
Requena. 
Sueca. 
Torrente. 
Valéicia, distrito del Mar. 
del Mercado. 
. de San Vicente 
de Serranos. 
Villar del Arzobispo. 
PROVINCIAS. .IIJDIENCIAS. 
VALENCIA. 
Valéncia. 
Astorga. 
La Bañeza. 
La Vecilia. 
León. 
Murias de Paredes. . 
Ponferrada. 
Riaño. 
Sahagun. 
Valencia de Don Juan. 
Villafranca del Vierzo. 
Astudillo. 
Baltanás. 
Carrion de los Condes. 
Cervera del Rio Pisuerga. 
Frechilla. 
Palencia. 
Saldaña. 
LEÓN. 
PALENCIA. 
Alba de Tormes. 
Bejar. 
Ciudad-Rodrigo. 
Ledesma. 
Peñaranda de Bracamente. 
Salamanca. 
Sequeros. 
Vitigudino. 
Medina del Campo. 
Nava del Rey. 
Olmedo. 
Peñafiel. 
Rioseco. 
Tordesillas. 
Valoría la Buena. 
Valladolid, distrito déla Audiencia, 
. de la Plaza. 
SALAMANCA. 
Villalon. 
VALLADOLID. 
85 
338 
C C X C . - I . 
B3(J 
AUDIENCIAS. PROVINCIAS. 
C O R R E G I D O S Y A B S U E L T O S P O í P l O S J U E C E S D E P R I M E R A I N S T A N C I A 
Alcafiices 
Benavente 
Bermillo de Sáyago 
Fuente Saúco 
Puebla de Sanabria 
Toro 
Villalpando 
Zamora 
ZAMORA. 
Valladolid. 
Barbastro 
Benabarre 
Boltaña 
Fraga 
Huesca 
Jaca 
Sarifiena 
Tamarite 
HUESCA . 
TERUEL. 
ZARAGOZA. 
Zaragoza 
E N E R O mmm NOVIEMBRE S E T I E M B R E 
Corregidos Corregidos ¿bsueltos. Corregidos Corregidos. Corregiios Corregidos. Absueltos 
2 10 
155 23 
JUZGADOS. 
Alcañices. 
Benavente. 
Bermillo de Sáyago. 
Fuente Saúco. 
Puebla de Sanabria. 
Toro. 
Villalpando. 
Zamora. 
PROVINCIÍS. 
ZAMORA. 
AUDIENCIAS. 
Valladolid. 
Barbastro. 
Benabarre. 
Boltaña. 
Fraga. 
Huesca. 
Jaca. 
Sariñena. 
Tamarite. 
HUESCA. 
Albarracin 
Alcañiz 
Aliaga 
Calamocha 
Castellote 
Hijar 
Segura 
Mora de Rubielos 
Teruel 
Valderrobres 
Albarracin. 
Alcañiz. 
Aliaga. 
Calamocba. 
Castellote. 
Hijar. 
Segura. 
Mora de Rubielos. 
Teruel. 
Valdarrobres. 
Ateca 
Belchite 
Borja 
Calatayud 
Caspe 
Daroca 
Egea de los Caballeros 
La Almunia de Doña Godina 
Pina 
Sos 
Tarazona 
Zaragoza, dist.0 del Pilar 
: de San Pablo 
de la Universidad 
Ateca. 
Belcbite. 
Borja. 
Calatayud. 
Caspe. 
Daroca. 
Egea de los Caballeros. 
La. Almunia de Doña Godina. 
Pina. 
Sos. 
Tarazona. 
Zaragoza, dist.0 del Pilar. 
de San Pablo. 
TERUEL. 
_ de la Universidad 
ZARAGOZA. 
Zaragoza. 
TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL. 
AUDIENCIAS. 
Albacete. 
Barcelona 
Burgos.. 
Cáceres., 
Cancárias. 
Coruña.. 
Granada. 
Madrid. . 
Mallorca. 
Oviedo. . 
Pamplona 
Sevilla.. 
Valencia. 
Valladolid 
Zaragoza.. 
Total general. 
4 
4 
7 
2 
1 
4 
4 
S 
1 
1 
1 
4 
8 
3 
3 
49 
35 
37 
49 
28 
7 
47 
31 
49 
6 
15 
5 
52 
46 
43 
32 
302 
CORREGIDOS Y ABSUELTOS POR LOS JUECES DE PRIMERA INSTANCIA EN LOS MESES DE 
Corregidos. 
2 
6 
9 
92 
Absueltos. 
2 
2 
7 
10 
>) 
30 
1 
1 
2 
)? 
3 
1 
59 
F E B R E R O . 
Corregidos. Absueltos. 
4 S 
13 
1 
2 
3 
4 
7 
2 
10 10_ 
71 15 
1 
13 
21 
MARZO. 
Corregidos. 
1 
9 
7 
16 
9 
103 29 
Absueltos. 
2 
3 
10 
30 
A B R I L . 
Corregidos. 
ó 
4 
10 
6 
2 
3 
8 
19 
2 
7 
2 
3 
10 
5 
86 24 
Absueltos. 
1 
6 
37 
MAYO. 
Corregidos. 
10 
5 
16 
3 
3 
9 
9 
12 
1 
6 
12 
3 
13 
_10 
112 2o 
Absueltos. 
1 
1 
3 
12 
2 
44 
JUNIO. 
Corregidos. 
9 
28 
10 
3 
5 
13 
19 
55 _ 
1 
1 
9 
3 
12 
22 
147 36 
Absueltos. 
32 
J U L I O . 
Corregidos. 
3 
10 
9 
18 
15 
141 
3 
3 
2 
5 
_2 
43 
Absueltos. 
5 
7 
4 
1 
1 
1 
13 
8 
_ ^ 
43 
AGOSTO 
Corregidos. 
6 
12 
6 
23 
J l 
167 
Absueltos. 
2 
5 
2 
32 
51 
S E T I E M B R E . 
Corregidos. 
6 
4 
17 
9 
27 
155 
3 
3 
1 
_3 
23 
Absueltos. 
9 
9 
10 
4 
2 
3 
45 
O C T U B R E . 
Corregidos. 
5 
8 
12 
3 
2 
7 
4 
22 
2 
1 
7 
8 
11 
16 
18 
126 
2 
2 
29 
Absueltos. 
1 
4 
2 
28 
3 
3 
1 
11 
N O V I E M B R E . 
Corregidos. 
12 
7 
12 
4 
2 
5 
4 
13 
3 
1 
5 
4 
13 
i l 
98 
Absueltos. 
3 
3 
1 
í 
í 
í 
2 
19 
D I C I E M B R E . 
Corregidos. 
23 
6 
2 
1 
3 
28 
1 
2 
11 
2 
10 
9 
110 20 
Absueltos. 
2 
2 
2 
4 
ü 
34 
T O T A L . 
Corregidos. 
90 
121 
207 
61 
21 
63 
81 
222 
2 
13 
40 
98 
71 
136 
160 
1,408 
28 
20 
42 
12 
49 
10 
36 
2 
6 
4 
18 
20 
46 
2,0 
313 
118 
141 
249 
73 
21 
114 
91 
258 
4 
19 
44 
116 
91 
202 
180 
1,721 
Absueltos. 
28 
65 
74 
28 
1 
46 
24 
38 
1 
1 
12 
16 
23 
57 
31_ 
445 
3 
11 
4 
6 
>? 
11 
3 
1 
i» 
3 
4 
2 
6 
13 
4 
73 
31 
76 
78 
34 
1 
37 
27 
39 
1 
4 
1& 
18 
29 
72 
35 
318 
AÜDW1AS. 
Albacete. 
Rarcelona. 
Rúrgos. 
Cáceres. 
Canarias. 
Coruña. 
Granada. 
Madrid. 
Mallorca. 
Oviedo. 
Pamplona. 
Sevilla. 
Valencia. 
Valladolid. 
Zaragoza. 
Total general. 
C C X C I . A . 
C O R R E G I D O S Y A B S U E L T O s l o R 
341 
L 0 S A L C A L D E S Y S U S T E N I E N T E S . 
ENERO. 
JUZGADOS Corregidos ¿bsuellos. Corregidos. Corregidos JUZGADOS uorregidos. Absueltos Corregidos. Corregidos. Absueltos. Corregidos. Corregidos. Absueltos. 
Albacete 
Alcaraz 
Almansa 
Casas-lbañez 
Chinchilla 
Hellin 
La Roda 
Y este 
Alhacetc. 
Alcaraz. 
Almansa. 
Casas-Ibañe z 
Chinchilla. 
Hellin. 
La Roda 
Y es te 
ALBACETE 
ALBACETE 
Alcázar de San Juan 
Almadén 
Almagro 
Almodóvar del Campo 
Ciudad-Real 
Daimiel 
Manzanares 
Pidrabuena 
Valdepeñas 
Villanueva de los Infantes 
Alcázar de San Juan 
Mmaden. 
Almagro. 
Almodóvar del Campo 
Ciudad-Real 
Daimiel. 
Manzanares. 
Piedrabuena. 
Valdepeñas 
Villanueva de los Infantes 
CIÜDAD-REAL 21) 6 CIUDAD-REAL 
Relraonte 
Cañete 
Cuenca 
Huete 
Motilla del Palancar.. 
Priego 
San Clemente 
Tarancon 
Belmonte. 
Cañete. 
Cuenca 
Huete 
Motilla d 
Priego 
San Clemente 
Tarancon 
CUENCA CUIÍNCA 
Caravaca 
Cartagena 
Cieza 
Lorca 
Muía 
Murcia, distrito de la Catedral 
de San Juan 
Caravaca 
Cartagena 
Cieza. 
Lorca 
Muía. 
Murcia, distrito de la Cátedra] 
de San Juan. l o tana 
Yecla Totana Yecla. 
MURCIA 
MURCIA 
Albacete 17 2 Albacete 239 CO 
Arenys de Mai 
Afueras de Rarcelona 
Barcelona, distrito de Palacio 
del Pino 
de San Beltran. 
de San Pedro 
Arenys de Mar 
Afueras de Barcelona 
Barcelona, distrito de Palacio 
del Pino 
de San Beltran 
de San Pedro 
Berga 
Granollers 
Igualada 
Manresa 
Mataró 
San Feliú de Llobregat 
larrasa 
Vich 
Villafranca del Panadés 
Berga. 
Granollers 
Igualada 
Manresa 
Mataró. 
San Feliú 
Tarrasa 
Vich. 
Villafranca del Panadés 
BARCELONA BARCELONA 
Figueras 
Gerona 
La-Bisbal 
Olot 
Rivas 
Santa Coloma de Parnés 
Figueras 
Gerona 
La-Bisbal. 
Olot 
Rivas. 
Sania Coloma de Farnés 
2 2 
GERONA GERONA 14 4 
342 843. 
C C X C i . - B - C O R R E G I D O S Y A B S U E L T O S P Q l p L O S A L C A L D E S Y S U S T E N I E N T E S . 
AliDIEPíClAS. PROVINCIAS. JUZGADOS. 
Balaguer 
Cervera 
Lérida 
Seo de Urgel. 
Solsona 
Sort 
Tremp 
Viella 
LÉRIDA. 
Falset 
Gandesa 
Montblanch. 
Reus..... . 
Tarragona.. 
Tortosa 
Valls.. 
Vendrell— 
TARRAGONA . 
Barcelona. 
A murrio.. 
Laguardia. 
Vitoria . . . 
ALAVA 
Aranda de Duero 
Belorado 
Bribiesca 
Burgos 
Castrogeriz 
Lerma 
Miranda de Ebro 
Roa 
Salas de los Infantes. 
Sedaño 
Villadiego 
Villarcayo 
BURGOS. 
Azpeitia 
San Sebastian, 
Tolosa. . . . ; . . . 
Vergara 
GUIPÚZCOA . 
Alfaro 
A ruedo 
Calahorra 
Cervera del Rio Alhama. 
Haro 
Logroño 
Nágera 
Santo Domingo de la Calzada.. 
Torrecilla de Cameros 
LOGROÑO. 
Castrourdiales 
Entrambasaguas 
Laredo 
Potes f 
Ramales 
Reinosa 
Santander 
San Vicente de la Barquera. 
Torrelavega 
Valle de Cabuérniga , 
Villacarriedo 
SANTANDER 
Agreda 
Almazan 
Burgo de Osma 
Medinaceli 
Soria 
SORIA . 
E N E R O . F E B R E R O MARZO. S O V I E M B R E . 
Coiregidos. Absueltos. Absueltos. Corregidos Coiregidos. Corregidos Corregidos Corregidos Absueltos Corregidos. Absueltos. borreamos 
188 25 
79 25 
JUZGADOS. 
Balaguer. 
Cervera. 
Lérida. 
Seo de Urgel. 
Solsona. 
Sort. 
Tremp. 
Viella. 
PROVINCIAS. 
LÉRIDA. 
Falset. 
Gandesa. 
Montblanch. 
Reus. 
Tarragona. 
Tortosa. 
Valls. 
Vendrell. 
TABRAGONA. 
Barcelona. 
Amurrio. 
Laguardia. 
Vitoria. 
ALAVA. 
Aranda de Duero. 
Belorado. 
Bribiesca. 
Burgos. 
Castrogeriz. 
Lerma. 
Miranda de Ebro. 
Roa. 
Salas de los Infantes. 
Bedano. 
Villadiego. 
Villarcayo. 
BURGOS. 
Azpeitia. 
San Sebastian. 
Tolosa. 
Vergara. 
Alfaro. 
Arnedo. 
Calahorra. 
Cervera del Rio Alhama. 
Haro. 
Logroño. 
Nágera. 
Santo Domingo de la Calzada. 
Torrecilla de Cameros. 
Castrourdiales. 
Entrambasaguas. 
Laredo. 
Potes. 
Ramales. 
Reinosa. 
Santander-
San Vicente de la Barquera. 
Torrelavega. 
Valle de Cabuérniga. 
Villacarriedo. 
GUIPÚZCOA. 
LOGROÑO. 
SANTANDER. 
Agreda. 
Almazan. 
Burgo de Osma. 
Medinaceli. 
Soria. 
SORIA. 
344 345 
PROVINCIAS. JUZGADOS. 
Balmaseda. 
Bilbao 
Durango... 
Guernica.. 
Marquina.. 
VIZCAYA. 
Burgos. 
Alburquerque 
Almendral ojo 
Badajoz 
Castuera 
Don Benito 
Fregenal de la Sierra 
Fuente de Cantos 
Herrera del Duque 
Jerez de los Caballeros.. 
Llerena 
Mérida 
Olivenza 
Puebla de Alcocer . . . . . . 
Villanueva de la Serena. 
Zafra 
BADAJOZ. 
Alcántara 
Gáceres 
Coria 
Garrobillas 
Granadilla 
Hoyos 
Jarandilla , 
Logrosan 
Montanchez 
Navalmoral de la Mata. 
Plasencia , 
Trujillo 
Valencia de Alcántara.. 
CÁCERES. 
Cáceres. 
Guia 
Las Palmas 
Orotava 
Puerto del Arrecife. 
San Cristóbal de la Laguna. 
Santa Cruz de la Palma . . . 
Santa Cruz de Tenerife.... 
Canarias... CANARIAS . 
Arzúa , 
Betanzos 
Carballo 
Corcubion , 
Coruña 
Ferrol 
Muros 
Negreira 
Noya 
Ordenes 
Padrón 
Puente de Eume 
Santa Marta de Ortigueira. 
Santiago 
CORUÑA. 
C C X C I . — G . — C O R R E G I D O S Y A B S ü E L T q s 
Corregidos 
S » I B ¡5» E l I M 
1S6 
42 
68 
110 
Absueltos. 
30 
13 
11 
16 
11 
2 21 
Corregidos 
1S2 
40 
26 
Absueltos. 
3G 
54 
94 
29 
27 
16 
10 
14 
Corregidos 
11 
191 
6 
4 
6 
6 
2 
10 
2 
2 
1 
1 
6 
81 
137 
42 
Absueltos. 
26 
1S 
I I 
26 
20 9 
17 
84 
12 
28 
ABRIL. 
Corregidos 
17 27 
177 
62 
47 
109 
28 
Absueltos. 
11 
15 
SO 
48 
33 
14 
10 
MAYO. 
Corregidos 
18 
186 
48 
7 
9 
5 
3 
6 
15 
60 20 
41 
60 
Absueltos. 
12 
11 
1S 
108 27 18 
18 
14 
Corregidos 
11 
14 239 
11 
12 
21 
43 
99 
29 
41 
16 
Absueltos. 
18 15 
22 
18 
16 22 
JULIO. 
Corregidos 
12 
252 
63 
78 
Absueltos 
17 
10 10 
93 
156 
48 
11 
21 
20 
19 
29 13 18 
p 0 R L O S A L C A L D E S Y S U S T E N I E N T E S . 
^ E 3 O I V . 
AGOSTO. 
12 
Absueltos, Corregidos 
318 
72 
14 
81 
153 
35 14 
11 
13 
24 
30 
19 
14 40 10 
263 
82 
170 
3 
6 
6 
2 
7 
4 
26 
54 
17 
Absueltos. 
21 
12 
20 
32 
13 
14 
43 
Corregidos 
208 42 
18 
78 
128 
206 
39 
41 
10 
10 
22 
32 
16 
Absueltos 
18 
10 
12 
NOVIEMBRE. 
Corregidos 
216 53 
14 11 
44 
4 
13 
8 II 
16 
6 
3 
36 
106 
LaO 
15 
15 
42 
10 
22 
10 
23 
13 
ibsueltos, 
23 
DICIEMBRE. 
Corregidos Absueltos. 
39 
45 
10 
1 
3 
17 
10 
215 
34 
20 
91 
125 14 
15 
15 
11 
14 
9 
3 
9 
99 
3 
" l »» 
1 
26 
TOTAL. 
Corregidos. 
9 i 
2,573 
29 
480 
677 
36 
53 
65 
61 
108 
98 
70 
49 
99 
105 
103 
84 
940 
1,617 
10 
86 
67 
37 
107 
77 
139 
523 
10 381 
104 
153 
257 
212 
142 
33 
40 
22 
16 
12 
123 
3,053 
35 
94 
30 
34 
65 
63 
71 
47 
42 
90 
54 
36 
11 
22 
87 
781 
40 
63 
85 
75 
112 
112 
90 
54 
115 
110 
134 
94 
9 
1,093 
1,874 
19 
101 
98 
50 
191 
97 
179 
735 
29 
43 
54 
57 
60 
29 
40 
21 
49 
44 
55 
23 
17 
523 
Absueltos. 
17 
227 62 
52 
128 
180 
1 
15 
8 
6 
4 
2 
15 
51 
269 
14 
20 
34 
26-
1 
6 
10 
13 
3 
15 
1 
2 
8 
10 
1 
77 
22 
289 
66 
148 
214 
77 
14 
45 
41 
51 
11 
47 
15 
9 
31 
19 
18 
17 
28 
346 
JUZGADOS. 
Balmaseda. 
Bilbao. 
Durango. 
Guernica. 
Marquina. 
PROVECIAS. 
VIZCAYA. 
Burgos. 
Alburquerque. 
Almendralejo. 
Badajoz. 
Castuera. 
Don Benito. 
Fregenal de la Sierra. 
Fuente de Cantos. 
Herrera del Duque. 
Jerez de los Caballeros. 
Llerena. 
Mérida. 
Olivenza. 
Puebla de Alcocer. 
Villanueva de la Serena. 
Zafra. 
Alcántara. 
Cáceres. 
.Coria. 
Garrobillas. 
Granadilla. 
Hoyos. 
Jarandilla. 
Logrosan. 
Montanchez. 
Navalmoral de la Mata. 
Plasencia. 
Trujillo. 
Valencia de Alcántara. 
BADAJOZ. 
CÁCERES. 
, Cáceres. 
Guia. 
Las Palmas. 
Orotava. 
Puerto del Arrecife. 
San Cristóbal de la Laguna. 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife. 
CANARIAS. Canarias. 
Arzúa. 
Betanzos. 
Carballo. 
Corcubion. 
Coruña. 
Ferrol. 
Muros. 
Negreira. 
Noya. 
Ordenes. 
Padrón. 
Puente de Eume. 
Santa Marta de Ortigueira. 
Santiago. 
87 
CORUÑA. 
JUZGADOS. 
Becerrea 
Fonsagrada. 
Lugo 
Mondoñedo.. 
Monforte 
Quiroga 
Bivadeo 
Sarria 
Tabeada 
Villalba.. . . 
Vivero.. . . 
LUGO. 
Aliariz 
Banda 
Celanova 
Ginzo de Limia . . . . 
Orense 
Puebla de Tribes 
Bibadavia 
Señorin de Carballino.... 
Verin 
Viana del Bollo 
Villamartin de Valdeorras. 
ORENSE. 
Caldas de Beis. 
Cambados . . . . 
Cañiza 
Lalin. 
Pontevedra 
Puenteáreas. . . . 
Puente Caldelas. 
Redondela . . . . . 
Tabeiros 
Tuy 
Vigo 
PONTEVEDRA. 
Coruna. 
A l m e r í a . . . . . . 
Berja. . . . . 
Canjayar 
Gérgal 
Huercal Overa. 
Purcbena 
Sorbas 
Velez-Bubio... 
Vera 
ALMERÍA. 
Guadix... 
Huesear.. 
Iznalloz, . 
Leja 
Montefrio. 
Motril 
Orgiva... 
Santafé... 
Ugijar... . 
GRANADA, 
34G 
Albuñol 
Alhama 
Baza 
Granada, distrito del Campillo... 
del Sagrario... 
• del Salvador... 
C C X C I . - D . - C 0 M E G 1 D 0 S Y m j R í . T A ^ 
3ME J E 1 £=» 2E3 S 3 l E I \ J 
E N E R O . 
Corregidos Absueltos, 
21 
13 
31 
32 i l 
15 
40 18 
F E B R E R O . 
Corregidos 
37 
3 2 
12 
14 
35 
Absueltos. 
MARZO. 
Corregidos 
11 
17 
11 
24 
21 
46; 
10 
11 
25 
87 
Absueltos. 
11 
10 
30 
64 21 
45 9 
11 
A B R I L . 
Corregidos Absueltos 
18 
13 
83 
13 
29 
13 
62 16 
30 16 
12 
MAYO. 
Corregidos 
12 
Absueltos. 
J Ü N l ü . 
Corregidos 
18 
113 
16 
36 
66 19 
73 
42 
11 
10 
8 41 
13 
12 l i o 
16 
45 
15 
67 11 
Absueltos. 
12 
J U L I O . 
Corregidos 
15 
10 
16 
73 
Absueltos 
29 
48 
40 
79 
15 
12 
16 
33 
347 
P O R L O S A L C A L D E S Y S U S T E N I E N T E S . 
^-p i r 1 "817 E 3 S F t O I V . 
14 
10 
AGOSTO. 
Corregidos Absueltos. 
10 
S E T I E M B R E . 
Corregidos Absueltos. 
20 
6 
32 56 
4 
3 
3 
9 
3 
14 
2 
2 
42 
103 10 12 
11 
41 11 
G6 
60 
11 
O C T U B R E . 
Corregidos 
16 
31 
26 
92 
37 
16 
59 
Absueltos. 
19 
47 17 
N 0 V 1 E M R R E . 
Corregidos Absueltos 
16 
13 
15 37 
15 
42 
12 
24 
Corregidos 
9 1 
19 
D I C I E M B R E . 
12 
28 
Absueltos. 
40 
48 
13 14 
14 
TOTAL. 
Corregidos. 
140 
13 
37 
18 
9 
33 
17 
1 
8 
19 
23 
21 
201 
936 
57 
36 
67 
113 
33 
72 
38 
33 
16 
462 
40 
n 
51 
126 
91 
53 
57 
62 
23 
44 
70 
103 
11 
756 
42 
214 60 274 
Absueltos. 
182 
11 
21 
16 
41 
42 
3 
53 
9 
27 
26 
14 
24 
20 
>> 
37 
5 
12 
4 
3 
lo 
27 
161 
405 
21 
10 
10 
49 
9 
17 
6 
5 
9 
136 
130 
27 
61 
38 
9 
72 
22 
13 
12 
22 
38 
48 
362 
1,341 
78 
46 
77 
162 
44 
89 
39 
38 
25 
43 
84 
438 
598 
44 
23 
55 
158 
110 
62 
71 
76 
23 
50 
86 
117 
11 
67 
84 
13 
62 26 
12 
10 
43 
159 
11 
14 
13 
28 
12 
7 
8 
2 
3 
2 
1 
3 
14 
36 
4 
12 
3 
22 
11 
>? 
11 
4 
6 
2 
11 
6 
14 
10 
3 
23 
17 
6 
6 
8 
26 
6 
127 
617 
10 
1 
13 
36 
4 
9 
2 
4 
2 
81 
2 
2 
43 
7 
14 
4 
9 
4 
11 
8 
112 
JUZGADOS. 
Becerrea. 
Fonsagrada. 
Lugo. 
Mondoñedo. 
Monforte. 
Quiroga. 
Bivadeo. 
Sarria. 
Tabeada. 
Villalba. 
Vivero. 
PROVliMlilS. 
LUGO. 
Allariz. 
Bande. 
Celanova. 
Ginzo de Limia. 
Orense. 
Puebla de Trives. 
Bibadavia. 
Señorin de Carballino. 
Verin. 
Viana del Bollo. 
Villamartin de Valdeorras. 
ORENSE. 
Caldas de Beis. 
Cambados. 
Cañiza. 
Lalin. 
Pontevedra. 
Puenteáreas. 
Puente Caldelas. 
Bedondela. 
Tabeiros. 
Vigo. 
PONTEVEDRA 
Coruña, 
Almería. 
Berja. 
Canjayar. 
Gérgal. 
Huercal Overa. 
Purcbena. 
Sorbas. 
Velez-Bubio. 
Vera. 
Albuñol. 
Albama. 
Granada , distrito del Campillo. 
del Sagrario. 
. del Salvador. 
ALMERÍA. 
Guadix. 
Huesear. 
Iznalloz. 
Loja. 
Montefrio. 
Motril. 
Orjiva. 
Santafé. 
Ugijar. 
GRANADA. 
348 349 
C C X C I . — E — C O R R E G I D O S Y A B S U E r T o T ^ P O R A L C A L D E S Y S U S T E N I E N T E S 
AUDIENCIAS. 
JAÉN , 
MÁLAGA. 
Granada. 
AVILA. 
J U Z G A D O S . 
Alcalá la Real 
Andújar 
Baeza 
Cazorla 
Huelma 
Jaén 
La Carolina 
Mancha Real 
Marios 
Segura de la Sierra. 
Ubeda 
Villacarrillo 
Alora 
Antequera., 
Archidona. 
Campillos.. 
Coin 
Colmenar.....-. 
Estepona . . . . . . 
Gaucin 
Málaga, distrito de Alameda. 
de la Merced ( 2 
de Santo Domingo 
' 13 Marbella.. . 
Ronda 
T o r r o x . . . . . . 
Velez-Málaga 
Arenas de San Pedro. 
Arévalo 
Avila 
Barco de Avila 
Cebreros 
Piedrahita 
Atíenza 
B r i b u e g a . . . . . . . . 
Cifuentes 
\ Cogolludo 
^ Guadalajara 
\ Molina de Aragón.. 
[ Pastrana 
I Sacedon . . . 
i Siguenza 
GUADALAJARA. 
Alcalá de Henares 
Chinchón 
Colmenar Viejo 
Getafe 
Afueras de Madrid, Mediodía 
. Norte 
Madrid, distrito de la Audiencia.. 
, del Avapiés 
del Barquillo 
de Maravillas— 
de Palacio 
. del Prado 
de las Vistillas... 
de la Universidad. 
Navalcarnero 
San Martin de Yaldeiglesias... 
Torrelaguna 
MADRID. 
TOTAL 
SETIEMBRE. O C T U B R E . NOVIEMBRE. DICIEMBRE E N E R O . 
Absueltos Corregidos Corregidos Absueltos. Corregidos Absueltos. Corregidos ¿bsue tos. Corregidos Corregidos 
l 112 
2 2 
7 1 198 
JUZGADOS. 
Alcalá la Bcal. 
Andújar. 
Raeza, 
Cazorla. 
Huelma. 
Jaén. 
La Carolina. 
Mancha-Real. 
Martes. 
Segura de la Sierra. 
Ubeda. 
Villacarrillo. 
Alora. 
Antequera. 
Archidona. 
Campillos. 
Coin. 
Colmenar. 
Estepona. 
Gaucin. 
Málaga, distrito de Alameda. 
de la Merced. 
de Santo Domingo. 
JAÉN. 
Marbella. 
Ronda. 
Torrox. 
Velcz-Málaga. 
MÁLAGA 
Granada. 
Arenas de San Pedro. 
Arévalo. 
Avila. 
Rarco de Avila. 
Cebreros. 
Piedrahita. 
AVILA. 
Atienza. 
Brihuega. 
Cifuentes. 
Cogolludo. 
Guadalaiara. 
Molina de Aragón. 
Pastrana. 
Sacedon. 
Sisüenza. 
GUADALAJARA, 
Alcalá de Henares. 
Chinchón. 
Colmenar Viejo. 
Getafe. 
Afueras de Madrid, Mediodía. 
Norte. 
Madrid, distrito de la Audiencia. 
del Avapiés. 
del Barquillo. 
de Maravillas. 
de Palacio. 
del Prado. 
' de las Vistillas. 
ZZZZH^^- de Ia Universidad 
Nerval carnero. 
San Martin de Yaldeiglesias. 
Torrelaguna. 
MADRID 
3oO 351 
AUDIENCIAS PROVINCIAS. 
C C X C i . — F . — C O R R E G I D O S Y j U S S ü E L T f ^ 
J Ü Z G A D O S . 
Cuéllar 
Riaza 
Santa María de Nieva 
Segovia 
Sepúlveda 
SEGOVIA. 
Escalona 
lllescas 
Lillo 
Madridejos 
Navahermosa 
O caña 
Orgaz. 
Puente del Arzobispo . . 
Quintanar de la Orden. 
Talavera de la Reina... 
Toledo.. 
Torrijos. 
TOLEDO. 
Madrid. 
Ibiza 
Inca 
Mahon ] 
Manacor 
Palma, distrito de la Catedral' 
. . de la Lonja. . . 
Mallorca. . BALEARES 
Avilés 
Belmente 
Cangas de Onis 
Cangas de Tineo.. 
Castropol 
Gijon 
Grandas de Salime. 
Infiesto de Berbio.. 
Luarca 
Llanes 
Oviedo 
Pola de Laviana... 
Pola de Lena 
Pravia 
Villaviciosa 
Oviedo... OVIEDO. 
Aoiz . . . , ' . 
Estella... 
Pamplona. 
Tafalla... 
Tudela... 
Pamplona, ^ V A R H A . 
Algeciras 
Arcos de la Frontera . . . . . 
Cádiz, distrito de San Antonio. 
de Santa Cruz.. 
Cbiclana. 
Grazalema 
Jerez de la F., distrito de S. Miguel. 
de Santiago. 
Medina Sidonia 
Olvera 
Puerto de Santa María 
San Fernando 
Sanlúcar de Barrameda 
San Roque 
CÁDIZ . 
E N E R O . 
Corregidos 
82 
70 
623 71 
18 
140 
54 
26 
Absuellos, 
17 
F E B R E R O . 
Corregidos. Absueltos 
103 
67 
636 
20 
38 
42 
124 
2 
2 
13 
3 
>j 
22 
2 
1 
47 
29 
18 
M A R Z O . 
Corregidos 
101 
7S3 
1 
6 
3 
M 
)5 
2 
12 
17 
132 
19 
201 
>> 
6 
26 
>> 
>J 
38 
6 
10 
98 
Absuellos 
A B R I L . 
Corregidos. 
44 
14 
20 
11 630 109 
Absuellos. 
HAYO. 
Corregidos 
10 12 
13 
230 27 
10 
16 
13 
17 
66 
102 
717 
10 
121 
24 
190 
85 
Absueltos 
10 
27 
11 
29 
10 
6 10 
J U M O . 
Corregidos. 
13 
Absuellos. 
109 
786 
13 
21 
13 
168 
23 
196 
98 
26 
32 12 
12 15 
J U L I O . 
Corregidos. Absuellos 
164 
124 
978 
33 
10 
10 
189 
44 
138 
95 
40 
18 
11 
22 
41 
11 
10 
P O R L O S A L C A L D E S Y S U S T E N I E N T E S . 
AGOSTO. 
CoIiegidos. Absueltos. 
101 
114 
13 
19 
171 
138 
14 
26 
38 
02 
15 
14 
Corregidos. 
6 2 
SETIEMBRE. 
67 
109 
736 
9 
168 
38 
220 
94 
Absuellos, Corregidos, 
21 
30 12 
O C T U B R E . 
Absuellos. 
122 
78 
841 
17 
16 
150 
23 
96 
122 
15 
Corregidos. 
33 
12 
12 
K O V I E M B R E . 
107 
94 
694 
10 
26 
150 
20 
45 
96 
11 
10 
16 
97 
Absueltos. Corregidos. 
36 
35 
14 
D I C I E M B R E . 
69 
82 
641 
14 
16 
205 
93 
Absueltos, 
T O T A L . 
89 33 
11 
1C 13 
12 
Corregidos. 
259 
219 
186 
272 
184 
1,120 
178 
42 
89 
100 
55 
122 
37 
112 
31 
115 
96 
152 
1,129 
81 
119 
8,971 1,548 
137 
22 
14 
4 
24 
17 
20 
5 
23 
88 
26 
17 
11 
7 
278 
201 
483 
248 
5IS 
614 
2,061 
12 
49 
283 
54 
24 
456 
56 
39 
41 
20 
38 
28 
1,100 
31 
24 
14 
12 
183 
10 
81 
24 
67 
174 
284 
238 
193 
294 
192 
1,201 
190 
46 
100 
110 
59 
140 
41 
127 
36 
128 
109 
162 
1,248 
10,519 
14 
168 
29 
31 
>» 
23 
17 
44 
171 
29 
17 
461 
211 
564 
272 
582 
788 
2,417 
101 
14 
61 
308 
59 
29 
461 
61 
46 
43 
30 
53 
36 
1,201 
Absuellos. 
12 1 
12 5 
27 
54 
396 
31 
40 19 
142 29 
3 
12 2 
74! 22 
1 
1 
11 
10 
6 
4 
123 
13 
17 
>> 
5 
1 
36 
1 
12 
4 
5 
6 
8 
15 
3 
2 
11 
25 79 
99 495 
4 
4 
1 
19 
9 
37 
0 
1 
3 
3 
1 
» 
7 
4 
16 
8 
1 
2 
4 
1 
59 
6 
59 
17 
15 
74 
171 
3 
14 
96 
1 
1 
11 
10 
>» 
6 
5 
148 
J Ü Z G A D O S . 
Cuéllar. 
Riaza. 
Santa María de Nieva. 
Segovia. 
Sepúlveda. 
SEGOVIA. 
Escalona. 
lllescas. 
Lillo. 
Madridejos. 
Navahermosa. 
Ocaña. 
Orgaz. 
Puente del Arzobispo. 
Quintanar de la Orden. 
Talavera de la Reina. 
Toledo. 
Torrijos. 
TOLEDO. 
Madrid. 
Ibiza. 
Inca. 
Mahon. 
Manacor. 
Palma, distrito de la Catedral. 
de la Lonja. 
BALEARES. . . Mallorca 
Avilés. 
Belmente. 
Cangas de Onís. 
Cangas de Tineo. 
Castropol. 
Gijon. 
Grandas de Salime. 
Inhestó de Berbio. 
Luarca. 
Llanes. 
Oviedo. 
Pola de Laviana. 
Pola de Lena. 
Pravia. 
Villaviciosa. 
OVIEDO. 
Aoiz. 
Estella. 
Pamplona. 
Tafalla. 
Tudela. 
NAVARRA. Pamplona 
Algeciras. 
Arcos de la Frontera. 
Cádiz, distrito de San Antonio. 
de Santa Cruz. 
Chiclana. 
Grazalema. 
Jerez delaF., distrito de S.Miguel, 
. de Santiago. 
Medina Sidonia. 
Olvera. 
Puerto de Santa María. 
San Fernando. 
Sanlúcar de Barrameda. 
San Roque. 
CÁDIZ. 
352 353 
G . - C O R R E G I D O S Y A B S U E L T O s P O R L O S A L C A L D E S Y S U S T E N I E N T E S . 
AUDIENCIAS. PROVIEIAS. 
CÓRDOBA. 
H ü E L V A . 
Utrera 
SEVILLA . 
Sevilla. 
ALICANTE. 
CASTELLÓN. 
TOTAL-
AGOSTO 
Corregidos üisiieltos. Corrsgidos Absaeltos. Corregidos Corregidos Ab sueltos Absueltos. Corregidos Absueltos. Absueltos. Corregidos 
14 5 19 6 
24 24 
83 42 343 40 
19 17 
50 12 15 2 68 19 12 
Aguilar 
Baena... 
Bujalance 
Cabra 
Castro del Rio 
Córdoba, distrito de la Derecha 
— de la izquierda 
Fuente-Ovejuna 
llinójosa 
Lucena 
Montilla 
Montero 
Posadas 
Pozoblanco 
Priego 
Rambla 
Rute... 
Aracena 
A y amonte 
Huelva 
La Palma 
Moguer 
Valverde del Camino 
Alcalá de Guadaira 
Car mona 
Cazalla 
Ecija 
Estepa 
Lora del Rio 
Marchena 
Morón 
Osuna 
Sanlúcar la Mayor 
Sevilla, distrito de la Magdalena 
del Salvador.... 
de San Román.. 
de San Vicente. 
Alcoy 
Alicante 
Callosa de Ensarriá 
Concentaina 
Denia 
Dolores 
Elche 
Gijona 
Monovar 
Novelda 
Orihuela 
Pego 
Villajoyosa 
Villena 
Albocácer 
Castellón de la Plana 
Lucena 
Morella 
Nules 
San Mateo 
Segorbe 
Villareal 
Vinaroz 
Viver 
JUZGADOS. PR0V1KIAS. AUÜIIMIAS. 
Aguilar. 
Raena. 
Rujalance. 
Cabra. 
Castro del Rio. 
Córdoba, distrito de la Derecha. 
. de la Izquierda. 
Fuente-Ovejuna. 
Hinojosa. 
Lucena. > 
Montilla. 
Montoro. 
Posadas. 
Pozoblanco. 
Priego. 
Rambla. 
Rute. 
Aracena. 
Ayamonte. 
Huelva. 
La Palma. 
Moguer. 
Valverde del Camino. 
Alcalá de Guadaira. 
Carmena. 
Cazalla. 
Ecija. 
Estepa. 
Lora del Rio. 
Marchena. 
Morón. 
Osuna. 
Sanlúcar la Mayor. 
Sevilla, distrito de la Magdalena. 
del Salvador. 
de San Román. 
de San Vicente. 
Utrera. 
CÓllDOliA. 
HUÍÍI.VA. 
SEVILLA. 
Sevilla. 
Alcoy. 
Alicante. 
Callosa de Ensarriá. 
Concentaina. 
Dénia. 
Dolores. 
Elche. 
Gijona. 
Monóvar. 
Novelda. 
Orihuela. 
'Pego. 
Villajoyosa. 
Villena. 
ALICANTE. 
Albocácer. 
Castellón de la Plana. 
Lucena. 
Morella. 
Nulos. 
San Mateo. 
Segorbe. 
Villareal. 
Vinaroz. 
Viver. 
CASTELLÓN. 
89 
354 
C C X C I . - H . - C O R R E G I D O S Y A B S U E L T O S 
AUDIENCIAS. PROVINCIAS. JUZGADOS. 
Albaida ... 
Alberique 
Alcira 
Ayora 3 
Carlet , 4 
Chelva 8 
Chiva . . . , 1 
Enguera 
Gandía ; 1 
Játiva 2 
Liria 1 
Moneada 3 
Murviedro 8 
Onteniente , 2 
Requena 9 
Sueca 7 
Torrente 2 
Valencia, distrito del M a r . . . . . 
^ del Mercado / g 
. , de San Vicente. í 
. c de Serranos....' 
Villar del Arzobispo 4 
ENERO. 
Conegidos 
VALENCIA. , 
Valencia. 
Astorga 
La Bañeza 
La Vecilla 
León 
Murias de Paredes... 
Ponferrada 
Riaño 
Sahagun 
Valencia de Don Juan 
Villafranca del Vierzo. 
LEÓN. 
Astudillo 
Bal tanas 
Carrion de los Condes . . . 
Cervera del Rio Pisuerga. 
Fre chilla 
Palencia 
Saldaña 
PALENCIA. 
Alba de Termes 
Bejar 
Ciudad-Rodrigo 
Ledesma 
Peñaranda de Bracamonte. 
Salamanca 
Sequeros 
Yitigudino 
SALAMANCA 
Medina del Campo 10 
Nava del Rey 2 
Olmedo 21 
Peñafiel S 
Rioseco 2 
Tordesillas 3 
Valoría la Buena S 
Valladolid, distrito déla Audiencia, 
: de la Plaza... . í 
Villalon 10 
57 
187 
24 
28 
38 
VALLADOLID 77 
15 
43 
Absueltos. 
29 
FEBRERO. 
Curregidos. 
114 
2 
•2 
30 
48 
43 
17 
Absueltos. Gorreiidos 
50 
20 
30 
48 
114 
21 
38 
11 
Absueltos. 
ABRIL. 
Corregidos, 
o 
5 
47 
33 
14 
45 
50 
14 
32 
Abíuellos. 
30 
MAYO. JULIO 
Corregidos 
158 
61 
24 
34 
13 
Ábsuelbs. 
16 
12 
JUNIO. 
Corregido 
72 
Í58 
87 
33 
11 
39 
7 
26 
6 
10 
4 
16 
13 
132 
39 
lo 
Absueltos, 
25 
10 
10 
Corregidos 
61 
194 
45 
19 
67 
110 
63 
17 
Absueltos. 
12 
35S 
P O R L O S A L C A L D E S Y S U S T E N I E N T E S . 
F 1 H J x % o x v r . 
AGOSTO. 
Corregidos 
246 
30 
64 
13 
27 
72 
15 
10 
Absueltos. 
14 
15 
73 21 21 
13 
Corregidos Absueltos. 
57 
192 
» 
6 
8 
G 
> 
2 
5 
4 
7 
3 
41 
37 
59 
33 
80 
11 
19 
17 
Corregidos 
54 
185 
41 
2 1 31 
16 
40 
54 
80 
Absueltos. 
18 
Corregidos Absueltos. 
61 
140 
21 
15 15 
33 
11 
32 
31 
53 10 
Corregidos 
30 
128 
27 
21 
Absueltos. 
24 
10 
60 
16 9 
TOTAL. 
Corregidos. 
80 
49 
660 
1,982 
497 
36 
224 
534 
336 
17 
103 
69 
62 
79 
82 
90 
96 
598 
114 
103 
116 
149 
132 
S7 
40 
101 
131 
943 
50 
13 
34 
60 
37 
15 
56 
70 
42 
56 
22 
25 
32 
37 
47 
42 
45 
8 
84 
64 
30 
116 
2,516 
92 
27 
102 
14 
71 
18 
108 
51 
36 
547 
390 
22 
107 
76 
73 
90 
89 
98 
103 
658 
140 
124 
144 
153 
147 
68 
44 
119 
168 
166 1,109 
Absueltos. 
48 
221 54 
54 
43 
46 
41 
118 
11 
7 
2 
13 
1 
70 
275 
11 
2 
13 
2 
13 
12 
2 
63 
14 
12 
11 
3 
49 
4 
19 
7 
4 
11 
6 
3 
13 
10 
15 
18 
7 
6 
42 
127 
JUZGADOS. 
Albaida. 
Alberique. 
Alcira. 
Ayora. 
Carlet. 
Chelva. 
Chiva. 
Enguera. 
Gandía. 
Játiva. 
Liria. 
Moneada. 
Murviedro. 
Onteniente. 
Requena. 
Sueca. 
Torrente. 
Valeucia, distrito del Mar. 
. . del Mercado. 
de San Vicente. 
. de Serranos. 
Villar del Arzobispo. 
PR0ÜNC1AS. AUDIENCIAS. 
VALENCIA. 
Valencia. 
Astorga. 
La Bañeza. 
La Vecilla. 
León. 
Murias de Paredes. 
Ponferrada. 
Riaño. 
Sahagun. 
Valencia de Don Juan. 
Villafranca del Vierzo. 
Astudillo. 
Bal tanas. 
Carrion de los Condes. 
Cervera del Rio Pisuerga. 
Frechilla. 
Palencia. 
Saldaña. 
LEÓN. 
PALENCIA. 
Alba de Termes. 
Bejar. 
Ciudad-Rodrigo. 
Ledesma. 
Peñaranda de Bracamente. 
Salamanca. 
Sequeros. 
Vitigudino. 
SALAMANCA. 
Medina del Campo. 
Nava del Rey. 
Olmedo. 
Peñafiel, 
Rioseco. 
Tordesillas. 
Valeria la Buena. 
Valladolid, distrito de la Audiencia. 
de la Plaza. 
Villalon. 
VALLADOLID. 
T O T A L 
NOVIEMBRE S E T I E M B R E . O C T U B R E . 
¿bsuel-
tus. 
P R O V E C I A S JUZGADOS. AUDIENCIAS. JUZGADOS Corregidos. Corregidos Resuel-
tos. 
Absueitos. Corregidos PROTISClS iBDlEUCIAS 
Alcañices 
Benavente 
Bermillo de Sáyago 
Fuente-Saúco 
Puebla de Sanabria 
Toro 
Villalpando 
Zamora 
Alcañices 
Benavente. 
Bermillo de Sáyago 
Fuente-Saúco 
Puebla de Sanal 
Toro 
Villalpando 
Zamora 
ZAMORA ZAMORA. 
Valla 
Valladolid 
Barbastro 
Benabarre 
Boltaña 
Fraga 
Huesca 
Jaca 
Cariñena 
Tamarite 
Barbastro. 
Benabarre 
Boltaña 
Fraga. 
Huesca 
Jaca. 
Sariñena 
Tamarite 
HUESCA HUESCA 109 6 
Albarracm 
Alcañiz 
\liaga 
Calamocha 
Castellote 
Hijar 
Segura 
Mora de Rubielos 
Teruel 
Valderrobres 
Albarracm. 
Alcañiz 
Aliaga 
Calamocha. 
Castellote. 
Hijar 
Segura 
Mora de Rubielos 
Teruel 
Valderrobres. 
TERUEL TERUEL 
Ateca 
Belchite 
Borja 
Calatayud 
Caspe 
Daroca 
E^ea de Jos Caballeros . . . 
La Almunia de Doña Godina.. 
Pina 
Sos 
Tarazona 
Zaragoza, dist." del Pilar 
de San Pablo 
de la Universidad 
Ateca. 
Belchite. 
Borja. 
Calatayud. 
Caspe. 
Daroca 
Egea de los Caballeros. 
La. Almunia de Doña Godina. 
Pina 
Sos. 
Tarazona 
Zaragoza, disti0del Pilar, 
de San Pablo, 
de laílniversidad 
ZARAGOZA . ZARAGOZA 
Zaragoza 
PIÍNÍNSULA É ISLAS ADYACENTES 
Zaragoza 4,953 
43.602 
4,3;ri 
36,706 PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTKS. . 
CORREGIDOS Y ABSÜELTOS POR LOS ALCALDES 
Y SUS TENIENTES EN LOS MESES DE 
E N E R O . MARZO. NOVIEMBRE S E T I E M B R E , AGOSTO. 
A U D I E N C I A S A U D I E N C I A S Corregidos. Corregidos. Absueltos Corregidos. Ábsueltos Corregidos. Ábsueltos Corregidos. Absueltos Corregido?. Ábsueltos Corregidos. Ábsueltos Absueltos, Corregidos. ¿bsueltos Corregidos. Corregidos. Ábsueltos Corregidos. Ábsueltos, 
Albacete 
Baicelona 
Burgos 
Cáceres 
Canarias 
Coruña 
Granada 
Madrid 
Mallorca 
Oviedo 
Pamplona 
Sevilla.. 
Valéncia 
Valladolid 
Albacete. 
Barcelona. 
Burgos. 
Cáceres. 
Canarias. 
Coruña 
Granada 
Madrid. 
Mallorca 
Oviedo 
Pamplona 
Sevilla 
Valéncia 
Valladolid 
Zaragoza. 
2,933 
2,017 
3,033 
1.874 
735 
1.841 
3,425 
10.519 
168 
461 
2,417 
3,979 
2,516 
3,211 
4,953 Zarasoza 
Península é Islas adyacentes 2,499 378 Península e Islas adyacentes 43,602 36,706 584 27 

D E L L A M A D O S A J U I C I O , A B S U E L T O S , J U I C I O S E J E C U T O R I A D O S , 
Y C O R R E G I D O S C L A S I F I C A D O S S E G U I L A N A T U R A L E Z A D E L A S F A L T A S C O M E T I D A S . 
P R I M E R A Y S E G U N D A I N S T A N C I A . 
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C C X C I Í . - J Ü I C I O S EJECÜTORUDOS ANTE LOS JÜECES DE PRIMERA Í1TANCIA.—MES DE ENERO. 
PROVINCIAS. 
Albacete.... 
Ciudad-Real 
Cuenca.... 
Murc ia . . . . 
Albacete. 
Barcelona. 
Gerona... 
Lérida 
Tarragona. 
Barcelona. 
Alava 
Búrgos. . . . 
Guipúzcoa.. 
Logroño. . . 
Santander.. 
Sória 
Vizcaya. . . 
Búrgos. 
Badajoz. 
Cáceres. 
Cáceres. . 
Canarias. Canarias. 
Coruña 
Lugo. . . . . 
Orense.... 
Pontevedra. 
Coruña. 
Almería.. 
Granada, 
Jaén. . . . 
Málaga., 
Granada. 
Avila 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
Madrid 
Mallorca.. Islas Baleares. 
Oviedo Oviedo 
Pamplona. Navarra. 
Cádiz 
Córdoba.. . 
Huelva. . . . 
Sevilla. . . . 
Sevilla. 
Valencia 
Alicante. . . . 
Castellón... . 
Valencia 
León.. 
Palencia... 
Salamanca. 
Valladolid.. 
Zamora..., 
Valladolid. 
Huesca 
Teruel 
Zaragoza.... 
Zaragoza 
Península é Islas adyacentes... 
Provincia de mayor nú-) . •, 
mero de corregidos. 1 """ 
Proporción por 10.000 habitantes. 
LLAMADOS 
á juicio. 
2 
9 
_3 
16 
12 
16 
35 
23 
10 
10 
151 
lo 
O'IO 
1 
22 
()'01 
A B S U E L T O S . 
Graves. 
10 
3 
1 
23 
1 
30 
O'Oá O'Ol O'Ol 0'003 
Leves. 
15 
5 
>> 
3 
6 
81 
15 
0,05 O'Ol 
Contra 
las personas 
4 
44 
1 
0'03 
12 
O'Ol 
Contra 
la propiedad. 
2 
16 
3 
39 
14 
0'03 
Contra 
la reli-
gión 
O'OOl 
Contra las bue-
nas costumbres 
y la moral pír 
blica. 
O'üOl 
Contra el ór-
den público 
O'OOl 
Contra los ban-
dos de policía, 
leyes y regla-
mentos. 
Ü'Ü02 
Varias. TOTAL. 
O'OOl 
13 
>> 
3 
3 
23 
9 
92 
15 
0'06 
14 
O'Ol 
13 
13 
>> 
3 
JJ 
_4 
24 
4 
5 
_ 1 
10 
106 
15 
0'07 
Juicios ejecutoriados 
0'04 
6 
43 
0'03 
5 
1 
>> 
1 
2 
13 
1 
O'Ol 
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C C X C I I I . — JUICIOS EJECUTORIADOS mi LOS JUECES DE PRIMERA I M C Í A . — M E S DE FEBRERO. 
AliDIENCIAS. P R O V I N C I A S . 
Albacete 
Ciudad-Real 
Cuenca 
Murcia 
Albacete. 
Barcelona. 
Gerona... 
L é r i d a — 
Tarragona. 
Barcelona 
Alava 
Burgos... 
Guipúzcoa. 
Logroño.. 
Santander. 
Soria 
Vizcaya... 
Burgos 
Badajoz. 
Cáceres. 
Cáceres . 
Canarias. Canarias... 
Coruña 
Lugo 
Orense . . . . 
Pontevedra. 
Coruña. 
Almería 
Granada. . . . 
J a é n . . . . . . . 
Málaga 
Granada. 
Avila 
Guadal ajara 
Madrid 
Segovia. . . 
Toledo 
Madrid 
Mallorca. Islas Baleares 
Oviedo... Oviedo 
Pamplona. Navarra... 
Cádiz 
Córdoba . 
Huelva.. 
Sevilla.. 
Sevilla. 
Alicante . . . . 
Castellón . 
Valencia. . 
Valencia. 
León 
Palencia... 
Salamanca. 
Valladolid . 
Zamora.... 
Valladolid. 
Iluesca.. 
Teruel . . 
Zaragoza. 
Zaragoza .•. 
Península é Islas adyacentes 
Provincia de mayor nú-)Bl. 
mero de corregidos.. rur90s' * 
Proporción por 10.000 habitantes. 
L I M A D O S 
á juicio. 
3 
6 
>? 
10 
12 
10 
92 
25 
0'06 
18 
O'Ol 
A B S U E L T O S . 
13 
13 
21 
13 
O'Ol 0'002 
Graves. 
10 
1 
13 
9 
O'Ol 
0'002 
L e v e s . 
50 
0'04 
Contra 
las personas. 
12 
>» 
1 
1 
14 
12 
O'Ol 
_3_ 
32 
12 
0'02 
Contra 
10 
O'Ol 
7 
3rt 
0'O2 
Contra 
la religión. 
0'003 O'OOl 
Contra las 
buenas cos-
tumbres y 
la moral p.a 
Contra 
íl orden 
público. 
Contra los 
licía; leyes y 
reglamentos. 
O'OOl 
Varias. 
0'002 
TOTAL. 
12 
»» 
2 
1 
15 
10 
10 
71 
12 
13 
0'05 
91 
O'Ol 
2 
12 
2 
1 
11 
1 
1 
2 
10 
13 
10 
86 
12 
0'OC 
Juicios ejecutoriados 
3 
_2 
_ £ 
36 
O'02 
4 
0'02 
16 
1 
O'Ol 
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CCXCIV—JÜÍCÍOS EJECliTORlADOS ANTE LOS JÜECES DE PRIMERA M A M A . — M E S DE MARZO. 
AUDIENCIAS. P R O Y I S C I A S . 
Albacete 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Albacete. 
Barcelona. 
Gerona... 
Lérida 
Tarragona 
Barcelona. 
Alava 
Burgos... 
Guipúzcoa. 
Logroño.. 
Santander. 
Soria , 
Vizcaya... 
Burgos. 
Badajoz. 
Cáceres. 
Cáceres. 
Canarias. Canarias.. 
Coruña . . . . 
Lugo 
Orense.... 
Pontevedra. 
Coruña. 
Almería . 
Granada. 
J a é n . . . . 
Málaga.. 
Granada. 
Avila 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
Madrid. 
Mallorca. Islas Baleares 
Oviedo... Oviedo 
Pamplona Navarra.. 
Cádiz... 
Córdoba 
Huelva. 
Sevilla. 
Sevilla. 
Alicante... 
Castellón... 
Valencia... 
Valencia. 
León 
Palencia.... 
Salamanca.. 
Valladolid.. 
Zamora 
Valladolid. 
Huesca.. 
Teruel... 
Zaragoza. 
Zaragoza 
Península é Islas adyacentes. 
Provincia de mayor ná-)p , • 
mero de corregidos.. jmBUCld-
Proporción por 10.000 habitantes 
LLAMADOS 
a juicio. 
A B S L ' E L T O S . 
16 
16 
18 
9 
133 
10 
0'O9 
1 
10 
84 
1 
o'oa 
30 
Graves 
0'02 0,003 
1S 
O'Ol 
Leves 
U 
13 
10 
10 
0'06 
Contra 
las personas. 
5 
1 
>! J_ 
14 
>5 J_ 
1 
1 
1 
>) 
>) 
JL 
3 
22 
O'Ol 
44 
1 
O'03 
Contra 
la propiedad. 
10 
53 
0'02 0'03 
Contra 
la reli-
O'ooa 
Contra 
las buenas cos-
tumbres y la 
moral pública. 
1 
1 
O'OOl 
Contra 
el órdea 
blico. 
Contra 
ios bandos de 
policía, leyes 
y reglamentos. 
1 
0,002 
Varias. 
coca 
TOTAS.. 
13 
15 
16 
9 
103 
10 
0'07 
29 
1 
0'02 
Juicios ejecutoriados. 
19 10 
2 
4| 1 
61 4 
2 
2 
2 1 
14 
21 
9 
132 
11 
0'09 
2 
6 
») 
2 
_1_ 
11 
4 
62 
0'04 
1 
2 o O 
10 
12 
1 
0'03 O'Ol 
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CCXCY.—JUMOS EJECUTORIADOS ANTE LOS JUECES DE PRIMERA M A M A . — M E S DE ABRIL. 
AUDIENCIAS. P R O V I N C I A S . 
Albacete, 
Ciudad-Real.' 
Cuenca 
Murcia 
Albacete. 
Barcelona... 
Gerona 
Lérida.. 
Tarragona... 
Barcelona. 
Alava 
Burgos.. . . 
Guipúzcoa. 
Logroño. . . 
Santander.. 
Soria 
Vizcaya.., 
Burgos. 
Badajoz. 
Cáceres. 
Cáceres 
Canarias. Cananas. 
Coruña 
Lugo 
Orense 
Pontevedra. 
Coruña. 
Almería. 
Granada.... 
J a é n . . . . 7 . . 
Málaga 
Granada. 
Avila 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
Madrid , 
Mallorca. Islas Baleares 
Oviedo,. Oviedo;.. . . . 
Pamplona. Navarra 
Cádiz., . 
Córdoba. 
Huelva.. 
Sevilla. , 
Sevilla. 
Alicante. 
Castellón. 
Valencia. 
Valencia. 
León 
Palencia... . . . 
Salamanca... 
Valladolid. . . 
Zamora 
Valladolid. 
Huesca.. 
Teruel... 
Zaragoza. 
Zaragoza 
Península é Islas adyacentes.. 
Provincia de mayor nú-) M , 
meio de corregidos, im(im" 
Proporción por 10.000 kbiiantes 
U A M A D O S 
á juicio. 
11 
11 
10 
123 
10 
0'08 
6 
_4 
10 
33 
O'OS 
A B S U E L T O S . 
5 
37 
3 
O'OS O'Ol 
Graves. 
11 
O'Ol 
2 
'5 
1_ 
3 
16 
O'OOl O'Oo 
Contra 
las personas, 
23 
O'Ol O'oa 
Contra 
la propiedad. 
6 
7 
>> 
4 
J2 
23 
O'Ol 
1 
41 
4 
0'03 
Contra 
la religión. 
O'OOl O'OOl 
Contra las 
buenas cos-
tumbres 
y la moral 
pública. 
Contra 
el órden 
público. 
Contra los 
bandos de 
policía, le-
yes y regla-
mentos. 
1 
0'003 
Varias. 
O'OOl 
TOTAL. 
10 
7 
7 
19 
3 
2 
2 
10 
0'06 
24 
2 
0'02 
21 
Juicios ejecutoriados. 
19 
1 
_4 
5 
110 
0'07 0'0D 
4 
50 
0'03 
2 
_2 
4 
22 
1 
O'Ol 
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G C X C V I . — M C 1 0 S EJECUTORIADOS ANTE LOS JUECES DE PRIMERA ISTAMA.—MES DE MAYO. 
P R O Y 1 M A S . 
Albacete— 
Ciudad-Real 
Cuenca. .. 
Murcia.. . 
Albacete. 
Barcelona. 
Gerona.... 
Lérida 
Tarragona. 
Barcelona. 
Alava 
Burgos.,,.. 
Guipúzcoa. 
Logroño.. . 
Santander. 
Soria 
Vizcaya... 
Burgos. 
Badajoz... 
Cáceres... 
Cáceres 
Canarias.. Canarias... 
Coruña 
L u g o . . . . . 
Orense.. . 
Pontevedra 
Coruña 
Almería., 
Granada. 
J a é n . . . . 
Málaga . 
Granada. 
Avila 
G u a d a l a j a r a 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
Madrid 
Mallorca.. Islas Baleares 
Oviedo Oviedo . . . 
Pamplona. Navarra.. 
Cádiz . . . 
Córdoba. 
Huelva.. 
Sevilla... 
Sevilla, 
Alicante— 
Castellón... 
Valencia— 
Valencia 
León 
Palencia,... 
Salamanca. 
Valladolid.. 
Zamora 
Valladolid. 
Huesca... 
Teruel. . . 
Zaragoza. 
Zaragoza 
Península é Islas adyacfintes.. 
Provincia de mayor i Burgos... 
número de corre- | Huelva... 
gidos \ Zaragoza.. 
jPrdporcion por 10.000 habitantes 
L L i M A D O S 
á juicio. 
12 
10 
21 
11 
12 
1S 
13 
12 
156 
O'IO 
A B S U E L T O S . 
1 
1 
2 
30 
coa 
L 
i 
i 
12 
2 
44 
1 
1 
O'OS O'OOS 
Graves. 
2 
14 
O'Ol 
Juicios ejecutoriados-
coca 
Leves. 
15 
1 1 
>» 
2 
>> 
2 
13 
98 
0'06 
Contra 
las personas. 
Contra J Contraía 
la propiedad, religión. 
10 
1 
1 
2 
21 
1 
í 
O'Ol 
7 
62 
O'Oi 
1 
2 
16 
1 
O'Ol 
2 
41 
4 
3 
2 
0'03 0'003 O'OOl 
Contra las 
buenas cos-
tumbres y la 
moral pública 
O'OOl 
Contra el 
orden pú-
blico. 
Contra los 
licía, leyes y 
re(' 
O'ooa O'OOS 
Varias. 
o'oesl o'ooi 
TOTAL. 
10 
2 
1 
1 
1 
3 
>? 
5 
_ 1 
U 
1 
_2 
3 
3 
1 
1 
>? 
_7 
_9 
2 
3 
3 
1 
2 
3 
4 
_3 
12 
1 
6 
4 
1 
7 
12 
2 
8 
7 
_ 1 
13 
2 
1 
7 
10 
112 
7 
7 
7 
0'07 
1 
1 
2 
23 
1 
1 
1 
0'02 
11 
2 
3 
2 
1 
o 
JE 
18 
1 
3 
4 
3 
2 
1 
2 
7 
12 
2 
6 
3 _í 
11 
2 
6 
4 
_3 
15 
1 
1 
6 
4 
1 
8 
>) 
13 
1 
2 
2 
9 
3 
7 
_1 
13 
3 
1 
12 
137 
8 
8 
8 
O'OG 
11 
1 
6 
7 
73 
6 
4 
6 
O'Oo 
1 
8 
3 
12 
1 
2 
3 
1 
3 
3 
d'Oí 
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C C X C V M . — M C 1 0 S EJECUTORIADOS ANTE LOS « E S DE PlilERA ESTANCIA.—MES DE J 1 I 0 . 
AUDIENCIAS. P R O V I S C I A S . 
Albacete.. 
Ciudad-Real 
Cuenca.. 
Murcia... 
Albacete. 
Barcelona. 
Gerona . . . 
Lérida . . . . 
Tarragona, 
Barcelona. 
Alava 
Búrgos 
Guipúzcoa. 
Logroño... 
Santander. 
Soria 
Vizcaya . . 
Búrgos. 
joz, 
Cáceres. 
Cáceres 
Canarias.. Canarias.. 
Coruña 
Lugo 
Orense 
Pontevedra 
Coruña. 
Almería 
Granada.... 
J a é n . . . . . . . 
Málaga. . . . 
Granada. 
Avila 
Guadalajara 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
Madrid... 
Mallorca.. Islas Baleares 
Oviedo.... Oviedo 
Pamplona. Navarra 
Cádiz 
Córdoba.. 
Huelva.. 
Sevilla . . 
Sevilla. 
Alicante.... 
Castellón. . . 
Valencia— 
Valencia. 
León. 
Falencia. . . . 
Salamanca.. 
Valladolid.. 
Zamora 
Valladolid. 
Huesca 
Teruel 
Zaragoza— 
Zaragoza 
Península é Islas adyacentes.. 
Provincia de mayor nú-) m 0 
mero de corregidos.. í y * 
Proporción por 10.000 habitantes. 
LLAMADOS 
á juicio. 
17 
11 
20 
21 
13 
22 
179 
2:5 
0'12 
4o 
1 
0'03 
ABSÜELTOS. 
32 
o'oa c o i 
Juicios ejecutoriados, 
Graves. 
1 
20 
3 
O'Ol 
1 
3 
1 
0*002 
Leves. 
21 
10 
14 
16 
10 
21 
12: 
14 
O'OS 
3 
33 
o^ oa 
Contra 
las personas. 
11 
10 
63 
fl'04 
4 
28 
1 
0'02 
Contra 
la propiedad, 
10 
3 
2 
1 
10 
11 
11 
67 
O'Oi O'OOI 
Contra 
la religión. 
O'OOI 
Contra las bue-
nas costumbres 
y la moral pú-
blica. 
O'OOI O'G03 
Contra el 
órden pú-
blico. 
O'OOI 
Contra los 
bandos de po-
licía, leyes y 
reglamentos. 
O'OOi 
Varias. 
ecos O'OOI 
TOTAL-
28 
6 
22 
147 
17 
O'OO 
_ 4 
.3.6 
1 
O'OS 
11 
12 
1S 
11 
21 
26 
183 
18 
o'ia 
17 
12 
11 
0*06 
11 
69 
O'Od 
6 
o'oa 
92 
•m 
C C X C V I I I , — J U I C I O S EJECliTORIADOS A M E LOS JUECES DE PRIMERA I N S T A N C I A . — M E S D E J U L I O . 
AUDIENCIAS. P R O V I N C I A S . 
Albacete 
Ciudad-Real 
Cuenca.... 
Murcia 
Albacete. 
Barcelona. 
Gerona... 
Lérida 
Tarragona 
Barcelona 
Alava 
Burgos 
Guipúzcoa. 
Logroño. . . 
Santander . 
Soria 
Vizcaya . . . 
Burgos. 
Badajoz. 
Cáceres 
Cáceres 
Canarias.. Canarias., 
Coruña . . . . 
L u g o . . ; . . . 
Orense 
Pontevedra. 
Coruña. 
Almería 
Granada 
Jaén 
Málaga.. . . . 
Granada. 
Avila 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
Madrid 
Mallorca. Islas Baleares 
Oviedo . . Oviedo 
Pamplona. Navarra . . . . 
Cádiz . . . 
Córdoba. 
Huelva.. 
Sevilla.. 
Sevilla 
Alicante.. 
Castellón . 
Valencia.. 
Valencia. 
León 
Palencia.... 
Salamanca.. 
Valladolid.. 
Zamora 
Valladolid. 
Huesca... 
Teruel.. . . 
Zaragoza.. 
Zaragoza 
Península é Islas adyacentes... 
Provincia de mayor) * • 
número de corregidos.i í,eauvia' 
Proporción por 10.00Ü habitantes. 
LLAMADOS 
á juicio. 
19 
48 
10 
20 
18 
186 
22 
0'12 
10 
3 
50 
0'03 
A B S U E L T O S . 
3 
>> 
10 
13 
3 1 
43 ! 3 
10 
O'OS | 0'003 
Juicios ejecutoriados 
Graves. 
14 
O'Ol O'004 
Leves. 
l í 
32 
10 
10 
15 
127 
12 
0*08 
Contra 
las personas. 
10 
2 
39 
O'OS 
10 
16 
10 
83 
O'Oo 
2 
34 
0'02 
Contra 
la propiedad. 
19 
1 1 
11 
O'OS 0'004 
Contra 
la religión. 
0'003 O'OOl 
Contra las 
buenas cos-
tumbres y la 
moral púb.' 
O'OOl 
Contra el 
orden 
público. 
O'OOl 
Contra los 
bandos de po-
licía, leyes y 
reglamentos. 
O'OOl 
Varias. 
0'003 
TOTAL. 
4 
1 
5 
^ 1 
11 
1 
9 
lo 
1 
_4 
_o 
2 
2 
' 3 
2 1 1 
4 
2 8 10 12 
_3 
33 
O'OOl 
3 2 1 
_ 4 
10 
4 
5 
1 
7 
_ 1 
18 
6 
9 
141 
12 
O'OO 
3 
4 
3 
10 
o 
1 
6 
1 
13 
2 
2 
•> 
12 
3 
1 
4 
22 
2 
_5 
7 
2 
y 
_2 
17 
2 
1 J 
4 
2 
8 
13 
16 
_6 
í5 
45 
0'O3 
3 
2 
3 
_ 5 
13 
» 
4 
_ 7 
11 
4 
5 
2 
10 
2 
23 
6 
11 
17 
186 
16 
0'12 
14 
2 
_3 
5 
2 
3 
3 
2 
10 
4 
1 
»» 
6 
4 
_ 2 
13 
_ 1 
1 
1 
4 
3 
_4 
14 
2 
2 
2 
_4 
10 
17 
4 
8 
>» 
12 
109 
i 
0'07 
3 
_ 1 
4 
57 
0*04 
C C X C I X - J U I C I O S E M T O M A D O S A M E LOS J U E C E S DE PRIMERA I N S T A N C I A . — M E S DE AGOSTO, 
AUDIENCIAS. P R O Y 1 M A S . 
Albacete 
Ciudad-Real 
Cuenca 
Murcia 
Albacete. 
Barcelona.. 
Gerona 
Lérida 
Tarragona. 
Barcelona. 
A lava . . . . 
Bú rgos . . . . 
Guipúzcoa, 
Logroño. . 
Santander. 
Soria 
Vizcaya. . 
Búrgos. 
Badajoz. . . . 
Cáceres. . . . 
Cáceres 
Canarias.. Canarias 
Coruña 
Lugo 
Orenie . . . . 
Pontevedra. 
Coruña. 
Almería. 
Granada. 
Jaén. . . . 
Málasa. . 
Granada. 
Avila 
Guadalajara 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
Madrid , 
Mallorca. Islas Baleares 
Oviedo. . . Oviedo 
Pamplona. Navarra. . . . 
Cádiz. . 
Córdob.i 
Huelva. 
Sevilla. 
Sevilla. 
Alicante. . . . 
Castellón. . . 
Valencia.... 
Valencia. 
León 
Palencia... 
Salamanca. 
Valladolid. 
Zamora.... 
Valladolid. 
Huesca.. 
Teruel... 
Zaragoza. 
Zaragoza 
Península é Islas adyacentes.. 
Provincia de.mayor )R i 
número de corregidos. rarcel()na' 
Proporción porlO.000 habitantes, 
LLAMADOS 
á juicio. 
58 
81 
12 
3o 
1 
9 
218 
40 
0'14 
ABSÜELTOS. 
33 
0,02 
n 
i 
i 
1 0 
1 2 
»? 
_ 1 _ 
1 
Sí 
0'03 O'Ol 
Juicios ejecutoriados. 
Graves. 
2 4 
0'02 0'003 
Leves. 
39 
24 
10 
211 
13 
143 
27 
0'09 
1 
1 
90 
O'Ol 
Contra 
las personas. 
3 
G 
2 
J 
1 2 
2 
66 
0'04 
23 
O'Ol 
Centra 
la propiedad. 
13 
13 
1 1 
69 
1 
0'04 
Contra la 
religión. 
0'002 O'OOI 
Contra las bue 
ñas costumbres 
y la moral 
pública. 
Contra 
el órden público. 
O'OOI O'OOI 
Contra los ban-
dos de policía, 
leyes y regla-
mentos. 
24 
24 
26 
24 
0'02i 
Varias. TOTAL. 
32 
1 
2 
i ü 
43 
1 
10 
25 
3 
4 
1 
4 
2 Ji 
10 
1 
5 
3 
_3 
12 
1 
2 
3 
0'003 
10 
6 
2 
4 
1 
ü 
i 
4 
13 
167 
32 
O'll 
32 
1 
2 
1 1 
46 
8 
2 
10 
>> 
7 
28 
3 
7 
1(1 
11 
2 
3 
3 
4 
5 
_3 
16 
1 
1 
2 
>» 
1 
1 
27 
»» 
0'02 
_3 
21 
1 
2 
_3 
6 
11 
6 
2 
5 J_ 
25 
1 
4 
_9 
14 
194 
32 
0'12 
1 
8 
12 
1 
4 
1 4 
I I 
2 
__2_ 
4 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
4 
11 
10 
2 
4 
2 
5 
i> 
11 
2 
4 
6 
82 
O'OS 
64 
0'04 
J _ 
36 
2 
0,02 
368 
C C C . - J I M O S E M W A Ü O S ANTE LOS JUECES DE PRIMERA i S T A Ü C I A . — M E S DE S E T I E M B R E . 
AUDIENCIAS. P R O V I X C I A S . 
Albacete 
Ciudad-Real 
Cuenca 
Murc ia . . . . . 
Albacete. 
Barcelona.. 
Gerona 
Lérida. . . . 
Tarragona. 
Barcelona. 
Alava 
Búrgos 
Guipúzcoa. 
Logroño.. 
Santander. 
Soria 
Vizcaya.., 
Búrgos. 
Badajoz. . 
Cáceres. . 
Cáceres . 
Canarias. Canarias... 
Coruña . . . . 
L u g o . . . . . . 
Orense 
Pontevedra. 
Coruña. 
Almería. . 
Granada.. 
Jaén 
Málaga. . . 
Granada. 
Avila 
Guadalajara 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
.• M a d r i d . . . 
I Mallorca. 
Oviedo.. . 
Pamplona 
Islas Baleares 
Oviedo... 
Navarra. 
Cádiz. . . 
Córdoba. 
Huelva.. 
Sevilla. . 
Sevilla. 
Alicante.. 
Castellón. 
Valencia.. 
Valencia. 
León 
Palencia 
Salamanca.. 
Valladolid . . 
Zamora. . . 
Valladolid. 
Huesca... 
Teruel. . . 
Zaragoza. 
Zaragoza 
Península é Islas adyacentes.. 
Provincia,de mayor nú-)n 
mero de corregidos.. ruenca" 
Proporción por 10.000 habitantes, 
LLAMADOS 
á juicio. 
13 
1 
6 
4 
10 
35 
10 
26 
32 
200 
13 
0'13 
3 
27 
0'02 
A B S U E L T O S . 
10 
4 
o 
4S 
O'OS 0'003 
C 3 E 3ZS C 3 £ 3 O 3E% 
Graves. 
22 
O'Ol O'OOl 
Leves. 
15 
24 
22 
12 " 
8 1 
7| 2 
27| 3 
133! 22 
14 » 
0'09 0*01 
Contra 
11 
12 
10 
2 
3 
15 
O'Oi 
3 
20 
O'Ol 
Contra 
la propiedad. 
13 
13 
10 
11 
11 
11 
5 
6 
22 
77 
13 
0-05 0*001 
Contra 
la religión. 
O'OOl 
Contra las 
buenas cos-
tumbres y la 
moral pública. 
0'003 O'OOl 
Contra 
el órden 
público. 
Contra los baa 
dos de policía, 
regla 
mentos. 
O'OOl 
Varias. 
O'OOl O'OOl 
TOTAL. 
23 
9 
12 
8 
7 
27 
155 
14 
010 
,3 
23 
O'Ol 
18 
29 
26 
10 
12 
9 
9 
30 
178 
14 
Juicios ejecutoriados. 
13 
») 
__2 
2 
14 
11 
76 
O'OS 
2 
4 
i_ 
10 
61 
0*04 
369 
C C C I - J I M O S EJECUTORIADOS ANTE LOS JÜECES DE PRIMERA N S T A I I A . — M E S DE OCTORRE. 
P R O V I N C I A S . 
Albacete 
Ciudad-Real, 
Cuenca.. . . 
Murcia. 
Albacete. 
Barcelona... 
Gerona 
Lérida 
Tarragona.. 
Barcelona. 
Alava 
Burgos 
Guipúzcoa.. 
Logroño . . . . 
Santander.. 
Soria. 
Vizcaya. . . . 
Burgos. 
Badajoz. 
Cáceres. 
Cáceres . . 
Canarias. Canarias... 
C o r u ñ a . . . . 
Lugo 
Orense 
Pontevedra. 
Coruña. 
Almería. . 
Granada.. 
Jaén 
Málaga . . . 
Granada, 
Avila 
Guadalajara, 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
Madrid 
Mallorca. Islas Baleares 
Oviedo... Oviedo 
Pamplona. Navarra... 
Cádiz. . . 
Córdoba. 
Huelva.. 
Sevilla. . 
Sevilla. 
Alicante... 
Castellón. . 
Valencia... 
Valencia. 
León 
Palencia. . . 
Salamanca. 
Valladolid, 
Zamora 
Valladolid. 
Huesca... 
Terue l . . . 
Zaragoza. 
Zaragoza 
Península é Islas adyacentes 
Provincia de mayor nú -) n,„„n^ 
mero de corregidos.. rTa90za-
Proporción por 10.000 habitantes 
LLAMADOS 
a juicio. 
17 
3 
7 
_2 
12 
20 
4 
5 
11 
20 
154 
11 
o'ii 
40 
A B S U E L T O S . 
O'03 0'02 
1 
1 i 
G O EH. STt. 3Z» O S I IF» O 3Ft 
Graves. 
O'Ol O'Ol 0'002 
Leves. 
16 
105 
0-007 
26 
0'02 
Contra 
las personas. 
12 
3 
52 
_2 
2 
19 
0'03 O'Ol 
Contra 
la propiedad. 
13 
S5 
O'Oí 0'OOS 
Contra 
la religión. 
O'OOl 
Contra las 
buenas cos-
tumbres y la 
moral pública. 
" O'OOl 
Contra 
el orden 
público. 
Contra los ban-
dos de policía, 
leyes y regla-
mentos. 
1 
10 
>' O'OOl " O'Ol " 0'0O3 0'002 0'08 
93 
Varias. TOTAL. 
12 
2 
2 
2 
7 
3 
16 
4 
5 
9 
18 
126 
9 
2 
2 
29 
11 
14 
16 
20 
155 
II 
0'02 O'U 
Juicios ejecutoriados. 
1 
>» 
JL 
10 
2 
13 
1 
1 
2 
3 
>5 
>> 
J L 
7 
11 
15 
87 
o'oe 
63 
0'04 
1 
23 
O'Ol 
370 
C C C I I . - J U I C I O S EJECUTORIADOS A M E L O S J t E C E S DE PRIMERA E S T A N C I A . — M E S DE NOVIEMBRE. 
AIJDIEMIAS. P R O V I M I A S . 
Albacete.... 
Ciudad-Keal 
Cuenca . . . 
Murcia 
Albacete 
Barcelona. . 
Gerona. . . . . 
Lér ida . . . . ' . . 
Tarragona.. 
Barcelona 
Alava 
Burgos 
Guipúzcoa.. 
Logroño . . . . 
Santander.. 
Soria 
Vizcaya.. . . 
Burgos. 
Badajoz. 
Cáceres. 
Cáceres . . 
Ganarías. Canarias... 
Coruña.. . . 
Lugo.. 
Orense.... 
Pontevedra 
Coruña. 
Almería. . 
Granada.. 
Jaén 
Málaga. . . 
Granada, 
Avila 
Guadal ajara 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
Madrid 
Mallorca.. Islas Baleares 
Oviedo'.... Oviedo 
Pamplona. Navarra.. . . 
Cádiz. . . 
Córdoba. 
Huclva . . 
Sevilla. . 
Sevilla 
Alicante. . . 
Castellón . , 
Valencia . . 
Valencia. 
L e ó n . . . , . 
Falencia.. 
Salamanca.. 
Valladolid. 
Zamora 
Valladolid. 
! Huesca 
I Teruel 
Zaragoza... 
Zaragoza 
Península é Islas adyacentes.... 
Provincia de mayor nú-1 m i 
mero de corregidos, i Ier 8 • 
Proporción por 10.000 habitantes. 
LLAMADOS 
á juicio. 
14 
3 
8 
2 
ñ 
J l 
14 
15 
117 
11 
0'08 
A B S U E L T O S . 
S 
5 
0'02 
2 
19 
O'Ol 
Graves. 
0'002 
11 
O'Ol 
Leves. 
12 
o'ooa 
2 
1 
2 
4 
J_ 
10 
1 
11 
1 
13 
87 
11 
O'oe 
5 
22 
c o i 
Contra Contra 
Contra las 
Contra la cos-
ías personas, la propiedad, religión, tunibres y la 
"moral pública. 
4 
o 2 
0'03 
!) 
5 
24 
0'02 
1 
JL 
35 
0*02 C'001 0'002 i-
Contra los } 
Contra el bandos de po-| 
orden pú- Ma.lejesy ^rias-
ulico. 1 reglamentos. | 
" 
ü'flC2 O'OOI 0'003 
TOTAL. 
12 
3 
2 
12 
4 
H 
3 
9 
13 
13 
1 
11 
1 
13 
98 
11 
5 
26 
C'06 C'02 
17 
fuicios eiecotoriados 
16 14 
1 
1 
10 
13 
19 
18 
124 
11 
O'CS 
6 
60 
0'04 
S 
37 
ro'02 
371 
C C C I I I . — J U I C I O S EJECUTORIADOS ANTE LOS J U E C E S DE PRIMERA I 1 T A 1 I A . 
AUDIENCIAS. P R O V I N C I A S . 
Albacete. . 
Ciudad-Real 
Cuenca . . . . 
Murcia... 
Albacete 
Barcelona. 
Gerona 
L é r i d a . . . . 
Tarragona. 
Barcelona. 
Alava 
Burgos.... 
Guipúzcoa. 
Logroño... 
Santander. 
Soria 
Vizcaya... 
B u r g o s 
Badajoz.. 
Cáceres. . 
Caceras 
Canarias.. Canarias. 
Coruña. . . . 
Lugo...-... 
Orense.... 
Pontevedra 
L L t t í A D O S 
á juicio. 
Coruña.. 
Almería... 
Granada . . 
Jaén 
Málaga.. . . 
Granada 
Avila 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia 
Toledo . . . . 
Madrid 
Mallorca. Islas Baleares 
Oviedo Oviedo... 
Pamplona. Navarra.. 
Cád iz . . . . 
Córdoba.. 
Huelva... 
Sevilla... 
Sevilla. 
Alicante — 
Castellón... 
Valencia.;. 
Valencia 
León 
Falencia.... 
Salamanca.. 
Yalladolid.. 
Zamora 
Yalladolid. 
Huesca... 
Teruel. . . 
Zaragoza. 
Zaragoza 
Península é Islas adyacentes. 
Provincia de mayor nú-) . 
mero de corregidos... i 
Proporción por 10.000 habitantes 
30 
19 
144 
15 
0'09 
A B S U E L T O S . 
23 
2 
O'Ol 
10 
34 
t'02 
Graves. 
1 
1 
ü'ooa 0'01 
1 
O'Ol 
Leves. 
22 
1 
2 
l a 
2 
4 
1 
4 
26 
10 
10 
96 
lo 
O'OO 
Contra 
las personas. 
•4 
1_ 
S 
5 
8 
í 
3 
2 
2 19 
11 
1 
0'0l 
53 
0'003 
Contra 
la propiedad. 
14 
1 
4 
1 
3 
23 
13 
1 
coi 
6 
51 
14 
0'03 
Contra 
la reli-
gión. * 
O'OOS 
Contra las bue-
nas costumbres 
la moral pú-
blica. 
Contra el 
orden pú-
blico. 
'001 O'OOl 
Contra los 
bandos de po-
licía, leyes y 
reglamentos. 
c o o i 
Varias. 
4 
1 
0'003 
23 
O'OOl 
10 
9 
110 
13 
O'OT 
20 
2 
O'Ol 
10 
33 
11 
2 
2 
_ 5 
9 
130 
17 
0'09 
Juicios ejecutoriados 
13 
1 
2 
14 
O'Oo 
3 
34 
0'02 
3 
19 
4 
O'Ol 
372 
C C C I Y . — J I M O S EJECUTORIADOS A M E LOS ALCALDES Y SÜS TEN! 
AUDIENCIAS. PROVINCIAS. 
Albacete.... 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Albacete. 
Barcelona 
Gerona... 
Lérida 
Tarragona 
Barcelona, 
Alava 
Burgos... 
Guipúzcoa 
Logroño.. 
Santander. 
Soria 
Vizcaya . . 
Burgos; 
Badajoz 
Cáceres. 
Cáce re s . . 
Canarias. Canarias. 
Coruña 
Lugo 
Orense 
Pontevedra. 
Coruña 
Almería. 
Granada. 
J a é n . . . . 
Málaga . 
Granada. 
Avila 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
Madrid « 
Mal lo rca . . . Islas Baleares. 
Oviedo Oviedo , 
Pamplona... Navarra . . . , 
Cádiz . . . 
Córdoba 
Huelva. 
Sevilla. 
Sevilla. 
Alicante. 
Castellón. 
Valencia 
Valencia. 
León 
Palencia... 
Salamanca. 
Valladolid . 
Zamora . . . 
Valladolid. 
Huesca.. 
Teruel . . 
Zaragoza. 
Zaragoza 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES.. 
Proyincia de mayor número de cor-) 
Proporción por 10.000 babitantes 
LLAMADOS 
á juicio. 
175 
120 
172 
46 
121 
16 
39 
224 
60 
46 
378 
82 
74 
650 
11 
23 
142 
221 
216 
23 
30 
41 
82 
19 
197 
126 
127 
112 
365 
2.732 
378 
32 
ABSüELTOS 
11 
lo 
_30 
425 
57 
0'2-
30 
233 
12 
0'15 
47 
0'03 
es o aFt iFtae G u i a o s » a e ^ o r t a f A - X - T r ^ ^ s » 
Graves. 
12 
11 
34 
22 
273 
63 
0'f¡ 
o 
37 
4 
G'02 
Leves 
137 
27 
4 
16 
145 
4 6 
177 
57 
42 
301 
82 
67 
549 
17 
132 
47 
46 
87 
50 
180 
165 
18 
27 
34 
58 
16 
133 
113 
104 
96 
313 
2.226 
301 
1'44 
Contra las 
personas. 
¡03 
13 
14 
131 
16 
20 
20 
_25 
341 
51 
O'SS 
214 
_2 
11 
40 
29 
20 
18 
27 
84 
996 
131 
C'O; 
Contra la 
propiedad. 
74 
238 
3 
7 
_56 
4 
23 
15 
13 
14 
4 
7 
J 2 
23 
269 
36 
0'17 
101 
48 
47 
196 
974 
87 
0'63 
10 
Contra 
la religión. 
8 
3 
__4 
4 
1 " 
1 
12 1 
1 
4 
2 
_ J 
3 
G2 
12 
C'Oí 
_3 
8 
19 
1 
0'01 O'OOl 
Contra las 
buenas cos-
tumbres y la 
moral pública 
18 
0'OOi 
Contra el 
irden público. 
28 
0'002 
Contra los ban-
dos de policía 
leyes y regla-
mentos. 
10 
1 
90 
104 
38 
17 
8 
• 2 
10 
32 
3 
8 
31 
240 
90 
0'15 
14 
3 
27 
5 
o'oa 
Varias. TOTAL. 
2 
2 
6 
1 
11 
4 
3 
»? 
4 
>> 
1 
» 
12 
2 
n 
14 
16 
>j 
») 
_2 
18 
10 
4 
13 
2 
42 
53 
47 
164 
80 
3 
16 
56 
107 
14 
2^  
6 
47 
40 
19 
_ 3 
136 
, 42 
_68 
110 
13 
11 
21 
13 
52 
40 
81 
77 
51 
199 
60 
45 
866 
82 
70 
623 
21 
15 
7 
_ 1 
44 
15 
1 
2 
_6 
24 
1 1 
8 
11 
6 
_3 
30 
8 
5 
2 
2 
4 
_3 
11 
18 
7 
3 11 
39 
8 
55 
1 
_5 
71 
3 
24 
_ 1 
28 
1 
5 
1 
5 
1 
185 
13 
0'09 O'OOS 
18 
140 
54 
31 
40 
_35 
200 
63 
67 
57 
187 
24 
28 
89 
77 
_19 
187 
113 
114 
108 
335 
2.499 
366 
rea 
2 
26 
4 
7 
7 
5 
23 
20 
8 
15 
48 
8 
1 
4 
11 
2 
21 
6 
11 
13 
30 
378 
35 
O'So 
63 
68 
54 
208 
45 
6 
18 
m 
14 
28 
7 
55 
51 
25 
_ 6 
186 
43 
73 
118 
19 
13 
23 
17 
10 
63 
38 
80 
62 
288 
67 
48 
421 
83 
73 
694 
20 
166 
38 
47 
60 
223 
83 
73 
72 
230 
2' 
29 
43 
88 
21 
208 
119 
125 
121 
363 
2.877 
421 
48 
46 
45 
19 
138 
43 
7 
19 
52 
121 
11 
28 
5 
43 
49 
25 
7 
168 
45 
51 
96 
19 
19 
8 
16 
11 
54 
32 
58 
51 
169 
41 
35 
884 
50 
62 
522 
10 
19 
110 
36 
46 
50 
54 
206 
64 
54 
61 
179 
18 
22 
40 
68 
17 
165 
74 
63 
94 
231 
2.227 
334 
va 
373 
C C C V . - J U I C I O S E M T O R I A D O S ANTE LOS ALCALDES Y M T E M E 1 E S . — M E S DE F E B R E R O . 
AUDIENCIAS. PROVINCIAS. 
Albacete 
Ciudad-Real 
Cuenca 
Murcia 
Albacete. 
Barcelona... 
Gerona 
Lérida 
Tarragona.. 
LLAMADOS 
á juicio. 
Barcelona 
Alava 
Burgos... . 
Guipúzcoa. 
Logroño.. . 
Santander . 
Soria 
Vizcaya . . . 
Burgos. 
Badajoz. 
Cáceres 
Cáceres.. 
Canarias. Canarias 
Coruña 
Lugo 
Orense 
Pontevedra . 
Coruña. 
Almería.. 
Granada.. 
Jaén 
Málaga.. . 
Granada. 
Avila 
Guad alajara, 
Madrid 
Segovia . . . . 
Toledo 
Madrid 
Mallorca. Islas Baleares, 
Oviedo . . Oviedo 
Pamplona. Navarra... . 
Cádiz . . , 
Córdoba. 
Huelva.. 
Sevilla., 
Sevilla 
Alicante... 
Castellón . . 
Valencia... 
173 
28 
19 
•2S 
35 
107 
Valencia. 
León 
Palencia. . . 
Salamanca. 
Valla dolid. 
Zamora 
Valladolid. 
Huesca... 
Teruel . . . 
Zaragoza.. 
Zaragoza 
Península é Islas adyacentes.... 
Provincia de mayor)M¡5f,riH 
número de corregidGS.ÍLaa " 
Proporción por 10.000 habitantes 
37 
51 
6 
36 
34 
22 
2 
188 
Í08 
40 
66 
200 
126 
89 
266 
106 
67 
654 
11 
129 
54 
62 
3 i 
61 
211 
47 
27 
17 
29 
33 
10 
136 
170 
238 
66 
142 
466 
2.682 
266 
23 
A B S U E L T O S . 
13 
36 
11 
95 
30 
427 
62 
n a 0"27 
Graves. 
15 
14 
42 
241 
12 
19 
80 
0'16 0'02 
3 
5 
8 
16 
181 
22 
0'12 
Leves. 
141 
20 
14 
21 
33 
88 
138 
28 
171 
118 
86 
232 
99 
J ) 4 
599 
6 
19 
114 
181 
84 
142 
226 
59 
123 
408 
42 
23 
23 
11 
76 
28 
Contra las 
personas. 
30 
69 
28 
94 
37 
22 
104 
20 
16 
199 
__5 
_15 
47 
23 
17 
20 
21 
0'02 
2.260 
232 
l'iG 
356 
56 
0'23 
94 
63 
20 
_64 
881 
104 
Col 
268 
40 
Contra 
la propieda 
76 
44 
15 
63 
280 
66 
2 
11 
13 
12 
17 
49 
34 
46 
200 
44 
70 
314 
1.117 
D 
4 
_ L 
5 
71 
Contra 
la religión. 
1 
49 
0"72 O'Oo 
4 
22 
O'Ol o'ooa 
Contra las 
buenas cos-
tumbres y la 
moral pública 
3 
29 
O,02 
Contra el 
orden 
público. 
2 
11 
1 
COGI 
19 
58 
0'04 (i'ooa 
Contra los 
bandos de po-
licía, leyes 
10 
14 
18 
_97 7 
l l ' " 
32 
10 
10 
234 
82 
O'lo 
2 
18 
O'Ol 
Varias. TOTAL. 
4 
14 
17 
16 
1 
3 
5 
5 
10 
100 
17 6 
0'07 O'Ol 
1 
1 
» 
1 
2 
17 
32 
51 
49 
24 
156 
21 
16 
21 
34 
92 
9 
47 
5 
34 
33 
22 
_ 2 
152 
40 
54 
94 
29 
27 
2 
12 
14 
55 
21 
46 
88 
32 
187 
124 
88 
254 
103 
67 
636 
8 
20 
124 
47 
60 
33 
60 
200 
43 
36 
35 
114 
30 
48 
43 
21 
150 
229 
64 
131 
424 
2.441 
254 
l 'ol 
6 
13 
21 
_5 
45 
6 
2 
>» 
17 
26 
1 
7 
16 
6 
S 
2 
J l 
24 
10 
3 
10 
6 
29 
11 
60 
2 
2 
83 
2 
9 
29 
7 
7 
1 
9 
24 
4 
10 
3 
17 
2 
2 
S 
u 
5 
28 
9 
6 
12 
27 
392 
60 
38 
64 
70 
29 
201 
27 
18 
21 
51 
117 
13 
55 
6 
35 
41 
26 
2 
178 
41 
_61 
. 102 
45 
33 
14 
25 
79 
31 
49 
•98 
38 
216 
132 
99 
314 
105 
69 
719 
10 
29 
153 
54 
67 
34 
69 
224 
47 
46 
38 
131 
10 
32 
53 
57 
26 
178 
238 
70 
143 
451 
2.833 
314 
0'2o V83 
24 
48 
40 
20 
132 
29 
18 
21 
44 
112 
10 
44 
7 
27 
36 
21 
_ 2 
147 
35 
44 
79 
32 
21 
7 
12 
21 
61 
26 
32 
69 
_33 
160 
94 
64 
269 
59 
54 
540 
9 
24 
70 
53 
55 
29 
51. 
188 
35 
29 
100 
7 
29 
40 
46 
17 
139 
158 
49 
91 
298 
2.091 
269 
l'Sb 
94 
374 
C C C V I - J U I C I O S EJECUTORIADOS ANTE LOS ALCALDES Y SUS T E N I E N T E S . — M E S DE MARZO. 
AUDIENCIAS. PROVINCIAS. 
Albacete 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Albacete. 
Barcelona. 
Gerona... 
Lér ida . . . . 
Tarragona. 
Barcelona. 
Alava. . . . 
Búrgos. . . 
Guipúzcoa. 
Logroño. ., 
Santander. 
Soria 
Vizcaya. . 
Búrgos. 
Badajoz. 
Cáceres. 
Cáceres 
Canarias Canarias. 
Coruña . . . . 
Lugo 
Orense 
Pontevedra. 
Coruña. 
Almería. 
Granada. 
Jaén. . . . 
Málaga.. 
Granada. 
Avila 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia. . . . 
Toledo;.. . . . 
Madrid 
Mallorca Islas Baleares. 
Oviedo Oviedo 
Pamplona Navarra 
Cádiz. . 
Córdoba. 
Huelva. 
Sevilla. 
Sevilla. 
Alicante. 
Castellón. 
Valencia. 
Valencia. 
León 
Palencia... 
Salamanca. 
Yalladolid.. 
Zamora 
Yalladolid. 
Huesca.. 
Teruel... 
Zaragoza. 
Zaragoza 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES. 
Provincia de mayor número d e ) A ••, 
corregidos..... íMadnd--
Proporción por 10 000 habitantes. 
LLAMADOS 
á juicio. A B S U E L T O S 
38 
69 
64 
41 
212 
95 
12 
28 
70 
205 
217 
58 
146 
54 
132 
34 
75 
108 
47 
264 
98 
70 
454 
70 
105 
797 
13 
2 i 
215 
118 
64 
73 
79 
334 
132 
23 
37 
49 
121 
37 
10 
24 
11 
__6 
J l 
5 
12 
104 
1 
J>J 
143 
1 
11 
267 
185 
90 
188 
463 
3.475 
454 
2,24 
_48 
12 
6 
_35 
J)3 
630 
104 
45 
_40 
7 
9 
22 
2 
4 
42 
1 
2 
20 
0'il 
24 
323 
22 
O'ai 
12 
Graves. 
35 
10 
O'Oo 
31 
23 
337 
0'22 
14 
17 
Leves. 
27 
SO 
57 
17 
151 
178 
171 
51 
70 
121 
49 
193 
46 
380 
62 
95 
671 
11 
19 
179 
261 
20 
28 
44 
109 
31 
232 
14 
0'04 
172 
76 
168 
416 
2.815 
380 
29 
19 
10 
Contra 
las personas. 
34 
115 
1 
_ 9 
22 
27 
38 
46 
489 
86 
0'32 
84 
31 
3 
36 
5 
15 
13 
13 
2 
87 
27 
56 
12 
39 
112 
33 
27 
189 
15 
27 
291 
13 
71 
130 
19 
10 
39 
68 
113 
1220 
20 
28 
16 
10 
13 
30 
96 
18 
87 
34 
_23 
28 
398 
189 
0'19 
74 
0'2o 
Contra 
la propiedad. 
77 
89 
68 
42 
27 
52 
J 7 
101 
50 
23 
138 
49 
59 
319 
10 
12 
17 
21 
73 
35 
141 
133 
44 
101 
278 
1.426 
138 
0'92 
Contra 
la religión. 
17 
O'oe O'OS 
Contra el ór-
Contra las bue-
nas costum-
bres y la moral ¿en público, 
pública. 
O'OOl 
20 
44 
10 
0'03 
20 
0'02 
11 
O'Oo O'OOl 
Contra los 
¡andos de po-
licía, leyes y 
16 
272 
76 
O'IS 
22 
6 
O'Ol 
Varias. TOTAL. 
2 
1 
15 
>» 
3 
21 
11 
92 
15 
34 
64 
58 
30 
186 
90 
11 
25 
62 
188 
5 
66 
6 
32 
39 
36 
_ 7 
191 
56 
81 
137 
34 
11 
17 
25 
O'OO 
1 
1 
1 
_10 
O'Ol 
30 
64 
99 
31 
224 
91 
61 
432 
68 
101 
753 
12 
19 
201 
98 
56 
66 
72 
292 
45 
29 
50 
124 
20 
30 
48 
114 
35 
247 
174 
85 
J 8 0 
439 
3.152 
432 
2 04 
2 
9 
16 
_3 
_30 
13 
'5 
7 
_25 
1 
7 
6 
12 
10 
3 
_3 
42 
15 
n 
26 
_23 
17 
2 
5 
_34 
10 
21 
9 
_ 5 
45 
5 
9 
100 
1 
\ 1 
132 
1 
_J) 
25 
5 
9 
5 
\ i 
_33 
14 
3 
_38 
2 
2 
8 
11 
42 
12 
6 
34 
36 
73 
74 
33 
216 
103 
11 
30 
69 
213 
6 
73 
12 
44 
49 
39 
10 
233 
71 
163 
75 
51 
13 
22 
35 
121 
40 
85 
108 
36 
269 
96 
70 
532 
69 
118 
883 
13 
28 
226 
103 
65 
71 
__8(j 
325 
537 
100 
0'36 
71 
162 
22 
32 
56 
125 
54 
289 
186 
91 
214 
491 
3.709 
532 
2'40 
29 
54 
59 
167 
71 
13 
27 
59 
170 
6 
63 
12 
35 
31 
27 
10 
184 
47 
65 
112 
46 
49 
13 
24 
22 
108 
26 
65 
94 
36 
221 
56 
55 
460 
51 
89 
711 
14 
29 
133 
105 
59 
50 
77 
291 
46 
30 
60 
136 
24 
24 
42 
75 
40 
205 
160 
55 
161 
376 
2.903 
460 
1'87 
375 
AUDIENCIAS. 
Albacete. 
Barcelona. 
Burgos. 
Cáceres.. 
Canarias. 
Coruña. 
Granada. 
P R O V K C I A S . 
Albacete..., 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Barcelona. 
Gerona... 
Lérida 
Tarragona 
Alava . . . . 
Burgos... 
Guipúzcoa. 
Logroño.. 
Santander. 
Soria 
Vizcaya.. 
Badajoz. 
Cáceres. 
Canarias. 
Coruña . . . . 
Lugo 
Orense 
Pontevedra. 
Almería.. 
Granada. 
J a é n . . . . 
Málaga.. 
Avila 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia 
Toledo... . . , 
Madr id . . . . . 
Mal lorca . . . Islas Baleares. 
Oviedo. . . . . Oviedo 
Pamplona.. Navarra 
Cádiz... 
Córdoba 
Huelva. 
Sevilla.. 
Sevilla 
Alicante. 
Castellón. 
Valencia. 
Valencia. 
León 
Falencia.., 
Salamanca 
Valladolid. 
Zamora. . . 
Valladolid. 
Huesca.. 
Teruel... 
Zaragoza. 
Zaragoza 
Península é Islas adyacentes 
ProYincia de mayor nóraero d e j j ^ ^ 
corregidos j 
Proporción por 10.000 habitantes.... 
G C C V Í L — J L 1 I 0 S EJECUTORIADOS M í LOS ALCALDES Y SÜS T E M E L E S . — MES DE A B R I L . 
11AMAD0S 
á juicio. 
256 
49 
8 
27 
64 
148 
188 
67 
52 
119 
54 
113 
37 
74 
110 
57 
278 
99 
66 
323 
87 
83 
658 
12 
246 
96 
65 
45 
102 
308 
186 
217 
208 
89 
135 
432 
3.220 
323 
2-08 
37 
17 
33 
45 
4^9 
12 
12 
80 
8 
_7 
119 
63 
38 
J2 
600 
0-39 
A B S U E L T O S 
24 
11 
30 
41 
30 
33 
323 
12 
10 
Graves. 
43 
10 
0'0b 
62 
19 
24 
19 
258 
33 
13 
0'16 fi'O^ 
Leves. 
192 
115 
165 
81 
222 
83 
61 
278 
76 
70 
568 
10 
211 
247 
137 
168 
191 
67 
116 
374 
2.639 
278 
17 
23 
29 
46 
24 
24 
1"71 
53 
468 
65 
0'30 
Contra 
las personas 
87 
18 
5 
8 
19 
50 
56 
24 
26 
90 
19 
20 
146 
18 
29 
232 
1 
5 
00 
139 
86 
93 
1.109 
146 
(na 
15 
14 
27 
352 
61 
0*23 
Contra 
la propiedad. 
99 
65 
36 
47 
19 
24 
60 
21 
124 
277 
109 
81 
146 
43 
49 
10 
238 
1.282 
75 
0'83 
19 
__6 
23 
100 
5 
(,"07 
Contra 
la religión. 
0*02 0'002 
• Contra 
las buenas cos-
tumbres y la 
moralpública. 
12 
22 
2 
67 
O'Oi 
11 
0M1 
Contra 
el orden pú' 
blico. 
20 
0'04 0,002 
Contra 
los bandos de 
policía, leyes 
y reglamentos 
11 
67 
43 
14 
19 
225 
Oí 
O'lo 
16 
0,02 
Varias. TOTAL. 
11 
4 
1 
J2 
3 
2 
8 
24 
i? 
2 
36 
10 
19 
114 
24 
0'07 
1 
1 
__1 
17 
2 
O'Ol 
63 
69 
55 
^ 8 
235 
40 
7 
21 
56 
124 
11 
46 
3 
41 
31 
37 
177 
62 
47 
109 
50 
48 
4 
18 
13 
83 
33 
62 
91 
49 
237 
91 
66 
311 
83 
79 
630 
3 
10 
230 
79 
58 
. 42 
92 
271 
59 
50 
47 
156 
33 
14 
45 
50 
41 
183 
192 
80 
127 
399 
2.89: 
311 
11 
11 
31 
5 
1 
19 
2 
5 
2 
9 
6 
1 
3 
8 
7 
15 
33 
14 
1 
1 
13 
29 
13 
16 
6 
12 
47 
9 
12 
74 
8 
_6 
109 
5 
12 
27 
9 
21 
9 
13 
52 
6 
12 
_ U 
32 
1 
3 
9 
4 
9 
26 
20 
13 
23 
56 
521 
74 
0'3í 
74 
80 
60 
266 
45 
8 
26 
64 
143 
13 
51 
5 
50 
37 
38 
J L 1 
205 
70 
54' 
124 
83 
62 
5 
19 
26 
112 
78 
97 
61 
284 
100 
78 
385 
91 
739 
8 
79 
51 
105 
323 
65 
62 
61 
188 
34 
17 
54 
54 
50 
209 
212 
93 
_150 
455 
3.418 
385 
47 
53 
40 
24 
166 
45 
7 
27 
54 
133 
10 
49 
4 
44 
28 
35 
7 
177 
57 
49 
106 
55 
41 
4 
21 
20 
86 
29 
60 
45 
51 
185 
55 
46 
325 
49 
71 
546 
20 
109 
90 
69 
42 
289 
51 
54 
48 
153 
28 
16 
45 
41 
31 
161 
134 
72 
114 
320 
2.511 
1'62 
376 
C C C V I I I . - J Ü I C I O S EJECÜTORIADOS A l E LOS ALCALDES Y SUS T E S T E S . — M E S DE HAYO. 
AÜDIEMLIS. PROVINCIAS. 
Albacete 
Ciudad-Real. 
Cuenca..... 
Murcia. 
Albacete. 
Barcelona.. 
Gerona 
Lérida 
Tarragona. 
Barcelona. 
Alava 
Búrgos 
Guipúzcoa.. 
Logroño. . . . 
Santander.. 
Soria 
Vizcaya... , 
Burgos. 
Badajoz. 
Cáceres. 
Cáceres , . 
Canarias. Canarias. 
Coruña . . . . 
Lugo 
Orense 
Pontevedra 
Coruña. 
Almería. 
Granada. 
Jaén . . . . 
Málaga.. 
Granada. 
A v i l a . . . . . . . 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia..... 
Toledo.. . . . 
Madrid 
Mallorca. . . Islas Baleares. 
Oviedo. . . . . Oviedo . . . 
Pamplona.. Navarra 
Cádiz. . . 
Córdoba. 
Huelva.. 
Sevilla.. 
Sevilla, 
Alicante. 
Castellón. 
Valencia. 
Valencia. 
León 
Palencia... 
Salamanca. 
Valladolid. 
Zamora... 
Valladolid. 
Huesca.. 
Teruel... 
Zaragoza. 
Zaragoza 
Península é islas 
Provincia do mayor número de),, , 
corregidos....... ¡Madrid.... 
Proporción por 10.000 habitantes •.. 
LLAMADOS 
a juicio. 
231 
162 
198 
31 
73 
126 
43 
155 
70 
78 
117 
31 
316 
96 
78 
392 
66 
112 
744 
10 
27 
199 
319 
174 
292 
146 
100 
147 
393 
3.389 
392 
16 
84 
9 
_10 
127 
39 
68 
678 
84 
0'íí 
ABSUELTOS 
42 
4 
3 
S 
_3 
17 
16 
18 
288 
12 
0'J8 
16 
11 
12 
Graves. 
27 
27 
13 
Leves. 
168 
125 
16 
45 
6 
31 
33 
24 
4 
159 
47 
101 
86 
57 
68 
111 
46 
282 
48 
21 
31 
314 
5 36 
C-'0( 0'2fl 
11 
0'03 
92 
72 
344 
63 
669 
20 
169 
78 
48 
39 
_70 
255 
45 
36 
43 
124 
240 
138 
82 
124 
344 
2.787 
34í 
r s o 
19 
7 
7 
JO 
_43 
8 
12 
71 
7 
J10 
108 
26 
12 
511 
71 
«•33 
Contra 
las personas. 
117 
61 
91 
43 
18 
122 
25 
19 
190 
14 
33 
281 
34 
42 
10 
51 
137 
78 
101 
1.264 
190 
0'82 
12 
23 
40 
85 
Contra 
63 
48 
49 
102 
66 
33 
102 
36 
41 
278 
_48 
433 
61 
O'28 
, 82 
43 
22 
13 
25 
27 
. 24 
111 
114 
35 
74 
1.242 
102 
O'SO 
19 
1( 
Id 
14 
10 
cae 
Contra 
la religión. 
f,*03 
Contra 
las'buenas cos-
tumbres y la 
moral páblica. 
0'0fl2 
16 
• '? 
)5 
)? 
1 
17 
1 
>» 
3 
4 
43 
()'03 O'Ol 
Contra 
el óiden pú-
blico. 
30 
29 
186 
i/d9 0'.,0: 
Contra 
los bandos de 
policía, leyes 
y reglamentes, 
14 
91 
24 
274 
66 
0'J8 
12 
12 
1 
22 
12 
0M1 
Varias. 
2 
9 
3 
_ 1 
n 
i 
5 
12 
>» 
_5 
23 
4 
4 
2 
1 
5 
_2 
10 
2 
2 
1 
1 
2 
_ 2 
5 
2 
8 
4 
_u 
103 
12 
i 
fl'07 O'Ol 
3 
13 
TOTAL. 
56 
62 
67 
20 
205 
24 
23 
47 
39 
133 
16 
57 
7 
36 
35 
30 
__5 
186 
48 
60 
108 
41 
60 
12 
23 
18 
113 
66 
73 
112 
48 
299 
96 
73 
380 
66 
102 
717 
9 
24 
190 
83 
54 
39 
49 
31 
158 
61 
28 
56 
71 
45 
261 
143 
95 
13' 
375 
3.101 
380 
15 
20 
18 
7 
_60 
11 
11 
3 
33 
1 
5 
1 
10 
7 
6 
30 
7 
20 
27 
18 
14 
>? 
6 
16 
36 
19 
13 
7 
_10 
49 
8 
15 
79 
9 
10 
121 
6 
11 
29 
6 
13 
' 4 
11 
34 
5 
5 
24 
34 
3 
4 
1 
13 
8 
31 
13 
11 
_36 
62 
581 
79 
0'38 
71 
82 
83 
27 
265 
35 
34 
50 
• 47 
166 
17 
62 
8 
46 
42 
36 
216 
53 
80 
133 
39 
74 
12 
29 
_34 
149 
83 
86 
119 
38 
348 
104 
88 
459 
73 
112 
838 
13 
33 
219 
91 
67 
63 
93 
316 
54 
56 
82 
192 
66 
32 
57 
84 
33 
292 
138 
106 
173 
437 
3.682 
459 
2,38 
2.828 
377 
C C C I X . — M C I O S E J E O M I A D O S ANTE LOS ALCALDES Y SCS 
AUDIEXCIAS. P R O V I X C I A S . 
Albacete... 
Ciudad-Real 
Cuenca.... 
Murcia.. . . 
Albacete 
Barcelona.. 
Gerona 
Lérida 
Tanasona. 
Barcelona. 
Alava 
Burgos . . . . 
Guipúzcoa. 
Logroño. . . 
Santander. 
Sor ia . . . . . . 
Vizcaya... 
Burgos. 
Badajoz.. 
Cáceres.. 
Cáceres 
Canarias. Canarias. 
Coruña . . . . 
Lugo 
Orense.... 
Pontevedra. 
Coruña. 
Almería 
Granada,... 
Jaén 
Málaga 
Granada. 
Avila 
Guadalajara. 
M a d r i d . . . . . 
Pegovia 
Toledo 
Madrid 
Mallorca. Islas Baleares. 
Oviedo.. Oviedo 
Pamplona. Navarra 
Cádiz... 
Córdoba. 
Huelva. 
Sevilla.. 
Sevilla. 
Alicante 
Castel lón. . . 
Valencia.... 
Valencia 
León 
Palencia... 
Salamanca. 
Valladolid.. 
Zamora 
Valladolid. 
Huesca... 
Teruel.... 
Zaragoza.. 
Zaragoza 
Península é Islas adyacentes... 
Provincia de mayor nú-) u i - i 
mero de corregidos.. | 
Proporcioa por 10.000 habitantes. 
L L A M A D O S 
á juicio. 
256 
133 
237 
107 
31 
165 
32 
72 
136 
62 
302 
83 
101 
424 
88 
116 
812 
17 
26 
208 
113 
76 
76 
108 
373 
183 
89 
33 
61 
142 
44 
369 
103 
99 
98 
300 
3.539 
424 
2'29 
ABSÜELTOS. 
49 
63 
33 
48 
3 
22 
122 
13 
13 
173 
27 
41 
32 
90 
11 
57 
70 
802 
12: 
0'o2 
2(i 
31 
18 
50 
13 
23 
26 
12 
30 
23 
20 
20 
300 
14 
(TIO 
12 
10 
Graves. 
38 
21 
15 
27 
(TOO 
21 
341 
33 
0'22 
16 
Leves. 
43 
60 
53 
34 
192 
O'Oo 
229 
94 
23 
57 
128 
47 
74 
91 
375 
73 
93 
706 
20 
171 
309 
124 
31 
51 
123 
35 
322 
259 
2.898 
373 
22 
39 
43 
19 
Contra 
las personas. 
112 
44 
24 
2li 
2 
23 
13 
13 
(i 
109 
17 
42 
38 
3 
19 
109 
12 
10 
153 
23 
30 
64 
30 
638 
109 
ü'íl 
133 
21 
41 
203 
27 
41 
333 
12 
21 
30 
Contra 
la propiedad. 
98 
47 
o 
21 
I 
13 
33 
3 
3 
81 
33 
36 
13 
63 
148 
108 
15(i 
1.448 
203 
Ü'ílí 
118 
4 
19 
22 
73 
14 
37 
3 
8 
31 
42 
518 
89 
0'3i 
13 
38 
105 
284 
1 
7 
94 
102 
26 
133 
80 
41 
46 
167 
1.223 
97 
0'-39 
17 
13 
100 
0'0G 
Contra 
la religión. 
7 
1 
1 
»> 
J_ 
10 
1 
34 
0'D2 O'Ol 
Contra las 
buenas cos-
tumbres y la 
moral pública 
4 
2 
15 
>> 
_3^ 
20 
3 
1 
>> 
3 
12 
16 
2 
14 
2 
2 
61 
15 
0'Oi 
3 
26 
0'02 
Contra el 
órden 
público. 
18 
21 
5 
40 
'» 
1 
3 
_4 
48 
9 
123 
0'08 O'Ol 
Contra los 
bandos de po-
licía, leyes y 
27 
10 
103 
14 
31 
267 
8 i 
e n 
17 
>> 
18 
37 
17 
Varias. 
14 
13 
79 
O'OS 
1 
12 
O'Ol 
TOTAL. 
34 
74 
60 
_42 
230 
102 
42 
38 
9 
44 
49 
26 
11 
239 
113 
28 
67 
132 
32 
279 
79 
100 
410 
88 
109 
786 
13 
21 
196 
343 
158 
87 
33 
53 
132 
44 
349 
100 
87 
93 
280 
3.239 
410 
42 
48 
22 
18 
45 
3 
21 
118 
13 
13 
168 
23 
40 
80 
64 
711 
118 
237 
144 
43 
66 
19 
31 
3 9 
36 
13 
287 
49 
121 
47 
160 
4; 
78 
141 
62 
324 
82 
121 
328 
101 
12-
954 
17 
44 
228 
11(. 
81 
7!; 
113 
383 
6!l 
58 
111 
238 
98 
39 
60 
147 
58 
402 
106 
103 
133 
344 
3.930 
528 
33 
60 
34 
23 
194 
48 
13 
21 
35 
137 
23 
39 
12 
42 
34 
23 
13 
208 
56 
44 
100 
39 
50 
14 
28 
i)} 
117 
37 
61 
106 
63 
26: 
49 
82 
449 
64 
92 
736 
20 
40 
117 
107 
62 
40 
95 
304 
66 
37 
86 
189 
49 
23 
32 
81 
43 
230 
71 
97 
256 
2.974 
449 
2'09 0'46 a'oS r92 
95 
378 
C C C X . — K Í O S EJECUTORIADOS A M E LOS ALCALDES Y SDS T E M E L E S . — M E S DE J l l l O . 
AUDIENCIAS. P l i O V I S C I A S . 
Albacete 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Albacete. 
Barcelona. 
Gerona... 
Lérida 
Tarragona 
Barcelona 
Alava 
Burgos 
Guipúzcoa 
Logroño.. 
Santander 
Soria 
Vizcaya.. 
Burgos 
Badajoz. 
Cáceres. 
Gáceres.. 
Canarias Canarias, 
C o r u ñ a . . . . 
Lugo 
Orense.... 
Pontevedra. 
Coruña 
Almería. 
Granada. 
Jaén 
Málaga.. 
Granada. 
Avila. 
Guadalajarn. 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
Madrid 
Ma l lo r ca . . . . Islas Baleares. 
Oviedo Oviedo 
Pamplona... Navarra. 
Cádiz . . . 
Córdoba. 
Huelva.. 
Sevilla. . 
Sevilla, 
Alicante. 
Castellón 
Valencia. 
Valencia. 
León 
Palencia. . . 
Salamanca. 
Valladolid . 
Zamora. . . 
Valladolid. 
Huesca.. 
Teruel... 
Zaragoza. 
Provincia de mayor EÚmero 
corregidos 
Zaragoza 
Península é Islas adyacentes 
•e j Madrid.. 
Proporción por 10.000 habitantes 
L L A M A L O S 
ajuicio. A B S U E L T O S 
2S4| 64 
75 
198 
269 
73 
102 
17S 
50 
47 
13 
14 
32 
108 
30 
89 
106 
86 
_331 
123 
132 
468 
165 
130 
C S O I E ^ I ^ I S S C S - E Í J E S C S S I 3=» o apa. aE^^BL-r r A S 
Graves. 
10 
11 
Leves. Contra 
las personas. 
212 
57 
13-1 
22 
46 
14 
138 
_53 
14 
13 
147 
13 
10 
1.018 
3í 
46 
145 
106 
98 
73 
112 
4| 22 
6 
1 
> 
2 
1 
40 
391 
74 
80 
__65 
219 
48 
23 
72 
122 
33 
298 
116 
60 
146 
322 
3.858 
468 
898 
147 
O'oS 
23 
12 
27 
10 
20 
320 
11 
0'21 
10 
49 
51 
11 
30 
13 
31 
_11 
238 
134 
42 
28 
13 
1 
13 
(¡9 
37 
71 
94 
64 
266 
98 
11 
423 
136 
117 
11 
51 
3a 
906 
28 
42 
123 
29 
26 
23 
_23 
103 
Contra 
la propiedad. 
19 
_83 
27 
32 
4 
10 
8 
24 
4 
109 
33 
^9 
64 
jLOO 
23 
7 
8 
23 
36 
20 
14 
9 
12 
5o 
45 
12 
13 
129 
9 
_K) 
173 
JÍ50 
39 
45 
237 
16 
87 
42 
104 
6 
6 
325 
55 
49 
39 
143 
32 
£ 7 4 
14 
20 
27 
40 
40 
34 
36 
129 
1 
4 _13 
5 ^ 
352 
34 
0'03 0'23 
13 
'OS 
44 
11 
59 
102 
20 
236 
110 
51 
123 
28í 
3.186 
423 
VQ6 
103 
27 
13 
41 
40 
14 
_72 
742 
129 
0'48 
77 
51 
1.320 
"237 
0-98 
Contra 
la religión. 
Contra las 
buenas cos-
tumbres y la 
moral pú: 
blica. 
19 
17 
101 
63 
58 
88 
141 
57 
Contra 
el orden 
público. 
Contra los 
bandos de po-
licía, leyes y 
reglamentos. 
17 
Varias. 
407 
17 
2 9 
83 
72 
119 
10 
11 
10 
50! 181 
60!| 1.391 
104 
0'39| 0'89 
10 
21 
11 
l o 
112 
4 
0'07 1/03 '003 
19 
O'Oi 
10 
T O T A L . 
239 
17 
121 
32 
0'09 
18 
16 
Ü O o 0'002 
303 
17 
167 
49 
38 
11 
50 
16 
56 
12 
9 5 9 
_60 
13 
4 
9 
14 
42 
79 
67 
103 
50 
299 
86 
18 
32 
73 
209 
78 
63 
_93 
156 
48 
73 
17 1 
1! 
20 
13 
2 
4 
29 
48 
30 
34 
67 
38 
209 
72 
10 
34 
67 
330 
73 
104 
_177 
68 
121 
35 
91 
104 
89 
109 
124 
457 
164 
124 
978 
33 
11 
11 
0'20 
4; 
43 
17 
0'03 
11 
4 
3 
44 
138 
14 
13 
142 
10 
10 
189 
1 
J83 
28 
65 
8 
35 
27 
42 
11 
216 
66 
82 
148 
49 
33 
6 
18 
34 
91 
30 
70 
90 
90 
18 
41 
95 
94 
64 
102 
130 
10 
0'08 O'OI 
335 
63 
68 
61 
194 
45 
19 
67 
110 
30 
271 
59 
339 
123 
137 
399 
134 
1.167 
34 
62 
179 
300 
107 
531 
79 
_91 
896 
104 
1091 
73 
128 
111 
81 
414 
63 
51 
114 
32 
136 
302 
3.338 
437 
2'29 
76 
818 
142 
O'o3 
257 
50 
•2 
69 
127 
49 
59 
104 
333 
69 
61 
70 
322 
136 
73 
169 
378 
200 
45 
27 
60 
89 
29 
230 
108 
60 
245 
313 
4.356 3.379 
599 
2'82 
531 
2'18 
379 
C C C X I . — M I O S EJECÜIOIÜAMS ANTE LOS ALCALDES Y SUS T E N I E N T E S . — M E S DE AGOSTO. 
AUDIENCIAS. PROVINCIAS. 
Albacete.... 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Albacete 
Barcelona. 
Gerona... 
Lér ida . . . . 
Tarragona. 
Barcelona. 
Alava . . . . 
Burgos 
Guipúzcoa. 
Logroño. . 
Santander. 
Sor ia . . . . . 
Vizcaya... 
Burgos. 
Badajoz. 
Cáceres. 
Gáceres . . 
Canarias. Canarias. 
C o r u ñ a . . . . 
Lugo 
Orense.... 
Pontevedra. 
Coruña. 
Almería., 
Granada. 
J a é n . . . . 
Málaga.. 
Granada. 
Avila 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
Madrid 
Mal lo rca . . . . Islas Baleares. 
Oviedo Oviedo 
Pamplona... Navarra 
Cádiz... 
Córdoba. 
Huelva. 
Sevilla.. 
Sevilla, 
Alicante . 
Castellón. 
Valencia. 
Valencia. 
L e o i i . . . . , 
Palencia.., 
Salamanca, 
Valladolid., 
Zamora. . . 
Valladolid. 
Huesca.. 
Teruel... 
Zaragoza. 
Zaragoza 
Península é Islas adyacentes. 
Provincia de mayor número) „ , j • 
de corregidos i 
Proporción por 10,000 habitantes... 
LLAMADOS 
á juicio. 
57 
83 
110 
48 
298 
201 
31 
90 
4 
m 
36 
104 
12 
332 
1S9 
83 
125 
50 
115 
114 
94 
373 
T i 
146 
S56 
104 
117 
1.000 
14 
21 
185 
144 
84 
43 
167 
438 
260 
104 
30 
66 
94 
20 
314 
187 
100 
275 
S62 
4.365 
556 
27 
20 
A B S U E L T O S 
30 
25 
14 
51 
6 
14 
133 
6 
_22 
181 
2 
29 
_64 
17 
12 
9 
28 
ai 
13 
10 
53 
83 
87S 
133 
0,o7 
56 
41 
39 
89 
390 
0'2o 
_ 1 
3 
1 
10 
1 7 
J ) 
23 
1 
i 
2 
_2 
12 
O'OC 
Graves. 
41 
31 
99 
31 
49 
0'27 
13 
69 
12 
O'Oi 
Leves. 
235 
36 
19 
47 
57 
159 
24 
78 
3 
47 
35 
83 
7 
277 
146 
_81 
29 
10 
17 
9 
65 
36 
90 
100 
J75 
301 
66 
117 
469 
87 
98 
128 
132 
61 
3! 
128 
352 
195 
83 
29 
58 
60 
14 
244 
175 
88 
235 
498 
3.550 
469 
2'28 
36 
32 
J 6 
6 U 
117 
3 
19 
139 
2 
26 
3» 
74 
713 
117 
O ' i O 
Contra 
las personas. 
40 
113 
69~ 23 
142 
180 
18 
63 
264 
28 
433 
11 
201 
^39 
21 
11 
34 
35 
14 
115 
39 
32 
89 
160 
1.789 
264 
1'16 
43 
<> 
12 
113 
4 
_10 
ü l 
2 
22 
30 
15 
7 
5 
^ 6 
43 
14 
18 
22 
M 
I I 
566 
113 
fl'37 
Contra 
17 
32 
49 
7 
103 
12 
12 
"40 
26 
90 
123 
26 
49 
21 
131 
23 
53 
107 
62 
__47 
296 
í 
119 
136 
31 
129 
316 
1.569 
107 
r o í 
29 
4 
6 
14 
7 
1 
7 
_ 8 
_23 
1 
3 
_ 9 
13 
146 
O'O!) 
Contra 
la religión. 
13 
0'02 0'002 
Contra las 
buenas cos-
tumbres y la 
moral pública. 
11 
54 26 
O'Oi 0'02 
Contra 
el orden pú-
blico. 
Contra los 
bandos de po 
licía, leyes 
14 
O'Oi 
26 
11 
3 
121 
6 
3 
146 
14 
21 
l 
15 
1 6 
1 
23 2 
32 
371 
3 
32 
1211 15 
0'24 0'02 
Yaiias. T O T A L . 
5 
106 
13 
C'07 O'OI 
50 
73 
104 
41 
268 
39 
22 
51 
64 
176 
27 
84 
4 
52 
35 
104 
12 
318 
72 
81 
153 
82 
30 
10 
19 
10 
69 
42 
103 
106 
81 
332 
70 
133 
518 
101 
114 
936 
13 
19 
171 
138 
78 
33 
143 
394 
89 
79 
78 
246 
30 
64 
73 
19 
273 
178 
96 
249 
523 
3.975 
318 
2'o7 
13 
13 
12 
_5 
45 
12 
2 
3 
1 1 
_48 
2 
3 
11 
3 
3 
35 
11 
13 
24 
19 
14 
5 
7 
6 
32 
4 
10 
9 
16 
39 
6 
14 
129 
4 
19 
172 
2 
26 
62 
15 
12 
7 
24 
65 
86 
116 
46 
313 
51 
24 
34 
93 
224 
29 
87 
9 
60 
46 
107 
15 
_94 
177 
101 
21 
24 
_2_7 
72 
15 
8 
10 
21 ÍQ 
70 
12 
16 
50 
78 
129 
0*31 
44 
15 
26 
16 
101 
46 
113 
113 
97 
371 
76 
147 
647 
103 
133 
1.108 
15 
45 
233 
133 
90 
42 
167 
432 
110 
103 
103 
318 
104 
38 
74 
94 
33 
343 
190 
112 
299 
601 
4.75' 
647 
3'07 
47 
68 
82 
38 
235 
56 
28 
56 
70 
210 
16 
71 
9 
53 
37 
63 
12 
261 
70 
75 
145 
_38_ 
42 
7 
32 
23 
104 
45 
87 
84 
93 
309 
54 
99 
574 
68 
111 
906 
13 
35 
143 
136 
74 
40 
131 
381 
87 
254 
70 
29 
80 
73 
29 
281 
138 
83 
242 
463 
3.778 
574 
2,42 
;}80 
C C C X I I - M C I O S EJECUTORIADOS A M E LOS ALCALDES Y SÜS T E N I E N T E S . — M E S DE S E T I E M B R E . 
AUDIENCIAS. PROVINCIAS. 
Albacete.... 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Albacete. 
Barcelona. 
Gerona... 
Lérida 
Tarragona. 
Barcelona. 
Alava 
Burgos. . . , 
Guipúzcoa. 
Logroño. . . 
Santander., 
Soria 
Vizcava. . . 
Búrgos. 
Badajoz.. 
Cáceres.., 
Cáceres 
Canarias Canarias. 
Coruña 
Lugo 
Orense. . . . 
Pontevedra. 
Coruña. 
Almería. 
Granada. 
Jaén. . . . 
Málaga.. 
Granada. 
Avila 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia 
Toledo.. . . . . 
Madrid 
Mallorca . Islas Baleares. 
Oviedo Oviedo 
Pamplona.... Navarra 
Cádiz. . . 
Córdoba; 
Huelva.. 
Sevilla. . 
Sevilla. 
Alicante. 
Castellón. 
Valencia. 
Valencia 
León 
Falencia... 
Salamanca. 
Valladolid.. 
Zamora 
Valladolid. 
Huesca.. 
Teruel... 
Zaragoza. 
Zaragoza 
Península é Islas adyacentes. 
LLAMADOS 
á juicio. ABSüELTOS 
50 
123 
37 
271 
71 
23 
29 
111 
236 
284 
184 
56 
132 
49 
14 
33 
80 
260 
74 
68 
443 
69 
m 
766 
38 
232 
Provincia de mayor número de) ir^,:,! 
corregidos | Madrid... 
Proporción por 10.000 habilanles;....... 
102 
78 
45 
8!) 
314 
209 
44 
39 
38 
82 
__48 
251 
115 
102 
169 
386 
3.624 
443 
2'3í 
42 
16 
12 
134 
8 
11 
181 
21 
60 
19 
40 
16 
15) 
41 
76 
79 
134 
0'S2 
Graves. 
32 
21 
30 
12 
837 
22 
0'22 
31 
13 
O'oe 
24 
22 
12 
m 
3 
5 
J10 
_18 
396 
53 
0'25 
11 
Leves. 
37 
49 
105 
24 
215 
183 
246 
139 
50 
66 
195 
70 
65 
368 
58 
98 
659 
37 
192 
83 
54 
40 
63 
240 
140 
37 
29 
30 
61 
_31 
188 
103 
91 
142 
336 
2.891 
40 
12 
48 
30 
15 
10 
118 
156 
21 
25 
18 
82 
48 
368 
612 
118 
O'iO 
Contra 
103 
80 
113 
57 
43 
100 
27 
39 
12 
29 
11 
Contra 
la propiedad. 
98 
110 
112 
18 
133 18 
2¡ 
32 
213 
12 
32 
310 
3 
19 
63 
148 
121 
106 
7 
101 
5 
8 
125 
1 
17 
19 
49 
14 
2 
4 
14 
26 
13 
10 
254 
1 
16 
133 
5 
1 
16 
30 
43 
23 
4 
12 
50 27 
99 
1.462 
213 
_43 
489 
101 
0'32 
61 
37 
101 
213 
1.282 
93 
0'83 
Contra 
la religión. 
I f 
100 
4 
o'oe 
Contralaske-
nas costum-
bres y la moral 
pública. 
(roa 
Contra el ór-
den público. 
O'OOÍ 
58 
0'02 
Comíalos ban-
dos de policía, 
leyes y regla-
mentos. 
13 
14 
21 
C'OÍ COGI 
12 
112 
19 
26 
56 
14 
30 
291 
83 
0'19 
Varias. TOTAL. 
20 
15 
1 
_2 
18 
12 
5 
9 
3 
_2 
19 
48 
54 
115 
35 
50 
22 
26 
106 
204 
30 
86 
9 
40 
24 
71 
3 
263 
82 
170 
54 
17 
20 
24 
11 
72 
41 
66 
46 
_66 
219 
73 
66 
421 
67 
109 
736 
29 
15 
4 
J15 
_63 
14 
4 
11 U 
43 
4 
6 
13 
9 
_2 
_48 
12 
JÍO 
32 
21 
13 
11 
4 
j n 
49 
11 
7 
8 
_ 9 
_35 
15 
10 
127 
7 
9 
168 
4 
45 
19 
100 
0'06 
31 
38 
220 
94 
66 
41 
__80 
281 
71 
64 
57 
192 
41 
37 
33 
80 
36 
227 
106 
96 
152 
354 
3.287 
421 
2'13 
30 
9 
5 
3 
19 
_36 
11 
23 
59 
3 
4 
4 
19 
_ 6 
_36 
13 
18 
_35 
_66 
702 
12: 
O'áS 
T i 
69 
119 
5(1 
31S 
64 
26 
3". 
m 
247 
3( 
94 
Ib 
46 
3', 
8( 
_ 5 
311 
94 
10> 
202 
69 
30 
31 
28 
32 
121 
52 
73 
54 
75 
254 
76 
548 
74 
118 
904 
59 
250 
103 
71 
44 
31' 
82 
87 
82 
251 
44 
41 
37 
99 
42 
263 
119 
114 
18-: 
426 
3.989 
548 
2'o8 
43 
45 
74 
41 
203 
62 
28 
33 
.74 
197 
26 
83 
12 
39 
33 
52 
5 
250 
65 
72 
137 
51 
35 
26 
25 
26 
112 
42 
64 
45 
59 
210 
50 
480 
49 
83 
740 
41 
161 
102 
52 
34 
94 
282 
59 
59 
65 
183 
40 
39 
37 
64 
204 
94 
77 
145 
816 
3.093 
480 
2'00 
381 
C C C X I I I . — J U M O S UECllTORÍADOS AfiTE LOS A L C A I D E S Y SUS T E M E M E S . — M E S DE OC1ÜBRE. 
AUDIENCIAS. PROYISCIAS. 
Albacete 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Albacete 
Barcelona. 
Gerona. . . 
Lérida 
i Tarragona 
Barcelona 
Alava 
Burgos... 
Guipúzcoa. 
Logroño.. 
Santander. 
Soria 
Vizcaya... 
Burgos. 
Badajoz. 
Cáceres. 
Cáceres . 
Canarias Canarias. 
Corufia.... 
Lugo 
Orense. . . . 
Pontevedra. 
Coruña. 
Almería.. 
Granada. 
Jaén . . . . 
Málaga.. 
Granada. 
Avila 
Guatlalajara. 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
Madrid. 
Mallorca . . . Islas Baleares. 
Oviedo Oviedo 
Pamplona. Navarra. 
Cádiz... 
Córdoba 
Huelva. 
Sevilla.. 
Sevilla. 
Alicante. 
Castellón. 
Valencia. 
Valencia 
León 
Falencia . . 
Salamanca. 
Valladolid.. 
Zamora... 
Valladolid. 
Huesca.. 
Teruel... 
Zaragoza. 
Zaragoza 
Península é Islas adyacentes. 
Provincia de mayor número de),,,- T 
corregidos... iMadrid-
Proporción por 10.000 habitantes... 
LLAMADOS 
á juicio. 
ABSUELTOS 
47 
68 
52 
28 
195 
180 
80 
138 
218 
46 
109 
44 
68 
106 
86 
304 
80 
S06 
123 
874 
15 
13 
43 
12 
40 
9 
20 
93 
17 
JÍ3 
162 
10 
25 
99 
134 
82 
48 
112 
376 
203 
270 
74 
88 
_ n o 
332 
3.472 
506 
16 
16 
20 
50 
647 
93 
0'42 
Graves. 
18 
17 
12 
15 
17 
278 
18 
0'18 
12 
68 
0'OÍ 
14 
33 
_28 
4 
4 
2 
5 
_ 4 
2 
4 
_21 
27 
298 
33 
0'19 
13 
27 
52 
13 
Leves. Contra las personas 
170 
142 
194 
76 
105 
181 
34 
89 
235 
65 
74 
455 
117 
65 
776 
20 
84 
41 
17 
13 
42 
47 
34 
123 
14 
109 
62 
42 
_84 
297 
157 
37 
27 
52 
75 
32 
223 
69 
76 
143 
288 
2.896 
455 
0'03 1'87 
13 
14 
30 
42 
532 
75 
0'3i 
Contra 
la propiedad, 
73 
69 
12 
29 
15 
10 
91 
18 
163 
35 
30 
241 
12 
33 
351 
6 
16 
84 
65 
41 
25 
55 
186 
101 
117 
36 
41 
111 
4 
13 
26 
31 
83 
1.466 
241 
31 
442 
70 
0'9o 0'29 O'TI 
75 
73 
Contra 
la religión. 
Contra 
las buenas cos-
tumbres y la 
moral pública. 
81 
17 
24 
80 
28 
29 
106 
103 
30 
296 
74 
92 
10 
12 
1 
1 
15 
1 
3 
23 
182 
1.183 
108 
O'OS 0'02 O'OOl 
Contra 
el orden pú-
blico. 
3 
86 
Contra 
los bandos de 
policía, leyes 
y reglamentos. 
10 
15 
17 
81 
23 
10 
10 
122 
6 
10 
148 
38 
45 
20 
315 
122 
Varias. 
13 
_ 1 
1 
28 
12 
12 
23 
10 
T O T A L • 
180 
157 
208 
78 
128 
18 
8 
10 
6 
42 
4 
2 
2 
10 
18 
1 
5 
1 
8 
6 
13 
42 
206 
39 
92 
87 
59 
101 
74 
0'n2 O'Ol O'(jo O'OOl 0'20 0'02 0*03 O'Ol 2'06 O'ÍH 2,44 
96 
271 
75 
78 
488 
122 
78 
841 
9 
10 
22 
16 
14 
8 
6 
19 
47 
7 
6 
12 
11 
36 
9 
20 
88 
17 
16 
150 
23 
96 
122 
68 
45 
_95 
330 
79 
52 
54 
185 
242 
71 
80 
164 
315 
3.194 
488 
15 
23 
9 
15 
2 
41 
10 
14 
16 
40 
2 
3 
6 
15 
7 
17 
19 
44 
584 
222 
30 
11 
33 
101 
175 
250 
150 
238 
139 
44 
65 
113 
307 
84 
98 
576 
139 
94 
46 
44 
45 
18 
153 
36 
11 
35 
73 
155 
12 
47 
11 
43 
31 
38 
11 
193 
991 
14 
38 
119 
131 
83 
47 
110 
371 
89 
66 
70 
225 
275 
79 
97 
183 
359 
3.778 
S76 
68 
90 
158 
49 
45 
14 
19 
33 
111 
40 
59 
86 
J35 
270 
62 
76 
475 
58 
_84_ 
755 
12 
26 
80 
126 
68 
38 
97 
329 
69 
61 
55 
185 
27 
SI 
63 
24 
203 
66 
66 
_103 
235 
2.914 
475 
382 
AMlEMIáS. 
Albacete. 
Barcelona. 
Burgos 
Cáceres.. 
Canarias. 
Coruña. 
Granada. 
P R O V I S C I A S . 
Albacete 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Barcelona'. 
Gerona... 
Lérida. . . . 
Tarragona 
Alava 
Burgos... 
Guipúzcoa. 
Logroño . . 
Santander. 
Soria 
Vizcaya... 
Badajoz. 
Cáceres. 
Canarias. 
Coruña 
Lugo 
Orense 
Pontevedra. 
Almería., 
Granada. 
Jaén . . . . 
Málaga.. 
Avila 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia . 
Toledo 
Madrid 
Mal lo rca . . . . Islas Baleares. 
Oviedo Oviedo 
Pamplona... Navarra 
Cádiz . . 
Córdoba. 
Huelva.. 
Sevilla.. 
Sevilla 
Alicante. 
Castellón. 
Valencia. 
Valencia. 
León 
Palencia.., 
Salamanca. 
Valladolid., 
Zamora..., 
Valladolid 
Huesca. . 
Teruel... 
Zaragoza. 
Zaragoza 
Península é Islas adyacentes. 
Provincia de mayor námero delua(]rj¿ 
corregidos ) 
Proporción por 10.000 habitantes.... 
C C C X I V - J U I C I O S EJECUTORIADOS ANTE LOS ALCALDES í SUS T E M E I E S . - M E S DE NOVIEMBRE, 
LLAMADOS 
á juicio. 
207 
133 
18 
S2 
8 
56 
55 
38 
12 
239 
50 
145 
195 
51 
39 
8 
25 
16 
244 
70 
67 
378 
115 
100 
730 
12 
29 
185 
100 
55 
46 
105 
306 
50 
37 
62 
149 
205 
58 
76 
102 
44 
A B S U E L T O S 
13 
35 
77 
8 
_12 
110 
4 
80 
18 
36 
286 
3.009 
378 
41 
543 
0'3o 
18 
2 
9 
2 
7 
10 
30 
7 
5 
_5 
17 
321 
15 
0'21 O'Oi 
«O 3FS. 3Ft G I US O S P O FS. 
Graves. 
18 
13 
1 
4 
1 
2 
13 
30 
16 
44 
14 
288 
0'19 
11 
i l 
11 
O'O:; 
Leves. 
154 
107 
186 
40 
94 
134 
34 
22 
5 
15 
13 
204 
68 
57 
337 
102 
86 
650 
10 
24 
113 
89 
45 
43 
80 
114 
153 
205 
2400 
337 
l'oa 
16 
30 
18 
48 
23 
29 
87 
438 
G3 
Contra 
las personas. 
100 
14 
1 
9 
87 
Gí 
18 
5 
24 
28 
16 
__7 
106 
27 
33 
31 
17 
40 
23 
112 
11 
18 
176 
14 
27 
246 
S 
16 
47 
150 
79 
__71 
1.200 
176 
0'28| 0'7S 
Ü 
14 
1 
1 
_6 
22 
5 
3 
3 
4 
12 
l i 
38 
17 
22 
882 
60 
0'2o 
Contra 
la propiedad. 
61 
38 
64 
93 
31 
69 
102 
976 
52 
('•63 
10 
5 
54 
0'04 
Contra 
la religión. 
Contra 
las buenas cos-
tumbres y la 
moral pública. 
10 
O'OOl 
12 
13 
67 
O'Oí 
17 
3 
O'Ol 
Contra 
el orden pú 
blico. 
O'OÜ O'OOl 
Contra 
los bandos de 
policía, leyes 
y reglamentos 
97 
6 
103 
15 
_ 3 
18 
246 
97 
O'IS 
21 
coi 
Varias. TOTAL. 
3 
16 
16 
1 
15 
2 
»» 
10 
2 
15 
, 2 
3 
1 1 
20 
2 
6 
80 
4 
11 
15 
2 
6 
1 
104 
20 
O'Ol 
9 
3 
O'Ol 
31 
50 
65 
26 
172 
41 
5 
21 
120 
17 
47 
7 
49 
50 
37 
9 
216 
44 
106 
150 
42 
6 
16 
J 3 
57 
42 
58 
68 
61 
69 
61 
863 
107 
_94 
694 
10 
26 
150 
97 
52 
45 
94 
45 
34 
61 
140 
21 
35 
81 
55 
175 
51 
71 
97 
219 
2.688 
363 
i"i í 
10 
11 
10 
J 2 
_43 
16 
3 
3 
10 
32 
6 
6 
5 
6 
19 
11 
_53 
5 
23 
18 
10 
1 
1 
1% 
24 
1 
19 
4 
_J) 
29 
5 
5 
74 
7 
_5 
96 
J L 
26 
16 
9 
18 
7 
_ 2 
31 
6 
15 
11 
32 
3 
1 
10 
_6 
20 
5 
13 
20 
485 
74 
0'3l 
41 
61 
75 
38 
215 
57 
8 
24 
63 
152 
23 
53 
12 
55 
69 
48 
_ 9 
269 
49 
JL29 
178 
55 
32 
7 
17 
25 
81 
43 
77 
72 
66 
258 
74 
66 
437 
114 
99 
790 
14 
166 
106 
65 
52 
_ 9 6 
819 
51 
49 
72 
172 
21 
38 
32 
65 
_ 3 9 
195 
56 
84 
117 
257 
3.173 
437 
2V0S 
2.383 
383 
C C C X V . — M I O S EJECUTORIADOS ANTE LOS ALCALDES Y SÜS T E 1 E T O . — M E S D E DICIEMBRE. 
AUDIENCIAS. P R O Y I S G I A S . 
LLAMADOS 
á juicio. 
Albacete— 
Ciudad-Real 
Cuenca.... 
Murcia 
Albacete. 
Barcelona. 
Gerona . . . 
Lérida . . . . 
Tarragona. 
Barcelona. 
Alava 
Burgos.... 
Guipúzcoa. 
Logroño... 
Santander. 
Soria 
Vizcaya . . 
Burgos. 
joz, 
Cáceres, 
Cáceres 
Canarias.. Canarias . 
Coruña . . . . 
Lugo 
Orense 
Pontevedra, 
Coruña. 
Almería 
Granada 
Jaén 
Málaga. . . . 
Granada. 
Avila 
Guadalajara 
Madrid 
Segovia . . . . 
Toledo 
Madrid 
Mallorca.. Islas Baleares 
Oviedo Oviedo 
Pamplona. Navarra 
Cádiz. . . 
Córdoba. 
Huelva., 
Sevilla.. 
Sevilla. 
Valencia, 
Alicante.... 
Castellón... 
Valencia 
León 
Falencia. .. . 
Salamanca.. 
Valladolid.. 
Zamora 
30 
47 
45 
144 
13 
19 
26 
35 
93 
16 
35 
5 
44 
47 
66 
17 
2.,10 
37 
102 
139 
47 
•20 
33 
12 
112 
54 
50 
56 
50 
210 
100 
82 
335 
72 
85 
24 
218 
105 
72 
56 
Valladolid. 
Huesca.... 
Teruel . . . . 
Zaragoza... 
Zaragoza 
Península é Islas adyacentes... 
Provincia demayornú-) « . J - J 
mero de corregidos.. i Ma!ÍIld-
Proporción por 10.000 habitantes. 
314 
60 
46 
30 
136 
36 
24 
62 
67 
28 
217 
83 
71 
232 
335 
2o 
88 
91 
449 
T i 
r o a cas 
13 
9 
3 
2 
9 
1 
24 
4 
7 
3 
_14 
273 
018 
o O F S . E S C S - B ; X 3 o s 3 E » O J E = t F , . ¿ & . x - . n r . ¿ % . s 
Graves. 
18 
6 
15 
10 
2 
6 
31 
7 
5 
51 
2 
4 
4 
18 
0'04 
28 
12 
5 
5 
22 
4 
2 
8 
4 
2 
20 
1 
18 
12 
Leves 
24 
37 
38 
15 
114 
68 
15 
25 
3 
41 
44 
63 
JL5 
206 
28 
_82 
110 
177 
9'( 
61 
296 
62 
77 
590 
14 
16 
147 
281 
31 
O'IS 
2 
2 
_51 
5 
O'OS 
250 
106 
23 
19 
52 
54 
25 
178 
78 
51 
217 
846 
1414 
296 
20 
12 
15 
28 
_21 
334 
70 
Contra 
las personas. 
Contra 
la pro 
12 
12 
28 
13 
65 
30 
70 
59 
94 
21 
28 
164 
19 
30 
262 
24 
15 
20 
66 
109 
29 
20 
21 
70 
108 
0'22 
72 
1.080 
164 
vio 
11 
12 
26 
19 
_lo 
291 
O'IS 
33 
32 
112 
14 
229 
11 
109 
43 
75 
129 
1.030 
46 
0'66 O'O 
Contra 
la religión. 
2 
i 
21 
0'01 O'OOl 
Contra las 
buenas cos-
tumbres y la 
moral púb.a 
10 
4 
14 
40 
10 
0*03 
Contra el 
orden 
público. 
20 
10 
1 
11 
13 
7 
20 
79 
2 
O'Oo 
Contra los 
bandos de pi 
licía, leyes y 
reglamentos. 
10 
10 
5 
2 
13 
11 
11 
86 
96 
38 
4 
11 
5 
1 
5 
144 
150 
368 
0,24 
10 
10 
_15 
10 
O'Ol 
Vanas. 
1 
4 
19 
31 
T i 
19 
O'Oo 
9 
8 
0'01 
TOTAL. 
29 
40 
43 
20 
132 
12 
16 
17 
32 
77 
15 
29 
4 
42 
44 
65 
16 
215 
34 
91 
21 
12 
40 
48 
53 
46 
187 
96 
67 
327 
69 
82 
641 
205 
93 
63 
54 
68 
278 
53 
45 
30 
128 
27 
21 
60 
58 
27 
193 
79 
64 
229 
327 
r - 4 
33 
46 
49 
28 
156 
18 
23 
18 
37 
19 
33 
4 
43 
53 
67 
16 
235 
40 
99 
139 
30 
14 
38 
12 
94 
34 
24 
40 
9 
3 
J l 
23 
385 
75 
0'2S 
53 
53 
61 
50 
217 
97 
71 
402 
71 
89 
730 
221 
100 
'74 
57 
_81_ 
312 
59 
57 
36 
152 
31 
63 
74 
37 
233 
67 
240 
402 
rgg 
27 
. 22 
43 
25 
117 
13 
25 
17 
36 
91 
4 
27 
27 
140 
35 
80 
115 
35 
35 
7 
27 
11 
80 
34 
42 
50 
__42_ 
168 
59 
56 
333 
44 
59 
551 
10 
131 
97 
39 
42 
71 
249 
55 
• 48 
29 
132 
22 
27 
41 
44 
22 
156 
49 
43 
226 
318 
2.313 
338 
l'oü 

RESÚMENES DEL AÑO. 
p f l C O R R E G I D O S P O R F A L T A S C C C X V I . — A — R E S U M E J V f G E N E R É 
EN ABRIL EN MAYO EN JUNIO EN MARZO EN FEBRERO EN ENERO 
EN JUICIO EN JUICIO 
m JUICIO 
EN JUICIO. EN JUICIO EN JUICIO Gubernativa-
mente. 
Gubernativa-
mente. 
Gubernativa 
mente. 
Gubernativa 
mente. 
Gubernativa 
mente 2. instancia. i.1 instancia. 2. instancia 2. instancia 1. instancia. 1. instancia 2. instancia. 1." instancia ins ancia. 1. instancia 2. instancia AUDIENCIAS i» instancia PROVINCIAS. PROVINCIAS TOTAL TOTAL. 
Albacete 
Ciudad-Real 
Cuenca 
Murcia 
Albacete 
Ciudad-Rei 
Cuenca 
Murcia 
Albacete Albacete 
Barcelona. 
Gerona. 
Lérida. 
Tarrasona 
Barcelona 
Gerona 
Lérida 
Tarragona 
Barcelona Barcelona 
Alava. 
Búrgos. 
Guipúzcoa 
Logroño 
Santander 
Soria. 
Vizcaya 
Alava 
Búrgos 
Guipúzcoa. 
Logroño 
Santander 
Soria 
Vizcaya 
Burgos Burgos 
Badajoz 
Cáceres. 
Badajoz 
Cáceres 
Gáceres 
Canarias 
Gaceres 
Canarias Canarias Canarias. 
Coruña 
Lugo. 
Orense. 
Pontevedra 
Coruña 
Lugo 
Orense 
Pontevedra 
Gonma. Coruña 
Almería 
Granada 
Jaén 
Málaga 
Almería 
Granada 
Jaén 
Málaaa 
Granada Granada 
Avila 
Guadalajara 
Madrid. 
Segovia 
Toledo. 
Avila 
Guadalajara 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
Madrid. 
Mallorca 
Oviedo 
Pamplona 
Madrid 
Mallorca Islas Baleares 
Oviedo Oviedo 
Pamplona Navarra 
Islas Baleares 
Oviedo 
Navarra 
Cádiz. 
Córdoba. 
Huelva. 
Sevilla 
Cádiz 
Córdoba 
Huelva 
Sevilla 
Sevilla Sevilla 
Alicante. 
Castellón 
Valencia 
Alicante 
Castellón 
Valencia 
Valencia Valencia 
León 
Palencia. 
Salamanca. 
Valladolid 
Zamora. 
León 
Palencia 
Salamanca 
Valladolid 
Zamora 
Valladolid. Valladolid 
Huesca 
Teruel. 
Zaragoza 
Huesca 
Teruel 
Zaragoza 
Zaragoza. 
idos en 1.a instancia, 
en 2 
Zaragoza 
Total de corregidos en 1.a instancia 
en 2 
Total de corre 
112 25 147 36 71 13 
gubernativamente. gubernativamente. 
12,639 general 10,068 11,389 general 
0 C O R R E G I D O S P O R F A L T A S C C C X V I . - B - R E S U M E N 
EN NOVIEMBRE EN DICIEMBRE. EN OCTUBRE EN TODO EL ANO. EN SETIEMBBE EN AGOSTO EN JULIO 
M JUICIO. EN JUICIO EN JUICIO. EN JUICIO. JUICIO EN JUICIO. Gubematiya-
mente 
Gubernaüva 
mente 
Gubernaüva-
mente 
Guberaativa 
mente. 2. instancia l . instancia. 2." mst 1. instancia 2. instancia 2. mst I . instancia 2. instancia. 2." mst 1." instancia. 2.d mst. L. instancia. instancia ^ > instancia PROVINCIAS PROVINCIAS. 
50 15 
73 
Albacete 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Albacete. 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia. 
Albacete Albacete. 
Barcelona 
Gerona 
Lérida 
Tarraaona 
Barcelona. 
Gerona 
Lérida 
Tarragona 
Barcelona Barcelona 
Alava 
Burgos 
Guipú/xoa... 
Logroño 
Santander. 
Soria 
Vizcaya 
Alava. 
Bi'irgos 
Guipúzcoa 
Logroño 
Santander 
Soria. 
Vizcaya 
11,330 Burgos Burgos 
Badajoz 
Cacares 
Badajoz 
Cáceres 
Gaceres 
Canarias. Canarias... 
Gaceres. 
Ganarías Canarias 
Coruña 
.ugo 
Orense 
Pontevedra.. 
Coruña. 
Lugo 
Orense. 
Pontevedra 
Coruna Coruna. 
Almería 
Granada. 
Jaén 
Mcálasa. 
Almería 
Granada.. 
láen 
Málaga 
Granada Granada.. 
Avda. 
Guadalajara 
Madrid. 
Segovia 
Toledo 
Avila 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia 
Toledo... 
19,315 Madrid 
Islas Balea s. Mallorca. 
Oviedo. Oviedo 
Madrid 
Mallorca 
Oviedo.. 
islas Baleare! 
Oviedo 
Navarra Pamplona Navarra... 96 23 Pamplona 
Cádiz 
Córdoba. 
Huelva. 
Sevilla. 
Cádiz 
Córdoba 
Huelva 
Sevilla 
Sevilla Sevilla 
Alicante 
Castellón. 
Valónela 
Alicante . 
Castellón 
Valencia... 
16,560 13,067 Valencia valencia 
León. 
Palencia 
Salamanca 
Valladolid 
Zamora 
León 
Palencia 
Salamanca 
Valladolid... 
Zamora 
Valladolid Valladolid 
4,290 
4,901 
11,025 
Huesca. 
Teruel 
Zaragoza 
Huesca 
Teruel 
Zaragoza 
20.216 13,938 Zaragoza 
Total de conegidos en 1.a instancia. 
Zaragoza 
Total de correaidos enl.'ms 
en 2. 
36,706 3,194 584 
110 20 
73,628 5.057 459 5,693 430 
126.608 13,149 13.648 11.409 
390 
C C C X V I I - R E S l l E r G E I R A L DE JUICIOS EJECUTORIADOS. 
ADDIEÑGIAS. PROYlNCfAS. 
Albacete.... 
Ciudad-Real 
Cuenca 
Murcia 
Albacete. 
Barcelona^.. 
Gerona... 
Lérida 
Tarragona. . 
Barcelona. 
Alava . . . . 
Burgos... 
Guipúzcoa.. 
Logroño. . 
Santander. . 
Soria 
Vizcaya. . . . 
Búrgos. 
i Badajoz. . . 
j Gáceres. . . 
Cáceres 
Canarias.. Canarias... 
Coruña 
Lugo 
Orense..^. 
Pontevedra. 
Coruña. 
Almería. . 
Granada.,.. 
Jaén 
Málaga. . . 
Granada. 
Avila 
Guadalajara. 
Madrid.. , 
•Segovia... 
Toledo 
Madrid 
Mallorca . Islas Baleares. 
Oviedo. . . Oviedo. . , 
Pamplona. Navarra. . . . 
Cádiz. . 
Córdoba, 
Huelva.. 
Sevilla. . 
Sevilla. 
Alicante... 
Castellón. . 
Valéncia... 
Valéncia. 
León 
Palericia.. 
Sclamanca.. 
Valladolid. . 
Zamora... 
Valladolid. 
Huesca.. 
Teruel . . 
Zaragoza. 
Zaragoza 
Península é Islas adyacentes. 
Provincia de mayor, M d ld 
numero de corvegidcs. í 
Prcporcionpor 10.000 habitanles. 
LLAMADOS 
á j u i c i o . 
637 
809 
898 
_426 
2.790 
650 
217 
421 
814 
2.102 
307 
8S1 
89 
617 
509 
581 
127 
3.081 
758 
1.128 
1.886 
596 
669 
201 
316 
319 
1.505 
541 
882 
1.193 
795 
3.411 
1.146 
1.058 
4.996 
1.186 
1.241 
9.627 
171 
332 
2.255 
1.2 
870 
703 
1.188 
4.019 
843 
723 
731 
2.297 
595 
420 
667 
1.122 
476 
3.280 
1.707 
1.144 
1.983 
4.834 
48.186 
4.996 
27''28 
164 
169 
157 
109 
599 
166 
54 
66 
177 
463 
50 
100 
43 
115 
158 
86 
36 
588 
127 
182 
309 
238 
240 
61 
94 
229 
624 
151 
165 
102 
136 
554 
100 
153 
1.179 
97 
133 
1.684 
39 
211 
393 
129 
172 
U 
201 
586 
164 
192 
258 
614 
67 
61 
73 
202 
152 
555 
144 
175 
381 
700 
ais; 
1.179 
5'27 
A B S U E L T 0 S . 
281 
116 
42 
85 
91 
334 
43 
112 
4 
46 
60 
13 
23 
30i 
59 
149 
208 
32 
279 
44 
93 
504 
71 
89 
90 
123 
379 
60 
68 
206 
4(1 
60 
434 
154 
129 
79 
74 
125 
407 
107 
88 
49 
244 
61 
46 
52 
139 
66 
364 
112 
101 
124 
337 
i .072 
206 
2'G3 
Graves. Leves. 
84 
93 
81 
106 
364 
52 
17 
15 
84 
168 
248 
60 
132 
192 
170 
100 
6 
33 
103 
60 
38 
64 
948 
49 
0'61 
47 
109 
284 
63 
81 
480 
84 
105 
46 
21 
813 
16 
13 
307 
77 
123 
34 
131 
367 
130 
128 
166 
424 
31 
46 
39 
104 
46 
306 
38 
94 
Uí 
276 
3.936 
480 
Ü 
6 
8 
112 
11 
22 
159 
6 
_ 4 
J13 
5 
37 
4 
26 
72 
492 
641 
749 
263 
2.143 
482 
138 
321 
639 
1.600 
255 
670 
73 
533 
427 
494 
80 
2.532 
639 
847 
1.486 
497 
351 
147 
199 
195 
892 
403 
698 
1.U40 
607 
2.748 
1.023 
909 
4.310 
1.062 
T076 
8.380 
123 
276 
1.794 
1.052 
666 
595 
932 
3.245 
606 
507 
516 
1.629 
483 
328 
536 
879 
364 
2.610 
_57 
773 
112 
O'oO 
1.357 
949 
1.715 
4.221 
34.178 
4.310 
22'10 
119 
126 
129 
75 
Comía 
las personas. 
270 
298 
335 
228 
449 
116 
42 
50 
136 
1.131 
344 
44 
79 
37 
93 
132 
70 
24 
481 
103 
148 
251 
182 
151 
46 
60 
176 
433 
119 
111 
86 
114 
430 
136 
1.018 
77 
106 
1.425 
27 
185 
327 
99 
103 
63 
146 
411 
134 
139 
204 
477 
48 
42 
53 
169 
121 
435 
133 
139 
307 
579 
6.436 
1.018 
206 
87 
123 
298 
714 
134 
362 
51 
266 
203 
197 
49 
1.262 
384 
363 
747 
245 
224 
100 
92 
121 
537 
264 
400 
479 
375 
1.518 
300 
376 
2.312 
216 
415 
3.619 
77 
172 
693 
561 
408 
265 
525 
1.759 
375 
296 
492 
1.163 
223 
180 
340 
398 
185 
1.3:8 
248 
341 
537 
1.126 
16.091 
2.312 
4'16 lO'íl 
116 
126 
101 
92 
435 
109 
22 
30 
86 
Centra 
la propiedad. 
206 
301 
371 
113 
247 
991 
208 
82 
193 
321 
378 
180 
140 
122 
42 
33 
143 
340 
118 
70 
__90 
360 
50 
96 
873 
52 
86 
1.15p 
28 
134 
236 
8(J 
113 
39 
131 
369 
131 
123 
J199 
453 
26 
45 
43 
158 
85 
357 
50 
113 
239 
422 
3.236 
873 
3'Í0 
806 
69 
2^ 
13 
196 
216 
279 
38 
1.032 
50 
Contra la 
religión. 
Contra las bue-
nas costumbres Contra 
114 
4 
31 
12 
43 
11 
2 
200 
JÍ66 
666 
266 
117 
42 
111 
101 
371 
132 
270 
485 
241 
1.128 
630 
445 
1.066 
843 
378 
3.562 
49 
97 
1.017 
98 
232 
257 
329 
916 
264 
180 
118 
362 
214 
133 
191 
484 
180 
1.204 
1.231 
488 
899 
2.638 
15.305 
1.066 
103 
56 
39 
87 
53 
160 
56 
141 
1116 
34 
0''2 
32 
18 
47 
13 
_48 
373 
14 
19 
30 
0'2á 
y la moral 
pública. 
48 
18 
47 
36 
11 
49 
148 
47 
66 
10 
11 
21 
53 
21 
24 
37 
623 
93 
0'íO 
26 
17 
243 
22 
cíe 
el orden 
público. 
Contra los ban-
dos de policía, 
leyes y regla-
mentos. 
24 
12 
79 
188 
1 
35 
79 10 
179 
987 
30 
0-04 
36 
131 
118 
186 
42 
110 
22 
2 
59 
60 
17 
138 
82 
40 
1.064 
36 
1.280 
212 
422 
73 
46 
87 
13 
13 
31 
132 
144 
12 
Varias. 
104 29 
80 
111 
46 
102 
31 
56 
169 
25 
39 
320 
628 
118 
142 
28 
104 
240 
372 
3.475 
" 1.004 
0,02 
22 
_27 
339 
132 
0*22 
125 
84 
78 
81 
1.260 
169 
O'Sl 
3 
3 
35 
>> 
_3 
46 
3 
1 
3 
1 
1 
4 
3 
T O T A L . 
376 
734 
830 
369 
534 
175 
336 
723 
1.768 
264 
739 
85 
571 
449 
568 
104 
2.780 
699 
979 
1.678 
344 
390 
157 
223 
231 
1.001 
470 
793 
1.097 
672 
3.032 
1.086 
990 
4.790 
1.146 
1.181 
9.193 
139 
291 
2.101 
1.129 
791 
629 
1.063 
3.612 
736 
633 
682 
11 
177 
35 
O'll 
2.033 
534 
374 
613 
983 
410 
2.916 
1.593 
1.043 
1.839 
4.497 
38.114 
4.790 
2i'G3 
153 
149 
142 
98 
542 
136 
48 
53 
153 
390 
45 
88 
39 
103 
136 
81 
30 
322 
109 
260 
269 
212 
156 
. 47 
66 
185 
454 
137 
135 
90 
122 
484 
94 
144 
1.130 
88 
128 
1,384 
33 
189 
360 
104 
140 
67 
172 
483 
149 
173 
232 
354 
53 
55 
63 
190 
136 
497 
138 
158 
34(; 
636 
7.209 
1.130 
4'66 
729 
883 
972 
_4_67 
3.051 
670 
223 
389 
876 
2.158 
309 
827 
124 
674 
585 
6í9 
134 
3.302 
808 
1.139 
1.947 
756 
546 
204 
289 
416 
1.455 
607 
928 
1.187 
794 
3.516 
1.180 
1.134 
5.920 
1.234 
1.309 
10.77^  
172 
480 
2.461 
1.233 
931 
696 
1.235 
4.095 
883 
808 
914 
2.607 
587 
429 
678 
1.173 
546 
3.413 
1.733 
1.201 
2.199 
S.133 
45.323 
5.920 
29'31 
,540 
628 
686 
331 
2.185 
604 
217 
398 
727 
1.946 
193 
728 
107 
518 
450 
463 
118 
2.579 
675 
849 
1.524 
511 
481 
143 
285 
310 
1.221 
438 
742 
871 
727 
2.778 
799 
833 
3.064 
708 
1.002 
8.406 
159 
377 
1.443 
1.204 
731 
519 
1.030 
3.504 
716 
641 
734 
2.091 
450 
373 
592 
844 
384 
2.643 
1.289 
816 
1.720 
3.825 
35.192 
5.064 
22,'3 
391 
AUDIENCIAS. PROVINCIAS 
Albacete 
Albacete... 
Ciudad-Real 
Cuenca 
Murcia.. . . 
Barcelona.. 
Gerona 
Lérida 
Tarragona. 
Barcelona. 
Burgos. 
Alava 
Burgos 
Guipúzcoa. 
Logroño. . . 
Santander. 
Soria 
Vizcaya.. 
Badajoz 
Cáceres... 
Cáceres 
Canárias. Canarias. 
Corufia 
Lugo 
Orense 
Pontevedra 
Goruña. 
Granada. 
Avila 
Guadalajara 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
Madrid 
Mallorca. Islas Baleares. 
Oviedo.. Oviedo 
Pamplona. Navarra... 
Cádiz 
Córdoba 
Huelva 
Sevilla 
Sevilla, 
Alicante. . . . 
Castel lón. . . 
Valéncia 
Valéncia, 
Valladolid. 
Zaragoza 
Península é Islas adyacentes 
Prcmncia demavor nú-) M . • 
mero de corregidos.. í Mrld 
Proporción por 10.000 habitantes 
C C C X V I I I . — R E S U M E N DE J l l I O S E M O B Í A D O S m P l i l M E M i m i I A . 
LLAMADOS 
á juicio. 
Contra las 
buenas eos 
lumbres 
la moral p 
Contra los 
bandos de po-
licía, leyes 
reglamentos 
Contra el 
orden pú 
blico. 
ABSuELTOS 
las personas la religión 
U I 4 6 
55 188 10.519 
36.7(16 
i.95.3 
43.602 
1.080 
lo 435 
4.071 
32.962 33.394 4.697 1.077 40.333 
O'GS 0'02 28'20 íi'iS 0'03 
Almería 
Granada. 
J a é n . . . . 
Málaga 
León 
Palencia 
Salamanca.. 
Valladolid... 
Zamora 
Huesca 
Teruel 
Zaragoza. 
B92 
C C C X I X . — M I I E N DE JUICIOS E J E T O K I A B O S M SEGUNDA INSTANCIA. 
P R O Y I S C I A S . 
Albacete 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Albacete. 
Barcelona. 
Gerona... 
Lérida 
Tarragona. 
Barcelona 
Alava 
Burgos... 
Guipúzcoa. 
Logroño.. 
Santander. 
Soria.' 
Vizcaya... 
Burgos. 
Badajoz. 
Cáceres. 
Cáceres 
Canárias . Canárias.. . 
Coruña 
Lugo 
Orense 
Pontevedra.. 
Coruña. 
Almería.. 
Granada. 
J a é n . . . . 
Málaga.. 
Granada. 
Avila 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia . . . . 
Toledo 
Madrid. 
Mallorca. Islas Baleares 
Oviedo... Oviedo 
Pamplona. Navarra. . . . 
Cádiz... 
Córdoba 
Huelva. 
Sevilla . 
Sevilla. 
Alicante . . . . 
Castellón . . . 
Valéncia. . . . 
Valéncia. 
León 
Palencia... . 
Salamanca.. 
Valladolid . . 
Zamora 
Valladolid. 
Huesca.. 
Teruel . . 
Zaragoza. 
Zaragoza 
Península é Islas adyacenles.. 
Provincia de mayor nú-)™, 
mero de corregidos.. rurgos' 
Proporción por lO.fiOO habitantes 
LLAMADOS 
á jaicio. 
118 
81 
18 
83 
32 
ii) 
186 
12 
123 
4 
53 
38 
3 
16 
281 
29 
60 
22 
111 
103 
37 
33 
73 
89 
38 
260 
8 
14 
32 
33 
23 
38 
23 
114 
C3 O 3=6.K^a,GirE Sa O S» 3F» O JFS. TFy /Qfe ir .-y ^ «sp. 
UiSUELTOS 
218 
48 
76 
67 
191 
1.853 
12; 
r i 3 CÍ: 
61 
12 
23 
2 
JJ 
, 1 
>> 
8 
3 
1 
2 
3 
Graves. 
12 
n \ u 
i 
17 
1 
_24 
386 
15 
31 
4í5 
42 
13 
4 
73 
») 
o'oa 
10 
192 
17 
o í a 
Leves. 
64 
107 
11 
66 
3 
43 
21 
26 
6 178 
32 
18 
9 
16 
6 
27 
58 
200 
136 
O'lM 
130 
1.216 
66 
0'"9 
19 
Contra 
las personas, 
ni» 
36 
_34 
2 
6 
3 
3 
16 
_9 
ü 
8 
53 
3 
27 
16 
6 
4 
Contra 
la propie-
uad 
Contra 
la religión. 
i r 
34 
30 
53 
5 
5 
_6 
16 
1 
1 
3 
17 
12 
44 
_34 
1 
4 
14 
19 
262 
13 
29 
46 
636 
33 
0'42 
32 
29 62 
10 35 
119 
37 
18 
n5 
J 9 
608 
8 
1 
Contra 
lasbuenas cos-
tumbres y la 
moral pública. 
Contra 
el orden pú-
blico. 
6 i : 
O'lü 0';i8 
891 15 
~"r__ 
9 1 
. t 
| 
()'03 ü'01 
_4 
11 12 
'001 O'fll coi 
Contra los 
bandos de po-
licía , leyes y 
reglamentes. 
2 
24 
24 
2 
7 
Varias. 
c o i O'003 
67 
TOTAZi. 
121 
12 
89 
61 
21 
222 
2 
13 
40 
29 
18 
32 
19 
98 
37 
38 
17 
40 
_24 
156 
1 43 
O'OÍ O'OOl 0'C3 O'OÍ 
28 
20 
10 
30 
18 
20 
46 
Juicios ejecutoriados. 
l i s 
10 
10 
18 
4 
141 
17 
98 
6 
53 
31 
83 
11 
249 
114 
9 
42 
23 
15 
238 
19 
44 
32 
22 
36 
_26 
116 
31 
30 
30 
91 
40 
39 
20 
64 
39 
202 
160 
1.408 
o o i 
313 
lo 
0*20 
46 
64 
70 
180 
1.721 
13 
40 
64 
111 
42 
23 
14 
18 
77 
24 
2 
17 
16 
9 
6 
74 
12 
18 
30 
16 
8 
7 n_ 
39 
1 
17 
6 
Ü 
6 
13 
23 
3 
19 
68 
14 
26 
38 
23 
9 
9 
13 
10 
43 
14 
14 
13 
41 
109 
98 
n i 
93 
O'ol 
9 
10 
10 
28 
21 
13 
28 
25 
66 
627 
24 
O' i l 
ü 
9 
8 
6 
3 
28 
28 
11 
5 
15 
3 
62 
8 
12 
20 
1 
6 
6 
18 
40 
1 
12 
6 
10 
8 
19 
4 
47 
15 
2 
14 
31 
283 
28 
0'18 
ESTADOS 
RELACION Y PROPORCION 
POR PBOMIAS 7 AUDIENCIAS. 
394 
C C C X X . — R E L A C I O N Y P R O P O R C I O N E N T R E L O S C O R R E G I D O S E N J U I C I O 
PROVINCIAS. 
A l a v a 
Albacete 
Al icante 
A l m e n a 
A v i l a 
Badajoz 
Baleares 
Barcelona 
B ú r g o s 
C á c e r e s 
Cádiz 
Canar ias 
C a s t e l l ó n 
C i u d a d - R e a l . . 
Córdoba 
C o r u ñ a 
Cuenca 
Gerona 
G r a n a d a 
G u a d a l a j a r a . . 
G u i p ú z c o a . . . 
Hue lva 
Huesca 
J a é n 
L e ó n , 
L é r i d a 
L o g r o ñ o 
Lugo 
Madrid 
M á l a g a 
M ú r c i a 
N a v a r r a 
Orense 
Oviedo 
Palenc ia 
Pontevedra . . 
S a l a m a n c a . . . 
S a n t a n d e r . . . . 
Segovia 
Sevi l la 
Soria 
T a r r a g o n a . . . 
T e r u e l 
Toledo. 
V a l é n c i a 
V a l l a d o l i d . . . . 
V i z c a y a 
Zamora 
Zaragoza 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES. 
NUMERO TOTAL 
de corregidos en 
juicio. 
309 
729 
885 
607 
1.180 
808 
172 
670 
827 
1.139 
1.233 
756 
808 
883 
931 
546 
972 
223 
928 
1.134 
124 
696 
1.733 
1.187 
587 
389 
674 
204 
5.920 
794 
467 
2.461 
289 
480 
429 
416 
678 
585 
1.234 
1.235 
649 
876 
1.201 
1.309 
914 
1.173 
. 134 
546 
2.199 
45.323 
Prov inc ia de m a y o r n ú m e r o proporcional de cor-jiiT. • 
regidos por faltas g r a v e s . . . j iv iurc ia . 
RELACION A UNO Y PROPORCION POR CIENTO E N T R E E L NÜME^Q 
G R A V E S . 
Faltas. 
10 
118 
145 
85 
69 
66 
22 
72 
78 
144 
82 
77 
162 
116 
162 
44 
94 
23 
119 
89 
14 
38 
43 
61 
56 
18 
46 
11 
592 
73 
129 
340 
30 
19 
59 
45 
67 
26 
95 
157 
85 
101 
113 
127 
194 
125 
30 
61 
177 
4.709 
129 
Relación. 
30'90 
618 
610 
714 
1710 
12'24 
7'81 
9'31 
10'61 
7,91 
1503 
9'95 
4'95 
7'61 
5'75 
12'44 
10'34 
9'69 
7'80 
12*74 
8*86 
IS^I 
40'30 
19'46 
10'48 
21'61 
14'65 
18'54 
lO'OO 
10'88 
3'62 
7,24 
9'63 
25'26 
7'27 
9'24 
1012 
22,50 
12,99 
7'87 
7'63 
8,67 
10,63 
10'31 
4'71 
9'38 
4,47 
8'95 
12,42 
9,62 
3*62 
Proporción. 
3'23 
14'81 
16'38 
14'01 
5'84 
817 
12'79 
10'75 
9'43 
12'64 
6'65 
1019 
20'05 
1314 
17'40 
8,06 
9'67 
10'31 
12"82 
T85 
11'29 
5'46 
2'48 
514 
9'54 
4'6;! 
6*82 
5,39 
lO'OO 
919 
27'62 
^ ^ l 
10'38 
3,96 
13'75 
10'81 
9'88 
4'44 
7'70 
12'71 
1310 
i r 5 3 
9'41 
9'70 
21'23 
10'66 
22'39 
1117 
8'05 
lO':^ 
27'62 
Prov inc ia de m a y o r n ú m e r o proporcional de corregidos por faltas leves H u e s c a . 
L E Y E S . 
Faltas. 
299 
611 
740 
522 
1.111 
742 
150 
598 
749 
995 
1.151 
679 
646 
767 
769 
502 
878 
200 
809 
1.045 
110 
658 
1.690 
1.126 
531 
371 
628 
193 
5.328 
721 
338 
2.121 
259 
461 
370 
371 
611 
559 
1.139 
1.078 
564 
775 
1.088 
1.182 
720 
1.048 
104 
483 
2.022 
40.614 
1.690 
Relación. 
103 
119 
r2o 
116 
1'06 
ro9 
115 
112 
110 
114 
1,07 
n i 
1'23 
115 
1'21 
roo 
n i 
n i 
115 
1'08 
113 
roo 
ro3 
r o s 
n i 
l,04 
1*07 
roe 
1111 
110 
1'38 
116 
112 
1'04 
116 
112 
111 
l'Oo 
1'08 
115 
115 
113 
110 
111 
1'27 
112 
1'29 
112 
ro8 
1 1 2 
103 
Proporción. 
96,77 
m'iv 
83,62 
85'99 
9416 
91'83 
87'21 
89'25 
90'57 
87'36 
93'35 
89*81 
79'9o 
86'86 
82,60 
9r94 
90'33 
89'69 
8718 
9213 
88'71 
94'54 
97-52 
94'86 
90'46 
93'37 
9318 
94'61 
90'00 
90'81-
72'38 
8619 
89'62 
96*04 
8ü'25 
8919 
90,12 
95'56 
92*30 
87'-29 
86'90 
88'47._ 
90'59 
90'30 
78'77 
89'34 
77'61 
88'83 
9r95 
89-61 
97'32 
P r o v i n c i a de m a y o r n ú m e r o proporcional de corregidos por faltas c o n t r a las personas V a l é n c i a . . 
C O N T R A L A S P E R S O N A S . 
Faltas. 
172 
386 
506 
346 
350 
467 
105 
315 
411 
460 
647 
385 
419 
424 
521 
346 
436 
109 
518 
472 
77 
304 
298 
549 
251 
133 
348 
142 
3.185 
465 
320 
929 
125 
326 
225 
264 
383 
293 
268 
656 
262 
- 384 
454 
501 
691 
556 
75 
270 
796 
21.347 
691 
Relación. 
1'79 
1'89 
1'75 
1'75 
3-37 
173 
1-64 
212 
2'01 
2'48 
1'91 
1'96 
1-93 
2'08 
1-78 
1- 58 
2- 23 
2-03 
1- 79 
2*34 
1'61 
2- 29 
5'82 
2-16 
2-34 
2-54 
r94 
144 
1-86 
1-71 
1-46 
2'65 
2'31 
1,47 
1-91 
1-38 
1'77 
r98 
4:60 
1- 88 
2- 47 
2-28 
2-65 
2-61 
1- 32 
2- 11 
1- 79 
2- 02 
2,76 
212 
1-32 
Proporción. 
55-66 
57-18 
57-00 
29-66 
57-80 
61-05 
47'02 
49'70 
40'39 
52*47 
50*93 
31'85 
48*02 
55*96 
63*37 
44*86 
48*89 
55'82 
41*62 
62*09 
43*68 
17'20 
46*25 
42*76 
39'33 
Sl'OS 
69*68 
53*80 
58*56 
68*81 
37*75 
43*23 
67*92 
52,45 
63*46 
56*49 
50*43 
21*72 
33'12 
40*37 
43*84 
37'80 
38'27 
75*60 
47-40 
55-97 
49*45 
36'30 
47*07 
75*60 
P r o v i n c i a de m a y o r n ú m e r o proporcional de corregidos por faltas c o n t r a l a propiedad H u e s c a . 
C O N T R A L A P R O P I E D A D 
Faltas. 
73 
220 
276 
155 
652 
212 
49 
231 
252 
510 
103 
305 
209 
316 
239 
134 
389 
103 
278 
473 
13 
278 
1.319 
496 
231 
m 
208 
44 
1.120 
254 
116 
1.110 
143 
124 
137 
137 
200 
239 
872 
332 
290 
373 
510 
603 
l:i3 
507 
40 
208 
950 
10.421 
1.319 
Relación, 
4*23 
3*31 
3*20 
3*91 
1-81 
3*81 
3*31 
2*90 
3'28 
2,23 
i r 9 7 
2'48 
3*86 
2*79 
3*93 
4*07 
2*50 
2*12 
3*34 
2*39 
9*34 
2*50, 
1*31 
2'39 
2*54 
1*84 
3*24 
4*64 
5*29 
313 
4'03 
2*22 
2*02 
3*87 
3*13 
3*03 
3*39 
2'26 
1- 41 
351 
2*24 
2*33 
2*35 
217 
6'87 
2- 31 
3'35 
2-62 
2'3I 
2*76 
1'31 
Ptoporcion. 
2;i*62 
SO'lS 
31*19 
25*33 
53*23 
26*24 
28*49 
34*48 
30*47 
44'77 
8*85 
40*34 
23*86 
33*79 
23*67 
24*34 
40*02 
47*08 
29'96 
41*89 
10*48 
3994 
76'11 
41*79 
39*33 
34*24 
30*86 
21*37 
18*92 
31*99 
24*31 
45*10 
49*32 
23*83 
31*93 
32*93 
29*30 
44*27 
70*66 
28*30 
44*68 
42'58 
42*46 
46*06 
14*33 
43*22 
29*85 
38'09 
43*20 
36*22 
76*11 
395 
P r o v i n c i a de m a y o r n ú m e r o proporcional de corregidos por faltas contra l a r e l i g i ó n A l a v a . . 
P r o v i n c i a de m a y o r n ú m e r o proporcional de corregidos por faltas c o n t r a l a s buenas costumbres y l a mora l p ú b l i c a . 
P r o v i n c i a de m a y o r n ú m e r o proporcional de corregidos por faltas contra el ó r d e n p ú b l i c o 
P r o v i n c i a de m a y o r n ú m e r o proporcional de corregidos por faltas contra los bandos de p o l i c í a , leyes y reglamentos especiales. 
Prov inc ia de m a y o r n ú m e r o proporcional de corregidos por faltas v a r i a s . ' . > . . . 
g g g U N L A C L A S E A Q U E C O R R E S P O N D E N L A S F A L T A S C O M E T I D A S . 
D E CORREGIDOS E N JUICIO Y LOS QUE LO FUERON POR F A L T A S 
CONTRA L A R E L I G I O N . 
6 
1 
2 
11 
7 
20 
6 
13 
4 
7 
19 
9 
10 
18 
» 
3 
7 
3 
3 
3 
14 
1 
44 
4 
1 
31 
3 
7 
10 
5 
4 
4 
8 
13 
8 
8 
14 
14 
8 
10 
>j 
2 
30 
413 
Relación. 
38'62 
121*50 
883'00 
303*50 
107*27 
115'42 
41*35 
189*83 
82*20 
202'00 
12614 
49*42 
6066 
121'50 
92'80 
6*30 
232*00 
247*57 
393*66 
193*66 
129*66 
48*14 
204*00 
134*35 
198'50 
467*00 
79*38 
9í¡'33 
68*57 
42*90 
83*20 
169*50 
146'25 
134*23 
82*33 
81*12 
109*50 
83*78 
93*50 
114'25 
117'30 
>> 
273*00 
73*30 
109-22 
38'62 
Proporción. 
2'59 
0-82 
O' l l 
0'33 
0 93 
0-87 
2*42 
0*52 
1*22 
0'49 
0*79 
2'04 
1*63 
0*82 
r o s 
1*59 
0,43 
0*40 
0-23 
0-51 
0-77 
2*08 
019 
0*74 
O*30 
0*21 
1*26 
1*03 
1*46 
2*33 
1*20 
0*39 
0*68 
0*63 
1*21 
1*23 
0-91 
1*17 
1'07 
0*88 
0*83 
0*37 
1*41 
0*92 
2*59 
B a l e a r e s . . 
C O N T R A L A S B U E N A S 
COSTUMBRES Y LA MORAL PÚ-
BLICA. 
Faltas. 
11 
21 
21 
36 
10 
11 
15 
21 
15 
8 
21 
20 
12 
12 
23 
1 
14 
14 
7 
19 
14 
19 
19 
4 
13 
1 
115 
15 
7 
60 
2 
7 
9 
6 
7 
4 
9 
41 
9 
13 
20 
44 
18 
26 
>5 
13 
47 
866 
Relación. 
77*25 
91*12 
80'45 
28,90 
56*19 
22*44 
17*20 
60*91 
55*13 
54'24 
82'20 
94'30 
38*48 
44*15 
78*25 
43*50 
42*26 
223*01) 
66*29 
81*00 
17*71 
36-63 
123'78 
6217 
30'89 
97'25 
51-84 
204-00 
5118 
52*93 
66*71 
41*02 
194*30 
68*37 
47*66 
69*33 
96*86 
146*25 
137*11 
30*12 
72*11 
67*36 
60*03 
29*75 
50*78 
4312 
42*00 
46'78 
52*34 
10 17*20 
Proporción. 
1*29 
1*09 
1'24 
3*46 
1*78 
4*46 
5*81 
1'64 
1*81 
1'84 
1*22 
1*03 
2*60 
2*27 
1'29 
2*20 
2*37 
0*45 
1*51 
1'23 
5*65 
2*73 
0*81 
1*60 
3'24 
1*03 
r 9 2 
0*49 
1*94 
1*89 
1*51 
2'44 
0*69 
1*46 
2*10 
1*44 
1*03 
0*68 
0*73 
3*32 
1*39 
1*48 
1*66 
3*36 
1*97 
2'21 
2*38 
211 
1*91 
5*81 
L e ó n 
C O N T R A E L O R D E N 
PÚBLICO. 
Faltas. 
23 
43 
38 
20 
22 
16 
5 
38 
17 
2 
5 
4-2 
32 
31 
2 
14 
1 
14 
51 
4 
5 
42 
31 
50 
2 
15 
10 
56 
17 
2 
55 
1 
1 
II 
9 
1 
16 
34 
8 
17 
56 
46 
10 
11 
4 
8 
83 
1.023 
Relación. 
50 
13*43 
16*95 
23*29 
30*33 
53*63 
50*50 
134*00 
21*76 
67,00 
616*30 
131*20 
19*24 
27*39 
30*29 
273*00 
69*43 
223*00 
66*29 
20*27 
31*00 
13*92 
41*26 
38*00 
11*74 
194*50 
44*93 
20*40 
105*71 
46'7I 
233*30 
44*75 
289*00 
480*00 
39*00 
75*33 
585*00 
7712 
36'32 
81*12 
51*33 
21*43 
28*46 
91*40 
106'63 
33*50 
68*25 
25*88 
44*30 
11'74 
Proporción. 
Cádiz 
714 
5-90 
4-29 
3-29 
1-86 
1'98 
0*75 
4*60 
1*49 
0*16 
0*66 
3*20 
3'62 
3-33 
0*37 
114 
0*45 
1*31 
4'4I 
3*23 
0^2 
2*42 
2'61 
802 
0*31 
2'23 
4*90 
1*00 
2*14 
0*43 
2*23 
0*33 
0*21 
2*56 
>? 
1*33 
0*17 
1*30 
2*73 
1*23 
1'94 
4*66 
3*31 
1*09 
0*94 
2*98 
1*46 
3*86 
2*26 
8'52 
C O N T R A L O S B A N D O S 
DE POLICÍA, L E Y E S Y REGLA-
MENTOS ESPECIALES. 
Faltas. 
23 
28 
29 
15 
90 
42 
4 
72 
63 
76 
430 
40 
57 
57 
82 
20 
45 
3 
63 
43 
20 
46 
22 
10 
44 
1 
1.196 
24 
10 
224 
2 
8 
13 
4 
43 
10 
36 
92 
30 
38 
119 
39 
38 
47 
7 
38 
247 
3.814 
430 
Relación. 
1313 
26*03 
30*32 
40*47 
13*11 
19^ 24 
43*00 
9*31 
12*72 
14*99 
.2*87 
18*90 
1412 
15*49 
11'45 
27*30 
21*60 
74-33 
1427 
26'37 
6'20 
1513 
52*51 
18*26 
26*68 
38'90 
15*32 
204*00 
4*95 
33*08 
46*70 
10*99 
194*50 
60*00 
33*00 
104*00 
15*07 
58*50 
34*28 
13*42 
21'63 
23*05 
1010 
22*18 
24,05 
24'96 
19*14 
14*37 
8*90 
11*88 
2*87 
Proporción. 
7*44 
3*84 
3*28 
2*47 
7*62 
5*20 
2*32 
10*74 
7 86 
6*67 
34'87 
5*29 
7*05 
6*45 
8*81 
3*66 
4'6:{ 
1*35 
7*00 
3*79 
16*12 
6'61 
1*90 
5*48 
3*75 
2*57 
6*33 
0*49 
20*20 
3'03 
2*15 
9'10 
0*69 
1'66 
3'03 
0*97 
6*64 
l l l 
2*92 
7*45 
4*62 
4*34 
9*91 
4*31 
4*15 
4*01 
5*22 
6*96 
11*22 
8*42 
34*87 
A l m e r í a . 
V A R I A S . 
Faltas. 
6 
38 
24 
48 
34 
28 
4 
36 
26 
49 
21 
13 
56 
27 
27 
23 
57 
4 
29 
61 
3 
41 
20 
24 
11 
6 
32 
5 
204 
15 
II 
52 
13 
7 
24 
30 
12 
25 
45 
42 
43 
28 
42 
16 
16 
8 
7 
44 
1.437 
Relación. 
5r50 
19*18 
36*87 
12'64 
34*71 
28*86 
43*00 
18*61 
31*81 
23*24 
58*71 
58*13 
14*43 
32'35 
34*77 
23*74 
17*05 
55'75 
32*00 
18*39 
41*33 
16*97 
86*65 
49*45 
53*36 
64,83 
21*00 
40*80 
29*02 
52,93 
42*45 
47*33 
22*23 
68*57 
17*87 
22'60 
48*75 
49'36 
27*44 
1515 
20*37 
42'89 
31*16 
57'12 
73'31 
1,6,75 
78*00 
9*99 
31*54 
48 12*04 
Proporción. 
1'96 
5'22 
2'71 
7*92 
2'90 
315 
233 
5*37 
3*14 
4*32 
1*71 
1*73 
6*95 
3*06 
2'90 
4'21 
3*86 
1*78 
3*12 
5*47 
2*43 
5*89 
1*16 
2'02 
1*87 
1*55 
4*75 
2*38 
3*40 
1'89 
2*38 
2*12 
4*47 
1*46 
5*60 
412 
2*06 
2*02 
3*65 
618 
4*91 
2*34 
3,22 
1*76 
1*37 
5*98 
1*29 
2*00 
3'20 
7*92 
PROVINCIAS. 
A l a v a . 
Albacete . 
A l i cante . 
A l m e r í a . 
A v i l a . 
Radajoz. 
Ra leares . 
R a r c e l o n a . 
B ú r g o s . 
C á c e r e s . 
C á d i z . 
C a n a r i a s . 
C a s t e l l ó n . 
C i u d a d - R e a l . 
C ó r d o b a . 
C o r u ñ a . 
C u e n c a . 
Gerona . 
G r a n a d a . 
G u a d a l a j a r a . 
G u i p ú z c o a , 
H u e l v a . 
H u e s c a . 
J a é n . 
L e ó n . 
L é r i d a . 
L o g r o ñ o . 
Lugo . 
M a d r i d . 
M á l a g a . 
M ú r c i a . 
N a v a r r a . 
Orense . 
Oviedo. 
P a l e n c i a . 
Pontevedra. 
S a l a m a n c a . 
Santander . 
Segov ia . . 
Sev i l la . 
S ó r i a . 
T a r r a g o n a . 
Terue l . 
Toledo. 
V a l é n c i a . 
Valladolid. 
V i z c a y a . 
Z a m o r a . 
Zaragoza . 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES. 
896 
C C C X X I . - R E L A M Y P R O P O R M ENTRE LOS LLAMADOS A JÜ1CIO, LOS JUICIOS EJECUTORIADOS, LOS CORREGIDOS Y LOS A D S I M O S . 
P R O V I N C I A S . 
Alava 
Albacete... 
Alicante 
Almería 
Avila 
Badajoz 
Baleares 
Barcelona... 
Búrgos 
Cáceres 
Cádiz 
Canarias.... 
Castellón 
Ciudad-Beal. 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca 
Gerona 
Granada 
Guadalajara. 
Guipúzcoa. . 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
León 
Lérida 
Logroño 
Lugo 
Madrid 
Murcia 
Navarra... 
Orense 
Oviedo 
Falencia... 
Pontevedra. 
Salamanca. 
Santander.. 
Segovia.. . 
Sevilla 
Soria 
Tarragona., 
Teruel 
Toledo 
Valéncia. . . 
Valladolid.. 
Vizcaya 
Zamora 
Zaragoza... 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES. 
NUMERO 
total de llama-
dos á juicio. 
357 
821 
1.007 
692 
1.246 
885 
210 
816 
951 
1.310 
1.387 
834 
915 
978 
1.042 
909 
1.055 
271 
1.047 
1.213 
132 
787 
1.851 
1.295 
662 
487 
732 
262 
6.175 
931 
535 
2.648 
410 
543 
481 
548 
740 
667 
1.283 
1.389 
667 
991 
1.319 
1.394 
989 
1.324 
163 
628 
2.304 
50.343 
Provincia de mayor número proporcional de juicios. Cádiz, 
Provincia de mayor número proporcional de corregidos... 
LOS LLAMADOS A JlilCIO Y LOS 
JUICIOS EJECUTORIADOS. 
Juicios. 
193 
S40 
716 
438 
799 
675 
159 
604 
728 
849 
1.204 
511 
641 
628 
731 
481 
686 
217 
742 
833 
107 
S19 
1.289 
871 
450 
398 
518 
.145 
5.064 
727 
331 
1.443 
285 
377 
373 
310 
592 
450 
708 
1.050 
465 
727 
816 
1.002 
734 
844 
118 
384 
1.720 
35.192 
1.204 
Relación. 
r 8 4 
l'o2 
1'40 
l'SS 
r s e 
r a í 
1'32 
l'SS 
r s i 
l'S4 
115 
r e s 
1'43 
r s e 
r43 
1-89 
1'54 
O S 
1'41 
1'46 
1'23 
r s 2 
1'44 
1-49 
1'47 
1^2 
1'41 
l 'Sl 
r 2 2 
1'28 
1'62 
1'84 
1,44 
1,44 
1'29 
1'77 
1'2S 
1'48 
1'81 
1'32 
1'43 
r s e 
1'62 
1'39 
l'SS 
r s 7 
1'38 
m 
rB7 
1'43 
1'IS 
Proporción. 
5i'06 
65'77 
7110 
63,29 
7215 
76'27 
7571 
7i'02 
76'55 
64'81 
86'80 
6r27 
70'03 
64'21 
7015 
S2,92 
65'02 
80'07 
70'87 
68'67 
sroe 
6593 
69'64 
67'26 
67'98 
8172 
70'77 
5b'35 
82'01 
78'09 
6r87 
S4,49 
69'51 
69'43 
77'S5 
S6'57 
80,00 
67'47 
5518 
73'S9 
69'72 
73'36 
6r87 
7r88 
74,22 
63'73 
72'39 
6115 
72'76 
69'90 
86'80 
Soria. 
CORREGIDOS. 
Corregidos. 
309 
729 
885 
607 
1.180 
808 
172 
670 
827 
1.139 
1.233 
736 
808 
883 
931 
S46 
972 
223 
928 
1.134 
124 
696 
1.733 
1.187 
387 
389 
674 
204 
5.920 
794 
467 
2.461 
289 
480 
429 
416 
678 
S85 
1.234 
1.235 
649 
876' 
1.201 
1.309 
914 
1173 
.134 
346 
2.199 
43.323 
649 
Relación. 
116 
113 
114 
114 
roe 
110 
r22 
1'22 
r i s 
115 
112 
110 
r i3 
111 
r i 2 
ree 
ro9 
1*22 
113 
1'07 
1'06 
113 
1'07 
ro9 
113 
1'2S 
roo 
r28 
r o 4 
117 
115 
1'07 
r42 
113 
112 
1'32 
1'09 
114 
1,04 
112 
ros 
113 
roo 
ro7 
1'08 
113 
1'22 
115 
1'08 
111 
1'03 
Proporción, 
88'79 
87'88 
87'72 
9i'70 
9r30 
81'90 
8211 
86'96 
86'93 
88'89 
90'65 
88'31 
90*29 
89'35 
60'07 
9213 
82'29 
88'63 
93'49 
93'94 
88'44 
93'62 
91'66 
88'67 
79'88 
72'08 
77'86 
95'87 
83'28 
87'29 
9218 
7ü'49 
88'40 
8919 
75'91 
9r62 
87'7I 
9618 
88'9l 
97'30 
88'40 
aros 
93'90 
9'42 
88'60 
82'21 
86'94 
93'02 
90'02 
97'30 
Provincia de mayor número proporcional de absueltos Gerona. 
ABSDELTOS. 
Absueltos. 
48 
92 
122 
85 
66 
77 
38 
146 
124 
171 
134 
78 
107 
95 
111 
363 
83 
48 
119 
79 
8 
91 
118 
108 
75 
98 
58 
58 
255 
137 
68 
187 
121 
63 
52 
132 
62 
82 
49 
154 
18 
115 
118 
85 
75 
151 
29 
82 
163 
5.020 
863 
Relación. 
7'44 
8'92 
8'25 
814 
18'88 
ir49 
3'o3 
3'59 
7'67 
7'66 
9'01 
lo'eg 
8'55 
10'29 
9,39 
2'50 
12'71 
S'OS 
8'93 
lo 'U 
16'50 
S'OS 
13'68 
i r 9 9 
8'83 
4'97 
12'62 
4'32 
24'22 
6'79 
- 7'87 
1416 
3'39 
8'62 
9'25 
415 
11,94 
813 
26,]2 
9'02 
37,05 
8'61 
li'18 
16'40 
13'19 
8'77 
5'62 
7'66 
14'33 
10'03 
2'30 
Proporción. 
13'4S 
ir2o 
1212 
12-28 
S'SO 
8'70 
1810 
r m 
13'04 
13*05 
1110 
9'35 
irog 
9'71 
10'65 
39'93 
7'87 
17'71 
i r37 
6'S1 
6'06 
i r s e 
6'37 
8'34 
i r33 
2012 
7,92 
22'14 
412 
14'71 
12'71 
7'06 
29*51 
11'60 
1081 
2409 
8'38 
12'29 
3'82 
irog 
2'70 
ireo 
8'95 
610 
7'58 
1110 
17'79 
13'06 
6'98 
9'97 
•39'93 
397 
C C C X X I I . — R E L A C I O N Y PROPORCION ENTRE LOS LLAMADOS A JUICIO ñ PRIMERA M C I A , LOS J U I C I O S , LOS CORREGIDOS Y LOS ABSÜELTOSDE L A MISMA. 
P R O V I N C I A S . 
A l a v a 
Albacete 
Alicante 
Almería 
Avila 
Badajoz 
Baleares 
Barcelona... 
Burgos. 
Cáceres 
Cádiz 
Canarias.... 
Castellón 
Ciudad-Real. 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca 
Gerona 
Granada 
Guadalajara. 
Guipúzcoa... 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
León 
Lér ida . . . . . . 
Logroño 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
Murcia 
N a v a r r a 
Orense 
Oviedo 
Paléncia 
Pontevedra.., 
Salamanca.. 
Santander... 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona.. 
Teruel 
Toledo 
Valéncia.. . . 
Yalladolid.. 
Yizcaya.... 
Zamora 
Zaragoza.... 
PENÍNSULA É ISLAS AnvACENTES. 
MJMERO 
de llamados á 
juicio en pri-
mera instancia 
2. 
340 
780 
968 
679 
18S 
847 
205 
728 
811 
241 
349 
812 
869 
940 
,014 
869 
.000 
246 
998 
.172 
126 
749 
,802 
,261 
612 
445 
671 
238 
.093 
909 
520 
588 
362 
520 
439 
489 
713 
619 
,237 
,359 
630 
929 
,237 
,327 
954 
,236 
145 
561 
.280 
48.104 
Provincia de mayor número proporcional de juicios. Cádiz 
Provincia de mayor número proporcional de corregidos..., 
RELACION A UJiO 1 PROPORCION POR CIENTO ENTRE LOS LLAMADOS A JUICIO EN PRIMERA INSTANCIA Y LOS EN LA MISMA. 
JUICIOS EJECUTORIADOS. 
Juicios. 
180 
511 
685 
429 
775 
636 
155 
551 
622 
798 
1.171 
489 
613 
599 
709 
444 
652 
18G 
699 
798 
101 
486 
1.242 
844 
409 
356 
465 
124 
4.988 
711 
319 
1.380 
267 
857 
330 
275 
562 
411 
686 
1.020 
433 
675 
750 
940 
710 
761 
100 
347 
1.643 
33.394 
1.171 
Relación. 
1,89 
1'53 
m 
1-58 
1'53 
r33 
r32 
l^O 
1'30 
1*56 
115 
1'66 
1'42 
l ^ 
1'43 
1,96 
1'53 
1*32 
1'43 
1'47 
1'25 
m 
l ^ 
1'49 
1'50 
1'25 
m 
l,92 
1'22 
1'28 
1'63 
1'87 
1'36 
1'46 
1'33 
1'78 
1'27 
1'51 
1'80 
1'33 
1'45 
1,37 
1,65 
141 
1'34 
r e s 
1'45 
m 
1'39 
1'44 
1'15 
Proporción. 
52-94 
65'51 
70'76 
63,18 
65'40 
75'09 
75'61 
75'69 
76'70 
64'30 
86'80 
60'22 
70'54 
66'66 
69'92 
51- 09 
65-20 
75-61 
70-04 
68-09 
8016 
64'89 
68'92 
66'92 
66'83 
80'00 
69,30 
52- 10 
81-86 
78-22 
61'35 
53- 32 
73'76 
68,65 
7517 
56'24 
78-82 
66'40 
55-46 
75-05 
68'73 
72'66 
60- 62 
70-84 
74'42 
61'57 
68-96 
61- 85 
72-06 
69,42 
86'80 
Soria. 
CORREGIDOS. 
Correaidos. 
292 
701 
854 
598 
1.123 
781 
168 
612 
729 
1.093 
1.201 
735 
778 
851 
909 
523 
927 
199 
886 
1.099 
118 
660 
1.687 
1.162 
547 
364 
621 
182 
5.848 
779 
454 
2.417 
274 
461 
390 
362 
658 
554 
1.201 
1.209 
616 
842 
1.137 
1.248 
884 
1.109 
123 
507 
2.129 
43.602 
616 
Relación. 
116 
111 
113 
114 
ros 
l,08 
1'22 
119 
111 
114 
112 
1*10 
112 
110 
1'12 
r66 
ro8 
124 
118 
1'06 
ro7 
118 
1'07 
1'09 
112 
1'22 
ros 
1'81 
104 
117 
115 
ro7 
1'32 
113 
113 
r35 
ros 
112 
1-03 
112 
ro2 
110 
ro9 
ro6 
ros 
n i 
117 
n i 
1'07 
n o 
r o 2 
Proporción. 
85'88 
89'87 
88'22 
88'07 
94'76 
92'21 
8r95 
84'07 
88'08 
89'03 
90'52 
89,53 
90'58 
89'64 
6018 
92'70 
80'39 
88'78 
93'77 
93'65 
8812 
93'62 
9215 
89'38 
8r80 
92'55 
76'47 
95'98 
85'70 
87'31 
93'39 
75'69 
88'65 
88'84 
74'03 
92,29 
89'50 
97'09 
88'96 
97-78 
90,63 
9r91 
94'05 
92,66 
89'72 
84'83 
90'37 
93,38 
90,64 
ABSÜELTOS. 
97'78 
Proviaeia de mayor núaisro proporcional de absueltos Coruña. 
Absueltos. 
79 
114 
81 
62 
66 
37 
116 
82 
148 
148 
77 
91 
89 
105 
346 
73 
47 
112 
73 
115 
99 
65 
81 
50 
56 
245 
130 
66 
171 
88 
59 
49 
127 
55 
65 
36 
150 
14 
87 
100 
79 
70 
127 
22 
54 
151 
4.502 
346 
Relación. 
7'08 
9-87 
8'49 
8'38 
1911 
12'83 
5'54 
6,28 
9'89 
8'38 
9-11 
10'55 
9'51 
10'56 
2'51 
13'70 
5'23 
8'91 
16-05 
15'75, 
8-42 
15'67 
12-73 
9'41 
5'49 
13'42 
4'25 
24'87 
6- 99 
7- 88 
1513 
411 
3'81 
8- 96 
8'85 
12- 96 
9'52 
84'36 
9'06 
45'00 
10'68 
]2'37 
16'80 
13- 63 
9'73 
6'59 
10'39 
15'09 
10'68 
2'51 
Proporción. 
1412 
1013 
i r 7 8 
11-93 
5'24 
7'79 
18'05 
15'93 
1011 
i r 9 2 
10'97 
9'48 
10'47 
9'47 
lO'SO 
39'82 
7'30 
1911 
11,22 
6,23 
6'85 
11-88 
6'38 
7'85 
10,62 
18'20 
7'45 
23'53 
4^2 
14-30 
12'69 
6'61 
24'31 
i r 3 5 
1116 
25'97 
7'71 
lO'SO 
2'91 
11-04 
2'22 
9'37 
8-09 
5'95 
7'34 
10'28 
1517 
9'63 
6'62 
9'36 
39'82 
100 
398 
C C C X X I I I . - R E L A C K W Y P R O P O M ENTRE LOS LLAMADOS A JUICIO M S E G Ü 1 A M C I A , LOS JÜIQOS, LOS CORREGIDOS Y LOS ARSÜELTOS M L A MISMA. 
P R O V I N C I A S . 
Alava.. 
Albacete.... 
Alicante... , 
A lmer ía . . . . 
Avila 
Badajoz . . . . 
Baleares 
Barcelona... 
Burgos 
Cáceres . . . . . 
Cádiz 
Canarias . . . 
Castellón 
Ciudad-Beal 
Córdoba. . . . 
Coruña 
Cuenca 
Gerona 
Granada. . . . 
Guadalajara. 
Guipúzcoa... 
Huelva 
Huesca . . . . 
Jaén 
León 
Lérida 
Logroño.. . . . 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
Múrcia 
Navarra 
Orense 
Oviedo 
Paléncia 
Pontevedra.. 
Salamanca.. 
Santander . . 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona... 
Teruel 
Toledo 
Valéncia . . . . 
Yalladolid... 
Vizcaya 
Zamora. 
Zaragoza— 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES. 
NUMERO 
de llamados á 
juicio en segun-
da instancia 
17 
41 
. 39 
13 
61 
38 
5 
88 
140 
69 
38 
22 
46 
38 
28 
40 
49 
41 
6 
38 
49 
34 
50 
42 
61 
24 
82 
22 
13 
60 
48 
23 
42 
59 
27 
48 
46 
30 
37 
62 
82 
67 
35 
88 
18 
67 
84 
2.239 
Provincia de mayor número proporcional de juicios. Gerona. 
Provincia de mayor número proporcional de corregidos... 
R E L A C I O N A U S O , Y PROPORCION POR CIENTO E N T R E LOS LLAMADOS A JUICIO E N SEGUNDA INSTANCIA Y LOS EN L A MISMA. 
JUICIOS EJECUTORIADOS. 
Juicios. 
13 
29 
31 
9 
24 
39 
4 
S3 
106 
51 
33 
22 
28 
29 
22 
37 
34 
31 
43 
35 
6 
33 
47 
27 
41 
42 
53 
21 
76 
16 
12 
63 
18 
20 
43 
35 
30 
39 
22 
30 
66 
62 
24 
83 
18 
37 
77 
1.798 
31 
Relación. 
1-30 
1'41 
r25 
1,44 
2'54 
0'97 
125 
1-66 
1'32 
1'35 
I ' IS 
roo 
l,64 
1'27 
1'08 
1'61 
ü'80 
r i 4 
117 
roo 
115 
ro4 
r26 
122 
roo 
115 
114 
102 
r37 
r25 
0'95 
115 
0'97 
r68 
O^O 
1*23 
209 
roo 
115 
119 
r24 
ro8 
115 
roe 
100 
r s i 
ro9 
r24 
0'80 
Proporción. 
76'47 
70'73 
79,48 
69'23 
39'34 
lores 
SO'OO 
60'22 
75'71 
73'91 
86'84 
lOO'OO 
60,87 
76*31 
78'57 
92'50 
e r s i 
124'00 
89,75 
85'3G 
lOO'OO 
86-84 
93'92 
79,41 
82'00 
lOO'OO 
86'88 
87'50 
92-68 
72-72 
80- 00 
105-00 
3750 
86'95 
102-38 
59-32 
11111 
81- 25 
47'82 
lOO'OO 
86'48 
83'87 
80'48 
92o3 
68'57 
94'31 
lOO'OO 
55'22 
91'66 
80'30 
124'00 
Alava.. 
CORREGIDOS. 
Corregidos. 
17 
28 
31 
9 
57 
27 
4 
58 
98 
46 
32 
21 
30 
32 
22 
23 
45 
24 
42 
35 
6 
36 
46 
23 
40 
25 
53 
22 
72 
15 
13 
44 
15 
19 
39 
34 
20 
31 
33 
26 
33 
34 
t i 
01 
30 
64 
11 
39 
70 
1.721 
17 
Relación. 
roo 
1'46 
1'25 
114 
1'07 
110 
1'25 
m 
1'42 
1'50 
118 
m 
1'53 
118 
1-27 
1'74 
1'22 
ro4 
n e 
117 
1-00 
m 
roe 
r36 
r25 
1-68" 
115 
l'OO 
113 
116 
115 
1'36 
3'20 
121 
1-07 
roo 
1-35 
1-54 
1'39 
n s 
112 
1'82 
1-28 
ro9 
n e 
r37 
1'63 
1-74 
r20 
1-30 
roo 
Proporción. 
lOO'OO 
68'29 
7918 
69'23 
9314 
71'05 
SO'OO 
65'91 
70'00 
66-66 
84- 21 
9516 
65'22 
84'21 
78'57 
57-50 
8 r 8 i 
96-00 
85'71 
85'36 
lOO'OO 
94'73 
93'87 
'73'a3 
80-00 
59'52 
82'88 
9116 
87'80 
68-18 
86-66 
73- 33 
3125 
82-60 
92'85 
9132 
74- 07 
64'58 
71- 74 
86'66 
SO'IO 
54'83 
78-04 
91'04 
85- 71 
72- 72 
6111 
38'20 
83'33 
76'86 
100-00 
Provincia de mayor número proporcional de absueltos, Orense. 
ABSUELTOS. 
Absueltos. 
13 
8 
4 
4 
11 
1 
30 
42 
23 
6 
1 
16 
6 
6 
17 
10 
1 
7 
6 
>> 
2 
3 
9 
10 
17 
8 
2 
10 
7 
2 
16 
33 
4 
3 
5 
7 
17 
13 
4 
4 
28 
18 
6 
5 
24 
7 
28 
14 
518 
33 
Relación. 
3- 15 
4- 87 
3*25 
15- 25 
315 
5'00 
2-93 
3'33 
3'00 
6'33 
22'00 
2- 87 
6'33 
4-06 
2'35 
5'50 
25'00 
7'00 
6- 83 
>» 
19-00 
16- 33 
3*77 
5'00 
217 
7'e2 
12'00 
8'20 
314 
7- 50 
3- 75 
115 
5'75 
14-00 
11*80 
3'85 
2*82 
3*53 
7-50 
9*25 
2*21 
4'55 
11*16 
7'00 
3'66 
2'57 
2*39 
6'00 
4*32 
Proporción. 
3r70 
20*51 
30*77 
6*33 
28'94 
2000 
34'09 
30-00 
33-33 
15-79 
4-54 
34'78 
15'79 
2113 
42^50 
1818 
4'00 
14'28 
1463 
>? 
5*26 
612 
26*47 
20'00 
4017 
1311 
8-33 
1219 
3r81 
13-33 
2(j'66 
68'75 
17'39 
714 
8-47 
23'92 
33-41 
28'26 
13'33 
10'81 
4316 
21'97 
8'93 
14'28 
27'27 
38*88 
41'79 
16'66 
2313 
115 68*73 
C C C X X I V , — R E L A C I O N Y PROPORCION ENTRE LOS CORREGIDOS EN JUICIO, LOS J U I C I O S , LOS ABSUELTOS, LOS CORREGIDOS EN PÍÜMERA INSTANCIA Y LOS 1 SEGUNDA. 
P R O V I N C I A S . 
Alava 
Albacete 
Alicante 
Almer ía . . . . 
Avila 
Badajoz 
Baleares.... 
Barcelona... 
Burgos 
Cáceres . . . . 
Cádiz 
Canarias . . . 
Castellón . . . 
Ciudad-Real. 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca..... 
Gerona 
Granada . . . 
Guadalajara. 
Guipúzcoa.. 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
León 
Lérida 
Logroño 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
Murcia. 
Navarra.. . . 
Orense 
Oviedo 
Paléncia 
Pontevedra . 
Salamanca . 
Santander... 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona . . 
Teruel . . . . . 
Toledo. . . . . 
Valencia . . . 
Valladolid... 
Vizcaya.. . . 
Zamora 
Zaragoza.... 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES. . . . 
Conegidos 
juicio. 
309 
729 
88o 
607 
1.180 
808 
172 
670 
827 
1.139 
1.233 
756 
931 
546 
972 
223 
928 
1.134 
124 
696 
1.733 
1.187 
587 
389 
674 
204 
5.920 
794 
467 
2.461 
289 
480 
429 
416 
678 
1.234 
1.235 
649 
876 
1.201 
1.309 
914 
1.173 
134 
546 
2.199 
RELACION A Ü M Y PROPORCION POR C I E S T O E N T R E L O S CORREGIDOS E N JUICIO Y LOS 
45.323 
JUICIOS EJECUTORIADOS. 
Juicios. 
193 
540 
716 
438 
799 
675 
159 
604 
728 
849 
1.204 
511 
641 
628 
731 
481 
686 
217 
742 
833 
107 
519 
1.289 
871 
450 
398 
518 
145 
5.064 
727 
331 
1.443 
285 
377 
373 
310 
592 
450 
708 
1.050 
465 
727 
816 
1.002 
734 
844 
118 
384 
1.720 
35192 
Provincia de mayor número proporcional de juicios. Lérida. 398 
Relación1 
reo 
1'35 
l,24 
1'39 
1'48 
1'20 
l 'ü8 
111 
114 
1'34 
1'02 
1'48 
1'26 
1'41 
1'27 
113 
1'42 
l'OS 
1'25 
r36 
115 
1'34 
•1'34 
r36 
1'30 
0'98 
1'30 
1'41 
116 
1'09 
V i l 
171 
1'02 
1'27 
115 
134 
115 
1'30 
ra 
118 
rm 
1'20 
1'47 
1'31 
1'25 
1'39 
113 
1'42 
1'28 
1'29 
0'98 
Proporción 
62'46 
74'07 
80*90 
7215 
67'71 
83'54 
92,44 
9015 
88'03 
74'54 
97'64 
67'59 
79,33 
71'12 
78'5l 
88'09 
70'57 
97-31 
79'96 
73;46 
86'29 
74,57 
74'38 
73'38 
76'66 
102'31 
76'85 
71'08 
85'54 
91'56 
70- 88 
58'64 
98'61 
78'54 
86'94 
74'52 
87'32 
66'92 
57-37 
85'02 
71- 65 
82-99 
67-94 
76- 55 
80-31 
71'95 
88-06 
70-33 
'78-21 
77- 64 
102'31 
Provincia de mayor número proporcional de absueltos Coruña.. 
Provincia de mayor número proporcional de corregidos en primera instancia 
ABSUELTOS. 
Absueltos, 
, 48 
92 
122 
85 
66 
77 
38 
146 
124 
171 
154 
78 
107 
95 
111 
363 
119 
79 
8 
91 
118 
108 
75 
255 
137 
68 
187 
121 
63 
52 
132 
62 
82 
49 
154 
18 
115 
118 
85 
75 
151 
29 
82 
165 
5.020 
363 
Relación. 
614 
7'92 
7'25 
714 
17'88 
10'49 
4-52 
4- 59 
6'66 
6- 66 
8'00 
9'69 
7'55 
9-29 
8-39 
1'50 
1171 
4'64 
7- 79 
14'35 
15'50 
7'64 
14-68 
10'99 
7-82 
3-97 
11'66 
3-52 
23-22 
5- 79 
6- 86 
1316 
7- G2 
8- 25 
3- 15 
10-93 
713 
25*18 
8'02 
36'06 
7'62 
10-18 
15'40 
12-18 
7-77 
4- 62 
6'66 
13'33 
9'03 
l'SO 
Proporción. 
15'53 
12'62 
13-79 
U'OO 
5'59 
9-53 
22-09 
21-79 
U'OO 
1501 
12- 49 
10 31 
13- 24 
10'75 
11'92 
66'48 
8'53 
21'52 
12'82 
6'96 
6'45 
13'07 
6'81 
910 
12-78 
25-19 
8 61 
28'43 
4-31 
17'25 
14- 56 
7'59 
41'86 
13*12 
12*12 
31*73 
9*14 
14*02 
3*97 
12*47 
. 2-77 
13*13 
9*82 
6*49 
4-21 
12-87 
21'64 
15- 01 
11'08 
66'48 
Madrid. 
CORREGIDOS EN LAS INSTANCIAS 
Corregidos. Relación. 
292 
701 
854 
598 
1.123 
781 
168 
612 
' 729 
1.093 
1.201 
735 
778 
851 
909 
523 
927 
199 
886 
1.099 
118 
660 
1.687 
1.162 
547 
364 
621 
182 
5.848 
779 
454 
2.417 
264 
461 
390 
362 
658 
554 
1.201 
1.209 
616 
842 
1.137 
1.248 
884 
1.109 
123 
507 
2.129 
43.602 
5.848 
1*06 
1*04 
1*04 
1*02 
1*05 
1-03 
102 
1-09 
113 
1-04 
1*03 
1*03 
1*04 
1*04 
1*02 
1*04 
1*05 
1*12 
1*05 
1*03 
1*05 
1*06 
1'02 
1-02 
1-07 
1-07 
1-08 
111 
1*01 
1*02 
1*03 
ro2 
r o s 
1*04 
n o 
115 
1'03 
1'06 
1'03 
1*02 
1*05 
ro4 
1'05 
r o s 
ro3 
1'06 
1*09 
l'OS 
l'OS 
1*04 
r o í 
Proporción 
94*49 
9616 
96'50 
98'51 
95*16 
96'65 
97'67 
9r34 
88*15 
95'9(i 
97'40 
97*22 
96*28 
97'63 
95'78 
95*37 
89*24 
95'47 
9691 
95*16 
94'83 
97*34 
97*89 
93*18 
93'57 
9213 
89'22 
98'78 
98*11 
97'21 
98'21 
95*15 
96*04 
90*90 
87*02 
97*05 
94*70 
97*32 
97*89 
94*91 
9611 
94*67 
95*34 
96*72 
94*54 
91*79 
92*86 
96'81 
96*20 
98'78 
Provincia de mayor número proporcional de corregidos en segunda instancia Pontevedra.. 
SEGUNDA. 
Corregidos 
17 
28 
31 
9 
57 
27 
4 
58 
98 
46 
32 
21 
30 
32 
22 
23 
45 
24 
42 
35 
6 
36 
46 
25 
40 
25 
53 
22 
72 
15 
13 
44 
15 
19 
39 
54 
20 
31 
33 
26 
33 
34 
64 
61 
30 
64 
11 
39 
70 
1.721 
54 
Relación. 
1818 
26'32 
28'55 
67'44 
20'70 
29*92 
43*00 
11*55 
8'44 
25'93 
38'53 
36'00 
26'93 
27'59 
42'32 
23'74 
21'60 
9'29 
22*09 
32*40 
20*66 
19*33 
37*67 
47*48 
14*67 
15*56 
12*71 
9*27 
82'22 
52*93 
35*92 
55'93 
19'26 
25'26 
11*00 
7*70 
33'90 
18*87 
37'39 
47*27 
19'67 
25*76 
18*77 
21*46 
30*47 
18*33 
1218 
14*00 
31*41 
26*33 
7'70 
Proporción. 
5*50 
3*84 
3*50 
1*48 
4*83 
3*34 
2'33 
8*65 
11*84 
4'04 
2'60 
2*78 
3'71 
3*62 
2'36 
4*21 
4^2 
10*76 
4*52 
3'09 
4*83 
517 
2*65 
2*11 
6'81 
6*42 
7*86 
10*78 
1*22 
1*89 
2*78 
1;79 
5*19 
3*96 
9'09 
12'98 
2'95 
5'30 
2'67 
211 
5'08 
3'88 
5'33 
4'66 
3:28 
5'45 
8'21 
714 
3*18 
3'80 
12*98 
400 
C C C X X V . — R E L A C I O N Y PROPORCION ENTRE LOS CORREGIDOS EN S E G I M 
ISSTAÍÍCIA, LOS JUICIOS Y LOS ABSüELTOS EN L A MISMA! 
PROVINCIAS. 
Alava 
Albacete.... 
Alicante. . . . 
Almería 
Avila 
Badajoz 
Baleares. . . . 
Barcelona... 
Burgos 
Caceras 
Cádiz 
Canarias. . . . 
Castellón 
Ciudad-Real. 
Córdoba . . . . 
C o r u ñ a . . . . . 
Cuenca 
Gerona 
Granada 
Guadalajara. 
Guipúzcoa... 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
León.. . . . . . 
Lérida 
Logroño., . . . 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
M u r c i a . . . . . 
Navarra. . . . 
Orense 
Oviedo 
Pa lénc ia . . . . 
Pontevedra.. 
Salamanca.. 
Santander... 
Segovia 
Sevilla 
Sória 
Tarragona... 
Teruel 
Toledo 
Valéncia.. . . 
Valladolid... 
Vizcaya 
Zamora 
Zaragoza — 
Península é Islas 
adyacentes.. 
ProTincia de 
mayor número 
proporcional de 
juicios ejecuto-
riados en se-
gunda instan-
cia 
Corregidos 
en segunda 
instancia 
17 
28 
31 
9 
57 
27 
4 
S8 
98 
46 
32 
21 
30 
32 
22 
23 
45 
24 
42 
35 
6 
36 
46 
25 
40 
25 
53 
22 
72 
15 
13 
44 
15 
19 
39 
54 
20 
31 
33 
26 
33 
34 
64 
61 
30 
64 
11 
39 
70 
1.721 
Lérida. 
RELACION Á UNO, Y PROPORCION POR CIENTO ENTRE 
los corregidos en segunda instancia y los en la misma. 
JUICIOS EJECUTORIADOS. ABSÜELTOS. 
Juicios. 
13 
29 
31 
9 
24 
39 
4 
33 
106 
51 
33 
22 
28 
29 
22 
87 
34 
31 
43 
35 
6 
33 
47 
27 
41 
42 
53 
21 
76 
16 
12 
63 
18 
20 
43 
35 
30 
39 
22 
30 
32 
52 
66 
62 
24 
83 
18 
37 
77 
1.798 
42 
Relación. 
1'30 
0'96 
l'OO 
l'OO 
2'37 
0'69 
l'OO 
l'OO 
0'92 
0'90 
0'96 
0'95 
1*07 
r i o 
roo 
0'62 
1'32 
0'77 
0'97 
roo 
l'OO 
roo 
0^7 
0'92 
0'97 
0'59 
l'OO 
ro4 
0-94 
0'93 
1'08 
0'69 
0'83 
0'95 
0'90 
r54 
O'eo 
0'79 
1'50 
0'86 
ros 
0'65 
o'ge 
0'98 
l,25 
o ^ 
0'61 
ro5 
O'OO 
0'96 
0'59 
Proporción, 
76'47 
103'57 
lOO'OO 
lOO'OO 
4210 
144'44 
lOO'OO 
9r38 
10816 
110'86 
10312 
104'76 
93'33 
90'62 
lOO'OO 
160'86 
75'55 
129'16 
102'38 
lOO'OO 
lOO'OO 
91-66 
110217 
108'0u 
102'50 
168'00 
lOO'OO 
95'45 
10S'55 
106'66 
92'30 
14318 
120'00 
105,26 
110,25 
64'81 
loO'OO 
125'80 
66'66 
115'38 
96'96 
152'94 
10312 
101'63 
80'00 
129'68 
163'63 
94'87 
IIO'OO 
104'47 
168'00 
Absueltos 
Provincia de mayor número proporcional) Qrenge 
de absueltos en segunda instancia i 
13 
8 
4 
4 
11 
1 
30 
42 
23 
6 
1 
16 
6 
6 
17 
10 
1 
7 
6 
>> 
2 
3 
9 
10 
17 
8 
2 
10 
7 
2 
16 
33 
4 
B 
5 
7 
17 
13 
4 
4 
28 
18 
6 
5 
24 
7 
28 
14 
518 
Relación. 
215 
3'87 
2'23 
14,25 
2'45 
4'00 
1'93 
2'33 
2'00 
5'33 
2roo 
1'87 
5'33 
3'66 
1'35 
4'50 
24'00 
6'00 
5'83 
>j 
18'00 
15'33 
2'77 
4'00 
1'17 
6'62 
ll'OO 
7'20 
2'14 
6'50 
2'75 
O i^S 
4'73 
13'00 
10'80 
2'85 
r82 
2'53 
O^O 
8'25 
r 2 i 
3'55 
1016 
6'00 
2'66 
r57 
1'39 
5'00 
3,32 
Proporción 
33 0'45 
46'42 
25'80 
44'44 
7'01 
40'74 
25'00 
51'72 
42'85 
50'00 
18'75 
4'76 
o3'33 
18'75 
27'27 
73'91 
22'22 
416 
16'66 
1714 
»» 
5'55 
6'32 
86'00 
25'00 
68'00 
15'09 
90'90 
13'88 
46'66 
15'38 
36'31 
220'00 
21'05 
7'69 
9'25 
35'00 
s r s s 
39'39 
15'38 
1212 
82'35 
2812 
9'83 
16'66 
37'50 
63'63 
71'79 
20'00 
30'09 
220,00 
C C C X X V Í . — R E L A C I O N Y PROPOBCÍON ENTRE LOS JUICIOS EJECUTORIADOS 
EN P R I M E R A Y SEGüíiDA E S I A M A , Y LOS DE CARA U S A . 
PROVIISCIAS, 
Alava 
Albacete.... 
Alicante. . . . 
Almería 
Avila 
Badajoz 
Baleares.... 
Barcelona... 
Burgos 
Cáceres.. 
C á d i z . . . . . . . 
Canarias.. . . 
Castellón.... 
Ciudad-Real., 
Cór doba.... 
C o r u ñ a . . . . . 
Cuenca 
Gerona 
Granada.... 
Guadalajara. 
Guipúzcoa.. . 
Huelva 
Huesca..... 
Jaén. 
León 
Lérida. 
Logroño. . . . 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
Múrcia 
Navarra. . . . 
Orense 
Oviedo 
Palé acia. . . . 
Pontevedra.. 
Salamanca.. 
Santander... 
Segovia 
Sevilla 
Sória.. 
Tarragona. . 
Teruel 
Toledo 
Valéncia.. . . 
Valladolid... 
Vizcaya 
Zamora 
Zaragoza.... 
Península é Islas 
adyacentes 
JUICIOS 
ejecutoria-
dos 
en primer» 
y segunda 
instancia. 
193 
540 
716 
438 
799 
675 
159 
604 
728 
849 
1.204 
511 
641 
628 
731 
481 
686 
217 
742 
833 
107 
519 
1.289 
871 
450 
398 
518 
145 
5.064 
727 
331 
1.443 
285 
377 
373 
310 
592 
450 
708 
1.050 
465 
727 
816 
1.002 
734 
844 
118 
384 
1.720 
RELACION A UNO, Y PROPORCION POR CIENTO ENTRE 
el número de juicios ejecutoriados en primera y segunda 
instancia y los en 
35.192 
Provincia de \ 
mayor número J 
proporciona l de [ 
juicios ejecuto-) Madrid. 
riados en pri- ' 
mera instan-
cia 
Juicios. 
180 
511 
685 
429 
775 
636 
155 
551 
622 
798 
1.171 
489 
613 
599 
709 
444 
652 
186 
699 
798 
101 
486 
1.242 
844 
409 
356 
465 
124 
4.988 
711 
319 
1.380 
267 
357 
330 
275 
562 
411 
686 
1.020 
433 
675 
750 
940 
710 
761 
100 
347 
1.643 
33.394 
4.988 
H elación. 
1'07 
l'OO 
m 
ro2 
ros 
roo 
ro2 
n o 
117 
l'OO 
ro3 
1'04 
ros 
ros 
ro3 
ros 
ros 
117 
roo 
ro4 
roo 
ro7 
ro4 
ro3 
n o 
112 
n i 
117 
ro2 
ros 
ro4 
ro7 
roo 
113 
113 
1*05 
l'OO 
ros 
ros 
ro7 
ros 
1'09 
ro7 
ros 
n i 
118 
111 
l'Oi 
ros 
ro2 
Proporción. 
93'26 
94'68 
95'67 
97'94 
97'00 
94'22 
97'48 
91'23 
85'44 
93'99 
96'43 
95'69 
95'63 
95'38 
96'99 
92*31 
9S'04 
85'71 
94'21 
95'79 
94'39 
93'64 
96*34 
96,90 
go'ss 
89'45 
89'77 
85'51 
98'50 
97'80 
96'37 
9S'63 
93'68 
94'69 
88*47 
88'71 
94'93 
91'33 
96'89 
9714 
9312 
92'85 
91'91 
93'81 
96'73 
9016 
84'74 
90'36 
95'52 
94'89 
98'50 
Provincia de mayor número proporcional) 
de juicios ejecutoriados en segunda ins- > Vizcaya 
tancia ) 
SEGMDA. 
Juicios. 
13 
29 
31 
9 
24 
39 
4 
53 
106 
51 
33 
37 
34 
31 
43 
35 
6 
33 
47 
27 
41 
42 
53 
21 
76 
16 
12 
63 
18 
20 
43 
35 
30 
39 
22 
30 
66 
62 
24 
83 
18 
37 
77 
1.7< 
Relación. 
14'84 
17'24 
2310 
48'67 
33'29 
17'31 
39'75 
11*40 
6'86 
16*65 
36*48 
23*23 
22*89 
21'65 
33*23 
13'00 
2018 
7*00 
17*26 
23*80 
17*83 
15*54 
27*42 
32*25 
10*97 
9*48 
9*77 
6*90 
66*63 
45*44 
27'58 
22*90 
15*83 
18*85 
8'67 
8'86 
19*73 
11*54 
3218 
3S*00 
14'53 
13'98 
12*36 
16*16 
30*58 
1017 
6*55 
10'38 
22*34 
19*57 
18 6'55 
Proporción 
401 
C C C X X Y I I . - R E L A M Y PROPORCION E 1 R E LOS CORREGIDOS M PRIMERA INSTANCIA, LOS J U I C I O S , LOS ARSÜELTOS DE LA MISMA, Y LOS CORREGIDOS DE SEGUNDA. 
P R O V I N C I A S . 
Alava 
Albacete. 
Alicante.. 
Almería.., 
A v i l a . . . . 
Badajoz.. 
Baleares. 
Barcelona 
Burgos... 
Cáceres. . 
Cádiz 
Canarias 
Castellón.. . 
Ciudad-Beal. 
Córdoba. . . . 
Coruña 
Cuenca 
Gerona 
Granada . . . 
Guadalajara. 
Guipúzcoa.. 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
León 
Lérida 
Logroño 
Luso 
Madrid 
Málaga 
Murcia 
Navarra... 
Orense 
Oviedo. . . . 
Paléncia... 
Pontevedra. 
Salamanca. 
Santander. 
Segovia— 
Sevilla. . . . 
Soria 
Tarragona., 
Teruel 
Toledo. . . . 
Valéncia. . , 
Valladolid.. 
Vizcaya... 
Zamora.... 
Zaragoza.. 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES. 
Corregidos en 
primera ins-
tancia. 
292 
701 
8S4 
598 
1.123 
781 
168 
612 
729 
1.093 
1.201 
735 
778 
851 
909 
523 
927 
199 
886 
1.099 
118 
660 
1.687 
1.162 
547 
364 
621 
182 
5.848 
779 
454 
2.417 
274 
461 
390 
362 
658 
554 
1.201 
1.209 
616 
842 
1.137 
1.248 
884 
1.109 
123 
507 
2.129 
43.602 
Provincia de mayor número proporcional de juicios. Lérida. 
RELACION A MO Y PROPORCION POR CIENTO ENTRE LOS CORREGIDOS EN PRIMERA INSTANCIA Y LOS 
JUICIOS EJECUTORIADOS EN L A MISMA. 
Juicios. 
180 
511 
685 
429 
775 
636 
155 
551 
622 
798 
1.171 
489 
613 
599 
709 
444 
652 
186 
699 
798 
101 
486 
1.242 
844 
409 
356 
465 
124 
4.988 
711 
319 
1.380 
267 
357 
330 
275 
562 
411 
686 
1.020 
433 
675 
750 
940 
710 
761 
100 
347 
1.643 
33.394 
Relación. 
1'62 
r37 
1'25 
1'39 
vm 
1'23 
1'08 
n i 
117 
ros 
1'50 
L27 
112 
r28 
118 
112 
ro7 
r27 
r38 
116 
1'36 
1'36 
1'38 
r34 
ro2 
r34 
117 
117 
110 
112 
1'75 
ros 
r29 
119 
r32 
117 
1-35 
1'75 
118 
112 
1'25 
r52 
1'33 
1'25 
116 
r23 
116 
r30 
r s i 
356 r02 97,80 
Proporción. 
61-64 
72'89 
80'21 
7r74 
69'01 
8113 
92'26 
90'03 
85'32 
73'01 
97'50 
66'53 
78'79 
70'39 
78'00 
84'89 
70'33 
9317 
78'89 
72'61 
85'59 
73*64 
73'63 
72'63 
74'77 
97'80 
74,88 
6813 
85'29 
9r27 
70'26 
57'09 
9715 
7714 
84'62 
75'97 
8511 
7418 
5711 
84'37 
70,29 
8017 
65'96 
7516 
80'32 
68'62 
Sl'SO 
6814 
7717 
76'59 
Provincia de mayor número proporcional de absueltos Coruña 
ABSUELTOS EN LA MISMA. 
Absueltos. 
48 
79 
114 
81 
62 
66 
37 
116 
82 
148 
148 
77 
91 
89 
105 
346 
73 
47 
112 
73 
8 
89 
115 
99 
65 
81 
50 
56 
245 
130 
66 
171 
88 
59 
49 
127 
55 
65 
36 
150 
14 
87 
100 
79 
70 
127 
22 
54 
151 
4.502 
346 
Relación. 
6'08 
8'87 
719 
7'38 
1811 
11'83 
4'54 
5'27 
8'89 
7'38 
811 
9,55 
8'55 
9'56 
1'51 
12'70 
4'23 
7'91 
mm 
14'75 
712 
14,67 
11'74 
811 
419 
1212 
3'25 
23'87 
599 
6- 88 
1413 
311 
7- 81 
7;96 
2'85 
12'00 
8'52 
33'36 
8'06 
44'00 
9'68 
1137 
15'80 
12'63 
8'73 
5'59 
9'39 
1410 
9'70 
1'51 
Proporción. 
1614 
11'27 
13'35 
13'55 
5'52 
815 
22'02 
18*95 
11*25 
13*54 
12*32 
10*48 
11*70 
1016 
11*55 
66*15 
7*87 
23*62 
12*64 
6*64 
6*78 
13*49 
6*81 
8*52 
11*88 
22*25 
8*05 
30*77 
4*19 
16*69 
wm 
7*08 
3212 
12*79 
12*56 
35*08 
8*36 
11*73 
3*00 
12*40 
2*27 
10*33 
8*79 
6*33 
7*92 
11*45 
17'88 
10*65 
7*08 
10*32 
66*15 
Provincia de mayor número proporcional de corregidos en segunda instancia Pontevedra. •. 
CORREGIDOS EN SEGUNDA INSTANCIA. 
Corregidos. 
17 
28 
31 
9 
57 
27 
4 
58 
98 
46 
32 
21 
30 
32 
22 
23 
45 
24 
42 
35 
6 
36 
46 
25 
40 
25 
53 
22 
72 
15 
13 
44 
15 
19 
39 
54 
20 
31 
33 
26 
33 
34 
64 
61 
30 
64 
11 
39 
70 
1.721 
54 
Relación. 
1718 
25*03 
27*55 
66*44 
19*70 
28'92 
42*00 
10*55 
7*44 
23*76 
37*53 
35*00 
25*93 
26*59 
41*32 
22*74 
20,60 
8*29 
21*09 
3110 
19'66 
18*33 
36*67 
46*48 
13'67 
14*56 
11*72 
8*27 
81*22 
51*93 
3492 
54*93 
18*26 
24*26 
10*00 
6*70 
32*90 
17*87 
36'39 
46*50 
18*67 
24*76 
17*77 
2016 
29*47 
17'33 
11*18 
13*00 
30*41 
25*34 
6*70 
Proporción. 
5'82 
4*00 
3*63 
1*51 
5*08 
3*46 
2*38 
918 
1314 
4*21 
2*66 
2'86 
3*72 
3*76 
212 
4*40 
4*85 
12*06 
4*74 
3*18 
S*08 
515 
2*73 
215 
7'31 
6'87 
8*53 
12*09 
1*23 
1*92 
2*86 
1*82 
S17 
4*12 
l'OO 
14*92 
3'04 
5*60 
2'74 
215 
5*36 
4*04 
5*63 
4*88 
3*39 
5*77 
8*94 
7*69 
3*28 
3*95 
14*92 
101 
402 
Alava „» 
Albacete 
Alicante.... 
Almer ía . . . . 
Avila 
Badajoz 
Baleares.... 
Barcelona.. 
BÚFgOS 
Cáceres 
Cádiz 
Canárias.... 
Castellón 
Ciudad-Real. 
Córdoba. . . . 
Coruña 
Cuenca..... 
Gerona 
Granada 
Guadalajara. 
Guipúzcoa.. 
Huelva , 
Huesca. . . . 
Jaén 
León 
Lérida 
Logroño... 
Lugo 
Madrid. . . . 
Málaga 
Murcia 
Navarra 
Orense 
Oviedo 
Falencia. . . 
Pontevedra.. 
Salamanca... 
Santander.. 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona.. 
Teruel 
Toledo 
Valéncia 
Valladolid.. 
Vizcaya 
Zamora 
Zaragoza... 
C C C X X V I I I . — R E L A C I O N Y P R O P O R C I O N E N T R E E L N Ú M E R O T O T A L D E 
PROVINCIAS. 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES. 
NUMERO T O T A L 
de. corregidos. 
651 
518 
579 
.017 
.196 
.495 
.428 
976 
.020 
.387 
479 
920 
461 
.685 
.837 
,089. 
302 
492 
,746 
420 
309 
659 
290 
144 
195 
655 
678 
229 
500 
362 
182 
945 
510 
029 
086 
530 
999 
477 
806 
832 
669 
.012 
901 
393 
.520 
705 
526 
742 
025 
126.608 
Provincia de mayor número de corregidos gubernati-)Qaste^on 
403 
C O R R E G I D O S , L O S G U B E R N A T I V A M E N T E , L O S E N J U I C I O Y L O S A B S U E L T O S . 
R E L A C I O N Á U N O Y P R O P O R C I O N P O R C I E N T O E N T R E 
GUBERNATIVAMENTE. 
Corregidos. 
342 
789 
2.694 
410 
1.016 
1.687 
1.256 
2.306 
1.193 
2.248 
1.246 
164 
6.653 
802 
906 
543 
2.330 
269 
812 
2.286 
185 
963 
2.557 
957 
608 
266 
3.004 
25 
3.580 
1.568 
1.715 
6.484 
221 
549 
657 
114 
1.321 
892 
572 
597 
2.020 
1.136 
3.700 
1.084 
4.606 
1.532 
392 
1.196 
8.826 
81.285 
6.653 
Relación. 
l^O 
1,92 
1,33 
2'48 
216 
1'48 
1*14 
1- 29 
1'69 
1'51 
2,00 
S'ei 
112 
210 
2'03 
2- 01 
112 
1,83 
213 
1'50 
1'67 
1'72 
m 
2'24 
l ^ 
216 
1'22 
916 
2'65 
m 
i ^ 
1'38 
2'31 
1'87 
1,65 
4'65 
m 
1*66 
316 
3,07 
1'32 
1'77 
1'32 
2,21 
l^O 
1'77 
1'34 
1'46 
1'25 
1'56 
112 
porción. 
52,53 
51,98 
75'27 
4'03 
46*27 
67'62 
87'96 
7719 
59'06 
66,37 
50,26 
17'83 
89'17 
47'59 
49'32 
49'86 
70'56 
54'67 
46'85 
66*84 
59'87 
58*04 
59*60 
44*64 
5*87 
40*61 
81*67 
10*91 
37*68 
66*38 
78*60 
72*49 
43*33 
53*35 
60*50 
21*51 
66*08 
60*39 
31*67 
32'59 
75*68 
56*46 
7515 
45*30 
83*44 
56'64 
74'52 
68*66 
80*05 
64*20 
8917 
Provincia de mayor número proporcional de corregidos en ambas instancias Lugo, 
EN JUICIO EN LAS INSTANCIAS 
PRIMERA Y SEGUNDA. 
Corregidos. 
309 
729 
885 
607 
1.180 
808 
172 
670 
827 
1.139 
1.233 
756 
931 
546 
972 
223 
928 
1.134 
124 
696 
1.733 
1.187 
587 
389 
674 
204 
5.920 
• 794 
467 
2.461 
289 
480 
429 
416 
678 
585 
1.234 
1.235 
649 
876 
1.201 
1.309 
914 
1.173 
134 
546 
2.199 
45.323 
204 
Relación. 
211 
2*08 
4*04 
1*68 
1*86 
3*09 
8*30 
4*44 
214 
2*97 
2*01 
1*22 
9*23 
1*91 
1*97 
1*99 
3*40 
2*20 
1*88 
3*02 
2*49 
2*38 
2*48 
1*81 
2*04 
1*68 
5*46 
1*12 
1*60 
2*97 
4*71 
3'63 
1*76 
2*14 
2*53 
1*27 
2*95 
2*52 
116 
1*48 
411 
2*30 
4*08 
1*82 
6*04 
2*30 
3*92 
3*19 
5*01 
2*79 
1*12 
Proporción. 
47*47 
48*02 
24*73 
59*69 
53*73 
32*38 
12*04 
22*51 
40*94 
33*63 
49*74 
82*17; 
13*83 
52*40 
50*68 
50*14 
29*44 
45*32 
53*15 
33*16 
40*13 
41*95 
40*40 
55*36 
49*12 
59*39 
18*33 
89*08 
62*32 
33*62 
2110 
27*51 
56*66 
46*65 
39*50 
78*49 
34*03 
39*61 
68*33 
67*41 
24*32 
43*54 
24*51 
54*70 
16*56 
43*36 
25*48 
31*34 
19*95 
35*80 
89*08 
Provincia de mayor número proporcional de corregidos en primera instancia. Canárias. 
PRIMERA. 
Corregidos. 
292 
701 
854 
598 
1.123 
781 
168 
612 
729 
1.093 
1.201 
735 
778 
851 
909 
523 
927 
199 
886 
1.099 
118 
660 
1.687 
1.162 
547 
364 
621 
182 
5.848 
779 
454 
2.417 
274 
461 
390 
362 
658 
554 
1.201 
1.209 
616 
842 
1.137 
1.248 
884 
1.109 
123 
507 
2.129 
43.602 
735 
Relación. 
2*23 
2*16 
4*19 
1*70 
1*96 
3*19 
8*50 
4*86 
2*77 
310 
2*06 
1*25 
9*59 
1'98 
2*02 
2'08 
3*56 
2*47 
1*97 
3*11 
2*62 
2*51 
2'54 
1*84 
2*18 
1*80 
5'92 
1*26 
1*62 
3*03 
4*81 
3*70 
1*86 
2*23 
2*78 
1*46 
3*04 
2*67 
1*90 
1*52 
4*33 
2*39 
4*31 
1*92 
6*24 
2*44 
4'28 
3*44 
5*18 
2*90 
Proporción. 
44*83 
46*11 
23*86 
58*80 
51*14 
3no 
11*76 
20*56 
36*09 
32*27 
48'4S 
79*89 
10*43 
50*50 
49*48 
48*02 
28*07 
40*43 
50*74 
32*13 
38*19 
39*78 
39*32 
54*20 
45*77 
55*57 
16*88 
79*48 
61*47 
33*23 
20*81 
27*02 
53*72 
44*84 
35*91 
68*30 
32*92 
37*50 
66*50 
65*99 
23*08 
41*83 
23*20 
52*15 
16*01 
41*00 
23*38 
29*10 
19'31 
34*44 
% l N Ü M E R O T O T A L D E C O R R E G I D O S Y L O S 
SEGUNDA. 
Corregidos. 
Provincia de mayor número proporcional de corregidos en segunda instancia • Pontevedia. 
Provincia de mayor número proporcional de absueltos en primera instancia. 
Provincia de mayor número proporcional de absueltos en segunda instancia. 
Provincia de mayor número proporcional de absueltos en ambas instancias. 
17 
28 
31 
9 
57 
27 
4 
58 
98 
46 
32 
21 
30 
32 
22 
23 
45 
24 
42 
35 
6 
36 
46 
25 
40 
25 
53 
22 
72 
15 
13 
44 
15 
19 
39 
54 
20 
31 
33 
26 
33 
34 
64 
61 
30 
64 
11 
39 
70 
1.721 
54 
Relación. 
38*29 
54*21 
115*45 
113*00 
38*53 
92*41 
357*00 
51*31 
20*61 
73*63 
77*47 
43*81 
248'70 
52*65 
83'50 
47'35 
73*38 
20*50 
41*57 
97*71 
51'o0 
46*08 
93*26 
85*76 
29*87 
26*20 
69*40 
1011 
131*94 
157*47 
167*85 
203*30 
34*00 
54*16 
27*85 
9*81 
99'95 
47*64 
54*73 
7016 
80*88 
5918 
76'58 
39*23 
184*00 
42*27 
47*82 
44'66 
157'50 
73*57 
9*81 
porción. 
2*61 
1*84 
0*87 
0,88 
2'60 
1*08 
0*28 
1*92 
4'85 
1*36 
1*29 
2'28 
010 
1*90 
1*20 
2*11 
1*36 
4*88 
211 
1*02 
1*94 
2*17 
ro7 
117 
3*35 
4*00 
1*44 
9*61 
0*76 
0'64 
0*60 
019 
2'94 
1'85 
3'59 
1019 
1*00 
2*10 
1*83 
1*42 
1*24 
1*69 
1*31 
2*55 
0*54 
2*37 
2*09 
2*24 
0*63 
1*36 
10*19 
Coruña. 
Absueltos. 
48 
79 
114 
81 
62 
66 
37 
116 
82 
148 
148 
77 
91 
89 
105 
346 
73 
47 
112 
73 
8 
89 
115 
99 
65 
81 
50 
56 
245 
130 
66 
171 
49 
127 
55 
65 
36 
150 
14 
87 
100 
79 
70 
127 
22 
54 
151 
4.502 
346 
PRIMERA. 
Relación. 
13*56 
19*22 
31*39 
12*56 
3512 
87*80 
38*59 
25*65 
24*63 
22*88 
16*75 
11*95 
81*99 
18*93 
1815 
3*09 
45*23 
10*47 
15*59 
46*85 
38*62 
18*64 
37*30 
21*66 
18*38 
8*09 
73*96 
4*09 
38*78 
18*15 
33*06 
52*31 
5*80 
17*44 
22*16 
4*17 
36*35 
22*72 
50*17 
12*21 
190*64 
23*13 
49*01 
30*29 
78*86 
21*30 
23*91 
32*26 
73*01 
28*12 
3*09 
ABSUELTOS EN LAS INSTANCIAS 
porción. 
7*37 
5*20 
3*19 
7*96 
2*S2 
2*65 
2*59 
3*90 
4*06 
4*37 
6*13 
8*37 
1*22 
5*28 
5*72 
31*77 
2*21 
9*55 
6*41 
2*13 
2*59 
5*36 
2*68 
4*62 
514 
12*37 
1*36 
24*45 
2*58 
5*50 
3*02 
1*91 
17*25 
5*73 
4*51 
23*96 
2*75 
4*40 
1*99 
8*19 
0*52 
4*32 
2*04 
3*30 
1*27 
4*70 
418 
3*10 
1*37 
31*77 
Orense. 
SEGUNDA. 
Absueltos. 
13 
8 
4 
4 
11 
1 
30 
42 
23 
6 
1 
16 
6 
6 
17 
10 
1 
7 
6 
>> 
2 
3 
9 
10 
17 
8 
2 
10 
7 
2 
16 
33 
4 
3 
5 
7 
17 
13 
4 
4 
28 
18 
6 
5 
24 
7 
28 
14 
518 
33 
Relación. 
116*77 
447*37 
254*25 
549*00 
226*82 
1.428*00 
99*20 
48*09 
147*26 
413*16 
920*00 
466*31 
280*83 
306*16 
64*06 
330*20 
492*00 
249*43 
570*00 
829*50 
1.430*00 
238*22 
119*50 
38*53 
459*75 
114*50 
950*00 
337*42 
1.091*00 
559*06 
15*45 
257*25 
362*00 
106*00 
285*57 
86*88 
138*92 
458*00 
667*25 
71*86 
272*28 
398*83 
1.104*00 
112*71 
75*14 
62*21 
787*50 
244*42 
Proporción. 
15*45 
0*85 
0*22 
0*39 
0*18 
014 
0*07 
1*01 
2*08 
0*68 
0*24 
0*11 
0*21 
0*36 
0*33 
1*56 
0*30 
0*20 
0*40 
0*18 
012 
0*07 
0*42 
0*84 
2*60 
0*22 
0*87 
0*11 
0*30 
0*09 
0*18 
6*47 
0*39 
0*28 
0*94 
0*35 
1*15 
0*72 
0*22 
0*15 
1*39 
0*37 
0*25 
0*09 
0*89 
1*33 
1*61 
0*13 
0*41 
6*47 
PRIMERA Y SEGUNDA. 
Absueltos. 
Coruña. 
48 
92 
122 
85 
66 
77 
38 
146 
124 
171 
154 
78 
107 
95 
111 
363 
83 
48 
119 
79 
8 
91 
118 
108 
75 
98 
58 
58 
255 
137 
68 
187 
121 
63 
52 
132 
62 
82 
49 
154 
18 
115 
118 
85 
75 
151 
29 
82 
165 
5.020 
363 
Relación. 
13*56 
16*50 
29*33 
11*96 
33*27 
32*40 
37*58 
20*38 
16*29 
.19*81 
16*10 
11*79 
69*73 
17*74 
16*35 
3*00 
39*78 
10*25 
14*67 
43*29 
38*62 
18*23 
36*36 
19*85 
15*93 
6*68 
63*41 
3*95 
37*25 
17*24 
32*09 
47*83 
4*21 
16*33 
20*88 
4*02 
32*24 
18*01 
36*86 
11*90 
148*28 
1719 
41*53 
28*15 
73*60 
19*91 
18*14 
21*24 
66*82 
25*22 
Proporción. 
3*00 
7*37 
6*06 
311 
8*36 
3*01 
3*09 
2*66 
4*91 
6*14 
5*05 
6*21 
8*48 
1*43 
5*64 
6*04 
33*33 
2*51 
9*76 
6*82 
2*31 
2*59 
5*48 
2*75 
5*04 
6*28 
14*96 
1*58 
25*33 
2*68 
5*80 
3*12 
2*09 
23*73 
6*12 
4*79 
24*91 
3*10 
5*55 
2*71 
8*41 
0*67 
5*72 
2*41 
3*55 
1*36 
5*69 
5*51 
4*71 
1*50 
3*96 
33*33 
PROVINCIAS. 
Alava. 
Albacete. 
Alicante. 
Almería. 
Avila. 
Badajoz. 
Baleares. 
Barcelona. 
Búrgos. 
Cáceres. 
Cádiz. 
Canárias. 
Castellón. 
Ciudad-Real. 
Córdoba. 
Coruña. 
Cuenca. 
Gerona. 
Granada. 
Guadalajara. 
Guipúzcoa. 
Huelva. 
Huesca. 
Jaén. 
León. 
Lérida. 
Logroño. 
Lugo. 
Madrid. 
Málaga. 
Murcia. 
Navarra. 
Orense. 
Oviedo. 
Patencia. 
Pontevedra. 
Salamanca. 
Santander. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Teruel. 
Toledo. 
Valéncia. 
Valladolid. 
Vizcaya. 
Zamora. 
Zaragoza. 
PENÍNSULAÉ ISLAS ADYACENTES. 
404 
C C C X X I X . — R E L A C M Y PROPORCIOÍi E f i l R E LOS A R S t E L l O S E N AMBAS INSTANCIAS 
Y LOS DE CADA 11M. 
PROVINCIAS. 
Alava 
Albacete.... 
Alicante 
Almería 
Avila 
Badajoz. . . . 
Baleares 
Barcelona... 
Búrgos 
Cáceres 
Cádiz 
Canárias 
Castellón.... 
Ciudad-Real. 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca 
Gerona 
Granada.. . . 
Guadalajara. 
Guipúzcoa... 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
León 
Lérida 
Logroño. . . . 
Lugo 
Madr id . . . . . 
Málaga 
Murcia 
Navarra.. . . 
Orense 
Oviedo 
Paléncia . . . . 
Pontevedra.. 
Salamanca.. 
Santander.. 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona.. 
Teruel 
Toledo 
Valéncia.. . . 
Valladolid. . 
Vizcaya 
Zamora 
Zaragoza.... 
Península é Islas adyacentes. 
NUMERO 
de absueltos en 
primera y se 
guada instancia 
48 
92 
122 
83 
66 
77 
38 
146 
124 
171 
134 
78 
107 
93 
111 
363 
83 
48 
119 
79 
8 
91 
118 
108 
73 
98 
38 
38 
233 
137 
68 
187 
121 
63 
52 
132 
62 
82 
49 
134 
18 
115 
118 
83 
73 
151 
29 
82 
163 
5.020 
Provincia de mayor número 1 
proporcional de absueltos | Alava, 
en primera instancia ) 
110 Y PROPORCION POR CIENTO ENTRE EL 
total de absueltos y los de las instancias 
PRIMERA. 
Absueltos. 
48 
79 
114 
81 
62 
66 
37 
116 
82 
148 
148 
77 
91 
89 
103 
346 
73 
47. 
112 
73 
8 
89 
115 
99 
63 
81 
30 
36 
243 
130 
66 
171 
88 
39 
49 
127 
36 
150 
14 
87 
100 
79 
70 
127 
22 
54 
151 
4.502 
48 
Relación. 
roo 
n o 
ro? 
105 
roe 
117 
ro3 
1'26 
1'31 
113 
ro4 
r o í 
118 
ro7 
roe 
r o s 
114 
r o 2 
roe 
ro8 
roo 
r o 2 
r o s 
ro9 
114 
r 2 i 
n e 
r o i 
ro4 
ros 
ros 
r o g 
r s ? 
ro7 
roe 
104 
113 
1'26 
r s e 
r o s 
1'29 
r 3 2 
r o 8 
ro8 
ro7 
119 
1'32 
1'52 
rog 
n i 
roo 
Proporción, 
lOO'OO 
83'8e 
93'44 
95,29 
SS^S 
8S'71 
97'37 
79'45 
6612 
86'54 
9610 
98'78 
8S'05 
gs'es 
94'eo 
93,S2 
8T95 
97'92 
9412 
92'41 
lOO'OO 
97'80 
97'4e 
gree 
86*67 
82,e5 
86*21 
wm 
96'08 
94'89 
97,06 
9r44 
72,73 
93'eS 
94'23 
96'21 
75'61 
73'47 
97,40 
77*78 
vs'es 
84,75 
92'94 
93'33 
8410 
75'8e 
65'98 
91-51 
89'68 
lOO'OO 
Provincia de mayor número proporcional de absueltos en ) 2aniora 
segunda instancia i 
SEGUNDA. 
Absueltos. Relación. 
13 
8 
4 
4 
11 
1 
SO 
42 
23 
6 
1 
16 
6 
6 
17 
10 
1 
7 
6 
» 
2 
3 
9 
10 
17 
8 
2 
10 
7 
2 
16 
3S 
4 
3 
S 
7 
17 
13 
4 
4 
28 
18 
6 
S 
24 
7 
28 
14 
518 
28 
7'08 
15*25 
2r25 
16*30 
e'09 
38'00 
4'87 
2'9S 
7'43 
2S,6e 
78'00 
e'68 
15'83 
18*30 
2rS3 
8'S0 
48'00 
17*00 
1316 
>j 
45*50 
39'33 
12'00 
7'30 
3'77 
7'2S 
29*00 
25'S0 
19'57 
34*00 
i r e g 
3*67 
1S'73 
17'S3 
26'40 
8'8S 
4'82 
3'77 
38'50 
4'50 
411 
6'56 
1416 
IS'OO 
6'29 
414 
2*93 
i r 7 8 
g'eg 
2*93 
Proporción 
14*14 
e'se 
4'71 
6,07 
14'29 
2'6S 
20'55 
33'88 
1S'46 
3'89 
1'22 
14'95 
6'32 
S'40 
4'68 
12'05 
2'08 
3'88 
2'20 
2-34 
8'34 
13*33 
17'35 
1S'79 
3'45 
3'92 
511 
2'94 
8'56 
27'37 
6'35 
S'77 
S^O 
i r 2 9 
24'39 
26'53 
2'60 
22'22 
24*35 
15'25 
7'06 
6,67 
15*90 
2414 
34*02 
8'49 
10-32 
34*02 
C C C X X X . — R E L A C I O N Y PROPORCION E N T R E LOS A B S I E T O S 
EN PRIMERA INSTANCIA Y LOS DE SEGUNDA. 
PROVINCIAS. 
Alava 
Albacete 
Alicante 
A l m e r í a . . . . 
Avila 
Badajoz 
Baleares.... 
Barcelona... 
Búrgos 
Cáceres 
Cádiz 
Canárias 
Castellón. . . 
Ciudad-Real. 
Córdoba . . . . 
C o r u ñ a . . . . . 
Cuenca 
Gerona 
Granada.... 
Guadalajara. 
Guipúzcoa. . 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
León 
Lérida 
Logroño. . . . 
Lugo 
Madrid 
Málaga . 
Murcia 
Navarra. . . . 
Orense . . . . 
Oviedo. . . . . 
Falencia.... 
Pontevedra.., 
Salamanca. . 
Santander. . 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona. . 
Teruel 
Toledo 
Valéncia . . . . 
Valladolid... 
Vizcaya 
Zamora 
Zaragoza 
Península é Islas ach¡acentes. 
NUMERO 
de absueltos 
en primera 
instancia. 
48 
79 
114 
81 
62 
66 
37 
116 
82 
148 
148 
77 
91 
89 
105 
346 
73 
47 
112 
73 
8 
89 
115 
99 
63 
81 
SO 
56 
245 
130 
66 
171 
88 
39 
49 
127 
35 
65 
36 
150 
14 
87 
100 
79 
70 
127 
22 
54 
151 
4.502 
Provincia de mayor nú- \ 
mero proporcional deab- ( 
sueltos en segunda ins- ^amora-
tancia. 
RELACION A UNO Y PROPORCION 
por ciento entre los absueltos en pri-
mera instancia y los en segunda. 
Absueltos. 
13 
8 
4 
4 
11 
1 
30 
42 
23 
6 
1 
16 
6 
6 
17 
10 
1 
7 
6 
>» 
2 
3 
9 
10 
17 
10 
7 
2 
16 
33 
4 
3 
5 
7 
17 
13 
4 
4 
28 
18 
6 
3 
24 
7 
28 
14 
518 
Relación. 
28 
6*07 
14'25 
20*25 
15'50 
6'00 
37'00 
3'87 
r o s 
e'43 
24'66 
77,00 
3*69 
14*83 
17'50 
SO'SS 
7'30 
47*00 
le'oo 
1217 
>J 
44*50 
38-33 
11*00 
6'50 
4'76 
6-25 
28'00 
24'50 
18'S7 
33'00 
10*69 
2'67 
14'75 
16*33 
25'40 
7*86 
3'82 
2'77 
375S0 
3'SO 
311 
s'se 
13*16 
14*00 
5*29 
314 
1*93 
10*79 
5'69 
1-93 
Proporción 
405 
C C C X X X I — R E L A C I O N Y PROPORCION ENTRE LOS CORREGIDOS G I M N A T 1 Y A M E N T E , LOS EN M C 1 0 Y LOS AESÜELTOS. 
P R O V I N C I A S . 
Alava 
Albacete 
Alicante 
Almería 
Ávila. 
Badajoz 
Baleares 
Barcelona. . . 
Búrgos 
Cáceres 
Cádiz.. 
Canárias. . . . 
Castellón.. . 
Ciudad-Real.. 
Córdoba 
Coruña , 
Cuenca 
Gerona 
Granada 
Guadalajara. 
Guipúzcoa.. 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
León 
Lérida 
Logroño 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
Múrcia 
Navarra 
Orense 
Oviedo 
Falencia... 
Pontevedra. 
Salamanca. 
Santander.. 
Segovia. . . 
Sevilla.... 
Sória 
Tarragona. 
Teruel. . . . 
Toledo. . . . 
Valéncia. . 
Valladolid, 
Vizcaya... 
Zamora.. 
Zaragoza. 
NUMERO 
de corregidos 
guLernatrva-
menie. 
PENÍNSULA É ISLAS ADÍAGENTES. . . 
342 
789 
2.694 
410 
1.016 
1.687 
1.256 
2.306 
1.193 
2.248 
1.246 
164 
6.653 
802 
906 
543 
2.330 
269 
818 
2.286 
185 
963 
2.557 
. 957 
608 
266 
3.004 
25 
3.580 
1.568 
1.715 
6.484 
221 
549 
657 
114 
1.321 
892 
572 
597 
2.020 
1.136 
3.700 
1.084 
4.606 
1.532 
392 
1.196 
8.826 
R E L A C I O N 3i A Ü N 0 Y FROPORC10IÍ POR CIENTO E S T R E L O S CORREGIDOS G U B E R S A T 1 V A M E S T E Y LOS E S JUICIO EN L A S INSTANCIAS 
PRIMERA Y SEGUNDA. 
Corregidos. 
81.285 
Provincia de mayor número proporcional de| Lug0> 
corregidos en juicio 
Relación. 
309 
729 
885 
607 
1.180 
808 
172 
670 
_ 827 
1.139 
1.233 
756 
808 
883 
931 
546 
972 
223 
928 
1.134 
124 
696 
1.733 
1.187 
587 
389 
674 
204 
5.920 
794 
467 
2.461 
289 
480 
429 
416 
678 
585 
1.234 
1.235 
649 
.876 
1.201 
1.309 
914 
1.173 
134 
546 
2.199 
45.323 
204 
111 
ros 
3'04 
0*68 
0'86 
^og 
7'30 
3'44 
1'44 
1'97 
r o í 
{)'20 
8,23 
O'Ol 
0*98 
0'99 
2,40 
1'21 
0'88 
2*02 
119 
r38 
118 
0'81 
r o 4 
0'68 
4'46 
012 
0'60 
1'97 
3,67 
2'63 
0,76 
114 
1-53 
0- 27 
195 
1- 52 
0'46 
0'48 
B U 
1'30 
3'08 
O'SS 
504 
r 3 1 
2'93 
219 
4''01 
r79 
Proporción. 
012 
PRIMERA. 
Corregidos. 
go^s 
92'40 
32*85 
14805 
11614 
47'90 
13'69 
29'05 
69'32 
50'49 
98'96 
460'98 
1214 
11010 
102'76 
100'55 
4172 
82,90 
113'45 
49-61 
67'03 
• 72,27 
67'77 
124'03 
96'55 
146'24 
22*44 
816'00 
165'36 
50'64 
27'23 
B7'95 
130'77 
87'43 
65'30 
364'91 
51'33 
65'58 
215'73 
206 87 
3213 
7711 
32'46 
120,76 
19,84 
76'57 
3418 
45'65 
24,92 
),76 
816'00 
Provincia de mayor número proporcional de corregidos en primera instancia Lugo. 
Relación. 
292 
701 
854 
598 
1.123 
781 
168 
612 
729 
1.093 
1.201 
735 
778 
851 
909 
523 
927 
199 
886 
1.099 
118 
660 
1.687 
1.162 
547 
364 
621 
182 
5.848 
779 
454 
2.417 
274, 
461 
390 
362 
658 
554 
1.201 
1.209 
616 
842 
1.137 
1.248 
884 
1.109 
123 
507 
2.129 
43.602 
182 
Proporción. 
117 
r i 3 
315 
0'69 
0'90 
216 
7'48 
r64 
2'06 
i m 
0'22 
ra 
0,94 
l'OO 
r o 4 
2'51 
r35 
0,92 
2,08 
r57 
1'46 
1'52 
0'82 
111 
0'73 
4'84 
014 
o'ei 
201 
268 
0'81 
119 
i;68 
031 
2'01 
r 6 i 
0'48 
0'49 
3'28 
r35 
3'25 
* 0'87 
5'21 
r38 
319 
2'36 
415 
r86 
014 
SEGUNDA. 
Corregidos. 
85'38 
SS'SS 
3r70 
145*85 
11053 
46'30 
13*38 
26'54 
61*11 
48*62 
96'39 
44817 
11*69 
106*11 
100*38 
96*32 
39*79 
73*98 
108'31 
48'07 
63'78 
68*54 
65'98 , 
121*42 
89*97 
186*83 
20*67 
728'00 
lOB'SS 
. 49*68 
26*47 
37*28 
123*98 
83'97 
58'60 
317'54 
49'81 
66'11 
209'97 
202'51 
30'50 
7412 
30*73 
115*50 
19*19 
72'32 
31'38 
42*39 
2412 
53*64 
728'00 
Relación. 
17 
28 
31 
9 
57 
27 
4 
58 
98 
46 
32 
21 
30 
32 
22 . 
23 
45 
24 
42 
35 
6 
36 
46 
25 
40 
25 
53 
22 
72 
15 
13 
44 
15 
19 
39 
54 
20 
37 
38 
26 
33 
34 
64 
61 
30 
64 
11 
39 
70 
1.721 
20*12 
2818 
86'90 
45'55 
17'82 
62'48 
314*00 
39'76 
12'17 
48*87 
38'94 
7'81 
221'78 
25'06 
41*18 
23*61 
51'78 
i r 2 i 
19*48 
65*31 
30*83 
26'75 
55*59 
38*28 
15'20 
10*64 
56'68 
1*14 
49'72 
104*53 
181*92 
147'36 
14'73 
28'89 
16*85 
211 
66*05 
2411 
17'33 
22'96 
6121 
33'41 
57*81 
17*77 
158*53 
23*94 
35*63 
30*67 
125*80 
Proporción. 
Provincia de mayor número proporcional de corregidos en seguuda instancia. 
Lugo. 22 
47*23 
1*14 
4*97 
3*55 
1*15 
2*20 
5*61 
reo 
0*33 
2*52 
8*21 
2*05 
2*57 
12*80 
0*45 
8*99 
2*43 
4*24 
1*93 
8*92 
5*13 
1'58 
3 24 
3'73 
1*80 
2*61 
6'58 
9'40 
r76 
88'00 
2*01 
0'96 
0'76 
, 0'68 
6*79 
3'46 
5 94 
47'37 
r 5 i 
415 
5*77 
4'36 
163 
2*99 
1'73 
5'63 
0'65 
4*18 
2*81 
3'26 
0*79 
2*12 
SS'OO 
406 
PROVINCIAS. 
Alava 
Albacete 
Alicante 
Almería 
Avila 
Badajoz... , . 
Baleares 
Barcelona.,. 
Burgos 
Cáceres. . . . 
C á d i z . . . . . . . 
Canarias 
Castellón 
Ciudad-Real. 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca. 
Gerona 
Granada. . . . 
Guadalajara. 
Guipúzcoa... 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
León 
Lérida 
L o g r o ñ o . . . . 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
Murcia ^ 
Navarra 
Orense 
Oviedo 
Paléncia 
Pontevedra.. 
Salamanca... 
Santander... 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona... 
Teruel 
Toledo 
Valéncia 
Valladolid... 
Vizcaya 
Zamora 
Zaragoza.... 
NUMERO 
de 
habitantes. 
Península é Islas adyacentes 
96.398 
2(H 418 
378.958 
313.664 
-164.039 
404.981 
262 893 
713.734 
333.3,:í6 
302.134 
390 192 
234 046 
260.919 
244 328 
351 536 
551.989 
229.959 
310-970 
444-629 
199 088 
156-493 
174-391 
257.839 
343.879 
348-756 
306-994 
173.812 
424.186 
475.783 
451.406 
380.969 
297.422 
371.818 
524 529 
185 970 
428.886 
263.516 
214.441 
146.839 
463.486 
147.468 
320.593 
238.628 
328.755 
606.608 
244.023 
160.579 
249.162 
384.176 
15.464.340 
Provincia de mayor número propor- | ^ 
cional de corregidos jJNavarra... 
C C C X X X I I . — R E L A C I O N Y PROPORCION IMÍ LAPOBlAClOJj 
R E L A C I O N A U N O Y PROPORCION POR DIEZ }\ 
G O R f B . 3E: G-IC XI» O S 
EN Sü NUMERO TOTAL. 
651 
1.518 
3.579 
1.017 
2.196 
2 493 
1.428 
2.976 
2.020 
3.387 
2.479 
920 
7.461 
1.685 
1.837 
1.089 
3.302 
492 
1.746 
3.420 
309 
1.659 
4.290 
2.144 
1.195 
655 
3.678 
229 
9.500 
2.362 
126.608 
8.945 
148'08 
132'48 
105'88 
310'39 
74'70 
162,32 
184'10 
239,83 
165,03 
89'20 
157'40 
254'40 
34'97 
145'00 
191'36 
506"87 
69'64 
632'0o 
254'66 
58'21 
506'45 
105'12 
60'10 
161'32 
29r84 
468'69 
47'26 
1.852'34 
50'08 
191'11 
174'60 
33'25 
729'06 
509'74 
171'24 
809'22 
131'82 
us'ig 
81'30 
252'98 
55'25 
159'34 
48'69 
137'38 
109'89 
90'21 
30 5'28 
143'03 
34'85 
122'14 
33'25 
67'53 
75,48 
94'44 
32'25 
133'87 
61'61 
54'32 
41'70 
60'60 
112'10 
63'53 
39'31 
285'95 
6.8'92 
52'26 
19'75 
143'59 
15'82 
39'27 
171'78 
19'74 
95M3 
61'99 
34-26 
2r34 
211*61 
, 5'39 
199,88 
52'32 
57'26 
300'75 
13'72 
19'62 
58'39 
12'36 
75'86 
122'99 
39,52 
180'99 
62'76 
205'38 
72'78 
90'99 
110'85 
32'76 
69'89 
286'97 
SI'S? 
300'75 
Provincia de mayor número proporcional de corregidos) p . n 
gubernativamente, { uasieuon. 
342 
7S9 
2.694 
410 
1 016 
1.687 
1.236 
2.306 
1.193 
2.248 
1.246 
164 
6.653 
802 
906 
543 
2.330 
269 
818 
2.286 
185 
963 
2.557 
937 
608 
266 
3.004 
25 
3.580 
1.568 
1.715 
6.484 
221 
549 
657 
114 
1.321 
892 
572 
597 
2.020 
1.136 
3.700 
1.084 
4.606 
1.532 
392 
1.196 
8.826 
81.283 
6.653 
281'87 
254'90 
140'59 
769'91 
161'63 
240'06 
209'31 
309-51 
279'42 
134'40 
313'15 
1.427'11 
39'22 
304'65 
388'01 
1.016,55 
98'69 
1.156'02 
543'56 
87'09 
845'91 
181'09 
100-83 
•3fi1'42 
573'61 
1.154'11 
57'86 
16.967'44 
132'90 
287'89 
222'14 
45'8 7 
1.682'43 
955'42 
283'06 
3.762'16 
199'48 
240'40 
256'71 
776'36 
73*00 
282'21 
64'49 
303'28 
131'69 
159'28 
409'64 
208'33 
43'53 
190'24 
39'22 
35'48 
39'23 
71'09 
12-99 
61'94 
41'66 
47'78 
32'39 
35'79 
74'40 
31'93 
7'01 
254'98 
32'82 
25'77 
9'84 
101'32 
8'65 
18'40 
1U'82 
11' 
55'22 
99'17 
27'67 
17'43 
8'66 
172'83 
0-59 
75'24 
34'69 
43'02 
218'01 
5'94 
10'47 
35'33 
2'66 
50'13 
41'59 
38'95 
12'88 
136'98 
35'43 
155'05 
32-37 
75'93 
62'77 
24'41 
48'00 
229'73 
52'56 
EN JL'ICIO EN LAS INSTANCIAS 
P R I M E R A Y SEGUNDA. 
254'98 
309 
729 
885 
607 
1.180 
808 
172 
670 
827 
1.139 
1.233 
756 
808 
883 
931 
546 
972 
223 
928 
1.134 
124 
696 
1.733 
1.187 
587 
389 
674 
204 
5.920 
794 
467 
2.461 
289 
480 
429 
416 
678 
585 
1.234 
1.235 
649 
876 
1.201 
1.309 
9)4 
1.178 
134 
546 
2.199 
45.323 
5 920 
312,00 
27S'88 
428'20 
320'04 
139'01 
3 01'21 
1.528'43 
1.065,27 
403'90 
265'26 
3')6-46 
309-71 
322-92 
276'70 
377,59 
L O ] 0^1 
236'58 
1.394'48 
479'12 
165'56 
1,262-04 
250'56 
148'78 
291'40 
394'13 
789'18 
257'88 
2.079'34 
80'37 
120'86 
128'65 
1.092'76 
433'49 
1.030'97 
388'67 
366'57 
119'00 
375'29 
227'22 
365'97 
198'69 
25)'U 
663'68 
208'03 
1.198'35 
456,34 
174'70 
341'20 
80'37 
32'05 
36-25 
23'35 
19-26 
71'93 
19'95 
6'34 
9'31 
24'81 
37'70 
31'60 
32'30 
30'97 
36M0 
26'49 
9'91 
7'17 
2o'87 
56'96 
7-93 
39'91 
67'2l 
34'32 
16'83 
12'68 
38'78 
4 
124'64 
17'63 
12'24 
82'74 
7'78 
9'15 
23'06 
9'70 
25'73 
27'29 
84'04 
26'64 
44'01 
27'32 
50'33 
40'41 
15'06 
48'08 
. 8'36 
21'89 
37'24 
29'31 
124'64 
P R I M E R A . 
292 
701 
854 
598 
1.123 
781 
168 
612 
729 
1.093 
1.201 
735 
778 
851 
909 
523 
927 
199 
886 
1.099 
118 
660 
1.687 
1.162 
547 
364 
621 
182 
5.848 
779 
454 
2.417 
274 
461 
390 
362 
658 
554 
1 201 
1.209 
616 
842 
1.137 
1.248 
884 
1.109 
123 
507 
2.129 
43.602 
5.848 
330'13 
286'90 
443'74 
527'87 
146'07 
513'54 
1.564'84 
i.^e^o 
457-28 
276'42 
324'89 
3I8'43 
335'37 
287'11 
386'74 
1.055'43 
248-07 
1.362'66 
501'84 
181M5 
1.326'21 
264'22 
152'84 
297'66 
637'58 
842'39 
279'89 
2.330'69 
81-36 
579'47 
839'14 
123'06 
1.356'93 
1.137'81 
476-84 
1.184'77 
40o'48 
387'08 
122'26 
383'36 
239'40 
380'04 
209'88 
263'43 
686'21 
220'04 
1.305'52 
491'44 
180-45 
354'67 
81'36 
30-29 
34'86 
22'34 
18'94 
68'46 
19-29 
6'39 
8'57 
21'87 
36'17 
30'78 
31'4o 
29'82 
34'87 
25'86 
9'48 
40'31 
• 6'40 
19'93 
55'20 
7'54 
37'85 
65'43 
33'39 
15'68 
11 '86 
35'73 
4'29 
122'91 
17'26 
11'92 
81'26 
7'37 
8'79 
20'97 
8'44 
24'97 
25'83 
81-78 
26'09 
•41'77 
26-26 
47'65 
38'66 
14'57 
45'44 
7'66 
20'35 
55'42 
28'20 
122'91 
SEGUNDA. 
17 
28 
31 
9 
67 
27 
4 
58 
98 
46 
32 
21 
30 
32 
22 
23 
45 
24 
42 
35 
6 
36 
46 
2o 
40 
25 
53 
22 
72 
15 
13 
44 
15 
19 
39 
54 
20 
31 
33 
26 
33 
34 
64 
61 
30 
64 
11 
39 
70 
1.721 
57 
5.670'47 
7.182'78 
12.224'45 
35.073'78 
2.877'88 
14.999'30 
65.723'2o 
12.305'76 
3.401-60 
6.568'13 
12.193'30 
11.145'05 
8.697'30 
7 635'25 
16.069'22 
23.999'52 
5.100!20 
12.957'08 
10 586'40 
5.688,23 
26.082'17 
4.844'20 
5 605'20 
13,835'16 
8.718'9ü 
12.279'76 
3.279'47 
19 28ri8 
6.608'12 
30.093'73 
29.305'31 
6.759'59 
24.787'86 
27.606'78 
4.768'46 
7.942'33 
13.175'80 
6.917'45 
4.449'67 
17.826'38 
4.468'73 
9.4i9'21 
3.728'56 
5.389'42 
20.220'27 
3.812'86 
14.598'09 
6.388'77 
5.488'23 
8.985'67 
2.877'88 
1'76 
1'39 
0'81 
0'32 
3'4-i 
0'66 
0'15 
0'74 
2'94 
1'53 
0'82 
0'90 
1'15 
1 
0'63 
0'43 
1'96 
0'77 
0'94 
1'76 
0'39 
2'06 
1'78 
0-73 
1'15 
0'82 
3'0S 
0'51 
1'73 
0'37 
0'32 
1'48 
0'41 
0'36 
2'09 
1' 
0'76 
1'46 
2'26 
0'55 
2'24 
1'06 
2'68 
1 
0'49 
2'64 
0'69 
1'54 
1'S2 
l ' l l 
3-47 
122 
85 
6,6 
77 
38 
146 
124 
171 
154 
78 
107 
95 
111 
363 
83 
48 
119 
79 
8 
91 
118 
108 
75 
98 
58 
58 
255 
137 
68 
187 
121 
63 
52 
132 
62 
82 
49 
154 
18 
115 
118 
85 
75 
151 
29 
82 
163 
5.020 
363 
2.008,29 
2.186'06 
3.106'21 
2.485-44 
3.259-50 
6.918'23 
4.888'59 
2.688'33 
1.766'87 
2.333'71 
3.000'59 
2.438'50 
2.571'87 
3.167'00 
1.o20'63 
2.770'59 
6 478'54 
3.736'28 
2.520-10 
19.561'62 
1.916'37 
2.185'08 
3.202'ñ8 
4.6o0'08 
3.132'59 
2.996'76 
7.313'55 
1.865'82 
3.294'94 
5.602'48 
1.590-49 
3.07'2:87 
8.325'86 
3.576'35 
3 249,14 
4.2o0'26 
2 615'13 
2.996'72 
3.009-62 
8.192'67 
2.787'74 
2.022'27 
3.867'71 
S.OSSMI 
1.616'04 
5 537-21 
3.038'56 
2.328'34 
3.080'54 
1.520'63 
Provincia de mayor número proporcional de corregidos en juicio Madrid. 
Provincia de mayor número proporcional de corregidos en juicio en primera instancia Madrid. 
Provincia de mayor número proporcional de corregidos en juicio en segunda instancia Avila. . 
Provincia de mayor número proporcional de absueltos en primera y segunda instancia [ Coruña. 
Provincia de mayor número proporcional de absueltos en primera instancia _ Coruña 
Provincia de mayor número proporcional de absueltos en segunda instancia 
Provincia de mayor número proporcional de llamados á juicio 
Provincia de mayor número proporcional de llamados á juicio en primera instancia ^ 
Provincia de mayor número proporcional de llamados á juicio en segunda instancia 
Provincia de mayor número proporcional de juicios ejecutoriados ^ 
Provincia de mayor número proporcional de juicios ejecutoriados en primera instancia •• 
Provincia de mayor número proporcional de juicios ejecutoriados en segunda instancia 
407 
R E G I D O S , LOS LLAMADOS A J U I C I O , LOS JUICIOS Y LOS A B S U E L T O S . 
^ I T A N T E S E N T R E L A P O B L A C I O N Y L O S 
|}í US INSTANCIAS 
79 
114 
SI 
62 
66 
37 
116 
82 
148 
148 
77 
91 
89 
i 03 
346 
73 
47 
112 
73 
8 
89 
115 
99 
60 
SI 
50 
56 
2 Í 3 
130 
66 
171 
88 
59 
49 
127 
53 
65 
36 
130 
14 
87 
100 
79 
70 
127 
22 
34 
151 
4 502 
2 008'29 
2.5¿i5'80 
3.324'19 
3.897'09 
2.645'79 
6.136'08 
7 i05'22 
6.152'88 
4.063'32 
2.041'44 
2.636'43 
3.039'94 
2.867'14 
2.745'25 
3.348'00 
1 595'34 
3.150'12 
6.616'38 
3.969'90 
S.725'87 
19.561'62 
1.959'45 
2.242'08 
3.493'72 
5.365'48 
3.790'05 
.3.476'24 
1.574'75 
1.942'00 
3 472-35 
5.772'26 
1.739'31 
4.225'20 
8.890'32 
3.795'31 
3.377'06 
4 791)20 
3.299>09 
4.078.86 
3.089.91 
10.533 43 
3.684'97 
2.386'28 
4161'46 
8,665'83 
1.921'44 
7.299'05 
4.614'11 
2.544'21 
3.434'99 
4'98 
3'93 
3'01 
2'57 
3'78 
1'63 
1'41 
1'63 
2'46 
4'89 
3'79 
3'28 
3'49 
3'64 
2'99 
6'27 
3'17 
1'51 
2'52 
3'67 
0'51 
5'10 
4-46 
2'86 
1- 86 
2'64 
2'87 
1'32 
S'^  
2'8? 
1'73 
5'74 
2'37 
1'12 
2'63 
2'96 
2'08 
3'03 
2'4fi 
3'23 
0'95 
2- 71 
4'19 
2'4(i 
1'15 
5'20 
1'37 
2'16 
3'93 
2'91 
346 1.595'34 6'27 
Búrgos. . 
SEGUNDA. 
10 
24 
14 
518 
15.470'61 
47.369'75 
7.8916'00 
41.009'75 
36.816'45 
262.893'0Ü 
23.791'13 
7.937'05 
13.136'27 
65.032'00 
234.046'00 
16.307'44 
4«'721'33 
58.589-33 
32.469,94 
22.995'90 
310.970'00 
63.518'43 
33.181'33 
» 
87.195'30 
85.946'33 
38.431'00 
34.875'56 
18'038'A7 
21.726'50 
212.093'00 
47.578'50 
64.486'5? 
190.484'50 
18.588'87 
11.267'21 
131.132'25 
61.990'00 
85.777'20 
37.645'14 
12,614'18 
11 295'31 
115.871'30 
36.867'00 
11.449'75 
13.257'11 
54.792'30 
121.321'60 
10.167'62 
22.939'86 
8.898'29 
27.441'14 
29.853'93 
0'64 
0'21 
0'12 
0'24 
0'27 
0'03 
0'42 
1'26 
0'77 
0'16 
0'05 
0'61 
0-24 
0'17 
0'30 
0'44 
0'03 
0'15 
0'30 
» 
0'12 
0'11 
0'26 
0'29 
0'35 
0'47 
0'04 
0'21 
0'15 
0'06 
0'34 
o'se 
O'OS 
0'17 
0'lí 
0'27 
0'79 
0'89 
0-09 
0-27 
0'87 
0'75 
0'18 
0'09 
0'99 
0'44 
1'13 
0'36 
0'34 
7.937'05 1'26 
Madrid.. 
LLAMADOS A JUICIO EN LAS INSTANCIAS 
P R I M E R A Y SEGUNDA. 
357 
821 
1.007 
692 
1.246 
883 
210 
816 
931 
1.310 
1 387 
834 
915 
978 
1.042 
909 
1.035 
271 
1.047 
1.213 
132 
787 
1 851 
1.293 
662 
487 
732 
262 
6.173 
931 
535 
2.648 
410 
543 
481 
548 
740 
667 
1.283 
1.389 
667 
991 
1 319 
1.394 
989 
1 3'24 
163 
628 
2.364 
50 343 
270'02 
244-97 
376!32 
456,16 
131'65 
457'61 
1.251'87 
874'67 
350'53 
230'64 
281'32 
280'63 
285'16 
249'82 
337'36 
607'25 
217'97 
1.147'49 
424'67 
164'13 
1.185'55 
221'59 
139'20 
267'09 
526'82 
630'38 
237'45 
1.619'03 
77'05 
484'86 
712'09 
112'36 
906'87 
965'98 
386'63 
782'63 
3o6'10 
321'50 
114'45 
333'68 
221'09 
323'51 
180'92 
235'83 
613'35 
184'31 
9S5'15 
396'75 
162,51 
307'23 
37'03 
40'82 
26'57 
21'92 
75'96 
21'85 
7'9S 
11'43 
28'53 
43'36 
35'55 
35'63 
35'07 
40'03 
29'64 
16'46 
45'88 
8'71 
23'55 
60-93 
8'43 
45'12 
7-1'79 
37'44 
18-98 
15'86 
12"11 
6"18 
129'78 
20'62 
14'04 
89'03 
11'03 
10'35 
25'86 
12'78 
28'09 
31'10 
87'37 
29-97 
45'23 
W 9 \ 
55'27 
42'40 
16'30 
34'25 
10'15 
25'20 
61'53 
32'53 
6.175 77'05 129'78 
Madrid.. 
P R I M E R A . 
-340 
780 
968 
679 
1.18.. 
847 
205 
728 
811 
1.241 
1.349 
812 
869 
940 
1.014 
869 
1.000 
246 
998 
1.172 
126 
749 
1.802 
1.261 
612 
445 
671 
238 
6.093 
909 
520 
2.588 
362 
520 
439 
489 
713 
619 
1.237 
1.359 
630 
929 
1.237 
1.327 
954 
1.236 
145 
561 
2.280 
48.104 
283'50 
257'97 
391'49 
464'90 
138-43 
478'13 
1.282'40 
980-40 
411'04 
243-46 
289'24 
288'23 
300'25 
259'92 
346'68 
635'20 
229'95 
1.264'11 
443'52 
169'87 
1.242'01 
232-83 
143-08 
274'29 
569'86 
689'87 
259-03 
1 782'29 
78'09 
496'6U 
732'63 
114'93 
1.027'12 
1.008'71 
423'62 
877'07 
369'59 
346-43 
118'71 
341'05 
234'07 
345'09 
192-90 
247'74 
635'86 
197-43 
1.107'44 
444'14 
168'50 
321'53 
35'27 
38'78 
25'54 
21'51 
72'24 
20'91 
7'80 
10'20 
24'33 
41'07 
34'57 
34'69 
33'31 
38'47 
28-84 
15'74 
43'4S 
7'91 
22'49 
58'86 
8'04 
42'95 
69'89 
36'46 
17'54 
U'oO 
38'60 
5-61 
128'06 
20'14 
13'65 
87-01 
9'74 
9'91 
23'6l 
11'40 
27'06 
28'87 
29'30 
42'72 
28'97 
51'«3 
40'16 
15'72 
50'65 
9'03 
22'30 
59'34 
31'10 
6.093 78'09 128'06 
Búrgos. 
SEGUNDA. 
17 
41 
39 
13 
61 
38 
5 
88 
140 
69 
38 
22 
46 
38 
28 
40 
55 
25 
49 
41 
6 
38 
49 
34 
50 
42 
61 
24 
2.239 
5.670'47 
4.905'32 
9.716'87 
24 282'00 
2.689'16 
10 657'40 
52.578'60 
8.110'61 
2 381'11 
4.378'75 
10 268'21 
10.638'45 
5 672'13 
6.429'68 
1.255'46 
13,799'72 
4.181'07 
12 438-80 
9.074'06 
4.855'81 
26.082'17 
4.589'23 
5.262'02 
10.172'91 
6.975'12 
7.309'38 
2 849'38 
17.674'42 
5 802'26 
20.518'45 
25.398'00 
"4.957'03 
7.746-21 
22.805'61 
4.427'85 
7.269'25 
9.759'86 
4.467'52 
3.192'15 
15.449-51 
3.985'62 
5.170'85 
2.910'IO 
4.906'80 
17.331-66 
2.772-00 
8.921'05 
3.718'83 
4.573'52 
6.906-81 
140 
1'76 
2'04 
ro3 
0'41 
3'72 
0'94 
0'18 
¡'23 
4'20 
2'29 
0'98 
0'94 
1'76 
1'56 
0'80 
0'72 
2-40 
0'80 
1'06 
2'07 
0'39 
2'17 
1'90 
0'98 
1'44 
1'36 
3'51 
0'57 
1'72 
0'48 
0'39 
2'02 
1'29 
0'44 
2'25 
1'38 
1'03 
2'23 
3'13 
0'67 
2'51 
1'94 
3'44 
2'3 4 
0'S8 
3'60 
1'12 
2'70 
2'19 
1'43 
JUICIOS EJECUTORIADOS EN LAS INSTANCIAS 
2.381 MI 
Madrid. 
P R I M E R A Y SEGUNDA. 
193 
540 
716 
438 
799 
675 
159 
604 
728 
849 
1.204 
511 
6M 
628 
731 
481 
686 
217 
742 
833 
107 
519 
1.289 
871 
450 
398 
518 
145 
S.064 
727 
331 
1.443 
2.S5 
377 
373 
310 
592 
450 
708 
1.050 
465 
727 
816 
1.002 
734 
844 
118 
384 
1.720 
35.192 
499*47 
372'44 
529'27 
720'69 
205'31 
599'97 
1 653'41 
1.181'67 
457'91 
355'87 
324'00 
458'01 
4O7'0S 
389'06 
480'90 
1.147'59 
335'22 
1.433'04 
59g'23 
239'00 
1,462'55 
336'01 
200'0a 
397'11 
775'01 
771'34 
335'54 
2 918'52 
93'93 
620'92 
1.150'96 
206'H 
1.304'62 
1.391'32 
498'58 
1 383'50 
445 13 
476'54 
207-40 
441'41 
317'14 
440,98 
292'44 
328'10 
826'44 
289'13 
1.360'84 
648'8tí 
223'36 
439'43 
20'02 
26-85 
18'89 
13'88 
48'71 
16'67 
6- 05 
8'46 
21'53 
28M0 
30'85 
21'83 
24'57 
25'70 
20'79 
8'71 
29'83 
6'98 
16'69 
41-84 
6'84 
29'76 
49'99 
25'18 
12-90 
12'96 
29'80 
3'42 
106'43 
16'11 
8'69 
48'51 
7'67 
7'19 
20'05 
7- 23 
22'46 
20'98 
48'21 
22'65 
31'53 
22'68 
34'19 
30'47 
12'10 
38'68 
7'35 
15'41 
44'77 
5.064 93'95 106'43 
Madrid. 
180 
511 
685 
429 
775 
636 
155 
551 
622 
798 
1.171 
489 
613 
599 
709 
444 
652 
186 
699 
798 
101 
486 
1.242 
844 
409 
336 
465 
124 
4.988 
711 
319 
1 380 
267 
357 
330 
275 
562 
411 
686 
1.020 
433 
675 
750 
940 
710 
761 
100 
347 
1.643 
33.394 
535'55 
393 58 
553'22 
733'81 
211'66 
636'76 
1.692'86 
1.295'34 
535'94 
378'61 
333'20 
478'62 
425'64 
407'89 
495'83 
120-69 
352'70 
1.671'88 
636-09 
249'48 
1 549'43 
358'83 
207'60 
409'81 
852'70 
862'34 
373'79 
3 420'85 
95'38 
634'89 
1.194'26 
215'52 
1.392'57 
1.469'27 
363'54 
1.559'59 
469'00 
521-75 
214'05 
454'40 
340'57 
474'95 
318'17 
349'71 
854'38 
320'66 
1.605'79 
718-05 
233'83 
463'09 
18'67 
25'41 
18'09 
13'59 
47'24 
15'70 
5- 76 
7'72 
18'66 
26,41 
30-01 
20'89 
23'49 
24'51. 
20'16 
8'0/l 
28'35 
5'98 
15'72 
40'08 
27'87 
48'17 
24'40 
11'73 
11'60 
26'75 
2'92 
104'84 
15'74 
8'37 
46'40 
7'18 
6'81 
17'74 
6'41 
21'33 
19'17 
46'71 
22'00 
29'36 
21'.05 
31'43 
28-59 
11'70 
35'28 
6- 23 
13'93 
42'76 
21'39 
4.988 95'38 104'84 
Teruel.. 
SEGUNDA. 
13 
29 
31 
9 
24 
39 
4 
53 
106 
51 
33 
22 
28 
29 
7.415'23 
6.935'10 
12.224'45 
35.073'78 
6.834'00 
10.384'12 
65.723'25 
13.466'67 
3 144'86 
5.924'2ü 
11.824'00 
10.638-45 
9.31803 
8.425'10 
22 16.069'22 
37 14.918'62 
6.763'50 
31 10.031'30 
43 10.340'21 
5.688"23 3 5 
6 26.082'17 
1.798 
5.284'57 
5.485'94 
27 12.810'33 
8.506'24 
7.309-38 
3.279'47 
20.199-33 
6.260'33 
28.212'87 
31.747'42 
4.721'00 
20.656'56 
26.226'45 
4 324'88 
12 253-89 
8.783'87 
5.498'49 
6.674'50 
13 449'51 
4.608'38 
6.165'25 
3 615'58 
5.302'50 
25 275'33 
2.940'03 
8.921'05 
6.734'11 
4.989'30 
8.600'86 
66 3.615'58 
1'35 
1'44 
0'80 
0'29 
1'47 
0'97 
0-29 
0-74 
2'87 
1'69 
0^ 4 
0'94 
1'08 
1'19 
0'63 
0'67 
1'48 
l'OO 
0'97 
1'76 
0'39 
1'89 
1'82 
0,78 
1'17 
1'36 
3'05 
O'oO 
1'59 
0'38 
0'32 
2'11 
0'49 
0'37 
2'31 
0'82 
1'13 
1'81 
1'50 
0'66 
2rl7 
1'63 
3'76 
1 
0'40 
3'40 
1'12 
1'48 
2'01 
1'23 
3,76 
PROVINCIAS. 
Alava. 
Albacete. 
Alicante. 
Almena. 
Avila. 
Badajoz. 
Baleares. 
Barcelona. 
Búrgos. 
Cáceres. 
Cádiz. 
Canárias. 
Castellón. 
Ciudad-Real. 
Córdoba. 
Coruña. 
Cuenca. 
Gerona. 
Granada. 
Guadalajara. 
Guipúzcoa. 
Huelva. 
Huesca. 
Jaén. 
León. 
Lérida. 
Logroño. 
Lugo. 
Madrid. 
Málaga. 
Murcia. 
Navarra. 
Orense. 
Oviedo. 
Palencia. 
Pontevedra. 
Salamanca. 
Santander. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Teruel. 
Toledo. 
Valéncia. 
Valladolid. 
Vizcaya. 
Zamora. 
Zaragoza. 
Península é Islas ad-
yacentes. 
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PROVINCIAS. 
Alava 
Albacete 
Alicante., . . 
Almería . . . . 
Avila 
Badajoz 
Baleares.... 
Barcelona... 
Búrgos 
Gáceres 
Cádiz 
Canarias.... 
Castellón 
Ciudad-Real. 
Córdoba . . . . 
Corana... . . 
Cuenca 
Gerona 
Granada.... 
Guadalajara. 
Guipúzcoa . 
Huelva, . . . . 
Huesca 
Jaén 
León. 
Lérida. 
Logroño . . . . 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
Murcia 
Navarra 
Orense 
Oviedo 
Falencia 
Pontevedra.. 
Salamanca.. 
Santander . . 
Segovia 
Sevilla. 
Soria 
Tarragona... 
Teruel 
Toledo 
Valéncia 
Valladolid... 
Vizcaya 
Zamora..... 
Zaragoza 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES. 
NUMERO 
de corregidos 
guhernati-va-
mente. 
342 
789' 
2.694 
410 
1.016 
1.687 
l.2o6 
2.306 
1.193 
2.248 
1.246 
164 
6.653 
802 
906 
543 
2.330 
269 
818 
2.286 
185 
963 
2.557 
9S7 
608 
266 
3.004 
25 
3.580 
1.568 
1.715 
6.484 
221 
549 
657 
114 
1.321 
892 
572 
597 
2.020 
1.136 
3.700 
1.084 
4.606 
1.532 
392 
1.196 
8.826 
81.285 
Provincia de mayor número proporcional de|T 
absueltos en primera y segunda instancia,.) ° ' 
RELACION A UNO Y PROPORCION P O R CIENTO E N T R E LOS CORREGIDOS G l I B E R M O T A M E S T E Y LOS A B S U E L T O S E J L A S I N S T A N C I A S . 
PRIMERA í SEGUNDA. 
Absuejtos. 
48 
92 
122 
85 
66 
77 
38 
146 
124 
171 
154 
78 
107 
95 
111 
363 
83 
48 
119 
79 
8 
91 
118 
108 
75 
58 
255 
137 
68 
187 
121 
63 
52 
132 
62 
82 
49 
154 
18 
115 
118 
85 
65 
151 
29 
82 
165 
5.020 
Rebiciun. 
7,12 
8'58 
22'08 
4'82 
15'39 
21'91 
33'05 
15'79 
9'62 
1315 
8-09 
2'10 
62'18 
8,44 
8'16 
r so 
28'07 
5'60 
6'87 
28^4 
2312 
10'58 
2r67 
8*86 
8'11 
2'71 
51,79 
0'43 
14,04 
11-45 
25'22 
34'67 
r83 
8'7Í 
12'63 
0'86 
2 r 3 i 
10'88 
11'67, 
3'88 
112,22 
9'88 
3r36 
1275 
6r41 
1015 
13*52 
14'59 
53'49 
1619 
013 
Proporción. 
14'04 
i r e e 
4'53 
20'73 
6'50 
4'56 
3'03 
6'33 
10,39 
7'61 
12'36 
47'56 
1'61 
i r 8 5 
12:25 
66'85 
3'56 
18'22 
14'55 
316 
4'32 
915 
4,61 
i r 2 9 
12'34 
36'84 
1'93 
23200 
712 
' 8,74 
3'97 
^88 
57'01 
1118 
7'91 
i i s ^ g 
4'69 
919 
8'57 
25'96 
0'89 
1012 
319 
7'84 
r63 
9'86 
710 
6,86 
1'87 
618 
232'00 
Provincia de mayor número proporcional de absueltos en primera instancia. 
Provincia de mayor número proporcional de absueltos en segunda instancia. 
Lugo. 
PRIMERA. 
Absueltos. 
48 
79 
114 
81 
62 
66 
37 
116 
82 
148 
148 
77 
91 
89 
105 
346 
73 
47 
112 
73 
8 
89 
115 
99 
65 
81 
50 
56 
245 
130 
66 
171 
88 
59 
49 
127 
55 
65 
36 
150 
14 
87 
100 
79 
70 
127 
22 
54 
151 
4.502 
56 
Relación. 
712 
9^9 
23,63 
5'06 
16'39 
25'o6 
33'9o 
19'88 
14'55 
1519 
812 
213 
7311 
9,01 
8'63 
l'S7 
3r92 
5'72 
7'30 
31'31 
2312 
10'82 
22,23 
9'67 
9'35 
3'28 
60'08 
015 
14'61 
12,06 
' 25'98 
37'92 
2'51 
9,31 
1311 
O'go 
24'02 
13'72 
15'89 
3'98 
144'28 
13'06 
37'00 
13'72 
65'80 
i m 
17,82 
2215 
58'45 
18'06 
Proporción. 
015 
14'Ü4 
lO'Ol 
4,23 
19,76 
610 
391 
2-95 
503 
6'87 
6'58 
11,88 
46'89 
1'37 
1110 
l l ' a9 
63'72 
313 
1717 
319 
4,32 
9,24 
i'SO 
l O ^ 
10'69 
3015 
r66 
224'00 
6'84 
8'29 
3*85 
2'64 
39'82 
10'75 
716 
11110 
416 
7,29 
6'29 
2513 
0'69 
7'66 
2,70 
7'29 
r52 
8'29 
5'61 
4'52 
Í '71 
5'54 
SEGUNDA. 
Absueltos. 
224,00 
Orense. 
13 
8 
4 
4 
11 
1 
30 
42 
23 
6 
1 
16 
6 
6 
17 
10 
1 
7 
6 
>> 
2 
3 
9 
10 
17 
8 
2 
10 
7 
2 
16 
33 
4 
3 
5 
7 
17 
13 
4 
4 
28 
18 
6 
5 
24 
7 
28 
14 
518 
Relación. 
33 
60-69 
336'75 
102,50 
254'00 
153'36 
1.256'00 
76'66 
2810 
97'74 
207'66 
164'00 
415'81 
133-66 
ISl'OO 
31'94 
233 00 
269'00 
116'86 
38100 
»> 
481*50 
852,33 
10633 
60'80 
15'65 
375'50 
12'50 
358*00 
224'00 
857'50 
405'25 
6,70 
137'25 
219,00 
22,80 
188'71 
5217 
44*00 
149*25 
505*00 
40*57 
205'55 
180'66 
921'20 
63*83 
56*00 
42*71 
630*43 
156'92 
6*70 
Proporción. 
1*65 
0*30 
0'98 
0*39 
0*65 
0'08 
1*30 
3*52 
1*02 
0*48 
0'61 
0*24, 
0'75 
0*66 
313 
0*43 
0*37 
0*86 
0'26 
>> 
0*21 
012 
0,94 
1*64 
6*39 
0*27 
8'00 
0*28 
0*45 
012 
0-25 
14*94 
0*73 
016 
4*39 
0*53 
vn 
2'27 
0*67 
0*20 
2*46 
0*49 
0*55 
011 
1*57 
r79 
2'34 
0*16 
0*64 
14*94 
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C C C X X X I V . — R E S Ü M E J l D E CORREGIDOS GUBERNATIVAMENTE, CON DISTINCION 
PROVINCIAS. 
Alava 
Albacete.... 
Alicante.. . . 
Almería. . . . 
Ávila 
Badajoz. . . . 
Baleares 
Barcelona.. 
Burgos . 
Cáceres 
Cádiz 
Canarias 
Castellón. . . , 
Ciudad-Real. 
Córdoba 
Corufia 
Cuenca 
Gerona , 
Granada 
Guadalajara., 
Guipúzcoa.,, 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
León 
Lérida. . . . . , 
Logroño 
Lugo 
Madrid 
Mcílaga 
Murcia 
Navarra 
Orense 
Oviedo 
Falencia.... 
Pontevedra.. 
Salamanca.., 
Santander... 
Segovia. . . . 
Sevilla 
Soria 
Tarragona. ., 
Teruel 
Toledo 
Valéncia . . . , 
Valladolid... 
Vizcaya 
Zamora. . . . 
Zaragoza 
TOTALES 
CORREGIDOS G U B E R N A T I V A M E N T E . 
Hombres. 
302 
666 
2.576 
388 
920 
1.S41 
1.0S1 
2.117 
1.0G6 
1.98S 
1.156 
132 
6.189 
748 
847 
352 
2.162 
237 
687 
2.139 
169 
881 
2.376 
916 
550 
239 
2.761 
22 
3.120 
1.256 
1.581 
5.993 
173 
366 
629 
75 
1.134 
653 
. 552 
547 
1.933 
980 
3.385 
993 
4.302 
1.296 
323 
985 
8.177 
73.628 
Mujeres. 
40 
123 
118 
22 
96 
146 
205 
189 
127 
263 
90 
32 
464 
54 
59 
191 
168 
32 
131 
147 
16 
82 
181 
41 
58 
27 
243 
3 
460 
312 
134 
491 
48 
183 
28 
39 
187 
239 
20 
50 
87 
156 
315 
91 
304 
236 
69 
211 
649 
7.657 
TOTAL, 
342 
789 
2.694 
410 
1.016 
1.687 
1.236 
2.306 
1.193 
2.248 
1.246 
164 
6.653 
802 
906 
543 
2.330 
269 
818 
2.286 
185 
963 
2.557 
957 
608 
266 
3.004 
25 
3.580 
1.568 
1.715 
6.484 
221 
549 
657 
114 
1.321 
892 
572 
597 
2.020 
1.136 
3.700 
1.084 
4.606 
1.532 
392 
1.196 
8.826 
PROPORCIONES. 
Los hombres 
con el total. 
81.285 
88'31 
84,28 
95,62 
94'63 
90'53 
91'35 
83'68 
91'80 
89,36 
88'30 
92,78 
80,49 
93'03 
93'27 
93^9 
64'83 
92'79 
8811 
83^9 
93'57 
91,35 
91'48 
92'92 
93,72 
90'46 
89'85 
9 r 9 i 
88'00 
87'15 
8010 
92'19 
92'43 
78'28 
66'67 
95^4 
65'79 
85'84 
73'20 
wm 
91'63 
95^9 
86*27 
91'49 
9r61 
93'40 
84'60 
82'40 
82'36 
92'65 
Las mujeres 
con el total. 
90,58 
11,69 
15'72 
5*37 
9'45 
8'65 
l O ^ 
S^O 
10'64 
11'70 
7'22 
19'51 
6'97 
6'73 
6'51 
3517 
7'21 
11*89 
16'01 
6'43 
8'65 
8'52 
7'08 
4*28 
9'54 
1015 
8'09 
^'OO 
12*85 
19'90 
7'81 
7'57 
21'72 
33*33 
4*26 
34*21 
14*16 
26*80 
3*50 
8*37 
4*31 
13*73 
8*51 
8*39 
6*60 
15*40 
17*60 
17*64 
7*35 
9*42 
Las mujeres 
con los 
hombres. 
13*25 
18*46 
4*58 
5'67 
10*43 
9*47 
19*51 
8*93 
11*91 
13'25 
7*78 
24*24 
7*50 
' 7*22 
6*96 
54*26 
, 7*77 
13*50 
19*08 
6*87 
9*47 
9*31 
7*62 
4*49 
10*53 
11*29 
8*80 
13*64 
14*74 
24*84 
8*48 
8*19 
27*74 
50'00 
4*45 
52*00 
16*49 
36*60 
3*62 
9*14 
4*50 
15*92 
9*30 
9*16 
7*07 
18*21 
21*36 
21*42 
7*94 
10*40 
C C C X X X V . — C O M P A R A C I O N ENTRE LOS CORREGIDOS GUBERNATIVAMENTE E N 
1859 Y 1860 CON LAS DIFERENCIAS Y PROPORCIONES QÜE 
PROVINCIAS. 
Alava 
Albacete. . . 
Alicante 
Almería . . . . 
Avila 
Badajoz . . . . 
Baleares.... 
Barcelona.. 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Canár ias . . . 
Castellón. . . 
Ciudad-Real. 
Córdoba...., 
Coruña 
Cuenca 
Gerona 
Granada. . . 
Guadalajara. 
Guipúzcoa.., 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
León 
Lérida 
Logroño . . . 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
Murcia 
Navarra.... 
Orense 
Oviedo 
Palencia . . . 
Pontevedra.. 
Salamanca. 
Santander.. 
Segovia. . . . 
Sevilla 
Soria 
Tarragona.. 
Teruel 
Toledo 
Valéncia.... 
Valladolid.. 
Vizcaya 
Zamora. . . . 
Zaragoza... 
TOTALES. 
Corregidos 
gubernati-
vamente en 
1839. 
213 
945 
2.739 
670 
1.289 
1.643 
1.891 
3.116 
1.437 
3 046 
1.232 
139 
8.721 
1.384 
845 
533 
3.222 
263 
632 
2.384 
122 
1.655 
1.404 
1.352 
662 
534 
2.359 
43 
4.487 
1.677 
1.401 
6.182 
148 
690 
1.031 
270 
1.585 
1.040 
868 
807 
2.106 
1.512 
3.718 
1.576 
5.142 
2.004 
293 
1.230 
9.729 
Corregidos 
gubernati-
Tamente en 
1860. 
91.993 
342 
789 
2.694 
410 
1.016 
1.687 
1.256 
2.306 
1.193 
2.248 
1.246 
164 
6.653 
802 
906 
543 
2.330 
269 
818 
2.286 
185 
963 
2.557 
957 
608 
266 
3.004 
25 
3.580 
1.568 
1.715 
6.484 
221 
549 
657 
114 
1.321 
892 
572 
597 
2.02O 
1.136 
3.700 
1.084 
4.606 
1.532 
392 
1.196 
8.826 
81.285 
D I F E R E N C I A S . 
De mas en 
1860. 
129 
44 
61 
10 
>> 
6 
186 
>» 
63 
>> 
1.153 
645 
314 
302 
73 
99 
De menos en 
1860. 
156 
45 
260 
273 
» 
685 
810 
244 
798 
6 
>» 
2.068 
532 
892 
98 
>> 
692 
>» 
395 
54 
268 
>> 
20 
907 
109 
141 
374 
156 
264 
148 
296 
210 
86 
376 
18 
492 
536 
472 
>> 
34 
903 
P R O P O R C I O N E S . 
De 
aumento. 
3.110 13.818 
10.708 
103 
60'56 
2'68 
17*98 
>» 
»» 
T22 
1*88 
»> 
2,28 
29'43 
>> 
51*64 
>> 
8212 
27'34 
22'41 
4*88 
49'32 
33'78 
De 
disminución . 
l e ^ i 
l,64 
38,81 
2117 
>> 
33*58 
26,00 
16'97 
26*19 
0*48 
»> 
17'98 
4205 
27*68 
» 
»> 
4*11 
»> 
41,81 
» 
29*22 
8*15 
5019 
i» 
44'44 
20,21 
6*50 
20*43 
36*27 
57*78 
16*65 
14,23 
3410 
26'02 
4'08 
24,87 
0*48 
31*22 
10*42 
23*55 
i» 
2,76 
9,28 
11*64 
C G C X X X V I . — R E L A C I O N Y P R O P O R C I O N E N T R E 
AUDIENCIAS. 
Albacete.... 
Barcelona.. 
Burgos.. . . 
Cáceres. . . . 
Canarias . . . 
Coruña. . . . . 
Granada.... 
Madrid 
Mallorca... 
Oviedo 
Pamplona.. 
Sevilla 
Valéncia... 
Valladolid.. 
Zaragoza... 
TOTALES. 
NUMERO 
total de corre-
gidos en juicio 
.031 
.138 
.302 
,947 
736 
433 
316 
777 
172 
480 
461 
093 
607 
413 
133 
4S.323 
Audiencia de mayor número proporcional de cor- j v , . . 
regidos por faltas graves . . . 1 valencia 
RELACiOfi A 1 0 Y PROPORCION POR CIENTO ENTRE E L 
GRAVES. 
Faltas. 
437 
214 
289 
210 
77 
130 
338 
972 
22 
19 
340 
439 
301 
368 
333 
4.709 
301 
Relación. 
6'68 
10'08 
11*43 
9,27 
9,93 
1119 
10'4ü 
11'Ü9 
7*81 
25'26 
7-24 
9'33 
5'20 
9,27 
m i 
9'62 
5'20 
Proporción, 
]4'98 
9'91 
875 
10'78' 
1019 
8,93 
9'61 
9'02 
12,79 
3'96 
i ; r 8 i 
10'72 
10'78 
6'49 
10'39 
19'22 
Faltas. 
2.394 
1.944 
3.013 
1.737 
679 
1.323 
3.178 
9.805 
150 
461 
2.121 
3.656 
2.106 
3.045 
4.800 
40.614 
461 
Relación. 
117 
l ' l l 
ro9 
112 
111 
110 
111 
110 
113 
1'04 
116 
112 
124 
112 
ro7 
112 
1,04 
Proporción, 
85'02 
90'09 
9125 
89,22 
. m i 
91'07 
90'39 
90'98 
87,21 
96,04 
8619 
89'28 
80,78 
89'22 
93,31 
89-61 
96'04 
CONTRA LAS PERSONAS. 
Faltas. 
1.566 
961 
1.640 
• 927 
383 
877 
1.878 
4.776 
105 
326 
929 
2.128 
1.616 
1.683 
1.548 
21.347 
326 
Relación, 
r95 
2,23 
2'01 
^K) 
r96 
1'66 
1*86 
2,26 
r64 
V i l 
2'63 
r92 
1'61 
2'02 
3'32 
212 
1,47 
Proporción 
31'33 
44'53 
49'67 
47'61 
so'gs 
60'27 
33'41 
44'32 
6103 
67,9'2 
37'75 
51'97 
61'98 
49*37 
3016 
47*07 
67*92 
CONTRA 1A 
Faltas. 
1.041 
920 
1.135 
722 
303 
458 
1.183 
3.722 
49 
124 
1.110 
972 
618 
1.283 
2.669 
16.421 
2.779 
Relación. 
2*93 
2*34 
2*91 
2*70 
2*48 
3*18 
2*97 
2*90 
3*51 
3*87 
2*22 
4*21 
4*22 
2*66 
1*85 
2*76 
34*12 
42'66 
34*37 
3 T 0 8 
40'34 
3 r 4 8 
33*63 
34'Sí 
28*49 
23*83 
45*10 
23*74 
23,7l 
37*59 
54'14 
36*22 
Audiencia de mayor número proporcional de corregidos por faltas leves Oviedo. 
Audiencia de mayor número proporcional de corregidos por faltas contra las personas Oviedo.. 
Audiencia de mayor número proporcional de corregidos por faltas contra la.propiedad ; Zaragoza. 
Audiencia de mayor número proporcional de corregidos por faltas contra l a religión.. Burgos 
Audiencia de mayor número proporcional de corregidos por faltas contra las buenas costumbres y la moral pública •... 
Audiencia de mayor número proporcional de corregidos por faltas contra el orden público 
Audiencia de mayor número proporcional de corregidos por faltas contra los bandos de policía, leyes y reglamentos especiales 
Audiencia de mayor número proporcional de corregidos por faltas varias.. . 
411 
C O R R E G I D O S , S E G U N L A C L A S E D E F A L T A S . 
g CORREGIDOS M JUICIO Y LOS (¡ÜE LO FUERON POR FALTAS 
COSTRA LA RELIGION. 
Relación. 
138*68 
196*18 
6115 
149*70 
80*83 
185*05 
113*44 
68*57 
79'38 
78*75 
200*34 
117*69 
100*65 
109*22 
34 61*15 1*63 
Proporción, 
0'72 
0*31 
1*63 
0*67 
1*24 
0*34 
0*88 
1*46 
1*26 
1*27 
0*30 
0*83 
0*99 
0'92 
Cáceres. 
CONTRA LAS BUENAS COSTÜMRRES 
Y LA MORAL PÚBLICA. 
Faltas. 
29 
52 
37 
8 
21 
69 
203 
10 
7 
60 
87 
50 
74 
81 
866 
Relación. 
52*60 
74*41 
63*30 
34*16 
94'50 
69*29 
50*96 
53*09 
17*20 
68'57 
4102 
47*07 
52*14 
46*08 
63*37 
52*34 
Proporción. 
1*90 
1*34 
1*57 
2*92 
1*03 
1*44 
1*96 
1*88 
5*81 
1*46 
2*44 
2*12 
1*92 
2*17 
1*58 
1*91 
57 34*16 2*92 
Zaragoza.. 
CONTRA EL ORDEN PUBLICO. 
Faltas. 
91 
25 
93 
33 
5 
13 
82 
191 
>» 
1 
55 
72 
90 
89 
183 
1.023 
Relación. Proporción 
33*33 
86*32 
35*51 
39*00 
131*20 
111*92 
42*90 
36*42 
480*00 
44*73 
36*87 
28*97 
38*33 
28*05 
44*30 
2*98 
1*16 
2*81 
1'70 
0*66 
0*89 
2*33 
1*77 
0*21 
2*23 
1*76 
3*45 
2*61 
3'37 
2*26 
183 28*05 3*57 
C C C X X X Y I I — R E L A C I O N Y PROPORCION ENTRE LOS LLAMADOS. LOS JÜICIOS, LOS CORREGIDOS Y LOS ARSUELTOS. 
A S . 
Albacete. 
Barcelona. 
Burgos... 
Cáceres.. 
Canárias., 
Coruña.,. , 
Granada. . 
Madrid... . 
Mallorca. . 
Oviedo.... 
Pamplona. 
Sevilla... . 
Valéncia. . 
Valladolid. 
Zaragoza. . 
Número 
de llamado, 
á juicio. 
Península é Islas 
ceníes 
3.389 
2.563 
3 669 
2.193 
834 
2.129 
3.963 
11.311 
210 
543 
2.648 
4.603 
2.911 
8.833 
3.534 
30.343 
Audiencia de mayor) 
número proporcio- Sevilla, 
nal de juicios ) 
Relación á uno y proporción por ciento, entre los llamados á juicio y los 
JUICIOS EJECÜTOUIADOS. 
Juicios. 
2.185 
1.946 
2,579 
1.524 
311 
1.221 
2.77S 
8.406 
139 
377 
1.443 
3.504 
2 091 
2.643 
3.825 
35.192 
3.504 
Relación. Proporción 
CORREGIDOS. 
r53 
r32 
r42 
1-44 
1'63 
1,74 
1'43 
r35 
1-32 
1'44 
1'84 
1'31 
r39 
113 
1'44 
1'43 
1'31 
64'47 
73'87 
70'29 
69'43 
61'27 
57'35 
70'06 
74'32 
73'71 
69'43 
54'49 
76'09 
71*83 
68'92 
6912 
69'90 
76'09 
Audiencia de mayor número proporcional de > vt^^r.:^ 
correados {iViaüna, 
Corregidos 
3.031 
2.158 
3,302 
1.947 
756 
1.433 
3.316 
10.777 
172 
480 
2.461 
4.095 
2.607 
3413 
S.133 
45.323 
10.777 
Relación. 
1*11 
1*19 
111 
1*13 
1*10 
1*46 
1*13 
1*05 
1*22 
1*13 
1*07 
1*13 
1*12 
112 
1'08 
111 
1-03 
Proporción 
90*03 
8417 
90*00 
88*70 
90*63 
68*34 
88*68 
95*28 
81*90 
88*40 
92*18 
88*93 
83*53 
88*99 
92*73 
90*02 
95*28 
Audiencia de mayor número proporcional de absueltos Coruña.. 
ABSÜELTOS. 
Absueltos, 
338 
407 
367 
248 
78 
674 
449 
334 
38 
63 
187 
310 
304 
422 
401 
5.020 
674 
Relación. 
10*33 
6*30 
lO'OO 
8*85 
10*69 
3*16 
8*83 
2118 
5*53 
8'62 
1416 
9*03 
9^7 
9*09 
13*80 
10*03 
3*16 
Proporción 
9*97 
15*87 
10*00 
11*30 
9*35 
31*66 
i r 3 2 
4*72 
18*10 
11*60 
7*06 
11'07 
10,44 
11*00 
7'25 
9*97 
31*66 
C C C X X X V I I I . •RELACION Y PROPORCION E f i T R E i 
LOS CORREGM 
Albacete. , 
Barcelona. 
Burgos.. . 
Cáceres. . . 
Canárias. . 
Coruña 
Granada... 
Madrid. . . 
Mallorca. . 
Oviedo 
Pamplona. 
Sevilla. . . . 
Valéncia. . 
Valladolid. 
Zaragoza. . 
Número 
de llamados 
á juicio en 
primera ins-
tancia 
Península é Islas adya-
centes 
3.240 
2.348 
3.342 
2.088 
812 
1.958 
3.847 
11.014 
203 
320 
2.588 
4.471 
2.791 
3.361 
3.319 
48.104 
Audiencia de mayor) 
número proporcio- Sevilla, 
nal de juicios ) 
Relación á uno y proporcioi 
instancia 
JUICIOS EJECUTORIADOS. 
Juicios 
en primera 
instancia. 
2.081 
1.768 
2.312 
1.434 
489 
1.110 
2.683 
8.187 
155 
337 
1.380 
3.386 
2.008 
2.409 
3.635 
33.394 
3.386 
Relación. 
1'56 
1*33 
1*44 
1*46 
1*66 
1*76 
1*43 
1*35 
1*32 
1*46 
1*87 
1*32 
r39 
1*48 
1'46 
1*44 
Proporción 
64*23 
7S'30 
6918 
68*68 
60*22 
56*69 
69*74 
74*33 
75*61 
68'63 
53'32 
73*73 
71*93 
67*63 
68*34 
69'42 
73*73 
Audiencia de mayor número proporcional á e ) - * , ^ ^ ..• 
corregidos..... j Madrio-
Audiencia de mayor número proporcional de absueltos 
Madrid, 
CONTRA LOS BANDOS DE POLICIA, 
1EYES Y REGLAMENTOS ESPECIALES. 
Faltas. 
140 
123 
199 
118 
40 
27 
169 
1424 
4 
8 
224 
630 
124 
163 
399 
3.814 
Relación. Proporción, 
21*79 
17*34 
16*39 
16*50 
18'90 
53*89 
20*83 
7*56 
43*00 
60*00 
10*99 
6*30 
21'02 
20*67 
12'86 
11*88 
4*59 
5*70 
6*03 
606 
3*29 
1*86 
4*81 
13*21 
2*32 
1*66 
9*10 
15*87 
4*76 
4*83 
7*77 
1.424 7*56 13'21 
Albacete.. 
VARÜS. 
Faltas. 
133 
89 
129 
77 
13 
41 
116 
366 
4 
7 
52 
134 
96 
88 
92 
1.437 
Relación. 
22,94 
24*25 
25*60 
25,29 
58*15 
35*49 
30*31 
29*44 
43*00 
68*57 
47*33 
29*81 
27*16 
38*78 
53*79 
31*54 
Proporción 
133 22*94 
4*3,6 
4*10 
3'92 
3*96 
1*73 
2*82 
3*30 
3*40 
2*33 
146 
2*12 
3*34 
3*68 
2*58 
1*79 
3*20 
4*36 
AUDIENCIAS. 
Albacete, 
Barcelona. 
Búrgos. 
Cáceres. 
Canárias, 
Coruña. 
Granada. 
Madrid. 
Mallorca. 
Oviedo. 
Pamplona. 
Sevilla. 
Valéncia. 
Valladolid. 
Zaragoza. 
TOTALES. 
LLAMADOS A JUICIO M PRIMERA INSTANCIA , LOS JUICIOS 
í LOS ABSÜELTOS DE LA MISMA. 
or ciento entre los llamados á juicio en primera 
la misma 
CORREGIDOS. 
Corregidos 
?n primera 
instancia. 
2.933 
2.017 
3.053 
1.874 
735 
1.341 
3.425 
10.519 
168 
461 
2.417 
3.979 
2.S16 
3.211 
4.933 
4 3 . 6 0 2 
10.319 
Relación.-
1*10 
116 
1*09 
1*11 
1*10 
1*46 
1*12 
1*05 
1*22 
1*13 
1*07 
1*12 
111 
111 
1*07 
1*10 
Proporción, 
90*32 
85*90 
91*35 
89*75 
90*52 
68*49 
89*03 
95*51 
81*95 
88*65 
93*39 
89*00 
90*15 
90*17 
93*12 
90*64 
1*05 95*51 
Coruña... 
ABSUELTOS. 
Absueltos 
en primera 
307 
331 
289 
214 
77 
617 
422 
493 
37 
39 
171 
492 
275 
350 
366 
4.502 
617 
Relación. 
10'55 
7*09 
11*56 
9'76 
10*53 
3*16 
9*11 
22'25 
5*54 
8*81 
13*13 
9*09 
10*15 
10*17 
14*53 
10*68 
316 
Proporción 
9*48 
14*10 
8*63 
10*23 
9*48 
31*31 
10*97 
4'49 
18'03 
m s 
6'61 
11*00 
9*83 
9*83 
6*88 
9*36 
31*51 
C C C X X X I X . — R E L A C I O N Y PROPORCION ENTRE LOS LLAMADOS A JUICIO EN SEGUNDA INSTANCIA, LOS JUICIOS 
EJECUTORIADOS, LOS CORREGIDOS Y LOS ABSUELTOS DE LA MISMA. 
AUDIENCIAS. 
Albacete. . 
Barcelona. 
Búrgos . . . . 
Cáceres. . . 
Canárias. . 
Coruña.. . . 
Granada. . 
Madrid.. . . 
Mallorca. . 
Oviedo.... 
Pamplona. 
Sevilla... . 
Valéncia. . 
Valladolid. 
Zaragoza.. 
Número. 
de llamados 
á juicio en 
segunda ins-
tancia. 
Península 
ceníes. 
é Islas adya-
149 
217 
327 
107 
•22 
171 
118 
297 
5 
23 
60 
134 
120 
274 
215 
2.239 
Audiencia de mayorí 
número proporcio- Pamplona 
nal de juicios . . . . ) 
Relación á uno y proporción por ciento entre los llamados á juicio en segunda 
instancia y los en la misma 
JUICIOS EJECUTORIADOS. 
Juicios. 
104 
178 
267 
90 
22 
111 
95 
219 
4 
20 
63 
118 
83 
234 
190 
1.798 
63 
Relación. 
1*43 
1*22 
1*22 
1*19 
roo 
1*54 
1*24 
1*36 
1'25 
1*15 
0*95 
1*13 
1*44 
1*17 
113 
1*24 
0*95 
Proporción. 
69*79 
82*03 
81*65 
84*11 
100*00 
64*91 
80*51 
73*74 
80*00 
86*95 
105'00 
88*06 
69*16 
85*40 
88*37 
80*30 
105*00 
21 1*04 95*46 Audiencia de mayor número proporcional de cor- > Can¿r¡as 
regidos ' 
Audiencia de mayor número proporcional de absueltos Barcelona. 
CORREGIDOS. 
Corregidos. 
118 
141 
249 
73 
21 
114 
91 
258 
4 
19 
44 
116 
91 
202 
180 
1.721 
Absueltos, 
1*26 
1*54 
1*31 
1*47 
1*04 
1*50 
1*30 
1*13 
1,25 
1'21 
1*36 
1*15 
132 
1*36 
1*19 
r30 
Proporción. 
79*19 
65*00 
76*15 
68,22 
95*46 
66*67 
77*12 
86*87 
80*00 
82*60 
73*33 
86*56 
75*83 
73*72 
83*72 
76'86 
ABSUELTOS. 
Absueltos, 
31 
76 
78 
34 
1 
57 
27 
39 
1 
4 
16 
18 
29 
72 
35 
318 
Relación. 
4*80 
2*83 
4*19 
315 
22*00 
3*00 
4*37 
7*62 
5*00 
5*75 
3*75 
7*44 
4*14 
3*81 
6*14 
•32 
76 2*85 
Proporción. 
20*81 
35*00 
23*85 
31*78 
4*54 
33*33 
22*88 
13*13 
20*00 
17*39 
26'66 
13*44 
24*17 
26*28 
16*28 
23*13 
412 
C C C X L . - R E L A M Y PROPORCION ENTRE E L NÚMERO TOTAL DE CORREGIDOS EN J U I C I O , E L DE JUICIOS EJECUTORIADOS, E L DE ARSÜELTOS, 
E L D E CORREGIDOS E N P R I M E R A INSTANCIA Y E L DE LOS EN SEGUNDA. 
AUDIENCIAS. 
Albacete.. 
Barcelona 
Búrgos. . . 
Cáceres.. -
Canarias.. 
Coruña.... 
Granada.. 
Madrid.. . 
Mallorca.. 
Oviedo.. 
Pamplona 
Sevilla.,. 
Valencia . 
Valladolid 
Zaragoza . 
CORREGI-
dos en juicio 
3.0S1 
2.1S8 
3.302 
1.947 
7S6 
1.455 
3.516 
10.777 
172 
480 
2.461 
4.095 
2.607 
3.413 
5.133 
PENÍNSULA E ISLAS ADYACENTES 45.323 
Audiencia de mayor número proporcional)M11 
de juicios ejecutoriados jiviauorca. 
RELACION Á ÜNO I PROPORCION POR CIENTO ENTRE LOS CORREGIDOS EN JUICIO Y LOS 
JUICIOS EJECUTORIADOS. 
Juicios. 
2.185 
1.946 
2.579 
1.524 
511 
1.221 
2.778 
8.406 
159 
377 
1.443 
3.504 
2.091 
2.643 
3.825 
35.192 
159 
Relación. 
1'39 
l ' l l 
1'28 
r27 
1'19 
1'27 
1'28 
ro8 
1'27 
n i 
r n 
1'24 
1'29 
r34 
r29 
1'08 
Proporción. 
71,61 
9018 
7810 
78,27 
67'59 
83'91 
79'01 
77'99 
9214 
78'54 
58'64 
85'56 
80'20 
7713 
74^2 
77'64 
9214 
Audiencia de mayor número proporcional de absueltos Coruña. 
Absueltos. 
338 
407 
367 
248 
78 
674 
449 
534 
38 
63 
187 
510 
304 
422 
401 
5.020 
674 
Relación. 
9'03 
5'30 
9'00 
7'85 
9'69 
216 
7'83 
20'18 
• 4'52 
7'62 
1316 
8'03 
8'57 
s'og 
12'80 
9'03 
Proporción. 
216 
i r o 8 
18'86 
1111 
12'73 
10'3l 
46,32 
12'77 
4'95 
22'09 
1312 
7'59 
1215 
11'66 
12'36 
7'81 
i r o 8 
46,32 
Audiencia de mayor número proporcional de corregidos en primera instancia Pamplona. 
E n primera instancia. 
Corregidos. 
2.933 
2 017 
3.053 
1.874 
735 
1.341 
3.425 
10.519 
• 168 
461 
2.417 
3.979 
2.516 
3.211 
4.953 
43.602 
2.417 
Relación. 
1'04 
1'07 
r o s 
1'03 
ro3 
1'08 
ro3 
1^2 
ro2 
1^4 
1'02 
ro3 
1,04 
ro6 
l'()4 
1'04 
1'02 
Audiencia de mayor número proporcional de corregidos en segunda instancia Coruña. 
Proporción. 
9613 
9316 
9216 
96'24 
97,22 
9216 
9711 
97'61 
97'67 
96'04 
98'21 
9717 
96^1 
gi'OS 
9619 
96,20 
98'21 
E n segunda instancia. 
Corregidos. 
118 
141 
249 
73 
21 
114 
91 
258 
4 
19 
44 
116 
91 
202 
180 
1.721 
114 
Relación. 
15'30 
13,26 
26^7 
36,00 
12^6 
38'63 
41'77 
43,00 
25'26 
55'93 
35'30 
28'56 
16'89 
28'52 
26'33 
12'76 
.Proporción, 
3'87 
6'54 
7'54 
3'76 
2'78 
7'84 
2'59 
2'39 
2'33 
3'96 
1'79 
2'83 
319 
5'92 
3'51 
3,80 
C C C X L I . — R E L A C I O N Y PROPORCION ENTRE E L NÚMERO DE CORREGIDOS 
SEGUNDA INSTANCIA , LOS JUICIOS Y LOS A B S U E L T O S , 
AUDIENCIAS. 
Albacete . 
Barcelona 
Búrgos.. . . 
Gáceres... 
Canarias.. 
Coruña. . . 
Granada.. 
Madrid. . . 
Mallorca. 
Oviedo... 
Pamplona. 
Sevilla 
Valéncia.. 
Valladolid 
Zaragoza.. 
Península é Islas adyacentes. 
Corregi-
dos en se-
gunda ins 
tancia. 
118 
141 
249 
73 
21 
114 
91 
258 
4 
19 
44 
116 
91 
202 
180 
1.721 
Audiencia de mayor nú-l 
mero proporcional de Pamplona, 
juicios ) 
RELACIOíí A UNO Y P R O P O R C M POR CIENTO E N T R E 
los corregidos en segunda instancia y los 
Juicios. Relación. 
104 
178 
267 
90 
22 
111 
95 
219 
4 
20 
63 
118 
83 
234 
190 
1.798 
6 3 
1'13 
0*79 
0'93 
0'81 
0'95 
ro3 
0'96 
118 
roo 
0'95 
0'69 
0,98 
1'09 
0'86 
0'95 
0'96 
0'69 
Propor-
8813 
126'24 
107'28 
123'29 
104'76 
97'36 
104'39 
84,88 
lOO'Ol! 
105 26 
14318 
101'72 
92'31 
115'84 
105,55 
10417 
14318 
Audiencia de mayor número proporcional ) - D ^ n a i x n „ 
de absueltos.... . . • jBarcelona 
Absuel-
tos. 
31 
76 
78 
34 
1 
57 
27 
39 
1 
4 
16 
18 
29 
72 
35 
518 
76 
Relación. 
3*81 
1'86 
319 
215 
21'00 
2'00 
3'37 
6'61 
4'00 
4'75 
2'75 
614 
313 
2'80 
514 
3,32 
r86 
Propor-
26,27 
53'90 
3132 
46,56 
4'76 
50'00 
29'67 
1512 
25'00 
21'05 
36'31 
IS'Sl 
3r86 
35'64 
1914 
30,09 
53'90 
C C C X L I I . — R E L A C I O N Y PROPORCION ENTRE E L NÚMERO DE JUICIOS 
E J E C U T O R I A D O S EN P R I M E R A Y SEGUNDA I N S T A N C I A , LOS E N P R I M E R A Y LOS E N SEGUNDA. 
AUDIENCIAS. 
Albacete.. 
Barcelona. 
Búrgos . . . . 
Gáceres.. . 
Ganárias.. 
Coruña. . . , 
Granada.. 
Madrid. . . 
Mallorca.. 
Oviedo.... 
Pamplona. 
Sevilla 
Valéncia.. 
Valladolid. 
Zaragoza.. 
Península é Islas adyacentes. 
Juicios eje-
cutoriados 
en primer:, 
y segunda 
instancia. 
2.185 
1.946 
2.579 
1524 
511 
1.221 
2.778 
8.406 
159 
377 
1.443 
3 504 
2.091 
2.643 
3.825 
35,192 
Audiencia de mayor número) 
proporcional de juicios en Mallorca, 
primera instancia ; 
R E L A C I O N A ÜNO Y PROPORCION POR CIENTO E N T R E 
los juicios ejecutoriados en primera y segunda instancia y los en 
PRIMERA. 
Juicios. 
2.081 
1.768 
2.312 
1.434 
i 
1110 
2.683 
8.187 
155 
357 
1.380 
3.386 
2.008 
2.409 
3.635 
33.394 
155 
Relación. 
1'05 
110 
111 
1,06 
1'04 
n o 
ro4 
ros 
ro2 
roo 
ro4 
ro3 
ro4 
ro9 
ro5 
ro5 
ro2 
Propor-
ción. 
95'24 
90'85 
89,65 
94'09 
95'69 
90'90 
96'58 
97'39 
9718 
94'69 
95'63 
96'63 
96,03 
91'15 
95'03 
94'89 
9718 
Audiencia de mayor número proporcional de juicios/p, 
en seaunda instancia burgos. 
Juicios. 
104 
178 
267 
90 
22 
111 
95 
219 
4 
20 
63 
118 
83 
234 
190 
1.798 
267 
Relación 
21'01 
10'93 
9'66 
16'93 
23'23 
ll'OO 
29'24 
38'38 
39'75 
18'85 
2290 
29'69 
25'20 
i r 3 0 
2013 
19'57 
9'66 
Propor-
ción. 
4'76 
915 
10'35 
5'91 
4^1 
910 
312 
2'61 
2'52 
5'31 
4,37 
3,37 
3'97 
8'85 
4'97 
511 
10'35 
413 
C C C X L I I L — ™ 0 N YPROPORCION ENTRE E L NUMERO DE CORREGIDOS EN PRIMERA INSTANCIA, LOS DE SEGUNDA, LOS JUICIOS iJECÜTORlADOS 
Y 
Albacete.. 
Barcelona 
Búrgos. . . 
Cáceres... 
Canárias.. 
Coruña. . . 
Granada.. 
Madrid. . . 
Mallorca.. 
Oviedo... 
Pamplona. 
Sevilla— 
Valéncia. . 
Valladolid. 
Zaragoza.. 
A U D I E N C I A S . 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES. 
NUMERO 
de corregidos 
en primera 
instancia. 
2.933 
2.017 
3.0S3 
1.874 
735 
1.341 
8.425 
10.519 
108 
461 
2.417 
8.979 
2.516 
3.211 
4.953 
43.602 
Audiencia de mayor número proporcional de ) r, 
absueltos en primera instancia j 
RELACION A UNO Y PROPORCION POR CIENTO ENTRE EL NUMERO DE CORREGIDOS EN PRIMERA INSTANCIA Y LOS 
ABSUELTOS 
EN PRIMERA INSTANCIA. 
Absueltos. 
307 
331 
289 
214 
77 
617 
422 
495 
87 
59 
171 
492 
275 
350 
366 
Relación. 
4.502 
617 
9'55 
6'09 
lO'Se 
8'75 
9'55 
2'17 
8'11 
21,25 
4'54 
7'81 
14'13 
8'09 
9'15 
917 
13'53 
g^o 
217 
Proporción. 
10'47 
16'4ü 
9'46 
11'42 
10'48 
46'01 
12'82 
4-71 
22'02 
12'79 
7'08 
12'36 
10'93 
10'90 
7,38 
10'32 
46*01 
Audiencia de mayor número proporcional de juicios ejecutoriados en primera ) M 
instancia iviauorca. 
Audiencia de mayor número proporcional de corregidos en segunda instancia. 
JUICIOS EJECUTORIADOS 
EN PRIMERA INSTANCIA. 
Juicios. 
2.081 
1.768 
2.312 
1.484 
489 
1.110 
2.683 
8.187 
155 
357 
1.380 
8.386 
2.008 
2.409 
3.635 
33.394 
155 
Relación. 
1'41 
113 
1,32 
1'31 
r s o 
1'21 
r28 
1'28 
ro8 
r29 
1'75 
118 
r25 
1'38 
r36 
1'08 
Proporción. 
70'95 
87'65 
75'78 
76'52 
66'58 
82,77 
78'34 
77'88 
92'26 
77'44 
57,09 
8510 
79'81 
75,02 
78'89 
76,59 
92'26 
Búraos. 
CORREGIDOS 
EN SEGUNDA INSTANCIA. 
Corregidos. 
118 
141 
249 
73 
21 
114 
91 
258 
4 
19 
44 
116 
91 
202 
180 
1.721 
249 
Relación. 
24'83. 
14'30 
12,26 
24'30 
85,00 
11'77 
87'68 
40'77 
42'00 
24'26 
54'98 
84'30 
22,06 
15'90 
27'52 
25'34 
12'26 
Proporción. 
4'02 
6'99 
815 
3'89 
2'86 
8'50 
2'66 
2'45 
2'38 
412 
m 
2'94 
8'62 
6'29 
8'63 
3'95 
815 
G C C X L I V - ESTRE EL NUMERO TOTAL DE ABSUELTOS Y LOS DE CADA UNA 
! AHBAS INSTANCIAS. 
AUDIENCIAS. 
Albacete.. 
Barcelona. 
Búrgos . . . 
Cáceres... 
Canárias.. 
Coruña. . . 
Granada.. 
Madrid.. . 
Mallorca.. 
Oviedo... 
Pamplona. 
Sevilla. . . 
Valéncia.. 
Valladolid. 
Zaragoza.. 
Península é Islas adyacentes... 
NUMERO 
de absueltos en 
primera y se-
cunda instancia 
388 
407 
867 
248 
78 
674 
449 
534 
38 
63 
187 
510 
804 
422 
401 
5.020 
Audiencia de mayor número ) 
proporcional de absueltos Sevilla, 
en primera instancia. . . . ) 
R e l a c i ó n á uno y p r o p o r c i ó n por ciento entre el n ú m e r o total 
de absueltos y los de 
PRIMERA INSTANCIA. 
Absueltos. 
307 
331 
289 
214 
77 
617 
422 
495 
87 
59 
171 
492 
275 
350 
366 
4.502 
492 
Relación. 
110 
r53 
1,27 
116 
l 'Ol 
1'09 
roo 
1'08 
1'03 
1'07 
1'09 
ro4 
l ' U 
r2i 
n o 
n i 
Proporción. 
90'88 
81'83 
78'75 
86'29 
98'78 
91'54 
93'98 
92'70 
97'87 
93'65 
9r44 
96'47 
90'46 
82*94 
9r27 
89'68 
96'47 
Audiencia de mayor número proporcional de absueltos ) B - „. 
en segunda instancia f Jíuroos • 
SEGUNDA INSTANCIA. 
Absueltos. 
31 
76 
78 
34 
1 
57 
27 
89 
1 
4 
16 
18 
29 
72 
35 
518 
Relación. 
10'90 
5'35 
4'70 
7'29 
78'00 
11'82 
16*6 3 
13'69 
38'00 
15'75 
l l ^ O 
28,83 
10'48 
5'86 
11'45 
9'69 
4'70 
Proporción. 
9'17 
18'67 
21'25 
13'71 
1'22 
816 
6'(I2 
7'30 
2'68 
6'85 
8^6 
3'53 
9,54 
17'06 
8,78 
10,32 
21'2D 
CCCXLV.- Y PROPORCION ENTRE LOS ABSUELTOS EN PRIMERA 
IftSTAfíCIA Y LOS ES SEGUNDA. 
AUDIENCIAS. 
Albacete.. 
Barcelona. 
Búrgos . . . 
Cáceres... 
Canarias.. 
Coruña. . . 
Granada.. 
Madrid.. . 
Mallorca.. 
Oviedo. . . 
Pamplona. 
Sevilla... 
Valéncia.. 
Valladolid. 
Zaragoza.. 
Península é Islas adyacentes. 
NUMERO 
de absueltos 
en primera 
instancia. 
307 
331 
289 
214 
77 
617 
422 
495 
37 
59 
171 
492 
275 
350 
866 
4.502 
Audiencia de mayor nú-) 
mero proporcional de ab- f g¿ro-os 
sueltos en segunda ins-1 & 
tancia / 
104 
líclacion á uno y proporción por 
ciento éntrelos absueltos en prime-
ra instancia y los que lo fueron en 
segunda. 
Absueltos 
en segunda 
instancia. 
31 
76 
78 
34 
1 
57 
27 
39 
1 
4 
16 
18 
29 
72 
518 
Relación. 
9'90 
4'36 
3'71 
6'29 
77'00 
10^2 
15'63 
12'69 
37'00 
14'75 
10'69 
27'33 
9'48 
4,86 
10'46 
5'69 
8,71 
Proporción, 
1010 
22*96 
26,98 
15,89 
1'30 
9'24 
6'40 
7'87 
2,70 
6'78 
9'35 
3'6o 
10'54 
20'57 
9'56 
11'51 
26'98 
414 415 
C C C X L V L - R E L A C I O l N Y P R O P O R C I O N E N T R E E L N Ú M E R O T O T A L D f i 
AUDIENCIAS. 
Albacete.. 
Barcelona. 
Búrgos . . . 
Cáceres. . 
Canárias.. 
Coruña.. . 
Granada.. 
Madrid.. . 
Mallorca.. 
Oviedo 
Pamplona. 
Sevilla.... 
Valéncia.. 
Valladolid. 
Zaragoza.. 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES. 
NUMERO T O T A L 
de corregidos. 
8.687 
6.135 
11.330 
5.882 
920 
2.358 
7.269 
19.315 
1.428 
1.029 
8.945 
' 7.807 
16.560 
8.727 
20.216 
126.608 
Audiencia de mayor número proporcional de corre-¡TIJ I , 
gidos gubernativamente ¡manorca. 
R E L A C I O N Á UNO Y P R O P O R C I O N POR CIEHTQ 
C O R R E G I D O S , Y L O S G U B E R N A T I V A M E N T E , L O S E N J U I C I O Y L O S A R S U E L T O S . 
^ T R E E L NÜMERO T O T A L D E C O R R E G I D O S Y LOS 
GUBERNATIVAMENTE. 
Corregidos. 
5.636 
8.977 
8.028 
3.935 
164 
903 
3.753 
8.538 
1.256 
549 
6.484 
3.712 
13.958 
5.814 
15.088 
81.285 
1.256 
Relación. 
154 
1*54 
141 
1'49 
5'61 
2'61 
1'94 
2'26 
114 
1'87 
1'38 
210 
119 
1'64 
1'34 
114 
porción. 
60'30 
6^82 
70'86 
68'26 
17'83 
88'29 
51'68 
44'20 
87,96 
53'35 
72'49 
47'54 
84'26 
60'89 
74'61 
64,20 
87'96 
Audiencia de mayor número proporcional de corregidos en primera y segunda instancia Canárias. 
EN JUICIO EN LAS 
PRIMERA Y SEGUNDA. 
Corregidos. 
3.051 
2.158 
3.302 
1.947 
756 
1.455 
3.516 
10.777 
172 
480 
2.461 
4.095 
2.607 
8.413 
5.133 
45.328 
Relacioo. 
2'84 
2'84 
3'43 
3,02 
1'22 
1'62 
2'07 
1'79 
8'30 
214 
3'63 
1'91 
6'35 
2'56 
8'94 
2'79 
Proporción. 
3512 
8517 
2914 
3810 
8217 
6170 
48'87 
55'79 
1204 
46'65 
2751 
52'45 
15'74 
3911 
25'39 
35'80 
217 
Audiencia de mayor número proporcional de corregidos en primera instancia i Canárias. 
PRIMERA. 
Corregidos, 
2.933 
2.017 
3.053 
1.874 
735 
1.841 
3.425 
10.519 
168 
461 
2.417 
3.979 
2.516 
3.211 
4.953 
43.602 
735 
Relación. 
2'96 
3'04 
3'71 
314 
1'25 
r76 
2']2 
1'82 
S'SO 
2'23 
3,70 
1'98 
6'58 
2'72 
4'08 
2'90 
Vi 
Proporción. 
3414 
79'89 
Audiencia de mayor número proporcional de corregidos en segunda instancia , Coruña..... 
Audiencia de mayor número proporcional de absueltos en primera y segunda instancia 
Audiencia de mayor número proporcional de absueltos en primera instancia 
Audiencia de mayor número proporcional de absueltos en segunda instancia • . . . , 
SEGUNDA. 
Corregidos. Relación. 
1.721 
73'62 
43,51 
45'50 
80'57 
43'81 
20'68 
79'88 
74'86 
35"'00 
5416 
203,30 
67'30 
181'97 
43'20 
112'81 
78'57 
porción. 
1'86 
2'28 
219 
1'24 
2'28 
4'83 
1'25 
1'33 
0'28 
1'85 
0'49 
1'48 
,0'S5 
2'32 
0'94 
l'Se 
20'68 4'83 
Coruña 
ABSUELTOS EN LAS INSTANCIAS 
PRIMERA Y SEGUNDA. 
Akueltos. 
838 
407 
367 
248 
78 
674 
449 
534 
38 
68 
187 
510 
304 
422 
401 
5.020 
674 
Relación. 
25'70 
15'07 
80'87 
28'72 
11'79 
8'50 
1619 
3617 
37'58 
16'88 
47'83 
15'81 
54'47 
20'68 
50'41 
25'22 
Proporción. 
3'89 
6'63 
8'24 
4'22 
8'48 
28'o8 
6'18 
2'76 
2'66 
612 
2'09 
6'58 
1'84 
4'83 
1'98 
3'96 
8'50 28'58 
Coruña. 
PRIMERA. 
Absueltos. 
807 
831 
289 
214 
77 
617 
422 
495 
37 
59 
171 
492 
275 
350 
366 
4.502 
617 
Relación. 
28'80 
18'53 
39'20 
27'49 
11'95 
3'82 
17'22 
39'02 
88'59 
1714 
52'31 
15,87 
6()'22 
24'93 
55,23 
2812 
Proporción. 
3'58 
5'40 
2'55 
3'64 
8'37 
2617 
5'81 
2'56 
2'59 
5'78 
1'91 
6'30 
1'66 
4'01 
1'81 
8'56 
3'82 2617 
Coruña. 
SEGUNDA. 
Absueltos. 
31 
76 
78 
34 
1 
57 
27 
89 
1 
4 
16 
18 
29 
72 
35 
518 
57 
Relación. 
280'22 
8ü'72 
145'26 
173'00 
920'00 
41'37 
269'22 
495'26 
1.428'00 
257'25 
559'06 
438,72 
571'03 
12121 
577'60 
244'42 
4r37 
Proporción. 
0'86 
1'23 
0'69 
0'58 
011 
2'41 
0'37 
0'20 
0'07 
0'39 
018 
0'23 
017 
0'82 
017 
0'41 
2'41 
AUDIENCIAS. 
Albacete. 
Barcelona. 
Búrgos. 
Cáceres. 
Canárias. 
Coruña. 
Granada. 
Madrid. 
Mallorca. 
Oviedo. 
Pamplona. 
Sevilla. 
Valéncia. 
Valladolid. 
Zaragoza. 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES. 
C C C X L V I ! - R E L A C I O N Y P R O P O R C I O N E N T R E L O S C O R R E G I D O S G U B E R N A T I V A M E N T E , Y L O S E N J U I C I O Y L O S A B S U E L T O S . 
AUDIENCIAS. 
Albacete.. 
Barcelona. 
Búrgos 
Cáceres . . 
Canárias.. 
Coruña. . . 
Granada.. 
Madrid. . . 
Mallorca'.. 
Oviedo . . . 
Pamplona. 
Sevilla 
Valéncia.. 
Valladolid. 
Zaragoza.. 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES. 
NÜMERO 
corregidos guber-
nativamente. 
5.636 
3.977 
8.028 
8.935 
164 
903 
3.753 
8.588 
1.256 
549 
6.484 
8.712 
13.953 
5.314 
15.083 
81.285 
Audiencia de mayor número proporcional de absueltos)Qoru-a! 
en primera y segunda instancia ) 
RELACION A UNO Y PROPORCION POR CIENTO ENTRE LOS CORREGIDOS 
GUBERNATIVAMENTE Y LOS ABSUELTOS EN LAS INSTANCIAS 
PRIMERA Y SEGUNDA. 
Absueltos. 
338 
407 
367 
248 
78 
,674 
449 
584 
88 
63 
187 
510 
804 
422 
401 
5.020 
674 
Relación. 
16'67 
9'77 
21'88 
15'87 
210 
1'84 
8'36 
15'99 
38'05 
8'71 
84'67 
•7'28 
45'90 
12,59 
87,61 
1619 
r34 
Proporción. 
5'99 
10'24 
4'57 
6'30 
47'56 
74'64 
11'96 
6'25 
8'08 
11'48 
2'88 
13'74 
218 
7'94 
2'66 
618 
74'64 
Audiencia de mayor número proporcional de absueltos en primera instancia Coruña. 
PRIMERA. 
Absueltos. 
307 
331 
289 
214 
77 
617 
422 
495 
87 
59 
171 
492 
275 
350 
366 
4.502 
617 
Relación. 
18'86 
12'02 
27'78 
IS^S 
218 
1'46 
8*89 
17'25 
33'95 
9'31 
37'92 
7'54 
50'74 
1518 
41'21 
18'06 
116 
porción. 
5'45 
8'88 
8'60 
514 
46'89 
68'38 
11'24 
5'80 
2'95 
10,75 
2'64 
13'25 
1,97 
6'58 
218 
5'54 
68'33 
Audiencia de mayor número proporcional de absueltos en segunda instancia. Coruña. 
SEGUNDA. 
Absueltos. 
31 
76 
78 
34 
1 
57 
27 
39 
1 
4 
16 
18 
29 
72 
35 
518 
57 
Relación. 
181'81 
52'38 
102'92 
11574 
164'0I) 
15'84 
189'00 
218,92 
1.256'ÜO 
137'25 
405'25 
206'22 
481'14 
78'81 
430'94 
156'92 
15'84 
0'54 
1'91 
ü'97 
0'86 
0'61 
6'31 
0'72 
0'45 
0'08 
0'73 
0'25 
019 
0'2l 
0'36 
0'22 
0'64 
6'31 
AUDIENCIAS. 
Albacete.. 
Barcelona. 
Burgos 
Cáceres. . . 
Canarias.., 
Coruña... 
Granada... 
Madrid.. . 
Mallorca.., 
Oviedo 
Jamplona.. 
^evilla.. . . 
yaléncia.., 
Valladolid. 
taragoza.., 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES. 
corregidos guber-
nativamente. 
5.636 
3.977 
8.028 
3.935 
164 
903 
3.753 
8.538 
1.256 
549 
6.484 
3.712 
13.953 
5.814 
15.083 
81.285 
Audiencia de mayor número proporcional de corre-)^, , . 
§idos en primera y segunda instancia jananas. 
RELACION A UNO Y PROPORCION POR CIENTO ENTRE LOS CORREGIDOS 
GUBERNATIVAMENTE Y LOS QUE LO FUERON EN JUICIO EN LAS INSTANCIAS 
PRIMERA Y SEGUNDA. 
3.051 
2.158 
3.802 
1.947 
756 
1.455 
8.516 
10.777 
,172 
480 
2.461 
4.095 
2.607 
3.413 
5.138 
45.828 
756 
Relación. Proporción. 
1'84 
1'84 
213 
2'02 
0'20 
0'62 
1'07 
0'79 
7'30 
114 
2'63 
0'91 
5'35 
1,56 
2'94 
1'79 
0'20 
5414 
5i'26 
4113 
4913 
460'98 
16113 
93'68 
126'22 
13'69 
8718 
37'95 
110'32 
18'68 
64'22 
34'03, 
55'76 
460,98 
Audiencia de mayor número proporcional de corregidos en primera instancia Canárias. 
PRIMERA. 
Corregidos. 
2.933 
2.017 
3.053 
1.874 
735 
1.841 
8.425 
10.519 
168 
461 
2.417 
8.979 
2.516 
3.211 
4.953 
48.602 
735 
Relación. 
1'92 
1'97 
2'68 
210 
0.22 
0'67 
110 
0'81 
718 
1'19 
2'68 
0'92 
5'55 
1'65 
3'04 
porción. 
5204 
50'72 
38'08 
47'62 
448'17 
148'50 
91'26 
123'20 
13'88 
83'97 
37'28 
10719 
18'03 
6012 
32'84 
53'64 
0'22 44817 
Audiencia de mayor número proporcional de corregidos en segunda instancia Canárias. 
SEGUNDA. 
Corregidos 
118 
141 
249 
73 
21 
114 
91 
258 
4 
19 
44 
116 
91 
202 
180 
1.721 
21 
Relación. 
47'76 
28'20 
32'24 
53'90 
7'81 
7'92 
41'24 
83'90 
314'00 
28'89 
147'36 
30'00 
153'38 
26'31 
83'79 
47,23 
781 
porción. 
210 
8'54 
810 
211 
12'80 
12'68 
212 
3'02 
0'33 
816 
0'68 
813 
0,65 
3'80 
119 
212 
12'80 
416 
C C C X L V I H . — R E L A C I O N Y P R O P O R C I O N E N T R E L A P O B L A C I O N I L O S 
Albacete 
Barcelona 
Búrgos 
Cáceres 
Canárias 
Coruña 
Granada 
Madrid 
Mallorca... . 
Oviedo 
Pamplona 
Sevilla 
Valéncia 
Valladolid. . . 
Zaragoza... . 
Península é Islas 
adyacentes.. .-
Audiencia de 
mayor núme-
ro proporcio-
NUMERO 
e habitantes. 
1.0S6.374 
1.6S2.291 
1.283.547 
707.11S 
234.046 
1.776.879 
1.557.578 
1.314.506 
262.893 
524.529 
297.422 
1.379.60S 
1.246.485 
1.291.427 
880.643 
15.464.340 
talidad de 
corregidos... 
RELACION A UNO Y PROPORCION POR DIEZ 
C O R R E G I D O S 
EN SU NUMERO TOTAL. 
8.687 
6.135 
11.330 
5.882 
920 
2.358 
7.269 
19.315 
1.428 
1.029 
8.945 
7.807 
16.560 
8.727 
20.216 
126.608 
.945 
121'60 
269'32 
113'19 
137'22 
254'40 
753'55 
21428 
68'05 
184,10 
509'74 
33*25 
176'71 
75'26 
147^8 
44'05 
122*14 
33'25 
37*13 
88'34 
83*18 
39*31 
13'27 
46'67 
146'93 
54'32 
19'62 
300'75 
56'59 
132*85 
67'58 
229'56 
81'87 
300*75 
Audiencia de mayor número proporcio- ) p i 
nal de corregidos gubernativamente.. i ramP10 
GUBERNATIVAMENTE. 
5.636 
3.977 
8.028 
3.935 
164 
903 
3.753 
8.538 
1.256 
549 
6.484 
3.712 
13.953 
5.314 
15.083 
81.285 
6.484 
187'43 
415'46 
159*76 
179*69 
1.42711 
1.967*75 
415*02 
153*96 
209'31 
95512 
45*87 
371*66 
8911 
243*02 
58*38 
190,24 
45*87 
53'35 
24*07 
62'59 
55*65 
7*01 
5*09 
24*09 
64'95 
47*78 
1017 
218*01 
26,90 
i i r 9 3 
4115 
171*27 
52'56 
218*01 
Audiencia de mayor número proporcional de corregidos en prime-) p ™ ^ ^ , , 
ra y segunda instancia . , j rdinPlond 
EN JUICIO. 
EN PRIMERA Y SEGUNDA 
INSTANCIA. 
3.051 
2.158 
3.302 
1.947 
756 
1.455 
3.516 
10.777 
172 
480 
2.461 
' 4.095 
2.607 
3.413 
5.133 
45.323 
2.461 
346*24 
765*65 
388*41 
363*18 
309'71 
1.221'22 
443*00 
121*97 
1.528*45 
1.092*76 
120*86 
336*90 
478*13 
378*38 
171'58 
341*20 
120'86 
13*06 
25*74 
27*53 
32*30 
8*19 
22'58 
81*99 
6*54 
9*15 
82*74 
29*68 
20*91 
2613 
58*29 
29*31 
í*74 
E N PRIMERA INSTANCIA. 
2.933 
2.017 
3.053 
1.874 
735 
1.341 
3.425 
10.519 
168 
461 
2.417 
3.979 
2.516 
3.211 
4.953 
43.602 
360*17 
819*18 
420*09 
377'33 
318*43 
1.325*04 
454,76 
124*96 
1.564*84 
1.137*81 
123*06 
346*72 
495*42 
402*19 
177*80 
2.417 123*06 81*26 
27'76 
12*21 
23*80 
26*50 
31*40 
7' 
21*99 
80'02 
6*39 
8*79 
81^6 
28*84 
20*18 
24*86 
56*24 
28'20 
EN SEGUNDA INSTANCIA. 
118 
141 
249 
73 
21 
114 
91 
258 
4 
19 
44 
116 
91 
202 
180 
.952*29 
11.718'37 
5.150*81 
9,686*51 
11.145*05 
15.586*65 
17.116*24 
5.094*98 
65.723*25 
27.606*78 
6.759*59 
11.893*18 
13.697*64 
6.393*15 
4.892*50 
1.721J 8.985*67 
180 
1*12 
0*85 
1*94 
1*03 
0*90 
9'64 
0*59 
1*97 
015 
0*36 
1*48 
0*84 
0*73 
1*57 
2'05 
l ' l l 
AB 
E N P R I M E R A Y S E G Ü N D a 
I N S T A N C I A . 
4.892*50 2*05 
338 
407 
367 
248 
78 
674 
449 
534 
38 
63 
187 
510 
304 
422 
401 
5.020 
3.125*36 
4.059*68 
3.494*68 
2.851*27 
3.000*59 
2.636*32 
:U68'99 
2.461*62 
6.918*23 
8.325*86 
1.590*48 
2.705*11 
4.100*28 
3.060*25 
2.196*12 
3.080*54 
187 1.590*48 
3*20 
2*46 
2*86 
3*51 
3*33 
3*79 
2'88 
4*62 
1*41 
1*20 
6*i8 
3*70 
2*44 
3*27 
4*53 
3*25 
Audiencia de mayor número proporcional de corregidos en primera instancia. Pamplona.. 
Audiencia de mayor número proporcional de corregidos en segunda instancia Zaragoza... 
Audiencia de mayor número proporcional de absueltos en primera y segunda instancia Pamplona 
Audiencia de mayor número proporcional de absueltos en primera instancia Pamplona 
Audiencia de mayor número proporcional de absueltos en segunda instancia 
Audiencia de mayor número proporcional de llamados á juicio en primera y segunda instancia 
Audiencia de mayor número proporcional de llamados á juicio en primera instancia ^ . , 
Audiencia de mayor número proporcional de llamados á juicio en segunda instancia 
Audiencia de mayor número proporcional de juicios ejecutoriados en primera y segunda instancia 
Audiencia de mayor número proporcional de juicios ejecutoriados en primera instancia • • 
Audiencia de mayor número proporcional de juicios ejecutoriados en segunda instancia 
6*28 
417 
C 0 R R E G I D 0 S , L O S L L A M A D O S A J U I C I O , L O S J U I C I O S Y L O S A R S Ü E L T O S . 
HABITANTES ENTRE LA POBLACION Y LOS 
JEITOS-
I , PRIMERA INS-
TANCIA. 
3.440*96 
5.115*45 
4.437*87 
3.304*27 
3.039*94 
2.879*87 
3.927*91 
2.655*56 
7.105*22 
8.890*32 
1.739*31 
2.804*07 
4.532*67 
3.689*79 
2.406*14 
3.434*99 
171 i^g'Si 
2*96 
2*00 
2*25 
3*03 
3*28 
3*47 
2*79 
3*76 
1*41 
1*12 
5*74 
3*57 
2*21 
2*7 i 
415 
EN SEGUNDA INS-
TANCIA. 
31 
76 
78 
34 
1 
57 
27 
39 
1 
4 
16 
18 
29 
72 
2'91 518 
34.076*58 
21.740*68 
16.442*91 
20.797*50 
234.046*00 
31.173*31 
57.688*08 
33.705*28 
262.893*00 
131.132*25 
18.588*87 
76.644*72 
42.982*24 
17.936*50 
25.161*35 
29.853*93 
5*74 
Madrid 
0*24 
0'46 
0*61 
0*48 
0*05 
0*32 
0*09 
0*86 
0*03 
0*08 
0*54 
0*13 
0*23 
0*55 
010 
0*3 
L L A M A D O S Á J U I C I O 
EN PRIMERA Y SEGUNDA 
INSTANCIA. 
3.389 
2 565 
3.669 
2.195 
834 
.2.129 
3.965 
11.311 
210 
543 
2.648 
4.605 
2.911 
3.835 
5.534 
50.343 
39 33.705*29 0*86 
Pamplona.. 
311*70 
646*18 
349*56 
322*15 
280*63 
83461 
392*83 
116*21 
1.251*87 
965*98 
112*36 
299*58 
428*20 
336*75 
159*13 
307*23 
2.648 
32*08 
15*48 
28*61 
31*04 
35*63 
i r 9 7 
25*46 
86'04 
7*98 
10*35 
89'03 
33*38 
23*35 
29*69 
62*84 
32*53 
EN PRIMERA INSTANCIA. 
3.240 
2.348 
3.342 
2.088 
812 
1.958 
3.847 
11.014 
205 
520 
2.588 
4.471 
2.791 
3.561 
5 319 
48.104 
112*36 89'03 
Pamplona... 
326*04 
706*11 
383*77 
338*65 
288*23 
90719 
404*82 
119*26 
.282*40 
.008*71 
114*93 
307*90 
446*61 
362*66 
165*57 
321*53 
2.Í 114*9: 
30*67 
14*16 
26*06 
29'o3 
34*69 
11*02 
24*70 
83*79 
7*80 
9*91 
87*01 
32*41 
22*39 
27' 
60*40 
31*10 
87'01 
Búrgos. 
E N SEGUNDA INS-
TANCIA. 
149 
217 
327 
107 
22 
171 
118 
297 
5 
23 
60 
134 
120 
274 
215 
7.089*76 
7.614*24 
3.922*16 
6.608*55 
10.638*45 
10.391*05 
13.199*81 
4.425*98 
52.578*60 
22.805*-61 
4.957*03 
10.295*56 
10.387*37 
4.713*23 
4.096*03 
2.239 
327 
111 
1*32 
2*55 
1*51 
0'94 
0*95 
0*76 
2*25 
0*18 
0*44 
2*02 
0*97 
0*96 
2*11 
214 
J U I C I O S E J E C U T O R I A D O S 
EN PRIMERA Y SEGUNDA 
INSTANCIA. 
6.906*81 1*43 
3.922*16 
Madrid. 
2.185 
1.846 
2.579 
1.524 
511 
1.221 
2.778 
8.406 
159 
377 
1.443 
3.504 
2.091 
2.643 
3.825 
35.192 
483*47 
849*07 
497*30 
463*99 
458*01 
.455*26 
560*68 
156*37 
1,653*41 
1.391*32 
206*11 
393*72 
596*11 
488*62 
2 30*23 
439*43 
.406 
20*68 
11*78 
20*11 
21*55 
21*83 
6*87 
17*83 
63'94 
6'05 
7'19 
48'51 
25*39 
16*77 
20*46 
43*43 
22*82 
EN PRIMERA INSTANCIA. 
2.081 
1.768 
2.312 
1.434 
489 
1.110 
2.683 
8.187 
155 
357 
1.380 
3.386 
2.008 
2.409 
3.635 
33.394 
507*62 
934*55 
554*73 
493*10 
478*62 
1.600*79 
580*54 
160*56 
1.692*86 
1.469*27 
215'52 
407*44 
620*76 
536*08 
242*27 
463*09 
156*34 63*94 
Madrid. . . 8.187 
19*69 
10*70 
18*02 
20*28 
20*89 
6*25 
17*22 
62*28 
5*76 
6*81 
4610 
24*54 
16*11 
1912 
41*28 
21*59 
160*56 62*28 
Zaragoza. 
EN SEGUNDA INS-
TANCIA. 
104 
178 
267 
90 
22 
111 
95 
219 
4 
20 
63 
118 
83 
234 
190 
1.7í 
10.157*44 
9.282*56 
4.803*35 
7.856*83 
10.63815 
16.007*92 
16.395*56 
6.002*31 
65.723*25 
26.22615 
4.721*00 
11.691*57 
15.017*89 
5.518*92 
4.634*98 
8.600*86 
190 4.634'98 
105 
0*99 
roí 
2'0í 
1'2" 
0*94 
0'6S 
0*61 
1'6( 
0*29 
0*37 
2*1 
0*85 
0'6(i 
1*04 
2*1 
1-23 
21 
A U D I E N C I A S . 
Albacete. 
Barcelona. 
Búrgos. 
Cáceres. 
Canárias. 
Coruña. 
Granada. 
Madrid. 
Mallorca. 
Oviedo. 
Pamplona. 
Sevilla. 
Valéncia. 
Valladolid 
Zaragoza. 
Península é Is-
las adyacentes 

LISTAS DE ORDEIV 
POR 
R S Y AUDIENCIAS. 
420 421 
C C C X L I X - Ó R D 1 D E L A S P R O V I N C I A S Y D E L A S A U D l E S C U s 
EN S ü NUMERO T O T A L . G O B E R N A T I V A M E N T E . 
Provincias. 
Zaragoza. . . 
Madrid 
Navarra.. . . 
Castellón. . . 
Valencia.... 
Teruel 
Huesca 
Logroño . . . . 
Alicante 
Guadalajara. 
Cáceres 
Cuenca 
Barcelona... 
Valladolid. . 
Soria 
_oz 
Cádiz , 
Toledo '. 
Málaga 
Avila 
Múrcia 
Jaén 
Burgos , 
Tarragona. ., 
Salamanca.., 
Córdoba 
Sevilla 
Segovia 
Granada 
Zamora 
Ciudad-Beal. 
íluelva 
Albacete 
Santander. . . 
Baleares 
León 
Coruña 
Falencia 
Oviedo 
Almería 
Canarias 
Lérida. 
Alava 
Pontevedra... 
Vizcaya 
Orense 
Gerona 
Guipúzcoa.. . 
Lugo 
Corregidos, 
11,023 
9,500 
8,945 
7,461 
5,520 
4,901 
4,290 
3,678 
3,579 
3,420 
3,887 
3,302 
2,976 
2,705 
2,669 
2,495 
2,479 
2,393 
2,362 
2,196 
2,182 
2,144 
2,020 
2,012 
1,999 
1,837 
1,832 
1,806 
1,746 
1,742 
1,685 
1,659 
1,518 
1.477 
1,428 
1,195 
1,089 
1,086 
1,029 
1,017 
920 
655 
651 
530 
526 
510 
492 
309 
229 
Provincias. 
Zaragoza 
Castellón 
Navarra 
Valéncia 
Teruel 
Madrid 
Logroño 
Alicante 
Huesca 
Cuenca 
Barcelona.... 
Guadalajara.. 
Cáceres 
Sória 
Múrcia 
Badajoz 
Málaga ' 
Valladolid.... 
Salamanca. . . 
Baleares 
Cádiz 
Zamora . . . . . 
Búrgos 
Tarragona . . 
Toledo 
Avila 
Hue lva . . . . . . 
Jaén 
Córdoba 
Santander. . . 
Granada 
Ciudad-Real.. 
Albacete 
Paléncia 
León 
Sevilla 
Segovia 
Oviedo 
Coruña 
Almería 
Vizcaya 
Alava 
Gerona. c 
Lérida , 
Orense , 
Guipúzcoa. . . 
Canarias , 
Pontevedra..., 
Lugo , 
Corregidos 
8,826 
6,653 
6,484 
4,606 
3,700 
3,580 
3,004 
2,694 
2,557 
2,330 
2,306 
2,286 
2,248 
2,020 
1,715 
1,687 
1(568 
1,532 
1,321 
1,256 
1,246 
1,196 
1,193 
1,136 
1,084 
1,016 
963 
957 
906 
892 
818 
802 
789 
657 
608 
597 
572 
549 
543 
410 
392 
342 
269 
266 
221 
185 
164 
114 
25 
PRIMERA. 
Provincias. 
Madrid.. 
Navarra 
Zaragoza..... 
Huesca 
Toledo 
Sevilla 
Cádiz 
Segovia 
Jaén 
Teruel 
Avila 
Valladolid. . . 
Guadalajara.. 
Cáceres 
Cuenca 
Córdoba 
Granada 
Valéncia 
Alicante 
Ciudad-Real., 
Tarragona. . . 
Badajoz 
Málaga 
Cas te l lón . . . . 
C a n á r i a s . . . . 
Búrgos 
Albacete 
Huelva 
Salamanca... 
Logroño 
Sória 
Barcelona.... 
Almería 
Santander. . . . 
León 
Coruña 
Zamora 
Oviedo , 
Múrcia , 
Paléncia , 
Lérida 
Pontevedra. . . 
Alava 
Orense 
Gerona 
Lugo 
Baleares 
Vizcaya 
Guipúzcoa. . . . 
Corregidos 
5,848 
2,417 
2,129 
1.687 
1,248 
1,209 
1,201 
1,201 
1,162 
1,137 
1,123 
1,109 
1,099 
1,093 
927 
909 
886 
884 
854 
851 
842 
781 
779 
778 
735 
729 
701 
660 
658 
621 
616 
612 
598 
554 
547 
523 
507 
461 
454 
390 
364 
362 
292 
274 
199 
182 
168 
123 
118 
SEGUNDA. 
Provincias. 
Búrgos 
Madrid 
Zaragoza.... 
Teruel 
Valladolid... 
Toledo. . . . . 
Barcelona... 
Avila 
Pontevedra . 
Logroño.. . . 
Cáceres. . . . 
Huesca. 
Cuenca 
Navarra. . . . 
Granada.... 
León 
Pa lénc ia . . . . 
Zamora 
Huelva 
Guadalajara. 
Tarragona. . 
Segovia 
Sória 
Cádiz 
Ciudad-Real. 
Alicante. . . . 
Santander. . 
Castellón. . . 
Valéncia. . . . 
Albacete. . . . 
Badajoz 
Sevilla 
Jaén 
Lérida 
Gerona 
Coruña 
Córdoba. . . . 
Lugo 
Canárias. . . . 
Salamanca.. 
Oviedo 
Alava 
Málaga 
Orense 
Múrcia 
Vizcaya . . . 
Almería. . . . 
Guipúzcoa.. 
Baleares.... 
Corregidos 
98 
72 
70 
64 
64 
61 
58 
67 
54 
53 
46 
46 
45 
44 
42 
40 
39 
39 
36 
35 
34 
33 
33 
32 
32 
31 
31 
30 
30 
28 
27 
26 
25 
25 
24 
23 
22 
22 
21 
20 
19 
17 
15 
15 
13 
11 
9 
6 
4 
EN JUICIO EN 
PRIMERA Y SEGUí^ 
B E M A Y O R A M E N O R , S E G U N E L N U M E R O D E C O R R E G I D O S P O R F A L T A S 
LAS INSTANCIAS 
EN S U NUMERO T O T A L . 
Provincias. 
Madrid , 
Navarra. . . . . 
Zaragoza 
Huesca 
Toledo 
Sevilla 
Segovia 
Cádiz , 
Teruel , 
Jaén 
Avila. 
Valladolid. . 
Cáceres 
Guadalajara., 
Cuenca 
Córdoba . . . . , 
Granada 
Valéncia 
Alicante. . . . 
Ciudad-Real. 
Tarragona.... 
Búrgos 
Badajoz. 
Castellón. . . , 
Málaga 
Canarias.... 
Albacete.... 
Hue lva . . . . . 
Salamanca.., 
L o g ro ñ o . . . . 
Barcelona... 
Sória 
Almería 
León 
Santander. . 
Coruña 
Zamora 
Oviedo 
Múrcia 
Pa lénc ia . . . . 
Pontevedra.. 
Lérida 
Alava 
Orense 
Gerona 
Lugo 
Baleares 
Guipúzcoa. . 
Vizcaya. . . . 
Corregidos 
5,920 
2,461 
2,199 
1,733 
1,309 
1,235 
1,234 
1,233 
1,201 
1,187 
1,180 
1,173 
1,139 
1,134 
972 
931 
928 
914 
885 
883 
876 
827 
808 
808 
794 
756 
729 
696 
678 
674 
670 
649 
607 
587 
585 
546 
546 
480 
467 
429 
416 
389 
309 
289 
223 
204 
172 
124 
134 
G U A Y E S . 
Provincias. 
Madrid 
Navarra 
Valéncia . . . . 
Zaragoza 
Castellón. . . 
Córdoba . . . . 
Sevilla 
Alicante 
Cáceres. . . . 
Múrcia 
Toledo 
Valladolid... 
Granada 
Albacete 
Ciudad-Real. 
Teruel 
Tarragona... 
Segovia 
Cuenca 
Guadalajara. 
Almería. . . . 
Sória 
Cádiz 
Búrgos 
Canár ias . . . . 
Málaga 
Barcelona.. . 
Avila 
Salamanca.. 
Badajoz 
Jaén 
Zamora 
Pa lénc ia . . . . 
León 
Logroño . . . . 
Pontevedra.. 
Coruña 
Huesca 
Huelva 
Orense 
Vizcaya. . . . 
Santander. . 
Gerona 
Baleares 
Oviedo 
Lérida 
Guipúzcoa.. 
Lugo 
Alava 
Corregidos 
592 
340 
194 
177 
162 
162 
157 
145 
144 
129 
127 
125 
119 
118 
116 
113 
101 
95 
94 
89 
85 
85 
82 
78 
77 
73 
72 
69 
67 
66 
61 
61 
59 
56 
46 
45 
44 
43 
38 
30 
30 
26 
23 
22 
19 
18 
14 
11 
10 
L E Y E S . 
Provincias. 
Madrid 
Navarra 
Zaragoza.... 
Huesca 
Toledo 
Cádiz 
Segovia.. . . 
Jaén 
Avila 
Teruel. . . . . 
Sevilla 
Valladolid. . 
Guadalajara. 
Cáceres 
Cuenca 
Granada.... 
Tarragona... 
Córdoba . . . . 
Ciudad-Real. 
Búrgos 
Badajoz 
Alicante. . . . 
Málaga 
Valéncia. . . . 
Canárias. . . 
Huelva 
Castellón . . 
Logroño . . . . 
Albacete.... 
Salamanca.. 
Barcelona... 
Sória 
Santander. . 
León 
A lmer í a . . . . , 
Coruña 
Zamora 
Oviedo 
Lérida 
Pontevedra.. 
Paléncia . . . . 
Múrcia 
Alava 
Orense 
Gerona 
Lugo 
Baleares.... 
Guipúzcoa. . 
Vizcaya. . . . 
Cor regido; 
5,328 
2,121 
2,022 
1,690 
L182 
1.151 
1,139 
1,126 
1,111 
1,088 
1,078 
1,048 
1,045 
995 
775 
769 
767 
749 
742 
740 
721 
720 
679 
611 
611 
598 
5fii 
559 
531 
522 
502 
485 
461 
371 
371 
370 
338 
299 
193 
150 
llü 
104 
pOR FALTAS CLASIFICADAS 
Audiencias. 
Zaragoza.. 
Madrid. . . 
Valéncia.. 
Búrgos. . . 
Pamplona. 
Valladolid. 
Albacete.. 
Sevilla.... 
Granada.. 
Barcelona. 
Cáceres... 
Coruña. . . 
Mallorca.. 
Oviedo. . . 
Canárias. . 
Corregidos 
20,216 
19,315 
16,560 
11,330 
8,945 
8,727 
8,687 
7,807 
7,269 
6,135 
5,882 
2,358 
1,428 
1,029 
920 
Audiencias. 
Zaragoza.. 
Valéncia.. 
Madrid. . . 
Búrgos. . . 
Pamplona. 
Albacete.. 
Valladolid. 
Barcelona. 
Cáceres... 
Granada.. 
Sevilla. . . 
Mallorca.. 
Coruña. . . 
Oviedo. . . 
Canárias... 
Corregidos, 
15,083 
13.953 
8,538 
8,028 
6.484 
5.636 
5,314 
3,977 
3,935 
3,753 
3,712 
1,256 
903 
549 
164 
Audiencias. 
Madrid. . . 
Zaragoza.. 
Sevilla.... 
Granada.. 
Valladolid. 
Búrgos. . . 
Albacete.. 
Valéncia.. 
Pamplona. 
Barcelona. 
Cáceres... 
Coruña . . . 
Canárias.. 
Oviedo. . . 
Mallorca.. 
Corregidos 
10,519 
4,953 
3,979 
3,425 
3,211 
3,053 
2,933 
2,516 
2.417 
2,017 
1,874 
1,341 
735 
461 
168 
Audiencias. 
Madrid. . . 
Búrgos. . . 
Valladolid. 
Zaragoza. 
Barcelona. 
Albacete.. 
Sevilla. . . 
Coruña. . . 
Valéncia.. 
Granada. . 
Cáceres... 
Pamplona. 
Canárias.. 
Oviedo. . . 
Mallorca.. 
Corregidos 
258 
249 
202 
180 
141 
118 
116 
114 
91 
91 
13 
44 
21 
19 
4 
Audiencias. 
Madrid. . . 
Zaragoza.. 
Sevilla.... 
Granada.. 
Valladolid. 
Búrgos. . . 
Albacete.. 
Valéncia.. 
Pamplona. 
Barcelona. 
Cáceres... 
Coruña. . 
Canárias.. 
Oviedo. . . . 
Mallorca.. 
Corregidos 
10,777 
5,133 
4,095 
3,516 
3,413 
3,302 
3,051 
2,607 
2,461 
2,158 
1,947 
1,455 
756 
480 
172 
Audiencias-
Madrid . . . 
Valéncia.. 
Albacete.. 
Sevilla. . . 
Valladolid. 
Pamplona. 
Granada.. 
Zaragoza.. 
Búrgos. . . 
Barcelona. 
Cáceres... 
Coruña. . . 
Canárias.. 
Mallorca.. 
Oviedo. . . 
Corregidos 
972 
501 
457 
439 
368 
340 
338 
333 
289 
214 
210 
130 
77 
22 
19 
Audiencias. 
Madrid. . . 
Zaragoza.. 
Sevilla.... 
Granada.. 
Valladolid. 
Búrgos. . . 
Albacete.. 
Pamplona. 
Valéncia.. 
Barcelona. 
Cáceres... 
Coruña. . . 
Canárias.. 
Oviedo. . . 
Mallorca.. 
Corregidos 
9,805 
4,800 
3,6o<j 
3,178 
3,045 
3.013 
2,594 
2 121 
2106 
l ,94 i 
1,737' 
1,325 
679 
461 
130 
S U O E B J E T O , 
CONTRA 
L A S P E R S O N A S . 
Provincias. 
Madrid... 
Navarra 
Zaragoza 
Valéncia 
Sevilla 
Cádiz 
Yalladolid. . . . 
Jaén 
Córdoba 
Granada 
Alicante 
Toledo 
Guadalajara... 
Badajoz 
Málaga 
Cáceres 
Teruel 
Cuenca 
Ciudad-Real... 
Castellón 
Búrgos 
Albacete 
Canárias 
Tarragona.... 
Salamanca 
Avila 
Logroño 
Almería 
Coruña 
Oviedo 
Múrcia 
Barcelona 
Huelva 
Huesca 
Santander.... 
Zamora 
Segovia 
Pontevedra 
Sória 
León 
Paléncia 
Alava 
Lérida 
Lugo 
Orense 
Gerona 
Baleares 
Guipúzcoa.. . . 
Vizcaya 
Audiencias. 
Madrid... 
Sevilla. . . 
ganada.. 
Valladolid. 
Jurgos. . . 
Valencia. • 
f ace t e . . 
taragoza.. 
garcelona. 
pamplona, 
^áceres... 
^0ruña. . . 
^anárias.. 
Vrviedo. . . 
Mallorca.. 
Corregidos, 
3,185 
929 
796 
691 
656 
647 
556 
549 
521 
518 
506 
501 
472 
467 
463 
460 
454 
436 
424 
419 
411 
386 
383 
384 
383 
330 
348 
346 
346 
326 
320 
315 
304 
298 
295 
270 
268 
264 
262 
231 
223 
172 
133 
142 
123 
109 
103 
77 
73 
L A P R O P I E D A D . 
Provincias. 
Huesca 
Madrid 
Navarra. . . . 
Zaragoza. . . 
Segovia 
Avila 
Toledo 
Cáceres 
Teruel 
Valladolid. . 
Jaén 
Guadalajara. 
Cuenca 
Tarragona. . 
Sevilla 
Ciudad-Real. 
Canárias . . . . 
Sória 
Granada 
Huelva . . . . . 
Alicante. . . . 
Santander. . 
Málaga 
Búrgos 
Córdoba . . . . 
Barcelona... 
León 
Albacete 
BHdajoz. . . . 
Lérida 
•Castellón.. . 
Logroño . . . . 
Zamora. . . . 
Salamanca.. 
Almería 
Orense... . 
Pa lénc ia . . . . 
Pontevedra.. 
Coruña 
Valéncia. . . . 
Oviedo 
Múrcia 
Gerona 
Cádiz . . . , 
Alava 
Baleares.... 
Lugo 
Vizcaya. . . . 
Guipúzcoa.. 
Corregidos 
1,319 
1,120 
1,110 
930 
872 
652 
603 
510 
510 
507 
496 
473 
389 
373 
352 
316 
305 
290 
278 
278 
276 
259 
254 
252 
239 
231 
231 
220 
212 
211 
209 
208 
208 
200 
153 
143 
137 
137 
134 
133 
124 
116 
103 
103 
73 
49 
44 
40 
13 
L A R E L I G I O N . 
Provincias. 
Madrid 
Navarra. . . . 
Zaragoza.... 
Búrgos 
Córdoba . . . . 
Guadalajara. 
Cádiz 
Sevilla 
Logroño . . . . 
Teruel . . . . . . 
Toledo. . . . . 
Avila 
Granada.... 
Pa lénc ia . . . . 
Valladolid. . 
Coruña 
Alava 
Cuenca 
Segovia 
Sória 
Tarragona. . 
Valéncia. . . . 
Badajoz 
Ciudad-Real. 
Huesca 
Oviedo. . . . 
Albacete.... 
Cáceres 
Pontevedra.. 
Castellón. . . 
Málaga 
Salamanca.. 
Santander. ., 
Huelva 
Jaén 
León 
Lérida 
Orense 
Almería. . . . 
Zamora 
Alicante . . . . 
Lugo. 
Múrcia 
Baleares.... 
Barcelona... 
Canár ias . . . . 
Gerona 
Guipúzcoa. . 
Vizcaya. . . . 
Corregidos 
44 
31 
30 
20 
19 
18 
15 
15 
14 
14 
14 
11 
10 
10 
10 
9 
8 
L A S B U E N A S COSTUMBRES ¥ L A 
MORAL P U B L I C A . 
Provincias. 
Madrid 
Navarra 
Zaragoza 
Toledo 
Sevilla. 
Badajoz. . . . 
Valladolid... 
Cuenca 
Almería. . . . 
Avila. . . . . . 
Cáceres . . . . . 
Castellón 
Ciudad-Real. 
Teruel 
Huelva 
Jaén 
León 
Valéncia. . . . 
B ú r g o s . . . . 
Cádiz 
Málaga 
Granada.... 
Guadalajara. 
Huesca 
Logroño 
Tarragona. . 
Zamora.. . . . 
Córdoba 
Coruña.. . . 
Alicante 
Barcelona... 
Baleares. . . 
Paléncia 
Segovia 
Sória., 
Albacete.... 
Canárias 
Guipúzcoa. . 
Múrcia 
Oviedo... . 
Salamanca.. 
Pontevedra.. 
Alava 
Lérida 
Santander. . 
Orense 
Gerona 
L u g o . . . . . . . 
Vizcaya. . . . 
Corregidos 
113 
60 
47 
44, 
41 
36 
26 
23 
21 
21 
21 
21 
20 
20 
19 
19 
19 
18 
13 
13 
15 
14 
14 
14 
13 
13 
13 
12 
12 
11 
11 
10 
9 
9 
9 
8 
8 
7 
7 
7 
7 
6 
4' 
4 
4 
2 
1 
1 
E L ORDEN P U B L I C O . 
Provincias. 
Zaragoza 
Madrid 
Teruel 
Navarra. 
Guadalajara... 
León 
Toledo 
Albacete 
Castellón. . . . . 
Huesca 
Alicante 
Búrgos 
Sevilla 
Ciudad-Real... 
Córdoba 
Jaén. 
Alava 
Avila 
Almería 
Cáceres 
Málaga 
Tarragona.... 
Radajoz 
Segovia 
Logroño 
Cuenca 
Granada 
Paléncia 
Valladolid. . . . 
Lugo 
Valéncia 
Salamanca.... 
Sória 
Zamora 
Barcelona 
Canárias 
Huelva 
Guipúzcoa. . . . 
Vizcaya 
Cádiz 
Coruña 
Lérida 
Múrcia 
Gerona 
Orense 
Oviedo 
Santander. . . 
Baleares 
Pontevedra 
Corregidos 
8 5 
36 
56 
33 
31 
50 
46 
43 
42 
42 
38 
38 
34 
32 
31 
31 
23 
22 
20 
17 
17 
17 
16 
16 
15 
14 
14 
11 
11 
10 
10 
9 
LOS BANDOS D E P O L I C I A , L E Y E S 
Y REGLAMENTOS E S P E C I A L E S . 
Provincias. 
Madrid 
Cádiz 
Zaragoza 
Navarra . . . . 
Teruel 
Sevilla 
Avila.. 
Córdoba 
Cáceres 
Barcelona... 
Búrgos 
Granada.... 
Jaén , 
Toledo , 
Castellón. . . 
Ciudad-Real. 
Valladolid. . 
Huelva 
Cuenca 
Salamanca.. 
Logroño. . . . 
Guadalajara. 
Badajoz 
Canár ias . . . . 
Tarragona. . 
Valéncia 
Zamora 
Segovia 
Huesca 
Sória 
Alicante 
Albacete 
Málaga 
Alava 
León 
Coruña 
Guipúzcoa.. 
Almería. . . . 
Pa lénc ia , . . . 
Lérida 
Múrcia 
Santander. . 
Oviedo 
Vizcaya 
Baleares.... 
Pontevedra.. 
Gerona 
Orense 
Luso 
Corregidos 
1,196 
430 
247 
224 
119 
92 
90 
82 
76 
72 
65 
65 
65 
59 
37 
37 
47 
46 
45 
45 
44 
43 
42 
40 
38 
38 
38 
36 
33 
30 
29 
28 
24 
23 
22 
20 
20 
15 
13 
10 
10 
10 
8 
7 
4 
4 
3 
2 
1 
VARIAS. 
Provincias. Corregido 
Madrid 
Guadalaj ara. 
Cuenca..... 
Castellón. . . 
Navarra. . . . 
C á c e r e s . . . . 
Almería. . . . 
Sevilla 
Zaragoza.... 
Tarragona. . 
Sória 
Toledo 
Huelva , 
Albacete 
Barcelona... 
Avila 
Logroño . . . . , 
Salamanca.. 
Granada.... 
Badajoz. . . . 
Teruel 
Ciudad-Real. 
Córdoba . . . . , 
Búrgos 
Segovia 
Alicante. . . . 
Jaén 
Paléncia 
Coruña 
Cádiz 
Huesca 
Valéncia . . . . 
Valladolid. . 
Málaga 
Canár ias . . . . 
Orense , 
Santander. . 
León , 
Múrcia 
Vizcaya. . . . , 
Oviedo 
Zamora. . . . 
Alava 
Lérida 
Lugo 
Baleares.... 
Gerona 
Guipúzcoa.. 
Pontevedra. 
204 
61 
37 
36 
32 
49 
48 
43 
44 
43 
42 
42 
41 
38 
36 
34 
32 
30 
29 
28 
28 
27 
27 
26 
23 
24 
24 
24 
23 
21 
20 
16 
16 
15 
13 
13 
12 
11 
11 
8 
7 
7 
6 
6 
3 
4 
4 
3 
Corregidos. 
4,776 
2,128 
1,878 
1,683 
1,640 
1,616 
1,566 
1,548 
961 
929 
927 
877 
373 
326 
103 
Audiencias. 
Madrid. . . 
Zaragoza.. 
Valladolid. 
Granada.. 
Búrgos . . . 
Pamplona. 
Albacete.. 
Sevilla. . . 
Barcelona.. 
Cáceres... , 
Valéncia.. 
Coruña. . . 
Canárias.., 
Oviedo. . . 
Mallorca.. 
Corregidos. 
3,722 
2,779 
1,283 
1,183 
1,135 
1,110 
1,041 
972 
920 
722 
618 
438 
305 
124 
49 
Audiencias. 
Madrid. . . 
Búrgos . . . 
Sevilla. . . 
Zaragoza. 
Pamplona. 
Valladolid, 
Albacete.. 
Granada.. 
Coruña. . . 
Cáceres... 
Valéncia.. 
Barcelona. 
Oviedo. . . 
Canárias.. 
Mallorca.. 
Corregidos 
95 
54 
32 
31 
31 
27 
22 
19 
18 
13 
13 
11 
7 
Audiencias. 
Madrid 
Sevilla 
Zaragoza..., 
Valladolid.., 
Granada..., 
Pamplona.. 
Albacete. . . 
Cáceres 
B ú r g o s . . . . 
Valéncia. . . 
Barcelona.. 
Mallorca... 
C o r u ñ a . . . . 
Canárias. . . , 
Oviedo 
Corregidos 
203 
87 
81 
74 
69 
60 
58 
57 
52 
50 
29 
21 
10 
Audiencias. 
Madrid. . . 
Zaragoza.. 
Búrgos. . . 
Albacete.. 
Valéncia.. 
Valladolid. 
Granada.. 
Sevilla. . . 
Pamplona. 
Cáceres... 
Barcelona. 
Coruña. . . 
Canárias.. 
Oviedo. . . 
Mallorca.. 
Corregidos 
191 
183 
93 
91 
90 
89 
82 
• 72 
55 
33 
25 
13 
5 
1 
Audiencias. 
Madrid. . . 
Sevilla. . . 
Zaragoza.. 
Pamplona. 
Búrgos. . 
Granada.. 
Valladolid. 
Albacete.. 
Valéncia.. 
Barcelona. 
Cáceres... 
Canárias.. 
Coruña . . . 
Oviedo. . . 
Mallorca.. 
Corregidos 
1,424 
650 
399 
224 
199 
169 
165 
140 
124 
123 
118 
40 
27 
Audiencias, 
Madrid. . . 
Sevilla.... 
Albacete.. 
Búrgos. . . 
Granada.. 
Valéncia.. 
Zaragoza.. 
Barcelona. 
Valladolid. 
Cáceres.. . 
Pamplona. 
Coruña. . . 
Canárias.. 
Oviedo. . . 
Mallorca.. 
Corregido: 
366 
134 
133 
129 
116 
96 
92 
89 
88 
77 
52 
41 
13 
7 
4 
106 
Orden de l a s provinc ias y de las audienc ias , de mayor á menor , s e g ú n el n ú m e r o de los l l amados 
á ju ic io en l a s instancias 
P R I M E R A Y SEGUNDA. 
PROVINCIAS. 
Madrid 
Navarra.. . . 
Zaragoza.... 
Huesca 
Toledo 
Sevilla 
Cádiz 
Valladolid... 
Teruel....... . 
Cáceres 
Jaén 
Segovia 
Avila ,... 
Guadalajará. 
Cuenca 
Granad-a... N 
Córdoba . . . . 
Alicante. . . . 
Tarragona.. 
Valéncia . , . . 
Ciudad-Real. 
Burgos 
Málaga 
Castellón.. . . 
Coruña 
Badajoz 
Canarias.... 
Albacete.... 
Barcelona... 
Huelva . . . . . 
Salamanca.. 
Logroño......... 
Almer ía . . . . 
Santander.., 
Soria 
L e ó n . . . . . . . 
Zamora 
Pontevedra.. 
Oviedo 
M u r c i a . . . . . 
Lérida 
Falencia.... 
Orense 
Alava 
Gerona 
Lugo 
Baleares.... 
Vizcaya.. . . 
Guipúzcoa.. 
AUDIENCIAS, 
Madrid 
Zaragoza.... 
Sevilla 
Granada 
Valladolid... 
Búrgos 
Albacete 
Valéncia 
Pamplona. . . 
Barcelona.... 
Cáceres 
Coruña 
Canárias 
Oviedo 
Mallorca 
Llamados. 
175 
248 
364 
8S1 
394 
889 
.387 
324 
319 
310 
293 
283 
246 
.218 
.033 
.047 
.042 
.007 
99! 
989 
978 
951 
931 
915 
909 
885 
837 
821 
816 
787 
740 
782 
692 
667 
667 
662 
628 
548 
343 
535 
487 
481 
410 
337 
271 
262 
210 
163 
132 
P R I M E R A . 
PROVINCIAS. Llamados. 
M a d r i d . . . . . . . 
Navarra 
Zaragoza 
Huesca 
Sevilla 
Cádiz 
Toledo 
Jaén 
Láceres 
Segovia 
Teruel 
Valladolid 
Avila 
Guadalajará.. 
Córdoba 
Cuenca 
Granada 
Alicante . . ,— 
Valéncia 
Ciudad-Real.. 
Tarragona... 
Málaga 
Castellón 
Coruña 
Badajoz 
Canárias 
Búrgos 
Albacete 
Huelva 
Barcelona . . . . 
Salamanca.— 
Almería 
Logroño 
Soria 
Santander 
León 
Zamora 
Murcia 
Oviedo. 
Pontevedra... 
Lérida 
Palencia 
Orense 
Alava. 
Gerona 
Lugo 
Baleares 
Vizcaya 
Guipúzcoa. . . 
093 
588 
280 
802 
359 
346 
,327 
.261 
241 
,237 
.237 
.236 
.185 
172 
014 
000 
998 
968 
954 
940 
929 
909 
869 
869 
847 
812 
811 
780 
749 
728 
713 
679 
671 
630 
619 
612 
561 
520 
520 
489 
445 
489 
862 
340 
246 
238 
203 
145 
126 
SEGUNDA. 
PROVINCIAS. Llamados 
Búrgos 
Barcelona 
Valladolid 
Zaragoza 
Madrid 
Teruel 
C á c e r e s . . . . . . 
Toledo 
Zamora 
Tarragona... 
Avila. 
Logroño 
Navarra 
Pontevedra... 
Cuenca 
León 
Granada 
Huesca 
Orense. 
Santander.... 
Castellón 
Segovia.. . . . 
L é r i d a . . . . . . . 
Palencia 
Albacete 
Guadalajará.. 
Coruña 
Alicante 
Badajoz. 
Cádiz. 
Ciudad-Real. 
Huelva 
Soria . . . . 
Valéncia 
Jaén 
Sevilla 
Córdoba 
Salamanca... 
Gerona 
Lugo. 
Oviedo 
Caná r i a s . . . . 
Málaga 
Vizcaya 
Alava 
Murcia 
Almena 
Guipúzcoa.. . 
Baleares 
Llamados. 
11.811 
5.534 
4.603 
3.963 
3.885 
3.669 
3.389 
2.911 
2.648 
2.365 
2.193 
2.129 
834 
543 
210 
AUDIENCIAS. 
Madrid 
Zaragoza 
Sevilla 
Granada 
Valladolid... 
Búrgos 
Albacete 
Valéncia.. . . 
Pamplona... 
Barcelona 
Cáceres 
Coruña 
Canár ias . . . . 
Oviedo 
Mallorca. . . . 
Llamados. 
11. 
3. 
4, 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
014 
319 
471 
847 
561 
342 
m 
,791 
.588 
.348 
.028 
.938 
812 
520 
205 
AUDIENCIAS. 
Búrgos. . . . 
Madrid. . . 
Valladolid. 
Barcelona. 
Zaragoza.. 
Coruña.. 
Albacete.. 
Sevilla. . . . 
Valéncia.. 
Granada.. 
Cáceres . . . 
Pamplona. 
Oviedo... 
Canárias. . 
Mallorca. . 
140 
88 
88 
84 
82 
82 
69 
67 
67 
62 
61 
61 
60 
59 
55 
50 
49 
49 
48 
48 
46 
46 
42 
42 
41 
41 
40 
39-
38 
38 
38 
38 
37 
35 
34 
30 
28 
27 
25 
24 
28 
22 
22 
18 
17 
15 
13 
6 
5 
Llamados, 
327 
297 
274 
217 
213 
171 
149 
134 
120 
118 
107 
60 
23 
22 
5 
C C C L 1 . — G R O E N D E L A S P R O W I A S K DE L A S AüDIESCUs 
Orden de las provincias y de l a s aud ienc ias , de mayor á 
de absueltos en l a s instancias 
P R I M E R A Y SEGUNDA. 
PROVINCIAS. 
Coruña . . . . . . . 
Madrid 
Navarra, . , . . 
Cáceres 
Zaragoza 
Sevilla .. . . 
Cád iz . . . . . . 
Valladolid... 
Barcelona... 
Málaga 
Pontevedra.. 
Búrgos 
Alicante 
Orense , 
Granada.... 
Teruel 
Huesca 
Tarragona . . , 
Córdoba 
Jaén 
Castellón.. . . 
Lérida 
Ciudad-Real. 
Albacete.... 
Huelva 
Almer í a . . . . 
Toledo 
Cuenca 
Santander... 
Zamora. . . . . 
Guadalajará. 
Caná r i a s . . . . 
Badajoz...., 
Valéncia.. . , 
León 
Murcia 
Avila 
Oviedo . . . . 
Salamanca , 
Logroño . . . . 
Lugo 
Palencia 
Segovia 
Alava 
Gerona. 
Baleares..., 
Vizcaya. . . . 
Soria 
Guipúzcoa.. 
AUDIENCIAS. 
Coruña 
Madrid 
Sevilla 
Granada.... 
Valladolid.. 
Barcelona... 
Zaragoza. . . . 
Búrgos 
Albacete.... 
Valéncia.. . . 
Cáceres 
Pamplona... 
Canár ias . . . . 
Oviedo 
Mallorca. . . . 
Absueitos. 
P R I M E R A . 
PROVINCIAS. 
363 
235 
187 
171 
165 
154 
134 
131 
146 
137 
132 
124 
122 
121 
119 
118 
118 
115 
111 
108 
107 
98 
95 
92 
91 
85 
85 
83 
82 
82 
79 
78 
77 
75' 
75 
68 
66 
63 
62 
58 
58 
52 
49 
48 
48 
88 
29 
18 
Coruña . . . . . . 
Madrid 
Navarra 
Zaragoza.... 
Sevilla 
Cáceres 
Cádiz 
Málaga . 
Pontevedra.. 
Valladolid. . . 
Barcelona... 
Huesca 
Alicante 
Granada.... 
Córdoba . . . . 
Teruel 
Jaén 
Castellón.. . , 
Ciudad-Real. 
Huelva. 
Orense 
Tarragona... 
B ú r g o s . . . . . 
Almena. . . . 
Lérida 
Albacete 
Toledo 
Canárias 
Cuenca 
Guadalajará. 
Valéncia 
Badajoz 
Murcia 
L e ó n . . . . . . . 
Santander.. 
Avila 
Oviedo 
Lugo 
Salamanca.. 
Zamora 
Logroño. . . . 
Palencia.... 
A l a v a . . . . . . 
Gerona 
Baleares..., 
Segovia.. - . 
Vizcaya 
Sória 
Guipúzcoa.. 
Absueitos, 
346 
246 
171 
131 
130 
148 
148 
130 
127 
127 
116 
113 
114 
112 
105 
100 
99 
91 
89 
89 
88 
87 
82 
81 
81 
79 
79 
77 
73 
73 
70 
66 
66 
65 
65 
62 
59 
56 
55 
54 
50 
49 
48, 
47 
37 
¡10 E L rólRO D E ABSUELTOS. 
jjjenor, s e g ú n e l n ú m e r o 
Absueitos. 
674 
334 
510 
449 
422 
407 
401 
367 
338 
804 
248 
187 
78 
63 
38 
AUDIENCIAS. Absueitos. 
Coruña. . . 
Madrid. . . 
Sevilla..., 
Granada.. 
Zaragoza.. 
Valladolid. 
Barcelona. 
Albacete.. 
Búrgos . . . 
Valéncia. ¿ 
Cáceres.., 
Pamplona. 
Canárias. 
Oviedo... 
Mallorca.. 
617 
49o 
492 
422 
366 
350 
331 
307 
289 
275 
214 
171 
77 
39 
37 
SEGUNDA, 
PROVINCIAS. 
Búrgos 
Orense 
Barcelona 
Tarragona,... 
Zamora 
Valladolid . . . 
Cáceres 
Teruel 
Coruña.. 
Lérida 
Santander.... 
Castellón 
Navarra 
Zaragoza 
Albacete 
Segovia , 
Badajoz 
Cuenca. 
León 
Madrid 
Jaén 
Alicante 
Logroño 
Granada 
Málaga 
Salamanca..., 
Vizcaya 
Cádiz 
Ciudad-Real.. 
Córdoba 
Guadalajará.. 
Toledo 
Pontevedra... 
Valéncia 
Almería 
Avila. 
Oviedo 
Sevilla 
Sória 
Huesca . . 
Palencia 
Huelva 
Lugo 
Murcia 
Baleares 
Canarias 
Gerona 
Alava 
Guipúzcoa . . . 
Absueitos. 
42 
38 
30 
24 
23 
18 
17 
17 
17 
16 
16 
14 
13 
13 
11 
10 
10 
10 
9 
AUDIENCIAS. 
Búrgos 
Barcelona 
^alladolid 
Coruña 
Madrid 
Zaragoza 
Cáceres 
Albacete 
' alencia 
ganada 
^evilla 
pamplona 
Oviedo 
^allorca 
Canarias..... 
Absueitos. 
78 
76 
72 
57 
89 
35 
34 
31 
29 
27 
18 
16 
4 
1 
1 
423 
C C C L 1 I . — O R D E N DE LAS P R O M I A S Y DE L A S A l i K I A S S E G 1 E L M E R O DE JUICIOS 
EJECUTORIADOS. 
Orden de las provincias y de las audiencias , de mayor á menor, s e g ú n el n ú m e r o de ju ic ios 
ejecutoriados en las ins tanc ias 
P I U M E M Y S E G Ü M . 
PROVINCIAS. 
Madrid 
Zaragoza 
Navarra 
Huesca... . . 
Cádiz 
Sevilla 
Toledo 
Jaén 
Cáceres 
Valladolid.... 
Guadalajará.. 
Teruel 
Avila 
Granada 
Valéncia 
Córdoba 
Búrgos 
Málaga , 
Tarragona... 
Alicante 
Segovia 
Cuenca 
Badajoz , 
Castellón.. . , 
Ciudad-Real., 
Barcelona..., 
Salamanca... 
Albacete 
Huelva , 
Logroño 
Canárias 
Coruña , 
Sória 
León 
Santander . . 
Almería 
Lérida 
Zamora. 
Oviedo 
Palencia 
Murcia 
Pontevedra.,, 
Orense 
Gerona 
Alava 
Baleares...., 
Lugo 
Vizcaya . . . . 
Guipúzcoa.. 
AUDIENCIAS. 
Madrid 
Zaragoza 
Sevilla 
Granada 
Valladolid. . . . 
Búrgos 
Albacete 
Valéncia 
Barcelona.... 
Cáceres 
Pamplona.... 
Coruña 
Canárias 
Oviedo 
Mallorca 
Juicios. 
064 
720 
443 
289 
.204 
050 
002 
871 
849 
844 
833 
816 
799 
742 
734 
731 
728 
827 
727 
716 
708 
686 
675 
641 
628 
604. 
592 
540 
519 
518 
511 
481 
465 
450 
450 
438 
398 
384 
377 
373 
331 
310 
285 
217 
193 
159 
145 
118 
107 
P E D I E R A . 
PROVINCIAS. 
Madrid 
Zaragoza 
Navarra 
Huesca 
Cádiz 
Sevilla 
Toledo 
Jaén 
Cáceres 
Guadalajará. 
Avila 
Valladolid... 
Teruel 
Málaga 
Valéncia.., , 
Córdoba 
Granada.... 
Segovia 
Alicante.. . . 
Tarragona . . 
Cuenca. 
Badajoz 
Búrgos 
Castellón . . . 
Ciudad-Real. 
Salamanca.. 
Barcelona... 
Albacete.... 
Canárias 
Huelva . . . . . 
Logroño. . . . 
Coruña 
Sória 
Almería 
Santander... 
León 
Oviedo. . . . , 
Lérida 
Zamora . . . 
Palencia.... 
Murcia 
Pontevedra.. 
Orense 
Gerona 
Alava 
Baleares 
Lugo 
Guipúzcoa... 
Vizcaya 
Juicios. 
643 
380 
242 
171 
020 
940 
844 
798 
798 
775 
761 
750 
711 
710 
709 
699 
686 
685 
675 
652 
686 
622 
613 
599 
562 
551 
511 
489 
486 
465 
444 
483 
429 
411 
409 
857 
356 
847 
830 
319 
275 
267 
186 
180 
155 
124 
101 
100 
SEGUNDA. 
PROVINCIAS. 
Búrgos 
Valladolid... 
Zaragoza 
Madrid , 
Teruel 
Navarra 
Toledo 
Barcelona— 
Logroño . . . . 
Tarragona... 
Cáceres 
Huesca 
Granada. . . . 
Palencia.... 
Lérida 
León 
Badajoz 
Santander... 
Coruña 
Zamora 
Guadalajará. 
Pontevedra.. 
Cuenca 
Cádiz 
Huelva 
Sória.. 
Alicante 
Gerona 
Salamanca . . 
Sevilla 
Albacete— 
Ciudad-Real 
Castellón . . . 
Jaén 
Avila 
Valéncia 
Canárias 
Córdoba . . . . 
Segovia 
Lugo 
Oviedo 
Orense 
Vizcaya. , . . 
Málaga 
Alava.. 
Murcia 
Almería 
Guipúzcoa.. 
Baleares 
Juicios. 
8.406 
3.825 
3.054 
2.778 
2.643 
2.579 
2.185 
2.091 
1.946 
1.524 
1.443 
1.221 
511 
377 
159 
AUDIENCIAS. Juicios. 
Madrid 
Zaragoza... 
Sevil la. . . . 
Granada... 
Valladolid. 
B ú r g o s . . . . 
Albacete... 
Valéncia. . . 
Barcelona., 
Cáceres . . . 
Pamplona., 
Coruña . . . . 
Canárias. . 
Oviedo.... 
Mallorca... 
8.187 
3.635 
3.386 
2.683 
2 405 
2.312 
2.081 
2.008 
1.768 
1.434 
1.380 
1.110 
489 
857 
155 
AUDIENCIAS. 
Búrgos 
Valladolid.. 
Madrid 
Zaragoza... 
Barcelona... 
Sevilla 
Coruña 
Albacete..., 
Granada... 
Cáceres . . . • 
Valénc ia— 
Pamplona.. 
Canárias . . . 
Oviedo 
Mallorca... 
Juicios. 
106 
83 
77 
76 
66 
63 
62 
53 
53 
52 
51 
47 
43 
43 
42 
41 
89 
39 
37 
37 
35 
35 
34 
33 
83 
32 
31 
Bl 
30 
30 
29 
29 
28 
27 
24 
24 
22 
22 
22 
21 
20 
18 
18 
16 
18 
12 
9 
6 
4 
Juicios. 
267 
234 
219 
190 
178 
118 
111 
104 
95 
90 
88 
63 
22 
20 
4 
CCCLIII.—LISTA DE ORDEN SEGÜíi El 
NUMERO PROPORCIONAL D E LLAMADOS Á JüiCIO. 
Orden de las ptovincias y_ de las audiencias 
sepn el número proporcional que resulta de 
la comparación de los llamados á j uicio con 
L A POBLACION. 
PROVINCIAS. 
Madrid 
Navarra ., 
Segovia 
Avila 
Huesca 
Zaragoza 
Guadalajará.. 
Teruel 
Valladolid.. . . 
Cuenca.. . . . . 
Sória 
Huelva 
Cáceres 
Toledo 
Logroño 
Albacete 
Ciudad-Real.. 
Jaén 
Alava 
Canárias 
Cádiz 
Castellón 
Santander 
Tarragona... 
Sevilla , 
Córdoba 
Búrgos 
Salamanca. 
Alicante 
Palencia 
Zamora. . . . . . 
Granada 
Almería 
Badajoz 
Málaga 
León 
Coruña 
Valencia 
Lérida 
Murcia 
Pontevedra.. 
Barcelona 
Orense 
Oviedo 
Vizcaya 
Gerona 
Guipúzcoa.. . 
Baleares..... 
L u s o 
AUDIENCIAS. 
Pamplona... 
Madrid 
Zaragoza.... 
Canár ias . . . . 
Sevilla 
Albacete 
Cáceres 
Valladolid.. 
Búrgos 
Granada.... 
Valéncia . . . . 
Barcelona.. 
Coruña 
Oviedo 
Mallorca... 
INUMEKU 
de llamados 
á juicio por 
cada 10.1100 
habitantes. 
129'78 
SO'OS 
87'37 
75'96 
71'79 
6r53 
60'93 
55,27 
54'25 
4^88 
45'23 
4512 
43,36 
42'40 
4211 
40^2 
40,03 
37'44 
37'08 
35'63 
35,S5 
35'07 
8110 
30'91 
29'97 
29,64 
28'o8 
28'09 
26,57 
25,86 
25,20 
23'55 
2r92 
2r85 
20'62 
18'98 
16'46 
16'80 
i^se 
14'04 
l ^ 
i r 43 
i ro s 
10,35 
1015 
8,71 
813 
7,98 
6'18 
Por 10.000 
habitantes. 
89'03 
86'04 
62'84 
34'69 
3211 
30'67 
29,58 
27'58 
26'06 
24'70 
22,89 
1416 
i r 0 2 
9'91 
7'80 
.424 
C C C L I V . — O R D E N D E L A S P R O V I N C I A S Y D E L A S A U D I E N C I A S , 
425 
S E G U N E L N Ú M E R O P R O P O R C I O N A L D E C O R R E G I D O S . 
POR CADA CIEN CORREGIDOS EN JUICIO, LO FUERON POR FALTAS 
GRAVES. 
P R O Y I N G I A S . 
Múrcia 
Vizcaya 
Valéncia 
Castel lón. . . . 
Córdoba 
Alicante. . . . . 
Albacete 
A lmer í a . . . . 
Navarra. . . . 
Falencia.... 
Ciudad-Real 
Soria 
Granada.... 
Baleares.... 
Sevilla 
Cáceres 
Tarracona... 
Guipúzcoa... 
Zamora 
Pontevedra. 
Barcelona. . 
Valladolid,. 
Orense 
Gerona 
Canárias 
Madrid 
Salamanca.. 
Toledo 
Cuenca 
León 
Burgos 
Teruel 
Málaga 
Badajoz 
Coruña 
Zaragoza.. 
Guadalajara. 
Segovia . . . . 
Logroño 
Cádiz 
Avila 
Huelva 
Lugo 
Jaén 
Lérida 
Santander.. 
Oviedo 
Álava 
Huesca...... 
AUDIENCIAS. 
Valéncia... 
Albacete... 
Pamplona.. 
Mallorca... 
Cáceres . . . 
Valladolid. 
Sevil la . . . . 
Canárias.. . 
Barcelona. 
Granada'... 
Madrid 
Coruña . . . . 
Burgos.. . . 
Zaragoza.. 
Oviedo. . . . 
Número proporciO' 
nal por 100 cor-
regidos. 
27'62 
22,39 
21'23 
20'05 
m o 
U ' S l 
1401 
13'81 
13'75 
1314 
1310 
m a 
12'79 
12'71 
12'64 
i r s 3 
l l ^ 
1117 
10'81 
io'7g 
10'66 
10'38 
10'31 
1019 
10'Oü 
9'88 
9,70 
9'67 
9'54 
9'43 
9'41 
919 
817 
8'06 
8'0S 
7'8S 
7,70 
6,82 
6'63 
S'84 
546 
5'39 
514 
4'63 
414 
3'96 
3'23 
218 
LEVES. 
P R O V I N C I A S . 
Huesca 
Álava 
Oviedo 
Santander... 
Lérida 
Jaén 
Lugo 
Huelva 
Ávila 
Cádiz 
Logroño 
Segovia 
Guadalajara. 
Zaragoza 
Coruña 
Badajoz 
Málaga 
Teruel 
Búrgos 
León 
Cuenca 
Toledo . . . . . 
Salamanca.. 
Madrid 
Canárias. . . 
Gerona 
Orense 
Valladolid. . 
Barcelona.. 
Pontevedra. 
Zamora . . . . 
Guipúzcoa.. 
Tarragona.. 
C á c e r e s . . . . 
Sevilla 
Baleares 
Granada 
Sória 
Ciudad-Real 
Palencia 
Navarra 
Almería 
Albacete 
Alicante 
Córdoba . . , 
Castellón.. . 
Valéncia 
Vizcaya. . . . 
Múrcia 
Por 100 corre-
gidos. 
97' 
96' 
96' 
95 
95' 
94' 
94' 
94 
94 
93 
93 
92 
92 
91 
91 
91 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
89 
89 
89 
89 
89 
89 
52 
67 
04 
56 
37 
86 
61 
54 
16 
35 
18 
30 
15 
95 
94 
83 
81 
59 
57 
46 
33 
'30 
12 
'00 
'81 
69 
62 
34 
25 
19 
'83 
'71 
'43 
36 
'29 
"21 
18 
'90 
86 
25 
19 
'29 
19 
'62 
60 
'95 
•77 
•61 
38 
CONTRA LAS PERSONAS. 
P R O V I N C I A S . 
Valencia 
Lugo 
Múrcia 
Oviedo 
Pontevedra.. 
Coruña 
Guipúzcoa.. . 
Baleares.... 
Málaga 
Badajoz 
Alicante 
Almería 
Salamanca... 
Vizcaya 
Córdoba 
Granada 
Álava 
Madrid 
Sevilla 
Albacete 
Cádiz 
Palencia . . . . 
Castellón .. . . 
Logroño 
Canárias 
Santander... 
Búrgos 
Zamora 
Gerona 
Ciudad-Real. 
Valladolid. . . 
Barcelona... 
Jaén 
Cuenca 
Tarragona... 
Huelva 
Orense 
León . . , 
Guadalajara. 
Cáceres. 
Sória 
Lérida 
Toledo 
Teruel , 
Navarra 
Zaragoza.... 
Ávila 
Segovia 
Huesca 
Por 100 corre-
gidos. 
75'60 
69'68 
68'81 
67'92 
63'46 
63'37 
62'09 
61'05 
58'56 
57'80 
5718 
57'00 
56'49 
55'97 
55'96 
55'82 
55'56 
53'80 
5312 
52'95 
52'47 
52'45 
51'85 
51'63 
50'93 
5013 
49'70 
4915 
48-89 
48-02 
47'40 
47-02 
46'25 
44-86 
43^ 84 
43'68 
43'25 
42'76 
41'62 
40'39 
40'37 
39'33 
38'27 
37'80 
37*75 
36 20 
29''66 
21'72 
17'20 
CONTRA LA PROPIEDAD. 
P R O V I N C I A S . 
Huesca 
Segovia 
Ávila 
Lérida 
Orense 
Gerona 
Toledo 
Navarra. . . . . 
Cáceres 
Sória 
Santander... 
Valladolid. . . 
Zaragoza.... 
Tarragona... 
Teruel, 
Guadalajara. 
Jaén 
Canárias 
Cuenca 
Huelva 
León 
Zamora 
Ciudad-Real. 
Barcelona. . 
Pontevedra., 
Málaga 
Palencia 
Alicante 
Logroño 
Búrgos 
Albacete 
Granada 
Vizcaya. . . . 
Salamanca.. 
Sevilla 
Baleares.... 
Badajoz.... 
Castellón. . . 
Oviedo 
Córdoba 
Almería 
Coruña 
Múrcia 
Álava 
Lugo 
Madrid 
Va lénc i a . . . 
Guipúzcoa.. 
Cádiz 
Por 100 corre-
gidos. 
7611 
70'66 
55'25 
54'24 
49,52 
47'08 
46'06 
4510 
44'70 
44'68 
44'27 
43'22 
43'20 
42'58 
4216 
4r89 
41'79 
40'34 
40'02 
39'94 
39'35 
38,09 
35''79 
3418 
32'93 
31'99 
31'93 
3119 
30'86 
3017 
3018 
29'96 
29'8S 
29'50 
28'50 
2819 
26'24 
25'86 
25'83 
25'67 
25'53 
24'54 
24'51 
23'62 
21'57 
18'92 
14'55 
1018 
8'35 
CONTRA LA RELIGION. 
PROVINCIAS. 
Álava; 
Búrgos 
Palencia 
Logroño 
Córdoba 
Coruña 
Guadalajara. 
Oviedo 
Zaragoza.... 
Navarra 
. Sória 
Cádiz 
Sevilla 
Pontevedra.. 
Teruel 
Granada 
Toledo 
Orense 
Ávila 
Tarragona... 
Valéncia 
Badajoz 
Valladolid.., 
Albacete 
Cuenca , 
Ciudad-Real. 
Lérida , 
Madrid , 
Santander.. 
Segovia 
Salamanca.. 
Cáceres 
León 
Málaga 
Castellón.. . 
Lugo 
Huelva 
Huesca 
Zamora. . . . 
A lmer í a . . . . 
Jaén 
Múrcia 
Alicante.. . . 
Baleares.... 
Barcelona. . 
Canárias. . . 
Gerona . . . . 
Guipúzcoa.. 
Vizcaya. . . . 
Por 100 corre-
2'59 
212 
2-33 
2'08 
2-04 
1-65 
1'59 
116 
111 
1'26 
1'23 
1'22 
1'21 
1'20 
117 
1'08 
1'07 
ros 
0'93 
0'91 
0'88 
0'87 
0'85 
0'82 
0*82 
0'79 
0'77 
0'74 
0'78 
0'65 
0'59 
0'52 
0'51 
0'50 
019 
019 
01-3 
010 
0'37 
0'33 
0'25 
0-21 
011 
Por 100 corre-
gidos. 
19'22 
]4'98 
13'81 
12'79 
10'78 
10'7S 
10'72 
1019 
9'9l 
9'61 
9'02 
8'93 
8,75 
619 
3'96 
A U D I E N C I A S . 
Por 100 corre-
gidos. 
Oviedo 
Zaragoza . . . , 
Búrgos 
Coruña 
Madrid 
Granada.... 
Barcelona... 
Canárias . . . 
Sevilla 
Valladolid.. 
C á c e r e s . . . . 
Mallorca.... 
Pamplona . . 
Albacete.... 
Valéncia. . . . 
96' 
93' 
91' 
91 
90 
90 
90 
89' 
89' 
89 
89 
8" 
86 
85 
80 
04 
51 
25 
07 
98 
39 
09 
81 
28 
22 
22 
21 
19 
'02 
'78 
A U D I E N C I A S . 
Oviedo 
Valéncia 
Mallorca 
Coruña 
Granada.... 
Sevilla 
Albacete 
Canárias 
B ú r g o s . . . . , 
Valladolid. 
Cáceres . . . 
Barcelona . 
Madr id . . . . 
Pamplona . 
Zaragoza.. 
Por 100 corre-
gidos. 
67'92 
61'98 
6r05 
60'27 
S' l l l 
51'97 
S1'33 
50'93 
49'67 
49'37 
47'61 
44'53 
44'32 
37'7S 
3016 
A U D I E N C I A S . 
Zaragoza.. 
Pamplona. 
Barcelona . 
Canárias... 
Valladolid. 
Cáceres . . . 
Madrid. . . 
Búrgos . . . 
Albacete . 
Granada.. 
Coruña. . . 
Mallorca.. 
Oviedo... 
Sevilla. . . 
Valéncia.. 
Por 100 corre-
5414 
4310 
42'66 
40'34 
37'59 
37'08 
34'54 
34'37 
3412 
33'6S 
3118 
2819 
25'83 
23'74 
23'71 
A U D I E N C I A S . 
Por 100 corre-
gidos. 
Búrgos 
Oviedo 
Sevilla 
Pamplona.... 
Coruña 
Zaragoza 
Madrid 
Valladolid 
Albacete 
Cáceres 
Granada 
Barcelona.... 
Valéncia 
Canárias 
Mallorca 
63 
46 
27 
26 
24 
99 
88 
8o 
72 
67 
54 
51 
50 
CONTRA LAS BUENAS COSTUMBRES 
V LA MORAL PUBLICA, 
PROVINCIAS. 
Baleares 
Guipúzcoa... 
Badajoz 
Almería 
Toledo 
Sevilla 
León 
Huelva 
Castellón 
Navarra 
Zamora 
Cuenca 
Ciudad-Real. 
Valladolid... 
Coruña.. 
Zaragoza.... 
Palencia. . . 
Valéncia 
Madrid . 
Logroño 
Málaga 
Cáceres 
Búrgos , 
Ávila 
Teruel 
Barcelona. , 
Jaén 
Granada 
Múrc ia . . . . . 
Tarragona.. 
Oviedo , 
Pontevedra., 
Sória 
Alava , 
Córdoba 
Alicante 
Guadalajara. 
Cádiz 
Albacete 
Canárias 
Lérida 
Salamanca.. 
Huesca 
Segovia . . . . 
Orense 
Santander.. 
Lugo 
Gerona 
Vizcaya 
AUDIENCIAS, 
Mallorca 
Cáceres. . . 
Pamplona. 
Valladolid. 
Sevilla 
Granada... 
Valéncia... 
Albacete... 
Madrid 
Zaragoza . . 
Burgos 
Oviedo. . . . 
Coruña 
Barcelona . 
Canárias... 
Por ciea corre-
gidos. 
5'81 
5'65 
416 
316 
3'36 
332 
3*24 
2'73 
2'60 
214 
2*38 
2'37 
2'27 
2'21 
2*20 
211 
210 
T 9 7 
1'94 
r92 
1'89 
1'84 
1'81 
1'78 
1'66 
1'64 
reo 
1'51 
1'51 
118 
116 
114 
1'39 
1'29 
1'29 
1'24 
l^S 
r22 
ro9 
ros 
1'03 
1'03 
0'81 
0'73 
0'69 
0'68 
019 
015 
CONTRA EL ORDEN PUBLICO. 
P R O V I N C I A S . 
León 
Álava 
Albacete 
Caste l lón . . . . 
Lugo 
Teruel 
Búrgos , 
Guadalajara., 
Alicante 
Zaragoza..., 
Ciudad-Real 
Toledo 
Córdoba.. . . 
Almería.. . . 
Guipúzcoa. . 
Vizcaya . . . . 
Sevilla . 
Jaén 
Palencia 
Huesca 
Logroño 
Navarra.,. . 
Málaga 
Badajoz. . . 
Tarragona.. 
Ávila 
Granada... 
C á c e r e s . . . . 
Zamora. . . . 
Cuenca 
Salamanca.. 
S e g o v i a , 
Sória 
Valéncia. . . . 
Madrid 
Valladolid.. 
Barcelona 
Húelva 
Canárias. . . 
Lérida 
Gerona 
Múrcia 
Coruña 
Orense.... 
Oviedo 
Santander.. 
Cádiz. 
Baleares 
Pontevedra, 
Por cien corre-
81 
92 
44 
17 
12 
96 
92 
90 
58 
58 
'57 
16 
14 
'34 
'05 
A U D I E N C I A S . 
Zaragoza. 
Valéncia... 
Albacete^.. 
Búrgos . . . 
Valladolid 
Granada.. 
Pamplona. 
Madrid. . . 
Sevilla 
Cáceres . . 
Barcelona 
Coruña. . . 
Canárias.. 
Oviedo... 
Mallorca.. 
Por cien corre • 
qidos. 
714 
5'90 
5'20 
4'90 
4'66 
4'60 
411 
4'29 
3'86 
3'62 
3'51 
3'33 
3*29 
3'23 
2'98 
2'75 • 
2 61 
2'56 
2 42 
2 23 
2 23 
2,14 
1,98 
1,94 
1,86 
1,51 
1,49 
1,46 
1,44 
133 
]'30 
1'23 
1'09 
l'OO 
0'94 
0'75 
0'72 
0'66 
O'Sl 
0'45 
013 
0'37 
0'35 
0'21 
017 
016 
CONTRA LOS BANDOS DE POLICÍA, 
L E Y E S Y REGLAMENTOS ESPECIALES. 
P R O V I N C I A S . 
Cádiz 
Madrid 
Guipúzcoa.. 
Zaragoza.. . 
Barcelona . . . 
Teruel 
Navarra 
Córdoba 
Búrgos 
Ávila 
Sevilla 
Álava 
Cas te l lón . . . . 
Granada 
Zamora 
Cáceres 
Salamanca... 
Huelva 
Logroño 
Ciudad-Real. 
Jaén 
Canárias 
Vizcaya. . . . 
Badajoz 
Cuenca..... 
Sória . . . 
Toledo 
Tarragona.. 
Valéncia 
Valladolid.. 
Albacete— 
Guadalajara. 
León 
Coruña 
Alicante. . . . 
Málaga 
Palencia.... 
Segovia 
Lérida 
A l m e r í a . . . . 
Baleares.... 
Múrcia 
Santander.. 
Huesca 
Oviedo 
Gerona 
Pontevedra. 
Orense 
Lugo 
Por cien corre • 
gidos. 
57 
43 
98 
81 
61 
83 
23 
77 
76 
70 
16 
89 
66 
21 
AUDIENCIAS. 
Sevil la . . . . 
Madrid 
Pamplona . 
Zaragoza.. 
Cáceres. . . 
Búrgos 
Barcelona 
Canárias.. 
Valladolid 
Granada.. 
Valéncia..; 
Albacete.. 
Mallorca.. 
Coruña. . . 
Oviedo... 
Por cien corre • 
oidos. 
34'87 
20'20 
1612 
11'22 
10'74 
9'91 
910 
8'81 
7'86 
T62 
715 
714 
7'05 
7'00 
6'96 
6'67 
6'64 
6'61 
6'53 
615 
518 
5,29 
5'22 
5'20 
4'63 
4'62 
4'51 
4'34 
4'15 
401 
3'84 
3'79 
3'-5 
3'66 
3'28 
3'03 
3'03 
2'92 
2'57 
217 
2'32 
215 
1'91 
1'90 
1'66 
1'35 
0'97 
0'69 
019 
VARIAS. 
P R O V I N C I A S . 
Por cien corre-
Almería 
Castellón . . . . 
Sória 
Vizcaya 
Huelva 
Cuenca 
Palencia 
Guadalajara.. 
Barcelona . . . 
Albacete.. 
Tarragona... 
L o g r o ñ o . . . . . 
Orense 
Salamanca... 
Cáceres 
Coruña 
Sevilla 
Badajoz . . . . , 
Madrid. 
Toledo 
Búrgos 
Granada.... 
Ciudad-Real 
Ávila . . 
Córdoba 
Alicante.. . . 
Guipúzcoa.. 
Lugo 
Múrcia 
Teruel 
Baleares...'. 
Navarra. . . . 
Santander.. 
Jaén 
Segovia . . . . 
Zaragoza. . . 
Álava 
Málaga 
León 
Gerona 
Va lénc ia . . . 
Caná r i a s . . . 
Cádiz 
Lérida . . . . . 
Oviedo 
Valladolid... 
Zamora 
Huesca 
Pontevedra. 
7'92 
6'93 
618 
5'98 
5'89 
5'86 
5'60 
517 
5'37 
5'22 
4'91 
4'75 
417 
412 
4'32 
4'21 
3'65 
315 
310 
3'22 
314 
312 
3'06 
2'90 
2'90 
2'71 
213 
2'38 
2'38 
2'34 
2'33 
212 
2'06 
2'02 
2'02 
2'00 
1'96 
1'89 
1'87 
1'78 
1'76 
1'73 
1'71 
1-55 
116 
1'37 
1'29 
l'i6 
Por cien corre-
aidos. 
15'87 
13'21 
910 
7'77 
6'06 
6-03 
5-70 
5'29 
4'83 
4'81 
176 
4'59 
2'32 
1'86 
1,66 
AUDIENCIAS. 
Albacete... 
Barcelona., 
Cáceres. . . 
Búrgos . . . -
Valencia... 
Madrid 
Sevilla 
Granada... 
Coruña 
Valladolid. 
Mallorca... 
Pamplona . 
Zaragoza. . 
Canárias... 
Oviedo. . . . 
Por cien corre-
qidos. 
4'36 
410 
3'96 
3'92 
3'68 
310 
3'34 
3'30 
2'82 
2'58 
2'33 
2'12 
1'79 
1'73 
116 
107 
ORDEN DE LAS PROYIMAS Y DE LAS AUDIENCIAS, DE MAYOR A MENOR, SEGDN EL NLMERO PROPORCIONAL ODE RESULTA DE LA COMPARACION DEL TOTAL DE CORREGIDOS EN JUICIO CON 
LOS LLAMADOS A JUICIO. 
PROVINCIAS. 
Sória 
Segó vi a 
Madrid 
Avila 
Guipúzcoa... 
Toledo 
Huesca 
Guadalajara. 
Zaragoza 
Navarra 
Cuenca 
Jaén 
Salamanca.. 
Badajoz 
Teruel 
Canarias. . . . 
Ciudad-Real. 
Córdoba 
Falencia 
Sevilla 
Cádiz 
Albacete 
León 
Granada.... 
Valladolid... 
íluelva 
Oviedo 
Tarragona... 
Castellón.... 
Alicante. . . . , 
Almería 
Santander... 
Murcia 
Burgos 
Cáceres 
Zamora 
Alava 
Málaga 
Gerona 
Vizcaya... . 
Barcelona... 
Baleares.... 
Lérida 
I^Jgo 
Pontevedra. . 
Logroño 
Orense 
Coruña 
Valencia.... 
Número 
proporcional 
por 1 0 0 
llamados. 
97 
96 
93 
94 
93 
n 
93 
93 
93 
92 
92 
91 
91 
91 
91 
90 
90 
89 
89 
30 
18 
87 
70 
94 
90 
62 
49 
02 
18 
13 
66 
62 
30 
OS 
65 
29 
'3o 
19 
91 
89 
79 
67 
63 
'60 
'44 
•40 
40 
31 
88 
72 
71 
29 
96 
95 
'94 
56 
'28 
•29 
21 
11 
'90 
88 
'86 
'91 
•08 
'49 
'07 
42 
LOS CORREGIDOS GUBERNATIVAMENTE. 
PROVINCIAS. 
Lugo 
Canárias 
Pontevedra.. 
Segovia. 
Sevilla 
Madrid 
A l m e r í a . . . . 
Lérida 
Orense 
Jaén 
Toledo 
Avila 
Granada 
Ciudad-Real. 
Córdoba 
Coruña 
Cádiz 
León 
Albacete 
Alava 
Oviedo 
Gerona 
Tarragona . . 
Valladolid . . 
Huelva 
Burgos 
Huesca 
Guipúzcoa . . 
Santander.. 
Palencia.... 
Salamanca.. 
Málaga 
Cáceres 
Guadalajara. 
Badajoz. . . . 
Zamora . . . . 
Cuenca 
Navarra 
Vizcaya 
Alicante. . . . 
Teruel . . . . . . 
Sória 
Barcelona . . 
Múrcia 
Zaragoza 
Logroño . . . . 
Valencia 
Baleares.... 
Castellón . . . 
Por 100 
correaidos, 
816'00 
460'98 
364'91 
mns 
2ü6'87 
165-36 
148'05 
146'24 
130'77 
124'03 
120'76 
116'14 
i m s 
11010 
102'76 
100'55 
9^96 
96'55 
92'40 
90'3 6 
87'43 
82'90 
7711 
76'57 
72'27 
69'32 
67'77 
67'03 
65'58 
65'50 
5r33 
50'64 
50'49 
49'61 
47'90 
45,65 
41'72 
37'95 
3418 
32'8S 
32'4 6 
3213 
29'05 
27'23 
2492 
22'44 
19'84 
13'69 
1214 
LOS CORREGIDOS EN SU NUMERO TOTAL. 
PROVINCIAS. 
Lugo 
Canárias . . . . 
Pontevedra.. 
Segovia 
Sevilla 
Madrid 
Almer ía . . . . 
Lérida 
Orense 
Jaén 
Toledo. . . . . 
Avila 
Granada 
Ciudad-Real. 
Córdoba 
Coruña 
Cádiz 
León 
Albacete.... 
Alava 
Oviedo 
Gerona 
Tarragona.. 
Valladolid... 
Huelva 
Búrgos 
Huesca 
Guipúzcoa... 
Santander... 
Palencia 
Salamanca.. 
Cáceres 
Málaga 
Guadalajara. 
Badajoz 
Zamora 
Cuenca 
Navarra.. . . 
Vizcaya 
Alicante. . . . 
Teruel 
Sória 
Barcelona... 
Múrcia 
Zaragoza.... 
Logroño 
Valencia 
Castellón 
Baleares.... 
Por 100 
correaidos. 
89,08 
8217 
78'49 
68'33 
67'41 
62'32 
89'68 
S9'39 
56'66 
55'36 
84'70 
53,73 
S3'1S 
52'40 
50'68 
S014 
4974 
4912 
48'02 
47'47 
46'65 
45,32 
43'54 
43'36 
4r95 
40'94 
40'40 
4013 
39'61 
39,50 
34'03 
33'63 
33'62 
3316 
32,38 
3134 
29'44 
27'51 
25'48 
24'73 
24'51 
24'32 
22'51 
21'40 
19'9S 
18'33 
16'56 
13'83 
12'04 
LA POBLACION. 
PROVINCIAS. 
Madrid 
Segovia 
Navarra 
Avila 
Huesca 
Zaragoza 
Guadalajara., 
Teruel 
Valladolid... 
Sória 
Cuenca , 
Toledo 
Huelva 
Logroño . . . . 
Cáceres . . . . . 
Albacete 
Ciudad-Real, 
Jaén 
Canárias . . . . 
Alava 
Cádiz 
Castel lón. . . . 
Tarragona... 
Santander... 
Sevilla 
Córdoba. . . . , 
Salamanca.. 
Búrgos 
Alicante.. . . 
Palencia.... 
Zamora 
Granada. . . . 
Badajoz 
Almería . . . 
Málaga 
León 
Valéncia. . . . 
Lérida 
Múrcia 
Coruña 
Pontevedra. . 
Barcelona... 
Oviedo 
Arizcaya 
Guipúzcoa.. 
Orense..... 
Gerona 
Baleares 
Lugo 
Por loo 
corregidos. 
124'64 
84'04 
82-74 
7r93 
67'21 
57'24 
56'96 
50'33 
48,08 
44'01 
42-27 
40'41 
39'91 
38,78 
.3T70 
36'25 
3610 
34'32 
S^ SO 
32-05 
31-60 
30'97 
27'32 
27'29 
26'64 
26,49 
25'73 
24'81 
23'35 
23'06 
21'89 
20-87 
19'95 
19'26 
17'63 
16'83 
15'06 
12'68 
12'24 
9'91 
9'70 
9'31 
915 
8'35 
7'93 
7'78 
7'17 
fi'54 
4'80 
AUDIENCIAS. 
Madrid.. . 
Zaragoza.. 
Pamplona. 
Canárias.. 
Albacete.. 
Búrgos.. . . 
Valéncia. . 
Valladolid. 
Sevilla..., 
Cáceres... 
Granada. . 
Oviedo. . . 
Barcelona. 
Mallorca.. 
Coruña. . . 
Por 100 
llamados. 
95'28 
92'75 
9218 
90'6a 
90-03 
90'00 
89'55 
88'99 
88-93 
88'70 
88-68 
88-40 
84-17 
81'90 
68'34 
AUDIENCIAS. 
Canárias.. 
Coruña. . . 
Madrid. . . 
Sevilla.... 
Granada.. 
Oviedo... 
Valladolid. 
Barcelona. 
Albacete.. 
Cáceres... 
Búrgos. . . 
Pamplona. 
Zaragoza,. 
Valéncia. . 
Mallorca.. 
Por 100 
corresidos 
460-98 
16113 
126-22 
l l O ^ 
93-68 
87'43 
64'22 
54-26 
5414 
49'73 
4113 
37'95 
34'03 
18'68 
13'69 
AUDIENCIAS. 
Canárias.. 
Coruña. . . 
Madrid.. . 
Sevilla 
Granada.. 
Oviedo... 
Valladolid. 
Barcelona. 
Albacete.. 
Cáceres... 
Búrgos. . . 
Pamplona. 
Zaragoza.. 
Valéncia.. 
Mallorca.. 
Por loo 
corresidos. 
82' 
61' 
5S' 
52: 
48' 
46' 
39 
3S' 
3S' 
33: 
29 
27 
25 
15 
12 
AUDIENCIAS. 
Pamplona. 
Madrid.. . 
Zaragoza.. 
Canárias.. 
Sevilla... 
Albacete.. 
Cáceres... 
Valladolid. 
Búrgos. . . 
Granada.. 
Valéncia.. 
Barcelona. 
Oviedo 
Coruña . . . 
Mallorca.. 
Por 10.000 i 
habitantes. 
82'74 
81'99 
58'29 
32'30 
29-68 
28'88 
27'53 
26'43 
25'74 
22'58 
20'91 
13'06 
9'15 
819 
6,54 
427 
C C C L V L - Ú R D E N DE LAS P R O M I A S Y DE LAS AUDIENCIAS SEGUN E l NÚMERO PROPORCIONAL DE CORREGIDOS EN PRIMERA INSTANCIA. 
O R D E N D E L A S P R O V I N C I A S Y D E LAS A U D I E N C I A S , D E MAYOR A M E N O R , SEGUN E L NUMERO PROPORCIONAL OUE R E S U L T A D E 1 A COMPARACION D E L T O T A L D E CORREGIDOS 
EN P R I M E R A INSTANCIA CON 
L O S C O R R E G I D O S E N J Ü 1 C I 0 . 
PROVINCIAS. 
Madrid 
Almería 
Navarra 
Málaga 
Jaén 
Sevilla 
Raleares 
Córdoba 
Cádiz 
Huesca 
Segovia . 
Canárias. . . . 
Múrcia 
Salamanca... 
Guadalajara. 
Zaragoza.... 
Valéncia. . . . 
Badajoz 
Alicante 
Ciudad-Real. 
Castellón.. . . 
Albacete. . . . 
Tarragona... 
Oviedo 
Cáceres 
Coruña 
Granada. . . . 
Cuenca . . . . . 
Toledo 
A v i l a . . . . . . . 
Guipúzcoa... 
Orense.. . . . . 
Sória 
Huelva 
Santander... 
Teruel 
Valladolid. . 
Alava 
Lérida 
León 
Zamora 
Logroño. ' . . , . 
Vizcaya.. . . 
Barcelona... 
Palencia 
Gerona 
Lugo 
Búrgos 
Pontevedra.. 
Número pro-
porcional por 
100 corregi-
dos. 
87 
78 
SI 
21 
11 
89 
89 
67 
63 
40 
34 
32 
22 
21 
05 
91 
81 
72 
65 
50 
37 
28 
16 
11 
04 
96 
78 
47 
37 
34 
16 
16 
15 
91 
83 
70 
67 
54 
49 
57 
18 
86 
13 
79 
34 
SO 
24 
22 
15 
02 
L O S L L A M A D O S A J U I C I O E N P R I M E R A 
I N S T A N C I A . 
PROVINCIAS. 
Sória 
Segovia 
Madrid 
Avila 
Toledo. . . . . . 
Guadalajara. 
Guipúzcoa... 
Huesca 
Navarra... . 
Zaragoza.... 
Cuenca 
Va lénc ia . . . . 
Logroño 
Salamanca... 
Badajoz 
Jaén 
Teruel 
Tarragona... 
Ciudad-Real. 
Canárias 
Zamora . 
Búrgos 
Albacete..... 
Valladolid.., 
Córdoba 
Castellón. . . . 
Santander.., 
León , 
Cádiz 
Sevilla 
Palencia 
Granada; 
Oviedo 
Alicante.. . . . 
Huelva 
Cáceres . . . . , 
Almería 
Murc ia . . . . . . 
Alava 
Málaga 
Vizcaya 
Barcelona... 
Baleares 
Lérida 
Gerona 
Lugo 
Orense 
Pontevedra.. 
Coruña 
Por 100 
llamados. 
97' 
97' 
95' 
94' 
94' 
93' 
93' 
93' 
93' 
93' 
92' 
92' 
92' 
92: 
92^  
92 
91 
90 
90' 
90 
90 
89 
89 
89 
89 
89 
89 
89 
89 
88 
88 
88 
78 
09 
98 
76 
05 
77 
65 
62 
39 
38 
70 
66 
55 
29 
21 
15 
91 
63 
53 
52 
37 
89 
'87 
'72 
64 
53 
50 
38 
03 
'90 
'84 
'78 
'65 
'22 
12 
08 
07 
31 
88 
70 
83 
07 
95 
80 
89 
47 
69 
03 
18 
L O S C O R R E G I D O S G U B E R N A T I V A M E N T E . 
PROVINCIAS. 
Lugo 
Canárias. . . . 
Pontevedra... 
Segovia.... 
Sevilla 
Madrid 
Almer ía . . . . 
Lérida 
Orense 
Jaén 
Toledo.. . . . 
Avila 
Granada. . 
Ciudad-Real. 
Córdoba 
Cádiz 
Coruña 
León 
Albacete... 
Alava 
Oviedo 
Tarragona.. 
Gerona 
Valladolid.. 
Huelva 
Santander.. 
Huesca 
Guipúzcoa.. 
Búrgos 
Palencia.... 
Salamanca.. 
Málaga 
Cáceres . . . . 
Guadalajara. 
Badajoz.... 
Zamora. . . . 
Cuenca 
Navarra 
Alicante.... 
Vizcaya... . 
Teruel 
Sória 
Barcelona. . 
Múí-cia 
Zaragoza... 
Logroño. . . . 
Valéncia 
Baleares.... 
Castellón... 
Por 100 
corregidos. 
728'00 
44817 
317'54 
207,97 
202'51 
163'35 
14585 
136'83 
123'98 
12r42 
115'SO 
110'53 
1Ü8'31 
10611 
1G0'33 
96'39 
96'32 
89'27 
88'85 
85'38 
83'97 
7412 
73'98 
72'32 
68'54 
66'11 
65'98 
63'78 
6111 
58'60 
49'81 
49'68 
48'62 
48'07 
46'30 
42'39 
39'79 
37'28 
3r70 
31-38 
30'73 
30'50 
26'54 
26'47 
2412 
20'67 
1919 
13'38 
11'69 
L O S C O R R E G I D O S E N S U N U M E R O T O T A L . 
PROVINCIAS. 
Canarias.,.. 
Lugo 
Pontevedra. . 
Segovia 
Sevilla 
Madrid 
Almería 
Lérida 
Jaén 
Orense 
Toledo 
Avila 
Granada. . . . 
Ciudad-Real. 
Córdoba 
Cádiz 
Coruña 
Albacete. . . 
León 
Alava 
Oviedo 
Tarragona.. 
Valladolid.. 
Gerona 
Huelva 
Huesca 
Guipúzcoa.. 
Santander.. 
Búrgos , 
Palencia.... 
Málaga 
Salamanca.. 
Cáceres 
Guadalajara 
Badajoz 
Zamora. . . . 
Cuenca 
Navarra.... 
Alicante.... 
Vizcaya... . 
Teruel 
Sória 
Múrcia 
Barcelona... 
Zaragoza... 
Logroño. . . . 
Valéncia.. . 
Baleares.... 
Castellón... 
Por loo 
corregidos. 
79*89 
79'48 
68*30 
66*50 
65'99 
61*47 
58*80 
55*57 
54*20 
53*72 
52*15 
5114 
50*74 
50*50 
49*48 
48*45 
48'02 
46*11 
45*77 
44*85 
44*84 
41*85 
41*00 
40.45 
39*78 
39'32 
38*19 
37*50 
36*09 
35*91 
33*23 
32*92 
32*27 
32*13 
31*30 
29*10 
28*07 
2702 
23*86 
23'38 
23*20 
23*08 
20*81 
20*56 
19*31 
16*88 
16*01 
11*76 
10*43 
L A P O B L A C I O N . 
PROVINCIAS. 
Madrid 
Segovia. . . . 
Navarra.... 
Ávila 
Huesca 
Zaragoza... 
Guadalajara. 
Teruel 
Valladolid.. 
Sória 
Cuenca 
Toledo 
Huelva . . . . 
Cáce res . . . . 
Logroño 
Ciudad-Real. 
Albacete.,. 
Jaén 
Canárias . . . 
Cádiz 
Alava 
Castellón... 
Tarragona.. 
Sevilla 
Córdoba... . 
Santander.. 
Salamanca . 
Alicante.... 
Búrgos 
Palencia. • . . 
Zamora... . 
Granada... 
Badajoz. . . . 
Almería 
Málaga 
León 
Valéncia. . . 
Múrcia 
Lérida. . . . . . 
Coruña 
Oviedo 
Barcelona.. 
Pontevedra.. 
Vizcaya 
Guipúzcoa.. 
Orense 
Gerona 
Baleares . . . 
Lugo 
Por 10.000 
habitantes. 
122' 
81' 
81' 
68' 
47: 
45' 
41' 
40' 
38: 
37 
36: 
35' 
34 
34 
33; 
31 
30 
30' 
29' 
26' 
26' 
25' 
25 
24' 
22 
21' 
20 
20 
19 
19: 
18: 
17 
15 
14 
11 
11 
9 
91 
78 
26 
46 
43 
42 
20 
65 
44 
77 
31 
66 
85 
17 
73 
87 
86 
59 
40 
78 
29 
82 
26 
09 
86 
83 
97 
54 
87 
97 
35 
93 
29 
94 
26 
68 
17 
92 
86 
48 
79 
57 
44 
66 
54 
24 
40 
39 
29 
AUDIENCIAS. 
Pamplona. 
Mallorca.. 
Madrid... . 
Granada. , 
Canárias. . 
Sevilla.. . . 
Valéncia. , 
Zaragoza.. 
Cáceres. ., 
Albacete. , 
Oviedo.... 
Valladolid. 
Barcelona., 
Búrgos. . . . 
Coruña... . 
Por 100 
corregidos. 
98'21 
97*67 
97'61 
97*41 
97'22 
9717 
96'51 
96*49 
96*24 
9613 
96'04 
94'08 
93'46 
92'46 
9216 
AUDIENCIAS. 
Madrid 
Pamplona. 
Zaragoza.. 
Búrgos.. . . 
Albacete.. 
Canárias . . 
Valladolid. 
Valéncia.'. 
Cáceres. . . 
Granada... 
Sevilla.. . 
Oviedo.... 
Barcelona . 
Mallorca.. 
Coruña . . . 
Por loo 
llamados. 
95'51 
93'39 
9312 
91'35 
90*52 
90'52 
9017 
90*15 
89*75 
89*03 
89*00 
88*65 
85*90 
81*95 
68*49 
AUDIENCIAS. 
Canárias.. 
Coruña.. . . 
Madrid.. . . 
Sevilla.... 
Granada.. 
Oviedo.... 
Valladolid. 
Albacete.. 
Barcelona , 
Cáceres. . , 
Búrgos.. . 
Pamplona. 
Zaragoza.. 
Valéncia. 
Mallorca. 
Por 100 
corregidos. 
448*17 
148*50 
123*20 
10719 
91*26 
83*97 
60'42 
52'04 
50'72 
47*62 
38*03 
37'28 
32'84 
18'03 
13*38 
AUDIENCIAS. 
Canárias.. 
Coruña... . 
Madrid... . 
Sevilla..'.. 
Granada., 
Oviedo.... 
Valladolid. 
Albacete.. 
Barcelona. 
Cáceres. . . 
Pamplona. 
Búrgos. . . . 
Zaragoza.. 
Valéncia.. 
Mallorca . . 
Por 100 
corregidos. 
79*89 
56'87 
54'46 
50'97 
4712 
44'84 
36'79 
33'76 
32'87 
31*86 
27'02 
26'95 
24*45 
15*19 
11*76 
AUDIENCIAS. 
Pamplona . 
Madrid 
Zaragoza.. 
Canárias. . 
Sevilla. . . . 
Albacete. . 
Cáceres. . . 
Valladolid. 
Búrgos . . . . 
Granada. . 
Valéncia. . 
Barcelona . 
Oviedo.... 
Coruña... 
Mallorca. . 
Por 10.000 
habitantes. 
si-
só-
se-
31 
28-
27-
26 
24 
23-
21 
20 
12 
8 
7 
6 
428 
C C C L V I I . — O R D E N DE LAS P R O W I A S Y DE LAS A Ü D K I A S , SEGUN E L NUMERO PROPORCIONAL DE CORREGIDOS EN SEGUNDA INSTANCIA. 
ORDEN DE LAS PROVINCIAS í DE LAS AUDIENCIAS, DE illYOR A MENOR, SEGUN EL NUMERO PROPORCIONAL QUE RESULTA DE LA COMPARACION DEL TOTAL DE CORREGIDOS EN SEGUNDA INSTANCIA CON 
EL NUMERO TOTAL DE 
CORREGIDOS. 
PROVINCIAS. 
Pontevedra. 
Lugo 
Gerona 
Búrgos 
Lérida 
Palencia.. . 
León 
Orense 
Alava . . . 
Avila 
Toledo.. . ; . . 
Granada.... 
Valladolid.., 
Canárias. . . 
Zamora 
Huelva... . 
Coruña 
Santander. . 
Vizcaya 
Guipúzcoa.., 
Rarcelona.. , 
Ciudad-Real, 
Oviedo '. 
Albacete..,. 
Segovia 
Tarragona. , 
Logroño . . . . 
Sevilla 
Cáceres 
Cuenca 
Teruel 
Cádiz , 
Soria 
Córdoba.. . 
Jaén 
Badajoz . . . . 
Huesca 
Guadalajara. 
Salamanca.. 
A lmer í a . . . . 
Alicante.. . . 
Madrid 
Málaga 
Zaragoza . . . 
Murcia.. . . 
Valéncia. .. 
Navarra 
Castellón . . 
Baleares. 
Por 
100 corregí 
• dos. 
10'19 
9'61 
4'88 
4'85 
4'00 
3,59 
3'35 
2'94 
2'6l 
2'60 
2'S5 
2'4l 
2'37 
2'28 
2'24 
2'17 
211 
210 
2'09 
l ^ i 
1,92 
r90 
m 
l,84 
1'83 
1'69 
m 
r42 
rae 
r36 
1'31 
1*29 
1'24 
r20 
r n 
ros 
1'07 
ro2 
roo 
0'88 
0'87 
0'76 
0'64 
0'63 
O'OO 
0'S4 
0'49 
0'40 
0*28 
LOS CORREGIDOS GUBERNATI-
VAMENTE. 
PROVINCIAS. 
Lugo 
Pontevedra.. 
Canárias . . . . 
Lérida.. 
Gerona 
Rúrgos . . . . 
Orense 
León 
Palencia.... 
Segovia..... 
Toledo 
Avila , 
Granada.... 
Alava 
Sevilla 
Coruña 
Valladolid... 
Santander.. 
Ciudad-Real, 
Huelva 
Albacete.... 
Oviedo. . . . . 
Zamora 
Guipúzcoa. . 
Tarragona.. 
Vizcaya . .., 
Jaén 
Cádiz 
Rarcelona... 
Córdoba 
Almería 
Cáceres 
Madrid 
Cuenca 
Huesca 
Logroño.. . . 
Teruel 
Sória 
Badajoz.... 
Guadalajara. 
Salamanca.. 
Alicante.. . . 
Málaga 
Zaragoza.. . 
Múrcia 
Navarra.. . . 
Valéncia. . . . 
Castellón. . 
Baleares.... 
Por 
100 corregí 
dos. 
88'00 
47,37 
12'80 
9'40 
8*92 
8*21 
6'79 
6'58 
5'94 
5'77 
5'63 
S'6l 
513 
4'97 
4';16 
4'24 
418 
41S 
3*99 
3'73 
3'55 
3'46 
3'26 
3 '2i 
2'99 
2'81 
2'61 
257 
2'52 
2'43 
2'20 
2'05 
2,01 
1'93 
1'80 
r76 
1'73 
1'63 
1'60 
r53 
r s i 
r i 5 
0'96 
0'79 
0,7() 
0'68 
O'OS 
O'-iS 
033 
LOS CORREGIDOS EN JUICIO. 
PROVINCIAS. 
Pontevedra... 
Rúrgos 
Lugo 
Gerona... . . 
Palencia 
Barcelona.. . 
Vizcaya 
Logroño 
Zamora 
León . 
Lérida 
Alava 
Valladolid. . . 
Teruel 
Santander... 
Orense... . . . 
Huelva 
Sória 
Guipúzcoa.. . 
Avila 
Toledo 
Cuenca 
Granada... . 
Coruña 
Cáceres 
Oviedo 
Tarragona, . . 
Albacete. . . . 
Castel lón. . . . 
Ciudad-Real. 
Alicante. . . . 
Radajoz 
Valéncia 
Zaragoza.... 
Guadalajara. 
Salamanca... 
Múrcia ^ 
Canárias 
Segovia 
Huesca 
C á d i z . . . . . . . 
Córdoba 
Baleares.... . 
Sevilla 
Jaén 
Málaga 
Navarra 
Almería 
Madrid 
Por 
100 corregí 
dos. 
12'98 
11,84 
10'78 
10'7() 
9'09 
8'65 
8'21 
7'8r) 
714 
G'Sl 
6,42 
5'50 
5'45 
5'33 
5'30 
519 
517 
5'08 
4'83 
4'83 
4'66 
4'62 
4'52 
4'21 
4'04 
3'96 
3'88 
3'84 
3'71 
3,62 
3'50 
3'34 
3*28 
318 
3'09 
2,95 
2'78 
2*78 
2,67 
2'65 
2'60 
2'36 
2'33 
211 
211 
r89 
1-79 
1*48 
1*22 
LOS CORREGIDOS EN PRIMERA 
INSTANCIA. 
PROVINCIAS. 
Pontevedra... 
Búrgos 
Lugo 
Gerona 
Barcelona.. . . 
Vizcaya . 
Logroño 
Zamora. 
León . . . . 
Lérida 
Alava 
Valladolid..., 
Teruel 
Santander..., 
Orense 
Huelva 
Sória 
Avila , 
Guipúzcoa... 
Toledo 
Cuenca 
Granada 
Coruña 
Cáceres 
Oviedo 
Tarragona... 
Albacete 
Ciudad-Real. 
Castellón.. . . 
Alicante 
Badajoz 
Valéncia.. , . 
Zaragoza 
Guadalajara.. 
Salamanca 
Canárias 
Múrcia 
Segovia-
Huesca 
Cádiz 
Córdoba 
Baleares 
Jaén 
Sevilla , 
Málaga , 
Navarra 
Almería 
Madrid 
Palencia 
Por 
100 corregí-
dos. 
14,92 
13'44 
]2'09 
12'06 
9'48 
8'94 
8'53 
7,69 
7'31 
O'S? 
5'82 
5,77 
5'63 
5'60 
5'47 
5'45 
S'se 
5'08 
5'08 
4'88 
4'85 
4'74 
4'40 
4'21 
412 
4'04 
4,00 
3'76 
3'72 
3'63 
3'4f) 
3'39 
3'28 
3'18 
304 
2,86 
2'86 
2'74 
2'73 
2'66 
2'42 
2'38 
215 
215 
1'92 
1'82 
1'51 
1'23 
100 
LOS LLAMADOS A JUICIO EN 
SEGUNDA INSTANCIA. 
PROVINCIAS. 
Alava 
Guipúzcoa.. . 
Gerona. . . . . . 
C a n á r i a s . . . . 
Huelva 
Huesca 
Avila 
Palencia 
Pontevedra.. 
Lugo 
Toledo , 
Soria. 
Madrid 
Logroño . . . . . 
Múrcia 
Sevilla 
Granada 
Valéncia . . . . , 
Guadalajara.. 
Cádiz 
Ciudad-Real. 
Zaragoza 
Oviedo. 
Cuenca 
Baleares 
León 
Alicante 
Córdoba 
Teruel , 
Salamanca... 
Jaén 
Navarra 
Valladolid.. . 
Segovia 
Badajoz 
Búrgos 
Almería. . . . . 
Albacete.. . . 
Málaga 
Cáceres 
Barcelona.... 
Castellón... . 
Santander... 
Vizcaya 
Lérida , 
Zamora 
Coruña 
Tarragona. . . 
Orense. 
Por 1 
100 llama-
dos. 
lOO'OO 
lOO'OO 
OO'OO 
95'46 
94'73 
93,87 
93,44 
92'85 
91*52 
9116 
91*04 
89*19 
87*80 
86*88 
86*66 
86*66 
85*71 
85*71 
85*36 
84*21 
84*21 
83*33 
82*60 
81*81 
80*00 
80*00 
79*48 
78'57 
78*04 
74*07 
73*53 
73*33 
72*72 
71*74 
71*05 
70*00 
69*23 
68*29 
68*18 
66*66 
65*91 
65'22 
64'58 
e n i 
59'52 
58'20 
57'50 
5í'83 
31'25 
LA POBLACION. 
PROVINCIAS. 
Avila 
Logroño. . . . 
Búrgos 
Teruel 
Valladolid. . 
Segovia... . 
Sória 
Palencia.. . 
Huelva 
Cuenca.... 
Toledo 
Zaragoza 
Huesca. . . . 
Alava 
Guadalajara. 
Madrid 
Zamora... . 
Cáceres 
Navarra.. . . 
Santander.. 
Albacete 
Pontevedra.. 
Ciudad-Real. 
Castellón.. . 
León 
Tarragona.. 
Granada.... 
Canár ias . . . , 
Cádiz 
Lérida 
Alicante.. . . 
Gerona 
Salamanca.. 
Barcelona . . , 
Jaén 
Vizcaya,. , . 
Badajoz 
Córdoba. . . . 
Sevilla 
Lugo , 
Valéncia. . . , 
Coruña. 
Orense. . . . 
Guipúzcoa... 
Málaga. . . . , 
Oviedo - . 
A lmer í a . . . . 
M ú r c i a . . . . . 
Baleares. . . 
Por 
0.000 habi-
tantes. 
3*47 
3'05 
2'94 
2'68 
2'64 
2'26 
2'24 
2'09 
2*06 
1*96 
1'86 
1'82 
1*78 
1*76 
1'76 
1*73 
1*54 
1'53 
1*48 
1*46 
r39 
1*26 
123 
115 
115 
1*06 
0'94 
0*90 
0*82 
0-82 
0*81 
0*77 
0'76 
0'74 
0*73 
0*69 
0'66 
0'63 
0*55 
0*51 
0*49 
0'43 
0'41 
0*39 
0*37 
0*36 
0'32 
0'32 
0*15 
AUDIENCIAS. 
Coruña. . . 
Valladolid. 
Barcelona. 
Canárias.. 
Búrgos.. . 
Oviedo..., 
Sevilla... 
Albacete.. 
Madrid. . . 
Granada.. 
Cáceres. . . 
Zaragoza.. 
Valéncia.. 
Pamplona. 
Mallorca.. 
Por 
100 corre-
gidos 
4*83 
2'32 
2*28 
2*28 
2']9 
1'85 
1*48 
1'36 
1*33 
1'25 
1'24 
0'94 
0*55 
0'49 
O^S 
AUDIENCIAS. 
Canárias.. 
Coruña. . . 
Valladolid. 
Barcelona. 
Oviedo 
Sevilla..., 
Búrgos. . . , 
Madrid. . . 
Granada.. 
Cáceres. . . 
Albacete.. 
Zaragoza.. 
Pamplona. 
Valéncia.. 
Mallorca.. 
Por 
100 corre-
gidos. 
12*80 
12*63 
3*80 
3*54 
3*40 
313 
3*10 
3*02 
2'42 
2*11 
2*10 
1*19 
0*68 
0*65 
0'33 
AUDIENCIAS. 
Coruña. . . 
Búrgos. . . 
Barcelona. 
Valladolid. 
Oviedo... 
Albacete. 
Cáceres. . . 
Zaragoza. 
Valéncia.. 
Sevilla.. . 
Canárias.. 
Granada.. 
Madrid . . . 
Mallorca.. 
Pamplona. 
Por 
100 corre-
gidos. 
7*84 
7*54 
6'54 
5'92 
3*96 
3*87 
3'76 
3*51 
3*49 
2'83 
2'78 
2*59 
2-39 
2*33 
1'79 
AUDIENCIAS. 
Coruña. . . 
Búrgos . . . 
Barcelona. 
Valladolid. 
Oviedo... 
Albacete. , 
Cáceres. . . 
Zaragoza.. 
Valéncia.. 
Sevilla..., 
Canárias.. 
Granada.. 
Madrid. . . 
Mallorca.. 
Pamplona. 
Pur 
100 eorre-
gidoK. 
8*50 
8*15 
6*99 
6*29 
4']2 
4*02 
3*89 
3'63 
3*62 
2*94 
2*86 
2'66 
2*45 
2*38 
1*82 
AUDIENCIAS. 
Canárias. 
Madrid.. 
Sevilla... 
Zaragoza. 
Oviedo... 
Mallorca.. 
Albacete.. 
Granada.. 
Búrgos. . . 
Valéncia.. 
Valladolid. 
Pamplona. 
Cáceres.. 
Coruña. . . 
Barcelona. 
Por 
100 llama-
dos. 
95*46 
86*87 
86*56 
83*72 
82*60 
80*00 
79'19 
77*12 
76 15 
75*83 
73*72 
73*33 
68*22 
66'67 
65'00 
AUDIENCIAS. 
Zaragoza.. 
Madrid. . . 
Búrgos. . . 
Valladolid. 
Pamplona. 
Albacete.. 
Cáceres. . . 
Canárias.. 
Barcelona. 
Sevilla.. . 
Valéncia.. 
Coruña.. . 
Granada.. 
Oviedo. . . . 
Mallorca.. 
Por 
10.000 habi-
tantes. 
2*05 
1'97 
1-94 
1'57 
1048 
112 
1*03 
0*90 
0'85 
0'84 
0*73 
0*64. 
0,o9 
0*36 
0'15 
429 
C C C L V I Í L — O R D E N DE LAS PROVINCIAS Y D E LAS AUDIENCIAS, S E 6 1 E L 1 M E R O PROPORCIONAL DE A R S I M O S EN PRIMERA Y S E G 1 D A INSTANCIA. 
ORDEN DE LAS PROVINCIAS Y DE LAS AUDIENCIAS, DE MAYOR Á MENOR, SEGUN EL NÚMERO PROPORCIONAL QUE RESULTA 
D E LA COMPARACION D E L TOTAL DE ABSUELTOS EN PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA CON 
LOS LLAMADOS Á JUICIO. 
P R O V I N C I A S . 
Coruña 
Orense 
Pontevedra. 
L u g o . . . . . . . 
Lérida 
Baleares.... 
Barcelona. . 
Vizcaya. . . . 
Gerona 
Málaga 
Álava 
Zamora 
Cáceres. . . . 
Burgos. . . . . 
Murcia 
Santander.. 
Almería 
Alicante 
Castellón. . . 
Oviedo 
Tarragona.. 
Huelva 
Valladolid.. 
Granada 
León 
Albacete.... 
Cádiz 
Sevilla 
Palencia 
Córdoba . . . . 
Ciudad-Real 
Canárias."... 
T e r u e l . . . . . 
Badajoz.... 
Salamanca.. 
Jaén 
Logroño 
Cuenca 
Valencia 
Navarra. . . . 
Zaragoza... 
Guadalajara. 
Huesca 
Toledo. . . . . 
Guipúzcoa.. 
Avila 
Madrid 
Segovia. 
Soria 
Por 100 lla-
mados. 
39 
29 
24 
22 
20 
18 
17 
17 
17 
14 
13 
13 
18 
13 
12 
12 
12 
12 
11 
11 
11 
11 
11 
11' 
11 
11 
11 
11 
10 
10 
9 
9 
93 
31 
09 
'14 
12 
10 
89 
79 
71 
71 
45 
06 
03 
04 
71 
29 
28 
12 
69 
60 
60 
56 
40 
37 
33 
20 
10 
09 
81 
65 
71 
35 
95 
70 
38 
34 
92 
87 
58 
06 
98 
51 
37 
10 
06 
30 
12 
82 
70 
LOS CORREGIDOS EN JUICIO. 
P R O V I N C I A S . 
Coruña 
Orense 
Pontevedra. 
Lugo 
Lérida 
Baleares.... 
Barcelona... 
Vizcaya. . . . 
Gerona 
Málaga 
Álava 
C á c e r e s . . . . 
Zamora 
Múrela, 
Santander.., 
Almería 
Burgos. . . . . 
Alicante. . . . 
Castel lón. . . 
Tarragona,. 
Oviedo 
Huelva 
Valladolid.. 
Granada.... 
León 
Albacete.... 
Cádiz 
Sevilla 
Falencia.... 
Córdoba 
Ciudad-Real 
Canár ias . . . . 
Teruel 
Badajoz . . . . 
Salamanca.. 
Jaén 
Logroño. . . 
Cuenca 
Valónela 
Navarra. . . . 
Zaragoza..., 
Guadalajara. 
Huesca.... . 
Toledo 
Guipúzcoa.. 
Ávila... 
Madrid 
Segovia 
Sória 
Poi 100 cor-
66'48 
41'86 
31'73 
28'43 
2519 
22'09 
21'79 
21'64 
21-52 
15'33 
15,01 
^ ' O l 
14'56 
14'02 
14'00 
14,ü0 
13,79 
13'24 
1313 
1312 
13'07 
12'87 
12'82 
12'78 
12,62 
12'49 
12'47 
J2'12 
11'92 
10'75 
10'31 
9'82 
9,53 
914 
910 
8'61 
8'53 
8-21 
7,59 
7'50 
6'96 
6'81 
6'49 
6*45 
5'59 
4,3I 
3'97 
2'77 
EL NUMERO TOTAL 
DE CORREGIDOS. 
P R O V I N C I A S . 
Coruña 
Lugo 
Pontevedra. 
Orense 
Lérida 
Gerona 
Canárias . . . . 
Sevilla 
A l m e r í a . . . . 
Álava 
Granada.-... 
León 
Cádiz 
Búrgos 
Oviedo 
Albacete 
Córdoba . . . . 
M á l a g a . . . . . 
Tarragona.. 
Valladolid . . 
Ciudad-Real 
Santander.. 
Vizcaya. . . . 
Huelva 
C á c e r e s . . . . 
J a é n . . . . . . . 
Barcelona... 
Palencia.... 
Zamora 
Toledo 
Alicante. . . . 
Murcia . 
Salamanca.. 
Badajoz . . . . 
Ávila 
Huesca.... . 
Segovia . . . . 
Madrid 
Baleares.... 
Guipúzcoa.. 
Cuenca 
Teruel 
Guadalajara. 
Navarra. . . . 
L o g ro ñ o . . . . 
Zaragoza.. . 
Castel lón. . . 
Valencia.... 
Sória 
Por 100 cor-
regidos. 
33 
23 
24 
23 
14 
9 
LOS CORREGIDOS 
GUBERNATIVAMENTE. 
P R O V I N C I A S . 
Lugo 
Pontevedra., 
Coruña 
Orense . 
Canárias . . . 
Lérida 
Sevilla , 
Almería. 
Gerona 
Granada 
Á l a v a . . . . . . 
Cádiz 
León 
Córdoba 
Ciudad-Real 
Albacete 
Oviedo 
Jaén 
Búrgos 
Tarragona.. 
Valladolid.. 
Huelva 
Santander.. 
Málaga 
Segovia 
Palencia.... 
Toledo 
C á c e r e s . . . . 
Vizcaya. . . . 
M a d r i d . . . . . 
Zamora 
Ávila . . 
Barcelona.., 
Salamanca.. 
Huesca 
Badajoz . . . . 
Alicante. . . . 
Guipúzcoa.. 
Múrela 
Cuenca 
Guadalajara. 
Teruel 
Baleares 
Navarra . . . . 
Logroño . . . . 
Zaragoza... 
Valéncia 
Castellón, . . 
Sória 
LA POBLACION. 
Por 100 cor-
regidos. 
232 
115 
66 
57: 
47 
36 
25 
20 
18 
14 
14 
12 
12 
12 
11 
11 
11 
11 
10 
10 
9 
9 
9 
8 
8 
7 
7 
7 
7 
7 
6 
6 
6 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
2' 
1 
1 
1 
1 
0 
00 
79 
83 
01 
36 
84 
96 
73 
22 
55 
'04 
36 
34 
25 
•83 
'66 
48 
29 
39 
12 
86 
'43 
19 
74 
'37 
91 
84 
61 
40 
12 
86 
30 
33 
69 
61 
36 
33 
32 
97 
36 
46 
19 
03 
88 
93 
87 
63 
61 
69 
P R O V I N C I A S . 
Coruña 
Navarra . . . . 
Valladolid... 
Cáceres 
Madrid 
Huelva 
Álava 
Teruel 
Albacete 
Huesca 
Zaragoza.... 
Castellón.. . . 
Ávila 
Guadalajara. 
Cádiz 
Ciudad-Real. 
Santander... 
Búrgos 
Cuenca 
Tarragona... 
L o g r o ñ o . . . . 
Segovia 
Canárias 
Sevilla 
Zamora 
Orense.. 
Alicante . . . . 
Lérida 
Córdoba 
Jaén 
Pontevedra.. 
Málaga 
Palencia 
Almería 
Granada 
Toledo 
Salamanca.. 
León 
Barcelona... 
Badajoz 
Vizcaya 
Múrela 
Gerona 
Baleares . . . . 
Lugo 
Valéncia 
Sória 
Oviedo 
Guipúzcoa. . 
Por 10.000 
habitantes. 
58 
28 
19 
60 
36 
22 
98 
94 
37 
57 
29 
10 
02 
97 
93 
89 
82 
72 
61 
38 
34 
34 
33 
32 
29 
23 
'22 
19 
16 
12 
08 
03 
80 
69 
68 
58 
35 
15 
03 
90 
81 
79 
34 
44 
36 
24 
22 
20 
31 
A U D I E N C I A S . 
Coruña. . . 
Mallorca.., 
Barcelona 
Oviedo... 
Granada.. 
Cáceres. . 
Sevilla. . . . 
Valladolid 
Valéncia.. 
Búrgos . . . 
Albacete . 
Canárias. 
Zaragoza. 
Pamplona 
Madrid. . . 
Por 100 lla-
mados. • 
31'66 
1810 
15'87 
11'60 
11'32 
11'30 
11'07 
iroo 
10'44 
lO'OO 
9'97 
9'35 
7'25 
7,06 
472 
AUDIENCIAS. 
Coruña 
Mallorca... 
Barcelona . 
Oviedo 
Granada... 
Cáceres . . , 
Sevilla 
Valladolid 
Valéncia.., 
Búrgos 
Albacete.. 
Canárias.. 
Zaragoza. 
Pamplona 
Madrid. . . 
Por 100 cor-
regidos. 
46'32 
22'09 
m e 
1312 
12'77 
12'73 
12'45 
12'36 
11'66 
1111 
11'08 
10'31 
7'81 
7,59 
4'95 
A U D I E N C I A S . 
Coruña 
Canárias... 
Barcelona. 
Sevil la . . . . 
Granada... 
Oviedo... . 
Valladolid. 
Cáceres . . . 
Albacete.., 
Búrgos . . . . 
Madrid — 
Mallorca... 
Pamplona 
Zaragoza.. 
Valéncia.. 
Por 100 cor-
regidos. 
28'58 
8'48 
6'63 
6'53 
618 
612 
4'83 
4'22 
3'89 
3'24 
2'76 
2'66 
2'09 
l ^S 
1'84 
A U D I E N C I A S . 
Coruña 
Canárias.. . 
Sevilla 
Granada... 
Oviedo... 
Barcelona 
Valladolid. 
Cáceres . . 
Madrid. . . 
Albacete.. 
Bú rgos . . . 
Mallorca.. 
Pamplona 
Zaragoza. 
Valéncia.. 
Por 100 cor-
regidos. 
74,64 
47'56 
13,74 
i r96 
11'48 
10'24 
7'94 
6'30 
6,25 
5^9 
4'57 
3'03 
2'88 
2'66 
218 
A U D I E N C I A S . 
Pamplona. 
Madrid . . . 
Zaragoza.. 
C o r u ñ a . . . 
Sevilla.. . . 
Cáceres . . . 
Canárias. . 
Valladolid. 
Albacete.. 
Granada'.. 
Búrgos 
Barcelona. 
Valéncia.. 
Mallorca.. 
Oviedo 
Por 10.000 
habitantes. 
6'28 
4,62 
455 
3'79 
3'70 
S^l 
3'33 
3'27 
3-20 
2,88 
2'86 
2*46 
2'44 
144 
l^O 
108 
430 
C C C L I X . — - O R D E N DE LAS P R O Í i C I A S Y M LAS A M E l l A S , M B l l OTERO PROPORCÍOML DE ARSDELTOS EN PRIMERA INSTANCIA, 
ORDEN DE LAS PROVINCIAS Y DE LAS AUDIENCIAS, DE MAYOR-Á MENOR, SEGUN EL NÚMERO PROPORCIONAL QUE RESULTA 
DE LA. COMPARACION D E L TOTAL D E ABSUELTOS EN PRIMERA INSTANCIA CON 
LOS CORREGIDOS 
EN PRIMERA INSTANCIA. 
P R O V I N C I A S . 
Coruña 
Pontevedra.. 
Orense 
Lugo 
Gerona 
Lérida 
Baleares..... 
Barcelona . . . 
Vizcaya 
Málaga 
Álava 
Murcia 
Almería 
Cáceres 
Huelva 
Alicante 
Oviedo 
Granada 
Falencia 
Sevilla 
Cádiz 
León 
Santander... 
Caste l lón. . . . 
Córdoba 
Valladolid. . . 
Albacete . . . . 
Búrgos 
Zamora 
Canarias . . . . 
Ciudad-Real., 
Tarragona... 
T e r u e l . . . . . . 
Jaén. ' 
Badajoz.. . . . 
Salamanca... 
Logroño 
Valencia...,. 
Cuenca 
Navarra 
Zaragoza. . . 
Huesca... . . . 
Guipúzcoa.. . 
Guadalajara. 
Toledo 
Á v i l a . . . . . . . 
Madrid 
Segovia.... 
Soria 
Por 100 
corregidos. 
66'IS 
3D08 
3212 
30'77 
23*62 
22'25 
22'02 
18'95 
m s 
16'69 
16'44 
14'S3 
13'S3 
13'54 
mn 
12'79 
12'64 
n-m 
12'40 
12'32 
11'88 
11-73 
Í1'70 
1135 
11'43 
11'27 
i r23 
10'63 
10'48 
10'46 
10'33 
8'79 
8'S2 
8'4g 
s'se 
8'0o 
7'92 
7*87 
7'08 
7'08 
O'Sl 
6'78 
6'64 
6'33 
5'S2 
419 
3'00 
2'27 
LOS ABSUELTOS 
EN PRIMERA Y SEGUNDA 
INSTANCIA. 
P R O V I N C I A S . 
Álava 
Guipúzcoa. . . 
Canarias . . . . 
Gerona 
Hue lva . . . . . . 
Huesca 
Sevilla 
Baleares.... 
Múrcia 
Lugo 
Pontevedra.. 
Cádiz 
Madrid 
Coruña 
Almería 
Málaga 
Córdoba 
Palencia 
Granada.... ^ 
Ávila 
Ciudad-Real. 
Oviedo 
Alicante 
Valencia 
Toledo 
Guadalajara.. 
Jaén 
Zaragoza.... 
Navarra 
Salamanca... 
Cuenca 
León 
Cáceres , 
Logroño 
Albacete . . . . 
Badajoz. . . . . 
Cas te l lón . . . . 
Teruel 
Valladolid.. 
Lérida 
Barcelona... 
Sória 
Vizcaya, . . . . 
Tarragona... 
Santander 
Segovia 
Orense 
Búrgos . . , 
Zamora , 
Por 100 
absueitos. 
lOO'OO 
lOO'OO 
98'78 
97'92 
97'80 
97'46 
97'40 
97'37 
97'06 
96*35 
96*21 
96*10 
96*08 
93*32 
93*29 
94*89 
94*60' 
94*23 
94*12 
93*93 
93*68 
93*63 
93*44 
93*33 
92*94 
92*41 
91'66 
91*51 
91*44 
88*71 
87*95 
86*67 
86'34 
86*21 
85*86 
85*71 
85*05 
84*75 
84*10 
82*65 
79*45 
77*78 
75*86 
75*65 
75*61 
73*47 
72*73 
66*12 
65'98 
LOS LLAMADOS A JUICIO 
E N PRIMERA INSTANCIA. 
P R O V I N C I A S . 
Coruña 
Pontevedra.. 
Orense 
Lugo 
Gerona 
Lérida 
Badajoz 
Barcelona:... 
Vizcaya 
Málaga 
Álava 
Múrcia 
Almería 
Cáceres 
Huelva 
Alicante 
Oviedo 
Granada 
Palencia 
Sevilla 
Cádiz. 
León 
Santander... 
Cas te l lón . . . . 
Córdoba 
Valladolid. . . 
Albacete . . . . 
Búrgos 
Zamora 
Canárias . . . . 
Ciudad-Real. 
Tarragona... 
Teruel 
Jaén 
Badajoz . . . . 
Salamanca.. . 
L o g r o ñ o . . . , . . 
Valéncia 
Cuenca 
Zaragoza . . . . 
Navarra 
Huesca 
Guipúzcoa.. . 
Guadalajara.. 
Toledo 
Ávila 
Madrid 
Segovia 
Sória , 
Por 100 
llsmados. 
39*82 
25*97 
24^1 
23*33 
19*11 
18*20 
18*05 
15*93 
13*17 
14*30 
14*12 
12*69 
11*93 
11*92 
11*88 
11*78 
11*35 
11*22 
11*16 
11'04 
10*97 
10-62 
10*30 
10*47 
10*36 
10*28 
10*13 
10*11 
9*63 
9*48 
9*47 
9*37 
8*09 
7*85 
7*79 
7'71 
7'43 
7*34 
T30 
6*62 
6*61 
6*38 
6*35 
6*23 
5*95 
3*24 
4*02 
2*91 
222 
EL NÚMERO TOTAL 
D E CORREGIDOS, 
P R O V I N C I A S . 
Coruña 
Lugo 
Pontevedra., 
Orense 
Lérida 
Gerona 
Canárias . . . . 
Sevilla 
Almería 
Álava 
Granada 
Cádiz 
Oviedo 
Córdoba 
Málaga 
León 
Huelva 
Ciudad-Real. 
Albacete . . . . 
Valladolid.. . 
Jaén 
Palencia 
Santander... 
Cáceres 
Tarragona... 
Vizcaya 
Búrgos 
Barcelona... 
Toledo 
Alicante 
Zamora 
Múrcia 
Avila 
Salamanca... 
Huesca 
Badajoz 
Baleares 
Guipúzcoa... 
Madrid 
Cuenca 
Guadalajara.. 
Teruel 
Segovia 
Navarra 
Zaragoza.... 
Logroño 
Valéncia . . . . 
Caste l lón. . . . 
Sória 
Por 100 
corregidos 
31*77 
24*45 
23*96 
17*23 
12*37 
9*53 
8'37 
8*19 
7*96 
7'37 
6*41 
6*13 
5*73 
5*72 
5*30 
5*44 
3*36 
5*28 
5*20 
4*70 
4*62 
4*31 
4'40 
4*37 
4*32 
4*1.8 
4*06 
3*90 
3*30 
3*19 
3*10 
3*02 
2*82 
2*75 
2*68 
2*63 
2*39 
2*59 
2*58 
2*21 
2*13 
2*04 
1*99 
1*91 
1*37 
1*36 
1'27 
1*22 
0*32 
LOS CORREGIDOS 
GUBERNATIVAMENTE. 
P R O V I N C I A S . 
Lugo 
Pontevedra.. 
Coruña 
Canárias . . . 
Orense 
Lérida . . . . . . 
Sevilla 
Almería 
Gerona 
Álava 
Granada 
Cádiz 
Córdoba 
Ciudad-Real. 
Oviedo 
•León 
Jaén 
Albacete . . . . 
Huelva 
Málaga 
Valladolid. . . 
Tarragona... 
Palencia 
Santander... 
Toledo 
Búrgos 
Madrid 
Cáceres 
Segovia 
Ávila 
Vizcaya 
Barcelona.;.. 
Zamora 
Huesca 
Guipúzcoa.. . 
Alicante 
Salamanca... 
Badajoz 
Múrcia 
Guadalajara.. 
Cuenca...... 
Baleares 
Teruel 
Navarra 
Zaragoza.... 
Logroño 
Valéncia 
Caste l lón . . . . 
Sória 
Por 100 
corregidos. 
224*00 
111*40 
63*72 
46*89 
39*82 
30*45 
25*13 
19*76 
17*47 
14*04 
13'69 
11*88 
11*59 
11*10 
10*75 
10*69 
10*34 
lO'Ol 
9*24 
8*29 
8*29 
7*66 
7*46 
7*29 
7*29 
6*87 
6*84 
6*38 
6*29 
6*10 
5*61 
5*03 
4*52 
4'50 
4*32 
4*23 
4*16 
3*91 
3*85 
3*19 
313 
2'95 
2*70 
2'64 
r e í 
1*66 
1*52 
1*37 
0*69 
LA POBLACION. 
P R O V I N C I A S . 
Coruña 
Navarra 
Valladolid,. 
Madrid 
Huelva.. 
Álava 
C á c e r e s . . . . 
Huesca 
Teruel.. 
Albacete 
Zaragoza 
Cád iz . . . . . . . 
Á v i l a . . . . . . . . 
Guadalajara, 
Ciudad-Real 
Castellón — 
C a n á r i a s . . . ' 
Sevilla 
Cuenca. 
Santander... 
Alicante 
Córdoba. . , . 
Pontevedra. 
Málaga , 
Logroño 
Jaén 
Tarragona.. 
Lérida 
Palencia 
Almer í a . . . . 
Granada...., 
Búrgos 
Segovia.... , 
Toledo 
Orense 
Zamora 
Salamanca,.. 
León , 
M ú r c i a . . . . . . 
Badajoz...., 
Barcelona.., 
Gerona 
Baleares 
Vizcaya. . . . 
Lugo 
Valéncia 
Oviedo , 
Sória 
Guipúzcoa.. 
Por 10,000 
habitantes 
6*27 
5*74 
5*20 
5*15 
5*10 
4*98 
4*89 
4*46 
4*19 
3*93 
3*93 
3*79 
3*78 
3'67 
3*64 
3*49 
3'28 
3*23 
317 
3'03 
3*01 
2'99 
2*96 
2*88 
2'87 
2*86 
2*71 
2*64 
2'63 
2*57 
2*52 
2*46 
2*45 
2*40 
2*37 
2*16 
2*08 
vm 
1'73 
1*63 
1*63 
1*31 
1*41 
1*37 
1*32 
1*13 
1*12 
0'95 
0*31 
A U D I E N C U S . 
C o r u ñ a . . . 
Mallorca. . 
Barcelona . 
Oviedo.... 
Sevilla. . . . 
Granada... 
Cáceres . . . 
Valéncia... 
Valladolid. 
Canár ias . . 
Albacete . . 
Búrgos, . . . 
Zaragoza., 
Pamplona. 
Madrid 
Por 100 
corregidos. 
46*01 
22*02 
16*40 
12*79 
12*36 
12*32 
11*42 
10*93 
10*90 
10'48 
10*47 
9*46 
7*38 
7'08 
4*71 
A U D I E N C I A S . 
Canarias . . 
Mallorca.., 
Sevilla. . . 
Granada... 
Oviedo..., 
Madrid. . . , 
Coruña . . . , 
Pamplona, 
Zaragoza., 
Albacete. , 
Valéncia... 
Cáceres . . , 
Valladolid. 
Barcelona. 
Bureos. . . . 
Por 100 
absueltos. 
98*78 
97I37 
96*47 
93*98 
93*63 
92*70 
91*34 
91*44 
91*27 
90*83 
90'46 
86*29 
82*94 
81*33 
78*73 
A U D I E N C I A S . 
Coruña. . , 
Mallorca. . 
Barcelona. 
Oviedo,.., 
Sevil la , . . , 
Granada. . 
Cáce res . . . 
Valéncia . . 
Valladolid. 
Albacete. . 
Canárias. . 
B ú r g o s . . . . 
Zaragoza.. 
Pamplona. 
Madrid.. . . 
Por 100 
llamados. 
31*31 
18*03 
14*10 
11*35 
11*00 
10*97 
10*23 
9*83 
9*83 
9*48 
9*48 
8*63 
6*88 
6*61 
4*49 
AUDIENCIAS, 
Coruña, . . 
Canárias. , 
Sevil la. . , . 
Granada,.. 
Oviedo. . . , 
Barcelona, 
Valladolid. 
Cáceres . . . 
Albacete, . 
Mallorca., 
Madrid 
Búrgos , . , , 
Pamplona, 
Zaragoza.. 
Valéncia... 
Por 100 
corregidos. 
26*17 
8*37 
6*30 
5*81 
5*73 
5*40 
4*01 
3*64 
3*33 
2*39 
2*36 
2*33 
1*91 
1*81 
1*66 
A U D I E N C I A S . 
C o r u ñ a . . 
Canárias. 
Sevilla... 
Granada.. 
Oviedo... 
Barcelona 
Valladolid 
Madrid.. . 
Albacete. 
Cáceres, . 
Búrgos , , . 
Mallorca, 
Pamplona, 
Zaragoza., 
Valéncia,. 
Por 100 
corregidos. 
68*33 
46*89 
13*25 
11*24 
10*75 
8*33 
6*38 
3*80 
3*43 
5*44 
3*60 
2*95 
2*64 
2*43 
1*97 
AUDIENCIAS, 
Pamplona, 
Zaragoza.. 
Madrid 
Sevil la , . . . 
Coruña 
Canárias . , 
Cáceres . . . 
Albacete . , 
Granada,., 
Valladolid. 
Búrgos . . . 
Valéncia.., 
Barcelona, 
Mallorca. . 
Oviedo 
Por 10.000 
habitantes. 
5*74 
413 
3*76 
3*37 
3*47 
3*28 
3*03 
2*96 
2*79 
2*71 
2*25 
2*21 
2*00 
1*41 
1*12 
431 
C C C L X . — O R D E N DE LAS PROVINCIAS Y DE LAS A Ü D P O A S , S E G U I E L OTERO PROPORCIONAL DE ABSÜELTOS M SEGUNDA INSTANCIA. 
ORDEN DE LAS PROVINCIAS Y DE LAS AUDIENCIAS, DE MAYOR A MENOR, SEGUN EL NUMERO PROPORCIONAL QUE RESULTA DE LA COMPARACION DEL TOTAL DE ABSÜELTOS 
EN SEGliMA INSTANCIA CON 
L O S C O R R E G I D O S 
E N S E G U N D A I N S T A N C I A . 
PROY1NCIAS. 
Orense 
Lugo 
Tarragona . . 
Coruña 
Zamora 
Lérida 
Vizcaya 
Santander... 
Castellón. . . . 
Barcelona... 
Cáceres 
Málaga 
Albacete . . . . 
Almería 
Burgos.. . . . . 
Badajoz 
Segovia 
Valladolid... 
Navarra . . . . 
Jaén 
Salamanca... 
Teruel 
Córdoba 
Alicante 
Baleares . . . 
León 
Cuenca 
Oviedo 
Zaragoza 
Cádiz 
Ciudad-Real.. 
Guadal ajara . 
Granada . . . . 
Valéncia . . . . 
Murcia 
Sevilla 
Logroño 
Madrid 
Soria 
Toledo 
Pontevedra.. 
Falencia . . . . 
Avila 
Huesca 
Huelva 
Canarias . . . . 
Gerona 
Alava 
Guipúzcoa.. . 
Por 100 
corregidos 
220'üO 
90'90 
82'3S 
73'91 
7r79 
68'0Ü 
63,63 
S3,33 
S1'72 
SO'OO 
46'66 
4612 
44'44 
42'83 
40,74 
39'39 
37'50 
36'00 
35,ü0 
28'] 2 
27'27 
25'80 
25'00 
25'0U 
22'22 
2ros 
20'00 
mn 
17'i 4 
16'<)6 
Í6'66 
1S'38 
15'38 
15'09 
i ; m 
12'i 2 
9'83 
9'23 
7'69 
7'01 
6'S2 
S'SS 
4'76 
4'16 
L O S A B S Ü E L T O S E N P R I M E R A 
Y S E G U N D A I N S T A N C I A 
PROVimAS. 
Zamora.. . . 
Burgos 
Orense . . . . 
Segovia.... 
Santander.. 
Tarragona . 
Vizcaya.. . . 
S o r i a . . . . . . 
Barcelona... 
Lérida 
Valladolid.. 
Te rue l . . . . . 
Castellón... 
Badajoz.... 
Albacete... 
Logroño . . . 
Cáceres . . . . 
León 
Cuenca 
Salamanca.. 
Navarra... . 
Zaragoza . . . 
Jaén 
Guadalajara 
Toledo. . . . . 
Valéncia . . . 
Alicante 
Oviedo 
Ciudad-Real. 
Avila 
Granada 
Falencia 
Córdoba . . . 
Málaga 
Almería . . . 
Coruña 
Madrid 
Cádiz 
Pontevedra. 
Lugo 
Murcia 
Baleares.... 
Sevilla 
Huesca..... 
Huelva 
Gerona 
Canarias . . 
Alava 
Guipúzcoa.. 
Por loo 
absueltos. 
34'02 
3;m 
27'27 
26'S8 
24'39 
24'3o 
2414 
22'22 
20'35 
17'33 
15'90 
IS^S 
Í4'95 
U^O 
14'14 
13'79 
13l6 
13'33 
12,03 
i r29 
s'se 
8'49 
8'34 
7'39 
7'06 
6'67 
e'se 
6'33 
6'32 
6'07 
5'88 $11 
S'40 
5'11 
4'71 
4'68 
3,92 
3'89 
3^9 
3'43 
2'94 
2'63 
2'6() 
2'34 
2'20 
2'ü8 
1'22 
L O S C O R R E G I D O S 
G U B E R N A T I V A AI E N T E . 
P R O Y Í J N C I A S . 
Orense . . . . 
Lugo 
Lérida 
Pontevedra . 
Burgos 
Coruña 
Tarragona . 
Zamora . . . . 
Segovia.... 
Santander.. 
Vizcaya.... 
Albacete.... 
León 
Valladolid.. 
Barcelona... 
Cáceres . . . . 
Almer ía . . . . 
Jaén 
Granada . . . 
Ciudad-Real. 
Oviedo 
Sevilla 
Córdoba . . . 
Badajoz . . . 
Canárias.. . . 
Toledo.. . . 
Salamanca.. 
Teruel 
Cádiz 
Palencia... 
Málaga 
Cuenca 
Avila 
Gerona 
Alicante... . 
Madrid 
Logroño. . . . 
Guadalajara 
Navarra . . . 
Castellón... 
Huelva 
S ó r i a . . . . . . 
Zaragoza... 
Huesca..... 
Murcia . . . . 
Valéncia.. . 
Baleares . . . 
Alava 
Guipúzcoa . 
Por 100 
corregidos. 
14'9i 
8'00 
6'39 
4'39 
3^2 
313 
216 
2'34 
2'27 
r 9 i 
1'79 
reo 
1'64 
1'37 
rso 
1'02 
0'98 
0'94 
0'86 
0'7S 
0 1 3 
0,67 
0'66 
O'GS 
0'61 
0'33 
()'S3 
0'49 
018 
016 
013 
013 
0'39 
0'37 
0'3() 
0'28 
O^? 
o^e 
0'23 
0'24 
0'21 
0'20 
0'i6 
0'12 
0'12 
O'U 
0'08 
L O S L L A M A D O S A J U I C I O 
E N S E G U N D A I N S T A N C I A . 
PROVINCIAS. 
Orense . . . . 
Tarragona.. 
Coruña. . . . . 
Zamora 
Lérida 
Vizcaya.. . . 
Santander.. 
Castellón... 
Barcelona . . 
Cáceres 
Málaga 
Albacete.... 
Almer ía . . . . 
Burgos . . . . 
Badajoz.... 
Segovia.... 
Valladolid.. 
Navarra . . . 
Jaén 
Salamanca.. 
Teruel 
Córdoba.. . . 
Alicante.... 
Baleares.... 
León 
Cuenca 
Oviedo 
Zaragoza... 
Cádiz 
Ciudad-Real 
Guadalajara 
Granada.... 
Valéncia . . . 
Múrela 
Sevilla 
Logroño. . . . 
Madr id . . . . . 
Sória 
Toledo 
Pontevedra . 
Lugo 
Palencia . . 
Avila 
Huesca 
Huelva . . . . 
Canarias.... 
Gerona . . . . 
Alava 
Guipúzcoa.. 
Por loo 
llamados. 
68,73 
4316 
42'50 
4r79 
4017 
38'88 
3311 
34'78 
34'09 
33'33 
3181 
31'70 
30'77 
30'00 
28'94 
28'26 
27'27 
26,66 
2617 
23'92 
21'97 
2113 
20'51 
20'00 
20,Ü0 
I S ' ^ 
17,39 
le'ee 
1S'79 
13'79 
14'63 
14'28 
U'áS 
13'33 
13'33 
13'11 
12'19 
10'81 
8^3 
817 
8'33 
7'14 
6'53 
612 
3'26 
4'34 
4'00 
L O S A B S U E L T O S 
E N P R I M E R A I N S T A N C I A . 
PROVINCIAS. 
Zamora . . . . 
Búrgos . . . . 
Orense 
Segovia.... 
Tarragona.. 
Vizcaya 
Sória 
Santander . . 
Barcelona.. 
Valladolid.. 
Teruel 
Castellón... 
Badajoz.... 
Albacete... 
Logroño. . . . 
Cáceres . . . . 
León 
Cuenca 
Salamanca.. 
Navarra.... 
Zaragoza . . . 
Jaén 
Guadalajara. 
Toledo 
Valéncia.... 
Alicante . . . 
Oviedo 
Ciudad-Real. 
x\vila 
Granada . . . 
Palencia.... 
Córdoba . . . 
Málaga . . . . 
Almer ía . . . . 
Coruña 
Madrid 
Cádiz 
Pontevedra. 
Lugo 
Múrela . . . . 
Baleares 
Sevilla 
Huesca. . . . 
Huelva . . . . 
Gerona 
L é r i d a . . . . . 
Canárias . . . 
Alava 
Guipúzcoa.. 
Por loo 
absueltos. 
3r85 
51'22 
37'o0 
3611 
32'18 
3181 
28'57 
2613 
23'86 
i^go 
18'00 
17'38 
16'66 
1613 
16'00 
13'54 
15'38 
13'70 
12'73 
9'33 
9'27 
910 
8'22 
7'60 
714 
7'02 
6'78 
6'74 
613 
6'23 
6'12 
371 
3'39 
4'93 
4'91 
4'08 
1,03 
3'93 
3'37 
S'OS 
2'70 
2'67 
2'61 
2'23 
213 
210 
l ^ O 
E L N U M E R O T O T A L D E 
C O R R E G I D O S . 
PROVINCIAS. 
Orense 
Lérida 
Búrgos 
Zamora 
Coruña . . . . . . 
Tarragona... 
Vizcaya . . . . 
Santander... 
Barcelona . . 
Pontevedra.. 
Valladolid... 
Lugo 
Albacete. . . . 
León 
Segovia 
Cáceres 
Badajoz . . . . 
Jaén 
Granada . . . i 
Almería . . 
Oviedo , 
Teruel , 
Ciudad-Real., 
Salamanca.., 
Córdoba 
Cuenca 
Málaga 
Palencia.... 
Toledo. . . . . . 
Cádiz 
Alicante . . . 
Logroño. . . . 
Sevilla 
Castellón 
Gerona 
Avila 
Guadalajara 
Navarra . . . , 
Sória , 
Zaragoza... 
Huelva . . . 
Canár ias , . . 
Madrid 
Múrela . 
Valéncia 
Baleares 
Huesca 
Alava 
Guipúzcoa.. 
Por loo 
corregidos 
617 
2'60 
2'08 
1'61 
1'56 
r39 
1'33 
115 
l'Ol 
0,94 
0'89 
0'87 
0'83 
0'84 
0'72 
0'68 
014 
012 
010 
0'39 
O ^ 
0'37 
0'36 
0'33 
0^3 
0'30 
0'30 
0'28 
O^S 
0'24 
0'22 
0'22 
0'22 
021 
0'20 
0'18 
018 
0'18 
013 
013 
0'12 
O'll 
O'll 
0'09 
0'09 
0'07 
0'07 
L A P O B L A C I O N . 
PROVINCIAS. 
Búrgos 
Zamora. 
Valladolid.. 
Segovia.... 
Orense 
Tarragona. t 
Santander.. 
Cáce re s . . . . 
Teruel 
Albacete 
Castellón... , 
Lérida , 
Navarra. 
Logroño . . . , 
Coruña 
Vizcaya 
Barcelona . . . 
Zaragoza.... 
Cuenca 
Guadalajara. 
L e ó n . . . . . . . 
Badajoz 
Salamanca... 
Sória 
Jaén 
Avila 
Ciudad-Real. 
Alicante 
Madrid 
Toledo 
Córdoba 
Palencia... , 
Cádiz 
Gcañada . . . 
Málaga 
Almer ía . . . . 
Huelva . . . . 
Pontevedra. 
Huesca . . . . 
Sevilla 
Valéncia... . 
Oviedo,. . . . 
Múrela . . . . 
Canárias 
Lugo 
Baleares 
Gerona 
Alava 
Guipúzcoa . 
Por 10.000 
habitantes. 
1'26 
113 
0'99 
0'89 
0'88 
0^7 
0'79 
0'77 
0'73 
0'64 
O'ei 
0'35 
0'34 
017 
014 
014 
012 
0'36 
0'30 
0'30 
0'29 
0'27 
0'27 
0'27 
0'26 
0'24 
0'24 
0'21 
0'21 
0'18 
017 
017 
O'IO 
0'13 
013 
012 
012 
012 
O'll 
0'09 
0'09 
0^8 
0'06 
0'03 
0'04 
0'03 
0'03 
AUDIENCIAS. 
Barcelona. 
Coruña,. . 
Cáceres... 
Pamplona. 
Valladolid 
Valéncia.. 
Búrgos. . . 
Granada . 
Albacete.. 
Mallorca. 
Oviedo... 
Zaragoza. 
Sevilla... 
Madrid... 
Canárias. 
Por 100 
corresidos 
53'90 
SO'OO 
46'36 
36'3l 
33,64 
3r86 
31'32 
29'67 
26'27 
25'00 
2i'05 
1914 
13'31 
1312 
4'76 
AUDIENCIAS. 
Burgos.. . . 
Barcelona. 
Valladolid. 
Cáceres. . . 
Valéncia. . 
Albacete. . 
Zaragoza.. 
Pamplona. 
Coruña.. . . 
Madrid... , 
Oviedo.... 
Granada. , 
Sevilla..., 
Mallorca . 
Canárias. 
Por 100 
absueltos. 
2r23 
18'67 
17'06 
ism 
9'S4 
917 
8^3 
8,36 
816 
7'30 
6,33 
6,02 
3'33 
^63 
1'22 
AUDIENCIAS. 
Coruña. . . 
Barcelona. 
Búrgos 
Cáceres. . . 
Oviedo— 
Granada. . 
Canárias.. 
Albacete. . 
Sevilla 
Madrid 
Valladolid. 
Pamplona . 
Zaragoza.. 
Valéncia. . 
Mallorca. . 
Por l oo 
corregidos. 
6'3l 
1'91 
0'97 
0'86 
0'73 
0'72 
0'61 
0'34 
019 
013 
0'36 
0'23 
0'22 
0'21 
0'08 
AUDIENCIAS. 
Barcelona . 
Coruña . . . 
Cáceres. . . 
Pamplona . 
Valladolid. 
Valéncia... 
Búrgos . . . . 
Granada. . 
Albacete.., 
Mallorca. 
Oviedo... 
Zaragoza. 
Sevilla... 
Madrid... 
Canárias. 
Por 100 
llamados. 
33'33 
3118 
26'66 
26'28 
2417 
23'83 
22'88 
20'81 
20'00 
17'39 
16'28 
1314 
1313 
4'54 
AUDIENCIAS. 
Búrgos.. . . 
Barcelona. 
Valladolid. 
Cáceres . . . 
Valéncia. . 
Albacete. . 
Zaragoza. . 
Pamplona. 
Coruña.. . , 
Madrid... , 
Oviedo... 
Granada. , 
Sevilla... 
Mallorca. 
Canárias. 
Por loo 
absueltos, 
26,98 
22'96 
20,57 
13'89 
10'34 
1010 
9'56 
9'83 
9'24 
7'88 
6'78 
610 
3'65 
2'70 
1'30 
AUDIENCIAS, 
Coruña. . . 
Barcelona. 
Valladolid. 
Búrgos 
Cáceres. . . 
Oviedo.. . . 
Granada.. 
Albacete... 
Sevilla..., 
Madrid— 
Pamplona , 
Valéncia., 
Zaragoza.. 
Canárias.. 
Mallorca.. 
Por 100 
correddos. 
211 
1'23 
0'82 
0'69 
0'38 
O^J 
0'37 
0'36 
0'23 
0'20 
018 
017 
017 
011 
0'07 
AUDIENCIAS. 
Madrid. . 
Búrgos. . . 
Valladolid 
Pamplona 
Cáceres.. 
Barcelona 
Zaragoza. 
Coruña. . 
Albacete. 
Valéncia. 
Sevilla... 
Granada. 
Oviedo... 
Canárias. 
Mallorca. 
Por 10.000 
habitantes. 
0'86 
0'61 
0'33 
0'34 
018 
016 
0'40 
0'32 
0'24 
0'23 
0'13 
0^9 
0^8 
0'03 
0'03 
432 
CCCLXI.—ORDEN DE LAS PROV1CIAS Y DE LAS AUDIENCIAS, SEGM EL 
NÚMERO PROPORCIOSAL DE JUICIOS E J E C U T O R I A D O S E N P R I M E R A Y SEGUNDA I N S T A N C I A . 
Orden de las provincias y de las audiencias, de mayor á menor, según el número pro-
porcional que resulta de la comparación del total de inicios ejecutoriados en primera 
y segunda instancia con 
L O S L L A M A D O S Á J U I C I O . 
Proyincias. 
Cádiz 
Madrid 
Lérida 
Guipúzcoa . 
Gerona..... 
Salamanca . 
Málaga 
l'alencia.... 
Burgos 
Badajoz.... 
Baleares . . . 
Sevilla 
Valéncia. . . 
Barcelona... 
Tarragona . 
Zaragoza . . 
Vizcaya... . 
Avila 
Toledo 
Alicante 
Granada.. . . 
Logroño. . . . 
Córdoba . . . 
Castellón... 
Soria 
Huesca 
Orense 
Oviedo .. 
Guadalajara 
León 
Santander.,. 
Jaén 
Huelva 
Albacete . . . 
Cuenca . . . . 
Cáce res . . , . 
Ciudad-Real. 
Vallado!id... 
Almería . . . . 
Múrcia . . . . . 
Teruel 
Canarias .... 
Zamora . . . . 
Pontevedra... 
Lugo .... 
Segovia.... 
Navarra . . . 
Alava 
Coruña 
Por 100 
llamados. 
Sfi'SO 
82-.01 
sroe 
80*07 
80'00 
78,01l 
77'55 
76'35 
76'27 
75,7l 
75'59 
74,22 
74,02 
78*36 
72'76 
72'39 
7215 
71'88 
71'10 
70'87 
7t)'77 
7,0,15 
70'OS 
69'72 
69T)4 
69'51 
69'4 3 
68'67 
67'98 
67'47 
67,26 
65'9S 
65 77-
65,02 
64'81 
64'21 
63 75 
63'29 
61'87 
e m 
era? 
56'57 
55'35 
5518 
54,49 • 
sroe 
L O S C O R R E G I D O S E N J U I C I O . 
P r c v i n c i a s . 
Lérida 
Orense . . . . 
Cádiz 
Gerona..... 
Baleares 
Málaga 
Barcelona.. 
Coruña 
Vizcaya . . . 
Burgos 
Salamanca . 
Falencia 
Guipúzcoa.. 
Madrid 
Sevilla 
Badajoz.... 
Tarragona . 
Alicante . . . 
Valéncia . . . 
G ranada 
Castellón... 
Oviedo . . . . 
Córdoba . . . 
Zaragoza. . . 
Santander.. 
Logroño . . . 
León 
Toledo 
Huelva . . . . 
Cáceres . . . . 
Pontevedra. 
Huesca 
Albacete 
Guadalajara 
Jaén 
Almer ía . . . . 
Valladolid.. 
Sória 
Ciudad-Real, 
Lugo 
Múrcia . . . . 
Cuenca 
Zamora . . . . 
Teruel 
Avila 
Canár ias . . . 
Alava 
Navarra . . . 
Segovia.... 
Por 100 
corregidos 
102'31 
98'61 
97'64 
97'31 
92'44 
91*56 
9015 
88'09 
88'06 
88'03 
87'32 
86'94 
86'29 
85'54 
85'02 
83'54 
82'99 
^o'go 
80'31 
79'i)6 
79'33 
78'54 
78'5i 
78'21 
76^2 
76'85 
76'66 
76'55 
74'57 
74'54 
74*52 
74'38 
74'07 
73,46 
73'38 
7215 
7r95 
71'65 
7 i ' ]2 
71'08 
70'88 
70*57 
70*33 
67*94 
67*71 
67*59 
62'46 
58*64 
L A P O B L A C I O N . 
Proyincias. 
Madrid. 
Huesca. 
Alava... 
Navarra. 
Segovia. 
Zaragoza 
Guadalajara 
Valladolid 
Teruel... 
Sória 
Cádiz 
Toledo... 
Cuenca.. 
Logroño.. 
Huelva... 
Cáceres. 
Albacete.. 
Ciudad-Real 
Jaén 
Castellón. 
Tarragona 
Sevilla... 
Salamanca 
Canárias. 
Búrgos... 
Santander 
Córdoba.. 
Palencia.. 
Alava 
Alicante.. 
Granada. 
Badajoz.. 
Málaga... 
Zamora.. 
Almería.. 
Lér ida . . . 
León 
Valéncia. 
Coruña... 
Múrcia. . . 
Barcelona 
Orense... 
Vizcaya.. 
Pontevedra 
Oviedo... 
Gerona . . . 
Guipúzcoa. 
Baleares . . 
Luao 
Por 10.000 
habitantes. 
lOMS 
49'99 
48'71 
48'51 
48'21 
44*77 
41*84 
38'68 
34,19 
31'53 
30*85 
30*47 
29*83 
29*80 
29*76 
28*10 
2()'85 
25*70 
2518 
24*57 
22*68 
22*65 
22*46 
21'83 
21*53 
20*98 
20*79 
20*05 
20*02 
18*89 
16*69 
]6'67 
16*11 
15*41 
13*88 
12*96 
12*90 
12*10 
8*71 
8*69 
8*46 
7*67 
7*35 
7*33 
7*19 
6*98 
6'84 
6*05 
8'42 
Audiencias. 
Sevilla.... 
Barcelona. 
Mallorca. . 
Madrid.. . . 
Valéncia.. 
Búrgos 
Granada. . 
Cáceres. . . 
Oviedo.... 
Zaragoza.. 
Valladolid. 
Albacete . . 
Canárias. . 
Coruña. . . 
Pamplona. 
Por 100 
llamados. 
76*09 
73*87 
7571 
74*32 
71*83 
70*29 
70*06 
69*43 
69*43 
6912 
68*92 
64*47 
61*27 
57*35 
54*49 
Audiencias. 
Mallorca. 
Barcelona 
Sevilla... 
Coruña. . . 
Valéncia.. 
Granada. , 
Oviedo . ., 
Cáceres. . . 
Búrgos. . . . 
Madrid..., 
Valladolid. 
Zaragoza.. 
Albacete... 
Canárias.. 
Pamplona. 
Por 100 
corregidos 
92*44 
90*18 
85*56 
83*91 
80''20 
79D1 
78*54 
78^27 
78*10 
77*99 
77*43 
74*32 
71*61 
67*59 
38*64 
Audiencias 
Madrid 
Pamplona. 
Zaragoza.. 
Sevilla 
Canárias. . 
Cáceres. . . 
Albacete. . 
Valladolid. 
Búrgos 
Granada.. 
Valencia.. 
Barcelona. 
Oviedo 
Coruña. . . 
Mallorca. . 
Por 10.000 
habitantes. 
63*94 
48*31 
43*43 
25*39 
2r83 
2r55 
20*68 
20*46 
2011 
17*83 
16*77 
11'78 
7*19 
6*87 
6'03 
C C C L X I I . DE LAS PROVINCIAS Y DE IAS ADDIENCIAS SEGUI EL SUERO PROPORCIOML 
EJECUTORIADOS EN P R I M E R A INSTANCIA. 
Orden de las provincias y de las audiencias, de mayor á menor, según el número proporcional que resulta de la com-
paración del total de juicios ejecutoriados en primera instancia con 
L O S J U I C I O S E J E C U T O R I A D O ! 
E N P R I M E R A Y S E G U N D A 
I N S T A N C I A . 
Provincias. 
Madrid... 
Almería.. 
Málaga... 
Baleares . 
Sevilla... 
Avila . . . 
Córdoba.. 
Jaén 
Segovia.. 
Valéncia . 
Cádiz 
Múrcia... 
Huesca.. 
Guadalajara 
Canárias. 
Alicante.. 
Navarra.. 
Castellón. 
Zaragoza. 
Ciudad-Real 
Cuenca, 
Salamanca 
Oviedo.. . 
Albacete.. 
Guipúzcoa 
Badajoz.. 
Granada.. 
Cáceres.. 
Toledo... 
Orense... 
Huelva... 
Alava.. . . 
S ó r i a . . . . 
Tarragona 
Coruña... 
Teruel.. . 
Santander 
Barcelona 
L e ó n . . . . 
Zamora.. 
Valladolid 
Logroño.. 
Lér ida . . . 
Pontevedra 
Palencia 
Gerona. 
Lugo . . . 
Búrgos.. 
Vizcaya. 
Por 100 
juicios. 
g^so 
97'94 
97'80 
97'48 
9714 
9700 
96'99 
96*90 
96'89 
96,73 
9613 
96'37 
96,34 
95'79 
95,69 
95'6'7 
95'63 
95'63 
95,52 
95'38 
93'04 
94,93 
94,69 
94'63 
94,39 
94'22 
94'21 
93'99 
93'81 
93,68 
93'64 
93,26 
9312 
92^5 
92'31 
91'91 
91'33 
91,23 
90'88 
90'36 
9016 
8977 
89'45 
88'71 
88.'47 
8571 
85'51 
85'44 
84'74 
L O S C O R R E G I D O S 
E N P R I M E R A I N S T A N C I A . 
Provincias. 
Lérida 
Cádiz 
Orense 
Gerona 
Baleares 
Málaga 
Barcelona.. 
Guipúzcoa.. 
Salamanca.. 
Búrgos 
Madrid 
Coruña 
Palencia 
Sevilla 
Badajoz.... 
Vizcaya.... 
Valéncia . . . 
Alicante.... 
Tarragona.. 
Granada... 
Castellón... 
Córdoba.. . . 
Oviedo 
Zaragoza... 
Pontevedra. 
Toledo 
Logroño 
León 
Santander.. 
Huelva 
Huesca... . 
Cáceres. . . . 
Albacete.... 
Jaén 
Guadalajara. 
Almería . . . . 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Sória 
Múrcia 
Avila 
Valladolid.. 
Zamora 
Lugo 
Canár ias . . . 
Teruel 
Alava 
Segovia 
Navarra... 
Por 100 
corregidos 
97'80 
97,50 
97'45 
93*47 
92'26 
91'27 
90'03 
85'59 
85'41 
85,32 
85^9 
84'89 
84'62 
84'37 
81'43 
81'30 
80'32 
80,21 
8017 
78,89 
78,79 
78'ÜO 
77'44 
7717 
75'97 
7516 
74'88 
74'77 
74'18 
73,64 
73'63 
73,01 
72,89 
72,63 
72'61 
71'94 
70,39 
70'33 
70'29 
70,26 
69,01 
68'62 
68'44 
6813 
66'53 
65'96 
61'64 
3711 
57^9 
L O S L L A M A D O S A J U I C I O E N 
P R I M E R A I N S T A N C I A . 
Provincias. 
Cádiz 
Madrid... 
Guipúzcoa 
Lér ida . . . 
Salamanca 
Málaga 
Búrgos.. . 
Barcelona 
Baleares.. 
Gerona... 
Palencia . 
Badajoz.. 
Sevilla... 
Valéncia. 
Orense... 
Tarragona 
Zaragoza. 
Toledo... 
Alicante.. 
Castellón. 
Granada.. 
Córdoba.. 
Logroño.. 
Vizcaya.. 
Huesca... 
S ó r i a . . . . 
Oviedo... 
Guadalajai 
Jaén 
León 
Ciudad-Real 
Santander 
Albacete. 
A v i l a . . . . 
Cuenca... 
Huelva... 
Cáceres.. 
Almería.. 
Zamora.. 
Valladolid 
Múrcia... 
Teruel.. . 
Canárias. 
Pontevedra 
Segovia. 
Navarra. 
Alava.., 
Lugo . . . 
Coruña.. 
Por 100 
llamados. 
86'80 
81*86 
80*16 
80*00 
78*82 
78*22 
76'70 
75*69 
75*61 
75*61 
"75*17 
75*09 
73*05 
74*42 
73*76 
72'66 
72'06 
7()'84 
70'76 
70^4 
70'04 
69,92 
69'30 
68'96 
68,92 
68'73 
68,65 
68'09 
66'92 
66'83 
66,66 
66'40 
65'51 
65'40 
65'20 
64'89 
64'30 
6318 
6r85 
61'57 
61'35 
60,62 
60,22 
56'24 
55'46 
53'32 
52'94 
3210 
51,09 
LA P O B L A C I O N . 
Provincias. 
Madrid . . 
Huesca 
Alava 
Segovia 
Navarra. 
Zaragoza . . . . 
Guadalajara. 
Valladolid... 
Teruel 
Cádiz 
Sória 
Toledo. . . . 
Cuenca 
Huelva 
Logroño... . 
Cáceres. . . . . 
Albacete 
Ciudad-Real. 
Jaén 
Castellón.. . 
Sevilla 
Salamanca.. 
Tarragona. 
Canárias 
Córdoba.. . 
Santander .. 
Alava 
Búrgos . . . . . 
Alicante . . . , 
Palencia . . . 
Málaga 
Granada . . . . 
Badajoz 
Zamora , 
Almería 
León 
Valéncia... . 
Lérida 
Múrcia 
Coruña 
Barcelona— 
Orense 
Oviedo 
Guipúzcoa... 
Pontevedra... 
Vizcaya 
Gerona 
Baleares 
Lugo 
Audiencias. 
Mallorca. 
Madrid... 
Sevilla... 
Granada. 
Valéncia. 
Canárias. 
Pamplona. 
Albacete. 
Zaragoza. 
Oviedo... 
Cáceres.. 
Valladolid 
Coruña... 
Barcelona 
Búrgos... 
Por ICO 
juicios. 
97*48 
96,63 
96*58 
96*03 
95*69 
55*63 
95*24 
85*03 
94*69 
94'09 
91*15 
90*90 
90*85 
89*65 
Audiencias. 
Mallorca.. 
Barcelona 
Sevilla. . . 
Coruña... 
Valéncia. 
Granada . 
Madrid... 
Oviedo... 
Cáceres.. 
Búrgos.. . 
Valladolid 
Zaragoza . 
Albacete.. 
Canárias. 
Pamplona 
Por 100 
corregidos. 
92*26 
87*65 
8510 
82*77 
79*81 
78*34 
77*83 
77*44 
76'82 
75-73 
75*02 
73*39 
70*95 
57'09 
Audiencias. 
Sevilla... 
Mallorca. 
Barcelona 
Madrid... 
Valéncia. 
Granada.. 
Búrgos.. . 
Cáceres.. 
Oviedo.. . 
Zaragoza. 
Valladolid 
Albacete. 
Canárias. 
Coruña... 
Pamplona 
Por loo 
llamados. 
75*73 
75*61 
75*30 
74*33 
71*95 
69*74 
69*18 
68*68 
68'65 
68*34 
67*35 
64*23 
60'22 
56*69 
53*32 
Audiencias. 
Madrid.... 
Pamplona. 
Zaragoza.. 
Sevilla 
Canárias.. 
Cáceres. . . 
Albacete.. 
Valladolid. 
Búrgos 
Granada.. 
Valéncia.. 
Barcelona . 
Oviedo 
Coruña.... 
Mallorca.. 
Por 10.000 
habitantes. 
104*84 
48*17 
47*24 
46*71 
46*40 
42*76 
40*08 
35*28 
31*43 
30*01 
29*36 
28*59 
28*35 
27*87 
26*75 
26'41 
25*41 
24*31 
24'40 
23*49 
22*00 
21*33 
21*05 
20'89 
20*16 
19*17 
18*67 
18*66 
18*09 
17*94 
15*74 
15*72 
15*70 
13*93 
13*59 
11*73 
11*70 
11*60 
8*37 
8*04 
7*72 
7*18 
6*81 
6*45 
6*41 
6*23 
5*98 
5 76 
2*92 
Por 10.000 
habitantes. 
68*28 
46*40 
41*28 
24*54 
20*89 
20*28 
19*69 
19*42 
18*02 
17*22 
1611 
10*70 
6*81 
6'23 
3*76 
438 
CCCLXIII,—ORDEN DE LAS PROVINCIAS Y DE LAS A Ü D Í E 1 I A S , 
E L NUMERO PROPORCIONAL D E JUICIOS E J E C U T O R I A D O S E N SEGUNDA I N S T A N C I A . 
ORDEH DE LAS PROVINCIAS Y DE LAS AUDIENCIAS, DE MAYOR A MEKOR, SEGUN E L NÚMERO 
proporcional que resulta de la comparación del total de juicios ejecutoriados en segunda instancia con 
L O S C O R R E G I D O S E N S E -
G U N D A I N S T A N C I A . 
PROVINCIAS. 
Lérida 
Vizcaya. . . . 
Coruña 
Tarragona.. 
Salamanca.. 
Badajoz.. . . 
Navarra. . . . 
Valladolid . . 
Gerona 
Santander. . 
Orense 
Sevi l la . . . . . 
Cáceres 
Palencia. . . 
Zaragoza.... 
Búrgos 
Jaén 
Málaga 
Madrid 
Oviedo 
Canárias . . . . 
Albacete. . . 
Cádiz 
Teruel 
León. • 
Granada.. . 
Huesca 
Toledo 
Alicante.. . . 
Almena.. . . 
Baleares.... 
Córdoba . . . . 
Guadalajara 
Guipúzcoa. . 
Logroño. . . . 
Sória 
Lugo 
Zamora. . . . 
Castellón.. . 
Murc ia . . . . 
Huelva 
Barcelona... 
Ciudad-Real. 
Valéncia. . . . 
Alava.. . . . . 
Cuenca 
Segovia. . . 
Pontevedra. 
Avila 
L O S J U I C I O S E J E C U T O R I A -
D O S E N P R I M E R A Y S E G U N -
D A I N S T A N C I A . 
PROVINCIAS. 
168'00 
163'63 
160'86 
152'94 
ISO'OO 
144'M 
14318 
129'68 
12916 
125'80 
120'00 
I1S'38 
llO'Sfi 
110'25 
IIO'OO 
10816 
lOB'OO 
loo^e 
lOS'SS 
IOS'26 
104'7( 
1()3'S7 
10312 
10312 
Í02,5() 
102'38 
10217 
101'63 
100'Oí) 
lOO'OO 
lÜO'OO 
100'üO 
lOO'OO 
lOO'OO 
lOO'OO 
96'96 
93'4o 
9487 
93'33 
92'3ü 
9r60 
91'38 
90'62 
80'00 
76'47 
75'SS 
66'66 
64'81 
4210 
Vizcaya. . . . 
Búrgos 
Lugo 
Gerona . . . , 
Palencia.... 
Pontevedra.. 
Lérida 
Logroño . . . . 
Valladolid. . 
Zamora 
León 
Barcelona... 
Santander . . 
Teruel 
Coruña 
Tarragona. . 
Sória 
Alava 
Huelva 
Orense 
Toledo 
Cáceres 
Granada 
Badajoz . . . . 
Guipúzcoa.. 
Albacete.. . 
Oviedo 
Salamanca.. 
Cuenca 
Ciudad-Real. 
Zaragoza 
Castellón. . . 
Navarra. . . . 
Alicante. . . . 
Canárias — 
Guadalajara. 
Huesca..... 
Múrela 
Cádiz 
Valéncia. . . . 
Segovia.. . . 
Jaén 
Córdoba . . . . 
Avila 
Sevilla 
Baleares. . . 
Málaga 
Almer í a . . . . 
Madrid 
15'26 
14'S6 
14'49 
14'29 
11'53 
11'29 
10'S5 
10'23 
9'84 
9'64 
912 
8^7 
8,67 
8'09 
7'69 
715 
6'88 
6'74 
6'36 
6'32 
619 
6'01 
5'79 
5'78 
S'ei 
S'37 
5'31 
5'07 
4'96 
4'62 
4'48 
4'37 
4'37 
4'33 
4'31 
4'21 
3'66 
3'63 
3,o7 
3'27 
311 
310 
3'01 
3'00 
2,86 
2'82 
2'20 
2'06 
1'50 
L O S L L A M A D O S A J U I C I O 
E N S E G U N D A I N S T A N C I A . 
PROVINCIAS. 
Gerona 
Salamanca. . 
Navarra. . . . 
Badajoz.. . . 
Palencia 
Canárias . . . . 
Guipúzcoa. . 
Lérida 
Sevilla 
Vizcaya. . . . 
Huesca 
Valladolid. . 
Madrid.. . . 
Toledo 
Coruña 
Zaragoza.... 
Granada— 
Lugo 
Oviedo . . . . 
Logroño. . . . 
Cádiz 
Huelva 
Sória 
Guadalajara. 
Tarragona. . 
León 
Santander.. 
Teruel 
Baleares.... 
murcia 
Alicante. . . . 
Jaén 
Córdoba . . . . 
Alava 
Ciudad-Real, 
Búrgos 
Cáceres.. . . 
Málaga. . . . 
Albacete... 
Almería. . . . 
Valencia.... 
Cuenca.. .. 
Castellón.. . 
Barcelona... 
Pontevedra.. 
Zamora.. . . 
Segovia 
A v i l a . . . i . . 
Orense 
124'00 
11111 
IOS'00 
102'63 
102'38 
lOO'OO 
lOO'OO 
lOO'OO 
lOO'OO 
lOO'OO 
95'92 
9431 
92'68 
92'83 
92'o0 
91'66 
89,75 
87\f)ü 
86'95 
86'88 
86'84 
86'S4 
86'48 
85'8 6 
83'87 
82'00 
8r25 
80'48 
80'00 
80'00 
79*48 
79'41 
78'57 
76'47 
76'31 
75'71 
73'91 
72'72 
70'73 
69'23 
68'57 
61'81 
60'87 
60'22 
59'32 
55'22 
47'82 
39'34 
37'50 
L A P O B L A C I O N . 
PROVINCIAS. 
Teruel 
Valladolid... 
Logroño.. . . 
Búrgos 
Palencia.... 
Sória 
Navarra.. . . 
Zaragoza.... 
Huelva 
Toledo 
Huesca 
Santander . . 
Guadalajara. 
Cáceres 
Tarragona.. 
Madrid . . . 
Segovia.. . . 
Cuenca... . 
Zamora 
Avila 
Albacete. . . 
Lérida 
Alava 
Ciudad-Real 
León 
Salamanca.. 
Vizcaya... . 
Castellón... 
Gerona 
Badajoz.. . . 
Granada.... 
Canárias. . . 
Cádiz 
Pontevedra.. 
Alicante.. . . 
Jaén 
Barcelona. . 
Coruña 
Sevilla 
Córdoba... . 
Lugo 
Orense 
Valéncia. . . 
Guipúzcoa. . 
Málaga 
Oviedo.. • . . 
Múrela 
Almería. . . . 
Baleares.... 
AUDIENCIAS. 
Pamplona. . 
Barcelona... 
Cáceres 
Valladolid... 
Búrgos 
Zaragoza. . . 
Oviedo 
Canárias. . . . 
Granada.... 
Sevilla 
Mallorca.... 
Coruña 
Valéncia. . . 
Albacete 
Madrid 
14318 
126'24 
123'29 
113'84 
107'23 
103'55 
105'26 
10476 
104'39 
10r72 
lOO'OO 
97'36 
92'31 
8813 
84'88 
AUDIENCIAS. 
Búrgos . . . 
Barcelona. 
Coruña.. . 
Valladolid 
Cáceres... 
Oviedo... 
Zaragoza.. 
Albacete. 
Pamplona. 
Canárias.. 
Valéncia.. 
Granada.. 
Sevilla.. . 
Madrid . . . 
Mallorca.. 
AUDIENCIAS. 
lrt'33 
9'lo 
910 
8'83 
5'91 
5'31 
4'97 
4'76 
4'37 
431 
3'97 
3'42 
3'37 
2'61 
2'52 
Pamplona. 
Canárias.. 
Zaragoza.. 
Sevilla.... 
Oviedo,.. 
Valladolid. 
Cáceres. . 
Barcelona. 
Búrgos . . 
Granada.. 
Mallorca. 
Madrid. . . 
Albacete. . 
Valéncia.. 
Coruña... 
lOS'OO 
lOO'OO 
88'37 
88'06 
86'93 
85'40 
8411 
82'03 
81'6o 
SO'SI 
80'00 
73'74 
69'79 
6916 
64'91 
AUDIENCIAS. 
Zaragoza.. 
Pamplona. 
Búrgos . . . 
Madrid. . . 
Cáceres. . . 
Barcelona . 
Valladolid. 
Albacete.. 
Canárias.. 
Sevilla. . . 
Valéncia.. 
Coruña. . . 
Granada.. 
Oviedo.... 
Mallorca.. 
3'76 
3'40 
•3'05 
2'87 
2'31 
217 
211 
2'0i 
1'89 
1'88 
1'82 
1'81 
1'76 
r69 
1'63 
l'o9 
1'30 
1'48 
1'48 
1'47 
ru 
1'36 
1'35 
119 
117 
113 
112 
ro8 
l'OO 
0'97 
0'97 
0'94 
0'84 
0'82 
0'80 
0'78 
0'74 
0'67 
0'66 
0'63 
0'50 
0'í9 
0'40 
0'39 
0'38 
0'37 
0'32 
0'29 
0'29 
215 
211 
2,09 
1'66 
1'27 
r ü 8 
ro4 
0'99 
0'94 
0'8o 
0'66 
0'62 
0'61 
0'37 
0'29 
CCCLXIV.—ORDEN D E L A S I W I N G I A M ' 
DE L A S A U D I E N C I A S , SEGUN E l NÚMERO PROPORCIONAL DE 
CORREGIDOS G U B E R N A T I V A M E N T E . 
ORDEN DE LAS PROVINCIAS Y DE LAS AUDIENCIAS, 
de mayor á menor, según el número proporcional que 
resulta de la comparación del total de corregidos guber-
nativamente con 
E L N U M E R O T O T A L D E 
C O R R E G I D O S . 
PROVINCIAS. 
Castellón.,.. 
Baleares.. .. 
Valéncia.. . 
Logroño. .. . 
Zaragoza — 
Múrela 
Barcelona. . 
Sória 
Teruel 
Alicante.. . . 
Vizcaya.. . . 
Navarra 
Cuenca 
Zamora.. . . 
Badajoz... . 
Guadalajara, 
Málaga 
Cáceres 
Salamanca.. 
Palencia. . . 
Santander... 
Guipúzcoa. . 
Huesca 
Búrgos 
Huelva 
Valladolid . . 
Tarragona. . 
Gerona 
Oviedo.... 
Alava 
Albacete. . . 
Cádiz 
Coruña. . . . 
Córdoba. . . . 
Ciudad-Real. 
Granada.... 
Avila 
Toledo 
Jaén 
Orense. . . . 
Lérida 
Madrid 
Sevilla. . . . 
Segovia . . . . 
Pontevedra.. 
Canárias. . . . 
Lugo 
León 
Almer í a . . . . 
AUDIENCIAS. 
Mallorca... 
Valéncia... 
Zaragoza... 
Pamplona. 
Búrgos.. . . 
Cáceres 
Barcelona.. 
Valladolid.. 
Albacete... 
Oviedo.... 
Granada... 
Sevilla.. . . 
Madr id . . . . 
Coruña . . . . 
Canárias... 
8917 
87'96 
83'44 
81'67 
8O'0S 
78,60 
77'49 
75'68 
75'45 
75'27 
74'52 
72'49 
70,56 
68'66 
67'«2 
66'84 
66'38 
66'37 
66'08 
60'gO 
60'39 
59'87 
o'.reo 
59'06 
58'04 
56'64 
56'46 
54'67 
53'35 
52'g3 
5r98 
50'26 
49'8fi 
49'32 
47'59 
46'8r) 
46'27 
45'30 
44'64 
43'33 
40'61 
37'(i8 
32'59 
31'67 
21-51 
n '83 
10'91 
5'87 
4,ü3 
87'96 
84'26 
74'61 
72'49 
70'86 
68'26 
64'82 
60'89 
60'30 
53'35 
5r63 
47'54 
44'20 
38'29 
1T83 
L A P O B L A C I O N . 
PROVINCIAS. 
Castellón. . . 
Zaragoza.. . 
Navarra.. . . 
Logroño . . . . 
Teruel 
Sória 
Guadalajara. 
Cuenca 
Huesca.. . . 
Valéncia. . . . 
Madrid. . . . 
Cáceres 
Alicante. . . . 
Valladolid. . 
Avila 
Huelva 
Salamanca. . 
Zamora 
Baleares.... 
Múrela 
Badajoz 
Santander. . 
Albacete 
Segovia.. . . 
Búrgos 
Alava 
Tarragona. . 
Palencia. . . . 
Málaga. . . • • 
Ciudad-Real. 
Barcelona... 
Toledo 
Cádiz. . . . . . . 
Jaén 
Córdoba. . . . 
Vizcaya. . . . 
Granada.... 
León 
Almería. . . . 
Sevilla 
Guipúzcoa. . 
Oviedo 
Coruña 
Lérida 
Gerona..... 
Canárias.. . 
Orense 
Pontevedra . 
Luso 
AUDIENCIAS. 
Pamplona. 
Zaragoza . 
Valéncia.. 
Madrid.... 
Búrgos.. . 
Cáceres... 
Albacete.. 
Ma lorca. , 
Valladolid. 
Sevilla.. . 
Granada-. 
Barcelona. 
Oviedo.. . 
Canárias.. 
Coruña. . . 
254' 
229,78 
218'01 
172'83 
155'05 
136'98 
114'82 
101'82 
9917 
75'93 
75'24 
74ViO 
7ro9 
62'77 
6r94 
55'22 
5018 
48'00 
47'78 
45'02 
4r66 
4r59 
39'28 
38'95 
35'79 
33'48 
35'43 
35'38 
34'69 
32'82 
32'39 
32'87 
31'93 
27'67 
23,7T 
24'41 
18'40 
17'43 
12'99 
12'88 
i r os 
1017 
9'84 
8'66 
8'65 
7'01 
5'94 
2'66 
0'59 
218'0! 
171'27 
l i r 9 3 
6495 
62'59 
55'63 
53'3o 
47'78 
4113 
26-90 
24'OS) 
2407 
1Ó'47 
7-01 
5'OÍ) 
CCCLXV—ORDEN DE 
L A S PROVINCIAS Y DE L A S A U D I E N -
C I A S , SEGUN E l NÚMERO PR0P0RCI0--
N A L D E CORREGIDOS. 
. . J E N DE LAS PROVINCIAS Y DE 
las Audiencias, de mayor á menor, 
según el número proporcional que 
resulta de la comparación del total 
e corregidos con la población. 
PROVINCIAS. 
Navarra. . . . 
Zaragoza.... 
Castellón . . . 
Logroño . . . . 
Teruel 
Madrid 
Sória 
Guadalajara. 
Huesca 
Cuenca 
Avila 
Segovia... . 
Cáceres 
Valladolid. . 
Huelva 
Alicante. . . . 
Valéncia. . . . 
Salamanca.. 
Albacete . . . 
Toledo 
Zamora.. . . 
Ciudad-Real. 
Santander... 
Alava 
Cádiz 
Tarragona. . 
Jaén 
Badajoz.... 
Búrgos 
Palencia.... 
Murcia 
Baleares.... 
Málaga 
Córdoba.. . . 
Barcelona... 
Sevilla 
Canárias. . . 
Granada. . . 
León 
Vizcaya.. . 
Almería . . . 
Lérida 
Coruña . . . . 
Guipúzcoa. 
Oviedo.. . . 
Gerona.... 
Orense.... 
Pontevedra. 
Luso 
AUDIENCIAS. 
Pamplona... 
Zaragoza.. ., 
Madrid 
Valéncia. . . . 
Búrgos 
Cáceres . . . . . 
Albacete.. . 
Valladolid.. 
Sevilla 
Mallorca.. . . 
Granada... 
Canárias . . . 
Barcelona.. 
Oviedo 
Coruña 
300: 
286' 
285' 
211 
205 
199: 
180' 
n r 
166' 
143' 
183' 
122 
112' 
IKK 
95' 
94' 
90' 
75' 
75' 
• 72 
69' 
68' 
68' 
67' 
63' 
62' 
61' 
61' 
60' 
58' 
57 
54 
52' 
52' 
41 
39 
39' 
39' 
34 
32 
32 
21 
19 
19 
19 
15 
13 
12 
300'7o 
229'56 
146'93 
132'8g 
88'34 
83-18 
82'23 
67-58 
56-59 
S4-32 
46-67 
39'31 
3713 
19-62 
13-27 
109 

APÉNDICE AL LIBRO QUINTO. 
CORREGIDOS GURERNATIVAMENTE 
POR LOS 
mmmm mm n m mmm. 
436 437 
- M U T A S I M P i m S G U B E R N A T I V A M E N T E P O R LOS GOBERNADORES 
FALTAS. 
Infracción de los bandos de policía. 
Tener establecimientos públicos abiertos sin 
licencia ó á desbora 
Desacato ó desobediencia á la Autoridad. 
Escándalo, 
Uso de armas sin licencia. 
Juegos probibidos 
Intrusión en el ejercicio de la medicina, ci-
rugía, farmacia y veterinaria. 
Abandono de destino. 
Rifas clandestinas. 
Cazar y pescar en tiempo de veda. 
Defraudación de la contribución de con-
sumos 
CLASIFICADAS SEGUN L A N A T U R A L E Z A D E LAS F A L T A S . 
ÜLTAS IMPUESTAS POR LOS GOBERNADORES CIVILES DE LAS PROVINCIAS DE 
21 
35 
Faltas como empresario de la plaza de toros. 
Contravención á la ley del papel sellado. 
á la de imprenta i » 
á la de reemplazos. 
al reglamento de montes. 
al de ferro-carriles. 
al de carruajes. 
al de teatros 
Uso de sellos de franqueo que habían ser-
vido 
Rotura de postes de las líneas telegráficas... 
TOTALES . 132 
13 
21 
100 
109 
14 
19 
183 
370 
99 
32 
694 
21 
43 
133 
10 
12 
231 
17 
33 
37 
98 
10 
51 
17 
12 
163 
160 
l í 
366 
16 
18 
33 
17 
64 
IB 
62 
97 
17 
12 
43 13 
150 
133 
12 
21 
16 
44 
104 
36 
179 
263 
49 
531 
30 
27 
21 
113 
17 
32 
11 
11 
16 
76 
20 122 
11 
207 
10 
11 
287 11 
544 
17 
S99 
63 
98 
41 
20 
11 
820 
94 
218 
30 
61 
170 
101 
11 
345 388 
13 
34 
14 
23 
51 
191 
26 
14 
110 237 14 
34 36 
47 47 
81 
1,001 
123 
231 
1,441 
26 
71 
26 
287 
43 
119 
13 
13 
32 
418 225 
59 
16 
34 
138 
14 
18 
106 
45 
429 
913 
39 
69 
1,622 
71 
19 
43 
87 
174 
17 
15 
17 
19 
78 
67 
16 
16 
116 
63 
13 
76 
1,193 
)65 
1,167 
1,867 
3,530 
1,004 
245 
14 
309 
88 
216 
10,376 
FALTAS. 
Infracción de los bandos de policía. 
Tener establecimientos públicos abier-
tos sin licencia ó á desbora. 
Desacato ó desobediencia ala Autoridad. 
Escándalo. 
Uso de armas sin licencia. 
Juegas probibidos. 
Intrusión en el ejercicio de la medicina, 
cirugía, farmacia y veterinaria. 
Abandono de destino. 
Rifas clandestinas. 
Cazar y pescar en tiempo de veda. 
Defraudación de la contribución de con-
sumos. : 
Faltas como empresario de la plaza de 
toros. 
Contravención á la ley del papel sellado. 
á la de imprenta. 
á la de reemplazos. 
al reglamento de montes. 
al de ferro-carriles. 
al de carruajes. 
al de teatros. 
Uso de sellos de franqueo que hablan 
servido. 
Rotura de postes de las líneas telegrá-
ficas. 
TOTALES. 
.110 
438 439 
PROVINCIAS. 
Alava 
Albacete 
Alicante 
Almería 
Avi la 
Badajoz 
Baleares 
Barcelona 
Búrgos 
Cáceres 
Cádiz 
Canarias 
Castellón 
Ciudad-Real 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca 
Gerona 
Granada 
Guadalajara 
G u i p ú z c o a . . . . . . 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
León 
Lérida 
Logroño 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
Murcia 
Navarra , 
Orense , 
Oviedo 
Falencia 
Pontevedra 
Salamanca 
Santander 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Yaléncia 
Valladolid 
Vizcaya 
Zamora 
Zaragoza 
Número de multas... 
Importe de las multas. 
MULTAS IMPUESTAS GUBERNATIVAMENTE POR LOS 
14 
56 
33 
10 
134 
>> 
4 
15 
48 
263 
1,032 
14 
84 49 
10 
160 
224 
1,792 
10 11 
21 
17 
9 
1 
10 
10 
61 
416 
4,160 
14 
12 
14 
154 
13 
— — 
300 13 
t i 
13 
182 
Vi 
9 
135 
16 
36 
25 
188 
17 
4,240 
1 
17 
18 
o 
90 
19 
J L 
57 
20 
47 
30 
32 
4 
6 
3 
3 
1 
1 
1 
80 
»> 
113 
13 
4 
19 
4 
2 
5 
109 
16 
13 
MULTAS CUYO IMPORTE^ 
GOBERNADORES CIVILES, CLASIFICADAS SEGUN LA CANTIDAD 
801 
16,020 
4 
84 
22 23 24 
3 
69 
55 
19 
^¿LES VELLON FUE DE 
25 
2,136 
26 
7 
175 
^ 28 
182 
3 
81 
'29 30 
16 
12 
44 
1 
123 
406 
12,180 
31 32 
24 
33 
1,056 
33 
3 
99 
34 
11 
15 
510 
35 
35 
36 
2 
72 
1 
37 
38 
4 
152 
39 
2 
78 
40 
35 
5 
2 
71 
16 
10 
>> 
7 
454 
67 
5 
16 
21 
l ,19ol 
42 
47,600 210 
43 
3 
129 
44 
132 
1 
45 
46 
__4 
184 
11 
16 
768 
SO 
12 
50 
7 
1 
32 
103 
1 
932 
15 
6 
36 
57 
1,436 
71,800 
51 
2 
102 
52 
2 
104 
54 
11 
594 
3 
165 
56 
224 
57 
114 
59 
1 
59 
60 
2 
24 
4 
5 
2 
1 
118 
30 
18 
1 
18 
536 
32,160 186 
PROVINCIAS. 
Alava. 
Albacete. 
Alicante. 
Almería. 
Avi la . 
Badajoz. 
Baleares. 
Barcelona. 
Búrgos. 
Cáceres. 
Cádiz. 
Canár ias . 
Castellón. 
Ciudad-Real. 
Córdoba. 
Coruña. 
Cuenca. 
Gerona. 
Granada. 
Guadalajara. 
Guipúzcoa. 
Huelva. 
Huesca. 
Jaén . 
León. 
Lérida. 
Logroño. 
Lugo. 
Madrid. 
Málaga. 
Murcia. 
Navarra. 
Orense. 
Oviedo. 
Palencia. 
Pontevedra. 
Salamanca. 
Santander. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Teruel. 
Toledo. 
Valencia. 
Valladolid. 
Vizcaya. 
Zamora. 
Zaragoza. 
Número de multas. 
Impone de las multas. 
440 441 
PROVINCIAS 
Alava 
Albace te . . . 
A l i c a n t e . . . . 
A l m e r í a . . . . 
Avila 
Badajoz . . . . 
Baleares — 
Barcelona.. . 
Burgos 
Cáceres . . • . . 
Cádiz 
Canárias . . . 
Castellón.. , 
Ciudad-Real, 
Córdoba. . . . 
C o r u ñ a . . , , . 
Cuenca.. . . . . 
Gerona 
Granada. . . . 
Guadalajara. 
Guipúzcoa . . . 
Huelva 
Huesca . . . . 
Jaén 
León 
Lérida 
Logroño 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
Murcia 
Navarra 
Orense 
Oviedo 
Paléncia . . . . 
Pontevedra.. 
Salamanca.. 
Santander 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Teruel. 
Toledo. 
Valéncia. 
Yalladolid. 
Vizcaya. 
Zamora.. 
Zaragoza. 
Número de multas. 
Importe de las multas. 
CCCLXVII, B.—MULTAS IMPUESTAS GUBERNATIVAMENTE POR LQq 
64 GC 07 68 70 72 76 77 80 
MULTAS CUYO IMPORTE 
81 82 
1,800 
180,000 
85 86 i 87 90 98 100 
1 
13 
21 
17 
22 
2 
99 
6 
11 
273 
1 
>. 
75 
18 
» 
1 
4 
290 
27 
> 
41 
S 
39 
1 
12 
107 110 J l l 114 
GOBERNADORES CIVILES, CLASIFICADAS SEGUN LA CANTIDAD. 
LEALES VELLÓN FUE DE 
n 
150 
3 o 
5,250 
156 
1 
156 
160 
13 
4 
1 
40 
6,400 
165 
1 
165 
166 168 
166 
1 
168 
170 
4 
680 
176 
1 
176 
177 
531 
178 180 
1 13 
1781 2,340 
182 
2 
364 
186 190 
3 
558 
196 
1,330 392 
200 
15 
172 
5 
3 
2 
10 
4 
2 
1 
3 
2 
18 
7 
16 
4 
2 
495 
3 
1 
946 
189,200 
210 
1 
210 
220 
] 
220 
1 
222 
228 
1 
228 
233 240 247 
2 
460 
_ 4 
960 
248 
1 
247 
250 
1 
248 19,750 
111 
PROVINCIAS. 
Alava. 
Albacete. 
Alicante. 
Almer ía . 
Avi la . 
Badajoz. 
Baleares. 
Barcelona. 
Burgos. 
Cáce res . 
Cádiz. 
Canár ias . 
Cas te l lón . 
Ciudad-Real. 
Córdoba . 
Coruña . 
Cuenca. 
Gerona. 
Granada.. 
Guadalajara. 
Guipúzcoa. 
í i ue lva . 
Huesca. 
J a é n . 
León . 
Lér ida . 
Logroño. 
Lugo. 
Madr id . 
Málaga . 
Murc ia . 
Navarra. 
Orense. 
Oviedo. 
Pa lénc ia . 
Pontevedra. 
Salamanca. 
Santander. 
Segovia. 
Sevilla. 
Só r i a . 
Tarragona. 
Teruel. 
Toledo. 
Valéncia . 
Yalladolid. 
Vizcaya. 
Zamora. 
Zaragoza. 
Húmero de multas. 
Importe de las multas. 
442 443 
P R O V I N C I A S 
GCCLXVII.—C—MULTAS IMPUESTAS GUBERNATIVAMENTE Pff i^ fSgERNADOBES CIVILES. CLASIFICADAS SEGUN LA CANTIDAD. 
PROVINCIAS. 
Alava 
Albacete 
Alicante 
Almería 
Avila 
Badajoz 
Baleares 
Barcelona 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Cancárias 
Castellón 
Ciudad-Rea 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca 
Gerona 
Granada 
Guadalajara 
Guipúzcoa 
Suelva 
Huesca 
Jaén 
León 
Lérida 
Logroño 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
Múrcia 
Navarra 
Orense 
Oviedo 
Palencia 
Pontevedra 
Salamanca 
Santander 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragon 
Teruel 
Toledo 
Valéncia 
Valladolid 
Vizcaya 
Zamora 
Zaragoza, 
NÚMERO DE MULTAS 
IMPORTE DE LAS MULTAS 
Albacete. 
Alicante 
Almería 
Badajoz. 
Baleares 
Barcelona 
Cáceres 
Cádiz. 
Canár ias 
Castellón 
Ciudad-Real 
Córdoba. 
Coruña. 
Cuenca 
Gerona. 
Granada. 
Guadalajara 
Guipúzcoa 
Huelva 
Huesca 
Lérida 
Logroño 
Madrid 
Málaga 
Múrcia 
Navarra 
Orense. 
Oviedo 
Palencia 
Pontevedra 
Salamanca 
Santander. 
Segovia 
Sevilla 
S ó n a . 
Tarragona 
Teruel 
Toledo. 
Valéncia . 
Valladolid. 
Vizcaya 
Zamora 
Zaragoza 
NÚMERO DE MOLTAS 
176,400 
IMPORTE DE LAS MULTAS SLSOO 163,000 14,000 
444 445 
CCCLXVIl-D-MULTAS IMPUESTAS GUBERNATIVAMENTE POR LOS GOBERNADORES CIVILES, CLASIFICADAS SEGUN LA CANTIDAD. 
MULTAS CUYO IMPORTE EN VELLON FUE DE 
PROVINCIAS PROVINCIAS importe en reales ve 
Hon de las maltas . de multas 
Alava. Alava 
Albacete Albacete 
Alicante Alicante 
Almería Almería 
Avila. 34,830 
Badajoz Badajoz 
Baleares Baleares. 30,114 
Barcelona Barcelona. 
Burgos. üurffos 
Cáceres Cácereí . 
86.310 Cádiz. 
Canana Canarias 
Castellón Castellón. 
Ciudad-Real Ciudad-Rea 11,030 
Córdoba Córdoba 
Coruña Coruña 
Cuenca Cuenca 
berona Gerona. 
Granada 49,890 Granada 
Guadalajara Guadalajara. 27,942 
Guipúzcoa Guipúzcoa 
Huclva Huelva 
Huesca Huesca 
J a é n . 25,780 
Lérida Lérida 27,923 
Logroño Logroño. 
Madrid Madrid. 
Málaga Málag 189,620 
Múrela 
Murcia . 12.335 
Navarra 
Navarra 80,164 
Orense 
Orense 
Oviedo 
Oviedo 
Paléncia 
Paléncia . 19.550 
Pontevedra 
Pontevedra 
Sala mane; 
Salamanca. 
Santander 
Santander 
Segovia 
Segovia 
Sevilla Sevilla 
178,256 
Tarragona 
29,210 Tarragona 
Teruel 
Teruel 
Toledo 
Toledo. 
Valéncia 
173.490 Valéncia. 
Yalladolid 
18.623 Valladolid. 
Vizcaya 
Vizcaya. 
Zamura 
Zamora 
Zaragoza 
Zaragoza. 
NÚMERO DE MULTAS 
NUMERO DE MULTAS 
10,376 
IMPORTE DE LAS MULTAS 14,300 27,000 1.185,113 
IMPORTE DE LJ^S MULTAS. 
446 447 
c c c l x v i i i . M U L T A S I M P U E S T A S P O R L O S G O B i M A D O R E S C I V I L E S , 
PROVINCIAS. 
Álava 
Albace te . . . . 
Alicante 
Almería 
Ávi la . 
Badajoz 
Baleares. 
Barcelona. . . . 
Burgos , 
Cáceres 
Cádiz 
Canar ias . . . . 
Castellón 
Ciudad-Real. 
Córdoba , 
Coruña 
Cuenca 
Gerona 
Granada . . . . 
Guadalajara. 
G u i p ú z c o a . . , 
Huelva 
Huesca . . . . . 
Jaén , 
León 
Lérida 
Logroño. 
Lugo 
M a d r i d . . . . 
Málaga 
Múrela 
Navarra 
Orense 
Oviedo , 
Fa l enc i a . . . . 
Pontevedra.., 
Salamanca... 
Santander. . , 
Segovia 
Sevilla 
Soria , 
Tarragona. . 
Teruel 
Toledo 
V a l é n c i a . . . . 
V a l l a d o l i d . . . 
V i z c a y a . . . . 
Zamora 
Zaragoza. . . 
NÚMERO DE MÜTLAS CONMUTADAS. 
IMPORTE DE LAS MULTAS CONMUTADAS. 
14 
290 140 
29 
38 
>» 
2 
»? 
33 
s 
132 
, C L A S I F I C A D A S S E G Ü N L A D U R A C I O N D E I S T A Y E L I M P O R T E D E A Q U E L L A S . 
36 
»» 
S 
2 
31 
14 
95 
2,640 2,850 120 
47 
15 
25 
1 
232 
4 
1 
20 
375 
15,000 
42 
270 
>> 
1 
6 
397 
19,850 100 
15 
900 
48 
13 
17 
85 
3 
173 
10,380 210 320 
16 
73 
1 
115 
9,200 
10 
27 
3,800 
32 
-
G4 
6,400 
128 
11 
260 
110 
>> 
2 
>> 
21 
>> 
5 
575 
57,5( 330 720 
280 280 
15 
2,250 
13 
13 
2,080 160 180 570 
13 
109 
122 
24,400 
30 
27 
10 
204 
279 
55,800 750 270 
363 
368 
110,400 
31 
9,300 500 1,500 
1 
536 540 
T O T A L 
15 
•> 
17 
10 
9 
1 
51 
211 
34 
21 
488 
41 
117 
581 
40 
27 
14 
465 
>j 
7 
5 
>> 
723 
9 
27 
39 
2,883 
1,120 
1,180 
1,000 
480 
50 
7,560 
320 
21,510 
3,840 
1,996 
39,900 
1,520 
5,090 
5,480 
138,040 
1,910 
2,240 
1,100 
40 
30,680 
>» 
350 
350 
>> 
69,450 
520 
3,140 
1,680 
340,546 
PROVINCIAS. 
Alava. 
Albacete. 
Alicante. 
Almería. 
Avi la . 
Badajoz. 
Baleareis. 
Barcelona. 
Búrgos. 
Cáceres . 
Cádiz. 
Canarias. 
Castellón. 
Ciudad-Real. 
Córdoba. 
Coruña. 
Cuenca. 
Gerona. 
Granada. 
Guadalajara. 
Guipúzcoa. 
Huelva. 
Huesca. 
Jaén. 
León. 
Lérida. 
Logroño. 
Lugo. 
Madrid. 
Málaga. 
Múrela . 
Navarra. 
Orense. 
Oviedo. 
Palencia. 
Pontevedra. 
Salamanca. 
Santander. 
Segovia. 
Sevilla. 
Sória. 
Tarragona. 
Teruel. 
Toledo. 
Valéncia. 
Valladolid. 
Vizcaya. 
Zamora. 
Zaragoza. 
NÚMERO DE MULTAS CONMUTADAS. 
IMPORTE DE LAS MULTAS CONMUTADAS. 
PROVINCIAS. 
448 449 
Alava 
Albacete... ' . 
Alicante 
Almería 
Avila 
Badajoz , 
Baleares ' . . 
Barcelona 
Burgos." 
Cáceres 
Cádiz 
Canárias 
Castellón 
Ciudad-Real 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca 
Gerona 
Granada 
Guadalajara 
Guipúzcoa 
Huelva. 
Huesca 
Jaén 
León.. 
Lérida 
Logroño 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
Múrcia 
Navarra 
Orense 
Oviedo 
Paléncia , 
Pontevedra 
Salamanca 
Santander 
Segovia 
Sevilla 
Sória 
Tarragona 
Teruel 
Toledo. . . . 
Valéncia 
Valladolid 
Vizcaya 
Zamora 
Zaragoza , 
NÚMERO DE MULTAS CONDONADAS. 
IMPORTE DE LAS MULTAS 12 
10 
17 
170 
12 
3 
36 
16 
16 
20 
10 
40 
800 
1 
23 
MULTAS CONDONADAS C Ü Y O I W P Q R n 
CCCLXIX-—A—MULTAS IMPUESTAS Y CONDONADAS POR TA^ jGOBERNADORES CIVILES, CLASIFICADAS SEGUN SU IMPORTE. 
26 
182 
30 
10 
32 
960 
34 
34 
40 
14 
28 
6 
21 
2 
1 
2 
2,920 
1 
21 
13 
oo 
2,730 
60 
17 
0 REALES VELLON FUE DE 
70 80 90 100 
20 
360 
11 
36 
2 
2 
> 
70 
3 
1 
176 
17,600 
110 
660 
120 
3 
360 
140 
11 
1,340 
150 
730 
160 
320 
180 
180 
182 
364 
190 
190 
196 
196 
200 
53 
116 
190 
38,000 
113 
PROVINCIAS. 
Alava. 
Albacete. 
Alicante. 
Almería. 
Avila . 
Badajoz. 
Baleares. 
Barcelona. 
Búrgos . 
Cáceres . 
Cádiz. 
Canár ias . 
Castellón. 
Ciudad-Real. 
Córdoba. 
Coruña . 
Cuenca. 
Gerona. 
Granada. 
Guadalajara, 
Guipúzcoa. 
Huelva. 
Huesca. 
J a é n . 
León. 
Lérida. 
Logroño. 
Lugo. 
Madr id . 
Málaga . 
Múrc i a . 
Navarra . 
Orense. 
Oviedo. 
Pa lénc ia . 
Pontevedra. 
Salamanca. 
Santander. 
Segovia. 
Sevilla. 
Sória. 
Tarragona. 
Teruel. 
Toledo. 
Valéncia. 
Valladolid. 
Vizcaya. 
Zamora. 
Zaragoza, 
NÚMERO DE MULTAS COIS DONADAS 
IMPORTE DE LAS MULTAS. 
450 451 
PROVINCIAS. 
CCCLXiX.-B-MULTAS IMPUESTAS Y CONDONADAS POIUo^f^RNADORES CIVILES, CLASIFICADAS SEGUN SU IMPORTE. 
Alava 
Albacete 
Alicante 
Almena 
Avila 
Badajoz 
Baleares 
Barcelona 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Canár ias , 
Castellón 
Ciudad-Real 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca 
Gerona.. 
Granada , 
Guadalajara 
Guipúzcoa 
Huelva , 
Huesca 
Jaén 
León 
Lérida, 
Logroño 
Lugo, 
Madrid 
Málaga 
Murcia 
Navarra 
Orense., 
Oviedo. 
Paléncia ; . . 
Pontevedra 
Salamanca 
Santander 
Segovia 
Sevilla 
Sória 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Valéncia 
Yalladolid 
Vizcaya 
Zamora 
Zaragoza 
Húmero de multas condonadas.. 
Importe de las multas 
228 
228 
240 
480 
248 
248 
250 
71 
71 
17,750 
270 
270 
275 
275 
280 
560 
300 
MULTAS CONDONADAS CÜYO I M P j Í T ? T E ? R E A L E S VELLON FUÉ DE 
57 
33 
10 
106 
31,800 
346 
346 
377 
377 
380 
380 
400 
2,400 
480 
1,440 
500 
11 
5,500 
54() 
540 
550 
550 
600 
1,800 
680 
680 
724 
724 
760 
760 
800 
800 
938 
938 
950 
950 
980 1,000 
3,000 
1,100 
5,500 
1,740 
1,740 
T O T A L 
de multas. 
56 
3 
10 
21 
2 
3 
>> • 
19 
13 
1 
10 
242 
125 
1 
4 
1 
5 
4 
4 
32 
3 
6 
283 
24 
8 
34 
955 
importe de las 
multas. 
7,737 
>» 
1,290 
60 
3,840 
1,400 
200 
300 
>> 
466 
660 
>> 
300 
J» 
2,320 
280 
6,260 
>> 
200 
100 
40,800 
951 
28,700 
1,020 
>» 
200 
500 
100 
500 
250 
150 
7,512 
250 
240 
40,610 
6,028 
570 
2,015 
60 
155,869 
PROVINCIAS. 
Alava. 
Albacete. 
Alicante. 
Almería . 
A vila. 
Badajoz. 
Baleares. 
Barcelona. 
Burgos. 
Cáceres . 
Cádiz. 
Canár ias . 
Castellón. 
Ciudad-Real. 
Córdoba. 
Coruña. 
Cuenca. 
Gerona, 
Granada. 
Guadalajara. 
Guipúzcoa, 
Huelva. 
Huesca. 
Jaén , 
León. 
Lérida. 
Logroño. 
Lugo, 
Madrid . 
Málaga. 
Múrcia . 
Navarra. 
Orense. 
Oviedo. 
Paléncia . 
Pontevedra. 
Salamanca. 
Santander. 
Segovia. 
Sevilla. 
Sória. 
Tarragona. 
Teruel. 
Toledo. 
Valéncia. 
Yalladolid. 
Vizcaya. 
Zamora. 
Zaragoza. 
Número de multas condonadas. 
Importe de las mullas. 
Alava. 
Albacete. 
Alicante 
Almería 
Avi la 
Badajoz 
Baleares 
Barcelona 
Búrgos 
Cáceres 
Cádiz 
Canár ias 
Castellón 
Ciudad-Real 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca 
Gerona 
Granada 
Guadalajara 
Guipúzcoa 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
León 
Lérida 
Logroño 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
Múrcia 
Navarra 
Orense 
Oviedo 
Palencia 
Pontevedra 
Salamanca 
Santander 
Segovia 
Sevilla 
Soria. 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Yaléncia 
Valladolid 
Vizcaya 
Zamora 
Zaragoza 
Número de multas.. 
Importe de las multas. 12 
33 
33 
264 
10 
10 
110 12 14 30 
4 
64 
1 
18 140 
11 
11 
264 150 38 
2 
84 
1 
43 
12 
20 
1.000 108 55 
1 
56 
1 
57 232 
12 
16 
960 62 136 70 480 
114 
84 85 
Alava. 
Albacete 
Alicante. 
Almería . 
Avi la . 
oz. 
Baleares. 
Barcelona. 
Búrgos. 
Cáceres . 
Cádiz. 
Canár ias . 
Castellón. 
Ciudad-Real. 
Córdoba. 
Coruña. 
Cuenca. 
Gerona. 
Granada. 
Guadalajara. 
Guipúzcoa . 
Huelva. 
Huesca. 
Jaén . 
Leen. 
Lér ida . 
Logroño. 
Lugo. 
Madrid. 
Málaga . 
Múrcia . 
Navarra. 
Orense. 
Oviedo. 
Palencia. 
Pontevedra. 
Salamanca. 
Santander. 
Segovia. 
Sevilla. 
Sória. 
Tarragona. 
Teruel. 
Toledo. 
Valónela. 
Valladolid. 
Vizcaya. 
Zamora. 
Zaragoza. 
Número de mullas. 
Importe de las multas. 
454 455 
CCCLXX.-B-MULTAS IMPUESTAS POR LOS GOBERNADORES CIVILES, PENDIE^fóf^JECUCION EN 31 DE DICIEMBRE, CLASIFICADAS SEGUN SüjMPORTE. 
PROVINCIAS. 
Alava 
Albacete 
Alicante 
Almería , . . . . 
Ávila 
Badajoz 
Baleares 
Barcelona 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Canarias 
Castellón 
Ciudad-Real 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca 
Gerona. 
Granada 
Guadalajara 
Guipúzcoa 
Huelva. 
Huesca 
Jaén 
León 
Lérida 
Logroño 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
Murcia 
Navarra 
Orense 
Oviedo 
Falencia 
Pontevedra 
Salamanca 
Santander 
Segovia 
Sevilla 
Sória 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Vizcaya 
Zamora 
Zaragoza 
H ú m e r o de multas . 
Importe de las m u l t a s . . 
8fi 
1 
86 
100 
2 
1 
25 
24 
22 
10 
95 
9,500 
107 
107 
116 120 
240 
128 
128 
140 
420 
150 
150 
165 
165 
178 
178 
180 
180 
200 
24 
4,800 
240 250 
240 1,000 
M U L T A S C U Y O I M P O R T i H ^ R E A L E S V E L L O N F U E D E 
280 
560 
300 
11 
3,300 
326 
326 
350 
350 
400 
800 
500 
11 
5,500 
1 
55» 
1 
583 
600 
2 
1,200 
613 
1 
613 
653 
653 
661 
661 
700 
1,400 
770 
770 
779 
1 
779 
910 1,000 
6 
910, 6,000 
1,143 
1 
1,143 
1,200 
4,800 
1,233 
1,233 
1,400 
5,600 
1,663 1,700 
1,663 1,700 
2,870 8,600 
2,870 8,600 
33,448 
T O T A L 
de mul la s . 
33,448 
26 
>> 
113 
1 
33 
24 
16 
1 
12 
16 
12 
16 
»> 
1 
9 
4 
3 
12 
371 
importe 
de las multas. 
1,740 
>> 
9,984 
100 
4,210 
» 
1,140 
2,400 
40 
' 
760 
16,751 
480 
12,980 
100 
1,000 
440 
35,968 
3,100 
»» 
11,652 
2,020 
»j 
40 
1,418 
1,870 
156 
830 
109,179 
PROVINCIAS. 
Alava. 
Albacete. 
Alicante. 
Almería . 
Ávila. 
Badajoz. 
Baleares. 
Barcelona. 
Búrgos . 
Cáceres . 
Cádiz. 
Canár ias . 
Castellón. 
Ciudad-Real. 
Córdoba. 
Coruña. 
Cuenca. 
Gerona. 
Granada. 
Guadalajara. 
Guipúzcoa. 
Huelva. 
Huesca. 
Jaén . 
León. 
Lérida. 
Logroño. 
Lugo. 
Madrid. 
Málaga. 
Múre la . 
Navarra. 
Orense. 
Oviedo. 
Palencia. 
Pontevedra. 
Salamanca. 
Santander. 
Segovia. 
Sevilla. 
Sória . 
Tarragona. 
Teruel. 
Toledo. 
Valéncia. 
Valladolid. 
Vizcaya. 
Zamora. 
Zaragoza. 
Húmero de multas. 
Importe de las multas. 
4S6 
CCCLXXI.—REM GENERAL DE MULTAS IMPUESTAS GURERMTIVAME^E POR LOS GOBERNADORES CIVILES. 
P R O V I N C I A S . 
Alava 
Albacete 
Alicante 
A l m e r í a . . . . 
Avila 
Badajoz. 
Baleares 
Barcelona... 
Búrgus 
Cáceres 
Cádiz 
Canarias 
C a s t e l l ó n . . . . 
Ciudad-Beal. 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca 
Gerona 
Granada . . . . 
Guadalajara. 
G u i p ú z c o a . . , 
Huelva 
Huesca 
J a é n . . . . . . . 
León 
Lérida 
Logroño 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
Murcia 
Navarra 
Orense 
Oviedo 
Falencia 
Pontevedra... 
Salamanca... 
Santander. . . 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona. . . 
Teruel 
Toledo 
V a l e n c i a . . . . 
V a l l a d o l i d . . . 
Vizcaya 
Zamora 
Zaragoza , . . . 
TOTAL DE MULTAS. 
S u mimero. 
132 
21 
109 
19 
694 
7 
2111 
4 
98 
SI 
366 
18 
64 
97 
43 
13 
153 
104 
531 
113 
9 
75 
20 
122 
20 
287 
6 
11 
699 
820 
345 
388 
34 
110 
237 
5 
14 
47 
47 
,441 
418 
225 
138 
18 
,622 
174 
78 
116 
76 
IMPORTE DE LAS MULTAS. 
10,376 
I M C 1 L 7 X L . ^ £ 5 
Su importe 
Reales vellón. 
COPOMMS. 
2,672 
1,870 
7,370 
3,000 
34,850 
650 
30,114 
320 
4,290 
9,790 
36,310 
5,258 
4,632 
11,030 
5,196 
1,606 
3,878 
4,60,0 
49,890 
27,942 
1,180 
8,270 
1,800 
25,780 
704 
27,923 
460 
388 
32,684 
189,620 
12,335 
80,164 
7,008 
7,906 
19,530 
660 
1,090 
2,484 
2,011 
92,258 
178,256 
29,210 
6,259 
1,940 
173,490 
18,623 
6,602 
7,060 
4,130 
S u n ú m e r o . 
1,183,113 
56 
3 
10 
21 
2 
3 
>> 
19 
4 
13 
1 
10 
>> 
1 
1 
242 
125 
1 
4 
1 
5 
4 
4 
32 
3 
6 
283 
24 
8 
34 
1 
955 
S u importe 
en 
Reales vellón. 
7,737 
1,290 
60 
3,840 
1,400 
200 
300 
»> 
460 
660 
>> 
300 
2 320 
280 
6,260 
55 
200 
100 
40,800 
951 
28,700 
55 
1,020 
200 
500 
100 
500 
250 
150 
7,512 
230 
240 
40,610 
6,028 
570 
2,015 
60 
S u n ú m e r o . 
155,869 
15 
55 
17 
10 
9 
1 
51 
4 
211 
34 
21 
438 
41 
117 
531 
40 
27 
55 
14 
2 
463 
55 
7 
5 
55 
723 
9 
27 
55 
39 
2,883 
S u importe 
en 
Jíeaícs vellón. 
1,120 
55 
1,180 
1,000 
480 
50 
7,560 
320 
21,510 
3,840 
1,996 
39,900 
1,520 
5,090 
5,480 
138,040 
1,910 
2,240 
1,100 
40 
30,680 
350 
350 
55 
69,430 
520 
3,140 
55 
1,680 
PEPIENTES DE EJECÜCM 
340,346 
S u n ú m e r o . 
113 
l 
33 
24 
1 
16 
1 
12 
16 
7 
55 
12 
16 
55 
1 
9 
4 
3 
12 
371 
S u importe 
en 
Reales vellón. 
1,740 
' 5 
9,984 
100 
4,210 
1,140 
2,400 
40 
55 
760 
16,751 
480 
12,980 
100 
1,000 
440 
35,968 
3,100 
•• 5, 
11,652 
2,020 
55 
40 
1,418 
1,870 
156 
830 
109,179 
EJECUTADAS, 
S u n ú m e r o . 
117 
21 
66 
9 
516 
5 
139 
5» 
95 
37 
134 
18 
64 
37 
18 
13 
131 
100 
93 
58 
6 
62 
71 
20 
270 
4 
11 
482 
46 
271 
220 
27 
94 
223 
• 4 
10 
46 
42 
972 
414 
170 
130 
11 
607 
137 
40 
70 
36 
6,167 
S u importe 
en 
Reales vellón. 
1,552 
1,870 
4,450 
2,000 
16,649 
500 
17,034 
55 
4,230 
4,810 
13,400 
5,258 
4,632 
4,590 
2,860 
1,606 
2,6! 
3,940 
9,990 
10,891 
700 
5,930 
55 
14,430 
704 
14,743 
260 
388 
27,204 
9,780 
9,034 
13,256 
3,908 
3,786 
7,858 
460 
590 
2,384 
1,511 
61,328 
178,106 
19,328 
5,659 
1,660 
62,012 
10,203 
2,736 
4,215 
2,390 
579,519 
LIBRO SEXTO. 
INDULTOS, CONMUTACIONES DE PENA, 
R E H A B I L I T A C I O N E S Y E X T R A D I C I O N E S . 
A d e m á s d e l a s p r e r o g a t i v a s q u e l a C o n s t i t u c i ó n s e ñ a l a a l R e y , l e c o r r e s p o n d e i n d u l t a r á l o s d e l i n c u e n t e s c o n a r r e g l o 
á l a s l e y e s . ( C o n s t i t u c i ó n d e 1 8 4 5 , a r t . 4 S , p á r r a f o 3 . ° ) 
E l C o n s e j o d e E s t a d o s e r á o i d o n e c e s a r i a m e n t e y e n p l e n o e n v a r i o s c a s o s , y e n t r e e l l o s s i e m p r e q u e s e t r a t e d e 
i n d u l t o s g e n e r a l e s . A d e m á s s e r á o i d o e n S e c c i o n e s e n l o s i n d u l t o s p a r t i c u l a r e s q u e n o s e a n a c o r d a d o s e n C o n s e j o d e 
M i n i s t r o s . ( T í t I I , a r t s . 4 5 y 4 8 d e l a l e y d e l C o n s e j o d e E s t a d o d e 1 7 d e A g o s t o d e 1 8 6 0 . ) 
L a s e x t r a d i c i o n e s s e d e n i e g a n ó c o n c e d e n s e g ú n l o d i s p u e s t o e n l o s t r a t a d o s i n t e r n a c i o n a l e s v i g e n t e s . 
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INDULTOS, 
R E B A J A S . C O N M U T A C I O N E S Y R E H A B I L I T A C I O N E S 
QUE S. M. HA CONCEDIDO 
P O R E L M I N I S T E R I O D E G R A C I A Y J U S T I C I A . 
460 
CCCLXXII.-
DELITOS. 
Falsificación de moneda 
de documentos. . 
Falso testimonio 
Resistencia y desobediencia a 
la Autoridad 
Fraudes y exacciones ilegales. 
Homicidio 
Lesiones corporales 
Injurias 
Allanamiento de inorada 
Amenazas y coacciones 
Robo 
Hurto 
Estafas 
Imprudencia temeraria.. 
Quebrantamiento de condena.. 
TOTAL. 
^ C3-3FB. ^ k . «=3 X 1 3 O S 
CLASIFICADOS SEGDN LAS AUDIUNCIAS POR QUE 
SE LES COSDESÓ. 
20 so 
CON 
INDULTOS 
á soliciiud 
11 
REBAJAS 
á solicitud 
10 
1 
10 
9 
28 38 
CONMUTACIONES 
á solicitud 
5 
4 
4 
1 
15 
5 
3 
2 
2 
4 
8 
2 
3 
1 
I I 
QUE YA 
lo h a b í a n 
sido ante-
riormente 
ÜUB HABIAN SIDO CONDESADOS 
11 12 
2 
5 
4 
4 
1 
15 
5 
3 
2 
2 
4 
3 
2 
3 
1 
56 
CCCLXXIII.— 
DELITOS. 
Atentado y desacato contra la 
Autoridad 
Falsificación de moneda . . . . 
de documentos 
Falso testimonio 
Resistencia y desobediencia á 
la Autoridad 
Homicidio 
Lesiones corporales. 
injurias 
Allanamiento de morada . . . 
Robo 
Hurto 
Imprudencia t e m e r a r i a . . . . 
TOTAL 
SEGüS LAS AUDIENCIAS POR QUE SE LES 
CONDESÓ. 
8i 
CON 
I3DÜLT0S 
á solicitud 
14 
REBAJAS 
á solicitud 
12 
CONMUTACIOSES 
solicitud 
REHABILITACIO-
SES 
o á solicitud 
> 
Á QUIESES 
se les habia 
negado a n -
teriormente 
35 
QUE HABIAN SIDO CONDESADOS A 
CCCLXXIV. 
DELITOS. 
Rebelión 
Atentado y desacato contra la Autoridad. 
Falsificación de moneda 
de documentos 
Infidelidad en la custodia de documentos... 
Resistencia y desobediencia á la Autoridad. 
Violación de secretos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Homicidio 
Lesiones corporales 
Rapto 
Injurias 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Amenazas y coacciones 
Robo 
Hurto 
Estafas 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condena . 
TOTAL. 
¿ b . G r J E i . A C I A S E O S 
CLASIFICADOS SEGUN LAS AUDIENCIAS POR QUE SE L E S CONDENÓ. 
12 
13 
17 12 15 
9 
19 
7 
1 
1 
1 
1 
2 
9 
9 
1 
5 
1 
2 
1 
2 
12 
1 
5 
1 
90 
CON 
INDULTOS 
á solicitud 
6 
»j 
1 
»» 
34 12 46 
REBAJAS 
solicitud 
1 
3 
2 
30 
1 
>» 
8 
» 
3 
34 
CONMUTACIONES 
á solicitud 
9 
19 
7 
1 
1 
1 
1 
2 
9 
9 
1 
5 
1 
2 
1 
2 
12 
1 
o 
1 
90 
A QUIENES SE LES HABIA 
negado anteriormente 
ñ 3 QUE HABIAN SIDO CONDENADOS A 
10 
15 
18 13 
116 
I I 
1 
3 
4 
5 
16 
2 
2 
5 
1 
1 
2 
2 
44 
9 
19 
7 
1 
1 
1 
1 
2 
9 
9 
1 
5 
2 
2 
1 
2 
11 
1 
5 
1 
90 
C C C L X X V . 
i ftülEXES SE I E S HA 
QUE HABIAS SIDO CONDEMDOS A CLASIFICADOS SE&US LAS AUDIESCIAS POR QUE SE LES CONDENO BU SEGADO iüTERlOR 
SIESTE CONMUTACIONES INDULTOS 
D E L I T O S a solicitud i solicitad 
Atentado y desacato contra la Autoridad 
Falsificación de moneda 
de documentos. 
Resistencia y desobediencia cá la Autoridad 
Homicidio. 
Lesiones corporales 
Injurias. 
Robo 
Hurto 
Estafas 
imprudencia temeraria. 
Atentado y desacato contra la Autoridad 
Falsificación de moneda 
de documentos 
Resistencia y desobediencia á la Autoridad 
Homicidio 
Lesiones corporales 
Injurias 
Robo 
Hurto 
Estafas 
Imprudencia temeraria 
TOTAL TOTAL 
QUE YA LO HABIAN SIDO 
iNIERIOmiESTB 
A QUIEKES SE LES HABIA 
NEGADO A1ÍTERI0RHENIE 
QUE HABIAN SIDO CONDESADOS CLASIFICADOS SEGUN LAS AUDffiCIAS POR LES GOSDENO 
CONMUTACIONES INDULTOS 
D E L I T O S . i solicitud a solicitud 
Atentado y desacato contra la Autoridad 
Falsificación de moneda 
de documentos. 
Atentado y desacato contra la Autoridad 
Falsificación de moneda 
de documentos 
Falso testimonio 
Prevaricación 
Homicidio 
Lesiones corporales. 
Robo 
Hurto 
Estafas 
Imprudencia temeraria. 
ralso testimonio 
Prevaricación 
Homicidio 
Lesiones corporales 
Robo 
Hurto 
Estafas 
Imprudencia temeraria 
TOTAL. TOTAL 
D E L I T O S . 
Delitos contra la Religión 
Atentado y desacato contra la Autor idad , . 
Falsificación de moneda 
de documentos 
Falso testimonio. 
Prevaricación 
Resistencia y desobediencia á la Autoridad. 
Usurpación de atribuciones 
Homicidio 
Lesiones corporales. 
Violación 
Injurias , 
Celebración de matrimonios Desales 
Robo 
Hurto 
Estafas 
Usurpación 
Imprudencia temeraria 
TOTAL 
C C C L X X V I L -
CLASIFICADOS SEGUN LAS AUDIENCIAS POR QUE SE L E S CONDENÓ. 
37 
12 
»> 
1 
13 
2 
> j 
1 
22 
1 
55 
6 
3 
2 
1 
6 
1 
9 
17 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
1 
7 
120 
CON 
INDULTOS 
á solicitud 
52 
48 
3 
REBAJAS 
á solicitud 
4 
10 
1 
>) 
1 
2 
2 
2 
42 40 
CONMUTACIONES 
á solicitud 
l a 17 120 
A QUIENES SE LES HA-
BU NEGA1I0 ASIERIOR-
MEJilE 
QUE HABIAN SIDO CONDENADOS A 
3 
7 
26 12 
47 
54 
3 
2 
1 
6 
1 
9 
17 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
1 
7 
117 
D E L I T O S . 
Delitos contra la Religión. 
Atentado y desacato contra la Autoridad. 
Falsificación de moneda. 
de documentos. 
Falso testimonio. 
Prevaricación. 
Resistencia y desobediencia á la Autoridad. 
Usurpación de atribuciones. 
Homicidio. 
Lesiones corporales. 
Violación. 
Injurias. 
Celebración de matrimonios ilegales. 
Robo. 
Hurto. 
Estafas. 
Usurpación. 
Imprudencia temeraria. 
TOTAL. 
CLASIFICADOS SEGUN LAS AUDIENCIAS POR QUE LES CONDESO 
HABIAN SIDO CONDENADOS A INDULTOS DELITOS 
a solicitud 
a so icitud solicitud 
Atentado y desacato contra la Autoridad 
Falsificación de documentos 
Falso testimonio 
Violación de secre' 
Homicidio 
Lesiones corporales 
Injurias 
Detenciones ilegales 
Amenazas y coacciones 
Robo 
Hurto 
Incendio 
Imprudencia temeraria 
TOTAL 
C C C L X X I X . C C C L X X X . 
QUE I A 
lo habiaa sido 
anteriormente 
CLASIFICADOS SEGUN LAS AUDIENCIAS POR QUE SE 
SE LES CONDESÓ HARIAN SIDO CLASIFICADOS SEGUN LAS AUDIENCIAS POR QUE SE L E S 
CONDESÓ 
INDULTOS QUE HABIAN SIDO CONDENADOS A 
REBAJAS CONMUTACIONES DELITOS. a solicitud a solicitud a solicitud 
DELITOS. solicitud 
Atentado y desacato contra la Au 
toridad 
Falsificación de moneda 
de documentos 
Atentado y desacato contra 
la Autoridad 
Falsificación de d 
Prevaricación 
Abusos contra particulares. 
Homicidio 
Lesiones corporales 
Injurias 
Amenazas y coacciones 
Hurto 
Estafas 
Imprudencia temeraria 
Fraudes y exacciones ilegales 
Homicidio 
Lesiones corporales 
Rapto 
Calumnia 
Injurias 
Detenciones ilegales 
Hurto. 
Estafas 
Imprudencia temeraria 
TOTAL 
C C C L X X X I 
C C C L X X X I . 
CLASIFICADOS SEGUN LAS AUDIENCIAS POR QUE SE LES 
COSDENÓ. QUE HABIAN SIDO CONDENADOS CLASIFICADOS SEGUN LAS AUDIENCIAS POR QUE SE 
LES CONDENÓ 
CONMUTACIONES HABIAN SIDO CONDENADOS 
CONMTACIOSES REBAJAS DELITOS. a solicitud a solicitud 
DELITOS. a solicitud á solicitud á solicitud 
Sedición 
Atentado y desacato contra la 
Autoridad 
Falsificación de documentos. 
Homicidio 
Lesiones corporales 
Allanamiento demorada 
Amenazas y coacciones 
Robo 
Hurto 
Estafas 
Gasas de p rés tamos sobre pren 
das 
Sedición 
Atentado y desacato contra la Autoridad 
Falso testimonio 
Juegos y rifas. 
Resistencia y desobediencia á la Autoridad 
Usurpación de atribuciones 
Homicidio 
Lesiones corporales 
Adulterio 
Rapto 
Injurias 
Celebración de matrimonios ilegales 
Hurto 
Daños 
Imprudencia temeraria 
TOTAL 
TOTAL 
466 467 
C C C L X X X I I I - 1 D Ü L T 0 S , REBAJAS Y C011Ü1ACI01S DE P E M Y REHAB1LITACI01S HA CONCEDIDO S. M. POR E L MMSTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA EN E L AÑO DE 1860. 
A QUIENES SE I E S HABIA M 
GADO ASTERIORMEXTE 
QUE YA 10 HABIAS 
SIDO ANTERIORMENTE 
iNTES DE IMPONERSE 
LES PENA QDE HABIAN SILO CONDENADOS A CLASIFICADOS SEGUN LAS AÜDIENCIAS POR OüE SE L E S INDULTOS 
a propuesta D E L I T O S 
Delitos contra la Religión 
Rebelión 
Sedición 
Atentado y desacato contra l a A u t o -
ridad 
Falsificación de moneda 
de documentos 
Falso testimonio 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en l i 
tos 
violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Abusos contra particulares 
Usurpación de atribuciones 
Fraudes y exacciones ilegales 
Homicidio 
Lesiones corporales 
Adulterio 
Violación 
Rapto 
Calumnia 
Injurias 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Robos 
Hurtos 
Usurpación 
Estafas 
Casas de prés tamos sobre prendas 
Incendio 
Daños 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condena 
16 50 
D E L I T O S . 
Delitos contra la Religión. 
Rebelión. 
Sedición. 
Atentado y desacato contra la Auto-
ridad, 
Falsificación de moneda. 
de documentos. 
Falso testimonio. 
Juegos y rifas. 
Prevaricación. 
Infidelidad en la custodia de documen-
tos. 
Violación de secretos. 
Resistencia y desobediencia. 
Abusos contra particulares. 
Usurpación de atribuciones. 
Fraudes y exacciones ilegales. 
Homicidio. 
Lesiones corporales. 
Adulterio. 
Violación. 
Rapto. 
Calumnia. 
Injurias. 
Celebración de matrimonios ilegales. 
Detenciones ilegales. 
Allanamiento de morada. 
Amenazas y coacciones. 
Robos. 
Hurtos. 
Usurpación. 
Estafas. 
Casas de préstamos sobre prendas. 
Incendio. 
Daños. 
Imprudencia temeraria. 
Quebrantamiento de condena. 
TOTAL. 
4fi8 
C C C L X X X I Y . - R E S l í f f l G E 1 B A L POR MESES, DE W L T O S , REBAJAS, COMÜTACMES 
POR E L MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA. 
DE P E M , Y REHABILITACIONES ( ¡11 HA CONCEDIDO S. M. 
DELITOS. 
Delitos contra la Religión 
Rebelión 
Sedición 
Atentado y desacato contra la Autoridad. 
Falsificación de moneda 
de documentos 
Falso testimonio 
Juegos y rifas 
Prevar icación 
Infidelidad en la custodia de documentos. 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Abusos contra particulares 
Usurpación de atribuciones 
Fraudes y exacciones ilegales 
Homicidio 
Lesiones corporales 
Adulterio 
Violación 
Rapto. 
Calumnia 
Injurias 
Celebración de matrimonios ilegales 
Detenciones ilegales 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Robos 
Hurtos 
Usurpac ión 
Estafas 
Casas de p rés tamos sobre prendas 
Incendio 
Daños 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condena 
TOTAL. 
Enero . 
1 
15 
3 
1 
56 
Febrero. 
35 
N Ú M E R O D E A G R A C I A D O S E N L O S M E S E S D E 
19 
7 
5 
1 
2 
>> 
1 
2 
12 
5 
1 
90 
Abr i l . 
21 
1 
6 
16 
31 
28 
Jumo. 
9 
17 
120 
Julio. 
15 
46 
Agosto. 
6 
1 
10 
1 
1 
14 
60 
Setiembre. Octubre. Hoviembre. 
23 51 
Diciembre. 
17 
52 
T O T A L . 
INDULTOS NEGADOS. 
118 
4 7 0 
CCCLXXXV.-FEBRERO. 
DELITOS. 
Atentado y desacato contra la 
Autor idad 
Falsificación de moneda 
de documentos.. 
Homicidio 
Lesiones corporales. 
Robo 
Hurto 
Estafas 
TOTAL. 
PENADOS A QUIENES SE LES HA NEGADO GRACIA 
CLASIFICADOS SEGM LAS AÜDIESGIAS POR OUE SE LES CONDENO. 
1 
3 
1 
10 
1 
1 
i 
2 
23 
E HARIAN SOLI-
CITADO 
1 
3 
1 
10 
1 
1 
4 
2 
23 
QUE HABIAN SIDO CONDENADOS 
1 
3 
1 
10 
1 
1 
4 
2 
471 
23 
CCCLXXX VIL - A B R I L 
DELITOS. 
Abusos contra particulares. 
Homicidio. 
Estafas. 
T O T A L . 
P E N A D O S A Q U I E N E S S E L E S H A N E G A D O G R A C I A 
clasificados s e g ú n las 
Audiencias por q 
se les condenó . 
que h a b í a n solicitado que h a b í a n sido condenados á 
DELITOS. 
Falsificación de documentos 
Infidelidad en la custodia de presos 
Preva r i cac ión 
Homicidio 
Lesiones corporales 
Estupro 
Rapto 
Injurias 
Allanamiento de morada 
Robo 
Hurto 
Estafas 
Incendio 
Quebrantamiento de condena 
TOTAL. 
CLASIFICADOS SEGl'N LAS AUDIENCIAS rJ POR QUE SE LES CONDENO 
CCCLXXXVI.-MARZO. 
DELITOS. 
Falsificación de billetes de 
Banco 
Resistencia y desobedien-
cia 
Homicidio 
Lesiones corporales. . -
Estupro 
Robo 
Hurto 
Estafas 
Imprudencia temeraria. 
TOTAL. 
PENADOS A QUIENES SE LES HA NEGADO GRACIA 
CLASIFICADOS SEGM LAS APIENCIAS POR QUE 
SE LES CONDESO. 
2o 
QUE HABIAN SOLICITADO 
17 
QUE HABIAN SIDO AGRACIA-
DOS ASTERIORMEJiTE CON QUE HABIAN SIDO CONDENADOS A 
3 
CCCLXXX VIH.—JUN10. 
PENADOS A QUIENES SE LES HA NEGADO GRACIA 
16 
1 
1 
1 
9 
8 
1 
1 
1 
1 
3 
5 
2 
1 
1 
36 
QUE HABIAN SOLICITADO 
1 
I 
1 
9 
8 
1 
1 
1 
1 
3 
S 
2 
1 
1 
36 
QUE HABIAN SIDO AGRACIA-
DOS ANTERIORMENTE CON 
QUE HABIAN SIDO CONDENADOS 
l 
6 
G 
1 
3 
3 
3 
1 
25 
1 
1 
1 
9 
8 
1 
1 
1 
1 
3 
S 
2 
1 
1 
36 
472 473 
C C C L X X X I X -
DELITOS. 
Atentado y desacato contra la 
Autoridad 
Falsificación de moneda 
de documentos 
Falso testimonio 
Prevaricación 
Resistencia y desobediencia. 
Fraudes y exacciones ilegales.. 
Homicidio 
Lesiones corporales 
Adulterio 
Violación , 
Injurias 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Robo 
Hurto 
Estafas 
Daños 
Imprudencia temeraria 
TOTAL. 
PEMDOS A QUIENES SE HA NEGADO GRACIA 
CLASIFICADOS SEGUN LAS AUDIENCIAS POR QUE SE LES 
C0SDE5Ó. 
19 2S 12 IS 110 
que h a b í a n so-
licitado 
38 72 110 
por 
que habian sido 
agraciados ante 
riormente con 
1 1 
J 
3 8 
QUE HABIAN SIDO CONDENADOS A 
13 7 14 14 17 111 
C C G X C I . 
DELITOS. 
Atentado y desacato con 
tra la Autoridad. . . . 
Cobecho 
Homicidio 
Lesiones corporales.. 
Violación 
Hurto 
TOTAL. 
PENADOS A ftlHliKES SE HA NEGADO GRACIA 
clasificados según las Audiencias 
por que se les c o n d e n ó . 
16 
que habian 
solicitado 
12 16 
que habian sido condenados á 
16 
C C C X C I I -
DELITOS. 
A tentado y desacato con-
tra la Autoridad . . . , 
Falsificación de moneda 
de billetes 
de Banco. 
. . de docu 
mentos 
Resistencia y desobe-
diencia 
Abuso contra particula 
res 
Homicidio 
Infanticidio 
Lesiones corporales.. 
Violación 
Estupro 
Rapto 
Injurias 
Allanamiento de mora-
da 
Robo 
Hurto 
Estafas 
Imprudencia temeraria. 
TOTAL 
CLASIFICADOS SEGUN LAS AUDIENCIAS POR QUE SE LES CONDENÓ. 
31 
24 
2 
11 
4 
SI 
í 
2 
1 
S 
5 
í 
80 
que habian so 
licitado 
PENADOS A QUIENES a 
c c c x c -
DELITOS. 
Sedición 
Atentado y desacato contra 
la Autoridad 
Falsificación de moneda.. , 
de billetes de 
Banco 
de documentos 
Falso testimonio 
Resistencia y desobediencia.. 
Denegación de auxilio y aban 
dono de destino 
Usurpación de atribuciones.. 
Homicidio 
Lesiones corporales. 
Violación 
Estupro 
Injurias 
Allanamiento de morada 
Robo 
Hurto 
Estafas 
Incendio 
TOTAL. 
PENADOS A QUIENES SE HA NEGADO GRACIA 
CLASIFICADOS SEGUN LAS AUDIENCIAS POR ftüE SE 
LES C0SÍE5Ó. 
19 26 
1 
5, " 
10i " 
2 »> 
3 >» 
2 » 
3 " 
6 " 
8 » 
» " 
49' 1 13 38 176 
que habian soli-
citado 
38 38 176 
POR 
36 
33 
31 
36 
que habian sido 
agraciados ante-
riormente con 
QUE H A B M SIDO CONDENADOS 
10 
20 
16 
16 S 11 31 27 175 
SE HA NEGADO GRACIA 
POR 
que habian 
sido agraciados 
anteriormente 
con 
QUE HABIAN SIDO CONDENADOS A 
l o 12 79 
C C C X C I I L -
D E L 1 T O S . 
Falsificación de billetes 
de Banco 
de docu-
PENADOS A QUIENES SE HA NEGADO GRACIA 
mentos 
Prevar icac ión 
Abusos de loseclesiásti 
eos en el ejercicio de 
sus funciones 
Homicidio 
Lesiones corporales... . 
Amenazas y coacciones 
Robo 
clasificados s e g ú n las 
Audiencias por que se les 
condeno. 
TOTAL. 
2 1 
que habian 
solicitado que habian sido condenados á 
1 
_ 1 
i 
1 i 3 
119 
474 475 
CCCXCiV.—GRACIAS DE INDULTO QUE HAN SIDO NEGADAS POR EL MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA EN EL ANO DE 1860. 
DELITOS. 
Sedición 
Atentado y desacato contra la Autoridad. 
Falsificación de moneda 
de billetes de Banco 
— _ de documentos 
Falso testimonio 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Abusos contra particulares 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones. 
Usurpación de atribuciones...'. 
Cobecbo 
Fraudes y exacciones ilegales. 
Homicidio 
Infanticidio 
Lesiones corporales 
Adulterio 
Violación 
Estupro 
Rapto 
Injurias 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Robo 
Hurto 
Estafas 
Incendio 
Daños 
Imprudencia temeraria 
Quebrantamiento de condena. 
TOTAL. 
P E N A D O S A Q U I E N E S 
C L A S I F I C A D O S S E G U N L A S A U D I E N C I A S P O R Q U E S E L E S C O N D E N Ó , 
12 
11 
49 
4 
14 
2 
4 
12 
52 14 11 12 
21 
52 143 19 
15 
39 14 
16 
1 
32 
1 
1 
61 
1 
21 
24 
5 
20 
13 
3 
1 
9 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
111 
2 
67 
1 
2 
8 
6 
2 
49 
77 
22 
2 
1 
6 
1 
478 
QUE HABIAN, 
solicitado 
130 
P O R 
348 
1 
21 
24 
5 
20 
13 
3 
1 
9 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
111 
2 
67 
1 
478 
32 
51 
10 
»> 
3 
1 
3 
3 
34 
1 
61 
S E H A N E G A D O G R A C I A 
QUE HABIAN SIDO 
agraciados anterior-
mente con 
10 
11 
19 
16 
16 
Q U E H A B I A N S I D O C O N D E N A D O S Á 
13 
2 
2 
18 
20 
61 
38 
38 
26 
11 
2 
14 
9 
3 
1 
SO 29 
3 
10 
4 
37 
3 
»j 
1 
1 
03 
21 
»> 
2 
4 
68 10 
26 
24 
2 
6o 12 
1 
21 
24 
5 
20 
13 
3 
1 
9 
1 
2 
1 
1 
3 
109 
2 
67 
1 
6 
2 
49 
77 
22 
2 
1 
6 
1 
476 
DELITOS. 
Sedición. 
Atentado y desacato contra la Autoridad. 
Falsificación de moneda. 
de billetes de Banco. 
. de documentos. 
Falso testimonio. 
Prevaricación. 
Infidelidad en la custodia de presos. 
Resistencia y desobediencia. 
Denegación de auxilio y abandono de destino. 
Abusos contra particulares. 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones. 
Usurpación de atribuciones. 
Cohecho. 
Fraudes y exacciones ilegales. 
Homicidio. 
Infanticidio. 
Lesiones corporales. 
Adulterio. 
Violación. 
Estupro, 
Rapto. 
Injurias. 
Allanamiento de morada. 
Amenazas y coacciones. 
Robo. 
Hurto. 
Estafas. 
Incendio. 
Daños. 
Imprudencia temeraria. 
Quebrantamiento de condena. 
TOTAL. 
476 
C C C X C V . GRACIAS DE IPÜLTO QUE HAN SIDO NEGADAS POR E L MIMSIERIO DE GE ACIA Y JUSTICIA U E L AlO DE 1860. 
DELITOS. 
Sedición 
Atentado y desacato contra la Autoridad. 
Falsificación de moneda 
de billetes de Banco 
de documentos 
NÚMERO DE PENADOS A QUIENES SE HA NEGADO GRACIA EN LOS MESES DE 
Enero . 
Falso testimonio. 
Prevar icac ión . 
Infidelidad en la custodia de presos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Abusos contra particulares 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones 
Usurpación de atribuciones 
Cohecho 
Fraudes y exacciones ilegales. 
Homicidio 
Infanticidio. 
Lesiones corporales. 
Adulterio 
Violación 
Estupro 
Rapto 
Injurias 
Allanamiento de morada. 
Amenazas y coacciones. 
Robo 
Hurto 
Estafas.. 
Incendio. 
Daños. 
Imprudencia temeraria. 
Quebrantamiento de condena . . . . 
TOTAL. 
Febrero. Marzo 
10 
23 
Abri l . 
23 
Junio. Julio. 
36 
2 
24 
19 
1 
1 
1 
1 
1 
20 
13 
3 
>> 
1 
3 
Agosto. 
110 
7 
2 
11 
12 
33 
»> 
19 
>» 
2 
4 
>? 
4 
3 
»? 
16 
40 
6 
1 
176 
Setiem-
bre. Octubre. Noviembre. 
16 
24 
11 
80 
Diciem-
bre. 
T O T A L . 
1 
21 
24 
5 
20 
13 
3 
1 
9 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
111 
2 
67 
1 
6 
2 
49 
77 
22 
2 
1 
6 
1 
478 
EXTRADICIONES PEDIDAS POR ESPAÑA. 
D E M O S COHTIDOS POB IOS REFCGIADOS. 
Desacato á la Autoridad. 
Falsificación de moneda. 
Falso testimonio 
Homicidio 
Lesiones. 
Rapto y homicidio. 
Robo 
y homicidio. 
en cuadrilla. 
Hurto 
Estafa, falsificación de documentos y tentativa de soborno 
Quebrantamiento de condena 
Insolvencia de una indemnización pecuniaria á tercero.. 
TOTAL 14 11 
T I E M P O T R A S C U R R I D O D E S D E 
LA PETICION HASTA 
la concesión ó negatiya fin de año 
D E L I N C U E N T E S 
0 . 3 
23 
N E G A D A S 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
17 
CCCXCVII.-EXTRADICIONES PEDIDAS A ESPAÑA. 
DELITOS ATR1B01Ü0S A LOS REFUGIADOS. 
Falsificación de documentos de comercio 
Complicidad en falsificación de documentos de comercio. 
Usar á sabiendas de letras de cambio falsas 
Falsificación de documentos privados 
Malversación de caudales públ icos 
Homicidio 
TOTAL. 
TIEMPO TRASCURRIDO DESDE LA PETICION HASTA 
su otorgamiento. 
REFUGIADOS RESPECTO DE LOS 
que se otorgó. 
120 

LIBRO SÉTIMO. 
H í t l C I E ]N _ [ ) A. • 
E n c a d a c a p i t a l d e p r o v i n c i a e x i s t e u n J u z g a d o d e H a c i e n d a p ú b l i c a . H a y a d e m á s o t r o d e i g u a l c l a s e e n A l g e c i r a s , 
p r o v i n c i a d e C á d i z . 
L o s d e s e m p e ñ a n l o s J u e c e s d e p r i m e r a i n s t a n c i a d e l a c a p i t a l d o n d e s e h a l l a n e s t a b l e c i d o s , l o s c u a l e s t i e n e n s e ñ a l a d a 
u n a g r a t i f i c a c i ó n s o b r e e l s u e l d o p r o p i o d e s u p r i n c i p a l d e s t i n o ; y d o n d e h a y m a s d e u n o , é l m a s a n t i g u o . 
E n A l g e c i r a s , H u e s c a , M a d r i d , M á l a g a y O r e n s e , e x i s t e n J u e c e s e s p e c i a l e s q u e e n t i e n d e n e x c l u s i v a m e n t e d e l o s 
n e g o c i o s d e H a c i e n d a p ú b l i c a . 
E s p r i v a t i v o d e e s t o s T r i b u n a l e s e l c o n o c i m i e n t o y c a s t i g o d e l o s d e l i t o s d e c o n t r a b a n d o y d e f r a u d a c i ó n , y d e l o s 
c o n e x o s ó c o m u n e s q u e s e c o m e t a n p a r a e j e c u t a r , f a c i l i t a r ó e n c u b r i r e l c o n t r a b a n d o ó l a d e f r a u d a c i ó n . 
E n s e g u n d a i n s t a n c i a c o r r e s p o n d e á l a S a l a p r i m e r a d e l a r e s p e c t i v a A u d i e n c i a d e l t e r r i t o r i o , e l c o n o c i m i e n t o d e l a s 
c a u s a s p o r d e l i t o s d e c o n t r a b a n d o , f r a u d e ó s u s c o n e x o s ; á t o d a s e n t u r n o , e l d e l a s d e m á s ; y a l S u p r e m o T r i b u n a l d e 
J u s t i c i a , e l d e l o s r e c u r s o s d e c a s a c i ó n . 
E l m i n i s t e r i o p ú b l i c o s e e j e r c e p o r P r o m o t o r e s fiscales, n o m b r a d o s a l e f e c t o , e n l o s J u z g a d o s d e A l g e c i r a s , A l i c a n t e , 
A l m e r í a , B a d a j o z , B a r c e l o n a , B i l b a o , B ú r g o s , G á c e r e s , C á d i z , C a s t e l l ó n , C o r u ñ a , G e r o n a , G r a n a d a , H u e l v a , H u e s c a , 
L o g r o ñ o , L u g o , M a d r i d , M u r c i a , O r e n s e , P a l m a d e M a l l o r c a , P a m p l o n a , P o n t e v e d r a , S a l a m a n c a , S a n S e b a s t i a n , S a n -
t a n d e r , T a r r a g o n a , V a l e n c i a , Z a m o r a y Z a r a g o z a ; h a b i e n d o d o s f u n c i o n a r i o s d e e s t a c l a s e e n M á l a g a , y o t r o s d o s e n 
S e v i l l a . E n l o s d e m á s J u z g a d o s e s t á n r e p r e s e n t a d o s l o s i n t e r e s e s p ú b l i c o s p o r l o s P r o m o t o r e s fiscales d e l f u e r o c o m ú n , 
p e r c i b i e n d o p o r e s t e c o n c e p t o u n a g r a t i f i c a c i ó n s o b r e e l s u e l d o a s i g n a d o á s u d e s t i n o . 
E n l a s A u d i e n c i a s e j e r c e d i c h o m i n i s t e r i o e l F i s c a l d e S . M . , h a b i e n d o a d e m á s e n l a s d e B a r c e l o n a , B ú r g o s , C á c e r e s , 
C o r u ñ a , G r a n a d a , S e v i l l a y Z a r a g o z a , u n A b o g a d o fiscal n o m b r a d o p a r a a u x i l i a r á a q u e l , e x c l u s i v a m e n t e e n l o s n e g o -
c i o s d e H a c i e n d a . 
E n l a A u d i e n c i a d e M a d r i d h a y u n F i s c a l e s p e c i a l d e H a c i e n d a , q u e e s J e f e d e l o s P r o m o t o r e s fiscales d e l r a m o e n 
e l t e r r i t o r i o . 
L o s F i s c a l e s d e l a s A u d i e n c i a s s e c o m u n i c a n , e n l o r e l a t i v o á l o s n e g o c i o s d e e s t e f u e r o , c o n e l A s e s o r g e n e r a l d e l 
M i n i s t e r i o d e H a c i e n d a . 
E l F i s c a l d e l S u p r e m o T r i b u n a l d e J u s t i c i a e s a u x i l i a d o p o r u n A b o g a d o fiscal, q u e s e d e n o m i n a d e H a c i e n d a , e n l o s 
r e c u r s o s d e q u e c o n o c e a q u e l S u p r e m o T r i b u n a l . 
E l p r e s u p u e s t o d e l p e r s o n a l p a r a l a a d m i n i s t r a c i ó n d e j u s t i c i a , - e n e l r a m o d e H a c i e n d a , a s c e n d i ó e n 1 8 6 0 á l a c a n -
t i d a d d e 9 0 4 . 0 0 0 r s . v n . 

HECHOS JUSTICIABLES 
P O R Q U E S E H i F O R M O C A R S A E l L O S M E A D O S D E P R U E B A I N S T A N C I A D E H A C I E N D A . 
121 
482 483 
C C C X C V I I I . — H E C H O S JÜSTICIABLES POR QUE SE HA FORMADO CAUSA 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
Contrabando 
Defraudación 
Contrabando y defraudación 
Atentado y desacato contra la Autoridad 
Falsificación de sellos públicos 
de billetes de Banco, documentos de 
crédito del Estado y papel sellado 
de documentos p ú b l i c o s , oficiales| 
y de comercio 
• de documentos privados 
Juegos y rifas 
Infidelidad en la custodia de presos 
. de documentos , 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de deslino.. 
Abusos contra particulares 
Usurpación de atribuciones 
Cobecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidio 
Lesiones corporales 
Calumnia 
Injurias 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robos . . . 
Hurtos ; 
Usurpación 
Defraudaciones, estafas y otros e n g a ñ o s . . . . 
Incendio 
Daños , 
Imprudencia temeraria 
TOTAL. as 58 11 10 
13 
10 14 10 
13 
13 
g E L MES DE E 1 R 0 , EN LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE HACIENDA DE 
i l » 
i 
i ' 
26 
28 13 12 10 
136 
51 
26 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
245 
Contrabando. 
Defraudación. 
Contrabando y defraudación. 
Atentado y desacato contra la Autoridad. 
Falsificación de sellos públicos. 
. de billetes de Banco, documentos de 
, crédito del Estado y papel sellado. 
\ de documentos públicos, oficiales 
y de comercio. 
de documentos privados. 
Juegos y rifas. 
Infidelidad en la custodia de presos. 
de documentos. 
Violación de secretos. 
Resistencia y desobediencia. 
Denegación de auxilio y abandono de deslino. 
Abusos contra particulares. 
Usurpación de atribuciones. 
Cohecho. 
Malversación de caudales públicos. 
Fraudes y exacciones ilegales. 
Negociaciones prohibidas á los empleados. 
Homicidio. 
Lesiones corporales 
Calumnia. 
Injurias. 
Allanamiento de morada. 
Amenazas y coacciones. 
Descubrimiento y revelación de secretos. 
Robos. 
Hurtos. 
Usurpación. 
Defraudaciones, estafas y otros engaños. 
Incendio. 
Daños. 
Imprudencia temeraria. 
TOTAL. 
484 
C C C X C I X . — H E C H O S m i A B L E S POR O H SE HA FORMADO m i i 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
Contrabando 
Defraudación 
Contrabando y defraudación 
Atentado y desacato contra la Autoridad 
Falsificación de sellos públicos 
de billetes de Banco, documentos de 
crédito del Estado y papel sellado. 
de documentos públicos, oficiales y 
de. comercio 
de documentos privados 
Juegos y rifas 
Infidelidad en la custodia de presos 
' _ de documentos. 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino.. 
Abusos contra particulares 
Usurpación de atribuciones 
Cohecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidio 
Lesiones corporales 
Calumnia 
Injurias 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robos 
Hurtos , 
Usurpación 
Defraudaciones , estafas y otros engaños 
Incendio 
Daños 
Imprudencia temeraria 
TOTAL. 
12 
14 
10 
4 
14 
11 
12 
485 
g E L MES DE PERRERO M LOS MGADOS DE PRIMERA INSTAMA DE H A C I E 1 A DE 
17 
1 
18 
19 
4 
23 
101 
42 
23 
1 
1 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
191 
Contrabando. 
Defraudación. 
Contrabando y defraudación. 
Atentado y desacato contra la Autoridad. 
Falsificación de sellos públicos. 
, de billetes de Banco, documentos de 
crédito del Estado y papel sellado. 
de documentos púb l icos , oficiales y 
de comercio. 
de documentos privados. 
Juegos y rifas. 
Infidelidad en la custodia de presos. 
'. de documentos. 
Violación de secretos. 
Resistencia y desobediencia. 
Denegación de auxilio y abandono de destino. 
Abusos contra particulares. 
Usurpac ión de atribuciones. 
Cohecho. 
Malversación de caudales públ icos . 
Fraudes y exacciones ilegales. 
Negociaciones prohibidas á los empleados. 
Homicidio. 
Lesiones corporales. 
Calumnia. 
Injurias. 
Allanamiento de morada. 
Amenazas y coacciones. 
Descubrimiento y revelación de secretos. 
Robo. 
Hurtos. 
Usurpación. 
Defraudaciones, estafas y otros engaños. 
Incendio. 
Daños. 
Imprudencia temeraria. 
TOTAL. 
122 
486 487 
C D — H E C H O S JUSTICIABLES POR ( P SE HA FORMADO CAUSA EN E L MES 1 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
Contrabando 
Defraudación . 
Contrabando y defraudación 
Atentado y desacato contra la Autor idad . . . 
Falsificación de sellos públicos 
. de billetes de Banco, documentos de 
crédito del Estado y papel sellado. 
, de documentos púb l i cos , oficiales 
y de comercio 
, de documentos privados 
Juegos y rifas ^ 
Infidelidad en la custodia de p resos . . , . . 
. en la custodia de documentos. 
Violación de secretos 
Besistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino.. 
Abusos contra particulares; 
Usurpación de atribuciones 
Cohecbo 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales , 
Negociaciones probibidas á los empleados . . , . 
Homicidio 
Lesiones corporales -
Calumnia 
Injurias 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Bobos. 
Hurtos 
Usurpación 
Defraudaciones, estafas y otros engaños 
Incendio 
Daños 
Imprudencia temeraria 
TOTAL. 26 17 10 
20 
27 
0R2O Efí LOS JUZGADOS DE PRIMERA i S I M C l A DE HACIENDA DE 
31 
32 
17 
20 
11 
14 
15 
132 
63 
20 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
1 
1 
266 
Contrabando. 
Defraudación. 
Contrabando y defraudación. 
Atentado y desacato contra la Autoridad. 
Falsificación de sellos públicos. 
de billetes de Banco, documentos de 
crédito del Estado y papel sellado. 
de documentos públ icos , oficiales 
y de comercio. 
de documentos privados. 
Juegos y rifas. 
Infidelidad en la custodia de presos. 
en l a custodia de documentos. 
Violación de secretos. 
Besistencia y desobediencia. 
Denegación de auxilio y abandono de deslino. 
Abusos contra particulares. 
Usurpación de atribuciones. 
Cohecho. 
Malversación de caudales públicos. 
Fraudes y exacciones ilegales. 
Negociaciones prohibidas á los empleados. 
Homicidio. 
Lesiones corporales. 
Calumnia. 
Injurias. 
Allanamiento de morada. 
Amenazas y coacciones. 
Descubrimiento y revelación de secretos. 
Robos. 
Hurtos. 
Usurpación. 
Defraudaciones , estafas y otros engaños . 
Incendio. 
Daños. 
Imprudencia temeraria. 
TOTAL. 
489 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
Contrabando 
Defraudación 
Contrabando y defraudación 
Atentado y desacato contra la Autor idad. , 
Falsificación de sellos públicos 
de billetes de Banco, documentos de 
crédito del Estado y papel sellado. 
de documentos públ icos , oficiales ^ 
de comercio 
" de documentos privados 
Juegos y rifas 
Infidelidad en la custodia de presos 
de documentos 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino. 
Abusos contra particulares 
Usurpación de atribuciones 
Cobecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales , 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidio 
Lesiones corporales 
Calumnia 
Injur ias . 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robo 
Hurto 
Usurpac ión 
Defraudaciones, estafas y otros e n g a ñ o s . . 
Incendio 
Daños 
Imprudencia temeraria 
TOTAL 10 
18 
18 
C D I . -HECHOS J I M C I A B L E S POR QUE SE HA FORMADO ^ 
10 
ABRIL U LOS MGAÜOS DE PRIMERA M T A M I A DE HACIENDA DE 
13 
11 18 20 20 
HECHOS JUSTICIABLES. 
231 
Contrabando. 
Defraudación. 
Contrabando y defraudación. 
Atentado y desacato contra l a Autoridad. 
Falsificación de sellos públicos. 
de billetes de Banco, documentos de 
crédito del Estado y papel sellado. 
de documentos públicos , oficiales y 
de comercio. 
de documentos privados. 
Juegos y rifas. 
Infidelidad en la custodia de presos. 
de documentos. 
Violación de secretos. 
Resistencia y desobediencia. 
Denegación de auxilio y abandono de destino. 
Abusos contra particulares. 
Usurpac ión de atribuciones. 
Cobecho. 
Malversación dB caudales públ icos . 
Fraudes y exenciones ilegales. 
Negociaciones prohibidas á los empleados. 
Homicidio. 
Lesiones corporales. 
Calumnia. 
Injurias. 
Allanamiento de morada. 
Amenazas y ooacciones. 
Descubrimiento y revelación de secretos. 
Robos. 
Hurtos. 
Usurpac ión . 
Defraudaciones, estafas y otros engaños. 
Incendio. 
Daños. 
Imprudencia temeraria. 
TOTAL. 
4 9 0 491 
C D I L — H E C H O S JUSTICIABLES POR OÜE SE HA FORMADO CAUSA 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
Contrabando 
Defraudación 
Contrabando y defraudación 
Atentado y desacato contra la A u t o r i d a d . . . 
Falsificación de sellos públicos 
de billetes de Banco, documentos de 
crédi todel Estado y papel sellado. 
IJ 
de documentos p ú b l i c o s , oficiales i 
y de comercio 
de documentos privados '. 
Juegos y rifas , 
Infidelidad en la custodia de presos 
de documentos , 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de deslino.. 
Abusos contra particulares 
Usurpación de atribuciones 
Cobecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidio 
Lesiones corporales 
Calumnia 
Injuria 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos , 
Robo 
Hurto 
Usurpación 
Defraudaciones, estafas y otros engaños 
Incendio 
Daños , 
Imprudencia temeraria , 
TOTAL. 3 o 
" '5 )J 
11 16 
1 3 
l o 
13 
9 
s)2 1 3 
16 
1 6 
Vs 
EL MES DE MAYO EN LOS JUZGADOS DE PRIMERA M A M A DE H A C I E I A DE 
33 
21 
13 
10 
33 21 13 2 3 
148 
69 
49 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
15 I >5 
2 
Contrabando. 
Defraudación. 
Contrabando y defraudación. 
Atentado y desacato contra la Autoridad. 
Falsificación de sellos públicos. 
de billetes de Banco, documentos de 
crédito del Estado y papel sellado. 
^ de documentos públicos, oficiales 
i 
y de comercio. 
do documentos privados. 
12 
Juegos y rifas. 
Infidelidad en la custodia de presos. 
_ _ _ _ _ de documentos. 
Violación de secretos. 
Resistencia y desobediencia. 
Denegación de auxilio y abandono de destino. 
Abusos contra particulares. 
Usurpación de atribuciones. 
Cohecho. 
Malversación de caudales públicos. 
Fraudes y exacciones ilegales. 
Negociaciones prohibidas á los empleados. 
Homicidio. 
Lesiones corporales.. 
Calumnia. 
Injur ia . 
Allanamiento de morada. 
Amenazas y coacciones. 
Descubrimiento y revelación de secretos. 
Robo. 
Hurto. 
Usurpación. 
Defraudaciones, estafas y otros engaños. 
Incendio. 
Daños. 
Imprudencia temeraria. 
279 TOTAL. 
492 
C D I 1 I , — H E C H O S JUSTICIABLES POR OÜE SE HA FOEMADO CAUSA E l EL 
493 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
Contrabando 
Defraudación 
Contrabando y defraudación 
Atentado y desacato contra la Au to r idad . . 
Falsificación de sellos públ icos . 
. de billetes de Banco, documentos de 
crédito del Estado y papel sellado. 
de documentos púb l i cos , oficiales 
y de comercio 
de documentos privados 
Juegos y rifas 
Infidelidad en la custodia de presos. 
de documentos 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino.. 
Abusos contra particulares 
Usurpación de atribuciones 
Cohecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados... 
Homicidio 
Lesiones corporales 
Calumnia 
I n j u r i a . . , . , 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones . 
Descubrimiento y revelación de secretos.. . . 
Robo. 
Hurto 
Usurpación 
Defraudaciones, estafas y otros engaños . 
Incendio 
Daños 
Imprudencia temeraria. 
TOTAL. 
17 
24 6 12 
17 
17 
DE J l i í O U LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE H A C H A DE 
24 
24 21 
10 
18 13 
134 
41 
46 
4 
1 
2 
1 
248 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
Contrabando. 
Defraudación. 
Contrabando y defraudación. 
Atentado y desacato contra la Autoridad. 
Falsificación de sellos públ icos . 
de billetes de Banco, documentos de 
crédito delEstado y papel sellado 
de documentos públ icos , oficiales 
y de comercio. 
de documentos privados. 
Juegos y rifas. 
Infidelidad en la custodia de presos. 
de documentos. 
Violación de secretos. 
Resistencia y desobediencia. 
Denegación de auxilio y abandono de destino. 
Abusos contra particulares. 
Usurpación de atribuciones. 
Cobecho. 
Malversación de caudales públicos. 
Fraudes y exacciones ilegales. 
Negociaciones prohibidas á los empleados. 
Homicidio. 
Lesiones corporales. 
Calumnia. 
Injuria. 
Allanamiento de morada. 
Amenazas y coacciones. 
Descubrimiento y revelación de secretos. 
Robo. 
Hurto. 
Usurpación. 
Defraudaciones, estafas y otros engaños . 
Incendio. 
Daños. 
Imprudencia temeraria. 
TOTAL. 
124 
494 
C D I V . — HECHOS JUSTICIABLES POR Q l SE HA FORMADO CAUSA M E L MES DE 
HECHOS J U S T I C I A B L E S . 
Contrabando 
Defraudación 
Contrabando y defraudación 
Atentado y desacato contra la Autor idad . . . 
Falsificación de sellos públicos 
de billetes de Banco, documentos de 
crédito del Estado y papel sellado. 
de documentos púb l i cos , oficiales 
y de comercio 
de documentos privados 
Juegos y rifas 
Infidelidad en la custodia de presos 
en la custodia de documentos. 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia. 
Denegación de auxilio y abandono de destino.. 
Abusos contra particulares , 
Usurpación de atribuciones 
Cobecbo 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidio 
Lesiones corporales 
Calumnia 
Injuria 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robo. 
Hurto 
Usurpación 
Defraudaciones, estafas y otros engaños 
Incendio 
Daños 
Imprudencia temeraria 
TOTAL 26 11 3S 2 1 
22 
10 
32 
10 
1 
4 16 
11 
1 S 
jl]LI0 M LOS JUZGADOS DE PRIMERA I M I A DE HACIENDA DE 
3o 
1 
36 
10 
10 
17 
17 
18 
1 
20 14 
148 
92 
33 
HECHOS J U S T I C I A B L E S . 
311 
Contrabando. 
Defraudación. 
Contrabando y defraudación. 
Atentado y desacato contra la Autoridad. 
Falsificación de sellos públicos. 
de billetes de Banco, documentos de 
crédito del Estado y papel sellado, 
de documentos públ icos , oficiales 
y de comercio. 
. de documentos privados. 
Juegos y rifas. « 
Infidelidad en la custodia de presos. 
en la custodia de documentos. 
Violación de secretos. 
Resistencia y desobediencia. 
Denegación de auxilio y abandono de deslino. 
Abusos contra particulares. 
Usurpación de atribuciones. 
Cohecho. 
Malversación de caudales públicos. 
Fraudes y exacciones ilegales. 
Negociaciones prohibidas á los empleados. 
Homicidio. 
Lesiones corporales. 
Calumnia. 
In ju r ia . . 
Allanamiento de morada. 
Amenazas y coacciones. 
Descubrimiento y revelación de secretos. 
Robo. 
Hurto. 
Usurpación. 
Defraudaciones, estafas y otros engaños . 
Incendio. 
Daños. 
Imprudencia temeraria. 
TOTAL. 
496 497 
C D V . — H E C H O S JUSTICIABLES POR QUE SE HA FORMADO CAUSA 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
Contrabando 
Defraudación 
Contrabando y defraudación 
Atentado y desaca tó contra la A u t o r i d a d . . . . 
Falsificación de sellos públicos 
de billetes de Banco, documentos de 
crédito del Estado y papel sellado 
de documentos públicos, oficiales y'j 
de comercio 
._ de documentos privados. 
Juegos y rifas.. » 
Infidelidad en la custodia de presos 
. de documentos, 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino.. 
Abusos contra particulares 
Usurpación de atribuciones 
Cohecho 
Malversación de caudales públicos . . . . 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados.. 
Homicidio s 
Lesiones corporales 
Calumnia 
Injur ia 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos... 
Robo 
Hurto 
Usurpación 
Defraudaciones , estafas y otros e n g a ñ o s . . . . 
Incendio 
Daños 
Imprudencia temeraria 
29 
TOTAL. 3 5 10 48 
19 
19 
0 EL MES DE AGOSTO EN LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE HACIENDA DE 
" 4 
38 
40 
13 
13 11 11 1 9 
133 
49 
47 
2 
2 ! 1 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
Contrabando. 
Defraudación. 
Contrabando y defraudación. 
Atentado y desacato contra la Autoridad. 
Falsificación de sellos públicos. 
de billetes de Raneo, documentos de 
crédito del Estado y papel sellado. 
de documentos púb l icos , oficiales y 
de comercio. 
de documentos privados. 
280 
Juegos y rifas. 
Infidelidad en la custodia de presos. 
de documentos. 
Violación de secretos. 
Resistencia y desobediencia. 
Denegación de auxilio y abandono de destino. 
Abusos contra particulares. 
Usurpación de atribuciones. 
Cohecho. 
Malversación de caudales públ icos. 
Fraudes y exacciones ilegales. 
Negociaciones prohibidas á los empleados. 
Homicidio. 
Lesiones corporales. 
Calumnia. 
Injuria. 
Allanamiento de morada. 
Amenazas y coacciones. 
Descubrimiento y revelación de secretos. 
Robo. 
Hurto. 
Usurpación. 
Defraudaciones, estafas y otros engaños. 
Incendio. 
Daños. 
Imprudencia temeraria. 
. . . . . T O T A L . 
125 
498 499 
G D V I . — H E C H O S JÜSTÍCIABLES POR OÜE SE HA FORMADO CAÜSA 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
Contrabando ^ . . . . 
Defraudación 
Contrabando y defraudación 
Atentado y desacato contra la A u t o r i d a d . . , 
Falsificación de sellos públicos 
de billetes de Banco, documentos de' 
crédi to del Estado y papel sellado. 
de documentos p ú b l i c o s , oficiales 
y de comercio 
de documentos privados 
21 
Juegos y rifas 
Infidelidad en la custodia de presos 
. de documentos 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino.. 
Abusos contra particulares 
Usurpación de atribuciones 
Cohecho 
Malversación de caudales públicos . . . . 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidio 
Lesiones corporales 
Calumnia 
Injur ia 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robo 
Hurto 
Usurpación 
Defraudaciones, estafas y otros engaños . 
Incendio 
Daños 
Imprudencia temeraria 
TOTAL. 2o 14 12 
17 
10 18 
11 
14 
23 
11 
11 
Efj EL MES DE SETIEMBRE M IOS JCZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE H A C M A DE 
si 
34 
16 
16 10 
12 
20 11 
1S3 
75 
37 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
291 
Contrabando. 
Defraudación. 
Contrabando y defraudación. 
Atentado y desacato contra la Autoridad. 
Falsificación de sellos públicos. 
— I de billetes de Banco, documentos de 
crédito del Estado y papel sellado 
de documentos públicos, oficiales 
y de comercio. 
:— de documentos privados. 
Juegos y rifas. 
Infidelidad en la custodia de presos. 
de documentos. 
Violación de secretos. 
Resistencia y desobediencia. 
Denegación de auxilio y abandono de destino. 
Abusos contra particulares. 
Usurpación de atribuciones. 
Cohecho. 
Malversación de caudales públicos. 
Fraudes y exacciones ilegales. 
Negociaciones prohibidas á los empleados. 
Homicidio. 
Lesiones corporales. 
Calumnia. 
Injur ia . 
Allanamiento de morada. 
Amenazas y coacciones. 
Descubrimiento y revelación de secretos. 
Robo. 
Hurto. 
Usurpación. 
Defraudaciones, estafas y otros engaños . 
Incendio. 
Daños. 
Imprudencia temeraria. 
TOTAL. 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
soi 
G D Y I I - H E C H O S JUSTICIABLES POR OÜE SE HA FORMADO CAUSA M 
Contrabando 
Defraudación 
Contrabando y defraudación 
Atentado y desacato contra la Autor idad . . . 
Falsificación de sellos públicos 
de billetes de Banco, documentos de 
crédito del Estado y papel sellado 
" de documentos públicos, oficiales y 1 
de comercio 
de documentos privados.-
Juegos y rifas • • 
Infidelidad en la custodia de presos. 
. de documentos 
Violación de secretos ; • • •/ 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino, 
Abusos contra particulares 
Usurpación de atribuciones 
Cohecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados. . . . . 
Homicidio 
Lesiones corporales 
Calumnia 
Injuria 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Roboi .' í 
Hurto 
Usurpación , 
Defraudaciones, estafas y otros engaños 
Incendio 
Daños 
Imprudencia temeraria 
TOTAL. 2 9 
20 
16 12 
39 
39 
11 
I I 
'22 
12 
13 
$ MES DE OCTUBRE, M LOS JUZGADOS DE PRIMERA I M A K C I A DE H A C I E 1 A DE 
61 
68 
18 
19 
12 
1 
13 
10 
»5 »J 
17 11 
178 
102 
39 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
346 
Contrabando. 
Defraudación. 
Contrabando y defraudación. 
Atentado y desacato contra la Autoridad. 
Falsificación de sellos públicos. 
de billetes de Raneo, documentos de 
crédito del Estado y papel sellado. 
de documentos públicos, oficiales y 
de comercio. 
: . de documentos privados. 
Juegos y rifas. 
Infidelidad en la custodia de presos. 
de documentos. 
Violación de secretos. 
Resistencia y desobediencia. 
Denegación de auxilio y abandono de destino. 
Abuso contra particulares. 
Usurpación de atribuciones. 
Cohecho. 
Malversación de caudales públicos. 
Fraudes y exacciones ilegales. 
Negociaciones prohibidas á los empleados. 
Homicidio. 
Lesiones corporales. 
Calumnia. 
Injuria. 
Allanamiento de morada. 
Amenazas y coaciones. 
Descubrimiento y revelación de secretos. 
Robo. 
Hurto. 
Usurpación. 
Defraudaciones, estafas y otros engaños. 
Incendio. 
Daños. 
Imprudencia temeraria. 
TOTAL. 
126 
S02 
CDVIII. — H E C H O S JÜSTICÍÁBLES POR QÜE SE HA FORMADO CAüSl 
soa 
H E C H O S J U S T i G I A B L E S . 
Contrabando 
Defraudación 
Contrabando y defraudación. 
Atentado y desacato contra la Autoridad, . . . 
Falsificación de sellos públicos 
de billetes de Banco, documentos de 
crédito del Estado y papel sellado, j 
de documentos públicos, oficiales y 
de comercio.. 
C3 ¡ 3 , 
de documentos privados. 
Juegos y rifas 
Infidelidad en la custodia de presos 
de documentos. 
Violación de secretos í 
Resistencia y desobediencia. 
Denegación de auxilio y abandono de destino. 
Abusos contra particulares 
Usurpación de atribuciones 
Cohecho. 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes ^ exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados 
Homicidio 
Lesiones corporales 
Calumnia 
In ju r ia . 
Allanamiento de morada. 
Amenazas y coacciones. 
Descubrimiento y revelación de secretos, 
Hurto. 
Usurpación 
Defraudaciones, estafas y otros engaños . 
Incendio 
Daños >....; 
Imprudencia temeraria 
TOTAL. 33 
13 
13 
14 
9 
23 
18 
18 
DE NOVIEMBRE ñ LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTA1ÍA DE HACIENDA DE 
00 
2 
57 
14 
18 
14 22 21 
162 
43 
40 
HECHOS JUSTICIABLES. 
260 
Contrabando. 
Defraudación. 
Contrabando y defraudación. 
Atentado y desacato contra la Autoridad. 
Falsificación de sellos públicos. 
de bil le tes de Banco, documentos de 
crédito del Estado y papel sellado. 
de documentos p ú b l i c o s , oficiales y 
de- comercio. 
de documentos privados. 
Juegos y rifas. 
Infidelidad en la custodia de presos. 
de documentos. 
Violación de secretos. 
Resistencia y desobediencia. 
Denegación de auxilio y abandono de destino. 
Abusos contra particulares. 
Usurpac ión de atribuciones. 
Cohecho. 
Malversación de caudales públ icos . 
Fraudes y exacciones ilegales. 
Negociaciones prohibidas á los empleados. 
Homicidio. 
Lesiones corporales. 
Calumnia. 
Injuria. 
Allanamiento de morada. 
Amenazas y coacciones. 
Descubrimiento y revelación de secretos. 
Robos. 
Hurtos. 
Usurpación. 
Defraudaciones, estafas y otros engaños. 
Incendio. 
Daños. 
Imprudencia temeraria. 
TOTAL. 
504 
C D I X . — H E C H O S JÜSmiABLES POR QÜE SE HA FORMADO CAÜSA 
503 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
Contrabando 
Defraudación 
Contrabando y defraudación 
Atentado y desacato contra la A u t o r i d a d . . . 
Falsificación de sellos públicos 
de billetes de Banco, documentos de 
crédi todel Estado y papel sellado. 
de documentos p ú b l i c o s , oficiales 
y de comercio 
de documentos privados 
Juegos y rifas 
Infidelidad en l a custodia de presos, 
de documentos. 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino.. 
Abusos contra particulares 
Usurpación de atribuciones 
Cohecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á tos empleados 
Homicidio 
Lesiones corporales 
Calumnia 
Injuria 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones , 
Descubrimiento y revelación de secretos.... 
Robo 
Hurto 
Usurpación 
Defraudaciones, estafas y otros engaños . 
Incendio 
Daños 
Imprudencia temeraria. , . , . 
TOTAL. 
U 
1S 
12 
20 6 6 
g8 EL MES DE SETIEMBRE M LOS JUZGADOS DE PRIMERA 1 1 T A 1 I A DE H A C M A DE 
20 
3 
24 
10 
2 
12 
101 
34 
16 
2 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
164 
Contrabando. 
Defraudación. 
Contrabando y defraudación. 
Atentado y desacato contra la Autoridad. 
Falsificación de sellos públicos. 
de billetes de Banco, documentos de 
crédito del Estado y papel sellado 
de documentos públicos, oficiales 
y de comercio. 
de documentos privados. 
Juegos y rifas. 
Infidelidad en la custodia de presos. 
de documentos. 
Violación de secretos. 
Resistencia y desobediencia. 
Denegación de auxilio y abandono de destino. 
Abusos contra particulares. 
Usurpación de atribuciones. 
Cohecho. 
Malversación de caudales públicos. 
Fraudes y exacciones ilegales. 
Negociaciones prohibidas á los empleados. 
Homicidio. 
Lesiones corporales. 
Calumnia. 
Injuria. 
Allanamiento de morada. 
Amenazas y coacciones. 
Descubrimiento y revelación de secretos. 
-Robo. 
Hurto. 
Usurpación. 
Defraudaciones, estafas y otros engaños . 
Incendio. 
Daños. 
Imprudencia temeraria. 
TOTAL. 
127 
506 507 
C D X . — H E C Í I O S JÜSTICIABLES m Í M U ñ LUGAR ñ MES i m i m , Y POR ^ 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
Contrabando 
Defraudación 
Contrabando y defraudación 
Atentado y desacato contra la Auto r idad . . . 
Falsificación de sellos públicos 
, de billetes de Banco, documentos de 
crédito del Estado y papel sellado. 
de documentos púb l i cos , oficiales 
y de comercio 
de documentos privados 
Juegos y rifas 
Infidelidad en la custodia de presos 
en la custodia de documentos 
Violación de secretos , . . . 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino.. 
Abusos contra particulares 
Usurpación de atribuciones 
Cohecho 
Malversación de caudales públ icos . . 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones prohibidas á los empleados . . . . 
Homicidio 
Lesiones corporales 
Calumnia 
Injurias , 
Allanamiento de morada. 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robos 
Hurtos.. 
Usurpación 
Defraudaciones, estafas y otros engaños 
Incendio 
Daños 
Imprudencia temeraria 
TOTAL. 13 13 
$ HA FORMADO CAUSA M LOS JUZGADOS DE PRIMERA i S T A I I A DE H A C I E 1 A DE 
10 87 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
192 
Contrabando. 
Defraudación. 
Contrabando y defraudación. 
Atentado y desacato contra la Autoridad. 
Falsificación de sellos públicos. 
de billetes de Banco, documentos de 
crédito del Estado y papel sellado. 
de documentos públ icos , oficiales 
y de comercio. 
de documentos privados. 
Juegos y rifas.' 
Infidelidad en la custodia de presos. 
en la custodia de documentos. 
Violación de secretos. 
Resistencia y desobediencia. 
Denegación de auxilio y abandono de deslino. 
Abusos contra particulares. 
Usurpación de atribuciones. 
Cohecho. 
Malversación de caudales públicos. 
Fraudes y exacciones ilegales. 
Negociaciones prohibidas á los empleados. 
Homicidio. 
Lesiones corporales. 
Calumnia. 
Injurias. 
Allanamiento de morada. 
Amenazas y coacciones. 
Descubrimiento y revelación de secretos. 
Robos. 
Hurtos. 
Usurpación. 
Defraudaciones, estafas y otros engaños . 
Incendio. 
Daños. 
Imprudencia temeraria. 
.TOTAL. 
308 
509 
CDXÍ.—HECHOS JUSTICIABLES POR QUE SE BA FORMADO CAÜSA, DüRMTg 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
Contrabando 
Defraudación 
Contrabando y defraudación 
Atentado y desacato contra la Autoridad 
Falsificación de sellos públicos 
de billetes de Banco, documentos de 
crédito del Estado y papel sellado.. 
de documentos púb l i cos , oficiales 
y de comercio 
de documentos privados 
Juegos y rifas 
Infidelidad en la custodia de presos. 
de documentos 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de dest ino. . 
Abusos contra particulares 
Usurpac ión de atribuciones 
Cohecbo .' 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Negociaciones probibidas á los empleados 
Homicidio 
Lesiones corporales 
Calumnia 
In ju r ia . 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robo. 
Hurto 
Usurpac ión 
Defraudaciones, estafas y otros engaños . 
Incendio 
Daños , 
Imprudencia temeraria 
TOTAL, 
275 
14 
30 
326 18 12 
1 2 1 
148 111 
1 
10 
10 
20 
20 
72 
149 
1 
2 
4 
11 
133 14 12 12 
160 
95 
260 
13 
29 
29 
12 
46 
28 
20 
28 
71 13 
51 
2:5 
149 
136 
E l A ¡ o , m LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE HACIENDA DE 
37 13 33 
429 
23 
460 
33 
1 
39 
166 
168 
161 
83 
199 
43 94 
59 
113 
111 
20; 16 
31 
12 
11 
64 
13 
6 
23 
17 
36 14 
50 
29 
81 100 
1,766 
747 
409 
23 
13 
20 
8 
14 
2 
1 
1 
19 
1 
14 
4 
7 
21 
46 
5 
2 
8 
4 
4 
1 
2 
1 
43 
54 
4 
34 
7 
15 
2 
3,304 
H E C H O S J U S T I C I A B L E S . 
Contrabando. 
Defraudación. 
Contrabando y defraudación. 
Atentado y desacato contra la Autoridad. 
Falsificación de sellos púb l icos . 
. de billetes de Banco, documentos de 
crédi to del Estado y papel sellado. 
de documentos públ icos , oficiales 
y de comercio. 
de documentos privados. 
Juegos y rifas. 
Infidelidad en la custodia de presos. 
de documentos. 
Violación de secretos. 
Resistencia y desobediencia. 
Denegación de auxilio y abandono de destino. 
Abusos contra par t icu lares í 
Usurpac ión de atribuciones. 
Cohecho. 
Malversación de caudales públ icos . 
Fraudes y exacciones ilegales. 
Negociaciones prohibidas á los empleados. 
Homicidio. 
Lesiones corporales. 
Calumnia. 
Injur ia . 
Allanamiento de morada. 
Amenazas y coacciones. 
Descubrimiento y revelación de secretos. 
Robo. 
Hurto. 
Usurpac ión . 
Defraudaciones, estafas y otros engaños . 
Incendio. 
Daños . 
Imprudencia temeraria. 
TOTAL. 
128 

f i i s k o i i i s n us m s u u r r n i u i i 
S12: 
C D X I Í -
D E L I T O S . 
Contrabando. 
Defraudación. 
TOTAL. 
RECURSOS INTERPUESTOS 
procedentes de las Audiencias de 
BURGOS , 
juzgado de 
Burgos. 
COBÜNA , 
juzgado de 
Orense . 
en que se ha declarado no 
haber lugar á la casación á 
instancia del oficio fiscal. 
Número de procesados recurrentes pe-
nados por no haber lugar al recurso. 
Hombres. Mujeres . 
Tiempo trascurrido desde el pronunciamiento de 
fallo que mot ivó el recurso hasta su dec i s ión . 
Se i s meses. Nueve meses. 
C D X I I I — 
ADÜIENCIilS JüZfiADOS. 
Albacete 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Albace te . 
Barcelona— 
Gerona 
Lér ida 
Tarragona.. . 
Barce lona 
Bilbao 
Burgos 
L o g r o ñ o . . . . 
Santander... 
San Sebastian 
Soria 
V i t o r i a . . . . . 
B u r g o s . 
C á c e r e s . 
Canarias. 
Badajoz. 
Cáceres. 
Las Palmas.. 
Coruña 
Lugo 
Orense 
Pontevedra.. 
C o r u ñ a . 
Almería . . 
Granada. 
J a é n . . . . 
M á l a g a . . 
Granada. 
Avi la 
Guad abijara. 
Madrid 
Segovia. . . . 
Toledo 
M a d r i d . . . 
M a l l o r c a . 
O v i e d o . . . 
Pamplona . 
P a l m a . . . . 
Oviedo . . . 
Pamplona 
Algeciras . 
Cádiz 
C ó r d o b a : . 
H u e l v a . . . 
S e v i l l a . . . 
Sev i l l a . 
A l i can t e . . 
Castellón . 
Valencia. . 
Va lenc ia . 
León 
Palencia.. . 
Salamanca. 
Valladolid . 
Z a m o r a . . . . 
V a l l a d o l i d , 
Huesca.. 
Teruel . . 
Zaragoza. 
Zaragoza 
Península é Islas ad-facentes.. 
77 
113 
25 
12 
227 
70 
i 
377 
173 
559 
43 
57 
262 
171 
6 
29 
29 
497 
18 
128 
1,964 
19 
77 
113 
25 
12 
227 
60 
127 
5 
33 
i> 
_ G 
231 
70 
5 
4 
377 
173 
559 
7 
13 
9 
18 
40 
13 
43 
262 
171 
6 
29 
29 
497 
64 
i - 8 
1,904 
l ' R O C E S A U O S . 
2 
1 
1 
16 
117 
lü 
10 
20 
1 
6 
_6_ 
13 
1 
7 
1 
>» 
J _ 
10_ 
2 
3 
_3_ 
72 
3 
2 
87 
187 
279 
33 
58 
141 
4 
9 
26 
"238 
6 
^ 5 
_ 1 1 
2 
5 
6 
12 
22 
J É 
13 
2 
62 
77 
16 
113 
"si 
42 
10 
2 
__8 
93 
29^ 
i 
23 
~ 
3 
78 
,182 
HECHOS CONEXOS. PENAS IMPUESTAS POR EL DEUTO DIRECTO. 
Multes del 
43 
11 
11 
_ 3 
7 
i> 
_ 6 
1 3 
112 
2 
1 
79 
116 
198 
_14 
33 
102 
3 
3 
_ 9 
150 
2 
_ 4 
6 
"~2 
5 
4 
5 
l i 
JO 
6 
2 
_49 
_57 
649 
11 
3 
H 
ño 
Presidio cor 
reccional en 
su grado 
12 
15 
15" 
1 
_ 1 " 
20 
74 
3 
2 
87 
210 
302 
17 
19 
33 
59 
143 
4 
9 
26 
241 
11 
47 
7S 
1,019 
PENAS IMPUESTAS POR LOS DELITOS CONEXOS. 
5 S 
Presidio cor-
reccional en 
su arado 
Arresto major 
en su arado 
5 
TÍT 
l 
18 
513 
CDXIV. 
Albace te 
Barce lona 
Burgos. 
C á c e r e s . 
Canarias 
C o r u ñ a . 
Granada. 
M a d r i d . 
M a l l o r c a . . 
Oviedo 
Pamplona . 
JUZGADOS; 
Albacete 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Barcelona. 
Gerona. . . 
Lérida 
Tarragona 
Bilbao , 
Burgos , 
Logroño 
Santander 
San Sebastian. 
Sór ia 
Vitoria 
Badajoz. 
Cáceres. 
Las Palmas. 
C o r u ñ a . . . . 
Lugo 
Orense. . . . 
Pontevedra. 
Almería . . 
Granada. 
J a é n . . . . 
M á l a g a . . 
Av i l a 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
Palma 
Oviedo . . , 
Pamplona, 
Algeciras . 
Cádiz 
Córdoba . . 
Huelva . . . 
Sev i l l a . . . . 
S e v i l l a . 
Al icante . 
Castellón. 
Valéncia . 
V a l é n o i a 
Leen 
Palencia. . 
Salamanca. 
Valladolid.. 
Zamora . . . 
V a l l a d o l i d . 
Huesca. . 
Te rue l . . . 
Zaragoza. 
Zaragoza . . . . 
Península é Islas adyacentes. 
20 
42 
8 
83 
56 
27 27 
40 
14 
48 
40 
435 
40 
14 
48 
40 
14 
69 
1S 
1 
16 
433 
7 
>» 
11 
71 
PROCESADOS. 
14 
14 
17 
o 
12 
»> 
2 
19 
2 
5 
95 
32 
10 
15 
1 
1 5 
16 
10 
11 
9 
20 
50 
11 
7 
44 
39 
10 
10 
20 
29 
7 
281 
19 
31 
80 
61 
34 
10 
22 
22 
41 
25 
3 
1 
2 
24 
55 
5 
52 
»» 
24 
81 
9 
12 
417 
HECHOS .CONEXOS. 
11 
PENAS 1MPÜESTAS POR E L DELITO DIRECTO. 
Multa del 
31 
11 
41 
38 
19 
24 
21' 
4 
12 
PENAS IMPUESTAS POR IOS DELITOS CONEXOS. 
32 
10 
5 
15 
24 
20 
Pris ión coneccio 
nal en su grado 
44 
1 
4 
24 
10 
39 
1 
>> 
_ 2 
3 
>> 
>> 
10 
10 
21 
11 
2 
1 
2 
13 
29 
33 
18 
31 
• 7 
252 
129 
S14 
C D X Y . — ( M R A M N D O Y DEFRAUDACION. 
AUDIENCIAS. JUZGADOS. 
Albacete 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Albacete. 
Barcelona. 
Gerona . . . 
Lér ida 
Tarragona. 
Barcelona. 
Bilbao 
Búrgos 
Logroño 
Santander 
San Sebastian. 
Sór ia 
Vi tor ia 
B ú r g o s . 
Badajoz. 
Cáceres . 
C á c e r e s . 
Canarias. Las Palmas. 
C o r u ñ a . . . . 
Lugo 
Orense. . . , 
Pontevedra. 
C o r u ñ a . 
A lmer í a . 
Granada. 
J a é n . . . . 
M á l a g a . . 
Granada. 
Avi la 
Guadalajara. 
M a d r i d . 
Segovia 
Toledo 
M a d r i d . . . 
Ma l lo rca . . 
Oviedo 
Pamplona. 
Palma 
O v i e d o . . . 
Pamplona. 
Algeciras. 
Cádiz . . , . 
C ó r d o b a . . 
H u e l v a . . . 
Sevilla. . . 
Sevilla. 
Alicante. 
Castellón. 
Valéncia . 
Va lénc ia 
León 
Palencia . . . 
Salamanca. 
Valladolid. . 
Z a m o r a . . . . 
Va l lado l id . 
Huesca.. 
Terue l . . . 
Zaragoza. 
Zaragoza 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES. 
21 
55 
27 
5 
108 
3 
74 
79 
60 
24 
84 
1 
33 
4 
38 
63 
29 
2 
>> 
2 
2 
35 
20 
>> 
2iL 
45 
33 
» 
1 
34 
502 
21 
55 
27 
5 
108 
3 
74 
79 
60 
24 
84 
1 
33 
4 
63 
29 
2 
J> 
2 
2 
4 
»» 
4 
20 
33 
1 
34 
502 
PROCESADOS. 
1 
2 
_9_ 
12 
10 
10 
10 
10 
£.2-
21 
12 
14 
16 
1 
43 
2 
12 
17 
75 
30 
105 
2 
30 
36 
29 
34 
1 
» 
3 
1 
_39 
3 
38 
13 
26 
18 
26 
362 
13 
15 
24 
1 
53 
5 
16 
>» 
12 
33 
79 
30 
109 
2 
40 
4 
46 
33 
41 
8 
>J 
3 
1 
3 
35 
38 
14 
>> 
13 
27 
436 
PENAS IMPUESTAS POR E L DELITO DIRECTO. 
Multa del 
11 
14 
17 
25 
10 
14 
14 
70 
16 
35 
13 
48 
17 
2 
19 
13 
14 
28 
11 
148 
12 
6 
26 
23 
9 
32 
13 
2 
17 
13 
3 
1 
12 
9 
11 
20 
136 
Presidio Correccional en su grada 
10 
12 
14 
16 
1 
43 
2 
12 
17 
81 
34 
113 
2 
31 
4 
37 
29 
40 
3 
>> 
38 
15 
»> 
13 
28 
18 
)> 
8 
26 
376 
P E N A S 
impuestas 
por los deli-
tos conexos. 
á. i : 
DELITOS COIMES 
P E R S E G U I D O S E N L A S C A U S A S E J E C U T O R I A D A S . 
S16 
CDXVI.—ATEMDOS W M LA AUTORIDAD. 
AÜDÍENCIAS: JUZGADOS. 
Albacete 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Albacete. 
Barcelona., 
Gerona . . . , 
Lérida 
Tarragona. 
Barcelona. 
Bilbao 
Burgos 
Logroño 
Santander . 
San Sebastian. 
Sor ia . . . 
Yitoria 
B ú r g o s . 
Badajoz. 
Cáceres. 
Cáce re s 
Canarias Las Palmas. 
C o r u ñ a . . . . 
Lugo 
Orense . . . . 
Pontevedra. 
Coruña , 
A l m e r í a . 
Granada. 
J a é n . . . . 
M á l a g a . . 
Granada. 
Avi la 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
Madr id 
Mallorca P a l m a . . . . 
Oviedo Oviedo 
Pamplona Pamplona. 
Algeciras. 
C á d i z . . . . 
C ó r d o b a . . 
H u e l v a . . . 
Sevilla . . . 
Sevilla. 
Alicante. 
Castellón 
Valéncia. 
V a l é n c i a . 
León 
Palencia. . . 
Salamanca. 
Yalladolid.. 
Zamora . . . . 
Va l lado l id . 
Huesca.. 
Terue l . . . 
Zaragoza. 
Zaragoza 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES . 20 
PROCESADOS. 
20 
2 
_ 1 _ 
11 
19 16 
9 2 
J _ 
12 
33 
CDXVIL—FALSIFICACION DE BILLETES DE BANCO, D O C I M T O S DE CRÉDITO DEL 
ESTADO Y PAPEL SELLADO. 
20 
PROCESADOS. 
20 
10 
10 
21 
14 
14 
PENAS IMPUESTAS. 
Cadena temporal en su grado 
C D XV111 — FALSIFICACION DE D O C Ü M E m . 
áUDlEMIAS. JÜZGAÜ9S. 
Albacete 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Albacete. 
Barcelona. . . 
Gerona 
Lér ida 
Tarragona . . 
Barcelona. 
Bilbao 
Burgos 
Logroño 
Santander . . . . 
San Sebastian. 
Soria 
Vitor ia 
Burgos. 
Badajoz, 
Gáceres . 
Gáceres 
Canarias.. Las Palmas, 
Coruña . . . . 
Lugo 
Orense 
Pontevedra 
Coruña . 
A l m e r í a . 
Granada. 
J a é n . . . . 
Málaga . 
Granada. 
Avi la 
Guadal ajara 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
M a d r i d 
Mal lorca . . Palma 
Oviedo . . . O v i e d o . . . 
Pamplona. Pamplona. 
Algeciras. 
C á d i z . . . . 
Córdoba. . 
H u e l v a . . . 
Sevilla . . . 
Sevil la. 
Alicante. . 
Castellón. 
Valencia. 
Valencia. 
León 
Palencia. . . 
Salamanca. 
Val ladol id . 
Zamora 
Val ladol id . 
Huesca. . 
Teruel . . , 
Zaragoza. 
Zaragoza 
PENÍNSULA, E ISLAS ADYACENTES. 
1 
12 
PROCESADOS. 
7 
16 21 
PENAS IMPUESTAS. 
Prisión coneccional 
en s u grado 
16 
CDXIX.—FALSO TEST1M0M0. 
PROCESADOS. 
10 
CDXX.—JUEGOS Y RIFAS. 
PROCESADOS, PESAS UIPÜESTAS. 
3 - I 
130 
C D XXI.—PREVARICACION. 
AUDIENCIAS, JUZGADOS. 
Albacete... 
Ciudad-Real 
Cuenca.,. 
M u r c i a . . , 
Albacete. 
Barcelona,, 
Gerona , , , 
Lérida 
i Tarragona, 
Barcelona. 
Bilbao' 
Burgos 
Logroño 
Santander.. 
S. Sebastian 
Soria 
Yitoria 
Burgos. 
Badajoz 
Cáceres 
Cáce re s 
Canarias.. Las Palmas.. 
C o r u ñ a . . . . 
Lugo 
Orense. . . 
Pontevedra, 
Coruña . 
A l m e r í a . . . . 
Granada. . . 
Jaén 
Málaga 
Granada, 
Avi la , , . . 
Guadalajara 
M a d r i d . . . 
Segovia... 
Toledo . . . 
M a d r i d ; 
Mal lorca . . Palma 
Oviedo Oviedo 
Pamplona. Pamplona.. 
Algeciras'.. 
Cádiz . . . . . 
C ó r d o b a . . . 
H u e l v a . . . . 
Sevilla 
Sevi l la . 
Alicante 
C a s t e l l ó n . . . 
Valencia 
Valencia 
León 
Palencia . . 
Salamanca. 
Valladolid. 
Zamora 
Val ladol id . 
Huesca 
T e r u e l . . . . 
Zaragoza... 
Zaragoza 
P e n í n s u l a é Islas adyacentes. 
PBOCESADOS 
CDXXII.—INFIDELIDAD EN LA 
CüSTODIA DE PRESOS. 
PENAS HPÜESTAS. 
CDXXIII.--1NFIDEL1DAD 
EN LA CUSTODIA DE DOCUMENTOS. 
CDXXIV.—VIOLACION BE 
SECRETOS. 
C D X X V . — 
DESOBEDIENCIA 
CDXXVI.-DENEGACION DE AUXILIO. 
AUDIEmáS. 
Albace t e . . . . 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
A lbace t e 
Barcelona. 
Gerona . . . 
Lérida. . . . 
Tarragona. 
B a r c e l o n a . 
Bilbao 
Burgos 
Logroño 
Santander... . 
San Sebastian. 
Soria 
Vitoria 
B u r g o s . 
Badajoz. 
Cáceres . 
C á c e r e s . . 
Canar ias . Canarias. 
Coruña . . . , 
Lugo 
O r e n s e . . . . 
Pontevedra. 
C o r u ñ a . 
Almer ía . . 
Granada. 
Jaén . . . . 
Má laga . . 
Granada. 
Avila 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
M a d r i d — 
M a l l o r c a . . 
O v i e d o — 
Pamplona . 
Islas Baleares. 
Oviedo 
Navarra 
C á d i z . . . . 
Córdoba. . 
Huelva . . 
Sevi l la . . . 
Algeciras. 
S e v i l l a , 
Alicante . 
Castellón. 
Valencia. 
Va lenc ia . 
León 
Palencia . . . 
Salamanca. 
Valladolid. . 
Zamora. . . . 
V a l l a d o l i d . 
Huesca . . 
T e r u e l . . . 
Zaragoza. 
Zaragoza 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES 
C D X X V I L — i 
MIENTOS ILEGALES 
519 
CDXXVIII . -ABÜSOS CONTRA 
PARTICULARES. 
PROCESADOS 
C D X X I X — 
1 
l o 
PROCESADOS. PENAS IMPUESTAS. 
l o 
1 3 
38 
10 
15 
320 
CDXXX.—IMIMSAGÍON DE CAÜDALES. 
JUZGADOS. 
Albacete 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Albace te . 
Barcelona. 
Gerona . . . 
L é r i d a . . . . 
Tarragona 
B a r c e l o n a . 
Bilbao 
Burgos 
L o g r o ñ o . . . . . . 
Santander....... 
San Sebastian. 
Soria 
Vitoria 
Bu rgos . 
Badajoz. 
Cáceres. 
C á c e r e s . 
C a n á r i a s . . . Las Palmas. 
Coruña 
Lugo 
Orense . . . . 
Pontevedra. 
C o r u ñ a . 
Almería . . 
Granada. 
Jaén . . . . 
M á l a g a . . 
Granada. 
Avila 
Guadalajara, 
Madrid 
Segovia 
T o l e d o . . . . . , 
M a d r i d . 
M a l l o r c a . . . Palma. 
Oviedo Oviedo. 
P a m p l o n a . . Pamplona. 
Algeciras. 
C á d i z . . . . , 
C ó r d o b a . . 
H u e l v a . . . 
Sevilla 
Sev i l l a 
Alicante . 
Castellón. 
Valencia. 
Va lenc i a . 
León 
Palencia.. 
Salamanca 
Valladolid. 
Zamora . . . 
V a l l a d o l i d . 
Huesca.. 
Teruel . . . 
Zaragoza. 
Zaragoza 
Península é Islas adyacentes. 
PROCESADOS. 
1 1 
PENAS IMPUESTAS. 
Cadena tem-
poral en su 
14 
3 Cí 
3 5" 
l i 
4 
4 
4 
_2_ 
14 
>> 
1 
1 
2 
4 
47 
C D X X X I - F R A U D E S Y EXACCIONES ILEGALES. 
14 
PROCESADOS. PENAS IMPUESTAS. 
23 
4 
47 33 
17 
17 
3 
53 23 
38 
4 
1 
17 
22 
11 
111 
s o 55 
Arresto mayor 
en su gradi 
20 
S21 
CDXXXII -LESMES CORPORALES. 
AUDIENCIAS. JUZGADOS. 
Albacete 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Albacete. 
Barcelona. 
Gerona . . . 
L é r i d a — 
Tarragona. 
Barcelona. 
Bilbao 
Búrgos 
Logroño 
Santander. . . . 
San Sebastian. 
Soria 
Vi tor ia 
B ú r g o s . 
Badajoz.. 
Cáceres .7. 
Cáceres 
C a n á r i a s Las Palmas. 
C o r u ñ a . . . . 
Lugo 
Orense 
Pontevedra. 
C o r u ñ a . 
A l m e r í a . 
Granada. 
J a é n . . . . 
M á l a g a . . 
Granada. 
Av i l a 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia. . . . 
Toledo 
M a d r i d 
Mallorca Palma 
Oviedo Oviedo. . . 
Pamplona . . . . Pamplona, 
Algeciras. 
Cád iz . . . 
Córdoba. 
H u e l v a . . 
Sevilla. . 
Sevi l la . 
Al icante . 
Castel lón. 
Valencia. 
Valencia. 
León 
Palencia . . . 
Salamanca. 
Yalladolid. . 
Zamora . . . . 
Va l l ado l id . 
Huesca. . 
Te rue l . . . 
Zaragoza. 
Zaragoza • • • 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES. 
PROCESADOS. PENAS IMPUESTAS. 
3 Z 
: 3 
CDXXXin.-is 
mus. 
CDXXXIV.—DETENCIOJÍES ILEGALES. 
PENAS IMPUESTAS. 
CDXXXV.—JUU 
SABIESTO BE HOIUDi. 
131 
CDXXXVI.—AME 
BAZAS i' COACCIÜSES. 
522 
CDXXXVII.—DESCUBRIMIENTO Y REVE-
LACION DE SECRETOS. 
ADDiESCIAS. JUZGADOS. 
Albacete 
Ciudad-Real 
Cuenca 
Murcia 
Albace te . 
Barcelona.. 
G e r o n a . . . . 
Lér ida 
Tarragona . 
Barce lona 
Bilbao 
Burgos 
L o g r o ñ o . . . 
Santander . 
S. Sebastian 
Soria 
Vi to r ia . . . . 
B ú r g o s . 
Badajoz 
Cáceres . . . 
C á c e r e s 
Canar ias . . Las Palmas. 
C o r u ñ a . . . . 
Lugo 
Orense . . . . 
Pontevedra. 
C o r u ñ a . 
A l m e r í a . . . 
Granada. . . 
J aén 
Málaga . . . . 
Granada. 
Avi la 
Guad alajara 
Madr id 
Segovia 
Toledo 
M a d r i d 
M a l l o r c a . Palma 
Oviedo . . Oviedo 
Pamplona . Pamplona. . . 
Algec i ras . . . 
Cádiz 
C ó r d o b a . . . . 
Huelva 
Sevilla 
S e v i l l a 
Al icante . 
Castellón 
Valencia. 
Va lenc ia . 
León. 
Palencia . . . 
Salamanca. 
Va l l ado l id . 
Z a m o r a . . . . 
V a l l a d o l i d . 
Huesca.. 
Terue l . . . 
Zaragoza. 
Zaragoza 
P e n í n s u l a é Islas adyacentes 
C D X X X V i i i . — R O B O S . 
12 12 
PROCESADOS. 
l o 
1 
10 
1 
2 
22 
_ 4 
4 
57 
22 
37 
CDXXXIX.—HURTOS. 
PROCESADOS. 
15 
23 
23 
49 
10 
19 
46 
1 
12 
13 
PENAS IMPUESTAS. 
Presidio menor. 
16 
11 
5 
16 
2 
27 
1 
30 
21 
108 
Presidio correc-
cional. 
1 
24 
11 
1 
1 
16 
S23 
C D X L . — Ü S Ü R P A W . CDXLI.—ESTAFAS. 
AÜDIE1IAS. JUZGADOS. 
Albace te . . . , 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Albace te . 
Barcelona 
Gerona. . . 
L é r i d a — 
Tarragona 
B a r c e l o n a . 
Bilbao. 
Búrgos 
Logroño 
Santander 
San Sebastian. 
Soria 
V i t o r i a . . . . . . . 
Burgos . 
Badajoz 
Cáceres. 
G á c e r e s . 
C a n a r i a s . . . Las Palmas. 
C o r u ñ a . . . . 
Lugo 
Orense . . . . 
Pontevedra. 
C o r u ñ a 
A l m e r í a . 
Granada. 
J a é n . . . , 
Málaga . 
Granada. 
Avila 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia 
T o l e d o . . . . . . 
M a d r i d . . . . 
M a l l o r c a . . 
Oviedo 
Pamplona . 
Palma. 
Oviedo. 
Pamplona. 
Algeciras. 
Cádiz . . . , 
Có rdoba . . 
Hue lva . . . 
Sev i l l a . . , 
S e v i l l a , 
Alicante. 
Castellón. 
Valencia 
Va lenc i a . 
León 
Palencia. . . 
Salamanca. 
Valladolid . 
Zamora... . 
V a l l a d o l i d . 
Huesca.. 
Teruel . . 
Zaragoza. 
Zaragoza 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES. 22 
PROCESADOS. 
10 13 32 
3 S 
PENAS IMPUESTAS. 
3 o 
f u s i ó n coneccio-
nal en su grado 
14 
S24 
CDXLII.—MAQUINACIONES PARA ALTERAR EL PRECIO DE LAS COSAS. 
JÜZGADOS. 
Albacete 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Albace te . 
Barcelona. 
Gerona. . . 
Lérida 
Tarrasona. 
Ba rce lona . 
Bilbao 
Búrgos 
Logroño 
Santander 
San Sebastian. 
Soria 
Yitor ia 
B ú r g o s 
Badajoz. 
Cáceres. 
G á c e r e s 
Canar ias . Las Palmas. 
Coruña 
Lugo 
Orense. . . . 
Pontevedra. 
C o r u ñ a . 
Almería. . 
Granada. 
J a é n . . . . 
M á l a g a . . 
Granada. 
Avi la 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
M a d r i d . 
M a l l o r c a . Palma. 
O v i e d o . . . Oviedo 
Pamplona Pamplona. 
Algeciras. 
Cádiz 
Córdoba . . 
Huelva. . . 
Sevilla 
S e v i l l a . 
Alicante . 
Castellón. 
Valencia. 
Va lenc ia . 
León 
Palencia. . 
Salamanca 
Valladolid., 
Zamora . . . , 
V a l l a d o l i d . 
Huesca . . 
Teruel. . . 
Zaragoza. 
Zaragoza 
PENÍNSULA, É ISLAS ADTACENTES. 
o o 
C D X L I I l — I S CDXLIV.-DAÑOS. 
PROCESADOS. PENAS IMPUESTAS. 
GDXLV.—IMPRUDENCIA 
TEMERARIA. 
HECHOS 
o í h í i T i í i D O u f O B i M n i u s mm immmm. 
m 
326 
.-HECHOS QUE HAN MOTIVADO LA 
A I J D I E E I A S . JUZGADOS. 
Albacete 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Albace te . 
Barcelona. 
Gerona 
L é r i d a . . . . 
Tarragona 
Barce lona . 
Bilbao 
Búrgos 
Logroño 
Santander 
San Sebastian 
Soria 
Vitoria 
Burgos 
Badajoz. 
Cáceres. 
C á c e r e s . . 
Canarias. Las Palmas. 
C o r u ñ a . . . , 
Lugo 
Orense . . . , 
Pontevedra. 
C o r u ñ a . 
Almería. . 
Granada. 
Jaén 
M á l a g a . . 
Granada. 
Avila 
Guadalajar; 
M a d r i d . . . 
Segovia... 
Toledo. . . . 
M a d r i d . . . 
M a l l o r c a . . 
Oviedo 
Pamplona . 
P a l m a . . . . 
Oviedo . . . 
Pamplona. 
Álgec i ra s . 
Cádiz . . . . 
Córdoba . . . 
Huelva 
Sevilla 
Sev i l l a 
Alicante. 
Castellón. 
Valencia. 
Va lenc i a . 
León 
Palencia. . , 
Salamanca, 
Valladolid. 
Zamora . . . . 
V a l l a d o l i d 
Huesca. . 
Te rue l . . . 
Zaragoza. 
Zaragoza 
P e n í n s u l a é Is las adyacentes. 
D I H E G T O S . 
77 
113 
25 
J 2 
227 
60 
127 
S 
33 
231 
S7 
13 
70 
S 
4 
377 
173 
539 
7 
13 
2 
_ I 8 
40 
262 
171 
6 
29 
_ 2 9 
497 
9 
u 
_ 6 
15 
64 
34 
2 
92 
128 
,964 
20 
42 
8 
7 
48 
>» 
m 
26 
27 
53 
2 
3 
27 
40 
13 
1 
14 
1 
48 
13 
6 
1 
5 
15 
40 
2 
1 
3 
2 
69 
15 
1 
16 
435 
21 
55 
27 
5 
108 
3 
74 
79 
60 
24 
1 
33 
4 
38 
f> 
7 
63 
29 
2 
»» 
2 
2 
33 
4 
4 
20 
>> 
25 
45 
33 
34 
502 
418 
1 
60 
127 
15 
133 
366 
J43 
64 
207 
437 
183 
637 
5 
20 
1 
1 
27 
45 
1 
168 
304 
179 
7 
36 
__46 
572 
1 
118 
210 " 
60 
30 3 
178 
82 
2 
94 
178 
2,901 20 
1 
1 
20 12 
1 
1 
1 
1 
15 
o £ 
14 
527 
[ACION DE LAS CAUSAS EJECUTORIADAS. F 0 R 5 
C O N E X O S 
JUZ6AD0S. 
Albacete. 
Ciudad-Real. 
Cuenca. 
Murcia. 
AUDIENCIAS. 
Albace te . 
Barcelona. 
Gerona. 
Lér ida . 
Tarragona. 
Bilbao. 
Búrgos . 
Logroño. 
Santander. 
San Sebastian. 
Soria. 
Vitoria. 
Barcelona. 
Badajoz. 
Cáceres . 
Las Palmas. 
Coruñ^. 
Lugo. 
Orense. 
Pontevedra. 
B ú r g o s . 
C á c e r e s . 
Canarias. 
C o r u ñ a . 
A l m e r í a . 
Granada. 
J a é n . 
Málaga . 
Granada. 
Avila . 
Guadalajara. 
Madrid . 
Segovia. 
Toledo. 
Palma. 
Oviedo. 
Pamplona. 
Algeciras. 
Cádiz. 
Córdoba . 
Huelva. 
Sevilla. 
M a d r i d . 
M a l l o r c a . 
Oviedo. 
Pamplona . 
Alicante. 
Castel lón. 
Yalencia. 
Sev i l l a . 
Valenc ia . 
León. 
Palencia-
Salamanca. 
Valladolid. 
Zamora. 
Huesca. 
Teruel. 
Zaragoza. 
P e n í n s u l a 
V a l l a d o l i d . 
Zaragoza. 
Islas, adyacentes. 
528 
D E L I T O S . 
DIRECTOS. 
Contrabando 
Defraudación 
Contrabando y defraudación. 
TOTAL. 
CONEXOS. 
Falsificación de documentos. 
Falso testimonio 
Resistencia y desobediencia. 
Cobecho 
Hurto 
TOTAL. 
COMUNES. 
Atentados contra la Autor idad . . 
Falsificación de billetes de Banco. 
de documentos. . . . 
Falso testimonio 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
— de documentos. 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares 
Cobecho 
Malversación de caudales 
Fraudes y exacciones ilegales 
Lesiones 
Injurias 
Detenciones ilegales 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robos 
Hurtos 
Usurpación 
Estafas 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Incendios 
Daños 
Imprudencia temeraria 
Muertes casuales 
TOTAL 
TOTAL GENERAL 
ALBACETE. 
Antes 
de 1860-
11 
16 
' 2 
1 
13 
36 
54 
E n 1860 
12 
19 
B A R C E L O N A . 
Antes 
de 1860. 
69 
33 
37 
139 
150 
E n 1860 
158 
50 
71 
279 
289 
CDXLVIL— 
529 
Antes 
de 1860. 
81 
18 
20 
119 
16 
135 
E n 1860 
149 
38 
59 
246 
254 
Antes 
de 1860. 
42-
20 
49 
111 
E n 1860 
29 
33 
Ü 
97 
105 
CANARIAS. 
, Antes 
de 1860, E n 1860 
A m e s 
de 1860. 
100 
15 
10 
125 
22 
E n 1860 
147 
459 
25 
28 
512 
514 
GRANADA. 
A n t e s 
de 1800, 
33 
2 
6 
41 
19 
60 
E n 1860 
13 
95 
MADRID SIAILORCA 
antes 
de 1860 
8 
13 
21 
23 
44 
7 
16 
g U S CAUSAS EJECUTORIADAS M LAS AUDIENCIAS DE 
•24 
19 
1 
1 
21 
22 
OVIEDO. 
Antes 
d e l 8 6 0 E n l 8 6 0 
PAMPLONA. 
A n t e s 
de 1860, 
15 
11 
9 
35 
E n 1860. 
1 
36 
42 
37 
133 
134 
SEVILLA. 
Antes 
de 1860. 
186 
18 
14 
12 
19 
241 
E n 1860 
311 
22 
21 
354 
10 
16 
376 
VALENCIA. 
Antes 
de 1860. 
17 
E n 1860, 
6 
23 
4 
13 
VALLAD0L1D. 
Antes 
de 1860. 
22 
13 
60 
69 
E n 1860. 
39 
47 
32 
118 
122 
ZARAGOZA. 
A n t e s 
de 1860. 
43 
4 
15 
62 
E n 1860. 
85 
12 
19 
116 
12 
75 123 
T O T A L . 
Antes 
de 1860. 
647 
164 
178 
989 
11 
16 
10 
5 
2 
1 
1 
1 
2 
12 
7 
40 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
6 
37 
2 
18 
188 
1,186 
E n 1860. 
1,317 
271 
324 
1,912 
18 
6 
20 
81 
2,011 
GENERAL. 
1,964 
435 
502 
2,901 
2 
1 
12 
4 
27 
20 
20 
12 
5 
7 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
15 
9 
47 
6 
2 
1 
3 
2 
1 
12 
57 
2 
22 
1 
3 
5 
1 
3 
269 
3,197 
D E L I T O S . 
DIRECTOS. 
Contrabando. 
Defraudación. 
Contrabando y defraudación. 
TOTAL 
CONEXOS. 
Falsificación de documentos. 
Falso testimonio. 
Resistencia y desobediencia. 
Cohecbo. 
Hurto. 
TOTAL. 
COMUNES. 
A-tentados contra la Autoridad, 
Falsificación de billetes de Banco. 
: de documentos. 
Falso testimonio. 
Juegos y rifas. 
Prevaricación. 
Infidelidad en la custodia de presos. 
de documentos. 
Violación de secretos. 
Resistencia y desobediencia. 
Denegación de auxilio. 
Nombramientos ilegales. 
Abusos contra particulares. 
Cobecbo. 
Malversación de caudales. 
Fraudes y exacciones ilegales. 
Lesiones. 
Injurias. 
Detenciones ilegales. 
Allanamiento de morada. 
Amenazas y coacciones. 
Descubrimiento y revelación de secretos. 
Robos. 
Hurtos. 
Usurpación. 
Estafas. 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Incendios. 
Daños. 
Imprudencia temeraria. 
Muertes casuales. 
TOTAL. 
TOTAL GENERAL. 
183 
530 
C D X L V I I I - H E C H O S , C A U S A S , P R O C E S A D O S Y P E S A S I M P U E S T A S . 
M E M A S . JUZGADOS. 
Albacete 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Albacete. 
Barcelona., 
Gerona 
Lér ida 
Tarragona. 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos 
Logroño 
Santander. . . . 
San Sebastian. 
Soria 
Vitoria 
Burgos. 
Badajoz. 
Cáce re s . 
C á c e r e s . . 
Canarias. Las Palmas. 
Coruña 
Lugo 
Orense 
Pontevedra. 
Coruña 
A l m e r í a . 
Granada. 
J a é n . . . . 
M á l a g a . . 
Granada. 
Avi la 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
M a d r i d . . . 
Ma l lo rca . . 
Oviedo. . . 
Pamplona. 
Palma 
Oviedo . . . 
Pamplona. 
Algeciras. 
Cádiz 
C ó r d o b a . . 
H u e l v a . . . 
S e v i l l a . . . 
Sevil la . 
Al icante . . 
Castel lón. 
Valencia. 
Valencia. 
León 
Palencia. . . 
Salamanca. 
Val ladol id . 
Zamora . . . . 
Val ladol id . 
Huesca.. 
T e r u e l . . 
Zaragoza. 
Zaragoza 
Península é Islas a á p c e n t e s . 
12 
10 
10 
1 
6 
>> 
1 
11 
HECHOS. 
93 
6 13 9 34 
64 
m 
210 62 36 
433 
2 67 128 16 153 3 9 
378 
143 74 
217 
12 7 444 188 
651 
28 4 32 
72 
1 7 33 5 6 
48 
170 
308 190 10 38 60 
606 
16 1 13 
30 
5 5 64 13 98 
185 
84 3 108 
195 
3,104 
6 15 11 41 
73 
127 211 64 37 
439 
2 73 128 18 155 4 10 
390 
148 77 
225 
14 9 446 192 
661 
12 32 5 33 
2 7 39 
60 
49 
170 
309 191 13 39 65 
617 
16 1 19 
36 
6 65 13 99 
191 
85 3 110 
6 13 11 36 
124 211 64 37 
436 
2 73 128 18 155 4 8 
388 
148 77 
225 
14 9 446 192 
661 
12 32 5 
2 7 36 5 7 
57 
49 
170 
306 190 13 39 59 
607 
16 1 19 
36 
7 6 65 13 99 
190 
84 3 106 
193 
3,168 12 
PROCESADOS. 
13 14 6 
19 6 7 11 
43 
16 1 8 2 4 11 
Ü 
• 4 6 
10 
41 
3 
48 
2 41 6 7 
21 
14 13 2 7 18 
Ü 
2 
2 
6 
10 
1 
10 
24 
11 1 27 
39 
432 
5 
1 
5 1 10 
17 
11 6 23 12 
13 
20 4 1 
38 
12 9 
21 
18 
6 
17 5 15 
43 
1 
>> 
14 
1 
16 
12 
17 10 6 1 6 
40 
5 2 13 
23 
6 2 10 
18 
317 
9 6 7 15 
37 
64 35 26 24 
149 
24 41 21 19 3 10 
118 
161 
72 
233 
144 202 
362 
22 >> 
5 
27 
3 9 24 2 7 
45 
38 
104 153 7 15 48 
327 
11 
41 
3 5 54 13 56 
131 
45 3 98 
146 
1,730 
23 23 14 50 
112 
94 47 SU 47 
244 
53 43 49 
21 
199 
182 87 
269 
14 13 189 213 
429 
6 42 7 20 
75 
4 11 79 8 15 
117 
72 
116 
135 177 15 23 72 
422 
15 2 49 
66 
77 21 64 
179 
62 6 136 
204 
2,511 
PENAS IMPUESTAS. 
1 3 12^ 
16 
64 35 26 24 
149 
40 21 19 >» 
10 
112 
155 57 
212 
141 201 
354 
18 >> 
5 
23 
7 
17 
28 
35 
82 
103 144 5 14 40 
300 
9 
>» 
40 
49 
2 5 52 12 
124 
28 2 70 
170 
1,600 
_ t _ 
14 
11 
15 
26 
3 23 
27 
>> 
3 
14 
19 
1 
1 
__2_ 
1 
M 
2 
>> 
1 
4 
127 
14 
2 2 1 
ti 
14 
19 
7 1 21 
29 
94 
531 
C D X L I X - H E C H O S , C A U S A S , P R O C E S A D O S Y P E M S I M P U E S T A S . 
D E L I T O S . 
DIRECTOS. 
Contrabando 
Defraudación 
Contrabando y defraudación. 
TOTAL. 
COMUNES. 
Atentados y desacatos c o n t r a í a Autoridad, y otros desórdenes 
públ icos 
Falsificación de billetes de Banco 
de documentos públicos 
Falso testimonio , acusación y denuncia calumniosas. 
Juegos y rifas , 
Prevar icac ión 
Infidelidad en la custodia de presos 
en la custodia de documentos 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino. 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares 
Cobecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Lesiones corporales 
Injurias 
Detenciones ilegales 
Allanamiento de morada , 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robo con fuerza en las cosas 
Hurto. 
Usurpación 
Estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Incendio y otros estragos 
Daños 
Imprudencia temeraria 
Muertes accidentales 
TOTAL. 
HECHOS. 
TOTAL GENEBAL . 
1 
23 
3 
27 
12 
93 
1,963 1,964 
412 
499 
2,874 
14 
15 
9 
6 
3 
i» 
1 
1 
JJ 
14 
1 
1 
2 
14 
9 
35 
4 
2 
1 
2 
2 
1 
10 
61 
2 
15 
3 
2 
435 
502 
2,901 
230 
3,104 
20 
20 
14 
6 
7 
2 
1 
1 
1 
16 
1 
1 
2 
19 
9 
47 
6 
2 
1 
3 
2 
1 
12 
65 
2 
22 
1 
3 
5 
296 
3,197 
1,964 
43S 
S02 
2,901 
20 
20 
12 
5 
i 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
1S 
9 
47 
6 
2 
1 
3 
2 
1 
12 
57 
2 
22 
1 
3 
5 
1 
1 
267 
3,168 
F-3 
12 
PROCESADOS. 
117 
71 
241 
19 
21 
5 
5 
25 
>j 
33 
3 
7 
2 
3 
6 
49 
»> 
10 
191 
432 
72 
95 
21 
188 
16 
6 
J> 
2 
3 
987 
251 
362 
1,600 
129 
317 
40 
13 
150 
1,750 
1,182 
417 
436 
2,035 
35 
33 
21 
10 
9 
3 
1 
>> 
1 
1 
1 
1 
2 
38 
14 
111 
9 
15 
108 
8 
32 
476 
2,511 
PENAS IMPUESTAS. 
987 
251 
362 
1,600 
1,600 
28 
28 
32 
1 
14 
47 
1 
9 
1 
4 
2 
2 
10 
1 
35 
80 
127 
1 
1 
9 
8 
20 
2 
22 
94 
94 
1,019 
252 
376 
1,647 
6 
16 
G 
6 
10 
19 
14 
33 
59 
14 
202 
1,849 
532 
C D L . — DELITOS CLASIFICADOS SEGÜN LOS ARTICULOS 3.° I V DEL CODIGO PENAL. 
D E L I T O S . 
DIRECTOS. 
Contrabando 
Defraudación 
Contrabando y defraudación. 
TOTAL. 
CONEXOS Y COMUNES. 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros 
desórdenes públicos 
Falsificación de billetes de Banco 
de documentos públicos 
Falso testimonio, acusación y denuncia calum 
niosas. 
Juegos y rifas 
Infidelidad en la custodia de presos 
en la custodia de documentos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino.. 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares 
Cohecho. 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Lesiones corporales 
Injurias 
Detenciones ilegales 
Allanamiento de morada. 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robo con fuerza en las cosas 
Hurtos 
Usurpac ión , 
Estafas y otros engaños 
Incendio y otros e s t r a g o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Daños 
DELITOS CALIFICADOS DE 
Consumados 
TOTAL 
TOTAL GENERAL 
1,962 
411 
499 
2,872 
14 
15 
9 
6 
3 
1 
1 
14 
1 
1 
2 
14 
9 
35 
4 
2 
1 
2 
2 
1 
9 
57 
2 
13 
3 
2 
223 
3,095 
Frusliados. Tentativas. T O T A L . 
1,963 
412 
499 
2,874 
14 
15 
9 
6 
3 
1 
1 
14 
1 
1 
2 
14 
9 
35 
4 
2 
1 
2 
2 
1 
10 
61 
2 
15 
3 
2 
230 
3,104 
C D L I . DELITOS CLASIFICADOS SEGUN LOS ARTICULOS 3.° Y 4.° DEL CODIGO PENAL. 
A U D I E N C I A S . JDZGADOS. 
Albacete 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
M u r c i a . . . . . 
Albace te 
Barcelona. 
Gerona. . . 
L é r i d a . . . . 
Tarragona 
Barce lona 
Bilbao , 
Búrgos 
Logroño 
Santander 
San Sebastian, 
Soria 
Vitoria 
Burgos . 
Badajoz. 
Cáceres. 
C á c e r e s . 
Canarias Las Palmas. 
Coruña 
Lugo 
Orense. . . . 
Pontevedra. 
C o r u ñ a . 
Almería. . 
Granada. 
Jaén . . . . 
M á l a g a . . 
Granada. 
Avila 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia 
Toledo. 
M a d r i d . . . 
M a l l o r c a . , 
O v i e d o . . . . 
Pamplona . 
Palma. 
Oviedo . . . 
Pamplona. 
Algeciras . 
Cádiz 
C ó r d o b a . . 
Huelva . . . 
Sevilla 
S e v i l l a . 
Alicante. 
Castellón. 
Valencia. 
V a l e n c i a 
León 
Palencia . . 
Salamanca. 
Valladolid., 
Zamora . . . 
V a l l a d o l i d . 
Huesca . . 
Terue l . . . 
Zaragoza. 
Zaragoza 
P e n í n s u l a é Islas adyacentes. 
Consumados. 
DELITOS CALIFICADOS DE 
6 
13 
8 
34 
61 
124 
210 
62 
34 
430 
2 
67 
128 
16 
153 
3 
9 
378 
143 
74 
217 
12 
7 
444 
188 
651 
28 
4 
32 
72 
1 
7 
33 
5 
6 
52 
48 
170 
308 
190 
10 
38 
57 
603 
16 
1 
13 
30 
5 
5 
64 
13 
98 
185 
84 
3 
108 
195 
3,09^ 
Frustrados. Tentatiyas. T O T A L . 
195 
3,104 
S33 
C D L I L — D E L I T O S CLASIFICADOS S E G 1 E L DAÑO CAUSADO 
A U D I E N C I A S . JUZGADOS. 
Albacete . . . . 
Ciudad-Real 
Cuenca 
Murcia 
A lbace t e . 
Barcelona.. . 
Gerona 
L é r i d a . . . . 
Tar ragona . . 
DELITOS CUYO DAÑO EN REALES VELLON FüÉ 
B a r c e l o n a . 
Bilbao 
B ú r g o s . . . . 
L o g r o ñ o . . . . 
Santander... 
SanSebastian 
Soria 
V i t o r i a . . . . 
B ú r g o s . 
Badajoz. 
Cáce res . 
C á c e r e s 
Canarias. Las Palmas. 
C o r u ñ a . . . . 
Lugo 
Orense . . . . 
Pontevedra. 
C o r u ñ a 
A l m e r í a . . 
Granada.. 
J a é n . . . . . 
M á l a g a . . , 
Granada. 
Av i l a 
Guadalajara 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
M a d r i d . 
M a l l o r c a . Palma.. 
O v i e d o . . . Oviedo. 
Pamplona . Pamplona. 
Algeciras. 
Cádiz. . . . 
C ó r d o b a . . 
H u e l v a . . . 
Sevilla. . . 
S e v i l l a . 
V a l e n c i a . 
Alicante. . 
Castel lón. 
Valencia.. 
León 
Palencia. . . 
Salamanca. 
Valladolid . 
Zamora. . 
V a l l a d o l i d . 
Huesca.. . 
Teruel . . , 
Zaragoza. 
Zaragoza 
Península é Islas adyacentes. 
16 
38 
102 
U 
9 
163 
26 
76 
8 
13 
1 
2 
126 
92 
13 
17 
57 
25 
84 
4 
4 
23 
173 
1 
25 
41 
5 
76 
_ 2 
ISO 
41 
13 
54 
16 
156 
62 
3 
26 
19 
140 266 
69 
87 
794 
60 
70 
10 
1 
42 
102 
27 
138 
21 
16 
_37 
854 
10 
20 
375 12 
28 
28 
26 
60 
4 
414 
185 
611 
51 
1 
5 
25 
2 
2 
35 
29 
1 
2 
17 
3 
22 
6 
15 
9 
34 
64 
125 
210 
62 
36 
433 
2 
67 
128 
16 
153 
3 
9 
378 
143 
74 
217 
12 
7 
444 
188 
651 
72 
52 
48 
170 
308 
190 
10 
38 
60 
606 
30 
45 
36 
966 
185 
3 
108 
195 
3,104 
C D L I I L DELITOS CLASIFICADOS S E G M E L DAÑO CAUSADO. 
D E L I T O S . 
DIRECTOS. 
Contrabando 
Defraudación .„ 
Contrabando y defraudación. 
TOTAL. 
CONEXOS Y COMUNES. 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y 
otros desórdenes públicos 
Falsificación de billetes de Banco, documentos de 
crédito del Estado y papel sellado. 
de documentos públ iaos , oficiales y 
de comercio 
Falso testimonio, acusación y denuncia calum 
niosas 
Juegos y rifas 
Infidelidad en la custodia de presos 
. en la custodia de documentos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino. 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares 
Cohecbo 
Malversación de caudales públicos '.. 
Fraudes y exacciones ilegales 
Lesiones corporales , 
Injurias 
Detenciones ilegales 
Allanamiento de morada , 
Amenazas y coacciones , 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robo con fuerza en las cosas 
Hurto 
Usurpación 
Estafas y otros engaños 
Incendio y otros estragos 
Daños 
TOTAL . 
TOTAL GENERAL. 
DELITOS CÜYO DAN0 EN REALES VELLON FUE 
506 
121 
127 
754 
464 
164 
205 
216 
54 
91 
833 
40 
794 
21 
854 
361 
25 
22 
47 
14 
375 32 12 
14 
750 
72 
50 
872 
50 
30 
12 
22 
1,963 
412 
499 
2,874 
14 
15 
6 
3 
1 
1 
14 
1 
1 
2 
14 
9 
35 
4 
2 
1 
2 
2 
1 
10 
61 
2 
15 
3 
2 
94 230 
966 3,104 
134 
334 
.-CAUSAS CLASIFICADAS SEGUN SU DURACION. 
M & A Ü O S . 
A l b a c e t e — 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
A lbace te . 
Barcelona 
G e r o n a . . . . . . 
L é r i d a 
Tar ragona . . . 
Ba rce lona . 
Bilbao 
Burgos 
L o g r o ñ o . . . . . 
Santander 
San Sebastian 
.Soria , 
Vitoria.-
Burgos . 
Badajoz. 
Cáceres. 
C á c e r e s . 
Canar ias . . Las Palmas. 
C o r u ñ a . . . . 
Lugo 
O r e n s e . . . . 
Pontevedra. 
C o r u ñ a . 
A l m e r í a . 
Granada. 
J a é n . . . . 
M á l a g a . . 
Granada. 
Avi la 
Guadalajara. 
Madr id 
Segovia. . . . . . 
Toledo 
M a d r i d . 
M a l l o r c a . Palma. 
Ov iedo . . . Oviedo 
Pamplona . Pamplona. 
Algeciras. 
Cádiz . . . . 
C ó r d o b a . . 
H u e l v a . . . 
Sevilla . A • 
S e v i l l a . 
Alicante. 
Castel lón. 
Valencia. 
Va lenc ia . 
León 
Palencia. . . 
Salamanca. 
Valladolid. 
Zamora . . . . 
V a l l a d o l i d . 
Huesca . . . 
T e r u e l . . . . 
Zaragoza. 
Zaragoza 
Península é Islas adyacentes. 
INCOADAS DESDE LA COMISION DEL DELITO. 
2 
9 
5 
9 2 
38 
89 
111 
59 
_18_ 
277 
2 
67 
103 
9 
104 
4 
297 
69 
125 
11 
4 
336 
i l i 
465 
7 
26 
4 
56 
1 
7 
23 
5 
__6_ 
42 
_33_ 
5 
167 
270 
22 
12 
22 
_37_ 
363 
12 
1 
_ n 
30 
5 
5 
51 
13 
65^ 
139 
21 
3 
104 
2,141 
1 
3 
2 
13 
19 
33 
98 
5 
2 
138 
4 
10 
8 
49 
71 
37 
3 
á ü 
1 
3 
104 
74 
182 
J13 
23 
10 
_1 
u 
15 
a5 
157 
1 
17 
20 
230 
1 
1 
1 2 
>> 
Q n 
46 
54 
h_ 
TÍ 
m 
10 
20 
1 
21 
2 
1 
3 
9 
1 
10 
71 
20 
1 
2 1 
_ 1 
1 
43 
15 
3 
1 
54 
6 
15 
11 
36 
68 
124 
211 
64 
37 
436 
2 
73 
128 
18 
155 
4 
8 
148 
_77_ 
225 
14 
9 
446 
192 
1 
29 
8 
6 
43 
3 
17 
57, 
77 
661 
12 
32 
5 
33 
26 
290 
62 
353 
>> 
1 
1 
7 
36 
5 
7 
_ 4 9 
6 
170 
306 
190 
13 
39 
59 
92 
41 
42 
3 
90 
14 
1 
3 
¡01 
TERHIMDAS DESDE E L PRINCIPIO DEL SUMARIO. 
1 L 
44 
173 
35 
11 
263 
1 
44 
98 
2 
/ 87 
2 
_3 
237 
6 i 
39_ 
103 
5 
2 
106 
111 
224 
4 
4 
1 
_ 1 5 
24 
1 
5 
1 
1 
_2 
10 
20 
199 
79 
3 
17 
29 
327 
11 
19 
1 
5 
3G 
4 
_52_ 
98 
74 
_ J 3 1 
1,521 
45 
24 
12 
13 
94 
24 
45 
14 
2 
2 
30 
12 
46 
20 
16 
40 
43 
2 
9 
10 
104 
o 
1 
10 
3 
2: ; 
44 
13 
10 
2 3 
480 
22 
1 
9 
3 
7 
3 
1 
25 
13 
1 
11 
2 
5 
19 
16 
13 
1 
5 
7 
42 
1 
1 
5 8 
_ 9 
17 
12 
194 
11 
19 
5 
81 
18 
1 
1 
3 
3 
16 
4 
3 
3 
3 
13 
19 
1 
2 
12 
,4 
22 
12 
11 
143 
4 
2 2 
6 
15 
11 
_ 3 ^ 
J58 
124 
211 
64 
_37_ 
436 
• 2 
73 
128 
18 
153 
4 
388 
148 
_77_ 
225 
14 
9 
446 
192 
661 
12 
32 
5 
33 
2 
7 
36 
5 
_7_ 
ü 
49 
170 
306 
190 
13 
39 
59 
607_ 
16 
1 
_ 1 9 ^ 
36 
7 
6 
63 
13 
_ 9 9 _ 
190 
84 
3 
_ 1 0 6 _ 
193 
3,168 
C D L Y . — C A U S A S CLASIFICADAS SEGUN Sü DURACION, 
D E L I T O S . 
DIRECTOS. 
Contrabando 
Defraudación 
Contrabando y defraudación, 
TOTAL, 
COMUNES. 
Atentados conlra la Autoridad 
Falsificación de billetes de Banco, documentos de 
crédito del Estado y papel sellado. 
de documentos públicos 
INCOADAS DESDE 1A COMISION DEL DELITO. 
1,315 
323 
312 
1,950 
16 
20 
Falso testimonio 
Juegos y rifas 
Prevar icac ión 
Infidelidad en la custodia de presos 
. de documentos. 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxiiio 
.Nombramientos i l ega le s .» 
Abusos contra particulares 
Cobecho , 
Malversación de caudales 
Fraudes y exacciones ilegales.. 
Lesiones corporales 
Injurias -
Detenciones ilegales 
Allanamiento de morada. 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robos.. 
Hurtos 
Usurpación 
Estafas y otros engaños 
Maquinaciories para alterar el precio de las cosas. 
Incendios 
Daños 
Imprudencia temeraria 
Muertes accidentales 
TOTAL , 
TOTAL GENERAL. 
2 
13 
7 
22 
6 
2 
1 
3 
11 
42 
2 
11 
i> 
8 
5 
1 
1 
191 
2,141 
582 
94 
151 
827 
31 
13 
18 
62 
859 71 
19 
4 
13 
36 
43 
17 
1 
26 
1.3 
1,964 
435 
502 
2,901 
28 
Si 
20 
20 
12 
5 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
15 
9 
47 
(i 
2 
1 
3 
2 
1 
12 
57 
2 
22 
J 
3 
5 
1 
1 
267 
3,168 
TERMINADAS DESDE E L PEHCIPIO DEL SUMARIO. 
515 
76 
103 
694 
701 
1,010 
200 
262 
1,472 
270 
81 
72 
423 
49 
1,521 
37 
480 
157 
37 
194 
34 
10 
7 
51 
30 
8 1 
36 
86 
57 
11 
11 
143 22 
1,964 
435 
502 
2,901 
20 
20 
12 
5 
7 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
15 
9 
47 
6 
2 
1 
3 
2 
1 
12 
57 
2 
22 
1 
3 
5 
- 1 
207 
3,168 
536 
CDLVI.—CAÜSAS CLASIFICADAS S E G l l LAS 1 M A 1 I A S Eíi Q l TERMiAROPí. 
DELITOS. 
DIRECTOS. 
Contrabando 
Defraudación 
Contrabando y defraudación 
TOTAL 
i 
COMUNES. 
Atentados contra la Autoridad 
Falsificación de billetes de Banco, docu-
mentos de crédito del Es-
tado y papel sellado 
— • de documentos p ú b l i c o s . . . 
Í l / INSTAÍÍ -
CIA. 
986 
18S 
216 
1,387 
Falso testimonio 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos. . . 
en la custodia de documento? 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares 
Cobecho 
Malversación de caudales— 
Fraudes y exacciones ilegales 
Lesiones corporales 
Injurias 
Detenciones ilegales 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robo con fuerza en las cosas 
Hurtos 
Usurpación 
Estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de 
cosas 
Incendios -
Daños 
Imprudencia temeraria 
Muertes accidentales 
TOTAL. 
TOTAL GEINERAL. 
EN 2.a KSTANC1A. 
Confirmando. Rebocando 
45 
15 
G8 
11 
15 
1,402 72 
906 
227 
269 
1,402 
16 
17 
10 
3 
6 
2 
1 
1 
1 
3 
i» 
1 
1 
11 
3 
35 
4 
2 
1 
2 
1 
12 
32 
2 
14 
12 
190 
1,592 1 6 
19 13 
2 4 
43 
3.alSSTANCIA 
Revocando 
3G 
1,964 
43S 
502 
2,901 
20 
20 
12 
5 
7 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
15 
9 
47 
6 
2 
1 
3 
2 
1 
12 
S7 
2 
22 
1 
3 
5 
1 
1 
267 
3,168 
CDLVII.—CAUSAS CLASIFICADAS S E G 1 LAS INSTANCIAS M QliE 
TERMINARON. 
AUDIENCIAS. JUZGADOS. 
Albacete. . . 
Ciudad-Real 
Cuenca . . 
M u r c i a . . . 
A lbace te 
Barcelona. 
Gerona . . . . 
L é r i d a . . . . 
Tarragona. 
Barce lona . 
Bilbao 
Burgos 
L o g r o ñ o . . . . 
Santander.. 
S. Sebastian 
Soria 
Vitoria 
EN4.aI¡\STAS-
CIA. 
B ú r g o s 
B a d a j o z . . . . 
C á c e r e s . . . . 
C á c e r e s 
Canarias . . Las Palmas 
Coruña — 
Lugo 
Orense . . . . 
Pontevedra 
49 
C o r u ñ a . 
A lmer í a . 
Granada 
J a é n . . . . 
Málaga . . 
Granada 
Avi la 
Guadalajara 
Madr id . . . . . 
Segovia 
Toledo . . . . 
M a d r i d . 
M a l l o r c a . Palma 
O v i e d o — Oviedo 
Pamplona . Pamplona. 
Algeciras. . 
Cádiz 
Córdoba . . . . 
Huelva 
S e v i l l a . . . . 
Sev i l l a . 
Al icante . . . 
Cas t e l lón . . 
Valencia.. . 
V a l e n c i a 
León 
Palencia... 
Salamanca. 
Valladolid. 
Z a m o r a . . . 
V a l l a d o l i d . 
Huesca... 
Te rue l . . . 
Zaragoza. 
Zaragoza 
Península é Islas adyacentes 
103 
_37 
140 
416 177 
608 
,N 2.a IfiSTANCIA. 
Conf imacdo. 
40 
87 190 44 18 
339 
15 
23 
159 
28 78 
5 10 _ 1 6 
137 
4 
6 
10 
2 4 38 7 38 
2 53 97 13 149 2 3 
319 
22 
12 21 4 33 
70 
27!: 
97 7 27 86 
70 
1,402 
440 
91 
121 
1,592 
Revocando 
EN 3.a INSTANCIA 
16 36 
6 15 11 36 
68 
124 211 64 37 
436 
73 128 
1.1 155 4 
388 
148 _ 7 7 
225 
14 9 446 192 
661 
12 32 5 33 
82 
2 7 36 5 7 
_57_ 
6 
170 
306 190 13 39 J ) 9 _ 
607 
16 1 
19_ 
36 
7 6 65 13 99 
190 
84 3 106 
193 
3,168 
537 
C D L V I I I , — C A U S A S CLASIFÍCADAS S E G l SU IERMÍACÍOI 
D E L I T O S . 
DIRECTOS. 
Contrabando 
Defraudación 
Contrabando v defraudación. 
TOTAL 
COMÜNE: 
Atentados contra la Autoridad , 
Falsificación de billetes de Banco, documentos de crédito 
del Estado y papel sellado 
de documentos 
Falso testimonio 
Juegos y rifas 
Prevar icación 
Infidelidad en l a custodia de presos 
en la custodia de documentos. 
Violación de secretos * 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares 
Cobecho , 
Malversación de caudales 
Fraudes y exacciones ilegales 
Lesiones corporales 
Injurias 
Detenciones ilegales 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos. 
Robos, 
Hurtos 
Usurpación " 
Estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Incendios , 
Daños 
Imprudencia temeraria 
Muertes accidentales 
T O T A L . 
TOTAL GENERAL 
CAUSAS TERMINADAS POR 
S O B R E S E D m ' O . 
13 16 14 1 5 
2 3 
1,123 
187 
276 
1,586 
1,611 
INHIBICION. 
1,152 
221 
282 
1,655 
10 
11 
5 
1 
3 
1 
19 
¡ ü 
8 
»j 
7 
1 
3 
94 
1,749 
17 
25 
ABSOLUCION. 
36 65 
18 
54 
40 
103 
59 
30 
12 
101 
13 
58 
139 
CONDESA. 
VÓÍ 
43 
41 
221 
01b 
133 
166 
916 
752 
178 
207 
1,137 
. 1 
1 
4 
8 
14 
9 
13 28 
2 
6 
41 
9 
34 
235 
63 
979 
97 
1,234 
1,964 
435 
302 
2,901 
20 
20 
12 
5 
7 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
13 
9 
47 
6 
2 
1 
3 
2 
1 
12 
57 
2 
22 
1 
3 
5 
1 
1 
267 
3,168 
135 
538 
A Ü D K I A S . JUZGADOS. 
Albacete 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Albacete . 
Barcelona. 
Gerona . . . 
L é r i d a . . . . 
Tarragona. 
Barcelona. 
Bilbao 
Burgos 
Logroño 
Santander 
San Sebastian. 
Soria 
Vitoria 
Burgos . 
Badajoz. 
Cáceres. 
C á c e r e s . 
Canarias Las Palmas. 
Goruña 
Lugo 
Orense . . . . 
Pontevedra, 
G o r u ñ a . 
A lmer í a . 
Granada. 
J a é n . . . . 
Má laga . . 
Granada, 
Avi la 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia. . . . 
Toledo 
M a d r i d 
M a l l o r c a . . 
Oviedo 
Pamplona. 
Palma 
Oviedo. , . 
Pamplona. 
Algeciras. 
C á d i z . . . . 
C ó r d o b a . . 
H u e l v a . . . 
Sevilla. . . 
S e v i l l a . 
Alicante. 
Castellón. 
Valencia. 
V a l e n c i a . 
León 
Palencia . . . 
Salamanca. 
Valladolid. 
Zamora 
C D L I X . — C A I M S CLASIFICADAS M M Sü T E R M I M . 
V a l l a d o l i d . 
Huesca.. 
Teruel . . . 
Zaragoza. 
Zaragoza 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES . 
SOBRESEDIlEnO. 
1 
32 
1 
45 
2 
3 
20 23 
10 
44 
184 
32 
7 
267 
1 
39 
96 
144 
"2 
4 
2 
331 
45 
382 
6 
5 
2 
21 
34 
318 
12 1,611 
22 
47 
187 
40 
12 
286 
•2 
44 
97 
3 
145 
J» 
2 
293 
35 
29 
64 
5 
4 
333 
390 
11 
13 
4 
29 
13 
5 
5 
85 
245 
SO 
3 
20 
17 
335 
14 
4 
2 
24 
57 
IMIB1CI0I 
2 
2S 
ABSOLUCION. 
_4^ 
4 
54 
18 
10 
3 
2 
2 
17 
3 
1 
>» 
J _ 
10 
16 
7 
103 
19 
15 
4 
2 
5 
26 
3 
1 
>> 
1 
12 
1 
2 
14 
13 
14 
6 
5 
2 
6 
3 
22 
1 
1 
2 
11 
139 
CONDENA. 
26 
7 
5 
J Í _ 
42 
34 
1 
1 
13 
26 
41 
2 
6 
1 
1 
10 
17 
3,5 
13 
16 
16 
80 
»> 
20 
26 
12 
8 
3 
5^  
_74 
85 
123 
6 
4 
89 
115 
214 
1 
3 
1S 
1 
1 
3 
24 
1 
1 
2 
3! 
4 
1 
14 
7 
5 
27 
9 
1 
24 
34 
255 
21 
29 
60 
52 
110 
7 
12 
37 
218 
6 
7 
13 
2 
3 
24 
4 
34 
67 
18 
1 
34 
53 
979 
2 
4 
4 
14 
61 
20 
21 
20 
122 
20 
31 
12 
9 
3 
S 
80 
111 
46 
157 
7 
S 
102 
141 
255 
14 
>> 
4 
18 
1 
S 
21 
2 
31 
64 
55 
134 
8 
13 
39 
249 
17 
3 
3 
38 
11 
39 
94 
27 
2 
58 
1,234 
i íK] 
3,168 
539 
C D L X . — C A U S A S SEG11 E L NÚMERO DE PROCESADOS. 
DELITOS. 
DIRECTOS. 
Contrabando 
Defraudación 
Contrabando y defraudación. 
T O T A L . 
COMUNES. 
Atentados contra la Autoridad 
Falsificación de billetes de Banco, documentos de 
crédito delEstado y papel sellado 
de documentos públifcos 
Falso testimonio 
Juegos y rifas : 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
en la custodia de documentos. 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxil io 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares. 
Cohecho 
Malversación de caudales 
Fraudes y exacciones ilegales 
Lesiones corporales 
Injurias 
Detenciones ilegales 
Allanamiento de inorada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robo con fuerza en las cosas 
Hurtos 
Usurpac ión 
Estafas y otros engaños 
Maquinaciones para alterar el precio de las 
cosas 
Incendios 
Daños 
Imprudencia temeraria 
Muertes accidentales 
T O T A L . 
TOTAL GENERAL. 
CAÜSAS CüYO M E R O DE PROCESAROS FÜÉ 
1,123 
187 
276 
1,586 
3 
2 
>» 
1 
48 
1,634 
631 
156 
150 
937 
126 
1,063 
152 
58 
37 
247 
40 
287 
106 
40 
146 
1 0 
29 
1,964 
435 
502 
2,901 
20 
20 
12 
5 
7 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
15 
9 
47 
6 
2 
1 
3 
2 
1 
12 
57 
2 
22 
1 
8 
5 
1 
1 
267 
3,168 
PROCESADOS CDLX1.—CAUSAS 
AUDIENCIAS. JUZGADOS. 
Albacete.. 
Ciudad-Real. 
Cuenca. . . 
M u r c i a . . . 
A lbace t e 
Barcelona.. 
Gerona 
Lérida . . . . 
Tarragona. 
B a r c e l o n a . 
Bilbao 
Burgos 
Logroño 
Santander. . . 
San Sebastian 
Soria 
Vitoria 
Burgos . 
Badajoz.. 
Cáceres . . 
C á c e r e s . 
Canarias. Las Palmas. 
C o r u ñ a . . . . 
Lugo 
Orense 
Pontevedra. 
C o r u ñ a . 
Almer ía . . . 
Granada.. 
Jaén 
M á l a . a a . . . 
Granada. 
Avila , 
Guadalajara 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
M a d r i d 
Ma l lo rca . Palma 
O v i e d o . . Oviedo . . . . 
Pamplona . Pamplona 
Algeciras. 
Cádiz 
Córdoba. . , 
H u e l v a . . , 
S e v i l l a — 
S e v i l l a . 
Alicante. 
Castellón 
Valencia. 
V a l e n c i a 
León 
Palencia. . . 
Salamanca. 
Valladolid. . 
Zamora . . . . 
V a l l a d o l i d . 
Huesca.. 
Terue l . . . 
Zaragoza. 
Zaragoza 
Peainsula é I s las adyacentes. 
CAUSAS CUYO NÚMERO DE PROCESADOS FUE 
16 
45 
184 
32 
7 
268 
2 
39 
96 
144 
1 
2 
284 
5 
2 
331 
4 5 
383 
36 
243 
45 
>> 
19 
12 
319 
6 
6 
1 2 
28 
131 
111 
179 
4 
21 
34 
66 
39 
132 
11 
17 
32 
231 
64 
20 
43 
34 
18 
1 8 
I B 
90 
1,634 1,063 
17 
287 
3 
1 
7 
J l 
146 
6 
15 
11 
36 
124 
211 
64 
37 
436 
2 
73 
128 
18 
155 
4 
388 
148 
_77_ 
225 
14 
9 
446 
_192_ 
661 
12 
32 
5 
33 
2 
7 
36 
5 
57 
49 
6 
170 
306 
190 
13 
39 
_59_ 
607 
16 
1 
_36 
7 
6 
65 
13 
_99_ 
2 9 0 
84 
3 
106 
193 
3,168 
540 
C D L X L — G A Ü S A S CLASIFICADAS S E G l l E L MES M QUE SE DICTÓ E L FALLO EJECUTORIO, POR DELITOS. 
D E L I T O S . 
DIRECTOS. 
Contrabando 
Defraudación 
Contrabando y defraudación. 
TOTAL. 
Enero. Febreto. Marzo 
132 
25 
33 
COMUNES. 
Atentados y desacatos contra la Autor idad, y otros desórdenes 
públ icos 
Falsificación de billetes de Banco, documentos de crédito del 
Estado y papel sellado 
de documentos públ icos , oficiales y de comercio. . . 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas. 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
. en la custodia de documentos 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares 
Cohecho 
Malversación de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Lesiones corporales 
Injurias 
Detenciones ilegales 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Robo con fuerza en las cosas 
Hurtos 
Usurpación 
Estafas y otros engaños . 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
Incendio y otros estragos 
Daños , . 
Imprudencia temeraria 
Muertes accidentales 
190 
T O T A L . 
TOTAL GENERAL. 
16 
206 
123 
23 
26 
172 
! 3 
185 
Abril. 
233 
34 
36 
303 
21 
324 
167 
22 
31 
220 
Mayo. 
228 
Junio. 
131 
33 
37 
201 
1 9 
220 
167 
281 
Julio. 
26 
307 
193 
48 
50 
291 
Agosto. Setiembre. 
21 
312 
151 
41 
24 
216 
1 8 
234 
140 
28 
G0 
228 
256 
Octubre. 
177 
35 
53 
26f 
Hoviembre. 
3 7 
302 
171 
57 
51 
279 
29 
308 
Diciembre. T O T A L 
179 
33 
43 
255 
2 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
31 
286 
1,964 
435 
502 
2,901 
20 
20 
12 
5 
7 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
15 
9 
47 
6 
2 
1 
3 
2 
1 
12 
57 
2 
22 
1 
3 
5 
1 
1 
267 
3,168 
S41 
C D L X 1 L — C A I M S CLASIFICADAS S E G 1 E L MES DEL FALLO EJECUTORIO. 
JUZGADOS. 
Albacete 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Albacete. 
Barcelona., 
Gerona . . . , 
L é r i d a . . . . 
Tarragona. 
Barcelona. 
Bilbao 
Burgos 
Logroño 
Santander. . . . 
San Sebastian. 
Soria 
Vitoria 
Burgos. 
Badajoz. 
Cáce res . 
C á c e r e s . . 
Canarias. Las Palmas. 
Coruña 
Lugo 
Orense 
Pontevedra. 
COruña. 
A lmer í a . 
Granada. 
J a é n . . . . 
M á l a g a . . 
Granada. 
Avi la 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
M a d r i d . . . . 
Ma l lo rca . , 
Oviedo. '.. 
Pamplona. 
Palma. 
Oviedo. 
Pamplona. 
Algeciras. 
Cádiz 
C ó r d o b a . . 
H u e l v a . . . 
S e v i l l a . . . 
Sevil la. 
Alicante. 
Castel lón. 
Valencia. 
Valencia. 
León 
Palencia. . . 
Salamanca. 
Val ladol id . 
Z a m o r a . . . . 
Val ladol id . 
Huesca.. 
Teruel . . 
Zaragoza. 
Zaragoza. 
Penínsu la é Islas adyacentes. 
Enero. 
25 
4 
2 
3 
17 
27 
10 
16 
36 
9 
- A 
55 
Febrero. 
5 
í l 
16 
206 
10 
7 
3 
20 
7 
10 
2 
11 
31 
2 
11 
7 
20 
11 
22 
19 
» 
1 
2 
44 
3 
1 
11 
15 
3 
1 
10 
14 
185 
Marzo. 
19 
29 
1 
5 3 
16 
10 
2 
13 
11 
24 
17 
101 
15 
14 
47 
1 7 
10 
324 
Abril . 
15 
9 
5 
4 
6 
22 
37 
14 
3 
17 
1 
33 
9 
43 
44 
4 
4 
3 
228 
29 
7 
3 
47 
10 
7 
>? 
7 
>» 
1 
25 
22 
6 
28 
2 
2 
14 
14 
32 
2 
6 
>> 
1 
20 
23 
10 
220 
Junio. 
11 
8 
5 
1 
25 
5 
9 
2 
24 
40 
20 
6 
26 
1 
48 
71 
10 
11 
13 
13 
23 
1 
1 
3 
41 
15 
1 
18 
35 
15 
307 
Julio . 
10 
13 
5 
2 
30 
14 
12 
2 
15 
2 
1 
46 
10 
2 
40 
30 
72 
16 
34 
19 
1 
2 
4 
60 
17 
13 
312 
1 4 
1 
2 
1 4 
>> 
8 
»> 
1 
26 
• 9 
6 
15 
46 
13 
61 
15 
20 
19 
2 
2 
6 
49 
1 
9 
>5 
11 
21 
10 
234 
Setiembre. 
14 
3 
12 
5 
34 
6 
13 
45 
12 
5 
17 
30 
11 
42 
1_ 
12 
18 
37 
Octubre. 
10 
24 
1 
16 
41 
256 
48 
7 
66 
2 
6 
2 
14 
15 
47 
19_ 
67 
1 
4 
19 
18 
21 
2 
4 
10 
55 
9 
3 
4 
17 
4 
>> 
10 
14 
302 
loviembre. Diciembre. 
14 
18 
6 
3 
ü 
1 
1 
8 
1 
12 
34 
12 
4 
16 
2 
1 
43 
11 
57 
7 
5 
1 
11 
27 
22 
4 
2 
7 
62 
1 
6-
4 
15 
26 
21 
10 
31 
308 
.5 
26 
9 
6 
46 
5 
2 
8 
>>' 
2 
17 
9 
J U 
20 
49 
n_ 
67 
1 
1 
1 
2 
15 
54 
15 
2 
2 
6 
79 
4 
>j 
10 
14 
286 
T O T A L . 
6 
1 5 
1 1 
_36_ 
68 
124 
211 
64 
_37_ 
436 
2 
73 
128 
18 
155 
4 
388 
148 
_77_ 
225 
14 
9 
446 
JL92^ 
661 
12 
32 
5 
33 
2 
7 
36 
5 
_7_ 
57 
49 
170_ 
306 
190 
13 
39 
607 
16 
1 
_19^ 
36 
7 
6 
65 
13 
99 
190 
84 
3 
106 
193 
3,168 
136 
A U D I E N C I A S . JUZGADOS. 
Albacete 
Ciudad-Real 
Cuenca, 
Murcia 
Albacete. 
Barcelona 
Gerona . . . 
Lé r ida 
Tarragona 
Barcelona. 
Bilbao 
Burgos 
Logroño 
Santander 
San Sebastian 
Soria 
Vitor ia 
B ú r g o s . 
Badajoz 
Cáceres 
C á c e r e s 
Canarias.. Las Palmas 
Coruña 
Lugo 
Orense 
Pontevedra 
Coruña . 
Granada. 
M a d r i d . . . . , 
Mallorca. . Palma 
Oviedo Oviedo 
Pamplona. Pamplona 
Algeciras 
Cádiz 
Córdoba 
Huelva 
Sevilla 
Sevilla. 
Alicante 
Castellón 
Valencia 
Valencia. 
Valladolid. 
Huesca. 
Teruel 
Zaragoza 
Zaragoza 
PENÍNSOLÍ É ISLAS ADTACENTIÍS 
CDLXII 
DECLARADOS EXEHTOS DE RESPONSABILIDAD RESPECTO DE LOS PENALOS BA SOBRESEIDO 
M R E l N C I D E N T E S R f i l K C I D E N T E S 
CBIMINAL CIVIL Y CRIMINAL LIBREMENTE DE LA INSTANCIA. LIBREMENTE SiS PEIUCICIO N EL MISMO DE-
LITO. Contumaces. EN OTROS DELITOS Présenles 
Contiima 
ees 
uOütuma-
ces. 
Coatuma Presentes Presentes Presentes. Presentes. 
59 23 
1 7 9 1 1 
Almer ía 
Granada 
Jaén 
Málaga 
Av i l a 
Guadal ajara 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
León 
Palencia 
Salamanca 
Valladolid 
Zamora 
JUZGADOS. 
Albacete. 
Ciudad-Real. 
Cuenca. 
Murcia. 
Barcelona. 
Gerona. 
érida. 
Tarragona. 
Badajoz. 
Cáceres. 
Las Palmas. 
Coruña. 
Lugo. 
Orense. 
Pontevedra. 
Almería . 
Granada. 
Jaén . 
Má lasa . 
Avi la . 
Guadalajara. 
Madrid. 
Segovia. 
Toledo. 
Palma. 
Oviedo. 
Pamplona. 
Algeciras. 
Cádiz. 
Córdoba. 
Huelva. 
Sevilla. 
Alicante. 
Castellón. 
ValenciH. 
León. 
Palencia. 
Salamanca. 
Valladolid. 
Zamora. 
Huesca. 
Teruel. 
Zaragoza. 
A U D I E N C I A S . 
Albacete. 
Bilbao. 
Búrgos. 
Logroño. 
Santander. 
San Sebastian. 
Soria. 
Vitoria . 
Barcelona. 
B ú r g o s . 
C á c e r e s . 
Canarias. 
C o r u ñ a . 
Granada. 
Madr id . 
Mallorca. 
Oviedo.. 
Pamplona. 
Sevilla. 
Valencia. 
Val ladol id . 
Zaragoza. 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES. 
C D L X I V . 
m m m . JUZGADOS. 
Albace te . . . . 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Albacete. 
Barcelona. 
G e r o n a . . . 
L é r i d a . . . . 
Tarragona 
Barcelona. 
Bilbao 
Búrgos 
Logroño 
Santander. . . . 
San Sebastian. 
Soria 
Yitoria 
B ú r g o s . 
Badajoz. 
Cáceres . 
Cáce re s . . 
Canarias. Las Palmas. 
C o r u ñ a . . . . 
Lugo 
Orense. . . . 
Pontevedra. 
C o r u ñ a . 
Alraer ía . . 
Granada. 
J a é n . . . . 
M á l a g a . . 
Granada. 
Avila 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
Madr id . . . 
Mallorca. . 
Oviedo. . . . 
Pamplona 
Palma. 
Oviedo 
Pamplona. 
Algeciras . 
Cádiz 
Córdoba . . 
Huelva. . . 
Sev i l l a . . . . 
Sevilla. 
Alicante. 
Castel lón. 
Valencia. 
Valencia. 
León , 
Palencia. . 
Salamanca. 
Yalladolid. 
Zamora 
Valladol id 
Huesca. . 
Teruel. . . 
Zaragoza. 
Zaragoza 
PENÍNSULA É ISLAS AÜIAGENTES. 
AGRAYAÍiTES. 
Hombres. 
11 
12 
4 
í ü 
10 
1 
3 
12 
15 
14 
1 
2 
2 
34 
2 
29 
31 
18 
10 
28 
160 
Mujeres . 
10 
ATENUANTES. 
Hombres. 
ü 
31 
24 
10 
16 
81 
7 
11 
15 
5 
2 
40 
31 
89 
4 
6 
85 
56 
151 
4 
>» 
3 
20 
19 
30 
39 
45 
3 
2 
24 
113 
1 
1 
44 
2 
32 
80 
11 
1 
34 
46 
693 
Mujeres. 
15 
11 
37 
16 
53 
22 
89 
112 
24 
43 
>? 
2 
6 
59 
1 
1 
2 
1 
11 
16 
1 
1 
17 
19 
317 
AGRAVANTES Y ATENUANTES. 
Hombres. 
35 
12 
47 
16 
10 
26 
20 
5 
1 
2 
1 
29 
142 
Mujeres. 
NI AGRAVANTES S I ATENUANTES, 
Hombres. 
18 
19 
1 
12 
5 
10 
2 
1 
3 
24 
16 
10 
7 
17 
24 
10 
10 
1 
1 
10 
2 
2 
16 
11 
1 
10 
20 
14 
2 
7 
13 
56 
47 
14 
16 
9 
1 
27 
37 
282 
Mujeres. 
1 
14 
17 
2 
1 
>> 
39 
42 
1 
22 
24 
2 
99 
T O T A L E S . 
Hombres. 
9 
6 
6 
15 
36 
53 
31 
22 
_22_ 
128 
22 
16 
79 
117 
172 
5 
7 
112 
_67_ 
191 
22 
)? 
27 
3 
8 
18 
2 
2_ 
38_ 
35 
__59_ 
94 
78 
7 
13 
_ 4 0 _ 
232 
9 
>J 
_ 4 0 _ 
_41) 
2 
4 
51 
8 
_ 4 5 _ 
__110 
44 
2 
_ 7 4 _ 
120 
1,277 
Mujeres. 
11 
4 
4 
2 
21 
2 
19 
5 
11 
39_ 
44 
17_ 
61 
3 
1 
32 
171 
25_ 
10 
75 
95_ 
2 
1 
1 
1 
3 
5 
11 
1 
1 
24 
26 
473 
545 
C D L X V . — P E N A D O S C L A S I F I C A D O S S E G l f f l S ü N A T Ü B A I E Z A Y V E C I N D A D . 
D E L I T O S . 
DIRECTOS. 
Contrabando. 
Defraudación 
Contrabando y defraudación 
T O T A L . 
COMUNES. 
Falsificación de billetes de Banco, documentos de 
créditos del Estado y papel sellado 
de documentos públ icos , oficiales y 
de comercio. 
Falso testimonio, acusac ión y denuncia calum-
niosas. 
Juegos y rifas 
Infidelidad en la custodia de presos 
Nombramientos ilegales.. 
Abusos contra particulares 
Cohecbo 
Malversación de caudales p ú b l i c o s . . 
Fraudes y exacciones ilegales 
Lesiones corporales 
Detenciones ilegales 
Hurtos 
Usurpación 
Estafas y otros engaños 
Daños 
TOTAL . 
TOTAL GENERAL. 
NATURALES. 
DE LA PROVINCIA. 
De mas de 
m i l almas. 
116 
42 
70 
228 
29 
257 
92 
9o 
De menos. 
332 
97 
135 
564 276 
12 
84 
648 
226 
10 
40 
277 
DE OTRA puomm. 
De mas de 
m i l almas. 
77 
10 
87 
1 3 
1 6 
De menos. 
140 
14 
154 
27 
2 7 
EXTRANJE-
ROS. 
17 
10 
62 
G3 
CONSTA. 
I—< g 
50 
08 50 
987 
251 
362 
1,600 
16 
4G 
13 
150 
1,750 
YECINOS. 
D E L A PROVINCIA. 
De mas 
de m i l almas. 
212 
68 
91 
371 
101 
5 
14 
120 
430 126 
De minos. 
3 ! 
302 
87 
146 
228 
9 
44 
535 
20 
30 
80 
615 
281 
281 
DE OTRA PROVINCIA. 
De mas de 
mi l almas 
49 
5J 
De menos 
113 
1 1 3 15 
137 
SIN VECIN-
DAD F I J A , DESCONOCIDA. 
24 
57 
34 
1 
10 
45 
987 
251 
362 
1,600 
00 
16 
3 
6 
1 
1 
1 
8 
11 
25 
3 
1 
46 
8 
13 
1 
150 
1,750 
S46 
C D L X V L — P E M D O S CLASIFICADOS S E G 1 Sü MTÜRAIEZA Y YEGIJiDAD. 
AÜDIEECIAS. JUZGADOS. 
Albacete 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Albacete. 
Barcelona. 
Gerona... . 
Lér ida 
Tarragona. 
Barcelona. 
Bilbao 
Búrgos 
Logroño 
Santander. . . . 
San Sebastian. 
Soria 
Vi tor ia 
B ú r g o s . 
Badajoz. 
Cáceres , 
C á c e r e s . 
Canarias. Las Palmas. 
Coruña 
L u g o . . . . . . 
Orense 
Pontevedra. 
Coruña . 
A l m e r í a . 
Granada. 
J a é n . . . . 
M á l a g a . . 
Granada. 
A v i l a . . . 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia. . . . 
Toledo.. . . . . 
Madr id 
Mal lo rca . . 
Oviedo 
Pamplona. 
Palma 
Oviedo. . . 
Pamplona. 
Algeciras. 
Cádiz. . . . 
Córdoba. . 
H u e l v a . . . 
Sevilla. . . 
Sevilla, 
Alicante. 
Castellón, 
Valencia. 
Valencia. 
León 
Palencia. . . 
Salamanca. 
Valladolid. . 
Zamora 
Val ladol id . 
Huesca. . 
Terue l . . . 
Zaragoza. 
Zaragoza 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES. 
X V ^ . T F "CJ X % ^¿V ZL. 3 E 2 SE ^ Sk. . 
De la misma provincia. 
D E MAS D E 
M I L A L M A S . 
22 
106 
3 
36 
39 
2.1 
52 
54 
44 
100 
145 
78 
648 
14 
4 
2 
32 
2 
1 
30 
122 
155 
18 
14 
277 
De otia provincia. 
DE MAS Ü E j 
MIL A L M A S . 
10 
21 
24 
16 
1 
_ 9 
10 
154 
Extranje-
ros. 
15 
G3 
Que no 
consta. 
14 
29 
149 
118 
161 
72 
233 
144 
202 
362 
"22 
27 
3 
9 
24 
2 
7 
104 
153 
7 
15 
48 
131 
146 
1,750 
- v D E : G x z v a i s . TOTAXi . 
De l a misma provincia. 
D E MAS 1)E 
M I L A L M A S . 
33 
44 
52 
lo 
15S 
5 
38 
43 
1 
15 
2 
5» 
17 
19 
430 
1 
12 
21 
G0 
2 
2 
126 
23 
43 
14 24 
Í 0 2 
3 
3 
91 
55 
152 
12 
19 
40 
7 ¡ 
92 
615 
De otra provincia. 
D E MAS D E 
M I L A L M A S . 
33 
1 
1 
31 
130 
163 
13 
23 
281 
17 
11 
33 
Sin vecir.' 
afija. 
1 0 
2 
2 
113 l o 
Descono-
cida. 
9 
6 
6 
ü 
36 
53 
31 
128 
"22 
22 
16 
8 
3 
8 
79 
117 
_ 5 5 
172 
112 
_67 
191 
J í 
26 
2G 
27 
18 
2 
J 7 
38 
59 
94 
7{ 
7 
13 
40 
232 
9 
"40 
49 
2 
4 
51 
8 
45 
110 
] 
4o 
44 
2 
74 
120 
1,277 
11 
4 
4 
J 2 
21 
2 
19 
5 
11 
>j 
_ 2 
_39 
4 í 
17 
61 
B 
1 
32 
135 
171 
_25 
10 
75 
95 
2 
1 
3 
1 
1 
- 3 
5 
11 
21 
1 
1 
24 
26 
473 1,750 
5 4 7 
C D L X V I L — - P E I D O S CLASIFICADOS S1G11 Sü SEXO Y EDAD. 
D E L I T O S . 
DIRECTOS. 
Contrabando. 
Defraudación. 
Contrabando y defraudación. 
TOTAL. 
COMUNES. 
Falsificación de billetes de Banco, documentos de 
crédito del Estado y papel sellado... 
de documentos públ icos , oficiales y de 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumnio-
sas. 
Juegos y rifas 
Infidelidad en la custodia do presos 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares 
Cohecho 
Malversación de caudales públ icos . 
Fraudes y exacciones ilegales 
Lesiones corporales 
Detenciones ilegales 
Hurtos , 
Usurpación 
Estafas y otros engafSos. 
Daños 
TOTAL. 
TOTAL GENERAL . 
i 9 á 1 5 
a ñ o s . 
2 4 
3 3 
3 3 
1 0 
1 
6 
De 1 6 á 
a ñ o s . 
1 7 
17 
2 6 
1 3 
1 1 
5 0 
3 6 
1 2 
1 
1 
1 4 
1 4 
1 9 á 2 5 
a ñ o s . 
5 9 
2 1 
3 6 
1 1 6 
1 2 3 
4 2 
6 
3 G 
5 8 
2 6 á 3 0 
a ñ o s . 
1 5 1 
1 2 
1 6 3 
6 3 
1 
6 
7 0 
3 1 á 4 0 
a ñ o s . 
1 8 3 
1 0 0 
3 5 1 
4 1 á 5 0 
años . 
1 2 1 
4 1 
5 4 
7 1 
3 9 
3 9 0 
1 1 5 2 1 6 
1 1 6 
2 
3 
1 2 
4 2 
2 5 8 
7 0 
3 
1 4 
87 
De 5 1 á 6 0 
a ñ o s . 
6 0 
1 7 
1 0 2 
2 1 
1 2 3 
3 0 
2 
6 
3 8 
De 6 1 años 
en adelante. 
3 0 
6 
4 4 
1 3 
57 
De edad 
desconocida. T O T A L . 
1 8 
2 1 
2 1 
3 2 
2 6 
1 2 
7 0 
7 4 
3 9 
1 
9 
4 9 
6 1 4 
2 8 7 
1 , 1 3 3 
1 6 
1 
1 
1 
8 
1 1 
2 5 
3 
1 
4 3 
8 
1 3 
5 0 
1 4 4 
1 , 2 7 7 
3 7 3 
1 9 
7 5 
4 6 7 
9 8 7 
2 5 1 
3 6 2 
1 , 6 0 0 
4 7 3 
1 6 
3 
6 
1 
1 
1 
8 
1 1 
2 5 
' 3 
1 
4 6 
8 
1 3 
1 
1 5 0 
1 , 7 5 0 
5 4 8 
C D L X V I I L — P E N A D O S CLASIFICADOS SEGUN SU SEXO Y EDAD, 
A U D I E N C I A S . 
Albace te 
Barce lona 
Burgos. 
C á c e r e s . 
Canarias 
C o r u ñ a . 
Granada. 
M a d r i d . . . 
M a l l o r c a . . 
Oviedo 
Pamplona . 
JUZGADOS. 
Albacete 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Barcelona. 
Gerona. . . 
L é r i d a . . . . 
Tarragona 
Bilbao 
Búrgos 
Logroño 
Santander 
San Sebastian, 
Soria , 
Vitoria 
Badajoz. 
Cáceres. 
Las Palmas. 
Coruña 
Lugo 
Orense. . . . 
Pontevedra. 
Almería. . 
Granada. 
Jaén 
M á l a g a . . 
Avi la 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
Palma 
Oviedo . . . 
Pamplona. 
Algeciras . 
Cádiz 
Córdoba . . 
H u e l v a . . . 
Sevilla 
S e v i l l a . 
Alicante . 
Castellón. 
Valencia. 
V a l e n c i a 
León 
Palencia. . 
Salamanca. 
Valladolid.. 
Zamora . . . 
V a l l a d o l i d . 
Huesca. . 
Te rue l . . . 
Zaragoza. 
Zaragoza 
P e n í n s u l a é Islas adyacentes. 
i 9 á l 5 
años . 
1 0 
1 
1 1 
j» 
>» 
1 
1 
3 
3 3 
1 0 
1 7 
De 1 6 á 1 8 
a ñ o s . 
1 7 
>? 
1 
1 2 
1 4 
1 9 á 2 5 
a ñ o s . 
1 3 
1 5 
1 5 
1 0 
1 0 
1 2 3 
De 2 6 á 3 0 
9 
2 0 
2 0 
13 
1 4 
2 
7 
1 1 
2 0 
3 
>> 
_ 4 
7 
1 6 3 
1 
>» 
8 
2 0 
2 9 
3 1 á 4 0 
a ñ o s . 
11 
1 2 
6 
1 0 
6 
3 4 
1 0 
6 
6 
1 
_ 2 
2 5 
1 8 _ 
7 6 
1 
2 
2 9 
1 7 
4 9 
1 7 
2 
1 1 
1 4 
2 3 
2 
i'o 
6 3 
4 
1 3 
1 7 
2 
2 
1 8 
3 
14 
3 9 
1 4 
2 4 
3 8 
3 9 0 
5 
1 2 
1 
4 
4 2 
4 7 
De 4 1 á 5 0 
a ñ o s . 
3 
1 2 
>» 
1 
2 
1 8 
9 
1 1 6 
1 1 
1 9 
2 2 
1 2 
3 4 
3 
2 
2 3 
1 0 
3 8 
2 0 
1 3 
1 
6 
4 8 
1 6 
1 1 
1 
2 0 
8 2 
2 5 8 
1 3 
3 
1 6 
B 
2 7 
3 
1 1 
_ _ 2 
1 6 
De 5 1 á 6 0 
a ñ o s . 
1 3 
1 1 
6 
1 1 
1 7 
1 2 3 
1 4 
38 
De 6 1 años en 
adelante. 
1 1 
2 1 
De edad desco-
nocida. 
1 3 
>> 
1 
1 
1 5 
2 
1 1 
1 6 
7 4 
3 0 
3 0 
5 0 
T O T A L . 
9 6 6 
1 5 
3 6 
3 1 
1 2 8 
2 2 
2 2 
1 6 
8 
3 
7 9 
1 1 7 
1 7 2 
5 
7 
1 1 2 
6 7 
1 9 1 
2 7 
3 
8 
1 8 
2 
_T_ 
3 8 
3 5 
_59_ 
9 4 
7 8 
7 
1 3 
4 0 
2 3 2 _____ 
9 
" 4 0 
4 9 
2 , 
4 
5 1 
8 
4 3 
1 1 0 
4 4 
2 
7 4 
1 2 0 
1 , 2 7 7 
1 1 
4 
4 
2 
2 1 
2 
1 9 
5 
1 1 
3 9 
4 4 
6 1 
3 
1 
3 2 
1 3 5 
1 7 1 
1 0 
7 5 
1 
1 
3 
5 
1 1 
2 1 
1 
1 
2 4 
2 6 
4 7 3 
549 
C D L X I X . - P E N A D O S C L A S I F I C A D O S S E G U N S U S E X O Y E S T A D O . 
D E L I T O S . 
DIRECTOS. 
Contrabando. 
Defraudación. 
Contrabando y defraudación. 
TOTAL. 
COMUNES. 
Falsificación de Billetes de Banco, documentos de 
crédi to del Estado y papel sellado 
. . de documentos públicos, oficiales y 
de comercio 
Falso testimonio, acusación y denuncia calum 
Juegos y rifas 
Infidelidad en la custodia de presos. 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares 
Cohecho 
Malversación de caudales públ icos. 
Fraudes y exacciones ilegales . . . . 
Lesiones corporales 
Detenciones ilegales 
Hurtos 
Usurpación 
Estafas y otros engaños 
Daños 
TOTAL 
TOTAL GENERAL 
S O L T E R O S , 
169 
67 
81 
317 
18 
156 
8 
19 
183 
335 185 
CASADOS 
COS HUOS 
sus cónyuges . 
10 
12 
y no separados de 
sus c ó n y u g e s . 
272 
93 
149 
514 
3 
16 
3 
>> 
26 
5 
84 
598 
4 
21 
113 
113 
S R HIJOS 
y separados de 
sus cónyuges . 
10 
y no separados de 
sus c ó n y u g e s . 
79 
27 
29 
135 
19 
154 
21 
4 
5 
30 
VIUDOS 
CON HIJOS. 
33 
13 
56 
31 
11 
67 
1 
11 
S O 
51 
SIN BIJOS. 
10 
5 
1 
16 
20 
20 
2 
27 
2 9 
DE ESTALO 
DESCONOCIDO. T O T A L . 
36 
26 
14 
76 
SO 
138 
40 
13 
53 
614 
232 
287 
1,133 
16 
3 
5 
1 
1 
11 
25 
3 
1 
43 
8 
13 
144 
1,277 
373 
19 
75 
467 
473 
987 
251 
362 
1,600 
16 
3 
6 
, 1 
1 
j 
8 
11 
25 
3 
1 
46 
8 
13 
1 
150 
1,750 
330 
C D L X X . - P E M D O S C L A S I F I C A D O S S E G U N S ü S E X O Y E S T A D O . 
AUDIENCIAS. JUZGADOS. 
Albacete 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Albacete. 
Barcelona.. 
Gerona . . . 
Lérida 
Tarragona. 
Barcelona. 
Bilbao 
Burgos 
Logroño 
Santander 
San Sebastian. 
Soria.. 
Vitoria 
Burgos. 
Badajoz. 
Cáceres, 
Gáceres 
Canarias Las Palmas. 
Coruña 
L u g o . . . . . 
Orense 
Pontevedra. 
Coruña , 
A l m e r í a . 
Granada. 
J a é n . . . . 
M á l a g a . . 
Granada. 
Avila 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
M a d r i d 
Mallorca Palma 
Oviedo Oviedo . . . 
Pamplona Pamplona. 
Algeciras. 
C á d i z . . . . 
C ó r d o b a . . 
H u e l v a . . . 
Sevilla . . . 
Sevi l la . 
Alicante, 
Castellón 
Yaléncia. 
V a l é n c i a . 
León 
Palencia. . . 
Salamanca. 
Valladolid.. 
Zamora . . . . 
Va l lado l id . 
Huesca.. 
Terue l . . . 
Zaragoza. 
Zaragoza 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES. . 
SOLTEROS 
10 
8 
7 
1 
26 
3 
10 
1 
3 
1 
3 
21 
21 
6 
27 
2 
37 
29 
24 
38 
23 
»> 
3 
Ib 
79 
2 
11 
13 
3 
10 
2 
11 
26 
13 
9 
333 
19 
103 
126 
10 
1 
17 
55 
>5 
1 
19 
183 
CASADOS 
COS HIJOS, 
y separados de 
sus GÓnyuges. 
12 
y no separados de 
sus cónyuges 
6 
2 
5 
10 
23 
20 
19 
7 
14 
60 
30 
66 
30 
96 
3 
2 
53 
30 
11 
1 
5 
4 
6 
16 
16 
27 
41 
25 
3 
3 
15 
4 
55 
24 
22 
5 
25 
54 
19 
2 
41 
62 
598 
17 
4 
21 
1 
6 
18 
25 
6 
14 
5 
25 
1 
n 
113 
SIN HIJOS, 
y separados de 
sus cónyuges . 
10 
r no separados de 
sus c ó n y u g e s 
5 
2 
8 
3 
13 
ü 
13 
7 
17 
7 
11 
2 
3 
2 
1 
_ ^ 
16 
6 
55 
21 
154 
10 
4 
4 
31 
VIUDOS 
CON HIJOS. 
12 
12 
7 
67 
_ 4 
12 
10 
1 
1 
5» 
_4 
5 
51 
SIN HIJOS. 
2 
20 
2 
2 
29 
HE ESTADO 
LESCONOCIOO. 
13 
55 
2 
4 
19 
1 
11 
55 
2 
2 
16 
80 
11 
11 
30 
1 
1 
53 
T O T A L 
9 
6 
6 
15 
36 
31 
22 
128 
16 
8 
3 
79 
117 
172 
5 
7 
112 
_67_ 
191 
_38_ 
35 
1 
94 
78 
7 
13 
40 
232 
9 
55 
40 
49 
2 
4 
51 
8 
45 
110 
44 
2 
11 
4 
4 
2 
21 
2 
19 
li 
11 
39 
44 
i l 
61 
3 
1 
32 
135 
171 
25 
10 
75 
93 
2 
55 
1 
1 
1 
3 
5 
11 
21 
1 
1 
24 
26 
473 
S51 
C D L X X I - P E I D O S C L A S I F I C A D O S S E G U N S U S E X O É I N S T R U C C I O N . 
D E L I T O S . 
DIRECTOS. 
Contrabando. 
Defraudación 
Contrabando y defraudación. 
TOTAL. 
COMUNES. 
Falsificación de billetes de Banco, documentos de 
crédito del Estado y papel sellado. 
de documentos públi'cos, oficiales y de 
comercm. 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas 
Juegos y rifas 
Infidelidad en la custodia de presos 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares 
Cohecbo 
Malversación 'de caudales públicos 
Fraudes y exacciones ilegales 
Lesiones corporales 
Detenciones ilegales 
Hurtos 
Usurpación • . 
Estafas y otros engaños . 
Daños 
TOTAL, 
TOTAL GENERAL. 
I NO SABEN LEER 
KI ESCRIBIR. . 
384 
117 
188 
689 
4 
1 
>> 
30 
3 
42 
731 
322 
18 
61 
401 
406 
QUE SOLO 
SABEN FlRUIiR 
m LEEN Y ESCRIBEN 
imperfectamente. 
170 
60 
69 
299 
13 
2 
1 
11 
50 
349 
11 
13 
14 
correctamente. 
22 
23 
14 
59 
43 
102 
QUE POSEEN CÍSTRÜCCIOS 
de segunda 
e n s e ñ a n z a . superior. 
1 0 
DE INSTRUCCION 
DESC050CIDA. T O T A L 
36 
27 
16 
79 
81 
40 
1 
10 
51 
614 
232 
287 
1,133 
16 
3 
5 
1 
1 
1 
8 
11 
23 
3 
1 
43 
8 
13 
51 
373 
19 
75 
467 
987 
251 
362 
1,600 
144 
1,277 473 
16 
3 
6 
1 
1 
1 
8 
11 
25 
3 
1 
46 
8 
13 
1 
150 
1,750 
552 
AUDIENCIAS. JUZGADOS. 
A lbace t e . . . . 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Albacete. 
Barcelona. 
Gerona . . . 
Lér ida 
Tarragona. 
Barcelona. 
Bilbao 
Burgos 
Logroño 
Santander. . . . 
San Sebastian. 
Soria 
Vi tor ia 
Burgos. 
Badajoz. 
Cáceres . 
G á c e r e s . . 
Canarias. Las Palmas. 
Coruña 
Lugo 
O r e n s e . . . . 
Pontevedra. 
Coruña . 
A lmer í a . 
Granada. 
J a é n . . . . 
M á l a g a . . 
Granada. 
Avi la 
Guadalajara. 
Madr id 
Segovia 
Toledo 
Madr id 
Mallorca. . 
Oviedo 
Pamplona. 
Palma 
O v i e d o . . . 
Pamplona. 
Algeciras. 
Cádiz . . . . 
C ó r d o b a . . 
H u e l v a . . . 
Sevilla. . . 
Sevil la. 
Alicante. 
Castellón. 
Valencia. 
Valencia. 
León 
Palencia . . . 
Salamanca. 
Valladolid. . 
Z a m o r a . . . . 
Va l l ado l id . 
Huesca.. 
Terue l . . . 
Zaragoza. 
Zaragoza. 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES. 
C D L X X I I . - P E M D O S CLASIFICADOS S E G H SU SEXO í 
e no saben leei 
n i escribir. • 
1 
2 
12 
15 
16 
-24 
13 
13 
66 
6 
15 
3 
2 
27 
73 
30 
103 
2 
2 
73 
40 
117 
14 
3 
17 
8 
28 
37 
77 
40 
3 
4 
27 
43 
1 
2o 
3 
29 
61 
18 
40 
731 
17 
2 
19 
5 
2 
»> 
30 40 
17 
57 
3 
1 
32 
135 
171 
20 
10 
34 
>? 
2 
7 
53 
2 
1 
1 
1 
3 
5 
11 
21 
1 
1 
28 
406 
Que solo saben 
firmar. 
Que leen y escriben 
I M P E R F E C T A M E N T E . 
i l 
16 
6 
7 
3 
32 
11 
5 
5 
2 
29 
80 
13 
43 
1 
32 
27 
11 
24 
2 
16 
1 
11 
>> 
»> 
J _ 
12 
14 
C O R R E C T A M E N T E . 
10 
10 
15 
12 
11 
12 
12 
102 
Jue poseen instrucción 
D E SEGUNDA 
ENSEÑANZA. 
2 
10 
De ins trucc ión 
desconocida. 
12 
2 
3 
17 
4 
1 
1 
10 
3 
11 
18 
2 
5 
2 
4 
6 
81 
30 
30 
51 
9 
6 
6 
15 
36 
31 
22 
128 
22 
22 
16 
79 
117 
55 
172 
5 
7 
112 
_67_ 
191 
27 
3 
8 
18 
2 
7 
38 
59 
94 
78 
7 
13 
40 
232 
9 
40 
2 
4 
51 
8 
45 
110 
44 
2 
74 
T O T A L . 
11 
4 
4 
• 2 
21 
2 
19 
5 
11 
39 
44 
17 
61 
3 
1 
32 
135 
171 
25 
10 
75 
9 
6 
7 
_ 1 ! L 
37 
64 
35 
26 
_24_ 
149 
24 
41 
21 
19 
3 
Í0_ 
118 
161 
_72_ 
233 
144 
202^ 
362 
1 
1 
3 
5 
11 
21 
1 
1 
24 
26 
473 
27 
3 
9 
24 
2 
J _ 
45 
38 
84 
104 
153 
7 
15 
_48L 
327 
11 
>» 
41 
3 
5 
54 
13 
_ 5 6 _ 
131 
45 
3 
98 
146 
1,750 
533 
C D L X X I I I - P E N A D O S C L A S I F I C A D O S S E G U N S U S E X O Y P R O F E S I O N . 
D E L I T O S . 
D I R E C T O S . 
Contrabando. 
Defraudación. 
Contrabando y defraudación, 
TOTAL 
COMUNES. 
Falsificación de billetes de Banco, do 
cumentos de crédito del Estado y 
papel sellado 
de documentos públicos 
oficiales y de comercio 
Falso testimonio, acusación y denun-
cia calumniosas. 
Juegos y rifas 
Infidelidad en la custodia de presos. 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares 
Cohecho 
Malversación de caudales públ icos . 
Fraudes y exacciones ilegales 
Lesiones corporales 
Detenciones ilegales 
Hurtos 
Usurpac ión 
Estafas y otros engaños . 
Daños 
TOTAL. 
TOTAL GENERAL. 1 0 
PROPIE-
TARIOS. 
14 
COMERCIANTES 
en grande 
escala. 
1 0 
1 3 
en peque-
ña escala. 
16 
17 
16 
49 
3 3 
1 8 
23 
2" 
DE ARTES 
MECi.TOiS Ó 
15DÜSIRULES. 
8 6 
14 
100 
1 4 
LARRABO-
69 
10 
11 
32 
101 
13 
13 
1 3 
JORNALEROS. 
428 
13 o 
227 
790 
43 
833 
197 
9 
12 
2 1 8 
222 
1 M E S T I -
TICOS. 
11 
16 
8 0 
3 9 
127 
127 
SIN OFICIO. 
14 
14 5 9 
DE OFICIO 
DESCONOCIDO. 
13 
68 
68 
T O T A L 
614 
232 
287 
1,133 
373 
19 
75 
467 
987 
251 
362 
1,600 
16 16 
S 
1 
1 
1 
8 
11 
25 
3 
1 
43 
8 
13 
» 
144 
1,277 
11 
2 5 
1 
6 
473 
46 
13 
130 
1,750 
139 
334 
C D L X X I V . — P E M D O S CLASIFICADOS SEGUI Sü SEXO Y PROFESION. 
Albacete 
Ciudad-Real. 
C u e n c a . . . . . 
Murcia 
Albace te 
Barcelona. 
Gerona . . . 
L é r i d a . . . . 
Tarragona. 
Ba rce lona . 
Bilbao.. , 
Burgos 
Logroño 
Santander... . 
San Sebastian. 
Soria 
Vitoria 
Bu rgos . 
Badajoz. 
Cáceres. 
C á c e r e s . . . 
Cana r i a s . . Las Palmas. 
C o r u ñ a . . . . 
Lugo 
O r e n s e . . . . 
Pontevedra. 
Coruna . 
Almería. . 
Granada. 
J a é n . . . . 
M á l a g a . . 
Granada. 
Avila 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
M a d r i d 
M a l l o r c a . . . . Palma 
O v i e d o . . . . . . Oviedo 
P a m p l o n a . . . Pamplona. 
Algeciras. 
C á d i z . . . . 
Córdoba.. 
Huelva . 
Sevil la . . . 
S e v i l l a . 
Alicante . 
Castellón. 
Valencia. 
Va lenc ia . 
León 
Palencia 
Salamanca.. 
Val ladol id . . . 
Zamora. . . 
V a l l a d o l i d . 
Huesca. . 
T e r u e l . . . 
Zaragoza. 
Zaragoza 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES 
Propie-
tarios. 
10 
COMERCIANTES 
en 
grande 
escala. 
14 
en 
p e q u e ñ a 
escala. 
10 
11 
33 27 
De arles 
m e c á n i c a s ó 
industriales. 
1 0 
18 
100 4 o 
L a b r a -
dores. 
23 
_31 
101 
Jornaleros. 
16 
72 
40 
132 
136 
4 0 
77 
50 
5 
8 
27 
167 
4 
4 0 
75 
26 
35 
61 
833 
19 
127 
1 4 8 
11 
222 
Domes-
lieos. 
11 
11 
51 
14 
>J 
17 
17 
127 
Sin oficio. 
1 
31 
1 
1 
34 
De oficio 
desconuci-
16 
T O T A L . 
9 
6 
6 
15 
36 
53 
31 
22 
128 
16 
8 
3 
79 
117 
172 
3 
7 
112 
_(J7 
191 
22 
5 
27 
18 
2 
7 
38 
33 
59 
94 
78 
7 
13 
40 
232 
9 
40 
49 
2 
4 
51 
8 
4 3 
110 
44 
2 
74 
120 
1,277 
11 
4 
4 
9, 
21 
2 
19 
5 
11 
>» 
2 
39 
44 
17^ 
61 
3 
1 
32 
135 
171 
25 
10 
75 
1 
1 
3 
5 
11 
21 
1 
1 
24 
26 
473 
S55 
C D L X X V . — P E M D O S CLASIFICADOS SEliüN EL SEXO \ E L C01EPTO MORAL (¡ÜE DISFRUTABAN A W DE LA FORMACION DE LA CAUSA. 
D E L I T O S . 
DIRECTOS. 
Contrabando. 
Defraudación 
Contrabando y defraudación. 
TOTAL. 
COMUNES. 
Falsificación de billetes de Banco, documentos de crédito del Estado 
*; y papel sellado 
- de documentos públ icos , oficiales y de comercio . . . 
Falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas. 
Juegos y rifas 
Infidelidad en la custodia de presos 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares. . 
Cohecho 
Malversación de caudales públ icos , 
Fraudes y exacciones ilegales 
Lesiones corporales 
Detenciones ilegales 
Hurtos 
Usurpación 
Estafas y otros engaños . 
Daños 
TOTAL. 
TOTAL GENERAL. 
BUESO. 
Hombres. 
322 
171 
199 
892 
1 
1G 
3 
3 
1 
1 
1 
tí 
8 
21 
1 
1 
38 
7 
10 
120 
1,012 
Mujeres. 
273 
13 
33 
343 
349 
EQUIVOCO. 
Hombres. 
26 
13 
47 
33 
Mujeres. 
30 
1 
4 
33 
33 
MALO. 
Hombres. 
14 
4 
6 
24 
30 
Mujeres. 
14 
16 
16 
Hombres. 
32 
49 
69 
170 
Mujeres. 
12 
182 
34 
3 
14 
71 
73 
T O T A L . 
Hombres. 
614 
232 
287 
1,133 
3 
16 
3 
5 
1 
1 
1 
8 
11 
23 
3 
1 
43 
8 
13 
144 
1,277 
Mujeres. 
373 
19 
73 
467 
473 
987 
251 
362 
1,600 
6 
16 
3 
6 
1 
1 
1 
8 
11 
25 
3 
1 
46 
8 
13 
1 
130 
1,730 
5S6 
C D L X X V I . — P E M D O S CLASIFICADOS SEGUN E L SEXO Y E L COEEPTO MORAL QÜE DISFRDTABAN ANTES DE LA FORMACION DE LA CAÜSA. 
AMENCIAS. JUZGADOS. 
Albace te . . . . 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Albacete, 
Rarcelona. 
Gerona . . . 
Lérida. . . . 
Tarragona 
Barcelona. 
Bilbao 
Burgos 
Logroño . . . . . . 
Santander 
San Sebastian. 
Soria 
Vitoria 
Burgos 
Badajoz. 
Cáceres. 
Cáceres.. 
Ganarías. Las Palmas. 
C o r u ñ a . . . . 
Lugo 
Orense 
Pontevedra. 
Coruña. 
Almería. . 
Granada. 
Jaén 
M á l a g a . . 
Granada. 
Avila 
Guadalajara. 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
Madrid.. . 
Mallorca.. 
Oviedo 
Pamplona. 
P a l m a . . . . 
Oviedo . . . 
Pamplona, 
Algeciras. 
Cádiz 
Córdoba . . . 
Huelva 
Sevilla 
Sevilla 
Alicante. 
Castellón. 
Yalencia. 
Valencia. 
León 
Palencia. . . 
Salamanca. 
Valladolid., 
Zamora . . . , 
Valladolid 
Huesca.. 
Terue l . . . 
Zaragoza. 
Zaragoza 
Península é Islas adyacentes. 
BUENO. 
Hombres. 
9 
6 
6 
15 
36 
41 
20 
20 
19 
100 
17 
18 
11 
7 
2 
63 
82 
44 
126 
2 
6 
87 
58 
21 
4 
25 
24 
32 
46 
87 
63 
6 
10 
37 
203 
10 
1 
4 
38 
4 
44 
91 
41 
2 
59 
102 
1,012 
Mujeres. 
17 
2 
14 
34 
17 
51 
3 
1 
24 
114 
142 
19 
10 
38 
1 
1 
2 
2 
11 
17 
1 
1 
15 
17 
349 
EQUIVOCO. 
Hombres. 
18 
18 
13 
Mujeres. 
6 
12 
18 
MALO. 
Hombres. Mujeres. 
35 30 16 
Hombres. 
12 
10 
2 
3 
27 
9 
10 
19 
3 
1 
14 
2 
20 
12 
12 
12 
5 
13 
2 
2 
2 
>» 
36 
38 
12 
Mujeres. 
11 
37 
37 
3 
73 
T O T A L . 
Hombres. 
9 
6 
6 
15 
36 
31 
128 
22 
16 
8 
3 
79 
117 
55 
172 
7 
112 
67 
191 
o 
27 
18 
2 
7 
38 
59 
94 
78 
7 
13 
40 
232 
9 
40 
49 
2 
4 
51 
8 
45 
110 
44 
2 
74 
Mujeres. 
11 
4 
4 
2 
21 
2 
19 
5 
11 
39 
44 
17 
61 
3 
1 
32 
135 
171 
10 
75 
95 
1 
1 
3 
5 
11 
21 
120 
1,277 
1 
1 
24 
26 
473 
9 
6 
7 
15 
37 
64 
35 
26 
24 
149 
24 
41 
21 
19 
3 
10 
118 
161 
72 
233 
144 
202 
362 
_27 
3 
9 
24 
2 
J L 
45 
38 
84 
104 
153 
7 
15 
48 
327 
11 
41 
52 
3 
5 
54 
13 
56 
131 
45 
3 
98 
146 
11,750 
537 
CDLXXVII.-PENAS IMPUESTAS POR DELITOS DIRECTOS. 
DELITOS. 
Contrabando 
Defraudación 
Contrabando y de f r audac ión . 
TOTAL. 
M U L T A S E N E L 
s é x t u p l o . 
43 
47 
q u í n t u p l o . 
33 
1 
4 
38 
cuádrup le . 
152 
2 
70 
224 
triplo. 
049 
31 
148 
828 
duplo. 
110 
217 
136 
463 
T O T A L . 
987 
251 
362 
1,600 
P R E S I D I O C O R R E C C I O N A L E N SU G R A D O 
12 
14 
medio. 
20 
1 
10 
31 
T O T A L . 
32 
1 
14 
47 
T O T A L 
GENERAL. 
1,019 
252 
376 
1,647 
Comiso. 
752 
178 
207 
1,137 
CDLXXVIII-PENAS IMPUESTAS POR DELITOS CONEXOS. 
DELITOS. 
Falso testimonio 
Resistencia y desobediencia. 
Cohecho 
Hurto 
TOTAL 
INHABILITACIONES 
perpetua especial 
para cargo públ i co . 
temporal especial 
para cargo público. 
PRESIDIO CORRECCIONAL EN Sü GRADO 
medio. 
PRISION CORRECCIONAL EN Sü GRADO 
máximo. medio. 
Arresto mayor en 
su grado medio. 
Multa. 
11 
T O T A L . 
3 
10 
4 
13 
30 
CDLXXIX-PENAS IMPUESTAS POR DELITOS COMUNES. 
DELITOS. 
Falsificación de billetes de B a n c o . . . 
de documentos púb l icos . 
Falso testimonio 
Juegos y rifas 
Infidelidad en la custodia de presos. 
Nombramientos ilegales 
Abusos contra particulares 
Cohecho 
Malversación de caudales p ú b l i c o s . . . 
Fraudes y exacciones ilegales 
Lesiones corporales 
Detenciones ilegales 
Hurtos 
Usurpac ión 
Estafas y otros engaños 
Daños 
TOTAL 
Cadena temporal 
en su grado 5 3 |- 3 & 
Presidio menoi 
en su grado 3 a 
5 3 5 ^ 
= 3 
10 
Presidio cor-
reccional en su Prisión correccional en su grado 
Arresto mayor en 
su grado 
1 0 12 
13 
19 
20 
2 
1 
16 
8 
4 
1 
6 
16 
3 
6 
2 
1 
1 
15 
14 
33 
3 
2 
46 
8 
14 
2 
172 
140 
558 559 
CDLXXX. 
¡ l U D I E S C I A S . JUZGADOS. 
Albacete 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Murcia 
Albacete. 
Barcelona 
Gerona 
Lér ida 
Tarragona . . . 
Barcelona. 
Bilbao 
Burgos 
Logroño 
Santander 
San Sebastian. 
Soria 
Vitoria 
Burgos. 
Badajoz, 
Cáceres , 
Gáceres . . . 
G a n a r í a s . Las Palmas. 
Coruña . . . . 
Lugo 
Orense . . . . . 
Pontevedra 
Goruña . 
A l m e r í a . 
Granada. 
Jaén 
Málaga . , 
Granada. 
Avi la 
Guadalajara. 
Madrid. 
Segovia 
Toledo 
M a d r i d 
Mallorca. . P a l m a . . . . 
Oviedo. . . . O v i e d o . . . 
Pamplona. Pamplona. 
Algeciras. 
Cádiz 
Córdoba. . 
Hue lva . . . 
S e v i l l a . . . 
Sevil la. 
Alicante., 
Castellón. 
Valencia. 
Valencia. 
León 
Palencia. . . 
Salamanca. 
Valladolid. 
Zamora . . . . 
Valladolid. 
Huesca. . 
Teruel . . . 
Zaragoza, 
Zaragoza 
PENÍNSULA, É ISLAS ADYACENTES. 
P O R D E L I T O S D I R E C T O S . 
MULTAS EN EL 
23 
47 
_ 2 _ 
12 
10 
5 
4 
2 
11 
26 
17 
23 
.10 
33 
1 
3 
33 
37 
11 
11 
14 
19 
26 
1 
3 
2 
51 
11 
41 
15 
11 
11 
78 
13 
25 
10 
3 
1 
52 
67 
17 
8 i 
2 
1 
101 
223 
2 
13 
19_ 
28 
19^ 
48 
105 
3 
3 
9 
J68_ 
2 
»> 
32 
34 
2 
5 
9 
5 
10 
37 
10 
2 
57 
6 9 
8 2 8 
9 2 
13 
13 
11 
Ü 
>? 
2 
2 
9 
5 
>> 
2 
20 
61 
30 
91 
2 
6 
37 
26 
71 
»> 
1 
>> 
3 
4 
ü 
25 
5 
>> 
6 
26 
62 
13 
ÜL 
4 6 3 
1 
3 
12 
16 
64 
35 
26 
_24 
149 
22 
40 
21 
19 
JO 
112 
155 
57 
212 
141 
201 
354 
103 
144 
5 
14 
_40 
306 
9 
»» 
_40 
49 
2 
5 
52 
12 
J)3 
124 
38 
2 
70 
110 
,600 
Presidio correccional en su grado 
14 
1 
15 
16 
31 
14 
1 
24 
149 
113 
163 
63 
226 
142 
224 
378 
18 
23 
83 
105 
146 
5 
14 
40 
310 
9 
_ i 0 
49 
1 2 6 
111 
1,647 
125 
73 
109 
37 
146 
10(1 
140 
249 
62 
55 
125 
5 
12 
3 i 
228 
48 
P O R D E L I T O S C O N E X O S . 
Inhabilitaciones. 
Presidio correc-
cional en su 
Prisión correc-
cional en su o o 
B I 
11 
P O R D E L I T O S C O M U N E S . 
Cadena temporal en su- Presidio menor 
en s u grado 
Presidio 
correccional en 
su grado 
1 0 
Pr is ión correccional en 
su grado 
Arresto mayor en su 
grado 
14 
10 12 
1 2 
19 
14 
4 
15 
19 
Ü 
3 
_1_ 
3 
21 
. 2 
>» 
_ ^ 
3 
7 
15 
39 
64 
35 
26 
24 
149 
32 
42 
21 
19 
8 
13 
135 
167 
78 
245 
146 
225 
387 
>» 
24 
" 5 
29 
2 
9 
29 
3 
- 9 
38 
86_ 
110 
155 
7 
15 
60 
347 
11 
41 
7 
1 
21 
29 
83 
7 
2 
35 
44 
172 
52 
3 
5 
56 
13 
_56 
133 
JUZGADOS. 
Albacete. 
Ciudad-Real. 
Cuenca. 
Murcia. 
Barcelona. 
Gerona. 
Lérida. 
Tarragona. 
Bilbao. 
Burgos. 
Logroño. 
Santander. 
San Sebastian. 
Soria. 
Vitor ia . 
Badajoz. 
Cáceres. 
Las Palmas. 
Coruña. 
Lugo. 
Orense. 
Pontevedra. 
Almería . 
Granada. 
Jaén . 
Málaga. 
Avi la . 
Guadalajara. 
Madrid. 
Segovia. 
Toledo. 
Palma. 
Oviedo. 
Pamplona. 
Algeciras. 
Cádiz. 
Córdoba. 
Huelva. 
Sevilla. 
Alicante. 
Castellón. 
Valencia. 
León. 
Falencia. 
Salamanca. 
Valladolid. 
Zamora. 
Huesca. 
Teruel. 
Zaragoza. 
A U D I E N C I A S . 
Albacete. 
Barcelona. 
Burgos. 
C á c e r e s . 
G a n a r í a s . 
C o r u ñ a . 
Granada. 
Madr id . 
Mallorca 
Oviedo. 
Pamplona. 
Sevil la . 
Valencia. 
Val lado l id . 
Zaragoza. 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES. 
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C D L X X X I - ENTRE LOS DELITOS QIJE MOTIVARON LA FORMACION DE LAS 
CAÜSAS EJECUTORIADAS. 
AUDIENCIAS. 
Albacete.. 
Barcelona. 
B ú r g o s . . . 
C á c e r e s . . . 
Canarias.. 
C o r u ñ a . . . 
Granada.. 
M a d r i d . . . 
Mallorca. . . 
Ov iedo . . . 
Pamplona. 
Sevilla. . . 
Va lénc ia . . 
Valladolid. 
Zaragoza,. 
P e n í n s u l a é Islas adyacentes. 
N ú m e r o 
total 
de delitos. 
64 
433 
378 
217 
651 
72 
52 
48 
3 
170 
606 
30 
185 
195 
3.104 
P r o p o r c i ó n por | c i en lo entre e l n ú m e r o total de delitos 
Y los calificados de 
Directos. 
Delitos. 
26 
416 
363 
200 
635 
50 
25 
44 
1 
168 
568 
26 
175 
_177_ 
2.874 
Propor-
c ión . 
40,62 
96'07 
95'89 
9216 
>» 
9"'54 
69'44 
48^7 
91'67 
33'33 
98,82 
93'73 
86'67 
94*05 
9ü'77 
92'59 27 
Conexos.. 
Delitos. 
10 
1 
5 
Propor-
c ión . 
4*69 
0'69 
0,53 
5,77 
O ^ i 
2'56 
0'87 
Comunes. 
Delitos. 
35 
14 
13 
17 
16 
22 
24 
4 
2 
2 
28 
4 
9 
13 
213 
Propor-
c i ó n . 
54,69 
3,24 
3'58 
7'84 
2'46 
30'56 
4()'16 
8'33 
66'67 
r i s 
4'62 
13'33 
5'41 
6'67 
6'54 
C D L X X X I I . — P R O P O R C I O N E N T R E E L NUMERO T O T A L R E D E L I T O S D I R E C T O S CONTRA L A 
HACIENDA Y EL DE CADA UNA DE LAS CLASIFICACIONES DE LOS MISMOS. 
AUDIENCIAS. 
Albacete.. 
Barcelona. 
B ú r g o s . . . 
C á c e r e s . . . 
Canarias.. 
C o r u ñ a . . . 
Granada.. 
Madr id . . . 
Mallorca. . 
O v i e d o . . . 
Pamplona. 
S e v i l l a . . . 
Valénc ia . . 
Valladolid. 
Zaragoza.. 
P e n í n s u l a é Islas adyacentes. 
Kúmero 
total 
dedelitos 
directos. 
26 
416 
363 
200 
635 
50 
25 
44 
1 
168 
568 
26 
175 
_177_ 
2.874 
P r o p o r c i ó n por ciento entre el n ú m e r o total de delitos 
directos y los calificados de 
contrabando. 
Delitos. 
19 
227 
230 
70 
559 
40 
13 
43 
1 
57 
497 
15 
64 
128 
1.963 
Propor-
c i ó n . 
73'07 
54-57 
63'36 
35'00 
88'o3 
SOW 
52'0ü 
97,72 
lOO'OO 
33-92 
87-50 
57'69 
36-57 
72'32 
68'30 
d e f r a u d a c i ó n . 
Delitos. 
7 
81 
56 
46 
38 
3 
12 
48 
87 
3 
66 
15 
412 
Propor-
c ión . 
26'93 
19'47 
15'43 
23,00 
5'98 
6'00 
48-00 
28'57 
6'51 
i r 5 4 
37-71 
8-47 
14'37 
contrabando y 
fraudacion: 
Delitos. 
108 
77 
84 
38 
7 
63 
34 
8 
45 
34 
499 
Propor-
ción. 
25:96 
21'21 
42'00 
5'99 
U'OO 
2'28 
37*51 
5'99 
30'77 
25-72 
I 9 ' 2 l 
17-37 
C D L X X X I I I - E N T R E L A S C A U S A S E J E C U T O R I A D A S 
SEGUN SU ORIGEN. 
AUDIENCIAS. 
Albacete.. 
Barcelona. 
Búrgos . . . 
C á c e r e s . . . 
Canár ias . 
Coruña. . . 
Granada.. 
M a d r i d . . . 
Mallorca. . 
Ov iedo . . . 
Pamplona. 
Sevilla . . , 
Valéncia . . 
Valladolid. 
Zaragoza.. 
Penínsu la é Islas adyacentes. 
61 
430 
376 
217 
651 
72 
49 
48 
3 
170 
596 
30 
184 
190 
3.077 
P r o p o r c i ó n por ciento entre e l n ú m e r o 
total de causas y las que se formaron 
por delitos 
directos. 
Causas. 
26 
416 
363 
200 
6'35 
50 
25 
44 
1 
168 
568 
26 
175 
177 
2.874 
Propor-
ción. 
42'62 
96'74 
96'54 
9217 
97'54 
69'45 
5 r o 2 
91-67 
33'33 
98-82 
95'20 
86'67 
95'11 
9316 
93'40 
comunes. 
Causas . 
35 
14 
13 
17 
í 'e 
22 
24 
4 
2 
2 
28 
4 
9 
13 
203 
Propor-
c ión . 
57'38 
3-26 
3'46 
7'83 
2'46 
30'55 
48'98 
8'33 
66'67 
118 
4'80 
13'33 
4'89 
6-84 
6'50 
C D L X X X I Y . - P E L NUMERO T O T A L D E CAUSAS Y E L D E L A S QUE F U E R O N I N C O A D A S 
DESDE LA COMISION DEL DELITO. 
AUDIENCIAS. 
Albacete.. 
Barcelona. 
B ú r g o s . . . 
C á c e r e s . . . 
Canarias.. 
C o r u ñ a . . . 
Granada.. 
M a d r i d . , . 
Mal lorca . . 
Oviedo. . . 
Pamplona. 
S e v i l l a . . . 
Va lénc ia . . 
Valladolid. 
Zaragoza. 
P e n í n s u l a é Islas adyacentes. 
68 
436 
388 
225 
6'61 
82 
57 
49 
6 
170 
607 
36 
190 
193 
3.168 
P r o p o r c i ó n p o r c i e n l o entre el n ú m e r o total de causas y e l de las que fueron 
i n c o a d a s desde l a c o m i s i ó n del del i to . 
E n el primer mes. 
Causas. 
38 
277 
297 
125 
465 
56 
42 
33 
5 
167 
363 
30 
139 
104 
Propor-
ción. 
2.141 
63'53 
76'54 
55'55 
70''35 
68-29 
73-68 
67'35 
83-33 
98'23 
59'80 
83'33 
7316 
53'89 
67'58 
Del segundo al 
quinto mes. 
Causas . 
19 
138 
71 
40 
182 
23 
11 
15 
»> 
2 
230 
5 
46 
77 
859 
Propor-
ción. 
27'94 
3 r o í ; 
18- 30 
17'77 
27- 53 
28- 05 
19- 30 
30'61 
1-18 
37'89 
13-88 
24'21 
39'90 
2712 
Del sexto al d u o d é -
cimo mes. 
Causas. 
3 
17 
14 
42 
>> 
5 
2 
4 
>> 
1 
1 
10 
1 
3 
11 
114 
Propor-
c ión , 
4'41 
3-90 
3'61 
18'66 
0-76 
2'44 
7'042 
16'67 
O ^ O 
1'65 
2,79 
r 5 8 
5'70 
3'60 
Después del a ñ o . 
Causas. 
4 
6 
18 
54 
Propor-
c i ó n . 
11-77 
1 1 2 
r 5 5 
8'02 
1'36 
r 2 2 
2 'Ó4 
0- 66 
1- Ó5 
0'51 
r 7 0 
Albacete.. 
Barcelona. 
Búrgos . . . 
C á c e r e s . . , 
Caná r i a s . . 
C o r u ñ a . . . 
Granada.. 
Madrid. . . 
Mallorca.. 
Oviedo. , . 
Pamplona. 
Sevilla 
Valéncia . . 
Valladolid. 
Zaragoza. 
C D L X X X V — P R O P O R C I O N E N T R E E L N U M E R O T O T A L D E C A U S A S Y D E L A S QUE T E R M I N A R O N E N C A D A UNO D E L O S P E R I O D O S D E T I E M P O QUE S E E X P R E S A N . 
AUDIENCIAS. 
Penínsu la é Islas adyacentes. 
N ú m e r o 
total 
de causas. 
68 
436 
388 
225 
661 
82 
57 
49 
6 
170 
607 
36 
190 
193 
3.168 
P r o p o r c i ó n por ciento entre e l n ú m e r o total de c a u s a s y l a s que fueron terminadas 
en el primer mes. 
Causas. 
1 
43 
77 
26 
353 
1 
90 
1 
14 
3 
701 
Proporc ión . 
117 
9'86 
19'84 
i r 5 5 
5 3 1 0 
1-22 
54'12 
14'83 
2'79 
7'36 
1-55 
2213 
del segundo al cuarto mes. 
Causas. 
11 
263 
237 
103 
224 
24 
10 
20 
1 
53 
327 
19 
98 
131 
1.521 
Proporc ión 
16'17 
60'32 
61-08 
45-77 
33-89 
29'26 
17-54 
40-82 
16'67 
3118 
53'87 
52-78 
51-58 
67-87 
48'01 
del quinto a l sé t imo mes, 
Causas. 
17 
94 
24 
59 
46 
20 
10 
13 
2 
16 
104 
8 
44 
23 
4 8 0 
Proporc ión 
25- 00 
2 r 5 6 
6'18 
26- 22 
6-96 
24,39 
17-54 
26'53 
33'34 
9 1 1 
17'13 
22'22 
23'16 
11-92 
1515 
del octavo a l d u o d é c i m o 
mes. 
Causas. 
11 
28 
34 
26 
»» 
15 
30 
10 
7 
3 
5 
61 
6 
22 
17 
275 
P r o p o r c i ó n . 
1617 
6-42 
8-76 
l l ' S a 
2'27 
36'S8 
17'54 
14'28 
49'99 
2-94 
10-05 
16'63 
i r 5 8 
8-81 
8-68 
en el segundo a ñ o . 
Causas. 
18 
8 
16 
9 
19 
7 
12 
4 
J> 
4 
22 
1 
12 
11 
143 
Proporc ión 
26'47 
1- 84 
4 1 4 
4'00 
2- 87 
8'55 
2 r 0 5 
8'17 
¿ 3 5 
3'62 
2'79 
6-82 
5'70 
4'51 
en adelante. 
Causas. 
10 
5) 
2 
4 
15 
5 
48 
Proporc ión 
14'72 
'> 
0'91 
0'61 
26'33 
10'20 
>» 
O ' S O 
2-79 
4-15 
1'52 
561 
C D L X X X Y I . - P R O P O R C I O N E 1 R E LAS CAÜSAS EJECUTORIADAS, S E G 1 LA I I S T A I I A M QUE T 1 M I M R O N . 
Albacete.., 
Barcelona.. 
B ú r g o s . . . 
C á c e r e s . . . 
Canarias.. 
C o r u ñ a . . . 
Granada.. 
M a d r i d . . . 
Mal lorca . . 
O v i e d o . . . 
Pamplona. 
Sev i l l a . . . , 
Valencia. . 
Valladolid. 
Zaragoza.. 
A U D I E N C I A S . 
K á m e i o total 
de causas. 
Pen ínsu la é Islas adyacentes. 
4 3 6 
3 8 8 
m 
6 6 1 
8 2 
S 7 
4 9 
6 
1 7 0 
6 0 7 
3 6 
1 9 0 
1 9 3 
3 . 1 G 8 
PROPORCION POR «ESTO ENTRE E L NUMERO TOTAL DE CAUSAS EJECUTORIADAS Y EL DE LAS QUE LO FUERON 
E!f LAS INSTANCIAS 
primera. 
Causas. 
1 3 
9 0 
5 2 
1 4 0 
6 3 1 
7 
1 5 
8 3 
1 6 1 
1 5 2 
1 7 
9 2 
7 1 
Proporc ión. 
1 . 4 7 4 
2 0 - 6 4 
1 3 ' 4 0 
6 2 ' 2 2 
9 5 , ' 4 6 
8 ' 5 3 
2 6 ' 3 2 
6 7 ' 3 5 
9 4 , 7 1 
2 5 ' 0 4 
4 7 ' 2 2 
4 8 ' 4 2 
3 6 ' 7 9 
4 6 ' 5 3 
segunda. 
Causas. 
5 5 
3 4 6 
3 3 6 
8 4 
7 5 
4 0 
1 6 
4 
9 
4 5 5 
1 9 
9 8 
1 2 2 
1 . 6 8 7 
Proporc ión . 
8 0 ' 8 8 
7 9 ' 3 6 
8 6 , 6 0 
3 7 ' 3 3 
4 * 2 4 
9 1 ' 4 7 
7 0 1 8 
3 2 ' 6 5 
6 6 ' 6 6 
5 ' 2 9 
7 4 * 9 6 
5 2 ' 7 8 
5 r 5 8 
6 3 ' 2 1 
5 3 ' 2 5 
tercera. 
Causas. Proporción. 
0'45 
0'30 
3'50 
33:34 
0 ' 2 2 
C D L X X X V I I . - P R O P O i m ENTRE LAS CAUSAS EJECUTORIADAS SEGUN SU TERMINACION. 
Albacete.. 
Barcelona. 
Burgos 
C á c e r e s . . . 
Canarias. . 
Coruña 
Granada.. 
Madr id 
M a l l o r c a . . 
Oviedo 
Pamplona. 
Sevilla 
Va lenc ia . . 
Valladolid. 
Zaragoza.. 
A U D I E N C I A S . 
P e n í n s u l a é Islas adyacentes. 
S úmero total 
de causas. 
6 8 
4 3 6 
3 8 8 
2 2 5 
6 6 1 
8 2 
5 7 
4 9 
6 
1 7 0 
6 0 7 
3 6 
1 9 0 
1 9 3 
3 1 6 8 
PROPORCION POR CIENTO ENTRE E L NUMERO TOTAL DE CAUSAS EJECUTORIADAS, Y LAS QUE TERMINARON POR 
sobreseimiento. inhib ic ión . 
Causas. 
2 2 
2 8 6 
2 9 3 
6 4 
3 9 0 
5 7 
1 3 
5 
5 
8 5 
8 3 5 
1 4 
8 7 
9 3 
1 . 7 4 9 
Proporción. | Causas. 
3 2 ' 3 5 
6 5 , 6 0 
7 5 ' 5 2 
2 8 4 5 
5 9 ' 0 0 
6 9 - 5 1 
2 2 - 8 1 
1 0 ' 2 Ü 
8 3 ' 3 3 
5 0 - 0 0 
5 5 1 9 
3 8 - 8 9 
4 5 - 7 9 
4 8 - 1 8 
5 5 2 1 2 5 
Proporción. 
4 1 1 
0 ' 4 6 
0 ' 7 7 
0 - 3 0 
3 ' 6 6 
2 - 0 4 
4 1 2 
0 - 1 6 
2 - 7 8 
1 ' 0 4 
0 - 7 9 
abso luc ión . 
Causas. 
1 9 
2 6 
1 2 
1 4 
4 
n 
1 4 
2 2 
4 
9 
1 1 
1 5 9 
Proporc ión. 
27-94 
5-96 
3- 09 
1'33 
2-12 
4- 88 
2 2 ' 8 l 
16'32 
8'24 
3'62 
1 1 1 1 
4'74 
5- 70 
5-02 
exención de responsabilidad condena 
Proporción. 
0 - 4 4 
0 - 0 3 
Causas. 
2 4 
1 2 2 
8 0 
1 5 7 
2 5 5 
1 8 
3 1 
3 5 
1 
6 4 
2 4 9 
1 7 
9 4 
8 7 
1 . 2 3 4 
Proporción. 
3 5 - 3 0 
2 7 ' 9 8 
2 0 ' 6 2 
6 9 - 7 8 
8 8 - 5 8 
2 1 - 9 5 
5 4 3 8 
7 1 4 4 
1 6 - 6 7 
3 7 - 6 4 
4 1 - 0 3 
4 7 ' 2 2 
4 9 ' 4 7 
4 5 ' 0 8 
3 8 - 9 5 
C D L X X X Y I I I - P R O P O R C I O N ENTRE LAS CAUSAS SEGUN E L NÚMERO DE PROCESADOS. 
A U D I E N C I A S . 
Ailjacete 
Barcelona 
Búrgos 
Cáceres 
Canarias 
Coruña . . 
Granada 
Madrid 
Mallorca 
Oviedo 
Pamplona 
Sevilla 
Valencia 
Valladolid 
Zaragoza 
P e n í n s u l a é Is las adyacentes. 
Número total 
de causas. 
6 8 
4 3 6 
3 8 8 
2 2 5 
6 6 1 
8 2 
5 7 
4 9 
6 
1 7 0 
6 0 7 
3 6 
1 9 0 
1 9 3 
3 . 1 6 8 
PROPORCION ENTRE E L NliMERO TOTAL DE CAUSAS \ AQUELLAS CUYO NUMERO DE PROCESADOS DA SIDO 
ninguno. 
Causas. 
1 6 
2 6 8 
2 8 4 
383 
36 
5 
2 
2 
84 
319 
12 
81 
90 
. 6 3 4 
Proporción. 
2 3 5 3 
6 1 ' 4 7 
7 3 1 9 
2 3 1 1 
5 7 - 9 4 
4 3 ' 9 0 
8 ' 7 7 
4 ' 0 8 
3 3 ' 3 3 
4 9 4 1 
5 2 - 5 5 
3 3 - 3 3 
4 2 - 6 3 
4 6 - 6 3 
5 1 - 5 8 
uno. 
Causas . 
2 8 
1 3 1 
6 7 
1 1 1 
>> 
1 7 9 
3 3 
3 4 
3 5 
3 
6 6 
2 3 1 
1 4 
6 4 
6 7 
1 . 0 6 3 
Proporción. 
4 1 1 8 
3 0 - 0 5 
1 7 - 2 7 
4 9 - 3 4 
2 7 - 0 8 
4 0 ' 2 4 
5 9 - 6 5 
7 1 ' 4 3 
5 0 ' 0 0 
3 8 ' 8 2 
3 8 ' 0 6 
3 8 ' 8 9 
3 3 - 6 8 
3 4 7 1 
3 3 ' 5 5 
dos. 
Cau sas . 
1 0 
1 8 
2 0 
4 3 
>» 
6 9 
8 
5 
9 
1 7 
3 4 
u 
3 2 
1 7 
2 8 7 
Proporción. 
1 4 7 1 
413 
516 
1 9 1 1 
10'44 
9-76 
8'77 
18-37 
l O ' O O 
5'60 
I S ^ O 
16'84 
8'81 
9-06 
tres a cinco. 
Causas . 
10 
18 
12 
18 
27 
4 
11 
2 
1 
2 
15 
2 
13 
11 
1 4 6 
Proporción. 
1 4 7 1 
413 
8-09 
8-00 
4'Ó9 
4'88 
19'31 
4-08 
16-67 
1 1 8 
2-47 
5'55 
6-85 
5'70 
4 6 1 
de seis á diez. 
Causas, 
29 
Proporción. 
5-87 
0-22 
0'77 
0-44 
015 
1'75 
0 - 5 9 
0 - 9 9 
5 5 5 
0-91 
once a veinte. 
Causas . Proporción. 
0-52 
» 
>> 
1 2 2 
»> 
2 'ü4 
0 - 3 3 
2-78 
.0 '52 
0-26 
de veintiuno á cincuenta 
Causas , Proporción. 
1'75 
0 - 0 3 
A U D I E N C I A S . 
Albacete. . 
Barcelona. 
B ú r g o s . . . 
C á c e r e s . . . 
Canarias.. 
C o r u ñ a . . . 
Granada.. 
M a d r i d . . . 
Mal lorca . . 
Oviedo. . . . 
Pamplona. 
Sev i l l a . . . . 
Valencia. . 
Valladolid. 
Zaragoza.. 
C D L X X X 1 X - P R O P O R C I O N ENTRE E L NÚMERO DE CAUSAS SEGUN E L MES EN QUE SE DICTÓ E L FALLO EJECUTORIO. 
Península é Islas adyacentes 
N ú m e r o 
total de 
4 3 6 
8 8 8 
2 2 5 
'66 
8 2 
5 
4 9 
6 
1 7 0 
6 0 7 
3 6 
1 9 0 
1 9 3 
PROPORCION POR CIENTO ENTRE E L NUMERO TOTAL DE CAUSAS Y LAS QUE FUERON EJECUTORIADAS EN LOS MESES DE 
Enero. 
16 
PROPOU-
CIOS. 
5 8 8 
5 ' 7 3 
6 ' 9 6 
4 ' 0 0 
4 ' 2 3 
1 2 ' 2 0 
3 5 1 
6 ' 1 2 
9 1 1 
9 'O 6 
8 - 3 3 
4 - 2 
8 ' 2 9 
Febrero. 
PllOPOU-
8 ' 8 2 
4 ' 5 9 
7 ' 9 9 
2 ' 6 7 
3 ' 0 3 
6 1 0 
5 ' 2 6 
8 ' 1 6 
6 ' 4 7 
7 - 2 5 
1 6 ' 6 7 
7 ' 8 9 
7 ' 2 5 
3 
5 5 
3 5 
2 4 
1 0 1 
5 
4 
4 
1 5 
4 7 
4 
1 7 
1 0 
PKÜPOR-
UOS. 
4'41 
12'6] 
902 
10'66 
15'28 
6- 10 
7'02 
816 
8-82 
7- 74 
11-12 
8'95 
5 1 8 
3 . 1 6 8 2 0 6 6 - 5 0 1 8 5 5 ' 8 4 J 3 2 4 1 0 ' 2 3 2 2 8 7 - 2 0 2 2 0 ! 6 - 9 4 8 0 7 
Abri l . 
PllOPOIl-
C105. 
7 - 3 5 
7 - 5 7 
9 ' 5 4 
7 ' 5 6 
6 ' 5 1 
6 - 1 0 
3 - 5 1 
1 6 - 3 2 
4 1 2 
9*06 
1 1 - 1 2 
3 - 6 8 
2 - 5 9 
Mayo. 
PROPOH-
CIOS. 
5 '88 
10 '78 
6-44 
12-44 
r 8 4 
10-98 
12 ' 28 
10-20 
l i ' 7 7 
3-79 
5 ' 5 o 
4'21 
5 '18 
Junio. 
PROPOR-
CIÜ5. 
5- 7 3 
10- 3 1 
1 1 - 5 6 
U l í 
1 2 ' 2 0 
1 9 ' 3 0 
8- 1 6 
3 3 - 3 3 
7 - 6 4 
6- 7 5 
1 3 ' 8 9 
1 8 ' 4 2 
7- 7 7 
9- 6 9 
Julio. 
PI10P0R-
CIOX. 
8 ' 8 2 
6 ' 8 8 
1 1 ' 8 6 
1 4 - 2 2 
1 0 ' 8 9 
8 - 5 4 
1 0 - 5 3 
4 ' 0 9 
1 6 ' 6 6 
9 ' 4 2 
9 ' 8 8 
1 1 1 2 
8 ' 9 5 
6 ' 7 4 
JOStO. 
3 1 2 9 ' 8 5 2 3 4 
PROPOR-
- «US. 
^ " 8 2 
3 ' 2 1 
6 ' 7 0 
6 ' 6 6 
9 ' 2 3 
7 ' 3 1 
3 - 5 1 
1 2 - 2 6 
8 - 8 2 
8 ' 0 7 
8 ' 3 3 
i r o s 
5 1 8 
Seiienibre. 
PRÜPOR-
ClüS. 
4 ' 4 1 
7 - 8 0 
i r e o 
7 ' 5 6 
6 ' 3 5 
7 - 3 1 
5- 2 6 
6- 1 2 
1 6 ' 6 7 
7 ' 0 6 
6 ; i o 
5'55 
5 ' 2 6 
2 r 2 5 
Octubre. 
PROPSR-
CIUX. 
1 0 ' 3 3 
1 5 ' 1 4 
6 ' 4 4 
6- 6 6 
1 0 1 4 
7- 31 
1 2 - 2 8 
6- 1 2 
1 1 1 8 
9 ' 0 6 
2 ' 7 7 
8 ' 9 5 
7- 2 5 
Noviembre. 
PROPOR-
ciox. 
1 3 , 2 3 
9 - 4 0 
8 ' 7 6 
7 1 1 
s ' e i 
9 , 7 5 
1 2 ' 2 8 
1 0 ' 2 0 
1 6 ' 6 7 
6 ' 4 7 
1 0 * 2 2 
i s 'eo 
1 6 ' 0 7 
Diciembre. 
6 
4 6 
1 7 
2 0 
6 7 
5 
3 
2 
1 
15 
7 9 
2 
9 
1 4 
PROPOR-
«OS. 
8 - 8 2 
1 0 ' 5 6 
4 - 3 8 
8 - 9 0 
1 0 1 4 
6 1 0 
5 ' 2 6 
4 ' 0 9 
1 6 ' 6 7 
8 ' 8 2 
1 3 ; Ü 2 
5 ' 5 5 
4 - 7 4 
7 - 2 5 
7 - 3 9 2 5 6 8 - 0 8 3 0 2 9 - 5 3 3 0 8 9 - 7 2 2 8 6 9 - 0 3 
1 4 1 
362 S63 
A U D I E N C I A S . 
Albacete.. 
Barcelona. 
B u r g o s . . . 
C á c e r e s . . . 
Canarias.. 
C o r u ñ a . . . 
Granada.. 
M a d r i d . . . 
Mal lorca . . 
O v i e d o . . . 
Pamplona. 
Sev i l l a . . . . 
Valéncia . .' 
Valladoiid. 
Zaragoza.. 
C D X C - P R O P O R C I O N ENTRE E L NÚMERO TOTAL DE PROCESADOS Y E L DE CADA M DE SÜS CLASIFICACIONES. 
Península é Islas adyacentes. 
íf úmero total 
de procesa-
dos. 
112 
244 
199 
269 
429 
75 
117 
72 
7 
116 
422 
66 
179 
204 
2.511 
PROPORCION POR CIENTO ENTRE EL N O M O TOTAL DE PROCESADOS Y CADA UNA DE SUS CLASIFICACIONES E S 
Hombres. 
Hombres, 
109 
216 
152 
203 
253 
74 
103 
68 
7 
83 
317 
62 
156 
174 
1.977 
Propor-
c i ó n . 
97'32 
88,52 
76'38 
73'46 
58''97 
98'66 
88 'M 
94'4á 
lOO'OO 
i rm 
75'12 
93'94 
87'15 
85-29 
78'73 
eres. Exentos de responsabilidad. 
Mujeres. 
Propor-
c ión . 
2'68 
11-48 
23-62 
24'54 
4r03 
r 3 4 
i . i ;36 
5'56 
28'45 
24*88 
6'06 
12'85 
14'71 
2 r 2 6 
Exentos . 
2 
1 
1 
1 
12 
P r o p o r c i ó n . 
0'50 
1,86 
0'23 
1'72 
0'24 
0'55 
0'49 
0*48 
Ábsueltos. 
Alisue l -
tos. 
58 
43 
42 
10 
48 
5 
56 
22 
21 
54 
10 
24 
39 
432 
Propor-
c i ó n . 
5 r 7 8 
17'62 
21311 
3'72 
1119 
6'66 
47.'86 
30'55 
m o 
12 ,K0 
1515 
13'41 
1912 
17'20 
de los cuales 
se ha sobreseido. 
Sobfeseidos, 
17 
52 
38 
21 
>5 
18 
43 
16 
12 
6 
9 
40 
4 
23 
18 
317 
P r o p o r c i ó n . 
1518 
2 r 3 1 
1910 
7 '8 i 
419 
57'33 
13'67 
16'66 
85,71 
7'76 
9'48 
6'06 
12'85 
8,84 
12'62 
Penados. 
'enados. 
37 
149 
118 
233 
362 
27 
45 
38 
1 
84 
.327 
52 
131 
_ 1 4 6 
1.750 
Propor-
c i ó n . 
33'04 
61'07 
59'29 
86'61 
84'39 
3G'0l 
38'47 
52" 79 
14'29 
72'42 
77'48 
78-79 
7319 
71-55 
69'70 
Presentes. 
P r e s e n -
tes. 
108 
207 
171 
249 
407 
70 
101 
69 
7 
112 
364 
62 
163 
180 
2.270 
Prcpor-
cion. 
96'43 
84'83 
85,93 
92,56 
94'87 
93'33 
86'32 
95'83 
100*00 
96*55 
86*26 
93*94 
91*06 
88*23 
90*40 
Contumaces. 
Contuma-
ces. 
4 
37 
28 
20 
>» 
22 
5 
16 
4 
58 
4 
16 
241 
Propor-
ción. 
3'57 
15*17 
14*07 
7*44 
513 
6*67 
13*68 
417 
3*45 
13*74 
6*06 
8*94 
11*77 
9*60 
A U D I E N C I A S . 
C D X C I . - P R O P O R C I O N M E EL NÚMERO TOTAL DE PENADOS Y E L DE M R I A S DE SÜS CLASIFICACIONES. 
Albacete.. 
Barcelona., 
Burgos 
C á c e r e s . . . 
Canarias. 
C o r u ñ a . . . 
Granada.. 
M a d r i d . . . 
Mal lorca . . 
O v i e d o . . . 
Pamplona. 
Sevilla . . . 
Va lénc i a . . 
Val ladoi id 
Zaragoza.. 
-Península é Islas adyacentes 
lúmero total 
s. 
37 
149 
118 
233 
362 
27 
45 
38 
1 
84 
327 
52 
131 
146 
1.750 
Hombres. 
Hombres. 
36 
128 
79 
172 
191 
27 
38 
35 
1 
59 
232 
49 
110 
120 
1.277 
Propor-
c ión . 
97-30 
85'90 
66*95 
73'82 
52!76 
lOO'OO 
84*44 
92*11 
100*00 
70-24 
70*95 
94*23 
83*97 
82*19 
72*97 
Propor-
c i ó n . 5Iuieres 
PROPORCION POR CIENTO ENTRE EL SüMERO TOTAL DE PENADOS Y EL DE CADA UNA DE SUS CLASIFICACIONES EN 
reincidentes. Presentes. 
15*56 
7*89 
29*76 
29*05 
5*77-
16*03 
17'81 
Reincidentes. 
[ ieinci-
denles. 
2 
6 
I I 
53 
»J 
55 
2 
1 
1 
5 
38 
2 
36 
20 
212 
Propor-
c i ó n . 
5*42 
4*03 
9*32 
22*75 
15*19 
7*41 
2*22 
2*63 
5*95 
M ' 6 2 
3*85 
12*21 
13*70 
12*11 
No reinci-
denles. 
35 
143 
107 
180 
>> 
307 
25 
44 
37 
1 
79 
289 
50 
115 
126 
1.538 
Propor-
c ión . 
94-48 
95*97 
90*68 
77*25 
84*81 
92*59 
97*78 
97*37 
100*00 
94*05 
88*38 
96*15 
87*79 
86*30 
87*89 
Presen-
tes. 
35 
119 
94 
215 
'345 
23 
35 
37 
1 
80 
270 
49 
115 
124 
1.542 
Propor-
c ión . 
94*48 
79*87 
79*66 
92*28 
95*30 
85*19 
77*78 
97-37 
100*00 
9o'24 
82*57 
94*23 
87*79 
82*26 
88*11 
Contumaces. Autores. 
Contumn 
ees 
Propor-
c i ó n . tutores 
100*00 
1 0 0 * 0 0 
99*15 
97*80 
99*72 
96*29 
97*78 
100*00 
100*00 
100*0ü 
99*69 
98*08 
100*00 
100*00 
Cómplices. 
C ó m p l i -
ces . 
Propor-
c i ó n . 
0*85 
1*71 
0*28 
0*31 
1-92 
0*46 
Encubridores. 
Encubr i -
dores. 
Propor-
ción. 
0*43 
3*71 
2*22 
0*17 
. — P R O P O R C I O N E N T R E L O S P E N A D O S S E G U N S U P R O F E S I O N , O F I C I O I J O C U P A C I O N 
AUDIENCIAS. 
Albacete.. 
Barcelona. 
B ú r g o s . . . 
C á c e r e s . . . 
Canarias.. 
C o r u ñ a . . . 
Granada.. 
Madr id . . ' . 
Mallorca. . 
Oviedo. . . 
Pamplona. 
Sevi l la . . . 
Va lénc i a . , 
Valladoiid. 
Zaragoza.. 
Península é Islas adyacentes. 
Número 
total de ps 
nados. 
37 
149 
118 
233 
362 
27 
45 
38 
1 
84 
327 
52 
131 
146 
1.750 
ciencias. 
Penados . 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
10 
P r o p o r c i ó n . 
2-71 
0*67 
1*69 
0-86 
»> 
0-55 
2-22 
0*68 
0*57 
P R O P O R C I O N P O R C I E N T O E N T R E E L N Ú M E R O T O T A L D E P E N A D O S Y L O S D E O C U P A C I O N 
Propietarios. 
Penados. 
15 
P r o p o r c i ó n . 
5'41 
0-67 
0*86 
0-28 
3'70 
7'89 
1 Í 9 
2'29 
0'68 
0-86 
Comerciantes en grande 
escala. 
Penados. 
13 
Proporc ión . 
2-68 
0-85 
0-43 
0-28 
2*22 
>5 
1*19 
0'61 
1'92 
0-68 
0-74 
Comerciantes en pequeño. 
Penados . 
2 
10 
6 
15 
>» 
2 
1 
4 
17 
I 
10 
4 
80 
P r o p o r c i ó n 
5 - í l 
6*71 
5'08 
3*43 
414 
4-44 
2'63 
4- 76 
5- 20 
1*92 
7*63 
2*7í 
4*57 
Sacerdotes. 
Penados. 
Propor-
c i ó n . 
0'68 
0*05 
De artes mecáoicas'p ,„ A „ 
ó industriales. >EmPleados PubllC0s-
Penados. 
10 
19 
6 
1 1 
2 
8 
>> 
7 
19 
3 
108 
Propor-
c i ó n . 
27-00 
12*75 
5*08 
3*43 
3- 04 
4- 4 4 
21-05 
8-33 
5- 81 
5'77 
6*11 
4*79 
6'17 
Penados. 
3 
1 
4 
1 
2 
2 
6 
1 
1 
1 
10 
2 
3 
8 
45 
Propor-
c i ó n . 
8-11 
0*67 
3'39 
0- 43 
0*55 
7*41 
13-33 
2- 63 
1 0 0 - 0 0 
1- 19 
3- 06 
3*85 
2- 29 
5*48 
2'57 
Empleados de paiti-
culares. 
Penados. 
Propor-
ción. 
0*67 
m 
0-28 
>> 
2-22 
0'3í 
Militares. 
Penados. P r o p o r c i ó n . 
0'43 
»> 
5? -
2-63 
0-'31 
0-17 
Labradores. 
Penados . 
2 
4 
12 
7 
)5 
33 
4 
1 
1 
9 
32 
114 
P r o p o r c i ó n , 
5*41 
2*68 
I0 '17 
3*00 
9-12 
1111 
10*53 
4-76 
0*31 
1-92 
6-87 
21-91 
6'51 
Jornaleros. 
Penados 
16 
74 
52 
135 
284 
21 
17 
20 
>> 
51 
203 
\ 41 
77 
_ 6 ^ 
1.055 
P r o p o r c i ó n . 
43- 24 
49-66 
44- 07 
57- 94 
78-45 
77*78 
37-78 
52'64 
60'71 
62'08 
78*85 
58- 78 
43-84 
60-29 
Domésticos. 
Penados. 
2 1 
P r o p o r c i ó n . 
1-69 
0-86 
0'83 
6'69 
3*57 
1*83 
1'37 
1-20 
Prostitutas. 
Penados . P r o p o r c i ó n 
1-69 
0 1 1 
Labores femeninas. 
Penados. 
1 
1 2 
1 1 
51 
6 
12 
2 
14 
_17_ 
127 
P r o p o r c i ó n 
2*71 
8'05 
9-32 
21-89 
2'22 
7-14 
3'67 
3-85 
10- 08 
11- 07 
7-26 
Sin oficio. 
Penados. 
6 
8 
6 
4 
1 
4 
37 
>> 
3 
4 
73 
Proporc ión . 
4*03 
6*78 
2-57 
110 
3*70 
4'76 
11*31 
2*29 
2*74 
4*17 
De oficio descono-
-cidb. 
Penados 
16 
9 
9 
2 
19 
1 
A 
4 
77 
Propor-
c ión . 
10-76 
7*65 
3*87 
1-38 
7-41 
13*33 
2- 40 
5-81 
1*92 
3- 06 
274 
4- 42 
AUDIENCIAS. 
Albacete. 
Barcelona. 
Búrgos . 
Cáceres . 
Canarias. 
Coruña. 
Granada. 
Madrid. 
Mallorca. 
Oviedo, 
Pamplona. 
Sevilla. 
Valéncia . 
Valladoiid. 
Zaragoza. 
Península é Islas adyacent es. 
AUDIENCIAS. 
Albacete.. 
Barcelona. 
Burgos. . . . 
C á c e r e s . . . 
Canarias.. 
C o r u ñ a . . . 
Granada. . 
M a d r i d . . . 
Mal lorca . . 
Ov iedo . . . 
Pamplona. 
S e v i l l a . . . 
Valénc ia . . 
Valladoiid. 
Zaragoza.. 
Península é Islas adyacentes. 
lúmero 
total 
nados 
37 
149 
118 
233 
362 
27 
45 
38 
1 
84 
327 
52 
131 
146 
1.750 
CDXGIII.-PROPOECIOÍi ENTRE LOS PENADOS SEGÜN M CIRCMSTMCIAS. 
PROPORCION POR 1 0 0 EfiTRE EL NUMERO TOTAL DE PENADOS Y AQUELLOS QUE LO FUERON 
SIN CIRCUNSTANCIAS. 
Penados . 
18 
38 
4! 
29 
52 
10 
19 
13 
1 
11 
80 
14 
16 
39 
381 
P r o p o r c i ó n , 
48-65 
25- 50 
34*75 
12-45 
14'36 
37-04 
42-22 
34-21 
lOO'OO 
13'10 
24*46 
26- 92 
12'21 
26-71 
21'77 
CON CIRCUNSTANCIAS 
Atenuantes. 
Penados. 
15 
96 
51 
142 
263 
7 
23 
20 
>> 
54 
172 
6 
96 
65 
1.010 
Proporc ión . 
40'54 
64*43 
43-22 
60*94 
72-65 
25*92 
51*11 
52*63 
04'29 
52-60 
11*54 
73*28 
44*52 
57*71 
Atenuantes y agravantes. 
Penados. 
10 
12 
50 
43 
)> 
1 
2 
38 
1 
12 
•13 . 
189 
P r o p o r c i ó n . 
6-71 
10- 17 
21-46 
11*88 
2'22 
5*26 
8*33 
11- 62 
1*92 
9-10 
_8-_90 
10*80 
Agravantes. 
Penados. 
4 
5 
14 
12 
'» 
4 
10 
12 
37 
31 
7 
29 
170 
Proporc ión , 
10*81 
3*36 
11*86 
515 
>> 
1-11 
37*04 
4'45 
7*90 
14'28 
11-32 
59-62 
5*35 
19*87 
9'72 
C D X C I V . — P R O P O R C I O N ENTRE LA POBLACION Y EL 
número da penados. 
AUDIENCIAS. 
Albacete. . 
Barcelona. 
B ú r g o s . . . 
Cáceres . . 
Canarias.. 
Coruña. . . 
Granada.. 
Madrid. . . 
Mallorca.. 
Ov iedo . . . 
Pamplona. 
Sevilla . . . 
Valéncia . . 
Valladoiid. 
Zaragoza.. 
Península é Islas ad-
yacentes . . . , 
Húmero 
de habitantes. 
1 056.374 
1.652.291 
1.282.547 
707.115 
234.046 
1.776.879 
1.557.578 
1.314.500 
262.893 
524.529 
297.422 
1.379.605 
1.246.485 
1.291.427 
880.643 
15.464.340 
PROFORGIOIí 
por 10.000 entre 
población y los penados 
por los tribunales 
Hacienda. 
Penados. P r o p o r c i ó n 
37 
149 
118 
233 
362 
27 
45 
38 
1 
84 
327 
52 
131 
146 
1.750 
0*35 
0*90 
0*92 
3*29 
2-04 
0*17 
0'34 
1-44 
0*02 
2*83 
2*37 
0*42 
1*05 
1*66 
113 
Albacete . . 
Barcelona. 
B ú r g o s . . . 
Cáceres . . 
Canár ias . . 
C o r u ñ a . . . . 
Granada. . 
M a d r i d . . . . 
Mallorca. . 
O v i e d o . . . . 
Pamplona 
S e v i l l a . . . 
Va lénc ia . 
Valladoiid 
Zaragoza . 
CDXCV.—PROPORCION ENTRE LOS PENADOS SEGUN EL CONCEPTO MORAL. 
AUDIENCIAS. 
Península é Islas adyacentes. 
Número 
total de peí 
dos. 
37 
149 
118 
233 
362 
27 
45 
38 
1 
84 
327 
52 
131 
146 
1.750 
PROPORCION POR 100 ENTRE E l NÚMERO TOTAL DE PENADOS Y LOS QUE ANTES DE PROCESADOS GOZABAN EL CONCEPTO DE 
Penados. 
36 
117 
86 
177 
295 
25 
26 
35 
1 
65 
261 
10 
108 
119 
1.361 
P r o p o r c i ó n . 
97*29 
78*52 
72*88 
75*97 
81- 49 
92-59 
57-78 
9 2 1 1 
1 0 0 - 0 0 
77'38 
79-84 
19-23 
82- 44 
81-51 
77'77 
Equívoco. 
Penados. 
6 
25 
31 
1 
3 
1 
6 
14 
P r o p o r c i ó n . 
5*08 
10*73 
)> 
8*57 
2*63 
>> 
119 
0-91 
1*92 
4-58 
9*59 
5'Ü3 
Penados. 
1 
2 
7 
10 
5? 
12 
1 
•2 
46 
P r o p o r c i ó n . 
2- 71 
1*34 
5-93 
4-29 
3*31 
3- 71 
4'44 
1- 22 
1*92 
3*82 
0-68 
2- 63 
Desconocido. 
Penados. 
30 
19 
21 
24 
1 
17 
2 
»> 
18 
59 
40 
12 
12 
255 
P r o p o r c i ó n . 
20*14 
1611 
9*01 
6-63 
3*70 
37-78 
5*26 
21*43 
18'03 
76'93 
9-16 
8'22 
14'57 
564 
C D X C V I - P R O P O R C I O N E M E LOS P E I D O S S E G 1 Sü NATURALEZA Y VECINDAD. 
AUDIENCIAS. 
Albacete.. 
Barcelona 
B ú r g o s . . . 
Cáceres . . 
Canarias.. 
C o r u ñ a . . . , 
Granada. . 
Madrid 
Mallorca. . 
O v i e d o . . . 
Pamplona. 
Sevil la. . . 
Valencia . . . 
Val ladol id , 
Zaragoza.. 
Península é Islas adyacentes. 
Número 
total de pe 
nados. 
37 
149 
118 
233 
362 
27 
45 
38 
1 
84 
327 
52 
131 
146 
1.750 
PROPORCION P O R CIENTO E N T R E E L NUMERO T O T A L DE PENADOS Y SOS C L A S I F I C A C I O N E S E N 
Naturales de. la misma 
provincia. 
Penados. 
89 
72 
182 
307 
10 
25 
34 
1 
'44 
.211 
45 
103 
125 
1.277 
Proporc ión . 
78,38 
59'73 
OI'Ol 
78" 11 
84-80 
37'04 
55,55 
89'47 
lOO'OO 
52'38 
64,52 
86'S3 
78,62 
85'61 
72-97 
Naturales de otra pro-
vincia. 
Penados. 
28 
24 
33 
34 
15 
13 
2 
67 
5 
12 
15 
284 
Proporc ión . 
21'62 
18,79 
2ü'34 
14-16 
9'39 
55-55 
28'89 
5-26 
20-49 
9'61 
915 
10'27 
16-23 
Extranjeros. 
Penados. 
15 
5 
18 
» 
>> 
7 
8 
10 
71 
Propor-
ción. 
10'07 
4'23 
343 
4'97 
8-33 
2-45 
7'63 
>> 
4'06 
Que no consta. 
Penados, 
17 
17 
10 
>? 
3 
, 2 
7 
2 
»» 
5 
41 
2 
6 
6 
118 
Propor-
c ión . 
m i 
14Vi2 
4-30 
0- 84 
741 
15'56 
1- 27 
5'96 
12'54 
3- 86 
4- 60 
412 
6-74 
Vecinos de la misma pro-
vincia. 
Penados. 
33 
IOS 
82 
210 
323 
17 
39 
37 
1 
49 
261 
47 
112 
136 
I.4S2 
P r o p o r c i ó n . 
89-19 
70-47 
69,49 
90'13 
89- 23 
62-96 
86'66 
97-37 
100-00 
58-33 
79-81 
90- 38 
85-49 
93-15 
82-97 
Vecinos de otra pio-
vincia. 
Penados, 
4 
23 
18 
19 
36 
9 
2 
32 
23 
3 
10 
4 
183 
Propor-
cion. 
10'81 
15'44 
1525 
8- 15 
9- 94 
33-33 
4'44 
38-09 
7-03 
5'76 
7'63 
2-73 
10'46 
Sin vecindad fija. 
Penados, 
10 
Propur-
cion. 
,1-34 
1'69 
0-43 
O^S 
r 2 3 
0-57 
Vecindad descono-
cida. 
Penados, 
19 
16 
3 
»> 
2 
1 
4 
1 
>> 
3 
39 
2 
9 
6 
105 
Propor-
c i ó n . 
12-75 
1357 
1*29 
'^55 
3'71 
8'90 
2- 63 
3- 58 
11'93 
3- 86 
6-88 
4- 12 
6'00 
C D X C V I I . - P R O P O R C I O N ENTRE E L NUMERO TOTAL DE PENADOS Y E L DE CADA UNA DE SUS CLASIFICACIONES SEGUN SU ESTADO. 
Albacete . . 
Barcelona. 
Burgos. . . 
C á c e r e s . . . 
Canarias.. 
Coruña . - . . 
Granada. . 
M a d r i d . . . 
Mal lorca . . 
Ov iedo . . . , 
Pamplona. 
S e v i l l a . . . 
Valencia . . 
Valladolid. 
Zaragoza.. 
AUDIENCIAS. 
PENÍNSULA É ISLAS ADVACKNTKS, 
Número total 
37 
149 
118 
233 
362 
27 
45 
38 
1 
84 
327 
52 
131 
146 
1.750 
PROPORCION POR CIENTO E N T R E E L NIÍMERO T O T A L DE PENADOS Y E L D E L O S 
Sacerdotes. 
Penados. Proporción. 
0,68 
005 
Solteros. 
Penados . 
4 
29 
29 
35 
>> 
194 
34 
98 
13 
35 
23 
520 
P r o p o r c i ó n . 
10'81 
19- 47 
24-57 
15'02 
53-59 
29-63 
20- 00 
23'68 
4Ó'48 
29'97 
25'00 
26,72 
15'76 
29'72 
Casados. 
Penados. 
28 
83 
60 
151 
139 
16 
26 
23 
>> 
39 
150 
34 
80 
100 
929 
Proporc ión . 
75-68 
5570 
5085 
f)4'81 
38'40 
59'26 
57'80 
60'53 
46'43 
45'87 
65-38 
6r07 
68-49 
53-09 
Viudos. 
Penados. 
5 
14 
10 
34 
»» 
24 
1 
4 
3 
1 
7 
33 
3 
10 
16 
167 
Proporción, 
IB'Sl 
9'39 
8'47 
1459 
6'63 
3-70 
8- 88 
1316 
lOO'OO 
8'33 
10-10 
5'77 
7'63 
10'96 
9- 54 
De estado desconocido. 
•Penados. 
23 
19 
13 
>> 
5 
2 
6 
1 
>> 
4 
46 
2 
6 
6 
133 
P r o p o r c i ó n . 
15'44 
1611 
5-S8 
» 
138 
7'4I 
13'33 
2-63 
4'76 
14-06 
3'85 
4-58 
4'12 
7-60 
C D X C V I I I . - P R O P O R C I O N ENTRE E L NUMERO TOTAL DE PENADOS Y E L DE CADA UNA DE SUS CLASIFICACIONES SEGUN SU INSTRUCCION. 
AUDIENCIAS. 
Albace te . . 
Barcelona. 
Búrgos 
C á c e r e s . . . 
C a n á r i a s . . 
C o r u ñ a . . . 
Granada. . 
M a d r i d . . . 
Ma l lo rca . . 
Ov iedo . . . 
Pamplona. 
Sevi l la . . . 
Valencia . . 
Valladolid. 
Zaragoza. 
Península é Islas adyacentes 
lí úmero total 
de penados. 
37 
149 
118 
233 
m 
27 
45 
38 
1 
84 
327 
52 
131 
146 
1.750 
PROPORCION E N T R E E L NÓJ1ER0 TOTAL DE PENADOS Y E L D E I O S 
- no saben leer 
ni escribir. 
Penados. 
16 
83 
57 
160 
288 
17 
13 
31 
>» 
57 
204 
46 
82 
83 
1.137 
P r o p o r c i ó n 
43'24 
55,70 
48'3 O 
68-67 
79-56 
62'96 
28*88 
81'58 
67-86 
62-39 
88-46 
62-59 
56-85 
64'97 
Que solo firman. 
Penados. P r o p o r c i ó n , 
0'43 
0'06 
Q U E L E E N Y E S C R I B E i M 
imperfectamente. 
Penados. 
17 
32 
29 
43 
>> 
60 
6 
12 
3 
1 
11 
66 
2 
39 
42 
363 
P r o p o r c i ó n . 
45 94 
21- 48 
24'58 
18'45 
16'57 
22- 22 
26-66 
7'89 
lOO'OO 
13'10 
20'18 
3'85 
29-77 
28-77 
20,74 
con corrección. 
Penados. 
3. 
10 
11 
15 
7 
2 
12 
4 
12 
9 
2 
5 
_12^ 
104 
P r o p o r c i ó n , 
8'11 
6'71 
9'32 
6'44 
1-93 
7-41 
26'66 
I0'53 
14'29 
2'7o 
3'85 
3'82 
8'22 
5-94 
Q Ü E P O S E E N I N S T R U C C I O N 
superior. 
Penados. 
1 
2 
3 
10 
P r o p o r c i ó n . 
2'71 
1'34 
2'o4 
0'43 
2'22 
1-37 
0'57 
de segunda enseñanza. 
Penados. P r o p o r c i ó n . 
0'67 
0'43 
0-28 
017 
Se ignora 
su instrucción. 
Penados. 
21 
18 
12 
6 
2 
7 
48 
2 
5 
7 
132 
P r o p o r c i ó n . 
1410 
15-26 
5'15-
1'66 
7'41 
15,S8 
4'76 
14'68 
3,84 
3'82 
4'79 
7'55 
565 
C D X C I X . — P R O P O R C I O N M U IOS PEMDOS SEGUN SU EDAD. 
AUDIELNCIAS. 
Albacete. 
Barcelona, 
B ú r g o s — 
C á c e r e s . . , 
C a n á r i a s . . 
C o r u ñ a . . . . 
Granada . 
M a d r i d . . . . 
Mallorca . . 
Oviedo . . . , 
Pamplona. 
S e v i l l a . . . . 
V a l é n c i a . . 
Valladolid. 
Zaragoza . . 
Península é Islas adyacentes, 
Número 
total de pe-
nados 
37 
149 
118 
233 
362 
27 
45 
' 38 
1 
84 
327 
52 
131 
146 
1.750 
PROPORCION POR CIENTO ENTRE E L NUMERO TOTAL DE PENADOS Y LOS 
de 9 á 15 años 
Penados. 
1 
3 
3 
19 
4 
11 
1 
4 
3 
50 
Propor-
c ión . 
0'67 
2-54 
1'29 
5'26 
2'63 
4'76 
3*36 
192 
3'06 
2'Ü5 
2'86 
16 á 18 años. 
Penados 
2 
6 
3 
23 
1 
4 
3 
>» 
3 
15 
3 
5 
2 
70 
Propor-
c i ó n . 
1'34 
5'08 
1'29 
v h 
3'70 
8'88 
7'89 
3'57 
4'59 
5'77 
3'82 
1'37 
4'00 
de 19 á 25 años. 
Penados. 
2 
18 
16 
18 
48 
3 
5 
4 
12 
22 
10 
14 
9 
181 
Propor-
c ión . 
S i l 
12'08 
1357 
7'72 
13'26 
l i l i 
i n o 
10'53 
14'28 
6'73 
19'23 
10'68 
616 
10'34 
de 26 á 30 años. 
Penados. 
4 
23 
12 
15 
54 
6 
5 
2 
19 
51 
7 
23 
13 
234 
Propor-
c i ó n . 
10'81 
15'44 
1017 
6'44 
14'92 
22'22 
1110 
5'2ei 
>? 
22'62 
15'60 
1316 
17'56 
8'90 
13'37 
de 31 á 4 0 años. 
Penados 
11 
40 
30 
96 
96 
7 
7 
9 
17 
43 
47 
506 
Propor-
c ión . 
29'73 
26'85 
25'42 
41'20 
26,52 
25'92 
15'58 
23'68 
2619 
24'77 
32'69 
32'82 
3219 
28'92 
de 41 á 50 años. 
P e n a d o » . 
11 
32 
25 
50 
»» 
70 
5 
7 
9 
>> 
9 
64 
6 
21 
37 
346 
Propor-
ción. 
29,73 
21'47 
2118 
2116 
19'34 
18'52 
15'58 
23'68 
10'71 
19,57 
ÍVU 
16'02 
25'33 
19'77 
de 51 á 60 años. 
Penados. 
6 
9 
8 
22 
31 
2 
7 
6 
1 
8 
27 
5 
12 
17 
161 
Propor-
ción. 
m i 
6'04 
6'78 
914 
8-56 
7 1 1 
15,58 
15'81 
lOO'OO 
9'54 
8'26 
9'62 
916 
11'67 
9'20 
de 61 años en 
adelante. 
Penados. 
3 
6 
2 
14 
15 
l 
2 
3 
»> 
3 
10 
1 
4 
14 
78 
Propor-
c ión . 
8 1 1 
4,03 
r 6 9 
6'01 
>? 
4 1 4 
3,70 
414 
7'89 
3'57 
3'06 
r 9 2 
3'06 
415 
edad descono-
cida. 
Penados. 
18 
16 
12 
6 
2 
4 
46 
2 
5 
4 
124 
Proporción 
12'08 
]3,57 
515 
Í '66 
7 1 1 
17,74 
2'63 
4'76 
]4 '06 
3'85 
3'82 
2'74 
7^9 
D.—PROPORCION ENTRE EL NLMERO TOTAL DE PENAS IMPUESTAS Y EL DE LAS Ql'E 
LO FUERON POR DELITOS DIRECTOS, CONEXOS Y COMUNES. 
AUDIENCIAS. 
A l b a c e t e . . . . 
Barcelona 
Búrgos 
Cáceres 
Canárias . . . . 
Coruña . . . . . 
Granada 
Madrid 
Mallorca . . . . 
Oviedo 
Pamplona . . . 
Sevilla 
V a l é n c i a . . . . 
Va l l ado l i d . . . 
Zaragoza . . . . 
Península é Islas adyacentes, 
N ú m e r o 
total de pe 
ñas i m -
puestas. 
39 
149 
135 
248 
387 
29 
54 
38 
1 
86 
348 
52 
133 
156 
1.855 
Proporción por ciento entre el número total de penas y el de las im-
puestas por delitos 
DIRECTOS. 
Penas. 
16 
149 
113 
226 
378 
23 
28 
35 
"83 
310 
49 
126 
1.647 
Proporción 
4 r 0 3 
lOO'OO 
83'70 
9113 
97'67 
79,31 
51'85 
9211 
9651 
89,08 
94-23 
94,74 
7 r i 5 
88,79 
CONEXOS. 
Penas . 
16 
_ L 
30 
Proporción 
»> 
5'92 
>» 
>> 
u 
9'26 
» 
>» 
4,'60 
»> 
O ' k 
162 
COMUNES. 
Penas. Proporción 
23 
14 
9 
6 
21 
3 
1 
3 
22 
3 
7 
44 
178 
58*97 
lO'SS 
8'87 
2'33 
20'69 
38-89 
7-8!» 
lOO'OO 
3-49 
6-32 
5'77 
5-26 
28-21 
9'59 
DI._PR0P0RC10N ENTRE EL NÜMERO TOTAL DE PENAS IMPUESTAS POR DELITOS DIRECTOS 
Y E L DE CADA UNA DE LAS CLASIFICACIONES DE LAS MISMAS. 
AUDIENCIAS. 
Albacete . . 
Barcelona. 
B ú r g o s . . . , 
C á c e r e s . . . 
C a n á r i a s . . 
C o r u ñ a . . . . 
Granada . . 
Madrid 
Ma l lo rca . , 
Ov iedo . . . . 
Pamplona. 
S e v i l l a . . . . 
Valéncia . . 
Valladolid. 
Zaragoza.. 
Península é Islas adyacentes. 
Número 
de penas 
impuestas. 
1 6 
149 
113 
226 
378 
23 
28 
35 
>> 
83 
310 
49 
126 
111 
1.647 
Proporción por ciento entre el número total de pe-
nas impuestas por delitos directos y el de cada 
una de las clasificaciones en 
MULTAS. 
Penas . 
16 
149 
112 
212 
354 
23 
28 
35 
82 
306 
49 
124 
110 
1.600 
Proporc ión , 
100,00 
100 00 
9912 
93-81 
93'65 
100-00 
100-00 
lOO'OO 
98-80 
98-71 
100-00 
98-42 
9910 
9715 
PRESIDIO CORRECCIONAL. 
Penas . 
1 
14 
24 
47 
P r o p o r c i ó n . 
0-88 
6'19 
6-35 
1- 20 
1'29 
1'58 
O'OO 
2- 85 
DII.—PROPORCION ENTRE EL NUMERO TOTAL DE PENAS IMPUESTAS POR DELITOS COXEXOS 
Y E L DE CADA UNA DE LAS CLASIFICACIONES LEGALES DE LAS MISMAS. 
AUDIENCIAS. 
Albacete. . 
Barcelona.. 
B ú r g o s . . . . 
Cáceres . . . 
Caná r i a s . . 
C o r u ñ a . . . . 
Granada. . 
Madrid 
Mal lo rca . . 
Oviedo . . . , 
Pamplona, 
Sevilla.. . 
Valéncia . . 
Valladolid, 
Zaragoza., 
Península é Islas adyacentes 
N ú m e r o 
total de pe 
ñ a s i m -
puestas. 
16 
30 
Proporción por ciento entre el número total de penas impuestas 
por delitos conexos y el de cada una de las clasificaciones en 
CORRECCIONALES. 
Penas. 
14 
Proporción 
25'00 
» 
M 
lOO'OO 
5> 
37'o0 
J» 
lOO'OO 
46'67 
COMUNES. 
Penas. 
11 
Proporción 
50-00 
43'75 
30-67 
ISHABILITACIONES. 
Penas. Proporción 
25'00 
18-75 
16-66 
DIII.-PROPORCION ENTRE EL NUMERO TOTAL DE PENAS IMPUESTAS POR DELITOS 
COMUNES Y : E L DE CADA UNA DE' LAS CLASIFICACIONES LEGALES DE LAS MISMAS. 
AUDIENCIAS. 
Albacete. . 
Barcelona . 
Búrgos 
C á c e r e s . . . 
C a n á r i a s . . 
Coruña 
Granada. . 
M a d r i d . . . . 
Mallorca. . 
Oviedo 
Pamplona . 
Sevilla. . . . 
Valénc ia . . 
Valladolid. 
Zar asoza.. 
Península é Islas adyacentes 
Número 
total de pe-
nas im-
puestas. 
23 
14 
22 
9 
6 
21 
3 
1 
3 
22 
3 
7 
44 
178 
Proporción por ciento entre el número total de penas impues-
tas por delitos comunes y el de cada una de las clasi-
ficaciones en 
AFLICTIVAS. 
Penas. 
23 
Proporción 
4-33 
4'54 
22-22 
19'05 
66'67 
lOO'OO 
33'33 
33'33 
14'28 
20 45 
12'92 
CORRECCIOSALES. 
Penas. 
11 
15 
3 
3 
11 
1 
10 
2 
2 
6 
72 
Proporción 
34'78 
78',57 
6818 
33'33 
50-00 
52-38 
33-33 
4515 
66'67 
28'57 
401S 
COMUNES. 
Penas. 
14 
>» 
3 
6 
4 
3 
6 
2 
12 
4 
29 
83 
Proporción 
00'87 
2113 
27'28 
44,-'45 
50'00 
28'57 
66'67 
54-55 
5715 
65-91 
46-63 
142 
566 
D 1 V . — Ó R D M DE LOS « A D O S DE HACIENDA SEGUN E L 
QUE MOTIVAROíí L i S CAUSAS EJECUTORIADAS. 
NÚMERO DE HECHOS 
Orden de los juzgados de Hacienda, de mayor á menor, según el número de hechos que motivaron la 
formación üe las causas ejecutoriadas. 
E N S ü TOTALIDAD. 
J U Z G A D O S . 
Orense 
Algeciras. . . . 
Gerona 
Pontevedra.. 
Cádiz 
Pamplona.. . 
S. Sebastian, 
Badajoz. , . . 
L o g r o ñ o . . . . 
Barcelona. . . 
Zaragoza . . . 
Zamora 
Huesca 
Cáceres 
Búrgos 
Salamaaca.. 
Sevilla 
Lérida 
M a l l o r c a . . . . 
M ú r c i a . . . . 
H u e l v a . . . . 
Madrid 
Tarragona.. 
Málaga 
Granada . . . . 
Valéucia . . . . 
Santander. . 
A l i c a n t e . . . . 
Ciudad-Real. 
Coruña 
C ó r d o b a . . . 
Val ladol id . . . 
A l m e r í a . . . . 
Cuenca 
Vitoria 
Lugo 
León 
Guadalajara 
Toledo 
Albacete. . . , 
Oviedo 
Palencia.. . . 
Jaén 
Segovia 
Soria 
Teruel 
Avila 
Bilbao 
Castellón . . 
Las Palmas.. 
446 
309 
211 
19 
191 
170 
155 
148 
128 
127 
110 
99 
85 
77 
73 
65 
65 
64 
49 
41 
39 
39 
37 
33 
32 
19 
18 
16 
15 
14 
13 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
7 
6 
6 
6 
5 
5 
4 
3 
2 
2 
1 
3.197 
J U Z G A D O S . 
Orense.. . . 
Algeciras. . . . 
Gerona. . . . 
Pontevedra. 
Cádiz . 
Pamplona.. 
S. Sebastian 
Badajoz . . . 
L o g r o ñ o . . . 
Barcelona.. 
Zamora. . . . 
Zaragoza... 
Huesca . . . . 
Cáceres 
Salamanca. 
B ú r g o s . . . . . 
Lérida , 
Sevilla 
Palma , 
Huelva 
Tarragona. . 
Múrc ia 
Madr id 
A l i c a n t e . . . 
Santander.. 
Granada. . , 
Valéncia . . . , 
Val ladol id . . 
Lugo 
Vitoria 
A l m e r í a . . . . 
C ó r d o b a . . . . 
Coruña 
Guadalajara. 
León 
Pa lenc ia . . . . 
Cuenca 
Ciudad-Real 
J aén 
Teruel 
Bilbao 
Oviedo 
Segovia.. . . 
Toledo 
Albace t e . . . . 
Avi la 
Castellón . . . 
Las Palmas.. 
Sór ia 
437 
304 
210 
185 
179 
168 
155 
143 
127 
118 
95 
94 
82 
64 
63 
60 
60 
46 
4o 
36 
30 
27 
2.901 
J U Z G A D O S . 
' Granada.. 
M a d r i d . . . 
M ú r c i a . . . 
Ciudad-Real. 
Búrgos 
Cáceres 
Sevilla 
Zaragoza.. . 
Cádiz 
Orense 
Cuenca 
V a l é n c i a . . . . 
Coruña 
Pontevedra . 
Tarragona. . 
Albace te . . . . 
Barcelona.. . 
C ó r d o b a . . . . 
Málaga 
Toledo 
Almer ía . . . 
Badajoz 
Oviedo 
Lérida 
Palma 
Segovia.. . . 
Sória 
Z a m o r a . . . . . 
H u e l v a . . . . . 
Jaén 
Santander. . 
Val ladol id . . . 
Algeciras. . 
Avi la 
Guadalajara. 
Huesca. . . . 
León 
Pamplona. . . 
Salamanca.. 
A l i c a n t e . . . . 
Bilbao 
Caste l lón. . . 
Gerona 
L o g r o ñ o . . . . 
Lugo 
Palencia. . . . 
Teruel 
Las Palmas.. 
S. Sebastian. 
Vitoria 
269 
J U Z G A D O S . 
Sevilla. . . . 
Zaragoza — 
Algec i ra s . . . 
Barcelona... 
Madrid 
Múrcia 
Vitoria 
Cádiz 
Huesca 
León 
Albacete. . . 
Ciudad-Real. 
Cuenca 
Gerona 
Lér ida 
Tarragona. . 
Bilbao 
Búrgos 
Logroño. .. . 
Santander... 
S. Sebastian. 
Sória 
Badajoz. . . . 
Cáceres 
Las Palmas.. 
C o r u ñ a . . . . 
Lugo 
O r e n s e . . . . 
Pontevedra.. 
A lmer í a . . . . 
Granada.. . . 
Jaén 
Málaga 
Avila 
Guadalajara. 
Segovia . . . . 
Toledo 
Palma 
Oviedo 
Pamplona. . . 
C ó r d o b a . . . . 
Huelva 
A l i c a n t e . . . . 
Castel lón. . . 
Va lenc ia . . . 
Palencia. . . 
Salamanca.. 
Valladolid . . 
Zamora 
Teruel 
27 
D V . — O R D E N DE LOS JUZGADOS ÜE HACIENDA SEGUN EL 
NÚMERO DE CAUSAS EJECUTORIADAS. 
Orden de los juzgados de Hacienda, de mayor á menor, según el número de 
causas ejecutoriadas. 
EN Sü T O T A L I D A D . 
J U Z G A D O S . 
Orense 
Algeciras. . . 
Gerona 
Pontevedra. . 
Cádiz 
Pamplona.. . 
S. Sebastian. 
Badajoz.. . . 
L o g r o ñ o . . . . 
Barcelona. . 
Zaragoza.. . . 
Zamora 
Huesca 
Cáceres 
Búrgos 
Salamanca.. 
Lérida 
Sevilla 
Palma 
Huelva 
Tarragona. . 
Madrid . . . 
M ú r c i a . . . . . . 
Málaga 
Granada . . . . 
Valéncia . . . 
Santander . . 
A l i c a n t e . . . . 
Ciudad-Real. 
Coruña ... 
C ó r d o b a . . . . 
Val ladol id . . . 
A lmer í a . . . . 
Cuenca. . . . 
Lugo 
Vitoria 
Guadalajara. 
Toledo 
León 
Albacete. . . 
Oviedo 
Pa lenc ia . . . . 
J a é n 
S e g o v i a . . . . 
Sór ia 
Teruel 
Bilbao 
A v i l a . . . . . . 
Cas te l lón . . . 
Las Palmas. 
446 
306 
211 
192 
190 
170 
1 
148 
128 
124 
106 
99 
84 
77 
73 
65 
64 
59 
49 
39 
37 
36 
36 
33 
32 
19 
18 
16 
15 
14 
13 
13 
12 
11 
9 
8 
7 
7 
7 
6 
6 
6 
5 
5 
4 
3 
2 
2 
3.168 
POR HECHOS D I R E C T O S . 
J U Z G A D O S . 
Orense 
Algeciras . . . 
Gerona 
Pontevedra.. 
Cádiz 
Pamplona. . . 
S. Sebastian. 
Badajoz 
Logroño. . . . 
Barcelona. . . 
Zamora. . . . 
Zaragoza.. . . 
H u e s c a . . . . . 
C á c e r e s . . . 
Salamanca. . 
Búrgos 
Lér ida 
Sevilla 
Palma 
Huelva 
Tarragona. . 
Má laga . . . . 
Múrc ia 
M a d r i d . . . . 
A l i c a n t e . . . . 
Santander.. 
Granada 
Va lenc ia . . . . 
Valladolid. . 
Lugo 
Vitor ia 
A lmer í a . . . . 
C ó r d o b a . . . . 
Coruña 
Guadalajara. 
León 
Palencia,. . . 
Cuenca.. . . 
Ciudad-Real. 
Jaén 
Teruel 
Bilbao 
Oviedo . . . . 
Segovia 
Toledo 
Albacete. . . . 
Av i l a 
C a s t e l l ó n . . . 
Las Palmas.. 
Sór ia 
437 
304 
210 
185 
179 
168 
155 
143 
127 
118 
95 
94 
82 
64 
63 
60 
60 
46 
45 
36 
30 
27 
2li 
20 
15 
15 
14 
11 
10 
POR HECHOS COMUNES. 
2.901 
J U Z G A D O S . 
Granada.. . . 
Madr id 
Búrgos 
Cáceres 
Ciudad-Real. 
Múrcia 
Sevilla 
Zaragoza 
C á d i z . . . . . 
Orense 
Cuenca 
Va lénc i a . . 
Coruña 
Pontevedra.. 
Tarragona.. . 
Albacete. . . 
Barcelona. . . 
C ó r d o b a . . . . 
M á l a g a . . . . 
Toledo 
A l m e r í a . . . . 
Badajoz 
Oviedo 
Lérida 
Palma 
Segovia.. . . 
S ó r i a . . . . . . 
Zamora 
Huelva 
Jaén 
Santander . . 
Val ladol id . . 
Algeciras. . . . 
Av i l a 
Guadalajara. 
Huesca 
León 
Pamplona.. 
Salamanca.. 
A l i c a n t e . . . . 
Bilbao 
Castel lón. . . 
Gerona . . . . 
L o g r o ñ o . . . . 
Lugo 
Pa lenc ia . . . . 
Teruel 
Las Palmas.. 
S. Sebastian. 
Vi tor ia 
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DVI.—ÓRDEN DELOS 
JMGADOS U UACIESDA SEGIS KL 
KÍHERO DE PESADOS. 
Orden de los juzgados de 
Hacienda, de mayor á me-
nor, según el numero de 
' s. s . 
J U Z G A D O S . 
Pontevedra.. 
Badajoz . . . . 
Cádiz 
Orense 
Algeciras 
Zaragoza 
Pamplona. . . 
Cáceres 
Barcelona.. . 
Zamora. . . . 
Salamanca.. 
Sevilla 
Huesca 
Logroño. . . . 
Valéncia 
Palma.. 
Gerona 
Lérida 
Madrid 
Tarragona. . 
Granada 
Santander. . 
S. Sebastian. 
Huelva 
Múrc ia 
Valladolid . . 
A l i c a n t e . . . . 
Vitoria 
Albacete. . . 
Guadalajara. 
Coruña 
Lugo 
C ó r d o b a . . . . 
Cuenca . . . . . 
Toledo 
Ciudad-Real. 
Málaga 
Palencia. . . 
Avi la 
León. • 
Sór ia . . . 
Teruel 
Segovia 
Oviedo.. . . 
Almería 
Bilbao. 
Cas te l lón . . . 
Jaén 
Las Palmas. 
202 
161 
153 
144 
104 
98 
84 
72 
64 
56 
54 
48 
45 
41 
41 
38 
35 
26 
24 
24 
24 
22 
21 
19 
15 
15 
13 
11 
10 
9 
9 
1.750 
D V I I . — O R D E N DE LAS AUDIENCIAS SEGUN E L NUMERO DE HECHOS 
MOTIVARON LA FORMACION DE LAS CAUSAS EJECUTORIADAS. 
Orden de las audiencias, de mayor á menor, según el número de hechos que motivaron la formación de 
las causas ejecutoriadas. 
EN SU TOTALIDAD. 
A U D I E N C I A S . 
Coruña 
Sevilla 
Barcelona . . . 
Búrgos 
Cáceres 
Zaragoza.. . . 
Val ladol id . . . 
Pamplona. . . 
Granada . . . . 
A lbace te . . . . 
Madr id 
Mallorca . . . . 
V a l é n c i a . . . . 
Oviedo 
Canár ias . . . . 
661 
617 
439 
390 
225 
198 
191 
170 
82 
73 
60 
49 
36 
6 
3.197 
A U D I E N C I A S . 
C o r u ñ a . . . 
Sevil la. . . 
Barcelona. 
B ú r g o s . . . 
C á c e r e s . . . 
Valladolid. 
Zaragoza . 
Pamplona. 
Granada.. 
Mallorca. . 
Albacete.. 
M a d r i d . . . . 
V a l é n c i a . . 
Oviedo.. . 
Canár ias . . 
637 
572 
418 
366 
207 
178 
178 
168 
50 
45 
28 
27 
26 
1 
2.901 
A U D I E N C I A S . 
Albacete.. 
S e v i l l a . . . 
Granada.. 
M a d r i d . . . 
C o r u ñ a . . . 
B ú r g o s . . . 
Barcelona. 
C á c e r e s . ; . 
Zaragoza.. 
Valladolid. 
V a l é n c i a . . 
Ov iedo . . . 
Mallorca.. 
Pamplona. 
C a n á r i a s . . 
42 
35 
32 
30 
24 
22 
18 
18 
l o 
12 
10 
5 
4 
2 
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A U D I E N C I A S . 
Sevi l la . . . . 
Zaragoza... 
Albacete. . . 
Barcelona.. 
Madrid 
B ú r g o s . . . . 
Valladolid.. 
Cáceres 
C a n á r i a s . . . 
C o r u ñ a . . . . 
Granada. . . 
Mal lo rca . . . 
O v i e d o . . . . 
Pamplona. 
V a l é n c i a . . . 
10 
5 
3 
3 
3 
2 
1 
27 
D Y Í I I . — O R D E N DE LAS AUDIENCIAS SEGUN E L 
CAUSAS EJECUTORIADAS. 
Orden de las audiencias, de majot á menor, según el número de causas 
ejecutoriadas. 
EN SU T O T A L I D A D . POR HECHOS DIRECTOS 
A U D I E N C I A S . 
C o r u ñ a . . . 
Sevilla. . . 
Barcelona. 
B ú r g o s . . . 
C á c e r e s . . . 
Zaragoza.. 
Valladolid. 
Pamplona. 
Granada.. 
Albacete.. 
M a d r i d . . . 
Mallorca. . 
Valénc ia . . 
O v i e d o . . . . 
C a n á r i a s . . 
661 
60 
436 
388 
225 
193 
190 
170 
82 
68 
57 
49 
36 
6 
3.168 
A U D I E N C I A S . 
C o r u ñ a . . . 
Sevi l la 
Barcelona. 
Búrgos . . 
C á c e r e s . . 
Valladolid. 
Zaragoza.. 
Pamplona. 
Granada.. 
Mallorca. . 
Albacete. . 
M a d r i d . . . . 
Valéncia. ., 
Oviedo. . . . 
C a n á r i a s . . 
637 
572 
418 
366 
207 
178 
178 
168 
50 
45 
28 
27 
26 
1 
2.901 
POR HECHOS COMUNES 
A U D I E N C I A S . 
Albacete. 
Sevi l la . . . 
Granada.. 
M a d r i d . . . 
Coruña . . . 
B ú r g o s . . . 
Barcelona. 
C á c e r e s . . . 
Zaragoza.. 
Valladolid 
Valénc ia . . 
O v i e d o . . . 
Mallorca. . 
Pamplona. 
C a n á r i a s . . 
40 
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DIX,—ÓRDEN DE LAS 
ADDIEKCIAS SEGIS EL SÜMERO 
BE PESADOS. 
Orden de las audiencias, de 
mayor á menor, según e 
número de penados. 
A U D I E N C I A S . 
Coruña 
Sevilla 
Cáceres 
Barcelona... 
Zaragoza. . . 
Val ladol id . . . 
Búrgos 
Pamplona. . . 
Valéncia . . . 
Madrid 
M a l l o r c a . . . . 
Albace te . . . . 
Granada . . . . 
Oviedo 
Canarias. . . . 
362 
327 
233 
149 
146 
131 
118 
84 
52 
45 
38 
37 
27 
1 
1.750 
567 
DX.—ÓRDEN DE LAS AUDIENCIAS S E G l E L NUMERO PROPORCIONAL DE DELITOS. 
Orden de las audiencias, de mayor á menor, s e g ú n el número proporcional que resulta de la comparación 
del total de delitos y los 
A U D I E N C I A S . 
Pamplona. 
C o r u ñ a . . . 
Barcelona. 
B ú r g o s . , . 
Valladolid. 
S e v i l l a . . . , 
C á c e r e s . . . 
Ma l lo r ca . . 
Zaragoza.. 
Valencia. . 
Granada. . 
M a d r i d . . . 
Albacete. . 
O v i e d o . . . , 
Canarias.. 
N ú m e r o 
proporcional 
98'82 
97'54 
96'07 
95,89 
94'05 
93'73 
9216 
91,67 
90,77 
86,67 
69'44 
48,07 
40,62 
33'33 
A U D I E N C I A S . 
M a d r i d . . . 
Albacete. . 
Zaragoza.. 
S e v i l l a . . . . 
Barcelona. 
Val ladol id . 
B ú r g o s . . . 
C á c e r e s . . . 
C a n á r i a s . . 
C o r u ñ a . . . 
Granada. . 
Mal lorca . . 
O v i e d o . . . 
Pamplona. 
Va lénc ia . . 
N ú m e r o 
propor-
5'77 
4*69 
2'56 
r65 
0'69 
0'5í 
0'53 
A U D I E N C I A S . 
Oviedo 
Albacete. . 
M a d r i d . . . 
Granada.. 
V a l é n c i a . . 
Mal lo rca . . 
C á c e r e s . . . 
Zaragoza.. 
Val ladol id . 
S e v i l l a . . . . 
B ú r g o s . . . . 
Barcelona. 
C o r u ñ a . . 
Pamplona. 
C a n á r i a s . . 
N ú m e r o 
proporcional 
66'67 
54'69 
4616 
30'56 
13'33 
8'33 
7'84 
6'67 
511 
4'62 
3'58 
3'24 
2'46 
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DXI.—ORDEN DE LAS AUDIENCIAS SEGUN E L NUMERO PROPORCIONAL DE DELITOS 
DIRECTOS CONTRA LA HACIENDA. 
Orden de las audiencias, de mayor á menor, s e g ú n el n ú m e r o proporcional que resulta de la comparación 
del total de delitos directos y los de 
CONTRABANDO. 
A U D I E N C I A S . 
O v i e d o . . . . 
Mal lorca . . 
C o r u ñ a . . . 
S e v i l l a . . . . 
Granada. . 
Albacete.. 
Zaragoza.. 
B ú r g o s . . . 
V a l é n c i a . . 
Barcelona. 
M a d r i d . . . 
Valladolid. 
Cáceres . . . 
Pamplona. 
Caná r i a s . . 
N ú m e r o 
proporcional 
lOO'OO 
97'72 
88'03 
87'50 
80'00 
73'07 
72,32 
63'36 
57'69 
54'57 
52'00 
36'57 
35'00 
33'92 
D E F R A U D A C I O N . 
A U D I E N C I A S . 
M a d r i d . . . 
Valladolid, 
Pamplona. 
Albacete. . 
C á c e r e s . . . 
Barcelona. 
B ú r g o s . . . 
V a l é n c i a . . 
Zaragoza.. 
S e v i l l a . . . 
Granada.. 
C o r u ñ a . . . 
C a n á r i a s . . 
Mallorca. . 
Ov iedo . . . 
N ú m e r o 
.propor-
cional. 
48'00 
37'71 
28'57 
26'93 
23'00 
19'47 
1513 
1154 
8'47 
6'51 
6'00 
5'98 
CONTRABANDO Y D E F R A U D A C I O N 
A U D I E N C I A S . 
C á c e r e s . . 
Pamplona. 
Valénc ia . . 
Barcelona. 
Valladolid. 
B ú r g o s . . . 
Zaragoza . 
Granada.. 
C o r u ñ a . . . 
S e v i l l a . . . 
Mal lo rca . . 
Albacete.. 
Canarias.. 
M a d r i d . . . . 
O v i e d o — 
N ú m e r o 
proporcional 
42'00 
37'51 
30,77 
25'96 
25'72 
21'21 
19'21 
14'00 
5'99 
5'99 
2'28 
D X I I , — O R D E N DE LAS AUDIENCIAS SEGUN E L NÚMERO PROPORCIONAL DE CAUSAS. 
Orden de las audiencias, de mayor á menor, s e g ú n el n ú m e r o proporcional que resulta de la comparac ión del total de causas ejecutoriadas y el de las que fueron 
MOTIVADAS POR DELITOS 
A U D I E N C I A S . 
Pamplona. 
C o r u ñ a . . . 
Barcelona. 
B ú r g o s — 
S e v i l l a . . . . 
Valladolid, 
Zaragoza.. 
C á c e r e s . ' . . 
Ma l lo rca . . 
Valéncia . . 
Granada. . 
M a d r i d . . . 
Albacete. . 
Oviedo . . . 
C a n á r i a s . . 
Por 100 
causas. 
98,82 
97'54 
96'74 
96'54 
95'20 
9511 
9316 
9217 
9r67 
86'67 
6915 
sro2 
42'62 
33'33 
A U D I E N C I A S . 
O v i e d o . . . 
Albacete. . 
M a d r i d . . . 
Granada. . 
V a l é n c i a . . 
Ma l lo rca . . 
C á c e r e s . . . 
Zaragoza.. 
Val ladol id . 
S e v i l l a . . . . 
B ú r g o s . . . , 
Barcelona. 
C o r u ñ a . . . 
Pamplona. 
C a n á r i a s . . 
Por loo 
causas. 
66'67 
57'38 
48'98 
30'55 
13'33 
8'33 
7'83 
6'84 
4'89 
4'80 
316 
3'26 
216 
118 
INCOADAS DESDE LA COMISION DEL DELITO. 
EN E L PRIMER MES. 
A U D I E N C I A S . 
Pamplona. 
Oviedo — 
V a l é n c i a . . 
B ú r g o s . . . 
M a d r i d . . . 
Valladolid. 
C o r u ñ a . . . 
Granada.. 
Mal lorca . . 
Barcelona. 
Sevilla 
Albacete . . 
C á c e r e s . . . 
Zaragoza.. 
C a n á r i a s . . 
Por 100 
causas. 
83'33 
83'33 
76,54 
73'68 
7316 
7ü'35 
68'29 
67'35 
63'53 
59'80 
55'88 
55'55 
53'89• 
D E L SEGUNDO A L QUINTO MES. 
A U D I E N C I A S . 
Zaragoza.. 
S e v i l l a . . . . 
Barcelona. 
Mal lo rca . . 
Granada. . 
Albacete . . 
C o r u ñ a . . . 
Val ladol id . 
M a d r i d . . . 
B ú r g o s . . . , 
C á c e r e s . . . 
V a l é n c i a . . 
Pamplona. 
C a n á r i a s . . 
Oviedo . . . 
Por 100 
causas. 
39'90 
37'89 
3r65 
80'61 
28'05 
27'94 
27^3 
24'21 
19'30 
18'30 
17'77 
13'88 
r i 8 
D E L S E X T O AL DUODECIMO MES. 
A U D I E N C I A S . 
C á c e r e s . . . 
O v i e d o . . . 
M a d r i d . . . 
Zaragoza.. 
Albacete.. 
Barcelona. 
B ú r g o s . . . , 
V a l é n c i a . . 
Granada. . 
S e v i l l a . . . . 
Valladolid. 
C o r u ñ a . . . 
Pamplona. 
C a n á r i a s . . 
Mal lo rca . . 
Por 100 
causas. 
18'66 
16'67 
7'02 
5'70 
411 
3'90 
3,61 
2'79 
214 
res 
r58 
0,76 
0'59 
D E S P U E S D E L ANO. 
A U D I E N C I A S . 
Albacete. . 
C á c e r e s . . . 
Mallorca.-. 
B ú r g o s . . . 
C o r u ñ a . . . 
Granada. . 
Barcelona. 
Valladolid. 
S e v i l l a . . . 
Zaragoza.. 
C a n á r i a s . , 
M a d r i d . . . 
O v i e d o . . . 
Pamplona. 
V a l é n c i a . . 
I'or loo 
causas. 
I1'77 
8'02 
2,04 
1'55 
1'36 
1'22 
112 
1'05 
0'66 
0'51 
TERMINADAS DESDE EL PRINCIPIO DEL SUMARIO. 
EN E L PRIMER MES. 
A U D I E N C I A S . 
Pamplona. 
C a n á r i a s . . 
B ú r g o s . . . 
S e v i l l a — 
C á c e r e s . . . 
Barcelona. 
Valladolid. 
V a l é n c i a . . 
Zaragoza.. 
Albacete.. 
Granada. . 
C o r u ñ a . . . 
M a d r i d . . . 
Mal lorca . . 
O v i e d o . . . 
Por ico 
causas. 
5412 
5310 
19'84 
l ^ S 
11'55 
9'86 
7'36 
2'79 
vm 
V i l 
1'22 
D E L SEGUNDO A L 
C U A R T O MES. 
A U D I E N C I A S , 
Zaragoza.. 
Búrgos . . . 
Barcelona 
Sev i l l a . . . . 
Va l énc i a . . 
Valladolid 
C á c e r e s . . . 
Mallorca. . 
C o r u ñ a . . . 
Pamplona. 
Granada.. 
M a d r i d . . . 
Oviedo . . . 
Albacete.. 
C a n á r i a s . . 
Por 10¡i 
causas. 
67'87 
61*08 
60'32 
53,87 
52'78 
5rS8 
45,77 
40^2 
33'89 
31'] 8 
29^ 26 
17'54 
16'67 
16' 
DEL QUINTO A L S E -
TIMO MES. 
A U D I E N C I A S . 
Oviedo. . . 
Mallorca. . 
C á c e r e s . . . 
Albacete.. 
Granada. . 
Valladolid 
Valénc ia . . 
Barcelona 
Madr id . . . 
Sevilla 
Zaragoza. 
Pamplona 
C o r u ñ a . . . 
Bú rgos . . . 
C a n á r i a s . . 
Por 100 
causas. 
33'34 
26'53 
26'22 
25'00 
24'39 
2316 
22,22 
2r56 
I T 54 
1713 
11'92 
911 
6'96 
618 
D E L OCTAVO A L DUO-
DÉCIMO MES. 
A U D I E N C I A S . 
Oviedo. . . . 
Granada.. 
M a d r i d . . . 
V a l é n c i a . . 
Albacete. . 
Mal lorca . . 
Valladolid, 
C á c e r e s . . . 
S e v i l l a . . 
Zaragoza.. 
B ú r g o s . . . . 
Barcelona. 
Pamplona. 
C o r u ñ a . . . 
C a n á r i a s . . 
Por 100 
causas. 
49,99 
36'58 
17'54 
1617 
14'28 
11'58 
ir55 
10,05 
8,81 
8'76 
612 
2'94 
2'27 
EN E L SEGUNDO ANO. 
A U D I E N C I A S . 
Albacete.. 
M a d r i d . . . . 
Granada. 
Mal lorca . . 
Valladolid 
Zaragoza.. 
Búrgos . - . 
Cáceres . . . 
Sev i l l a . . . . 
Coruña 
Va l énc i a . , 
Pamplona. 
Barcelona. 
Canarias.. 
Oviedo. . . 
Por 100 
causas. 
2617 
2r05 
8,55 
817 
6'32 
5'70 
414 
4'00 
3'62 
2'87 
2'79 
2'35 
1'84 
E N A D E L A N T E . 
A U D I E N C I A S . 
M a d r i d . . . 
Albacete.. 
Mallorca. . 
Zaragoza.. 
Va l énc i a . . 
C á c e r e s . . . 
C o r u ñ a . . . 
Sev i l l a . . . . 
Barcelona. 
Búrgos . . . 
C a n á r i a s . . 
Granada.. 
O v i e d o . . . 
Pamplona. 
Valladolid. 
Por 100 
causas 
26'33 
i r a 
10'20 
415 
2,79 
0'91 
O'ei 
O'SO 
TERMINADAS EN LAS INSTANCIAS. 
A U D I E N C I A S . 
Coruña. . . 
Pamplona. 
Mallorca. . 
C á c e r e s . . . 
Valladolid. 
Valéncia . . 
Zaragoza.. 
M a d r i d . . . 
Sevilla. . . 
Barcelona. 
Albacete.. 
B ú r g o s . . . 
Granada.. 
C a n á r i a s . . 
Ov iedo . i . . 
Por 100 
causas. 
9516 
94'71 
67'35 
62'22 
4812 
47'22 
36'79 
26'32 
25'04 
20,64 
1912 
1310 
8,53 
A U D I E N C I A S . 
Granada.. 
B ú r g o s . . . 
Albacete.. 
Barcelona. 
Sevilla. . . 
M a d r i d . . . 
O v i e d o . . . 
Zaragoza.. 
Valéncia. . 
Valladolid. 
C á c e r e s . . . 
Mal lorca . . 
Pamplona. 
C o r u ñ a . . . 
C a n á r i a s . . 
Por 100 
causas. 
9117 
86'60 
80'88 
79'36 
74'96 
7018 
66'66 
63'21 
52'78 
51'58 
37'33 
32'65 
5^9 
4'24 
A U D I E N C I A S . 
Oviedo . . . . 
M a d r i d . . . 
C á c e r e s . . . 
C o r u ñ a . . . 
Albacete. . 
Barcelona. 
Búrgos 
C a n á r i a s . . 
Granada. . 
Mal lorca . . 
Pamplona. 
Sevilla 
Va lénc ia . . 
Valladolid. 
Zaragoza.. 
Por 100 
rausas. 
33'34 
3'50 
015 
0^0 
_ J 
568 
569 
ENERO. 
A U D I E N C I A S . 
Granada.. 
Pamplona. 
Sevilla. . . 
Valénc ia . . 
Zaragoza. 
B ú r g o s . . . 
Mallorca. . 
Albacete.. 
Barcelona. 
C o r u ñ a . . . 
Valladolid. 
C á c e r e s . . . 
Madrid. . . 
Caná r i a s . . 
Oviedo. . . 
N ú m e r o 
proporcional. 
12'20 
9 '4 l 
9'()6 
8'33 
8'29 
6,96 
6'12 
5'88 
5'73 
4'23 
4 ' 2 l 
4'()0 
3,51 
FEBRERO. 
AUDIENCIAS. 
Valénc ia . . 
Albacete. . 
Mal lorca . . 
Búrgos . . . 
Valladolid. 
Sevilla. . . 
Zaragoza.. 
Pamplona. 
Granada.. 
M a d r i d . . . 
Barcelona. 
Coruña . . . 
Cáceres. . . 
C a n á r i a s . . 
Oviedo. . . 
N ú m e r o 
proporcional. 
16'67 
8'82 
8'16 
7'99 
7'89 
7'25 
7'25 
6'47 
610 
5'26 
4'59 
3,03 
2'67 
MARZO. 
AUDIENCIAS. 
C o r u ñ a . . . 
Barcelona. 
V a l é n c i a . . 
C á c e r e s . . 
B ú r g o s . . . 
Valladolid. 
Pamplona. 
Mallorca. . 
Sevilla. . . 
Madr id . . . 
Granada. . 
Zaragoza.. 
Albacete.. 
C a n á r i a s . . 
O v i e d o . . . 
Número 
proporcional. 
] 5'28 
12 '6l 
1112 
10'(i6 
9'02 
8'95 
8,82 
816 
7'74 
7'02 
610 
5 1 8 
4 1 1 
ABRIL. 
AUDIENCIAS. 
Mallorca. . 
Valéncia . . 
B ú r g o s . . . 
Sevilla. . . 
Barcelona. 
Cáceres . . 
Albacete.. 
C o r u ñ a . . . 
Granada.. 
Pamplona. 
Valladolid. 
M a d r i d . . . 
Zaragoza.. 
Canárias . . 
Oviedo. . . 
N ú m e r o 
proporcional. 
16'32 
11 ' I2 
« '54 
9'()6 
7,57 
7'56 
7'35 
6'51 
610 
412 
3,68 
3 '5 l 
2'59 
MAYO. 
AUDIENCIAS. 
C á c e r e s . . . 
M a d r i d . . . 
Pamplona. 
Granada.. 
Barcelona. 
Mal lorca . . 
Búrgos . . . 
Albacete.. 
Va lénc i a . . 
Zaragoza.. 
C o r u ñ a . . . 
Valladolid. 
Sevilla 
Canarias.. 
Oviedo. . . 
Número 
proporcional 
1214 
12'28 
1117 
10'98 
1018 
10'20 
614 
S'SS 
5'55 
5'18 
4 ,8 i 
4'21 
319 
JUNIO. 
AUDIENCIAS. 
Oviedo. . . 
M a d r i d . . . 
Val ladol id . 
Va lénc ia . . 
Albacete. . 
Granada.. 
C á c e r e s . . . 
C o r u ñ a . . . 
B ú r g o s . . . 
Mallorca. . 
Zaragoza.. 
Pamplona. 
Sevilla. . . 
Barcelona. 
C a n á r i a s . 
iMimero 
Proporcional. 
JULIO. 
AUDIENCIAS. 
Oviedo. . . 
Cáce res . . . 
Burgos . . . 
Valéncia. . 
C o r u ñ a . . . 
3 l a d r i d . . . 
Sevi l la . . . . 
pamplona. 
Valladolid. 
Albacete.. 
Granada.. 
Barcelona. 
Zaragoza.. 
Mallorca.. 
Canárias. . 
N ú m e r o 
proporcional. 
16'66 
14'22 
11'86 
1112 
10'89 
10'53 
9'88 
9 1 2 
8'95 
8'82 
8,54 
6'88 
6'74 
4'09 
AGOSTO. 
AUDIENCIAS. 
Mallorca. . 
Valladolid. 
C o r u ñ a . . . 
Albacete.. 
Pamplona. 
Va lénc i a . . 
S e v i l l a — 
Granada.. 
B ú r g o s . . . 
C á c e r e s . . . 
Zaragoza.. 
M a d r i d . . . 
Barcelona. 
C a n á r i a s . . 
Oviedo • • . 
N ú m e r o 
proporcional, 
12,26 
11'05 
9,23 
8'82 
8'82 
8'33 
8'07 
7I31 
6'70 
6'66 
518 
3'51 
3'21 
SETIEMBRE. 
AUDIENCIAS. 
Zaragoza.. . 
O v i e d o . . . . 
Búrgos 
Barcelona.. 
Cáceres. . . . 
Granada.. . 
Pamplona.. 
C o r u ñ a . . . . 
M a l l o r c a . . . 
Sevilla 
Valéncia . . . 
Madr id . . . . 
Val ladol id. . 
Albacete.. . 
Caná r i a s . . . 
Número 
proporcional 
21'25 
16'67 
ireo 
7'80 
7'56 
7'31 
7^6 
6'35 
6 1 2 
610 
5'55 
5'26 
5'26 
4 1 1 
OCTUBRE. 
AUDIENCIAS. 
• N ú m e r o 
proporcional. 
Barcelona. 
M a d r i d . . . 
Pamplona. 
Albacete.. 
C o r u ñ a . . . 
Sevilla . . . 
Valladolid. 
Granada.. 
Zaragoza.. 
C á c e r e s . . . 
Búrgos . . . 
Mallorca.. 
Valéncia . . 
Canár ias . . 
O v i e d o . . . 
1514 
12,28 
i r i s 
10,33 
10'14 
9'06 
8'95 
7'31 
7'25 
6'66 
6,64 
6 1 2 
2 1 7 
NOVIEMBRE. 
AUDIENCIAS. 
Oviedo 
Zaragoza.. . . 
Val ladol id . . . 
Albacete.. . . 
Madr id 
Sevilla 
Mallorca.. . . 
Granada . . . . 
Barcelona.. 
B ú r g o s . . . 
C o r u ñ a . . . . 
C á c e r e s . . . . 
Pamplona.. 
Canár ias . . . 
Valéncia . . . 
N ú m e r o 
proporcional. 
16'67 
16,07 
13'69 
13'23 
12'28 
10'22 
10'20 
915 
910 
8'76 
8'61 
7 1 1 
617 
DICIEMBRE. 
AUDIENCIAS. 
O v i e d o . . . 
Sevilla. . . 
Barcelona. 
C o r u ñ a . . . 
C á c e r e s . . . 
Albacete . . 
Pamplona. 
Zaragoza.. 
Granada.. 
V a l é n c i a . . 
M a d r i d . . . 
Valladolid. 
B ú r g o s . . . 
Mallorca. . 
C a n á r i a s . . 
N ú m e r o 
proporcional 
16'67 
13'02 
10'56 
10')4 
8'90 
8'82 
8'82 
7*25 
6'10 
5'55 
5'26 
414 
4'38 
4'09 
D X I V . - O R D I i N DE LAS AliülEPiCIAS EN LAS CAUSAS EJECUTORIADAS SEGUN SU TERMINACION. 
ORDEN DE LAS AUDIENCIAS, DE MAYOR A MENOR, SEGUN LA PROPORCION QUE RESULTA ENTRE EL NUMERO TOTAL DE CAUSAS Y LAS OUE TERMINARON POR 
Sobreseimiento. 
AUDIENCIAS. 
O v i e d o . . . 
B ú r g o s . . . 
Granada.. 
Barcelona. 
C o r u ñ a . . . 
Sevilla. . . 
Pamplona. 
Zaragoza.. 
Val ladol id . 
V a l é n c i a . . 
Albacete.. 
C á c e r e s . . . 
M a d r i d . . . 
Mallorca.. 
C a n á r i a s . . 
Por 100 
causas. 
83'33 
75'52 
( i O ^ l t 
Oo^O 
59'0<l 
5S19 
50'0ü 
4S18 
4519 
38'89 
32'35 
2815 
22'81 
lO^O 
Inhibición. 
AUDIENCIAS. 
Albacete.. 
Pamplona. 
Granada.. 
Valéncia . . 
Mallorca.. 
Zaragoza.. 
B ú r g o s . . . 
Barcelona. 
C o r u ñ a . . . 
Sevilla. . . 
C á c e r e s . . . 
C a n á r i a s . . 
M a d r i d . . . 
O v i e d o . . . 
Val ladol id . 
P o r l O O 
causas . 
4 1 1 
4 1 2 
3'66 
2'78 
2,04 
1 0 4 
0'77 
016 
0'30 
016 
Absolución. 
AUDIENCIAS. 
Albacete.. 
M a d r i d . . . 
Mallorca. . 
Va lénc i a . . 
Pamplona. 
Barcelona. 
Zaragoza. 
Granada. . 
Val ladol id . 
Sev i l l a . . . . 
Búrgos . . . 
C o r u ñ a . . . 
C á c e r e s . . . 
C a n á r i a s . . 
O v i e d o . . . 
Por 100 
causas. 
27'94 
22'81 
16'32 
1 1 1 1 
8,24 
5'96 
510 
4'88 
414 
3,62 
3 09 
212 
r33 
Exención de responsabilidad. 
AUDIENCIAS. 
Cáceres . 
Por 100 
causas. 
014 
Condena. 
AUDIENCIAS. 
Mal lo rca . . . 
C á c e r e s . . . . 
Madr id 
Valladolid. 
V a l é n c i a . . . 
Zaragoza.. 
Sev i l l a . . . . 
C o r u ñ a . . . 
Pamplona., 
Albacete. . . 
Barcelona. 
Granada.. 
B ú r g o s . . . 
Oviedo. . . 
C a n á r i a s . . 
Por loo 
causas . 
7114 
6918 
54'38 
4917 
47'22 
45'08 
41'03 
38-58 
37'64 
35'30 
27,98 
21-95 
20'62 
16'67 
DXVÍ—ORDEN DE LAS AUDIENCIAS SEGUN E l NUMEÜO PROPORCIONAL DE PROCESADOS. 
ORDEN DE LAS AUDIENCIAS, DE MAYOR A MENOR, SEGUN EL NUMERO PROPORCIONAL QUE RESULTA DE LA CQMPARACION ENTRE EL TOTAL DE PROCESADOS Y E L DE CADA UNA DE LAS CLASIFICACIONES DE 
E L S E X O . 
Hombres. 
AUDIENCIAS. 
Oviedo . . . 
Granada. . 
Albacete.. 
Mal lorca . . 
Valéncia. . 
Barcelona. 
M a d r i d . . . 
Valladolid. 
Zaragoza. . 
Búrgos . . . 
C á c e r e s . . . 
Sevilla . . . 
Pamplona. 
C o r u ñ a . . . 
C a n á r i a s . . 
lOO'OO 
9866 
97'32 
9414 
93'94 
88'52 
88'44 
8715 
85'29 
76'38 
7516 
75-12 
71'55 
58'97 
Mujeres. 
AUDIENCIAS. 
Coruña . . . 
Pamplona. 
Sevilla . . . 
C á c e r e s . . . 
B ú r g o s . . . 
Zaragoza.. 
Valladolid. 
M a d r i d . . . 
Barcelona. 
Valéncia . .V 
Mallorca. . 
Albacete.. 
Granada.. 
Caná r i a s . . 
Oviedo. . . 
Por 100 
procesados. 
41-03 
2815 
24'88 
24'54 
23'62 
14'71 
12-85 
11-56 
1118 
6'06 
5'56 
2'68 
1-34 
E L R E S U L T A D O D E L A C A U S A . 
Exentos de responsabilidad. 
AUDIENCIAS. 
C á c e r e s . . . 
Pamplona. 
Valladolid. 
B ú r g o s . . . 
Zaragoza.. 
S e v i l l a . . . 
Coruña . . . 
Albacete.. 
Barcelona. 
Caná r i a s . . 
Granada.. 
Madr id . . . 
Mallorca. . 
O v i e d o . . . 
Va lénc ia . . 
P o r 100 
procesados 
1'8& 
1 1 2 
0'55 
0'50 
0'49 
0'24 
0'23 
Absueltos. 
AUDIENCIAS. 
Albacete.. 
M a d r i d . . . 
Mal lorca . . 
B ú r g o s . . . 
Zaragoza.. 
Pamplona. 
Barcelona. 
Va lénc i a . . 
Valladolid. 
S e v i l l a . . . 
Coruña . . . 
Granada. . 
C á c e r e s . . . 
C a n á r i a s . . 
O v i e d o . . . 
Por 100 
51-78 
47-86 
30-55 
2 1 1 1 
19'12 
1810 
17-62 
15-15 
1311 
12'80 
]1 '19 
6'66 
3-72 
,0 de los cuales se 
ha sobreseído. 
AUDIENCIAS. 
Oviedo. . . 
Granada. . 
Barcelona. 
B ú r g o s . . . 
Mallorca. . 
Albacete... 
Madrid . . 
Valladolid. 
Sevilla . . . 
Zaragoza.. 
C á c e r e s . . . 
Pamplona. 
Va lénc ia . . 
Coruña . . . 
Caná r i a s . . 
Por ico 
procesados 
85'71 
57'33 
21'31 
19'10 
16'66 
1518 
13-67 
12'85 
918 
8-84 
7'81 
716 
6'06 
4'19 
Penados. 
AUDIENCIAS. 
Cáceres . . . 
Co ruña . . . 
V a l é n c i a . . 
Sev i l l a . . . . 
Valladolid. 
Pamplona . 
Zaragoza . 
Barcelona. 
B ú r g o s . . . 
Mal lorca . . 
M a d r i d . . . 
Granada. . 
Albacete. . 
O v i e d o . . . 
C a n á r i a s . . 
86'61 
84'39 
78'79 
7718 
7319 
7212 
71'55 
6r07 
59'29 
52-79 
3817 
36'01 
33'04 
14'29 
SU E S T A D O E N E L J U I C I O . 
Presentes. 
AUDIENCIAS. 
O v i e d o . . . 
Pamplona. 
Albacete.. 
Mallorca. . 
C o r u ñ a . . . 
Valéncia . . 
Granada. . 
C á c e r e s . . . 
Valladolid, 
Zaragoza.. 
M a d r i d . . . 
Sev i l l a . . . . 
Bú rgos . . . 
Barcelona. 
C a n á r i a s . . 
Por 100 
procesados, 
100-00 
96'55 
96'43 
95-83 
94-87 
93-94 
93'33 
92o6 
91'06 
88'23 
86'32 
86-26 
85,93 
84'83 
Contumaces. 
AUDIENCIAS. 
Barcelona. 
B ú r g o s . . . 
Sevilla . . . 
M a d r i d . . . 
Zaragoza. . 
Valladolid. 
C á c e r e s . . . 
Granada. . 
V a l é n c i a . . 
C o r u ñ a . . . 
Mal lorca . . 
Albacete. . 
Pamplona. 
C a n á r i a s . . 
O v i e d o . . . 
Por 100 
procesados. 
15'17 
14,07 
13'94 
13'68 
1117 
8'94 
7 1 4 
6'67 
6'06 
5-13 
4 ' I7 
3'57 
3-45 
DXV.-ORDEN DE LAS AUDIENCIAS SEGi 
O R D E N D E L A S A U D I E N C I A S , D E M A Y O R A M E N O R , S E G U N E L N U M E R O P R O P O R C I O N A L Q U E RESULTA 
L A C O M P A R A C I O N D E L T O T A L D E P E N A D O S C O N E L D E C A D A U N A D E SUS C L A S I F I C A C I O N E S . 
SE «UN SU SE10. 
Hombres. 
A U D I E N C I A S . 
Granada.. 
Oviedo . . . 
Albacete. . 
Valéncia . . 
Mallorca. . 
Barcelona. 
M a d r i d . . . 
Valladolid, 
Zaragoza.. 
C á c e r e s . . . 
Sevilla. . . 
Pamplona. 
B ú r g o s . . . 
C o r u ñ a . . 
C a n á r i a s . . 
Por 100 
penados. 
100-00 
lOO'OO 
97'30 
94'23 
9211 
85-9(' 
84-44 
83'97 
8219 
73-82 
70'95 
70-24 
66-95 
52'76 
Mujeres. 
A U D I E N C I A S . 
C o r u ñ a . . . 
B ú r g o s . . . 
Pamplona. 
Sev i l l a . . . . 
C á c e r e s . . . 
Zaragoza.. 
Valladolid. 
M a d r i d . . . 
Barcelona. 
Mal lorca . . 
Valencia.. 
Albacete.. 
C a n á r i a s . . 
Granada.. 
O v i e d o . . . 
Por 100 
penados. 
47'24 
33'05 
2916 
29,Ü5 
26-18 
17'81 
16'03 
15'56 
14-10 
7'89 
5 1 7 
2'70 
SEGUN SUS ANTECEDENTES PENALES. 
Reincidentes. 
AUDIENCIAS. 
C á c e r e s . . . 
C o r u ñ a . . . 
Zaragoza.. 
Valladolid. 
Sevilla 
B ú r g o s . . . 
Granada. . 
Pamplona. 
Albacete. . 
Barcelona. 
V a l é n c i a . . 
Mal lo rca . . 
M a d r i d . . . 
C a n á r i a s . . 
Ovie d o . . . 
Por loo 
penados. 
2215 
15'19 
1310 
12-21 
11-62 
9'32 
7'41 
5,95 
5'42 
4'03 
3'85 
2'63 
2-22 
No reincidentes. 
AUDIENCIAS. 
Oviedo 
M a d r i d . . . 
Ma l lo rca . . 
V a l é n c i a . , 
Barcelona 
Albacete. . 
Pamplona. 
Granada. . 
B ú r g o s . . . . 
S e v i l l a . . . , 
Valladolid, 
Zaragoza. , 
Coruña . . . 
C á c e r e s . . . 
C a n á r i a s . . 
Por 100 
penados. 
lOO'OO 
9718 
97-37 
96-15 
95-97 
9418 
94'05 
92'59 
90-68 
88'38 
87'79 
86'30 
84,81 
77'25 
SEGUN SU CONCURRENCIA AL JUICIO. 
Presentes. 
AUDIENCIAS-
O v i e d o . . . 
Mallorca. . 
C o r u ñ a . . . 
Pamplona. 
Albacete.. 
Va lénc i a . . 
Cáce re s . . 
Valladolid. 
Granada.. 
Sevilla. . . 
Zaragoza.. 
Barcelona. 
B ú r g o s . . . 
M a d r i d . . . 
Caná r i a s . . 
Por 100 
penados. 
lOO'OO 
97'37 
95'30 
95'24 
94-48 
9423 
92-28 
87-79 
83-19 
82-57 
82-26 
79-87 
79-66 
7718 
Contumaces. 
AUDIENCIAS. 
M a d r i d . . . 
Búrgos . . . 
Barcelona. 
Zaragoza.. 
Sevilla. . . 
Granada. . 
Valladolid. 
C á c e r e s . . . 
V a l é n c i a . . 
Albacete. . 
Pamplona. 
C o r u ñ a . . . 
Mal lorca . . 
C a n á r i a s . . 
Oviedo. . . 
Por 100 
penados. 
22'22 
20'34 
2013 
1714 
1713 
14'81 
12'21 
7 1 2 
5'77 
5'42 
416 
4 1 0 
2'63 
« 1 DELITO. 
SEGUN SU PARTICIPAC1 
Autores. 
AUDIENCIAS. 
Albacete. . 
Barcelona. 
Mal lo rca . . 
Oviedo. . . 
Pamplona. 
Valladolid. 
Zaragoza.. 
C o r u ñ a . . . 
Sevilla. . . 
B ú r g o s . . . 
V a l é n c i a . . 
C á c e r e s . . . 
M a d r i d . . . 
Granada. . 
Canár ias . . 
Por loo 
penados. 
100-00 
100-00 
lOO'OO 
lOO'OO 
lOO'OO 
lOO'OO 
lOO'OO 
9912 
99'69 
9913 
98'08 
97'86 
97-78 
96-29 
Cómplices. 
AUDIENCIAS. 
V a l é n c i a . . . , 
Cáce res . . . , 
Búrgos . 
Sevilla. . . . . 
Coruña . . 
Albacete. . . 
Barcelona.. , 
C a n á r i a s . . . 
Granada . . . . 
Madrid 
Ma l lo rca . . , 
O v i e d o . . . . 
Pamplona.. 
Valladolid. . 
Zaragoza.. . 
Por 100 
penados. 
1-92 
111 
0'85 
0'31 
0-28 
Encubridores. 
YUDIENCIAS, 
Por 100 
penados 
Granada.. 
M a d r i d . . . 
Cáceres . . . 
Albacete.. 
Barcelona. 
B ú r g o s . . . 
Caná r i a s . . 
C o r u ñ a . . . 
Mallorca. . 
Oviedo. . . 
Pamplona. 
Sevi l la . . . . 
Va lénc ia . . 
Valladolid. 
Zaragoza.. 
3'71 
2-22 
0-43 
« S é E C S - t J I ^ r S T L J I W A . T C " C J , 3 F t A . 3 L i 3 E : a 5 A . " S T " V 3 E 3 C 3 1 I ^ T 3 3 ^ S k 3 C » . 
Muíales de la misma 
provincia. 
AUDIENCIAS. 
Oviedo . . . . 
Mal lo rca . . 
V a l é n c i a . . 
Zaragoza.. 
C o r u ñ a . . . . 
Valladolid. 
Albacete. . 
Cáceres . . . 
S e v i l l a — 
B ú r g o s . . . 
Barcelona. 
M a d r i d . . . . 
Pamplona. 
Granada. . 
C a n á r i a s . . 
Po r l O O 
penad os 
100-00 
89-47 
86-53 
85-61 
84'80 
78-62 
78,38 
78-11 
64-52 
6101 
59-73 
SS'SS 
82-38 
37,04 
Murales de otra provincia. 
AUDIENCIAS. 
Granada. . 
Pamplona 
M a d r i d . . . 
Albacete. . 
S e v i l l a . . . . 
Bú rgos . . . 
Barcelona. 
C á c e r e s . . . 
Zaragoza. 
V a l é n c i a . . 
Coruña . . . 
Valladolid. 
Mal lorca . , 
C a n á r i a s . . 
Oviedo . . . 
Por 100 
penados. 
33-33 
28'89 
21-62 
20-49 
20'34 
18-79 
14'16 
10'27 
9 '6 l 
9'39 
9-15 
5'26 
Extranjeros. 1 consta. 
AUDIENCIAS. 
Barcelona. 
Pamplona. 
Valladolid, 
C o r u ñ a . . . 
B ú r g o s . . . 
C á c e r e s . . . 
S e v i l l a . . . . 
Albacete. . 
Canár ias . . 
Granada. . 
M a d r i d . . . 
Mal lo rca . . 
Oviedo. . . 
V a l é n c i a . , 
Zaragoza.. 
Por 100 
penados. 
10'07 
8'33 
7-63 
4'97 
4-23 
313 
2-45 
P o r 100 
AUDIENCIAS, p enados 
Madrid . . . 
B ú r g o s . . . 
S e v i l l a . . . 
Barcelona. 
Granada. . 
Pamplona. 
Mallorca. . 
Valladolid. 
Cáceres. . . 
Zaragoza.. 
V a l é n c i a . . 
C o r u ñ a . . . 
Albacete. . 
C a n á r i a s . . 
Oviedo. . . . 
15'56 
14,42 
12'54 
1 1 1 1 
7 1 1 
5'96 
5'27 
4-60 
4'30 
4 1 2 
3'86 
0,84 
VeCÍI10S ^ i M i a ™ 1 ' 1 0 ' ! ^ 0 1 1 1 0 3 dcotraPro™cia' 
AUDIENCIAS. 
Oviedo . . . 
Mal lorca . . 
Zaragoza.. 
V a l é n c i a . . 
C á c e r e s . . . 
Coruña. . . 
Albacete. . 
M a d r i d . , . 
Valladolid. 
Sev i l l a . . . . 
Bar.celona. 
B ú r g o s . . . . 
Granada.. 
Pamplona. 
C a n á r i a s . . 
Por 100 
penados.) AUDIENCIAS, 
lOO'OO 
97'37 
9315 
90-38 
90-13 
89'23 
89-19 
86-66 
8519 
79'81 
70-47 
69'49 
62'96 
58'33 
Pamplona. 
Granada.. 
Barcelona 
B ú r g o s . . . 
Albacete.. 
C o r u ñ a . . . 
Cáceres. . . 
Valladolid. 
S e v i l l a . . . 
Va lénc ia . . 
M a d r i d . . . 
Zaragoza.. 
C a n á r i a s . . 
Mallorca. . 
O v i e d o . . . 
Por 100 
penados. 
38'09 
33'33 
1514 
15'25 
10'81 
9-94 
8-15 
7-73 
7'03 
5'76 
4-44 
2'73 
Sin vecindad fija. 
AUDIENCIAS. 
B ú r g o s . . . 
Barcelona. 
Sev i l l a . . . . 
C á c e r e s . . . 
Coruña . . . 
Albacete.. 
C a n á r i a s . . 
Granada. . 
M a d r i d . . . 
Mallorca. . 
O v i e d o . . . 
Pamplona. 
Va lénc ia . . 
Valladolid. 
Zaragoza.. 
Por 100 
penados. 
1'69 
1-34 
1'23 
0-43 
0'28 
Vecindad desconocida. 
AUDIENCIAS. 
Búrgos . . . 
Barcelona. 
Sevilla . . . 
M a d r i d . . . 
Valladolid. 
Zaragoza.. 
V a l é n c i a . . 
Granada. . 
Pamplona. 
Mallorca. . 
Cáceres . . . 
C o r u ñ a . . . 
Albacete. . 
C a n á r i a s . . 
O v i e d o . . . 
Por 100 
penados. 
13'57 
12'75 
11'93 
8'90 
6-88 
4-12 
3-86 
3'71 
3'58 
2'63 
1-29 
0'55 
S E C S - t J T ^ T S I T C J J C B ^Sk. SUS . 
DE 9 A 15 AÑOS. 
AUDIENCIAS. 
C o r u ñ a . . . . . 
Pamplona.. 
Sevilla 
Val ladol id . 
M a l l o r c a . . . 
Búrgos . . . . 
Zaragoza. . . 
V a l é n c i a . . . 
C á c e r e s . . . . 
Barcelona.. 
Albace te . . . 
C a n á r i a s . . . 
Granada . . . 
Madr id 
Oviedo. . . . 
Por 100 
penados. 
5-26 
416 
3'36 
3'06 
2-63 
2'54 
2'05 
1-92 
1-29 
0-67 
DE 16 A 18. 
AUDIENCIAS. 
Madrid 
Mal lo rca . . . 
C o r u ñ a . . . . 
V a l é n c i a . . . 
B ú r g o s . . . . 
Sevilla. . . . 
Val ladol id. . 
Granada . . . 
Pamplona.. 
Zaragoza... 
Barcelona.. 
C á c e r e s . . . . 
A lbace te . . . 
C a n á r i a s . . . 
O v i e d o . . . . 
Por loo 
penados. 
7-89 
6-35 
5-77 
5-08 
4-59 
3-82 
3-70 
3'57 
1-37 
1-34 
1'29 
DE 19 A 25. 
AUDIENCIAS. 
Valencia. . 
Pamplona. 
B ú r g o s . . . 
Coruña . . 
Barcelona. 
Granada. . 
M a d r i d . . . 
Valladolid. 
Mal lorca . . 
C á c e r e s . . . 
Sevilla 
Zaragoza.. 
Albacete. . 
C a n á r i a s . . 
Oviedo. . . 
P o r 100 
penados. 
19-23 
U'SS 
13-57 
13-26 
12-08 
1 1 1 1 
1110 
10-68 
10'53 
7-72 
6'73 
616 
5 1 1 
DE 26 A 30. 
AUDIENCIAS. 
Pamplona. 
Granada. . 
Valladolid. 
Sevilla. . . 
Barcelona. 
C o r u ñ a . . . 
Valéncia . . 
M a d r i d . . . 
Albacete. . 
Búrgos . . . 
Zaragoza. 
C á c e r e s . . . 
Mal lorca . . 
C a n á r i a s . . 
Oviedo. . . 
Por 100 
penados. 
22'62 
22'22 
17'56 
15'60 
1514 
14'92 
1316 
l l ' l O 
10-81 
1017 
8-90 
614 
5'26 
31 A 40. 
AUDIENCIAS. 
Cáceres . . . , 
Valladolid.. 
Valéncia . . . 
Zaragoza. . 
Albacete. . 
Barcelona. 
C o r u ñ a . . . 
Pamplona. 
Granada. . 
Búrgos . . . 
Sevil la . . . . 
Mal lo rca . . 
Madrid . . . 
C a n á r i a s . . 
Oviedo. . . 
Por 100 
penados. 
41'20 
32'82 
32'69 
32'19 
2913 
26'85 
26'52 
26-19 
25',.i2 
2512 
2417 
23'68 
15'o8 
DE 41 A 50. 
AUDIENCIAS. 
Albace te . . . . 
Zaragoza.. . . 
Mal lorca . . . , 
Barcelona. . . 
Cáceres 
Búrgos 
Sevilla 
C o r u ñ a . . . . 
Granada . . . 
Val ladol id . . 
M a d r i d . . . . 
V a l é n c i a . . . 
Pamplona.. 
C a n á r i a s . . . 
O v i e d o . . . . 
P o r l O O 
penados. 
2913 
2o'33 
23'68 
21-47 
211'6 
21'I8 
19,57 
19-34 
18-52 
16'02 
15'58 
11-54 
10-71 
DE 51 A 60. 
AUDIENCIAS. 
Por 100 
penados. 
Oviedo. . . 
Albacete. . 
Mal lorca . . 
M a d r i d . . . 
Zaragoza.. 
V a l é n c i a . . 
Pamplona. 
C á c e r e s . . . 
Valladolid. 
C o r u ñ a . . . 
Sev i l l a . . . . 
Granada.. 
B ú r g o s . . . 
Barcelona. 
C a n á r i a s . . 
le'^i 
la oí 
9-6 
9'^ 
9 I 
81 T i 
6'0Í 
61 EN ADELANTE. 
ADIENC1AS. 
Zaragoza. . 
Albacete.. 
Mallorca. . 
C á c e r e s . . . 
M a d r i d . . . 
C o r u ñ a . . . 
Barcelona. 
Granada.. 
Pamplona. 
Sevilla. . . 
Valladolid. 
Va lénc ia . . 
Búrgos . . . 
Canárias. . 
Oviedo. . . 
Por 100 
penados. 
9,59 
8 1 1 
7'89 
6-01 
4-44 
4 1 4 ' 
4'03 
3-70 
3'57 
3-06 
3'06 
1'92 
1'69 
DE EDAD DESCONOCIDA. 
AUDIENCIAS. 
Madrid 
Sevilla. . . , 
Bú rgos . . . , 
Barcelona.. 
Granada. . , 
C á c e r e s . . . . 
Pamplona., 
V a l é n c i a . . , 
Val ladol id. . 
Zaragoza... 
M a l l o r c a . . . 
C o r u ñ a . . . , 
Albace te . . . 
C a n á r i a s . . . 
Oviedo. . . . 
Por 100 
penados. 
17'74 
14'06 
13'57 
12'08 
7-41 
515 
4-76 
3'85 
3'82 
2 1 4 
2-63 
1-66 
SACERDOTES. 
AUDIENCIAS. 
Zaragoza. 
Por 100 
penados. 
0'68 
SOLTEROS. 
AUDIENCIAS. 
C o r u ñ a . . . 
Pamplona. 
Sev i l l a . . . . 
Granada.. 
Valladolid. 
V a l é n c i a . . 
Búrgos . . . 
Mal lorca . . 
Madr id . . . 
Barcelona. 
Zaragoza.. 
C á c e r e s . . . 
Albacete. . 
Caná r i a s . . 
Oviedo 
Por 100 
penados. 
53-59 
40-48 
29'97 
29-63 
26'72 
25'00 
24'57 
23'68 
20'00 
1917 
1316 
15'02 
10-81 
CASADOS. 
AUDIENCIAS. 
A l b a c e t e . . . . 
Zaragoza. . . . 
Valéncia 
C á c e r e s ; . . . . 
Va l lado l id . . . 
M a l l o r c a . . . . 
G r a n a d a . . . . 
Madrid 
Barcelona. . . 
Búrgos 
Pamplona. . . 
Sevilla 
Coruña 
C a n á r i a s . . . . 
Oviedo 
Por 100 
penados. 
75'68 
6819 
65'38 
64'81 
6r07 
60'33 
59-26 
57'80 
55'7í) 
50'85 
4613 
45'87 
38-40 
YIUDOS. 
AUDIENCIAS. 
Oviedo 
C á c e r e s . . . . . . 
A l b a c e t e . . . . 
M a l l o r c a . . . . 
Zaragoza. . . . 
Sevilla 
Barcelona. . . 
Madrid 
B ú r g o s . . . . 
Pamplona. . . 
Val ladol id . . . 
Coruña 
V a l é n c i a . . . . 
G ranada . . . . 
C a n á r i a s . . . . 
Por 100 
penados. 
lOO'OO 
14'59 
]3 '51 
1316 
10'96 
10-10 
9'39 
8'88 
817 
8'33 
7'63 
6'63 
517 
3-70 
DE ESTADO DESC0N0CE0. 
AUDIENCIAS. 
B ú r g o s . . . 
Barcelona. 
Sevil la . . . . 
M a d r i d . . . 
Granada. . 
C á c e r e s . . . 
Pamplona. 
Valladolid. 
Zaragoza.. 
V a l é n c i a . . 
Mal lorca . . 
C o r u ñ a . . . 
Albacete. . 
C a n á r i a s . . 
Oviedo > . . 
Por 100 
penados. 
^ ' U 
1514 
14'06 
13'33 
711 
5'58 
4-76 
4'58 
412 
3'85 
2'63 
1'38 
143 
570 571 
DXV,-ORDEN DE LAS AUDIENCIAS SEGUN EL NÚMERO PROPORCIONAL DE PENADOS. 
ORDEN DE LAS AUDIENCIAS, DE MAYOR Á MENOR, SEGUN EL NÚMERO PROPORCIONAL QUE RESULTA, ^ LA C0MPARACI0N m L T 0 T A L DE PENADOS CON EL DE CADA UNA DE SUS CLASIFICACIONES. 
SEGUN SU INSTRUCCION. 
Que no saben leeer ni 
escribir. 
AUDIENCIAS. 
Valencia 
M a l l o r c a . . . . 
C o r u ñ a . . . . 
Cáceres 
Pamplona . . 
Granada 
V a l l a d o l i d . . 
Sevilla 
Zaragoza . . . 
Ba rce lona . , 
Burgos 
Albace te . . . . 
Madrid 
Canarias . . . . 
Oviedo 
Por 100 
penados. 
88'46 
81'58 
79'56 
68'67 
«7'86 
m'% 
62-59 
56'85 
55'7(l 
48-30 
Que solo firman. 
AUDIENCIAS. 
Cáceres . 
Por 100 
penados. 
0'43 
3ue leen y escriben imper-
fectamente. 
AUDIENCIAS. 
Oviedo 
Albacete 
V a l l a d o l i d . . 
Zaragoza. . . 
Madr id 
Burgos 
Granada 
Barcelona. . . 
Sevilla 
C á c e r e s . . . . . 
C o r u ñ a 
Pamplona . . 
Mallorca 
V a l é n c i a . . . . 
C a n á r i a s 
Por loo 
penados. 
lOO'OO 
45'94 
29'77 
28,77 
26'66 
24'5S 
22,22 
21 48 
2018 
18'45 
16'57 
1310 
7'89 
3'85 
Que leen y escriben con 
corrección. 
AUDIENCIAS. 
M a d r i d . . . 
Pamplona 
Mallorca. 
Burgos . . 
Zaragoza 
Albacete 
Granada. 
Barcelona 
C á c e r e s . 
Valénc ia . 
Val ladol id 
S e v i l l a . . 
C o r u ñ a . . 
Canár ias 
Oviedo. . 
Por 100 
penados. 
26'66 
14'29 
10'53 
9'32 
8'22 
8 1 1 
7 1 1 
6'71 
614 
3'85 
3'82 
2'75 
r93 
Poseen ins trucc ión superior. 
AUDIENCIAS. 
Albacete 
Burgos . . 
M a d r i d . . 
Zaragoza 
Barcelona 
Cáceres . 
Canár ias , 
C o r u ñ a . . 
Granada, 
Mallorca 
Oviedo . . 
Pamplona 
Sev i l l a . . 
Valéncia . 
Valladolid 
Por 100 
penados. 
2'71 
2'54 
2'22 
1'37 
m 
013 
Poseen instrucción de segunda 
enseñanza. 
AUDIENCIAS. 
B a r c e l o n a . . . 
Cáceres 
C o r u ñ a 
Albacete 
Burgos 
Canár ias 
Granada 
Madrid 
Mallorca 
Oviedo 
Pamplona. . . 
Sevilla 
Valéncia '. 
V a l l a d o l i d . . . 
Zaragoza 
Por loo 
penados. 
0'67 
013 
0'28 
Se ignora su instrucción. 
AUDIENCIAS. 
M a d r i d . . . , 
B u r g o s . . . . 
S e v i l l a . . . 
Barcelona. 
Granada.. 
C á c e r e s . . . 
Zaragoza. 
Pamplona. 
Va lénc ia . . 
Valladolid 
C o r u ñ a . . . 
Albacete.. 
Caná r i a s . . 
Mallorca. . 
O v i e d o . . . 
Por loo 
penados. 
15,58 
15,26 
14'68 
1410 
7 1 1 
515 
4'79 
4'76 
3'84 
3'82 
roe 
Bueno. 
AUDIENCIAS. 
O v i e d o . . . , 
Albacete. . , 
Granada.. , 
Mallorca. . 
Valladolid 
Zaragoza. 
C o r u ñ a . . . 
S e v i l l a . . . 
Barcelona. 
Pamplona. 
C á c e r e s . . 
B u r g o s . . . 
M a d r i d . . . 
Va lénc ia . . 
C a n á r i a s . . 
Por loo 
Penados. 
lOO'OO 
97'29 
92'59 
9211 
8214 
81-31 
8119 
79-84 
78'32 
Tin 
73-97 
72'88 
S7-7 
19-23 
SEGUN EL CONCEPTO MOBAL. 
AUDIENCIAS. 
C á c e r e s . . 
Zaragoza. 
C o r u ñ a — 
Burgos 
Valladolid 
Mallorca.. 
Valéncia. . 
Pamplona 
S e v i l l a . . . 
Albacete.. 
Barcelona 
Canár ias . 
Granada.. 
Madrid. . . 
Oviedo. . . 
Por 100 
penados. 
10-73 
9'o9 
8-57 
S'OS 
4'58 
2-03 
1-92 
119 
0-91 
Malo. 
AUDIENCIAS. 
B u r g o s . . . . 
Madr id 
C á c e r e s . . . 
Va l lado l id . 
Granada.. . 
C o r u ñ a 
Albacete. . 
V a l é n c i a . . . 
Barcelona. 
S e v i l l a . . . , 
Zaragoza., 
C a n á r i a s . , 
Mal lorca . . , 
Oviedo 
Pamplona, 
Por 100 
penados. 
5-93 
4 1 4 
4'29 
3-82 
3-71 
3-31 
2'71 
1-92 
1,34 
1'22 
0-68 
Desconocido. 
AUDIENCIAS. 
Valencia. . 
M a d r i d . . . 
Pamplona 
Barcelona 
S e v i l l a . . . 
Burgos . . . 
Val ladol id 
C á c e r e s . . 
Zaragoza. 
C o r u ñ a . . . 
Mal lorca . . 
Granada.. 
Albacete . 
C a n á r i a s . 
O v i e d o . . . 
Por 100 
penados. 
7693 
37'78 
2113 
2014 
18-03 
l O ' l l 
9-16 
9'01 
8*22 
6-63 
5'26 
3'70 
SEGUN LAS CIRCUNSTANCIAS. 
Sin circunstancias. 
AUDIENCIAS. 
Oviedo 
A l b a c e t e . . 
Madr id 
Granada. . . 
Burgos 
Mal lo rca . . . 
V a l é n c i a . . . 
Zaragoza. . 
Barcelona . 
S e v i l l a . . . . 
C o r u ñ a . . . . 
Pamplona . 
C á c e r e s . . . 
Va l l ado l id . 
C a n á r i a s . . . 
Por 100 
paliados. 
lOO'OO 
48-65 
42'22 
37'04 
34'75 
34'21 
26'92 
26'71 
25-50 
24'46 
14-36 
1310 
1215 
1221 
Con circunstancias atenuantes. 
AUDIENCIAS. 
V a l l a d o l i d . . 
C o r u ñ a 
Barcelona . . 
Pamplona . 
Cáceres 
M a l l o r c a . . . . 
Sevilla 
Madrid 
Zaragoza . . . 
Burgos 
Albacete 
Granada 
Va lénc ia 
C a n á r i a s . . . . 
Oviedo 
Por 100 
penados. 
73'28 
72'65 
6413 
64-29 
60-94 
52-63 
52-60 
5 1 1 1 
44'52 
43-22 
40-54 
25'92 
11'54 
Con circunstancias atenuantes 
y agravantes. 
AUDIENCIAS. 
C á c e r e s . . 
C o r u ñ a . . . 
S e v i l l a . . . 
B u r g o s . . . 
Val ladol id 
Zaragoza. 
Pamplona 
Barcelona 
M a l l o r c a . 
M a d r i d . . . 
V a l é n c i a . 
Albacete . 
C a n á r i a s . 
Granada.. 
O v i e d o . . . 
Por 100 
penados. 
2116 
11-88 
11-62 
10-17 
O'IO 
8'90 
8'83 
6-71 
5-26 
2-22 
1-92 
Con circunstancias agravantes. 
AUDIENCIAS. 
Valénc ia . . 
Granada.. 
Zaragoza. 
Pamplona. 
B u r g o s . . . , 
Sevilla 
Albacete. . , 
Mal lorca . . , 
Val ladol id , 
Cáce re s . . , 
M a d r i d . . . 
Barcelona. 
C o r u ñ a 
C a n á r i a s . . 
O v i e d o . . . 
Por 100 
penados. 
59-62 
37-04 
19-87 
14'28 
11-86 
11-32 
10-81 
7-90 
5-35 
5-15 
415 
3-36 
1 1 1 
SEGÜN LA POBLACION. 
AUDIENCIAS. 
C á c e r e s . . . 
Pamplona . 
S e v i l l a . . . . 
C o r u ñ a 
Zaragoza. . 
Mal lo rca . . . 
V a l l a d o l i d . 
B ú r g o s . . . . 
Barcelona.. 
V a l é n c i a . . . 
Albacete . . 
Madrid. . . . 
Granada. . . 
O v i e d o . . . . 
C a n á r i a s . . . 
Penados 
por 10.000 
habitantes 
3'29 
2-83 
2'37 
2-04 
1'66 
1 1 4 
105 
0-92 
0-90 
012 
0-35 
0-34 
0-17 
0'02 
De ciencias. 
AUDIENCIAS. 
Albacete.. 
Madrid. . . 
B ú r g o s . . . 
C á c e r e s . . 
Zaragoza . 
Barcelona. 
C o r u ñ a . . . 
C a n á r i a s . . 
Granada.. 
Mal lorca . . 
Oviedo. . . 
Pamplona 
S e v i l l a . . . 
Va l énc i a . . 
Val ladol id 
Por 100 
penados. 
2-71 
2'22 
1-69 
0'86 
0'68 
0-67 
0-55 
i S Z E l G - X J T V r SLaA. f > 3E1L C3 F 3E: S X O no*. 
Propietarios. 
AUDIENCIAS. 
Mallorca 
Albacete . . . 
Granada . . . . 
V a l l a d o l i d . . 
P a m p l o n a . . 
C á c e r e s . . . . 
Zaragoza . . . 
Barcelona . . 
C o r u ñ a 
Búrgos 
C a n á r i a s . . . . 
Madrid 
Oviedo 
S e v i l l a . . . . . 
Va lénc i a 
Porino 
penados. 
7-89 
5 1 1 
3-70 
2-29 
119 
0-86 
0-68 
0-67 
0'28 
Comerciantes en grande 
escala. 
AUDIENCIAS. 
Barcelona . , 
M a d r i d . . . . , 
Valéncia 
Pamplona . , 
B ú r g o s . . . . 
Zaragoza. . 
Sevilla 
C á c e r e s . . . 
C o r u ñ a . . . . 
Albacete . . . 
C a n á r i a s . . . 
Granada . . . 
Ma l lo rca . . . 
O v i e d o . . . . 
V a l l a d o l i d . 
Por 100 
penados. 
2'68 
2-22 
1'92 
119 
0-85 
0'68 
0'61 
0 1 3 
0'28 
Comerciantes en pequeño. 
AUDIENCIAS. 
Val ladol id 
Barcelona 
Albacete . 
S e v i l l a . . . 
B ú r g o s . . . 
Pamplona 
M a d r i d . . . 
C o r u ñ a . . . 
C á c e r e s . . 
Zaragoza. 
Mallorca. . 
Va lénc ia . . 
C a n á r i a s . . 
Granada.. 
O v i e d o . . . 
Por 100 
penados. 
7'63 
6-71 
5 1 1 
5'20 
5'08 
4'76 
4-44 
414 
313 
2'74 
2-63 
1'92 
Sacerdotes. 
AUDIENCIAS. 
Zaragoza 
Por 100 
penados. 
0-68 
De artes mecánicas ó indus-
triales. 
AUDIENCIAS. 
Albacete . . 
Mal lo rca . . . 
Barcelona. 
Pamplona . 
Va l lado l id . 
S e v i l l a . . . . 
V a l é n c i a . . 
Búrgos 
Zaragoza. . 
Madr id 
C á c e r e s . . . 
C o r u ñ a 
C a n á r i a s . . 
Granada. . . 
Oviedo . . . 
Por 100 
penados. 
27-00 
21-05 
12-75 
8-33 
6 1 1 
5 8 1 
5'77 
5'08 
4-79 
414 
313 
3-04 
Empleados públicos. 
AUDIENCIAS. 
Oviedo 
Madr id 
Albacete ... 
Granada. . . 
Zaragoza. . 
V a l é n c i a . . . 
Búrgos 
Sevilla 
Mal lo rca . . . 
Va l l ado l id . 
Pamplona . 
Barcelona . 
C o r u ñ a . . . . 
C á c e r e s . . . 
C a n á r i a s . . 
Por 100 
penados. 
¡OO'OO 
13'33 
8 1 1 
7 1 1 
5-48 
3-85 
3'39 
3-06 
2'63 
2^29 
1-19 
0-67 
0-55 
0 1 3 
Empleados de particulares. 
AUDIENCIAS. 
Búrgos 
Madrid 
Barcelona. 
C o r u ñ a — 
Albacete. . . 
C á c e r e s . . . 
Caná r i a s . . 
Granada. . . 
Mal lorca . . . 
Oviedo 
Pamplona . 
S e v i l l a . . . . 
Valencia . . . 
Va l l ado l id . 
Zaragoza. . 
Por 100 
penados. 
2-54 
2'22 
0-67 
0-22 
Militares. 
AUDIENCIAS. 
Mallorca.. 
C á c e r e s . . 
S e v i l l a . . . 
Albacete . 
Barcelona 
B ú r g o s . . . 
Canár ias . 
C o r u ñ a . . . 
Granada.. 
Madrid. . . 
Oviedo. . . 
Pamplona 
Valéncia . . 
Valladolid 
Zaragoza. 
Por loo 
penados. 
2-63 
013 
0-31 
Labradores. 
AUDIENCIAS. 
Zaragoza. 
Madrid . . . 
Mallorca. . 
B ú r g o s . . . 
C o r u ñ a . . . 
Valladolid 
Albacete.. 
Pamplona 
C á c e r e s . . 
Barcelona 
Valénc ia . . 
S e v i l l a . . . 
C a n á r i a s . . 
Granada.. 
O v i e d o . . . 
Por 100 
penados. 
21'91 
1111 
10-53 
1017 
9-12 
6-87 
5 1 1 
4'76 
3'00 
2,68 
1-92 
0-31 
Jornaleros. 
AUDIENCIAS. 
V a l é n c i a . . 
C o r u ñ a . . . 
Granada.. 
S e v i l l a . . . 
Pamplona 
Valladol id 
Cáceres . 
Mallorca. 
Barcelona 
B ú r g o s . . 
Zaragoza 
Albacete. 
M a d r i d . . 
C a n á r i a s . 
O v i e d o . . 
Por 100 
penados. 
78'85 
7815 
77'78 
62-08 
60'71 
58-78 
57'94 
52'64 
49-66 
44-07 
43'84 
43-24 
37'78 
Domésticos. 
AUDIENCIAS. 
Madrid 
Pamplona . 
S e v i l l a . . . . 
B ú r g o s . . . . 
Zaragoza. . 
C á c e r e s . . . 
C o r u ñ a . . . . 
Albacete . . . 
Barcelona. 
C a n á r i a s . . . 
Granada. . . 
Mal lo rca . . . 
O v i e d o . . . . 
V a l é n c i a . . . 
Va l l ado l id . 
Por 100 
penados. 
6'69 
3-57 
1'88 
1-69 
1-37 
0-8tí 
0-83 
Prostitutas. 
AUDIENCIAS. 
B ú r g o s . 
Por 100 
penados. 
1'69 
Labores femeninas. 
AUDIENCIAS. 
C á c e r e s . . 
Zaragoza. 
Val ladol id 
B ú r g o s . . . 
Barcelona 
Pamplona 
Va lénc ia . . 
S e v i l l a . . . 
Albacete . 
M a d r i d . . . 
C a n á r i a s . 
C o r u ñ a . . . 
Granada.. 
Mallorca. . 
O v i e d o . . . 
Por 100 
penados. 
21-89 
11-67 
10-68 
9-32 
8-03 
714 
3'85 
3-67 
2'71 
2,22 
Sin oficio. 
AUDIENCIAS. 
Sevilla 
Búrgos 
Pamplona. , . 
Barcelona . . 
Granada. . . 
Zaragoza. . 
C á c e r e s . . . . . 
Valladolid . . 
C o r u ñ a . . , . . . 
A lbace t e . . . . 
C a n á r i a s . . . . 
Madrid 
Mallorca 
Oviedo . 
Valéncia 
Por 100 
penados. 
11-31 
6-78 
4'76 
4'08 
3'70 
2'74 
2-57 
2-29 
rio 
De oficio desconocido. 
AUDIENCIAS. 
Madrid 
Barce lona . . 
B ú r g o s 
Granada 
Sevilla 
Cáce re s 
V a l l a d o l i d . . 
Zaragoza . . . 
Pamplona . . 
Valénc ia 
C o r u ñ a 
Albacete . . . 
C a n á r i a s 
Mallorca 
Oviedo 
Por 100 
penados. 
1333 
10'76 
7'65 
7 1 1 
5'81 
3-87 
3-06 
2-74 
210 
1'92 
1-38 
T O T A L DE PENAS IMPUESTAS. 
Por delitos directos. 
AUDIENCIAS. 
Barcelona. 
C o r u ñ a . . . . 
Pamplona . 
Va l lado l id . 
V a l é n c i a . . . 
Mallorca . . 
C á c e r e s . . . 
Sevilla 
B ú r g o s . . . , 
Granada.. , 
Zaragoza., 
M a d r i d . . . . 
Albacete . , 
Caná r i a s . , 
Oviedo 
Por 
100 penas. 
OO'OO 
97-67 
96-51 
94'74 
94'23 
9 2 1 1 
91-13 
89,08 
83-70 
79-31 
7115 
51-85 
41-03 
Conexos. 
AUDIENCIAS. 
Madrid 
B ú r g o s . . . . 
Sevilla 
Zaragoza. . 
Albacete . . 
Barcelona. 
C á c e r e s . . . 
C a n á r i a s . . 
C o r u ñ a . . . . 
Granada. . . 
Mal lo rca . . . 
Oviedo 
Pamplona . 
Valencia . . . 
Va l l ado l id . 
Por 
100 penas. 
9-26 
5-92 
4-60 
0'64 
Comunes. 
AUDIENCIAS. 
O v i e d o . . . . 
Albacete . . . 
Madrid 
Zaragoza. . 
Granada. . . 
B ú r g o s . . . , 
C á c e r e s . . , 
Mal lorca . . . 
S e v i l l a . . . . 
V a l é n c i a . . 
Val ladol id 
Pamplona 
Corona . . . 
Barcelona 
C a n á r i a s . . 
Por 
100 penas. 
100*00 
58'97 
38-89 
28'21 
20'69 
10'38 
8'87 
7'89 
6'32 
5'77 
5-26 
819 
2'33 
DX VI.-ORDEN DE LAS AUDIENCIAS SEGÜN EL NÚMERO PROPORCIONAL DE PENAS. 
PENAS IMPUESTAS POB DELITOS DIRECTOS. 
Multas. 
AUDIENCIAS. 
Albacete. . , 
Barcelona , 
Granada.. , 
Madrid 
Mal lorca . . , 
V a l é n c i a . . , 
B ú r g o s . . . 
Zaragoza.. 
Pamplona 
S e v i l l a . . . 
Valladolid 
Cáceres . . 
C o r u ñ a . . . 
C a n á n a s . . 
O v i e d o . . . 
Por 
100 penas. 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
99 
99 
98 
98 
98 
93 
93 
'00 
'00 
'00 
00 
'00 
'00 
12 
10 
'80 
71 
42 
81 
•6o 
Presidio correccional. 
AUDIENCIAS. 
C o r u ñ a — 
Cáceres . . 
Val ladol id 
Sevilla . . . 
Pamplona 
Zaragoza. 
B ú r g o s . . . 
Albacete.. 
Barcelona 
C a n á r i a s . . 
Granada.. 
M a d r i d . . . 
Mallorca. . 
O v i e d o . . . 
Va lénc i a . . 
Por 
100 pena? 
6'35 
619 
1'58 
1*29 
1'20 
0'90 
0'88 
PENAS IMPUESTAS \ POR DELITOS CONEXOS. 
Correccionales. 
AUDIENCIAS. 
Madrid 
Zaragoza 
Sevilla 
B ú r g o s 
Albacete 
B a r c e l o n a . . . . 
Cáce res 
Caná r i a s 
C o r u ñ a . . . . . . . 
Granada 
Mallorca 
Oviedo 
P a m p l o n a . . . . 
Valéncia 
V a l l a d o l i d . . . . 
Por 
100 penas. 
100-00 
lOO'OO 
37-50 
23-00 
Comunes. 
AUDIENCIAS. 
Búrgos 
Sevilla 
Albacete.. , 
Barcelona. 
C á c e r e s . . . 
C a n á r i a s . . 
C o r u ñ a . . . . 
Granada. . 
Madrid . . . 
Mal lorca . . 
Oviedo . . . 
Pamplona. 
Va lénc i a . . , 
Valladolid. 
Zaragoza.. 
Por 
00 penas, 
Inhabilitaciones. 
AUDIENCIAS. 
Búrgos 
Sevilla 
A lbace te . . . . 
Barcelona. . . 
Cáceres . . . . 
C a n á r i a s . . . . 
C o r u ñ a 
Granada . . . . 
Madr id 
M a l l o r c a . . . . 
Oviedo 
P a m p l o n a . . . 
V a l é n c i a . . . . 
V a l l a d o l i d . . 
Za ragoza . . . 
Por 
100 penas. 
18 
'00 
'75 
PENAS IMPUESTAS POR DELITOS COMUNES. 
Aflictivas. 
AUDIENCIAS. 
Oviedo 
Mallorca 
Pamplona . . . 
Va lénc ia 
C o r u ñ a 
Z a r a g o z a . . . . 
Madr id 
V a l l a d o l i d . . . 
Cáceres 
Albacete 
Barcelona . . . 
B ú r g o s 
C a n á r i a s 
Granada 
Sevilla 
Por 
100 penas, 
lOO'OO 
66'67 
33'33 
33'33 
22'22 
2013 
19-03 
14'28 
4'54 
4'35 
Correccionales. 
AUDIENCIAS. 
B ú r g o s . . . . 
C á c e r e s . . 
V a l é n c i a . . . 
M a d r i d . . . , 
Granada . , 
Sevilla . . . , 
Albacete. . , 
C o r u ñ a — 
Mal lorca . . 
Val ladol id 
Zaragoza. 
Barcelona 
C a n á r i a s . . 
O v i e d o . . . 
Pamplona 
Por 
100 penas. 
78' 
68' 
52 
50 
43 
34 
33 
33 
28 
13 
Comunes. 
AUDIENCIAS. 
Pamplona 
Zaragoza 
Albacete 
Valladoli'd 
Sevilla 
Granada 
C o r u ñ a 
Madr id 
Cáceres 
B ú r g o s 
Barcelona 
Canár i a s 
Mallorca 
Oviedo 
Valénc ia 
Por 
100 penas. 
66'67 
65'91 
60'87 
5715 
54'55 
50'00 
4415 
28'57 
27'28 
2113 

L I B R O OCTAVO. 
I M P R E N T A 
Todos los españoles pueden imprimir y publicar libremente sus ideas, sin prévia censura, con sujeción á las leyes. 
[Constitución de 1845, art. 2.°) 
La imprenta se rige por la Ley de 13 de Julio de 1857. 
Las penas que se imponen por los Tribunales de imprenta consisten en multas de 4,000 á 60,000 rs. vn. 
El Tribunal se compone de un Magistrado, Presidente, y de cinco Jueces de primera instancia de la capital donde se 
reúna. No llegando á cinco el número de los Juzgados, se compone de un Magistrado, Presidente, y de tres Jueces: si 
tampoco hubiese tres, son llamados los que falten de los partidos judiciales mas inmediatos. 
El Tribunal de imprenta se constituye únicamente en las capitales donde hay Audiencia y conoce de todas las causas 
de imprenta del territorio de la misma. Se reúne para el único y exclusivo objeto de ver y fallar la causa, hecho lo cual 
queda disuelto. De su fallo no hay apelación ni otro recurso que el de nulidad por infracción de Ley en la sustanciacion 
del proceso, ó en la imposición de la pena. 
En Madrid hay un Fiscal de imprenta, nombrado por el Ministerio de la Gobernación: tiene los mismos honores y 
prerogativas que los Fiscales de Audiencia fuera de la Corte. Su sueldo es de 32,000 rs., señalándole 6,000 rs. más para 
gastos de escritorio. Hay también un Abogado fiscal con la asignación anual de 16,000 rs. vn. 
En }as capitales de provincia, es Fiscal de imprenta el Promotor fiscal del Juzgado, y donde hubiese mas de uno, el 
que designe el Gobernador. 
El Gobierno nombra Fiscales de provincia en las capitales donde lo considera necesario. 
Las faltas cometidas contra la Ley de imprenta se castigan con multas desde 200 á 4,000 rs. El Gobernador de la 
provincia, y donde no resida éste la Autoridad local, son los únicos autorizados para imponerlas. 
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TRIBUNALES DE IMPRENTA. 
576 
DXVII .—PERIÓDICOS m SE PUBLICABAN M EL AÑO DE 1860. 
Albacete.. 
Barcelona. 
Burgos 
Cáceres.. . 
Canarias., 
Goruña..., 
Granada. . 
Madrid... . 
Mallorca. , 
Oviedo. 
Pamplona. 
Sevilla 
Valencia. . 
Valladolid. 
Zaragoza. . 
AUDIENGIAS. 
TOTAL. 
oficiales. 
7 
2 
2 
5 
6 
12 
1 
1 
1 
8 
4 
10 
5 
EN 1.° DE ENERO. 
políticos. 
17 
30 
literarios, cientí-
ficos é industriales. 
6 
19 
8 
S 
3 
7 
S 
56 
5 
2 
17 
7 
1S3 
T O T A L . 
12 
31 
16 
5 
5 
12 
11 
8o 
6 
3 
1 
30 
13 
18 
13 
261 
oficiales. 
5 
9 
7 
2 
2 
5 
6 
12 
1 
1 
1 
8 
4 
10 
5 
EN 31 DE DICIEMBRE. 
políticos. 
1 
19 
35 
literarios, cientí-
ficos é industriales. 
5 
23 
9 
3 
5 
10 
11 
66 
6 
21 
12 
16 
197 
T O T A L . 
10 
37 
17 
5 
7 
15 
18 
97 
7 
3 
1 
34 
19 
26 
14 
310 
DXVIII .—RECÜRSOS DE NULIDAD, POR DELITOS DE IMPRENTA, DE m HA CONOCIDO EL SUPREMO TRIBUNAL DE JÜ&TICIA. 
DELITOS PRINCIPALES. 
Inserción de artículos contrarios á los dere-
chos de S.M 
Publicación de hechos calumniosos é inju-
riosos contra el Gobierno 
TOTAL. 
TRIBUNAL 
imprenta de que 
proceden. 
Del de Madrid. 
Del mismo. 
FALLOS DICTADOS POR EL TRIBUNAL DE IMPRENTA. 
Multando 
en 20,000 rs. 
Absolviendo No consta. T O T A L . 
de recursos interpuestos 
por 
los Editores 
responsa-
bles. 
el Fiscal. 
TIEMPO TRASCURRIDO 
desde el pronunciamiento 
de la sentencia hasta la 
decisión del recurso. 
De dos á tres 
meses. 
De tres 
á cuatro me 
ses. 
CAUSAS 
en que se ha declarado no 
haber lugar al recurso de 
, casación por infracción 
de ley. 
En la pena 
y en la for-
ma. 
En la forma 
que se han de-
clarado desier-
tos por desisti-
miento volunta-
rio da la parte 
interesada. 
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D X I X . DELITOS DE m HAN CONOCIDO LOS TRIBUNALES ESPECIALES DE IMPRENTA. 
DELITOS COMETIDOS EN IMPRESOS 
CALIFICADOS DE 
Ataque á la Religión católica y su culto, ú ofensa al 
sagrado carácter de sus ministros 
Excitación á la abolición ó cambio de la misma Reli-
gión, ó cá que se permita el culto de cualquiera otra. 
Ataque ú ofensa en algún modo, y bajo cualquier 
forma no previstos en las leyes comunes, á las per-
sonas, dignidad ó derechos del Rey ó individuos de 
la Real familia 
Ataque á la forma de gobierno establecido 
Tendencia á coartar el ejercicio de las funciones cons-
titucionales del viobierno ó de los Cuerpos colegis-
ladores 
Publicación de máximas ó doctrinas encaminadas á 
turbar la tranquilidad pública 
Incitación á la desobediencia de las leyes y de las 
Autoridades, ó procurar coartar la libertad de es-
tas últimas con amenazas ó dicterios 
Apología de acciones calificadas de criminales por las 
leyes 
Excitación de cualquier manera á cometer esas acciones 
Intento de hacer ilusorias las penas con que las leyes 
castigan esas-acciones, anunciando ó' promoviendo 
suscriciones para satisfacer las multas 
Propagación de doctrinas contra la organización de la 
familia ó contra el derecho de propiedad 
Amenazas ó dicterios para coartar la libertad de los 
jueces y funcionarios encargados de perseguir y 
castigar los delitos. .• 
Ataque ú ofensa á clases de la sociedad, ó á corpora-
ciones reconocidas por las leyes 
Publicación de escritos que ofenden la decencia y 
buenas costumbres 
Publicación de hechos calumniosos ó injuriosos contra 
las personas y cuerpos que ejercen cargo ó funcio-
nes públicas 
Publicación, sin autorización prévia, de conversacio-
nes reservadas ó particulares, ó correspondencia 
privada con alguna de las expresadas personas . . 
Suposición de malas intenciones en los actos oficiales. 
Calumnia ó injuria á los Monarcas , jefes supremos ó 
poderes constituidos de cualquiera nación que no 
esté en guerra con España 
Calumnia ó injuria á los representantes de las mis-
mas naciones 
TOTAL 
DENUNCIADOS POR 
12 14 
CLASIFICADOS EN 
PERIODICOS 
políticos ó religiosos. 
3 2 
12 
literarios, científicos ó in-
dustriales. 
OBRAS 
14S 
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D X X - C A U S A S EJECUTORIADAS. 
S E G U I D A S A R E S P O N S A B L E S D E I M P R E S O S . 
CUYOS DELITOS PRINCIPALES Ó ÚNICOS 
FUERON CALIFICADOS DE 
Ataque á la Religión católica y su culto, ú ofensa al 
sagrado carácter de sus ministros 
Ataque ú ofensa en algún modo, y bajo cualquier for-
ma no previstos en las leyes comunes, á las personas, 
dignidad ó derechos del Rey ó individuos de la Real 
familia 
Publicación de hechos calumniosos ó injuriosos contra 
las personas y cuerpos que ejercen cargo ó funciones 
públicas 
Suposición de malas intenciones en los actos oficiales. 
Calumnia ó injuria á los Monarcas, Jefes superiores ó 
poderes constituidos de cualquier nación que no esté 
en guerra con España 
TOTAL. 
DENUNCIADOS 
12 14 
CLASIFICADOS EN 
PERIODICOS 
políticos ó iBligio-
: SOS. 
12 
literarios, científicos 
ó industriales. 
OBRAS 
14 
TERMINADAS 
POR DECLARACIOIÍ 
11 
DE NO CULPA-
BILIDAD. 
14 
DXXI.—PENAS IMPUESTAS. 
E N CAUSAS CUYOS DELITOS PRINCIPALES Ó ÚNICOS 
FUERON CALIFICADOS DE 
Ataque á la Religión católica y su culto, ú ofensa al carácter sagrado de sus mi-
nistros 
Ataque ü ofensa en algún modo, y bajo cualquier forma, no previstos en las leyes 
comunes, alas personas, dignidad ó derechos del Rey ó individuos de la Real 
familia 
Publicación de hechos calumniosos ó injuriosos contra las personas y cuerpos que 
ejercen cargo ó funciones públicas , 
Suposición de malas intenciones en los actos oficiales 
Calumnia ó injuria á los Monarcas, Jefes supremos ó poderes constituidos de 
cualquiera nación que no esté en guerra con España 
TOTAL. 
TRIBUNAL DE IMPRENTA 
SENTENCIADOR. 
Los de Madrid y Granada. 
El de Madrid. 
El mismo, y los de Granada y Sevilla. 
El de Madrid 
El mismo, Y el de Oviedo. 
delitos. 
14 14 
MULTAS 
de reales vellón 
12,000 
60,000. 
4,000 
•20,000. 
T O T A L . 
11 
DXXII.—RESÜMEN GENERAL POR AUDIENCIAS. 
C A U S A S S E G U I D A S A P E R S O N A S . R E S P O N S A B L E S D E I M P R E S O S . 
Albacete.. 
Barcelona. 
Burgos... 
Cáceres... 
Canarias.. 
Coruña. . . 
Granada.. 
Madrid. . . 
Mallorca.. 
Oviedo... 
Pamplona. 
Sevilla 
Valencia.. 
Valladolid. 
Zaragoza.. 
A U D I E N C I A S . POR LOS TRIBUNALES 
especiales de imprenta de 
Granada. 
Madrid.. 
Oviedo. 
Sevilla. 
de delitos por 
que se han 
seguido. 
14 
DENUNCIADOS POR 
12 14 12 
CLASIFI GADOS EN 
PERIODICOS 
políticos ó religiosos. literarios, científicos industriales. 
OBRAS 
14 
QUE TERMINARON POR DECLARACION DE 
11 
NO CULPABILIDAD 
14 
QUE SE IMPUSIERON MULTAS 
DE REUES TEllON 
11 
Albacete. 
Barcelona. 
Burgos. 
Cáceres. 
Canarias. 
Coruña. 
Granada. 
Madrid. 
Mallorca. 
Oviedo. 
Pamplona. 
Sevilla. 
Valéncia. 
Valladolid. 
Zaragoza. 
A U D I E N C I A S . 
TOTAL. 
ESTADO ADICIONAL. 
TRIBUNALES DE COMERCIO. 
Existen en España Tribunales de Comercio en las capitales y poblaciones de importancia mercantil, donde á juicio del 
Gobierno son convenientes. Los hay en Alicante, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Cartagena, Coruña, Jerez de la Frontera, Madrid, 
Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, San Sebastian, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Sevilla, Tarragona, Yaléncia, Valla-
dolid, Vigo y Zaragoza. 
Su territorio es el mismo que el del partido judicial en cuya capital residen. 
Se componen de un Prior, que es el Presidente, dos Cónsules y dos sustitutos de Cónsules, todos comerciantes por mayor, 
matriculados y adornados de las demás circunstancias prescritas por las leyes. Estos cargos son de nombramiento Real, gra-
tuitos y honoríficos. El de Prior es anual, y los demás bienales, renovándose anualmente por mitad. 
En cada Tribunal de Comercio hay un Letrado consultor de Real nombramiento á propuesta en terna de aquel, dotado con 
el sueldo anual de 4,000 á 6,000 rs., según la importancia mercantil de la población. 
Donde no hay Tribunales especiales, los Juzgados ordinarios son competentes para conocer de los negocios del ramo. 
Los Tribunales de Comercio no tienen jurisdicción criminal, ni pueden imponer otras penas que las pecuniarias señala-
das en el Código de Comercio, y la correccional en caso de quiebra culpable. 
D X X I I L — C A U S A S , PROCESADOS Y PENAS IMPUESTAS POR I N S O L V E N C I A C U L P A B L E . 
A l i D I E N C l A S . 
Albacete.. 
Barcelona. 
Madrid. . . 
Sevilla..., 
PROVINCIAS. 
Ciudad-Real.. 
Barcelona.... 
Madrid 
Sevilla 
JUZGADOS 
DE COMERCIO. 
Manzanares. 
Barcelona.. 
M a d r i d 
Sevilla 
TOTAL. . . 
CAUSAS 
falladas en las 
instancias. 
P R O C E S A D O S C L A S I F I C A D O S SEGUN 
SU CONCURRENCIA 
al juicio. SU EDAD. 
LOS AÍOS DE EJERCICIO 
en el comercio. 
SU CAPITAL EN 
circulación. 
LA CANTIDAD POR QUE 
quebraron. 
La pena impues-
ta con arreglo 
al Código penal. 
•8 
ÍNDICE 
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Exposición á S. M. 
LIBRO PRIMERO.—SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA. 
Causas ejecutoriadas por el Tribunal Supremo de Justicia en el año de 1860 
Tiempo trascurrido desde la comisión de los delitos hasta la terminación de las causas. 
LIBRO SEGUNDO.—AUDIENCIAS Y JUZGADOS. 
Delitos contra la Religión 
Delitos que comprometen la paz ó la independencia del Estado 
Delitos contra la seguridad exterior del Estado 
Delitos de lesa Majestad. 
Delitos de rebelión 
Delitos de sedición " 
Atentados y desacatos contra la Autoridad, y oíros desórdenes públicos 
Sociedades secretas , 
De las demás asociaciones ilícitas 
Delitos contra la seguridad interior del Estado y el órden público • 
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Falsificación de los demás sellos públicos 
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Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio y abandono de destino 
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Usurpación de atribuciones 
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Cohecho. 
Malversación de caudales públicos 
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Proporción entre los penados según su edad 
Proporción entre los penados según su naturaleza, vecindad y condición en la familia 
Proporción entre los penados según su instrucción • • • • 
Proporción entre los penados según su profesión, oficio ü ocupación 
Proporción entre los penados según el concepto moral 
Proporción entre los penados según sus circunstancias 
Proporción entre las penas principales 
Proporción entre las penas aflictivas divisibles 
Proporción entre las penas correccionales divisibles impuestas 
Proporción entre las penas leves 
Proporción entre las penas comunes á todas las clases 
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Orden de las Audiencias según el número proporcional de delitos • • • • • 
Orden de las Audiencias según el número proporcional de robos, injurias, bomicidios, lesiones y desacatos á la Autoridad, cometidos. 
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Orden de las Audiencias según el número proporcional de homicidios y lesiones 
Orden de las Audiencias según el número proporcional de causas ejecutoriadas • • 
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Orden de las Audiencias según el número proporcional de procesados • • 
Orden de las Audiencias según las circunstancias de los no penados 
Orden de las Audiencias según la proporción entre los exentos de responsabilidad 
Orden de las Audiencias según la proporción entre los absueltos • 
Orden de las Audiencias según el número proporcional de sobreseimientos 
Orden de las Audiencias según el número proporcional de penados 
Orden de las Audiencias según el número proporcional de penas aflictivas divisibles • 
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Orden de las Audiencias según el número proporcional de penas impuestas 
Orden de las Audiencias según el número proporcional de penas aflictivas 
Orden de las Audiencias según el número proporcional de penas correccionales 
Orden de las Audiencias según el número proporcional de penas leves • 
Orden de las Audiencias según el número proporcional de penas comunes 
LIBRO TERCERO.—SALA CORRECCIONAL. 
Hechos, causas, procesados y penas impuestas * 
Causas ejecutoriadas clasificadas según el tiempo trascurrido desde la comisión del delito hasta su incoación y desde el principio del 
sumario hasta la terminación de la causa f 
Causas ejecutoriadas clasificadas según su terminación • • • ,• 
Delitos clasificados segunda entidad del daño causado — , 
Procesados 
Penados clasificados según su edad y sexo .' .." 
Penados clasificados según su instrucción • 
Penados clasificados según su profesión, oficio ú ocupación , • 
Penas impuestas • • • • • 
LIBRO CUARTO. HECHOS JUSTICIABLES POR QUE SE HA FORMADO CAUSA EN LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 
DURANTE E L AÑO. 
PAGINAS. 
En las provincias de Albacete, Ciudad-Real, Cuenca y Murcia. 
EN LA AUDIENCIA DE ALBACETE 
En las provincias de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona... 
EN LA AUDIENCIA DE BARCELONA -
En las provincias de Alava, Búrgos, Guipúzcoa, Logroño, Santander, Sória y Vizcaya. 
EN LA AUDIENCIA DE BURGOS. 
En las provincias de Badajoz y Cáceres. 
EN LA AUDIENCIA DE CÁCERES 
En la Audiencia de Canarias 
En las provincias de la Corufia, Lugo, Orense y Pontevedra 
En la Audiencia de la Coruña 
En las provincias de Almería, Granada, Jaén y Málaga 
En la Audiencia de Granada 
En las provincias de Avila, Guadalajara, Madrid, Segovia y Toledo. 
En la Audiencia de Madrid 
En la Audiencia de Mallorca 
En la Audiencia de Oviedo 
En la Audiencia de Pamplona 
En las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla 
En la Audiencia de Sevilla 
En las provincias de Alicante, Castellón y Valencia 
En la Audiencia de Valencia 
En las provincias de León, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora ••• 
En la Audiencia de Valladolid • 
En las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza 
En la Audiencia de Zaragoza • 
RESUMEN GENERAL POR AUDIENCIAS • * •" 
RESUMEN GENERAL FOR MESES :• y : 
Proporción por 10,000 habitantes entre los hechos justiciables de que han conocido los Jueces de primera instancia 
Orden de las provincias y de las Audiencias, según el número proporcional de hechos -. • 
Orden de las provincias y de las Audiencias, según el número proporcional de hechos y meses en que tuvieron lugar. 
Comparación entre los hechos justiciables en 1839 y 1860 , 
196 
197 
197 
198 y 199 
198 
199 
200 
200 
200 
200 
200 
201 
201 
202 á 205 
204 y 205 
208 y 209 
210 y 211 
211 
210 
211 
212 y 213 
212 
212 
212 
213 
213 
212 
212 
213 
213,214, 215 y 216 
216 
217 
217 
216 y 217 
216 y 217 
217 
217 
221 
222 
222 
223 
223 
224 
224 
225 
225 
LIBRO QUINTO. 
^ L ^ ^ \ ^ T - ~ ^ - a l ¡ Corregidos gubernativamente por los Alcaldes y sus Tenientes 
Juicios ejecutoriados en primera y segunda instancia . 
F A L T A S . 
GGLXXXVIII.-Y 
CGLXXIX.-A. al 
CGLXXXIX.—Y.. 
230 á 233 
234 
235 á 238 
239 
240 á 246 
247 
248 y 249 
2'S0 
251 
252 á 255 
256 
257 á 260 
261 
262 á 266 
267 
268 
269 
270 
271 á 274 
275 
276 á 278 
279 
280 á 284 
285 
286 á 288 
289 
290 y 291 
292 y 293 
294 y 295 
296 y 297 
297 
298 
302 á 310 
312 á 320 
584 
NUMERACION 
de los estados. 
GCXC.—A a l . . . . 
CCXC.—Y 
CGXGI.—A. al.. , 
CGXGI.—Y 
CCXC1I 
CGXGIII 
CGXGI V 
GCXCV 
GGXGVÍ 
CGXGVII 
CCXC VIII 
GGXGIX 
CGC 
CCGI 
CGGII 
GGCIII 
CGCIV 
GGCV 
CGGVI 
CCCVII 
GGCV I I I 
CCCIX 
CCCX 
GCCXI 
CGGXII 
CCCXIII 
CCCXIV 
GGCXV 
CGCXVI.-A. y . 
CGCXVI . -B . . . . 
CGCXVII 
CGCXVIII 
C C C X I X . . . . . . . 
c c c x x 
CGCXXI 
CGCXXII 
CCCXXIII. 
CCCXXIV. 
CGCXXV.. 
CGCXXVI.. 
CGCXXVII. 
C C X X V I I I . . . 
CCCXXIX.... 
CGGXXX.-... 
CGCXXXI. . . 
CCGXXXII... 
CGCXXXIII.. 
CGCXXXIV.. 
CGGXXX V . . . 
CCCXXXVI . 
GGGXXXVII. 
CCCXXXVIII. 
CCCXXXIX.. 
GCCXL 
CCCXU . . 
CGGXL1I. 
GGGXLIII. 
Corregidos y absueltos por los Jueces de primera instancia. 
Corregidos y absueltos por los Alcaldes y sus tenientes. 
Juicios 
Juicios 
Juicios 
Juicios 
Juicios 
Juicios 
Juicios 
Juicios 
Juicios 
Juicios 
Juicios 
Juicios 
Juicios 
Juicios 
Juicios 
Juicios 
Juicios 
Juicios 
Juicios 
Juicios 
Juicios 
Juicios 
Juicios 
Juicios 
ejecutoriados 
ejecutoriados 
ejecutoriados 
ejecutoriados 
ejecutoriados 
ejecutoriados 
ejecutoriados 
ejecutoriados 
ejecutoriados 
ejecutoriados 
ejecutoriados 
ejecutoriados 
ejecutoriados 
ejecutoriados 
ejecutoriados 
ejecutoriados 
ejecutoriados 
ejecutoriados 
ejecutoriados 
ejecutoriados 
ejecutoriados 
ejecutoriados 
ejecutoriados 
ejecutoriados 
ante los 
ante los 
ante los 
ante los 
ante los 
ante los 
ante los 
ante los 
ante los 
ante los 
ante los 
ante los 
ante los 
ante los 
ante los 
ante los 
ante los 
ante los 
ante los 
ante los 
ante los 
aute los 
ante los 
ante los 
Jueces de primera instancia en el mes 
Jueces de primera instancia en el mes 
Jueces de primera instancia en el mes 
Jueces de primera instancia en el mes 
Jueces de primera instancia en el mes 
Jueces de primera instancia en el mes 
Jueces de primera instancia en el mes 
Jueces de primera instancia en el mes 
Jueces de primera instancia en el mes 
Jueces de primera instancia en el mes 
Jueces de primera instancia en el mes 
Jueces de primera instancia en el mes 
Alcaldes y sus Tenientes en el mes de 
Alcaldes y sus Tenientes en el mes de 
Alcaldes y sus Tenientes,en el mes de 
Alcaldes y sus Tenientes en el mes de 
Alcaldes y sus Tenientes en el mes de 
Alcaldes y sus Tenientes en el mes de 
Alcaldes y sus Tenientes en el mes de 
Alcaldes y sus Tenientes en el mes de 
y sus Tenientes en el mes de 
y sus Tenientes en el mes de 
y sus Tenientes en el mes de 
v sus Tenientes en el mes de 
Alcaldes 
Alcaldes 
Alcaldes 
Alcaldes 
de Enero 
de Febrero.... 
de Marzo 
de Abril 
de Mayo 
de Junio 
de Julio 
de Agosto.... 
de Setiembre., 
de Octubre.... 
de Noviembre, 
de Diciembre.. 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo . . . . 
Junio 
Julio 
Agosto 
Junio 
Octubre 
Noviembre.... 
Diciembre... 
! Resumen general de corregidos por faltas 
Resumen general de juicios ejecutoriados 
Resumen de juicios ejecutoriados en primera instancia 
Resumen de juicios ejecutoriados en segunda instancia 
Relación y proporción entre los corregidos en juicio, por provincias, según la clase á que corresponden las faltas cometidas 
Relación y proporción entre los llamados á juicio por provincias, los juicios ejecutoriados, los corregidos y los absueltos 
Relación y proporción entre los llamados á juicio en primera instancia, por provincias, los juicios, los corregidos y los absueltos 
en la misma. 
CCGXLIV 
GCCXL V 
CCGXLVI 
CGGXLVII 
CCGXEV1II 
CGGXLIX 
GGCL 
CGCLI 
CCGLII 
GCCLIII 
CCGLIV 
CGGLV 
CCGLV1 
CGGLVII 
CGCLVIII 
CCGUX 
CGCLX 
CCGLXI 
CGCLXII 
CGGLXIII 
CGGLXIV 
CGGLXV 
CGCLXVI 
CCGLXVII.—A. al. 
CCGLXVII.—D... . í 
CGGLXVIII 
CCGLX1X.-A. y . . . 
CGCLIX.—B.. . . . . . i 
CGGLXX.-^A. y . . . , 
CGCLXX.-B. . . . . i 
CCCLXXI 
CCGLXXII. 
CGCLXXIII 
CGCLXXIV 
CCGLXXV. 
Relación y proporción entre los llamados á juicio en segunda instancia,por provincias, los juicios, los corregidos y los absueltos 
en la misma , • 
Relación y proporción entre los corregidos en juicio, por provincias, los juicios, los absueltos, los corregidos en primera instancia 
y los en segunda _ 
Relación y proporción entre los corregidos en segunda instancia, por provincias, los juicios y los absueltos en la misma 
Relación y proporción entre los juicios ejecutoriados en primera y segunda instancia, por provincias, y los de cada una 
Relación y proporción entre los corregidos en primera instancia, por provincias, los juicios, los absueltos de la misma y los corre-
gidos en segunda 
Relación y proporción entre el número total de corregidos, por.provincias, los gubernativamente, los en juicio y los absueltos 
Relación y proporción entre los absueltos en ambas instancias, por provincias, y los de cada una 
Relación y proporción entre los absueltos en primera instancia, por provincias, y los do segunda 
Relación y proporción entre los corregidos gubernativamente, por provincias, los enjuicio y los absueltos 
Relación y proporción entre la población, los corregidos, por provincias, los llamados á juicio, los juicios y los absueltos 
Relación y proporción entre los corregidos gubernativamente, por provincias, los enjuicio y los absueltos 
Resumen de corregidos gubernativamente, por provincias, con distinción de sexos y proporciones que resultan. 
Comparación entre los corregidos gubernativamente, por provincias, en 1859 y 1860, con las diferencias y proporciones que resultan. 
Relación y proporción por Audiencias, entre los corregidos, según la clase de faltas 
Rebicion y proporción por Audiencias, entre los llamados, los juicios y los absueltos 
Relación y proporción por Audiencias, entre los llamados á juicio en primera instancia, los juicios ejecutoriados, los corregidos y 
los absueltos de la misma " 
Relación y proporción por Audiencias, entre los llamados á juicio en segunda instancia, los juicios ejecutoriados, los corregidos y 
los absueltos de la misma , 
Relación y proporción por Audiencias, entre el número total de corregidos enjuicio, el de juicios ejecutoriados, el de absueltos, el 
de corregidos en primera instancia y el de los en segunda 
Relación y proporción por Audiencias, entre el número de corregidos en segunda instancia, los juicios y los absueltos 
Relación y proporción por Audiencias, entre el número de juicios ejecutoriados en primera y segunda instancia, los en primera y 
los en segunda 
Relación y proporción por Audiencias, entre el número de corregidos en primera instancia, los de segunda, los juicios ejecutoria-
dos y absueltos de primera 
Relación y proporción por Audiencias, entre el número total de absueltos y los de cada una de ambas instancias.... 
Relación y proporción por Audiencias, entre los absueltos en primera instancia y los en segunda 
Relación y proporción por Audiencias, entre el número total de corregidos y los gubernativamente, los enjuicio y los absueltos... 
Relación y proporción por Audiencias, entre los corregidos gubernativamente, los en juicio y los absueltos 
Relación y proporción por Audiencias, entre la población y los corregidos, los llamados á juicio, los juicios y los absueltos 
Orden de las provincias y de las Audiencias, según el número de corregidos por faltas 
as provincias y de las Audiencias, según el número de llamados á juicio 
as provincias y de las Audiencias, según el número de absueltos 
as provincias y de las Audiencias, según el número de juicios ejecutoriados 
as provincias y de las Audiencias, según el número proporcional de llamados á juicio y la población 
Orden de las provincias y de las Audiencias, según el número proporcional de corregidos 
Orden de las provincias y de las Audiencias, según el número proporcional de corregidos en juicio 
Orden de las provincias y de las Audiencias, según el número proporcional de corregidos en primera instancia 
Orden de las provincias y de las Audiencias, según el número proporcional de corregidos en segunda instancia 
Orden de las provincias y de las Audiencias, según el número proporcional de absueltos en primera y segunda instancia 
Orden de las provincias y de las Audiencias, según el número proporcional de absueltos en primera instancia 
Orden de las provincias y de las Audiencias, según el número proporcional de absueltos en segunda instancia 
Orden de las provincias y do las Audiencias, según el número proporcional de juicios ejecutoriados en primera y segunda instancia. 
Orden de las provincias y de las Audiencias, según el número proporcional de juicios ejecutoriados en primera instancia 
Orden de las provincias y de las Audiencias, según el número proporcional de juicios ejecutoriados en segunda instancia 
Orden de las provincias y de las Audiencias, según el número proporcional de corregidos gubernativamente 
Orden de las provincias y de las Audiencias, según el número proporcional de corregidos 
Multas impuestas gubernativamente por los Gobernadores civiles, s^gun la naturaleza de las faltas 
Multas impuestas gubernativamente por los Gobernadores civiles, clasificadas según la cantidad 
Multas impuestas por los Gobernadores civiles, conmutadas en prisión, clasificadas según la duración de estas y el importe de aquellas. 
Multas impuestas y condenadas por los Gobernadores civiles, clasificadas según su importe 
Orden de 
Orden de 
Orden de 
Orden de 
Multas impuestas por los Gobernadores civiles pendientes de ejecución en 31 de Diciembre, clasificadas según su importe. 
Resúmen general de multas impuestas gubernativamente por los Gobernadores civiles 
LIBRO SEXTO.—INDULTOS, CONMUTACIONES DE PENAS, INHABILITACIONES Y EXTRADICIONES. 
En Enero... 
En Febrero. 
En Marzo . . 
En A b r i l . . . 
223 á 339 
340 á 357 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
386 á 389 
390 
391 
392 
394 y 395 
396 
397 
398 
399 
400 
400 
401 
402 y 403 
404 
404 
405 
406 y 407 
408 
409 
409 
410 y 411 
410 
410 
411 
412 
412 
412 
413 
413 
413 
414 y 415 
414 y 415 
416 y 417 
420 y 421 
4'22 
422 
423 
423 
424 y 425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
432 
433 
433 
433 
436 y 437 
438 á 445 
446 y 447 
448 á 451 
452 á 455 
456 
460 
461 
460 y 461 
426 y 463 
585 
NUMERACION 
de los estados. 
CCCLXXYI.. 
CGCLXXVII.. 
CCCLXXVIII. 
CGCLXXIX.. 
CCLXXX 
CCGLXXX1 • • 
CCCLXXXIL. 
CCGLXXXIII. 
CGCLXXXIV,. 
CGGLXXXV... 
GGGLXXXYI.. 
CGGLXXXVII. 
CGGLXXXVIII. 
GGGLXXXIX.. 
CGGXG 
CGGXGI. 
CGGXGII 
CGGXGIII 
CGGXGIV 
CGGXGV 
GGGXGVI.. 
GGGXGYII. 
CGGXCVIII. 
CGGXGIX.. 
GGGD 
GDI 
GDII 
GDIII 
CDIV 
CDV 
G D V I . . . . . 
GDYII 
C D Y I I I . . . . 
CDIX 
GDX 
G D X I . . . . 
GDXII 
En Ma^o , , 
En Junio , , . , 
En Julio 
En Agosto , 
En Octubre 
En Noviembre 
En Diciembre , . 
Indultos, rebajas y conmutaciones de penas v rebabilitaciones que ha concedido S. M. por el Ministerio de Gracia y Justicia en el 
año de 1860 .-• • • 
Resjímen general por meses, de indultos, rebajas, conmutaciones de pena y rehabilitaciones que ha concedido S. M. por el Ministe-
rio de Gracia y Justicia , 
Indultos negados en Febrero 
Indultos negados en Marzo 
Indultos negados en Abril . .' 
Indultos negados en Junio 
Indultos negados en Julio „ 
Indultos negados en Agosto 
Indultos negados en Octubre.... • .-
Indultos negados en Noviembre ' 
Indultos negados en Diciembre • • 
Gracias de indulto que han sido negadas por el Ministerio de Gracia y Justicia en 1860, clasificadas por Audiencias 
Gracias de indulto que han sido negadas por el Ministerio de Gracia y Justicia en 1860, clasificadas según el mes en que tuvie-
ron lugar. 
Extradiciones pedidas por España • • 
Extradiciones pedidas cá España » 
GDXIII 
GDXI Y 
GDXV 
GDXYI 
GDXYII 
GDXYIII 
GDXIX 
GDXX 
GDXXI 
GDXXIL. 
GDXXIII 
GDXXIY 
GDXX Y . . -
GDXXYI 
GDXXYII . . . . 
GDXXYIII 
GDXXIX 
GDXXX 
GDXXXI 
GDXXX1I 
GDXXX1II • • . 
GDXXXIV 
GDXXXY 
GDXXXYI 
GDXXXYII 
GDXXXYI1I 
GDXXXIX 
CDXL 
GDXLI. . . 
GDXLII 
GDXLIII 
GDXLI Y 
GDXLV 
GDXLYI y 
CDXLYII. . 
CDXLYIII y 
GDXLIX 
GDL y GDL1 
GDLIÍ y GDLII I . . . . 
GDLIY y GDLY.. . . 
CDLYI y GDLYII. . 
GDLYIIÍ y GDLIX.. 
GDLX y G D L X I . . 
GDLXI y GDLXII., 
GDLXIII 
GDLXIV.. 
GDLXYy GDLXVI. 
GDLXYIÍ y 
CDLXVIII 
GDLXIX y GDLXX 
CÜLXXI y 
G D L X X I I . . . . . . . . . 
GDLXXIII y . 
GDLXXIY 
GDLXXV y 
GDLXXYI . 
GDLXXYII 
GDLXX VIII 
GDLXXIX 
Hechos justiciables por que se 
Hechos justiciables por que se 
Hechos justiciables por que se 
Hechos, justiciables por que se 
Hechos justiciables por que se 
Hechos justiciables por que.se 
Hechos justiciables por que se 
Hechos justiciables por que se 
Hechos justiciables por que se 
Hechos justiciables por que se 
Hechos justiciables por que se 
Hechos justiciables por que se 
Hechos justiciables por que se 
Hechos justiciables por que se 
Recursos de casación de que ha 
año de 1860 
LIBRO SETIMO.—HACIENDA. 
ha formado causa en el mes de Enero en los Juzgados de Hacienda -. 
ha formado causa en el mes de Febrero 
ha formado causa en el mes de Marzo 
ha formado causa en el mes de Abril 
ha formado causa en el mes de Mayo 
ha formado causa en el mes de Junio 
ha formado causa en el mes de Julio 
ha formado causa en el mes de Agosto 
ha formado causa en el mes de Setiembre 
ha formado causa en el mes de Octubre 
ha formado causa en el mes de Noviembre 
ha formado causa en el mes de Diciembre 
ha formado causa en mes ignorado •. • 
ha formado causa en todo el año 
conocido el Supremo Tribunal de Justicia por delitos directos contra la Hacienda pública durante el 
Gontrabando 
Defraudación 
Gontrabando y defraudación 
Atentados contra la Autoridad 1 -, 
Falsificación de billetes de Banco, documentos de crédito del Estado y papel sellado. 
Falsificación de documentos 
Falso testimonio , 
Juegos y rifas 
Prevaricación 
Infidelidad en la custodia de presos 
Infidelidad en la custodia de documentos 
Violación de secretos 
Resistencia y desobediencia 
Denegación de auxilio 
Nombramientos ilegales • 
Abusos contra particulares 
Gohecho : 
Malversación de caudales 
Fraudes y exacciones ilegales 
Lesiones corporales 
Injurias 
Detenciones ilegales 
Allanamiento de morada .-. 
Amenazas y coacciones 
Descubrimiento y revelación de secretos. 
Robos 
Hurtos 
Usurpación 
Estafas • 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas, 
Incendios , 
D a ñ o s 
Imprudencia temeraria 
Hechos que han motivado la formación de las causas ejecutoriadas. 
Hechos, causas, procesados y penas impuestas 
Delitos clasificados según los artículos 3.° y 4.° del Gódigo penal 
Delitos clasificados según el daño causado 
Gausas clasificadas según su duración 
Gausas clasificadas según las instancias en que terminaron 
Gausas clasificadas según su terminación 
Causas según el número de procesados 
Gausas según el mes en que se dictó el fallo ejecutorio por delitos y Audiencias. 
Procesados. 
Penados en quienes concurrieron circunstancias 
Penados clasificados según su naturaleza y vecindad 
Penados clasificados según su sexo y edad 
Penados clasificados según su sexo y estado 
Penados clasificados según su sexo é instrucción 
Penados clasificados según su sexo y profesión 
Penados clasificados según el sexo y el concepto moral que disfrutaban antes de la formación de la causa. 
Penas impuestas por delitos directos * 
Penas impuestas por delitos conexos 
Penas impuestas por delitos comunes 
PAGINAS. 
462 y 463 
462 y 463 
464 y 465 
464 
465 
464 
465 
466' y 467 
468 
470 
471 
470 
470 y 471 
472 
473 
472 
472 y 473 
473 
474 y 475 
476 
477 
477 
482 y 483 
484 y 485 
486 y 487 
488 y 489 
490 y 491 
492 y 493 
494 y 495 
496 y 497 
498 y 499 
500 y .501 
502 y 503 
504 y 505 
506 y 507 
508 y 509 
512 
512 
513 
^514 
516 
516 
517 
517 
517 
518 
518 
518 
518 
518 
519 
519 
519 
519 
520 
520 
521 
521 
521 
521 
521 
522 
522 
522 
523 
523 
524 
524 
524 
524 
526 á 529 
530 y 531 
532 
533 
534 y 535 
536 
537 y 538 
539 
540 y,541 
542 y 543 
544 
545 y 546 
547 y 548 
549 y 550 
551 y 552 
553 y 554 
535 y 556 
557 
557 
557 
147 
580 
NOMEMCION 
de los estados. 
CDLXXX.. . . 
CDLXXXI. . . 
CDLXXXII. . . 
CDLXXXIII.. 
CDLXXXIV.. 
CDLXXX V . . . 
CDLXXX V I . . 
CDLXXXVII. 
CDLXXXVIII. 
CD LXXXIX.. 
CDXC 
CDXCI 
CDXCII 
CDXCIII 
CDXCIV 
CDXGV 
C D X C V I . . . . 
GDXGV1I.... 
CDXCVIII . . . 
CDXCIX . . . . 
D. 
DI 
DII 
DIII 
DIV 
DV 
DVI 
DVII 
DVIII 
DIX 
DX 
DXI 
DX1I 
DXIII 
DXIV. 
DXV. 
DXVI. 
DXVI. 
D X V I I . 
DXVIII. 
DXIX. . 
DXX. . . 
D X X l . . 
DXXII . 
DXXIII 
Resúmen de penas impuestas 
Proporción entre los delitos que motivaron las causas ejecutoriadas • 
Proporción entre el número total de delitos directos contra la Hacienda y el de cada una de las clasificaciones de los mismos 
Proporción entre las causas ejecutoriadas según su origen • • • • 
Proporción entre el número total de causas y de las que fueron incoadas desde la comisión del delito , 
Proporción entre el número total de causas y de las que terminaron en cada uno de los períodos que se expresan 
Proporción entre las causas ejecutoriadas según la instancia en que terminaron ' 
Proporción entre las causas ejecutoriadas según su terminación 
Proporción entre las causas ejecutoriadas según el número de procesados ' • 
Proporción entre las causas ejecutoriadas según el mes en que se dictó el fallo ejecutorio— • • 
Proporción entre el número total de procesados y el de cada una de sus clasificaciones 
Proporción entre el número total de penados y el de varias de sus clasificaciones 
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XLI 
»»* 
Y 
LUÍ 
LXV 
XLY 
XVII 
X I I I 
XIY 
XIY 
X I 
X I 
X I I 
XIV 
XI 
XY 
XXXIY 
XXXYIl 
XLYII 
L 
LXII I 
LXXI 
LXVIII 
XXXVIII 
XXI I I 
X X I I 
XLIX 
XX 
YI 
XL 
LX 
XXXII I 
LXYI 
LXXHI 
XLII 
XXI 
XXXI 
LXX 
LXXII 
XLYI 
V i l 
IV 
XXY 
LXII 
LXI 
XVHI 
VII 
»> 
X 
IX 
LI 
LY 
LXIV 
XXX 
XVI 
LI 
XIX 
XLIY 
XXIY 
LXXXIX 
LXXXYI 
XXXYIl 
LXXXVII 
LXXXYII 
LXXI 
LXVIII 
LXXX 
XXXVIII 
X X I I I 
XXI I 
XLIX 
LXXXVII 
XCI 
LXXXVIII 
XX 
LXXX 
XL 
LXXXVII 
X X X I I I . 
LXVI 
LXXIX 
LXX1II 
Ocupación de los penados. (Véase Penados clasificados.) 
Oficio de los penados. (Véase Penados clasificados.) 
Orden de las audiencias, de mayor á menor, según el número de causas ejecutoriadas. 
, . de penados., 
. . de penas impuestas 
de procesados. 
Orden de las Audiencias, de mayor á menor, según el número proporcional que resulta de la comparación entre el total de 
absueltos y el de cada una de sus clasificaciones 
Orden de las Audiencias según la proporción que resulta entre el número total de causas ejecutoriadas y el de las que lo 
fueron en cada uno de los meses del año • _ 
Orden de las Audiencias según el número proporcional que resulta de la comparación del número total de delitos y el de los 
originados por cada una de las causas impulsivas clasificadas _ 
Orden de las Audiencias según el número proporcional que resulta de la comparación del total de causas ejecutoriadas y_ 
de cada una de las clasificaciones de las mismas por el tiempo trascurrido desde la realización del hecho hasta la incoación 
de la causa. 
Orden de las Audiencias según el número proporcional que resulta de la comparación del número total de causas ejecutoriadas 
y el de cada una de las clasificaciones de las mismas por el tiempo trascurrido desde el principio del sumario hasta la 
terminación de la causa *•*.••. • • . •. 
Orden de las Audiencias según el número proporcional que resulta del total de causas ejecutoriadas en segunda instancia y 
el de cada una de las clasificaciones de las mismas según su conformidad con el fallo de primera 
Orden de las Audiencias según el número proporcional que resulta del total de causas ejecutoriadas en tercera instancia y el 
de cada una de las clasificaciones de las mismas según su conformidad con el fallo de segunda 
Orden de las Audiencias según el número proporcional que resulta de la comparación del total de causas ejecutoriadas y el de 
cada una de las clasificaciones de las mismas según su terminación •. 
Orden de las Audiencias según el número proporcional que resulta del total de homicidios y lesiones y el de cada una de las 
clasificaciones de los mismos según los instrumentos ó medios empleados para su realización. 
Orden de las Audiencias según el número proporcional que resulta de la comparación del total de penados con el de cada una 
de sus clasificaciones según las circunstancias que concurrieron en la perpetración del delito 
Orden de las Audiencias según el número proporcional que resulta de la comparación del total de penados con el de cada una 
de sus clasificaciones según su condición en la familia 
Orden de las Audiencias según el número proporcional que resulta de la comparación del número total de penados con el de 
cada una de sus clasificaciones según el concepto moral que merecían antes de ser encausados 
Orden de las Audiencias según el número proporcional que resulta de la comparación.del total de penados con el de cada una 
de sus clasificaciones según la edad 
Orden de las Audiencias según el número proporcional que resulta de la comparación del total de penados con el de cada una 
de sus clasificaciones según la instrucción 
Orden de las Audiencias según el número proporcional que resulta de la comparación del total de penados con el de cada una 
de sus clasificaciones según su naturaleza 
Orden de las Audiencias según el número proporcional que resulta de la comparación del total de penados con el de cada una 
de sus clasificaciones según su participación en el delito 
Orden de las Audiencias según el número proporcional que resulta de la comparación del total de penados con la población. 
Orden dé las Audiencias según el número proporcional que resulta de la comparación del total de penados con el de cada una 
de sus clasificaciones según su profesión, oficio ú ocupación 
Orden de las Audiencias según el número proporcional que resulta de la comparación del total de penados con el de cada una 
de sus clasificaciones por su sexo 
Orden de las Audiencias según el número proporcional que resulta de la comparación del total de penados con el de cada una 
de sus clasificaciones según su vecindad , 
Orden de las Audiencias según el número proporcional que resulta de la comparación del total de los que no fueron penados 
y el de cada una de las clasificaciones de los mismos 
Orden de las Audiencias según el número proporcional que resulta de la comparación del total de penas y el de cada una de 
sus clasificaciones 
Orden de las Audiencias según el número proporcional que resulta del total de penas aflictivas y el de cada una. 
Orden de las Audiencias según el número proporcional que resulta de la comparación del total de penas aflictivas divisibles y 
el de cada una de sus clasificaciones 
Orden de las Audiencias según el número proporcional que resulta de la comparación del total de penas comunes á todas las 
clases y el de cada una 
Orden de las Audiencias según el número proporcional que resulta del total de penas correccionales y el de cada una 
Orden de las Audiencias según el número proporcional que resulta de la comparación del total de penas correccionales divisi 
bles y el de cada una de sus clasificaciones 
Orden de las Audiencias según el número proporcional que resulta de la comparación del total de penas leves y el de cada una 
Orden de las Audiencias según el número proporcional que resulta de la comparación del total de procesados y el de cada una 
de sus clasificaciones 
Orden de las Audiencias según el número proporcional que resulta de la comparación entre el total de procesados declarados 
exentos de responsabilidad y el de cada una de sus clasificaciones. 
Orden de las Audiencias según el número proporcional que resulta de la comparación del total de procesados respecto de los 
cuales se ha sobreseído y el de cada una de sus clasificaciones 
Orden de las Audiencias según, el número proporcional que resulta de la comparación del total de robos, hurtos, injurias, 
homicidios, lesiones corporalés y desacatos á la Autoridad, y el de cada una de las clasificaciones de los mismos según el di a. 
Orden de los Juzgados de primera instancia, de mayor á menor, según el número de causas que, procedentes de los mismos, 
se han ejecutoriado 
Otros delitos de los empleados 
Parricidas 
Penados (V. Procesados). 
Penados clasificados según el concepto moral que disfrutaban antes de la formación de la causa. 
según su condición en la familia 
según su edad 
según su estado 
según su instrucción 
según su naturaleza y vecindad 
según su profesión, oficio ú ocupación, 
sesun su sexo 
Penados por delitos de parricidio 
^ reincidentes y no reincidentes 
Penas accesorias impuestas 
aflictivas divisibles impuestas, clasificadas según los grados en que lo fueron. 
impuestas en su grado máximo 
: en su grado medio 
en su grado mínimo 
Penas correccionales impuestas. 
. divisibles impuestas, clasificadas según los grados en que lo fueron. 
en su grado máximo. 
en su grado medio 
en su grado mínimo 
Penas leves impuestas. 
impuestas. 
comunes á todas las clases 
en las causas ejecutoriadas.... 
por abandono de niños 
por aborto 
por abusos deshonestos 
por abusos contra particulares. 
NUMERO 
de la página. 
210 y 211 
210 
210 y 211 
210 y 211 
212 
212 y 213 
210>y 211 
211 
211 
212 
212 
212 
210 
213 
214 
213 
214 
215 
214 
215 
216 
214 y 215 
214 
214 y 215 
213 
217 
216 y 217 
, 216 
217 
216 y 217 
217 
217 
213 
212 
213 
211 
208 v 209 
26 
170 
168 y 169 
133 
136 á 145 
166 y 167 
146 á 155 
134 y 135 
156 á 165 
136 á 145 
170 
131 
184 
172 
172 
172 
172 
176 y 177 
175 
175 
175 
175 
178 y 179 
173 y 174 
178 y 179 
62 y 63 
41 
30 
34 
24 
del estado. 
CLXXXVIII 
CLXXXVIII 
CLXXXVIII 
CLXXXXIII 
CG 
CXCIII 
CLXXXIX 
CXCII 
CXCII 
cxcv 
CXCVI 
CXCIV 
CXCI 
CCII 
CCI1I 
CCIII 
CCIII 
CCIII 
CCIII 
CCIII 
CCIV 
CCIII 
CCIII 
CCIII 
CXCVIII 
CGVII 
CCVIII 
ccv 
CCXI 
CCIX 
CCVI 
ccx 
CXGVII 
CXCIX 
CCI 
cxc 
CLXXXVII 
XXXVII 
cxxxv 
CXXXIII y 
CXXXIV 
CXXII 
CXXV y CXXVI 
CXXXI y CXXXII 
CXXVIIyCXXVIII 
CXXIII y CXXIV 
CXX1X y CXXX 
CXXV y CXXYI 
CXXXV 
CXIX 
CXLIX 
CXXXVI 
CXXXVI 
CXXXVI 
CXXXVI 
CXL y CXLI 
CXXXIX 
CXXXIX 
CXXXIX 
CXXXIX 
CXLII á CXLV 
CXXXVII y 
CXXXVIII 
CXLIII á CXLVI 
XCIII y XCIV 
LXIV 
XLIV 
L 
XXXII I 
NUMERO 
del estado en que consta 
el mismo dato en la Es 
tadística de 1859. 
CLIII A. 
CLIII A. 
CLIII A. 
CLIII A. 
CLIV 
CLVII A. 
CLVII A. 
CLVIII 
CLIX 
CLVII B. 
CLVI 
CLXI 
CLXI 
CLXI 
CLXI 
CLXI 
CLXII 
CLXI 
CLXI 
CLXI 
CLXIII 
CLXVI 
CLXIV 
CLXIX 
CLXVII 
CLXV 
CLXVIII 
CLX 
CLV 
CLIII B. 
cíx 
CV 
CI áCVI 
CIV 
CII á CVII 
c 
CIII á CVIII 
CI á CVI 
CIX 
XCVIII J. 
CXXIII 
CX, CXI y CXII 
CX 
CXI 
CXII 
CXVII 
CXIV,CXVyCXVI 
CXIV 
CXV 
CXVI 
CXVIII 
CXIII 
CXIX 
LXXXI 
LVI 
XXXIX 
XXVIII 
591 
Penas impuestas por adulterio ^ > 
por allanamiento de morada 
por alzamiento, quiebra é insolvencia punibles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
por amenazas y coacciones 
, por atentados y desacatos contra la Autoridad,'y otros desórdenes p ú b l i c o s ' " " 
por calumnia \ r 
con motivo de casas de préstamos sobre prendas 
por celebración de matrimonios ilegales 
L _ por cobecho 
por corrupción de menores V . ' . V . V . . . . . . . . . . . . '. 
por daños /..... '. ' . ' . ' . ' .".*.'. '. ' . ' . ' .".'. ' 
. por denegación de auxilio y abandono de "des tino.".'.' ." 
por descubrimiento y revelación de secretos *'**.*. 
. por detenciones ilegales 
por delitos de los empleados públicos en" el ejercicio* dé'sus* funciones.'.".'"'. 
Por ot1r.os delltos de los empleados definidos en el cap. 12, tít. 8.° del Código penal. 
por delitos contra el estado civil de las personas 
por duelo 
por estafas y otros engaños *. '. '. ". ". '. '. . ..".".'.! *.'. ' .. ' ' .*.' ] ' . ' *"". .* . ' . ' . . * 
. por estupro , . , . . . . . ' . . ' . . . . . * * . " . ' . . . . . . 
por falsedades .'.'.'.'."..'.'.".'.".".'.".'.'. . . .'.".'. 
por falsificación de documentos privados 
. por falsificación de documentos públicos, oficiales y de c o m e r c i o . . . . . . . . . . . . . . . . 
de marcas y sellos de particulares 
de moneda 
de pasaportes y certificados 
de los demás sellos públicos. 
NUMERO 
de la página. 
por falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas. 
por fraudes y exacciones ilegales 
por homicidio . 
por delitos contra la bpnestidad ..'..*. 
— contra el honor 
por hurto , 
por imprudencia temeraria .,, 
por incendios y otros estragos 
por infanticidio.. *.* 
por infidelidad en la custodia de documentos. 
en la custodia de presos... . 
por injuria 
por juegos y rifas 
por delitos de lesa majestad 
por lesiones corporales 
por delitos contra la libertad y seguridad 
por malversación de caudales públicos 
por maquinaciones para alterar el precio de las cosas 
por mutilaciones para eximirse del servicio militar 
por delitos contra las personas 
por prevaricación , • •; • 
por prolongación y anticipación indebidas de funciones pública 
por delitos contraía propiedad 
por quebrantamiento de condena . . 
por rapto 
por delitos contra la religión. 
por resistencia y desobediencia 
por robo con fuerza en las cosas 
con violencia en las personas 
por delitos contra la salud pública. 
contra la seguridad interior del Estado y el órdén público! 
por suposición de partos 
por sustracciones ilegales . . . . . . . . ' . " . ' . ' . . . * . ' 
por usurpación ' . , ' * 
por usurpación de a t r ibuc iones . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . ' ' . ' . *" 
__ de funciones, calidad y nombres supuestos 
por usurpaciones del estado civil 
por vagancia y mendicidad 
por violación Penas de inhabilitación 
principales impuestas 
Prevaricación 
Procesados absueltos 
por abandono de niños 
por aborto 
por abusos deshonestos 
_ _ _ _ _ _ contra particulares 
de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones 
por adulterio. 
por allanamiento de morada .... ' . . . ... ' . ' . ' . ' . ' . ' , ' .*.".*.** 
por alzamiento, quiebra é insolvencia punibles". 
por amenazas y coacciones 
por creerse pertenecían á otras asociaciones ilícitas'.' 
por atentados y desacatos contra la Autoridad, y otros de's'ó'rcleM¡ p & b f a por calumnia, 
con motivo de casas de préstamos sobre prendas, 
en las causas ejecutoriadas. 
en los Juzgados de primera instancia! 
por celebración de matrimonios ilegales. 
clasificados según sus circunstancias 
por cohecho 
por corrupción de menores 
por daños 
por denegación de auxilio y abandono de destino 
por descubrimiento y revelación de secretos 
por detenciones ilegales 
por duelo 
por hechos perseguidos como delitos de los empleados públicos en el ejercicio de sus funciones. 
por otros delitos de los empleados, definidos en el cap. 12, tít. 8.° del Código penal 
por hechos contra el estado civil rip. lae noronnno stado civil de las personas, 
que comprometen la paz ó la independencia deí kstado. 
por estafas y otros engaños. 
por estupro ' 
declarados exentos de responsabilidad. 
por falsedades 
por falsificación de billetes de Banco', documentos' de crédito d¿í É'stad'o y papel ¿l iado. 
33 
42 
48 
43 
12 
37 
49 
39 
26 
85 
50 
24 
43 
40 
28 
26 
40 
31 
49 
35 
19 
17 
16 
14 
l o 
17 
14 
18 
27 
29 
36 
38 
47-
52 
50 
30 
22 
22 
37 
21 
11 
31 
44 
27 
49 
52 
32 
21 
25 
51 
53 
35 
10 
23 
46 
45 
20 
13 
39 
41 
48 
25 
18 
39 
20 
33 
178 
180 á 183 
21 
112 á 131 
41 
30 
34 
24 
25 
33 
42 
48 
43 
13 
12 
37 
49 
62 y 63 
103 
39 
132 y 133 
26 
35 
50 
24 
43 
40 
31 
28 
26 
40 
10 
49-
35 
112 á 131 
19 
15 
NUMERO 
del estado en que consta 
el mismo dato en la E s -
tadística de 1859. 
XLYIII 
LXV 
LXXIII 
LXVI 
IX 
LV 
LXXYI 
LX 
XXXYIII 
LII 
LXXVIII 
XXXII 
LXVII 
LXII 
XLI 
XXXVII 
LXI 
XLVI 
LXXIV 
U 
XXI I I 
XIX 
XYI I I 
XV 
XVI 
XX 
XIV 
X X I 
XL 
XLII 
LIV 
LVII 
LXXI 
LXXX 
LXXVII 
XLI I I 
XXIX 
XXVIII 
LVI 
XXVI 
VI 
XLV 
LXVIII 
XXXIX 
LXXV 
LXXXI 
XLVII 
XXVII 
XXXVI 
LXXIX 
LXXXII 
LUÍ 
I I I 
XXXI 
LXX 
LXIX 
XXIV 
X I I 
LVIII 
LXII I 
LXXII 
XXXV 
XXII 
LIX 
XXV 
XLIX 
CXLIV 
CXLVII y CXLVIII 
XXVII 
CXVIII y CXIX 
LXIV 
XLIV 
L 
XXXIII 
XXXIV 
XLVIII 
LXV 
LXXIII 
LXVI 
X I 
IX 
LV 
LXXVI 
XCIII^yXCIV 
LX 
CXX y CXXI 
XXXVIII 
LI I 
LXXVIII 
XXXII 
LXVII 
LXII 
XLVI 
XLI 
XXXVII 
L X I 
IV 
LXXIV 
LI 
CXVIII y CXIX 
XXÍII 
XVII 
XLI I I 
LVII 
LXV 
LVIII 
VII I 
XLVIII 
LXVII 
LI I 
X X X I I 
XLV 
LXIX 
XXVI 
LIX 
LIV 
XLVI 
LUI 
X L I 
LXV 
XLV 
XVII 
XIV 
XIV 
XI 
X I I 
XIV 
X I 
XV 
XXXIV 
XXXVII 
XLVII 
L 
LXII I 
LXXI 
LXVIII 
XXXVIII 
XXII I 
XXI I 
XLIX 
XX 
VI 
XL 
LX 
XXXIII 
LXVI 
LXXIII 
XLII 
XXI 
XXXI 
LXX 
LXXII 
XLVI 
IV 
XXV 
LXII 
LXI 
XVII I 
X 
>» 
LV 
LXIV 
XXX 
XVI 
XIX 
XLIV 
CXX 
CXXI y CXXII 
XXI 
XCVIII 
LVI 
XXXIX 
XXVIII 
XXIX 
XLI I I 
LVII 
LXV 
LVIII 
IX 
VII I 
XLVIII 
LXVII 
LXXXI 
XCIII 
L I I 
XCIX 
X X X I I 
XLV 
LXIX 
XXVI 
LIX 
LIV 
X L I 
XXXVI 
LII I 
V 
LXV 
XLV 
XCVIII 
XVII 
X I I I 
592 
Procesados por falsificación de documentos privados 
de documentos públicos ú oficiales y de comercio. 
de la firma ó estampilla Real, sello del Estado y firma de los Ministros. 
de marcas y sellos de particulares 
de moneda 
- de pasaportes y certificados 
de los demás sellos públicos 
, por falso testimonio, acusación y denuncia calumniosas 
por fraudes y exacciones ilegales 
por homicidios 
por hechos contra la honestidad 
. por hechos contra el honor 
por hurto 
por imprudencia temeraria 
. por incendios y otros estragos 
. . por infanticidio -
. por infidelidad en la custodia de documentos 
de presos 
__ por injuria. 
_ por juegos y rifas • 
_ por hecho de lesa majestad 
_ por lesiones corporales 
_ por hechos contra la libertad y seguridad. 
_ por malversación de caudales públicos. 
por maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
_ por mutilaciones para eximirse del servicio militar. . 
_ penados 
reincidentes. 
no reincidentes 
por hechos contra las personas 
por prevaricación 
por prolongación y anticipación indebida de funciones públicas. 
por delitos contra la propiedad 
por quebrantamiento de condena 
por rapto. 
por hechos de rebelión 
contra la religión. 
por resistencia y desobediencia 
por robo con fuerza en las cosas . . . . 
,con violencia en las personas. 
por hechos contra la salud pública. 
de sedición 
contra la seguridad interior del Estado y el órden público. 
respecto de los cuales se ha sobreseído. 
por creerse pertenecían á sociedades secretas.. 
por suposición de partos 
por sustracciones ilegales 
por usurpación 
por usurpación de atribuciones 
de funciones, calidad y nombres supuestos. 
por usurpaciones del estado civil , 
por vagancia y mendicidad. 
— por violación 
por violación de secretos 
Profesión de los penados [Véase Penados clasificados.) 
Prolongación y anticipación indebida de funciones públicas 
Profesiones de los suicidas (Véase Suicidas.) 
Proporción por ciento entre el número total de absueltos y el de cada una de sus clasificaciones 
entre el número total de causas y el de cada una de sus clasificaciones, según el mes en que se dictó 
el fallo ejecutorio, 
— . . entre el número total de causas ejecutoriadas y el de cada una de sus clasificaciones , según las instan 
cias en que terminaron '. 
. entre el número total de causas ejecutoriadas y el de cada una de las clasificaciones de las mismas, se 
gun el número de procesados., 
entre el número total de causas ejecutoriadas y la de cada una de sus clasificaciones, según su termi 
nación., i t 
: entre el número total de causas y el de cada una de sus clasificaciones, según el tiempo trascurrido desde 
la comisión del delito hasta la incoación , 
. entre el número total de causas y el de cada una de sus clasificaciones délas mismas, según el tiempo tras 
currido desde el principio del sumario hasta la terminación - . . . . 
entre el número total de causas ejecutoriadas en segunda instancia y el de cada una de sus clasifica-
ciones, según la conformidad ó no conformidad de la sentencia con el fallo de primera . . . 
. entre el número total de causas ejecutoriadas en tercera instancia y el de cada una de sus clasificaciones, 
según la conformidad ó no conformidad de la sentencia en el fallo de segunda.. 
entre el número total de delitos y el de cada una de sus clasificaciones, según sus causas impulsivas.... 
. entre el número total de delitos y el de los consumados, frustrados, tentativas, conspiración y proposi-
ción para delinquir 
entre el número total de exentos de responsabilidad y el de cada una de sus clasificaciones délos mismos 
- entre el número total de homicidios y lesiones, y de los perpetrados por cada uno de los medios clasificados 
entre el número total de hurtos, robos, injurias, homicidios , lesiones y desacatos á la Autoridad, y el de 
los que tuvieron lugar en los dias clasificados 
. . entre el número total de penados y el de cada una de sus clasificaciones, según las circunstancias que 
concurrieron en el hecho : 
entre el número total de penados y el de sus clasificaciones, según su condición en la familia 
entre el número total de penados y el de cada una de sus clasificaciones, según su concepto moral . . . . 
entre el número total de penados y el de cada una de sus clasificaciones, según su instrucción , 
: entre el número total de penados y el de cada una de sus clasificaciones , según su naturaleza 
entre el número total de penados y el de cada una de sus clasificaciones;, según su participación en el 
delito 
Proporción por diez mil habitantes entre el número de penados y la población 
Proporción por ciento entre el número total de penados y el de cada una de sus clasificaciones, según su profesión, oficio ú 
ocupación 
, entre el número total de penados, por cada delito, y de cada una de las clasificaciones de los mismos 
según que fueron ó no reincidentes 
entre el número total de penados y el de cada una de sus clasificaciones, según su sexo 
entre el número total de penados y el de cada una de sus clasificaciones, según su vecindad 
. entre el número total de penas aflictivas y el de cada una de ellas • • • 
entre el número total de penas aflictivas divisibles y el de cada una de las clasificaciones de las mismas, 
según los grados en que fueron impuestas 
entre el número total de penas comunes á todas las clases y el de cada una de sus clasificaciones 
entre el número total de penas correccionales y el de cada una de ellas •_• 
entre el número total de penas correccionales divisibles y el de cada una de las clasificaciones de las mis 
mas, según los grados en que fueron impuestas 
NÚMERO 
de la página. del estado. 
17 
16 
14 
14 
15 
17 
14 
18 
27 
29 . 
36 
38 
47 
52 
50 . 
30 
22 
22 
37 
21 
11 
31 
44 
27 
49 
52 
112 á 131 
130 y 131 
130 y 131 
32 
21 
25 
51 
33 
35 
11 
10 
23 
46 
45 
20 
11 
13 
112 á 131 
13 
39 
41 
48 
23 
18 
39 
20 ' 
33 
23 
25 
192 
192 
189 
191 
190 
189 
189 
190 
190 
180 y 187 
188 
192 
186 
187 
199 
197 
198 
197 
197 
196 
195 
198 y 199 
195 
196 
197 
201 
200 
200 
201 
200 
XIX 
XYII1 
XIII 
XV 
XYI 
XX 
XIV 
XXI 
XL 
XLII 
LIV 
LVII 
LXXI 
LXXX 
LXXVII 
X L I I I 
XXIX 
XXVIII 
LVI 
XXVI 
VI 
XLV 
LXVII l 
XXXIX 
LXXV 
LXXXI 
CXVIII y CXIX 
CXlX 
CXIX 
XLVII 
XXVII 
XXXVI 
LXXIX 
LXXXII 
LUÍ 
VII 
I I I 
XXXI 
LXX 
LXIX 
XXIV 
V i i i 
XI I 
CXVIII y CXIX 
X 
LVIII 
LXIH 
LXXH 
XXXV 
XXII 
LIX 
XXV 
XLIX 
XXX 
XXXVI 
CLXIV 
CXCIII 
CLVI 
CLX 
CLIX 
CLV 
CLV 
CLVII 
CLVIII 
CLI 
CLIV 
CLXIII 
CLII 
CLIII 
C LXX VI 
GLXXII 
CLXXI 
CLXXIII 
GLXXII 
CLXX 
GLXVIII 
GLXXIV 
CLXIX 
CLXX 
GLXXII 
CLXXXII 
CLXXVIII 
GLXXXI 
GLXXXHI 
GLXXIX 
NUMERO 
del estado en que consta 
el mismo dato en la Es-
tadística de 1859. 
XIV 
XIV 
X I 
X I 
X I I 
XIV 
X I 
XV 
XXXIV 
XXXVII 
XLVII 
L 
LXI I I 
L X X I 
LXVII l 
XXXVIII 
X X I I I 
X X I I 
XLIX 
XX 
V I 
XL 
LX 
XXXII I 
LXVI 
L X X I I I 
XCVIH 
XGVIII 
XCVIH 
X L I I 
X X I 
X X X I 
LXX 
LXXH 
XLVI 
VII 
IV 
XXV 
LXI I 
L X I 
XVII I 
VI I 
X 
XCVIH 
IX 
LI 
LV 
LXIV 
XXX 
XVI 
LI 
XIX 
XLIV 
XXIV 
X X I 
CXXXVI 
CLXI1 
GXXX 
GXXXHI 
CXXIX 
CXX1X 
CXXXI 
CXXXII 
CXXVI 
GXXXV 
CXXV I I I 
CXXVII 
GXLIÍ 
CXLIII 
GXLI 
GXL 
CXXXIX 
CXLIV 
GXL 
CXL 
GXLI 
CLI 
CXLVII 
CL 
CLII 
CXLV1II 
393 
Proporción por ciento entre el número total de penas leves y el de cada una de las clasificaciones de las mismas 
. entre el número total de penas principales y el de cada una de las clasificaciones de las mismas 
entre el número total de procesados por cada delito y el de cada una de sus clasificaciones, según su 
concurrencia al juicio y resultado de la causa... ^ 
, entre el número total de procesados y el de cada una de sus clasificaciones, según el sexo 
entre el número total de procesados no penados y el de cada una de sus clasificaciones 
entro, el número total de procesados y el de cada una de sus clasificaciones, según el resultado de la 
causa.... , 
. entre el número total de procesados respecto de los cuales se ha sobreseído, y el de cada una de sus 
clasificaciones 
Proposición para delinquir... 
Quebrantamiento de condena. 
Rapto 
Reincidentes y no reincidentcs • 
Resistencia y desobediencia 
Robo con fuerza en las cosas. 
con violencia en las personas 
Robos clasificados según los dias en que tuvieron lugar. •. 
Seguridad exterior del Estado (delitos contra la) : 
. interior del Estado y el órden público (delitos contra la) 
Sexo de los penados. (Yéase Penados clasificados 
de los que intentaron suicidarse (Véase Tentativas de suicidios), 
de los suicidas (Véase Suicidas) 
Sobreseimientos (Véase Terminación de las causas y procesados) 
Suicidas clasificados según los medios empleados para el suicidio. 
clasificados por sexos y edades 
clasificados por sexos y estados 
clasificados según sus profesiones 
. clasificados según los meses en que se verificaron 
clasificados según los motivos de su ejecución 
Suposición de partos 
Sustracción de menores 
Tentativas de delito. 
de suicidio clasificadas según la edad y el sexo del age.ste 
. de suicidio clasificadas según los medios empleados 
de suicidio clasificadas según-los motivos presuntos de su ejecución , 
de suicidio clasificadas según las profesiones de los que intentaron suicidarse 
Terminación de las causas ejecutoriadas. 
Tiempo trascurrido desde que tuvieron lugar los hechos hasta la incoación de las causas 
. . desde el principio del sumario basta la terminación de las causas.... 
Usurpación. 
Vagancia y mendicidad. 
Violación 
de atribuciones 
del estado civil 
de funciones, calidad y nombres supuestos 
, de secretos. 
LIBRO TERCERO.—SALA CORRECCIONAL. 
Absolución (Véase Terminación de las causas) / . . . . -
Absueltos (Véase Procesados) 
Autores (Véase Procesados). 
Causas ejecutoriadas _ 
. . clasificadas según el tiempo trascurrido desde la comisión del delito hasta la incoación 
. según el tiempo trascurrido desde el principio del sumario hasta la terminación de la causa 
. según su terminación 
Cómplices ( Véase Procesados) 
Condena (Véase Terminación de las causas) 
Daño causado por los delitos 
Delitos clasificados según la entidad del daño causado 
Edad de los penados (Véase Penados clasificados) 
Encubridores (Véase Procesados) 
Exentos de responsabilidad (Véase Procesados! • • • • 
Hechos sobre que han versado las causas ejecutoriadas 
Inhibición (Véase Terminación de las causas) 
Instrucción de los penados ( Véase Penados clasificados) 
Ocupación de los penados (Véase Penados clasificados) 
Oficio de los penados (Véase Penados clasificados) 
Penados (Véase Procesados).. 
Penados clasificados según su edad y sexo 
según su instrucción 
según su profesión, oficio ú ocupación 
NUMERO 
de la página. 
Penas comunes impuestas. 
correccionales impuestas. 
impuestas. 
leves impuestas _ . . 
Procesados en las causas ejecutoriadas 
clasificados según el resultado de la causa 
Profesión de los penados (Véase Penados clasificados.) 
Sexo de los penados (Véase Penados clasificados).. 
Sobreseimientos. (Véase Terminación de las causas) 
Terminación de las causas ejecutoriadas.. 
Tiempo trascurrido desde la comisión del delito basta la incoación de las causas.... 
trascurrido desde el principio del sumario hasta la terminación de las causas. 
LIBRO CUARTO. —HECHOS JUSTICIABLES POR QUE SE HA FORMADO CAUSA EN EL ANO. 
200 
200 
194 
191 
193 
191 
193 
64 y 63 
53 
35 
131 
23 
46 
45 
71 
10 
13 
56 
54 
55 
56 
56 
56 
39 
41 
64 
58 
57, 
57 
57 
104 y 103 
90 á ia 99 
90 ala 99 
48 
23 
39 
18 
20 
33 
Comparación entre los hecbos justiciables de 1839 y los de 1860 (Véase Diferencias) • 
Diferencias de mas y de meaos en número absoluto y proporcional entre el número de hechos justiciables de que han conocido 
los Jueces de primera instancia en 1839 y 1860 , 
Hecbos justiciables que tuvieron lugar en la Audiencia de Albacete 
_J de Barcelona 
, de Búrgos 
. de Cáceres 
. de Canarias 
de la Coruña. -. • 
. de Granada 
. I de Madrid 
de Mallorca 
. , de Oviedo 
221 
222 
222 
222 
223 
223 
221 
224 
224 
225 
225 
223 
221 
225 
221 
223 
222 
222 
222 
298 
234 
239 
247 
230 
251 
236 
261 
267 
268 
269 
del estac 
NUMERO 
del estado en que consta 
el mismo dato en la E s -
tadística de 1839. 
CLXXX 
CLXXVIí 
CLXVH 
CLXI 
CLXV 
CLXI 
CLXV 
XCV y XCVI 
LXXXII 
LUI 
CXIX 
X X X I 
L \ X 
LXIX 
CII 
V 
X I I 
LXXXV 
LXXXII I 
LXXXIV 
LXXXV 
LXXXVI 
LXXXVI 
LVI1I 
L X I I I 
XCV 
LXXXIX 
LXXXVII 
LXXXVIII 
LXXXVII 
CXI y CXII 
CV y CVI 
CY y CVI 
LXXII 
XXXV 
LIX 
XXI I 
XXV 
XLIX 
XXX 
CCXH y CCXIII 
CdXIY 
CCXIV 
c c x v 
CCXVI 
CCXVI 
CCXII y CCXIII 
CCXVIII 
CCXIX 
c c x x 
CCXXI 
CCXXI 
CCXII y CCXIII 
CCXXI 
CCXII y CCXIII 
CCXVII 
c c x v 
CCXIV 
CCXIV 
CCLXXXYII 
CCXXVI 
CCXXXI 
CCXXXIX 
CCXLII 
CCXLIII 
CCXLVIII 
CCLIII 
CCLIX 
CCLX 
CCLXI 
149 
CXLIX 
CXLVI 
GXXXVI1I 
CXXXIY 
CXXXIV 
CXXXVIÍ 
LXXXII 
L X X I I 
XLYI 
XCVI1I J. 
XXY 
LXII 
L X I 
LXXXVII 
LXXYI 
LXX1Y 
LXXV 
LXXVI 
LXXVII 
LXXYH 
LI 
LY 
LXXXII 
LXXVIII 
XCIY y XCV 
XC 
XC 
LXIV 
XXX 
LI 
XVI 
• X I X 
XLIY 
XXIY 
CLXX 
CLXXII 
CLXXII 
CLXXIII 
CLXXI 
CLXXI 
CLXX 
CLXXV 
C LXXYI 
CLXXYI 
CLXXVII 
CLXXVII 
CLXX 
CLXXVII 
CLXX 
CLXXIV 
CLXXIII 
CLXXII 
CLXXII 
CLXXXII 
CLXXX\1I 
CXCY 
CXCYIII 
CXCIX 
CCIV 
CCIX 
CCXV 
CCXVI 
CCXVU 
)94 
Hechos justiciables que tuvieron lugar en las Audiencias de Pamplona. 
de Sevilla..., 
de Valencia.. 
de Valladolid. 
de Zaragoza. 
Hechos justiciables que tuvieron lugar en la Península é Islas adyacentes. 
Hechos justiciables que tuvieron lugar en la provincia de Alava . . . . . 
de Albacete... 
de Alicante 
, de Almería • 
u de Avila • 
' de Badajoz - • • • 
de Baleares 
- de Barcelona 
de Búrgos 
de Cáceres - • • 
: de Cádiz 
. 1 . de Canarias.. 
, ; de Castellón • 
- ' de Ciudad-Real 
de Córdoba 
; . de la Coruña 
. de Cuenca 
B de Gerona 
: de Granada • 
. • . de Guadalajara 
de Guipúzcoa 
, - . de Huelva 
• , de Huesca.... 
de Jaén 
de León 
de Lérida • , 
de Logroño , 
, de Lugo 
de Madrid 
de Málaga 
de Murcia 
de Navarra 
de Orense 
de Oviedo 
de Palencia 
de Pontevedra 
j . de Salamanca 
, de Santander 
. de Segovia • 
: de Sevilla 
de Soria '. 
de Tarragona 
de Teruel 
. ._ de Toledo 
—— de Valencia 
de Valladolid , 
: . de Vizcaya , 
: de Zamora 
; de Zaragoza. 
Orden de las Audiencias y de las. provincias, de mayor á menor, según el número proporcional de hechos por 10,000 habitan-
tes en cada uno de los meses del año 
Orden de las Audiencias y de las provincias, de mayor á menor, según el mes en que fué mayor el número de hechos justi-
ciables por cada 10,000 habitantes 
Orden de las Audiencias y de las provincias, de menor á mayor, según el mes en que fué menor el número de hechos justi-
ciables por cada 10,000 habitantes 
Proporción por 10,000 habitantes entre los hechos justiciables de que han conocido los Jueces de primera instancia y la* po-
blación 
NUMERO 
de la página. 
Resúmen general por Audiencias. 
. por meses 
LIBRO QUINTO.—FALTAS. 
Comparación entre el número de corregidos gubernativamente en 1839 y 1860 
Corregidos por faltas (Número total de) ' " ' ' 
gubernativamente por los Alcaldes y sus Tenientes, clasificados según su sexo y el mes en que lo fueron . , . 
y absueltos por los Alcaldes y sus Tenientes en cada uno de los meses del año,' clasificados según su sexo 
y absueltos por los Jueces de primera instancia en cada uno de los meses del año, clasificados según su sexo 
enjuicio por los Alcaldes y sus Tenientes, clasificados según las faltas cometidas 
por los Jueces dé primera instancia, clasificados según las faltas cometidas 
en primera instancia, clasificados según las faltas cometidas ." 
en segunda instancia, clasificados según las faltas cometidas 
clasificados según las faltas cometidas 
Diferencias de mas y de menos en número absoluto y proporcional entre el número de corregidos gubernativamente en 1839 
y en 1860. 
Juicios ejecutoriados en cada uno de los meses del año, clasificados según la instancia en que lo fueron, 
Llamados á juicio (Número total de) 
en primera instancia.. 
en segunda instancia. 
Multas impuestas y condenados por los Gobernadores 
gubernativamente por los Gobernadores civiles, clasificadas según la cantidad 
gubernativamente por los Gobernadores civiles, clasificadas según la naturaleza de las faltas 
—. : por los Gobernadores civiles pendientes de ejecución, clasificadas según su importe 
por los Gobernadores civiles conmutadas en prisión, clasificadas según la duración de esta y el importe de 
aquellas 
Orden de las Audiencias y de las provincias, de mayor á menor, según el número absoluto de absueltos 
según el número proporcional de absueltos . 
• . . según el número proporcional de absueltos en primera instancia 
, : según el número proporcional de absueltos en segunda instancia 
: de mayor á menor, según el número de corregidos por faltas 
según el número proporcional que resulta de la comparación con la población 
según el número de corregidos 
según el número proporcional de corregidos gubernativamente 
— según el número proporcional de corregidos en primera instancia 
•-• _ según el número proporcional de corregidos en segunda instancia . 
270 
273 
279 
283 
289 
292 y 293 
240 
230 
276 
237 
262 
248 
268 
235 
241 
249 
271 
231 
277 
231 
272 
232 
232 
236 
238 
263 
242 
273 
286 
259 
280 
237 
243 
233 
264 
260 
233 
270 
234 
269 
281 
235 
282 
244 
263 
274 
245' 
238 
287 
266 
278 
283 
246 
284 
288 
296 y 297 
297 
297 
294 y 295 
290 y 291 
292 y 293 
409 
386 á 389 
302 á 310 
340 á 357 
322 á 339 
372 á 383 
360 á 371 
391 
392 
390 
409 
312 á 320 
390 
372 á 383 
y 391 
360 á 371 
y 392 
448á451 
438 á 445 
436 y437 
452 á k53 
446 y 447 
422 y 423 
429 
430 
431 
420 y 421 
433 
433 
427 
428 
del esta 
CCLXII 
CCLXV1I 
CCLXXI 
CCLXXV1Í 
CCLXXXI 
CCLXXXI1I 
CCXXX11 
CCXXII 
ccLXvm 
CCXL1X 
CCLIV 
CCXL 
CCLX 
CCX XVII 
CCXXXIII 
CCXLI 
CCLXIII 
CCXL111 
CCLX1X 
CCXXHI 
CCLX1V 
CCXLIV 
CCXXIV 
CCX XVIII 
CCL 
CCLV 
CCXXXIV 
CCLXV 
CCLXXVIÍI 
CCLI 
CCLXXÍ1 
CCXX1X 
ccxxxv 
CCXLV 
CCLV1 
CCL1I 
CCXXV 
CCLXII 
CCXLVI 
CCLXI 
CCLXXIII 
CCXLV1I 
CCLXXI V 
CCXXXVI 
CCLVII 
CCLX VI 
CCXXXV1I 
CCX XX 
CCLXXIX 
CCLV1I1 
CCLXX 
CCLXXV 
CCXXXVI11 
CCLXXVI 
CCLXXX 
CCLXXXV 
CCLXXX VI 
CCLXXXV1 
CCLXXX IV 
CCLXXX I I 
CGLXXX11I 
CCCXXXV 
CCCXVI 
CCLXXXV I I I 
CCXCI 
ccxc 
CCCIV á CCCXV 
CCXClí á CCCIÍI 
CCCXVIÍI 
CCCXIX 
CCCXVII 
CCCXXXV 
CCLXXXIX 
CCCXVII 
CCCIV á CCCXV 
y CCCXVIII 
CCXCII á CCCIII 
y CCCXIX 
CCCLXIX 
CCCLXVII 
CCCLXVI 
CCCLXX 
CCCLXVIII 
CCCLI 
CCCLVIÍI 
CCCLIX 
CCCLX 
CCCXL1X 
CCCLXV 
CCCLXIV 
CCCLVI 
GCCLVÍÍ 
NUMERO 
il eslado en que consta 
m:;smo dato .en la Es-
tadística de 1839. 
CCXVHI 
CCXXHI 
CCXXVII 
CCXXXIII 
CCXXXV I I 
CCXXX1X 
CLXXXVIII 
CLX XVIII 
CCXXIV 
ccv 
CCX 
CXCVI 
CCX VI 
CLXXXIII 
CLXXXIX 
CXC VII 
CCXIX 
CXCIX 
CCXXV 
CLXXIX 
ccxx 
ce 
CLXXX 
CLXXX1V 
CCVI 
CCXI 
cxc 
CCXXI 
CCXXXIV 
CC VII 
CCXXVIÍI 
CLXXXV 
CXCI 
CCI 
CCXII 
CCVHI 
CLXXXI 
CCXVHI 
CCII 
CCXVII 
CCXXIX 
CCiH 
ccxxx 
CXCII 
CCXIII 
CCXXII 
CXCIII 
CLXXXVI 
ccxxxv 
ccxiv 
CCXXVI 
CCXXXÍ 
CXCIV 
CCXXXII 
CCXXXVI 
CCXLI (A) 
CCXLI (B) 
CCXLI (B) 
CCXL 
CCXXXVIII 
CCXXXIX 
CCLXVII 
CCXLII 
CCXLIV 
CCXLIV 
CCLVII á CCLX VIII 
CCXLV áCCLVT 
CCLXXI 
CCLXXII 
CCLXX 
CCX1III 
CCLXX 
CCLVII áCCLXVHI 
y CCLXXI 
CCXLV á CCLVI 
y CCLXXII 
CCCI 
CCCVIII 
CCCIX 
CCCX 
CCXCIX 
CCCXV 
CCCXIV 
CCCVT 
CCCVII 
395 
Orden de las A udiencias'y de las provincias según el número proporcional de corregidos en juicio 
seSun el número proporcional que resulta de la comparación del lolai de corre-
gidos en juicio con el de cada una de sus clasificaciones por las faltas co-
metidas 
mayor á menor, según el número de juicios ejecutoriados 
• segu-n el número proporcional de juicios ejecutoriados 
según el número proporcional de juicios ejecutoriados en primera instancia 
N U M E R O 
pagina 
426 
424 y 42o 
423 
432 
432 
según el número proporcional de juicios ejecutoriados en segunda instancia 433 
según el número de 1 amados á juicio 422 
. según el número proporcional que resulta de la comparación de la población con 
el de los llamados á juicio 4 9 3 
Proporción por ciento entre el número total de corregidos gubernativamente y el de sus clasificaciones, según el sexo'.".'.'..".'."."." 409 
de hombres corregidos gubernativamente y el de mujeres que lo fueron de la misma 
forma 
Relación y proporción entre el número de absueltos en primera instancia y el de los de segunda 
entre el número total de absueltos y el de los que lo fueron en primera instancia.. 
entre el número total de absueltos y el de los que lo fueron en segunda instancia. 
entre el número total de corregidos gubernativamente y el de los que lo fueron en juicio. 
entre el número de corregidos en primera instancia y el de absueltos 
entre el número de corregidos en primera instancia y el de juicios ejecutoriados 
entre el número de corregidos en segunda instancia y el de absueltos 
entre el número de corregidos en segunda instancia y el de juicios ejecutoriados 
entre el número total de corregidos y el de absueltos 
409 
404 á413 
404 á 413 
•404 á 4 1 3 
entre la población y el número de absueltos \ 406, 407, 
I 416 y 417 
entre el número total de corregidos gubernativamente y el de absueltos j 408 á414 
405 á 415 
401á 418 ¡ 
401 á 413 ! 
400 á 4 l 2 
400 á 412 
403 ¿415 
entre el número total de corregidos y los que lo fueron en juicio. 402, 403, 
414 y 415 
entre el número total de corregidos en juicio y el de los absueltos | 3 9 9 ¿412 
399 á412 
399 á 412 
401 á413 
394, 395, 
410 y 411 
402 á414 
399 á 412 
entre el número total de corregidos en juicio y el de los que lo fueron en primera instancia 
entre el número total de corregidos en juicio y el de los que lo fueron en segunda instancia 
entre el número total de corregidos en primera instancia y el de los que lo fueron en segunda . . 
entre el-número total de corregidos en juicio y el de cada una de sus clasificaciones según las fal 
tas cometidas 
entre el número total de corregidos y el de los que lo fueron gubernativamente, 
entre el número total de corregidos en juicio y el de juicios ejecutoriados 
entre la población y el número de corregidos ! 406, 407, 
3 & i 416 y 417 
entre el número tolal de juicios ejecutoriados y el de los que lo fueron en primera instancia 400 á 412 
entre el número total de juicios ejecutoriados y el de los que lo fueron en segunda instancia 400 á412 
_ entre la población y el número de juicios ejecutoriados j liQ'yLf[^ 
_ entre el número de llamados á juicio en primera instancia y los absueltos ^ y ^ l V ^ 
.. entre el número de llamados á juicio en primera instancia y el de los corregidos | ^^'g^i® 
_ entre el número de llamados á juicio en primera instancia y el de juicios ejecutoriados ) " ^ ' 4 l \ ^ 
_ entre el número de llamados á juicio en segunda instancia y los absueltos 
_ entre el número de llamados á juicio en segunda instancia y el de corregidos 
- entre el número de llamados á juicio en segunda instancia y los juicios ejecutoriados 
_ entre el número total de los llamados á juicio y los absueltos 
_ entre el número total de llamados á juicio y el de corregidos 
_ entre el número total de llamados á juicio y el de juicios ejecutoriados 
3 9 8 cá 4 1 1 
3 9 8 á 4 1 1 
3 9 8 á 4 1 1 
3 9 6 á 4 1 0 
3 9 6 á 4 1 0 
3 9 6 á 4 1 0 
entre la población y el número de llamados á juicio 4 0 6 , 4 0 7 , 
4 1 6 y 4 1 7 
3 8 6 á 3 8 9 
4 5 6 
Resúmen general de corregidos por faltas 
de multas impuestas gubernativamente por los Gobernadoras de las provincias 
LIBRO SEXTO.—INDULTOS, CONMUTACIONES DE PENA, REHABILITACIONES Y ESTRADICIONES. 
Agraciados con conmutaciones. 
. con indulto 
con rebajas de condena. 
_ clasificados según las Audiencias por que se les condenó. 
según los meses en que lo fueron 
según las penas en que lo fueron 
que ya lo habían sido anteriormente 
á quienes se les había negado anteriormente. 
460 á 466 
460 á 466 
460 á 466 
460 á466 
468 
460 á 466 
460 á 466 
460 á 466 
del estado. 
CCCLV 
CCCLIV 
CCCLII 
CCCLXI 
CCCLXII 
CCC LXII I 
CCCL 
CCCLIII 
CCCXXXIV 
CCCXXXIV 
CCCXXX á 
CCCXLV 
CoCXXIXcá 
CCCXLIV 
CCCXXIXcá 
CCCS LIV 
eeexxxn a 
CCCXLVIII 
ecexxxm a 
ceexLYn 
ecexxxi a 
CCeXLYII 
e c e x x Y i i a 
CeCXLYII 
c e e x x v i i á 
e e c x L v n 
CCCXXV cá 
eeexLi 
CCCXXV á 
cecxLi 
CCCXXVIII á 
c c e x L v i 
CCCXXVIII á 
ceexLvi 
e c e x x i v a 
CCCXL 
CCCXXIV á 
CCCXL 
CCCXXIV á 
CCCXL 
CCCXXYII á 
CCCXL VII 
CCCXX á 
CCCXXXVI 
CCCXXVIII á 
CCGXLVI 
CCCXXIV á 
CCCXL 
CCCXXXII á 
CCCXLVIII 
CCCXXVI á 
CCCXLII 
CCCXXVI á 
CCCXLII 
CCCXXXII á 
CCCXLVIII 
CCCXX1I á 
CCCXXXVIII 
CC CXXII á 
CCCXXXVIII 
CCCXXII á 
CCCXXXVIII 
CCCXXIII á 
CCCXXX IX 
CCCXXIII á 
CCCXXXIX 
CCCXXIII á 
CCCXXXIX 
CCCXXI á 
CCCXXXVII 
CCCXXI á 
CCCXXXVII 
CCCXXI á 
CCCXXXVII 
CCCXXXII á 
CCCXLVIII 
CCCXVI 
CCGLXXI 
NUMERO 
del estado en que consta 
el mismo dalo en la E s -
tadística de 1859. 
CCCLXXII á 
CCCLXXXIII 
CCCLXXII á 
CCCLXXXIII 
CCCLXXII á 
CCCLXXXIII 
CCCLXXII á 
CCCLXXXIII 
CCCLXXXIV 
CCCLXXII á 
CCCLXXXIII 
CCCLXXII á 
CCCLXXXIII 
CCCLXXII á 
CCCLXXXIII í 
cccv 
CCCIV 
CCCII 
CCCXI 
CCCXII 
CCCXIII 
CCC 
CCCIII 
CCLXXXII á 
c c x c v 
CCLXXXI á 
CCXCIV 
CCLXXXI á 
CCXCIV 
CCLXXXV á 
CCXCVIII 
CCLXXXIV á 
CCXCVII 
CCLXXXIV á 
CCXCVII 
CCLXXX á 
CCXCIII 
CCXXX á 
CCXCIII 
CCLXXVIII á 
CCXCI 
CCLXXVIII á 
CCXCI 
CCLXXXIII á 
CCXCVI 
CCLXXXIII á 
CCXCVI 
CCLXXVII á 
eexe 
CCLXXVII á 
eexe 
CCLXXVII á 
eexe 
CCLXXX á 
CCXCIII 
CCLXXIII á 
CCLXXXVI 
CCLXXXIII á 
CCXCVI 
CCLXXVII á 
eexe 
CCLXXXV cá 
CCXCVIII 
CCLXXIX á 
CCXCII 
CCLXXIX á 
CCXCII 
CCXCV á 
CCXCVIII 
CCLXXV á 
CCCXXXVIII 
CCLXXV á 
CCCXXXVIII 
CCLXXV á 
CCCXXXVIII 
CC LXXVI á 
CCLXXXIX 
CC LXXVI á 
CCLXXXIX 
CCLXXVlá 
CCLXXXIX 
CCCXXIV á 
CCCXXXVII 
CCCXXIV á 
CCLXXXVII 
CCCXXIV á 
CCCXXXVII 
CCXCV á 
CCXCVIII 
CCLXIX 
CCCXVI á 
CCCXXI 
CCCXVI á 
CCCXXI 
CCCXVI cá 
CCCXXI 
CCCXVI á 
CCCXXI 
CCCXVI á 
CCCXXI 
CCCXVI cá 
CCCXXI 
CCCXVI á 
CCCXXI 
596 
Conmutaciones de pena (Véase Agraciados. 
Estradiciones pedidas por España 
á España 
Indultos. (Véase Agraciados.) 
negados. 
negados clasificados según los meses de su denegación. 
Rebajas de condenas. (Véase Agraciados 
LIBRO SÉTIMO . HACIENDA. 
Absolución. (Véase Causas clasificadas segan su terminación.) 
Abusos contra particulares 
Absueltos. (Véase Procesados clasificados.) 
Allanamiento de inorada 
Amenazas y coacciones 
Atentados y desacatos contra la Autoridad 
Causas clasificadas según su duración 
según la instancia en que terminaron... 
según el mes en que se dictó el f a l l o . . , . 
. según el número de procesados. 
según su terminación 
Causas incoadas por abusos contra particulares... 
por allanamiento de morada 
. . por amenazas y coa cciones 
por atentados contraía Autoridad 
por cobecho 
por contrabando 
por contrabando y defraudación 
por daños 
por hechos perseguidos como delitos de defraudación. 
: . por denegación de auxilio 
por descubrimiento y revelación de secretos. 
. por detenciones ilegales 
: por estafas. 
por falsificación de billetes de Banco, documentos de crédito del Estado y'panef sellado' 
Tinr falsificación de documentos i v »ci id.uu. por 
por falso testimonio 
por fraudes y exacciones ilegales 
en su número total por delitos contra la Hacienda pública 
por hurtos 
por imprudencia temeraria 
por incendios :' 
por infidelidad en la custodia de presos— 
por injurias 
' por juegos y rifas 
por lesiones corporales 
. por malversación de caudales 
por maquinaciones para alterar el precio de las cosas 
por nombramientos ilegales 
por prevaricación 
por resistencia y desobediencia ' . . . . 
por robos 
por usurpación. 
por violación de secretos 
Cohecho 
Condena. (Véase Causas clasificadas según su terminación.) 
Contrabando 
y defraudación 
Daños 
Delitos clasificados según el daño causado 
consumados 
. frustrados 
Defraudación 
Denegación de auxilio 
Descubrimiento y revelación de secretos 
Detenciones ilegales 
Estafas ' 
Falsificación de billetes de Banco, documentos de crédito del Estado y papel sellado, 
de documentos 
Falso testimonio 
Fraudes y exacciones ilegales 
Hechos que han motivado la formación de las causas ejecutoriadas 
calificados de delitos en su número total 
no calificados de delitos en su número total. 
clasificados por meses y Juzgados. 
Hechos perseguidos como abusos contra particulares.... 
como allanamiento de morada 
. como amenazas y coacciones, . . . . 
como atentados contra la Autoridad 
como cobecho 
como delitos de contrabando 
; . como delitos de contrabando 
como daños 
como delitos de defraudación 
como denegación de auxilio 
. como descubrimiento y revelación de secretos 
como detenciones ilegales 
. . como estafas 
como falsificación de billetes de Banco, documentos de crédito del 
y defraudación 
^ o . ^ a ^ i i uC mi i i u jo a i   E^tiido v nmpl solHdn 
como delitos de falsificación de documentos 1 P P sülacl0-
como folso testimonio •• 
como fraudes y exacciones ilegales . . 
como hurtos. • 
como imprudencia temeraria. 
como incendios " t 
como delitos de infidelidad en ia custodia de documentos ". 
como delitos de infidelidad en la custodia de presos 
NUMERO 
déla página. 
477 
477 
470 á 47S 
476 
del estado, 
519 
521 
521 
516 
534 y 535 
536 
540 y 54í 
S39 
537 y 538 
519 
521 
521 
516 
519 
512 
514 
524 
513 
519 
522 
521 
523 
516 
517 
517 
520 
530 y 531 
522 | 
524 
524 
518 
521 
517 
521 
520 
524 
519 
518 
518 
522 
523 
518 
519 
CCCXCVI 
CCCXCV1I 
CCCLXXXV á 
CCCXCIV 
CCCXCV 
512 
514 
524 
533 
532 
5:12 
513 
519 
522 
521 
523 
516 
517 
517 
520 
526 á 529 
530 y 531 
530 y 531 
482 á 509 
519 
521 
521 
516 
519 
512 
314 
524 
513 
519 
322 ' 
521 
523 
316 
317 
317 
320 
322 
324 
324 
318 
318 
CDXXVill 
CDXXXV 
CDXXXV 
CDXVí 
C D L I V y CDLV 
CDLV1 yCDLVH 
CDLIyCDLíI 
CDLyCDLI 
C D L V I I I Y C D L I X 
C D X X V I I I 
CDXXXV 
CDXXXV! 
CDXVI 
CDXXIX 
CDXHI 
CDXV 
CDXLIV 
CDXIV 
CDXXVI 
CDXXXVII 
CDXXXIV 
CDXLI 
CDXYII 
CDXVIII 
CDXIX 
CDXXXÍ 
CDXLVIII y 
CDXLIX 
CDXXXIX 
CDXLV 
CDXLIII 
CDXXII 
CDXXXIII 
CDXX 
CDXXXII 
CDXXX 
CDXLII 
CDXX Vi l 
CDXX 
CDXXV 
CDXXX VIII 
CDXL 
CDXXIV 
CDXXIX 
CDXIII 
CDXV 
CDXLIV 
CDLII y CDLIII 
CDL y CDLI 
CDL y CDLI 
CDXIV 
CDXXVI 
CDXXXVII 
CDXXXIV 
CDXLI 
CDXYII 
CDXVIII 
CDXIX 
CDXXXI 
CDXLVI y 
CDXL VII 
CDXLVIII v 
CDXLIX 
CDXLVIII y 
CDXLIX ' 
CCCXCVIIIáCDXI 
CDXXVIII 
CDXXXV 
CDXXXM 
CDXVI 
CDXXIX 
CDXIII 
CDXV 
CDXLIV 
CDXIV 
CDXXVI 
CDXXXVII 
CDXXXIV 
CDXLI 
CDXVII 
CDXVIII 
CDXIX 
CDXXXI 
CDXXXIX 
CDXLV 
CDXLIII 
CDXXIII 
CDXXII 
NUMERO 
del es la do en que consta 
el mismo dalo en la Es-
tadística de 1 8 5 9 . 
CCCXLIÍ 
CCCXLI1I 
CCCXL 
CCCXLIX 
CCCXL1X 
CCCXXVIII 
CCCLXIII 
CCCLXIV 
CCCLXV 
CCCXL 
CCCXLIX 
CCCL 
CCCXXVIII 
CCCXLI 
CCCXXV 
CCCXXVII 
CCCLVI 
CCCXXVI 
CCCXXXIX 
cccxxx 
CCCXXXI 
CCCXXXII 
cccxan 
CCCLII 
CCCLV 
CCCXXXVI 
CCCXLVIII 
CCCXXXI V 
CCCXLVI 
CCCXLII 
CCCXXX V 
CCCXXX VIII 
CCCLI -
CCCLIII 
CCCXLI 
CCCXXV 
CCCXXVII 
CCCLVI 
CCCLXII 
CCCLXI 
CCCLXI 
CCCXXVI 
CCCXXXIX 
CCCXXX 
CCCXXXI 
CCCXXXII 
CCCXLIII 
CGCLVIII 
CCCLX 
CCCLX 
o97 
Hechos perseguidos como injurias 
como juegos y rifas, 
como lesiones corporales 
como malversación de caudales públicos 
como maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 
como nombramientos ilegales 
como prevaricación '/ 
como resistencia y desobed ienc ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
como robos 
NUMERO 
de la página. 
Hurtos 
Imprudencia temeraria. 
Incendios 
como usurpación 
como violación de secretos. 
Infidelidad en la custodia de documentos. 
de presos. 
Inhibición. (Yéase Causas clasificadas según su terminación.) 
Injurias 
Juegos y rifas : 
Lesiones cor perales 
Malversación de caudales públicos 
Maquinaciones para alterar el precio de las cosas 
Mujeres procesadas, y penadas. (Véase Procesados penados.) 
Nombramientos ilegales 
Orden de las Audiencias en las causas ejecutoriadas según su terminación 
. según el número proporcional de causas 
. según el número proporcional de delitos 
según el número proporcional de delitos directos 
. . . según el número proporcional de penados ." 
según el número proporcional de penas 
' según el número proporcional de procesados 
. según la proporción entre las causas ejecutoriadas y las que fueron falladas en cada uno de los 
meses del año ^ 
Orden de los Juzgados y de las Audiencias según el número de causas ejecutoriadas 
según el número de hechos que motivaron las causas ejecutoriadas 
según el número de penados , 
Penados. (Véase Procesados clasificados.) 
Penados clasificados según su naturaleza y vecindad. 
según su sexo y el concepto moral que disfrutaban antes de la formación de la causa. 
según su sexo y la edad. 
según su sexo y estado. 
según su sexo é instrucción. 
= según su sexo y profesión. 
Penados en quienes concurrieron circunstancias; 
Penas impuestas ' 
: , por abuso contra particulares. 
por cohecho . 
' por daños 
Prevaricación 
_ por delitos contra la Hacienda en su número total 
_ por delitos comunes 
_ por delitos conexos •. 
_ por delitos conexos en los de contrabando. 
_ por delitos conexos en los delitos de defraudación 
_ por delitos conexos en los de contrabando y defraudación 
_ por delitos directos • 
_ por delitos de contrabando 
_ por delitos directos de defraudación 
_ por delitos directos de contrabando y defraudación • 
_ por detenciones ilegales 
_ por estafas " j " 
_ por falsificación de billetes de Banco, documentos de crédito del Estado y papel sellado 
__ por falsificación de documentos 
por falso testimonio 
_ por fraudes y exacciones ilegales •. 
_ por hurtos 
_ por infidelidad en la custodia de presos 
_ por juegos y rifas 
_ por lesiones corporales • 
_ por malversación de caudales públicos 
_ por nombramientos ilegales 
_ por usurpación 
Procesados en su número total 
— absueltos por delitos de contrabando 
. . absueltos por delitos de contrabando y d e f r a u d a c i ó n . " ' 
. absueltos por delitos de defraudación 
absueltos en su número total. (Véase Procesados.)' 
, : exentos de responsabilidad por delitos de contrabando.. 
exentos de responsabilidad en su número total. (Véase Procesados.i 
penados por delitos de contrabando 
penados por delitos de defraudación 
penados en su número total. (Véase Procesados.) 
respecto de los cuales se ha sobreseído en delitos de contrabando 
. respecto de los cuales se ha sobreseído en delitos de contrabando y defraudación 
respecto de los cuales se ha sobreseído en su número total. (Véase Procesado^ 
por abusos contra particulares 
^ por allanamiento de morada 
por amenazas y coacciones 
por atentados contra la Autoridad 
por cohecho 
por hechos perseguidos como deiitos de contrabando. 
por contrabando y defraudación 
por daños 
• por hechos perseguidos como delitos de defraudación. 
por denegación de auxilio 
por descubrimiento y revelación de secretos. . . . . . . . . . . . . 
por detenciones ilegales 
821 
517 
521 
520 
524 
519 
518 
518 
522 
523 
518 
522 
524 
524 
518 
518 
521 
517 
521 
520 
524 
519 
568 
567 
567 
567 
m á 571 
570 y 571 
569 
568 y 569 
566 
566 
566 
545 y 546 
555 y 556 
347 y 548 
549 y 530 
551 y 552 
553 y 554 
544 
558 y 559 
519 
519 
524 
530 y 531 
557 
557 
512 
513 
514 
557 
512 
513 
514 
521 
523 
516 
517 
517 
520 
522 
518 
517 
521 
520 
519 
523 
518 
542 y 543 
512 
514 
513 
512 
512 
513 
512 
514 
519 
521 
521 
516 
519 
512 
514 
524 
513 
519 
522 
521 
del estado. 
NUMERO 
estado en que consta 
el mismo dato en la E s -
tadística de 1859. 
CDXXXIII 
CDXX 
CDXXXII 
CDXXX 
ChXLII 
CDXXVII 
CüXXI 
CDXXV 
CDXXX VIII 
CDXL 
CDXXIV 
CDXXXIX 
CDXLV 
ex LUÍ 
CDXX1I 
CDXXII . 
CDXXXIII 
CDXX 
CDXXXII 
CDXXX 
CDXL1I 
CDXXVII 
DXIV 
DXII 
DX 
DXI 
DXV 
DXYI 
DXVI 
DXIII 
DV á DVIIÍ 
DIV á DYII 
DVI áDIX 
CDLXV y CLXVI 
CDLXXV y 
CDLXXVI 
CDLXVII y 
C D i x v m 
CDLXIX y 
CDLXX 
CDLXXI y 
CDLXXII 
CDLXXIII y 
CDLXXIV 
CDLXIV 
CDLXXX 
CDXXVII! 
CDXXIX 
CDXL1V 
CDXLVIII y 
CDXLIX 
CDLXXIX 
CDLXXVIII 
CDXIII 
CDXIV 
CDXV 
CDLXXV1I 
CDXIII 
CDXIV 
CDXV 
CDXXXIV 
CDXLI 
CDXVII 
CDXVIII 
CDXIX 
CDXXXI 
CDXXXIX 
CDXXII 
CDXX 
CDXXXII 
CDXXX 
CDXXVII 
CDXL 
CDXXI 
CDL11I 
CDXIII 
CDXV 
CDXIV 
CDXIII 
CDXIII 
CDXIV 
CDXIII 
CDXV 
CDXXVIII 
CDXXXV 
CDXXXVI 
CDXVI 
CDXXIX 
CDXIII 
CDXV 
CDXLIV 
CDXIV 
CDXXY1 
CDXXXV11 
CDXXXIV 
130 
CCCLV 
CCCXXXVI 
CCCXXXYI 
CCCXLVIII 
CCCXXIV 
CCCXLVI 
CCCXLI1 
CDV 
C D I I I 
C D I V 
CIJX 
C D V I I 
C D V I 
CDI 
Cl) 
CDII 
CCCLXVIII 
CCCLXXIII 
CCCLXXIV 
CCCLXX 
CCCLXXI á 
CCCLXXV 
CCCLXIX á 
CCCLXXII 
CCCLXXIX 
CCCXL 
CCCXLI 
>) 
CCCLXXIX 
CCCLXXYIII 
CCCLXXVIII 
CCCLXXVII 
CCCXXV 
CCCXXVI 
CCCXXVII 
cccxxx 
CCCXXXI 
CCCXXXII 
CCCXLIII 
CCCLII 
CCCXXXI V 
CCCXLVI 
CCCXLII 
CCCXXXV 
CCCLXVI1 
CCCXXV 
CCCXXVII 
CCCXXVI 
CCCXXV 
CCCXXV 
CCCXXVI 
CCCXXV 
CCCXXVII 
CCCXL 
CCCXLIX 
CCCL 
CCCXXMII 
CCCXLI 
CCCXXV 
CCCXXVII 
CCCLVI 
CCCXXVI 
CCCXXXIX 
)98 
Procesados por estafa. .• • 
por imprudencia temeraria 
por infidelidad en la custodia de presos 
por injurias..-
por falsificación de billetes de Banco, documentos de crédito del Estado y papel sellado. 
por falsificación de documentos 
por falso teslimanio ., 
por fraudes y exacciones ilegales : 
por delitos contraía Hacienda en su número total. 
por hurtos 
por juegos y rifas. 
! = por lesiones corporales... 
, por malversación de caudales 
por maquinaciones para alterar el precio de las cosas.. • • 
por nombramientos ilegales , 
por prevaricación 
, por resistencia y desobediencia 
por robos.. •. , 
, por usurpación , 
por violación de secretos * 
Proporción entre el número total de causas y el de las incoadas djsde la comisión del delito 
. - entre el número total de causas y el de las que terminaron en cada uno de los periodos que se expresan. 
entre las causas ejecutoriadas según las instancias en que terminaron. 
entre el número de causas ejecutoriadas según el mes en que se dictó el fallo 
entre las causas ejecutoriadas según su origen 
entre las causas ejecutoriadas según el número de procesados 
.entre las causas ejecutoriadas según su terminación 
entre el número total de delitos directos contra la Hacienda, y el de cada una de sus clasificaciones, 
. entre los delitos que motivaron la formación de las causas ejecutoriadas 
^ entre el número de penas impuestas y el délas que lo fueron por delitos directos conexos y comunes.... 
. entre los penados según sus circunstancias 
éntrelos penados según el concepto moral 
entre los penados según su edad 
. entre el número de penados según su estado. • 
entre el número de penados según su instrucción 
.entre los penados según su naturaleza y vecindad 
entre el número de penados según su profesión, oficio ú ocupación 
entre el número de penados y el de varias de sus clasificaciones. 
entre la población y el número de penados. 
Recursos de casación de que ha conocido el Supremo Tribunal de Justicia por delitos directos contra la Hacienda 
Resistencia y desobediencia 
Robos 
Sobreseimiento. (Véase Causas clasificadas.) 
Tentativas de delitos 
Usurpación 
Violación de secretos 
LIBRO OCTAVO.—IMPKENTA. 
Causas ejecutoriadas por los Tribunales especiales de imprenta 
Clasificación de las causas según su terminación 
de los impresos según la denuncia 
Delitos de que han conocido los Tribunales especiales de imprenta 
Peñas impuestas por los Tribunales especiales de imprenta 
Periódicos que se publicaron en el año de 1860 
Recursos de nulidad por delitos de imprenta de que ha conocido el Supremo Tribunal de Justicia. 
Resúmen general por Audiencias de causas seguidas á personas responsables de impresos 
ESTADO ADICIONAL.—COMERCIO. 
Causas , procesados y penas impuestas por insolvencia culpable 
NUMERO 
d é l a página 
m 
324 
518 
521 
516 
517 
517 
520 
530 y 531 
522 
517 
521 
520 
524 
519 
518 
518 
522 
523 
518 
560 
560 
561 
561 
560 
561 
581 
560 
560 
565 
562 
563 
565 
564 
564 
564 
562 y 568 
563 
562 
512 
518 
522 
532 
522 
518 
578 
578 y 579 
578 y 579 
577 
579 
576 
576 
578 y 579 
580 
del estado. 
CDXLI 
CDXV 
CDXXII 
CDXXXHI 
CDXV1I 
CDXVHI 
CDXIX 
CDXXXI 
CDXLVIII y 
CDXLIX 
CDXXXIX 
CDXX 
CDXXXII 
CDXXX 
CDXLII 
CDXXVII 
CDXXI 
CDXXV 
CDXXXVHI 
CDXL 
CDXXIV 
CDLXXXIV 
CDLXXXV 
CDLXXXVI 
CDLXXXIX 
CDLXXXIII 
CDLXXXIX 
CDLXXXYII 
CDLXXXH 
CDLXXXÍ 
D 
CDXCIII 
CDXCV 
CDXCIX 
CDXCVII 
CDXCVIII 
CDXGVT 
CDXCII . 
CDXCI 
CDXCIV 
CDXH 
CDXXV 
CDXXXVHI 
CÜLI 
CDXL 
CDXXIV 
DXX 
DXX á DXX1I 
DXX á DXXII 
DXIX 
DXXI 
DXVH 
DXVHI 
DXXII 
DXX1II 
NUMERO 
del estado en que consta 
el mismo dato en la E s -
tadística de 1859. 
CCCXLVHI 
CCCXXX 
CCCXXXI 
CCCXXXII 
CCCXL1II 
CCCLXVII 
CCCLII 
CCCXXXIV 
CCCXLVI 
CCGXL1I 
CCCXXXVI 
CCCXXXVUI 
CCCLI 
CCCLIII 
CCCLXXXIII 
CCCLXXXIV 
CCCLXXXV 
CCCLXXXII 
CCCLXXXI 
CCCLXXX 
CCCXCIV 
CCCXCIII 
CCCLXXX VIH 
CCCLXXXIX 
cccxc 
CCCXCI 
CCCLXXX VII 
CCCXCII 
CCCXXIV 
CCCXXXVUI 
CCCLI 
CCCLXI 
CCCLIII 
CDXIV 
CDXIV 
CDXIII y CDXIV 
CDXIII 
CDXV 
CDXI 
CDXII 
CDXVI 
CDXYII 
FÉ DE ERRATAS. 
P A G K A . 
IX 
X I I 
XVI I I 
XIX 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
13 
14 
20 
26 
26 
29 
30 
34 
37 
93 
138 
183 
193 
222 
248 
248 
230 
230 
230 
230 
238 
238 
238 
238 
281 
287 
287 
291 
293 
293 
293 
293 
293 
293 
304 
304 
305 
307 
372 
390 
464 
488 
489 
489 
303 
305 
341 
344 
373 
379 
E S T A D O . 
X I I 
XIV 
XXV 
XXXVIII 
XXXVII I 
XLI 
X L I 
X L I I 
XLI I I 
L 
LVI 
GV.—H. 
C X X V . - C. 
GXLVIII 
GLXV1II 
GCXIV 
GCXL 
CGXL 
CCXL1I 
GCXLII 
CCXL1Í 
GCXLII 
GCL 
CCL 
GCL 
GGL 
GGLXXIII 
GGLXXIX 
GGLXX1X 
CGLXXX1I 
GCLXXXI1I 
GGLXXXIH 
c c L x x x m 
GCLXXXIV 
GGLXXX1V 
GGLXXXIV 
GGLXXXVIII . -C. 
GGLXXXVIII.— D. 
GCLXXXV1II.-F. 
CGGIV 
GCGXVII 
GCCLXXIX 
GDI 
CDÍ 
GDI 
CDVII[ 
CD1X 
GDLXII 
GDLXIV 
DXXIÍ 
COLUMNA. L I N E A . 
11 
2 
1 
1 
2 
6 
7 
1 y 2 
1 y 2 
13 
17 
3 
19 
7 • 
1 
1 
12 
13 
12 
12 
13 
13 
7 
7 
14 
14 
1 
12 
12 
8 
2 
2 
6 
3 
13 
13 
>> 
14 
11 
13 
1 
1 
6 
10 
4 
4 
14 
11 
1 
UICE. 
30 
11 
22 
24 
38 
43 
46 
46 
,34 
Ultima 
,38 
Ultima 
Última 
32 
46 
29 
36 
27 
39 
38 
24 
1 
56 
,30 
Última 
Última 
,63 
Última 
.65 
Última 
42 
Última 
,42 
Última 
38 
62 
66 
6 
4 
24 
Penúltima 
31 
29 
31 
1 
16 
48 
34 
27 
Antepenúltima 
Última 
. 8 
Última 
28 
1 
13 
9 
19 
de ilícitas 
4 
6'22 
68 
1.378 
4 de prisión menor. 
25 
47 
6 
39 
39 
37 
28 
46 
33 
Palma 
26 
3 
1.283,347 
1,274 
89 
20. 
139 
6 
84 
87 
171 
866 
1.947 
39 
269 
15 
1,151 
171 
1,947 
1,819 
CGXXXVIII 
29 
3 
39 
48,186 
"5 
Setiembre 
provincia 
6 
D E B E ÜECIR. 
de lícitas 
23 
0'22 
78 
1,338 
o de prisión menor 
11 
41 
6 
3 
99 
38 
36 
23 
48 
33 
2 
10 
2 
Plaza 
20 
2 
L282,347 
1,264 
91 
18 
2 
161 
4 
82 
124 
208 
903 
1,984 
7 
1 
1 
34 
296 
3 
1,152 
172 
1,984 
1,817 
GGLXXXVIII 
26 
1 
4 
89 
42,186 
1 
3 
2 
6 
>> 
Diciembre 
18 
3 
imprenta 
9 
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